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I Z O O f l H f l K 
Q U E E S T A B A N D I R I G I D O S 
I A G U E L 
B I E N A R M A D O S , L O S 
L a p r e n s a m a d r i l e ñ a a b o g a p o r q u e E s p a ñ a r e c l a m e T á n g e r , 
p a r a q u e n o s i g a s i e n d o e l b a l ó n d e o x í g e n o d e l a r e b e l i ó n ^ 
y e l c o n t r a b a n d o , h a c i e n d o i n ú t i l e s l o s s a c r i f i c i o s d e 1 5 a ñ o s 
R E S U M E N D E L A S U L T I M A S O P E R A C I O N E S E N M A R R U E C O S 
Las t r a p a s e s p a ñ o l a s h a n l l e g a d o e n s u a v a n c e h a s t a e l río 
Ü ! Í . 0 t r o s c u a t r o c a ñ o n e s h a n s i d o o c u p a d o s a l h a c e r u n r e c o n o -
d m i e n t o e n las p o s i c i o n e s d e A x d i r . , , 
I £ n v e z de l o s a n t i g u o s p a r a p e t o s , A b d - t l - K n m h a b í a o b l i -
c A o a los m o r o s a c o n s t r u i r c u e v a s , p a r a s u m e j o r d e f e n s a y p r o -
t e c c i ó n de las q u e f u e r o n d e s a l o j a d o s a p u n t a d e b a y o n e t a . 
[ a m e t r a l l a d o r a s e n e m i g a s e r a n s e r v i d a s p o r g r u p o s d e 
deser tores a r g e l i n o s . t . . , 4 ^ 
5 ^ f 0 n i p r o b ó q u e l o s r e b e l d e s d i s p o n e n d e a u t o m ó v i l e s y 
redes t e l e f ó n i c a s . ' l j • j 
£ n [as m u n i c i o n e s o c u p a d a s se n o t a g r a n a b u n d a n c i a d e c a r -
Í I Ü ^ L a Gruz R o j a I n t e r n a c i o n a l se l a m e n t a d e q u e l o s r i f e ñ o s 
k t e n g a n s e r v i c i o s a n i t a r i o , n i l o p i d a n . 
^ Las t r o p a s f r ancesas s i g u e n a v a n z a n d o e n d i r e c c i ó n a A x d i r 
v las avanzadas e s p a ñ o l a s y f r a n c e s a s e s t á n a 2 5 m i l l a s d e d i s t a n c i a . 
l 0 $ no tab le s de t o d a s l a s t r i b u s a d i c t a s a F r a n c i a d e s p i d i e r o n 
c a r i ñ o s a m e n t e a l m a r i s c a l L y a u t e y . 
e l d í a once se p r e p a r a e n M a d n d u n g r a n d i o s o h o m e -
na j e a l e j é r c i t o e s p a ñ o l . 
t r opas e s p a ñ o l a s c o o p e r a n c o n l a s f r a n c e s a s e n l a o c u -
p a c i ó n de Saf. » i i m v • 
L a m a y o r í a d e l p e r s o n a l t é c n i c o d e A b d - E l - K n m e s t a c o m -
p u e s t o p o r serb ios y a l e m a n e s . 
E l c a u d i l l o r i f e ñ o se d i c e q u e e s t á o c u l t o y p r e p a r a d o p a r a 
h u i r d e l t e r r i t o r i o , c u a n d o se v e a e n p e l i g r o d e se r c a p t u r a d o . 
Se c ree q u e l a p a c i f i c a c i ó n c o m p l e t a t a r d a r á m e n o s d e l o 
que se h a b í a p e n s a d o . 
P a i n l e v é hace p ú b l i c a s l a s c o n d i c i o n e s d e p a z o f r e c i d a s a 
A b d - E I - K r i m e n e l m e s de j u l i o . 
MEILIL-LA, oc tubre 3 . — (Por As -
sociated Press) . — A b d - e l - K r i m pre-
gonó liace t i empo en los zocos que 
har ía pagar una m u l t a de 250 pe-
setas a quien no h i c i e ra cuevas en 
las c á b i l a s . A esto se debe el he-
cho de que los poblados que v a n 
tomando las t ropas no se encuen-
t ran j a m á s rodeados de parapetos, 
sino de cuevas, donde e l enemigo 
supo hacerse fuer te y a l que f u é 
preciso sacarlo a pun ta de bayo-
neta. 
Se nota, en cuanto a las m u n i -
ciones, gran abundancia de c a r t u -
chería francesa, que en su m a y o r í a 
procede de las posiciones que los 
moros t o m a r o n a las t ropas de 
Francia. 
A b d - e l - K r i m t e n í a en B e n i TTrria-
guel 12,000 hombres a rmados pa ra 
hacer la guer ra y para m a n i o b r a r 
dentro cuenta con persona l t é c n i -
co, entre los que abundan los ale-
manes y serbios. Las a m e t r a l l a d o -
ras e s t á n servidas por g rupos ar-
gelinos que deser ta ron de l a zona 
francesa y se pus ie ron a l lado de 
Abd-el -Krim. 
Los rebeldes disponen de autos 
y redes de m a t e r i a l t e l e f ó n i c a . 
fiAS TROPAS E S P A D O L A S I ^ I / E -
5AKOX E N SU A V A N C E A l i R I O 
N E C K O R 
M A D R I D , octubre 3 . — ( P o r A s -
sociated P r e s s ) . — D e s p u é s de la 
reunión celebrada hoy por e l D i r ec -
torio M i l i t a r , e l genera l Va l l e sp i -
aosa man i f e s tó a los representantes 
í e j a prensa lo que s i g u e : 
"En la r e u n i ó n se ha l e í d o u n 
breve te legrama expresado a s í : 
Nuestras tropas han l legado a l r í o 
Neckor. Reina t r a n q u i l i d a d abso-
luta en todo e l t e r r i t o r i o . E n la 
Playa b á ñ a n s e los soldados y a l a 
bahía acuden numerosos excursio-
nistas . 
^ E I objeto p r i n c i p a l de l a r e u n i ó n 
con t inué dic iendo e l genera l V a -
^espmosa—ha consis t ido en u l t i -
los detalles para e l r e c i b í m i e n -
•o del b a t a l l ó n I n f a n t e , que t a n 
j n i ^ n t e parte t o m ó en e l combate 
Tahar . r e c i b i m i e n t o que 
p i s a r a proporciones grandiosas . 
M . i / 0n e s t a r á a lgunos d í a s en 
a Z T y lueg0 i v é - a Zaragoza, a 
Í S f Se t r a s l a t l a T á el genera l M a -
i e s t f Para dar mayo r realce a las 
ÜJS " B O L E R O S F U E R O N E J E -
JADOS S U M A R I S 1 M A M E N T E 
E N V A U E N C I A 
V A L E N C I A , oc tubre 3 . — ( P o r 
^sociated P r e s s ) . — L a censura ha 
permitido la p u b l i c a c i ó n de las n o -
'imfSMlelacionadas con u n c r i m e n 
vP, Por los Pistoleros e l j u e -
^ u l t imo a l medio d í a . U n g r u p o 
htl1^0, pistoleros a s a l t ó a l h a b i l i -
-qo del clero, r o b á n d o l e 114,000 
! h l r ién<io le g ravemente . E l 
Sel Í v.0 f a l l ec ió Voco d e s P u é s 
hpHrT 0 a consecuencia de las 
endas recibidas. T a m b i é n h i r i e -
P0¿S ^ ^ e c h o r e s a oin cochero, 
vil w g U l d o s por l a G u a r d i a C i -
sus • ^ r 0 n resistencia, d i spa rando 
los r n L vf repet idas veces c o n t r a 
tu to? nm^os de l b e n e m é r i t o i n s t i -
Salvador f 6 3 l 0 ^ a ^ d ^ e n e r a 
Há l o , P?Cui11 y E ^ l i o C5aste-
^ ' c o Í p ^ ^ S fUeron comet idos a 
e ^ c u t a £ S U m a r í s i m o ^ g u e r r a y 
•^cTo a ^ * 1 ^ CÍVil c o u t i n ú a bus-
^^e p r a o S ^ ^ . ^ ^ ^ s . h a b i é n -
a ese Hn í 0 , dlversas d i l i genc ia s 
U * recunproV5 0 e l d i n e r o robado 
v i l . ecui>erado por l a G u a r d i a C i -
í á p A | ? A l r ^ S T E E N Q U E 
^ B E D E C L A M A R A 
•TANGER 
l ^ * 1 ^ ^ * — ^ o r As-
^ a t e ' ' V 6 8 5 - ) — E l p e r i ó d i c o " E l 
v -e 0CUpa ^ las ú l t i m a s 
v i c t o r i a s del e j é r c i t o e s p a ñ o l y de 
la p robab le p o l í t i c a que s e g u i r á 
E s p a ñ a en A f r i c a en lo f u t u r o , d i -
c i e n d o : 
" A costa de sac r i f i c ios m á s que 
excesivos ha hecho E s p a ñ a h o n o r 
a sus c o m p r o m i s o s , c u m p l i é n d o l o s . 
H a v e n c i d o en A f r i c a no s ó l o a las 
c á b i l a s , s ino a los e lementos que 
las a y u d a n con a r m a s y m u n i c i o n e s 
que en e l (Riff no se f a b r i c a n ; pero 
E s p a ñ a no puede i m p e d i r q ü e l a zo-
na de T á n g e r sea e l b a l ó n de ox í -
geno pa ra l a r e b e l l ó n y que el con-
t r a b a n d o l a m a n t e n g a . Es to i m p o -
s i b i l i t a l a a c c i ó n de E s p a ñ a y hace 
e s t é r i l e s los sac r i f i c ios q u é d u r a n -
te 15 a ñ o s v iene r e a l i z a n d o . E s p a ñ a 
t i ene derecho a p e d i r t odo é s t o y 
a r e s i s t i r s e . S e r í a una insensatez 
gastar en Mar ruecos , s i n benef ic io 
para n a d i e l o que e l p a í s ipara s í 
necesita. 
" E l e j é r c i t o , con las ú l t i m a s v ic -
to r i a s , ha ganado h o n o r pa ra Es-
p a ñ a . De l l ado de a l l á de las f r o n -
teras, c u a n d i f e r en t e a l de o t r o s 
t i empos es el l engua j e que emplea 
la prensa e x t r a n j e r a . A h o r a mere-
ce la e s t i m a c i ó n y e l respeto .que 
antes no i n s p i r a b a y todo e l lo v i -
go r i za y e leva e l e s p í r i t u del pue-
blo e s p a ñ o l . 
E L O O M U N I O A I D O D E L M A R Q U E S 
D E E S T E L L A A L D I R E C T O R I O 
M A D f R l D , oc tub re 3 . — ( P o r A s -
socia ted P r e s s ) . — E l comunicado 
o f i c i a l f a c i l i t a d o h o y en l a p res i -
dencia dice que se ha r ec ib ido u n 
t e l e g r a m a de P r i m o de R i v e r a , que 
d i ce : 
" H a s ido h o y d í a de sa t i s fac tor ias 
emociones . 
" L a s diversas playas de la ba-
h í a de A l h u c e m a s e s t á n l l enas de 
soldados que se consagran a l b a ñ o 
í r e n t e a l a i s l a que era antes p r i -
s ionera . 
" L o s soldados h a n pene t rado en 
buen t e r r e n o , " recogiendo u n her-
moso b o t í n en e l que f i g u r a n cua-
t ro c a ñ o n e s m á s abandonados por 
e l enemigo . 
" L o s campamen tos e s t á n t r a n -
qu i los , d e d i c á n d o s e las fuerzas a 
d iversas faenas. E l agua es a b u n -
dante en d i s t i n t o s pun to s en que 
d o m i n a m o s en abso lu to , como pre -
mio a i esfuerzo de t a n t o b r avo . 
" E n r e a l i d a d i m p e r a el o p t i m i s -
mo, s iendo la i n q u i e t u d en a lgunos 
momentos demasiado pasajera, por-
que aunque n a t u r a l m e n t e a lgunas 
ó i f i c u l t a d e s h a b r á n de presentarse 
antes de que se rea l ice el anhelo 
de reso lve r e l p r o b l e m a por c o m -
ple to , no cabe d u d a que an te el 
m u n d o en te ro E s p a ñ a se presenta 
hoy d i g n a de l a g randeza de su 
h i s t o r i a y asi lo reconocen los m i -
l i t a r e s ex t r an j e ro s que se encuen-
t r a n a b o r d o de los buques de gue-
r r a , el M a r i s c a l P e t a í n y e l A l m i -
r a n t e H a l l i e r , que h a n env iado ca-
r i ñ o s a s f e l i c i t ac iones a las fuerzas 
que mando y a las que cor responde 
la g l o r i a . 
" F e l i c i t e a l R e y y a l D i r e c t o r i o . 
" A las once salgo para Ceuta . 
" P r i m o de R i v e r a " . 
E L V E R A N E O R E G I O E N S A N 
S E B A S T I A N H A T E R M I N A D O 
S A N S E B A S T I A N , oc tub re 3 . — 
( P o r Assoc ia ted P r e s s ) . — L a R e i -
na V c t o r i a y los In f an t e s se h a n 
despedido de esta c i u d a d pon iendo 
t é r m i n o a l veraneo r e g i o . E l pue-
blo de l a b e l l a Easo t r i b u t ó e n t u -
siastas homenajes a la R e i n a . A n -
tes de m a r c h a r r e p a r t y r o n l i m o s -
nas a los p o b r e s . 
M O N U M E N T O A L E J E R C I T O 
E S P A Ñ O L D E M A R R U E C O S 
Z A R A G O Z A , oc tub re 3 . — ( P o r 
Assoc ia ted Press) . — P r o y é c t a s e la 
e r e c c i ó n de u n m o n u m e n t o en 'ho-
n o r del e j é r c i t o e s p a ñ o l de M a r r u e -
A Y E R E S T U V I E R O N E N P f \ L f \ 6 I O Y F U E R O N R E 6 1 5 1 D 0 S 
P O R E L S R . P R E S I D E N T E Y T O D O S S U S S E C R E T A R I O S 
L O S V E T E R A N O S D E L A G U E R R A H I S P A N 0 - A M E R I 6 A N A 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a d iec iséÍH) 
L E U Í A M I E N Í f l O E 
U P R O H I B I C I O N D E 
I f O R T A R P A P Í S 
$ 2 . 2 4 3 . 1 8 , R E C A U D A D O S Y A 
P A R A E L A G U I N A L D O A 
L O S M A R I N E R O S 
ca j e ro 
C r u s h " 
E l d e l e g a d o d e l g o b i e r n o p a r a 
e l a b a r a t a m i e n t o d e l a v i d a l o 
i n t e r e s a d e l S r i o . d e A g r i c u l t u r a 
E L C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
R a m ó n G o n z á l e z , m u e r t o e n l a 
f i n c a " G a v i l a n c i t o " , e r a u n 
p r e s i d i a r i o q u e i n d u l t a r o n 
E l Presidente de l a Bopúb loa , General Machado, y los Secretarlos de JJes. acho con los Veteranos de l a Gue-
r ra hispanoamericana que ayer fueron a saludarlo. 
Como estaba a n u n c i a d o , ayer a 
las c inco de l a t a r d e e s t u v i e r o n en 
Palacio los ve te ranos de la g u e r r a 
h i spano-amer icana que son h u é s -
pedes de esta c i u d a d en l a ac tua-
l i d a d . 
L o s v i s i t an t e s e r an unos cuatx^o-
cientos y m u c h o s de e l los v e s t í a n 
sus a n t i g u o s u n i f o r m e s . F u e r o n 
presentados a l Jefe d e l Es tado po r 
el P res iden te de\ Consejo N a c i o -
n a l de Ve te ranos , Gene ra l B e t a n -
c o u r t , y po r e l I n t r o d u c t o r de M i -
n i s t ros , Sr. Soler y B a r ó . I b a n 
pres id idos por e l gene ra l W í l l í a m 
W h i t e . 
E l Sr. P r e s iden t e de l a R e p ú -
b l i ca , los r e c i b i ó rodeado dy los 
Secre tar ios d e l Despacho, Subse-
c r e t a r i o de E s t a d o ; l a P r i m e r a D a -
ma, Sra. E l v i r a Machado de M a -
chado ; l a esposa de l Secretar io de 
Es tado , Si a. L a u r a B e r t i n i de C é s -
pedes; l a d e l Subsecre tar io d e l 
mismo r a m o , Sra. T e r i n a R.. de la 
Campa ; la de l Secre ta r io de H a -
cienda, Sra. C o r u j o de H e r n á n d e z 
Ca r t aya ; y la Sra. N e n a Machado 
de G r a u , h i j a d e l Sr. P res iden te . 
J u n t o a l Gene ra l Machado esta-
ua t a m b i é n e l E m b a j a d o r do los 
Estados U n i d o s , Genera l C r o w d e r . 
A l Genera l W . W h i t e , que p r e -
s i d í a a ios v i s i t an t e s , a c o m p a ñ a b a 
l a esposa, de l Sr. Ra fae l M a r t í n e z 
í b o r , a l t o f u n c i o n a r i o de la Secre-
t a r í a de Es t ado . 
D u r a n t e l a v i s i t a l a Banda d e l 
Cuar t e l Genera i d e l E j é r c i t o , s i -
tiada en e l p a t i o de l Pa lac io , eje-
c u t ó var ias selectas piezas. 
E l Sr. P re s iden te t u v o especial 
i n t e r é s en conocer a M r . A r t h u r 
Rau , u n s u p e r v i v i e n t e de l a c a t á s -
t r o f e de l " M a i n e " que f i g u r a en t r e 
loa excurs ion i s t a s , y le f u é p re -
sentado, c a m b i á n d o s e en t re ambos 
efusivas demos t rac iones . 
O t r o do los excurs ion is tas , M r . 
T h e r a V . D o r o h u e , p e r t e n e c i ó a l 
segundo r e g i m i e n t o de las fuerzas 
expedic ionar ias americanas y f u é 
ayer a Palacio con e l m i s m o 
f o r m e que v e s t í a a l desembarcar 
en Cuba en a q u e l l a o p o r t u n i d a d . 
M r . D o n o h u e se d i s t i n g u i ó en la 
a c c i ó n de Ja L o m a de San J u a n . 
Cerca de las siete de la noche, 
t r a s m ú l t i p l e s c o r t e s í a s y a tenc io -
nes rec ib idas , se r e t i r a r o n de Pa-
lacio los d i s t i n g u i d o s v i s i t an t e s . 
L W , E L D i 
M i D E S C I E N D E D E U N 1 
C o m o se r e c o r d a r á , l a e n t r a d a d e S a k l a t v a l a e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s f u é p r o h i b i d a a c a u s a d e sus a v a n z a d a s i d e a s c o m u n i s t a s 
c u a n d o se d i s p o n í a a a s i s t i r a l a c o n f e r e n c i a i n t e r p a r l a m e n t a r i a 
S A K L A T V A L Á ES C O N S I D E R A D O - P O R L O S S U Y O S U N P A R I A 
L a s e c t a d e los p a r s i s , a l a q u e p e r t e n e c e S a k l a t v a l a , es 
u n a d e las m á s p o d e r o s a s d e l a I n d i a y s i t o d o s f u e r a n 
p a r s i s , h a c e m u c h o t i e m p o q u e I n g l a t e r r a n o l a d o m i n a r í a 
( P o r J . T . M a s ó n , expresamen te 
p a r a l a U n i t e d P ress ) 
S H A P U R J I , S a k l a t v a l a , e l c o m u -
n i s t a i n d i o , cuya en t r ada ha s ido 
p r o h i b i d a en los Es tados U n i d o s , 
pertenece a l a raza de los pars is , 
los grandes comerc ian tes y t r a f i -
cantes d e l Or i en t e que han resue l -
to 
L o s parsis f l o r e c í a n en la Per-
sia cuando esta f u é c o n q u i s t a d a 
p o r los m a h o m e t a n o s . F u e r o n ex-
t e r m i n a d o s e n su m a y o r pa r t e y 
los que p u d i e r o n escaparse se t ras -
l a d a r o n a l a I n d i a donde se esta-
blec ieron en p e q u e ñ a s agrupac iones . 
A l l í se ded ica ron a l m u n d o de los 
P E N A D O S A I S L A D E P I N O S 
, negocios y en el ocupa u n n r o m l -el p r o b l e m a de la p r o s n e n d a d i i.„ , , „ í * •,• ^ o V T x „ . • ^ . . „ 1 ^ v t • , nente l u g a r l a f a m i l i a de Sak la t -
economica s m t ene r en cuenta las VQi„ „„ ita„A „„ , „„„ 
„ „ 0 . i u^^u^r, I va la l ^ e t i ene una g r a n casa co-
m e r c i a l . S a k l a t v a l a es u n emplea-
do de l a casa de su f a m i l i a en la 
sucur sa l de L o n d r e s . 
Las muje re s parsis son a u n mas 
M a c a d a s que los hombres de su 
P E R E C E A S E S I N A D O U N M I E M 
B R O D E L D I R E C T O R I O F A S 
C I S T A D E F L O R E N C I A 
F L O R E N C I A , I t a l i a , o c t u b r e 3. 
- ( P o r Assoc ia ted Pjjess) —Esfca 
noche fué asesinado en F l o r e n c i a el 
Cav. L u p e r i n i , m i e m b r o de l D i r e c -
t o r i o L o c a l d e l P a r t i d o Fasc i s t a . 
E l c r i m i n a l , l l amado G i o v a n n i 
B e n z i o l i n i , f ué persegu ido po r l a 
p o l i c í a y se h a l l a g r a v e m e n t e he-
r i d o . 
E l asesinato ha causado h o n d a 
s e n s a c i ó n en los cirouflos fascistas. 
E n su fuga , B e n z i o l i n i f u é mate-
r i a l m e n t e cazado por u n n u t r i d o 
g r u p o de personas, a lgunas de las 
cuales h i c i e r o n sobre él fuego do 
r e v ó l v e r . A l caer en manos de sus 
perseguidores , e l asesino estaba ya 
h e r i d o . 
Todos los t ea t ros de F l o r e n c i a 
c e r r a r o n sus pue r t a s . 
doc t r i na s que e n s e ñ a el bo l chev i
qu i smo y de las que es f e rv i en te 
p a r t i d a r i o su descendiente. L o s su-
yos lo h a n r epud i ado y es consi-
derado p o r e l los como u n par ia . 
L o s pars is que cons tk tyen una 
secta r e l i g i o s a de las mas i m p o r -
tantes de l M u n d o O r i e n t a l no t i e -
nen clases pobres en e l g r u p o . E n -
t re el los se a u x i l i a n con verdade-
ro f e r v o r y uno a o t r o se sost ie-
nen en las é p o c a s c r í t i c a s que c u a l -
qu i e r a e s t é a t r avesando . De este 
modo h a n resuel to e l p r o b l e m a eco-
n ó m i c o con una ve rdade ra so l ida -
r i z a c i ó n , de m o d o que es r e a l m e n t e 
asombroso que uno de el los p r o f e -
se doc t r inas t a n radica les como l a 
de la a b o l i c i ó n d e l estado de o r d e n 
exis tente por m e d i o de l a v i o l e n -
c ía aunque sea c o n el p r o p ó s i t o de 
u n í ' i l o g r a r el b ienestar de las clases 
mas d e s g r a e f á d a s . 
L a secta a l a que p e r t e n e c í a 
S a k l a t v a l a t u v o su orige.n en Per-
sia, ¿ o n d e e l c redo de Z o r o a s t r o 
i m p e r a b a . Como no i g n o r a r á n i n -
guno de nues t ros lec tores l a r e l i -
g i ó n f u n d a d a po r este a s t r ó n o m o 
n o t a b i l í s i m o era m o n o t e í s t a y se 
fundaba en l a a c t i v i d a d y e l t r a -
bajo pa ra ob tener a u n en este m u n -
do la recompensa a l b i e n . 
N U E S T R O S U P L E M E N T O 
Itzea, la casa de los Baroja, por 
el Conde del Rlvero . ( I l u s t r a c i ó n 
del mismo)—l ,a MCelgra, soneto por 
Mariano MigTi&l, (Ifceprodncción fo-
t o g r á f i c a do este admirable lienzo, 
uno de los m á s bellos del Apcs 
telado de las M a d r e » ) — L a D u l -
ce poes ía de los Recuerdos, por 
I ieón Zchaso ( I l u s t r a c i ó n de Car-
los—El Avance del feminismo. 
"Una mujer grana el g r an premio 
de p in tu ra de Hcma, por M m e . 
de F . Blanco ( I lus t rado con e l re-
t r a t o de la a r t i s t a t r iunfan te M l l e . 
Odette Pauvert y con una ropro 
ducoión del cuadro premiado)—El 
verano en M a d r i d . B l amor rema, 
por Emil iano R a m í r e z Angrel (Po-
tog-rafía del Estanque del Ret i ro 
de M a d r i d ) — L a Bru ja Blanca, poe-
s ía por E m i l i o Carrere, i lus t ra -
ción f o t o g r á f i c a de B u e n d í a — L a 
Torre de M a r f i l , leyenda p a r a b ó 
l íca por Dlegro Boada—Cosas de 
Mujer , por Carlos Oliva Mlcbele-
na, por !•. F r a u Marsa l (Carica-
tu ra de Abala—En el Teatro, por 
Tovar . L a P r imera suerte, por 
Pedro Erasmo Callorda ( I lu s t r a -
c ión de Carlos)—Los Kimnos de 
la P a s i ó n , por Juan López Kúñez 
L a Pesca •^. imrón. cuento cu 
b a ñ o por ..-^onso H e r n á n d e z Ca-
tái—Don Juan y Bou Prancisco 
por Horacio Maldonado. 
Página , de car icaturas; P á g i n a 
c i n o m a t o g r á f i c a ; Sección de Ro-
togravure . 
E X U A L E A L V E N D E D O R L A 
3a. SECCION L I T E R A R I A 
••?.zü y poseen í y d a s las d i s t i n c i o -
nes y encantos de las o r i en ta le s 
un idas a l a exper iencia y conoci -
m i e n t o s p rop ios de las mujeres de l 
occ iden te . 
L o s hombres son corteses y su 
p a l a b r a en el m u k d o de l,os nego-
cios equ iva le a la f i r m a de u n h o m -
bre de negocios que a esta cond i -
c i ó n une la buena fe de u n padre 
de f S m i l i a d i l i g e n t e . Son recono-
cidos por e.l comerc io y l a banca 
m u n d i a l e s , como g a r a n t í a s de p r i -
mera clase y son desconocidos los 
casos en que u n c o m e r c i a n t e pa r s i 
haya f a l t ado a su p a l a b r a . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i e c i s é i s ) 
S E R O M P E E N D O S P E D A Z O S 
E L F A M O S O V A S O F A R N E S I O 
D E L M U S E O D E Ñ A P O L E S 
D e n t r o d e p o c o s d í a s s a l d r á n 
p a r a l a I s l a d e P i n o s l o s 5 0 
p r i m e r o s p a r a h a c e r e l p r e s i d i o 
E l Delegado d e l g o b i e r n o pa ra 
a tender a l abara tara i f ;n to de los 
a r t í c u l o s de p r i m e r a neces idad d i -
r i g i ó ayer a l Secre ta r io de A g r i -
c u l t u r a , Comerc io y T r a b a j o u n 
escr i to en s o l i c i t u d de l a de roga-
c i ó n d e l decreto 1.850 p o r e l c u a l 
se p r o h i b i ó la i m p o r t a c i ó n de pa-
pas de p a í s e s europeos . 
H a y l a i m p r e s i ó n d© qu>3 e l a l u -
d i d o m i e m b r o dol gab ine te l l eva -
r á este a sun to a l Consejo de Se-
c re t a r ios en l a p r i m e r a o p o r t u n i -
dad . 
P R E S I D I A R I O S P A R A I S L A D E 
PESOS 
D e n t r o de m u y pocos d í a s sa l -
d r á n p a r a I s l a de P i n o s los p r i m e -
ros c incuen t a p r e s i d i a r i o s des t ina -
dos a las obras d e l nuevo P r e s i d i o 
en a q u e l l a i s l a . 
Es te p r i m e r c o n t i n g e n t e se de-
d i c a r á a labores de chapeo, t a l a de 
á r b o l e s y c o n s t r u c c i ó n de ba r r aco -
nes donde s e r á n a lo jados m á s 
adelante todoe los que t o m e n pa r t e 
en los t r aba jos . 
A m e d i d a que v a y a n quedando 
t e r m i n a d o s d ichos batrracones se 
i r á n e n v i a n d o nuevos con t ingen te s 
de i g u a l n ú m e r o do penados. L o s 
I p r i m e r o s c incuen t a se a l o j a r á n p o r 
aho ra en l a c á r c e l de I s l a de P i n o s . 
U N V E S T I G A C I Ó N 
E l A l c a l d e de Sanc t i S p í r i t u í s 
c o m u n i c ó ayer a G o b e r n a c i ó n que 
el c iudadano R a m ó n G o n z á l e z . 
,' m u e r t o l a semana pasada en l a f i n -
; ca "Gav i Junc i t o " , era u n p r e s i d i a -
! vio i n d u l t a d o h a c í a pocos meses, y 
: de l c u a l se asegura que rea l i zaba 
¡ s e c u e s t r o s en el t é r m i n o . 
Agrega el A l c a l d e que no po-
• d i d o d e s c u b r i r a l a u t o r o a u t o r e s 
de este hecho. 
S U B A S T A A N U L A D A 
P o r decre to p r e s i d e n c i a l ha s ido 
anu l ada l a subasta ce lebrada é n 
30 de a b r i l de l a ñ o en curso p a r a 
o n s t r u c c i ó n de la ca r r e t e ra de 
Cienfuegos a M a n i c a n g u a . 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E L 
A C U E D U C T O 
E l Secre tar io de Obr^s PiibliCaS 
ha des ignado a l Sr. H e l í o d o r o M e -
n é n d e z y F e r n á n d e z pa ra que, c o m o 
delegado suyo, asuma l a a d m i n i s -
t r a c i ó n de l Cana l de A l b e a r has ta 
que o t r a cosa se d i sponga . 
Suma a n t e r i o r : . , 
E n t r e g a d o p o r e l s e ñ o r 
F . A . H i r n á n d e z , 
d e l " O r a n g e 
H o l d i n g Cor , 
por l a m i t a d e de l a 
ven ta de d i c h o refres-
co d u r a n t e los d í a s 
1 y 2 de oc tub re . 
M a r t í n e » y Cor ra l e s 
( R f o d r i g o ) . . . . 
Co lon ia E s p a ñ o l a Cien-
fuegos 
"Bene f i cenc i a Calstella-
n a " . . 
" C o l o n i a P a l e n t i n a " 
2 . 1 1 8 . 8 0 
4 9 . 3 8 
5 . 0 0 
5 0 . 0 0 : 
10 .00^ 
1 0 . 0 0 ! 
D E 
C U B A M J U B I L O 
C O N E L A C U E D U C T O 
L a n o t i c i a d e q u e d e n t r o d e 
q u i n c e d í a s s e r á s a c a d a l a 
o b r a a s u b a s t a c a u s a a l e g r í a 
U N P A D R E C R I M I N A L 
T O T A L : $ 2 . 2 4 3 . 1 8 j E n l a c a r r e t e r a d e l M o r r o . 
L o s d o n a t i v o s p o d r á n r e m i t i r s e ] e n S a n t i a g o , u n o a d r e t r a t ó 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O 1 J L i •• ^ a u i c , ^ 
d e l a m a r i n a . m a t a r u n a h i j a a m a c h e t a z o s 
E N T U S I A S M O E N B A T A B A N O 
E l r e s o n a n t e t r i u n f o d e las 
t r o p a s e s p a ñ o l a s h a c o n m o v i d o 
a l a c o l o n i a e s p a ñ o l a d e a l l í 
E n u n a s d e c l a r a c i o n e s d i j o 
T c h i t c h e r i n q u e R u s i a n o q u i e r e 
q u e A l e m a n i a e n t r e e n l a L i g a 
T O D O V A C O N T R A R U S I A 
O p t i m i s m o r e s p e c t o a las 
r e l a c i o n e s f u t u r a s e n t r e 
R u s i a y l o s E s t a d o s U n i d o s 
Ñ A P O L E S , oc tub re 3 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — - U n empleado de l 
Museo L o c a l de esta c i u d a d d e j ó 
caer a l suelo hoy el famoso vaso 
Fa rnes io , e scu lp ido en u n o y ó en-
A ^ e s t a m i s m a secta p e r t e n e c í a n t e r í z o , e l pedazo m á s g r a n d e de 
d i c h a p iedra , exis tente en e l m u n d o . 
E l vaso, del que d i cen los c r í -
t icos que es el ob je to de a r t e de 
m á s v a l o r en d i c h o museo, se par-
t i ó en dos pedazos. I n m e d i a t a m e n -
los Magos que s i g u i e r o n l a es t re 
l i a de B e l ó n . A esta ances t ra l secta 
pertenece el d i p u t a d o c o m u n i s t a 
cuya presencia no es deseada en el 
p a í s en v i r t u d de . l a v i o l e n c i a que 
con t ienen sus p r é d i c a s en c o n t r a te los expertos p r o c e d e r á n a su re-
^1 o rden de cosas ex is ten tes . j p a r a c i ó n . 
M U E R E E N U N A C C I D E N T E 
A U T O M O V I L I S T A U N Y E R N O 
D E L E G U I A 
L I M A , oc tub re 3 . — ( P o r U n i t e d 
P r e s s ) . — E l s e ñ o r L i z a r d o M a r t í -
nez M o l i n a m i e m b r o de u n a p r e e m i -
nente f a m i l i a ga l l ega y y e r n o d e l 
P res iden te L e g u í a , m u r i ó ayer i n s -
t a n t á n e a m e n t e ce rca ' de Pisco, a l 
volcarse e l a u t o m ó v i l en que v i a -
j a b a . 
B E R L I N , oc tub re 3 . — ( P o r A s -
socia ted P r e s s ) . — E l C o m i s a r i o d e l 
Pueblcf Ruso pa ra A s u n t o s de Es-
t ado , George T c h i t c h e r i n , man i fes -
t ó esta noche a los corresponsales 
de l a prensa e x t r a n j e r a que R u s i a 
se o p o n d r á a l a en t r ada de A l e m a -
n i a en l a L i g a de Naciones a u n q u e 
se o m i t a e l a r t í c u l o X V I de l con-
ven io de l a L i g a . E l a r t í c u l o en 
c u e s t i ó n o b l i g a a los p a í s e s s igna-
t a r i o s de l conven io a p e r m i t i r e l 
paso p o r su t e r r i t o r i o a las fuerzas 
p u n i t i v a s de l a (L iga . 
M . T c h i t c h e r i n a s e g u r ó que no 
estaba de acuerdo c o n l a t e o r í a 
sus t en tada p o r los l i b e r a l e s a le -
manes amigos de Rus ia , quienes d i -
cen que l a e n t r a d a en l a L i g a per-
m i t i r í a a A l m a n t a e r i g i r s e e n j ? a l a -
d í n de l a causa rusa . 
" E s t o y abso lu t amen te seguro de 
que cuando C h a m b e r l a i n y B r i a n d 
se r e ú n a n a puer tas ce r radas no 
i n v i t a r á n a que pase y se siente a l 
d o c t o r s t r e s seman" , d e c l a r ó T c h i t -
c h e r i n i r ó n i c a m e n t e . A l m i s m o 
t i e m p o , el C o m i s a r i o ru so se n e g ó 
a dec i r que d e t e r m i n a c i ó n t o m a -
i r í a R.usia en el caso de que A l e m a -
j n i a f i rmase u n t r a t o de s e g u r i d a d 
j con los a l i ados e ingresase en l a 
í iLíga ; $r4ro i n d i c ó de modo que no 
de ja Lugar a dudas que, a su j u i -
c io , e l pacto de s e g u r i d a d y l a po-
l í t i c a de sa r ro l l ada po r l a L i g a de 
Naciones , v a n d i r i g i d a s p r i n c i p a l -
m e n t e en c o n t r a de R u s i a . I n s i s t i ó , 
adema 5. en que A l e m a n i a se con -
v e r t i r á en l a co la de l a cometa de 
l a G r a n B r e t a ñ a . 
H a b l a n d o acerca de las r e l a c io -
nes de R u s i a con los Estados U n i -
dos, T c h i t c h e r i n se e x p r e s ó en t é r -
m i n o s s u m a m e n t e o p t i m i s t a s . D i -
j o que conf i aba en que los intereses 
m e r c a n t i l e s y bancar ios n o r t e a m e -
r icanos , j u n t a m e n t e con l a i n f l u e n -
cia d e l ' Senador B o r a b , P re s iden t e 
de l a C o m i s i ó n Sena to r i a l de Re-
laciones E x t e r i o r e s , bastasen p a r a 
cambia r l a a c t i t u d de l gob ie rno de 
los Es t ados U n i d o s respecto a los 
Sovie ts de R u s i a , 
" N o me p reocupa que el P res i -
dente Coo l idge se ha l l e a l a expec-
t a t i v a con c i e r t a p r e v e n c i ó n — c o -
m e n t ó — e n c u a l q u i e r m o m e n t o esta 
a c t i t u d puede c o n v e r t i r s e en una 
ve rdade ra a m i s t a d " . 
A C O S A D O S P O R E L H A M B R E 
L O S L O B O S B A J A N S O B R E 
M O S C U E N E N O R M E S M A -
N A D A S 
A y e r f u é hon rada esta r e d a c c i ó n 
con l a v i s i t a de M o n s e ñ o r Carlos 
G a r c í a I r i g o y e n , Obispo de T r u j i -
11o, P e r ú , que l l e g ó el v ie rnes a 
esta c a p i t a l , a bordo del vapor " M a 
n u e l A r n ú s " . 
E l i l u s t r e P re l ado v iene de Ro-
ma de l a v i s i t a de l j u b i l e o de l A ñ o 
Santo y de l a v i s i t a " a d L i m i n a " . 
T a m b i é n t u v i m o s el gusto de sa-
l u d a r a lo-s Rdos . Padres L e o n a r -
do Gamuza . R e c t o r P r o v i n c i a l 7 
m i s i o n e r o de l a P r o v i n c i a F r a n c i s -
cana de San Franc isco Solana, que 
va pa ra e l P e r ú y V i c e n t e U r j a d s i -
l l e t a . Comisa r io de T i e r r a Santa 
en Cuba . P u e r t o R i c o , Santo D o -
m i n g o y H a i t i , quienes l l e g a r o n a 
la , H a b a n a e l v iernes , en e l vapo r 
"Alisoaso X I I I " . 
L o s d i s t i n g u i d o s v i s i t an t e s , a 
quienes a c o m p a ñ a b a n u e s t r o es t i -
mado amigo el Sr. A l f r e d o de l a 
F u e n t e , C ó n s u l Genera l d e l P e r ú , 
f u e r o n rec ib idos p a r n u e s t r o d i -
re-ctor i n t e r i n o e l L d o . L q ó n I cha -
so y p o r e l Sr . S i l v i o Sandino , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l Conde de l R i v e -
r o . P res iden te de l a E m p r e s a de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
R e c o r r i e r o n todos los d e p a r t a -
mentos de l p e r i ó d i c o , d e d i c á n d o n o s » 
e logios que agradec imos p r o f u n d a -
mente . 
A l r e i t e r a r l e s n u e s t r o respe tuo-
so sa ludo por su v i s i t a , les desea-
mos a M o n s e ñ o r G a r c í a I r i g o y e n y 
a l R d o , Padre Gamuza , u n f e l i z 
v i a j e . 
M O S C U , oc tub re 3 . — ( P o r A s -
soc ia ted Press ) . — E n e l d i s t r i t o de 
M o s c ú y p r o v i n c i a s l i m í t r o f e s , m i -
les y mi les de lobos h a m b r i e n t o s 
e s t á n ba jando a l l l a n o , ma tando 
m i l l a r e s de cabezas de ganado e 
i n f i r i e n d o h e r i d a s a numerosas 
personas. 
Se h a n o rgan izado 25 destaca-
mentos especiales de cer teros t i r a -
dores para d i e z m a r las manadas de 
lobos , a n i m a l e s é s t o s que en las 
estepas de l a R u s i a C e n t r a l per te -
necen a u n t i p o p e o u l i a r m e n t e r a -
paz . 
D u r a n t e las dos ú l t i m a s semanas 
f u e r o n m u c h í s i m o s los n i ñ o s y a d u l -
tos l l evados a hospi ta les de Mos-
c ú p a r a c u r a r s e he r idas p roduc idas 
p o r esas f i e r a s . E l I n s t i t u t o Pas-
t e u r de é s t a se ve i n v a d i d o por i n -
f i n i d a d de personas que esperan 
ser somet idas a t r a t a m i e n t o a n t i -
r r á b i c o en la c reenc ia de que los 
lobos -y per ros que les m o r d i e r o n 
estaban a tacados de h i d r o f o b i a . Las 
au to r idades de san idad t o m a n e n é r -
g i camen te medidas para e v i t a r u n a 
ve rdade ra e p i d e m i a de h i d r o f o b i a . 
A n á l o g a s n o t i c i a s de ataques y 
depredaciones p o r e l e s t i l o , l l e g a n 
de Ja S ibe r ia , donde los lobos se 
p resen tan este a ñ o en c a n t i d a d s i n 
precendentes . 
( P o r T e l é g r a f o ) 
S A N T I A G O D E C U B A , oc tubre 
3 . D I A R I O , H a b a n a . — E l conocido 
l i t e r a t o A r t u r o de C a r r i c a r t e , D i -
r e c t o r de l a B i b l i o t e c a M u n i c i p a l 
de l a H a b a n a ha l l egado a esta 
c i u d a d c o n e l f i n de a c t i v a r c o n 
sus gest iones l a c o l o c a c i ó n de l a 
t a r j a que en P l a y i t a s se d e d i c a r á 
a la m e m o r i a de l p a t r i o t a J o s é M a r -
t í . 
L a p r o n t a i n t e r v e n c i ó n de l a po-
l i c í a pudo i m p e d i r que se e fec tuara 
u n i m p o r t a n t e r o b o en e l a l m a c é n 
de V í c t o r T a r í n en l a noche da 
a y e r . 
Los l ad rones h u y e r o n s i n de j a r 
r a s t r o . 
H a sido f a v o r a b l e m e n t e acogida 
l a n o t i c i a de que d e n t r o de quince 
d í a s s e r á sacada a subasta l a cons-
t r u c c i ó n de l acueducto de Sant iago 
e s p e r á n d o s e que esta vez no se ma-
l o g r a r á n las i n t enc iones de l Secre-
t a r i o de Obras P ú b l i c a s . 
E n u n a casa s i t uada en l a ca-
r r e t e r a d e l M o r r o , u n i n d i v i d u o 
l l a m a d o R i c a r d o Benavides i n t e n -
t ó m a t a r a su h i j a con u n machete 
c a u s á n d o l e va r i a s he r idas . 
D i c h o i n d i v i d u o fiué de ten ido y 
env iado a l V i v a c . 
A n o c h e d e b u t ó en e l t e a t r o 
Or i en t e l a C o m p a ñ í a de Zarzuelas 
y Revis tas Cubanas de R a m ó n Es-
p i g u l . 
Goya , 
Cor re sponsa l . 
F U M A B A N O P I O E N 
G U A N A B A O O A 
G U A N A B A O O A , oc tub re 3. D I A -
R I O , H a b a n a . — E l Juez de Ins -
t r u c c i ó n doc to r P i c h a r d o , d e c r e t ó 
la l i b e r t a d de J o s é H o n g y J o s é 
L e ó n , procesando con t resc ien tos 
pesos de f ianza a Oscar L e ó n . 
E l t p r imero y e l ú l t i m o f u e r o n 
so rp rend idos po r l a p o l i c ' a secre-
t a con l a c o o p e r a c i ó n t *1 jefe de' 
p o l i c í a de é s t a , c a p i t á n M a r i o V á z -
quez y t en i en te Conesa, v i g i l a n t e 
V a l d é s , f u m a n d o op io en l a f o n d a 
p r o p i e d a d d e l segundo , ca l l e de 
A d o l f o C a s t i l l o n ú m e r o 2 4 . 
C o r t é s , 
Corresponsa l . 
D E F I C I E N C I A S E N E L A L U M -
B R A D O D E C H A M B A S 
C H A M B A S , oc tubre 3 . D I A R I O , 
H a b a n a . — D e s d e seis de l a t a r d e , 
h o r a en que se enciende la Luz e l é c -
t r i c a en este pueblo se encuen t r an 
oscuras l a o f i c i n a de C o m u n i c a c i o -
nes a l parecer deb ido a u n a ave-
r í a en las in t sa lac iones e l é c t r i c a . 
E l j e f e L o c a l me i n f o r m a que le 
ha avisado c u a t r o veces a l d u e ñ o 
de la p l a n t a pa ra que c o n c u r r a a 
a r e m e d i a r l a a v e r í a . 
Es t a noche se ha r e p a r t i d o l a co-
r r e s p o n d e n c i a c o n velas , con m u -
cha def ic ienc ia pa ra e l r e p a r t o . 
G o n z á l e z , 
Corresponsal-: 
E N T U S U S M O B N B A T A B A N O 
P O R E L T R I U N F O D E L A S 
A R M A S E S P A Ñ O L A S 
S U R G I D E R O D E B A T A B \ N O , 
o c t u b r e 3 . D I A R I O , H a b a n a . — 
In tenso y j u s t i f i c a d o j ú b i l o ha p r o -
duc ido en t re los e s p a ñ o l e s de este 
t é r m i n o , s iempre entus ias tas p o r 
t o d o cuan to s i g n i f i c a para l a Pa-
t r i a g l o r i a y h o n o r , las n o t i c i a s que 
a q u í nos l l e g a n acerca de l a a c c i ó n 
de E s p a ñ a en M a r r u e c o s donde l a 
i n m o r t a l n a c i ó n p r o g e n i t o r a de 
t an tos pueblos de l a A m é r i c a , a l -
canza c o n t i n ú a v i c t o r i a s sobre e l 
moro rebelde y t r a i d o r . 
C o n t a l p laus ib le m o t i v o el C ó n -
s u l de E s p a ñ a en esta l o c a l i d a d ha 
t r a s m i t i d o a l s e ñ o r M i n i s t r o de S. 
M . C a t ó l i c a en Cuba e l s i g u i e n t e 
despacho t e l e g r á f i c o : 
" E s p a ñ o l e s de este t é r m i n o co-
nocedores do que ondea e l pabe-
l l ó n e s p a ñ o l en e l b a l u a r t e i n e x -
puignable A x d i r po r l a a c c i ó n v i g o -
rosa que l l e n a de g l o r i a a l a na-
c i ó n e s p a ñ o l a p o r nues t ro s u f r i d o 
e j é r c i t o c o n l a u n i ó n francesa r u e -
g a n p o r m i c o n d u c t o f e l i c i t e a S. 
E . y haga extens iva la f e l i c i t a c i ó n 
a los generales, jefes y of ic ia les y 
soldados de ambas naciones ha-
biendo colocado l a bandera e n e l 
m á s a l t o m á s t i l o r g u l l o s a m e n t e en 
h o n o r g rand ioso p a r a esas t ropas . 
Sup l i co a S. E . t r a s m i t a m i f e l i -
c i t a c i ó n a l Gob ie rno E s p a ñ o l p a r a 
I que lo haga saber a l Genera l P r i m o 
i de R i v e r a y a l M i n i s t r o f r a n c é s . 
M a n u e l T o r r e s , C ó n s u l de E s p a ñ a " . 
C O N U N A E R O P L A N O S I N M O -
T O R U N A L E M A N P E R M A N E C E 
E N E L A I R E M A S D E D O C E 
H O R A S 
M O S C U , o c t u b r e 3 . — ( P o r A s -
soc ia ted Press) . — E n u n concurso 
de ae rop lanos s i n m o t o r celebrado 
hoy en C r i m e s , el a v i a d o r a l e m á n 
F e r d í n a n d S c h u l t z p e r m a n e c i ó f l o -
t ando en los a i res doce horas y 
ocho m i n u t o s y m e d i o . C o n s i d é r a s e 
este t i e m p o c o m o u n ve rdade ro r e -
c o r d m u n d i a L 
D ' A N N U N Z I O P R O Y E C T A E L 
M A S L A R G O V I A J E E N A E R O -
P L A N O 
R O M A , oc tub re 3 . — ( P o r U n i t e d 
P r e s s ) . — L a A g e n c i a Capi ta le p u -
b l i c ó hoy una n o t i c i a d ic iendo que 
G a b r i e l l o D ' N u n n u n z i o , poeta, no -
ve l i s t a , estadista y a v i a d o r , e s t á 
i p royec t ando l a r e a l i z a c i ó n de l v i a -
i j e en ae rop lano m á s la rgo a l rede-
d o r del m u n d o que has ta a h o r a se 
i ha efectuado. 
D ' N u n n z i o piensa v o l a r sobre 
ambas A m é r i c a s . N o ex is ten c o n -
f i r m a c i ó n a l g u n a de d icha n o t i c i a , 
que proceda de o t ras fuenteas 
P A G I N A D O S J B I A B Í Q D E L A M A R I N A . — O C T U B R E J L D E 1 9 2 3 a ñ o x c m 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por J O R G E ROA 
F A R M A C O P E A V E R N A C U L A 
L a sociedad cubana se h a l l a a t re -
ve sando una de las c r i s i s m á s agu-
das de su h i s t o r i a . I n f l u i d a , en p r l -
i ne r t é r m i n o , por las nuevas d o c t r i -
n a s p o l í t i c a s que ahora se abren 
j a s o , la sociedad cubana g r a v i t a 
r ob re s í m i s m a , h u é r f a n a de toda 
p o s i b i l i d a d de a u x i l i o e x t e r i o r . H o v , ¡ 
a l r e v é s de lo que ha acontec ido 
?ti d i fe rentes etapas de n u e s t r o dos-
f r - v o l v i m i e n t o h i s t ó r i c o , el r emed io 
c o n t r a los i n f i n i t o s males que nos 
a f i i g e n ha de p rocu ra r se y conc?n-
rse en el campo poco c u l t i v a d o 
úr nues t r a farmacopea v e r n á c u l a . 
. Cada p a í s t iene con f l i c to s pro-
plos. Separadamente de los que sel 
p r o d u c e n por l a r e a c t r o a c t i v i d a d 
qur el estrecho contacto de u t ih s i 
nriciones con o t ras f a t a lmen te crea, j 
irada pueblo v ive hoy el t o r m e n t o ! 
Sv sus dolores i n d i v i d u a l e s , pro-1 
vocado por l a angus t iosa i n j u s t i c i a | 
jde l a presente e s t r u c t u r a e c o n ó m i - , 
r?. p revalec ientes en la» modernas | 
.sociedades. 
Comentando tema tan in teresan-
te el p u b l i c i s t a C. K . L e i t h , i n s i n ú a 
h i p o s i b i l i d a d de que los grandes! 
Es tados l l e g u e n en u n l e j a n o d í a ! 
ti l a i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n del d o m i - j 
v í c p o l í t i c o de los recursos mine - j 
f a l f s . . " E n las dos d é c a d a s ú l t i m ; ) , ; 
anente t r a n s c u r r i d a s , dice, el m u n - j 
do ha hecho uso de los recursos] 
mine ra l e s d i seminados en el g lobo | 
en can t dad m a y o r que en todo el 
t i e m p o precedente, s in que haya m -
Cicios. agrega, de. que d i s m i n u y a : 
la v igorosa e x p l o t a c i ó n que se haj 
r e a l i z a d o en ese p e r í o d o " . 
D e n t r o de l r a d i o de t a n vas to 
p r o b l e m a p o l í t i c o se mueve Cuba 
con su a z ú c a r , pues este a r t í c u l o , 
•como el p e t r ó l e o , por e jemplo , f o r -
ma par te de l que los grandes esta-
distas de I n g l a t e r r a d e n o m i n a n 
" P r o b l e m a de los recursos n a t u r a -
les" . Pero s i i n t e r n a c i o n a l m e n t e , 
pues, - es pos ib le pensar en la re-
g u l a r i z a c i ó n d e l uso de l p e t r ó l e o y 
del a z ú c a r y de o t ros p roduc tos s i -
mi la res , p a r é c e n o s m á s l ó g i c o que 
cada pueblo i n d i v i d u a l m e n t e i n i -
cie l a r e g u l a r i z a c i ó n po r med io de 
provechosas medidas locales. 
E n e l caso del a z ú c a r l a u r g e n -
cia del e s tud io no pueden descono-
cer la los estadistas cubanos. E n 
r e a l i d a d , la enorme cosecha azuca-
r e r a de Cuba-carece de v a l o r soc ia l . 
C onve r t i da s las s iembras (»e la cafia 
y las f á b r i c a s de a z ú c a r en obje tos 
de p u r a e s p e c u l a c i ó n b u r s á t i l , con 
entera s e p a r a c i ó n de su u t i l i d a d y 
necesidad i n t r í n s e c a s , parece l ó g i -
co que de a l g ú n m o d o se l l egue a 
u n a posible r e g u l a r i z a c i ó n , • d i c t á n -
dosp al efecto aque l l as medidas de 
g o b i e r n o que l a buena fe co lec t iva 
es t ime m á s adecuadas. 
E l p r o b l e m a de Cuba a este res , 
Pecto p roduce h o n d o pavor . N o es 
posible m e d i t a r en sus vastas con-
secuencias s i n l l e g a r a l f a t a l con-
v e n c i m i e n t o de que r.ólo el cambio 
m e d i t a d o y consciente de nues t r a 
presente e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a pue-
de sa lvarnos de perecer en no 'c-
j a n o plazo ent re , las gar ras sinieR-
t r a s de u n desven tu rado p o r v e u i r . 
O j o s L l o r o s o s 
S i n H a b e r L l o r a d o 
H a y j ó v e n e s y sefiorltaa 
felices, pero s i les m i r a Ud. 
solo a l a cara, parecen siem-
pre sumidos en la desgracia: 
sus ojos roj izos, h ú m e d o s y 
lagrimosos i n d i c a n t r is teza y 
mi se r i a ; afean su ros t ro y los 
hacen a n t i p á t i c o s . L á v e s e los 
ojos con 
M U R I N E 
que q u i t a e l l agr imeo, rojez 
y opacidad, o cualquier mo-
les t ia . Da aspecto de v ida 
y a l e g r í a a los ojos. 
P ídanos el fol leto: "Su« Ojos." 
U . S. A. Corporation, 
Ch&ttanooga, Tenn., 
E. U- A- Mur-11 
D E H A C I E N D A 
I S S i i t E C H E - X E L S B ! 
E L J E F E D E D E P A R T A M E N T O D E G O B E R N A C I O N 
D E L A Y U N T A M I E N T O H A O R D E N A D O Q U E P O R L O S 
I N S P E C T O R E S S E I N F O R M E S O B R E L O S B I L L A R E S 
H a s i d o n o m b r a d o j e f e d e i m p u e s t o s e n p r o p i e d a d e l 
d o c t o r V a l d é s G a l l o l , q u e v e n í a d e s e m p e ñ a n d o es te c a r g o 
i n t e r i n a m e n t e . — S e r e u n i ó l a c o m i s i ó n p a r a e l r e a j u s t e 
" H O G A R E S P A T R I A " 
L,as cnapas p a r a a u t o m ó v i l e s 
• 1 
"El Negociado de T r a n s p o r t e y L o i 
c o m o c i ó n , a cargo dei s e ñ o r Pedro j 
B l anco , c o n t i n ú a r i n d i e n d o ext ra- j 
o r d i n a r i a l abor con la e x p e d i c i ó n ! 
do c i r cu lac iones >' chapas pa ra ve-! 
h ícu los ) , expec ia lmen te p a r a auto- j 
b ó v f l é s , y de c o n f o r m i d a d con laj 
penosa t r a m i t a c i ó n que i m p o n e el ; 
cobros creada p o r l a n u e v a L e y de 
Obras P ú b l i c a s . 
G o m o la t r a m i t a c i ó n es d i f í c i l 
Y ia f a l t a de pe r sona l en e l M u n i -
r i n i o es mucha , no es pos ib le en-
t regar a los c o n t r i b u y e n t e s las cha 
pas en el mismo d í a en que i a so- j 
l i c i t u d se p re sen ta . 
íáe nos ruega po r ol s e ñ o r B l a n -
co h a g í u n o s p ú b l i c o , que s e r í a cou-
•v-niente que lo(s p r o p i e t a r i o s dej 
^.- .hícujos &o d e j a r a n p a r a los ú l -
í i m o s d í a s de l plazo v o l u n t a r l o , o l ! 
m a r c a r ios mismos , pues entonces 
la d e m o r a en e l t r a b a j o s e r í a m a - í 
yor a ú n . 
Ihi p r o d e l t u r i s m o 
L a Comiision N a c i o n a l p a r a e l | 
f o m e n t o del T u r i s m o ha c i t ado al j 
A lca lde s e ñ o r Cuesta, pa ra la reu-; 
n i ó n que ha de e fec tuar ese orga-j 
nisnio el d í a c inco del a c t u a l , eu! 
la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . ! 
E n d i c h a r e u n i ó n , h a b r á de t ra - ; 
tarse sobre l a o r g a n i z a c i ó n de fes 
te jos pa ra el a ñ o p r ó x i m o . 
Jeft» de I m p u e s t o s en p r o p i e d a d > 
P o r el A l c a l d e ha s ido designa- ' 
do en p r o p i e d a d Jefe de l Depar ta - : 
m e n t ó de Impues tos el s e ñ o r J o s é 
M a n u e l V a l d é s G-allol, que v e n í a ! 
d e s e m p e ñ a n d o ese cargo en coml-j 
E i ó n . 
E l s e ñ o r V a l d é s G a l l o l ayer por j 
l a m a ñ a n a j u r ó su nuevo ca rgo an-l 
te e l Jefe del Pe r sona l M u n i c i p a l . ; 
— P a r a ocupar en c o m i s i ó n l a Jej 
S e c c i ó n de A p r e m i o s d e l Depar ta- ! 
m e n t ó de Impues to s , ha s ido dé^j 
s ignado e l s e ñ o r E d u a r d o de C á r -
denaa . 
Los V e t e r a n o s de l a í i n e r r a M.ts«| 
p a n o - A m e r i c a n a 
E l P re s iden te d e l Consejo N a -
c i o n a l de Ve te ranos de la Indepen-I 
denc la , genera l B e t a n c o u r t , ha m - j 
v i t a d o a l A l a c l d e s e ñ o r Cuesta,- pa-! 
r a e] ba ique te que se o f r e c e r á hoy; 
en el Cuba Jockey C l u b ( H i p ó d r o i 
mo de M a r i a n a o ) . en h o n o r de los! 
veteranos de l a g u e r r a H i s p a n u - i 
Amer i cana , que procedente de los 
Estados Un idos so e n c u e n t r a n de 
)aseo en la H a b a n a . 
L a r e u n i ó n d e l r e a j u s t e 
Y a han t e r m i n a d o los jefes de 
depar t amen tos m u n i c i p a l e s los t r a -
bajos p r e p a n a t o r í o s pa ra l a reu-
n i ó n d e l C o n s e j i l l o que t e n d r á efec 
to m a ñ a n a , lunes , en e l despacho 
del A ' c a l d e , y en que se a c o r d a r á 
el r ea jus t e necesario de l pe r sona l 
a d m i n i s t r a t i v o , a f i n de c u m p l i r e l 
decre to p r e s i d e n c i a l que o b l i g a a l 
M u n i c i p i o a no gastar en personal 
s ino e l nueve po r c ien to de sus 
I n g r e s o s . 'E l p r o p ó s i t o p r e d o m i -
nan te , como ya hemos d i c h o en 
o t ras comis iones , es s u p r i m i r va -
r ias plazas r e t r i b u i d a s con grandes 
emolumentos , y r e b a j a r u n p o r 
c ien to adecuado en las que sea ne-
cesario d e j a r . L o s sueldos meno-
res de c ien to t r e i n t a y t r es pesos 
mensuales no s u f r i r á n rea jus te a l -
guno . 
A l t a s de I n d u s t r í a l e s 
R e l a c i ó n de i n d u s t r i a l e s que h a n 
causado a l t a p o r a i s t i n t o s i n d u s -
t r i a s e l d í a 2 de o c t u b r e . 
F r a n c i s c o M é n d e z , T i e n d a de T a 
bacos y c i g a r r o s .en A v e . de l a 
R e p ú b l i c a 1 1 y 1 3 ; M a n u e l M i -
ras y . M o n u e l Conde, T i n t o r e r í a , en 
A n t ó n Recio 2 1 ; R a f a e l S u á r e z A r 
gud fn , F a r m a c i a . A v e . de 10 de 
o c t u b r e 6 1 5 ; Gustavo L l a n o y C o . . 
T i e n d a de P e l e t e r í a y Sub-ar renda-
dor , e n A v e . de I t a l i a 1 0 7 ; Juan 
Gonzá l fe? . F a r m a c i a s i n apara tos , 
en C a r r e t e r a de L u y a n ó .70; Jus-
t o B lanco Pa rdo , sub -a r r endador , 
en J o s é de San M a r t í n 48 ; J o s é 
G a r c í a , Bodega , M a y í a R o d r í g u e z 
y Pasaje; F e r n a n d o L u i s D í a z , A l -
m a c é n de p ianos , en M á x i m o G ó -
mez 1 5 6 ; I r e n e A l o n s o B l a n c o , Sub 
a r r e n d a d o r , en P e ñ a l v e r 6 2 ; J o s é 
C o r t é s L l o v e t a , F u n d i d o r de meta 
les a l c r i s o l ; en Pad re V á r e l a 76 
A ; J u a n A r i a s , P a n a d e r í a , en P o r 
v e n i r y H a b a n a ; A . N a r a n j o , E v t 
r a r d o M a r t í n e z Pendas, Sub-a r ren 
dador , en Pad re V á r e l a 8 6 . 
E l E r a r i o M u n i c i p a l 
E l r e s u l t a d o de la r e c a u d a G í ó n 
m u n i c i p a l d u r a n t e el pasado v i e r -
nes, f ué como s igue : 
P o r e j ^ r a i c i o c o r r i e n t e , c u a t r o 
m i l 372 pesos 69 c t s . ; por* Resu l -
t a s : $1775-50 y pa ra e l Consejo 
P r o v i n c i a l , $ 1 . 0 9 0 . 7 5 . 
L a ex i s t enc ia en ca ja a l prac-
t i c á r s e l a l i q u i d a c i ó n en l a m a ñ a -
na de ayer , a r r o j a b a e l s igu ien te 
s a l d o : 
P o r e j e r c i c i o c o r r i e n t e doscien-
tos v e i n t e y nueve m i l doscientos 
ochen ta y nueve pesos 20 centavos 
5' p o r Consejo P r o v i n c i a l v e i n t e y 
c u a t r o m i l doscientos; ve in t e y 
ocho pesos 10 c t s . 
Con respecto a l pt,go de habe-
res a lo sempleados de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l , nos i n f o r m ó el 
t e so re ro . C o r o n e l F e r n á n d e a M a -
a to , que m a ñ a n a , lunes c o n t i n u a -
r á n los pagos cor respondien tes el 
t u r n o a los depa r t amen tos que si-
g u e n : 
A d m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t a s , 
P res idenc ia y S e c r e t a r í a de l a Cá -
m a r a M u n i c i p a l , T r á n s i t o y R o t u -
l a c i ó n , L e t r a d o s y P rocu rado re s , 
t a l l e r e s d e l D e p o s i t o M u n i c i p a l 
( p l a n t i l l a ) , C o m i s i ó n de l I m p u e s t o 
T e r r i t o r i a l y S e c c i ó n de I n v a s t i -
g a c i ó n de I m p u e s t o s . 
I n s p e c c i ó n a los salones de 
B i l l a r e s 
E l d o c t o r A n t o n i o A l u c i a r t e , Je-
fe de l Depa r t amen to de Goberna-
c i ó n , l i a f i r m a d o u n Decre to que 
ha d i r i g i d o a los Inspec tores de su 
Depa r t amen to , ' con. m o t i v o de la 
rec ien te denunc ia de l Jefe de Po-
l i c í a N a c i o n a l e levada a l F i s ca l del 
T r i b u n a l S u p r e m o , sobre e l f u n -
c i o n a m i e n t o de los salones de b i -
l l a r e s exis tentes en esta c i u d a d , e l 
c u a l en su par te d i s p o s i t i v a d i ce : 
Que po r los Inspectores de este 
D e p a r t a m e n t o , se p roceda i n m e d i a -
t a m e n t e en sus respect ivas zonas, 
a c o m p r o b a r l a ex is tenc ia de los re- , 
f e r idos b i l l a r e s , i n v a s t i g a n d o p o r 
todos los medios a su alcance, e l 
f u n c i o n a m i e n t o de los m i s m a s ; j 
c o m p r o b a n d o s i en r e a l i d a d de f r au 
dan al M u n i c i p i o , y en este caso, 
n o t i f i c á n d o l e s la i n f r a c c i ó n come-
t i d a de acue rdo con lo p r e v i s t o en 
e l A r t í c u l o 167 de l a L e y O r g á -
n i c a de los M u n i c i p i o s , dando cuen 
t a a esta J e f a t u r a , para d a r l e el 
cu r so que c o r r e s p o n d a . H a b a n a , 
oc tub re 3 de 192 5 . 
p o p I m p u e s t o J e r r e s t r e 
L a r e c a u d a c i ó n de l v i e rnes po r 
e l concep to de t r a n s p o r t e y l oco -
m o c i ó n , a s c e n d i ó a $ 7 . 8 8 0 . 8 7 , ins 
c r i b i é n d o s e 185 v e h í c u l o s de todas 
clases. 
E n l a Escue la de l H o g a r , ins- j 
t i t u c i ó n po r t a n t o s conceptos h o n j 
rosa p a r a Cuba que d i r i g e con ex- ¡ 
t r a o r d í n a r i o s f e r ec imien tos l a d o c ¡ 
t o r a A n g e l a L a u d a , y en su aper; 
t u r a de curso se c a n t ó " H o g a r es. 
P a t r i a " , h i m n o que se t r i b u t ó "Pa 
t r i a y C u l t u r a ' , l a i n s t i t u c i ó n c í - ! 
v ica , s i e m p r e d ispues ta (e i n f a t i -
gable en esta l a b o r c u b a n a ) a a len 
r t a t o d o lo que s i g n i f i q u e u n p r o -
greso y l a p r á c t i c a de las v i r t u d e s 
del c i u d a d a n o e j e m p l a r . 
L a c o m p o s i c i ó n f u é b r i l l a n t e -
m e n t é e j ecu t ada p o r Ja o rques ta 
de d i c h a i n s t i t u c i ó n y can tada por 
u n be l lo y b i e n p repa rado coro de 
s e ñ o r i t a s que a e l l a t a m b i é n per-
enecen; y f u é d i r i g i d a p o r el au -
t o r , p r o f e s i o n a l s e ñ o r Oscar l i g a r -
t e . . •• • • • • - -•=• . 
U n a e v a s i ó n r u i d o s a y m u y sen-i 
t i d a l l e n ó los á m b i t o s de aque l la j 
he rmosa casa , t e m p l o <en cuyas I 
aras se o f r e n d a u n sacerdocio a 
l a v j i r t u d c u b a n a ; c u a n d o í í i i a i i - i 
zó en e m o c i o n a n t e c a n t o . T una ; 
p e r o r a c i ó n b reve y h o n d a m e n t e I 
s incera de la D i r e c t i v a i n t e r p r e t ó j 
el sen t i r de l a n u m e r o s a concu-j 
r r e n c i a sobre la o b r a de l maes t ro ¡ 
l i g a r t e . 
P l á c e m e s m u y sent idos a los jo - ¡ 
venes de " P a t r i a y C u l t u r a * ' . I 
Cont ingente s a n i t a r i o 
E l s e c r e t a r i o de H a c i e n d a , neva-
r á a la f i r m a de l Jefe de l Es t aco 
u n decreto por el c u a l e l ' S s t a ü o 
h a r á c u m p l i r a I o í M u n i c i p i o s du 
la R e p ú b l i c a l a o b l i g a c i ó n de i n -
gresar el 10 por c i en to de sus re-
caudaciones po r el concepto de 
C o n t i n g é n t e S a n i t a r i o ' . 
N o m b r a m i e n t o 
T a m b i é n l l e v a r á . i la f i r m a Pre-
s idenc ia l el Secre tar io , de Hca i en -
da u n Decre to po r el cua l se n o m -
b r a Sub C o n t a d o r de la r e f e r l c a 
S e c r e t a r í a a l s e ñ o r Pedro Car ta -
ya 
J u b i l a d o 
E l s e ñ o r L i n o D o n . Sub Conta- ' 
dor de ia S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
ha presentado l a r e n u n c i a de su 
cargo, por haberse acogido a l a 
j u b i l a c i ó n . 
U c c a u d a c i ó n de l cítj 
E . de l Tesoro $ 2 1 . 9 3 2 . 5 8 0 . 2 7 ; 
R e n t a de l mes . 5 1 4 . 9 6 2 . 8 9 | 
L e y O . P ú b l i c a s '- 9 5 . 5 4 7 . 2 1 
C o n o z c a 
l o s N u e v o s * 
M o d e l o s 
P A R A L A T E M P O R A D A D E 
O T O Ñ O P R E S E N T A M O S D I -
V E R S I D A D D E E S T I L O S E N 
C O L O R C A O B A 
U n F a m o s o R e m e d i o 
B a j o U n a N u e v a F o r m a 
Pmebm una» cuanta» gola» »obn »u plai enferma. 
Si la primer botella de Lavol no le proporciona alivio, su dinero 
le será devuelto inmediatamenU S 
L A V O L 
P r e c i a reducido 
p a r a todos 
I Dr. Ernesto Sarra 
erla de Johnson 
f, F . Taquechcl 
L O S F O N D O S P A R A E F O M E N T O D E L 
T U R I S M O 
I N V E R S I O N E S , X O D A D I V A S . — E L T U R I S M O X O ES l \ LT j a 
E S U N N E G O C I O : í 
A p a c a n a o a i a sun to de l t u r i s m o | i n t e r é s . Las sumas con que el ^ 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
D e l I n s t i t u t o de Santa C l a r a j 
L l a m a d o t e l e g r á f i c a m e n t e por el 
s e ñ o r . Ssa re t a r io de I i ^ s t r u c c i ó n i 
P ú b l i c a , ayer m a ñ a n a c o n f e r e n c i ó ; 
con el doc to r F e r n á n d e z M a s c a r é ¡ 
e l s e ñ o r D i r e c t o r de l I n s t i t u t o de ¡ 
yegunda E n s e ñ a n z a de g a n t a Cla - | 
ra . d o t c o r T o m á s C a ñ a s , con fe ren - ' 
c iando sobre asuntos i n h e r e n t e s a 
d icho c e n t r o docen te . 
E n t r e o t ros p a r t i c u l a r e s e l doc-: 
t n r C a ñ a s i n f o r m ó a l d o c t o r Fer- , 
n á n d e z M a s c a r ó de l a a l t a c i f r a 
a lcanzada po r la m a t r í c u l a o f i c i a l , 
en a q u e l I n s t i t u t o , ascendente a 
las s igu ien tes c i f r a s . 
Curso P r e p a r a t o r i o , 1 4 2 1 . 
P r i m e r a ñ o , 2 0 5 . Segundo año ,1 
1(54; Te rce r a ñ o 1 1 2 ; C u a r t o año ,1 
8 5 . T o t a l : 708 a l u m n o s of ic ia les 
m a t r i c u l a d o s pa ra e l p resen te cu r ; 
so a c a d é n ü c o . 
E l d o c i o r C a ñ a s q u e d ó m u y com 
p lac ido de l a afable acogida que le 
d i spensara e l d o c t o r F e r n á n d e í ! : | 
M a s c a r ó , a q u i e n h a b r á de r e m i - ; 
t i r en breve u n d e t a l l a d o i n f o r m e 
respecto a los p r o b l e m a s p o r a s u n -
tos t r a t a d o s a y e r . 
D e l a A s o c i a c i ó n de Inspec to res 
E l P res iden te de l a A s o c i a c i ó n ! 
de Inspec tores escolares s e ñ o r L i - ' 
sandro Otero , nos . i n f o r m ó ayer de 
la p r ó x i m a p u b l i c a c i ó n de la " M e - I 
m o r i a " en que se 1.03 p i d e n los ' 
antecedentes y o r g a n i z a c i ó n de d i -
c h á e n t i d a d , a s í como de las la - í 
bores r end idas en la rec iente A s a m 
Mea celebrada en esta C a p i t a l . 
Es ta " M e m o r i a " s e r á u n rasgo 
m á s d e l cedo y en tus i a smo que 
v iene desplegando el doc to r Ote-
ro a l f r e u t e de l a A s o c i a c i ó n de 
Inspec tores Esco la re s . 
m s p o t c o r ena l t ec ido 
La J u n t a de ' E d u c a c i ó n de C ien -
fuegos po r u n a n i m i d a d desea ha-
cer p ú b l i c a l a m á s expres iva f e l i -
c i t a c i ó n a l In spec to r de l D i s t r i t o 
s e ñ o r F r anc i s co G-onzález G a r c í a , 
por su í m p r o b a l a b o r de o r g a n i z a r 
y l l e v a r a cabo la e x c u r s i ó n de los 
Maes t ro s de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
de esta p r o v i n c i a , a l a U n i v e r s i -
dad de C h a u t a u q u a . cuyo v i a j e en 
d e f i n i t i v a ha dqe r e d u n d a r . en be-
ne f i c io de la e n s e ñ a n z a , y hacer 
cons tar a s imismo, de manera ex-
presa, que l a J u n t a ce s iente h o n -
r a d a y sat isfecha a l ve r que exis-
te en e l D i s t r i t o u n o de los I n s 
pectores que P)or su d e v o c i ó n a 
los asuntos escolares, su f i r m e vo-
l u n t a d su compe tenc ia y su i n c a n -
sable a c t i v i d a d , es u n o de los que 
m á s h o n r a n su cargo en n u e s t r a 
R e p ú b l i c a , y acue rda t r a s l a d a r l a 
a p r o b a c i ó n de l acuerdo a l H o n o r a -
ble s e ñ o r Secre tar lo de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Be l l a s A r t e s y a l a Su-
p e r i n t e n d e n c i a P r o v i n c i a l de Es-
cuelas y hacer lo p ú b l i c o por m e d i o 
de la prensa, en d e m o s t r a c i ó n de 
que esta J u n t a reconoce l a g r a n 
l a b o r de l s e ñ o r F ranc i sco G o n z á -
lez G a r f a r . 
N O S O L O S O N P R E C I O S O S , S I -
N O Q U E H A N S I D O H E C H O S 
D E F I N A S P I E L E S . S O N ESPE-
C I A L E S P A R A P I E S D E L I C A -
D O S 
A V I S O 
A N U E S T R O S C L I E N T E S 
A pa r t i r de esta fecha hemos trasladado los Labora to r ios a nuestra 
nueva casa, A v e n i d a de S i m ó n B ó l i v a r ( R E I N A ) 7 2 . 
L a b o r a t o r i o s V i e t a - P l a s e n c i a 
T E L E F O N O S : M - 9 3 8 2 - y M - 7 4 7 5 H A B A N A 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Solicite Nvestro Catá logo 
F I E S T A D E L A R A Z A 
I . E A U S T E D : CANTOS PATRIOTICOS 
Jr.an. Za acra, C. M . 
G I G f l R R O S N U E V O S 
L O M E J O R Y L O M A S L U J O S O 
O V A L A D O S - H T R A D E G E N f R 
PIDALOS EN TODAS PARTES 
E S T f t M O S E N E P O G f t l 
D E C I C L O N E S 
E L Q U E P R E V E E V I T A T E N E R Q U E R E -
M E D I A R . 
U N BUENr B A R O M E T R O ES E L M E J O K 
G U A R D I A N D E S U S I N T E R E S E S V 
Nuestros B A R Ó M E T R O S son fabricados espe-
cialmente para Cuba, l-os entregamos regulados. 
P O L V O S 
D E A B I S I N I A 
i X I B A R D 
Sin Opio n i Morfina 
Muy eficaces contra 
A S M A 
C a t a r r o — O p r e s i ó n 
5 iños de 6sn hito.—lad. Oro^fUU. j 
H. FERRÉ, BLOTTIÉRE 4 W» 
> 6,ru$Dombul$ o, 
PARIS ^ 
6 R e c o m s t i t u y e h t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
-• • 
J . C O M B E F R É Y R O U X 
1 3 - 4 - A v . P A P L T A S W T I E F t F V ^ R I S . 
N E P T U N O a S S - A P A F O A D O 6 3 3 - T A - 7 3 4 9 - H A B A N A . 
C J L R E Y : 
A l f i n t e t o m é A l h u c e m a s 
c o m b a t i e n d o a l t i v o y t l e r o 
en t a n enconada l i z a ; 
pe ro , m a r r o q u í , n o temas : 
con este " V e r m o u t h I m p e r o " 
n " s e n t i r á s l a p a l i z a . 
1 R l v e l r a y C o m p . 
San Mira' 
Haba 
• i , ao i . 
De venta en las principales l i b r e r í a s . 
44070 A l t 4 d 4 oc 




Ontica y aoaratos c i en t í f i cos . 
ñ M a r g a l l , Obispo, 5 4 , P t e . Zayas , O 'Re i l l y , 3 9 
entre Ccvznpostela y Habana 
NOTA: —Enviamos c a t á l o g o s gra t i s s e r v í -
M 
mos órdenes a l In te r ior da l a R e p ú b l i c a 
c866S a l t . l «d - lS 
E R n ü U T h 
E S I D E A L 
E L A B O P A 
U R E Z A , 
Z O N A B L E 
P R E C I O . r e C R E / : A N G E L A 
T A S I 8 I . 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e n c i a 
• 
T Ó M 1 C O 
une. e x p r e s i ó n h u r t a d a al " a r ^ o ^ ' 
de l depo r t e h í p i c o , podamos dec i r 
Que estamos ya en l a " rec ta f inal ' - ' . 
Hemos eu t r ado cu el la desde que 
se a n u n c i ó en el seno de l C o m i t é 
r i " T u r i s m o de la A s o c i a c i ó n de Co-
merc ian tes que la C o m i s i ó n Nac io -
nal para F o m e n t o de l T u r i s m o re-
couoce la buena g e s t i ó n de los f o -
mereiantes y e s t á dispuesta a l a -
bo ra r de consuno con ellos en l a 
c a m p a ñ a de i d é n t i c a f i n a l i d a d en 
quo fsstán uno y o t r o o r g a n i s m o 
e m p e ñ a d o s . De l imi t ados los d ive r -
sos campos de a c c i ó n de cada u n a 
de estas ent idades, s ó l o i'esta t r a . 
ba ja r con ah inco en cada uno de 
elloK, ' .. . , . ^ 
Es to se p ropone ta A s o c i a c i ó n do 
Comerc ian tes de Ih Habana , g e g ú n 
los i n f o r m a s s u m i n i s t r a d o s por su 
o f i c i n a de la L o n j a del Comerc io . 
La A s o c i a c i ó n necesita l l e n a r u n 
c o m e t i d o l a r g o y d i f í c i l : la o rga -
n i z a c i ó n de los festejos invernales , 
i n c l u y e n d o la c e l e b r a c i ó n de con-
venciones, exposiciones, concursos , 
ferias, etc. M e t i d a en este e m p e ñ a , 
el é x i t o es c u e s t i ó n de h o n o r para 
l a p u j a n t e c o r p o r a c i ó n . H a s t a el 
presente su h i s t o r i a l aparece a los 
ojos de todos l i m p i o , resplandecien-
te , s in l a m á c u l a de u n fracaso, n i 
s iqu ie ra l a leve h u e l l a de una v a c i -
l a c i ó n o u n a disidenc. 'a. A sus m i e m -
bros, a los co rporados en genera l , 
in te resa que l a a s o c i a c i ó n c o n t i n ú e 
po i l a misma senda de l é x i t o , a ñ a -
d iendo u n resonante t r i u n f o m á s a 
loa ya ganados en buena l i d . 
Pa ra d e s a r r o l l a r el p r o g r a m a que 
la A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes se 
ha propues to se necesi ta la coopo. 
r a c i ó n m o r a l y m a t e r i a l de l comer-
cío . N o basta s ó l o l a p r i m e r a . T r a -
t á n d o s e de cuestiones eminen temen-
te p r á c t i c a s , l a segunda es ind i s -
pensable. 
Es ta puede manifes tarse por e l 
t r a b a j o i n d i v i d u a l y po r el apor te 
e c o n ó m i c o . A m b o s son factores im-
presc indib les pa ra e l é x i t o . S in f o n -
dos, s i n recursos e c o n ó m i c o s s ü í L 
e/entes no es pos ib le desenvolver 
u n p r o g r a m a de festejos y o t ros 
a t r a c t i v o s pa ra el fo ras te ro , d i g n o 
de l t u r i s m o que este i n v i e r n o se con-
gregue en l a Habana . L a A s o c i a c i ó n 
no puede e m p a ñ a r su p r e s t i g i o l l e -
vando a cabo unas cuantas f iests-
c í l l a s de m á s o menos que pasen 
poco menos que i n a d v e r t i d a s pa ra 
todos o sean obje to de la b u r l a o 
censura de los elementos sensatos 
de l pueb lo . L a A s o c i a c i ó n necesita 
hacer a lgo no tab le , que se salga de 
lo v u l g a r , que c o n s t i t u y a pa ra Q] 
ex t r an j e ro v i s i t a n t e u n verdadero 
Incen t ivo . Y para esto es forzoso 
l e v a n t a r u n fondo do unos cuantos 
mi le s de pesos. 
L a tarea de recabar recursos eco-
n ó m i c o s ha s ido e m p r e n d i d a ya . Y 
por c i e r t o que, s e g ú n los i n f o r m e s 
s u m i n i s t r a d o s po r l a o f i c ina de la 
A s o c i a c i ó n , l a perspec t iva hasta e l 
presente es en ex t r emo h a l a g ü e ñ a . 
E! comerc io , consciente de la i m p o r -
tancia de l t u r i s m o , s© e s t á m o s t r a n -
do hasta ahora generoso y despren , 
d ido en lo que a su f o m e n t o con-
cierne. 
No puede s e r . d e o t r o m o d o . E l 
d ine ro que se I n v i e r t a en fomen ta r 
el t u r i s m o no ' es d i n e r o que ¿e 
a r r i e sga n i m u c h o menos d ine ro que 
se p ie rde . Y a lo hemos d icho en 
D E O B R A S P U B L I C A S 
m e r c i o c o n t r i b u y a al crecimiem 
del t u r i s m o no t i enen el caráct 
de d á d i v a s o donaciones: son ca r 
t í d a d e s que se i n v i e r t e n en el me 
c ió del t u r i s m o , como pudieran j 
v e r t i r s e en o t r o negocio cualqur 
ra . M á s a ú n , con m a y o r segurifl i í" 
pues t a l como andan hoy los a»n2' 
tos f in&ncleros , q u i z á el ú n i c o bu 
negocio a l a v i s t a es é s t e del t tek! 
mo. 
Para convencernos de esto, h"af 
l a echar una ojeada hacia la yJv' 
na F l o r i d a . E l comerc io no V j $ | | 
a l l í en gastar enormes sumas r 
dmer t , pa ra f o m e n t o del turlsniA 
Merced a e l l a se c o n v i r t i ó la regun 
en u n l u g a r idea l para las tennjo 
radas de i n v i e r n o y hoy el comer 
c í e ha c u a d r u p l i c a d o su fortuna \ 
l a t i e r r a ha a lcanzado fabulosas ca 
t izac iones . ¿ F u é u n d inero mal ga l 
t ado e l que se I n v i r t i ó en el fomen-
l o del t u r i s m o ? Los hechos respo" 
den e locuentemente a esta pregun! 
t a . . . . ••̂ F* '̂ 
E n Cuba puede y debe Pasar ^ 
m i s m o . D e n t r o de uno o dos año? 
nos convenceremos de esta verdad 
E i peso dado hoy, nos s e r á devue]. 
t o m a ñ a n a , t r i p l i c a d o o cuadrupli. 
cado . • • -
N o debe, pues, escatimarse en es-
te sen t ido . E l comerc io que en tan-
tas ocasiones ha mos t rado su es. 
plendidez y m u n i f i c e n c i a debe 
m o s t r a r en esta o c a s i ó n que poséé 
una ce r te ra v i s i ó n de las cosas j 
que ha a p r e n d i d o a rea l izar ciertaf 
operaciones f inanc ie ras en las qm 
el i d e a l i s m o , indispensable para !a 
v i d a , aunque a lgunos e s p í r i t u s ras-
t r e ros piensen lo contr 'ar io, juega 
papel i m p o r t a n t í s i m o . 
L A R E G E N T E 
D E . V t í ' ' » U N O Y A M I S T A ! ) 
le ofrece a usted los m á s capricho-
sos y reg ios col lares de perlas leu-
t imas ( e l r e n g l ó n de j cya s falsas no 
lo t r a b a j a m o s ) y que garantizamo; 
p o r t o d o el t i empo que se desee 
E s t a ca^a es l a que d io , dá y darl 
s iempre d i n e r o a l i n á s bajo tipo 
de plaza po r a lha jas que represen, 
t e n a l g ú n v a l o r . 
G A P I N Y GARCM 
R E M A T E D E J O Y A S 
EN EL 
B a n c o d e P r é s t a m o s 
C O N S U L A D O 1 1 1 
Por el presente ¿nuncio y en 
cumpl imiento de lo que dispone 
el A r t i c u l o 1872 (Jel Código Ci-
v i l , este Banco ce lebra rá subas-
t a p ú b l i c a el d ía 5 B E OCTU-
BRE, a las nueve de la mañana,, 
de las prendas procedientes da 
los contratos vencidos, lo que co-
municamos a las personas inte-: 
retadas. 
P lác ido CüENT.liAS, 
Director. 
c 9143 4d-2 
Una c o m i s i ó n de o r ien ta les v i s i t ó 
ayei- a l Secre ta r io de O P ú b l i c a s 
E n la m a ñ a n a de sver se ent re-
v i s t ó con e l s e ñ o r Secre ta r io de 
Obras P ú b l i c a s , una c o m i s i ó n In -
tegrada po r p reeminen te s persona-
l idades de. la p r o v i n c i a o r i e n t a l , 
la c u a l estaba p r e s i d i d a por el V i -
cepresidente de la C á m a r a de Re-
i p resen tan tes s e ñ o r Q u i n t í n Geor-
ges, para t r a t a r de d i s t i n t o s p r o -
blemas que afec taban a la c i t ada 
P r o v i n c i a en r e l a c i ó n c o n ¡las 
obras p ú b l i c a s que son necesarias 
en l a m i s m a . 
D i c h a C o m i s i ó n e n t r e g ó a l doc-
t o r C é s p e d e s , una copia de la ex-
p o s i c i ó n que le f u é en t regada en 
el d í a de ayer a l H o n . s e ñ o r Pre-
s idente de la R e p ú b l i c a , sobre es-
te a s u n t o . 
D e l e g a c i ó n p a r a l a r e o r g a n i z a c i ó n 
d e l A c u e d u c t o de V e n t o 
E l s e ñ o r Secre ta r lo de Obras P ú 
bl icas d i c t ó v-rn, r e s o l u c i ó n en el 
de a y o r n o m b r a n d o su Dele-
gado, para e n i ^ u ü e r en l a r eo rga -
n i z a c i ó n del A c u e d u c t o de V e n t o , 
a l seTior H e l i o d o r o M e n é n d e z . 
L a t e r m i n a c i ó n de las obras de 
d r a g a d o en P u e r t o T a r a f a 
E l s e ñ o r Secre tar io del R a m o , se 
p ropone l l e v a r a cabo l a t e r m i n a -
c i ó n de las obras de l d ragado del 
cana l de e n t r a d a de P u e r t o T a r á -
í a . 
L a s obras de d ragado con t iguas 
a los e s p i g ó n o s de d i cho p u e r t o 
t e n d r á n que e jecu ta r l a s l a sempre 
sas p a r t i c u l a r e s ; pues l a Secreta-
r í a e s t i m a que de este modo dichas 
Empresas pueden cooperar a que1 
d icha3 obras queden t e rminad(as . ! 
A u d i t o r e s p ú b l i c o s p a r a l a r e v i -
s i ó n de l a c o n t a b i l i d a d de las Con- ' 
t a d u r í a s y P a g a d u r í a s de l a 
S e c r e t a r í a 
L a S e c r e t a r í a se p ropone c o n t r a -
t a r los se rv ic ios de p e r i t o s en con-
t a b i l i d a d , semejantes a los que g i -
r a n v f s t í a s p e r i ó d i c a m e n t e a las 
i r / s t i t u c i o n e s banca r i a s , en este, 
s e n t i d o . 
D r . G á l v e z G i i e n 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S DB 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S POBRES 
D E 3 Y M E D I A A 4 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRVJANO X»SZi H O S P I T A L ItVW 
OXVAZi D B aKKROBKOTAS 
Especialista ta. Vía» Urinarias 1 
Enfermedades v e n é r e a s . Clstoscopi» ; 
Ccteterismo de los u ré t e re s . Cirngij 
de 'Vías Ur inar ias . Consultas, a* 
a 12 y de 3 a 5 p . m . en Uca i i i 
D r . m m a 
G A R G A N T A , N A R S i Y C l D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
J m e PL* TA - AV'g ust. 
4 0 ^ . 
S U E N A S F f t R M A C l A S 
V F E R R E T E R I f l S , 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
' Pongo en conocimiento de m u anu' 
!gos y clientes que desde el día P11 
mero de octubre de 1925, he reanu-
dado las consultas en m i gabinete de 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a (San La-
z a r e ) n ú m . 65 , altos. Horas frja5' 
T e l é f o n o A - 0 4 3 6 , de 1 a 5 p . n i -
43402 5 d - l _ J ^ 
D I N E R O 
A razonable i n t e r é s lo fac i i i ta*i¿ 
o p e r a c i ó n reservada, y . P o r I , t 0 ¿ j 
cant idades, nuestro B U R E A U 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamente 
sobre jovas . 
B A H A M O N D E Y CA. 
O b r a p í a 103-5, esquina a P l á ^ * 
T e l é f o n o A - 3 6 5 9 ^ 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
PIEJ. . SANGRE Y S E C R E ] ^ 
EspeoiaUsta de Taris , Bei '"* 
LondJ/es ^raci*'1 
Tra tamiento eficaz para la- ^ rtí^-
de los barres, herpes, lunares, ^ j j 
chas y tatuajes. Consultas de J 1 ^ , ) 
y de 4 a 6. Concordia 4«. 
A-4502. — " 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
C U R A Y E M B E L L E C E E L C U T I S 
Es el m e j o r y m á s de l i c ioso p a r a e l b a ñ o y t ocado r . 
a ñ o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 4 D E P A G I N A T R E S 
— f ^ J ^ I N V I T A D O A I R 
E ^ A U T O M O V I L C O N V A R I O S S U J E T O S , L O S Q U E 
I £ N A L D E C O A , L O G O L P E A R O N Y R O B A R O N 
, ^ de A n t o n i o t e m i e n d o le haya o c u r r i d o a l g u n a 
A " l e t i S a n a . inspector de 
B a I í 0 v dv%ino ^ e l k i l ó m e t r o n u -
eaad 7 t r e t e r a ^ B e j u c a l V 
% Z J * ? * * ^ " 1 a u t ^ r e r e T ' ^ g e s i t o 
v i g i l a n t e 73S. D a f ^ ^ ^ g u r i . de A r a m b u r o n ú m e r o 3. s u f n o 
TaS-etonero M a n u e l Sur is Su . _ ^ brazo deroch0( ! 
H a - a de 37 anos de ^ ^ ^ P o r t o ^ M o r e n o , ^ d e ^ U 
v-ecino de ^ l 1 . ^ ^ . u . r a t a b a a l 
desgracia 
D A N D O C K A N Q t T B 
A l t r a t a r do d a r l e t r a n q u e a u n 
en 
l a 
a.U> Llilti-UJ a. VW , 
a Haoai ia , — - „ j ^ ú s ñ o r M i g u e l P o r t o M o r e n o , de ia 
. ec in  Santa ^ 8' ^ H a b a i i a ^ do l 5 a ñ o s y Vecino de 
¿ e l Monte , porque ^ a l t ^ a u ü m e . FJores 17 y m e d i o 
^Tuias quo t r a b a n de l ^ r r o n ^ de p r i m e t e n 
To 1784 que c s f b a y A m i s - c i ó n en e l H o s p i t a l M u n i c i p a l , p o r 
la esquiua de San R a l a e i y ^ d c c ( o r VaUente . 
UdExpUso Q u i i ^ o H H U R T O P E U N A U T O M O V I L 
t r n ^ c i ó n '1(? c , - r i« - i l 
W e l f i de l meollo, S ™ * ' ' E n la( s e c c i ó n de E x p e r t o s de-
S u i r l o 1- con da _ E n ^ a ^ , i A 
íe muer te con ^ ^ ^ . ^ ^ de E s p a ñ n . de 25 a ñ o s , c b a u f í e u r 
aba. Pnes en o t ras o c a S 1 ^ * vec in0 de C r i s t i n a 40 . que de l a 
, a M á denunciado a l a ^ C o r t e s J ^ j 
¿ a b í a sido m u l t a d o ^ e ¿ e l ^ j e s Perseveranc ia y L e a l t a d , le 
t e n a z a r e q u i r i ó los a u ^ h o s d e l ^ ^ a u t o m 6 v i l 
v fe i lan te V a l d é s . pero este se ne 11 ,828 , e s t i m á n d o s e per -
^ ^ ^ ^ S S S T - ^ & - ^ c a n t i d a d de $ 5 0 0 . 
í e r c ^ a e s t e - i ó n de p o l i c í a , donde l E r ü S A f l o N p I , L j ^ z D E 
c o m p a r e c i ó m á s t a r d e e l T i g ü a n U ^ S E o c i O N S E H A C E 
a c o m p a ñ a d o del acusado. A g r e g o f l l a 
^ i j a 1 1 0 S f o 1 r m t i t d o ^ d " ^ C A U S A S le coacciono, no pe ^ ^ 
t l a r r ; t P t i c u a í a lecoionaba en 
^ t a n l f o l c i o n e s u n expor to de 
a P d i c í a Nac iona l , que s e g ú n su -
po era hermano de a q u e l y de ape-
l l i do Va ldés t a m b i é n . 
1 E l doctor Ponce. j u e z , de in s -
t r u c c i ó n de Ja s e c c i ó n segunda, de ; 
6 en l iber tad a l c a r r e t o n e r o , as. 
Í o m o a l Quijauo c o n t r a e cua l 
h a b í a heqho a c u s a c i ó n e l v i g ü a u -
te Va ldés . 
T E R M I N O L A V I S I T A D E I N S -
PECCION 
Are r por la m a ñ a n a , e l M a g i s -
. ^ ; t ^ o v a l d é s F a u l y que a c o m 
^ 0 L , d 0 e l ^ t ^ u a c i a l ^ -
ior J o a q u í n Reyes, v e n í a p r a c t i 
i n d o una v i s i t a de i n s p e c c i ó n a. 
T u f a d o de i n s t r u c c i ó n de l a Sec-
í-ón Segunda, t e r m i n ó é s t a , f e l -
-itaudo m u y cord ia lmen te a l J>eA 
Liceneiado A l b e r t o Ponce. por e l 
excelente sistema implan tado en 
.-1 juzgado para la t r a m i t a c i ó n d t 
as causas, las que fueron revisa-
las prev iamente por e l L d o . V a l -
lés F a u l y , e n c o n t r á n d o l a s s in u n a 
¿ l i a . , . 
E l Ldo . V a l d é s F a u l y , pe r sona l -
mente fe l i c i tó , e s t r e c h á n d o i e s las 
aianos, a los Secretarios J u d í e l a 
icsi s e ñ o r e s Ignac io Tamayo , F r a n 
;íkco G a r c í a Ca lzad i l l a , E d u a r d o 
Ihaple y J u l i o de los Reyes G a v i -
an, a s í como a los Oficia les de l 
luzgado, s e ñ o r e s OscaiT G u t i é r r e z , 
Vero P ía . Camilo P é r e z y F r a n c U -
:o Valdés G ó m e z . 
También t u v o frases de e log io 
para el A l g u a c i l , s e ñ o r Puen te . 
E l lunes p r ó x i m o , c o m e n z a r á e l i 
loctor V a l d é s F a u l y su v i s i t a de. 
nsptícelóu al juzgado de i n s t r u o 
:ión de la s e c c i ó n te rcera . 
PROCESADOS 
Por los d i s t i n t o s , jueces de Ins-
' t rucción do esta Cap i t a l f u e r o n 
procesados ayei los s igu ien t e s : i n -
l iv iduos : 
Ja l ic Fuentes M a r t í n e z , p o r i n -
ü a c c k ' n de la L a y de Drogas , se-
ñ a l á n d o s e l e fianzai de $500. M a -
nuel A m e i j o i r a s . por a t en t ado , 
con fianza de $300. G u i l l e r m o L a -
uinaga G o n z á l e z , Octavio D í a z y 
José P é r e z G o n z á l e z , p o r t e n t a t i v a 
k robo, s e ñ a l á n d o s e l e s f ianza de 
5v00 a cada uno . 
L E S I O N A D O E N V S C H O Q U E 
D E A Ü T O S 
Por el doctor Caste l lanos f u é 
isistido ayer en el H o s p i t a l Mut í i -
íipal, de l a f r a c t u r a de l p e r o n é de-
íecho. el blanco M a n u e l C á r d e n a s 
barrea, de la Habana , de 2 6 a ñ o s 
íe edad y vecino de M a r u u é s G o n -
tález n ú m . 17. 
Sufr ió d icha l e s i ó n a l t r a n s i t a r 
tor Reina y Campanar io y chocar 
f n camión n ú m e r o 706 con el au-
tamdri i pa r t i cu l a r . 2554 . 
E l chau i f eu r d e l c a m i ó n , n o m -
brado Vida l Cabrera A l f o n s o , de 
Jmar del R í o . de 38 a ñ o s y vec ino 
36 t^hel ? Fe rnando , en e l r epa r -
•o ̂  f a r r a g a " , d e c l a r ó a l a p o l i c í a 
x110 ha l , í a t e r i d o cu lpa de l 
„ dente, Pues Por e v i t a r e l cho-
r i i í ? la Ctra m á < i n i n a , h a b í a 
i r ro lado a l C á r d e n a s . 
'uc r-I?aU?eUr de l au t9 2554 no 
aetemdo, por haberse dado a 
lu^a c.cu su májQuina> 
ado e(tlCía,Uf£ear Cabrera , f u é de-
dao en l i b e r t a d 
D E S A P A R I C I O N 
^ L l n ; e S t Í f JuaI ia *úñ*z Orte-
^ d y v " í a ; a ' de ^ a ñ o s de 
Tinció , de GerVasio 72, de-
poüí f \ Sé,Ptlil,a eStaci6n de 
' • ^ á . ^ 1eSde b8Ce dos d í a s 
lC. 4 n ^ i 0mÍCÍ1ÍO' C ^ VaPor 
^ ^ J ^ ! ' ,1e '2 ail03 de edad, 
C u a n d o e l b e b é 
H o r a e s p o r q u e 
t i e n e c ó l i c o o 
s u e s t ó m a g o 
e s t á i n d i s p u e s t o 
L A X O - P E P - S E N 
l e d a r á a l i v i o 
i n m e d i a t o . 
M i l e s d e 
m a d r e s 
l o e m -
p l e a n . 
E l Laxante de la Fami l i a 
D e p t o . C . i . 
B E S A N I D A D 
O c u p 
P o r habe r s i do recusado e l D r . 
G a r c í a So la , j u e z de i n s t i u c c i ó n do 
l a S e c c i ó n P r i m e r a , le cor responde 
a c t u a r en l a q u e r e l l a p r o m o v i d a 
p o r f a l sedad p o r e l Sr. I gnac io B o -
d inaga U r i a r t e con t r a J o s é Tossar 
D a r t o l o m é ; y l a de h u r t o , d e n u n -
c iado p o r este ú l t i m o , a l j uez de 
l a c u a r t a l i cenc iado Sa ladr igas . 
E^tas dos causas se r e f i e r e n a l a 
p o s e s i ó n d e l estalblocira l e n t o ' I L a 
C e l i a " , de L u z 99 . 
D O S N I Ñ O S Q U E M A D O S 
A l vo lcarse u n j a r r o con agua 
ca l i en te en l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
4 de l a casa P e ñ ó n 2. s u f r i e r o n 
graves q u e m a d u r a s lotí. menores 
J o s é B l a n c o L l o m s . de 14 meses y 
J o a q u í n Pozas H e r n á n d e z , de u n 
a ñ o , f a l l e c i e n d o e l p r i m e r o a c a u -
sa de las quemadura s s u f r i d a s . 
L E G O L P E A R O N Y R O B x \ R O N 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a O. F . 
O n o r l i e m , de los Es tados U n i d o s , 
de 65 a ñ o s , vec ino d e l Ho^.el Se-
v i l l a , q u e f u é i n v i t a d o p o r v a r i o s 
I n d i v i d u o s a dar u n paseo en a u -
t o m ó v i l y a l l l e g a r a l Repa r to A L 
decoa l e g o l p e a r o n y le sus t ra je -
r o n c u a n t o l l e v a b a d á n d o s e a l a 
fuga'. S u f r i ó contus iones y desga-
r r a d u r a s leves. 
R O B O 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a F l o r i n d o 
G u e r r a L ó p e z , e s p a ñ o l , s i r v i e n t e 
de la casa de A l b e r t o Casos, vec i -
r.o de L u z Caba l l e ro y S. M a r i a n o , 
que l e s u s t r a j e r o n prendas cuyo 
va lo r no puede proc i sa r . i g n o r a n d o 
si a los d u e ñ o s de !a casa a c t u a l -
men te f u e r a do l a Habana les r o -
b a r o n a lgo . 
Q U E R I A N I N O E N D I A R T i E L O S 
A U T O M O V I L E S 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a J u d i c i a l 
S a r a f í n L ó p e a G a r c í a , v e c i n o de 
Buenos A i r e s 45. que en el pa t io 
de su casa en t re o t ros v e h í c u l o s 
g u a r d a v a r i o s a u t o m ó v i l e s , y a n -
teanoche, p e n e t r ó en él u n mes t i -
zo, a l c u a l p e r s i g u i ó su depen-
d i en t e R a m ó n S u á r e z Pen iche t s i n 
da r l e a lcance, e l c u a l p r e n d i ó fue 
go a u n o de los autos apagando 
el friego su dependien te , encon-
t r a n d o a l lado de l a u t o que se i n -
c e n d i ó u n a b o t e l l a con se uales de 
ihaber t e n i d o a l c o h o l o p e t r ó l e o . 
M I E N T R A S E S T A B A E N L A C A -
SA D E S A L U D L E R O B A R O N L O S 
C O M P A Ñ E R O S 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a M a n u e l 
S u á r e z S u á r e z . vec ino de Pasar ra-
to 3, que a l s a l i r anteayer de l a 
casa de <?alud Covadonga e i r a su 
casa, n o t ó que de l b a ú l l e h a b í a n 
robado ropas , p rendas y obje tos . 
Sospecha sea u n o de los au tores 
de l r o b o u n o de sus t res compa-
ñ e r s o de cua r to , n o m b r a d o M a r i o 
R a l o i d a L a u z á n , e s p a ñ o l , de 19 
a ñ o s y c h a u f f e u r , que t e n í a pues to 
uno de los panta lones que l e r o -
b a r o n . D e t e n i d o B a l o i d a d e c l a r ó 
que e l p a n t a l ó n se lo d io o t r o do 
los c o m p a ñ e r o s de cua r to n o m b r a -
do E m i l i o Suarez L ó p e z fa> E l 
Gal lego, e s p a ñ o l , de 22 a ñ o s . Es-
te , f u é t a m b i é n de ten ido y n e g ó l a 
a c u s a c i ó n , pero en su d o m i c i l i o 
F l o r e s y Correa , se le e n c o n t r ó u n 
frasco de p e r f u m e robado a S u á -
rez. L o s dos i n g r e s a r o n en e l V i -
vac. 
ó l a S e c r e t a r í a d e l 
I n s t i t u t o , e l D r . O n a t e 
Con m o t i v o do l a l i cenc ia conce-
d i d a a l d o c t o r F e l i p e M e n c í a . que 
ayer e m b a r c ó p a r a el e x t r a n j e r o , 
ha s ido des ignado p a r a ocupar i n -
t e r i n a m e n t e la S e c r e t a r í a d e l I n s -
t i t u t o de la H a b a n a e l C a t e d r á t i c o 
de G e o g r a f í a e H i s o r i a de d i c h o 
C e n t r o docente d o c t o r O ñ a t e , nues-
t r o m u y d i s t i n g u i d o a m i g o . 
E l doc to r O ñ a t e , por su celosa 
y d i l a t a d a c o n s a g r a c i ó n a l a Se-
g u n d a E n s e ñ a n z a s e r á en el cargo 
de Secre ta r io d e l I n s t i t u t o de la 
C n caso de l e p r a en u n a m e n o r de; 
c u a t r o meses 
E n l a m a ñ a n a de ayer el doc to r 
P e r n i a , d i r e c t o r de l H o s p i t a l d e ¡ 
Leprosos de l R i n c ó n , d i ó cuen ta , 
a l D i r e c t o r de Benef icenc ia , de h a - ¡ 
ber c o m p r o b a d o que u n a m e n o r de! 
c u a t r o meses de nac ida , se encou- ' 
t r a b a e n f e r m a de l e p r a . 
D i c h a menor es h i j a de una m u 
j e r que i n g r e s ó en el H o s p i t a l p o i 
encon t ra r so padeciendo t a n t e r r i -
ble e n f e r m e d a d y que Aal leció 
cuando a q u e l l a v i n o a l m u n d o . 
L a m e n o r f u é a l o j a d a i n m e d i a t a -
m e n t e d e s p u é s de haber nac ido en 
el H a s p i t a l "I^as A n l m a V . com 
p r o b á n d o s e semanas d e s p u é s que 
p a d e c í a el m i smo m a l que l a au -
t o r a de sus d í a s . 
L a i n c o m p a t i b i l i d a d 
E n l a S e c r e t a r í a de San idad 
q u e d ó ayer o r g a n i z a d a u n a c o m i -
s i ó n f o r m a d a p o r los Di rec to res de 
San idad y Benef icenc ia , e l L e t r a -
do C o n s u l t o r y e l asesor d e l Secre 
t a r i o , la que t e n d r á a su cargo e l 
es tud io de l a i n c o m p a t i b i l i d a d de 
los m é d i c o s que t r a b a j a n en el de-I 
- a r t a m e n t o con las labores que v ie -
nen r ea l i zando e na lgunos cent ros 
b e n é f i c o s . 
A s í m i s m o d/iclia c o i . y s i ó n es- [ 
t u d i a r á l a i n a o m p a t i b i l i a a d que 
concierne a o t r o s empleados de l a 
S e c r e t a r í a que devengan sueldos de 
empresas p a r t i c u l a r e s . 
I n g e n i e r í a S a n i t a r i a 
Se h a n ap robado los p lanos s i -
gu i en t e s : A v e l l a n o esqu ina a Pa-
saje de B . G r a ñ a D o p i c o ; Ense-
n a d a en t r e ( f i z a d a de L u v a n ó 
y San ta A n a de Enseb io S o r i a n o ; 
Mendoza y 'Este de l a L í n e a de 
F r a n c i s c o Reyes ; C h u r r u c a ent re 
Dao iz y Santa Teresa de T o m á s 
H a b a n a u n excelente c o l a b o r a d o r i V a l d é s ; G o i c u r í a en t r e A c o s t a > 
d e l s e ñ o r D i r e c t o r doc to r B e r n a l ¡ o ' F a r r í l l de I n f a n t a y H n . ; Paseo 
en l a m a r c h a de t a n i m p o r t a n t e 
Cen t ro d o c e n t e . 
Rec iba e l d o c t o r O ñ a t e n u e s t r o 
p a r a b i é n p o r esta a c e r t a d í s i m a de-
s i g n a c i ó n . 
U n a 
N e v e r a 
B O H N S Y P H O N 
n o c u e s t a m á s q u e o t r a d e d i f e r e n t e m a r c a ; 
p e r o s í e s m á s n e v e r a 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitaric»» en General 
C i e n f u e g o s , 1 8 y 2 0 A v e . d e I t a l i a , 6 3 
Te lé fono A-288L T e l é f o n o A-6530 
B I B L I Q O R f l m J U P J D I G f l 
L A Z O N A M A R I T I M A I E R R E S - , c i ó n a l a é p o c a . A s í lo sost iene e l 
T R E 
U n r .uevo l i b r o d e l conoc ido e 
incansable p u b l i c i s t a • • D o c t o r A n -
d r é s - Segura y Cabrera , A b o g a d o 
y . N o t a r i o de la m á s a l t a r e p u t a -
c i ó n , aparece en el d í a y en oca-
s i ó n en que . como ¡se dice en e l 
p rospec to -anunc io en q u e se ade 
D o c t o r Segura Cabrera , b r i n d a n d o 
e lementos pa ra e l e s tud io de l o 
que se haga, como e l t a n va l ioso 
R e g l a m e n t o pa ra l a L a y de Pue r -
tos (que es la m i s m a en v i g o r e n -
t r e n o s o t r o s ; que se d i c t ó p a r a 
E s p a ñ a y es su m e j o r c o m p l e m e n -
to , careciendo noso t ros de é l pues 
x-ólo tenemos unas i n s t r u c c i o n e s 
l a n t ó l a n o t i c i a de su a p a r i c i ó n , | p r c v i s i c n a l e s m u y breves e i n c a -
A m e n u d o i m i t a d a s , nunca I g u a -
ladas, . las c á p s u l a s creosotadas del 
D o c t o r F o u r n i e r , 13, r u é d u Cher-
c h e - M i d l . P a r í s , dan ó p t i m o s re-
sul tados en los casos de tos . b r o n -
q u i t i s y d e m á s enfermedades do 
las v í a s r e s p i r a t o r i a s . Las c á p s u -
las creosotadas de l D o c t o r F o u r -
n ie r se h a l l a n en todas las buenas 
fa rmacias y d r o g u e r í a s de Cuba . 
A l t . ' 
m e 
P O N C H E R A S 
Cuando se hace u n presente a u n a dama , nada m á s a r i s t o -
c r á t i c o q u e ofrecer u n a P o n c h e r a . D a n u n a n o t a de buen gus-
to , de a l t a d i s t i n c i ó n y de s e ñ o r í o . Tenemos vairiados mode los 
de Poncl ie ras , e l e g a n t í s i m a s , de a l t a bel leza y a u n q u e r e s u l t a n 
lu josas , de prec ios m ó d i c o s . 
E n r i q u e F e r n á n d e z L l a m a z a r e s . 
Ob i spo u ú m . 0 6 . 
^e M a r t í 89 de A n t o n i o L a r r e a ; 10 
de Oc tub re 8 1 de A n t o n i o Mes t r e ; 
A r n a o esquina a M a r t í . , de P . A r -
gue ta C a s t r o ; V . R . L u z u r i a g a 
126 de F . y P . J . D í a z é 25 en t re 
L y M . Vedado , de Do lo re s L de \ g 
F e r i a ; Guada lupe s in n ú m e r o , Jua 
nelo de Car los F e r n á n d e z ; 23 en-
t r e 12 y 14 Vedado , .de G l o r i a Ro 
d r í g u e r . 
J ^ : i s i d o rechazados : A j d a m a 
87, .íe J o s é I n c l á n ; Segunda en t re 
Santa B e a t r i z y San L e o n a r d o , de 
F . A l f o n s o ; Sola s|16 y p a r t e de l E n la noche de ayer po r el t r e n 
15 M | 8 5. de A n t o n i o M . P u i g ; c e n t r a l p a r t i ó p a r a Cienfuegos . e l 
A y e s t e r á n esqu ina a D e s a g ü e , de s ñ o r F ranc i sco G a r c í a M é n d e z 
S e b a s t i á n G e l a b e r t ; M a y o r Gorgas 
1 4 1 , de Sara R . de H e r n á n d e z ; m i l l a , v i é n d o , s e p r i v a d o po r esta 
ChnVruca e n t r e San C r i s t ó b a l y causa de r e c i b i r hoy en su o n o m á s -
Pezueia de A n t o n i o C a r r o d e g u a 
V E N E C I A 
T e l f . : A - 8 2 0 1 . 
E A D M I N I S T R A D O R D E L A 
C O V A D O N G A 
S I N H I U S M O 
L N R E G A L O A L SR. 
D E N T E 
P R E S I -
En Caml tas tenemos el mejor 
sur t ido al alcance de todas las 
for tunas. 
T . R U E S G A & C O . 
CUBA 1 0 3 . — T e l e f o n o M-3790 
ENTRE LUZ Y ACOSTA 
A p e r t u r a d e c l a s e s 
e n e l C o l e g i o " H a b a n a 
E l d o c t o r R e n é L u f r i ú nos par 
t i c i p a en a t en to B . L . M , , que E n t r a m o s en e l o t o ñ o , se a p r ó x i -
maf iana — l u n e s , d í a 5— d a r á n co m a el i n v i e r n o y c o n é l se m a n i -
m í e n s o . en el a c r e d i t a d o p l a n t e l f ies ta e l r e u m a m á s a g r e s i v o . B r e -
que d i r i g e , las clases diui rnas y v é n g a s e c o n t r a e l r euma , t o m a n d o 
n o c t u r n a s del presente cu r so Aca« A n t i r r e u m á t i c o d e l d o c t o r Russe l l 
d é m i c o . H u r t s , de" F i l a d e l f i a , a l q u é agrade-
S i r v a esta n o t i c i a ,que nos b r l n cen muohos r e u m á t i c o s e l v i v i r con -
da e l d o c t o r L u f r i ú , de aviso su- ten tos y fel ices por haber de jado de 
f i c i en te n los a lumnos d e l C o l é - se r lo . 
g io " H a b a n a " . 1 a l t . 4 Oc. 
N u e s t r o a m i g o e l s e ñ o r F r e d W . 
B o r t ó n , Gerente de l a E l e c t r i c a l 
M o t i v a su v i a j e , u n a sun to de fa - | ^ q ^ P m e n t o f Cuba , de G a l i a n o 29 
y representan tes en l a H a b a n a de 
los f ab r i can te s de las m a g n í f i c a s 
bocinas pa ra r a d i o , " A m p l i o n " h a n 
a ñ o s , obsequiado el s e ñ o r P re s iden t e de 
l a R e p ú b l i c a con u n a de d ichas bo-
c inas . 
L o s f ab r i can te s de las boc inas 
" A m p l i o n - ' h a n obsequiado a d is -
t i n t o s soberanos de E u r o p a con 
u n equ ipo i g u a l a l que h a n do-
nado g rac iosamente a l Gene ra l 
Machado como t e s t i m o n i o de s i m -
p a t í a s a l Jefe de l Es t ado C u b a n o . 
t i c o a sus numerosas amis tadas , 
como era su c o s t u m b r e en 
a n t e r i o r e s . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t o $ 4 . 0 0 . P a r c i a l $ 2 . 0 0 
Se p r a c t i c a n A n á l i s i s Q u í m i c o s ' 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l 
D r . E M I L I A N O D E L G A D O 
» A L Ü D , 6 0 , bajos 
T e l é f o n o A - S 6 2 a 
S e a h o g a n e n p o c a a g u a , 
l o s q u e s i g u e n s u f r i e n d o l o s d o l o r e s y l a s h o r r i b l e s 
m o l e s t i a s p r o d u c i d a s p o r l a g o t a y e l r e u m a t i s m o . N o 
t i e n e n p o r q u e a m a r g a r s e l a v i d a , c o n d i c h o s s u f r i m i e n t o s , 
p e r m a n e c e r e s c l a v o s d e s u p a d e c i m i e n t o a t a d o s a l s i l l ó n , 
m i e n t r a s q u e p a s a a n t e ^ u s o j o s e l e s p e c t á c u l o d e l a 
v i d a a l e g r e y p r o m e t e d o r a . E x i s t e u n m e d i c a m e n t o , 
q u e c u r a e n b r e v e p l a z o e l r e u m a t i s m o y l a g o t a y 
q u e e s u n p o t e n t í s i m o e l i m i n a d o r d e l a c i d o ú r i c o : 
C O N C I E R T O E X T R A O R D I N A R I O 
P a r a e l d í a c inco d e l c o r r i e n t e y 
po r la E s t a c i ó n P W X se o f r e c e r á 
a l p ú b l i c o oyente de Cuba , una a u -
d i c i ó n especial p o r r e n o m b r a d o s í 
a r t i s t a s y cuyo p r o g r a m a y a p u - i 
b l icamos en l a e d i c i ó n de a y e r . 
M u c h o a g r a d e c e r á n los oyentes j 
de r a d i o esta t r a s m i s i ó n p o r q u e i 
r e a l m e n t e se hace n o t a r l a buena 
m ú s i c a po r r a d i o en l a H a b a n a , 
pues ya existe a b u r r i m i e n t o de t a n -
t a p i a n o l a y t a n t o disco, a s í c o m o 
conc ie r tos que en r e a l i d a d son me-
d i a n í a s . 
L A S O O N F E R E N O I A S C I E N -
T I F I C A S 
T a m b i é n e l p ú b l i c o oyente se 
m u e s t r a m u y a l eg re po r las confe-
rencias de c a r á c t e r c i e n t í f i c a s que 
e s t á t r a s m i t i e n d o los D o m i n g o s l a 
P W X , en las horas de l a m a ñ a n a 
y son muchas las f a m i l i a s que se 
r e ú n e n f ren te a los a l tos pa r l an t e s 
para o í r l a a u t o r i z a d a p a l a b r a de 
esos profesores m é d i c o s , c o n sus 
confe renc i s i n t e r e s a n t í s i m a s . 
es u n a h o r a de r e n o v a c i ó n y a v a n -
ce en obras p ú b l i c a s d e l m a y o r 
vue lo y t r a scendenc ia ; y , acaso, 
con o c a s i ó n de e l las , l a L e g i s l a -
c i ó n de P u e r t o s , los preceptos que 
i cguJan las concesiones, los a p r o -
vechamien tos , etc., puedan ser rec-
t i f i c ados o c o n f i r m a d o s , conocidos 
y es tudiados como eu esta o b r a es 
dable hace r lo , en c o n j u n t o , con 
r a c i o h a l o r d e n a c i ó n y encadena-
m i e n t o y a t inados c o m e n t a r i o s . 
L a ob ra , que fo rma u n v o l u m e n 
de 424 p á g i n a s , i n s e r t a , t r a t a y 
comen ta cuan to r i g e y r e g u l a l a 
m a t e r i a de Pue r to s y de l a Zona 
m a r í t i m a t e r r e s t r e . L u e g o de e s tu -
d i a r l a p r o p i e d a d en genera l , los 
bienes d e l d o m i n i o n a c i o n a l y e l 
uso p ú b l i c o : e l m a r en su concep-
to j u r í d i c o y a l a l u z d e l Derecho 
i n t e r n a c i o n a l , los r í o s , l agunas , | en 
etc.; e n t r a a t r a t a r de l a Z o n a 
m a r í t i m a t e r ree t re , exp l i cando lo 
que es. a q u i é n per tenece, c u á l es 
su des t ino y su uso. E x a m i n a de-
t a l l a d a m e n t e los P u e r t o s y su ac-
t i i a l c l a s i f i c a c i ó n : el D r a g a d o y 
Decre to que lo suspende. Reg la -
m e n t o d é l a J u n t a de Pue r to s de 
a q u í y e l de E s p a ñ a , R e g l a m e n t o 
de los P u e r t o s . L e y de Conso l ida -
c i n de los Fe r rocan r i l e s . C ó d i g o 
S a n i t a r i o P a n - A m e r i c a n o y L e y 
creando las Comis iones de I n t e l i -
gencia y R e g l a m e n t o y T a r i f a s de 
Jo rna l e s en los M u e l l e s . R e g l a m e n -
tos de é s t o s pa ra p o l i c í a , r epa ra -
c i ó n , e t c . L o p e r t i n e n t e de l a L e y 
de A g u a s . Concesiones y las d i spo-
sicien'es legales de l ca to r e fe ren te 
a Pue r to s , d o m i n i o p ú b l i c o y del 
Es tado sobre declaraciones de u t i -
l i d a d p ú b l i c a - Concesiones en l a 
Z o n a m a r í t i m a t e r r e s t r e . H e g l a -
m e n t o de S e g u r i d a d y Sa lvamen to 
en los B a l n e a r i o s M a r í t i m o s . A p r o 
vechamien tos A r e n a s . Pesca. E x -
p rop iac iones ferzosas. J u r i s p r u d e n -
c ia m u y extensa y m u y b i en a g r u -
p j a d a ; y u n v o c a b u l a r i o de expre -
s i o n é s , conceptos y de f in i c iones 
m á s usuales en las m a t e r i a s ob j e -
to de l a o b r a . 
Es u n e s t u d i o se r io , de a l t u r a , 
acabado ,e i n t e r e s a n t í s i m o p o r q u e 
abarca con e l m e j o r p l a n y m á s 
a jus tado m é t o d o todas osas ma te -
r i as de l a m á s f recuen te a p l i c a c i ó n 
y t an esparcidas que se hace m u y 
d i f í c i l su examen e I n t e l i g e n c i a . 
L a L e g l s - I a c í ó n de P u e r t o s , en 
genera l , e n t r e noso t ros e s t á p i -
d i endo a g r i t o s r e f o r m a y a d á p t a -
paces de sa t i s facer las necesidades 
de estos t i empos . Es , p r e c i s a m e n -
te , de su c o n d i c i ó n , a rca ica de í o 
que m á s se res ien ten estas m a t e -
r i as en sus preceptos legales . 
F s t a b o r a d e l D o c t o r Segura. 
Cabrera , como todas las suyas, 
s i e m p r e p r á c t i c a s y ú t i l í s i m a s , es, 
i n d i s c u t i b l e m e n t e , e l c o n t e n i d o t o -
t a l de cuan to es p e r t i n e n t e , de t o -
do lo do a p l i c a c i ó n i n m e d i a t a , de 
t o d o lo v i g e n t e , concordado y c o m -
p le tado con l a m a y o r e x a c t i t u d y 
competenc ia , a las ma te r i a s o b j e -
tos d e l l i b r o a t inen te s . 
Como se ha v i s to , no de j a u n 
solo p u n t o de los que a fec ten a l a 
Zona m a r í t i m a , los Pue r to s , los 
M u e l l e s . ]a.s couessiones, s i n t r a t a r , 
hacier .do c o m e n t a r i o s m u y d i g n o s 
de e s tud io y c o n s i d e r a c i ó n , c o m o , 
especia! podemos s e ñ a l a r los 
Que se r e f i e r e n a l C a p í t u l o que , 
de los " m a n g l a r e s " se ocupan . 
F e l i c i t a m o s a l a u t o r . D o c t o r Se-
g u r a Cabre ra p o r su m a g n í f i c a 
l abo r , q u e c o n s t i t u y e u n a p o s i t i v a 
a p o r t a c i ó n a l a b i b l i o g r a f í a j u r í d i -
ca nac ioDal . 
O f T A L M O 
G O t Á S 
Sulfato de zinc. . . 0.0S Gru, 
Adrenal ina, so luc ión 
a l m i l é s imo S.00 Gra. 
Soluc ión de Oxicla-
nuro de H i d r a r g l -
r lo a l 1 por 5 m i l • 25.00 Ors. 
Indicado en todas las I r r l t * -
ciones e infeccione? de la con-
j u n t i v a <catarros oculares), tan-
to nara curarlas como para evi -
tar las p r o f i l á c t i c a m e n t e . Hace 
cesar l a In f lamación , «1 dotor, 
« t e , « t e . 
ISanera O» usarlo i 
I n s t í l e s e una gota, S o l r e -
ces a l día, «a lvo ind icac ión fa> 
exalta t. Iva., 
preparado por «1 
Shf. ABTITBO O. BOSQVa 
* * o a * o x i o : Tejadi l lo So. M , 
B a b a s » 
L A S T A B L E T A S D E A T O P H Á N 
W C O M E D I A M f t S G U L I N ñ 
.«tsnaáavo», 
¡ S a l v e 
V d s u 
C a b e l l o 
M i e n t r a s 
l e Q u e d e 
q u e S a l v a r ! 
1I R f Z ^ A calvicie puede evitarse, IW^jM pero rara vez curarse. I ^ j I M Al pritnef síntoma, general-._Í399su mente caspa o comezón en la cabeza, hay aue empezar 
a aplicarse el Herpicide de Newbro, 
una preparación insuperable para el 
cabello. 
Pura y transparente, exenta de grasa o 
aceite, científicamente preparada para 
destruir la causa de la pérdida del pelo, 
el Herpicide de Newbro verdadera-
mente extirpa la caspa, detiene la caída 
del cabello y le ayuda a desarrollar 
nueva fuerza y vigor. 
Miles de hombres y mujeres han ex-
perimentado beneficios permanentes 
usando el Herpicide. y una soia prueba 
basta para con vencerse de su ménto. De 
venta en todas las buenas Droguerías, 
Boticas y Perfumerías. 
Insista en que le den 
W e u i b r o ' s H e r p i c i d e 
"Para el Cabello" 
M O L I N O 
E l ú n i c o q u e m u e l e e l c a f é c o m o u s t e d l o 
n e c e s i t e . T e n e m o s n u e v o s m o d e l o s p a r a t o -
d a s l a s c o r r i e n t e s . 
H A B A N A 
l J . M . F E R « A l 1 D E 2 l A M P a R i u A 2 1 P a m o n V i M J O Y 
A G E N T E T U F A - 6 1 9 2 
D E D A L C I O . yC 8456 a l t . 4 d a 
M A R C A S Y P A T E N T A S 
E m p e d r a d o y A g u i a r 
E d i f i c i o " L a r r e a " 
T e l é f o n o A - 2 6 2 1 y M-943Í8 
V I U R R U N 
& O L I V A 
T K A D E M A R K A N D P A T E N T 
B U R E A U L T D . 
c 3345 a l t 
r 
s e v e n d e a $ 1 2 2 
( l e L E O N I C H A S O 
en X a Moderna P o e s í a " , en la c 
Wl l íon . en Minerva, en l a Acnd«mioo, 
en Albela, en l a Nueva en l a B u r » a -
l«aa y «a cura* ü b r o r í a » . 
F í j e s e e n l a m a r c a 
I n s i s t a e n e l e n v a s e o r i g i n a l d e 2 0 t a b l e t a s d e 7 2 g r a m o . 
[ | D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Después de una larga estancia en el 
extranjero, acaba de regresar el popu-
lar médico de n iños Dr. Alfonso. 
Para él, la más- c a r i ñ o s a bienvenida 
y para su numerosa clientela, p láce-
mes, porque ya e s t á dedicado estable-
mente a sus labores profesionales. 
43555 8 d 2 oc 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
; - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M 0 N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I 
S s p c c l a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 
a 4 
4 
• • • ¡ N o , n o ! D é m e " I N V E N C I 
9 9 
R e f r e s c o N u e v o , d e C o n f i a n z a , d e l a 
C o m p a ñ í a V i n í c o l a A l c o h o l e r a , S . A . 
F R A N C O 5 0 y 5 2 . T e l s . U - 4 0 4 2 y 4 8 8 6 
_ A l t 2d-2I 
I A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 4 D E 1 9 2 5 a n o x c m 
B u r l a B u r l a n d o 
¡ N O Q U I E R O S E R R I C O ! 
P o r de p r o n t o ya Jesucr i s to con-
d e n ó a los ri-cos (cuando e x c l a m ó : 
" A n f e s p a s a r á u n c a m e l l o po r e l o jo 
de u n a a g u j a que u n r i c o p o r l a 
p u e r t a de los c i e los" . Puede que en 
esto h a y a hab ido a l g u n a de f i c i enc i a 
de i n t e r p r e t a c i ó n p o r pa r t e del 
E v a n g e l i s t a , y q u e N u e s t r o S e ñ o r 
no h a y a d i c h o " c a m e l l o " s ino " m a -
d e r o " , p o r l a m a y o r semejanza que 
puede h a b e r en t re u n m a d e r o y u n 
r i c o . 
Pero n o d i v a g u e m o s : l o c i e r t o 
es que s e g ' ú n e l E v a n g e l i o es d i f i c i -
l í s i m o e n c o n t r a r u n ri-co b u e n o ; y 
s in embargo , los h o m b r e s c o n t i n ú a n 
a l i m e n t a n d o cada d í a con m á s fer-
v o r sus e ternas ansias de r iquezas , 
y c o n t i n ú a hab i endo r i cos . 
S in e m b a r g o , se v i ene n o t a n d o de 
poco a c á que el r i c o ya no t i ene ne-
cesidad de pasar p o r el o j o de l a 
aguja , , esto es, de p e n e t r a r en l a 
o t r a v i d a po r t a n g r a n d e estrechez 
pa ra e xpe r imen t a r e l cas t igo de su 
a v a r i d a . P resc ind iendo de l o d i v i -
no y t o m a n d o las cosas po r l o m u n -
dano, no h a y m á s que echar u n a 
m i r a d a a l o que en l a a c t u a l i d a d les 
Pasa a los r i cos pa ra poder excla-
m a r , c o m o l o hago yo a l p r i n c i p i o 
de estos g a r r a p a t o s : 
— ¡ N o q u i e r o ser ríco!... 
es t a n bueno o m e j o r que e l l o s ! " . . . 
" ¡ U n o s con t a n t o , y o t r o s con t a n 
p o c o ! " . . . " j L u e g o d icen que hay 
Dios y que D i o s es j u s t o ! " . . . " ¡ P e -
ro esto no puedo d u r a r ! " . . . 
Con estos a r r u l l o s y a no me es 
pos ib le « c o n s e r v a r el ape t i t o n i con-
c i l i a r el s u e ñ o . 
¡ L í b r a m e , S e ñ o r , de r iquezas n i 
b ien n i m a l a d q u i r i d a s ! . . . 
Y n o qu i e ro ser lo porque l a po-
s e s i ó n de m á s de unas cuantas pese-
tas p a r a l a comida , o t r a s pa ra el 
a lbe rgue y o t ras pa ra e l ves t ido , t o -
do lo d e m á s no p roduce o t r a cosa 
que I n q u i e t u d e s y . . . m a l d i c i o n e s . 
N i a u n l a r i queza m á s h o n r a d a -
mente a d q u i r i d a me s a l v a r á de l ana-
tema . Pe ro v a m o s a l caso de que en 
u n m a l d í a cayese en l a funes t a 
t e n t a c i ó n de enr iquecerme . Empeza -
r í a p o r t o m a r m e el t r a b a j o de f u n -
da r a l g o ú t i l p a r a l a h u m a n i d a d : 
p o r e j emplo , u n a f á b r i c a c o n sus 
m a q u i n a r l a s y t a l l e r e s . 
Y a desde u n p r i n c i p i o t e n d r í a 
que buscar cien o doscientos obre-
ros , somete r los a r i g u r o s a d i s c i p l i -
na y . . . hacer los suda r . • 
A q u í comienza i n f a l i b l e m e n t e m i 
e x p i a c i ó n . Desde e l p r i m e r d í a m i s 
obre ros m e m i r a n ya , s i es que se 
d i g n a n m i r a r m e , con ojos a t ravesa-
dos. L l e g a n has ta mis o idos m u r -
m u r a c i o n e s a l a r m a n t e s ; que s i soy 
u n t i r a n o ; que s i soy u n e g o í s t a ; 
que s i soy u n v a m p i r o que e n g o r d a 
c h u p a n d o su s u d o r y su sangre . . . 
¡ C o m o s i su sanjgre y su s u d o r fue-
sen p u r a a m b r o s í a ! 
¡ V a m o s , que y * empiezan a caer 
sobre m i cabeza sangres y sudo-
res! . . . 
Y no m e v a l d r á r e f u g i a r m e en 
ln "p l ac idez y q u i e t u d " de l hogar . 
Sentado a l a mesa o t e n d i d o en l a 
cama no d e j a r á n de l l ega r has ta m í 
las " i n d i r e c t a s " de m i s s i rv i en t e s . 
" ¡ Q u é desgrac iado es el que t i ene 
que s e r + v i r ! " . . . " ¡ Y c u a n d o uno 
N o es so l amen te en e l t a l l e r y 
en el hoga r donde le a g u a r d a n a l 
r i c o t an tas expiaciones . 
T o m a u n p e r i ó d i c o e n t r e manos . 
Casi todos los p e r i ó d i c o s parecen 
j u r a m e n t a d o s pa ra h o s t i l i z a r a l r i c o 
y defender a l pob re . Santa l a b o r 
s e r í a é s t a s i s ó l o revelase e s p í r i t u 
e v a n g é l i c o . . . P o r desgrac ia son 
m u c h o s los ed i to res que c o n l a de-
fensa de los pobres buscan e l mo-
do de hacerse r i cos . 
Sale a l a ca l le el r i c o p a r a re f res -
carse e l c r á n e o y se encuent ra de 
p r o n t p a l b o r d e de u n m i t i n p o p u -
l a r . U n o r a d o r aboga po r el despojo 
y l a v i o l e n c i a c o n t r a los r i c o s . . . 
O t r o p ide que se les " a r r a n q u e " l a 
cabeza. 
H u y e despavor ido m i h o m b r e y 
se r e f u g i a en e l t e a t r o . A los pocos 
ins tan tes comienza a d a r de p ie y 
do m a n o . Se representa l a comedia 
i n e l u d i b l e . E l p r o t a g o n i s t a es e l 
" n u e v o Tipo", a l que el c o m e d i ó -
g r a f o presenta c o m o i m b é c i l , b r u -
t o , zaf io , r i d í c u l o , cuando no cor -
n u d o . 
Pues, s e ñ o r , e s t á v i s t o : n i e l p a l -
co, n i e l a u t o m ó v i l , n i l a o p í p a r a 
mesa, n i el b l a n d o lecho , n i l a c o n -
cub ina hermosa bas tan para c o m -
pensar los s insabores que dan las 
r iquezas . 
¡ C u e s t a demas iado e l ser r i c o ! 
C H O R I Z O S D E B I L B A O 
V I U D A 
D E E U B A 
( L A F R U C T U O S A ) 
E s t o s i n c o m p a r a b l e s c h o r i z o s t i e n e n m u c h o s i m i -
t a d o r e s , q u e r e c u r r e n a l a s e m e j a n z a d e e n v a s e 
p a r a e n g a ñ a r a l p ú b l i c o . 
P R O C U R E E V I T A R L O 
e x i g i e n d o e s t a m a r c a , q u e se v e n d e e n t o d o s l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s , d e c a t e g o r í a 
J . C A L L E Y C o . , S. e n C . 
O f i c i o s 1 2 y 1 4 . H a b a n a . 
D E E S T A D O 
A G R E G A D O J í A V A L I N G L E S 
L a L e g a c i ó n de Su M a j e s t a d B r i -
t á n i c a en Cuba ha c o m u n i c a d o a l a 
Secre ta r la de Es t ado que e l C a p i - ; 
t á n A r t h u r S t o p f o r b ha e ido n o m -
brado A g r e g a d o N a v a l en l u g a r d e l I 
C a p i t á n L . F . T o t t e n h a m que d e - ¡ 
s e m p e ñ a b a d icho c a r g o . 
A G R E G A D O C O M E R C I A L D E 
M E X I C O 
L a L e g a c i ó n de los Es tados U n i -
dos Mexicanos en Cuba , ha c o m u n i -
cado a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o que 
en v i r t u d d e l a u m e n t o c o m e r c i a l 
en t re s u p a í s y e l nues t ro , el P r e s i -
dente Callee h a n o m b r a d o a l S e ñ o r 
Gera rdo M o n t e r o A g r e g a d o Comer -
c i a l de M é x i c o e n C u b a . 
A u n dando p o r hecho que el r i c o 
{gqce de l a fe l i z c u a l i d a d de t e n o r 
cara de baque ta y c o r a z ó n i n m u n e 
c o n t r a t oda clase de i n j u r i a s , n o p o r 
eso se l i b r a r á de c ie r tas poderosas 
acomet idas . 
Me r e f i e r o a las que le d i r i g e e l 
p r o p i o g o b i e r n o de l a n a c i ó n . 
C i e r to que los gobie rnos l l e g a n 
todos p r egonando su c í v i c a r e s o l u -
c i ó n de defender v idas y haciendas ; 
pero t a m b i é n l o es que los gob ie r -
nos e s t á n o aparecen es ta r t a m b i é n 
m á s o menos i n f l u i d o s po r el Esp í -
r i t u i m p e r a n t e de u n i v e r s a l aven-
s i ó n c o n t r a e l r i c o . 
Apenas su rge uno , y a le ha echa-
do el o io el gob i e rno y l o m a r c a 
para s í . Unas veces lo u t i l i z a c ó m o 
asno, o t ras como vaca lechera , y 
o t ra s como escudo c o n t r a las i ras 
p o p u l a r e s . . . Las hambres y cares-
t í a s nunjca s o n o b r a de los g o b i e r , 
nos, s ino de los r i cos . 
Y has ta c o n p e r m i s o , y a u n p o r 
i n i c i a t i v a de los que m a n d a n , r o n -
dan a l r i c o y se le pegan i n f i n i d a d 
de p a r á s i t o s que no le p e r m i t e n u n 
i n s t a n t e de sosiego. E l m o s q u i t o , 
el m o s c a r d ó n , e l z á n g a n o , l a avispa , 
e l t á b a n o , l a ch inche , l a p u l g a , l a 
¡ g a r r a p a t a . . . 
í A y , c o n l a del icadeza de m i pe-
l l e j o y l a i r r i t a b i l i d a d de m i s ner -
v ios a l con t ac to c o n tales m i s e r i a s 
s e r í a pa ra m i u n ve rdade ro s u p l i c i o ! 
¡ L i b é r a n o s , a m é n ! 
¿ Q u e s i todos los hombres capa-
ces de "c rear r i q u e z a s " pensaran 
como yo l a sociedad t o r n a r í a a v i -
v i r en e l y e r m o o en l a selva? A l g o 
p u d i e r a haber de eso, pe ro n o i m -
p o r t a . 
P e r d e r í a m o s e l " c o n f o r t " m a t e -
r i a l , pero en c a m b i o g a n a r í a m o s el 
" c o n f o r t " d e l e s p í r i t u . Con l a i g u a l -
d a d ante l a m i s e r i a d e s a p a r e c e r í a n 
l a e n v i d i a y e l o d i o , que son las 
p r i nc ipa l e s pasiones que h o y t r a e n 
a l m u n d o a t o r m e n t a d o y r e v u e l t o , 
Y t o r n a r í a m o s a l a ©dad de o ro , 
o s i ustedes g u s t a n , a las d u l z u r a s 
y bienandanzas d e l P a r a í s o . . . 
M . A L V A R E Z M A R R O N . 
D E J U S T I C I A 
J U E Z M U N I C I P A L S U P L E N T E 
H a s ido n o m b r a d o Juez M u n i c i -
p a l , Segundo Sup len te d e l E^te de 
l a H a b a n a , «1 L d o . M a n u e l F r a n -
cisco Cinca y Recio de M o r a l 6 » -
R E N U N C I A A O E P T A J D A 
H a s ido aceptada l a r e n u n c i a 
que d e l ca rgo de F i s c a l de P a r t i d o 
de P a l m a So r l ano p r e s e n t ó e l L i -
cenc iado E m i l i a n o O d i o y Casaf ias . 
M O S K l T O - S A R R f t 
V s P Í R f l M Í D E S v 
E n b u e n a s : 
y B O D E G A S . « J 
E L N U E V O M I N I S T R O D E B E L -
G I O A 
E l eefior P res iden te de l a R e p ú -
b l i ca , r e c i b i r á en a u d i e n c i a so l em-
ne el lunes p r ó a ^ m o a las d iez y 
m e d i a de l a m a ñ a n a a j e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r Joseph de Nee f f , nuevo 
E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o 
P l e n i p o t e n c i a r i o de su M a j e s t a d el 
Rey de los B e l g a s . E l s e ñ o r M i n i s -
t r o ha f i j a d o s u r e s idenc ia en e l 
V e d a d o . 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos los h u é s p e d e s de eslos hoteles T I E N E N D E R E C H O a recibir m 
sus respectivas habitaciones U N N U M E R O G R A T I S de l D I A R I O D i 
L A M A R I N A ^ 
ote) 
A G R E G A D O C O M E R C I A L D E L O S 
E E . U U . 
L a E m b a j a d a de los Es tados 
U n i d o s de A m é r i c a en Cuba , h a co-
m u n i c a d o a l a Sec re t a r l a de Es t a -
do que e l G o b i e r n o de W a s h i n g t o n 
ha n o m b r a d o a M r . R i c h a r d M . 
C o n e l l , A g r e g a d o C o m e r c i a l A u x i -
l i a r de d i c h a E m b a j a d a en C u b a . 
C A B L E D E F E L I C I T A C I O N 
L a Secre ta r la de E s t a d o , c u m -
p l i e n d o acue rdo d e l ú l t i m o Conse-
j o de Secre tar ios , h a r e m i t i d o u n 
c a b l e g r a m a de f e l i c i t a c i ó n a l D r . 
J o s é M . C o r t i n a y m i e m b r o s de l a 
D e l e g a c i ó n de Cuba en l a Sexta 
A s a m b l e a de l a L i g a de las N a c i o -
nes, p o r l a br i l l an j te y p rovechosa 
l a b o r r e a l i z a d a d u r a n t e l a r e f e r i d a 
A s a m b l e a . 
N O M B R A M I E N T O D E L O S I N S -
T R U C T O R E S D E L S E M A N A R I O 
D I P L O M A T I C O Y C O N S U L A R 
E l P res iden te de l a R e p ú b l i c a 
ha f i r m a d o e l s i g u i e n t e D e c r e t o : 
" E n uso de las f a c u l t a d e s que m e 
e s t á n confe r idas , y a p r o p u e s t a d e l 
s ^ ñ o r I n s t r u c t o r C o n s u l a r de esta 
S e c r e t a r í a , 
R E S U E L V O : 
N o m b r a r a l s e ñ o r L i c e n c i a d o Pe-
j d r o G . de M e d i n a , a c t u a l d i r e c t o r 
de los R e g i s t r o s ' y d e l N o t a r i a d o , 
I n s t r u c t o r ' H o n o r a r i o d e l Semina-
r i o D i p l o m á t i c o y Consu la r , p a r a 
expl ica r l a a s i g n a t u r a de L e g i s l a -
c i ó n y P r á c t i c a d e l Regis i t ro C i v i l 
y N o t a r i a d o ; a l d o c t o r F é l i x P é r e z 
P o r t a , D o c t o r en Derecho P ú b l i c o , 
q u é bril lante y q u é ondulado queda el 
cabello d e s p u é s de l impiado con una 
esponja o un trapo l impio empapado en 
D A N D E R I N A ! 
E s l o ún ico que produce ese m a r á » | I N G L A T E R R A 
t i l lóse resultado ins t an tánao . U s á n -
dola todos los d í a s , d a al cabcBo una 
hermosura excepcional, l o vigoriza^ l o 
aumenta y k ) conserva sedoso, bril lante 
y r a a d a . i H o y m i s m o c o m p r e u n 
(rasco! 
S í m l o recibieren en e l cua r to , r e c l á m e n l o en l a carpeta del t 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómodas y frescas b a b U a c k n é s . S e r v i c i o completo^ Cran ealOn na». 
comidas y tanquetes. Trocadtro esquina a Prado. r5 
R I T Z 
3 Situado en Neptuno esquina a P é r s e v e r a n c l a . Elegancia, confort » 
mero, í o d a s «sUb habitaciones con bafios y te léfonoí ' 
P E R L A D E C U B A 
Frente a l hermoso parque de CoíCn, en l a calle Amis tad nflraer'j» 
y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables, s'endo i 
clientes atendidos con toda fcollcitud. 
Todas las habitaciones tienen haño y servicio privado. «ontaAdo 
un magnifico ascensor, 0' 
A M B O S M U N D O S 
Enclavado en Ja calis de Obispo esquina a l a d« Mercaderes. E l mi 
moderno de l a Habana. Todris las habitaciones con te lé fono y baUn i 
— L A C T O M A R R O W — 
S rRRSCO GPtONDE O R B I „ fiRR/lVBUENRS FRRMRCiAS. 
I n s t r u c t o r H o n o r a r i o A u x i l i a r de l a 
a s i g n a t u r a de L e g i s l a c i ó n y P r á c -
t i c a d e l R e g i s t r o C i v i l y N o t a r i a -
d o ; a l s e ñ o r E u l a l i o G u e r r a y Se-
g u í , D o c t o r en Derecho P ú b l i c o , 
I n s t r u c t o r H o n o r a r i o p a r a e x p l i c a r 
l a a s i g n a t u r a de G e o g r a f í a Comer -
c i a l y E s t a d í s t i c a ; a l s e ñ o r R a ú l 
M e n d i g u t í a y S i l v e r a , d o c t o r en 
Derecho P ú b l i c o , I n s t r u c t o r H o n o -
r a r i o A u x i l i a r de l a a s i g n a t u r a de 
G e o g r a f í a C o m e r c i a l y E s t a d í s t i c a ; 
a l s e ñ o r A r t u r o R . de Carricaí-fce, 
D i r e c t o r de l a B i b l i o t e c a M u r S c i -
p a l . I n s t r u c t o r H o n o r a r i o para ex-
p l i c a r l a a s i g n a t u r a de H i s t o r i a de 
C u b a ; a l s e ñ o r C a l i x t o M a s ó , ¿ o c -
t o r en Derecho P ú b l i c o , I n s t r u c t o r 
H o n o r a r i o A u x i l i a r de l a a s i g n a t u -
r a de H i s t o r i a de C u b a ; a l d o c t o r 
H e r m i n i o R o d r í g u e z , D o c t o r en D e -
recho P ú b l i c o , I n s t r u c t o r H o n o r a -
r i o A u x i l i a r de l a a s i g n a t u r a de 
L e g i s l a c i ó n y P r á c t i c a D i p l o m á t i -
ca ; y a l s e ñ o r M a n u e l B u i g a s y 
Sanz, D o c t o r ( | i Derecho P ú b l i c o , 
I n s t r u c t o r H o n o r a r i o A u x i l i a r de 
l a a s i g n a t u r a de L e g i s l a c i ó n y 
P r á c t i c a C o n s u l a r , 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 30 de 1925 , 
( f ) Ca r lo s M a n u e l de C é s p e d e s . 
Secre ta r io de Es t ado . 
y balo i 
agua caliente a todas horas. " • 
F L O R I D A 
De P. MorAn y Co. E l ra&a selecto hoter f restaurant <!• Cuba Ai» 
p l l tud , comodidad, exquisito t ra to y eran confort . ' 0,1 
Gran hotel de m u y cimentado nombre por sus muchos ftfos de «xu 
tencla. Situado en lo m á s cén t r i co y e l e g a n t » de l a Habana. Su confort 
y servicios con comple to» . 
B R I S T O L 
De E. Alonso Traplel lo . Situado en San Rafael esquina a Amistad 
Hote l da mucha nombradla por su elcganoia y confort y ««morado 
vicio. , n 
S A R A T O G A 
Prado 101, frente a l parqoo de CoWn, 
Este gran hotel es muy conoemo favorablemente por Ss'us ventaln* 
posit ivas en toda la R-spública cubana y en JBistados Unidos de América. 
Servicio especial para banquetes. 
S A N C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por « a s g r a n d e » relaciones t>aBcariji« « 
comerciales. Precios módicos . 200 habitaciones, b a ñ o v W^Sfc-o. .«•>«bii: 
de B é l g i c a n ú m e r o 7. 010 
L A F A Y E T T E 
Sltirado en lo m á s c é n t r i c o dé la ciudad, calle O'Reil ly esquina i 
Aguiar . ' 
Todas rus hrbltaciones amuebladas con todo confort, tienen servicial 
sanitarios, -afto, ¿ u c h a y con agua caliente y f r í a y t e lé fonos . Restaii 
rant do pernera . Precios reducidos. 
H O T E L H A R D I N G 
Crispo, 9. Te lé fono LI-PCIO. 
Dos cuadras del Malecdn y tres del Prado. Moderno, l imp io y fresco 
Elevador toda la noche, a g ü a callente y f r í a siempre, comidas ylqulsú 
mas v muy míldicas . 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
P r o f e s o r d e E n f e r m e d a d e s d e l a s V í a s U r i n a r i a s e n l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e r í ñ o n e s , v e j i g a , c l v . 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 8 6 - 6 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
c 9109 a l t 9d-2 
A n ú n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a H a r i n a " 
A M E N I D A 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P A R A E S T A S E C C I O N , Q U E S E P U B L I C A L O S J U E V E S Y L O S D O M I N G O S , D I R I J A S E A F . V . M A E S O , A P A R T A D O 1192 
N A v CASA CENTRAL: AGUIAR Y MURALLA 
Sucursal: Galiano 138, casi esq. a Reina 
Casa que siempre tiene 
el mejor surtido en 
P a ñ o s y Casimires de Lana 
Telas de Lino para Camisas 
Creas y Warandoles de Lino 
P a l m - B e a c h e s y T r o p i c a l e s 
en Driles de Lino, 
Blancos y Crudos 
r r i S E G U N D O C O N C U R S O D E P A L A B R A S O M I T I D A S 
^ m f í r m m 
Surt ido 
E n cada u n o d e los s ie te anunc ios q u e c i r c u n d a u es ta s e c c i ó n 
r a o m i t i d a u n a p a l a b r a , e s p a ñ o l a y e n r e l a c i ó n c o n e l t e x t o , h a l l á n -
dose l o s o r i g i n a l e s comple tos depos i t ados e n l a n o t a r í a d e l d o c t o r F e -
l i p e R i v e r o , A g u i a r 7 3 . (Depar tamentos 7 1 0 a 7 1 2 . 
T o d a p e r s o n a puede r e c o r t a r e l n ú m e r o de a n u n c i o s que q u i e -
r a , u n o p o r u n o , l l e n a r e n cada a n u n c i o e l hueco c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
p a l a b r a o m i t i d a , e s c r i b i r a l p i e su n o m b r e , hac iendo a m b a s cosas, 
necesar iamente , c o n l á p i z c o r r i e n t e o l á p i z t i n t a , y m a n d a r l o s e n car -
t a s enc i l l a , a : A p a r t a d o 1 1 9 2 , Sr . p . V . Maeso . 
X a recompensa , p o r cada p a l a b r a o m i t i d a que ' se a c i e r t e ©s 
de d iez pesos ( $ 1 0 ) , ascendiendo p o r t a n t o e l t o t a l d o p r e m i o s a se-
t e n t a pesos ( $ 7 0 ) . 
^ S i u n a p a l a b r a es ace r t ada p o r v a r i a s personas ©1 p r e m i o se r e» 
p a r t i r á e n t r e l a s q u e p r i m e r o l a h a y a n acer tado , h a s t a e l n ú m e r o d e 
d iez . 
E s t e s e g u n d o concurso , c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e O c t u b r e » 
q u e d a r á c e r r a d o e l l u n e s 2 6 , a las 1 2 m . , p u b l i c á n d o s e e n l a e d i c i ó n d e l 
jueves 2 9 los o r i g i n a l e s comple tos , e l n ú m e r o de pe r sonas q u e h a n 
concur sado cada a n u n c i o y e l n o m b r e de a q u é l l a s q u e r e s u l t e n p r e -
m i a d a s . 
(Nombre) 
C R E S P O l G A R C I A , S . e n C . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y M f t T E R l f l L E S D E C O N S T R U C C I O N 
L a c a s a m á s e n s u r a m o 
CALZADA DE JESUS DEL M O N T E 9 8 Y 100 
Junto a la Quinta de Dependientes 
T E L E F O N O M - 9 0 1 0 
E n l a E s c u e l a . 
M a e s t r o . — A v e r , J u a n i t o , d í -
game c u á n t o s f u e r o n los h i j o s cíe 
N o é . 
J u a n i t o , c o n s u f i c i e n c i a . — Pues 
f u e r o n : Sem, que se f u é a l As ta , ! 
Oam, que se f u é a l A f r i c a , Jafet,! 
que se f u é a E u r o p a , y C o l ó n , que! 
v i n o a A m é r i c a . 
F l o r de Te 
— ¿ C u á l es e l c o l m o de u n a ga-
l l e g u i t a que v i v a en la H a b a n a y 
tenga u a p r i m o e n P o n t e v e d r a ? 
— D e c i r que l o qu ie re m u c h o y 
que no lo puede v e r . 
. . M a r y M o r e n a 
M a ñ a n a , lunes , e n v i a r e m o s , p o r 
co r reo , sus p r e m i o s a t o d o s l o s g a 
nadores de l o s dos p r i m e r o s c o n c u r 
sos. 
R e n u n c i a m o s a p u b l i c a r sus f o -
t o g r a f í a s p o r n o habe r r e c i b i d o m á s 
que t r e s , l a s que, t a m b i é n m a ñ a n a 
deTo lve remos . 
— ¿ C u á l es e l co lmo de u n v i o -
l i n i s t a ? 
— T o c a r e l v i o l í n c o n el arco-
i r i s . 
M . Z . 
S E G U N D O C O N C U R S O P O P U L A R D E C H A S C A R R I L L O S 
Jueves y d o m i n g o s p u b l i c a r e m o s e n esta s e c c i ó n l o s chis tes , 
co lmos , e tc . , que se nos r e m i t a n a l A p a r t a d o 1192 , s i e m p r e que cada 
u n o v e n g a m a n u s c r i t o y a i s l a d o en u n a de las caras de u n a so la cuar -
t i l l a , c o n e l n o m b r e o s e u d ó n i m o d e l r e m i t e n t e a l p i e , y e s t é expre -
sado c o r r e c t a m e n t e . 
E n l a p u b l i c a c i ó n s egu i r emos u n o r d e n rigurosamente c r o n o l ó -
g ico , y d e m á s e s t á d e c i r q u e de l a o r i g i n a l i d a d d e l o que p u b l i q u e -
mos r e sponden los r e m i t e n t e s , q u é n o devo lve remos los o r i g i n a l e s y 
que n o sostenemos cor respondenc ia acerca de e l los . 
P r e m i a r e m o s cada mes los c u a t r o m e j o r e s c h a s c a r r i l l o s , e n t r e 
l o s pub l i cados , c o n c i n c o pesos m . o . y u n a l u n e t a p a r a e l T e a t r o 
P r i n c i p a l de l a C o m e d i a , c o m o p r i m e r p r e m i o , y c o n t r e s lune tas , c o n 
dos y c o n u n a , p a r a e l m i s m o t e a t r o , a los p remiados en segundo, t e r -
cero y c u a r t o l u g a r . 
E s t e s egundo c o n c u r s o , c o r r e s p o n d i e n t e a l mes de Oc tub re , 
q u e d a r á c e r r a d o c o n a q u e l l o s c h a s c a r r i l l o s que a l cancen a ser p u b l i -
cados e l d o m i n g o 2 5 , p u b l i c á n d o s e en l a e d i c i ó n d e l j ueves 2 9 los 
c u a t r o q u e h a y a n s i d o p r e m i a d o s . 
" M w m S 0 C I E 1 Y , 
[ N E W Y O R K ] 
PIANOS Y PIANOS AUTOMATICOS DE LA M A S ALTA 
Los M e j o r e s Prec ios de l M e r c a d o 
F i e l d a d e s en ios 
T H E Ü N I V E R S I T Y S O C I E T Y , I N C 
G e r e n t e : C a r l o s Z i m m e r m a n n 
ZENEA ( N E P T U N 0 ) 1 8 2 . TELEFONO A - 9 3 Í 
S u p l i c a m o s n o se nos m a n d e » pa» 
r a esta s e c c i ó n , n i n g u n a c a r t a cer-
t i f i c a d a n i c o n sel lo de e n t r e g a es. 
pec i a l . 
— L a casa me gus ta y es toy p o r 
a l q u i l a r í a , pero n o aó s i le g u s t a r á 
a m ! rrvujer. 
—Pues debe u s t e d t o m a r l a . H o y 
es m á s f ác i l e n c o n t r a r o t r a m u j e r 
que c t r a casa . 
S o l . 
(Nombre) 
— ¿ A q u é g é n e r o per tenece bas-
t ó n ? 
— A l m a s c u l i n o . 
— ¿ Y pa raguas? 
• — A l f emenino , po rque es u n bas-
t ó n c o n f a l d a s . 
P . P . W . 
C A S A P O T I N 
-nantialesdelap:,, 
E n el c u a r t e l . 
E l sargento , a u n s o l d a d o . — 
¡ Q u é sucias t i ene u s t e d las m a -
nos! 
E l s o l d a d o . — - ¡ P u e s s i me v i e r a 
us ted los pies! 
S o l . 
¿ C u á l es e l c o l m o de u n e que 
baga f l au t a s? 
— T e n e r u n b l j o A g a - p i t o . 
S o l . 
— ¡ M a n u e l ! 
— ¡ S e ñ o r ! 
— A v e r s i d u r a n t e m í v ia je , c u i -
das b i en el c a b a l l o . N o le escatimes 
los p i ensos , 
— D e s c u i d e e l s e ñ o r . A n t e s f a l -
t a r á p a r a m í que pa ra é l , 
L . G a r c í a 
(Nombre) 
— ¿ C u á l es e l co lmo de u n c a b r o í 
— E c l i a r p e l i l l o s a l a m a r 
R o m a n a O r t l z 
E l . — G a s t a s u n h o r r o r en ves-
t i r . Eres m u y poco e c o n ó m i c a . 
E l l a . — ¿ P o c o e c o n ó m i c a y o y t en-
go g u a r d a d o e l v e s t i d o de boda 
por s i me s i rve p a r a o t r a vez. 
B e p M a v e . 
r 
O ' R E I L L Y 3 J . T E L E S . A l l í 
O 
7 3 8 7 
S E R R ñ N O Y M A R T I N -AGUAMINERAL 
V í v e r e s - , v inos , l icores y c l i n -
p a p e s de altas marcas . 
Distribuidores del Agua Mineral "Santa Teresa", de Rancho Boyeros, 
la más fina y pora agua de manantial que existe en Cuba 
U n c o l a b o r a d o r de " A m e n i d a d e s " 
escucha a u n ba rbe ro , q u i e n , m i e n -
t ras le a f e i t a , l e re f ie re , l a p r e d i o - ¡ 
c i ó n de u n sabio sobre el f i n d e l 
múñe lo 
— E l d í a t r e s — d i c e e l f í g a r o — i 
m o r i r á n t odos los a n i m a l e s y e l 
d í a cinco todos los h o m b r e s . 
— ¡ C a r a i b a ! En tonces , ¿ q u i é n | 
me va a e f e i t a r e l d i a c u a t r o ? 
S o l . 
•Elogio f ú n e b r e , 
— ¡ P o b r e D o c t o r ! A m a b a t a n t o &< 
sus c l ien tes que q u e r í a que se le 
enterrase en t re e l l o s , 
¡Y no ha s ido pos ib l e ! ¡ N o h a b í a 
s i t i o ! 
S o l . 
E N T O D A S P A R T E S U f t V E R Á 
lPETOPAí ' 
\CLÁStSi O B R E R O S 
A S E G U R A D O S E M 
L A F E D E R A L 
1 
Paseando G e d e ó n con u n a m i g o 
s* de t iene de p r o n t o y lanza u n 
g r i t o de t e r r o r . 
A m i g o . — ¿ Q u é te pasa? 
G e d e ó n . — N a d a , que t engo h i p o 
y be q u e r i d o s i m u l a r u n susto pa-
r a ve r s i se me q u i t a . 
C . de V e r a . 
d o r ? 
, C u á l es e l c o l m o de u n a f i l a» 
- A f i l a r la h o j a de u n l i b r o . 
M i g u e l A . Z a m o r a n o 
— ¿ Q u é cosa es fe? 
— X o lo s é , m a m á . 
— V a m o s a v e r : ¿ s i te d igo 
e n esta l a t a h a y melocotones , 
c r e e r á s s i n ve r los? 
— S Í , m a m a í t a . 
— E n t o n c e s , ¿ q u é es fe? 
— M e l o c o t o n e s e n l a t a . 
Poe t i sa de l a R i s a 
que 
l o 
Con 11 a ñ o s de experiencia podemos lanzar al mercado 
u n p roduc to t a n por los g a s t r ó -
nomos ref inados como la 
M A N T E Q U I L L A " S O C I A L " 
q u e , en c a l i d a d y de l i c i o so s abo r , no a d m i t e 
c o m p a r a c i o n e s 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
IB. • Ta . M-8738 
(Nombre) 
— ¿ C u á l e s son los mejores t i r a -
ores d e l m u n d o ? 
— L o s panaderos , porque hacen 
p a n , . . b l a n c o . 
M a q u i a v é l i c o 
(Nombre) 
A l a p u e r t a de u n t e a t r o exclama| 
i n d i g n a d o u n s e ñ o r d e s p u é s de leer 
el c a r t e l en que se a n u n c i a Otelo o | 
E l M o r o de V e n e c i a : 
— ¡ Q u é c ó m i c o s é s t o s ! i L a s ocho 
de la noche y a ú n no saben qu4 
ob ra v a n a r epresen ta r ! 
S o l . 
" L A F E D E R A L " e s l a m á s f a . 
v o r a b l e m e n t e . d e 
c u a n t a s c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s 
d e a c c i d e n t e s e x i s t e n e n C u r a 
— ¿ C ó m o ha l l egado us ted a ser 
m u l t i m i l l o n a r i o ? 
— P o r m i esposa. 
— A h ! e l t a c to , los consejos, l a 
a y u d a de e l l a . . . 
— N a d a de eso; l a c u r i o s i d a d de 
saber si h a b í a en e l m u n d o u n a r e n 
t a s u f i c i e n t e para sat isfacer los gas-
tos de m i m u j e r . 
J u a n l /6pez L a n a s 
L A M U E B L E R I A 
P A R A T O D O S 
M U E B L E S F I N O S 
U n a m u c h a c h a que qu ie re casar-
se, c o n s u l t a a su padr1* s i debe ha-
c e r l o : 
— H l i a m í a , los que se casan ha-
cen b ien , pero los que n o se casaa 
hacen m e j o r . 
— B u e n o , p a p á : ye me c o n f o r m e 
con hacer b i e n ; que o t ros lo ha-
gan m e j o r . 
S o l . 
POR Sü INMENSO SURTIDO, SU VARIADA CALIDAD Y SUS VENIAS ESPECIALES 
"LOS E N C A N Í O S " , haciendo honor a su n o i r e , 
izan, fasc inan , caut ivan y - - -
a cuantos v i s i t an t a n e s p l é n d i d o s almacenes 
S. RAFAEL Y S. N I C O L A S . - TELEFONO A . 0 2 7 4 
(Nombre) 
A N O X C I I I 







(ti f el »• 
Olivo—nada mas— 
itn a Paimoti've tu 
fiitr verde natural. 
A d v e r t e n c i a 
)ío ttxio jabón verde 
u Palmolive. ?aim-
ilive tiene una envoi-
fxra verde con una 
faja negra. Jamás 
uvende desenvuelta. 
C o n s e r v e s u c u t i s 
l o z a n o 
S u c u t i s r e t e n d r á s u c o l o r v i v o y 
h e r m o s o , s u f r e s c u r a y s u a v i d a d , s i 
s ó l o m a n t i e n e U d . l o s p o r o s c o m -
p l e t a m e n t e l i m p i o s . 
E n e s t e a s e o d i a r i o y a n t e s d e a c o s -
t a r s e , d e b e U d , u s a r u n j a b ó n q u e 
s e a s u a v e y p u r o . P a í m o l i v c c o n -
tiene a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , l o s 
c o s m é t i c o s m á s s u a v e s y b e n é f i c o s 
q u e e x i s t e n d e s d e e l t i e m p o d « 
^ l e o p a t r a . 
THE PALMOLIVE COMPAKT 
{JMawor» Corp.) 
Manrana de Gime» 451, Habana 
P O L V O S 
C Í \ R G K A 
De venta en todas partes 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Taris Nevj York 
L a s m u j e r e s b e l l a s p r e f i e -
r e n e l p o l v o C a r o m a p o r 
s u e n c a n t o d i s t i n t i v o y l a 
p e r f e c c i ó n d e s u r e s u l t a d o . 
L a f a s c i n a c i ó n p e r s i s t e n t e 
d e s u p e r f u m e h a c e a ú n 
m á s d e l e i t a b l e s u u s o . 
L o s p o l v o s C a r o m a l e 
o f r e c e n u n a n o v e d a d m u y 
g r a t a y l e a u m e n t a r á n l a 
b e l l e z a d e l a t e z . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
I Z k C M O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco pa r tes del m u n d o p o r q u e 
tonifica, ^ A T 1 ^ - ^ - ' — ^ — • 
^ * VW U Wl MIUIIUV Ul ^UV/ 
y abre el apet i to , c u r a n d o las mo les t i a s de l 
i h t e s t i í s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
r l a t u l e n c l a s 
d i a r ^ a ^ e ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ " ^ G E S T I V O curando 
garreas de los n iños Incluso en la é p o c a del destete y den t i c ión 
e l e n f e ? m l l n a b o t e l l a / " o t a r á p r o n t o q u e 
e n t e r c o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
J ^ r ^ o u r a n á o s * d e s e g u i r c o n s ¿ u s o , 
J ^ t * FARMACIAS y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30. MADRID (Espafia) 
J- ^ f A 5 Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e » y D e p o a t a r i o s p a r a C u b a . 
j a n a t o " D R 7 P E R E V E N T 0 " 
rmedades nerviosas v m , n » . l . . D - _ - c, . ermedadeS n S ¡ Í O S a ¿ 7 C,enlAlc«- P " a S e ñ o r a s 
^ U e Ü a r r e t o . n ú m e r o 6 2 . Guanabaco / 
C A S O S Y C O S A S 
• R E C U E R D O T R I S T E 
U n s e ñ o r de Y a n k i l a n d i a 
que entiende p o r J o h n S m i l h 
— c o m o q u i e n d ice u n Juan Pérez» 
puesto que a b u n d a n a l l í 
los Jhones y los Smites 
i gua l que en nuestro p a í s 
los Juanes P é r e z . A I menos, 
y o conozco m á s de m i l — « 
oyendo u n cuento gracioso 
d icen que se e c h ó a r e í r 
con t a l gana y con t a l fuerza, 
que , del t i r o , a l i n f e l i z 
se le r o m p i ó l a qu i j ada , 
cua l si fuera de b iscui t . 
U n a cosa pa rec ida 
s u c e d i ó m e u n d í a a m i , 
con la sola d i ferencia 
de que a l i r a refer i r 
el c u e n t o — y o era el gracioso, 
y el que escuchaba u n t a l L u i s -
en vez de pasarle a l o t ro 
l o que le p a s ó a l S m i t h , 
a m i f u é , lectores m í o s , 
a qu ien , sin t i empo de h u i r , 
se m e r o m p i ó la q u i j a d a . . , 
de u n t r o m p ó n que r e c i b í . 
Sergio A C E B A L 
L A K E I N A D E L A O P E R E T A . ' E S C R I B E Y F I R M A : 
" C o n k t l u r d a l a escena, los Polvos F R E Y A , t ono m a l v a , de l a 
P e r f u m e r í a F l o r a l i a , dan a l cu t i s b l a n c u r a ma te i d e a l . 
Son e l ú l t i m o r e f i n a m i e n t o de l a B e d u c c i ó n y se f a b r i c a n en siete 
v a r i e d a d e s : B lancos , Rosa 1 y 2 , R a c h e l 1 y 2, M o r u n o s y M a l v a . 
F l o r a i í a M a d r i d 
C o m i s i ó n N a c i o n a l d e E s t a -
d í s t i c a y R e f o r m a s 
E c o n ó m i c a s 
j 
exc lus ivamente . 
Ba jo l a p re s idenc ia d e l s e ñ o r Do 
m i n g o 'Espino, y coa la as is tencia 
de los Comis ionados s e ñ o r e s M e n -
d i z á b a l , d o c t o r R e m í r e z , de l a So-
c iedad E c o n ó m i c a de A m i g o s del 
P a í s , s e ñ o r B e l t r o n s de l a U n i ó n 
de F a b r i c a n t e s de Tabacos y doc-
t o r A y t l a p o r l a L o n j a de l Comer 
c i ó y a c t u a n d o de Secre ta r io e l t i -
t u l a r d o c t o r L a g u a r d i a , c e l e b ó su 
s e s i ó n o r d i n a r i a l a C o m i s i ó n Na-
c i o n a l de E s t a d í s t i c a . 
E l s e ñ o r Sec re t a r io d i ó cuenta 
con las va r i a s comunicac iones re-
c ib idas de d i s t i n t a s personas y en-
t idades de l a R e p ú b l i c a y de l ex-
t r a n j e r o y p o r las cuales f e l i c i t a -
ban a l a C o m i s i ó n p o r sus t r aba -
jo s e s t a d í s t i c o s r ec ien temente p u -
b l icados , con t en i endo en los cua-
d e r n o s j u e les h a b í a n s ido r e m i -
t idos . 
E l Refior E s p i n o d i ó cuen ta de l 
b u e n r e s u l t a d o que estaba p r o d u -
cieno l a g e s t i ó n especia l e l s e ñ o r 
P res i en ta de l a R e p ú b l i c a en fa-
v o r de este O r g a n i s m o ; hac iendo 
n o t a r queen pocos d í a s se h a b í a n 
r ec ib ido m á s da tos de los s e ñ o r e s 
A l c a l d e s M u n i c i p a l e s que; d u r a n -
te lo"s ú l t i m o s seis meses, debido 
a la in tensa g e s t i ó n de l s e ñ o r se-
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n ; y que p o i 
e l l o p o d í a esperarse que pa ra f i -
nes de l mes de o c t u b r e e s t a r í a n 
comple t amen te t e r m i n a d a s las es-
t a d í s t f i x r e l f £ i v a s a l a ex i s t en -
cia »de g a n a d o ; consumo de a l u m -
b r a d o p ú b l i c o , niueva^ c o n s t r u c -
ciones, cal les p a v i m e n t a d a s , po ten -
c i a l i d a d c o m e r c i a l , e i n d u s t r i a l en 
cada u n o de los c i e n t o diez y nue -
ve M u n i c i p i s o de l a a R e p ú b l i c a . 
A s í m i s m o I n f o r m ó e l Pres iden-
te que pa ra i g u a l é p o c a , de f i n de 
mes, e s t a r í a t e r m i n a d a l a e s t a d í s -
t i c a r e l a c i o n a d a con l a s iembra de 
c a ñ a por Colonos y po r I n g e n i o s y 
c o n l a p r o d u a c i ó n de t abaco en 
r a m a ; en c u y a c o n f e c c i ó n h a b í a n 
c o n t r i b u i d o c o n ef icacia los m i e m -
bros del E j é r c i t o a v i r t u d de ó r -
denes de la s e c r e t a r í a de l a Gue-
r r a y su Jefe de 'Estado M a y o r . 
D i ó cuen ta a s í m i smo el s e ñ o r 
E s p i n o de haberse t e r m i n a d o 4a 
e s t a d í s t i c a de poseedores de t í t u -
los U n i v e r s i t a r i o s , hab iendo d e d i 
cado los s e ñ o r e s Comis ionados f r a 
ses de encomio p o r d i cho t r a b a j o ; 
s i b i e n obse rvando que a excep-
c i ó n de los A b o g a d o s , los; o t ros 
profes ionales de l a C a p i t a l h a b í a n 
pres tado poco concurso a t a n i m 
p o r t a n t e t r a b a j o , pues escasamen-
t e el 50 p o r c i e n t o h a b í a n a t e n d i -
do a las r e i t e r adas pet ic iones de 
, l a C o m i s i ó n . 
I E l d o c t r R e m í r e z p i d i ó se t r a j e -
se a s u v i s t a l o s t r a b a j o s e s t a d í s -
t icos r e l a t i v o s a l a ex is tenc ia «le 
ganado los cuales e x a m i n ó apre-
c iando l a buena l a b o r que se es-
t á rea l i zando p o r l a C o m i s i ó n . A 
p e t i c i ó n de l s e ñ o r B e l t r o n s se i n -
f o r m ó con r e l a c i ó n a l a e s t a d í s t l 
I ca de e l abo rac in de tabacos y c i -
1 g a r r ó s , l a c u a l e s t á demorada p o r 
i la f a l t a de a t e n c i ó n que l a mayo 
r í a de 'os f ab r i can te s h a b í a n pres-
: t ado las in tensas gest iones de la Co 
m i s i ó n ; h a b i e n d o i n d i c a d o e l se-
i ñ o r B e l t r o n s que l a U n i ó n de Fa -
b r i can tes es taba p r e s t a n d o prefe-
rente c u i d a d o a é s t e asun to , ha ¡ 
b londo - recomendado y a a sus aso-
! ciados que cooperasen a l buen éx l 
I to de d icha e s t a d í s t i c a . 
I Se i n f o r m ó a s í m i s m o de l a po-
ica a t e n c i ó n p res tada po r las Com 
\ pa f i í aa de F ianzas a las so l i c i tudes 
de la C o m i s i ó n ; h a b i é n d o s e acor-
dado d i r i g i r s e n u e v a m e n t e a l a Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a en s o l l c l -
I t u d de su c o o p e r a c i ó n p,ara que 
! dichas C o m p a ñ í a s remi t ie i sen los 
j datos p e á i d o s . 
E l s e ñ o r E s p i n o puso de man i -
fiesto los t r a b a j o s .hasta hoy rea-
l izados en las e s t a d í s t i c a s de los 
bienes i n m u e b l e s y derechos de l 
: censon p r o p i e d a d d o l Es t ado , es-
i pe rando u n b u e n r e s u l t a d o s i co-
j m o es T.iocedente l3§ of ic inas de 
I la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a c o n t i -
n ú a n f a c i l i t á n d o l e \OÍ d a t o s . 
Se d i ó c u e n t a c o n la ponencia 
de l d o c t o r A y a l a r e l a t i v a al r é g i -
m e n t r i m e s t r a l n a c i o n a l , merecien 
do buena acog ida y a c o r d á n d o s e 
t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n las reco-
mendaciones que en e l l a se ha -
c í a n respecto a l i m p u e s t o del T i m -
bre y a l , del 1 y m e d i o p o r c i e n t o 
y que s© tomase acuerdo d e f i n i t i -
vo hasta no t e n e r determinadlos! 
datos que h a b r á n de pedirse a l a 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a . 
Se d i ó cuen ta con e l cuadro es-
t a d í s t i c o r e l a t i v o a l a ex is tenc ia de 
Penados y s u d e t a l l a d a c las l f l ca -
c l ó ñ , r e m i t i d o s po r e l s e ñ o r I n s -
pector de C á r c e l e s y P res id io y se 
a c o r d ó su a m p l i a c i ó n y p u b l i c a -
c i ó n . 
E l s e ñ o r E s p i n o d i ó a conocer l a 
D E F U N C I O N E S 
D E F U N C I O N E S A N O T A D A S E N 
El> D I A D E A Y E R , S A B A D O 8 
E l i g í a M a r r e r o , ' negra , de 58 
a ñ o s , A t a r é s 17, e n f e r m e d a d .or-
g á n i c a d e l c o r a z ó n -
M a g d a l e n a M o r i e r a , negra , de 2 
meses, San M a r i a n o 33, gas t ro en-
t e r i t i s . v 
M a r i a R o d r í g u e z , b lanca , de 40 
a ñ o s , G r a v i n a 1 , t u b e r c u l o s i s p u l -
m o n a r . 
M a r í a Reg la G i m é n e z , neg ra , de 
2 meses, L a w t o n 42 , d e b i l i d a d con-
g é n i t a . 
L u i s B e t a n c o u r t , mes t izo , de 13 
meses, Daoz 32, gas t ro e n t e r i t i s . 
M a r í a Cas t i l l o , bla,n.ca, de 50 
a ñ o s . H o s p i t a l de P a u l a , c i r ro s i s 
h e p á t i c a . 
M a r t i n a D í a z , b lanca , de 50 a ñ o s . 
V i s t a A l e g r e 274 , t ube rcu lo s i s p u l -
m o n a r . 
M a r i a F e l i c i a R o u s e l l , b lanca , de 
28 a ñ o s . Cor ra les 90, s í f i l i s te r -
c i a r i a . 
M a r í a de los A n g e l e s F a l l ó n , 
blanca, de 62 a ñ o s , 2 1 n ú m e r o 457 , 
a n e m i a p e r n i c i o s a . 
J o s é I r e n e N a v a r r o , b lanca , de 
668 a ñ o s , H o s p i N ^ C. G a r c í a , en-
d o c a r d i t i s . 
F e l i c i a A l v a r e z , negra , de 27 
a ñ o s , H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , t u -
berculos is p u l m o n a r . 
J o s é G o n z á l e z , b lanco , de 58 
a ñ o s . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , d ia -
betes . 
B e n i t o M a r t í n D í a z , b l anco , de 
25 a ñ o s . Q u i n t a Cana r i a , n e u m o n í a 
g r i p p a i . 
L a u r e a n o Chon , a m a r i l l o , de 75 
a ñ o s , r e p a r t o L a Espe ranza" , t u -
berculos is p u l m o n a r . 
U n m e n o r desconocido, b lanco 
de 15 d ias . P e r s i s t e n c i a ' a g o t a m i e n -
to t o t a l . 
M a r i a D u l f f , mes t iza de 50 a ñ o s . 
T e j a r 5, h e p a t i t i s c r ó n i c a . 
M a r i a Josefa R o d r í g u e z , b lanca . 
2 meses, Be lascoa in 86, d e b i l i d a d 
c o n g é n i t a . 
D iego V i l a . b lanco, 44 a ñ o s . Casa 
de Socorros del Vedado , t r a u m a -
t i s m o p o r c a í d a . 
J e s ú s Leg redo , n e g r o , 2 meses, 
Santa C a t a l i n a 6, m e n i n g i t i s s i m -
p l e . 
A n t o n i o G u z m á n , b lanco , 26 a ñ o s 
H o s p i t a l M u n i c i p a l , s u i c i d i o p o r ar-
ma de f u e g o . 
Do lo res H e r r e r a , b lanca , 26 a ñ o s , 
San M i g u e l 232-2 , b r o n c o n e u m o n í a . 
L u c i l a Ca lvo , n e g r a , 18 a ñ o s . Za-
pote 29, t ube rcu los i s p u l m o n a r . 
J o r g e J o s é H e r n á n d e z , b lanco, 
14 meses, P á r r a g a 2 5, acc idos i s . 
G e r t r u d i s F e r r e r , b lanca , 80 anos 
San M i g u e l 254 -E , a r t e r i o esclero-
s i s . 
S e ñ o r a -
c o n s e r v e s u s a l u d 
N a d a conserva t an to e l bienestar 
y e l a t ract ivo c o m o buena salud. 
Y nada enorgullece t a n t o a u n 
h o m b r e c o m o u n a esposa salu-
dable y c a r i ñ o s a . P r o t é j a s e en 
toda é p o c a de deb i l i dad c o a e l 
verdadero reconst i tuyente 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
L A E S P O S A C O Q U E T A 
Por BEATRZCS BTTBTOXr 
T R A D U C C I O N D E L I N G L E S POR 
F E L I X BOLONI 
4sta novela es sin duda, l a 
mas notable e interesante 
que se ha escrito en estos 
ú l t i m o s t iempos. De t r a -
ma Interesante, n a r r a c i ó n 
elegante y cautivadora y 
. p l e tó r i ca de sanas emocio-
no s. 
L a obra fo rma un elegante 
tomo en 8o. mayor mag-
n í f i c a m e n t e impreso, con 
c a r á t u l a en colores. Pre-
cio del ejemplar en l a . 
Habana $ 1.20 
On los d e m á s lugares de la 
Is la , franco de portes . . ? 1.35 
¡ C O M E Z O N ! 
M i t i g u e l a c o m e z ó n e n 
s u n i ñ o a p l i c á n d o l e f r e -
c u e n t e m e n t e e l 
P o l v o d e 
p a t a N i ñ o s 
57t 
g e s t i ó n del s e ñ o r P res iden te de la 
R e p ú b l i c a cerca de l s e ñ o r Pres i -
den te de l T r i b u n a l S u p r e m o y la 
de é s t e con los de las A u d i e n c i a s 
de l a R e p ú b l i c a pa ra que los s e ñ o -
res Jueces M u n i c i p a l e s , ^ u m l i n i s -
t r e n los datos que s o n necesarios 
Para que l a S e c r e t a r í a de San idad 
t e r m i n e su e s t a d í s t i c a d e m o g r á f i -
ca d e l 1 9 2 4 . 
Y po r ú l t i m o se a c o r d ó que el 
P res iden te s e ñ o r E s p i n o , i s o l i c í t e 
una en t rev i s t a con e l s e ñ o r Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a pa ra t r a t a r 
con é l , respecto a l a m e j o r f o r -
ma de proceder a l a p u b l i c a c i ó n 
de lag e s t a d í s t i c a s p r ó x i m o a t e r -
m i n a r s e ; a s í como de l p royec to de 
p resupuss to de l a C o m i s i ó n . 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
M - A R T I N I ( T U L I O ) . — D O -
L I C O G A S T R I A S . Eetuífcios 
c l ín icos del alargamiento 
ver t ica l del e s t ó m a g o . I n -
teresante m o n o g r a f í a . I lus-
t rada con numerosos d ibu-
j a y e s p l é n d i d a s fotogra-
fias de Rayos X . 
Buenos A i r e s . 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a 5 5.50 
M A C A I G N E ( D r . ) — M A -
N U A L D E H I G I E N E . — 
Esp l énd ido tratado, de acuer 
do con los adelantos y 
t e o r í a s mas modernas. E d i -
ción I lustrada con 128 f i g u -
ras . 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
encuadernado en tela . . . $ 3.60 
í j 'UNK( ( D r . C A S I M I R O ) -—-
V I T A M I N A S Y A V I T A M I -
NOSIS, H i s to r i a y conse-
cuencias p r á c t i c a s del des-
cubrimiento de las v i t a m i -
nas. Interesante estudio. 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a , . S 0.70 
F U S E T T U B I A ( D r . J . ) — 
M A N U A L D E PRACTICAS 
D E B I O L O G I A , Impor tan -
t í s imo tratado p rác t i co , i lus 
trado con 147 grabaaos ex-
pl ica t ivos . 
Barcelona. 1 tomo en fo l io 
encuadernado $ 3.00 
L L O B E R A S F E R R E R ( J ) . — 
L A D I A R R E A Y E L ES-
T R E Ñ I M I E N T O T R A T A -
DOS POR L A M E D I C I N A 
N A T U R A L . Contiene un 
estudio de las bases del na-
t u r i s m o . 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
mayor r ú s t i c a ? 0.70 
M A R A Ñ O N ( G ) . — L A AC-
CION COMO CARACTER 
S E X U A L . Conferencia - da-
da en la Asoc iac ión de Es-
tudiantes de Farmacia de 
M a d r i d . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t ica $ 0.50 
P I T T A L U G A CG). — U N A 
T E O R I A B I O L O G I C A D E L 
V I C I O . Conferencia dada 
en la Asociac ión Ofic ia l de 
Estudiantes de Farmacia 
de M a d r i d . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t ica ^ ^,50 
J I M E N E Z ASUA ( L U I S ) . — 
L A L U C H A CONTRA E L 
D E L I T O D E L CONTAGIO 
V E N E R E O . I n t e r e s a n t í s i -
mo estudio sobre esta cues-
t ión , en v i s ta de todo lo 
legislado en el asunto y las 
e s t a d í s t i c a s de los resulta-
dos obtenidos de la implan-
t ac ión de diversos m é t o d o s 
en todos los paleses, 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t ica i o;80 
F R I A S ( D r . JORGE H . ) — 
DERECHO PROCESAL ( M A 
T E R I A C R I M I N A L ) . Tomo 
I V . Tra ta de todo lo con-
cerniente a l Sumario. 
Buenos A i r e s . 1 tomo en 8o. 
r ú s t i c a . . ^ 75 
CARBONE (OSCAR E . ) — 
L A CESACION D E L M A N -
D A T O POR F A L L E C I M I E N 
TO D E L M A N D A N T E , Es-
tudio i n t e r e s a n t í s i m o y de 
u t i l i d a d . 
Buenos A i r e s . 1 foleto en 
4o. r ú s t i c a ^ o.80 
G U T I E R R E Z Y SANCHEZ 
( G U S T A V O ) . — ¿ E S L A 
G U E R R A S U S C E P T I B L E 
D E REPRENSION? Exa-
men de esta trascendeiiLai 
cues t i ón que t ra ta de resol-
ver la L i g a de las Naciones 
y en cuyo empeño trabajan 
poderosas intel igencias. 
Habana. 1 tomo en 4o. r ú s -
t ica ? 1.00 
P A N T O J A (JOSE M A R I A ) — 
R E P E R T O R I O DE L A J U -
R I S P R U D E N C I A C I V I L 
E S P A Ñ O L A , Recop i l ac ión 
por orden a l f a b é t i c a de la 
Jurisprudencia sentada por 
el T r ibuna l Supremo. I n -
t r o d u c c i ó n de P . Gómez de 
l a Serna. 
M a d r i d . 1886. 2 tomos en 
fo l io encuadernados en pas-
t a e s p a ñ o l a . . . . $12,00 
D A T O . — REPERTORIO D E 
J U R I S P R U D E N C I A C I V I L , 
E S P A Ñ O L A E S T A B L E C I -
D A POR E L T R I B U N A L 
SUPREMO. Tomo 9 com-
prende desde 1918 a l 1921. 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en pasta espa-
ño la ^ 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R, V E -
LOSO y C I A , 
Avenida de I t a l i a 62. Apartado 1115. 
Te lé fono A-4958. Habana. 
Acabamos de publicar el catalogo 
especial de obras de Ciencias, Artes 
e indus t r ias , en e l auo f i g u r a n todas 
las obras publicadas sobre i n g e n i e r í a , 
electricidad, m e c á n i c a agr icu l tura , 
Obras Mi l i t a r e s y Navales A r t e e I n -
dustrias, etc. Y que remit imos ente-
ramente gra t i s a quien l o sol ic i te , 
I n d , 29 m . 
¡ M E D E S G R A C I A R O N í 
N O L E P A S A R A E S T O 
U S A N D O L O S 
C O L O R A N T E S 
U N S E T 
L J M I C O 3 b S E : O L J F = ? O S 
N O S E D E J E S U G E S T I O N A R C O N I M I T A C I O N E S 
o i o a . : 
j e m e u n S U N 5 E T 
d i g a : 
D é m e u n S U N S E 1 
¡ Q U E G U S T O 
T A N S A B R O S O ! 
S MANOS 
M A N T E Q U I L L A 
Y L E C H E , D A N E S A S 
D O S M A N O S 
U N I C O S D I S T r i l B U I D O R - E S 
R A M O N 
O F I C I O S 2 0 y 2 2 
X 
V I E N E E L C O C O 
•Así es e l i n v i e r n o pa ra e l a s m á -
t i co . Sufre s i empre , pero en i n -
jVierno se recrudece su a s m a . T o -
] mando Sanahogo, espanta e l coco, 
ev i ta e l r ec io a taque qaie combate 
sus acechanzas y vence a l f i n a l . 
Sanahogo es l a m e d i c a c i ó n de l as-
m a . A s m á t i c o t o m a Sanahogo aho-
ra. 
i \ t l . 4 Oc, 
C U R A D O E N U N M E S 
D E T R A T A M I E N T O 
B a r a j a gua , 7 do N o v i e m b r e de 
1 9 2 2 . 
D r , A r t u r o C. Bosque . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
T e n g o el gusto de c o m u n i c a r l e a 
u s t ed que por i n d i c a c i ó n de l s e ñ o r 
A n g e l B a t t l e . p r a c t i c a n t e de l a f a r 
m a c i a de M a r c a n ó , he v e n i d o usan-
do su i n m e j o r a b l e n ' e p a r a d o g ra -
nu la r lo ele " P E P S I N A Y R U I B A i R ó O 
B O S Q U E " , d u r a n t e u n mes, p a r a 
c u r a r m e de u n a p e r t i n a z dispepsia , 
que h a b í a ven ido padeciendo d u -
r a n t e t r e s anos, h a b i e n d o l o g r a d o 
con su m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o l l e -
v a r a v í a s de c u r a c i ó n esta t e r r i -
b le en fe rmedad , pues me e n c u e n t r o 
comple tamen te b i en c o n solo u n 
mes de t r a t a m i e n t o , debiendo s i g -
n i f i c a r l e a usted que es toy m u y 
agradec ido del i n supe rab l e r e m e d i o 
p repa rado a i cua l debo m i p e r f e c t o 
estado de sa lud . 
Queda po r t a n t o a u t o r i z a d o p o r 
este medio para que haga con es-
te esc r i to e l uso <3ue a b ien pue -
d a t e n e r . 
Quedo de us ted a t en tamen te , 
( F d o . ) Pedro A n t o n i o L i ó p e z 
T E R C I O P E L O D E S L O A P I E L D [ f O C A 
Para Abrigos y Capas, color Negro, ancho BO plgs. yarda 
Terciopelo de Chlff6n en colores, yatda 
Georgiett F r a n c é s , extra, yarda . . • 
F i a t Cveji, en colores, una yarda da ancho, yarda . 
F ia t Crep, en colores, 1 1\2 ylardas de ancho, yarda 
Sa t ín Crep, la . , yarda 
Smín, Crc-p, 2a., yarda •* * ' 
S a t í n Crep, 2a. yarda 
Crep Caintón en colores, clase extra, yarda 
Crep Cantón de l a . yarda 
Crep, Can tón de 2a, yarda • •• : 
Crep. Maroqu í extra, una yarda de ancho yarda 
I.-atlné die seda, yarda . . • - •• •• 
Sarga de lana en colores, 1 1|2 yarda de ancho, yarda 
Sarga de lana, ancho 40 pulgadas, y t rd r* 
R a t i n é de a l r o d ó n , Toalla, en c olora i , yarda 
P o p l í n para vestidos, color f irme, yarda 
MeSallna de soda, yarda 
Georgett de l a . en colores, yarda 
Tafetá-n en colores, yarda J ' " " v ' I ' j " 
Meteoro F r a n c é s , en colores, xma yarUu de aneno, yarda 
Crepé F r a n c é s , una yarda, de ancho, y a r d a . . . . •• 
Crepé de China, en colorea, una yarda de anche, l a yarda 
fcurato de la . , en colores, una yarda, de -ncho, ya rda . 
Burato de 2a. en colores, una yarda, de- - icho, y a r o a . . . . . . . . 
L i b e r t y mercerizado, en color?s, una yarda, de ancho, y a r d a . . . . 
! Tela China enda, una yarda, do anch.. y a r d a . . 
Raso Tabla de seda, una yarda, de a-oh^-yarda 
Tela .Espejo, en colores, de la., yarda. . _ 
I Ccrtinas de punto, par 
| Sobrecamas punto, Pavo Heal, con c j ines 
i Tela Rica, pieza de 10 yardas 
j Creas de l ino, de 25 yardas, pieza 
' ^ f ^ s u T d d i ^ m e d i ^ ' d ; , 6 ¿ d a ' ¿ n ' ¿ o l o P e ¿ " y T t o B Ú m c * d» 
Algodón. 
S|c.: B a r a j a g u a , ( O r i e n t e ) 
N O T A : 
Cuidado con las i m i t a c i o n e s , e x í -
jase el n o m b r o B O S Q U E , que ga-
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
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R . G R A N A D O S 
S A K I Q X A C I O 82 (ENTBESt lTXOS) E N T R E K n T R A I r t A Y S O » . 
a-KUBI-O -O JW-7073. i r d 2 
C 9142 alv i& a 3 
D R . F E D E R I C O O R D E T X 
Especialista de l a Facul tad de P a r í s 
P I E L , C U E R O C A B E L L U D O , S A N G R E Y V E N E R E O 
Consultas de 10 a 11 a. m y de 3 a » p. m. 
San Nico lás 12. Te lé fonos F-1986. M-3645. 
P A G I N A S E b D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 4 D E \ ^ a r o x c m 
H A B A N E R A S 
E N E L N A C I O N A L 
T E 5 I P O R A D A D R A S T I C A 
O A R C 1 A , S 1 S T O Y C I A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O - T E L E G R A F O : S l G L O - H A B A N A " 
n 
t a i D i s t i u c i ó n e n e l T L u t o 
Dice Bengson, el f i iósofo espir i"! 
tual is ta f r a n c é s , que no puede esta-; 
blecerse d ignamente d i s t i n c i ó n , es- j 
p i r i t u a l i d a d sino sobre conceptos e x - i 
quisitos. H a y chistes m e c á n i c o s y ; 
chistes de sent ido, do lo r de l a lma y i 
dolor a n i m a l . 
Pa ra u n e s p í r i t u sensible y de l i - ¡ 
cado hay una l inea ideal que sepa-
ra unos de otros p ronunc iamien tos , 
Santa Teresa de J e s ú s recomen-
daba no a to rmenta r al p r ó j i m o con j 
l a e x h i b i c i ó n de las t r is tezas. J 
E n el do lo r como en l a a l e g r í a , los 
hombres deben manifestarse discre-
tos, sencillos cor rec tos . P i é n s e s e en 
que no todos e s á n obl igados a c o n r 
pa r t i r nuestros sent imientos . 
Dice u n r e f r á n que el hombre bien 
educado se conoce en el juego y en 
la mesa. 
H a y que saber perder y gana r . 
Suf r i r y d ive r t i r s e . 
L a d i s t i n c i ó n denunc ia a las per-
sonas ref inadas . 
L a persona fe l iz , como la perso-
na desdichada, deben presentarse en 
sociedad con el recato y el buen gus-
to de u n estado de á n i m o discreto, 
del icado y senc i l lo . 
E l l u t o , sobre todo , debe llevarse 
con suma d i s t i n c i ó n . E l l u t o , en si, 
es u n momento d i s t ingu ido de l a l -
m a . E l dolor es el sent imiento m á s 
humano del hombre , el camino por 
donde se l lega mejor a l a t e r n u r a . 
E l suf r imiento es una d i s t i n c i ó n 
del e s p í r i t u . Hagamos d i s t i n g u í a , 
por t an to , nuestra p e n a . 
M A B I A F E R N A N D A L A D R O N D E G U E V A R A 
E n p e r s p e c t i v a . . . 
Grandes noches en e l N a c i o n a l . 
V i e n e a n u e s t r o p r i m e r coliseo 
l a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a E s p a ñ o l a 
a c u y o f ren te f i g u r a n M a r í a Fer -
nanda L a d r ó n de Guevara y Rafae l 
'dvel les . 
A c t o r e s no tab le s los d o s . 
' D e a l t a n o m b r a d l a . 
M a r í a F e r n a n d a L a d r ó n de Gue-
ra ra , en la Que b a y que a d m i r a r 
;anto su t a l e n t o como su bel leza, 
sstuvo y a en l a H a b a n a . 
N o l a p o d r í a m o s o l v i d a r de una 
l e las m á s b r i l l a n t e s t emporadas 
i e d o ñ a M a r í a G u e r r e r o . 
Cuan to a Ra fae l R i v e l l e s , f i g u -
ra a l a cabeza de los actores de 
m r a n g o y c lase . 
O t r o ac to r , ven ta josamen te co-
nocido de nues t ro p ú b l i c o , los acom-
p a ñ a . 
F e r n a n d o P o r r e d ó n . 
De g r a n v a l e r . 
E s t a r á n en t r e noso t ros antes de 
la segunda q u i n c e n a de l mes ac-
t u a l con u n c o n j u n t o a r t í s t i c o l u -
c i d í s i m o 5 
P roceden de M é x i c o , donde h a n 
ac tuado, c o n u n é x i t o e x t r a o r d i n a -
r i o , s i n precedente , p o r espacio de 
seis meses . 
H e r m o s o ©1 r e p e r t o r i o . 
De obras n u e v a s . 
E n t r e o t r a s . E l M a d r i g a l a e i a 
C u m b r e , L a r a z ó n de los d e m á s , 
L a P r i s a y M i h e r m a n o y yo , esta 
ú l t i m a de los Q u i n t e r o , 
Del ic iosas las veladas que nos 
speran en nues t ro t ea t ro N a c i o -
n a l . ^ 
Veladas de a r t e . 
Y de l u j o y d i s t i n c i ó n -
M E D I A S N E G R A S 
Nada mas completo que nuestro 
sur t ido de med ias . Las hay de m u ' 
selina de h i l o , t e j ido transparente, 
con cuch i l l a c a l ada . De h o l á n lisas 
y con c u c h i l l a . Clase super ior . Y de 
g a s a - c h i f f ó n ¿ semidoble y doble , l i -
sas y c o n c u c h i l l a calada y borda-
d a . Con refuerzo de h i lo y el res-
to enteramente de seda. 
G R I S C R Ü I S E R 
Y sabido es que F I N E R Y , la mar-
ca de medias po r excelencia, ha lo-
grado pa ra l u to una media admira-
b l e . Es gris', de u n gris que vale lo 
que u n negro especial; gris " c r u i -
ser". U n a media con todas las par-
t i c u i a r i 
(Continaa en l a p á g i n a sietej 
L a e n t r a d a e s l i b r e 
Cuando guste, puede veni r a ver como tostamos y molemos el 
m e j o r c a f é de l m u n d o . 
" L A F L O R D E T I B E S " 
A 3 8 2 0 Bo l iva r 3 7 M - 7 6 2 3 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
F I N O S C O M O L O S D E L A P L A Y A D E M A R I A N A O . — F I G O S B E N -
J A M I N C O M O L O S D E L P A R Q U E A J L B E A B , 
P U I Í D E N V E l l S E E N L A 
sobresalientes 
m a r c a . C o n la c a r a c t e r í s t i c a Banda 
de Cora l que evi ta las r u p t u r a s . 
G U A N T E S N E G R O S 
Es comple ta nuestra c o l e c c i ó n de 
guantes negros . De seda, de a l g o d ó n 
y c a b r i t i l l a . Cortos y de medro lar-
g o . E n todos los t a m a ñ o s . 
P A Ñ U E L O S D E L U T O 
P a ñ u e l o s de l i n ó n y de h o l á n . 
Con bordados, d o b l a d i l l o y fes tón 
neg ro . En estuches de tres y seis pa-
ñ u e l o s . 
A B A N I C O S N E G R O S 
A b a n i c o s , negros, y negros com-
binados con b l a n c o . Diversos paisa-
jes y esti los. T a m a ñ o p e q u e ñ o , 
grande e i n t e r m e d i o . E n papel , en 
tela y en p i e l . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Dado lo extenso y admirab le de 
nuestro sur t ido en sombreros de l u -
t o podemos hacer una ofe r ta espe-
c ia l y en extremo interesante . En 
c r e p é georgette f r a n c é s , georgette 
mate y g r anad ina . Guarnecidos con 
finos trabajos de c in ta de faya , gra-
ciosos bordados en seda mate , pe-
q u e ñ a s aplicaciones de cuentas y ar-
t í s t icos p legados . T i enen f inos m a n -
tos de granadina y georgette, cua-
drados o en fo rma de c a í d a . Precios 
m u y e c o n ó m i c o s . 
E s q u i n a d e s a n R a f a e l y A g u i l a 
r i n c a " M u l g o b a 
S Á i m A O O D E L A S V E G A S 
H u c u r s a í : O. C a r r i l l o (S . R a f a e l ) ; 
T e l é f o n o : A - 9 C 7 1 
Z i 
N A 
D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a c e l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
p a r a e l 5 d e N o v i e m b r e . 
P R A D O 1 0 0 
Z L 
S E U S T E D C O M P L A C I D A 
S I D E S E A las t e l a s d e ú l t i m a m o d a y l o s a d o r n o s m á s e l e g a n t e s ; 
S I Q U I E R E los m á s e x q u i s i t o s a r t í c u l o s d e p e r f u m e r í a ; 
S I B U S C A l o m e j o r e n c o n f e c c i o n e s p a r a n i ñ o s ; 
SI N E C E S I T A b u e n a r o p a d e c a m a ; 
S I S O L I C I T A e x c e l e n t e m a n t e l e r í a . 
D E T O D O T E N E M O S . T O D O L O Q U E T E N E M O S ES S U P E R I O R Y T O D O L O 
D A M O S B A R A T I S I M O 
E s t a m o s l i q u i d a n d o u n a , p r e c i o s a c o l e c c i ó n d e 
s u s i n t e r e s e s ! ¡ D e j a r d e v i s i t a r n o s e s n o 
F r a g m e n t e 
d e u n a c a r t a : 
" . . . hace poco t iempo ca-
taba t an hor rorosa : con una 
can t idad de b igote , como t ú 
sabes, que t e n í a que afei tarme 
cua l si fuese u n hombre (dos 
ó m á s veces a l a s e m a n a ) ; 
los brazos y las piernas los 
t e n í a t an vel ludos que y o mis -
ma estaba a s u s t a d í s i m a , y 
ahora , gracias a t u recomen-
d a c i ó n e insistencia pa ra que 
usara el "Dep i l a to r io M i s t e r i o " , 
m i cutis no s ó l o es admi rado 
y celebrado po r aquellas a m i -
gas q u é t an to me compade-
c í a n sino que ( y esto te l o 
d igo conf idenc ia lmente ) hasta 
me ha salido u n nov io la m a r 
de guapo, m o t i v o por el c u a l 
s e r é una eterna propagandis ta 
de l preparado sin i gua l " D e -
p i l a t o r i a M i s t e r i o " . 
E l " D e p i l a t o r i o M i s t e * 
rio", d e l q u e h a c e r e f e r e n -
c i a l a a n t e r i o r c a r t a , « e v e n -
d e a $ 2 . 4 0 e n e l i n t e r i o r d e 
l a R e p ú b l i c a , y a $ 2 . 0 0 e n 
las p r i n c i p a l e s b o t i c a s y se -
d e r í a s d e l a H a b a n a y e n 
s u d e p ó s i t o 
P e l u q u e r í a I B U l l E Z 
SUCESORES: 
C I R I A e H I J O S 
Neptuno 81 . Teléf. A-5033 
^ -*Mr ,** Í c r u z . - V - Z S S i i i »« 
L I G E R A S S U G E S T I O N E S 
Es probable que usted, s iguien-
do la casi general costumbre de 
esta é p o c a , adquiera hechos sus 
ves t idos . 
Realmente , I joy se obt ienen ves-
t idos en todas las modas imagina-
bles a u n costo ba jo , pero con to -
do e s t o , . . A veces, usted ve en 
la cal le, en el teatro , o en cua l -
quier r e u n i ó n , u n vestido que le 
ag rada ; usted d e s e a r í a o t ro s imi -
lar , pero lo busca en todas las 
t iendas y no lo ha l la , quedando 
por consiguiente, sin ver real izado 
su deseo. ¿ P o r q u é no ha de c u m -
p l imen ta r este anhelo, siendo ello 
t an f á c i l ? ¥• 
Nsotros podemos concretar las 
ideas que usted nos comuaiq^ . 
nuestros talleres e s t á n prepar^ j j 
para hacer frente a sus mas í 
f íci les inspiraciones . 
Esperamos sus ó r d e n e s . 
E n nuestros talleres 
no solamente se hacen vestidos 
Confeccionamos Uniformes 
ra cualquier Co leg io . 
Tenemos Uni fo rmes , color p^ . 
te l y negro, para cr iadas . 
Delantales, blancos y tn d iy^ 
sos colores . 
Y toda ot ra cosa que se manu-
facture en u n tal ler costura 
nosotros se la entregaremos. lrr^ 
prochable , a us ted . 
I N B P T U N O í N I C O U s 
G u á n h s m e m i r á n m e á c / n u m n ^ . 
d e s d e : q u e u s o ' e l 
D E L I C I O S O J A B Ó N MEDICIWAL Y Oír TOCADCQ 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que s u f r í a n 
cons tan temente de barros , a t a l 
pun to que b i en se les p o d í a a p l i c a r 
k de " tener la cara como u n em-
p e d r a d o " h a n e x p e r i m e n t a d o i n 
mensa sorpresa a l verse el r o s t r o 
l i b r e de las moles t ias y chocantes 
erupciones , s in haberse aplica/do 
r e m e d i o a l g u n o espec ia l . Y n o te 
n i endo o t r a cosa a q u é a t r i b u i r t a n 
inesperado hecho, a f i r m a n r o t u n d a -
men te que e l lo s ó l o se debe a t o 
m a r d e s p u é s de cada c o m i d a una 
c u c h a r a d i t a de Sa lv l t ae como d i 
g e s t i v o . 
Recomendamos hacer o l expe r i -
men to , pues va l e la i-ena y es de 
seguro r e s u l t a d o . 
a l t . 
L a G l o r i e t a C u b a n a " 
B E R N A R D O F . C A R V A J A L E H I J O 
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LA ISLA OE LAS M U G A S 
E n p leno P a c í f i c o , a t rescientas 
| m i l l a s a lo l a r g o de las costas me-
j icanas , se encuen t r a la is la de Cla-
j r i ó n . E n e l l a las g randes t o r t u g a s 
de m a r han e l eg ido su d o m i c i l i o y 
i v . v e n a m i l l a r e s . Y en t a l i s la , to-
ldos los a ñ o s en el mes de mayo , 
¡ se dan c i t a los cazadores de t o r t u -
gas. 
i L a i s l a de l a ca lma y del reposo, 
¡ d o n d e las t o r t u g a s descansan en 
una p l á c i d a q u i e t u d , se conv ie r te 
en la is la de l a m a t a n z a . 
Leed la conmovedo ra d e s c r i p c i ó n 
que t r aza « n no tab le pe r iod i s t a 
i f r a n c é s , a q u i e n los azares de la 
• l a v e g a c i ó n h i c i e r o n tes t igo de se-
mejante c a r n i c e r í a . 
U n <iíí — d i a de sd i chado— una 
h u m a r e d a asciende en e l Este, so-
bre el h o r i z o n t e , donde nada i m -
pide h a b i t u a l m e n t e la m e l a c ó l i c a 
m i r a d a de las t o r t u g a s . 
N o h a y h u m o s in f u e g o . Y el 
fuego chispea en los hogares de un 
vapor cuya s i l u e t a se eleva sobre el 
agua ; s í , es u n n a v i o . . . V e d que se 
a p r o x i m a s i n ap re su ra r se . A una 
m e d i a m i l l a de t i e r r a , el á n c o r a aca-
ba de caer a l fondo con u n g ran 
r u m o r de cadenas" . 
A l g u n a s t o r t u g a s recelosas h a n 
escapado y se h a n s u m e r g i d o ya en 
e l m a r . A f o r t u n a d a m e n t e pa ra 
T a n F a c í í d e 
L i m p i a r s e 
C o m o u n V a s o 
H e a q u í u n b i b e r ó n q u e h a l i b r a d o a 
m u c h a s m a d r e s de l o s t e m o r e s 
a c e r c a d e l " n i ñ o c r i a d o c o n 
b i b e r ó n " . E l H Y G E I A es 
a b s o l u t a m e n t e s a n i t a r i o . 
E l b e b é l o c o g e f á c i l m e n t e p o r q u e e l 
p e z ó n es d e f o r m a e x a c t a m e n t e a d e c u a d a a s u 
t i e r n a b o q u i t a , t a l c o m o lo s p e c h o s de l a m a d r e . L a b o t e l l a 
H y g e i a es p e r f e c t a . N o c o m p r e b o t e l l a s m á s b a r a t a s 
p o r q u e a l fin le s a l d r á n m á s c a r a s . P i d a y e x i j a H Y G E I A . 
D E L A M U L T I T U D 
q u e h a u s a d o n u e s t r a p r e p a r a c i ó n 
o q u e l a e s t á u s a n d o e n l a a c t u a -
l i d a d , j a m á s h e m o s s a b i d o d e n i n -
g u n o q u e n o h a y a q u e d a d o sa-
t i s f e c h o d e l r e s u l t a d o . N o p r e -
t e n d e m o s n a d a q u e n o h a y a s i d o 
a m p l i a m e n t e j u s t i f i c a d o p o r l a ex -
p e r i e n c i a . A l r e c o m e n d a r l a a l o s 
e n f e r m o s n o t e n e m o s m á s q u e h a -
ce r r e f e r e n c i a a sus m é r i t o s . Se 
h a n o b t e n i d o g r a n d e s c u r a c i o n e s 
y de s e g u r o q u e se o b t e n d r á n m u -
chas m á s . l í o h a y y p o d e m o s 
a s e g u r a r l o h o n r a d a m e n t e , n i n g ú n 
o t r o m e d i c a m e n t o q u e p u e d a e m -
p l e a r s e c o n m a y o r fe y c o n f i a n z a . 
A l i m e n t a y sos t i ene las f u e r z a s 
d e l e n f e r m o d u r a n t e esos p e r í o d o s 
e n q u e f a l t a e l a p e t i t o y l o s a l i -
m e n t o s n o p u e d e n d i g e r i r s e . P a r a 
e v i t a r l a s f a l s i f i c a c i o n e s p o n e m o s 
es ta m a r c a e n c a d a b o t e l l a d e l a 
" L A L U I S I T A " 
L I Q U I D A TODAS SUS EXISTENCIAS POR DEJAR EL LOCAL PARA EL 
T E N S E N 
Colchonetas , a $ 1 . 2 0 , $ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 y $2.50 
Cok-honetas ( l a s m á s f i n a s ) , a $ 3 . 0 0 , $ 5 . 0 0 y . . . . . . 7.50 
A l m o h a d a s , á $ 0 . 6 0 , $ 1 . 0 0 . $ 1 . 5 0 y . . . 2 .00 
A l m o h a d a s de m i r a g a a n o y f lo rseda , a $ 2 . 5 0 y 3 .00 
Camisas m u y f inas , a $ 0 . 7 5 , $ 1 . 0 0 , $ 2 . 2 5 y 3.00 
Frazadas , b a r a t í s i m a s , a $0 .80 , $ 1 . 0 0 , $ 1 . 5 0 y 2.25' 
F razadas ( las m á s f i n a s ) , a $ 3 . 5 0 , $-1.50 y 5.50 
Nos quedan stSlo quince d í a s para esta l i q u i d a c i ó n . 
" L A L U I S I T A " 
M o n t e N ú m . 6 3 . T e l é f o n o A - 1 8 0 7 . 
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H O M B R E S 
F a l t o s de e n e r g í a s , impoten tes , gastados, 
nerfvlosos-musculares, r e c o b r a r á n las fuerzas 
'!e l a Juven tud , t o m a n d o 
Ñ E R V O F O R Z A 
»guerlas. ^ 
^ .4210 " S T «d 1> 
C U I D A L A 
C I R C U L A C I O N 
P E T U A M U M C M 
'e l las , "pues d i r i g i é n d o s e r á p i d a -
i mente a la o r i l l a , a fue rza de r e -
imos , de a q u í que s u r g e n reunidas 
¡ l a s embarcac iones del vapor enig-
I m á t i c o en son de g u e r r a , dispues-
tas 9 todo, v ved a los asesinos 
—a les cazadores de t o r t u g a s — 
que t a n p r o n t o h a n echado pie a 
t i e r r a se lanzan hacha en m a n o . 
¡ C o r r e n a l a t a q u e ; las t o r t u g a s en-
1 cogen ¡o m e j o r que pueden sus 
¡ m i e m b r o s . E n u n m o m e n t o , la p la -
i y a d e l s u e ñ o y de la i l u s i ó n se con-
j v i e r t e en campo de m a t a n z a . E l 
' sable se enrojece , pesadas aletas 
¡ son desprendidas de l t r o n c o , d é b i l e s 
cabezas son c o r t a d a s " . 
E n t r e las elegantes de l d í a , ¿ h a -
I b r á muchas que sepan e l do loroso 
i o r i g e n de las peinetas de concha 
i que p r enden a i r o s a m e n t e en su ca-
¡ bel lera? . . . 
" P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e " y s i n 
e l l a n i n g u n a es l e g i t i m a . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n d e n n e x t r a c t o q u e 
se o b t i e n e de H í g a d o s P u r o s d e 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o F l u i d o d e Cerezo S i l v e s t r e . 
E f i c a z desde l a p r i m e r a d o s i s . E l 
D r . G . C u s t o d i o , de l a H a b a n a , 
d i c e : " P o r e spac io de m u c h o s 
a ñ o s h e v e n i d o p r e s c r i b i e n d o l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , h a b i e n -
d o t e n i d o o c a s i ó n de c o m p r o b a r 
m u c h a s veces sus p r o p i e d a d e s a l -
t a m e n t e t ó n i c a s y r e s t a u r a d o r a s . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
d e " W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e 
p o r H e n r y K . "Wampo le & C í a . , 
I n c . , de E i l a d e l f i a , E . U . d e A . , y 
l l e v a l a f i r m a d e l a casa y m a r c a 
de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a -
r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de d u d o s o v a l o r . E n las B o t i c a s . 
C e r c i ó r a t e de que ta anuncio 
i todas par tes . A l c a n z a r á s el mejor 
resoltado a n u n c i á n d o t e en «I per ió-
dico de mayor c i r c u l a c i ó n . 
Comprueba que no hay casa 
f a m i l i a de mediana p o s i c i ó n , n i eita* 
b lec imiento de a l g ú n c r é d i t o , n i r in -
c ó n a lguno en l a c iudad o en el m-
tenor de la R e p ú b l i c a en donde no 
ie lea el p e r i ó d i c o de m a y o r circula-
c ión de C u b a . Esto e» b ien fácil d i 
comprobar . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s , 
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H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a p á g i n a Bels) 
S A N F R A N C I S C O ) D E A S I S 
F E S T I V I D A D D E L D I A 
la 
R o d r í g u e z Ecay , F ranc i sco R o i g , 
F r anc i sco L á m e l a s , F ranc i sco F é -
l i x L e d o n , F ranc i sco Penichet , 
P a n c h i í o V i a n e l l o , Francisco Casa-
do y R o m a y y F r a n k G a r c í a M o n -
es 
Sa ludos . 
Y f e l i c i t ac iones . 
L l e g u e n p re fe ren temente has ta 
la respetable s e ñ o r a F r anc i s ca 
M a r t í n e z V i u d a de D í a z , y t a m b i é n c 
basta l a n ie ta de su a d o r a c i ó n , B e - t ^ -
b i t a D í a z B r l g m a n , l a be l la e s p o - ¡ Y f i n a l m e n t e , e l doc to r F r a n c i s -
sa del j o v e n y dis t ing-uido d o c t o r , co R o j a s . F i s c a l d e l T r i b u n a l Su-
Fel ipe R i v e r o y A l o n s o . ¡ p r e m o 
¡ C u á n t a s m á s que sa luda r ! 
" I n n u m e r a b l e s . . . 
E n p r i m e r t é r m i n o , l a s e ñ o r a 
.9» 
O t r o g r u p o . 
Es e l de los m ó d i c o s . 
E l d o c t o r F r a n c l s í í b L o r e d o , c l í -
n ico de s ó d i d a r e p u t a c i ó n , a l que 
aimaua. - r 
quien p a s a r á su santo rodea-
da' de los seres para e l la m á s que-
n d p a ¿ c h i t a S u á r e z M u r í a s de So-
lo Cbicb i ta Ba l s i nde de D í a z Pay-
ro' y Paqu i t a Mora le s Pasalodos de 
R o d r í g u e z C á c e r e s . 
Pancbita L e m a de T e r r y , P a n -
chita Luque de N o v o y P a n c b i t a 
Hermoso V i u d a de M a n l l . 
pancbi ta P é r e z V e n t o , d i s t i n g u í -
a n y ü ^ ^ . , 
V i u d a de P ino , l a bondadosa y m u y dwu^u, ^ — — ~ 
esti da dama F ranc i sca Q u i n t a - me une u n buen afecto desde las 
- aulas de los Escolapios de GUana-
bacoa . 
E l Jefe de I n m i g r a c i ó n , doc to r 
F ranc i sco H e r n á n d e z , que se en-
c u e n t r a en estos momentos en E u -
r o p a . 
E l d o c t o r F ranc i sco Busque t , r e -
pu t ado f a c u l t a t i v o , pe r tenec ien te 
a l a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l . 
L o s doctores F ranc i sco U r l a r t e , 
Pancbi ta P é r e z V e n t o , d i s t i n g u í - ; F r anc i sco M u l l e r , F m n c o l s Roca , 
da esposa de l d o c t o r A l f r e d o Cas- F ranc i sco T o r r a l b a s , F ranc i sco F e r -
t ro , a cuyas amis tades d i r é q u e | n á n d e z T rav ie so , F r a n k Menocal . . . 
transfiere su rec ibo pa ra la t a r d e j E l d o c t o r Franc isco Leza , m é d i -
de m a ñ a n a . ' co j o v e n , de a l t a n o t o r i e d a d , m u y 
Paqui ta Ponce de L e ó n , que ha | re lac ionado en nues t ros c í r c u l o s 
poco con t ra jo m a t r i m o n i o con u n socia les . 
d i s t ingu ido i o m p a ñ e r o d e l p e r i o d i s - ' U n o m á s , el doc to r F ranc i sco 
mo, e l d i r e r t o r d e l Cor r eo E s p a ñ o l , ¡ H é c t o r , d i r e c t o r de l P r e v e n t o r i o 
doctor J o s é S. B l a n c o . ¡ M a r t í , en C o j í m a r . 
M i r e i l l e G a r c í a , l a d i s t i n g u i d a j Y comple tando e l g r u p o de m é -
s e ñ o r a de F ranca , a l a que me dicos, los doctores F ranc i sco J . de 
complazco en sa ludar especialmen-j Velasco y L l ó r e n t e , F ranc i sco Car-
ie i t aya , F ranc i sco R a v e l l a , F r anc i s co 
Pancbi ta R o d r i g o 'de P e ñ a r a n d a , i Ve iga , F ranc i sco de l R í o F e r r e r y 
Pancbita E s t é v e z V i u d a de P ó r t e l a i F r anc i sco F e r n á n d e z y G o n z á l e z , 
y Pancbi ta H e r r e r a de F e r n á n d e z ; m é d i c o de l a A s o c i a c i ó n A s t u r i a n a 
de Cast ro . ¡ d e Bene f i cenc i a . 
Pancbi ta C o l l de B a r r o s , P a n c h I - l ^os doctores F ranc i sco T a q u e -
ta Alonso de Fe r r e r , F ranc i sca A r - i chel y F r a n k B e t a n c o u r t . 
mentaros V i u d a de J á u r e g u i , P a n - i U n Quer ido ausente, e l d o c t o r 
chita Pastrana de F igueras , R a - i F ranc i sco M a r í a F e r n á n d e z , con -
quita A lva rez V i u d a de Cruse l las , : gres is ta y p res iden te de v a r i a s cor-
Francisca M u ñ o z de R a m í r e z , Pan- p o í a c i o n e s m é d i c a s , a q u i e n se es-
chita Alonso de F e r r e r y F r a n c i s - Pera pa ra t r i b u t á r s e l e una g r a n 
ca Díaz de P é r e z y su g e n t i l h i j a d e m o s t r a c i ó n de afecto y s i m p a t í a . 
C h e c h é . i U n cubano ins igne , el genera l 
Paqui ta R o n q u i l l o de F r e i r é , F r a nc i s c o C a r r i l l o , ex-VIcepres iden-
Panchita S u á r e z V i u d a de A l o n s o te de l a R e p ú b l i c a , 
y Francisca Acos ta de P a r t a g á s . E l P a d r e F r anc i s co F á b r e g a s , 
Francisca Duque de D o r t a y su V i c a r i o P r o v i n c i a l de las Escuexas 
graciosa h i j a F a n n y . P í a s de Cuba, y uno de los sacer-
Y Pancb i ta Blanco , l a ^respeta-! dotes m á s I lus t r e s p o r s u t a l e n t o , 
ble V iuda de O b r e g ó n , madre a m a n - ' p o r su o r a t o r i a y p o r sus v i r t u d e s , 
t í s l m a de l amigo m u y quer ido Jo - ;de da C o m p a ñ í a de San J o s é de Ca-
sé E m i l i o O b r e g ó n , M a y o r d o m o d e i l a s a n z . 
Palacio. O t ro s sacerdotes m a s . 
S e ñ o r i t a s . E l P a d r e P a c o . 
U n cor to g r u p o . Es to es, e l P a d r e F ranc i sco V á z -
Pr imeramente , Franc isca G ó m e z quez. P r o v i n c i a l de los D o m i n i c o s , 
y V á r e l a , vec in i t a de ila b a r r i a d a que t a n g r a t a m e m o r i a d e j ó de su 
de la V í b o r a . paso p o r l a P a r r o q u i a d e l V e d a d o . 
Muy g rac iosa . M o n s e ñ o r F r anc i s co Abasca l , el 
Y tan g e n t i l como b o n i t a . ¡ b u e n o , e j emp la r e i n s u s t i t u i b l e pá -
J Pancbita T o r r o n t e g u i , bel la e i n - ! r r o c o de l a Ig l e s i a de l Santo A n g e l 
- te l igente s e ñ o r i t a , que ocupa u n ! C u s t o d i o . 
; alto cargo en l a a d m i n i s t r a c i ó n Y p o r ú l t i m o , e l P a d r e F ranc l s -
• mun ic ipa l . co Vega , p á r r o c o m u y que r ido da 
' Pancbita San Pelayo, P a q u i t a i l a I g l e s i a de J e s ú s M a r í a , que aca-
i-Sanjuán, C h i c h i D í a z de l a B á r c e - 1 ba de regresa r de l a p e r e g r i n a c i ó n 
^na, Pancbi ta Bucelo , P a q u i t a Pe-1 a R o m a 
láez . . _ 
Y p á q u i t a P ino y su encantado-
ra sobrina P a n c b i t a L o z a n o , l a 
ahijada q u e r i d í s i m a de los d i s t i n -
guidos esposos A u g u s t o Lezama y 
Clementina P i n o . 
Los Franciscos . 
E s t á n en g r a n m a y o r í a . 
E m p e z a r é por sa ludar , a l d o c t o r 
" J o e " Massaguer—el p o p u l a r í s i -
m o cronis ta d e p o r t i v o de E l M o n d o 
— h a d i c h o el viernes en sus siem-
pre buscados " T ó p i c o s " . 
" . . . T a m b i é n nos d i j o e l a m i g o 
O r t i z , que M a n o l o A l o n s o qu ie re 
s o l v e r a la H a b a n a , y a p r o p ó s i t o de l 
anunc io de " E l E n c a n t o " comen-
tado en los " T ó p i c o s ' ' de ayer , nos 
d i j o : 
" E l s e f o r T i l d e n es u n hombre 
r a r o , da u n c a r á c t e r i n c o m p r e n r i 
ble , pero l a ú n i c a persona que lo 
haiTa v e n i r a l a Habana , es M a u o i o 
A l o n s o ' 
" A l o n s o y T i l d e n son í n t i m o s 
a m i g o s . M a n o l o es e l m a y o r a d m i -
r a d o r de T i l d e n , d e l mismo m o d o 
que T i l d e n es e l mayor defensor de1 
A l o n s o . S i M a n o l o le p ide a T i l -
den que venga c o n é l a l a Habana , 
v e n d r á n seguramente , pues v a n a 
estar b i e n cerca en e l i n v i e r n o , 
pues t i e n e n compromisos en l a F l o -
r i d a " . 
Ese es o t r o " t i p " m u y cur ioso 
paria los s e ñ o r e s encargados d e l 
" T u r i s m o " , 
E l s e ñ o r O r t l z p o d r í a ponerse 
a l h a b l a c o n A l o n s o , y é s t e c o n 
T i l d e n . 
S i se t r aba j a e l a sun to con ve r -
dadero e m p e ñ o , s i n d e j a r l o para 
luego , se p o d r á obtener u n é x i t o 
d e f i n i t i v o . 
T i e n e n l a p a l a b r a " E l Encan -
t o " y los Mendoza , p r o p i e t a r i o s 
de l H o t e l " A l m e n d a r e s " . 
¿ N o ent ra el asunto de l leno en 
l a j u r i s d i c c i ó n de la U n i ó n A t l é t i c a 
de Amateur s , que preside con tan 
s ingular acier to el C o r o n e l Sü lva , 
siempre enamorado de las nobles 
causas,? 
¿ N o debe considerarse, a d e m á s , 
i i m p l í c i t a m e n t e a lud ida en la anun-
c i a c i ó n de l a idea l a C o m i s i ó n N a -
c iona l pa ra el Fomento d e l T u r i s m o ? 
S o r p r e n d e n t e V e n t a 
d e R o p a I n t e r i o r 
E l Encanto no , que r ido Massa-
guer . 
Nosotros nos hemos l i m i t a d o a su-
gerir la idea . Los l lamados a rea-
l izar la son, ap.'. 'lc el H o t e l A l m á n d a -
les, los clubs que c u l t i v a n , entre 
otros, e l elegante y cada vez m á s 
extendido deporte del t ennis . 
" E l M u n d o " , " E ^ P a í s " , " H e r a l -
do de Cuba" , " E l S o l " , " L a Prensa" 
y " L a N o c h e " ya se a d h i r i e r o n , por 
cier to en fo rma ext remadamente cor-
t é s pa ra " E l Encan to" . 
Y en los d e m á s p e r i ó d i c o s acaso 
leamos hoy el mismo co rd ia l y en-
tusiasta p r o n u n c i a m i e n t o . 
E l c o r o n e l F ranc i sco M a r t í n e z 
L u f r i u , e x s e r e t a r i o de Goberna-
c i ó n , a l que me complazco en en-
v i a r , p o r separado, m i s a l u d o . 
Personal idades de nues t ro m u n -
do f i n a n c i e r o y c o m e r c i a l t a n co-
nocidas c o m o Franc i sco Pons y Ba-
gur , F ranc i sco Tamames , F ranc i s -
. 0-aiuucir .cu uu co. G a r r i d o V á z q u e z , P a q u i t o Mes-
;Francisco de la T o r r e , jefe de u n a t r e , F r a nc i s c o Machado , F ranc i sco 
^numerosa y d i s t ingu ida f a m i l i a de D í a z G a r a i g o r t a , P a c h í n V i l l a ver de, 
;esta sociedad y cabal lero amable, i F r anc i sco D í a z M a r t í n e z , Paco 
."culto y c u m p l i d í s i m o que d e j ó e n í R u i z , F ranc i sco R o c a b e r t i y e l au-
Ma magi s t r a tu ra cubana, a l ser j u - | ájente c o r r e d o r de l a . Bo lsa de la 
Ib i lado , una h i s to r i a de honrosos | H a b a n a P a n c h o A r e n a s . 
; servicios . U n o m á s de ese g r u p o , e l d i s t i n -
. E l doctor Francisco C a r r e r a J ú s - gUido j o v e n F r a n k Seigl ie , ^erte-
Jiz , pub l ic i s ta notable y j u r i s c o n - i n e c i e n t e a nues t r a a l t a banca , 
sulto de al to re l ieve, a l que m a n - | F ranc i sco A r a n g o y M a n t i l l a , 
;do con estas l í n e a s u n afec tuoso ¡ c a b a l l e r o de l m á s e levado rango 
i saludo | soc ia l , a qu i en deseo en sus d í a s 
, E l doctor Francisco L l a c a y A r - toda suer te de sat isfacciones 
^ g u d í n . Magis t rado de l a A u d i e n c i a , F r a nc i s c o Mora l e s , F ranc i sco A n -
de la H a b a n a que f i g u r a en e i ; t i c h y F r a n c i s c o G . Q u i r ó s , ausen-
» L m 6 n c l u b ent re loa miembros de te en N u e v a Y o r k , 
su Junta D i r e c t i v a y es de t o d o s , B n t r e los Ingen ie ros , F ranc i sco 
muy apreciado por su a m a b i l i d a d 1 G u t i é r r e z p r a d a ) paco C e n t u r i ó n , 
y su c o r r e c c i ó n . F r a n c i s c o G a r c í a M e n d i z á b a l , Pa-
Entre los abogados. l qUÍ to Ducass i y F ranc I sco C u é l l a r , 
4 
C A M I S A S D E - D I A 
A $ 1 . 2 5 . — D e f i n í s i m o 
o p a l c o n p r i m o r o s o s b o r d a -
d o s . 
P A N T A L O N E S 
A $ 1 . 6 0 . — D e l a m i s m a 
c a l i d a d d e o p a l y c o n l o s 
m i s m o s b o r d a d o s q u e l a s 
c a m i s a s . 
C A M I S A S D E N O C H E 
i 
A $ 2 . 7 5 . — L a s d e es te 
p r e c i o s o n u n d e r r o c h e d e 
b u e n g u s t o e n c u a n t o a l 
b o r d a d o y l o s d i b u j o s y e x -
c e l e n t í s i m a s u c a l i d a d . V é a -
l a s p a r a c o n v e n c e r s e d e l a 
v e r d a d q u e d e c i m o s . 
i ' 
J U E G O S C O M P L E T O S 
A $ 4 . 7 5 . — L i n d í s i m o s 
j u e g o s d e t r e s p i e z a s , s o l a -
m e n t e e n b l a n c o , d e f i n í s i -
m o o p a l c o n c a p r i c h o s o s d i -
b u j o s y f i n í s i m o s b o r d a -
d o s . 
A $ 5 . 0 0 . — O t r o s j u e g o s , 
t a m b i é n d e t r e s p i e z a s , e n 
c o l o r e s d e l i c a d í s i m o s . 
N O S E D E S C U I D E E N V E N I R A V E R E S T A V E N T A E S P E C I A L , S I T I E N E L A I N T C N C u ™ 
D E C O M P R A R A L G Ü A C O S A . A U S T E D L E I N T E R E S A C O M O A N O S O T R O S 
c g a n t e ^ d é N e p i t m p 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L . A -
Un grupo no p e q u e ñ o . 
| Francisco Beci , d i s t i n g u i d o le -
grado y n o t a r l o , a qu i en f e l i c i t o 
; co rd l a lmenM. 
| Francisco de Arazoza , F ranc ia -
i £ G.- de U r b i z u , Paco Angmic,, 
que t a n g ra t a m e m o r i a deJ-S.. de 
sus func iones como I n g e n i e r o Je-
fe de l a C i u d a d . 
F ranc i sco G r a u San M a r t í n , 
f r a n c i s c o G a s t ó n , Franc isco D í a z 
C o r r a l , F r a nc i s co S. D u a r t e , F r a n 
r r o ^ Ba- : cisco V i d a l y Cas te le i ro ; "pa 'ncho 
.rroeta, F r a n k C a r r i l l o , F ranc i sco G a r c í a Cas t ro , Paco B a r r a q u é , 
I ( C o n t i n u a on ra j M g . DIE1Z) 
R e n o v a c i ó n 
O crea usted que a l v i s i t a r 
m a ñ a n a nuestro Depar tamen-
to de Regalos v a a encontrar l o 
mismo que v i o a y e r . . . 
L a r e n o v a c i ó n de a r t í c u l o s con -
t i n u a . 
A h o r a , p o r e j emplo , estamos rec i -
biendo, a d i a r i o distintas porcelanas. 
Todas finas, delicadas, exquisitas. . . 
Las E s p a ñ o l a s 
T o d o el ar te e s p a ñ o l , grande e i n -
tenso, parrece c o n c e n t r á r s e en e l las ; 
en su fo rma graciosa, en las c o m -
binaciones, perfectamente a r m ó n i -
cas, de colores y valores, y hasta en 
la misma bel leza de estos. 
H a y á n f o r a s , platos y j a r ras de 
c e r á m i c a , con reflejos m e t á l i c o s de 
f a n t á s t i c a magn i f i cenc i a o r i e n t a l . 
Jarras en m i l formas dis t in tas , ca-
d a u n a m á s a t r ac t iva que l a o t ra , de 
porcelana de Manises . Unas con e l 
d i b u j o en azul—ese azul intenso que 
recuerda las d e T a l a v e r a . 
Ot ras mu l t i co lo r e s . 
Las de Viena , 
L indas , ligeras, con todo el en-
canto f r i v o l o de u n vals v i e n e s . . . 
H a y t interos, j a r r i t a s , bombone-
ras . Las bomboneras se esconden 
en unos pierrots de l i c i o so» ¿ n o es ha-
b i t u a l en ellos é l d i s imu lo? 
H a y t a m b i é n unas l indas figuras 
decorat ivas, bai lar inas japonesas, 
con sus pintorescas k i m o n a s : egip-
cias . . . 
Las francesas 
Pebeteros exquisitos, de f i n a por-
celana c o n decoraciones en estilos 
chinescos, o t a n u l t r a modern is ta 
que p o d r í a n m u y b ien f igu ra r en la 
E x p o s i c i ó n de A r t e Decora t ivo de 
P a r í s . 
¿ Q u i e r e algo que demuestre me-
j o r e l re f inamiento y la espir i tual i -
d a d de u n a d u e ñ a de casa, que el 
pe r c ib i r en su v e s t í b u l o o en el sa-
l ó n , e l pe r fume, su t i l y del icado, de 
a l g ú n pebetero que es adorno prefe-
r i d o de l mismo 
N o cesamos en nuestros esfuerzos 
para presentar a la d i s t ingu ida so-
ciedad lo mas nuevo y elegante que 
producen los pr incipales centros de 
a r te . Todos los d í a s nos l l egan re 
mesas de los a r t í c u l o s adqui r idos u l 
t imamente po r nuestro exper to com-
p r a d o r . Joyas, objetos d e arte, 
l á m p a r a s , muebles, f a n t a s í a s . . . T o -
do seleccionado cuidadosamente 
dentro de l buen gusto y n o v e d a d . 
P e q u e ñ a s l á m p a r a s . 
T in te ros , m u ñ e c o s dec» , .—ivos , 
moteras, bomboneras . 
Otras porcelanas 
Las de S a j o n i a — i n t e r e s a n t í s i m a 
con sus ingenuas decoraciones. 
L a de Rosentha l—unas de las 
porcelanas m á s finas que se f a b r i -
can en A l e m a n i a . V i e n e n de ella 
encantadoras figuras y unos relojes 
de mesa, de u n azul intenso, que l a 
hace luc i r m á s b ien esmalte que p o r 
ce lana . 
Otros objetos 
Cristales f i n í s i m o s . 
Bronces—en estatuas y en cof re . 
Marcos de r e t r a t o . 
á m p a r a s cié cama, de exquis i to 
gusto, con pan ta l l a hecha de p é t a -
los de t a f e t á n . 
Cajas, bandejas, y otros objetos 
hechos de t a f e t á n c o n encaje do 
oro y gui rna ldas . 
Y una i n f i n i d a d m á s de objetos 
de ar te , que hacen de este depar ta-
mento u n lugar de del ic ioso recreo 
e sp i r i t ua l . 
D e p i e l d e r u s i a c l a r a : $ 6 . 5 0 
D e c h a r o l : $ 7 . 0 0 
L o s h a y t a m b i é n e n t o n o s 
b a j o s . 
A l i n t e r i o r 3 0 c t s . e x t r a . 
"BAZAK IhCLE^' 5. RAFAEL i I N F R I A 
« A B A N A - C U B A 
E N T R A D A P O R S A N R A F A E L 
p A N D O usted desee hacer u n r e g a l o - y este mes ten-
d r á varias oportunidades, ya que hay var ios santos de 
impor tanc ia^ -v ia i l t e nuestro Depa r t amen to de Rega los . E n 
él e n c o n t r a r á , con segur idad, cuanto su gusto re f inado e x i j a . 
A v i s o 
L o s idnturones d e go-
ma , ¿en g ran va r i edad de 
colores, que esperaban 
ansiosamente var ias de 
nuestras clientes, h a n l i e" 
gado ayer y y a e s t á n a 
l a v e n t a . 
Í W A L I E R I A K 
J J L U J W L J A 1 
Se h a t r a s l a d a d o d e O ' R e i D y | 
5 4 , e s q u i n a a H a b a n a , a l o s 
b a j o s d e l " G r a n H o t e r , A v e . 
d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) , 
e n t r e Z u l u e t a y M o n s e r r a t e , 
f r e n t e a t I n s t i t u t o P r o v i n c i a l . 
4A R o m a " p o r t o d a 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
fcliano. San Rafael . San M i g u e l . Telf. A . 7 2 2 1 . C e n t r o Pr ivado 
T a » (CON 1ALLERFS PROPIOS) 
d e s p u é s d e c o m e r d e m a s i a d o 
Anuncios T R ^ m L L O M A R I N ^ 
A V L DC ÍTAUA, 102 - TEL. A - 2 8 5 9 . 
U n c á l c u l o p r u d e n t e p a r a sus i n t e r e s e s y 
p a r a q u e d a r b i e n c o n sus a m i s t a d e s , es e l d e 
n o c o m p r a r n i n g ú n o b j e t o d e a r t e s i n a n t e s 
f r e c u e n t a r a P A R 1 S - V I E N A . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
C R I S T A L D E A R T E K A R L S B A D 
E l n o m b r e de K A R L S B A D es una g a r a n t í a en 
todo el cr is ta l que fabr ica , p o r eso nos p e r m i t i -
mos i n v i t a r l a a que vea las ú l t i m a s preciosidades 
recibidas po r VI . G A L L O y L A E S T R E L L A D E 
Í T A L I A . 
Juegos de Tocador , Viole teros . Pomos p a r a esen-
c ia . Jardineras , Perfumadores y o t ra i n f i n i d a d de 
objetos e n c r i s t a l de arte de l a m á s a l ta c a l i d a d 
y en los colores esmeralda, z a f i r o , t o p a c i o , ama-
tista, e t c . , e t c . 
E L G A L I O 
fUBATÍAY 
OBRAPIA .DCTTALIA 
a y u d a n 
l a d i g e s t i ó n 
PLEATINQ 
VD. VfSTIR BIEN í BfGAKIt? MANDE * MISAR SUS VESTIDOS A 
A R M A N D O " 
i i 
el 
PLISAJJOS A VAPO»._BORDA3>OS, BOTON'ES 
« J S T O X . I-OItRAMOS BOLSAS V SOMBBUrl iAS 
A B K A T O O O T O e » r e z O O K Z A I E Z 
V Z U S O A S 68 1!2 E N T R E O B R A P I A Y I.AWTPABXT.XA 
Ll&memofl a i t« l*foao A-4aa5 y pasaremos gTutoBo» m reco-
fiTer ana oncararoB 
E L V E R A N O 
E N L I Q U I D A C I O N 
M á s calor no puede haber de 
aqu í en adelante, asi es que 11 
quldamos todas las telas de es 
ta «s tac lón , d e s p u é s de haber 
no« liquidado el calor. M i r e n 
que precios y q u é telas. 
Volles, bordado f ino, 
corte .., . 
Volles suizos lisos, corte 
Warandol Unión, corte a 
Holán fondo blanco con 
obras de color, vara a 
Seda Espejo 35~ÍJuJga-
daa de ancho, va ra a 
Seda Espejo, 38 pulga-
das de ancho, vara a 
Seda Espejo, 88 pulga-
das ancho, vara, a. . 
Crepé de China de $1.15 
rebajado, vara, a. • . $0.95 
SI ha l l an algo parecido, df-
ganoslo para rebajar m á s , por-
que no admit imos competencia. 
" L A Z A R Z U E L A " 








O F R E C E M O S i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s r e b a j a d o s 
c o n m o t i v o d e n u e s t r a s f a m o s a s v e n t a s e spec i a l e s 
d e l o s l u n e s . 
H e a q u í a l g u n o s d e l o s a r t í c u l o s q u e f i g u r a i » 
e n l a v e n t a d e m a ñ a n a : 
J a b ó n 0 - L O - P A L M , 
E s t u c h e s d e m a n i c u r e 
C i n t u r o n e s d e c u e r o , 
A b a n i c o s j a p o n e s e s . 
T e j a s y p e i n e t a s , 
V e s t i d o s d e o t o ñ o . 
V e s t i d o s d e i n v i e r n o , 
S e r v i l l e t a s , 
R o ñ a i n t e r i o r f e m e n i n a . 
S á b a n a s , 
C a r t e r a s , 
P e i n e s , 
H e b i l l a s , 
P i e z a s d e c i n t i x . 
T a p e t e s , 
T o a l l a s , 
C h a l e s . 
. Y 
( Í O M P A Ñ I A 
Y 
D E S E G U S T O T O M A N D O C A F E D E 
" E L B O M B E R O " 
i R e p a r e F u e r z a s . ' 
I £ n b u e n a s f a r m a c i a s 
S946 A l t 8 d S P ^ 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N / 
G A l l A m 120 
Teléfono Á . 4 0 7 6 
N E P T U N O 3 6 • 
G n d u k c i ó n pormanenle s i s í e m a M e B í S . 
. T i i iu rasUOre^Henne , Masaje, Mdracure. Ondu-
C k c i ó n Marcel;Corl6 de Melenas. §[iaimoQ,Cejq5 
T e l é f o n o . M 1 8 1 7 7 , 
3 1 
5 S a l p u l l i d o 
eso es t o d o , a t e n d i é n d o s e 
a tiempo e n u n o s c u a n -
t o s d í a s e s t a r á p e r f e c -
t a m e n t e . C o m p r e e n 
c u a l q u i e r f a r m a c i a u n a 
l a t a d e p o l v o s K o r a 
K o n i a q u e s o n e f i caces 
h a s t a p a r a e c z e m a y d e -
m á s i n f e c c i o n e s c u t á -
n e a s , secas o a c u o s a s . 
K o r a K o n i a 
The Mermen Company 
Newark. N . J., U . S. A. J E S 
P A G I N A O C H O 
u I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 4 D E 1 9 2 5 A Ñ O X C ] 
T e a t r o s v A r t i s t a s 
U C O M P A Ñ I A L A D R O N D E G U E V A R A - R I V E L L E S 
A C T U A R A E N E L N A C I O N A L E N L A S E G U N D A 
Q U I N C E N A D E L M E S A C T U A L 
L A T E M P O R A D A D E I N -
V I E R N O E N E L P R I N C I P A L 
D E L A C O M E D I A 
C A R T E L D E T E A T R O S 
U n e s p l é n d i d o c o n j u n t o a r t í s t i -
co, con u n vas to r e p e r t o r i o , u n 
elenco m a g n í f i c o y u n a presenta-
c i ó n , no solo a p r o p i a d a y de l u j o , 
s ino fastuosa, es este a c u y o f r e n -
te f i g u r a n los n o m b r e s de M a r í a 
F e r n a n d a L a d r ó n de Guevara y 
R a f a e l R i v e l l e s . 
M a r í a F e r n a n d a L a d r ó n de Gue-
v a r a es a q u e l l a m a g n í f i c a a c t r i z 
que a c t u ó a l l ado de dq^Ba M a r í a 
G u e r r e r o , en su ú l t i m a t e m p o r a d a 
del N a c i o n a l y su c o n d i c i ó n de su-
cesora i n d i s c u t i b l e de su maes t ra 
d o ñ a M a r í a y de l a a d m i r a b l e R o -
sa r io P i n o , lo b a n p r o c l a m a d o ya 
los mas i l u s t r e s c r í t i c o s m a d r i l e -
ñ o s . 
A l l ado de M a r i a F e r n a n d a y de 
R ive l l e s , f i g u r a u n n o t a b l e ac to r , 
de b ien conqu i s t ados p res t ig ios , de 
man i f i e s t a c o m i c i d a d y de per fec to 
d o m i n i o de a r t e , F e r n a n d o P o r r e -
d ó n , que y a u n a vez, se b izo a p l a u -
d i r e x t r a o r d i n a r i a m e n t e en e l m i s -
m o Naciona,! a l f r en t e de una C o m -
p a ñ í a que l l evaba su n o m b r e , y 
que une a sus reconocidas dotes de 
a r t i s t a I m p o r t a n t e , u n a i r r e s i s t i b l e 
s i m p a t í a p e r s o n a l . 
A estos e lementos hay que agre -
gar o t r o s m u c h o s de c o n s i d e r a c i ó n : 
A d e l a Carbono, e s c r i t o r a y a r t i s t a , 
que f i g u r ó m u c h o t i e m p o en p r i -
m e r l s i m a l í n e a e n l a C o m p a ñ í a de 
l a " C o m e d i a " de M a d r i d ; P a t r o -
c i n i o R i c o , dama de c a r á c t e r de 
a l t o r e n o m b r e ; .Cr i s t ina Or tega , l i n -
da d a m i t a , y de e l los I g n a c i o E v a n s , 
M a n u e l M a r t i n V a r a , V i c o , M i q u e l , 
y a lgunos o t r o s . 
L a C o m p a ñ a que cuen ta c o n u n 
r e p e r t o r i o inmenso , y u n a presen-
t a c i ó n especial p a r a cada ob ra , cosa 
que da idea de su magn i f i c enc i a , 
i n i c i a r á su a c t u a c i ó n en l a segun-
da qu incena d e l presente m e s . 
T A S M E X I C A N A S E N M A R T I L A T E M P O R A D A D E R E V I S 
H O Y G R A N M A T I N E E 
A n t e u n a concu r r enc i a n u m e r o -
sa, se l l e v ó aye r a l a escena de 
M a r t í E l C o l m o de l a R e v i s t a . 
E l C o l m o de l a Rev i s t a , es, co-
mo ya s a b r á n nues t ros lectores , una 
r e v i s t a que s a t i r i z a a l a r e v i s t a . 
E l s e ñ o r T r u c o ( J e s ú s G r a ñ a ) v a 
exp l i cando a l p ú b l i c o como se cons-
t r u y e ese e s p e c t á c u l o l i g e r o , a le -
g re , f r i v o l o , s i n pre tens iones de 
p r o f u n d i d a d pe ro con g randes p re -
tensiones cuando de d i v e r t i r y a le-
g r a r a l p ú b l i c o se t r a t e . 
E m m a D u v a l , l a t i p l e de 1925 , 
f u é j u s t a m e n t e a p l a u d i d a en e l 
n ú m e r o d e l T o r n a s o l y en e l fox 
Rosa M a r i a . 
L u p e A r o z a m e n a y B l a n c a M o r -
f i n b a i l a r o n es tupendamente u n 
f o x a n i m a d o y v i b r a n t e . 
E n el n ú m e r o de la E l e c t r i c i d a d 
t r i u n f a r o n L u p e I n c l á n , L a u r a M i -
r a n d a y el g r u p o encantador de las 
t i p l e s b a i l a r i n a s . 
E l n ú m e r o de los c h a r r o s de T a -
m a u l i p a s , f u é u n nuevo é x i t o pa ra 
L a u r a M i r a n d a y p a r a las v i c e t i -
p l e s . 
L o s p r i m e r o s ac tores J e s ú s G r a -
ñ a y E s p i n o m a n t u v i e r o n en h i l a -
r i d a d cons tan te a los espectado-
res . Y los canc ioneros mexicanos 
P a n t o j a y M a r t í n e z , merecen u n 
e log io p o r su n o t a b i l í s i m a ac tua -
c i ó n . 
H o y , en l a m a t i n é e de las 2 y 
med ia , v u e l v e a escena E l C o l m o de 
l a Rev is ta , con A i r e s Nac iona les y 
V i d r i o s de C o l o r e s . 
P o r la noche, en p r i m e r a sen-
cilla, , a las 8 y med ia , va " B a t a -
c l a n e r í a s " . 
Y en l a segunda, dob le , a las 9 
y 45, se r e p r e s e n t a r á n V i d r i o s de 
Colores y E l C o l m o de l a Rev i s t a 
E l m i é r c o l e s se e s t r e n a r á E l 
v ia je de e t i que t a , r ev i s t a de O r t e -
ga, P r i d a y Castro P a d i l l a , y e l 
v iernes d e b u t a r á L u z G i l , con 
A m é r i c a a l a v i s t a , nuevo e s t r eno . 
Tres obras se e s t á n ensayando 
ac t i vamen te en e l P r i n c i p a l de l a 
C o m e d i a . Son el las " E n u n b u r r o 
t res b a t u r r o s " , comed ia a r g e n t i n a 
l l e n a de b u e n h u m o r y de donoso 
c o s t u m b r i s m o ; " E l a lba , e l d ia y 
l a n o c h e " , b e l l í s i m o poema d r a m á -
t ico l l a m a d o a a l canza r u n o de los 
m á s e x t r a o r d i n a r i o s é x i t o s t ea t ra -
les que se r e c u e r d a n en l a Haba -
na, y " L a C a r r e r a " , u n a de las 
oDras de m á s I n t e r é s y g r ac i a re-
presentadas ú l t i m a m e n t e en Es-
p a ñ a . 
Con l a deliciosa, o b r a " E n u n 
b u r r o t r es b a t u r o s " s e r á i n a u g u -
r ada l a t e m p o r a d a de i n v i e r n o el 
m i é r c o l e s s i e t e . Esa noche no se 
c a b r á e n e l l i n d o t e a t r o de l a ca l le 
de Anima,s , a Juzgar por las s o l i c i -
tudes de loca l idades que ex is ten a 
estas horas en c o n t a d u r í a . E l 
jueves ocho s e r á es t renada " E l a l -
ba, e l d i a y l a noche" . A c e r c a del 
l i n d o poema de D a r í o N i c o d e m i 
cuan to se d i g a es poco . A fuer de 
s inceros y j u s t o s aseguramos que 
desde hace m u c h o s a ñ o s no se ha 
puesto en n i n g ú n t e a t r o habanero 
una o h r a mas o r i g i n a l , f i n a , d e l i -
cada y g rac iosa que é s t a . Es u n a 
h i s t o r i a de a m o r pero n a r r a d a co-
mo n o acostunabraban a hacer lo 
los c o m e d i ó g r a f o s de n i n g u n a par -
t e . E n " E l a l b a , e l d i a y l a n o -
c h e " ' a l canzan M a r i a H e r r e r o y 
J e s ú s T o r d e s i l l a g , los dos nuevos 
a r t i s t a s que acaban de l l e g a r de 
E s p a ñ a c o n t r a t a d o s p o r l a empre-
sa, u n t r i u n f o r o t u n d o . . 
"X¿a. C a r r e r a " que s e r á represen-
tada p o s t e r i o r m e n t e es a s i m i s m o 
u n a comedia, m u y b e l l a . Ensayada 
con s i n g u l a r a c t i v i d a d y bajo l a 
d i r e c c i ó n h a b i l í s i m a y t a len tosa de 
E d u a r d o A r o z a m e n a , ha de of re-
cerle o p o r t u n i d a d a l a c o m p a ñ í a 
d e l P r i n c i p a l de l a C o m e d i a p a r a 
que se a n o t e u n nuevo t r i u n f o en 
su á u r e a h o j a de s e r v i c i o s . 
E l abono para, las ocho funciones 
de o c t u b r e , se cubre r á p i d a m e n t e . 
N o queda, n i n g ú n palco y las lune -
tas y a escasean. L a p r i m e r a de es-
tas func iones se e f e c t u a r á e l d i a 
s i e t e . 
M AJI T I (Prado y DragroreO 
Gran C o m p a ñ í a d© Revistas Mexica-
nas. 
A las dos y media; Aires Naciona-
les; Vid r ios d© Colores; E l Colmo de 
la Revis ta . 
A «las ocho y media: la revis ta Ba-
taclanerlas. 
A las nueve y tres cuartos: l a re-
v is ta VidrioB de colores; E l Colmo 
de l a Revis ta . 
fty.TTflTjrw-gn. (Consulado es traína a 
Virtmaes) 
C o m p a ñ í a de aarzuela cubana d« 
Reglno L ó p e z . 
A las dos y media: E l Lobo Se-
gundo o L a vuel ta a Cuba en cuatro 
a ñ o s ; Otero en el ga r ro te . 
A las ocho: l a comedia M a m á . 
A las nueve y cuar to: E l Lobo Se-
gundo. 
A as diez y media: Otero en el 
gar ro te . 
P A Y B S T (Paseo de M a r t í es^qnina a 
Ban J o s é ) 
C o m p a ñ í a de dramas y comedias Re-
nacimientq, d i r ig ida por el p r imer ac-
tor R a m ó n Cara l t . 
A las dos y media: l a comed í» en 
tres actos, de R a m ó n C. Sanroma, 
L a Caprichosa Miss Jenify. 
A las ocho y media: el drama en 
cuatro actos L a casa mister iosa o 
E l vendedor da c a d á v e r e s . 
Concierto por el T r i o A r g e n t i n o . 
Piano: Pedro Ol ivan ; v o l l n : Alfonso 
Cid; cello: Pascual O l i v a n . 
W A C I O N A I . (paaao A* « a r t t 
a San Bafaol) 
A las diez de la m a ñ a n a : Concierto 
t íp ico cubano d i r ig ido por Ernesto 
Lecuona. 
L a orquesta e s t a r á d i r i g i d a por el 
maestro Gonzalo R o i g . 
A la una y media: M I equ ivocac ión , 
por Bowie D u n n ; Demasiadas muje-
res, por Reglnald ' Denny y M i r i a m 
N i x o n ; E l Conde, por Charle Chapl in ; 
Amor f r i vo lo , por Eugenio O'Brien, 
Mae Bush, M l l d r e d H a r r l s y Tom 
Santschl, 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales; A m o r f r i v o l o . 
A las siete: M i equ ivocac ión ; A m o r 
f r ivo lo . , 
M A R I A H E R R E R O 
H O Y , E N P A Y R E T : L A C A P R I C H O S A M I S S J E N N Y Y E L 
V E N D E D O R D E C A D A V E R E S 
P a r a las dos funciones que h o y 
t a n de darse a l p ú b l i c o , en Pay re t , 
pOr l a a p l a u d i d a C o m p a ñ í a Renac i -
m i e n t o , que d i r i g e R a m ó n Ca ra l t , 
se h a n escogido dos de las obras 
que mas p r o f u n d a m e n t e h a n In te -
resado a l p ú b l i c o en esta tempo-
rada . 
P o r l a t a rde , en m a t i n é e a las 
2 . 3 0 , se r e p r e s e n t a r á n u e v a m e n t e 
la g rac iosa comed ia en t res actos, 
t i t u l a d a . L a capr ichosa miss Jenny . 
E l t i p o de miss Jenny, es de u n 
vi¿47 y una g rac i a s i n g u l a r e s ; e l 
de D i c k s o n , a s t ro c i n e m a t o g r á f i c o , 
de u n a jus teza e i n t e n c i ó n no t a b l e s ; 
y e l de T o m m y , e l sec re ta r io de l 
m i l l o n a r i o pad re de Jenny , de una 
fuerza t e a t r a l i n m e n s a . 
L a o b r a , en s í , es p r i m o r o s a . Sus 
ac tuaciones c a u t i v a n p o r e l sano 
h u m o r i s m o en que r ebosan ; las es-
cenas, de fuerza c ó m i c a e n o r m e y 
el d i á l o g o , g rac iosamente c o n s t r u i -
do . 
P o r o t r o l ado en L a c a p r i -
chosa miss J e n n y " se rea l i za , po r 
toda l a C o m p a ñ í a , una l a b o r a r t í s -
t i c a b e l l í s i m a y acer tada s i n g u -
l a r m e n t e , l l a m a n l a a t e n c i ó n l a v i s 
c ó m i c a de C a r a l t en l a I n t e r p r e t a -
c i ó n de D u c k s o n ; l a m a e s t r í a y 
e x p r e s i ó n de R a i m u n d a de Gaspar 
en l a i n t e r p r e t a c i ó n de Miss Jen-
n y ; y l a he rmosa l abo r r ea l i zada 
p o r Segura en e l personaje de 
T o m m y . 
L a capr ichosa mi s s Jenny , h a 
s ido m o n t a d a con t o d o l u j o . 
E n l a f u n d ó n n o c t u r n a de h o y . 
I r á a escena e l d r a m a t i t u l a d o L a 
casa m i s t e r i o s a o E l vendedor de 
c a d á v e r e s , en cuya o b r a se hacen 
impres ionantes efectos de esceno-
g r a f í a . 
E l m a r t e s , es t reno de L a d iade-
m a de l a Pr incesa , o b r a d r a m á t i -
ca de escenas a j t amen te emocio-
nantes y e n las que j u e g a e l p a p e l 
p r i n c i p a l e l novelesco personaje de 
A r s e n i o L u p i n , e l l a d r ó n de l e v i -
t a t a n u n i v e r s a l m e n t e p o p u l a r i z a -
t i p o l e ge nda r io de S b e r l o c k H o l -
mes . 
R a m ó n C a r a l t , i n t e r p r e t a r á e l 
do po r l a l i t e r a t u r a de J a v i e r de 
M o n t e p i n . 
Es u n a b e l l í s i m a o b r a que gus ta -
r á a n u e s t r o p ú b l i c o , ya que, so-
b re las a v e n t u r a s mas i m p r e s i o n a n -
tes h a n t r a z a d o los au to res u n 
asun to de t i e r n a s e n t i m e n t a l i d a d . 
L a d iadema de la Pr incesa , s e r á 
m o n t a d a con todo l u j o . 
P a r a las dos funciones de esta 
noche r e g i r á n prec ios e c o n ó m i c o s 
a base de u n ' p e s o l a l u n e t a . 
L a s loca l idades e s t á n ya a l a 
ven t a en l a C o n t a d u r í a de P a y r e t -
E L F E S T I V A L R 0 B R E Ñ 0 , O T E R O E N E L G A R R O T E , Y 
E L L O B O I I 
T o d o e s t á ya d e f i n i t i v a m e n t e 
d i spues to para el F e s t i v a l R o b r e -
ñ o que h a de celebrarse en e l tea-
t r o P a y r e t , m a ñ a n a p o r l a noche-
E l p r o g r a m a acordado, es r ea l -
m e n t e suges t ivo , puesto que en él 
f i g u r a n , e l g r a n é x i t o de l a ú l t i m a 
t e m p o r a d a " S o c i a l " de R e g l n o en 
el coliseo R e j o , e l . f e s t e j a d í s i m o 
L o b o I I , de V i l l o c h , que r e f l e j a 
en e l s i m b ó l i c o " y a t e " , t o d o e l i n -
t e resan te m o m e n t o a c t u a l ; y el 
es t reno de l a r e v i s t a d e l m i s m o V i -
l l o c h y de Gus tavo R o b r e ñ o , con 
m ú s i c a de A n c k e r m a n n , que se t i -
t u l a O te ro er e l G a r r o t e . 
E n Otero en e l G a r r o t e , o b r a que 
h a y que c l a s i f i c a r en t re los é x i t o s 
e x t r a o r d i n a r i o s , y buena p rueba de 
e l l o es l a serie de l lenos que ha 
dado e n e l t e a t r o de C o n s u l a d o . 
Las representaciones de E l L o b o 
I I y de O t e r o en e l Gar ro t e , son 
en esta o c a s i ó n " ú n i c a s " . 
A d e m á s de las obras m e n c i o n a -
das, f i g u r a en el p r o g r a m a de R o -
b r e ñ o u n n ú m e r o c o r e o g r á f i c o a 
cargo de Ja n o t a b l e y g e n t i l í s i m a 
danza r ina — e s t r e l l a d e l B a t a c l á n 
de P a r í s — Roseva S k e l t o n . 
P a r a e l " F e s t i v a l R o b r e ñ o " h a y 
g r a n demanda de loca l idades , como 
es n a t u r a l , las que a u n res tan , es-
t á n a l a v e n t a en la C o n t a d u r í a de 
O T E R O E N E L G A R R O T E Y E L L O B O I I P O R U N I C A V E Z 
E N P A Y R E T E N E L F E S T I V A L R O B R E Ñ O 
Para el fes t iva l R o b r e ñ o , organlza-
io en honor del gran Gustavo con 
motivo del t r i u n f o que obtuvo en 
jn ión de Federico V i l l o c h y Jorge 
A.nckermann, con la revista Otero en 
;1 Garrote, hay posit ivo i n t e r é s en 
a Habana. 
T es que a l púb l i co ha trascendido 
ra l a decis ión adaptada por l a em 
?rcsa López-Vi l loch de no abandonar 
;1 Alhambra por n i n g ú n mot ivo, has-
;a bien entrado el mes de diciembre, 
¡n que t e r m i n a r á n los actuales jcom-
?romisos del Payre t . 
Esto como es natural , hace que ha 
ya una doble razón de curiosidad por 
conocer Otero en el Garrote, ahora, 
que se mantiene en pleno apogeo de 
é s l t o , a s í como aplaudir una vez m á s 
la chispeante s á t i r a de V i l l o c h , E l L o -
bo I I que tan bien s eña l a e l momen-
to ac tua l . Porque en consecuencia del 
acuredo l a r e p r e s e n t a c i ó n de Otero 
en el Garrote que ha de efectuarse 
H lunes, es la ú n i c a que ha dedarse 
sn Payret, v acaso suceda ot ro tanto 
zon E l Lobo Segundo ya que una y 
atra son revistas circunstanciales, que 
Dbedecen a la s u g e s t i ó n de una época 
determinada. 
Unica esta fuerza especial de atrac-
ción, con las s i m p a t í a s inmftr.erablos 
y m e r e c l d í s i m a s de Gustavo R o b r e ñ o , 
autor, periodista, historiador cómico, 
conferencista, y actor, hombre de in 
genio extraordinar io y de una afabi-
l idad extrema, h a r á de l a velada dei 
lunes en Payret , u n verdadero acon-
tecimiento t ea t ra l . 
E l púb l i co habanero, a e m á s anhela 
ver a Otero, graciosamente "ejecuta-
do" quiere saber de sus aventuras y 
T E A T R O T R I A N O N 
L a p r o d u c c i ó n Warner Bros, Pre-
sen t ac ión F e r n á n d e z t i tu lada Lo que 
dan los Hombres se exhibe en las tan 
das elegantes de T r i a n ó n hoy domin-
go. Es esta c inta una producc ión muy 
interesante y de lujo como gusta a l 
públ ico que a T r i a n ó n acude los do-
mingos. T a m b i é n se exhibe en estas 
tandas la cinta de los N i ñ o s Peligro-
sos t i tu lada D e t é c t i v e en M i n i a t u r a . 
En l a m a t i n é e de las 2 y 30 â . las 
5 se exhibe la c inta C a s i m i r í n "Fina 
morado por el cé lebre vizco Ben Tur-
pln, c in ta é s t a en cinco partes. Los 
Niños Peligrosos en D e t é c t i v e en M i -
niatura, L a Telefonista pr imer epi-
sodio. Es é s t a una serlo cómica que 
va a gustar mucho. Wesley Bar ry en 
El P e q u e ñ o Pensador. 
M a ñ a n a lunes y el martes día fie 
moda se exlrbe l a cinta de Gloria 
Swanson y Theodore Roberts t i t u l a , 
da Las Descarriadas. 
Nuestro estimado amigo y c o m p a ñ e -
ro el doctor Luc i lo de la P e ñ a , ha 
escrito sobre la notable pr imera ac-
t r i z Mar i a Herrero, que ha sido con-
tratada por la empresa del Teatro 
Pr inc ipa l de l a Comedia^ ©l eiguiente 
interesante a r t i cu lo : 
Si alguna actr iz e s p a ñ o l a ha soña-
do con 'hacer la A m é r i c a " , es e%f.a. 
chilena maravil losa, que a pesar de 
deberle a E s p a ñ a toda su e s p l é n d i d a 
f o r m a c i ó n a r t í s t i c a . . . y personal, 
suspiraba en M a d r i d por el sol del 
t róp ico y la guasa c r io l l a volandera, 
con fa t igu i tas de muer te . Mujer m á s 
ñ e r o s . Cuando la empresa a r t í s t i c a 
del E s p a ñ o l f o r m ó para aquella tem-
porada sin precedentes en que s« 
asociaron Calvo y Muñoz para reno-
var los laureles de Calvo y V i v o , 
hasta el extremo de su rg i r entonces 
por ellos y para ellos l a idea matr iz 
de un mi l i t an te teatro nacional espa-
ñol, regido por el Estado, el A y u n t a -
miento de Madr id Impuso u n á n i i u t , 
como pr imera en la l i s t a de actrices, 
a M a r i a Herrero ; mascota de la com-
p a ñ í a y g a l a r d ó n de la escena consa-
gradora del coliseo o f i c i a l . Yo pre-
sencié las in t imas tramitaciones, y 
a p l a u d í alborozado, s in perder una no-
P A R A S E R 
R U B I A 
F / i r a conservar-
se r u b i a . Para 
aclarar el tono de 
su cabel lo . Para 
l u c i r el tono que 
usted desee. Use 
extracto de Manza -
n i l l a A l e m a n a : 
T H E G O L D S U N 
( E l So l de O r o ) 
P í d a l a en d r o g u e r í a s , í j a rmac ias 
y s e d e r í a s . 
R p t é . : J . Saavedra . T e l . M - 3 0 8 7 
Obispo 1 1 3 . 
M a r i a Herrero, l a eminente p r l m e i a actriz del Teatro E s p a ñ o l de Madr id , 
que ha sido contratada para l a c a m p a ñ a de invierno en el Teat ro P r inc i -
pa l de l a Comedia; temporada que e m p e z a r á el d ia 7 dé este mes 
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s i m p á t i c a y m á s a r t i s t a no puede pe-
dirse . L a Habana d e b e r á a L u i s Es-
trada una inestimable r e s t i t u c i ó n . 
Porque entre nosotros, cuando vina 
de damita joven con el maeetrazo don 
Miguel Muñoz, s en tó sus reales t r lun^ 
fadores de real moza y e x c e l e n t í s i m a 
c ó m i c a ; y el recuerdo de una larga 
temporada de juven tud entre nosotros, 
era natura l que le dejase en el a lma 
un desgarramiento de raices a la par-
t i d a . Palmeteaba con a l e g r í a d<» chi-
qu i l l a premiada cuando le hablábamoH 
en Madrid , Lorenzo F r a u Marsa l y yo, 
de este posible viaje, que .ahora es 
realidad encantadora para los haba 
che, aquella magnif ica mujer, y . ar-
t is ta por la gracia de Dios Todopo-
deroso, que a c u d í a a los cambios del 
repertorio de los dos pr imeros acto-
res con Invariable seguridad y pas-
moso acierto, como si del verso a l 
s a í n e t e desgranara l a sa r ta de per-
i las de su voz marina, que sabe del 
¡ h u r a c á n y del remanso, porque en la 
¡p ro funda conciencia de su arte , sobre 
! la turgenel adel seno de la onda emo- ] 
'Uva, no d e s d e ñ a el tejido acariciante 
'de la espuma, que albea como encaje 
| y recama y decora como s e ñ u e l o del 
abismo.—Iiuoi lo de l a P e ñ a . — L a Ha-
I baña , septiembre 27. 
T e a t r o N A C I O N A L 
G R A N D I O S A M A T I N E E A L A U N A Y M E D I A 
L a c o m e d i a : M I E Q U I V O C A C I O N 
R E C I Ñ A L O D E N N Y y M I R I A N D I X O N e n 
D E M A S I A D A S M U J E R E S 
L a c o m e d i a d e C H A P U N 
" E L C O N D E " 
y l a g r a n p r o d u c c i ó n F I R S T N A T I O N A L 
A M O R F R I V O L O " 
P o r E Ü G E N E O ' B R I E N , M A E B Ü S H y M I L D R E D H A R R I S 
M u c h o s r e g a l o s d e j u g u e t e s a l o s n i ñ o s . 
C O N T I N U A E L G R A N C O N C U R S O D E C H A P L I N . I N S C R I B A A S U S N I Ñ O S E N E L 
P A L C O S c o n 6 e n t r a d a s , $ 1 . 5 0 . L U N E T A S . 8 0 c t s . T E R T U L I A , 1 0 c t s . 
S O L A M E N T E A L A S C I N C O D E L A T A R D E . 
L a f u n c i ó n d e l a n o c h e 
es e x t r a o r d i n a r i a , p o r 
h a b e r c e d i d o e l t e a t r o . 
^ A M O R F R I V O L O " 
P A L C O S c o n 6 e n t r a d a s , $ 3 . 0 0 . L U N E T A S , 5 0 c t s . T E R T U L I A , 2 0 c t s . 
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V E A N S E M S A N U N C I O S D E T E A T R O S 
Y C I N E S E N L A P A G I N A 1 1 
de sus ocurrencias, y de esas chis-
peante salidas del formidable gallego 
que en este instante comparte con 
Acebal, la s o b e r a n í a de l a gracia del 
pa t io . 
Para el Fes t iva l Hobreño , e s t á n des-
de hace d í a s a l a venta las localidades 
en el Payre t y hay que adver t i r que 
hay un extraordinario pedido de las 
mismas fc 
P O L I T I C O 
G R A N D I O S O T P J U N F O E N E L T E A T R O 
C A M P O A M O R 
R E N E N A V A R R E EN U N A E S C E N A D E L D R A M A 
U n a p e l í c u l a q u e se a p a r -
t a e n l o a b s o l u t o d e l a r u t i -
n a c i n e m a t o g r á f i c a . V e r d a -
d e r o a g u a f u e r t e d e l a v i d a 
h u m a n a . D e s f i l e d e l o s f a n -
t o c h e s d e l a a m b i c i ó n y l a 
v a n i d a d . 
R e t r a t o m o r a l d e l o s q u e 
t o d o l o s a c r i f i c a n a s u a m -
b i c i ó n . 
H O Y S E E X H I B E E N L A S 
T A N D A S D E 5 ^ Y 9 y 2 
N o d e j e d e v e r l a y p i e n -
se e n los a m i g o s q u e u s t e d 
c o n o c e y q u e se p a r e c e n , 
p o r sus h e c h o s , a L E O P O L -
D O Q U I N T A N A o a S E B A S -
T I A N e l G O C H O . 
B e l l o s p a n o r a m a s d e las B a l e a r e s , B i l b a o , V a l l a d o l i d y M a d r i d . 
S a n t o s y A r t i g a s r e c o m i e n d a n e s t a o b r a c o m o l a p e l í c u l a d e m á s u t i l i d a d n a c i o n a l 
q u e se h a e d i t a d o h a s t a e l p r e s e n t e . 
¿ Q U E L E P A S O A L M O N O J O H N S O N ? p r e g u n t a lod?. l a H a b a n a . N o l e h a p a s a -
d o n a d a , e l c o n t r a t o d e estz g r a n C H I M P A N C E h a s i d o r a t i f i c a d o e n P A R I S y d e b u t a r á 
e n e l C i r c o S A N T O S y A R T I G A S , e l S A B A D O 2 8 d e N O V I E M B R E . 
H O Y F A U S T O H O Y 
* G R A N M A T I N E E A L A U N A Y M & I A 
H e r m o s o s j u g u e t e s p a r a r e g a l o s a l o s n i ñ o s . 
L a g r a c i o s a c o m e d i a . 
U T s T A V I D A D E P E R R O S 
E l d r a m i t a d e l O e s t e 
J U S T I C I A A L C I N T O 
L o s m o n o s c o m e d i a n t e s e n l a p e l í c u l a 
D A R W I N T U V O R A Z O N 
g r a c i o s a c o m e d i a 
L A I R E L I B R E 
y l a g r a n p e l í c u l a de 
R I N - T I N - T I N 
t i t u l a d a 
E L A U L L I D O 
D E L A M U E R T E 
P i d a su b o l e t o p a r a l o s r e g a l o s d e j u g u e t e s p o r c a d a t i c k e t 
k h n i ñ o . 
J A C K P I C F O R Q 9 % 
J A I M E E L P R O G R E S I S T A 
( W A K E Ü P T H E T O W N ) ( E n g l i s h T i t l e s ) 
M A Ñ A N A D O U G L A S F A I R B A N K S M A Ñ A N A 
e n 
D O N " Q " H I J O D E L Z O R R O 
J 
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T E A T R O V E R D U N 
L a empresa ha seleccionado para 
hoy un programa lleno de atract ivos 
a las siete y cuarto una revis ta y una 
comedia. A las ocho y cuarto E l Có-
digo Social por l a s i m p á t i c a V i o l a 
Dana, a ais nueve E l Trono de l a Co 
dicia por Diana M l l l e r , Seena Owen, 
a las diez Las Garras Feroces por 
A l m a R u b é n Jack M u l h a l l y Diana 
MilJer . 
M a ñ a n a E l Via jan te Acero y Vo-
luntad, reestreno en Cuba y Lo que 
hacen los Hombres por Irene R ich , 
"Willard Louis y M a t t Moore. 
Octubre 6 martes. R i é n d o s e del Pe-
l i g r o A caza de Emociones y E l H a l -
cón de los Mares, p r imera jornada la 
p e l í c u l a completa entre hoy y m a ñ a 
na colosal p roducc ión basada en L a 
Guerra Franco-Inglesa. 
Mié rco les 7 Asesinato Mister ioso L o 
que vale u n padre y E l H a l c ó n de los 
Mares, segunda jornada de l a p e l í c u -
l a . 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C I N E O L I M P I C 
H o y en la m a t i n é e de 2 a 5 a re í r 
con l a comedia Cambiando de Ai re 
estreno de l a sensacional pe l í cu la de 
Buck Jones t i tu lada Golpe por Golpe 
nuevo episodio de l a serie E l Camino 
de H i e r r o y Tom M i x en Linage de 
Luchador . 
Tanda do 5 y cuarto I£d mund Lowe 
en Casado de Paso. 
Tanda de 9 y media Irene R lch y 
Patt Moore en L a Culpable. 
M a ñ a n a en las tandas de moda de 
cinco y cuarto y nueve y media la 
comedia t i tu lada Un C a m p e ó n con A n -
tifaz y Fox F i l m presentan a l gran 
actor Eearle Foxe en la p roducc ión t i -
tulada E l U l t i m o B a r ó n sobre l a Tie-
r r a . 
Martes 6 en las tandas de 4 y 45 
y 9 en punto de la noche estreno de 
la suntuosa p roducc ión en dos jorna 
das basadas en la gran novela del 
mismo nombre t i tu lada Surcouf el 
H a l c ó n de los Mares interpretada doi 
Jean Angelo protagonista de (Atlá.n-
t i d a ) . 
A V I S O : tenemos que empezar tas 
tandas de 5 y cuarto y 9 y media a 
las 4 y 45 y 9 y media (por ser mu-
cho metraje la p e l í c u l a E l Ha l cón 
de los Mares) t 
C O N V I E N E L E E R S E 
I n f i n i d a d de personas abusan d» 
la c a n t i d a d de a l i m e n t o s a"6 t c ^ 
ra su e s t ó m a g o ; o t ras comea ^ 
mas iado l i g e r o y la g c n e r a l i d ^ ^ 
i n g i e r e s in m a s t i c a r l o , de ^ 
o r i g i n a n los frecuentes i o ] c r e 3 m , 
cabeza, la dispepsia, e l estreñio11 
tos pe l igroso y l a m a r de e° fe r f 
dades que nos c a n s a r í a m o s de 
en 
.C» ^luo nua 
breve s u e l t o . P o r lo tanto ^ cód0 
viene c u i d a r s e de cuales y 
deben ser los a l imen tos , Pero 
i n c u r r i d o en l a en fe rmedad por 
g u n a causa de las que e n u m e n » ^ 
a l p r i n c i p i o de esta no ta , es ^ 
u iente proveerse de u n frase ^ 
Sa lv i t ae y t o m a r l a en dosis a0cotOi. 
c u c h a r a d i t a d e s p u é s de ue se 
da o - segu i r las ins t rucc iones Q 
« c o m p a ñ a n a cada b o t e l l a . , < 
A t w x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 4 D E 1 9 2 3 P A G I N A N U E V E 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
r ^ T e í e y cuarto: una revis ta ; 
^ ^ r o c t ' y cuarto: E l C6dlgo so-
• i nnr Viola Dana. 
CiaA las nueve y cuarto: E l trono de 
laAcodIcla. Por Diana MUler. Seena 
0W*n}' diez: Das garars feroces, por 
^ a Bubens. Jack M u l b a l l y Diana 
Mi l l e r . 
Í n a y media a cinco: Una v ida 
de perros, Por Eddie Gordon; Jus t ic ia 
f í nto la comedia D a r w l n tuvo ra-
^ n r l T Í r * Ubre; E l aul l ido de l a 
cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: estreno de Jalme^el Pro-
r J i s t a Por Jack Pickford. Klee B . 
S n c t ' y Norma Sbearrer; Una vida 
^ T / s ^ ó c h o : la comedia A l aire 11-
b r l ' las ocho y. media: E l mi lagro de 
los lobos. 
WXVHZ (AvenUU s * a « Catalina «< 
añina a J- » e ^ » d 0 ' V£teorB) 
De dos a cinco: la comedia Dema-
siada fami l ia ; Por amor a l ar te; Como 
un ciclón, por Reed Howes; Zapatos 
insumergibles; Adelante, Mala Cara, 
ñor Tom M i x . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: una cinta cómica ; E l Puente 
de los Suspiros. 
A las ocho y cuarto: pna c inta có-
mica; Como un cic lón. 
O i n t P l O c á v e n l a » WIIbou e iau ia* a 
3,( yedado) 
De dos a cinco: Cambiando de aire; 
Golpe por golpe (estreno) por Buck 
jones; episodios 13 y 14 de E l cami-
no de hierro, por W l H a m Duncan; L i -
naje de uchador. por Tom M i x . 
A las cinco y cuarto: Cambiando de 
aires; Casados de paso, por Edmund 
Love. 
A las siete y media: episodios 13 
y 14 de E l camino de h ie r ro . 
A las ocho y media: Lina je de l u -
chador. 
A las nueve y media: Cambiando 
de aires; La Culpable, por Irene Rich. 
CAMPOAMOB ( indus t r ia esquía-- a 
San José) 
A 1.as cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Jefe P o l í t i c o . 
A las ocho: E l L a d r ó n Blanco, por 
Jack Hoxie. 
De once a cinco: Novedades interna-
cionales número 49; E l helado Norte, 
por Buser Keaton; E l honor de u n 
colegial, por "Wanda W i l e y ; Suerte te 
dé Dios; episodios 11 y 12 de E l San-
són del Circo; E l Oeste de hace a ñ o s 
por Edmund Love; E l L a d r ó n Blanco. 
QSZS (É y 17, -Vedado) 
. A las dos y media: Cómicos de la 
legua; Sangre azul; episodio 4 de Con 
los puños se gana; Por poco se ca-
san, por Buddy Messinger; E l hombre 
invencible, por Jack H o l t . 
A las ocho y cuarto: E l hombre 
invencible. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Monsleur Beaucaire, por Ro-
dolfo "Valentino. 
BXAXTO (Keptuno entre CoaenJado J 
San MOguel) 
A las cinco y cuarto y a las nuev» 
y media: Sacrif icio de madre, por J . 
P ickford y Constance Bennet t . 
De una a cinco y de siete a n u e v í 
y media: L a Corte de F a r a ó n ; E l hom 
bre de la fuerza, por E lmo L i n c o n ; 
No admito bravas, por W i U l a m Fa i r -
banks; L a casa e léc t r i ca , por Buster 
Keaton; E l hombre de pecho t r i un fa , 
por D u s t l n F a r n u m ; Locuras del Cen-
tauro . 
jtlifcji, ( I ndus t r i a esaulna a San José ) 
De una y media a cinco y media: 
Ravista universal n ú m e r o 30; L a casa 
misteriosa; E l Código social; E l P r i -
sionero de Zenda; Santuario de amor . 
A las cinco y media: L a casa mis-
teriosa; E l prisionero de Zenda. 
A las ocho y media: L a casa mis-
teriosa; E l Código social; Sanatorio 
de amor; E l Prisionero de Zenda. 
P I i O K B N C I A (San L á z a r o y Sa¿¿ Fran-
cisco) 
A l a una y media: Sa lón de b i l l a r ; 
Temporada en el campo; Los dos ene-
migos; L o que Ben s o ñ ó ; estreno del 
drama Por seguir l a contraria, por 
Buck Jones; No como miedo, por C. 
Hutch inson . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s ; No co-
mo miedo; estreno del drama Yo soy 
el hombre, por L ione l B a r r i m o r e . 
WH.SON (Padre V á r e l a j Genera) 
Car r i l lo ) 
A las dos: L a tragedia del faro, por 
R i n T i n T i n ; L a Hacienda de los 
Duendes, por Hoot Gibson; las come-
dias L a Ciudad A u t o n ^ i t l c a V L a 
Reina de Jos Marimachos . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Las Descarriadas, por Glo-
r i a Swanson, Theodore Roberts y Ve-
ra Reynolds. 
A las ocho y cuarto: L a tragedia 
del f a ro . 
í X a x - A T E B R A (General Carr i l lo y 
Estrada Pa lma) 
De una y media a cinco: L a E m -
bustera, por Pola N e g r i ; L a tragedla 
de faro ; E n el teatro, por Buster Ke-
aton; A prueba de bala, por Mon ty 
Banks. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: ¿ S a c r a m e n t o o peca-
do?, por Bebe Daniels, Richard D l x 
y Montagu L o v e . 
A las ocho y media: L a Embus-
tera . 
H'EFTITN'O (XTeptuao esquina a P e » 
se ver ancla) 
De una y media a cinco: E l detec-
t ive, por Ear le Fox ; Nido de amor, 
por Buster Keaton; E l elefante ven-
gador; L a Embustera, por Pola Ne-
g r i ; U n beso por favor, por M a t t Mo-
ore. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¿ S a c r a m e n t o o pecado?, por 
Bebe Daniels y Richard D l x . 
A las ocho y media: L a Embus-
tera . 
VKIATXOV (A-venida WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A la sdos y media: Detective en 
min i a tu ra ; episodio 1 de L a telefonls-
a; E l p e q u e ñ o pensador; Cas lmlr ln 
enamorado. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Detective en min ia tu ra ; L o 
que dan Ips hombres, por Irene R i c h . 
¡ D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
Tappan y Dora Carson, h a n esta-
blecido u n nuevo r e c o r d d e s p u é s de 
tesldir una t emporada en Reno, l a 
capital del Es tado de Nevada ( t í s -
M o s Unidos de N o i t e A m é r i c a ) , 
a donae (hombres y muje re s casa-
dos, van en busca del f a l l o de u n 
"KiSPíO, L A C A T I T A l i D E L E S T A D O I \ E N E V A D A , O L A Z O N A 
D E L D I V O R C I O " 
Intoresante novela cinegráfiflca e n d o n d e se d e m u e s t r a l o que son las 
cuarenta y ocho leyes q u e ex i s ten e n los c u a r e n t a y ocho Es tados de 
•a I n i ó n Nor t eamer i cana respecto a l a " . s e p a r a c i ó n o f i c i a l " de u n 
h o m b r e y de i :ua i n u j e r . 
Blvorclados on la m a ñ a n a y j u e z que en pocas (horas les sepa-
vueltos a casar p o r l a t a rde , G u y j r a c f i c i a l m e n t e de suis respect ivos 
' esposos o esporas. Cada u n o de e l los 
se i m a g i n a b a qiue e l o t r o p o s e í a u n a 
r e g u l a r f o r t u n a ; pe ro ambos se 
chasquearon . 
T a p p a n se decide a estcriblr a su 
t í a A i i d a a N u e v a Y o r k p i d i é n d o l e 
d i n e r o . E s t a l e p f o m e t e a y u d a r t e ; 
pe ro c o n l a c o n d i c i ó n de que se 
h a g u ca rgo de los do® h i jo s t en idos 
c o n l a esposa a n t e r i o r . 
E n u n h o t e l de las famosas p l a -
yas de A t l a n t i c C i t y , E l m i l y T a p -
p a n lee la n o t i c i a de l a " s e p a r a c i ó n 
o f i c i a l " y n u e v o ca&amiento de su 
esposo. E l l a t a m b i é n se h a l l a en 
u n a s i t u a c i ó n pecuna r i a d l f i c i l í s l -
ma . T i e n e a su caiigo e l sos teni -
m i e n t o y e d u c a c i ó n de los do© h i -
jos y n o h a p o d i d o pagar s i q u i e r a 
la* cuen t a d e l h o t e l . Se decide a 
s o l i c i t a r d i n e r o de su h e r m a n o Jeír^-
r y ; mas é s t e se h a l l a t a m b i é n en 
l a m i s e r i a y ba jo e l c o m p r o m i s o de 
casarse m u y p r o n t o con su n o r i a , 
b o n i t o p i m p o l l o de 17 a ñ o s . A é s t e 
se l e o c u r r e u n a i d e a . . . P o r q u é 
n o r e c u n r i r a W a l t e r H e a t h , u n an-
t i g u o n o v i o de E m i l y que se h a l l a 
de veraneo en la p l a y a de A t l a n t i c 
C i t y ? 
Poco t i e m p o d e s p u é s t e encuen-
t r a n con u n p r i m o do E m i l y ique \ 
es abogado y e l c u a l les i n f o r m a 
que su m a t r i m o n i o n o es v á l i d o . 
L e s aconseja que v i v a n separados 
e n t a n t o q u e é i l ega l i za convenien-
t emen te su s i t u a c i ó n . 
Cuando T a p i a n y su n u e v a espo-
sa v u e l v e n a N u e v a Y o r k , aleccio-
nados p o r l a t í a A l i d a y Nisih, es-
p í a n a E m i l y , le q u i t a n y adop t an 
los h i j o s , p a r t i e n d o todos i n m e d i a -
t a m e n t e p a r a u n a res idencia que la 
t í a A l i d a p o s é e en S o u t h C a r o l i n a . 
J e n y , hab iendo o í d o que en 
S o u t h C a r o l i n a p e r m i t e n casarse a 
las muchachas desde los doce a ñ o s , 
persuade a M a r j o r i e de que l evan to 
e l v u e l o c o n é l a f i n de u n i r s e en 
a q u e l E s t a d o . 
E m i l y e n c u e n t r a a pu h e r m a n o 
casado con M a r j o r i e , quienes le 
e n s e ñ a n u n p o r i ó d i c o que i n f o r m a 
de l a l l egada a C a r o l i n a de K a t e 
-Norton, la esposa n ú m e r o uno de 
l & u y T a p p a n . 
, L E m i l y se d i r i g e a casa de la t ía 
,1 A l i d a . 
D o r a se h a l l a d i s cu t i endo con 
T a p p a n p o r q u e é s t e n o l e h a b í a d i -
cho nada acerca de su p r i m e r ma-
t r i m o n i o con K a t e , en e l m o m e n t o 
E " L A R A 
(Fren te a l " A N O N " ) 
HOY D O M I N G O 4 . H O Y 
E n M a t l n é e y noche 
E x h i b i c i ó n de la in teresan-
te p r o d u c c i ó n en 6 actos t i -
tulada: 
S ü P r i m e r B 
Por Buster K e a t o n . 
Estreno de la he rmosa c l r -
ta de acc ión t i t u l a d a : 
^ D o s C a m i n o s 
R I C H A R D T R E V E R . 
Repriss de l a emocionan te 
CIQ^ <m 6 actos t i t u l a d a : 
E m o c i ó n 
i d a 
1>0r K E X E T H M c D Q N A L D . 
M a ñ a H a : 
1 0 0 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a once) 
F I E S T A D E N I Ñ O S E N C A M P 0 A M 0 R 
P a y r e t . 
D E L A . 1 A L A S 5 
F E S T I N D E R I S A Y A L G A Z A R A I N F A N T I L T O D O E L D I A 
P r o g r a m a especial en e l que t o m a n par te los A S E S de la 
11SA y l a E M O C I O N . 
R e g a l o d e J u g u e t e s p a r a l o d o s l o s n i ñ o s . R e p a r t o d e c u p o n e s 
p a r a o p t a r a l a p o s e s i ó n d e l a b i c i c l e t a C 0 1 U M B Ü S q u e r e g a -
l a r e m o s e l D O M I N G O 2 5 
. M U S I C A P O P U L A R ! . . . C A N C I O N E S C O R E A R L E S , pa ra que los n i ñ o s can ten y r í a n 
Dos famosos c o w boys en competencia : J A C K H O X I E , p u ñ o m o r t í f e r o , y E D M U N D C O B b 
el j i n e t e i m p e p i n a b l e . • - ».v ^ ^ ^ ^ ^ ^ K J W O 
Dos p r í n c i p e s de l a r i s a : H A R O L D L L O Y D , e l de los espe-
jue los inseparab les y B U S T E R K E A T O N , e l H o m b r e que n u n -
ca r í e . 
E L S A N S O N del C I R C O , ' l a p e l í c u l a de a v e n t u r a s m a r a v i -
l losas. 
E L L A D R O N B L A N C O p o r J A C K H O X I E . — E L O E S T E A N -
T I G U O por E d m u n d Cobb. 
E L H O N O R D E C O L E G I A L , p o r B u s t e r K e a t o n . — M I N O -
V I A S O N A M B U L A , p o r H a r o l d L l o y d . 
o t r a s g randes a t racc iones e n benef ic io de los n i ñ o s . 
T o d o e l d í a 40 cen tavos . Palcos $2 .00 . 
R I A L T O 
S j t t e r K e a t o n 
M A Ñ A N A L U N E S 5 
G r a n d i o s o es t reno en este t e a t r o . 
M A Ñ A N A 
L a M a r i p o s a B l a n c a 
I n t e r p r e t a c i ó n b r i l l a n t e da l a s educ to ra 
B A R B A R A L A M A R I . 
E n las mismas tandas elegantes c o m e n z a r á a exh ib i r s e l a es tupenda ser ie 
L O S D O S P I L L E T E S 
D E B U T M I E R C O L E S 7 
De l a eminen te canzonet i s ta e s p a ñ o l a 
D E B U T 
G L O R I A G I L R E Y 
C 9228 l d - 4 
F A U S T O 
£ a m 6 b n e b d C c l S a l 7 1 
G D A N D 1 0 S O E S T R E N O E N C U B A 
D O U G L A S S Ü i 
F A I R B A h | K t 
E N o ^ ^ ^ - i » J 
D O N 
9.* 
F A U S T O 
A L E G R E PKOGrBAMA E3T TAUSTO 
E s p l é n d i d o es el programa que la 
empresa del Fausto ha combinado pa-
ra hoy en su m a t l n é e de una v me-
dia a cinco de l a tarde. Habiendo de-
terminado empezar con l a comodia de 
Eddie Gordon, t i tu lada Una v ida de 
Perros, el emocionante drama del Oes-
te en dos partes Just icia a l cinco; la 
graciosa comedia en seis partes por 
los inteligrentcs monos actores t i t u l a -
da D a r w i n tuvo r a z ó n ; l a comedia 
en dos actos A l A i r e l ib re y para 
terminar l a gran p roducc ión de Rin 
T i n T i n E l aul l ido de la muerte. 
jjluchacbos, vayan a esta m a t l n é e 
del Fausto, Que se les d a n l una tar-
je ta para el sorteo de los preciosos 
jng-uetes del domingo que viene. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y nueve y cuarenta y cinco, Jack 
Pickford , Norma Shearer y Alee F. 
Francis en Jaime ej Progresista. En 
estas tandas t a m b i é n la comedia Una 
vldo de perros. 
É n l a tanda die las ocho, l a repriss 
de la comedia A l A i r e L ib re , y en la 
de las ocho y t r e in ta E l mi lagro de 
los lobos, por un selecto .grupo de 
actores de la Comedia Francesa. 
M a ñ a n a el g ran acontecimiento del 
entreno de Don Q. hi jo del zorro, por 
Douglas Fairbanks. Siendo esta gran 
obra l a con t inuac ión de La Marca del 
Zorro. 
C I N E G R I S 
AOVEPTIJinG 
A - 9 6 3 8 
¿os iriunfoi m a s r e s o -
nernie*- d e / ¿ r c w 
D 0 U G Í A 5 F A I R B A N K S 
En la matinee, a las 2 y media Có-
micos de la legua, Sangre azul, Con 
los pulios se gana, episodio 4, t i t u 
lado Donde las dan, las toman, Por 
poco se casan, por Buddy Messinger, 
y E l hombre invencible, por Jacn 
H o l t . 
A las 8 y cuarto E l hombre Inven-
cible por Jack H o l t . 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto No-
t ic iar io Fox N o . 29, y l a extraordina-
r i a p roducc ión Paramount en 11 ac 
tos t i tu lada Monsieur Beaucaire, en 
cuyo reparto f iguran las estrellas Ro-
dolfo Valent ino, . Bebe Daniels, Lois 
Wllson, Dor is Kenyon y L o w e l l Sher-
man. 
M a ñ a n a lunes 5 y el martes 6 Das 
descarriadas, por Glor ia Swanson, Teo-
daro Roberts y Vera Reynolds. 
Mié rco le s 7: Garras feroces lujosa 
pe l í cu la de l a Fox, interpretada por 
A l m a Rubens, Diana M l l l e r y Jack 
M u l h a l l . 
Jueves 8 Lo que hacen los hombres, 
por W i l l a r d Lou i s e Irene R i c h . 
Viernes 9 Amores de n i ñ a por Laura 
La Plante, Pat O'Malley, "Wyndham 
Standlng y Hedda Hoppen. 
^ G & v n c & L p á P Í e d e 
i a m m c / e / z o m 
N O S E A I N F E L I Z 
N o v i v a asustado, no t e m a venza 
la ex is tenc ia , t r i u n f e de l a v i d a . 
Tome E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . 
Vernezobre , y v e r á como a l e j a los 
negros co lores que a t odo le p o n e . 
Comba ta el males ta r de sus ner-
vios , venza su neuras ten ia , es el 
m a l d e l s i g l o . L a v i d a a g i t a d a l o 
¿ r e d u c e . 
a l t . 20 oct . 
f . 
| G R A N M A T I N E E P E U N A A CINCO 
Soberbia es l a m a t l n é e que ofrece 
hoy R I A L T O , pues se p r o y e c t a r á el 
¡ n á s variado programa de l a Habana. 
Entre otras cintas, E l hombro de l a 
fi'er.ta, por Elmon L i n c o l n ; No adlmi-
to bravas, por W i l l i a m Fai rbanks; L a 
Casa E léc t r i ca , por Buster Kea ton : E l 
Hombre de Pocho t i lunfa, por Dus-
l i n F a r n n m ; Locuras del Centauro, 
por el Rey de los Cow Boys; La Cor-
te de F a r a ó n se p r o y e c t a r á en la tan-
da de ocho y media y en las tandas 
elegantes de cinco y cuarto y nueve 
y tres cuartos, Sacrificio do Madre, 
por Jack P ickford y Constance Ben-
net. 
M a ñ a n a se estrenan Las Honradas, 
preciosa c in ta por la elegante act r iz 
Laurente Taylor ; el jueves P a s i ó n 
p r i m i t i v a , grandiosa cinta por B á r b a -
ra Tja M a r r y en la de las r u é ve y 
cuarto, Suoño do Amor , por l a suges-
t i v a actr iz I t a l i a A . Manzini , prepa-
rándose p:ira muy pronto Alas de j u -
ventud, por Madsre Bellarny y E l t h e l 
Clayton y Desolac ión, que s e r á la c in -
ta m á s espectacular de l a temuorada. 
T E A T R O M E N D E Z 
( E L CINE E L E G A N T E D E r A 
V I B O R A ) 
Aveni la de Santa Catalina esquinn a 
J . Delg-ad) 
Ef te eg un s e ñ o r programa: 
M a t i n é e i n f a n t i l de 2 a f. p . m . 
La. comedia Fox en dos partes. De-
masiada f a m i l i a ; la c in ta cómica Por 
Amor a l ar te ; la producc ión especial 
en R actos de Reed Hcwes, Como un 
ciclón. 
Intermedio- la colosal come&ia por 
Los N i ñ o s Peligrosos, Zapatos insu-
nuerglbles; Tom M i x en su colosial 
p reducc ión t i tu lada Adelante, Malaca-
ra; Tandas elegantes de cinco y me-
óla y hueve y media, naia c inta cómi -
ca; la ext raordinar ia s u p e r p r o d u c c i ó n 
en doce aotos, tjue l l eva per t i t u l o E l 
Fuente de los suspiros. 
Por la noche, a las ocho y cuarto, 
una c in ta cómica . 
L a p roducc ión Como un Ciclón, por 
Reed Howes. 
Todo el anterior pirograma s e r á 
a.menizado per la orquesta del teatro. 
" R I A L T O " 
C I N E N E P T Ü N 0 
REGIO P R O G R A M A E X NEPTTJNO 
Para l a m a t i n é e i n f a n t i l la empre-
sa de Noptuno ha seleccionado el s i -
guiente programa: E l Elefante Ven-
gador, comedia de Mack Sennett. T u -
pe Sobrado, de téc t ive , comedia por 
Ka r í e l íox . Su nido de amor, por Bus-
ter Keaton, y ¡ a s producciones L a 
Embustera por Pola Negr i y Jack 
Ho l t y Un beso por favor, por M a t t 
Moore y Doro thy Devore. 
En las tandas de cinco y cuarto y 
nueve y media Sacramento o pecado, 
smper p roducc ión Paramount poc l i i -
chard D i x y Bebe Daniels y l a co-
media E l detect ive^ por Ear le Fox. 
En l a tanda doble de las ocho L a 
Embustera; por Pola N e g r i y l a co-
media E l Elefante vengalor. 
M a ñ a n a Corazón de Lobo, por el 
famoso Perro Maestro. 
E l martes y el m i é r c o l e s Surcouf 
E l H a l c ó n de logi Marea. 
L a m o n u m e n t a l o b r a que i n -
m o r t a l i z ó e l genio de l g r a n 
n o v e l i s t a D E C O U R G E L L E S 
Se es t rena en 
H o y - D o m i n g o 4 - H o y 
E X T R A O R D I N A R I O P R O G R A M A . 
U N C I O N C O R R I D A D E 1 A 3 . NISrOS 3 0 M A Y O R E S 4 0 
í l H o m b r e d e l a F u e r z a 
P o r E L M O L I N C O L N 
N O A D M I T O B R A V A S 
P o r W I L L I A M F A I R B A N K S 
[ I H o m b r e d e P e c h o T r i u n f a 
P O R D U S T I N F A R N U M 
L o c u r a s d e l C e n t a u r o 
P o r Y Á K I M A C A N U T T 
U n J i n e t e S i n C a b e z a 
Chipean te comedia I m p e r i a l . 
T o u r i s t a s d e L u í o 
De l i c iosa comedia B u t t e r f l y . 
L a C a s a E l é c t r i c a 
P o r B U S 1 E R K E A T O N . 
M U C H A S C O M E D I A S . 
U L T I M A S A C T U A L I D A D E S 
L a C o r t e d e F a r a ó n 
E N L A T A N D A E S P E C I A L D E 8 . 1 | 2 M Ü S I C A E S P E C I A L . 
T A N D A S E L E G A N T E S D E B U Y 8 % : E S T R E N O E N C O B A 
S a c r i f i c i o d e M a d r e 
P o r J A C K P I C K F O R D , C O N S T A N C E B E N N B T Y L O U S B 
D R E S S E R . 
c 9230 l d - 4 
Comenzando e l 
L U N E S 5 . 
B n las tandas elegantes de 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
L a o b r a p o r excelencia pa ra 
grandes y p e q u e ñ o s . 
M a g n i f i c e n c i a de l u j o y ex-
p l e n d o r . 
T o d o s los L u n e s , Jueves ]y 
S á b a d o s en las t andas ele-
gantes 
R e p e r t o r i o exc lus ivo de 
B L A N C O Y M A R I T I N E Z 
L A B R A 2 8 . — H a b a n a . 
c 9226 -2d4 
S U R C O U F 
E L H A L C O N D E L O S M A R E S " 
G R A N D I O S A P R O D U C C I O N D E A V E N T U R A S D E P I R A T A S Y C O R S A R I O S 
B a s a d a e n h e c h o s h i s t ó r i c o s d e l a g u e r r a f r a n c o - i n g l e s a . 
I n t e r p r e t a d a p o r 
J E A N A N G E L O 
P r o t a g o n i s t a d e l a p e l í c u l a " A t l á n t i d a " 
. M A R T E S 6 — E S T R E N O — M I E R C O L E S 7 
O L I M P I C 
N E P T U N O 
y V E R D U N 
S u p e r - p r o d u c c i ó n P a t h é 
R e p e r t o r i o d e C A R R E R A Y M E D I N A . L a b r a 3 3 . 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S D E B U T A R A E N P A Y -
R E T E N N O V I E M B R E 
temporada del Circo . Santos y 
Ar t igas que s.3 avecina es la d é c i m a 
y 6'egruramente la mejor y m á s o r i g i -
nal y completa c o m p a ñ í a que ha ve-
nido a Cuba, 
Valioí=o el conjunto da a c r ó b a t a s , 
t-quillbristas, vuelos de p á j a r o s , equi-
l ibristas, e x c é n t r i c o s , clowns, mala-
baristas, monos, leones, animales exó-
ticos e i n f i n i d a l de actosl de todo 
^Cnero, de lo m á s nuevo y novedioso 
que haya venido a Cuba. 
L a p r e s e n t a c i ó n del mono Johnson 
s e r á un acontecimiento. Kste mono 
es un gran ar t is ta , que t s t á siendo 
la a t r a c c i ó n pr inc ipa l en todos los 
Circos europeos. 
T a m b i é n ha sido cpntratado el Kan-
guro Boxeador, una marav i l l a del r i n g 
y el famosq acto de vuelos Les R« ig -
nar l t , y los a c r ó b a t a s Los Madras. 
E n el elenco f i g u r a n Inf in idad ,úa 
art is tas femeninas, todas espaéndidas 
mujeres y notables art is tas . 
E l abono se va cubriendo rápida^ 
njc.rite en las oficinas de la Empresa 
Santos y Art igas , Indus t r i a 146. Te lé -
fono A-1564. 
C 9215 1 d 4 
L I R A 
H o y p a s a r á por l a panta l la le es-
tfi regio s a l ó n tres grandes produc-
ciones. 
M a t i n é e cor r ida de una v media a 
cinco y media. Revista Untvers-al n ú 
mero 30. L a Casa misteriosa, come-
Cía en dos actos. Gonzá lez y López 
Por ta pres&mtan el regio repriss de 
lo. p roducc ión especial de la Metro t i -
tulada E l Código social, por la oncan-
taiálora estrel la V i o l a Dana. 
Santos y A r t i g a s presentan el In -
tenso drama de un selecto argumento 
y emocionantes escenas y que tiene 
por t í t u l o E l Prisionero de Zenda. por 
P8,m.ón Novarro y Al ice Ter ry . Tam-
bién se estrena la regia c in ta super-
erpecial, que tiene por i n t é r p r e t e a 
la genial c-strella A n i t a Stewart Sana-
torio de amor. 
Tanda elegante a las cinco y media. 
L a casa misteriosa, comedia en dos 
actos y el regio d r a ñ i a de l a Metro, 
tituladlo E l prisionero de Zenda, por 
R a m ó n Novar ro y Al ice Ter ry . 
Por la noche, selecta func ión a las 
ocho y media con el mismo progra-
ma de l a m a t i n é e . • 
B E B A 
C I Í S T E M A 
I N G L A T E R R A 
S A J í R A F A E L Y C O N S U L A D O 
T e l é f o n o M . 5 7 6 8 
H O Y , D O M I N G O 4 , H O Y 
E s t u p e n d a m a t l n é e e de 1 f¿ a 5 
p . m . 
P c l i iNegr i y j a c k H o l t , en l a 
suiper j o y a P a r a m o u n t , en 9 
actos . 
L A E M B U S T E R A 
E l m a r a v i l l o s o pe r ro R I N T I N 
T I N , en l a super j o y a , en 8 
actos 
L a T R A G E D I A d e l F A R O 
Bus t e r K e a t o n , en l a comed ia , 
e n 2 actos 
E N E L T E A T R O 
Es t r eno e n Cuba, p o r M o n t y 
B a n k 
A P R U E B A D E B A L A 
N I Ñ O S . . . . . . . . . . 20 cts . 
L U N E T A . '. 30 cts. 
E V I A N = G A C H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A ' 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A 
P R E S E N T A N A 
B A R B A B A L A M A B : T r i g u e ñ a 
de ojos de l u e g o . 
P A T O ' M A L L E Y : apuesto j o -
v e n de v a r o n i l f i g u r a . 
E n l a p r o d u c c i ó n " M E T R O " 
P A S I O N 
P R I M I T I V A 
5 M TANDAJS, 9 y 4 5 p . m. 
Bebe D a n i e l s , R i c h a r d D i x y 
M o n t a g u L o v e , en la super 
a t r a c c i ó n j o y a en 8 actos, Pa-
r a m o u n t , t i t u l a d a : 
¿ S A C R A M E N Í O 0 P E C A D O ? 
M ú s i c a especial en ambas 
tandas . 
T A N D A S D E L A S S H p . m . 
P o l a N e g r i y J ack H o l t , en la 
j o y a suprema P a r a m o u n t , en 
9 actos 
L A E M B U S T E R A 
NIÑ-OS 20 cts-
L U N E T A . . . . . . . . 30 c t s . 
M i é r c o l e s 7 , y Jueves 8 
S O U R C O F 
f l H A L C O N D E I O S M A R E S 
P A S I O N 
P R I M I T I V A 
L o c a y apas ionada , ansiosa de 
u n c á l i d o c a r i ñ o , s in f i c t i c i o s 
n i c o q u e t e r í a . . . L o anhe laba 
p u r o y expres ivo , como el a m o r 
s i n c e r ó que e x i s t í a en A d á n y 
E v a ! 
U n a p e l í c u l a c o n escenas s u -
b l i m e s y candente en a m o r . , 
que e x t r e n a r á e l e legante c i -
n e m a . 
R I A L T O 
J U E Y E S 8 - V I E R N E S 9 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A 
P R O D U C C I O N M E T R O 
C 9190 I d 4 i c 9236 0<i-i 
H A B A N E R A S 
(Viene de ta p á g i n a siete) 
F r a n c i s c o A l f o n s o , F ranc i sco J . 
P i c h a r d o , F ranc i sco P a l m a , F r a n -
cisco R e v i l l a , P a n c h i t o A b a l l í y e l 
q u e r i d o amigo Pancho B a g u e r , pa-
d r e ded s i m p á t i c o c r o n i s t a de E l 
P a í s , M i g u e l i t o Bague r . 
x U n ausen te . 
E l Conde de San F e r n a n d o . 
F r anc i s co R ivacoba , F ranc i sco 
Se ig l i e y Franc i sco G . R o u r e . 
F r anc i s co Mayoz , F r a n k H i d a l g o 
GatOj P a n c h i t o B n e l g a , F ranc i sco 
F e r n á n d e z M i r a , F ranc i sco P é r e z 
Zayas , F ranc i sco Busque t , F r anc i s -
co F e r n á n d e z Led-ón y e l aprec ia-
ble j o v e n F ranc i s co S á n c h e z H e -
r r e r a . 
F r anc i sco A r a n g o y A r a n g o , Pan-
c h i t o M i r a n d a , P a q u i t o A l b a , Pa-
q u i t o P é r e z , P ranco ia Zayas y A y a -
l a , F r anc i s co G o n z á l e z , P a n c h i t o 
T a b e r n i l l a , P a n c h i t o Pons , P a n c h i -
t o G a r c í a P u j o l , Paco D e l f í n , Pan -
c h i t í n D í a z , P a q u i t o de l R í o , Paco 
F r a g ü e l a , F ranc i sco P é r e z , Pan -
c h i t o V a r o n a M u r í a s , . . 
P a q u i t o Cuadra , F ranc i sco A r a n -
g'o y R o m e r o y P a n c h i t o P l á , que 
se encuen t r a en E s p a ñ a . 
F r a n k B a ñ o s y V i l l a m i l , s i m p á -
t i c o j o v e n , a l que m a n d o u n afec-
t u o s o s a l u d o . 
F r anc i s co A l v a r e z , ex ten ien te de 
l a d é c i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a , y su 
h i j o P a c o . 
F ranc i sco A g u e r , Pancho Obre-
g ó n y e l a m i g o Pancho G a r c í a , re-
p re sen tan te de las med ias V a n -
B a a l t e , p r ó x i m o a r e g r e s a í de ios 
Es t ados U n i d o s . 
F r anc i s co G . M e d l a v i l l a , renom-
b r a d o e s g r i m i s t a , d i r e c t o r de l a 
sa l a de a r m a s d e l C í r c u l o M é d i c o . 
Paco Campos G o á s , Paco P é r e z , 
P a n c h i t o V a r o n a y C á r d e n a s , Paco 
R u i z , F r a n k M u j i c a , P a n c h i t o Ga-
r r i g a C a t a l á , P a q u i t o V i l l a v e r d e , 
P a n c h i t o Ped ro , P a n c h i t o D í a z R o -
d r í g u e z , Pancho L ó p e z , F ranc i sco 
S e l m a y e l s i m p á t i c o j o v e n F r a n -
co is B a g u e r y M a r t y , o f i c i a l de l a 
M a r i n a de G u e r r a . 
F ranc i sco R e g u e y r a , c o m a n d a n -
t e r e t i r a d o de ila P o l i c í a N a c i o n a l , 
a l que no p o d r í a o l v i d a r p a r a m a n -
d a r l e u n s a l u d o . 
C a r b a l l o , e l buen amigo Pancho 
C a r b a l l o , c o n d u e ñ o de E l F é n i x , 
é l famoso j a r d í n del Paseo de Car-
los I I I , decano de los de su r a n -
go y clase en l a H a b a n a , 
F r a n c i s c o G o n z á l e z , d e l U n i ó n 
C l u b , donde e n e l ca rgo que des-
e m p e ñ a desde hace l a r g o t i e m p o h a 
sabido captarse e l aprec io de todos 
en aqnedla casa. 
Tres m i e m b r o s t a n ca rac te r i za -
dos de nues t r a c o l o n i a g a l l e g a co-
mo los s e ñ o r e s F ranc i sco S a b í n , 
F ranc i sco G a r c í a y F ranc i sco Pego 
P i t a . 
F r a n c i s c o Po la , socio g'erente 
de E l P a l a c i o de C r i s t a l , los f a m o -
sos a lmacenes de l a ca l l e de A g u i a r . 
F r anc i s co Y a y o y M u r u a , sub-
regente de la f a r m a c i a de l a A s o -
c i a c i ó n de Dependientes , y o t r o 
empleado de l a misma , F r a n c i s c o 
Osuna . 
F ranc i sco V i l l a o z , a m i g o m u y 
q u e r i d o desde las au las escolares, 
que se e n c u e n t r a en estos m o m e n -
tos e n el N o r t e . 
F ranc i sco R e y H e r r e r a , conser je 
de l t e a t r o Pay re t , s i empre a t e n t o 
y s i e m p r e c o m p l a c i e n t e . 
L o s de l a P r e n s a . 
N o s o n pocos . 
E l d o c t o r F ranc i sco F a b r e Ca-
no, de l a r e d a c c i ó n de L a Noche , 
que es c o n s u l t o r l e g a l de l a . Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
F ranc i sco G o n z á l e z P é r e z , Paco 
M o r e n o y F ranc i sco P i ñ o l . 
Y dos de casa . 
Pancho P é r e z y Paco Sa les . 
C o m p a ñ e r o s m u y quer idos u n o y 
o t r o p a r a los que deseo t o d o g é -
nero de f e l i c idades . 
U n s a l u d o m á s . 
De los m á s a fec tuosos . 
L l é v e n l o estas l í n e a s has ta u n 
a m i g o bueno , consecuente y1 q u e r i -
d í s i m o , e l j o v e n i n g e n i e r o Pancho 
Zayas, r ep resen tan te p o r las V i -
l l a s . 
Es el santo t a m b i é n de su h i j i -
t o m u y s i m p á t i c o , P a n c h i t o Zayas 
y l a G u a r d i a , pa ra el que h a b r á 
muchos rega los y m u c h a s a l e g r í a s . 
¿ P o d r í a o l v i d a r l o ? 
N o . 
U n o m á s entre los que h o y , en 
l a f e s t i v i d a d de San F ranc i sco de 
A s í s , c e l e b r a n sus d í a s . 
Es m i secre ta r io m u y q u e r i d o , 
P a q u i t o M e d i a v i l l a y A g u i r r e , u n 
j o v e n qTie es dechado de c o r r e c c i ó n 
y de f o r m a l i d a d . 
j A t o d o s , fe l i c idades! 
E n r i q u e F O N T A N I T L S . 
M O O A " 
Gauano v NEPTUNO At BtlíAUA y ZtHZA 
L A M P A R A S Y A D O R N O S 
Una nueva remesa de lo m á s extensa y varlaxSla. 
Acabada de recibir de Europa. 
En l á m p a r a s a r t í s t i c a s representando modelos de lo 
m á s elegante. 
E n los estilos en boga, Renacimiento y L u i s X V I . 
Y una gran colección de cbjetosi de adorno. 
Verdaderas preciosidades en bronce, plarta, m a r f i l , 
c r ip ta l , m á r m o l y porcelana. 
Ks una r i q u í s i m a variedad de gran va lor a r t í a t l co-
Que p o d r á admira r en nuestra Expos ic ión . 
C o m e r c i a l e s 
í J E n f t e l i e v e / 
p a r a ^ l i c i t a c i ó n 
d e P a s c u a s y 
J i ñ o j y u e v o . 
l i o e n v i a r e n t o s 
a l q i x e l o s o í i t í i i e i 
1 ? . R x t i z y H e r m a n o s 
P r e s i d e n t e Z a u a s í O R e i l h r 5 0 . T e l - A l S I S 
P R E P A R A D A 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s 
c o n l a s E S E N C I A S 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y El PAÜÜEIO 
^ De venia: DROGUERIA 1 0 M , Pl «AIlCAll, Obispo 36, esqnliia a Agmar j j 
i i i t u t o c i i " n ; 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
| D i r e c t o r : D r . M i g u e l Acgea M e n d o » . 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de fas enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD M E D I C A Y RAYOS X . CONSULTAS: $5.00 
S A N L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 H A B A N A 
M h r o o m n 
A I hacer l a s e l e c c i ó n de su equipo sani tar io i n -
sista en que éste sea S t a n d a r d " y o b t e n d r á lo 
me jo r que se f a b r i c a . 
E x i j a S t a n d a r d " Cada a r t í c u l o l l eva esa m a r 
c a . 
D e ven ta po r todas las casas impor tantes de efec-
tos sanitarios da l a H a b a n ^ y de l in te r io r de l a Re-
p ú b l i c a . 
S t a n d a r d « S a t í f t a c g I P f e . 
P i t t sbu rgh , P a . 
O f i c i n a *** la I a b a n a : E d i f i c i o Banco d e l C a n a d á 
4 1 7 . T e l . M - 3 3 4 1 
EFECTOS SANITARIOS 
I 
M u m " 
es l a 
p a l a b r a ! 
L Q H I G I E N E D E L S U E Ñ O 
Pasamos d u r m i e n d o el t e r c i o o 
l a c u a r t a p a r t e de n u e s t r a v i d a . 
E l l o mues t ra l a impor t anc ia , de tes-
ta f u n c i ó n y l a necesidad de no 
m a l g a s t a r u n t i e m p o t a n precioso, 
s ino u t i l i z a n d o de l m e j o r m o d o | 
p o s i b l e . 
E l sueTTS es una f u n c i ó n repa-
radora , . D u r a n t e l a v i g i l i a , en e l 
orho de su a c t i v i d a d n o r m a l , el 
o r g a n i s m o , p a r a a l m a c e n a r i ¿ 
e n e r g í a que necesita, consumo, que-
m á n d o l a s , sus reservus de n u t r i -
c i ó n , se ca rga d e l p r o d u c t o de 
esas combus t iones , y sus e lemen-
tos celulares se s a t u r a n de estos 
res iduos , ^ u e no pueden e l i m i n a r s e 
con l a r a p i d e z c o n que se f o r m a n . 
De a q u í l a necesidad de u n p e r í o -
do de reposo, que debe ser u n pe-
r í o d o de l i m p i e z a , t a n necesario 
pa ra e l o r g a n i s m o c o m o pa ra u n a 
m á q u i n a "de v a p o r una vez que b a 
r e n d i d o su t r a b a j o . 
E s t a r e p a r a c i ó n ind i spensab le se 
bace d u r a n t e e l s u e ñ o m e d i a n t e l a 
e l i m i n a c i ó n de los res iduos de l a 
a c t i v i d a d c e l u l a r y p o r l a a p o r t a -
c i ó n de substancias e laboradas p o r 
l a d i g e s t i ó n , que bace pos ib le l a 
u t i l i z a c i ó n de nuevas e n e r g í a s . 
Se comprende , pues, que c u a n -
do el s u e ñ o se r ea l i za en cond ic io -
nes defectuosas, t oda l a a c t i v i d a d 
o r g á n i c a se encuen t r a a l t e r a d a y 
c o m p r o m e t i d a . 
L a d u r a c i ó n d e l s u e ñ o es de u n a 
i m p o r t a n c i a c a p i t a l . N u e s t r o s a n -
tepasados, los l a t i n o s , l a b a b í a n 
f i j a d o en seis horas , siete a l o su-
m o ; pero §3 ev iden te que su a c t i -
¿ C O M O D E B E M O S D O R M I R P A R A 
O B T E N E R U N D E S C A N S O 
R E P A R A D O R ? 
v i d a d era m u y d i s t i n t a de l o que 
es b o y n u e s t r a v i d a , qu© l i n d a 
constantemente con e l s u r m e n a g e . 
L a exper ienc ia h a demos t r ado 
que pa ra l a r e p a r a c i ó n de las p é r -
d idas de u n a a c t i v i d a d m e d i a le 
es preciso a u n o r g a n i s m o a d u l t o 
u n s u e ñ o de ocho h o r a s . 
Es t a d u r a c i ó n es i n s u f i c i e n t e 
para, los n i ñ o s , en los que e l sue-
ñ o es u n a dob l e f u n c i ó n de repa-
r a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n . P o r esto u n 
n i ñ o de seis a ñ o s necesi ta doce h o -
ras de s u e ñ o . 
P o r e l c o n t r a r i o , é l anc iano , c u -
yas p é r d i d a s o r g á n i c a s e s t á n m u y 
moderadas y ex igen u n a r epa ra -
c i ó n menos p r o f u n d a , s ó l o necesi-
t a seis ho ra s de s u e ñ o . 
Si todos los t r a b a j a d o r e s t u v i e -
sen las v e i n t i c u a t r o horas d e l d i a 
r e p a r t i d a s en t res par tes igua les de 
ocho h o r a s : una , pa ra e l t r a b a j o ; 
o t r a , pa ra el s u e ñ o , y e l r es to , paf5 
e l oq ío , el empleo de n u e s t r o t i e m -
po s e r í a p e r f e c t o . Pe ro h a y una 
clase de t r a b a j a d o r e s , los in te lec -
tua les espec ia lmente , pa ra los que 
d i c b a l e y n o r e g i r á n u n c a . Estos 
t r aba j ado re s , que se acues tan ta rde 
á e l e v a n t a n t e m p r a n o , despl iegan 
u n a a c t i v i d a d I n t e r r u m p i d a d u r a n -
te m á s de doce horas a l d i a . 
Pa ra estos condenados a l t r a b a -
j o c o n t i n u o , l a cos tumbre de una 
h o r a de s ies ta d e s p u é s de comer 
es excelente y c o n s t i t u y e u n a p re -
ciosa, g a r a n t í a c o n t r a e l s u r m e n a -
g e . P r a c t i c a d a en los paises c á l i -
idos pa ra l u c h a r c o n t r a l a f a t i g a 
de las horas a rdorosas d e l d i a , l a 
siesta es de u n a g r a n E f i c a c i a c o n -
t r a l a excesiva c o n t i n u i d a d de l a 
a c t i v i d a d n e r v i o s a . Creemos que 
en e l l a res ide e l secre to de esos 
v i e jo s t r aba jadores que , a pesar 
de su g r a n a c t i v i d a d , h a n encon-
t r a d o e l miedlo de conservarse j ó -
venes . 
L a c u e s t i ó n de l a p o s t u r a de l 
cue rpo d u r a n t e e l s u e ñ o es casi 
t a n i m p o r t a n t e c o m o s u d u r a c i ó n . 
P a r a que e l s u e ñ o sea r e p a r a d o r 
es prec iso , en efecto, que se haga 
en cond ic iones de a s e g u r a r e l l i -
bre j u e g o de l a r e s p i r a c i ó n y de 
la c i r c u l a c i ó n . 
Q u i e n duerme con los m i e m b r o s 
i n f e r i o r e s en f l e x i ó n , c o n u n b r a -
zo, a veces, deba jo de l a cabeza 
y c a r g a n d o e l peso d e l t r o n c o so-
b re una m i t a d de l a ca j a t o r á c i -
ca, a u n q u e sea l á derecha , se en-
c u e n t r a en condic iones m u y defec-
tuosas . Su c o r a z ó n debe l u c h a r 
p a r a vencer los o b s t á c u l o s que l a 
f l e x i ó n de los m i e m b r o s Impone a 
los vasos y con la, d i f i c u l t a d de los 
m o v i m i e n t o s r e s p i r a t o r i o s . S u e ñ o s 
y pesadi l las t r a d u c e n este emba-
razo , y v i e n e n a a ñ a d i r su f a t i g a 
a l a I n su f i c i en t e r e p a r a c i ó n O r g á -
n i c a . 
L a m e j o r p o s t u r a p a r a d o r m i r es 
d e c ú b i t o d o r s a l , c o n u n a leve t o r -
s i ó n d e l t r o n c o sobre e l l ado de-
r e c h o . 
A d e m á s , e l d u r m i e n t e d e b e r á 
1 
¡ ¡ D E S A P A R E C E N N U E S T R A S 
S U C U R S A L E S ! ) 
P e r o , e n t i é n d a s e . . . . N o es q u e se l a s l l e v e e l v i e n t o . 
D e s a p a r e c e n d e S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 1 ^ 2 
p a r a r e f u n d i r s e e n u n s o l o y a m p l i o l o c a l d e 6 0 0 m e t r o s , s i t u a -
d o e n S a n R a f a e l y R a y o . 
P r o n t o e s t a r e m o s e n l a n u e v a casa y c o n t a l m o t i v o h e m o s 
i n i c i a d o u n a 
L I Q U I D A C I O N A L C O S T O D E 
• T O D O S L O S A R T I C U L O S D E 
L A S R E F E R I D A S C A S A S 
N o se d e m o r e e n v i s i t a r n o s , p u e s l a r e f o r m a n o s o b l i g a a 
c a m b i a r a r t í c u l o s p o r d i n e r o , e n b e n e f i c i o d e n u e s t r o s c l i e n t e s . 
P A B P I C A N T E 6 D E LOS C O L C H O N E S " H F E ** Y S U S A N E X O S 
TENIENTE REY Y HABANA T E L E F O N O A - 6 7 2 4 
S U C U R S A L E S : 
SAR RAFAEL Y CONSULADO M - 7 0 6 3 
BELASCOAIN é l j „ 0: ,oc 
ÜlreS.8afadyS.l(pei 
JESUS DEL HONTE, 303 t c n O 
Frente a Santo Soirez I " 3 * 
PAZOS 
" M u m " 
c o n s e r v a 
s u e n c a n t o y g r a c i a , 
f e m e n i n a s 
T o d a m u j e r debe p r o t e j e r 
sus e n c a n t o s f e m e n i n o s 
c o n t r a e l d e s a g r a d a b l e o l o r 
d e l s u d o r . 
M i l e s d e m u j e r e s — c o n s -
c i e n t e s d e l p o d e r d e s u 
g r a c i a f e m e n i n a — u s a n 
" M u m " e n s u t o i l e t t e d i a -
r i a m e n t e p o r q u e e v i t a t o d o 
m a l o l o r d e l c u e r p o . 
" M u m " n e u t r a l i z a t o d o s 
los o lo res d e l c u e r p o y d e 
l a t r a n s p i r a c i ó n . 
Agentes Exclusivos 
McKESSON & ROBBINS. Inc. 
31 Union Square, N . Y., E. U. A. 
DORANTE 
BNOVADOB 
t - H . G O M E 
«» l*>nM/f m, ta*, if* 
C U R E S E de esa 
c r u e l enfermo-
da<¿ como se 
h a n c u r a d o m i -
les de enfe rmos 
que a d i a r l o nos 
escr iben ag ra -
d e c i d o s . 
T O M E 
Renotvador de A . 
G ó m e z . U n i c o 
r e m e d i o conoc i -
do has t a h o y 
que c u r a p r o n t a 
7 r a d i c a l m e n t e : 
A s m a , Ca ta r ros . 
G r i p p o e i m p u -
jwaaa de 1», san-
g r e . 
p E V E N T A E J Í D Í R O G U E R I A 4 % 
c u b r i r s e . b i en , pues n o h a y que o l -
v i d a r que l a m o v i l i d a d - es r e f r i -
ge r an t e y que el f r í o p r o v o c a m o -
v i m i e n t o s , una; a g i t a c i ó n que cons-
t i t u y a p o r s í m i s m a u n a desgaste, 
que v iene a d i s m i n u i r la r e p a r a c i ó n 
f i s i o l ó g i c a . E s t a c o n d i c i ó n h a b r á 
de observarse sobre todo cuando 
l a v e n t a n a e s t é ab i e r t a , como con -
v i ene en todo t i e m p o . * 
P o r ú l t i m o , c u i d a r á n los padres 
de que sijs h i j o s no d u e r m a n c o n 
l a boca a b i e r t a . D u r m i e n d o de es-
te , m o d o se s u p r i m e , con g r a n per-
j u i c i o pa ra l a s a lud , l a f i l t r a c i ó n 
y c a l e n t a m i e n t o d e l a i r e a su 
paso p o r las fosas nasales . 
D o c t o r H E R I C O U R T , 
F ñ R f l R E G A L O S 
L a s m á s selectas y me jo re s 
f l o re s son las de " E L C L A . V E L " 
Bouque t s p a r a novias y r a -
mos de t o r n a b o d a desde $ 5 . 0 0 
a l de m e j o r c a l i d a d . 
Cestos de m i m b r e s , Caja de 
flores y R a m o s a r t í s t i c o s pa ra 
regalos y f e l i c i t ac iones desde 
$ 5 . 0 0 en a d e l a n t e . 
A r p a s , H e r r a d u r a s y L i r a s 
preciosas para r ega l a r a las 
a r t i s t a s , de $ 1 0 . 0 0 a l a más» 
v a l i o s a . 
Banderas , Escudos , E s t r e l l a s 
y l e t r e r o s de f lo res n a t u r a l e s 
pa ra a r t i s t a s y actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s f l o re s a l a H a b a -
na , a l i n t e r i o r de l a I s l a , y a 
c u a l q u i e r p a r t e de l m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N f l s 
Hacemos adornos de Igie8j 
y de casas pa ra Iwdas y t{Ji 
desde e l m á s senc i l lo y barli* 
a l m e j o r ^ m á s extraordinario1 
Cent ros de mesa a r t í s t i c o , 
o r i g i n a l e s para comidas y h . / 
quetes desde $ 3 . 0 0 « a . j 
l a n t e . v »de. 
Espec i a l i dad en ofrendas f í 
nebres de Coronas . Cruces c«! 
j i n e s y C o l u m n a s t r o n c h é 
desae $ 5 . 0 0 a l a m á s suntuos*' 
Cruces-Sudar io pa ra coloca, 
sobre e l f é r e t r o , ofrenda S 
f ú n e b r e y d e l m e j o r efecto 7*1 
de $ 3 t ) . 0 0 hasta $76 no 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . * 
S u d a r l d de t u l para c u b r i r * i 
f é r e t r o t ap izado de flores se-
lectas y escogidas, de Sloo 
has ta $ 2 6 0 . 0 0 u n o . n 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N o | 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General tee y S. Julio. • Telfs. fO-7238 1=0-7029 FO-7937 f-3587 - Mariann 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
•ave 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
Hi jos de A n t o B á r c e l ó . 
S ni C 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
i 
A l m a c e n e s P R E C I O S F I J 
( d f t o y B t o 
m m 
e i n f i n i d a d d e f a n -
t a s í a s m u y p r o p i a s 
p a r a r e g a l o , q u e n o s -
o t r o s v e n d e m o s a l 
p r e c i o d e c u a l q u i e r 
a r t í c u l o c o r r i e n t e , 
p r e s c i n d i e n d o d e q u e 
s o n n o v e d a d e s . 
1 
R E I N A y 
A G U I L A 
a í 5 o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 4 D E 1 9 2 5 P A G I M O N C E 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
^ ^ ^ T T r e c ^ d o e l e n t u s i a s m o p o r e l g r a n c o n c u r s o i n i c i a d o e n u 
C O N T I N U A C R t v i t n u u A S 0 C I A C I 0 N C A N A R I A 
rv í_ j í W a l d e l o s d e l A . B . C . y l a e x c u r M Ó n a l a s p l a y a s d e C o j í m a r . — £ 1 c o m i t é P r o J u a n 
A d o « e s t a d e l a R a z a . — U n g r a n b a i l e e n e l F o m e n t C a t a l á . — O t r o g r a n b a i l e d e 
A t í a n t í d a - " " ^ p r ó x i m a f i e s t a d e A s t u r i a s J u v e n i l . — O t r a s n o t i c i a s . 
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E L G R A N F E S T I V A L M O N T A Ñ E S 
E L D I A 1 8 D E O C T U B R E , E N L A Q U I N T A " L A A S U N -
C I O N " L U Y A N O 
S U B A S T A S 
I g O C I A C I O X C A N A R I A 
Una prueba e v i d ^ t e de l i n u s l . 
U l ^ w o aue en todos loa 
^ r T T t e l v e Z é o e l G r a n 
S n c u í s o de InBcr ipciones o r g a n i -
z o ¿ o r l a S e c c i ó n de P ropagan -
da co'n las numerosas car ta* q u e a 
d ia r io se reciben, Y laa cuales, p o . 
co g ó m e n o s , se h a l l a n r edac ta -
das - n fo rma parecida a l a que a 
« m t t o u a c i ó u nos complacemos et. 
reproduci r : 
-Zaza del Medio , Scp. 30 , 192J,. 
s r presidente do l a S e c c i ó n de 
Propaganda de i a A s o c i a c i ó n Ca-
nal la» 
Prado numero J07. 
S e E l % i i e suscjrlbe,. asociado de la 
Asociación Canaria, per tenec ien te 
T í a D e l e g a c i ó n de Zaza de l M e d i o , 
* el n ú m e r o de i n s c r i p c i ó n 235, 
•t.(.De ^1 honor de env i a r a us ted 
como p r i m e r a remesa, se tenta y 
nueve inscripciones que presenta a l 
Gian Concurso in ic iado poj: esa 
/ Sección- ^os recibos co r respond ien -
tes se s e r v i r á usted r e m i t i r l o s , a 
bu debido t iempo al, s e ñ o r P re s i -
denle de esta D e l e g a c i ó n . 
-Qutífia de usted con l a m a y o r con-
s i d e r a c i ó n , 
( F . ) R . A l o n s o " 
E l ©sorito que precede no nece-
si ta comentarios, pues de p o r s i 
detuu(:at.ra que los canarios e s t á n 
dispuestos a l legar a la c ima de sus 
nobles y l e g í t i m a s aspiraciones. 
E V E L I O L O P E í ^ Y E L UA. B . O . " 
E l d í a diez se c u m p l i ó e l t e rcer 
ai ivc-rsario de la p r e m a t u r a -des-
a p a r i c i ó n del s i m p á t i c o j o v e n y 
p r imer Secretario que t u v o l a pres-
tigiosa sociedad " A . B . C s e ñ o r 
Evello L ó p e z ( q . e. p . . d . ) . y con 
ese motivo se r eun ie ron en l a t a r -
de del viernos en la N e c r ó p o l i s de 
Colón los activos m i e m b r o s de l a 
Direct iva Abecodaria con o b j e t ó d é 
deposl t r í r una ofrenda f l o r a l en e l 
mauioleo que guarda los restos 
mortales del q u e r i d o c o m p a ñ e r o . 
Hizo uso de Ifi pa labra en n o m -
bre de la Sociedad ©1 competen te 
Presidente doctor R o d o l f o N o g u e i -
ra. haciendo resal tar los m ó r i t o s y 
las condiciones excepcionales del 
desaparecido.' , ' 
Los famil iares d e l I n f o r t u n a d o 
Bvelio expresaron su ag radec imien -
to por esta del icada a t e n c i ó n . 
A C T O S Y F I E S T A S P A R A H O Y 
C o n c e p c i ó n A r e n a l : e x c u r s i ó n a l 
C a l a b a z a r . 
J u v e n t u d A s t u r i a n a : g r a n b a i l e . 
C í r c u l o P r a v i a n o : g r a n j i r a e n 
l a f i n c a L a s P i e d r a s . 
C l u b L a l í n : e l e g a n t e m a t k i e e e n 
e l M a m o n c i l l o d e L a T r o p i c a l . 
U n i ó n d e V i l l a v i c i o s a y V i l l a o n -
d r i d : m a t i n é e e n l a t e r r a z a d e l 
C a r m e l o . 
H o m e n a j e a l D a n z ó n e n e l E d i s o n 
S p o r t C l u b , Z a r a g o z a , 1 3 , a las 
d o s y m e d i a e n p u n t o . 
ÉXCVRSION A L A S P L A Y A S I>B 
C O J 1 M A R 
La d-cana Sociedad " A . B . C * 
celebrará el p r ó x i m o d o m i n g o 19 
(lel| actual una extnaotrdlnar la ex-
cms ión a las pintorescas P í a y a s de 
Cojimar; siendo cd l uga r de r e u n i ó n 
4 espaciosa Glo r i e t a de l s i m p á t i -
co Club N á u t i c o ^ codida ga lan te -
raerte por su DIrec t tva ; 
Las damas a s i s t i r á n ves t idas de 
blanco o con t r a j e de m a r i n e r a . 
Las Invi taciones d e b e r á n s o l l c i -
' - ' i se del Comisionado s e ñ o r A n t o -
j o F e r n á n d e z . Obispo 59 ( L i b r e r í a 
Benav .n t ) , de ocho antes m e r l d l a -
í i h ^ M PaSGd0 m e « ' ^ n o , perso-
c i i w f u t e por u n asociado. 
COMITE P R c T ^ A N A E D O 
Ref.oCrláin<Ide fcaó4tIda(3e8 recaudadas 
fa n i ? en<t<U8la8tas asociados de 
¿a De legac ión de Guana jay : 
» u m a a n t e r i o r : $7.327-75 
VaSn t ín m1611"11 N a v a " o , $ 5 . 0 0 ; 
JrmIlio Navar ro T re l l e s «1 nn 
O ? ^ - 0 0 ; ^ ^ Donaza^. 
h v n , TLorenzo F e r n á n d e z , 50 cen^ •avos, jUan CastiI1 $2 j 
?1 00 Ar\ 00 ; A n t o n l o S u á r e z , , 
Emilio a i " r 0 A.baso10' * 2 - 0 0 
SI oo'. P p Í h ; K*™*1 Peneda,1 
n oo j . $ 1 • 00 ; Pedro RulzA 
^ ; CTisuCníton^igIio' 50 c e n t a : 
^uc io P t e 0 i ' 0 ^ F u l -
Wndez ?S ; • 0 0 ' Ernes to H e r -
'•"ro n \ T n t Z ™ s ' ' D o m i n g o N a - ' 
Iardo U r r r 40 . cfentaV08: Abe-
Mora $ i a ñ o 4 0 ™ ^ o S ; M a r t í n 
40 cen tavo? ' „ P r i ^ l t í v o Can t i l l o , 
un ta ros T n ' ^ ^ T 1 0 H a r m ' 20 
E a t a n i s L c-^111112' 50 ^ n t a v o s ; 
^ u l i n o r S 4 ? 2 , ' 20 centavos ; 
Je rónímo nr . ^ ' 20 centavos; 
cisco m H ^ ^ 2 0 centavo8; F r a m 
A g T r J l á n d e Z ' 20 centavos ; 
no Canales T ^ n 5 1 ' 0 0 = F l o r e ^ i -
A u r e l i o ' - o •Juan O m e ñ a c a , $ 5 . 0 0 ; 
W d o í n ; R ' c a r í l o Cuevas, $ 1 ; 
Esplfa'rte^ ^ ' J 5 ' 0 0 - Mr' 
All<3rés Sa'n n " G- Tole(30. 1 2 ; 
2^10 V a v a r í . - $ 2 - 0 0 : H e r í 
^ r n á n d e z $? ' nn%h00: Gervasio1 
$2 óo$. a I V Te0doro ^ " e r , 
Seba8tián p ' A11*01110 M u ñ o z , $ 1 ; 
HRh1: S7'442,-55 
^ V . Z ^ 1 9 2 5 . 
ao ie r ta i a s u s c r i p c i ó n . 
L C F I E S T A ~ Í ^ Í E V E D R E S A 
^ ' q u e ' S anonfima,ndo l a ^ 
rtbrarán por vPP70nteíV'edrese-8 ^ele-j 
^ ^ n l z l ^ ^ P / ^ ^ a l a f ies ta ' 
eftál1 t r a b á i s T , ^ lnta8 comis iones ' 
éxi to y ^ l ^ 8 r « 8 u l t e n c o n ' 
raba ío8 r e a 7 { 2 l L d a r Cuenta ^ los 
pmas. dentro d e f ^ 8 , *or m i s -
en vlsta del W n f ^ entuslaSmo. 
buen éx i to de las ges-
t iones r ea l i zadas se acJoiídó p o r 
u n a n i m i d a d reun i r se todos los d í a s 
de 3 a 5 en l a S e c r e t a r í a de l a So-
c iedad p a r a da r cuen ta de o t ras 
tan tas gest iones a r e a l i z a r . 
P o r de p r o n t o se n o m b r a r o n nue-
vas comis iones , en t r e el las l a que 
se e n c a r g a r á , d e l ado rno d e l g r a n 
l o c a l d e l h o t e l M i r a m a r donde t en -
d r á n l u g a r l a g r a n m a t i n é e y l a re-
g ia v e r b e n a A Z U L e l d í a 1 1 de 
O c t u b r e , donde s e r á esperado el 
d í a de l a R A Z A . Se e j e c u t a r á el 
H i m n o N a c i o n a l y l a M a r c h a Rea l 
y en breves pa l ab ra s el abogado 
c o n s u l t o r de l a Sociedad L d o . A l -
f redo M a i r l l l a n u n c i a r á e l haber 
U e g á d o e l d í a de l a R A Z A . 
A las diez de l a noche h a b r á 
grandes concursos de R a i l e s i n t e r -
nacionales donde se d i s p u t a r á n t r es 
val iosos p r e m i o s p a r a los t r i u n f a -
dores . 
A Juzgar po r e l en tus i a smo que 
r e i n a en t r e e l e lemento que s igue 
l a hue l l a s de l a g r a n f ies ta b a i -
l ab le , « e r á s in d u d a a l g u n a u n 
g r a n é x i t o pues l a g r a n demanda 
de Inv i t ac iones nos hace suponer 
t a m b i é n que e l é x i t o e s t á asegu-
rado . 
T a m b i é n se n o m b r ó una c o m i s i ó n 
cpmpues t a por los Sres. D iego 
Lores , J e s ú s G o n z á l e z y J o s é Co-
r r e d o i r a pa ra l l e v a r a f e l i z t é r m i -
no l a o r g a n i z a c i ó n de la g r a n ma-
n i f e s t a c i ó n d e l d í a de l a R A Z A 
que d e s p u é s de l a en t rega o f i c i a l 
de l a B a n d e r a ' i n s i g n i a , que t e n -
d r á l u g a r en los salones d e l Cen-
t r o Ga l l ego , a í a s nueve de l a m a -
ñ a n a d e l d í a 12, p a r t i r á desde este 
l u g a r l a m a n i f e s t a c i ó n p o r su or -
den de r e c o r r i d o a l p a t i o de l ayun -
t amien to de esta c i u d a d , donde se 
o f r e c e r á u n a o f r enda f l o r a l a l 
gran, d e s c u b r i d o r d e l nuevo M u n -
d o n D o n C r i s t ó b a l C o l ó n . 
P r o n t o podremos da r a conocer 
e l p r o g r a m a con^pleto de estas 
grandes f iestas a las que e s t á n i n -
v i tadas todas las sociedades Es-
p a ñ o l a s y a u t o r i d a d e s . 
lEl Cen t ro Gal lego s e r á el que 
p r e s i d i r á d i c h a m a n i f e s t a c i ó n que 
a l f r en te de l a m i s m a con las ban-
deras de C n M y E s p a ñ a y l a de 
ta s o c i e d a d r o m p e r á n « l r e c o r r í 
do que se sehale . 
que po r s í s ó l o es a n u n c i o de é x i -
t o . 
P a r a esta f i e s ta , p a r a l a c u a l 
p r o m e t e m o s n u e s t r a as is tencia , he-
mos r e c i b i d o a t e n t a i n v i t a c i ó n que 
nos r e m i t e e l i n s t i t u t i b l e P r e s iden -
te de " A t l á n t i d a " s e ñ o r D iego Gas-
t a r d i . 
E L H O M E N A J E A L D A N Z O T Í 
H o y a las dos y media se cele-
b r a r á e l a n u n c i a d o H o m e n a j e a l 
D a n z ó n , que c u l m i n a r á en u n r u i -
doso é x i t o dado e l en tus iasmo exis-
t e n t e . 
E s t a f i e s t a c o m o y a saben nues-
t r o s q u e r i d o s lec tores s e r á en los 
a m p l i o s salones d e l E d i s o n S p o r t 
Cflub s i t u a d o en Zaragoza n ú m e r o 
13, C e r r o , a u n a c u a d r a de l a c a l -
z ada . 
T o c a r á l a U r z a i s Jazz B a n d y se 
s o r t e a r á u n f i n o estuche de m á n i -
cu re en t r e las damas asistentes. 
Deb ido a los m u c h o s postares 
que se h a n presentado a l C o m i t é 
de esta g r a n R o m e r í a c o n ob j e to 
de a r r e n d a r las c an t i na s de l icores 
y refrescos, puestos de helados, t a -
hacos, c i ga r ro s , c h u r r o s , roscas, em 
panadas, l u n c h y todas clases de 
f iambres y a r t í c u l o s p rop io s de u ñ a 
f ies ta de l a i m p o r t a n c i a de l a p re -
sente. 
Se av i sa por este med io que pue-
den pasar los in te resados en estas 
subastas a recoger los p l l gos de 
condic iones de las m i smas , a l a (Se-
c r e t a r í a de la " J u v e n t u d M o n t a -
ñ e s a " , todas las noches, de 8 a 10 
p . m . , o b i en a l a de l C o m i t é " P r o 
B i e l v a " , V i r t u d e s 83, a l a h o r a que 
deseen. 
L o s p l iegos de cond ic iones so lo 
se a d m i t i r á n has ta las 8 de l a n o -
che de l lunes , h o r a en que se r e » -
n i r á e l C o m i t é de l F e s t i v a l en c u -
ya Jiiwita se a b r i r á n a d j u d i c á n d o s e 
a lo8: postores de acuerdo c o n las 
bases e s t i p ú l a d a s en e l c o n t r a t o . 
A V I S O 
A S T U R T A S J U V E N I L 
(La E x c u r s i ó n - J u v e n i l , p r o m e t e 
ser g r a n d i o s a ; s e r á c o m o todos sa-
ben en " L a s P i e d r a s " , l a he rmosa 
f i n c a que e l s e ñ o r C a ñ a l , les c e d i ó 
ga l an t emen te . 
'Estos a legres y en tus ias t a j ó v e -
nes, cada d í a son mayores las t r i u n -
fos que se a n o t a n , no hace u n a se-
m a n a que c e l e b r a r o n su f i e s t a m e n -
sua l , en l a que t a n t o é x i t o o c t u -
b i e r o n y y a e s t á n p repa rando esta 
g r an idosa e x c u r s i ó n l a c u a l de j a r a 
recuerdos g r a t o s a todos los excur -
s ionis tas . 
Con u n n u e v o a l i c i en t e c u e n t a n 
los j u v e n i l e s pa ra esta h e r m o s a 
f i e s t a ; y s e r á e l " T o k i o Jazz B a n d " 
que t an tos aplamsos c o n q u i s t ó en 
l a pasada t e m p o r a d a en esta c i u -
j d a d ; l a c o m i s i ó n -nombrada p a r a 
esta f ies ta , que lo son M a n o l o y 
I A n t o n i o G o n z á l e z , V i c t o r i a n o S u á -
i rez y Ma teo Boada , no ha r epa rado 
en gastos p a r a c o n t r a t a r a esta f a -
m o s í s i m a j a z z B a n d , l a que asegu-
ramos que s e r á d e l agrado de todas 
y todos los j u v e n i l e s . 
N o p i e rda u s t ed l a o p o r t u n i d a d 
que se le p resen ta de i r a esta ex-
c u r s i ó n ; s i u s t e d no es asociado y 
desea a x i s t i r a esta f ies ta , puede 
i n s c r i b i r s e todas las noches en su 
S e c r e t a r í a de P r a d o y N e p t u n o de 
8 a 10 p . m . o l l a m a r a l T e l é f o n o 
M - 4 8 7 6 . 
A todas aquel las personas que 
se e n c u e n t r a n in te resadas en t o m a r 
par tes en los Concursas Regionales 
t a n t o m o n t a ñ e s e s , a s tu r i anos o ga-
l l egos , pueden d i r i g i r s e a l J u r a d o 
n o m b r a d o a l efecto. 
ILos d e l ba i l e T í p i c o M o n t a ñ é s , 
lo i n t e g r a r á n : A q u i l i n o Ig les ias y 
B a l d o m e r o Pacheco, p a r a los as-
t u r i a n o s ; F e r m í n G o n z á l e z y Fe i ' -
nando M a r g o l l e s , pa ra los ga l l e -
gos; E m e t e r i o Cas y E n r i q u e s i e -
r r a . 
Pa r a e l Sal to de e l Pas iego: A l e -
j a n d r o Campa, R a m ó n B l a n c o y J . 
R u i z , como D i r e c t o r . P a r a los Pa r -
t i dos de F o o t B a l l ; E l o y E s c a n d ó n y 
F a u s t i n o T á r n o s . P a r a e l Banque -
t e : E m i l i o Echave y (Manuel F e r -
n á n d e z . 
C o n des t ino a. estos Concursos se 
h a n r e c i b i d o d i s t i n t o s regalos de 
casas comerc ia les , uno de la. a c r e d i -
t á d a casa de s o m b r e r o s J . B a r q u í n 
y Co., de dos sombreros " P a n l z a " , 
des t inado a l Concurso, de. e l S a l t o 
de e l P a s i e g o . U n a m o t e r a de p l a t a 
r ega lo de los i m p o r t a n t e s almace-
nes " L a Opera" , Ga l i ano y (San M i -
g u e l . . * . 
L O Q U E S E R A E L D I A 1 8 
A s í es que a d i v e r t i r s e a legres 
j u v e n i l e s . 
F O M E N T C A T A L A 
Sun tuoso b a i l e . 
L o c e f á s i n d u d a e l que e s t á n 
o rgan izando los componentes de l a 
S e c c i ó n de F ies tas de esta pirest i-
giosa e n t i d a d , que se e f e c t u a r á e l 
d í a 10 d g l a c t u a l para I n a u g u r a r 
e l nuevo l o c a l d e l Paseo de M a r t í 
y N e p t u n o , y en c o n m e m o r a c i ó n d e l 
7o. a n i v e r s a r i o de d i c h a Sociedad, 
cuyo bai le h a s ido s i m p á t i c a m e n t e 
denominado " B a i l e P e r f u m a d o " . 
L o s a m p l i o s y e legantes salones 
e s t a r á n e x q u i s i t a m e n t e pe r fumados 
con l a Esenc ia I m p e r i a l Acac ia y 
de C o l o g n e C h y p r é , de los a fama-
dos p e r f u m i s t a s S a u z é P r e ñ e s de 
P a r í s . 
l'Ja e l p e r f u m e de m o d a , p re fe -
r i d o p o t las damas etegantes, que 
p o r su ftstaerada c o m p o s i c i ó n , p o r 
su p e r f u m e e x q u i s i t o y p o r l a per-
s i s tenc ia de su de l icado a r o m a . 
D i c h o p e r f u m e es obsequio de 
los i representantes exclus ivos , s e ñ o -
res E s t é b a n e z y S a r m i e n t o , pa ra 
d e m o s t r a r e l afecto qaie profesan 
a i F o m e n t C a t a l á . 
L a f i e s t a de r e f e renc ia s e r á ame-
n izada p o r una ac red i t ada Jazz 
E a n d . ¿ C u á l s e r á ? Pues . . . l a i n -
s u s t i t u i b l e M é j i c o Jazz B a n d , que 
d i r i g e e l i n t r é p i d o p i an i s t a s e ñ o r 
G u i l l e r m o P a d i l l a . 
A T L A N T I D A 
iSigue c rec iendo el e n t r ^ i a s m o , 
entre loa s impa t i zadores de l a So-
c iedad " A t l á n t i d a " , para c o n c u r r i r 
el nueve de oc tub re , a l g r and io so 
ba i le que esta sociedad, c e l e b r a r á 
en ios a m p l i o s salones de l a U n i ó n 
Cas te l l ana de Cuba, s i tos en P rado 
y N e p t u n o . 
•Como y a hemos anunc iado o t ras 
veces, esta f ies ta e s t a r á ameniza-
da po r las o rques t a de los p ro fe -
sores G u i l l e r m o P a d i l l a y M a n o l o 
Barba y p o r acuerdo de l a C o m i -
s i ó n de f i e s t a h a s ido a u m e n t a d o 
el p r o g r a m a a 22 piezas y el s e ñ o r 
Barba e s t r e n a r á esa noche u n dan-
z ó n que l l e v a p o r n o m b r e el de l a 
Sociedad " A t l á n t i d a " . P o r este 
acuerdo de l l e v a r u n p r o g r a m a de 
22 ba i lab les , f e l i c i t a m o s a loe Co-
m i s i o n a d o s s e ñ o r e s Baez, Lasa y 
Salc ines . 
.Es t a f i es ta es e x c l u s i v a m e n t e de 
asociados, p u d i é n d o s e I n s c r i b i r los 
que no lo sean, pasando por l a Se-
c r e t a r í a , S* lud n ú m e r o 83, de 8 a 
10 de l a noche, donde hay u n a Co-
m i s i ó n permanente pa ra t o d o !o 
r e l ac ionado con esta f iesta . 
T o d o e log io que se pueda ha -
cer, p o r ade lan tado , de este ba i le 
r e s u l t a r í a p á l i d ^ ante la r e a l i d a d 
que se espera de esta f i e s ta , en 
que los " a t l á n t i d o s " h a n hecho de-
r roche de exp lendldez para la mi s -
m a y que l l eva u n i m á n de a t r ac -
c i ó n en las dos orquestas y en e l 
m o n u m e n t a l p r o g r a m a de 2 2 piezas 
D E L C E N T R O C A S T E í L I í A N O 
E l lunes 5 p r i n c i p a n las clases de 
este P l a n t e l n o t á n d o s e m á s a n i m a -
c i ó n que en l o s cursos pasados pa-
r a l a as i s tenc ia de a l u m n o s a las 
c i tadas clases espec ia lmente p a r a 
las clases de m e c a n o g r a f í a , I n g l é s 
y a r i t m é t i c a las que l a p r o p o r c i ó n 
de m a t r i c u l a d o s a lcanza suma m u -
cho m á s s u p e r i o r que en a n t e r i o -
res cu r sos . E l d í a p r i m e r o se ce-
l e b r ó l a f ies ta de a p e r t u r a de c u r -
so c o n i n a u s i t a d o en tus i a smo ha -
b i endo c o n c u r r i d o como r e s e ñ a m o s 
g r a n c a n t i d a d de a lumnos y de so-
cios que v e n c o n ag rado el esfuer-
zo que rea l i za e l C e n t r o Cas te l lano 
a l sostener el p l a n t e l de e n s e ñ a n z a . 
Se hacen los m á s v i v q s c o m e n t a r i o s 
h a c i a l a l a b o r que v i e n e n r e a l i z a n -
do los comis ionados de l a J u n t a 
D i r e c t i v a ^ e ñ o e r s S e r a f í n de Pa-
blos y J o s é A l o n s o encargados de 
t o d o lo r e l ac ionado con l a ense-
ñ a n z a p o r l a l a b o r in tensa desa r ro-
l ada e nestos d í a s y que ha p o d i d o 
p e r m i t i r que e l cu r so no su f r a de-
m o r a s . 
S e r á u n g r a n d í a de a l e g r í a y ex-
p a n s i ó n , pa ra t odo aque l que con-
c u r r a a l a preciosa Q u i n t a " L a 
A s u n c i ó n " . Las pue r t a s de l campo 
se a b r i r á n a las 9 de l a m a ñ a n a , a 
las 10 se d i s c u t i r á u n g r a n p a r t i d o 
de F o o t B a l l , a l a s 12 en p u n t o , 
se s e r v i r á e l a lmue rzo que amen i -
z a r á l a banda R l v a d a b i a , d i r i g i d a 
po r A n t o n i o S i lva . A l a 1, d a r á n 
p r i n c i p i o todos los festejos de que 
consta e l extenso p r o g r a m a . 
E n l a G l o r i e t a t o c a r á e l p r o g r a -
m a ba i l ab l e l a o rques t a de l r e p u -
t ado profesor s e ñ o r Pab lo Zerque-
r a . L a B a n d a R l v a d a b i a d u r a n t e 
l a t a r d e s i t uada bajo l a f rondosa 
a rbo leda e j e c u t a r á l o m á s m o d e r n o 
de l r e p e r t o r i o e s p a ñ o l . 
P a r a los bai les T í p i c o s Reg iona-
les se ha c o n t r a t a d o P i t o , T a m b o -
r i l y Ga i t a , no f a l t a n d o t ampoco 
e l c l á s i c o o r g a n i l l o 
E n e l campo de l a f i es ta encon-
t r a r á n ios romeros t odas clases de 
golos inas ipropias de u n G r a n Fes-
t i v a l T í p i c o E s p a ñ o l . 
j ; N o f a l t a r á n a d i e a este G r a n 
F e s t i v a l B e n é f i c o con f ines t a n her -
mosos! ! 
V A L S A N 6 0 r 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a p r e s e n t a n 
L a s H o n r a d a s 
M a g i w p r o d u c c i ó n b a s a d a s o b r e l a h o n e s t i d a d de" l a s m u j e r e s y las b u e n a s y m a l a s 
c o s t u m b r e s . ¡ M u j e r e s h o n r a d a s , m u j e r e s i n f i e l e s ! , n o d e j e n d e v e r es ta s u b l i m e p r o d i l u c c i o n . 
M a ñ a n a L u n e s 5 . 6 y 7 M a ñ a n a L u n e s 5 , 6 y 7 








A b r i ó e l acto e l s e ñ o r s e r a f í n de 
Pablos e l que en breves palabras 
e x p l i c ó a l a c o n c u r r e n c i a l a Impor -
t anc ia de l a e n s e ñ a n z a a s í como los 
p royec tos de los s e ñ o r e s comis io -
nados p a r a e l f u t u r o de l a clase 
p id i endo a todos su en tus ias ta coo-
p e r a c i ó n t a m b i é n h i c i e r o n uso de 
l a p a l a b r a los p ro fesores s e ñ o r i t a 
C á n d i d a Cruz y M a r i o R . Bomba-
i i e r . E l s e ñ o r R a f a e l M e n é n d e z Se-
c r e t a r i o de l a iSeoción de P r o p a -
ganda t a m b i é n uso de l a pa labra 
exn l i cando a m p l i a m e n t e l o que 
p ' f i i f i c a el esfuerzo d ¿ l C e n t r o 
Cas te l l ano p a r a sostener su p l a n t e l 
y la s a t i s f a c c i ó n que s e n t í a toda 
la J u n t a D i r e c t i v a p o r n o t a r l a i m -
p o r t a n c i a en l a m a t r í c u l a « t b i e r t a 
r ec i en temen te y l a g r a n c a n t i d a d 
de a l g u n o s que c o n c u r r í a a las c l a -
ses . iSe s i r v i e r o n dulces y ponche 
a los concu r r en t e s de t a n s i g n i f i -
cado acto b r i n d á n d o s e p o r l a pros-
p e r i d a d d e l nac ien te p l a n t e l de en-
s e ñ a n z a . L a Sociedad E s t u d i a n t i l 
Cervan tes rec ien te soc iedad f u n d a -
da p o r profesores y a l u m n o s estubo 
represen tada p o r su p res lde tne se-
ñ o r M e d i n a h a c i é n d o s e g randes elo-
gios de d icha Soc iedad . L a Socie-
dad E s t u d i a n t i l Cervan tes cerca de 
las once t e r m i n ó e l acto sa l iendo 
m u y complac idos los concur ren te s . 
Se f i j ó e l h i ñ e s pa ra d a r p r i n c i p i o 
a las c lases . 
F I E S T A S A N T A T E R E S A D E 
J E S U S 
[ i 
Pa ra e l d í a 15 ha s ido s e ñ a l a d a 
l a f ies ta de San ta Teresa de J e s ú s 
con que este Cen t ro f e s t e j a r á e l 
d í a de su p a t r o n a y l a S e c c i ó n de 
Recreo y A d o r n o ha encargado a 
eu cuadro de d e c l a m a c i ó n l a con-
f e c c i ó n de u n p r o g r a m a a r t í s t i c o 
hab iendo esta r e n d i d o i n f o r m e y 
sabemos que e n t r e uno de los n ú -
meros que ha ns ido aceptados s e r á 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a farsa c ó -
m i c a o r i j i n a l de Car los A r n i c h e s 
t i t u l a d a " L a Casa de Q u i r ó s " , c u -
yo d e s e m p e ñ o e s t a r á a c a r g o de los 
componen tes d e l cuadro a r t í s t i c o . 
T a m b i é n sabemos que d i s t i n t o s ar-
t i s t a s do esta C a p i t a l h a n o f r ec ido 
su concurso c o n ob j e to de d a r r e a l -
ce a esta v e l a d a t o d o l o que hace 
sniponer f u n d a d a m e n t e que l a m i s -
m a s e r á a lgo e x t r a o r d i n a r i o . 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E X E F I C E N C L A 
L a Sociedad de Benef icenc ia en 
s u ú l t i m a J u n t a Genera l a c o r d ó 
ce lebra r el d í a de su p a t r o n a Santa 
Teresa de J e s ú s con una fiesta re -
l i g i o s a e l d o m i n g o 18 de o c t u b r e 
a cuyo efecto se n o m b r ó u n a co-
m i s i ó n compuesta de los s e ñ o r e s 
J u a n G u e r r a . C o n s t a n t i n o T i r a d o r , 
F l o r i á n G u e r r a y M e l a d o R o d r í -
guez que se e n v e n d a n c o n t o d o lo 
r e l ac ionado en l a r e f e r i d a f ies ta . 
D E L C U R S O ESOOÍLAIR 
E n l a noche d e l Juevesj d í a p r i -
m e r o de o c t u b r e t u v o l u g a r l a 
i n a u g u r a c i ó n de l C u r s o E s c o l a r 
d e l p l a n t e l Cervan tes que sost iene 
este c e n t r o . P r e s i d i e r o n e l acto los 
comis ionados de l a J u n t a [ D i r e c t i -
v a s e ñ o r e s i S e r a f í n de Pablos y Jo-
s é A l o n s o rodeados de los s e ñ o r e s 
C á n d i d o Saiz, v ice -pres iden te de la 
S e c c i ó n de P r o p a g a n d a de l s e ñ o r 
F e l i p e Ga l lo Tesorero de la So-
c iedad y de los m i e m b r o s de l a 
J u n t a D i r e c t i v a s e ñ o r e s F l o r i á n 
G u e r r a , S a t u r n i n o R o l l á n y del Se-
c r e t a r i o soc ia l , s e ñ o r L u c i a n o L a -
r r a ñ a g a con as i s tenc ia de l a repre-
s e n t a c i ó n de l a p r e ñ a s y g r a n can-
t i d a d de a lumnos de l p l a n t e l . Es-
t u v i e r o n presentes los Profesores : 
s e ñ o r i t a C á n d i d a Cruz , M a r i o R. 
B o m b a l i e r y G e r ó n i m o V i c e n t e . 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
D O M I N G O 4 D E O C T U B R E 
N o se t r a t a de u n a de las c l á s i -
cas "noches saba t inas" de l a J u -
v e n t u d . Es e l e x t r a o r d i n a r i o B a i l e 
de O t o ñ o , e l que celebra h o y l a 
s i m p á t i c a c o l e c t i v i d a d as tur , cuyos 
espaciosos salones de P rado n ú m e -
ro 125 se a b r i r á n a las nueve de 
l a noche, p a r a d a r f e l i z comienzo 
a l ba i le m á s l u c i d o de l a t e m p o r a -
d a . P a s a r á n las horas de esta no-
che, t i b i a y o t o ñ a l , los numerosos 
adoradores de l a i n q u i e t a T e r p s í -
core, e n t r e los alegres acordes de 
l a se lec ta Jazz-Band de Jo f r e y las 
i r r e s i s t i b l e s sonrisas de las s i m p a -
t i zadoras de l a J u v e n t u d , que r ea l -
z a r á n c o n su g r a t í s i m a presencia, 
t a n s i m p á t i c a f i e s t a , cuyo p r o g r a -
m a de ba i lab les , confeccionado po r 
J a f f r e , es el s i g u i e n t e : 
P R O G R A M A 
P r i m e r a P a r t e 
1 . — V a l s L o v e l y L a d y ( E . ) 
2 : . — D a n z ó n E l C l u b de l Si lencio 
3 . — F o x t r o t ¡ M e r c e n a r y M a r y 
( E . ) • 
. 4 . — ( D a n z ó n E l Escobero . 
5 . — ' F o x t r o t M a d e l i n e ( E . ) 
6 . — ' D a n z ó n Y a v o l ó l a Plalo-
m a ( E . ) 
7 . —iPaso dob le Susp i ro de Espa-
ñ a . 
8. — D a n z ó n Como quieras , t i ene 
que l l o r a r . 
E x t r a : F o x t r o t T i t i n a . 
Segunda P a r t e 
1 . — D a n z ó n I A P i n t u r a B lanca . 
2 . — F o x t r o t N o W o n d e r . 
3 . — ( D a n z ó n M a r i o Mayoca . 
4 . — S c h o t t i s ¡ V a m o s , A n d a ! 
5 . — ( D a n z ó n E l C a n g r e j i t o . 
6 . — F o x t r o t A m o r , A m o r . 
7 . — D a n z ó n Can to Salvaje . 
8 . —Paso doble J u v e n t u d en la 
Cancha ( E . ) O r i g i n a l de A . Jo f f r e . 
L e c t o r a g e n t i l : E l p r o g r a m a es, 
como pa ra t í , a t r a y e n t e y sugesr 
t i v o . C o n t r i b u y e , pues, a l m a y o r 
esplendor de este ba i l e c o n el pres-
t i g i o encan tador de t u soberana 
belleza y co. n tu s m i r a d a s cau t iva -
d o r a s . L a J u v e n t u d A s t u r i a n a te 
lo a g r a d e c e r á i n f i n i t o . 
N O T A : — P a r a e l l o s ) . E l bai le 
s e r á de p e n s i ó n . L a s en t radas , a l 
precio de u n peso, se pueden ad-
q u i r i r en la escalera que da acceso 
al s a l ó n . 
E L 18 E N L A A S U N C I O N 
: . . . . «i 
Poco a poco, como se hacen t o -
das las cosas grandes , e l C o m i t é 
P r o - B I e v a s igue o rgan izando t o d o 
lo concern ien te a l a r o m e r í a de l 
18, en la f i nca de L u y a n ó " L a 
A s u n c i ó n " . 
' P a r a que vamos a h a b l a r de es-
t a f i n c a . Y a todos l a conocen y 
saben que es l a m e j o r de todas las 
conoc idas p a r a l a c e l e b r a c i ó n de 
esta clase de actos. 
Se e s t á n a c t i v a n d o los n u m e r o -
sos concursos que ese d í a t e n d r á n 
efecto, como son las c a r r e r a s en sa-
cos, e l pa lo ensebado, e l ba i le d e l 
co r re co r re y t an ta s o t r a s cosas 
m á s que s e r í a cas i i m p o s i b l e de-
c i r a q u í . 
T o d o esto, j u n t o con l a o rques-
t a y l a banda que y a h a y c o n t r a -
tadas , nos dice que s e r á u n a f ies ta 
bas tan te s u p e r i o r a las has ta a h o r a 
ce lebradas en Cuba. 
Y es que cuando los m o n t a ñ e s e s 
se p r o p o n e n a u n a cosa, no hay a ra -
g o n é s n i h a y n a d a . L a v o l u n t a d 
de e l los , es de b ronce y nada ha-
b r á su f ic ien te a d o m e ñ a r l a . 
B i e n por e l l o s . U n a vez m á s de-
m o s t r a r á n que l a M o n t a ñ a es l a 
M o n t a ñ a , y p o r eso t i ene ese n o m -
b r e ; p o r q u é es f u e r t e y hace t o d o 
l o que se p r o p o n e . 
E l 18 s e r á u n a fecha que todos 
debemos a p l a u d i r . H o n r a r á a los 
m o n t a ñ e s e s y a d e m á s a los e s p a ñ o -
les rad icados en C u b a . 
N o es pa ra menos l a obra que 
estos rec ios mozucos p r e p a r a n . 
C E N T R O G A L L E G O 
J O S E G - R A Í D A I L L E J U A R E Z 
E l C l u b de A j e d r e s i n v i t ó a l Cen-
t r o Gal lego de l a H a b a n a , p a r a que 
des ignara u n j u g a d o r que le re -
p resen ta ra en l a p a r t i d a s i m i u l t á -
nea o rgan izada p o r e l C a m p e ó n de 
C u b a , s e ñ o r Oapablanca , p a r a l a 
noche de ayer en los salones d e l 
C l u b Refug io n ú m e r o 15 , a l to s . 
E l P res iden te del C e n t r o . s e ñ o r 
J e s ú s M a r í a Bouza , d e s i g n ó a l j o -
v e n s e ñ o r J o s é G r a d a i l l e S u á r e z , 
q u e en va r i a s ocasiones c o n g r a n 
l u c i m i e n t o , t o m ó par te e n d i f e r e n -
tes pa r t idas , en los salones de l 
C e n t r o donde se c u l t i v a e l s p o r t 
de ese j uego c i e n t í f i c o . 
J O V E L L A N O S 
L a c o m i s i ó n encargada de o r g a -
n i z a r l a E x c u r s i ó n a los m a n e n t i a -
les de " l a C o t o r r a " e s t á ac t ivando 
los ú l t i m o s p r e p a r a t i v o s pa ra que 
d i c h o actu r e s u l t e u n é x i t o m á s 
de los s i m p á t i c o s j ó v e n e s de Jove-
l l anos . 
Sabemos que e l t r e n excurs io -
x i m o d o m i n g o 11 de o c t u b r e . 
n i s t a ba s ido ped ido pa ra el piró-
T a m b i é n podemos a n t i c i p a r a 
nues t ros lectores que todas las no-
.ebes de 8 a 10 pueden ser a d q u i -
r i d o s en l a S e c r e t a r í a Socia l los 
bo le t ines p rov i s iona l e s los que a 
BU v t z s e r á n canjeados por los de 
los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
L o s que deseen m á s detal les so-
'bre esta f i es ta puedert s o l i c i t a r l o s 







f C u a n d o e n e l c o r a z ó n d e u n a m u j e r se a d h i e r e l a l l a m a c a n d e n t e d e u n a l o c a p a -
s i ó n , é s t a n o r e f l e x i o n a y m u c h a s v e c e s c i e g a d e a m o r s2 l a n z a a l p r e c i p i c i o d e l a p e r -
d i c i ó n . M u j e r , t ú d e b e s r e f l e x i o n a r m u c h o , an t e s d e d a r u n p a s o a c i e g a s . V e a n 
L a s H o n r a d a s 
M a ñ a n a R I A L T O M a ñ a n a 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , P r o d u c c i ó n M e t r o . 
L A A S A M B L E A D E A P O D E R A I D O S 
E s t a noche a las ocho d a r á co-
mienzo l a Asamblea de Apoderados , 
co r respond ien te a l segundo c u a t r i -
mestre d e l a ñ o . 
E n e l l a se d i s c u t i r á n Jos presu-
puestos, se p r e s e n t a r á n los i n f o r -
mes de lafl; comis iones y las m o c i o -
nes que t engan a b ien los s e ñ o r e s 
Apode rados . . 
Para hoy se anuncia en el M a r t í una 
m a g n í f i c a ma t inée , en programa de .'a 
cual f i gu ran tres aplaudidas revistas; 
Airas Nacionales, la gran ebra de pro 
paganda nacionalista; Vidr ios de Co-
lores, la revista s i n t é t i c a y E l Colmo 
da la Revista, maravi l losa produc-
c ión de gran e spec t ácu lo que fué es-
trenada anoche con é x i t o ro tundo. 
Los precios para la m a t i n é e ser.ln 
los de costumbre, a base de un peso 
cincuenta centavos por luneta . 
Por la noche se e f e c t u a r á n las Cos 
secciones habituales. 
En la pr imera sencilla, que d a r á ccv 
mienzo a las 8 y media, puntualmen-
te, se r e p r e s e n t a r á Bataclanerlas, <]iie 
sigue llevando numeroso púb l i co A 
la catedral de la rev i s ta . 
Y en la segunda sección doble, se-
ñ a l a d a para las nueve y cuarenta y 
cinco, s u b i r á n a l palco escénico V i -
drios de Colores y E l Colmo de la 
Revista. 
R e g i r á n los precios de siempre. 
El m ié rco l e s se e f e c t u a r á el estre 
no de E l Viaje de Etiqueta, revis ta 
de viajes que f i rman Carlos M . Orte-
ga, Pablo Prida y Manuel Castro J'a . 
di l la , los famosos autores de A'res 
Nacionales, de B a t a c l a n e r í a s y de 
Vidr ios de Colores. 
Y el viernes de la semana entran-
te d e b u t a r á en M a r t i 1 afamosa t iplu 
T,i'7 O i l . 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
( V i e n e de l a p á g i n a n u e v e ) 
en que u n c r i a d o aparece a n u n c i a n -
do que dos esposas "de G u y p r e g u n -
t aban po r é l . E m i l y y K a t e e n t r a n 
y T a p p a n se ve asediado por sus 
t r e s mu je r e s . L a s i t u a c i ó n es en 
e x t r e m o embarazosa. Las leyes 
d i s t i n t a s en cada Es tado , h a n c o m -
p l i cado e l a sun to de u n a mane 
i n c o n v e n c i b l e : se n e c e s i t a i í a u n cx-
t c n o r d i n a r i o m a t e m á t i c o para, r e so l -
ver la s i t u a c i ó n de cada una de las 
pt-rsonus d é e s t á ósiceña con res-
poeto a las o t ras . 
E m i l y , f i n a l m e n t e , se hizo c a i -
go de sus h i j o s y se d i r i g i ó a Y e l -
U'\v stone, en busca de su esposo 
ac tua l . 
L a t í a A l i d a , T a p p a n , D o r a y 
N i ? h l a s i g u e n con i n t e n c i ó n de 
q u i t a r l e d«> nuevo los n i ñ o s . 
D o r a se encuen t r a con su p r i m e r 
o í p o s o E l a m o r en t r e e l los renace 
y hacen e l p r o p ó s i t o de serairarse 
de sus respect ivos o b s t á c u l o s pa ra 
vo lTer a casarse los d o s . 
T a p p a n y p,u t í a l oca l i zan ele 
nuevo a los muchachos ' y se dis-
ponen a a d o p t a r l o s o t r a . vez. 
T r u s u n a sensacional ca r r e r a en 
a u t o m ó v i l , las m á q u i n a s de H e a t h 
y T a p p a n chocan v i o l e n t a m e n t e . 
A m b o s t e enredan en u n a l u c h a 
t e r r i b l e , fe roz , a m u e r t o . De p r o n • 
lo uno de los cuerpos r u e d a a l p re -
c i p i c i o : es e l de Tappan. 
E m i l y espera ansiosa el r e su l t a -
do de . . . pero s iempre es p r e f o r í -
ble saber e l desenlace . en la p a n -
t a l l a , donde pueden apreciarse los 
d t t i l l e s m á s in toresautes y d i f í c i -
les en toda su grandeza y h e r m o -
s u r a . 
¿ Q u i ó n t s e l cu lpable de que es-
to suceda, e l h o m b r e , la m u j e r o l a 
L e y ? 
Cien to c incuen t a m i l "iseparaoio-
ñ e s oficiales" ' s-.- ce l eb ran a n u a l -
men te en k s Es tados U n i d o s E l 
p o r v e n i r de u n m i l l ó n de c r i a t u r a s 
cambia t o t a l m e n t e debido a este es-
t a d o de cosas. . . 
E n a lgunos Es tados s ó l o u n o de 
c ; .dá t i es m a t r i m o n i o s conserva 
e s t ab i l i dad De los que se "separan 
c f i c i a l m e n t e " , e l p r o m e d i o de con-
v ivenc ias c-s de c u a t r o a ñ o s . 
C u a i e n t a y ocho Estados t i e n e n 
4t? leyes do " s e p a r a c i ó n o f í c i a V 
d i s t i n t a s . E n S o u t h C a r o l i n a ñ o 
exis te l a ' • s e p a r a c i ó n o f i c i a l " p o r 
n i n g ú n concepto . E l de N u e v a Y o r k 
l o acepta s ó l o p o r u n o ; y e l de 
N e w Hampsih i re , p o r q u i n c e ! 
R u p e i t H u g h e s , po r este m e d i o 
expone f ranca , d r a m á t i c a , a l egre y 
sab iamente este p rob lema a l a con-
s i d e r a c i ó n de l m u n d o . 
L s s leyes son f á c i l e s de hacer y 
f á c i l e s «iw v i o l a r , pero d i f í c i l e s de 
c.Mnbiar. 
Guy T a p p a n cambiaba de espo-
sas c o m o ' d e sombraros , y s i n e m -
bargo era cons iderado como u n 
h o m b r e h o n o r a b i l í s i m o . Guando te -
n í a necesidad de c a r i ñ o o de d ine-
r o , • busc.-iba o t ra m u j e r senc i l l a -
men te , f r ancamen te , l e g a l m e n t e . . . 
¡ E l negocio era f á c i l y s e g u r o ! . . . 
E n el Es tado de V i r g i n i a , l a 
m u j e r pnede casarse desde los do-
ce a ñ o s . . . ¿ Q u é idea t i ene acerca 
de l a f o r m a c i ó n de u n hoga r u n 
a n g e l i t o , de esa edad? 
Las estrel las que i n t e r p r e t a n es-
ta p e l í c u l a que seguro estamos ha 
de ag rada r a nues t ro p ú b l i c o , son 
.George W a l s h . Ho leno C h a d w i c k , 
^Lew Cody, H e d d a H o p p e r y C a r m e l 
M y e i s , y tanta.- o t r a s que es i m p o -
s ib le enumera r l a s . 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
V O S E S , B R O N Q U I T I S 
C X T Z t A D O S radloalmsnt i 
r-om La 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
qrne procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preaervat da 2a 
T U B E R C U L O S I S 
^ & . P A U T A U B E H O B J B 
Wlftk 10, Ru» do CcntUaUnopU . ^ H H 
¡ Y a N o M e D u e l e 
T a n t o , M a m i t a ! 
L o a n i ñ o s c o n f r e c u e n c i a 
se h a c e n d a ñ o . P o r es to 
l a s m a d r e s p r e v i s o r a s 
s i e m p r e t i e n e n a l a m a n o 
• 1 r e m e d i o ú n i c o q u e 
c a l m a e l d o l o f d e r a s p a d u -
r a s » co r t adas , q u e m a d u -
ras , con tu s iones , e t c . y 
p r o t e g e c o n t r a i n f e c c i o n e s » 
CHEMA SMAmiiA} 
m e ñ t h o l a t u m 
Indiipeiuable en «I hogar 
Es el remedio Ideal para tata* 
rros, eexeme. Inflamaciones, Ja-
quecas, etc. Loa millonea de 
enrases que ae Tendea anua l» 
mente, son l a prueba Indiscu-
tible da su m é r i t o . Exija e l 
legit imo en sus enrases orlft l-
naleat tubos, tarros 7 lataa. 
Bachace los substitutos. 
~ ~ n i e ñ t h o l á t ú m 
" t V L H A L C O N L E 1X).S M A R F S " 
Sun tuosa se r ie excepcional basada en la g r a n novela d e l m i s m o n o m -
b r e e i n t e r p r e t a d a p o r e l g e n i a l a r t i s t a europeo Jean A n g e l o . 
t imes . Dsto es eu s í n t e s i s " E l H a l -
c ó n de los Mares ' ' , l a ú n i c a serie 
que p.0F<?e u n a r g u m e n t o capaz de 
in te resa r al f i e n p o r c ien to de loa 
hab i t an t e s de l m u n d o , como d i j o , 
r e f i r i é n d o s e 1 e l l a , u n c r í t i c o de 
u n g r a n d ia r i r i p a r i s i é n . 
' "Nunca, antes de ahora , h a b í a -
mes T i s to nada i g u a l . T i e n e m á s 
a c c i ó n que La Casa de l M i s t e r i o " 
y el m i s m o corte y magn i f i cenc ia 
de c u a l q u i e r g r a n super -produc-
c i ú n " . H e a h í , oondenisuda, l a o p i -
¡ n i ó n de var ios exh ib ido re s cubanos 
que, c o n j u n t a m e n t e con nosot ros , 
v i e r o n l a p r o y e c c i ó n p r ivada de es-
t a p e l í c u l a eP casa de los s e ñ o r e s 
Cí i r r í t rá y M e d i n a . 
T e n í a n r a z ó n a i expresarse en 
t a l f o r m a . Es una c i n t a de m u c h o s 
r o l l o s , t i ene 3 1 . que t iene q u e ve r -
se en dos noches consecut ivas , l l e -
nos todos de u n i n t e r é s eno rme , 
rodeados de u n l u j o fas tuoso 7 da 
una e m o c i ó n s i n l í m i t e s . 
I t I es " E l H a l c ó n de los M a r e s " , 
que e l p r ó x i m o mar tes iha de estre-
narse en uno de los p r inc ipa l e s sa-
lones c i n e g r á f i c o s de l a Habana . 
" E l H a l c ó n de los M a r e s " , u n a 
1 supo t p r o d u c c i ó n europea t r a í d a a l 
l me rcado cubano por la f i r m a Ca-
j r r e r á y M e d i n a , s i empre dispuesta 
!a ta t l i s íacc- r los m á s exigentes jgus-
1 tos de u n p ú b U c o , como el de C u -
ba, exper to en m a t e r i a de c inema-
t o g r a f í a . 
Es u n a s u p e r - p r o d u c c i ó n , r e p e t i -
mos , que se e s t r e n a r á e l p r ó x i m o 
mar t e s y desde a h o r a podemos a u -
g u r a r l e u n é x i t o . E n la p r o y e c c i ó n 
d«: p rueba de esta g r a n c i n t a p u -
d i m o s convencernos de que t e n í a 
r e x ó n e l s e ñ o r C a r r e r á a l dec i rnos 
hace d í a s que se t r a t a b a de u n a 
de esas p e l í c u l a s que p e r d u r a n po r 
i a r g o t i e m p o en la mente de los 
que t engan l a o p o r t u n i d a d de v e r -
le 
E s una gnan serio basada en l á 
g r a n nove la de i g u a l n o m b r e e i n -
t e rp r e t ada po(r uno de los p r i m e -
ros a r t i s t a s europeos que dedican 
su a r t e a la c i n e m a t o g r a f í a : Jean 
Angel.-). 
D r a m a , m i s t e r i o , i n t r i g a , p a s i ó n , 
d e s a f í o s y g randes combates m a r í -
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A — Q c t u b r e 4 d e 1 9 2 > \ n o x c u r 
M S T i T U T O d e D M B a A Q O N ( m E B C I X L 
R e s u l t a d o d e l E s c r u t i n i o o f i c i a l y ú l t i m o , c o n l a s M a r c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s q u e o b t u v i e r o n P r i m e r P r e m i o 
M A R C A O E S T A B L E C I M I E N T O 
B E L L O S BUSTOS I T M E M N O S 
" P i l d o r a s O r i e n t a l e s " 
CASAS DK XiTTJO MODAS 
" M a i s o n V e r s a f l e s " . . . . v. 
" M a M d e C u m o n t " 
SOMBREROS S E SESOBA 
" E ! G r a n T r i a n ó n " ( S o m b r e r o s ) . . . . 
MODISTAS Y MODAS 
Casa d e M o d a s " L a V i o l e t a " . . . . 
SALONES DK B E L L E Z A 
P e i n a d o s " M a d a m e P u g a u " . . . . . . . 
F I A N O S D E F I E L B E P I ODUCCION 
P i a n o s ' I J n i v c r s i t y S o c i e t y y " 
A L M A C E N E S D E MODAS F A B A S ESORAS 
" L a F i l o s o f í a " . . 
" L a O p e r a " . . . . . . 
" L o s P r e c i o s F i j o s " . . . . „ : . ; . . . . . . 
SEDERIA Y CONFECCIONES E L E Q A N T E S 
S e d e r í a " L a E p o c a " . . . . 
S e d e r í a " B o h e m i a " 
" H P a l a c i o d e l a M o d a " . . 
" B a z a r d e B e l é n " 
MODAS Y T E L A S F E M E N I N A S 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " . . . . . . 
" L a N u e v a I s l a " . 
B O F A Y S E D E R I A 
" L a G l o r i a " . . . . . . . . . . . 
" L a N a c i o n a l " , G á l i a n o 
Casa . A n g e l P é r e z , . . . ; . . . . 
J O Y E R I A S 
J o y e r í a " L a M i n a " 
F A J A S Y CORSETS COMODOS 
C o r s é s " M a d a m e N a n e t t e " . . L. 
F a j a ^ a r n e ^ s " 
BORDADOS Y FLISADOS 
" T a M o d a F r a n c e s a " , b o r d a d o s . 
CORSETS Y FAJAS 
" L a C a s a M o n í n " 
M E D I A S D E SEÑORA 
M e d i a s " K a y s e r " 
M e d i a s " V a n R a a h e " 
FLISADOS Y BORDADOS 
B o r d a d o s " L a Casa F e d e r i c o " 
SABANAS 
S á b a n a s " N o v i a " . . : 
S á b a n a s " V e l r o a " 
NECTAR SODA Y H E L A D O S 
N é c t a r S e d a " E l D e c a n o " . . . 
JXT&UETERIAS P R E F E R I D A S 
" E l G a l l i t o " , M a n z a n a G ó m e z . 
" L a A z u c e n a " , M o n t e 
C A L Z A D O D E M A R C A 
" B i H i k e n " 
I n f a n t i l " E x t r a N b r m a " . . . . 
Z A P A T O S D E S P O R T - T E N N I S 
" S e r v u s " , D e p o r t i v o s t. 
" R e d R a v e n " y " R o v e r " 
M A T E R I A L P A R A Z A P A T O S D E SEÑORA 
C a b r e t a " L e v o r d " 
Z A P A T O S F I N O S D E H O M B R E 
" K e i t h & P r a t t " . . 
M A R C A S D E Z A P A T O S 
" B e n i t í n " . . . . L. : 
" P e d r o C o r t é s " 
P E L E T E R I A S D E N E P T U N O 
" T r i a n ó n " , d e s e ñ o r a 
P E L E T E R I A S D E G A L I A N O 
" E l P a r a í s o " . . 
" E l B u e n G u s t o " . . 
" E l I d e a l " 
P E L E T E R I A S D E M O N T E 
" L a C a s a D í a z " . . . . . . , 
" E l E d é n " 
" L a D e f e n s a " 
P E L E T E R I A S D E Z C E t T E T A 
" L a E x p o s i c i ó n " M a n z a n a d e G ó m e z y S a n R a f a e l . 
P E L E T E R I A S D E O B I S P O 
" W a s h i n g t o n " 
" L e P a l a i s R o y a l " 
P E L E T E R I A S D E J E S U S D E L M O N T E 
" L a A m é r i c a " s 
" L a Y a n k e e " . . 
H U L E S D E M E S A 
H u l e s d e L i n e o l u m 
B A U L E S Y M A L E T A S 
B a ú l e s " A m a d o r " 
A R T I C U L O S D E V I A J E , P A R A G U A S 
" E l C h a l e t H a b a n e r o " 
T A L A B A R T E R I A S C A N I N A S 
" L a C a s a d e l P e r r o " 
B A Z A R E S D E E L E G A N C I A M A S C U L I N A 
' B a z a r I n g l é s " 
" B r o a d w a y ' 
" H a v a n a S p o r t " ? 
B a z a r " E l S o l " 
B a z a r " E l C r i s t o " 
" E l C i n c i n n a t i " . . . . 
A R T I C I LOS Y NOVEDADES M A S C U L I N A S 
" A c t u a l i d a d e s " 
" F i l a d e l f i a " 
" L a F o r t u n a " 
EQUIPAJES, SOMBREROS Y ROPA 
" E l G r a n B a z a r " 
BAZARES POPULARES E N ROPA D E H O M B R E 
" E l M o d e r n i s t a " 
" M a d r i d - P a r í s " 
B a z a r " H a b a n a " 
" E l J o v e n T u r c o " 
C A M I S E R I A S DE L U J O 
" V . T . P e r e d a " 
CONFECCIONES DE N I S O Y H O M B R E 
" L o s M u c h a c h o s " 
CATEGORIA E N ROPA D E H O M B R E 
F r a n c i s c o L ó p e z , S. e n C . . . 
" E l D i s l o q u e " 
" S a r a t o g a " 
" T h e Q u a l i t y S h o p " . . 
" L a C o l o s a l " 
CONFECCIONES D E C A B A L L E R O 
" L a R e t r e t a " . . 
" L a E s p e c i a l " 
" L a Casa R a n e r o " . . , . 
" E l L a z o d e O r o " 
" E l S p o r t m a n " 
CASAS E L E G A N T E S P A R A C A B A L L E R O 
" A m e r i c a n S t a d i u m " 
" E l G a l l o " , M a n z a n a G ó m e z 
T I N T O R E R I A S R A P I D A S 
" E l S i g l o X X " 
u L a F r a n c e " 
" L a P r i m e r a d e T o y o " 
" L a A m e r i c a n a " 
T I N T O R E R I A S . — C A M I S E R I A S 
" E l C o r r e o d e L o n d r e s " 
H O M B R E S : B U E N CORTE Y B V E N PRECIO 
" L a G r a n V í a " 
V O T O S 
2 . 2 0 0 
7 . 3 0 0 
6 . 4 3 0 
1 9 . 3 4 0 
5 . 5 3 0 
6 . 3 3 9 
4 . 0 3 2 
1 6 . 1 5 0 
1 6 . 0 0 1 
1 5 . 5 0 0 
6 . 3 7 5 
5 . 4 0 0 
5 . 3 7 7 
5 . 8 0 0 
1 2 . 9 5 0 
1 2 . 0 0 3 
1 . 5 0 0 
2 . 6 0 0 
2 . 5 1 4 
5 . 6 0 3 
1 2 . 0 1 0 
1 1 . 5 6 0 
1 . 5 6 7 
4 . 5 4 7 
9 5 . 5 3 0 
9 4 . 8 9 0 
3 . 6 1 4 
5 . 6 3 0 
5 . 0 0 2 
4 . 0 2 5 
4 . 8 3 0 
3 . 9 5 0 
1 5 . 8 0 0 
1 5 . 6 3 0 
4 . 5 3 2 
4 . 2 3 3 
3 . 0 1 4 
4 . 1 5 7 
7 . 5 7 9 
6 . 6 3 0 
7 . 2 0 3 
6 . 3 1 4 
5 . 9 3 0 
g . 4 1 7 
6 . 3 9 4 
5 . 8 3 0 
5 . 4 2 5 
4 . 6 9 0 
6 . 9 7 0 
6 . 1 7 5 
4 . 5 6 0 
3 . 8 7 3 
2 . 8 7 5 
1 . 7 5 3 
1 . 4 3 0 
1 . 8 3 3 
6 . 9 3 0 
6 . 0 3 3 
6 . 3 4 3 
6 . 1 3 3 
5 . 9 7 3 
5 . 9 4 8 
5 . 4 8 7 
4 . 8 3 0 
4 . 5 0 1 
6 . 5 8 0 
4 . 3 2 4 
4 . 0 1 2 
3 . 8 9 0 
3 . 9 7 5 
4 . 7 5 2 
6 . 1 3 9 
6 . 1 3 9 
5 . 9 0 0 
5 . 3 4 5 
5 . 2 3 4 
5 . 1 7 2 
4 . 9 3 0 
4 . 1 2 4 
4 . 6 2 5 
3 . 9 8 0 
4 . 9 1 4 
3 . 9 3 5 
3 . 2 3 7 
4 . 4 3 0 
4 . 1 1 5 
3 . 6 1 0 
4 . 1 3 5 
2 . 3 2 5 
5 . 1 7 7 
M A R C A O E S T A B L E C I M I E N T O 
" L u x e m b n r g o " 
Casa M a n u e l M e n é n d e z 
" E l P a r l a m e n t o " 
T I N T O R E R I A S CONOCIDAS 
" L a P o p u l a r " . . . 
" L a M o d a d e P a r í s " . . 
MODAS D E C A B A L L E R O 
" L a R u s q u e ü a " . . 
" N o v e l t y " 
" T h e L a t e ? F a s h i o n " . . 
" T h e G o t h a m S t o r e " 
" T h e F a s i c n " 
" U n i o n C l u b " 
L A V A N D E R I A S - T I N T O R E R I A S 
" E l G r a n d e " 
" L a A m é r i c a " 
T R A J E S Y R O P A P A R A " E L L O S " 
" L a B o s t o n " . . 
" E l E s c á n d a l o " ' . . 
" E Í P a í s " ^ 
" L a C a s a V á z q u e z " 
. S A S T R E R I A S Y C A M I S E R I A S 
" P e t r o n i o " 
" L a C i u d a d d e L o n d r e s " . . 
" L a P r i m e r a d e T o y o " ? . 
" C h i c a g o " 
" E ^ C e n t r o " , M a n z a n a G ó m e z 
" S t a d i u m " 
" L a N u e v a R e t r e t a " . . . . . . . . . . . . 
S A S T B E S T E C N I C O S 
" L a Casa C a r r a l " 
R O P A D E C A B A L L E R O 
C a s a V i l a " 
" B o s t o n S p o r t " . 
" U N e w Y o r k " 
C A M I S E R I A S - S A S T R E R I A - N O V E D A D E S 
" T h e R i n g " 
" L a E l e g a n t e " 
P E L E T E R I A S - S O M B R E R E R I A S 
" C t b - i U b r e " . . 
" L o s L o c o s " 
" L a C o m e r c i a l " 
S O M B R E R E R I A S D E C A B A L L E R O 
" E l E c u a d o r " . . 
" E l C e n t r o " , M a n z a n a G ó m e z 
S A S T R E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
" L a C a s a L e y ó l a " . . 
" S t a n d a r d " 
P E R F C M E R I A E S P A D O L A 
P e r f u m e r í a " M y r u r g i a " 
P E R F U M E R I A A M E R I C A N A 
P e r f u m e r í a " M e l b a " 
T I N T U R A S P A R A E L C A B E L L O 
A c e i t e O r i e n t a l " R e s s e r t " 
P A R A C U R A R L A C A S P A 
C u r a c a s p a " A c r o l i n e " . . 
J a b ó n " G e r m i c i d a " 
¿ A B O N E S D E T O C A D O R 
J a b ó n " K i r k " . , 
J A B O N E S A N T I S E P T I C O S 
J a b ó n A n t i s é p t i c o " R e n a i s a n c e " 
M A N T E Q U I L L A S D A N E S A S 
" L a V a c a " 
M A N T E Q U I L L A S ESPAÑOLAS 
" A r i a s " 
i a E s t r e l l a " 
M A N T E Q U I L L A S D E L P A I S 
" L a S e r r a n a " . . / 
" L a S u i z a " 
L E C H E S C O N D E N S A D A S 
' D o s M a n o s " 
" L o l i t a " 
" A P i e " 
" O s o " . . . . 
A P E R I T I V O S 
" D u b o n n e t " 
" D o m e c q " 
" K o t o " 
G I N E B R A S H O L A N D E S A S 
" E l A n c l a " 
G I N E B R A S I N G L E S A S 
" G o r d o n " . . 
V E R M O U T H S E S P AS O L E S 
" E x p l o r a d o r " 
" I m p e r o " 
V E R M O U T H S I T A L I A N O S L E G I T I M O S 
" M a r t i n a z z i " . . . 
" T o r i n o d e B r o c h i " 
S A L C H I C H A S 
" E l G a l l o " 
S A R D I N A S E N C O N S E R V A 
" A n c l a " 
C A L A M A R E S 
C a l a m a r e s " C h a s " 
S I D R A S C H A M P A G N E S A S T U R I A N A S 
" C i m a " 
C H A M P A G N E S - S I D R A D E A S T U R I A S 
" Z a r r a c i n a " 
" L a A l d e a n a " . . 
" C o v a d o n g a " 
C H A M P A G N E S F R A N C E S E S 
" P c m m e r y " 
" L o u i s R o e d e r e r " . . 
COGNACS F R A N C E S E S 
" R o b í n " 
" C t a r d D u p u y " 
C O R D I A L E S D E S O B R E M E S A 
" C u s e n i e r " 
" C a l i s a y " 
WIIIS3CEYS 
" J o h n H a i g " 
V I N O s P O R T U G U E S E S 
O p o r t o " M o r a n o " 
T R A J E S D E L E J O 
" S r a a r t S e t " 
C A M I S A S D E M A R C A 
" B o s t o n " 
" A m é r i c a " , 
" G o l C h a i n " 
" M e M u l l e n " 
CAMXSETAS D E M A R C A 
" A m a d o " 
" P a r í s " , d e C r e p é 
" L a C r u z B l a n c a " . 
" V e r a n o " 
U M P O R M E S D E TODAS C L A S E S 
" L a Casa M o n t a l v o - C a r r a l " 
CONOCIDAS M A R C A S D E R O P A I N T I M A 
" V a r s i t y " 
" A B C " 
" T o p k i s " 
' C o m e t a " 
" R o y a l t y " . . 
T E T I L O S D E M A R C A 
T e l a " P a l m B e a c h " 
" U n i t e d I m p o r t C o . " 
i T e j i d o s - C o n f e c c i o n e s " C k e " . . 
V O T O S 
4 . 3 2 5 
5 . 0 3 2 
4 . 1 8 3 
2 . 3 2 4 
2 . 1 5 8 
9 . 2 3 9 
8 . 3 2 4 
8 . 2 9 3 
8 . 5 6 0 
8 . 2 5 7 
9 . 1 4 5 
6 . 0 4 3 
5 . 4 1 3 
5 . 8 3 0 
5 . 1 2 7 
4 . 8 8 0 
5 . 2 0 0 
5 . 9 9 0 
5 . 9 0 3 
5 . 3 3 4 
4 . 9 9 7 
5 . 5 3 0 
5 . 0 1 2 
5 . 3 2 7 
3 . 6 1 2 
3 . 2 6 5 
3 . 9 1 2 
2 . 7 1 5 
2 . 8 1 5 
2 . 4 1 3 
4 . 0 1 2 
3 . 8 1 5 
3 . 4 1 7 
4 . 3 2 8 
4 . 0 1 1 
2 . 0 4 7 
1 . 9 1 8 
2 0 . 4 3 0 
5 . 7 5 0 
3 . 9 5 0 
5 . 8 5 4 
5 . 1 2 2 
3 . 8 0 2 
4 . 0 1 5 
6 . 1 2 7 
7 . 2 3 0 
6 . 5 6 0 
8 . 1 9 4 
7 . 8 3 0 
1 5 . 3 4 3 
1 5 . 2 1 1 
1 4 . 6 7 0 
1 4 . 4 3 2 
1 5 . 6 7 8 
1 4 . 9 8 6 
1 4 . 7 2 0 
É > . 3 2 0 
6 . 3 1 4 
5 . 0 1 2 
4 . 8 4 4 
9 . 3 4 3 
9 . 2 1 1 
1 . 5 3 7 
2 . 2 1 2 
5 . 2 1 3 
2 1 . 7 1 7 
9 . 3 4 0 
8 . 7 7 5 
9 . 1 1 2 
4 . 6 3 0 
3 . 9 7 8 
8 . 4 3 0 
7 . 9 7 8 
3 . 2 2 5 
2 . 9 3 0 
7 . 9 3 0 
2 . 7 8 3 
8 . 4 3 3 
6 . 1 2 7 
5 . 9 3 0 
6 . 0 1 3 
5 . 3 4 0 
9 . 3 2 5 
8 . 4 2 0 
9 . 2 2 1 
8 . 5 1 2 
5 . 7 8 0 
8 . 5 9 3 
7 . 9 3 0 
8 . 0 0 1 
7 . 6 4 4 
7 . 6 0 2 
8 . 8 3 4 
7 . 9 3 0 
8 . 4 4 0 
M A R C A O E S T A B L E C I M I E N T O 
MARCAS D E SOMBREROS M A S C U L I N O S 
C a s t o r e s " D a v d l a " 
" K n o x " 
ROPA P A R A CAMPESINOS Y OBRAROS 
P a n t a l ó n " C o n C a b a l l o s " 
R o p a " H a p g r a d e " . . 
P a n t a l ó n " M i n e r o " 
CAFAS D E A G U A 
" W a t e r p r o o f " 
ROPA E X T E R I O R E I N T E R I O R F A R A C A B A L L E R O Y NISO 
A l m a c é n " E l G a l l o " 
B a z a r " B o s t o n " 
M A R C A S FAMOSAS D E T A B A C O S 
" P a r t a g á s " , 
" P o r L a r r a ñ a g a " l . 
" E l C r é d i t o " 
" J . M o n t e r o " 
TABACOS D E L A S MEJORES M A R C A S 
" I r i n i d a d y H n o . " 
" L a R a d i a n t e " 
TABACOS HOJA D E V U E L T A S A JO 
" F o n s e c a " i. 
**La G l o r i a C u b a n a " 
" R i g o l e t t o " 
c i g a r r o ; d e m a r c a y e m p r e s a c u b a n a 
" C a r u n c h i t o " 
" T r i n i d a d y H n o . " 
" F o n s e c a " 
CIGARROS D E M A R C A I N D E F E N D I E N T E 
" T o m á s G u t i é r r e z " . . 
" L a G l o r i a " . . 
" P i e r r o t " . 
" E l C r é d i t o " [ 
COGNACS E S P A Ñ O L E S 
" D o m e c q " 
V i n o s y C o g n a c s O i b > r n e " 
" P u i g " 
CASTIZOS TINOS D E JEREZ 
" D o m e c q " 
" M a r q u é s d e M i s a " 
" C a r t a A z u l " 
" G i r a l d a " . . 
' M a n u e l S á n c h e z R o m a t e " . . 
M A N Z A N I L L A S 
" E l C u c o " 
ANISES ESPADOLES 
" A n í s d e l M o n o " 
C a z a l l a " F í o r S e r r a n a " 
A G U A R D I E N T E S D E U V A 
" L a R i v e i r a n a " 
" U v a d e R i v e i r o " 
MOSCATELES 
" H e r e d e r o " 
T r a s a ñ e j o " C a s a G r a n d e " 
VINOS R E C O N S T I T U Y E N T E S 
T o n i c a l " . . . . 
A C E I T E S ESPADOLES R E F I N A D OS 
" S e n s a t " 
" C r e m a d e A r a g ó n " . . 
ACEITES Ei>:fA:ÑOLES PUROS 
E x t r a i r e f i n a d o " C o n d a l " . . 
P I M E N T O N E S 
" G o r r i ó n " 
PASTAS P A R A SOFA 
F i d e o s " T e r e s i t a " 
A Z A F R A N E S 
P u r o " L a E s p a ñ o l a " 
M O R C I L L A S Y CHORIZOS A S T U R I A N O S 
" L a L u z d e A v i l é s " 
" L a F l o r " . . . . . . 
" L a s D e l i c i a s d e C o l ó n " 
CHORIZOS A S T U R I A N O S 
" L a M o n t e r a " 
" L a M a n i x a " 
MANTECAS PURAS D E C H I C H A R R O N 
" H o j a d e P l a t o " 
A G I A S M I N E R A L E S E X T R A N J E R A S 
" A p o l l i n a r i s " 
" P e r r i e r " 
AGUAS M I N E R A L E S ESPADOLA 8 
" C e s t o n a " 
" S o l a r e s " 
F u e n t e V á l - M o n d a r i z 
" C h e s H l t a " 
GINGER A L E S 
" C a n a d á D r y " 
CERVEZAS I N G L E S A S 
" E l G l o b o " 
CERVEZAS M E J I C A N A S 
" C a r t a B l a n c a " 
CERVEZAS ESCOCESAS 
" T e n n e t ' s P y P " 
CERVEZAS A L E M A N A S 
" L a L l a v e " 
REFRESCOS POPULARES 
" C h a m p a g n e s S p o r t " 
E N V A S E S FINOS D E M A D E R A 
E n v a s e s " A l o n s o M a r t í n " 
VINOS PUROS DE M E S A 
" T r e . i R í o s " 
" E l G l o b o " , t i n t o y m o s c a t e l 
VTNOS C A T A L A N E S 
S i t g e s " E l G a l l o " 
A i e E l a " D e u " 
AINOS GA I EGOS 
" C u n q u e i r a " 
V I N O S D E R I O J A 
" P o b e s " 
C o m p a ñ í a V i n í c o l a N o r t e E s p a ñ a 
VINOS D E MESA ESPADOLES 
" M a n í n " 
' F é n i x " 
VINOS N A V A R R O S 
" I s l a " 
" E l T r a t a d o " 
' P i ñ á n " 
O A L L E T I C A S 
' C o l ó n " 
TURRONES Y A L M E N D R A S 
A l m e n d r a s " L e ó n " v 
N U T R I D ORES I N F A N T I L E S 
L e c h e " K e l " 
N U T R I D ORES 
C a c a o - A v e n a " S a n s ó n " 
C O N F I T U R A S 
B c m b c n e s - C a r a m e l o s " B u n t e " 
C a r a m e l o s y C o n f i t e s " A n g e l " 
F R U T A S E N CONSERVA 
J a l e a d e F r u t a s " B l a n c h a r d " 
F r u t a s s u r t i d a s " D e l M o n t e " 
PERAS Y MELOCOTONES 
M e l o c o t o n e s " P o l k a D o t " 
P e r a s - M e l o c o t o n e s " R e d L e t t e r " 
AFRECHOS 
A f r e c h o " A P i e " 
A f r e c h o " E l T r a t a d o " 
A L M I D O N E S 
V O T O S t M A R C A O E S T A B L E C I M I E N T O 
i i e 
H A R I N A S D E T R I G O DURC 
" G o l d C o i n " 
9 . 1 7 4 
8 . 3 4 0 
8 . 3 4 5 
7 . 7 4 8 
8 . 1 4 6 
1 . 5 6 0 
5 . 1 5 7 
4 . 4 3 0 
1 5 . 6 9 4 
1 5 . 1 2 3 
1 4 . 8 9 0 
1 5 . 0 3 2 
7 . 0 8 4 
6 . 9 3 0 
9 . 2 3 4 
9 . 1 2 3 
8 . 3 1 4 
5 . 3 1 4 
5 . 2 2 7 
4 . 6 2 0 
4 . 9 5 7 
4 . 6 5 4 
4 . 8 3 0 
3 . 9 8 3 
1 1 . 3 2 0 
1 0 . 6 5 4 
1 0 . 4 0 3 
9 . 6 7 3 
8 . 8 4 0 
9 . 3 4 2 
9 . 5 0 4 
8 . 9 5 3 
3 . 9 2 0 
8 . 3 3 7 
7 . 5 4 2 
2 2 . 1 9 3 
2 1 . 3 4 0 
5 . 4 3 2 
4 . 8 4 0 
5 . 3 1 4 
6 . 8 9 0 
5 . 9 1 2 
3 . 4 2 0 
2 . 1 2 0 
4 . 8 3 9 
3 . 1 2 5 
6 . 1 8 3 
5 . 3 0 4 
6 . 1 2 0 
1 0 . 3 1 4 
9 . 4 1 8 
2 . 5 6 3 
5 . 0 3 0 
4 . 5 1 2 
6 . 1 9 2 
5 . 5 2 0 
5 . 8 1 3 
6 . 0 1 2 
1 . 8 3 0 
3 . 3 0 4 
1 2 . 7 9 4 
4 . 8 3 8 
9 . 5 5 6 
1 0 . 1 2 1 
1 2 . 3 4 0 
3 . 9 2 0 
3 . 7 7 3 
7 . 0 9 2 
6 . 9 7 4 
2 0 . 3 2 0 
1 0 . 3 2 5 
1 0 . 1 4 7 
4 . 6 9 8 
4 . 4 2 7 
¡ 5 . 1 2 7 
4 . 9 3 0 
4 . 3 3 8 
8 . 7 5 9 
3 . 0 7 7 
9 . 1 2 5 
1 2 . 7 2 7 
4 . 2 0 3 
3 . 9 2 7 
1 9 . 2 2 0 
1 8 . 9 3 0 
6 . 3 2 0 
£ 5 . 9 1 0 
3 . 0 6 4 
2 . 9 9 5 
3 . 1 4 2 
8 . 7 5 5 
VOTOS 
— — 8.643 
— — — 7.9l4 
— — 3.365 
" T i g r e d e O r o " . . . , ; « - * . « - • 
" P i ñ á n " 
QUESOS 
P a t a g r á s " P r i n c e s a " . . . 
PIENSOS 
" L i b o r i o " 
" E l C a b a l l o N e g r o " 
JABONES L A V A N D E R O S 
J a b ó n " C a n d a d o " ¡ 
J a b ó n " L a L l a v e " 
JABONES BLANCOS F L O T A N T E S 
" S a b a t é s " 
J A B O N F A R A L A S MANOS Y L A ROPA 
" S u b l i m e " . . . 
V E L A S Y TRABUCOS 
" S a b a t é s " . _ . . 
P A T E N T E S M E D I C I N A L E S 
" P u l m o v i d a " . . 
" A n t i c a t a r r a l C a n d o " t , . „ 
N I Ñ O S SANOS 
" P u r g a n t e I n f a n t i l G u e r r e r o " . . . « — . ~ 
M E D I C I N A S I N F A L I B L E S 
" E s p e c í f i c o Z e n d e j a s " 
D E M A L E S SECRETOS 
" P o c i ó n 5 0 4 " : . . 
" P r e p a r a c i ó n A n t i b l e n o r r á g i c a d e l d o c t o r M a c h a d o " . . . . 
F O T O G R A F I A S D E L U J O Y C O M E R C I A L E S 
" A m e r i c a n P h o t o S t u d i o s " . . . . . . . . . 
' F o t o g r a f í a M o d e r n a " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS 
" L a M a d r i l e ñ a " . . . . . ~ . 
" N ó ñ e z " 
F O T O G R A F I A S CONOCIDAS 
" L a E s p a ñ o l i t a " ., 
I M P L E M E N T O S D E FOTOQRAF I A 
M a t e r i a l f o t o g r á f i c o " A g f a " « . . 
P I N T U R A S D E P A T E N T E 
" T r u e - B l u e " . . 
" A r c o " 
P I N T U R A S D E A C E I T E P A T E N T A D A S 
" A c m é " . . 
" I n t e r n a t i o n a l " 
P I N T U R A S F A R A F A B R I C A R M OSAICOS 
P o l a r " D r y C o l o u r s " 
P I N T U R A S D E C O R A T I V A S F A R A I N T E R I O R E S D E L U J O 
P o l a r " V e ! - m i n n a " 
P I N T U R A S CON B R I L L O A P R U E B A D E SOL 
P o l a r " S u n P r o o f " ^ . . . 
P I N T U R A S P A R A A U T O M O V I L 
" T e o l í n " 
A R T I C U L O S D E OPTICA 
" G ó t i c a M a r t í " 
RELOJES FI JOS Y SEGUROS 
" L o h e n g r i n " 
" E l e c t i o n " . . ^ . . . . 
R E L O J E R I A S C I E N T I F I C A S 
R e l o j e r í a " C a n e v a r e s " . . . . . . . . . . . . . . . 
B I C I C L E T A S VELOCES 
" C o l i m b i s " . . 
A U T O M O V I L E S D E L U J O 
" R o l l s R o y c e " . . . . 
" C a d i l l a c " 
" ? e r l e e s " 
A U T O M O V I L E S E F I C I E N T E S 
" B u i c k " 
" S t u d e b a k e r " 
" C h r y s l e r " 
T A L L E R E S D E SOLDADURA A U T O G E N A 
D e f e n s a s " M i r ó t e " 
PRODUCTOS " W H I Z " 
Grasas y R e n o v a d o r e s . . 
CAMIONES ' 
" M a c k " . . 
" R e p u b l i c " 
A R T I C U L O S " F O R D " 
C a m i o n e s , A u t o s , T r a c t o r e s , 
C L I N I C A D E A U T O M O V I L E S 
F e l i p e G r a n a d o s 
R E P A R A C I O N D E A U T O M O V I L E S 
L u i s D a m b o r e n c - a 
P e n d á s y C a . , 
DEFENSAS P A R A AUTOS 
" R á y e l o " 
" V e n e r a n d o F e r n á n d e z " , 
C A M A R A S I M P O N C H A B L E S 
" A s d e G o m a " 
GOMAS D E A U T O M O V I L 
" M o h a w k " 
" H o o d " . , 
" A j a x " 
GOMAS N E U M A T I C A S I N G L E S A 8 
" D u n l o p " , 
GOMAS N E U M A T I C A S Y M A C I Z A S 
] ' K e l l y " . . 
' S w i n e h a r t " 
A C U M U L A D O R E S D E A U T O M O V I L 
" P r e s t - O - l i t e " 
GARAGES 
" W a s h i n g t o n " 
V E S T I D U R A S Y P I N T U R A S D E A U T O M O V I L 
F e l i p e A r r o j o 
C a r r i l l o y Q u i n c o s a 
" L a V e n c e d o r a " t , , 
V E S T I D U R A S D E A U T O M O V I L 
S a n t a J u c í a - L ó p e z . . 
F e r n a n d o L u j a n 
F A B R I C A S D E M U E B L E S 
M a r i a n a o I n d u s t r i a l . 
F i o l y G a r c í a , . . 
M U S E O S - M U E B L E R I A 
' ^ E l S i g l o " 
" M u e b l e r í a A r t í s t i c a " 
M U E B L E R I A S CON F A B R I C A P R O P I A 
" L o s E n c a n t o s " 
F e r n á n d e z : y C a 
R u i s á n c h e z y C a , 
" S a n t a T e r e s a " 
GRANDES F A B R I C A S DE M U E B L E S 
A n d r é s J . N ó b r e g a s 
A L M A C E N E S D E M U E B L E R I A 
" L a Casa C o d e s a l " 
" L a Casa M o s q u e r a " 
" L a V i c t o r i a " 
" L a Casa V a l l e " 
M U E B L E R I A S E L E G A N T E S 
S o t o y R i v e r a . . 
V i c e n t e B e l l a s 
" l a E s t r e l l a " 
" L a Casa B o y l e s " 
M U E B L E R I A Y PRESTAMOS S O B R E JOYAS 
" L a P r e d i l e c t a " 
M U E B L E R I A S I M P O R T A D O R A S 
" L a E x p o s i c i ó n " 
" L a O r i e n t a l " 
F A B R I C A S DE V I D R I E R A S Y M A L P A R A S 
" E l C r i s t a l " 
R e n i e í t a y B l a n c o 
M U E B L E B I A S - E Z P O S I Q I O N DE JOYAS 
' L a N u e v i S o c i e d a d " . . . . . . ^ . . . . . . 





















































































D I A R I O D E L A ^ 4 A R I N A . — O c t u b r e 4 d e 1 9 2 5 P A G I N A T R E C E 
M A R C A S Y C A S A S Q i L O S C O N S Ü M I D O R B m C U B A H A R A N B I E N e n P R E F E R I R , P O R u C I M A Q U [ L E S T I E N E 
R e s u l t a d o d e l E s c r u t i n i o o f i c i a l y ú l t i m o , c o n l a s M a r c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s q u e o b t u v i e r o n P r i m e r P r e m i o 
M A R C A O E S T A B L E C I M I E N T O 
" K S ^ : : ; ; ; ; ; ; 
"lU&d*"" r„ 
" L a Casa P a q u r t o 
" S a n R a m ó n " . . . 
«i» • • 
uá — >» 
" H . S á n c h e z y C o m p a ñ í a " 
" L a C u b a n a " . . v • • 
" I a V i ñ a d e J e « u s d e l m o n t e 
" C e l a d a " . . w • * • * 
" E l R e a e o d e l a V í b o r a -
" B e n d l e r " 
" E l A r i e t e " - • • • • • • • • • • • • 
" E l U n i v e r s o " . . • ' 
KOTB1.ES COK R B B T A U J t X i r r 
" E l J e r e z a n o " • • 
" C a r ^ b a n c h e l " 
" E l Ce t ro de O r o " . . 
" T o y o " . . . . . . . . . . . . . . . 
" L a C a t a l a n a " . . . . • 
uu£tli*™ o o h o ¿ ¿ > ; ¿ v ¿ ¿ ¿ * 
" H o n d a " . . 
H o t e l " L a f a y c t t e " 
HOTELES COíT íAHQTja « T I - B l J K M 
" L a I s l a de C u b a " 
" F l o r C a t a l a n a " , i . • , - • • • . • • 
HOKCHATERZAS 
" L a B ü b a i n a " 
&RANDES D U L C E R I A S 
" E l M o d e r n o C u b a n o " . . 
VIVERES E1N0S » E I . V E B A B O 
" E l A l m a c é n " , 9 y G . 
BAR-I i imCHS B S P E O I A M S 
"S loppy J o e ' s " • • • 
Cantina " A f a a m b r a " 
¡PIANOS ELECTRICOS 
" A n g e l u s " 
PIANOS P K A N C E S E S 
" P l e y e l " 
PIANOS DE G A R A N T I A 
^ B o h e m i a " 
" K i m b a l l " 
ROLLOS PARA P I A N O L A 
Marca " R o m e u " 
Marca " C u b a " 
FIANOS A L E M A N E S 
" H o o f " s ó l i d o : . . « 
PIANOS E S P A Ñ O L E S 
"Chassaige F r é r e s " . . 
FONOORAFOS 
"Sonora" . . 
ALMACENES R I N S T R U M E N T O S DE M U S I C A 
Viuda de Car re ras y C o m p a ñ í a 
CASAS DE PRESTAMOS 
' l a P e r l a " . . 
" E l M o n t e p í o " . 
" e i v o k á n " . . 
"La C o l o n i a l " 
COMPRA-VENTA, CASAS » » 
"La Casa C a b a r c o s " 
' E l V e s u b i o " . . , 
' T I M o d e l o " . . . V . ! ' \ 
"La P r o t e c t o r a " 
t PRESTAMOS T PRENDAS 
' La S u l t a n a " 
"La Segunda F o r t u n a " 
"El O r i e n t e " . . 
DINERO SOBRE A L H A J A S ' 
Cabarcos y V i v e r o . . . . . . 
A t t o n i o C a m p e l l o 
^al y R o d r í g u e z 
( JOYAS V B X N Ü l í Ó * * * * * * 
La H o n r a d e z " . 
"La Gran V í a " . . . . ** ** ** * * ' * ' \ [ \ \ 
La C o m e r c i a l " 
La H a b a n e r a " 
I(, " ^ ^ R i n o s " o o M P L Á c i á í r r B B 
( U M o d e r n a " 
^ 1 E n c a n t o " V * , 
C a p i t o l i o " , . * • • • • • • • ^ 
"La T r o p i c a l " . . . . . * . 
ALHAJAS Tf A L M A C E N ¿ B ¿ Ú b ' b l W s 
U P r o v i d e n c i a " . . 
U A l i a n z a " . . . . " * * 
" L a ^ 0 ^ 1 . 0 ^ 1 * 3 8 J C * A * V V Á ^ c i i s * ¿ o t Í b Í b l W s 
u Wueva M i n a " . . 
COMERCIOS POPULARES 
t ! Rastro H a b a n e r o " . . . . 
REVERAS . 
^ ¿ n S y p h o n " . . 
4 ' n d a c i o de C r i s t a l " . . 
( % t u n o " • 
ulPse de p r e s i ó n • 
borona . . 
H ^ t ^ 0*X<Í™** MODERNAS 
i / M e r c e d ^ 8 . ^ S S 0 B á « 
' ^ i c t í g a n ' 0 N T A 1 , 0 1 l A S * " 
' ^ - ¿ ^ • t o s t a r - C A P S 
G ^ D S e i i o r a de B e i é n " . 
' " ^ a C a ^ S , Tp I ' I , E M 8 « Í p o o r a V x c o b t 
,( , t a s o y C o m p a ñ í a . . . . 
' r f ^ P a g a n d i s U " . . 
t ! D a n t e " * ' • * • • 
>, ^ R E R t A a • • * 
C e n t r a l " . 
«fí C a l e s a " 
^ e s A B C " C T a i C 0 8 
P A P E L E R I A 
l!FE( 
asa V ü a p l a n a 
E L E C T R i c OS DB O A R A N T I A 
V O T O S 
1 0 . 7 3 0 
3 . 8 3 0 
6 . 3 2 0 
5 . 8 5 5 
6 . 0 2 2 
5 . 9 9 3 
2 5 . 7 2 0 
2 4 . 8 3 0 
2 5 . 1 8 0 
4 . 3 2 4 
4 . 1 1 7 
3 . 9 3 2 
3 . 5 6 3 
4 . 1 2 5 
3 . 6 1 2 
4 . 0 4 6 
8 . 7 9 9 
8 . 3 1 5 
7 . 9 9 4 
3 . 3 4 3 
3 . 0 1 2 
2 . 9 1 5 
2 . 5 3 4 
5 . 1 5 8 
4 . 6 3 0 
p . 3 1 4 
4 . 8 3 0 
6 . 6 7 8 
9 . 1 2 7 
4 . 5 9 2 
4 . 5 6 0 
3 . 8 7 4 
2 . 2 5 0 
3 . 1 1 0 
3 . 5 6 3 
3 . 1 2 7 
2 , 0 5 5 
1 . 8 3 4 
2 . 3 3 0 
3 . 0 2 5 
4 . 0 6 6 
5 . 5 6 0 
6 . 5 3 4 
5 . 8 0 3 
6 . 0 1 1 
5 . 6 4 4 
8 . 9 1 5 
7 . 9 8 3 
8 . 0 1 3 
8 . 8 9 4 
3 . 3 0 2 
3 . 1 2 7 
3 . 2 6 6 
2 . 5 6 0 
2 . 3 1 3 
1 . 9 8 4 
5 . 0 0 6 
4 . 8 0 4 
4 . 3 1 5 
4 . 1 5 0 
5 . 0 3 4 
4 . 8 7 7 
4 . 1 2 5 
4 . 3 3 3 
2 . 9 8 8 
2 . 3 4 0 
6 . 3 0 0 
^ . 2 7 0 
1 2 . 7 2 5 
7 . 0 3 3 
6 . 8 4 0 
6 . 3 2 5 
7 . 2 2 9 
7 . 0 3 3 
1 . 1 3 5 
2 . 1 0 3 
2 . 1 0 1 
1 . 1 2 5 
2 . 3 4 7 
5 . 1 6 0 
4 . 9 3 0 
5 . 6 5 0 
4 . 9 3 6 
4 . 7 2 8 
5 . 2 3 4 
5 . 2 1 0 
4 . 9 3 6 
1 . 0 2 5 
4 . 4 4 0 
2 . 9 3 3 
M A R C A O E S T A B L E C I M I E N T O V O T O S 
BOM BAS P A R A AGUA 
B o m b a " B l o c h " 3 . 6 0 4 
F E R R E T E R I A - L O C E R I A S - C R I S T A L E R I A S 
" L a R e i n a " . . . . 5 . 9 3 3 
" L a C e r á m i c a " 5 . 4 3 2 
" E l B a z a r " 4 . 9 6 8 
M A T E K I A L K S S A N I T A R I O S Y D E C O N S T R U C C I O N 
F . B a n d í n y C o m p a ñ í a 2 . 0 7 8 
" L a S o r p r e s a " 1 . 9 3 0 
L O C E R I A - C R I S T A L E R I A - V A J I L L A - F E R R E T E R I A 
" L a C e n t r a l d e C r i s t o " . . 6 . 3 6 8 
" L a C o p a " 6 . 1 0 1 
" L a L l a v e " 5 . 4 2 9 
A R M A S Y E X P L O S I V O S 
L u i s L . A g u i r r e y C a . . . 6 . 0 2 5 
C A J A S D E C A U D A L E S 
" B a u m " 3 . 8 0 0 
" S y r a c u s e " 3 . 4 3 7 
F E R R E T E R I A , G R U E S A , H E R R A J E S , B A R N I C E S 
" S a n N i c o l á s " 6 . 7 7 1 
" C a p i t o l i o " . 6 . 0 0 3 
" L a P r i n c i p a l " . . 5 . 9 4 5 
A R T I C U L O S D E CAZA, A R M A S 
S o b r i n o s d e A r r i b a 4 . 5 6 7 
M A T E R I A L D E F A B R I C A C I O N I N T E R I O R 
E n t r e p a ñ o s " B e a v e r B o a r d " . 6 . 0 7 7 
N I Q U E L E R I A , C U C H I L L E R I A Y A R M A S 
" C a s a K u r o k i " 8 . 8 4 4 
V I T R O L I T E Y A R T I C U L O S V I T R O L I T E 
A r t í c u l o s " V i t r o l i t e " 9 . 6 5 3 
F A B R I C A S D E T O L D O S Y C O R T I N A S 
" L a A r g e n t i n a " 3 . 7 2 0 
O B J E T O S R E L I G I O S O S 
" L a N u e v a V e n e c i a " 2 . 0 1 0 
C O L C H O N E S Y C O L C H O N E T A S 
" D a r l i n g " 3 . 7 9 9 
C A R T E L E S A R T I S T I C O S 
C a r t e l e s p o r B r o c h a d e A i r e . . . . 1 . 0 1 5 
E S P E J O S A R T I S T I C O S Y V I D R I E R A S 
" E l B i s e l " 2 . 8 8 6 
E F E C T O S D E S P O R T 
" S p a l d i n g " 4 . 9 2 7 
N A I P E S S U P R E M O S 
" H e r a d i o F o u r n i e r " 2 . 4 3 2 
P E I N E S 
" H é r c u l e s " 8 . 7 5 4 
C U C H I L L E R I A F I N A 
" M a n n o s " M a n n - F e n d e r l e i n 3 . 6 8 9 
T I N T E S I N D U S T R I A L E S 
C o l o r a n t e s " S u n s e t " 8 . 7 2 1 
A P A R A T O S D B I N G E N I E R I A 
F í a n s i t o s y N i v e l e s " K e u f f e l y E s s e r " 2 . 5 4 4 
T O R N E R I A E N M A D E R A , P I E D R A Y M A R F I L 
Casa R a m i r o S u á r e z 2 . 7 6 9 
T R A P I C H E S 
M a r c a " S t o r k " . 3 . 6 1 8 
I M P L E M E N T O S A G R I C O L A S 
A r a d o " L a C r o s s e " . . . . . . . . . . . . 2 . 4 6 7 
A r a d o " S y r a c u s e " . 1 . 9 8 9 
H E R R A M X B N T A S E L E C T R I C A S 
" B l a c k D e c k e r " 7 . 9 8 7 
E M P A Q U E T A D U R A S P A R A M A Q U I N A R I A 
" B e s t o s " 3 . 4 0 5 
" B e l d a m " . , 3 . 1 1 2 
C O R R E A S P A T E N T E S D E C U E R O 
" B e l a t a " , a l e m a n a 1 . 0 3 0 
PAÑOS P A R A F I L T R O S 
" A n c h o r " . . . . . 2 . 3 0 6 
C h u m a c e r a s d e B o l a s S K F . . 2 . 7 2 0 
T R A C T O R E S 
" B e s t T r a c k l a y e r " 4 . 1 6 8 
M A Q U I N A R I A P A R A L A B R A R M A D E R A 
" J o n s e r e d " 4 . 1 4 6 
P A R A I N D U S T R I A S Y C O N S T R U C C I O N E S 
M a q u i n a r i a d e t o d a s c lases ( F . M . G u t i é r r e z ) . . . . . . 2 . 3 0 4 
M A Q U I N A R I A P A R A P A N A D E R I A S 
" C h a m p i o n " 3 . 8 9 2 
" D a y " . . 3 . 4 3 4 
" R e a d " 2 . 9 9 8 
M A Q U I N A R I A P A R A T R E N E S D B L A V A D O 
C a z a u r a n g y R o d r í g u e z 8 . 7 9 6 
A C E I T E S Y G R A S A S 
" S u a - v e - l i n " . 1 . 7 3 0 
M U E B L E S , J O Y A S Y F A N T A S I A 
" E l N u e v o T e s o r o " . . 2 . 7 8 0 
F E R R E T E R I A , L O Z A , C R I S T A L E R I A 
" P a l a t i n o " 2 . 3 2 0 
D U L C E R I A - P A N A D E R I A - R E P O S T E R I A 
" L a F l o r d e l C e r r o " 3 . 5 7 4 
T I N T O R E R I A Y L A V A N D E R I A 
" L a N a c i o n a l " 3 . 6 7 7 
P E L E T E R I A S - C A M I S E R I A S 
" L o s M u c h a c h o s " 2 . 8 8 4 
C A M I S E R I A S - S A S T R E R I A S 
" E l O b r e r o " . . 2 . 3 3 6 
B A Z A R E S - Q U I N C A L L E R I A 
" E l E n c a n t o " 3 . 8 7 8 
P E L E T E R I A S 
" L a L u c h a " 4 1 3 5 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
" L a P o p u l a r " 4 . 5 9 7 
V i l l a r y M a y a 4 1 9 3 
P A N A D E R I A , G A L L E T E R I A , V I V E R E S F I N O S 
" E l B r a z o F u e r t e " , G u a n a b a c o a 7 . 2 2 7 
" E l A g u i l a d e O r o " 7 2 0 3 
R O P A H E C H A , C A M I S E R I A Y S A S T R E R I A 
" L a I b e r i a " . . 3 8 6 4 
V I V E R E S F I N O S , Y L I C O R E S 
A l m a c é n d e C e l e s t i n o T o m é . 2 . 0 9 6 
" C a s a N o r u e g a " . j 9 7 7 
A L M A C E N E S D E F E R R E T E R I A Y L O Z A 
V i u d a de M u g u e n z a e H i j o s 3 1 9 7 
L A V A N D E R I A S Y T I N T O R E R I A S 
" E l G r a n O r i e n t e " 5 6 7 0 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
" L a D i a n a " 2 0 3 3 
" L a O l i v a " '." 1 9 7 8 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
" L a L u c h a " i 1 . 5 7 0 
" E l A n g e l " / 1 4 8 8 
F E R R E T E R I A , L O Z A , E F E C T O S N A V A L E S 
" L a S u c u r s a l " 2 . 3 7 8 
" L a G r a n a d a " 2 . 1 4 7 
ROPA, S E D E R I A Y T A L L E R D S C O N F E C C I O N E S 
B a z a r " E l L i b e r t a d o r " 1 . 8 7 0 
T I N T O R E R I A S 
' B o h e m i a 7 _ _ 1 . 3 3 4 
A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
" L a E s t r e l l a " 1 . 0 3 7 
t D U L C E R I A P A N A D E K I A \ I V E U R B S 
" L a s T r e s C r u c e s " 3 . 4 7 0 
P E L E T E R I A S 
" E l S i g l o X X " . . 7 , 9 3 0 
^ W a l k C v e r " 7 . 1 0 4 
" L a D f / m o c r a d a " 6 . 9 9 8 
q O N F E C C I O N E S D E C A B A L L E R O T KlftO 
' Casa Z a p i c o " . 3 . 9 2 7 
" B a z a r I n g l é s " / ' 3 . 8 3 3 
C O N F E C C I O N E S DB SEÑORA 
" L a M a r q u e s i t a " 3 . 3 2 7 
" L a P u e r t a d e l S o l " 2 . 9 3 0 
M A R C A O E S T A B L E C I M I E N T O 
T E J I D O S , S E D E R I A Y P E R F U M E R L 
" L a Casa V e r d e " 1 1 . 1 3 4 
" L a I s l a d e C u b a " 1 0 . 8 3 5 
M U E B L E S S E N C I L L O S Y D E E S T I L O 
" L a U n i v e r s a l " 1 . 9 3 5 
" E l A r t e " 1 . 7 3 8 
J O Y E R I A S E L E C T A 
" S u i z a " 5 . 7 8 0 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L a V a i i l l a " 2 . 1 1 0 
S O M B R E R E R I A S 
" L a I s l a d e C u b a " . . 1 . 5 8 0 
R O P A - P E L E T E R I A - S O M B R E R E R I A 
" L a s N o v e d a d e s " 1 . 9 3 8 
S A S T R E R I A - P E L E T E R I A 
" L o s M u c h a c h o s " 1 . 4 0 5 
H O T E L E S 
" L a D o m i n i c a " ' 2 . 0 0 8 
L I C O R E S N A C I O N A L E S 
R o n " S a n C a r l o s " 6 . 8 9 0 
M A R C A S L O C A L E S D E T A B A C O S Y C I G A R R O S 
" O p t i m o " 8 . 4 1 2 
R O P A P A R A T R A B A J A D O R E S M A N U A L E S 
Csanisa V e n t i l a d a " O b r e r o " 4 . 3 3 6 
D R O G U E R I A S - F A R M A C I A 
" L a C o s m o p o l i t a " 3 . 9 2 7 
M A N U F A C T U R A D E R O P A M A S C U L I N A 
" L a C a s a S t a n y " 6 . 7 1 2 
T r a j e s " S c d l o s s B r o s C o " . 6 . 0 1 3 
V A P O R E S D E P A S A J E A E S P A Ñ A 
' C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a " 2 . 3 6 7 
V A P O R E S D E C A R G A 
" L y k e s B r o t h e r s I n c . " 3 . 4 0 5 
" M u n s o n S t e a m s h i p L i n e " 3 . 0 1 5 
A L O S S E x O R E S C O N C U R S A N -
T E S 
Una vez publccado el ' E s c r u t i n i o 
O f i c i a l , po r cuyas n u t r i d a s vo t ac io -
nes f e l i c i t a m o s a las Casas y M a r -
eas que n a n ob ten ido e l g a l a r d ó n 
de la f a m a n a c i o n a l , nos complace 
p a r t i c i p a r a los in te resados que 
en breve les s e r á n en t regados a do-
m i c i l i o , los D i p l o m a s de H o n o r y 
Meda l las de Oro c o r r e s p o n d i e n t e s . 
P a r a f e o s , " S c h r o d e r y S c h y l e r " S a u l e r n e o B u r d e o s 
A r t í c u l o s " F o r d " ( m e j o r e s ) : C a m i o n e s , A u t o s , T r a c t o r e s 
H o y , o b s e q u i a u s t e d a C a r m i n a , c o n s i d r a d e " Z a r r a c i n a " 
£ 1 a g u a q u e h a s d e b e b e r , p r o c u r a q u e s e a " P e r d e r * 
A p a r t e d e m a g n í f i c o , e l J e r e z " G u e r r e r o " e s p a c í f i c o 
R e g á l e s e l o s o í d o s c o n l a s a r m o n í a s d e u n P i a n o " P l e y e l " 
B u e n a m e s a q u i e r e e l l a ; y c o n V i n o R i o j a " E s t r e l l a " 
E s d a l l o y a r r e g a z a l l o , s e r v i r S a l c h i c h a s " E l G a l l o ' 1 
v o t o s D e l a S i d r a " C o v a d o n g a " - n u n c a s e d i c e : y e a h o n d a , 
P o r q u e e s t a S i d r a e x t r a f i n a — t i e n e s a b o r a " S a n t m a , , 
A n t e s d e l a s o b r e m e s a . Q u e s o P a t a g r á s " P r i n c e s a " 
C u e s t e l o q u e c u e s t e , H a r i n o d e T r i g o " M e s t r e " 
A l V i n o , n o p o n g a c o t o , s i e s d e " B o d e g a s d e S o t o ' 1 
E l A p r i c o t " S i m ó n A i n e " e s l i c o r p l e n o e n d o n a i r e 
L e c h e C o n d e n s a d a " O s o , " y r í a s e u s t e d d e l a a n e m i a 
A l r e f r e s c a r , e s m e j o r q u e p i d a " C h a m p a g n e S p o r t " 
mj | . . . ^ (Los otros caUKtos, para los enfermos) 
Y a l o d i j o B l a s C a s a r e s : c o m o A g u a s a n a , l a d e " S o l a r e s * 
I 1 *B-as Casares Gi l , el i lus t r e qu ímico e s p a ñ o l ) 
J u n t o s l o s d o s , b e b e n V i n o N a v a r r o " S a n s ó n R . B o s c h " 
M e n s s a n a i n c o r p o r e s a n o — c o n C a m i s e t a " V e r a n o " 
L i b a r á u s t e d e l m e j o r s o r b o , s i p i d e G i n e b r a " G o r d o n " 
S i e l u s o a s u A u t o a f e a , l l é v e l o a D a m b o r e n e a 
(Los repara y los pinta, de jándo los l lamantes) 
A l p e l o d e h o m b r e y m u j e r , A c e i t e O r i e n t a l " R e s s e r f 
E n d ú l c e s e l a v i d a c o n C a r a m e l o s y C o n f i t e s " A n g e l " 
E l m a r i d o y l a m u j e r , t o m a n C o r d i a l " C u s e n i e r " 
D e j e u s t e d q u e e l l a l e p o n g a — m á s S i d r i n a " C o v a d o n g a " 
P a r a l a v a r r o p a y l o z a , e l J a b ó n B l a n c o " C a r r o z a " 
C o m p r e u s t e d e l p a n q u e s e a d e H a r i n a " P i ñ á n " 
E n A u t o " C h y s l e r , " s i e m p r e s e l l e g a a t i e m p o 
C o n e l P i a n o " K i m b a l l , " n o h a y m a l o s e j e c u t a n t e s 
(Esta es op in ión de O r b ó n ) 
P i d a " O p t i m o , " a l c o m p r a r — y g o z a r á u s t e d a l f u m a r 
(Cigarros y tabacos que se aspiran con placer) 
N o d i g a " n o n q u e i r o , " s i e s A g u a r d i e n t e " U v a d o R i v e i r o " 
E s b e b i d a d e d u q u e s a . M o s c a t e l S i t g e s " P r i n c e s a " 
S i p o r l a n o c h e n o v e s , u s a V e l a s " S a b a t é s " 
B u e n a m e s a q u i e r e e l l a , y c o n V i n o R i o j a " E s t r e l l a " 
B u e n a y b a r a t a , M a n t e c a d e c h i c h a r r ó n " H o j a d e P l a t a " 
E l a g u a p a r a l a m e s a , f i l t r a d a e n F i l t r o ' l a I n g l e s a " 
P r o t e j a s u A u t o m ó v i l c o n l a " D e f e n s a R a v e l o " 
( Y p r o t e j e r á de paso l a indus t r i a nacional) 
E n M o s c a t e l e s , l o d i c h o : p i d a e l D o r a d o " C a p r i c h o 
" R e p u b l i c " e s e l C a m i ó n q u e r i n d e , r e s i s t e y d u r a j A l b e b e r , m i r e l o q u e h a c e : p i d a V e r m ú " M a r t i n a z z i " 
U n a s i d r a r i c a y f i n a , ta S i d r a d e " L a T i e r r i n a " 
E l m o t o r n o d a l a l a t a , s i t i e n e C o r r e a " B a l a t a " 
(Es R'tmana y la venden MontcJvo y Espinosa. Egido 10) 
H a y q u e d e c i r l e " h u y u y u i " a l C o g n a c " O t a r d D u p u y " 
S i o y e d e l e j o s e l P i a n o , d i g a u s t e d : e s u n " B o h e m i a " 
U n F i l t r o " C o r o n a " é n c a s a , y b e b a n a g u a s i n t a s a 
M a n t e q u i l l a f r e s c a " S a b i n o G a r c í a , " p a r a c a d a d í a 
E n " C a d i l l a c " y d e p a s e o , e s e l s u p r e m o r e c r e o 
S i e s m a r c a " J . M o n t e r o " s i e m p r e s e r á u n b u e n v e g u e r o 
E n " L a V i ñ a , " d e A n g e l y C a . , h a y d e l o d o . . . l o b u e n o 
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S i c o m p r ó G o m a s " K e l l y " p u e d e l l e v a r l a f a m i l i a 
(Si no. todos m a l d e c i r á n el ponche) 
M o s c a t e l s a b r o s o y v i e j o , e l " C a s a G r a n d e " T r a s a ñ e j o 
L a C a m i s a q u e y o q u i e r o , e s l a V e n t i l a d a " O b r e r o " 
( L a m á s camoda y duradera para el t rabajador) 
L a C á m a r a " A s d e G o m a " e s l a r i v a l d e l a i r e 
P a r a q u e e n g o r d e e l b e b é , L e c h e C o n d e n s a d a " A P i é " 
E l C a m i ó n " M a c k " n u n c a s e q u e j a d e h c a r g a 
C o m i d a s s i n e t i q u e t a , e l V i n o " I s l a " l a s c o m p l e t a 
E n t r e m u j e r e s , c r e o y o , p r i v a e l T r i p l e S e c " C o i n t r e a u " 
H o n o r y C o r d i a l " C a l i s a y , " s ó l o u n o h a y 
H o y c o m o a n t e s , c o m p r a n T r a j e " S m a r t S e t " l o s e l e g a n t e s 
Q u e s u r o p a s e l e l a v e - s i e m p r e c o n J a b ó n " L a U a v e " 
U n a C a j a C o n t a d o r a " M i c h i g a n " h a c e l u c i r l a s v e n t a s 
U n V i n o e l e g a n t e y s a n o , e s e l O p o r t o " M o r a n o " 
N i e s t a n i e s a n i a q u e l l a : M a n t e q u i l l a , d e " L a E s t r e l l a " 
N i l a p r e g u n t e : l l é v e l a B o m b o n e s y C a r a m e l o s " B U N T E " 
B e b a u s t e d h a s t a e l d e r r o c h e V e r m ú T o r i n o d e B r o c h i 
" L a C r u z B l a n c a " e s C a m i s e t a — s i n r i v a l e s e n l a m e t a 
E l m e n ú r e g i o o " l a f r i t a , " c o n M o s c a t e l d e " L o l i t a " 
D i a b é t i c o n o h a s d e s e r , c o n P r o d u c t o s " H e n d e b e r t " 
M e n o s m a l , s i t i e n e n F i l t r o " E l P a l a c i o d e C r i s t a l " 
( U n gran Fi l t ro-Nevera—Si no pel igra l a salud) 
R e f r á n : o P u r o d e " L a E s p a ñ o l a , " o n o p o n g a s A z a f r á n 
S i n o s e q u i e r e p o n c h a r , u s e G o m a s " S w i n e h a r t " 
E l b u e n p a n , d í g a n l o a c o r o : c o n H a r i n a " T i g r e d e O r o " 
D í g a l e u s t e d a l c a n t i n e r o : p o n m e o t r o V e r m o u t h " I m p e r o , , 
D e l o s p u l c r o s e l a s e o , c o n J a b ó n " K i r k " l o p r e v e o 
L a M e d i a " K a v s e r " n i e n c o i e n i e s t i r a n i s e r o m p e 
(Só 'o f a l l e c í uor anciana) 
M a n t e q u i l l a " L a F l o r i n a t a : " s a n a , m u y f i n a y b a r a t a 
" T o m á s G u t i é r r e z " e s e l C i g a r r o d e t r e s g e n e r a c i o n e s 
" O s b o r n e , " e n C o ñ á y e n V i n o s , d i c e g o c e s p e r e g r i n o s 
E n a s i s t i r d é s e p r i s a , s i h a y J e r e z " M a r q u é s d e M i s a " 
N a d a e s t á m a l , c o n H a r i n a d e t r i g o " C o r o n a B e a r 
L a s m u c h a c h a s d e l a H a b a n a , t o m a n S i d r a ' l a A l d e a n a " 
G e r a r d o y s u a m i g o F r a n c a , s u e l e n p e d i r " C a r t a B l a n c a " 
(Famosa oerveza mexicanaj 
J a b ó n b l a n c o y b u e n l a v a d o , c o n e l F l o t a n t e " E l T r a t a d o " 
N o h a y m a l J a b ó n , s i e s d é l a m a r c a " O c t a g ó n " 
S e a g l o t ó n , d e l B o n i t o c o n A c e i t e " L a s D e l i c i a s d e C o l ó n " 
E l s o l t e r o y e l c a s a d o , u s a n C a m i s e t a " A m a d o " 
( Y el viudo y el divorciado, t a m b i é n se ponen l a "Amado") 
E s t i l i c e s u c u e r p o c o n F a j a s y C o r s é s " M a d a m e N a n e t t e 
(Pe r f i l an la f i g u r a y no t o r tu r an ) 
L a m e j o r b e b i d a b l a n c a , e s l a A r o m á t i c a " E l A n c l a " 
( L a Ginebra Holandesa soberana) 
S a n s ó n t e n í a b u e n c a b e l l o p o r q u e u s a b a P e i n e " H é r c u l e s " 
E l v i n o , n o s e a u s t e d b o b o : T i n t o y M o s c a t e l " E l G l o b d " 
" R o l l s R o y c e " e n e l M a l e c ó n , e s s i e m p r e l a s e n s a c i ó n 
E l a r o m a v a a l a z a g a d e l T a b a c o " L a r r a ñ a g a " 
E l P i a n o a l e m á n " H o o f f " h e r e d ó a W a g n e r . . . } 
C o n m e d i a s " K a y s e r " ¡ a v e r e s a s p i e r n a s d e m u j e r ! 
P a r a l a s G o m a s " M o h a w k " n o h a y c a m i n o m a l o 
(Xo tiene l inde en las virtudes vigorizantes vi t n 8u venta) 
L a e l e g a n c i a f e m e n i n a , c o n m e d i a * S n u g n t s e u l t i m a 
S i d e s e a s b u e n p o s t r e , p o n t e - í r u t a s s u r t i d a s ' D e l M o n t e * ' 
A l m u e r z o y c o m i d a s a n o s , c o n M a n t e q u i l l a " D o s M a n o s " 
S i t e s i e n t e s a g o t a d o , t o m a A f r e c h o d e " E l T r a t a d o " 
(Fino, ña r lnoso . construct ivo) 
L e c h e q u e n o t i e n e l i n d e , l a C o n d e n s a d a i n s u l i n d e " 
L a D e f e n s a " V e n e r a n d o F e r n á n d e z , " a h o r r a A u t o m ó v i l 
( Y dinero, porque es mejor que las extranjeras) 
P é r e z , M e n é n d e z y B o v e s , t o m a n V i n o R i o j a " P o h e s 
S i n B o m b a " B l o c h " e n e l h o g a r , n a d i e s e p o d r á h a ñ a r 
( E l ún ico remedio contra l a escasez de ^gua^ 
P o r l a e n s e n a r o j a y g u a l d a , b r i n d e c o n V i n o s G i r a l d a 
L o s e c o s d e l P i a n o " A n g e l u s , " e m u l a n a l d i v i n o c o r o 
L o q u e l a s f i e s t a s a n i m a , e s l a p u r a S i d r a " C i m a " 
C o n m a n t e q u i l l a " L a V a c a , " e l c o m e r e s u n p l a c e r 
E n e f e c t o s d e p o r t i v o s : " S j a l d i n g , " l o s p r e f e r i d o s 
H k a l e e l c a l d o e o r d o c o n í h o r i z o s " L a M o n t e r a " 
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De Chambas , pa ra I . K a f í e u -
b u r g h e H i j o s 1 3 9 . 
De San J u a n y M a r t í n e z pa ra l a 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
L a semana t e r m i n ó p r e d o m i n a n -
ü o en el mercado las so l ic i tudes d e j H e n r y C lay 17 8. 
las clases bajas de Remedios , t a les ' 
como la h o j a y el " b o t e " . T a m b i é n 
u n a f i r m a e x p o r t d a o r a ha v u e l t o a 
s o l i c i t a r octavas nuevas de l a m i s -
m a procedencia . Las terceras , el 
p r i n c i p a l y la capadura , han segui -
do pasando a terceras manos , como 
en las semanas an te r io re s . Y s i na-
da se ha d i c h o a las qu in tas y se, 
gundas , §e a l i e n t a l a esperanza de 
que las operaciones a base de a m -
bas clases han de v e n i r antes do 
que el a ñ o f i n a l i c e . L a s no t i c i a s que 
d e l N o r t e se reciben, y las razones 
que va r i a s veces expusimos aqu , 
hacen pensar en t a l r e a l i d a d , salvo 
que los precios d e t e r m i n e n cosa d is -
t i n t a . 
Las operaciones con r a m a de 
V u e l t a A b a j o y de S e m i - V u e l t a pa-
r a l a e x p o r t a c i ó n , h a n c o n t i n u a d o 
c o n c e r t á n d o s e y nada i n d i c a que 
puedan para l i za rse . Si las ó r d e n e s 
que reciben nues t ros fabr icantes l o -
cales f u e r a n de l a i m p é r t a n l a que 
la? que r e c i b i e r o n en los a n t e r i o -
res meses, y e l consumo en l a K c , 
p ú b l i c a se i n t e n s i f i c a r a — l o q u o 
parece d i f í c i l 'dada l a c r i s i s que se 
a t r av i e sa—, p o d r í a m o s con t a r con 
mayores ventas de l tabaco de V u e l -
t a A b a j o . 
P o r l o que respecta a l s á b a d o , 
o a l med io da de l m i s m o , nada m á s 
h u b o que l o s igu ien te en el mer-
cado l o c a l : 
E l e x p o r t a d o r M a r k A . P o l l a c k 
r e g i s t r ó v e i n t e y siete pacas de ho-
j a de Remed ios en los almacenes 
de Ig les ias y G a r c í a , y en casa de 
A n g e l P r i e t o c a r g ó ve in te y cinco 
de l a m i s m a clase 
De Vega de Pa lmas , p a r a A n g e l 
P r i e t o 8 5 . 
De Placetas , pa ra l a H e n r y Clay 
and B o c k C o m p a n y 1 0 8 . 
De Taguasco , para L u i s V a l l e , 
8 9 . 
De Majagua-, p a r a - A b e l a r d o Cuer-
vo y C o m p a ñ í a 7 2 . 
De Placetas , pa ra Ja H ^ n r y Clay 
and B o c k 1 3 0 . 
De Santa C l a r a , para l a C u b a n 
L a n d a n d L e a f Tobacco S.9 
De Damas , pa ra M u ñ i z , H e r m a -
nos y C o m p a ñ í a 1 1 0 . 
De L a s Ovas, para- l a H e n r y Clay 
and B o c k C o m p a n y 1 0 7 . 
De San J u a n y M a r t í n e z , pa ra C i -
fuentes . Pego y C o m p a ñ í a 6 0 . 
De V u e l t a s , pa ra T o m á s B e n í -
tez 1 0 1 . 
De San L u i s de P i n a r de l R í o , 
para l a H e n r y C lay 1 1 2 . 
De Placetas , para Sldney R o s t . 
ch i l d s 1 2 4 . 
De L a s Ovas, pa ra l a H e n r y C lay 
and B o c k Company , 1 2 0 . 
De San Juan y M a r t í n e z , para C i 
fuentes, Pego y C o m p a ñ í a 1 0 8 , 
De L a Q u i n t a , pa ra l a C u b a n 
L a n d a n d L e a f Tobacco , 1 0 3 . 
D e l m i s m o l u g a r , p a r a C ó ñ s t á n -
t l n o G o n z á l e z y C o m p a ñ í a 1 2 2 . 
De San J u a n y M a r t í n e z pa ra De-
ben y ' H e r m a n o s 1 7 . 
D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
Oc tubre l o . , de 19 2 5 . 
A l pasar hoy p o r l a g r a n esco 
g ida de tabaco que los he rmanos 
Cua ren ta y nueve de capadura | A b e l l a t i enen en l a casa que pa ra 
r e g i s t r ó e l despa l i l l ador Gera ld C. 
Sroi th en los a lmacenes de los So-
b r i n o s de A n t e r o G o n z á l e z , de m a - deZ) este s e ñ o r me d i j o : t i enen he 
y o r c a n t i d a d v e n d i d a 
G o n z á l e z , H e r m a n o s y C o m p a ñ í a 
e n t r e g a r o n a J . B . D í a z y Compa-
ñ í a , sobre c incuen t a te rc ios de " b o « 
tes" . 
Y H . D u y s y C o m p a ñ í a es tuv ie -
r o n r ec ib iendo en los almacenes do 
C o n s t a n t i n o G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 
esto g i r o f a b r i c ó este a ñ o el co-1 
merc ian te s e ñ o r D o m i n g o F e r n á n -
chos y a dos m i l setenta y c u a t r o 
t e rc ios de d i f e ren te s clases, q u i z á s 
l l eguen a dos m i l q u i n i e n t o s te r -
cios. " E n t r e encargados , 'rezaga-' 
dores, ab r ido re s , despalo y enter-
c í a d o , h a y como 1 5 0 ; como i g u a l -
mente en las ef-cogidas de " E l P r a -
v i a n o " , los A n t e r o G o n z á l e z , Fer -
ies ú l t i m o s te rc ios de p u n t i l l a s que nando G o n z á l e z y Gervas io Ama_ 
les h a b í a n c o m p r a d o ; o p e r a c i ó n és-
t a de que d i m o s cuenta o p o r t u n a -
mente . 
E n l a p r ó x i m a semana hemos 
de conocer l a ascendencia de a l -
gunas de las operaciones con h o -
j a , botes y octavas , a que a l p r i n , 
c i p i o nos r e f e r imos . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
De Taguascp , pa ra L u i s V a l l e , 
1 0 0 . 
dor . Conc lu ida s é s t a s fctue son el 
sus ten to de esta v i l l a , s i e l Go-
b ie rno no da p r i n c i p i o a a lgunos 
t r aba jos de Obras . P ú b l i c a s , ¿ d e 
q u é nos sos tendremos? H a y q u i e n 
desea nos v i s i t e u n c i c l ó n , para que 
haya a l g ú n t r a b a j o . Buena o c u r r e n -
cia que se a r r u i n e n unos cuantos 
pa ra que v i v a n o t r o s ! 
Corresponsal. 
de la hora se p r e s e n t ó con una idea! camln0 del progreso, y el resultado 
salvadora. Este hombre fué el s eñor fué inevi table . Como a rb i t r i o parcial, 
Francisco Feliciano Ibáñez , propieta-1se hlcleron eacos de 13 arrobas (325 
r io del que entonces era un gran i n - l ibras^ ' por lo cual slete sacos equi-
genio azucarero, "San J o a q u í n " , en1 val ian aproximadamente a un tonel. 
Matanzas, produciendo el equivalente lo que sirnPlifIc6 la tarea de los que 
da unos 10,000 sacos de a z ú c a r . Su I estaban acostumbrados a hacer sus 
plan c o n s i s t í a en cerrar los ingenios cáIcu los sobre l a base del tonel para 
m á s p e q u e ñ o s y m á s distantes, en-!estirnar Jo que ee les debia, tomando-
viando sus c a ñ a s por fe r rocar r i l y áo como 1)336 el n ú m e r o de sacos de 
carretas a los mayores y m á s c é n t r i - , a z ú c a r manipuldo. 
eos. Estos, l óg i camen te , en seguida! A resultas de este proyecto tan 
conoc ié ronse con el nombre de "Gen- ¡ P rác t i co del s e ñ o r Ibáñez , el n ú m e r o 
t ra les" . L a tarea del s e ñ o r I b á ñ e z de ingenios en Cuba fué reducido de 
en convencer a los colonos vecinos 1>000 a unos 200. Debido a una coin-
de las ventajas de su plan, no fué ci<íencia e x t r a ñ a , é s t e es p r á c t i c a m e n -
p e q u e ñ a ; pues é s to s eran hombres de te el n ú m e r o de ingenios que en l a 
Importancia y pos ic ión local, quienes actualidad e s t á n en operac ión , pro-
c r e í a n que ambas s u f r i r í a n tan pron- duciendo los mismos una zafra diez 
to como se convir t ie ran en colonos iveces mayor que en aquellos tempra-
en lugar de hacendados, y sus t ierras inos dias- Muchos de los actuales p r o - | z a r á en e l P a í s , u n co lono de esta 
fueraVi clasificadas como colonias en Pietarios de ingenios, cuya produc-
lugar de ingenios. E l s e ñ o r I b á ñ e z ci,5n es demasiado p e q u e ñ a para per-
publ icó muchos prospectos explican- ml t l r l e s "na p r o d u c c i ó n suficiente y 
B u l e m o s M m c i o 
llIHJjili 
M E R C A D O 
D E A Z U C A R 
De l a Kevlsta Azucarera de los se-
f.ores Czarnikow RioncDa y Ca., de 
X c w York , corresrpondiente a l 25 de 
Septiembre, tomamos lo siguiente: 
E l mercado estuvo bastante activo 
eata semana, debido, principalmente, 
a compras considerables le Europa y 
del C a n a d á . Los precios reacciona-
ion , v e n d i é n d o s e el lunes a z ú c a r e s de 
Cuba a 2 3-8 c . c . f . y h a b i é n d o s e re-
portado ventas de Puerto Rico y F i l i -
pinas a este equivalente. A l d í a s i -
guiente, se hicieron ventas a 2.11-32c. 
c . f , r e c o b r á n d o s e l e spués esta baja 
í rac ional . 
H o y hay ofertas l imi tadas a 2.11-32 
centavos c . f . con compradores a 
2.5-16c. c . f . B n su mayor parte, los 
hacendados cubanos e s t á n muy f i r -
mes a 2 3-Sc. c . f . 
Las ventas hechas de a l m a c é n y 
para embarque inmediato, a refina-
dores de los Estados Unidos, l legaron 
a un to t a l de unas 30.000 toneladas. 
E l Reino Unido y el Continente com-
praron, por lo menos, 50.000 tonela-
das de a z ú c a r de Cuba, para embar-
que durante Noviembre y C a n a d á 
t a m b i é n se benef ic ió con los bajos 
precios que r igen y c o m p r ó unas dos-
cientas m i l toneladas. 
Es t a semana nuestro mercado de 
a z ú c a r loa estado bajo l a Influencia de 
existencias m á s Importantes de azú -
cares crudos, especialmente de Cuba, 
de las que u á u a l m e n t e hay en esta 
é p o c a del a ñ o . Debido a esito, hubo 
una l iqu idac ión de las entregas de D i -
ciembre en la Bolsa de A z ú c a r . A m -
bos factores s e r í a n desfavorables en 
cualquier época del año , pero en es-
toa momentos, lo son aun m á s , en 
v i s t a de que la demanda de a z ú c a r 
refinado <ie c a ñ a e s t á disminuyendo, 
por estar empezando a entrar en el 
mercado l a nueva cosecha le remo-
lacha d o m é s t i c a . 
E l a ñ o pasado hacia esta fecha, las 
existencias disminuyeron hasta t a l 
extremo qr.e los precios empezaron a 
FUbir llegando loal a z ú c a r e s de la nue-
va zafra de Cuba a 4 3-8c. c . f . , en 
Diciembre 4. Esa alza p e r m i t i ó a los 
remolacheros d o m é s t i c o s vender una 
buena parte de su cosecha a precios 
favorables y, s in duda, e s t i m u l ó a 
muchos a aumentar sus siembras. Con 
el bajo precio actual del a z ú c a r de 
Cuba, de 2 3-8 c. c . f . no puede haber 
el mismo e s t í m u l o para sembrar, du-
rante l a cosecha de 1925-26, n i en los 
Estados Unidos n i en Europa . Es sa-
bido qu© Cuba no ha hecho siembras 
adicionales esite o toño, por lo cual 
no p o d r á producir una zafra mucho 
mayor en 1927 que la de 1926. 
Por lo tanto, las probabilidades son 
de que las cosechas munídiales d© 
a z ú c a r , durante 1926-27, s e r á n de me-
nos _cons ide rac ión que las dos ú l t i -
mas . Esto no se s a b r á def ini t ivamen-
te, s in embargo, hasta Febrero o 
Marzo de 1926, aunque q u i z á s empie-
ce a tenerse en cuenta antes de esa 
fecha en 1926. 
S ISTEMA J>Eli COLONO CUBANO 
Eto un n ú m e r o reciente promeittmos 
dar una breve r e s e ñ a dte l a c reac ión 
del Fisitema de colonato en Cuba y có-
mo e n t r ó en exlstensia. 
D e s p u é s de la que c o m ú n m e n t e se 
conoce como l a guerra de los diez 
a ñ o s .(1868-1878), el colono cubano se 
v ió confrontado con serios problemas, 
mucho m á s d i f íc i l es de solución de 
los que tiene hoy, debido a condi-
ciones e c o n ó m i c a s meno s favorables 
que p r e v a l e c í a n entonces. A p r inc i -
pios del a ñ o '80, la p roducc ión de Cu-
ba era ds unas 500.000 toneladas. L a 
S i tuac ión azucarera entonces se l i m i -
taba a esa parte del extremo Oeste 
de I Is la , entre Santo Domingo y l a 
Habana. L a mayor parte d'e l a zafra 
era de Infer ior calidad, conocida con 
e l nombre de "mascobados'' habiendo 
algunos Ingenios que h a c í a n a z ú c a r e s 
clarif icados con arc i l la mojada ("cla-
yed'* sugans), los cuales, de spués de 
puestos en cajas. Iban directamente 
a l consumo y especialmente a E s p a ñ a 
"y Chi le . L a e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r 
de Cuba a los Estados Unidos, en ©1 
a ñ o '80, a s c e n d í a a una cantidad muy 
pequeña , mucho menor en efecto que 
para Ing l a t e r r a y E s p a ñ a . Entonces 
se consideraba el a z ú c a r como un l u -
j o a.quí y su usb estaba grandemente 
Restringido. 
H a b í a m u y pocos Ingenios en Cuba, 
en 1880, que hicieran lo que se co-
noce ahora con el nombre d© c e n t r í -
fuga de 96 grados en todas partes del 
mundo . En l a parte Orienta l do l a 
I s l a no h a b í a ingenios, habiendo sido 
destruidos durante la guerra los po-
cos que h a b í a en operac ión en. las 
Provincias de Santa Clara y Santia-
go. Hasta l e s p u é s de la t e r m i n a c i ó n 
de l a guerra, no empezaron a fomen-
tarse los d i s t r i tos de Cienfuegos y 
Manzanillo, C a m a g ü e y (conocido en-
tonces como Puerto P r í n c i p e ) , no te-
r í a ningunos. 
H a b í a m á s de 1.000 Ingenios en 
o p e r a c i ó n piara elebarar i a zafra de 
f-sos d ías , con u n promedio de produc-
ción de no m á s de 500 toneladas. L a 
capacidad del ingenio mayor de ese 
p e r í o d o no pasd de 1.000 toneles, de 
unas 2.200 l ibras cada uno. L a t ie -
r r a propiedad d'e los Ingenios, por 
regla general, no exced ían de 75 ca-
b a l l e r í a s (2.500 acres) . 
L a reed i f icac ión de l a Industr ia azu-
carera fué una tarea Inmensa, hecha 
doblemente difícil por los problemas 
obreros que emanaban d'e la l iber tad 
de los esclavos, pues E s p a ñ a h a b í a 
abolido la esclavitud a fines de l a 
guerra en 1878. 
Les precios del a z ú c a r t a m b i é n eran 
reducidos, hasta cierto punto, debido 
a que n i n g ú n Ingenio o b t e n í a un ten-
rUmiento de a z ú c a r de sus c a ñ a s ma-
yor dlel 8 0-0. L a c a ñ a c o n t e n í a ma-
yor cantidad de sucrosa en 1878 que 
ahora, sin embargo, porque el abono 
t o d a v í a no se h a b í a Intlodiicldo y ha-
biendo abundancia de esclavos, el cul-
t i v o era m á s intenso qus hoy. 
E l bajo rendimiento era debido, por 
lo tan to , ca^i enteramente a la i n e f l -
ciencia die los ingenios. Ninguno de -
ellos t r i t u r a b a n sus c a ñ a s dos veces hablan sido basados en el tonel de j Central Santa L u c í a : Local idad: Es-! 5nspiradC) confianza al comercio y la 
y mucho menos tres, aunque a pesar ¡90 arrobaa (2,250 l i b r a s ) . Todos estos' te. E m p e z ó en febre i | ° ^2^ T e r m i n ó ^ denianda no ha mejorado. Los refina-
de esto, el trabajo de los trapiches 
era mejor del que se h a c í a en otras 
® 
® 
i r ^ * t i ^ í p * • 
§ M e r e c e i m B u i e n a F e r r e t e r í a 
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M A N I F I E S T O 746.— Golfet» 
na C I T Y OF T A R P O N S P R p L ^ / 
p i t á n Rimbau, procedente de : 
je a travesa, consignado a E 
E n las t re . * m*^ 
M A N I F I E S T O 747.— Vapor 3 
cano CUBA, c a p i t á n Alburv ^ 
dente de Tampa y escalas f v J ^ 
do a R . L . Brannen. ^ S í j . 
D E T A M P A 
A Macla: 146 rollos techado m. 
r r i l es brea; 5 bultos mango* ^ 
tos . 6 3 y c. 
M Gómez : 2 cajas drogas 
D E K E Y WEST 
G Sánchez : 2 cajas camam» 
A R í o s : 1, ídem Ídem, 1 
cado. iaen5 pe,. 
Carballo y M a r t i n : 3 cajas 
ioe para j a r d í n . ac<:«8o. 
Vapor 
r j r i 
M A N I F I E S T O 748. 
B O R G L U M , c a p i t á n Mol l e r í ^ ^ 
dente de Mobila, consignado n P1>r.0<*-
son S. L i n e . s uo a ^ 
V I V E R E S : 
Serrano y M a r t í n : 29 cala» 
teca. oiaí. 
J R o d r í g u e z : 4 sacos harina 
M I S C E L A N E A : 
I l lon ius Glass: 12 cajas boten. 
Centro Balear: 48 Idem idem 
J Ruiz Co: 108 idem idem ' 
J Pi-: 103 idem idem. 
Laborator io Daci la : 15 Idem u 
Olarte Cuervo Co: 3 cajas t oaZ 
M A Dessau: 14,180 sacos ¿ w ! ' 
J R o d r í g u e z : 100 cuñe te s clavosT 
rollos alambres. ,u¡>. ZSt 
. L G Agui le ra Co: 80 atados 
sorios f e r r o c a r r i l . 
Central Soledad: 1 caja nieta] 
Mar ina Co: 34 bultos accesorlosV 
bos. tí" 
V G Mendoza: 1 eje. 
G Varanes: 247 atados cartón 
• J A Merson: 5 tambores. 20 caí. 
a g u a r r á s . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a veintitrés) 
S e a u t o r i z a a l a j u n t a liquí 
d a d o r a d e l B a n c o N a c i ó n ^ 
p a r a c o n c e r t a r u n c o n v e í 
c o n e l a d j u d i c a t o r i o del 
C e n t r a l A u s t r a l i a 
D e A g u a d a d e P a s a j e r o s 
29 de Sept iembre . 
A Ñ O D E M U C H O A Z U C A R S I N O -
N I M O D E H A M B R E 
A I ve r como se a n u n c i a a loa 
c u a t r o v i en t o s que la za f ra ven ide-
r a s e r á l a m á s g r a n d e que se r e a l l -
A g r i c u l t u r a i m p i d e l a m a t a n -
z a d e t o r o s 
do la economía que podía hacerse y económica , p o d r í a n hoy#continuar con 
el n ú m e r o de obreros que p o d í a abo- ventajas la idea b á s i c a concebida por 
rrarse con la r educc ión de ingenios el s e ñ o r Ibáñez , hace cerca de medio 
a l molerse la c a ñ a de seis o diez s is l0-
ingenios en dis t r i tos determinados, en '• De acuerdo con el sistema de I b á -
un ingenio suficientemente grande, ^ez, Cuba r e so lv ió sus problemas de 
Sin embargo, hasta 1882, a ñ o de cr i - :1880. E l hacendado de esos tiempos 
sis económica , no fué cuando los i n - se c o n v i r t i ó en colono y no tuvo d i -
genios menos impor tantes ' se dieron f i cu l t ad en vender sus a z ú c a r e s . A 
cuenta a l f i n de la s a b i d u r í a de su, medida que el tiempo progresaba, el 
plan y lo aceptaron. ¡hacendado de a n t a ñ o subdividla sus 
Con el f i n de est imular a que los i t l e r r á s y estos pedazos m á s p e q u e ñ o s 
ingenios p e q u e ñ o s a b a n d o n a r á n su eran cultivados, hasta que, en la ac-
molienda, el s e ñ o r I b á ñ e z empezó pa- \ tualidad, las t ie r ras del extremo ce-
gando de $4.00 a $5.00 por cada cien ' c5<íental Cuba e s t á n en poder de 
arrobas (2,500. l ib ras ) entregadas encan tas manos que es raro encontrar 
las estaciones de carga del colono. ;un colono cul t ivando m á s de 15 ca-
Este sistema de pagar un precio en ballerlas con una entrega de 400,000 
zona, dado a los n ú m e r o s , m e re 
m i t e los datos que aba jo ano to , 
los que j u z g o a jus tados a l a v e r d a d , 
pues con c l a r i d a d se demues t ra la 
•poco g r a t a s i t u a c i ó n de l co lono , ca-
37o p r e m i o a sus esfuerzos es l a m i -
ser ia y no poder c u m p l i r n i n g u n o 
d é los c o m p r o m i s o s que m á s le 
Q u m p l l e n d o i n s t r u c c i o n e s de l Se-
c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a u n V e t e -
r i n a r i o adsc r ip to a' l a iSeec ión d é 
V e t e r i n a r i a y Z o o . t é c n i a . de ese De-
p a r t a m e n t o ha estado g i r a n d o v i s i -
tas de I n s p e c c i ó n a d i s t i n t o s M a t a -
deros per tenec ien tes a T é r m i n o s 
M u n i c i p a l e s de esta p r o v i n c i a , c o n 
e l p r o p ó s i t o de i t o p e d i r e l s ac r i f i c io 
de los t o r o s p r o h i b i d o p o r los De-
cre tos Presidenciales n ú m e r o s 1872 
y 1 5 5 5 . 
E l f u n c i o n a r i o des ignado doc to r 
A n d r é s Meana ha i n f o r m a d o que 
en los Ras t ros de ios pueblos de 
D I A R I O D E L A M A R I -
N A , 
A D M I N I S T R A C I O N 
a fec tan , y en t re los cuales e l p r i n - _ 
c i p a l es el de l a f a m i l i a . T o m a r e - l ^ n t i a g o de las J e g a a . ^ 
mes c o m o base u n a c o l o n i a de diez 
efectivo por la caña , r e s u l t ó bastan-
te bueno durante unas cuantos años , 
pero d e s p u é s hubo un a ñ o de un pre-
cio muy bajo y el s e ñ o r I b á ñ e z su-
fr ió muy grandes p é r d i d a s . Para sal-
600,000 arrobas dr c a ñ a al ingenio. 
E n el Este, la tumba de montes y 
el cu l t ivo de t ier ras v í r g e n e s ha re-
sultado en colonias de un á r e a enor-
me, pero ya se empieza a d i v i d i r é s -
varse, él y otros, quienes como él tas y en lo fu tu ro inmediato, el cu l -
mismo hablan aumentado la capaci- t ivo de la c a ñ a probablemente esta-
dad de sus ingenios, c o n v i r t i é n d o l o s ( r á en manos de colonos que tengan 
en centrales, entonces concibió la ex- j menor cantidad de terrenos y que v l -
celente Idea de pagar con azúca r , ee- van en la colonia, atendiendo la c a ñ a 
to es, devolviendo a l colono cier ta con mayor a t enc ión personal de lo 
p roporc ión de a z ú c a r por cada tone- que es posible hoy. Aunque los i n -
lada de c a ñ a entregada. i dicios son dé que el Este r e p e t i r á l a 
Se dec ía en aquella época que esa' experiencia del Oeste, q u i z á s se demo-
idea de pago se basaba en los m é t o - ¡ r e un decenio para que se lleve a 
dos que se usaron en E s p a ñ a , en los efcto l a s u b d i v i s i ó n de los terrenos 
antiguos molinos de agua, a los cua- ma>'ores en colon5as p e q u e ñ a s , como 
les el agidcultor llevaba su saco pe-. sucede#-en el Oeste. 
queño de maíz o t r igo y el molinero | A fines de la Guerra de Indepen-
retenia una parte del miemo en pago; dencia de Cuba (1898), Cuba se v ió 
de su trabajo, devolviendo a l a g r i - confrontada con otros problemas. E l 
cul tor su parte en forma ds har ina . | hombre que en aquella fecha sobre-
c a b a l l e r í a s , con u n p r o m e d i o de 
p r o d u c c i ó n de 40 m i l a r robas de 
c a ñ a a l 710 a z ú c a r con a r robas 28 
m i l . V e n d i d a a l p r o m e d i o de 2.40 
centavos l i b r a , esto m u y dudoso , 
t iene u n v a l o r en b r u t o de 16,800 
pesos. 
3,240 cordeles , a $1 .27 as is ten-
c i a : $4 ,114 .80 . 
800 sacos abono , a 160.00 tone-
l a d a : $4 ,800 .00 . 
Costo y t i r o a $120 .00 las 100 
a r r o b a s , $4 .800 .00 . 
E s t i v a 10 |0 las 
$400 .00 . 
U n o p o r c i en to , 
c a ñ a , $144 .00 . 
C o n t r i b u c i ó n a l 
15 p o r c ien to , $600 .00 . 
I m p u e s t o O. P., $120 .00 . 
Ren ta de l a t i e r r a a $50 ,00 , 
| $500 .00 . 
T O T A L : $15 ,478 .80 . 
Queda u n t o t a l de gastos de 
$15 ,478 .80 , dando u n r e s u l t a d o a 
f a v o r d e l co lono de $1 ,322 . Es to 
a s i m p l e v i s t a po r u n p ro fano en 
l a m a t e r i a ^ aparece como u t i l i d a d 
y no lo eC pues f a l t a p o r cartgar 
100 a r robas , 
4 ,000 a r robas 
ayun tamien to , 
San A n t o n i o de los B a ñ o s , M a r i a -
nao y o t ros v i s i t a d o s e n su reco-
r r i d o a c t u a l m e n t e se c u m p l e n las 
disposiciones v igen te s sobre, l a p r o -
h i b i c i ó n de m a t a r t o r o s . 
P r o p ó n e s e e l D e p a r t a m e n t o de 
A g r i c u l t u r a v i g i l a r p p r ¿ . e d i o de 
sus delegados p a r a qsue sean c u m -
p l i d a s las p r o h i b i c i o n e s exis tentes 
r e l ac ionadas c o n el s a c r i f i c i o de 
los t o r o s en los M a t a d e r o s de l i n -
t e r i o r de l a R e p ñ b l i c a . 
el sue ldo de l que a d m i n i s t r a , en-
t r e t e n i m i e n t o , del batey y los i n t e -
reses de los $4 ,114 .80 de asisten-
cia , que a l 8 0|0 son $334 .40 , por 
l o que viene a r e s u l t a r que ñ i pa-
ra v e s t i r p roduce , s i n con ta r los 
Piueva A g e n c i a . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t á -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
C O T I Z A C I O N / OVICXAli TÜSIM D I A 
3 D S O C T U B R E 
CAMBIOS Tipos 
Con fecha 1 d e l c o r r i e n t e , ha S|E. Unidos v i s t a . , 
quedado es tablecido en e l C e n t r a l S|E. Unidos v i s t a 
" M i r a n d a " , Or i en t e , una nuerva 
Agencia., a c a r g o d e l s e ñ o r E n r i q u e 
D e t a n c o u r t , conocido c o m e r c i a n t e 
d « esa l o c a l i d a d , con q u i e n pueden 
entenderse , en ese t é r m i n o , nues-
t r o s susc r ip to res . 
S i l v i o S « n d i n o , 
. \ d m o r . Delegado . 
C O N V O C A T O R I A 
COMPAÑIA G E N E R A S D S T R A N S -
r O K T E S " » S G X A " S. A . 
De orden del Sr. Presidente y por 
ecuerdo del Consejo d» Direcc ión , se 
c .T.v.ca a J1»NTA E X T R A O R D I Ñ A -
R I A de accionistas para el d í a quin-
ce del presente mes y año , a las tres 
de l a tarde, ^n el local del domic i -
lio social, San Pedro 18, altos. E n es-
ta Junta se t r a t a r á : de la reorganiza-
ción de l a Compañ ía , nombramiento 
de su nuevo Consejo de Direccl í in dé 
su ac tuac ión , desenvolvimiento de la 
Empresa hasta l a fecha y de cuantos 
5 164 P. 
3 ¡64 P. 
4.84 %' 
4.84 .% 
Londres cab lé 
Londres v i s ta . . . , 
Londres 60 d í a s 
P a r í s cable . , . . 
P a r í s vjs ta .'. . . ' 
Bruselas v i s t a , . 
E s p a ñ a cable . . 
E s p a ñ a v i s t a . . ' 
Zur ich v i s t a . . . . ' 
Hong Kong: v is ta 
Amsterdam vis ta , 
Copenhague v is ta 
Christ ianla vis ta 
Estokolmo v i s ta 
Montrea l v i s t a . . 
Ber l ín v is ta . . , 
NOTARIOS D E T U R N o ' 
P a m Cambios: Jul io C é s a r Rodr í -
euoa;. 
Para Intervenir en l a co t i zac ión o f l . 
c la l de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa y R a ú i E . Argue-
l les . 
V t o . B n o . : A . R . C a m p i ñ a , ¿ Ind ico 
i i^sidente. 







3 164 P. 
r iesgos que c o r r e e l c a p i t a l i n v e r t í , m á s asuntos • someta a l a Jun ta el se 
' ñor Presidente, que tengan r e l a c i ó n 
directa o indirecta con las cuc-stiones do p o r i ncend ios , i n u n d a c i o n e s y ¡ 
o t ros accidentes que t i e n e n a l coT¡anVeriores.*o~*c^^ 
i o n o en una constante t e n s i ó n de 
ne rv ios . 
E s t a es la v e r d a d de l caso y que 
yo con f i rmo po r m i s 24 a ñ o s de 
co lono . 
E l Co r re sponsa l . 
Di recc ión de la Sociedad. 
Habana, Octubre 3 de 1935. 
Aurelio r o m á n d a z de Castro, 
Secretario. 
44003 1 d 4 oc 
Por lo tanto, no cambiaba de manos 
n i n g ú n d inero . 
Estas entregas de a z ú c a r resulta-
ron m á s atract ivas al hacendado que 
la compra de la caña, pues le permi-
t í a cont inuar siendo un factor en la 
comunidad, como tenedor de azúca r , 
gozando con ello de mayor prestigio 
con los almacenistas, corredores de 
azúca r , comerciantes de v íve re s y, so-
sa l ió con un programa adecuado, fué 
el s e ñ o r R . B . Hawley y a él se de-
be la r eed i f i cac ión de ingenios m á s 
modernos y mayores, como "Chapa-
r r a " y "Del ic ias" . 
Cuba tuvo a I b á ñ e z en 1880 y a | 
Hawley en 1900, y ahora, espera otro i 
joven de esta gene rac ión que resuel- ¡ 
va sus problemas actuales en la for-^J 
ma que lo han hecho sus p r e d e c e s o - ¡ 
caido l luvias muy diseminadas en al 
gunas secciones de las provincias de 
P inar del Rio, Habana y Oriente. 
F U T U R O S : Las cotizaciones dé la 
Bolsa de café y a z ú c a r de Nueva 
Tork , al cierre de sus operaciones, el 






A b r i l 
Mayo 
Ju l io 
Septiembre 
Los precios bajaron de 
tos en todos los meses. 
• 2.34c. 
•. 2.28c. 
. 2 . á 2 c . 




7 a 9 pun-
ascendiendo 
D E A G R I C U L T U R A 
M A R C A C O N C E D I D A S 
E l o s ñ o r Secre ta r io de A g r i c u l -
t u r a ha concedido las marcas pa ra 
s e ñ a l a r ganado que s o l i c i t a r o n r e -
g i s t r a r los s e ñ o r e s s igu ien tes : 
T o m á s P i n o B a r e i r a , E n r i q u e 
Basso, J e s ú s M a r í a G u a r d i o l a y 
C o m p a n i o n i , J o s é B e t a n c o u r t y Po -
sada, M a n u e l G a r c í a H u m a r a n , M a -
n u e l V e r d e c í a , E l i s a r d o A t r i o , Pe-
d r o A l m e i d a , M a r í a S á n c h e z , D e s i -
de r io M-éndez Mora le s , M a n u e l ^ .o-
j a s MqiT tano , E m i l i o ' G ó m e z Y e -
pe, P e t r o n a P r a d o , Enseb io M a r t í -
nez Pelaez, A v e l i n o ' Ocl ioa M a r r é -
r o . Juan G ó m e z Paz, M á x i m o R o -
d r í g u e z A l o n s o , J u a n G o n z á l e z P u -
j o l , H e r m a n o s C é s p e d e s y Quesa-
C u m p l i e n d o lo aco rdado p o r esta, de este Banco , s i tas en l a casa ca- da, A r t u r o M é n d e z , Nemesio Vega , 
J u n t a en s e s i ó n ce leb rada el d i a j l l e de R e p ú b l i c a d e l B r a s i l n ú m e r o i L o r e n z o G o n z á l e z , F r a n c i s c o ' A r -
2 de los c o r r i e n t e s , y en v i r t u d d e l 7 1 , y p rocedan a des ignar , po r ¡ m a s D í a z , M a r í a , N a v a r r o , P r a n -
no haber s ido deb idamen te i n t e r - ; m a y o r í a ¿ e vo tos , la persona que j cisco F e r n á n d e z , F i l o m e n o G o n z á -
p re t ada po r los s e ñ o r e s A c c i o n i s - ' l o s represente en esta J u n t a L i - j l e z , L e a n d r o :Sotolongo Vega , De-
tas de este Banco, l a c o n v o c a t o r i a i q u i d a d o r a , siendo r e q u i s i t o i n d i s - | S Í d e r i o P a l m e r o Cas t i l lo , E u f e m i o 
hecha con fecha 22 de sep t i embre | pensable para t o m a r pa r t e en l a v o - i Ore l lanes P e n t ó n , M a n u e l Esca lo-
ú l t i m o , p u b l i c a d a en l a Gaceta t a c i ó n , que e x h i b a n el co r r e spon - ; na A l m a g u e r . M a r t i n A t o r r e z a g u s t l 
O T K O S A C U E R D O S D E LA CO. 
M I S I O N T E M P O R A L D E LlQl] 
D A C I O N B A N C A R I A 
L a s e s i ó n ce lebrada ayer por la 
C o m i s i ó n t e m p o r a l de Liquidaciót 
B a n c a r i a , c o m e n z ó a las cuatro j 
t e r m i n ó a las s ie te y quince de la 
n o c h e . 
Se a u t o r i z ó a l a Jun ta Llqult-
d o r a de l Banco Mercant i le Trust 
Company, para a d m i t i r a la Com-
p a ñ í a I n d u s t r i a l de Confecciones, 
S. A . , en pago de su adeudo con 
ese Banco , ascendente a $ 6.000, ds 
p r i n c i p a l m á s intereses, $3,587.93 
en efect ivo y e l resto hasta donde 
alcance, con el i m p o r t e de su saldo 
en c u e n t a c o r r i e n t e con ese Banco. 
E n i g u a l f o r m a se a u t o r i z ó a esi 
J u n t a pa ra r e c l amar de The Ame-
| j ¿ c a n Express Company de Nef 
1 í o í k l a en t rega de $1,000 en bo-
nos de l a L i b e r t a d propiedad del 
B a n c o . 
Se a c o r d ó c o m u n i c a r a la Fide-
l i t y and Deposi t Co. o f Marylandli 
c e s a n t í a de v a r i o s empleados ii 
Mercan t i l e s T r u s t Co^ afiaezados 
p o r aque l l a , pa ra que no'CODtiniíe 
l a r e s p o n s a b i l i d a d de dicha Com-
p a ñ í a s i n p e r j u i c i o de las obliga 
c ienes .de l a m i s m a por el período 
de l a f i a n z a m i e n t o . 
Sé a p r o b ó e l acuerdo de la fto-
p i a Junta,- po r e l - que niega el pagó 
que r e c l a m a el apoderado de la se-
ñ o r a R a í e c a s , v i u d a de Conill de 
a lqu i l e r e s devengados con anterio-
r i d a d a la q u i e b r a de ese Banco y, 
p p r i ^ l t in io , en r e l a c i ó n con lá pro-
p ia J u n t a se a u t o r i z ó a devolver 3 
l a A g r u p a c i ó n M a s ó n i c a "El Za-
pa to E s c o l a r " , l a cantidad ^ 
$ 2 . 4 4 4 4 . 1 8 en a t e n c i ó n a lo dis-
puesto en el p r i m e r párrafo del 
a r t í c u l o a d i c i o n a l de la Ley de 31 
de enero de 1 9 2 1 , que excluye de 
l a s . d isposic iones de esa Ley l»5 
fondos donados pa ra la enseñan^, 
po r haber j u s t i f i c a d o dicha Insti-
t u c i ó n ; con v i s t a de su reglamento, 
que su f i n a l i d a d ¡pr inc ipa l es coo-
p e r a r a l a e n s e ñ a n z a pública. 
Se a c o r d ó a u t o r i z a r a la JM» 
d é l Banco . E s p a ñ o l para aue »• 
m e n t e , en p r o p o r c i ó n a la aQra" 
c i ó n . de . la demora en que m e n ^ 
los acreedores de dicho Banco 
r e c ó g é r gus cer t i f i cados de a<ie' 
do, u n reca rgo po r los gastos 
f r anqueo y e x p e d i c i ó n d edia^ 
ce r t i f i cados de acreedor, a f"1 
que se ap resu ren a recoger 
ce r t i f i cados y a p e r c i b i r l a cant"j6 
que les co r responda , con o ^ 1 " ' 
ace lerar l a l i q i u i d a c i ó n del BaD ; 
Se a u t o r i z ó a l a J u n t a del 
co N a c i o n a l pa ra concer tar un 
= J U N T A L I Q U I D A D O R A D E B A N C O 
M E R C A N T I L E T R U S T C O M P A N Y 
C O N V O C A T O R I 
bre todo, con los banqueros. E l ba- res sin i n t e r r u p c i ó n en l a i n d u s t r i a ¡ 
cendado corr ia el riesgo de las va- azucarera, de manera equi ta t iva a t o - i 
naciones del mercado, pero él e s t á b a l o s los interesados y siempre tenien-! 
dispuesto a correr ese riesgo ^ u b f e ^ T r n u ^ ' ^ z u T r l T o ^ b e t ^ T ^ W k ^ ^ A "n " o " 0 ' O f i c i a l de la R e p ú b l i c a e l d i a 2 3 | d i e n t e t í t u l o a c r e d i t a t i v o 
Otra d i f i cu l t ad con la cual Cuba ^ b a 611 f mUnd0 azucarero Los precios bajaron de     de l ^ io mes P a-ño> se c6nvoca r á c t e r con que c o n c u r r e n , 
tema que h a b é r s e l a s , a p r inc ipas del j ™ t e n e r . e . S ™ ^ } ° * ^ ^ ^ ^ ^ o \ ^ \ ^ A<í.j H a b a 3 de 1925 
aflo 80, en la venta de sus azcares- C E N T B A I i I . s ^ CUBA QUE HA27 ^ ^ ™ ™ 297.000 tonela-• cP.0nistag dei M e r c a n t i i e T r u s t C o m - R i c a r d o P O X C E . — F r a n c i s c o ' s o l i c i t a d a s po r los s e ñ o r e s : 
t e k m i n a ' d o D E m o l e b i r e f i n - A D - O - Se ha tratado flo ™ I pany, a f i n de que se r e ú n a n en M O N T E S , Represen tan tes de W a l f r e d o S u á r e z de l V i l l a r , M a -
d e l ca- F o r t u n i y E u g e n i o , G o n z á l e z 
M A R G A S N E G A D A S 
T a m b i é n h a denegado las marcas 
v e n i o con e l a d j u d i c a t a r i o 
t r a l A u s t r a l i a , a f i n de que 
t o d o p r o c e d i m i e n t o 
p u d i e r a establecer el Banco P^» 
cobro de l c r é d i t o hipotecario ^ 
a su favor g r a v a d i cho ittSeI11° el 
t a e l 30 de j u n i o P r ó ^ ° ' ^ d i -
c o m p r o m i s o p o r p a r t e del a j ^ 
ea ta r io de pagar como p r e c ^ , 
esa d e m o r a u n m í n i m o de ^ 
tavos p o r cada saco de azüC!;^icjc-
e labore el i n g e n i o y o t ras ^ ^ ¡ ¡ . 
ñ e á que se i n s e r t a r á n en la es ^ 
r a -de l a . que opor tunamente & 
r á c u e n t a . . f te-
Se a p r o b ó e l nombramien to 
cho p o r l a J u n t a del Banco - ^ 
n a l a f avo r del s e ñ o r Juan l - ^ 
M e n é n d e z , p a r a A d m i n i s t r a a u ^ 
legado de l c e n t r a l LimoneS' ! , 
cante que r e s u l t ó por renunc» ^ 
s e ñ o r G u i d o Nasay, que v e m » 
e m p e ñ a n d o ese cargo. #, 
• A d e m á s se adop ta ron otro ^ 
1 acuerdos re lacionados con ^ | 
m í n i s t r a c i ó n de los bancos 
q u i d a c i ó n . 
del Cen' 
fué l a abo l ic ión del tonel como en-
vase y l a in t roducc ión del saco de 
Calcutta actual . Los pagos de fletes 
a los ferrocarri les, sueldos a maestros; 1924.—Total anter ior rectif icado: j r jgen en el mercado de crudo, pero 
de a z ú c a r , maquinistas y estibadores 26-587,284 sacos.^ _ ¡ e s t o s ajustes, hasta ahora, no han 
R E F I N A D O : Se ha tratado de poner! 
los precios de acuerdo con los que j u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a e l 
p r ó x i m o mar tes , 6 d e l a c t u a l , a l a s ; 
tres de l a t a r d e , ^ n las Of ic inas | 
l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i - n u e l M a u r i L ' r q u i o l a . I l u m i n a d a 
q u i d a c i ó n B a n c a r i a . 
C-2d-
parlcs de la casa—Ingenio. Con l a 
intereses se opusieron a la s u s t i t u c i ó n en agosto 31 . Sacos, 181,222. ! dores del Este e s t á n cotizando de 
del saco, alegando que les era difícil ¡ Central Chaparra: Local idad: Este . :5 25c a 5.45c.; los r e f i n a d o r e í de 
calcular el va lor verdadero de los ' E m p e z ó en diciembre 17. T e r m i n ó e n j l a Costa del pacific,p cotizan 5.40c., 
deficiencia do los Ingenios, s in segu-' servicios que prestaban, con este nue-• Mayo 29. Sacos, 500.421. • | con una rebaja de i t í c . por saco-pa-
l i d a d de obreros y s in c r éd i to , l a s i - i v o envase. La mayor oposic ión de 1 T o t a l : 27.268,927 sacos. ¡ r a compet i r . E l granulado de remo-
tuac lón de Cuba era de lo m á s preca-1 todos fué por parte de los toneleros. ', 1925.—Total anterior rect if icado:! lacha del Oeste se ofrece a l a base -Tota l anterior rectif icado: 
r í a . E l payel moneda tenfa depreda-1 Sin tener en cuenta que sus medios ¡ 34.239,988 sacos. j de 5.20c. L a s i t u a c i ó n e s t á t an con-
d ó n , pues el peso en papel apenas de vida estaban amenazados, p id ieron . Central Santa L u c i a : Local idad: E s - ¡ í u s a que ios compradores han contl-
v a l í a 50c. en oro . A d e m á s de todo {sueldos exorbitantes, dec l a r ándose en te. E m p e z ó en enero 15. T e r m i n ó en nuado m a n t e n i é n d o s e r e t r a í d o s , a no 
esto, el precio que p reva l ec í a era muy I huelgas frecuentes. Sus demandas septiembre 17. Sacos, 253.600. j ser algunos casos donde se han ne-
bajo. L a prespeotiva de Cuba en e l I Irrazonables precipitaron el asunto, j Central Chaparra: Local idad: Es te . ¡ cesitado abastos para entrega Inme-
afio '»0, en sumo, fué mucho peor quo 1 acelerando l a In t roducc ión del saco. E m p e z ó en enero 12. T e r m i n ó en sep- jdlata M i e n t i | i a tanto, las exlsten-
en nlneuna fecha, bien anles o des-
p u é s d© entonces. 
Cuando é s t a se empeoró , como ocu-
rra con tanta í r e c u e n c i a , el hombre 
Con esto no solamente perdieron su: t iembre 19. Sacos, 568,751 sacos. lelas e s t á n bajando, 
lucha por mayor compensac ión , s ino; T o t a l : 35.062,339. 3 [ t e n d r á que haber, 
que no se necesitaron en absoluto sus I Durante la semana se ha reporta- j 
una mejora gradual 
servicios . Se hablan puesto ante e l ido un tiempo seco en Cuba, habiendo i del negocio d iar lo . 
c r e y é n d o s e que 
necesariamente, 
en e l volumen 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Se entregan con su l e g a l i z a c i ó n Consular las escrituras destinadas 
al ex t ran jero . Rap idez en el d e s p a c h ó de toda dase de escri tu-
ras. T r a d u c c i ó n p a r a protocolar las de documentos en los id iomas 
inglés y f r a n c é s . 
E D I F I C I O : 
B A N O O C O M E R C I A L D E C U B A 
A6UIAR 73. Dpt!S. 710 ,11 y 12. Teléfeno: M-1472. Cable Rizeota 
F e r n á n d e z , C l a u d i o A l v a r e z B a z á n , 
Car los J . l anaga y M e l l e r , Esco la -
t i c a T o r r e s , A n t o n i o F i g u e r o a y 
G a l v á n , M a n u e l A g u e l l e r a Acos ta , 
H . C . D u n k l e y y E n r i q u e M a r t í -
nez . 
D I A R I A M E N T E 
Es indispensable el uso de U n -
g ü e n t o Mon^s ia , en el h o g a r donde 
hay n i ñ o es i m p r e s c i n d i b l e . G r a -
nos, s ietecueros, u ñ e r o s , d iviesos , 
nacidos , g o l o n d r i n o s , rasponazos y 
quemaduras , todos los males peque-
ñ o s se c u r a n p r o n t o y b ien c o n 
U n g ü e n t o M o n e s l a . Se vende en 
todas las b o t i c a s . Use lo . 
\ t , A On 
P R O N O S T I C O D E L T 1 E M P « 
P A R A H O Y 
Casa B lanca , octubre S• 
D I A R I O . -—Habana. ba(jD 
Es t ado del t i empo el ^ 
a . m . : Golfo de México J ^ 
t ico N o r t e de A n t i l l a s , oue" gL 
po, b a r ó m e t r o sobre 
v ientos del Nordes te al ^ 
rados . M a r Car ibe : bune dej , 
b a r ó m e t r o n o r m a l , ^ ^ ^ ^ X i 
r e g i ó n Es te mode rados . ei 
co I s l a : buen t iempo . 
m i n g o , excepto turbonadas v i 
y b r i sas f rescas . 
OHc « r v a.tn H o ^ 
A S O X C I I i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E 
I A P E S E T / 
io ror ta ses ión ce lebrada , ! 
Durante l * )a tendencia del n u r -
lies. . ' 
/ i ^ . ios Ferrocarri les 1 
• Los Va^rnn flojos, con papel ofre Unidos pB^on í ^ t o a ¿ 0 LslB ú l t i m a s 
cido a ^ dicha empresa acu-recaudaciones ae 
san descenso. feridas de Havana 
Las . acciones P r e í f ^ comunes de 
Electric m^snJ^í&'Se sostienen, con 
ja misma ComPf ™ E1 canje de las 
escaso PaP«Vnnes por los recibos pro-actuales acciones aument0. 
^ C o n U n ü a el i n t e ré s por operar en 
el nuevu papel.^ 
• la Empresa Navie-
^ d e ^ C u L a e ^ d d V ^ ManufaCtUrera 
-NarCÍ raVar io r r s ' i e Compafiía ne 
Los ^ ^ H e n e n con tono f i rme, 
^ r T s f n 6 " t e " ^ por parte del p ü -
blico. 
oi^nna irregularidad permane-
^ V a , fcc"one¡ de la Cuba Cañe y 
cen las a^1"1, ° de ia Cervecera y 
^ u y ^ S i c a de Hie^o. Estas ú l t i -
^ f / a c c i ^ e s s e ^ a n de 420 a 500. 
^ « t i n í i a n con prepios, aceptables 
]o!,CObonoí > obligaciones Los de Ou-
^ n á o ^ S ^ la Nue-
L ^ b H c a de Hielo se co t i z a r án o f i -
^ ^ e n t r d e ' ^ r o ^ b r e v e s d í a s . 
Cerró el mercado f i rme en Havana! 
Klectric 5 algo irregular en las de-
§ f f c í a J a dejaciones y bonos. 
COTMACIOÍT OFíCXAl. 
Comp. vend, i 
Santiago, capital Cy 
1.600,000 
Te í ' fmo . capi ta l f 
2.000.000 
TfcJéivno (.Oonv. Coi.) 
cap. Cy 2.500.000. 
Uniuot, capital l ibras 
esterinas 3.830,000 
Ur-janizudora, capi-
tal ?2.000.000. . . 
94 
80 — 
ACCIONES o m p . VenO, 
capital ¡60 
aonoa 3 OWg^ionoa 
t p Cuba Speyer 1904 
' Rcap" Cy 35.000.000 
1 rlor 190Ó. capltHi 
Cy 11.169.800 . . • 
,u. Emú Kepílí^;ca de 
Cy 16.500.000, . . 
i Rep". CUüH i"!4- Mor* 
ean cap. Curren-
cy 10.000.000 . . . . 
, Rep cuba 191' f ' U " -
toa, cap- Currency 
7.000.000 . . ••• •• 
t u Rec. Cuba 19^3 5Vs, 
caaital Currency nO 
millones 
í Ayuii-nraitínto Haoanii 
7h .iipoteca. capi-
tal cy e.m.'DOo.. 
I Ayuntaxnlento tiauan» 
2a. hipoteca, cap'.-
tal Cy 2.655.000.. 
6 Banco Territorial, ca-
pital $4.000.000 . . 
I CaUadp capitui 4!<0 
mil pesos 
; Cervecera, capital Cy 
2.000.000 . . .r- . . 
( Cieiío tle Aviíft, ca-
pi tal Cy 700,000 . . 
( Clenfuegos, capital p« 
sos ' ÍCO.OOO . , . 
I Curtidora, capital 201) 
mil pesos 
« Gas cap Cy 4.000,000 
i Gloata. capital Ou-
rrency 349,000 . ^ 
i> Havana Electric Con-
so.ia'aúo s, cap. Cy 
8.972.561 
i Ilavaiiii Electric. H l -
porrea general, .-a-
pital Cy 25.000.000 
[ Licori ra capital pa-
sos 2.500.000 .. . . . 
( Manuia^MTPra. capí-
tal $2,600.000 ... . 
6 Matadero, capital p«-
eon 500.000 . . . 
i Nacional de Hielo, 
caji. $300.000. . . 
t Noroeste. capUal Cy 
3.000,000 
t Papfiera serte A . , 
cap. $500.000 . . . . 
I Papelera s^rie B . 
cap. $800.000 . . . . 
100 110 














100 i/¿ 104% 
I 
75 81 I 
Accidente», 
m ' I pepos 
BRr>co i n r r i i o r l a l , cap. 
$5.000.000 
Banco T r r i t o r l a i . r .enl . . 
$5.000.000 
Calzado. p r e í s . , capl?a; 
Cy 400.000 
í e r v e c e r i . prefs . , capi-
tal $500.000 
Ziee'o un A v i . a , Curren-ty 
1.200.000 




Constructora, p re fs . , CT 
2.000.000 
Conotructora. com. , cap. 
$3.000,000 
Cuba Cape orets, c » p . CT 
50.000.000 
Cuna -.itiiv comuoee, cap 
Cy 50.000.000 
Cuuu H. xi. capi tal Cy. 
IO.OOü.oim/ 
Cuoan Central , prefa. , ^« 
p i t a ! Cy. 900,000.. . . 
Cuban Central, comuoee. 
Cuban Tir« , prefs . , cv.\p. 
$781,700.. 
cap. Cy. 900,000 . . „ 
Cuban Ti re coma., ca-
p i t a l $2.£63,400. . . . 
CurtidoiH, capi ta l peao» 
300,000 
íi.'bara, c^p l i a l Cu/renci ' 
400,000 , . . . . 
(la vana Elect r ic p re f s . . 
cap. Cy 21.00.000 . . 
l i a v u i a luitfcinc cumuuei» 
cap. Cy 15.000.000 . . 
(.iiuuc?tr ¡ai <^uua, capi tal 
$250,000 
jarcia. prefs . , capi ta l 
$2.500.000 




I/jn.ia. r>reih., cap. Oy. 
200.000 . . 
Uor.ja. comunes, capí t a i 
Cy 200.000 
Manufac tu re ra , p r e f s . , 
cap. $5.000^000 
Mtfniiía..'.t'úr«st'a, cota ñus. 
cap. $6.000.000. . . . . 
ULai^Liero, cap. $i.0OO,O0J 
Saviera orefs . , capital 
Cy 2.000.000 . . . . . . 
Naviera '•Ctíiui>eii, cepita! 
Cy 4.000.000 
Sueva b-uiiric» .ie i-iiei-j, 
cap. $3.000.000 . . . . 
Perl umbría, prefs. , capi-
tal $1.400,000 
P e r l u r u f r í j comunes, ca-
p i t a l $1.850,000 
Pesca. preferidas, capi-
tal?!.000,000 
Pesca. i.->munes, caplta; 
$1.500,0.00 
Prestanu s, capital pesos 
600,000 . 
Santiago, capua l Curren-
cy l.bOO.OOO 
f^ancti .nplritus. capi tal 
Cy. 29,i>uo 
Te'í-ton... prers. capital 
$2.000.000 
reieton 1. coniune?. ca ' í i -
ta l Cy 5.000.000 . . 
Tei. tn terñauiOAai ; cap. 
Cy 25.000.000 
Trust, »-ap. ib.000,0110. . 
Unidos, !&mtal ibras « j -
terl inas 6.859,970 . . , . 
Onion x.ul capital pesos 
1.000.000 
Unión Nacional, prefs , , 
cap. $750,000 
(Jnión Nacional, comunes, 
cap. $75,0,000 , . . . . . 
ü r b a n l z a d o r a , prefs . , ca-
p i t a l }J.600,000 . . . . 
' i rban lzpdora , comunes 
























L a p e s e t a e s p a u o l a se c o t i z o 
a y e r a! c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
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R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , octubre 3. (Asso-
ciated Press).—Con un volumen da 
negocios que ha sido excedido pocas 
veces, en sesiones de medio día, ca 
la h i s tor ia de la bolsa, las acciones 
ofrecieron una impresionante manifes-
tac ión de fuerza en las primeras V -
ras, yendo a l a cabeza del mpvlmleí i^ 
to los motores y p e t r ó l e o s . 
L a rapidez del avance, para el cual 
no pudieron encontrarse razones ctí 
las' noticias del día, p rovocó gran n ú -
mero de transacciones persiguiendo 
beneficios inmediatos que causaron 
considerable i r regular idad en las co-
tizaciones del c ierre . 
Las noticias referentes a grandes 
uti l idades y los rumores sobre diStr l -
huciones especiales de dividendos cons_ 
t i tuyeron la base para el alza de las 
emisiones automot ivas . Dodge Bro-
thers A ganaron cerca de 4 puntos 
a. un nuevo record alto de 38, an t i -
c ipándose aparentemente a la colo-
cación de dichos valores sobre la ba_ 
se de un dividendo de $3 en un f u t u -
ro p r ó x i m o . General Motor volvió a 
cotizarse a 112.318. Studebaker avanz 
zó cerca de 2 puntos. 
E l resurgimiento del i n t e r é s especu-
la t ivo en los p e t r ó l e o s se basó en 
la reciente baja ocurrida en la pro-
ducc ión del crudo. Mar land estable^ 
ció otro record para 1925 y la mayor 
parte de las otras emisiones popula-
re?; mejoraron f raccionalmente. 
W a r d Backing I> a v a n z ó 11 puntos 
a un nuevo record de 95.1|2 y bajó 
d e s p u é s a 86.1|2. 
Las transacciones en valores ferro-
viar ios estuvieron m á s bien encalma-
das con precios que f l u c t ú a n dentro 
de l í m i t e s estrechos, e i r regulares . 
Chesapeake and Ohio fué una de las 
pucas c a r a c t e r í s t i c a s , cerrando cercii 
de un punto m á s a l t o . Jersey Central 
a v a n z ó cerca de 4 puntos en dos veTi_ 
tas. 
R E V I S T A D E B O N O S 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A M E R C A D O L O C A L 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R D E C A M B I O S 
¡S' rrcrLedlo oficial, d» t cuerdo con 
1 decreto número 1770 pera la l ibra 
A« Azúcar centr í fuga polar izac ión 96, 
fti í.triacén, es como sigue: 




























Lá l ib ra esterlina r i g ió f l o j a ; al 
cierre o f rec ían de New York cheque 
a 4.83 3|4. 
Flojos el franco f r a n c é s y el suizo 
y sostenido el belga. 
F i rme la peseta e s p a ñ o l a con com-
pradores cable a 14.40 1|2. 
De baja el cambio sobre New York, 
con cheque ofrecido a la par, ope-
r á n d o s e a este t ipo en 200,000 pesos, 
COTIZACIONES 
Valor 
New York cable 1 |32 P. 
New York v is ta . . . , . . 100 
D E L MES 
'.173183 
231587 Matanzas . . . . . . . . 2, 
Cárdenas 
Sagua 
'-íanzanillo . . 2.169924 
Cienfuegos . . 2! 194786 
2.. 175301 
2.204054 
Í X W l A Ü Ü N D E A Z U C A R 
La« exportaciones de a z ú c a r repor-
^das ayer por las aduanas en cura-
m i e n t o de los apartados primero -
tavo del decreto 1.770. fueron lar 
"Suientes-. 
t W Í T V 6 Matanza^ -.004 sacos, ^stmo: Nfw York 
f t í S T - J * ^ a ^ n : 10.861 sacos. "uno. xew York 
CiUnonaTde CÍenfUee0S: 16'000 s^oS. J ^ o - Land End. 
tellAOU Ú í A U i U O ü j N 
Londres cable 
Londres v i s t a . . 
Londres 60 d ía s 
P a r í s cable. . . . 
P a r í s v i s t a . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo v i s t a 
E s p a ñ a 'cable . . 
E s p a ñ a v i s ta . . 
I t a l i a -cable . . . 
I t a l i a vis ta . . . 
Bruselas cable . 
Bruselas v i s ta . 
Zur ich cable . . . 
Zur ich v i s t a . . 
Amsterdam cable 40 
Amsterdam v is ta 40 
Toronto c'able 3 
Toronto v i s t a 1 
¡ H o n g Kong cable 59 
1 Hong: Kong cheque.. , , , . 59 
N U E V A YORK, octubre 3. (Associa-
ted Press) .—Las indicaciones de que 
las grandes cantidades destinadas al 
pago de d i v í d e n o s e intereses en 1 
d-j octubre estaban comenzando a 
a f lu i r a los canales de invers ión , so 
vieron hoy en el movimiento de alza 
de las cotizaciones. E l mercado, den-
tro del l imi tado per íodo de transac-
ciones del s ábado , ofreció mejor «ie^ 
m o s t r a c i ó n que en ninguna otra se-
sión de la semanal . 
Una enorme demanda para Dodge 
Brothers del 6, coincidieron con una 
brusca alza de las acciones de dicha 
compañ ía , fué la ú n i c a c a r a c t e r í s t i c a 
saliente del mercado. M á s de pesos 
3,000.000 de estos bonos fueron com-
prados para su c o n v e r s i ó n en comu-
nes a 35, avanzando casi 4 puntos. 
L a demanda para las obligaciones 
ferroviar ias semi especulativas conT_ 
prend ió a Chesapeake and Ohio con-
vertibles del 5 que cotizaron a 
120, Seaboard ajustados del 5 y F lo-
rida "Western and Nor t e rn del 7. Des-
vanecida la amenaza de un alza en 
e-I redescuento, se r e a n u d ó l a compra 
Je obligaciones para invers ión , inc lu^ 
yendo las fe r roviar ias y los bonos de 
la L i b e r t a d . 
Los bonos franceses continuaron 
perdiendo terreno como resultado del 
disgusto que han producido las nego-
ciaciones para el arreglo de l a deuda. 
Bajas f r a c c i ó n a l e s se regis t raron por 
les bonos de la r e p ú b l i c a del 7.1]2 
y 8 y P a r í s L y o n M e d i t e r r á n e o , mien-
tras Burdeos del 6 a m p l i ó sus p é r -
didas a casi 2 puntos . Los bonos del 
Reino Unido del 5.112 por ciento de 
1929 alcanzaron sin embargo una co^ 
t izac ión de 119 y el alza de los chi -
lenos del 7 estuvo unida a las no t i -
cias de u n e m p r é s t i t o para dicho p a í s . 
T O S T A D O R E S D E C A F E 
R A P I D O I D 
Y 
D K B O L A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
M A Q U I N A R I A P A R A F A B R I C A S D E A G U A S 
I f i a N E R A L B S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S , M A Q U I -
N A R I A P A R A P A N A D E R I A S , M O L I N O S P A R A 
C A F E , M A I Z Y A L M E N D R A S . 
M O T O R E S D E G A S O L I N A D E S D E 2 a 2 5 H P 
C . E U L E R & C O : , S . e o C , 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
T e l é f o n o M - 8 8 0 8 . 
A p a r t a d o 9 2 . 
C o m p o s t e l a 1 O ó . 
H a b a n a . 
fcJ t r a n c o f r m c é s se c o m o 
a y e r a! c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 1 F R A N C O S 
5 9 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
R E V I S T A D E 
Z Ü C A R 
p r 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated i?ress) 
COTtZACXOKXB M O N E T A R I A S 
Ingla ter ra : L i b r a esterlina, 
v i s t a 
L i b r a esterlina cable . . . 
L i b r a esterlina 60 d í a s . . . 
K s p a ñ a : Pesetas 
Francia: Francos v i s t a . . . . 
Francos cable 
Suiza: Francos 
Bé lg i ca : Francos . . . . . . . . 
I t a l i a : L i r a s v i s ta 






Checoeslovaquia: Coronas . . 
Yugoeslavia: Dinares . . 
Rumania: Leis 
Polonia: Marcos 
Alemania: Marcos oro . . . . 
Argen t ina : Pesos 
Aus t r ia : Coronas 
C a n a d á : D ó l a r e s 
B r a s i l : Mi l re i s 
China: Taeles 
J a p ó n : Yens 
P I -ATA E N B A R R A S 
• 
Plata en barras 



























7 0 ^ 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N XuA. BOX.SA 
Comp. Vena. 
A V I S O 
D I S T R I T O P L S C A L 
O C C I D E N T E 
D E 
V o . k . e " í a I ^ é r V ^ " W d o de New 
tu i : «e cot12o ei a lgodón como sU 
Octubre 












Se n o t i f i c a p o r este med io a los 
c o n t r i b u y e n t e s por concepto de l 
Impues to de l u n o y medio po r c ien-
t o sobre la venta b r u t a , que r a d i -
quen en este D i s t r i t o F i s c a l , que 
^os v e i n t e d í a s de plazo que con-
cede la L e y qiue d icho I m p u e s t o 
r e g u l a p a r a pagar s i n i n c u r r i r en 
e l r ecargo de l 25 p o r c ien to que 
como p e n a l i d a d l a m i s m a deter-
m i n a , v e n c e r á el d í a 20 d e l co-
r r i e n t e m e s . 
( f . ) M a n u e l Crespo T r o t c h a , 
A d m i n i s t r a d o r . 
.^ixnco Nacional . . . , , . 
Banco E s p a ñ o l 
Banco E s p a ñ o l , cert. con 
el cinco por ciento co-
brado 
Banco E s p a ñ o l con pr ime-
ra v segunda cinco por 
ciento cobrado . . . . . . 
H . Upmanr. 
Banco de Penabad. . . . 
Nota. — Estos t ipos de 





BOLSA B E . M A D R I D 
M A D R I D , Octubre 3. 
Las cotizaciones del d í a ' f u e r o n la9 
¡s iguientes : 
L ib ra esterlina: 33.40 pesetas. 
Franco: no se co t i zó . 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Octubre 3. 
E l dollar se cot izó a 6.95 pesetas. 
BOLSA D S P A R I S 
PARIS , Octubre 3. 
Los precios estuvieron hoy f i rmes . 
Renta del 3 por 100: 47.50 f r s . 
Cambios sobre Londres: 103.50 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 58.10 frs 
-El dol lar se cot izó a -81.39 f r s . 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Octubre 3. 
United Havana R a i l w a y : 98 314. 
Consoldados por dinero: 55 3|4. 
E m p r é s t i t o B r i t án i co del 5 por 100; 
102 112. 
E m p r é s t i t o B r i t án i co del 4 ^ por 100 
96 314. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A YORK, Octubre 3. 
Liber tad 3 1|2 por 100: A l t o 100.2; 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: A l t o 10.1,28; 
bajo 101.28; cierre 101.28. 
Segundo 4 1|4 por 100: A l to 100.31; 
bajo 100.28; cierre 100.28. 
Tercero 4 1|4 por 100: A l t o 101.10; 
bajo 101.8; cierre 101.8. 
Cuarto 4 1|4 por 100: A l t o 102.6; 
bajo 102.1; cierre 102.5. 
Ü. S Treasury 4 p r r 100.—Alto: 
103.3; bajo 103.3; cierre 103.3. 
U. S. Treasury 4 1|4 por 100: sin 
cotizar. 
In ternat ional Te'egraph and Telep-
hone Co. A l t o 121 112; bajo 120 1|4; 
cierre 121. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A YORK, Octubre 3. 
Hoy se registraron las s iguiente» 
cotizaciones a la hora del cierre para 
ios valores cubanos: 
Deuda Exter ior 5 1|2 por 100, 1933. 
Cierre 101 1[2. 
Deuda Exter ior & pof 100 ríe i'JO 4 
l — A l t o 100 l U ; bajo 100 I M ; cierre 
¡ 100 114. 
i Deuaa Exter ior 6 ñor 100 de 1949. 
i Cierre 99. 
Deuda Exter ior 4 1|2 por 100 1.-J49. 
¡Cie r re 94. 
Cuba Kai l romi 5 por 100 de 19oJ.— 
! A l t o 87; bajo 87; cierre 87. 
Havana h. co.is . u por iü0 de 1953 
¡Cie r re 97 114. , 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A YORK, Octubre 3. 
Ciudad ae u u r a é J s , o aor 100 to 
1919. — A l t o 86; bajo 85 314; cierre 
85 314. 
Ciuüad de Lyon . 6 p o r ' i l O '!e 1919. 
¡Al to 86; bajo 85 3|4; cierre 86. 
Ciudad de MarseUa, o ^ur ii)0 1919. 
¡Al to 86; bajo 85 5¡8; cierre 85 518. 
i E m p r é s t i t o aieman de'i / por lOO 
do 1949.—Alto 98 318; bajo 98; cierre 
cierre 98 3|8. 
E m p r é s t u o f r a n c é s del V por 300 
de 1949.—Alto 92 1|2; bajo 92 114; 
cierre 92 1|4. 
E m p r é s t u o ho landés Je' h por 100 
de 1954.—AHo 103 318; bajo 103 114; 
¡c ie r re 10,3 114.. a 
E m p r é s t i i u argentino de- por i00 
de 1957.—Alto 96 1|2; bajo 96 114; 
cierre 96 1|2. 
j E m p r é s t u o dp la l í ^públ ' ^a íi» Cbi'*1 
•! del 7 por 100 de 1957.—Alto 101 114; 
•'bajo 100 3|4; cierre 100 3|4. 
ulmpiesluo uf cnfcn/t-^f , . , i ' i ¡s, 
8 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 
i 100 314; cierre 100 314. 
VALORES AZUCAREROS 
N U E V A YORK, Octubre 3. 
Amei-ican Sug-^r i W n l n g Ven-
tas 300. A l to 67 112; bajo 67; cierre 
"67 . 
Cuban American Sugar. — Ventas 
'2300.— Al to 23; bajo 22 718; cierre 
Í22 718. ' 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 100. A l t o 
9 3)8; bajo 9 318; cierre 9 318. 
Cuba Cañe Sugar prefe/ldas. Ven-
ólas 200. A l t o 43 114; bajo 42 3!4; cie-
• rre 42 3|4. 
Punta Alegre Sugar Co.— Ventas 
|100. A l to 34 SU; bajo 34 3|4; cierre 
i 34 314. 
N U E V A T O R K , octubre 3. (Asso-
ciated Press) .—En el morcado del 
crudo no se registraron ventas duran-
te la media sesión, si bien el tono pa-
rec ía estar un poco m á s f i rme, con 
mayoi opt imismo en losc í rcu los azu__ 
caieros, en los cuales se cree que la 
presente crisis ha pasado. Hubo com-
pradores de Cuba a 2.1|8 centavos, 
o f rec iéndose muy poco a z ú c a r en f i r -
me y ninguno a menos de 2.3|16 cen-
tavos. E l precio local fué de 3.90 cen_ 
tavos. Se rumoraba hoy acerca de una 
importante venta a compradore? 3o-
m é s t l c o s y extranjeros, pero no so 
pudieron obtener detalles. 
P U T Ü R O S DE A Z U C A R CRUDO 
E l mercado de futuros en crudos, 
ab r ió de 1 a 2 puntos m á s al to y ce-
r r ó de 3 a 4 puntos neto m á s al to 
reflejando las noticias referentes a 
que el costo y flete h a b í a desarrolla-
d»* u ntono m á s f i rme con la posibi^ 
Iklad de que la baja haya sido con-
tenida a 2.118 centavos por ahora al 
monos. Se regis traron transacciones 
por los bajistas tanto locales como ex-
tranjeros, hallando el alza ó r d e n e s 
ú eventa por los que a ú n consideran 
incierta la s i t u a c i ó n . .Las ventas as-
cendieron a S.000 toneladas. 
Amer . Agr i cu l t u r e C î'iñ. 
Anier . A k r i c u í t u r e p re f . . 
American Beet Sugar . . 
American Can ; 
A l l i s Chalmers . . 
Anaconda Ooppef M i n i n g ! 
American Car Foundrv 
American For P o w . . ; . 
At lan t i c Gu l f & West í 
American H . & L . pref, 
American Locomotive . . . 
Ajax Rubber 
Amér icam Smelt ing Ref. . 
American Sugar Ref. Co, 
American Woolén 
Baldwin Locomotive work; 
Bal t imore & Ohio 
Bethlehem Steel . . 
Calf . Pet 
Canadian Pacific 
Cantral Leather . . . . . 
Central Lea the r 
Cerro de Pasco . 
Chandler Mot 
Chesapeake - ¿c Ohio Ry 
C., Rock I & P . . . . V. 
Chile Copper 
Cast I r o n Pipe; 
Coca Cola 
Consolidated Gas 
Cuban American Sugar Xow 
Davidson 
Dalaware & Hudson 
Du Pont . 
Erie . . . . . . 
Erie F i r s t 
Elec. L i g h l l ' c w 
Famous Pla5-ers . . 
Fisk Tire 
General Asphal t . . . . . . . . 
Goodrich . . . . . . 
Great Nor thern 
Gu l f States Steel . . . . . . 
General Electr ic 
Hay es Wheel . 
Hudson Motor Co 
I n t e r n a f l . T e l . & TeW . .-
Tmlependent Oi l & Gas . -
Kansas Citv Southern . . . . 
K e l l y Springfield Ttre . . 
Kennecott Copper 
Lehigh Val ley . . _ 
Loulsiana Oil . . 
L o u i s v ü l í & Nashvi l le . . 
Moon Motor . . . 
Missouri Pacific Ra i lway . 
Missouri Pacific pref . 
Mar land Oi l . . . . . . . . 
Mack Trucks Tnc. . . ; 
N . / T " . Central & H . River 














3 9 ^ 
120 »4 





6 3 % 
52% 
Ry, 




































21 5 % 
121 % 
35 % 
Nor thern P a c c i f i c . 
Nat ional Biscui t . . 
Nor fo lk & Western 
Pacific Oi l Co. . . 
Pan A m . P t . class 
Pensylvannia 
Pierce A r r o w com. 
Pierce A r r o w com. 
Packard Motors . . . 
Punta Alegre Sugar 
P u r é Oil . 
Postum Cereal Comp. 
Royal Dutch N . Y'. . . . . . , 
Rapublic I ron & Steel 
Standard Oi l Cal i fornia . . . 
St . Lpuis & St. Francisco . , 
S t . Louis & Southwestern . 
Seahoad ar Line pref . . . . 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific , 
Studebaker Corp 
Stdard. Oi l (of New Jersey) 
Stewart Warner 
Savage Arms . . . . 
Standard Gas 
Texas Co 
Tsxas & ' Pac. . . . . . . . 
T imken Roller Bear C o . , 
Tobacco Prod 
Union Pacific 
•U. R. Indus t r i a l Alcohol 
U . S. Rubber 
U . S. Steel 
Wabash com. . . . , . . . 
Westinshouse 
wi l lys-Over . . ' 
w i l l y s -Ovér pref . . . . . . 






































L a C o m p a ñ í a M a n u í e c t u r e r a 
N a c i o n a l n o h a r e b a j a d o l o s 
j o r n a l e s a l o s o b r e r o s 
í o í i i a f i ó n o f i c i a ! 
Octubre . . 
Noviembre 
Diciembre 
Enero . . . 
Febrero . . 
Marzo . 
A b r i l . . . 
Mayo . . 
Junio . 
Jul io . . . 




222 224 224 
228 230 228 230 230 
. . . 234 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a i 
Deducid;»- por el procedimiento ¿•fia* 








¡45 248 245 248 148 
Habana . . 
Matanzas 
C á r d e n a s . 
Sagua . . 
Manzani l lo . 
Cienfuegos 1.831828 
A Z U C A R R E P I N A D O 
Los corredores de refinado, esperan^ 
do. que los actuales precios sean los 
m á s bajos, e s t á n aconsejando a sus 
clientes que se anticipen a los reque-
r imien tos . En la actualidad los com-
pradores solamente atienden a las ne-
cosluades m á s urgentes del consumo. 
Se tiene entendido que la escasez de 
la cosecha de remolacha y los bajos 
precios que ahora prevalecen no cons^ 
t i tuyen n i n g ú n incent ivo. 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
Quie te y s i n operaciones estuvo 
ayer el mercado loca l de a z ú c a r , 
e x p o r t á n d o s e p o r d i s t i n t o s puer tos 
de l a R e p ú b l i c a 31,865 sacos. 
Las expor tac iones de a z ú c a r por 
los pue r tos de l a R e p ú b l i c a d u r a n -
te la semana ú l t i m a f u e r o n 215,213 
sacos, de los cuales 87 ,500, f u e r o n 
con des t ino a E u r o a y C a n a d á . 
R E V I S T A D E C A F E 
1 N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A YORK, octubre 3. (Asso-
ciated Press) .—La segunda serie de 
I05 bonos del 6 de la Dodge Brothers 
ha sido convertida en comunes a 35. 
Una gran cantidad de la tercera so 
rie de ?5.000.000 para la cpnve r s ión 
al 40 t a m b ' é n se ha depositado. 
El informe semanal del C l e a r i i g 
House, según el Commereial and F i -
nancial Chronicle, muestra un aumen-
to de 10.6 por ciento sobre la misma 
semana de) año anter ior . 
• N U E V A YORK, octubre 3. (Asso-
ciated Press ) .—Ei mercado de f u e -
ros en café ab r ió hoy con alza de 
f» a 17 puntos, vend iéndose marzo a 
1(;.33 debido a operaciones realizadas 
per los bajistas para cubrirse basadns 
en las noticias de f irmeza en el cam-
bio de R í o . .Las ofertas aumentaron 
coi- «1 alza y el c i é r r a s e e fec tuó a 
varios pantos del mejor precio dol 
día en v i s ta del tono m á s fáci l del 
ntfrcado de costo y f le te . Marzo cej 
vr(' a 10.20 mostrando el m e l a d o en 
general un alza de 1 a 10 puntos. Las 
ventas calcularon en 13.000 sacos. 
1 Las ventas e f e c t ü a d a s en e i mer -
|cado de N e w Y o r k d u r a n t e l a se-
¡ m a n a pasada f u e r o n 12,700 sacos 
de a z ú c a r - d e Cuba a 2 . 1 ¡ 4 centa-
vos l i b r a costo y f le te y 9,600 sa-
cos de Cuba a *2.5|32 centavos l i -
b r a costo y f l e t e ; 1,600 tone ladas 
de F i l i p i n a s a 3 . 9 0 centavos l i b r a 
costo seguro y f le te . 
A d e m á s se v e n d i e r o n para I n g l a -
t e r r a 10,000 toneladas de Cuba a 
2 . 0 8 y 2 . 1 ] centavos l i b r a para 
despaolio de n o v i e m b r e y d i c i e m -
bre . 
Las ventas de azucares en l a 
Bolsa de F u t u r o s du ran t e la sema-
na ascendie ron a 3 2 8 . 0 0 0 tone la -
das . 
E l re ta r i o Genera l de l a A s o -
c i a c i ó n P a t r o n a l de Cuba, ha d i r i -
j i d o a l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n 
e l s igu ien te e sc r i to : 
" A S O O Í A C I O N P A T R O N A L D E 
C U B A 
Octubre 3 de 1925. 
S e ñ o r Comandante Roge r io Z a y a á 
B a z á n , Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n 
H a b a n a . 
¡ S e ñ o r : 
Con m o t i v o de haberse pu ,b l i -
• cado en d i s t i n t o s d i a r i o s de esta 
! C a p i t a l , que la C o m p a ñ í a M a n u f a c -
| t u r e r a N a c i o n a l , g - Á . , f a b r i c a n -
| tes de chocolates , etc., i n d u s t r i a afi-* 
¡ l i a d a a esta A s o c i a c i ó n , h a b í a re-
; ba jado los j o r n a l e s a sus obre ros , 
| esta S e c r e t a r í a , v e l a n d o p o r l o s 
p r i n c i p i o s fundamenta le s de nues-
i t r a I n s t i t u c i ó n , a b r i ó una i n v e s t í -
i g a c i ó n sobre e l ext remo denunc i a -
j do por l a prensa y h a pod ido cotn^ 
I p r o b a r lo s i g u i e n t e : . 
"Que la C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e ^ 
r a N a c i o n a l , S. A . , no ha rebajado 
i los j o r n a l e s de sus obreros , c o m o 
! e r r ó n e a m e n t e se ha pub l i c ado . 
"Que d i cha C o m p a ñ í a , debido a 
l a s i t u a c i ó n c r í t i c a po rque a t r a -
viesa el p a í s , s ó l o t r aba ja c u a t r o 
d í a s a la semana, m e d i d a t o m a d a 
a l s ó l o obje to de no t ene r que de-
c r e t a r l a c e s a n t í a de numerosos 
gbre ros que a l l í l i b r a n &\x subsis-
t e n c i a . 
"Que e l lo no obstante , se h a n 
v i s to en l a imper iosa necesidad de 
d e j a r e x c é n d e n t e s a a lgunos de 
sus obreros , po r haberse t e r m i n a d o 
l a é p o c a de l a guayaba, pa ra c u y a 
l a b o r neces i tan todos los a ñ o s u n 
n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de hombres 
y muje res ; para e l l o , han seleccio-
n a d o e l pe r sona l , de jando a los 
h o m b r e s y muje re s de m e j o r con-
d u c t a en su t r a b a j o " . 
L o que t r a s l a d o a usted, s i g n i -
f i c á n d o l e que esta S e c r e t a r í a , que 
t i e n e a m p l i o s poderes para reso l -
v e r sobre estas cuest iones, no e s t á 
d ispues ta a a m p a r a r n i n g u n a me-. 
d i d a a r b i t r a r i a po r pa r t e de sus 
p r o p i o s asociados. 
M u y a t en tamen te , 
A . O. C E B E R I O , 
Secre ta r io G e n e r a l " , 
T o d a C o n s t m c c i ó n 
Mes 
Octubre . . 
Diciembre 
Enero . . . . 
Marzo . . . 
Mayo . . . . 
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V é n d e m e » C h e q u e s d e V i a j e r o s 
f o g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o O r c a l a r e s 
e n ¡ a s } M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
^ & l . B L C A J A M A H O R R O S " 
te^^operccfaK, P w A n e f t c f « t m tamhUn por c m t t 
r u b í i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e i 
B o n o s e n l a B o l s a á t 
V a l o r a s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
$ 9 . 0 5 2 . 0 0 0 
A C C I O N f c S 
1 . 2 2 9 . 7 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o ] 
e n e l G e a r í n g H o c s e 
d e N e w Y o r k , n i p o r -
teron:. 
$ 1 . 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
E l s e ñ o r Secretar io de Hac ienda 
ha d i r i g i d o l a c o m u n i c a c i ó n si-
gu i en t e a l a A s o c i a c i ó n de Comer-
ciantes de la Habana . 
" H a b a n a , oc tubre 1 de 1925 
S e ñ o r Car los A l z u g a r a y , Pres iden-
te de la A s o c i a c i ó n de Comer-
c iantes de l a H a b a n a . 
S e ñ o r : 
E n cor respondenc ia a su a tento 
escr i to fecha 10 de agosto refe-
rente a la i m p e t r a c i ó n de mercan-
c í a s s in pagar derechos, por equ i -
pajes de v ia je ros , t engo e l gusto 
de a c o m p a ñ a r la C i r c u l a r que he 
d ic t ado en esta f e c h a . 
De us ted a t en tamente , 
( f . ) E . H e r n á n d e z Car taya , 
Secretar io de H a c i e n d a " . 
L a A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes 
de la H a b a n a h a l o g r a d o , con esta 
d i s p o s i c i ó n u n g r a n t r i u n f o , ya que 
n o s ó l o se ha a t e n d i d o l a s o l i c i t u d 
que d icha e n t i d a d f o r m u l ó eu 
agosto 10 de l a ñ o en curso, s ino 
que l a p r o p i a A s o c i a c i ó n de Co-
merc iantes ha t en ido la sat isfac-
c i ó n de conocer y ap rec i a r las ges-
t iones q u é en i g u a l sen t ido r e a l i -
z a r o n p o s t e r i o r m e n t e numerosas e 
i m p o r t a n t e s f i r m a s comerc ia les de 
esta plaza; c\ iya a c t u a c i ó n , a d e m á s 
de c o n t r i b u i r a l é x i t o de estos t r a -
bajos, ha ev idenciado que , la repe-
t i d a A o s c i a c i ^ n i n t e r p r e t a y de-
f i ende las necesidades de las c la-
ses comerc ia les . 
L a A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes 
de l a H a b a n a d i s t r i b u i r á profusa-
men te l a C i r c u l a r mencionada y en-
t r e t a n t o desea ofrecer , po r nues t ro 
j c o n d u c t o , su dec id ida ayuda para 
| q u é se observen de m a n e r a e x t r i c t a 
los preceptos que t a l d i s p o s i c i ó n 
[cont iene . 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s 
S C H L f t S E 
D E B O T O N A U T O M A T I C O 
Es «na. cerradura UliTRAMODERNA, 
equipada con un mecanismo muy ORIGI-
NAL, de Acero y Metal Inoxidable (GAL-
VANIZADO) coa perillas de Bronce, Vi-
drio, Latón y Opalo (a elección) de un 
trazado ELEGANTE y guarnecidas coa 
colores que satisfacen al gusto más exi-
gente y EXTRAORDINARIO. 
EL MARAVILLOSO MECANISMO DE LA 
" S C H L A G B " 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I M O R \ ÍA O I O N G A \ A D E RA 
L a venta en pie 
: E l mercado cot iza los s iguientes 
p rec ios : 
Vacuno de 7 a 7 y c u a r t o centa-
v o s . 
Cerda de 10 y m e d i o a 12 cen-
tavos el de l p a í s y de 15 y m e d i o 
a 17 el amer i cano . 
L a n a r de 8 y t res c u a r t o a nue-
ve centavos. 
C o n s ó l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l l a 
s e c i e r r a 
C o n s ó l o a i r a r 
l a p e r i l l a 
s e a b r e 
La Instalación, no requiriendo ajustei 
complicados, SE EFECTUA ficllmente en 
10 MINUTOS. Ce construyen y suminis-
tran, con doi o mis LLAVES DE BOE-
•7AS DOBLES j se combinan (si necesario 
fuese) de manera que abran las puertas 
principales que se hallen equipadas con 
cerraduras de otras marcas. 
PIDA en las buenas FERRETERIAS qut 
le muestren prácticamente las ventajas de 
U cerradura "SCHLAOE" de Botón Au-
tomático, y si no lo complaciesen, Uame al 
TELEFONO A-9727, OBISPO NGM. 75, 
y pasarán a DEMOSTRARSELA. 
M a t a d e r o de L u y a n ó : 
Las reses benef ic iadas en este 
M a t a d e r o se co t i zan a los s i g u i e n -
tes precios-
V a c u n o de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 40 a 50 centavos. 
Reses sacr i f icadas en este M a t a -
d e r o : V a c u n o 1 2 9 ; Cerda 1 7 0 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l : 
Las reses benef ic iadas en este 
M a t a d e r o se co t i zan a los s i g u i e n -
tes p rec ios : 
V a c u n o de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 10 a 50 centavos. 
L a n a r de 45 a 55 centavos. 
Reses sacr i f icadas en este M a t a -
d e r o : V a c u n o 3 94; Cerda 325 ; L a -
n a r 1 7 0 . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
f 
A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e i n c e n d i o ^ 
L a p r e f e r i d a p o r p a i r ó n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a t e i " 
d e n l e s d u r a n t e e i t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s o o r c\ á s d e 
3 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: H i c i o dei Banco Nacional da Cuba 3 8 [ . piso 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 
ftPARTftDO 2 5 2 6 ü A B A N ñ 
f 
E n t r a d a s de G a n a d o : 
De B a y a m o l l e g ó u n t r e n con 1G 
car ros con ganado vacuno para el 
consumo, de los cuales v i n i e r o n 12 
cons ignados a Ma teo Roca , 2 pa ra 
A n g u l o , 3 p a r a L u c i o B e t a n c o u r t 
y uno p a r a J u a n D o r t a . 
Se espera o t r o t r e n de C a m a g ü e y 
con reses consignadas a la casa 
L y k e s B r o s . 
t L t A R I N G H O U S E 
Las compensaciones erectuatlas ayer i 
entre los Bancos asociados a l Habana ¡ 
Cieanng í i o j ^ e , ascenderon a pesos j 
$2.014,759,39. 
« R A A R O M A T I C A D E W O L f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s r E x c l u s i v o s 
t i e n l a a t e p Q b l i c a t 8 
P R A S S E & C O 
l e l é í a f l o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 -
O C T U B R E 4 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A t.í'O -•J,.'15".--T"? P R E C I O . 3 C E N T A V O g 
E 
D E 
A c o n s e c u e n c i a d e l a o c u p a c i ó n d e l p o b l a d o y d e l a v e g a 
d e A x d i r , h a n c o m e n z a d o las s u m i s i o n e s d e l o s r e b e l d e s , y 
m u c h a s f a m i l i a s h a n a n u n c i a d o su d e s e o d e s o m e t e r s e 
S O L E M N E F I E S T A P A T R O N A L D E L C O L E G I O " E L 
A N G E L D E L A G U A R D A " D E C A R L O S T E R C F R Q 
? A I N L E V E P U B L I C A L A S C O N D I C I O N E S O F R E C I D A S A K R I M 
A y e r , e n V a l e n c i a , se c u m p l i ó l a s e n t e n c i a d e m u e r t e 
d i c t a d a c o n t r a los d o s ases inos d e l p r e s b í t e r o , p a g a d o r 
d e l C l e r o , a l q u e h a b í a n r o b a d o , d e j á n d o l o m a l h e r i d o 
JLAS U U M í l U l U N K S p lS F A Z i c ib ido las f e l i c i t ac iones de los m i -
OJ<VKít!>L!i-l>AS A A B l i KLi l i t a r e s e x t r a n j e r o s que se encuen-
OEN E L M E S D E J U L I O t r a n a b o r d o de los barcos y p r i n 
c i p a l m e n t e las de l M a r i s c a l Pe ta in 
P A R I S , oc tub re 3 . — ( U n i t e d y el A l m i r a n t e H a l j i e r que las han 
P r e s s ) . E l p r e m i e r P a l n J e v é , en I env iado m u y calurosas a las fuer-
u n d i scurso p r o n u n c i a d o hoy tn zas y a l m a n d o a quienes corres-
X i m e s hizo p ú b l i c a s las cond ic io - j ponde toda la g l o r i a de l a Jorna-
nes de paz ofrecidas a A b d e l j d a . F e l i c i t o a l Rey y a l D i r e c t o -
K r i n , desde e l d í a 18 de j u l i o p r ó j r i o " 
x i m o pasado . 
Es tas f u e r o n : P r i m e r a : F r a n c i a 
y E s p a ñ a h i c i e r o n saber a l jefe r i -
f e ñ o que l a a u t o n o m í a de l R i f f e ra 
lo ú n i c o que p o d r í a n c o n s e n t i r a m 
bas naciones de acuerdo c o n lo que1 M A D R I D , oc tub re 3 . — ( U n i t e d 
d i sponen los t r a t ados ex i s ten tes , j P r e s s ) . N o t i c i a s of ic ia les de Ma-
Segunda : Ambos gob ie rnos esta- r ruecos d icen que l a o p e r a c i ó n da 
ban dispuestos a t r a t a r inmedia ta - j l a o c u p a c i ó n de Saf por los fran-'1 
m e n t e los o t ros pun tos que soste-j ceses f u é p reced ida po r u n c a ñ o -
n í a A b d - e l - K r i m y a e l l o s e g u i r í a , neo de l a a r t i l l e r í a e s p a ñ o l a y la 
l a i n m e d i a a l i b e r t a d de los p r i s io - ; f rancesa c o n j u n t a m e n t e . U n aduar 
ñ e r o s de g u e r r a h e c h ó g en t r e a m - f u é i n c e n d i a d o . D u r a n t e l a opera-
bas p a r t e s . 'S I t r á f i c o de a rmas c i ó n se m a n t u v i e r o n constantemen- j 
c o n t i n u a r í a p r o h i b i d o , ! te en con tac to los e j é r c i t o s de F r a u i 
P a i n l a v é d i j o en su d i scurso que c ia y E s p a ñ a , 
ambos g o b i e r n o s n o t i f i c a r o n iaj E l C o r o n e l G a r c í a B e l o l x confe- | 
A b d - e l - K r i n desde e l 3 de j u n i o r e n c i ó en s a f c o n los jefes de l a 
C Ü O F J Í K A X L O S E S P A ^ O L . K S 
CON L O S F R A N C E S E S E N L A 
O C U P A C I O N D E S A P 
P R E M I O E S P E C I A L R E M O S A D B - E L - K R I M T E N I A E N B E N 1 U R R I A G U E L 1 2 M U 
l a Di rec t iva de las Antiffuas A l u n n a s y n a aspecto de las concurrentes 
base no puedo habe r pe r fec ta ar- | a n t i g u a s a lumnas en e l s a l ó n de ac 
mom'a tos de l colegio 
que dos env iados de cada gobier-
no se Bncont raban en l a c i u d a d 
de M e l i l l a con a m p l i o s podefes pa 
r a concer ta r la paz ba jo los t é r 
c o l u m n a francesa Generales Gan-
deua y H e r g a n l t y Corone l Defre-
se, los cuales agradec ie ron l a coo-
p e r a c i ó n de los e s p a ñ o l e s , d i c i en -
m i n o s i n d i c a d o s . L o s enviados es- do que p o r el m o m e n t o daban por 
• t u v i e r o n eeperandt) l a r espues ta 
desde e l d í a 24 de j u l i o has ta el 
el 24 de agosto 14 .debiendo a l a 
n e g a t i v a de los r i f e ñ o s l a a c t u a l 
o f e n s i v a c o n j u n t a que p r o s i g u e n 
con el é x t i o o b t e n i d o . 
t e rminadas las operaciones en 
aque l s ec to r . L o s e s p a ñ o l e s sin 
n o v e d a d . 
t iKA!SL»U>SO H O M f e i N . V E A L 
E J E R C I T O D E A F R I C A SE P R E -
P A R A E N M A D R I D 
SU; í H A K A FKKMAPjJ^JNTK L A ¡ 
O C U P A C I O N D E L A R E G I O N D E , M A D R I D , o c t u b r e 3 . — ( U n i t e d 
A L H U C E M A S I P r e s s . ) E l Gob ie rno se ha estado 
| c o m u n i c a n d o d u r a n t e todo e l d í a 
M E L I L L A , oc tub re 3 . ( U n i t e d • de hoy con e l Genera l P r i m o de 
P r e s s ) . L a c o l u m n a de Alhucemas , R i v e r a , q u i e n ha t r a s m i t i d o i m p r e 
e m p r e n d e r á en breve los t r aba jos j sloneis a l t a m e n t e s a t i s f a c t o r i a s . \ 
conducentes a una o c u p a c i ó n per 
m a n e n t e de l a r e g i ó n , p a r a orga-
n i z a r u n a esmerada base p o l í t i c a , 
m i l i t a r y m e r c a n t i l que se consi -
de ra indispensable para l a p a c i f i -
c a c i ó n del p r o t e c t o r a d o . 
E x c e p t u a n d o a l g u n a qiue o t r a 
o p e r a c i ó n secundar ia en c o m b i n a -
c i ó n con los franceses, el e j é r c i t o 
e s p a ñ o l no t iene tarea p r e v i s t a en 
la a c t u a l c a m p a ñ a . 
A consecuencia de l a o c u p a c i ó n 
de l poblado y la vega de A x d i r h a n 
comenzado a i n i c i a r se las sumis io-
Las operac iones efectuadas e n ' 
l a zona de L a r a c h e , en combina-; 
c i ó n con las fuerzas francesas han! 
s ido ef i c a c í s i m . a s . I n m e d i a t a m e n - j 
te se e m p r e n d e r á n — - q u i z á s ma-' 
ñ a ñ a — nuevas operaciones en la! 
zona o r i e n t a l , a f i n de combina r 
nues t ros esfuerzos con e l avance 
f r a n c é s hac ia Gueznaya . 
E l homena je que se va a t r i b u -
t a r a l e j é r c i t o de A f r i c a r e v e s t i r á 
i m p o r t a n c i a excepc iona l . V e n d r á n ! 
pe lo tones de todas las fuerzas que, 
se r e u n i r á n en M a d r i d el d í a on 
C o n g r a n b r i l l a n t e z se c e l e b r ó 
la F i e s t a P a t r o n a l de l afamado co-
leg io " E l A n g e l de l a G u a r d a " . 
D i r e c t o r a , fcuorpa de I^rofoso-
ras, ex a lurnnas y a l u m n a s r i n d l e -
l o n en l a m a ñ a n a d e l s á b a d o her-
moso t r i b u t o de c a r i ñ o y respeto 
ai P a t r o n o d e l P l a n t e ) . 
I n v i t a d o s a l efecto por la m e r i -
t í s i m a d i r e c t o r a M a r i a n a L o l a A l -
v a r e s y por la be l la e in te resan te 
P res iden ta de las A n t i g u a s A l u m -
nas E m m a L ó p e z Gran j a , as i s t imos 
a i ac to . 
A las 7 y 30 a. ra. la g r an ig l e -
sia de los P . P. J e s u í t a s de Re ina 
se encon t raba i n v a d i d a por las an-
t iguas a l u m n a s del colegio y fa-
m i l i a r e s de Iíis actuales a lumnas . 
A las S a. m . p e n e t r a r o n en e l 
he rmoso t e m p l o las 270 a lumnas 
de l p l a n t e l a l f r en te de su Di rec -
to ra y Profesoras , todas v i s t i endo 
e l t r a j e de gy l a con a lbo velo . 
Ocupan *1 cen t ro de l a nave 
p r i n c i p a l co r re spond ien te a l a e p í s -
to l a . 
Pocos m o m e n i o s d e s p u é s d i ó 
p r i n c i p i o l a misa solemne en l a 
cual o f i c i a e l m u y que r ido P. Ra-
m ó n D í a z ayudado de nues t ro c ro-
n i s t a c a t ó l i c o d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A Sr. G a b r i e l B l anco . . 
E l co ro i n t e r p r e t ó l a m i s a de 
Angeles , c a n t á n d o s e a d e m á s pre-
ciosos mote tes . 
O c u p ó la sagrada c á t e d r a e l 
ron y q u e r i d o y e s t imado P. Este-
ban R í v a s , que se encuen t r a en la 
Habana pa ra as i s t i r a u n a r e u n i ó n 
de Rectores de los colegios de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
nes de ios r ebe ldes . E n Ja o f i c i n a l ce en r e p r e s e n t a c i ó n de los ter-
de la I n t e r v e n c i ó n 3e e s t á n presen i cios, ias meha l l a s , las barcas, y 
t a n d o muchas f a m i l i a s pa ra a n u n - i l a s a rmag de I n f a n t e r í a , c a b a l l e r í a 
c i a r su i n t e n c i ó n de someterse a. y a r t i l l e r í a , mandados p o r u n o f i -
los vencedores . Los jefes de las c i a í y u n s u b o f i c i a l a s í como tam-
o f i c i n a \ ^ y slos i n t e r v e n t o r e s t i e 
n e n excelentes impres iones respec-
to de l a a c t i v i d a d de l a c á b i l a de 
b i ^ n d e l cuerpo de a v i a c i ó n . Co 
mo e l P res iden te de l D i r e c t o r i o 
l l e g a r á a M a d r i d e l d í a doce, re-
í o s gomaras , muchos de cuyos j e - v i s t a r á a d ichas fue rzas . Las re 
fes se p roponen s o l i c i t a r e l p e r d ó n 1 presentaciones de l e j é r c i t o perma-
de los e s p a ñ o l e s y se espera q u e j n e c e r á n un la c a p i t a l d u r a n t e va-
esta c o n d u c t a sea i m i t a d a p o r i r i o s d í a s . 
o t r o s j e f e s . 
L a i m p r e s i ó n en las a l tas e s f e - ¡ S O X K J . K C U T A D O S L O S A S E S 1 - ' 
ras de mando es quo l a paz se pre PÍOS D E L P R E S B T T K R O C L E M E N 
c i p i t a r á , c r e y é n d o s e que las ope-l T E 
raciones d u r a r á n menos t i e m p o que V A L E N C I A , oc tub re 3 . ( U n i t e d ! 
Se r e f i e re luego a la l a b o r que 
en l a sociedad cubana v e r i f i c a la 
sociedad^ de atotiguas a l u m n a s de 
e í , t e p l a u t e l ya en l a e n s e ñ a n z a del 
catecismo, en mis iones , en su ro -
pero y en l a buena prensa . 
F e l i c i t a a u^-as y a o t ras efusi-
v a m e n t e . 
T e r m i n a d o e l s e r m ó n t u v o tugar 
e l acto m á s b o l l o , m á s s u b l i m e , 
m á s encan tador de l a f i e s t a ; mien-
t ras e l M i n i s t r o c o n t i n u a b a e l San-
to Pac r i f l c io de l a M i s a e l P. R ivas 
ayudado po r e l que suscr ibe em-
-pezó a d i s t r i b u i r e l P a n de los A n -
geles . 
¡ M o m e n t o s encan tadores que s ó -
lo t o n comprc ind idos en t o d o su va-
l a r po r les que s i en ten c o n ese 
Dios E u c a r í s t l c o a l r e c i b i r l o en 
su pecho! 
A q u e l l a s 270 a l u m n a s en correc-
ta f o r m a c i ó n se caercan a l a co-
m u n i ó n , hoy n i ñ a s , m a ñ a n a m a ' 
dres l l e v a r á n en su a l m a las f ruc-
t í f e r a s semi l l a s de l a r U i g i ó n ca-
t ó l i c a , s iguen luego las an t iguas 
a l u m n a s precioso c o n j u n t o de dis-
t i n g u i d a s damas unas y be l las se-
ñ o r i t a s o t ras , y p o r ú l t i m o f a m i l i a -
res y amigas de unas y o t ras . 
L a r g o espacio es tuvo d i s t r i b u -
yendo l a c o m u n i ó n e l P. R ivas cal-
c u l a n d o en 500 a 600 las personas 
que c o m u l g a r o n . 
T e r m i n a d a l a misa se d i r i g i e r o n 
todas a l e d i f i c i o quo en Carlos 
T e r c e r o ocupa e l p l a n t e l . 
E n los a m p l i o s comedores se 
• s i r v i ó sucu l en to desayuno d i r i g i d o 
g r p o r P i edad A l v a r e z . Rosa r io Caula 
y las d e m á s profesoras de l p lan-
t e l . 
E l ado rno de l t e m p l o , lo m i s m o 
que e l de las mesas de l desayuno 
e ra de e x q u i s i t o y de l icado gus to , 
A las 1 1 d e s p u é s de agradab le y 
f a m i l i a r c h a r l a en t ro todas las an^ 
l i g u a s a l u m n a s , t u v o l u g a r la 
J u n t a Genera l r e g l a m e n t a r i a de las 
Pros ide e l P. E s t e b a n Rivas , 
la D i r e c t o r a M a r i a n a L o l a A l v a r e s 
y l a D i r e c t i v a compues ta p o r : 
Pres identa : , E m m a L ó p e z G r a n -
j a 
V i c e : Consuelo S a b í . 
T e s o r e r a : A g u s t i n a Zaba la de 
«Solauro . 
S e c r e t a { r í a s : J u a n i t a Secades y 
A i d a V i l l a r e s c o . 
D e s p u é s de las preces do r ú -
b r i c a , hace uso de l a p a l a b r a e l 
P . R ivas . 
y de l a p r o t e c c i ó n que nos pres tan 
y l a m u y especial que nos dispen-
sa el A n g e l de l a G u a r d a . 
Se r e f i e r e luego a l a m e r i t í s i m a 
l abor que 'viene p rac t i cando en l a 
m u j e r cubana esta a famado cole-
g io , i n d i c a n d o como la i n s t r u c c i ó n 
y e d u c a c i ó n t i e n e que ser verdade-
r a m e n t e r e l i g i o s a , pues s(in esta 
I n d i c a l a l abo r que v e r i f i c a esto 
co leg io c o n su e d u c a c i ó n e i n s t r u c - i 
o l ó n genu inan .en te r e l i g i o s a , con 
la c u a l n i ñ a s h o y pasando luego 
•a l a sociedad de a n t i g u a s a l u m n a s 
s i guen por la senda d e l h o n o r y l a 
v i r t u d , s iendo en e l m a ñ a n a d ignas 
h i j a s , e jemplares esposas y nobles 
c iudadanas . 
T r a t a luego de l a l a b o r de la 
a s o c i a c i ó n de a n t i c u a s a lumnas en 
©u c u á d r u p l e l a b o r de ca tequis tas , 
Ae m i s ione ra s , en s i f t r a t o en e l 
r o p e r o y en la p r o p a g a c i ó n de la 
buena l e c t u r a y prensa . 
H a b l a luego de las modas , do 
m a n e r a fes t iva y s enc i l l a s i n las-
t i m a r los ssent imientos de nad ie , 
»pero demoEt rando d ó n d e debe des- ¡ 
c a n r a r l a v e r d a d e r a d i g n i d a d de 
l a m u j e r , en su reca to y modes t i a . 
L u e g o f̂ e r i f a r o n e n t r e las con -
c u r r e n t e s va r i ados ob je tos , t en i en -
do todas a l g ú n p r e m i o . 
L a D i r e c t o r a , Profesoras , A l u m -
nas y E x a l u m n a s d e l co leg io " E l 
A n g e l de l a G u a r d a " merecen p o r 
su a i c t u a c i ó n u n .caluroso ap lauso 
que les t r i b u t a m o s s ince ramen te . 
A las 1 1 y 30 se i n i c i ó e l des-
t i l e de l a be l la c o n c u r r e n c i a , ha -
ciendo todos votos p o r l a prospe-
r i d a d de l colegio " E l A n g e l de l a 
G u a r d a " y su D i r e c t o r a . 
L o r e n z o B L A N C O 
Sof ior i t a C a r m e n R a p i ñ a y M é n d e z 
1 que o b t u v o e l p r e m i o o f i c i a l e n 
L i t e r a t u r a Cubana 
L o s a l u m n o s de la C á t e d r a de 
L i t e r a t u r a t i e n e n , en el I n s t i t u t o 
de Segunda E n s e ñ a n z a de l a Haba-
na, u n a l i c i en t e s i n g u l a r que cons-
t i t u y e e l g a l a r d ó n m á x i m o de cada 
curso a c a d é m i c o . 
LOs estudiosos saben que cada 
a ñ o en t re los "ases" se ha de d is -
c e r n i r e l " P r e m i o Espec ia l R e m o s " 
de L i t e r a t u r a Cubana , r econoc ido 
¡ c o m o o f i c i a l po r l a S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y- Be l l a s A r t e s 
y su o b t e n c i ó n s ó l o puede a l can -
zarse en d i f í c i l e s e je rc ic ios de se-
l e c c i ó n . 
Este a ñ o l a t r i u n f a l p a l m a , que 
l l e v a anexa u n a " b o l s a " de $50 y 
D i p l o m a a c r e d i t a t i v o de l g a l a r d ó n , 
l a supo c o n q u i s t a r l a s e ñ o r i t a Car-
m e n Ra v i ñ a M é n d e z , a l u m n a m e r i -
t í s i m a que e s t á l l a m a d a a s egu i r 
cosechando l a u r o s a c a d é m i c o s po r 
su a p l i c a c i ó n y raras dotes in te lec-
tua les . 
F o r m a r o n e l T r i b u n a l a d j u d i c a -
d o r d e l " P r e m i o Espec ia l R e m o s " 
los doctores R o d r í g u e z G a r c í a , P é -
rez Cabre ra y e l f u n d a d o r d o c t o r 
J u a n J . Remos , que s igue costean-
do de su p e c u l i o este s i m p á t i c o 
a l i c i e n t e pa ra l a j u v e n t u d e s tud io -
sa. 
L a s e ñ o r i t a R a v i ñ a d e s a r r o l l ó 
po r esc r i to en e l t é r m i n o de seis 
horas e l t ema " E l a m o r en l a l í r i c a 
cubana" , sacado a l a s u e r t e . 
F e l i c i t a m o s m u y c o r d i a l m e n t e a 
l a g e n t i l t r i u n f a d o r a en esta no-
ble j u s t a a c a d é m i c a , a u g u r á n d o l e 
sucesivos é x i t o s que r a t i f i q u e n su 
e n v i d i a b l e e j e c u c i ó n de excelente 
aJiumna, ve rdade ro p r e s t i g i o de l 
I n s t i t u t o de la Habana . 
(Viene de l a p r imera p á g i n a ) 
eos, en cuya c o n s t r u c c i ó n t o m a r á n 
p a r t e diversos e lementos de esta 
c i u d a d . 
H á c e n s e grandes p r epa ra t i vos pa-
r a e l homenaje que se t r i b u t a r á a l 
r e g i m i e n t o I n f a n t e , que v u e l v e a 
Zaragoza , env iado po r e l gene ra l 
P r i m o de R i v e r a como p r e m i o a 
su v a l i e n t e c o m p o r t a m i e n t o en los 
combates de l a zona de T e t u á n . 
L a s f iestas que se c e l e b r a r á n en 
h o n o r d e l r e g i m t j í a t o c o i n c i d i r á n 
con las o rgan izadas pa ra e l d í a de 
l a R a z a . 
lo que se s u p o n í a , pues no se con-
t aba con la r á p i d a r e t i r a d a de loa 
b e n i u r r i n g u c l e s . 
Tün e l campo enemigo pe dice 
que A b d - e l - K r i m se o c u l t a , prepa-
r á n d o s e pa ra l a fuga en e l momen 
Press) . H o y , d e s p u é s de haber si-
do ap robada p o r e l C a p i t á n Gene-
r a l l a sentencia de m u e r t e de los 
asesinas, d e l p r e s b í t e r o Clemente , 
e n t r a r o n en c a p i l l a a las c u a t r o ún 
la m a ñ a n a , t en iendo l u g a r l a eje-
to m i s m o en que vea l a p o s i b i l i d a d ' c u c i ó n a las n u e v e . L o s procesa 
de caer en poder de los e s p a ñ o l e s 
o los franceses, o que puedan se-
c u e s t r a r l e l o s •mismos i n d í g e n a s 
p a r a e n t r e g a r l o a l S u l t á n . 
U n conf iden te m o r o ha expl ica-
do la p r o p e n s i ó n d e l enemigo a 
a t r i n c h e r a r s e que . se h a no tado en 
A l h u c e m a s , d i c i e n d o que ;Abd-e l -
K í i m o b l i g a b a a cada m o r o a que 
tuv iese u n cueva en p r e p a r a c i ó n 
p a r a u n a l a r g u í s i m a g u e r r a . 
E l c a u d i l l o rebelde c o n t a b a con 
doce m i l hombres de las b e n i u r r i a -
gueles que le h a b í a n p r o m e t i d o 
a y u d a r l e en l a c a m p a ñ a . M a n l f i e s 
ta t a m b i é n el conf iden te que l a ma 
y o r í a de l pe r sona l t é c n i c o de A b d -
e l - K r i m e s t á compues to de serbios 
7 a lemanes . 
C O M U N I C A D O O F I C I A L D E F K ú -
M O D E R I V E R A 
M A D R I D , oc tub re 3 . ( U n i t e d 
Press) . E l Genera l P r i m o de R i v e ' 
r a . P res iden te del D i r e c t o r i o , en 
u n comunicado o f i c i a l dice lo s i -
g u i e n t e : 
" H o y ha s ido u n d í a l l e n o de sa-
t i s f ac to r i a s emoc ionas . Casi todas 
las playas de l a b a h í a de A l h u c e -
mas e s t á n plenas de soldados ba-
ñ á n d o s e en e l m a r . Desde la I s l a , 
antes p r i s ione ra con t o d a su gen-
te, hay u n t r á f i c o c o n t i n u o a t i e -
r r a que se e f e c t ú a en bo tes . L o s 
soldados se h a n a d u e ñ a d o de l t e r r e 
no en Guis Necor , r ecog iendo toda 
clase de b o t í n , i n c l u s i v e c u a t r o c a - j m á s ser io que has ta ahora habla 
ñ o n e s r n á s abandonados p o r e l ene i r e 9 i b i d o e l p n e l t l g i o ^ e A b d - e i -
m i g o . Todos los campamentos g o - l K r i m . 
í ian de t r a n q u i l i d a d , d e d i c á n d o s e ! L a p é r d i d a de su Cap i t a l encuen-
los soldados a sus faenas . Se h a t r a a los r i f f e ñ o s cercados p o r eua-
e n c o n t r a d o agua po tab le en a b u n - t r o l ados pero a ú n no v e n c í a o s , ya 
dancia en d i s t i n t o s pun tos , u n que son capaces de v i v i r po r es-
d o m i n i o abso lu to de l p a í s ha s ido p a c i ó de muchos meses en sus es-
dos Sa lvado r Pascual y E m i l i o Cas-
t e l l ó , t e n í a n antecedentes de anar-
quis tas . 
L a v í c t i m a antes de m o r i r r o g ó 
a l a j u s t i c i a que pe rdona ra a los 
autores de l c r i m e n . 
I M P O R T A N T E K O B O A U N CA-
. P I T A L I S T A E N L A C O R U Ñ A . 
C O R U Ñ A , o c t u b r e 3 . ( U n i t e d 
Press) . E l c a p i t a l i s t a de esta c i u -
dad d o n Car los C u r i a r d e n u n c á ó 
ante las au to r idades locales u n ro-
bo de papeles, a lha jas y d i n e r o por 
v a l o r de dos m i l l o n e s de pesetas, 
de que h a b í a s ido v í c t i m a . 'SI se-
ñ o r C u r i a r dice que sospecha de su 
esposa D l o n l s l a B la s , q u i e n s a l i ó 
esta l a r d e del d o m i c i l i o donde se 
h a l l a depos i t ada pa ra u n a separa-
c i ó n j u d i c i a l . A f i r m a e l robado 
que ha buscado a l a Blas , no en-
c o n t r á n d o l a po r n i n g u n a p a r t e . 
L A T O M A D E A X D I R ES E L G O L -
P E M A S S E R I O Q U E H A R E C I B I -
D O E L F K E S T I G I O D A B D - L -
K R I M 
P o r J o h n O' B r i e n , Cor responsa l 
cíe l a U n t e d Press ) 
F E Z , oc tubre 3 . ( U n t e d Press) 
E n los r i ncones m á s apar tados del 
R i f f se sabe va que los e s p a ñ o l e a 
han ocupado a A x d i r . E n e l cuar-
t e l gene ra l f r a n c é s of ic ia les de a l t a 
g r a d u a d du m a i t i f esta r o n h o y que 
é s t e era* p r o b a b l e m e n t e e l go lpe 
sus mayores esfuerzos. Los pues I como " E l M a r i s c a l de l I s l a m " . E n 
tos h a n s ido f o r t i f i c a d o s debida-1 e l s a l ó n en que t u v o efecto l a des-
mente y ya se e s t á n t e r m i n a n d o los ped ida de l M a r i s c a l , se h a c í a ev i -
p r e p a r a t l v o s necesar ios pa ra a - I d ente que l a t u r b a h a b í a v e n i d o a 
sar a l l P o l I n v i e r n o . ¡ d e c i r a d i ó s a q u i e n m á s b i e n con -
H o y , po r vez p r i m e r a , se e n v í a ' s i d e r a b a n co:no padre , que como go-
r o n mujeres a n e g o c i a r con los b e r n a n t e . L l e n a b a n el a i r e los f an -
franceses l a r e n d i c i ó n de una t r i - t á s t i c o s sonidos de no menos f a n -
b.u. L a s 400 f a m i l i a s de la t n b u ^ á s t i c o s i n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s . A 
de los oueznalas , que v i v e n a l ñ o r - cada pag0 se escuchaban las notas 
te de K i f f , y l a c u a l con t i ene a l - de u n can to t i t u l a d o " L a N o s t a l g i a 
gunos de los mas f i e ros guer re ros p0l . l a v i e j a A n d a l u c í a " , q u e t r a í a 
de M a r r u e c o s , cuando l l e g o l a h o - i a la m e m o r i a los d í a s d é j a n o s de 
ra de r e n d i r s e e n v i a r o n a sus m u - ; l a d o m i n a c i ó n de los á r a b e s en Es-
jeres a negoc ia r , q u e d á n d o s e l o s ' p g ^ 
F A R M A C I A . V DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
G A L I A N O Y IZAXTA 
A B I E R T A TOSA I . A NOCHE 
L O S S A B A D O S 
T e l é f o n o s : A-2171; A-2172; A-2173 
S a k l a t v a l a , e l d i p u t a d o . . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
Son c o n t r a r i o s a los m a t r i m o -
nios con i n d i v i d u o s de d i s t i n t a r a -
za y e n l a pureza de e l l a t i ene u n 
g r a n o r g u l l o . H a n pe rmanec ido 
i n v a r i a b l e m e n t e apegados a sus 
t r a d i c i o n e s y r i t o s desde los ances-
t ra les t iempos de Zoroas t ro y a u n -
que f o r m a n p a r t e de los h a b i t a n -
tes de l a I n d i a n u n c a se h a n con-
s iderado como par te i n t e g r a n t e de 
l a m i s m a , aceptando no obs tan te 
e l gob i e rno n a t i v o antes de l a do-
m i n a c i ó n inglesa en l a m i s m a . 
Si todos los hab i t an t e s de la i n -
d i a fuesen pars is hace ya mucho 
t i empo que h u b i e r a cesado en la 
I n d i a l a d o m i n a c i ó n i n g l e s a . 
A pesar de t o d o l o a n t e r i o r , a 
pesar de l a r e l a t i v a r e c l u s i ó n en 
que v i v e n lo.s descendientes de esta 
secta, se ha p r o d u c i d o en e l seno 
de u n a de las f a m i l i a s m á s elevadas 
de e l l a , u n a rd i en t e y convenc ido 
p r o p a g a d o r de las d o c t r i n a s mas 
r ad ica le s y él no aparece s i q u i e r a 
en los lugares donde r a d i c a n los 
suyos, s ino en el cent ro mas po-
b l ado de una de las naciones occ i -
dentales mas ade lan tadas de l 
m u n d o . 
hombres , a rmados , a l o t r o lado de 
la l í n e a . 
E l M a r i s c a l L a y a u t e y que en es-
ta semana r e n u n c i ó a su puesto de 
Residente Genera l en Mar ruecos , a 
i causa del m a l estado de su s a lud , 
se ( J e s p d i d ó h o y pa ra p a r t i r en 
b r e v e . Centenares de notables de 
esta c i u d a d sfe e n c o n t r a b a n en t re 
aquel las personas a quienes reci-
b i ó en e l p a t i o de su r e s i d e n c i a . 
Los genera les N a u l i n y C h a m b r u n . 
con sus estados mayores c i v i l y 
m i l i t a r , se f a l l a b a u p r e s e n t e . a l 
a c t o . 
H a b l a n d o de los jefes de las t r i 
bus de Fez', el 
V a r i o s m i e m b r o s d e l s é q u i t o de 
L i a u t e y p e r d i e r o n e l c a m i n o en | 
m e d i o d e l g e n t í o , e i m p o s i b i l i t a d o s | 
de h a l l a r e l a u t o m ó v i l en que ha- i 
b í a n l l egado , nos v i m o s obl igados j 
a v o l v e r a la res idencia o f i c i a l a I 
p i é . 
D E T A L L E S S O B R E L A 
O C U P A C I O N D E A X D I R 
M A D R I D , o c t u b r e 3 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — D e M e l i l l a h a n 
l l egado de ta l les de la. i n c u r s i ó n de 
los e s p a ñ o l e s en A x d i r . Se e logia 
M a r i s c a l L y a u t e y j l a s e ren idad d e l Gene ra l iSaro a <ni-
I p r o r d ó los aciagos d í a s de 1 9 1 2 ¡ y o lado c a y e r o n v a r i a s bombas s in 
¡ c u a n d o l a a y u d a de dichos je fes ;que -éste se i n m u t a r a . D u r a n t e la 
i p e r m i t i ó que F r a n c i a lograse con-1 r a z z i a , e fec tuada en A x d i r se en-
j tener el p e l i g r o i n m i n e n t e que se| c e n t r a r o n va r i a s cosas cur iosas en 
l i e v e n í a e n c i m a . l i a casa de A b d - e l - K r i m , e n t r e ellas 
I A c o n t i n u a c i ó n les d i ó las gra- una e s c r i b a n í a de p la t a en l a que 
cias p o r su c o o p e r a c i ó n en l a ac- se g u a r d a b a n numerosos recor tes de 
j t u a l c a m p a ñ a y d i j o que l a v i c t o - | p e r i ó d i c o s europeos , especia lmente 
r r i a f i n a l s e r í a i m p o s i b U ¡Bin su e s p a ñ o l e s y f ranceses . T a m b i é n se 
a u x i l i o . h a l l ó la m i t a d de Una ca r t a f i r m a -
E l M a r i s c a l c o n f i r i ó l a G r a n da po r M i g u e l V i l l a n u e v a , d i r i g i d a 
Cruz de l a L e g i ó n de H o n o r a l her- a l m o r o A b d u l . 
mano del S u l t á n , E l m o h o u n y a: 
i E l b a Pasha de F e z . 
V i s i t ó t a m b i é n l a m e z q u i t a de 
M a o u l a y Idress , el santo m á h o m e -
! t a ñ o m á s r e v e r e n c i a d o . Diez m i l 
á r a b e s lo a c l a m a r o n a su paso por 
las estrechas calles de l a c i u d a d , 
S A L E E L ' A L F O N S O X I I I " P A R A 
C A R T A G E N A , D O N D E S E R A R E -
P A R A D O 
G I B R A L T A R , o c t u b r e 3 . U n i - ! 
t ed P r e s s . ) E l acorazado e s p a ñ o l 
" A l f o n s o X I I I " , que s u f r i ó a v e r í a s 
el p r e m i o de los esfuerzos de t a n -
a l a cabez de u n g r u p o de genera- en e l combate d u r a n t e e l c u a l los 
les y o t ros o f ic ia les de i n f e r i o r ca-, e s p a ñ o l e s desembarcaron en la ba-
u n I - h í a de A l h u c e m a s , l l e g ó h o y a es-
te p u e r t o , sa l i endo esta t a rde pa-
r a Car tagena , donde se le h a r á n 
las necesarias r e p a r a c i o n e s . 
f o r m í d o s . 
c o n d r i j o s de las m o n t a ñ a s , y de 
tos b r a v o s . L a r e a l i d a d h a supe- t e g u i r una g u e r r a de g u e r r i l a s mo 
rado a todos los o p t i m i s m o s . S i e n - j l e s t í s i m a c o n t r a los europeos . M í e n 
te b' i n q u i e t u d que suele exper i - t ras t a n t o los franceses y los es-
mer l x r ^ e ¿en los m o m e n t o s m á s , p a ñ o l a s e s t á n imped idos de i n f l i -
fel ices, po rque n a t u r a l m e n t e a l g u - l g i r l e s nuevos cas t igos p o r la i n -
nas d i f i c u l t a d e s h a b r á n de p r e - m í n e n t e t e m p o r a d a de las l l u v i a s 
sentarse a u n antes de r e a l i z a r e l 
anhe lo .nuestro de r e so lve r este 
p r o b l e m a c o m p l e t a m e n t e . Pero n o 
cabe d u d a que ante el m u n d o Es-
p a ñ a se presenta hoy d i g n a de l a 
grandeza de su h i s t o r i a . Se h a re-
No obs tan te , las l ineaos de los 
e ^ j r c í i t o s a l i ados q u e d a r á n como 
e s t á n a h o r a d u r a n t e el i n v i e r n o . 
X o se espera que los r i f f e ñ o s pue-
dan desa lo jar dese l l a a los franee 
ses y e s p a ñ o l e s , n i a ú n haciendo 
A C L A M A C I O N E S A L L A U T E Y 
T a l m e n t e p a r e c í a que n o se es-
{taba e n t i e m p o s de g u e r r a , cuando 
el M a r i s c a l L i a u t e y s i n v i g i l a n c i a 
y a c o m p a ñ a d o so l amen te por unos 
¡ c u a n t o s o f i c i a l e s , p a s ó dos horas 
en las sucias y pobladas calles' de 
¡ l o s b a r r i o s i n d í . ^ i n a s de la c i u -
dad es t rechando la m a n o a los l i -
ders loca les y s a l u d a n d o a los r e -
presentantes re l ig iosos de v a r i a s 
mezquitas . 
•Por todas par tes se l e ac lamaba 
E L P U B L I C O O V A C I O N O A L O S 
R E Y E S Y A L D I R E C T O R I O 
M A D R I D , oc tub re 3 . — ( P o r A s -
socia ted P r e s s ) . — L a R e i n a d o ñ a 
V i c t o r i a , a c o m p a ñ a d a p o r e l P r í n c i -
pe de A s t u r i a s y los In fan te s , l l e -
g ó h o y a M a d r i d , s iendo r ec ib idos 
en l a e s t a c i ó n por e l R e y A l f o n s o , 
los Vocales d e l D i r e c t o r i o y las 
au to r idades . 
L a Re ina V i c t o r i a f e l i c i t ó a l A l -
m i r a n t e M a r q u é s de Magaz po r l a 
e n t r a d a de las t ropas e s p a ñ o l a s en 
A x d i r . 
U n n u m e r o s o p ú b l i c o que se es-
t a c i o n ó en los a l rededores de l a 
e s t a c i ó n a p l a u d i ó a los Reyes y a l 
D i r e c t o r i o . 
L A C R U Z R O J A I N T E R N A C I O N A L 
I N T E R V I E N E E N L A F A L T A D E 
S A N I D A D D E L O S R I F E Ñ O S 
B S T O C O L M O , oc t . 3.—-(Asso-
c i a t e d P r e s s ) . — L a Cruz R o j a N a -
c i o n a l Sueca h a l l amado l a a t en -
c i ó n de l a Cruz R o j a I n t e r n a c i o n a l 
respecto a l hecho de que e l e j é r -
c i t o r i f e ñ o de A b d e l K r i m carece 
en abso lu to de cuerpo de s an idad 
a l g u n o y sus h e r i d o s no rec iben 
a u x i l i o f a c u l t a t i v o . N o obs tante , 
n i e l j e f e r i f e ñ o h a ped ido ayuda 
¿n t a l s en t ido n i se ha hecho nada 
pa ra remediaa: t a n i n h u m a n a de-
í i c i e i í c i a . 
L a Cruz R o j a I n t e r n a c i o n a l ha 
some t ido e l a sun to a l a Oruz R o j a 
E s p a ñ o l a . L a C r u z R o j a Sueca es 
hasta a h o r a e l ú n i c o o r g a n i s m o que 
i n t e r v i n o en e l caso. 
L A S T R O P A S F R A N C E S A S S I -
G U E N A V A N Z A N D O R A P I D A -
M E N T E S O B R E A X D I R 
F E Z , Mar ruecos f r a n c é s , oc t . 3. 
— (Assoc ia ted P r e s s ) . — L a s t ropas 
f iancosas s i g u i e r o n h o y avanzando 
c o n d i r e c c i ó n a A x d i r , m a r c h a n d o 
/hacia e l Noroes t e desde e l pob la -
do de T i z u t i l s i n t ropeza r con re -
s is tencia a l g u n a grave p o r pa r t e 
de los r i f e ñ o s . Las avanzadas f r a n 
cesas y e s p a ñ o l a s en ese sec tor 
e s t á n y a a menos de 2 5 m i l l a s de 
d i s t anc ia . 
L o s jefes y notables de* todas 
jBe> t r i b u s ad ic tas se r e u n i e r o n hoy 
en e l Pa lac io de l a Res idenc ia y 
se d e s p i d i e r o n afectuosamente d e l 
M a r i s c a l L i a u t e y , que d i m i t i ó co-
no Res iden te Gene ra l . D á n d o l e s 
gracias po r esa m a n i f e s t a c i ó n de 
afecto, el M a r i s c a l d i j o : 
" D e j o a Mar ruecos en buenas 
manos . V u e s t r a paz y s e g u r i d a d 
e s t á n g a r a n t i z a d a s " . 
U N E D I T O R I A L D E 4-EL S O L " 
S O B R E E L S E R V I C I O C O N S U L A R 
D E E S P A S A E N A M E R I C A 
M A D R I D , oct . 3 . — ( A s s o c i a t e d 
Press). .-—"El S o l " , t r a t a n d o de los 
consulados que m a n t i e n e E s p a ñ a 
en S u r a m é r i c a y de las quejas r e -
bidas de m u c h o s i n m i g r a n t e s 
e s p a ñ o l e s de las coionias estable-
cidas en d iversos p a í s e s surame-
r icanos , dice lo s i g u i e n t e : 
" Q u é j a n s e nues t ros c o m p a t r i o -
E L A N U N C I O E S 
L A V E N T A R A P I D A 
E n e l a n u n c i o , como en t o d o estuerzo h u m a n o , I s 
cons tanc ia s iempre vence. 
A u n q u e en f o r m a de p r e g ó n , existe e l anunc io en lo« 
lugares m á s h u m i l d e s . 
E l m o v i m i e n t o social es e l a n u n c i o de la v i d a . 
E l a n u n c i o es la rapidez de l a ven t a ; en u n d í a 
pueden saber m i l l a r e s de personas l o que se venda ea 
una t i e n d a . 
N o h a y anunc io i n s i g n i f i c a n t e , s i se coloca en s i -
t i o selecto. 
L a p u b l i c i d a d es fecunda como la l u z ; po r doqu ie -
r a v a d e r r a m a n d o tesoros 
Con e l anunc io sucede l o que con una b a t a l l a : pa -
r a l o g r a r l a v i c t o r i a no bas tan los p r i m e r o s disparos, 
s ino que es preciso, con m u l t i p l i c a d o s golpes , vencer a l 
enemigo . 
E l a n u n c i o es como l a l l u v i a que cae sobre los cam-
pos: n i n g u n a go ta se p i e rde . Si no da p r o d u c t o en e l 
acto, d ispone e l t e r r eno pa ra da r f r u t o m a ñ a n a . 
E l b a r ó m e t r o de l a c i v i l i z a c i ó n de los pueblos es 
e l a n u n c i o . L o s pueblos m á s atrasados son los que no 
a n u n c i a n . 
T o d o es d i g n o de p u b l i c i d a d , a u n lo m á s elevado. 
E l a n u n c i o es e l c o m p a ñ e r o inseparab le de todos los 
progresos de c i v i l i z a c i ó n . 
H a s t a e n los momentos de recreo, es u n recreo el 
anunc io . 
" D I A R I O . D E L A M A R I N A " 
L E I D O P O R T O D O S 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
A v e n i d a B é l g i c a y T e n i e n t e Rey . 
O ' R e i l l y n ú m e r o 32 . 
Santa C a t a l i n a y C o r t i n a . , 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 5r>7. 
Concha n ú m e r o 4. 
W i l s o n n ú m e r o 1 3 1 ( V e d a d o ) . 
J e s ú s d e l M o n t é n ú m e r o 280 , 
F l o r e s y Zapotes , 
Cerro n ú m e r o 553. 
r:.alle 17 ent re E y F ( V e d a d o ) 
Calzada ent . Paseo y 2 ( V e d a d o ) , 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
Sa lud n ú m e r o 173. 
San Rafael y Campanar io 
L e a l t a d y A n i m a s . 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 . 
E ^ i d o n ú m e r o S. 
A p o d a c a n ú m e r o 16. 
San N i c o l á s y G l o r i a . 
Ga l i ano y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
Cuba y Acon ta . 
C o l ó n n ú m e i o 40 . 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Rafae l y H o s p i t a l . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 723 . 
San Salavador y San Q u i n t í n . 
Mon te n ú m e r j 347 . 
R o m a y n ú m e r o o5 -A. 
J e s ú s de[ M e n t e h ú m e r o 380. 
P r i m e l l e s 66. 
L u y a n ó n ú m e r o 134 . 
I n f a n t a n ú m e r o 6. 
Calzada de G ü i n e s n ú m e r o 70. 
R e a l n ú m e r o 2 1 , C i é n e g a . 
Menoca l y P r í n c i p e . 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
tas de l a poca d i l igenc ia y • 
acogida que encuen t r an sus 
nes en los consulados e s n ^ 
Q u é j a n s e t a m b i é n de los petTM 
que los consulados cobran 
los darechos p resc r i tos p^80^ 
a rance l consu la r . Este i n g ^ , . - " 
t r a o r d i n a r i o , en puer tos dotou*! 
co lon ia e s p a ñ o l a equivale a 1? M 
b l a c i ó n de una c a p i t a l de H 
cia , s u m a cant idades m u y res 
bles cuya p e r c e p c i ó n casi ^^f1'. 
t í f i c a , p o r q u e los consulados y 
c i l l e r í a s no e s ; á n dotados del 
sona l necesario para hacer í ^ ' 
a t a n t o t r a b a j o . " 
" E n coi.secuencia, los consu].,, 
se v e n forzados a t o m a r por 
cuen ta empleados subalternos oi>I 
i t ó m i n a satisfacen esos recar* 
suponemos quo el impor t e 
ex t ras s u m a r á exactamente la 
ma c a n t i d a d que los sueldos h 
este pe r sona l p a r t i c u l a r aunqaet 
t u r n a m á s t a l j u s t i f i c a c i ó n no J ' 
de ser a c e p t a d a " . 
"Noso t ro s creemos que el v 
n i s t e r i o de Es t ado debe conoo! 
c u á l e s son las necesidades de lÜ 
c a n c i l l e r í a s y , u n a vez c o n o d d í 
do t a r l a s adecuadamente p ^ a 
e l se rv ic io se preste con " 
G O N P í G I O N E S I M P U E S T A S P01 
F R A N C I A Y E S P A Ñ A A ABD í í 
K R I M 
P A I N L E V H D E F I N E L A Aon 
T U D D E F R A N C I A A N T E S 
P R O B L E M A D E MARRUECOS ] 
L A C O N F E R E N C I A D E LOCAiyifj 
N I M B S , F r a n c i a , oct. 3.—.(¿j. 
soc ia ted P res s ) .—Ind icando a h 
claras su i n t e n t o de volver a abrii 
e l P a r l a m e n t o a p r inc ip ios del me; 
p r ó x i m o , e l Pres idente del Conse;: 
de M i n i s t r o s M . P a i n l é v e pronun. 
c i ó h o y en esta u n discurso ejpij. 
cando l a a c t i t u d de su gobierno 
an te l a confe renc ia de seguridaí 
de L o c a r n o , de f in i endo la política 
que s igue F r a n c i a en Marruecos 
y anunc i ando p o r p r i m e r a vez coi 
c a r á c t e r o f i c i a l las condiciones d; 
paz q u e l a a l i anza francoespañok 
i m p u s o en agosto a A b d el ttk 
" L a Confe renc i a de Locarno-
d i j o M . J J a i n l é v e — h a r á algo positi-
vo y ve rdade ro en favor de la pti 
E n r e a l i d a d es e l esfuerzo pacill--
t a m á s f o r m i d a b l e que se realiza 
desde l a f i r m a de l armisticio", 
P a i n l é v e hizo constar su con-
f ianza en l a reconciliaición .4 
F r a n c i a y A l e m a n i a siempre -j 
cuando las grandes masas ds am-
bos pueblos l o g r e n dejar a un la-
do su m u t u a a n i m a d v e r s i ó n . 
Pasando a t r a t a r de l a situaclía 
m a r r o q u í , M . P a i n l é v e desvirtuó 
l a a c u s a c i ó n de que Francia hable 
de Paz y a r b i t r a j e con otros países 
m i e n t r a s l i b r a m a sangrienta gue-
r r a on M a r r u e c o s . D e c l a r ó que Abá 
e l K f r i m es c u l p a b l e de una "brutal 
i n v a s i ó n " . D i j o que Franc ia quie-
re l a paz en Mar ruecos y esti ys 
en buenas condic iones de obtenerla 
para s a t i s f a c c i ó n de l a mayoría, & 
las t r i b u s que s u f r i e r o n las 'fac-
ciones del cabec i l la r i f e ñ o " . 
Lais f-ondiciones de paz que Itoa 
cia y E s p a ñ a o f r ec i e ron a Abd el 
K r i m p o r m e d i o de los plenipoten-
c i a r ios q u e las esperaron en Meli-
l l a desde e l . 24. de j u l i o a l 14 de 
agosto, son las s i g u i e n t e s : 
Primera". L e s Gobiernos fran-
c é s y e s p a ñ o l , ac tuando conjunta-
mente , acuerdas garant izar a las 
t tr ibus d e l R i f f y de Yebala toda 
l a a u t o n o m í a c o m p a t i b l e con lo' 
t r a t ados i n t e rnac iona l e s que go-
b i e r n a n r,l i m p e r i o Jerifiano de 
Mar ruecos . 
Segunda. A m b o s Gobiernos * 
t á n dispuestos a a b r i r negociacio-
nes con jun tas s in demora alP®1 
para res tablecer l a paz e insti-
t u i r este nuevo, r é g i m e n . CondI* 
r e s esenciales y b á s i c a s para ls 
a p e r t u r a de esas negociaciones son 
!a l i b e r a c i ó n r e c í p r o c a de los Pa-
s ioneros 7 la d e c l a r a c i ó n de un» 
a m n i s t í a r e c í p r o c a y completa con 
efectos r e t r o a c t i v o s a enero d' 
1 9 2 1 . 
Te rce ra . L a s dos potencias & 
f i n e n en esta c l á u s u l a e l caráct*' 
d e l p royec tado r é g i m e n de autono-
m í a a d m i n i s t r a t i v a . 
C u a r t a . L a ^ dos potencias & 
f i n e n las f r o n t e r a s de los territo-
r i o s a colocar ba jo dicho r ég im^ 
Q u i n t a . Se l l e g a r á a u n acuer-
do en cuan to a los contingentes 
de p o l i c í a necesarios para manten" 
e l o r d e n y l a s egu r idad en esos te-
r r i t o r i o s . 
Sexta. So c o n c e d e r á llbértw 
comerc i a l a esos t e r r i t o r i o s en 1° 
que sea c o m p a t i b l e con 1M trata;' 
dos i n t e rnac iona l e s . . 
S é p t i m a . Queda p r o h i b i d ^ el 
t r á f i c o de a rmas y municiones. 
Octava . Las dos potencias 
ñ a l a r á n el sector de t e r r i t o r i o eos 
te ro a ocupar po r E s p a ñ a in^e(i!f 
t a m e n t e d e s p u é s de l a cesación A 
las hos t i l i dades . 
Estos son los pun to s básicos 
m e m o r á n d u m o f i c i a l f i rmadn e 
M a d r i d el 1S de j u l i o por l o s f * 
presentantes frauceses y españ01** 
Este m e m o r á n d u m fué traSin..0 
do a A b d e l K r i m e l 24 de JW 
p o r los p l en ipo tenc ia r io s <Je a 
dos potencias que e s p e r á r o n l a 
delegados de l cabecil la r i f í ^ 0 
A x d i r has ta e l 14 do agosto. 
M P a i n l é v e i n s i n u ó que 
d e m o s t r a r a l mundo que f ran 
y E s p a ñ a no desean imponer 
a r r e g l o p o r l a fue rza de la§ 




nes de j u l i o y agosto fueron 
a l a p u b l i c i d a d , e n ef m o m e n t o ^ 
ser y a casi seguro el t r i u n í 0 de ^ 
a r m a s f r a n c o e s p a ñ o l a s , a " " - g 
que el m u n d o in te rnac iona l Va ^ 
compara r l a s con las duras c(^¿a 
cienes que, probablemente , s ^ 
impues t a s ahora a l caudil lo-
b e l d é . 
S E C C I O N 
de! 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central . Habana, M-8404 
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1-1994 Marianao, Columbia, Almen-
dares. Buen Ret i ro . Quemados y Po-
go lo t t l . F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asoc iac ión es l a ún ica que poses 
el derecho de reproducir las noticias 
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L A 
Por 
L o s d e l e g a d o s a l e m a n e s t i e n e n 
i n s t r u c c i o n e s d e n o c o n s e n t i r 
e l paso d e t r o p a s p o r e l p a í s 
U N A M O C I O N . R E C H A Z A D A 
E l g a b i n e t e r e c h a z ó l a m o c i ó n 
de los n a c i o n a l i s t a s r e p u d i a n d o 
|a r e s p o n s a b i l i d a d d e l a g u e r r a 
N O R A T I F I C A R A E L A R T . 2 1 3 
A u n e n e l caso d e e n t r a r e n 
l a L i g a , se ^ f ™ * Y ™ ^ Y A 
ese a r t í c u l o sob re c u l p a b i l i d a d 
Federico ¿ C o r r e s p o n s a l de l 
I f o t e d í*1688 
RFRLI-N, octubre 3 . XJnited 
r r i s ) Los delegados .alemanes 
f ia conferencia de L u c a r n o , con-
a nne se c e l e b r a r á pa ra lo -
Í ^ a c V a r la8 f i r m a , del Pacto de 
grar ^ ^ v n n p o t i enen m s t r u c -
' f n f a r a To comprometer a esta cion para no j L i de 
n a c i ó n .a ^ J 1 / " ^ T a n t o los a l i a 
IaS N a C ^ n t e n la protesta de A l e -
Sos no a c f ^ a r t í c u l o 16 
m a n í a que reputtia ei { , 
ñp\ Conven o de la L i g a r r : e r e A , . „ 
^ derecho que se arrogan los A l i a 
dos de atravesar el t e r r i t o n o de 
« t P m i s con tropas, caso de que 
tuviese necesidad de defender de 
i S n a a g r e s i ó n a Polonia o a -Che 
S o v a a u i a y a l a r e p u d i a c i ó n 
de la culpabi l idad de la g u e r r a , 
que se atr ibuye exclusivamente a 
68 E l g a b i n e t e ha rechazado u n a 
moc ión presentada por los nac io -
nalistas en la que se p r o p o n í a que 
Alemania enviase una comun ica -
ción a todas las naciones s igna ta -
rias del Tratado de Versal les r e -
pudiando la cu lpab i l idad de l a gue 
rra que en este t r a t ado se Je i m p u -
ta . _ 
La t r a n s a c c i ó n fué a base de que 
de un modo semi o f i c i a l se c o n v i -
niese que n i aun en e l caso de que 
Alemania ingresase en l a L i g a r a -
tif ique de nuevo e l a r t í c u l o 212 
del Tratado de Versai l les donde se 
le hace la i n c u l p a c i ó n de l a gue-
r r a . 
De Lucarnos hemos recibidQ no-
ticias referentes a la i n a u g u r a c i ó n 
de la conferencia que ha de tener 
lugar el lunes p r ó x i m o . E l l a s i n -
dican que log delegados alemanes 
se e n c o n t r a r á n fuera de l u g a r .el 
día que den comienzo las negocia-
ciones. 
Los planes o r i g i n a r i o s de l a con-
ferencia d i spo r j an que todos los 
delegados a la m i s m a se hospeda-
sen en el mismo ho te l pa ra p r o m o -
ver entre ellos " i g u a l d a d y f r a t e r -
lidad con su suf ic ien te espacio pa-
nido que var iarse pues ^s e l caso 
que no se encuentra n i n g u n a loca-
lidad co nsu suf ic ien te espacio pa 
ra hospedar a todos los que concu-
ráu a la conferencia . 
De a q u í que se haya de te rmina-
do que log representantes de las 
naciones Al iadas se hospeden en 
el Hotel Palace y que el H o t e l de 
la Esplanada se dedique exc lus i -
vamente a hospedar a l a delega-
ción alemana. 
La se encuent ran en L u c a r n o 
la m a y o r í a de los delegados f r a n -
ceses aunque e l jefe de l a m i s i ó n , 
Briand que es e l m i n i s t r o de Re-
laciones Exte r io res no es esperada 
hasta m a ñ a n a por la m a ñ a n a , cuan 
do l l egará en u n i ó n de A u s t e n 
Chamberlain jefe de l a m i s i ó n b r i -
tánica. 
DE MOSCOW H A N S A L I D O A L -
«T^NOS F U N C I O N A R I O S D E L SO-
VIET E N D I R E C C I O N A L U C A R -
N O 
MOSCOU, oc tubre 3 . — U n i t e d 
^ess. Algunos de los d i rec tores 
w la pol í t i ca de e l Soviet , h a sa l i -
do hoy para as i s t i r a l a confe ren-
cia de Lucarno aunque s in r ep re 
mentación o f i c i a l . R e h u s a r o n de-
clarar cual s e r í a l a p a r t i c i p a c i ó n 
Que t o m a r á este p a í s en la confe-
^ncla que se i n a u g u r a r á el l u n e s . 
U N L E G I S L A D O R F I L I P I N O 
F U E C O N D E N A D O A 1 8 
M E S E S D E C A R C E L 
M A N I L A , oc t . 3 . — (Asso -
c i a t ed P r e s s ) . — E l 9 r . M i g u e l 
C o r n e j o , m i e m b r o da l a l e -
g i s l a t u r a f i l i p i n a f u é senten-
ciado b o y a 18 meses de en-
c a r c e l a m i e n t o p o r haber agre-
d i d o a l soldado n o r t e a m e r i c a -
no M a r t í n H u n t . H u n t os-
t e n t a l a m e d a l l a de h o n o r p o r 
su v a l i e n t e c o m p o r t a m i e n t o 
d u r a n t e l a r e b e l i ó n de los 
boxers . C o r n e j o pertenece a l 
p a r t i d o d e m o c r á t i c o ; y f u é 
n o m b r a d o p o r e l Gobernador 
Gene ra l W o o d pa ra r ep resen -
t a r a l a p r o v i n c i a de N u e v a 
V izcaya . E s p é r a s e que Corne-
j o presente l a d i m i s i ó n i n m e -
d i a t a m e n t e . 
L & " M A N O N E G R A " 
E N L A C H A M P A G N E 
L a v e n d i m i a d e e s t e a ñ o h a 
^ u e d a d o a r r u i n a d a p o r " L a 
e n f e r m e d a d d e l a m a n o n e g r a ' 
E L D E S A S T R E E S C O M P L E T O 
NO ES G R A V E E L E S T A D O D E 
E D U A R D O H E R R I O T 
P ¿ t í l I S ' o 0 C t u b r 6 3 — ( A s s o c i a t e d 
hov ¿ " T egun n0t ic ias rec ib idas 
la r i ™ y0n ' en l a Presidencia de 
í í \ l a ? ^ 108 d i p u t a d o s , e l ex-
t r o í ^ ^ Consejo de M i n i s -
Ha é n & a r d H e r r i o t ' ^ e s* ha-
c o n g e s S 0 ^ PreSa d6 una en P ^ m o n a r . no se h a l l a 
™ Í Z m & n T Í 0 q0ntra 10 dlCh0 
o b h S ' a M : H f r r i o t ^ ^ v i s to 
O m i s o s n r ^ f e l a r mUCll0B C0^-
la idos l o , u r Í0S que t e n í a 
^fiestan n u l t i m o s despachos m a -
obstante i * ^ t i e n e t i e m p o . N o 
- ^ ^ Ü J ^ a n t e n g a en l a c a m a . 
ferL^OSOS C O O L I D G E C O N -
s A R I 0 D E S U B O D A 
^ f f f i 7 0 ^ oc tubre 3. ( A s s o . 
^ P ú b l i c a CaT^f Pfesldente de la 
^ T x x ' f T ' ce l eb ra rkn m a . 
r - p r 0 p o n f é n d n 0 ; e r s a r l 0 de su b ^ 
la ^ t l m i d a d vOSe. Paaar el d í a cu 
^ ^ o r d i n t l ^ ^ ^ ^ e b r a r acto" 
Se c r e e q u e e n v e z d e d o s 
m i l l o n e s d e b o t e l l a s , s ó l o 
se c o s e c h a r á n c i n c u e n t a m i l 
L O N D R E S , o c t u b r e 3 . — (Espe-
c i a l ) . — L o s amantes de l a C h a m -
pagne h a n quedado apenados a l en-
te rarse que la l l a m a d a " e n f e r m e -
dad de l a m a n o n e g r a i n v i s i b l e " de 
los v i ñ e d o s franceses ha acabado 
c o n l a v e n d i m i a de 1 9 2 5 . Se supo-
ne que en vez de r e n d i r l a cosecha 
de este a ñ o p o r lo menos 2 ,000,000 
de bo t e l l a s como se esperaba ape-
nas l l e g u e a 5 0 , 0 0 0 . 
E l d i r e c t o r de u n a de las f i r m a s 
de champagne mas i m p o r t a n t e s , 
que acaba de regresar a L o n d r e s 
d e s p u é s de u i í a e x c u r s i ó n p o r l a 
C h a m p a ñ a ha dado a conocer l a 
s igu ien te i m p r e s i ó n poco h a l a g ü e -
ñ a : 
" L a s uvas se recogen a p r i n c i -
p ios de o c t u b r e p a r a l l e v a r l a s a 
las prensas d e l v i n o — d i j o — y 
este a ñ o , cuando h ice m i acos tum-
brado v i a j e a n u a l p o r E p e r n a y y 
A v i z e e n c o n t r é a los p r o p i e t a r i o s 
de v i ñ e d o s a r rasados por las l á -
g r i m a s . L a f r u t a de este a ñ o es 
u n c o m p l e t o f r acaso . N o va le l a 
pena de coger la y de hecho se 
q u e m a r á . 
" N o s o t r o s hemos, o í d o h a b l a r con 
f recuenc ia de la m a n o neg ra i n v i -
s ible , que crea d e s o l a c i ó n . L a m a -
no negra ha tocado a l cen t ro de 
cada r a c i m o — r o j o s y do rado ama-
r i l l o s cuando e s t á n m a d u r o s — y 
los h a c o n v e r t i d o en n e g r o s . Es 
u n a r a r a e n f e r m e d a d y se presen-
ta so lamente en l a r g o s i n t e r v a l o s -
L a e n f e r m e d a d se e s t á b u r l a n d o de 
todos los hombres de c ienc ia y de 
todos los l a b o r a t o r i o s de R e i m s . 
Todos los hombres de c ienc ia se 
e n c u e n t r a n i g u a l m e n t e a f l i g i d o s . 
L a v e n d i m i a de 19 25 es u n c o m -
ple to f r acaso . L o s precios avanza-
r á n , pero no l l e g a r á n a ser p r o h i -
b i t i v o s . 
" C o m o hecho cur ioso debe ano-
tarse que l a cosecha de t r i g o es 
g r a n d e . 
" M á s a l sur , donde e l c lare te , e l 
b u r g u n d y y p o r t no son afectados, 
los v i ñ e d o s dan u n buen r e n d i -
m i e n t o " . 
U N C I U D A D A N O Q U E S E D E S -
M A Y A T R E S V E C E S A N T E S D E 
C O N T R A E R M A T R I M O N I O 
W A T E R T O W N , o c t u b r e 3 . ( U n i -
ted Press ) . — E l r e c o r d no o f i c i a l , 
pero s í o f ic ioso de caso de n e r v i o -
s idad p r e - i n a t r i m o n i a l , lo posee e l 
c iudadano de esta l o c a l i d a d D o n a l d 
H e n r y M a c k a y , o r i g i n a r i o de H a r t -
f o r d en e l estado de Connec t i cu t , 
q u i e n en el ac to de c o n t r a e r m a -
t r i m o n i o se d e s m a y ó t res veces d u -
r a n t e l a c e l e b r a o í ó n de l a cere 
m o n i a . 
L a n o v i a p r e s e n c i ó e l e s p e c t á c u -
lo m u y in te resada en que recobrase 
e l s en t ido su f u t u r o esposo. 
Cada vez que v o l v í a en s í , e l 
r eve rendo que o f i c i aba en l a cere-
m o n i a le p r o p i n a b a a l ne rv ioso 
c o n t r a y e n t e u n a taza de c a f é has ta 
que l a ce r emon ia q u e d ó c u m p l i d a . 
E l n o v i o , que es u n g r a d u a d o de 
la U n i v e r s i d a d de Syracuse, a d m i -
t i ó d e s p u é s de l a boda que en rea-
l i d a d de v e r d a d , e l se encon t r aba 
u n " p o q u i t o n e r v i o s o " . 
SE E S T A B L E C E R A U N S E R V I -
C I O A E R E O E N T R E L O S E S T A -
D O S U N I D O S Y E L B R A S I L 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 3 . — 
( U n i t e d P r e s s ) ' . — E l Senador J o s é 
Sampa io C o r r e o , m i e m b r o de la do-
l o g a c i ó n b r a s i l e ñ a a l a asamblea 
de l a U n i ó n I n t e r p a r l a m e n t a r i a , 
i r á m u y p r o n t o a D e t r o i t a t r a t a r 
c o n H e n r y F o r d , sobre la p o s i b i -
l i d a d de establecer u n se rv ic io re-
g u l a r a é r e o en t re N e w Y o r k y R í o 
ide J a n e i r o , 
E l Senador d i j o que rec ien te -
m e n t e se h a b í a conc lu i r l o u n con-
t r a t o con l a f i r m a f rancesa L a t e -
coer y e l g o b i e r n o de su p a í s pa ra 
e! e s t ab lec imien to de u n s e r v i d * 
r e g u l a r a é r e o en t re R í o Grande 
do S u l y Pernambuico hasta D a k -
k a r en A f r i c a , a t ravesando el A t -
l á n t i c o , para i r l uego a P a r í s . 
D E L A S L E Y E S 
A Y E R H A P R E S T A D O J U R A M E N T O E L N U E V O G A B I N E T E 
D E C H I L E Y L A S I T U A C I O N ES N O R M A L E N E L P A I S 
L a c o n f e r e n c i a d e l a U n i ó n 
i n t e r p a r l a m e n t a r i a r e s p a l d a 
a l a L i g a e n l a c o d i f i c a c i ó n 
S E H A R A U N P L A N G E N E R A L 
E s t e se h a l l a r á b a s a d o e n 
lo s p r o g r e s o s h e c h o s e n es te 
a s u n t o e n l o s a ñ o s ú l t i m o s 
S A N T I A G O D E C H I L E , oc t . 3. 
— C Assoc ia ted P r e s s ) . — H o y ha 
pres tado j u r a m e n t o e l nuevo gab i -
nete c h i l e n o , cuya f o r m a c i ó n se 
h izo nocesana p o r la d i m i s i ó n de l 
P res iden te A l e s s a n d r i , q u i e n re-
n u n c i ó a l a j e f a t u r a de l E j e c u t i v o 
el pasado jueves d e s p u é s de en t re -
gar las r i endas de l poder a L u i s 
Ba r ro s B o r d o ñ ó s . 
L a l i s t a de l n u e v o Gabinete es 
la s i g u i e n t n : 
J u s t i c i a : Comandan t e Oscar 
Feuner . 
G o b e r n a c i ó n : Gene ra l M a n u e l 
Ve l i z . 
H a c i e n d a : G u i l l e r m o E d w a r d s -
M a t t c . 
G u e r r a : C o r o n e l Ca r lo s I b á ñ e z . 
M a r i n a : A l m i r a n t e B r a u l i o 3 a -
hamonde . 
Obras P ú b l i c a s : C o m a n d a n t e de 
N a v i o A l e j a n d r o G a r c í a Caste l -
Ldanco. 
S a n i d a d : D r . J o s é Salas. 
A g r i c u l t u r a : L u i s Cor rea V e r -
gara . 
E l Sr. . lo rge M a t t e J o r m a z re -
t e n d r á p r o v i s i o n a l m e n t e l a ca r t e ra 
de Es tado , pero se cree q u e p o r 
ú l t i m o esta s e r á concedida a l Sr. 
E r n e s t o B a r r o s Jarpa . 
L a s i t u a c i ó n de C h i l e en gene-
r a l es t r a n q u i l a . 
" D E R E C H O S Y D E B E R E S ' 
E s t u d i a r á l a U n i ó n e l m o d o 
d e e v i t a r p a r a e l f u t u r o las 
g u e r r a s e n t r e las n a c i o n e s 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 3 . — 
(Assoc ia t ed P r e s s ) . — E n u n a 
m o c i ó n a p r o b a d a esta noche , 
l a v i g é s i m a - t e rce ra - conferen-
cia d^ l a U n i ó n I n t e r p a r l a m e n t a r i a 
r e s p a l d ó l a l a b o r que l a L i g a de 
Naciones y l a U n i ó n Panamer i cana 
v i e n e n r e a l i z a n d o en p r o de l a co-
d i f i c a c i ó n de las leyes i n t e r n a c i o -
nales, y d ispuso l a c o n f e c c i ó n de u n 
p l a n g e n e r a l y c o n s t r u c t i v o de co-
d i f i c a c i ó n basado en los progresos j 
hechos en t a l sen t ido d u r a n t e los 
ú l t i m o s a ñ o s . 
L a conferenc ia a p r o b ó a s i m i s m o 
una m o c i ó n d i spon iendo " l a decla-
r a c i ó n de los derechos y deberes 
de las nac iones" y o t r a s e ñ a l a n d o 
l a c o n f e c c i ó n de u n es tud io sobre 
la e v i t a c i ó n de las guer ras de agre-
s i ó n . 
Es tas m e c í o n e s f u e r o n aprobadas 
a l cabo de t res d í a s de c o n t i n u o 
Rebate sobre los asuntos r e f e r idos , 
dando a s í l u g a r a que l a conferen-
cia pueda a b o r d a r en su p r ó x i m a 
s e s i ó n del lunes l a c u e s t i ó n de l a 
r e d u c c i ó n de a r m a m e n t o s . 
u a m o c i ó n re fe ren te a l a c o d i f i -
c a c i ó n de las leyes in t e rnac iona les 
fué r edac tada p o r E l i h u R o o t , cuyo 
documento h a b í a sido l e í d o con an-
t e r i o r i d a d en l a m i s m a s e s i ó n po r 
e l representante p o r Ohio Theodo-
re B u r t o n . Aprec ia se en e l la en 
t o d o lo que v a l e l a l a b o r de la 
Liga, de Naciones y de l a U n i ó n 
Panamer i cana en f a v o r de la co-
d i f i c a c i ó n , y p ide " l a c o n f e c c i ó n de 
u n p l a n gene ra l y c o n s t r u c t i v o para 
e fec tuar t a l c o d i f i c a c i ó n , basado 
en los p rogresos hechos en rec ien-
tes a ñ o s , a f i n de d e t e r m i n a r las 
condic iones fundamen ta l e s del r é -
g i m e n de paz a establecr en t re 
los pueblos d e l m u n d o " . 
Provee t a m b i í n la c o n f e c c i ó n de 
u n p l a n pa ra l a s o l u c i ó n j u r í d i c a 
de "aque l l a s d i spu tas i n t e r n a c i o -
nales que c o n s t i u y e n u n a amenaza 
pa ra ese r é g i m e n , y d i sponga , caso 
de S£ i necesar io , l a a p l i c a c i ó n áf 
m é t o d o s de e j e c u c i ó n y s a n c i ó n " . 
L a segunda m o c i ó n , apo r t ada po r 
e l senador H , L a F o n t a i n e , del 
g r u p o belga, d i spone " l a declara-
c i ó n de los derechos y deberes de 
is nac iones" , en l a creencia de 
que el lo " c o n s t i t u i r í a u n fac tor 
p o d e r o s í s i m o e n l a m i s i ó n de c rear 
en t r e e l l a j e l s en t ido de l o r d e n ( de 
l a j u s t i c i a i n t e r n a c i o n a y y de la 
r e s p o n s a b i l i d a d " . 
V . V . Pe l l a , d e l g r u p o r u m a n o , 
p r e s e n t ó l a t e r c e r a m o c i ó n , que 
c r e a r á en e l seno d e l c o m i t é de 
asuntos j u r í d i c o s u n s u b c o m i t | 
"enca rgado de acometer el e s tud io 
de las causas sociales, p o l í t i c a s , 
e c o n ó m i c a s y m o r a l e s de las gue-
r r a s de a g r e s i ó n y h a l l a r so luc io -
nes p r á c t i c a s p a r a l a e v i t a c i ó n de 
ese s i l m e n " , y " r e d a c t a r u n boceto 
F R A N C I A E S I A I M P O S I B I L I Í A D A D E 
P A G A R S U S O E J M U O S í . Ü N I D O S 
L a c o m i s i ó n f i n a n c i e r a d e l a C á m a r a d e D i p u t a d o s d e 
F r a n c i a , p r e s e n t a r á a l p a r l a m e n t o e l m a t e r i a l n e c e s a r i o 
p a r a u n d e b a t e s o b r e e l a r r e g l o d e l a d e u d a f r a n c e s a 
E X I S T E N E N E L A S U N T O T R E S P R I N C I P I O S F U N D A M E N T A L E S 
E L 
P R E S I D E N T E D E L 
E l s e ñ o r L e o n c i o S e r p a se 
e n c u e n t r a e n d e l i c a d o e s t a d o 
p a d e c i e n d o d e a p e n d i c i t i s 
A . L O M B A R D E R O Y L A F O X 
L a a p l a u d i d a a r t i s t a e s p a ñ o l a 
f u é i n v i t a d a a v i s i t a r e l s t u d i o 
d e l a casa d e p e l í c u l a s " F o x " 
U N A F I E S T A E N S U H O N O R 
D i s t i n c i ó n e n t r e d e u d a s c o m e r c i a l e s y p o l í t i c a s ; las 
c a r g a s m o t i v a d a s p o r l a g u e r r a h a n d e se r r e p a r t i d a s 
e q u i t a t i v a m e n t e y F r a n c i a n o p a g a r á m á s q u e l o q u e r e c i b a 
P A R I S , o c t u b r e 3 . — ( E S P E - , C a í l l a u x , s i t i a d o po r todos lados, 
C I A L ) . M i e n t r a s e l M i n i s t r o Cai - ¡ f i r m a r á a l f i n las r o n d i c i o n e s que 
Uaux s é d i r i j e a F r a n c i a c o n las se le h a n s e ñ a l a d o ; pero s í estoy 
conclus iones adoptadas en las ne-| pe r f ec t amen te c o n v e n c i d o de que 
gociaciones ce lebradas en WJaBh-j el a r r e g l o impues to a M . C a í l l a u x 
m g t o n p a r a e l a r r e g l o de l a deuda! s e r á rechazado p o r el P a r l a m e n t o 
de g u e r r a francesa a los Estados; f r a n c é s . 
U n i d o s , e l d i p u t a d o L o u i g M a r í n j " C u a n d o l l e g u e e l momen to d u 
ha c o m p l e t a d o cas i la t a rea como! r a t i f i c a r e l conven io en l a s e s i ó n , 
ponente de l a s u b - c o m i s i ó n sobre! no s e r á necesario crear u n a m a y o - ' n i c a ó o n d e se encuen t r a r e c l u i d o 
"las c l á u s u l a s f i n a n c i e r a s de l o s j r í a co nelementos ^tomados a q u í y ' e l s e ñ o r Serpa, a u n q u e , po r e l d9_ 
t r a t ados de paz" f o r m a d a p o r l a j o l l á , ensayar v a r i a s combinac iones i í i c a d o e s t a ó o en que é s t e se h a l l a . 
C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de l a C á m a - ¡ e n l a cocina p o l í t i c a . C a r t e l o n o i r i 0 se P e r m i t e a nad ie que l e v i -
r a de los D i p u t a d o s a f i n de su- ¡ c a r t e l , cada d i p u t a d o " y senador, s u -
m i n i s t r a r a l P a r l a m e n t o e l mate-i p e n s a r á en e l efecto que p u d i e r a ! Fe rv i en temen te hacemos v o t o s 
r i a l necesar io p a r a u n debate so-¡ causar en sus electores su vo to a l Por e l p r o n t o y c o m p l e t o res tab le-
bre l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a de las f avor de u n a pesada ca rga p a r a c i m i e n t o de t a n b u e n amiigo 
deudas . el c o n t r i b u y e n t e con e l f i n de sa-
L a s u b c o m i s i ó n h a adop tado t res i t is facer & u n p a í s e x t r a n j e r o . De 
p r i n c i p i o s fundiamentalols s e g ú n ' 
aparece en e l i n f o r m e de M . M a -
C o n t i n ú a e l r e g r e s o d e l o s 
c u b a n o s q u e se h a l l a b a n p a s a n d o 
e l v e r a n o e n p l a y a s a m e r i c a n a s 
De n u e s t r a r e d a c c i ó n en N u e v a 
Y o r k , H o t e l A l a m a c , B r o a d w a y and 
7 1 st . 
N E W Y O R K , o c t u b r e 3 . — 
Desde hace unos d í a s se encuen-
t r a de l icadamente en fe rmo con u n 
fuer te a t aque de apend ic i t i s nues-
t r o m u y q u e r i d o a m i g o e l s e ñ o r 
L e o n c i o Serpa, p res idente d e l Co-
m i t é P r c C u b a . L a n o t i c i a de su 
en fe rmedad ha p r o d u c i d o g e n e r a l 
s en t imien to en l a c o l o n i a cubana , 
dende es e s t i m a d í s i m o por su ca-
ba l l e ros idad y su f e r v i e n t e e n t u -
siasmo en f a v o r de cuan to pueda 
r e d u n d a r en benef ic io de su pa-
t r i a . 
N u m e r o s a s personas h a n desf i la -
do por e l h o t e l W a l d o r f A s t e r i a , 
donde el C o m i t é P r o - d u b a t i e n e 
sus o f i c inas , a s í como por l a c l l 
r í n . E n p r i m e r l u g a r , es necesa-
r i o es tablecer l a deb ida d i s t i n c i ó n 
e.ntre deudas comercia les y deudas 
p o l í t i c a s , las ú l t i m a s de las cuales 
han de es tar sujetas a u n examen 
especial ; en segundo l u g a r , las car 
gas m o t i v a d a s po r l a g u e r r a deben 
ser cargas comunes y r e p a r t i r s e 
e q u i t a t i v a m e n t e en t r e las po t en -
cias a l iadas y asociadas ;en te rcer 
l uga r , en n i n g ú n caso F r a n c i a de-
A U R O R A L O M B A R D E R O E N E L 
l a derecha y de l a i z q u i e r d a , de | . E S T U D I O D E F O X 
todas p á r t e s , s a l d r á n voces de p r o 
t e s t a , 'E l i n f o r m e de l a sub -comi -
s i ó n e s t á a l l í pa ra a r r o j a r l a ne-
cesar ia luz' sobre el d e b a t e " . 
E l p e r i ó d i c o agrega a las d e c í a 
rac iones de M . M a r í n : 
" E x i s t e n .preosdentes jpaffa de -
L a s i m p á t i c a y suges t iva a r t i s t a 
e s p a ñ o l a A u r o r a L o m b a r d e r o que 
como es sabido se encuen t r a en 
Nueva Y o r k desde hace a lgunas se-
manas , f u é i n v i t a d a h o y a v i s i t a r 
el e s tud io de l a casa F o x , donde 
m o s t r a r que los convenios f i r m a - se i m p r o v i s ó en su obsequio u n a 
dos po r los delegados de u n a na-
c i ó n no h a n s ido r a t i f i c a d o s s i em-
pre po r e l P a r l a m e n t o de esa mis-
ma n a c i ó n . L o s amer icanos deben 
b e j i a g á r a sus acreedores mayores1 r eco r ( i a r , 5 ^ 0 . N o ¿ e b e n o l v i d a r l o | presa c i n e m a t o g r á f i c a , c a n t ó a l g u 
aque l los de quienes esperamos que nas canciones e s p a ñ o l a s y cubanas . 
p e q u e ñ a f iesta , t o m a n d o p a r t e en 
el la vai ' ias conocidas es t re l las . 
A u r o r a , a ins tanc ias de u n o de 
log d i r ec to re s de l a poderosa e m -
L O S R E V O L U C I O N A R I O S D E L 
E C U A D O R , O B L I G A D O S 
A R E N D I R S E 
G U A Y A Q U I L , E c u a d o r , oc t . 
^ . — (Assoc i a t ed j P r e s s ) . — L o s 
Tevo luc iona r io s que hace u n a • 
semana a t a c a r o n los cuar te les 
m i l i t a r e s ^ i e .Puer to V i e j o f i e -
r o n h o y cercados en Chone 
por las t ropas ' de l G o b i e r n o . 
L o s sublevados i z a r o n l a ban-
dera b lanca y se r i n d i e r o n i n -
c o n d i c i o n a l m e n t e . 
E l G o b i e r n o ha f a c i l i t a d o 
u n a n o t a o f i c i a l d a n d o po r 
t e r m i n a d o e l m o v i m i e n t o re -
v o l u c i o n a r i o , todos cuyos jefes 
se h a l l a n encarcelados. 
L a t r a n q u i l i d a d parece ha-
ber r enac ido en todo e l t e r r i -
t o r i o . 
B M D I P R E D I C E 
Se s e n t i r á n e n e l O t o ñ o e n las 
á r e a s d e l M e d i t e r r á n e o , A r g e l i a 
y e n a l g u n a s c o m a r c a s d e I t a l i a 
C R E C E E L P O D E R D E M U S O L I N l 
sumas que las que rec iba de A l e 
m a n í a . 
A r g u y e n d o que e l segundo p r i n -
c ip io es con mucho e l m á s i m p o r -
tan te y t i ene u n a base j u r i d í c a m e n 
te f avo rab l e a F r a n c i a , " t a n favo-
r ab le que n i I n g l a t e r r a n i los Es-
tados U n i d o s h a n pod ido aceptar 
n i d i s c u t i r " . L e P e t i r B l u e h a p u -
b l i cado u n a l a r g a e n t r e v i s t a con 
M . M a r í n e ins i s te en e l p a p e l que 
su i n f o r m e ha de j u g a r en e l Par-
l a m e n t o f r a n c é s . 
" S i las bases para l a p a r t i c i p a -
c i ó n en c o m ú n en e l costo de l a 
g u e r r a se a d m i t e — d i c e M . M a -
r í n — no creo que tengamos que 
pagar n a d a . S e ñ a l a n d o a cada sol 
dado f r a n c é s u n a so ldada de c i n -
co f rancos d i a r i o s — q u e no es m u -
cho pa ra q u i e n ha expuesto su ca-
beza a l a m e t r a l l a e n e m i g a — e l t o -
t a l de F r a n c i a s e r í a t a n enorme 
que todas lag deudas q u e d a r í a n 
canceladas i n m e d i a t a m e n t e . Des-
p u é s de eso no veo q u é pago po-
d r í a m o s noso t ros p r o p o n e r a los 
a l i a d o s . 
" A t o d a cos ta les in te resa aceptar 
u n a r r e g l o de esa c lase . Con u n 
r a t i f i c a s e n 
l l e s , r . 
el t r a t a d o de Versa-
C O N U N A B A L A A L O J A D A E N 
E L C U E R P O . S A L E P A R A P U E R -
T O R I C O E L G O B E R N A D O R 
D E L A M A R T I N I C A 
P O R T D E F R A N C E , M a r t i n i c a , 
o c t u b r e 3 . — (Assoc ia t ed Press) .• 
H o y ha salido, pa ra P u e r t o R ico e l 
G o b e r n a d o r de l a M a r t i n i c a M . R i 
c h a r d , q u i e n e l 2 1 de A g o s t o f u é 
ob je to de u n a t en tado rec ib iendo 
4 ba lazos . Desde l a a g r e s i ó n se 
ha l l aba r e c l u i d o en u n h o s p i t a l . 
T i e n e t o d a v í a a l o j a d o u n p r o y e c t i l 
cerca de l a c o l u m n a v e r t e b r a l . 
p r e l i m i n a r de l c ó d i g o l ega l í n t e r - acto semejan te a l menos t e n d r í a l a 
n a c i o n a l " . 
E N E L C O N G R E S O I N T E R P A R -
L A M E N T A R I O S E R E C O M I E N -
D A L A C O D I F I C A C I O N D E L 
D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
( P o r P a u l R M a l l o n , Cor responsa l 
de l U n l t « d P re s s ) 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 3 . — 
( U n i t e d Presa) — H a sido adopta -
da en l a r e u n i ó n de hoy de l Con-
greso i n t e r p a r l a m e n t a r i o , una m o 
c i ó n en donde se recomienda u r 
p l a n de f in i t i vo , p a r a l a c o d i f i c a c i ó n 
d e l derecho I n t e r n a c i o n a l . 
Es ta m o c i ó n f u é presentada por 
E l i h u Root , el p r o m i n e n t e .estadis-
t a n o r t e a m e r i c a n o de f a m a mun-
d i a l y se s o l i c i t a en e l la que e l p l an 
d e l nuevo c ó d i g o se l l eve a cabo 
antes de que se v u e l v a a r e u n i r el 
congreso . 
O t r o r ep resen tan te de este p a í s , 
p r e s e n t ó una e n m i e n d a que fué 
ap robada en l a que se reconocen 
los esfuerzos que en p r ó de l a co-
d i f i c a c i ó n ¿ e esta m a t e r i a h a b í a 
rea l izado la U n i ó n P a n A m e r i c a n a . 
T a r S b i é u se a d o p t ó c o n pocos vo-
tos en f-ontra u n a m o c i ó n de M 
v e n t a j a de r e a l i z a r u n be l lo ges 
t o . Con l a a c t i t u d que h a n adop ta -
do p i e r d e n esta v e n t a j á y no t i e -
nen a c a m b i o la o p o r u n i d a d de r e -
c i b i r n i u n pedazo de pape l mone-
d a . 
" ¿ C ó m o podremos pagar? F á -
c i l es Uegar a u n a r r e g l o , ¿ p e r o 
c ó m o pod remos c u m p l i r l o ? A l o 
sumo so lamente pod remos pagar 
con m e r c a n c í a s . Nos v e r í a m o s o b l i 
gados a e x p o r t a r l a s po rque carece-
mos de o r o . Y é s t o o b s t r u i r í a a 
las i n d u s t r i a s de los Es t ados U n i -
dos y l a G r a n B r e t a ñ a en que las 
i n d u s t r i a s de esos p a í s e s hacen 
f ren te a graves c r i s i s y carecen ü e 
medios p a r a a n u l a r n u e s t r a c o m -
pe tenc i a . 
" D e u d a s t a n eno rmes como las 
que nues t ros acreedores a n g l o sa-
jones qu ie ren co lgarnos no pueden 
pagarse y uno m i r a en vano bus-
cando u n precedente ep laus ib le pa-
r a hacer ta les rpagos. P o r o t r a pa r 
te, exis ten e jemplos de e n o r m e e r é 
d i tos do unos Es tados c o n t r a o t ros 
que h a n l l egado a hacerse v ie jos Y 
han sido f i n a l m e n t e cance lados . Es 
has ta u n a r e g l a gene ra l : , v é a s e , s i -
no, los c r é d i t o s b r i t á n i c o s a v a r i o s 
Es tados europeos, las deudas sur-
americanas y la i n d e m n i z a c i ó n bo-
x'er. L o s Es tados U n i d o s e s t á n so-
l a m e n t e s igu i endo u n p l a n concebi -
do hace seis o siete a ñ o s . Desean 
e u r o -
1 peo de la m i s m a mane ra que se 
h a n a d u e ñ a d o de l o r o de l a A m é -
r i ca e s p a ñ o l a hace t r e i n t a a ñ o s : 
pero e s t á n come t i endo u n e r r o r . 
Su m é t o d o c a u s a r á m a y o r desagra 
do que p l a c e r . Es t o n t o y f a l s o . 
" C r e o que l a h o s t i l i d a d europea 
se m a n i f e s t a r á en l o f u t u r o cuan -
do los amer icanos adopten med i -
das que necesa r iamente h a b r á de 
t o m a r a l ve r l a l e n t i t u d conque 
sus deudores europeos c ú m p l e n sus 
c o m p r o r t f í s o í s . A p r o v e c h á n d o s e de 
H . L a F o n t A i n e , v i ce p res iden ta 
l ^ J S ^ ^ 6 1 ^ ' reCOm^ndIanrl0 la , apoderarse de t o d o el o ro 
i n c o r p o r a c i ó n de uaa d e c l a r a c i ó n I ^ L ^ ?„ L * ^ * , 
de los Derechos y Deberes de las 
nac iones . 
E l P v o í e s o r ^ a p e l t a , m i e m b r o 
d e l p j i r l a m e n t o r u m a n o , p r e s a n t ó 
u n a p r o p o s i c i ó n pa ra e v i t a r l a c r i -
m i n a l i d a d en las gue r r a s ,en cu -
ya p r o p o s i c i ó n se dan poderes le-
g i s l a t i v o s a l a U n i ó n , a l a cor te i n -
t e r n a c i o n a l pociereb j u d i c i a l e s , y 
a u n a nueva asamblea de naciones, 
poderes l e g i s l a t i v o s sobre l a c r i -
m i n a l i d a d . 
M i e n t r a s que t o d o é s t o o c u r r í a ^ u ^ c r é d í t o ^ 
en el n u e n o r de l a C á m a r a de Re i n v i r t i e n d o cap i t a l en F r a n c i a , t a n -
presentAntes, nueve i n d i v i d u o s que to en p rop iedades como en em-
segun s l lps mismos , r ep resen taban presa? Q u e r r á n a d u e ñ a r s e , acaso, 
a dos r epub l i canos l i lamieses, se de nues t ros f e r r o c a r r i l e s v de o t ras 
es tac ionaror a l a p u e r t a p a r a p r o cosas. 5 i s iguen i n v a d i é n d o l o to -
testar de su e x c l u s i ó n de l a rfRI: do c o n t i n u a r á n s iendo execrados , 
n i ó n . C u a n d o los delegados de l a i " C a í l l a u x ha hecho en W a s h i n g 
U n i ó n d e s f i l a r o n esta m a ñ a n a p o r t ó n o f r e c i m i e n t o s mayores de lo 
la e n t r a d a , los p ro t e s t an t e s se pa- que p e r m i t e n nues t ros med ios , su 
searon p o r e l v e s t í b u l o p o r t a n d o menos, s e g ú n m i c á l c u l o . Esos ofre 
es tandar tes en los que se d e n u n - ' c i m i e n t o s n o h a n s ido aceptados 7 
ciaba a R i c h a r d M u l c a h v , delega-
do del Es t ado L i b r e de I r j a n d a . 
se nos Pide m á s . Eso es pero que 
i n j u s t o : ea a b s u r d o . Y o no s é s i l 1 4 ^ 
X 
S e D e b e 
a s u 
I n c o m p a r a b l e 
E x c e l e n c i a . 
E m b e l l e c e 
Y T o n i f i c a 
l a P i e l . 
S u P e r f u m e 
e s D e l i c i o s o . 
D e V e n t a e n 
t o d a s P a r t e s 
l u c i é n d o s e p o r ú l t i m o en l a e x h i -
b i c i ó n de diversos bai les . F u é m u y 
a p l a u d i d a y m u y f e l i c i t a d a . 
V I A J E R O S 
H o y r e g r ' e s ó a l a H a b a n a , des-
p u é s de una breve es tancia en los 
Estados U n i d o s , n u e s t r o p a r t i c u l a r 
a m i g o el s e ñ o r J u a n B . M a r i s t a n y . 
E l s e ñ o r M a r i s t a n y ha v i s i t a d o 
las p r i nc ipa l e s v a q u e r í a s no r t eame-
r icanas con el exc lus ivo p r o p ó s i -
to de es tud ia r todos sus ade lan tos 
y a d a p t a r l o s a las exigencias de su 
vasto negoc io en l a H a b a n a . 
T a m b i é n sa l i e ron pa ra Cuba e l 
l i cenc iado J o s é A l v a r e z G o n z á l e z 
con su esposa y su h i j o y e l ha-
cendado s e ñ o r M a n u e l Ga ldo con su 
h i j o Gus tavo . 
H a n l l egado de l a H a b a n a e l se-
ñ o r M a r i o M a r t í n e z L u f r l u , e l se-
ñ o r J o s é Reque jo c o n su esposa, 
y el s e ñ o r S e c u n d í d o M i r a n d a c o n 
su h e r m a n a p o l í t i c a l a s e ñ o r i t a 
Mercedes M a r í a M o n t e a g u d o . 
De las m o n t a ñ a s b lancas l l ega -
r o n el s e ñ o r E m i l i o de l M o n t e y su 
esposa M a r í a Josefa M a r g a n e s de 
del M o n t e . Se hospedan en e l A l a -
mac . 
Z A R R A G A . 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E 
R E A L I Z A S U S E G U N D A E X C U R -
S I O N V E R A N E G A 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 3 . — 
( P o r U n i t e d P r e s s ) . — M a ñ a n a co-
m e n z a r á el P re s iden te C o o l i d g e su 
segunda e x c u r s i ó n ve ran i ega , esta 
vez en d i r e c c i ó n a O m a h a N e b r a s -
ka. donde i n a u g u r a r á con su pa la -
b ra la r e u n i ó n a n u a l de la L e g i ó n 
A m e r i c a n a . 
Sa l iendo de a q u í t e m p r a n o m a r -
c h a r á po r C i n c i n n a t i y San L u í s , 
l l egando a Omaha e l mar tes p o r l a 
m a ñ a n a . D e s p u é s de u n d í a de 
c o n t i n u o a je t reo en e l que se i n -
c l u y e u n d iscurso , u n l u n c h y una 
r ev i s t a , v o l v e r á a t o m a r e l t r e n en 
v i a j e de regreso a esta c a p i t a l d o n -
de l l e g a r á e l j ueves . 
U N I N G E N I E R O A R G E N T I N O 
P R E S I D E N T E D E L C O N G R E S O 
N O R T E A M E R I C A N O D E C A R R E -
T E R A S 
B U E N O S A I R E S , o c t u b r e 3 . — 
(Assoc ia ted P r e s s ) . — E l Ingen ie ro 
a r g e n t i n o R o d o l f o Santangelo f u é 
e legido pres iden te d e l P r i m e r C o n -
greso P a n a m e r i c a n o de Car re t e ra s 
en la s e s i ó n de o r g a n i z a c i ó n del 
m i s m o , celebrada h o y en presen-
cia de cerca de u n cen tenar de de-
legados procedentes de 19 r e p ú -
bl icas amer icanas d i s t i n t a s . 
L o s presidentes de las de legacio-
nes n o r t e a m e r i c a n a , cubana, m e x i -
cana, c h i l e n a , peruana , c o l o m b i a n a 
y cos tar r icense f u e r o n todos e l e g i -
dos vicepres identes de l Congreso. 
E l P res iden te Santange lo d i ó 
l a b i enven ida a los delegados KTI 
n o m b r e de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
c o n t e s t á n d o l e el delegado c h i l e n o , 
D r . G u i l l e r m o L l a n o s . 
L a p r i m r e a s e s i ó n p r o p i a m e n t e 
d i c h a t e n d r á l u g a r e l lunes y en 
e l la h a r á uso de l a p a l a b r a el D r . 
R o b e r t o O r t i z , M i n i s t r o de Obras 
P ú b l i c a s de l a A r g e n t i n a , exponien-
do los actos y p r o p ó s i t o s de l C o n -
1 greso. 
Se p r e s e n t a r á u n a m o c i ó n a l 
p a r l a m e n t o a u m e n t a n d o 
a t r i b u c i o n e s y sus p o d e r e s 
M U S S O L I M A U M E N T A R A S U 
P O D E R 
R O M A , o c t u b r e 3 . — ( P o r U n i -
t ed P r e s s ) . — i L a prensa fac i s ta 
a n u n c i a que c u a n d ^ se r e a n u d e n 
las sesiones d e l P a r l a m e n t o se p re -
s e n t a r á a l a c o n s i d e r a c i ó n de é s t e 
n n a m o c i ó n p o r l a que se a u m e n t a n 
los poderes de que d ispone Musso-
l i n i y en consecuencia q u e d a r á d i s -
m i n u i d o los poderes d e l poder l e -
g i s l a t i v o . 
T i e n e p o r ob je to l a m o c i ó n l i b e -
r a r de u n a vez a l p r i m e r n i i n i s -
t r o , de l a r i s c i s i t u d e s de l a v i d a 
p a r l a m e n t a r i a y h a c i é n d o l o s ó l o 
responsable an te e l Rey, excepto en 
casos e x t r a o r d i n a r i o s . 
Se t i ene e n t e n d i d o que e l g a b i -
nete en u n a p r ó x i m a r e u n i ó n ap ro -
b a r á iun decre to por e l c u a l se d i s -
pone que los c i u d a d a n o s de este 
p a í s , que en e l e x t e r i o r " d i f a m e n 
o i n s u l t e n a su p a í s y a sus ac tua-
les g o b e r n a n t e s " p e r d e r á n l a c i u -
d a d a n í a y se les e m b a r g a r á n las 
p rop iedades que en el p a í s posean. 
B B X D A N D I P R E D I C E U N A N U E -
V A S E R I E D E T E R R E M O T O S 
R O M A , o c t u b r e 3 . — ( P o r U n i t e d 
Press) . — E l n o t a b l e s i s m ó l o g o Ra-
fael B e n d a n d i , anunc i a que en e l 
p r ó x i m o o t o ñ o o c u r r i r á n nuevos y 
v i o l e n t o s m o v i m i e n t o s de t i e r r a s y 
que é s t o s se h a r á n s e n t i r p r i n c i -
p a l m e n t e en las á r e a s que cubre e l 
m a r M e d i t e r r á n e o , sobre l a costa 
de A r g e l i a y en a l g u n o s d i s t r i t o s 
de l a Utal ia C e n t r a l y en e l A d r i á -
t i c o . 
O t r a de las regiones afectadas 
po r estas pe r tubac iones s e r á l a 
C h i n a de l iSur . 
iDuran te l a semana pasada se 
h i c i e r o n s e n t i r l i ge ros m o v i m i e n t o s 
de t i e r r a s en este p a í s y se t i enen 
no t i c i a s de que s i m u l t á n e a m e n t e 
f u e r o n exper imen tados en e l a r c h i -
p i é ü a g o g r i e g o . 
P E R M A N E C E R A E N L O S E S T A -
D O S U N I D O S L A M A D R E D E 
C H A R L E S C H A P L I N 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 3 ( U n i -
t e d P r e s s ) . — M r s . H a n n a h Cha-
p l i n , m a d r e d e l c é l e b r e a c t o r c ine -
m a t o g r á f i c o Char les C h a p l i n , l a 
c u a l ha v e n i d o m a n t e n i é n d o s e en 
este p a í s desde hace cerca de c i n -
co a ñ o s p o r pe rmisos especiales 
concedidos p o r l a S e c r e t a r í a de Es-
tado , ya que deb ido a su en fe rme-
d a d m e n t a l estaba e x c l u i d a de re -
s i d i r p e r m a n e n t e m e n t e en este 
p a í s que no es el suyo, p o r las le-
yes de i n m i g r a c i ó n , q u i e r e aho ra , 
que se e n c u e n t r a m u c h o m e j o r de 
su do lenc ia , segu i r r e s id i endo cer-
ca . de sus h i j o s Char les y " S i d " . 
Es casi s egu ro que, en v i s t a de 
l a m e j o r í a c o m p r o b a d a p o r los m é -
dicos de l E s t a d o en l a enfermedad 
que c o n s t i t u í a el m o t i v o de que 
M r s C h a p l i n cayese ba jo los pre-
ceptos de las leyes i n m i g r a t o r i a s , 
l a S e c r e t a r í a de Es tado s e g u i r á 
s iendo t o l e r a n t e con e l l a y acce-
da a su deseo. 
Se c r e e q u e A l e m a n i a se v a 
a a p r o v e c h a r d e l a r e u n i ó n 
d e L o c a r n o p a r a es te a s u n t o 
M A Ñ A N A S E I N A U G U R A R A 
S i se r e a l i z a n sus e s p e r a n z a s , 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a t e n d r á n 
q u e d e v o l v e r a l g ú n t e r r i t o r i o 
G R A N A C T I V I D A D E N L O C A R N Q 
S o l a m e n t e A l e m a n i a e n v í a 
c i e n p e r i o d i s t a s y se e s t á n 
i n s t a l a n d o s e r v i c i o s e s p e c i a l e s 
L O C A R N O , Suiza , o c t u b r e 3 . — 
(Assoc ia ted P r e s s ) . — S i n haber 
l legado t o d a v í a todas las delegacio-
nes que desde diversas cap i t a l e s 
de E u r o p a v e n d r á n a esta pa ra asis-
t i r a l a confe renc ia de s e g u r i d a d 
cuya a p e r t u r a e s t á s e ñ a l a d a pa ra 
e l lunes , y a se a d v i e r t e c i e r t a a g i -
t a c i ó n respecto a l a h á b i l campa-
ñ a que A l e m a n i a v iene hac iendo 
p a r a que se le d e v u e l v a n u n a o mas 
de las co lon ias que p e r d i ó a c o n -
secuencia de l a G u e r r a M u n d i a l . 
S á b e s e que este a sun to ha s ido 
t r a t a d o y a a c t i v a m e n t e e n d iversas 
c a n c i l l e r í a s eu ropeas . A l e m a n i a 
qu ie re t ene r t e r r i t o r i o s en U l t r a -
m a r con los cuales pueda c o n t a r 
p a r a l a o b t e n c i ó n de m u c h a s de 
las m a t e r i a s p r i m a s de su i n d u s -
t r i a , y procede con a r r e g l o a l a teo-
r í a de que u n o de los e lementos 
v i t a l e s p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
u n a s e g u r i d a d ve rdade ra es e l de 
g a r a n t i z a r e l b ienes ta r de su v i d a 
e o o n ó m i c a p o r este p r o c e d i m i e n t o . 
Todas las que f u e r o n co lon ias 
alemanas se h a l l a n a h o r a ba jo e l 
d o m i n i o de los a l i d o s y s i A l e m a -
n i a ve rea l izadas sus esperanzas, 
es p robab le que I n g l a t e r r a o F r a n -
c ia t engan que devo lve r a l R e i c h 
a l g u n o s de los t e r r i t o r i o s co lon i a -
les que h o y g o b i e r n a n . 
I n d í c a s e que I n g l a t e r r a goza de 
m e n o r l i b e r t a d pa ra proceder en el 
a sun to que F r a n c i a , puesto que l a 
U n i ó n d e l Sur de A f r i c a , N u e v a 
^anda y A u s t r a l i a t i e n e n dere-
chos independien tes de m a n d a t a -
r i o sobre los que f u e r o n d i s t r i t o s 
a lemanes y l a m e t r ó p o l i n o puede 
o b l i g a r l e s a hacer r e n u n c i a % los 
m i s m o s . 
Este p r o b l e m a c o l o n i a l , i n f i l t r a -
do ya h á b i l m e n t e e n los debates d^ 
l a L i g a de Naciones de G i n e b r a pol-
los co lon i s tas a lemanes , es p f o b a -
ble que c o n s t i t u y a u n o de los asun-
tos a t r a t a r en l a p r ó x i m a confe-
r enc i a de esta como secuela de l p r o -
b lema de l a s e g u r i d a d . 
Re ina en L o c a r n o i n u s i t a d a ac-
i v i d a d en p r e p a r a c i ó n pa ra l a con-
fe renc ia de s e g u r i d a d , cons iderada 
como la r e u n i ó n de estadis tas eu-
ropeos mas i m p o r t a n t e t a l vez que 
se ce lebra desde l a Conferencia de 
Paz de V e r s a l l e s . 
A l e m a n i a so lamente e n v í a c ien 
pe r iod i s t as , y l a c i u d a d e s t á s iendo 
puesta en contac to con el res to de l 
m u n d o p o r med io de serv ic ios es-
peciales de r a d i o t e l e g r a f í a , t e l é -
fonos y t e l é g r a f o s , a f i n de f a c i l i -
t a r l a p r o p a g a c i ó n de las n o t i c i a s 
relacionadas, con t a n g rande acon-
t e c i m i e n t o . 
R A R O A C I E R T O D E 
U N A M U C H A C H A H I N D U 
V I E N A , oct . 3 . — ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — H á c e n s e en V i e n a g r a n -
des comenta r ios acerca de las su -
puestas p r o f e c í a s de una m u c h a c h a 
h i n d ú . E l pasado a l b r i l , l a m u c h a -
cha p r o f e t i z ó l a muerce de t r es 
amigos q u a a l l í se h a l l a b a n pre-
sentes. E l p r i m e r o se s u i c i d ó e l 27 
de a b r i l a r r o j á n d o s e a l D a n u b i o , 
el segundo f a l l e c i ó hace 15 d í a s 
en u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a y e l 
t e rce ro se" a h o r c ó esta m a ñ a n a . 
I N T E N S O T E M B L O R D E T I E R R A 
E N S A N T A B A R B A R A 
S A N T A B A R B A R A , Ca l . , o c t u -
t r e 3 . — (Assoc i a t ed P r e s s ) . — A las 
4.50 p. m . se s i n t i ó en é s t a u n l i -
gero t e m b l o r de t i e r r a que n o cau-
só d a ñ o a l g u n o . 
E L M I N I S T R O D E R E L A C I O N E S | 
E X T E R I O R E S D E L B R A S I L R E - i 
C I B E L A V I S I T A ' D E L P R E S I - i 
D E N T E D E L A U N I T E D P R E S S | 
RUO D E J A N E I R O , oc tub re 3. | 
— ( P o r U n i t e d P r e s s ) . — E l M i n i s -
t r o de Relac iones E x t e r i o r e s de es- • 
te p a í s , s e ñ o r Pacheco, r e c i b i ó hoy | 
la v i s i t a de K a r l A . B i ó k e l , P res i - j 
dente de la U n i t e d Press que se | 
e n c u e n t r a en v i a j e de i n s p e c c i ó n ¡ 
po r S u r - A m é r i c a , en c o m p a ñ í a d e l I 
manager de l a empresa p a r a esta ¡ 
r e g i ó n . 
E n la v i s i t a . Pacheco se m o s t r ó i 
m u y in t e re sado acerca de la l abor 1 
.ue t i e n d e a r e a l i z a r esta o r g a n i - ; 
z a c i ó n , que t r a t a de r e a l i z a r po r > 
m e d i o de la p u b l i c a c i ó n de no t i c i a s | 
adecuadas u n m e j o r e n t e n d i m i e n t o 
en t re los p a í s e sde l e n g u a inglesa , 
y los de l a A m é r i c a L a t i n a . i 
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E D I T O H I A L E ^ 
EL VIGESIMO QUINTO ANIVERSA-
RIO DE LA REPUBLICA Y SU CE-
L E B R A C I O N . 
La Sociedad Económica de Ami-
gos del País, centenaria institución 
?ue merece el amor de todos los cu-
banos por cuanto ha hecho duran-
te su larga y honrosa vida en be-
fieficio de la cultura y del mejora-
miento material de nuestro pueblo, 
ha iniciado gestiones, cerca del Po-
der Ejecutivo, para que se acuerde 
y prepare la celebración del vigési-
mo quinto aniversario del estableci-
miento de la República. 
Se nos ha adelantado la benemé-
rita corporación, pues teníamos el 
propósito de recordar el deber en que 
ístamos de conmemorar solemnemen 
le el primer cuarto de siglo de la 
constitución del gobierno propio, y 
de proponer que se hiciera, con tal 
motive, una demostración de los pro-
gresos alcanzados en todos los órde-
nes por el país y que se rindiera el 
más cálido homenaje de gratitud a 
los creadores de la Nación, a aqué-
llos que con su talento, su oro o su 
jangre, prepararon la independencia 
del pueblo cubano. 
Con decir que se nos ha adelan-
tado la Sociedad Económica de 
Amigos del Paiís, no pretendemos 
disputarle su feliz iniciativa—que a 
eso no tenemos derecho ni en modo 
alguno puede estar en nuestra in 
lención—sino manifestar que nos es 
muy grata y que la secundaremos 
con el mayor celo. Es igual que ha 
ya sido la más antigua de las cor-
poraciones cubanas, y no el más an 
tiguo de los periódicos, quien haya 
lanzado la idea. Lo que importa es 
que sacuda el patriotismo de núes 
tro pueblo, que el poder público la 
acoja con calor y que lodos, contri 
Suyamos a ponerla en práctica. 
El tiempo que falta para que se 
cumplan los veinticinco años de la 
instauración de la República, es bao-
'.ante para organizar algo digno de 
tal acontecimiento. Lo piimero que 
:iay que hacer, y eso corresponde al 
aobierno, es ver los recursos de que 
puede disponerse, para acordar el 
sportuno crédito y proceder al nom-
bramiento de la comisión oficial, cu-
ros miembros conviene cue tengan 
representación corporativaj a fin de 
rvitar compromisos y gaiantizar, 
lasla donde cabe en lo humano, el 
rxito de sus funciones. No debe per-
derse de vista que importa al pres-
tigio del Estado y la Nación, que 
os actos que se realicen resulten 
hermosos, brillantes, pero sobre to-
do, serios. ' 
Para dar mayor resonancia al 
acontecimiento que nuestro patrio-
tismo nos manda celebrar, podría or-
ganizarse una exposición industrial 
de caráctea: internacional, o por lo 
menos iberoamericana. Eso serviría 
para que vengan forasteros y mos-
trarles los' progresos que hemos al-
canzado eñ la industria, que no son 
despreciables, contra lo que muchos 
suponen. Lo sentimental no excluye 
le práctico, y si fundamentalmente 
nos interesa hacer una demostración 
de amor a las instituciones patrias, 
bien podemos pensart con la mira de 
que obtenga mayor resonancia, en 
buscar el modo de atraer a ios ex-
tranjeros, a la vez que por el pro-
vecho que haya de reportarnos U 
ccncurráncia, para que sean testigos 
de' cómo ha evolucionado nuestro 
pueblo ¿n el campo del trabajo, con 
el ánimo de afirmar su independen 
cia, y de cómo responde al bien que 
1? hicieron los precursores y con 
auistadóres de la libertad y la demo 
erada, vno siempre respetadas en el 
tiempo que llevamos de vida repu-
blicana, pero tan apreciadas por los 
ciudadanos conscientes, como lo es 
el régimen de gobierno, aunque tam 
poco hemos logrado mantenerlo 
constantemente en toda su integri 
dad. 
No nos proponíamos apuntar idea: 
sino adherirnos simplemente a la que 
ha lanzado la benemérita Asociación 
de Amigos del País, y pedir a todos 
los cubanos, mejor dicho, a todos los 
liombres de buena voluntad que se 
sienten bien hallados en esta tie-
rra y aman a la República, que se-
cunden esa hermosa iniciativa, aco-
gida ya con simpatía por el Poder 
Ejecutivo, como lo será también por 
parte del Legislativo. Esperamos que 
nc pierdan lastimosamente el tiempo 
los que han de promover la orga-
nización de las fiestas con que, por 
inexcusable deber patriótico, debe-
mos celebrar el vigésimo quinto 
aniversario de aquel memorable 20 
de Mayo, en que onduló por prime-
ra vez, agitada por el viento, en lo 
alto de todas las fortalezas y edi-
ficios públicos, ia bandera nacional. 
Queremos que al cumplirse el pri-
mer cuarto de siglo de vida inde-
pendiente, conmemoren las nuevas 
generaciones aquel magno aconteci-
miento con fervoroso entusiasmo y 
que rindan a los próceres de la eman-
cipación el homenaje que merecen 
Más que nada anhelamos que se 
aproveche esa oportunidad, para 
arraigar en la conciencia pública el 
imperativo deber en que estamos de 
mantener, a costa de cuantos sacri-
ficios sean precisos, los principios 
proclamados por Martí: de hacer 
absolutamente innecesarias interven-
ciones extrañas, como las que empa-
ñan nuestra historia: de lograr, en 
suma, que no haya pretextos para 
justificar la enmienda impuesta a 
nuestra Constitución y que traba ylr-
tualmente la soberanía de Cuba. 
U N A PROPOSICION INTERESANTE 
PARA HACENDADOS Y COLONOS 
En la circular número 37, corres-
pondiente al 11 de Septiembre pró-
ximo pasado, de los señores Czarni-
kow-Rionda Co., a la cual nos he-
mos referido en dos editoriales an-
teriores, se lanza una idea o una 
proposición muy digna de ser estu-
diada por hacendados y colonos, no 
sólo porque podría contribuir al 
arreglo de sus actuales diferencias, 
sino porque el plan que se propon?, 
habría de ejercer mucha influen-
cia en aquella parte de la industria 
a la cual estamos más necesitados 
de prestarle atención: la mejora del 
cultivo. 
Comentando la circular citada, el 
hecho señalado por el DIARIO DE 
LA MARINA, de la ruina total de 
lauchas colonias, de la disminución 
del . rendimiento en tonelaje de los 
campos, de la necesidad de nuevos 
"fomentos", de la inversión cada día 
mayor de fuertes capitales en vías 
férreas muy costosas para los cen-
trales, todo ello a causa de que no 
se cultivan bien los campos porque 
las cinco arrobas o cinco y media, 
a 2 y medio centavos libra, no le 
cubre los gastos al colono, dice lo 
siguiente: 
"A las compañías azucareras les 
preocupa tanto como a los colonos 
el que los campos de caña rindan 
el mayor tonelaje posible. Mlent.-as 
mayor sea el rendimiento, habrá me-
nos arrastre por ferrocarril y se 
necesitará menor número de carros 
y locomotoras, todo lo cual dismi 
nuye el costo de producción a las 
compañías. Además, éstas así lo-
gran no tener que aumentar sus 
campos deforestando terrenos que 
hoy están cubiertos de bosques, pa-
ra sembrarlos de caña." 
"La gran cuestión es—agrega el 
boletín de los señores Czarnikow-
Rionda—, y desgraciadamente sólo 
'constituye una conjetura, la si-
| guíente: iDe accederse a la deman-
! da de mayor producción de azúcar, 
resultaría esto en un aumento de to-
nelaje de caña? Para que los campos 
den más caña, precisa aporcarlos, 
ararlos de nuevo y quizás abonarlos 
un poco. Si los colonos hicieran es-
tos trabajos, obtendrían mayor tone-
laje de caña por acre; pero de con 
cedérseles aumento de azúcar, jo 
más probable es que ellos no trata-
rían de mejorar sus métedos de cul-
tivo; de suerte que el único resulta-
do sería la carga adicional de las 
compañías azucareras." 
"En definitiva—dicen les señores 
Czarnikow-Rionda—¿no sería mucho 
mejor plan el - que las compañías 
sufragasen una parte del cultivo ex 
Ira, en lugar de conceder mayor pro-
porción de azúcar? Según opinión 
de ciertas compeñías productoras, 
con mucha experiencia en la mate-
ria, el único camino para lograr el 
objetivo deseable, es que los colonos 
individualmente hagan convenios con 
las compañías, basados éstos en las 
condiciones y circunstancias de ca-
da caso, y teniendo por finalidad 
compartir—sobre base equitativa—-
el gasto adicional de aporque, ara-
dura y abono. Bajo este •plan, al co-
lono se le cargaría sólo una parte 
del costo de este cultivo extra, fie-
ro se beneficiaría con todo el au-
mento en tonelaje; y, como dijimos 
anteriormente, a la compañía le re-
sultaría provechoso este aumento. 
Así todas las partes interesadas par-
ticipación de los beneficios. Enten-
demos qué ya muchos hacendados y 
colonos han entrado en tales conve-
nios, y que esto viene dando resul-
tados satisfactorios para ambas par-
tes".. 
Supongamos un caso concreto, pa-
ra fijar con toda claridad el alcan-
ce de la proposición de los señores 
Czarnikow-Rionda; tal como la in-
terpretamos: Una colonia con el 
cultivo corriente rinde a razón de 
60.000 arrobas de caña por caba-
llería. Con un cultivo más perfecto, 
que costase, por ejemplo, $800 o mil 
pesos más por caballería, el rendi-
miento se elevaría a 100.000 arro-
bas. Se habrían gastado ochocientos 
o mil pesos más por caballería, y 
obtenido un rendimiento extra de 
40.000 por unidad. De ese gasto ex-
tra de 800 o mil pesoŝ  la compa-
ñía pagaría una parte, la mitad, de-
mos por caso, pero todo el aumento 
de tonelaje, las 40.000 arrobas, que-
darían a beneficio del colono. La 
ganancia de lá compañía consistiría 
en que tendría que invertir menos 
capital en tierras así como en ex-
tender y conservar las vías férreas, 
asegurando también la legularidad 
de la zafra, con la existencia de mu-
cho mayor tonelaje de caña en te-
rrenos próximos al ingenio. Esta 
proposición, que indudablemente en-
cierra ventajas positivas para el co-
lono, tiene . otra muy considerable; 
la de estimular la mejora de los mé-
todos de cultivo, línea en la cual de-
bemos concentrar nuestros esfuerzos 
para salir de la inferioridad en que 
tocante al punto nos encontramos, 
respecto de nuestros rivales extran-
jeros. Los colonos debieran estudiar 
con interés esta cuestión. 
lud Pública, los de la Estética Ur-
bana y los de la Propiedad Privada. 
La solución ideal será, naturalmente, 
aquella que satisfaga plenamente 
cada uno de esos intereses sin lesio-
nar los demás. Conviene, pues, por 
lo pronto, precisar hasta qué punto 
v e í a n pe l igrar su es tab i l idad , su d i s - | bend iSa a l a í r a n q u z a y a su h i -
í r u t e , porque algo e x i g í a una inme ^ _e l t u t e o ' 
Paso a r e l a t a r l e u n v u l g a r i n -
c iden te de m i v i d a , que me h i zo 
l l ega r a las an te r io re s conc lus iones : 
diata atención, y nada les impulsa-
ba a satisfacerla, se agarraban a la 
religión o a Marruecos para entre-
tener el tiempo y las obligaciones. 
Se traía a cuento la revisión del 
la construcción de edificios "altos"— Concordato, se planeaba algún avan-
y por altos entendemos que se ha ce por campos de Melilla o Tetuán. 
convenido en juzgar los edificios!Disputas, debates, suspensión de ga-
de más de tres plantas—es perni- lantías, censura... Y el tiempo que. 
ciosa para la salud pública, en ca-
lles demasiado angostas, por el he-
cho de que tales edifícios intercep-
tan su iluminación y ventilación. Y 
en este punto nos preguntamos si 
no debe mirarse como decisivo el 
ejemplo de las grandes ciudades ex-
tranjeras, particularmente de Nueva 
York, o si se ha de estimar que el 
factor del clima, de la temperaturo, 
da alguna peculiaridad a nuestra si-
tuación. En este último caso, los 
edificios*1 altos que sombrean la ca-
lle, ¿contribuirán a hacerla más 
fresca, o más calurosa? El aumento 
de ventilación que se obtiene limi-
tando la altura- de los edificios, 
¿compensa la disminución de um-
bría? Pensamos que en la determi-
nación de este punto estriba la so-
lución en cuanto afecta a los inte-
reses de la salud pública. 
Luego ha de considerarse la esté-
tica urbana. Sobre este particular ya 
hubimos de exponer anteriormente 
nuestro parecer en estas mismas co-
lumnas. Creemos que el llamado ras-
cacielos no es necesariamente, per se, 
una estructura fea. Hay en ¿l posi-
bilidades de esbeltez, de elegancia, 
de grandeza moderna que ciertos 
"ejemplares" neoyerquinos, como la 
famosa aguja gótica de Woolworth 
Building, revelan bien a las claras. 
Por lo que hace al aspecto de con-
junto que la diversidad de alturas 
daría a la ciudad, tampoco opina-
mos que ese aspecto sea necesaria-
mente antiestético, como igualmen-
te se advierte en el caso de Nue-
va York. De todas maneras, se nos 
antoja que ese resultado es inevita-
ble, tolérense o no los rascacielos. 
La Habana es una ciudad incipien 
te, y su actual aspecto de escalona 
miento, la quebrada línea en que 
su caserío se perfila contra el cielo, 
nos parece una consecuencia inevi-
table de la irregularidad y diversi 
dad de gustos, oportunidades y re 
cursos que presiden su evolución es 
tructural. 
Justo es que se tengan muy en 
cuenta, y hasta preferentemente, los 
intereses públicos de la higiene y de 
la estética que acabamos de esbo-
zar. Pero no por ello ha de descui-
darse el derecho, que' el Centro de 
la Propiedad Urbana acaba de ha-
cer valer, existente a favor de ?os 
propietarios privados. Cualeíquiera 
que sean las limitacioner> que a ese 
derecho se impongan y las mermas 
que como consecuencia de tales l i -
mitaciones deban sufrir los propieta-
rios, entendemos que ello debe ha-
cerse mediante los procedimientos 
jurídicos habituales—en el de la ex-
propiación particularmente—de suer-
te que se vean debidamente ampa-
rados los intereses económicos que 
de aquellos derechos se derivan. 
AXDIR. 
LA H I G I E N E , LA ESTETICA Y LA 
subrepticiamente, pasa. Nueva cri-
sis, nueva situación. Y aquí no ha 
pasado nada. 
Pasaba, sin embargo, la vida esté-
rilmente, aviesamente para las con-
veniencias nacionales. El protectora-
do de Marruecos, en vez de ser un 
factor que exaltase el crédito inter-
nacional de España, era elemento de 
críticas y desprestigio. Se jugaba 
con el presente y el porvenir de la 
nación. El problema de Africa ha-
bía quedado reducido a un dolor en 
la patria: el dolor de las madres, 
el dolor de la juventud que se sa-
crificaba inútilmente, criminalmente, 
el dolor de los campos y los talleres 
y las oficinas abandonadosj el dolor 
de la economía del Estado. 
Hoy se sufre, pero en última ins-
tancia, para una solución honrosa 
y definitiva. Un verdadero sacrificio 
nacional, con toda la simpatía y la 
grandeza de los sacrificios patrióti-
cos y definitivos. 
Nada haría tan prestigioso al Di-
rectorio como la solución del pro-
blema marroquí. Los propios enemi-
gos de esta situación de fuerza ha-
brían de convenir en que su paso por 
la vida estaba prestigiado de bene-
ficio y nobleza. Y quien lo negase 
vería venir contra su opinión bas-
tarda el clamor de las madres, la 
repulsa de la juventud, la protesta 
salida de las entrañas de los cam-
pos, los talleres, del espíritu nacio-
nal liberado y agradecido. 
Axdir es un respiro, un descan-
so, un alivio en el dolor crónico 
del cuerpo vapuleado de España, 
E L M U N D O M U S U L M A N 
D í a s pagados, en Bayona , unas 
Y o es toy casado con u n a h i j a d e l | Eeñor i t i iS pos tu lan tes me p i d i e r o n 
p a í s , m u y m o n a , ( n o es po rque yo [ u n socor ro pa ra los soldados f r a n -
c o - e s p a ñ o l e s he r idos er i M a r r u e -
cos, c l a v á n d o m e en la solapa u n a 
i n s i g n i a de c a r t ó n con las dos ban -
deras de E s p a ñ a y de F r a n c i a u n i -
d a de edades; bas tan te d i f e r e n c i a , idaS p e r f e c t a m e n t e . A l g o m á s t a r -
lo d i g a ) , m u y c a r i ñ o s a y t a n a le-
gre, po r lo menos, como unas cas-
t a ñ u e l a s • Tenemos a l g u n a d i f e r e n -
D E D I A E N D I A 
K l t ú y e l u s t e d : t r a s l a d o a l s e ñ o r 
S u á r e x S o l í s . 
- 'Sr. R e d a c t o r de " D í a e n D í a ' 
PROPIEDAD. 
El Centro de la Propiedad Urba-
na ha acudido ante la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia 
para exponer sus puntos de vista 
acerca del problema de la construc-
ción de rascacielos que ante aquella 
Junta se ventila e, incidentalmente, 
para discrepar en algunos extremos 
de la ponencia con que planteara la 
cuestión el ingeniero señor Coscu-
Kuela. 
La discusión que con tal motivo 
se ha entablado es en gran medida 
de carácter técnico y no podríamos 
pretender elucidaría aquí con sufi-
cientes latitud y autoridad; pero es 
evidente, por las entidades mismas 
que en la discusión intervienen, que 
nc se trata simplemente de un pro-
blema de ingeniería o de arquitectu-
ra urbanas, sino que en él se com-
plican consideraciones higiénicas, 
estéticas y hasta jurídica» que, al 
entrar en conflicto, hacen muy di-
fícil la solución del asunto y deter-
minan la necesidad de estudiarlo con 
amplia comprensión y justo discerni-
miento. 
Para ello se hace menester tener 
presentes los intereses primordiales 
que entran en juego y que son, como 
acabamos de sugerir, los de la Sa-
Ayer Alhucemas. Hoy Axd i r . . . 
Mañana Xauen, inevitablemente. 
Ábd-el-Krim, prepiendo esta terce-
ra ocupación, bombardea las posi-
ciones de Tetuán, como para "parar 
el golpe". Efectismos. La necesidad 
de "entretener" y distraer el natu-
ral mal humor y pánico de sus par-
ciales ante los éxitos repetidos de 
los españoles. El de Axdir, sobre to-
do, habrá amilanado a los moros. 
Después de ¡a ocupación militar, so 
anuncia ya la ocupación civil. Los 
legítimos propietarios de las tierras 
y la autoridad detentadas por Abd-
el-Krim vuelven a Axdir y sus con-
tornos a posesionarse de lo suyo, pa» 
ra intensificar los cultivos, abrir ca-
minos, fomentar y civilizar, bajo los 
auspicios y el protectorado de Es-
paña. Como se ve el plan es estable-
cer un orden de cosas permanente, 
progresista, que consolide las victo-
rias militares, que permita a España 
volver a España, para desarrollar 
en la península el sistema que Afri-
ca entorpece. 
Este es el aspecto simpático del 
esfuerzo y el sacrificio actuales. El 
aspecto por el que se clamó desde 
todos los rincones de España, desde 
todas las ideologías. El problema 
marroquí, como el religioso, eran 
problemas en España, porque así 
convenía a la política. Cuando los 
viejos partidos, desde el poder, 
Soy u n a d m i r a d o r de us ted y , p o r 
consecuencia, l o ap rec io pe r sona l -
men te . Para d e m o s t r á r s e l o de a l -
g ú n modo, en t a n t o a v e r i g u o que 
es lo que m á s q u e r r í a que le rega-
lasen, se me ha o c u r r i d o a g r a d a r l e 
e v i t á n d o l e e l t r a b a j o de u i i d í a , 
con esta ca r ta respues ta a c i e r t a s 
aprec iac iones d e l s e ñ o r R a f a e l fíuá-
rez (Sol ís , expuestas en s u b e l l í s i -
m a c r ó n i c a de estos d í a s t i t u l a d a 
" L a Ve jez y los P a t i n e s " . 
¿ N o a d m i r a us ted t a m b i é n — m e 
p r e g u n t i r á — a l d igno s o b r i n o de su 
t í o D o n L u c i o ? Y me ap resu ro a 
ca lva r sus e s c r ú p u l o s de que él sea 
q u i e n t i ene derecho a esta " b o t e l l i -
t a " , r e s p o n d i é n d o l e : Si s e ñ o r , l o 
a d m i r o , en m a y o r g r ado que a us-
ted , va lga l a f r anqueza , pero no lo 
aprec io t a n t o p e r s o n a l m e n t e . C u l -
pa es d e l g é n e r o l i t e r a r i o q u é ca-
da u n o de ustedes c u l t i v a n . E l se 
e m p e ñ a en hacerme pensar y esto 
me e n t i b i a u n poco l a a d m i r a c i ó n ; 
u s t ed se e m p e ñ a e n h a c e r m e r e í r y 
a u n q u e no lo ha consegu ido des-
de que se lo ha p ropues to , o sea 
desde que c o m e n z ó a r edac t a r " D e 
D í a en D í a " , t í t u l o que hay m u -
chos d í a s que n d e s t á j u s t i f i c a d o ) , 
le agradezco e n e l a lma l a buena 
i n t e n c i ó u . 
L a s aprec iac iones d e l s e ñ o r Siuá-
rez S o l í s que v o y a r e p l i c a r p o r 
med io de su poco l e í d a s e c c i ó n — 
me r e f i e ro a l c o r r e c t o r de p rue-
bas—son las r e l a t ivas a l t r a t a m i e n -
t o que debe usarse en t r e amigos . 
pa ra hab la ; con f r a n q u e z a . Se lo 
a d v e r t í a r ie r . ipo , pero e l l a me d i -
j o , y yo q u e d é convenc ido , que p re -
f e r í a los hombri iS que se o b s t i n a n 
en ser muchachos , a los m u c h a c h o s 
que se e m p e ñ a n en ser h o m b r e s . 
•Tiene mucho t a l e n t o m i m u j e r . 
U n a h e r m a n i t a de e l l a , res ide con 
n o s o t r o s . Es t a m b i é n una m o n a d a ; 
se parece como u n a gota de a g u a a 
o t r a go ta de agua , a " l a que h o y es 
m i s e ñ o r a " cuando t o d a v í a no lo 
era y yo t e n í a los l i b r o s a t rasados 
p o r esta senc i l l a r a z ó n . S i n e m -
bargo , en caso de que yo e n v i u d a -
ra , no r e p e t i r í a l a suer te , con e l 
p r e t ex to de q-ue me r eco rdaba m u -
cho a la d i f u n t a , pues, e n t r e las 
dos he rmanas , media u n ab i smo de 
d i f e r e n c i a : m i m u j e r — y de e l l o 
me s ien to m u y o r g u l l o s o — no t i e -
ne e l m e n o r i n c o n v e n i e n t e en d o r -
m i r s e en e l p r o p i o i n s t an t e en que 
V a l e n t i n o , ves t ido de n a p o l i t a n o , 
saque u n a faca pa ra q u i t a r s e de en 
medio a l r i v a l que le e s to rba . M i 
c u ñ a d a ha estado dos veces a p i -
que de desmayarse v i e n d o a V a -
l e n t i n o en lances po r e l e s t i l o . Es-
t o p o d r í a yo e v i t a r l o , en caso de 
necesidad, no l l e v á n d o l a a l c i n e ; 
solo me e x p o n d r í a a que m e p r o -
cesaran p o r u x o r i c i d i o , c o n s i d e r á n -
dome responsable de su m u e r t e a 
consecuencia de l a n o s t a l g i a c ine-
m a t o g r á í i c a que m i d e c i s i ó n le p r o -
d u c i r í a . E l caso es que e n t r e las 
amigas de m i m u j e r , que no l a h a n 
abandonado a su suer te por haber -
se casado, ( l o que a a lgunas m u c h a -
chas les parece d e l i t o en las a m i -
gas) las amigas " a n d " a m i g u i t o s 
de m i c u ñ a d a y los amigos de l que 
suscr ibe , que son pocos pero esco-
gidos en t re los que e s t á n de acuer -
do en m a t a r e l t i e m p o , pa ra que 
el t i empo no los m a t e a e l los , m i 
casa es l u g a r de amables r eun iones . 
H a í b i t u a l m e n t e se f o r m a n t res o 
c u a t r o c o r r i l l o s . E n uno de e l los 
l l e v a la b a t u t a u n b u e n a m i g o m í o , 
de P a m p l o n a é l , que dice que es 
p e r i o d i s t a ; e fec t ivamente é l . e s c r i b e 
en u n p e r i ó d i c o y v i v e de lo que 
escribe, pero e l caso es que y a n o 
l o creo a pies j u n t i l l a s d e s d é que 
l l e g ó a d e c i r m e que " t a m b i é n " f u é 
maest ro de e s g r i m a en B e r l í n , Co-
m o soy t enedor de l i b r o s , ape lo 
s i e m p r e a las m a t e m á t i c a s y he sa-
cado en consecuencia que s i é l h u -
b ie ra s ido todo l o que dice que f u é . 
t e n d r í a , exac tamente , 199 a ñ o s y 
t r es meses, a r a z ó n de u n a p ro fe -
s i ó n cada t r i m e s t r e . E l caso es que 
el h o m b r e es m u y s i m p á t i c o y t i e n e 
su p ú b l i c o e n t r e los c o n c u r r e n t e s 
a m i casa, que me r e c l a m a r í a n s i 
yo u n d í a le pa ra ra los p i é s y n o 
lo de j a ra tener m á s profes iones , lo 
que s i n d u d a lo e n o j a r í a . O t r o de 
los c o r r i l l o s que en " m i s r e u n i o -
nes" se f o r m a n , no es p rec i samente 
u n c o r r i l l o . L o i n t e g r a n una pa-
de, en c a f é , la o rques ta se puso 
a toca r u n a s e l e c c i ó n de aires es-
t a ñ ó l e s , r ema tados po r la M a r c h a 
R e a l . L a M a r c h a R e a l f u é escu-
chada con respeto y a p l a u d i d a p o r 
el p ú b l i c o . Y todo esto se debe a 
los m o r o s . . . 
F r a n c i a m o v i l i z a sus ba ta l lones 
como para u n a c a m p a ñ a de g r a n 
a l i e n t o . Saca de los arsenales los 
mejores c a ñ o n e s , e n v í a sus escua 
dras de aerop lanos , a « u m u l a m o n -
t a ñ a s de m a t e r i a l , pone en a c t i v i -
d a d todos les recursos de l a m o -
de rna t é c n i c a g u e r r e r a . U n E j é r c i t o 
numoTosfs imo cubre los ^ puestos 
de c c n c e n t r a c i é n y las l í n e a s de 
a taque Eln t re t a n t o , E s p a ñ a no 
descuida su pa r te , a c u m u l a n d o a 
su vez poderosas fuerzas de mar 
y de t i e r r a . Desde l a g u e r r a eu ro -
pea no se h a b í a v i s t o acaso una 
a g l o m e r a c i ó n de e lementos m i l i t a -
res t a n cuant iosos . Y t o d o por A n d -
e l - K r i m . . . 
U n a t q u i / o c a c i ó n que d u r a b a 
m á s de v e i n t e a ñ o s -ha sido po r ú l -
t i m o co r r eg ida . E l e r r o r es tuvo en 
no conceder le t a l l a su f i c i en t e a ese 
pedazo ar isco de l m u n d o que se 
l l ama e l R i f , n i a ese t e r r i b l e cau-
d i l l o de A b d - e l - K r i m . N o hemos 
q u e r i d o o t o r g a r l e i m p o r t a n c i a a l 
adve r sa r io , y lo que a l p r i n c i p i o 
h u b i e r a cos tado u n esfuerzo* me-
nor , aho ra nos o b l i g a a de sa r ro l l a r 
todas las ac t iv idades de u n a g r a n 
g u e r r a . L o s franceses p r e f e r í a n 
n f e r i i s e a M a r r u e c o s como a u n 
p a í s b á r b a r o en e l que es preciso 
s o p o r t a r a lgunos choques desa-
gradables , n i m á s serios n i m á s 
Pinosos que las acos tumbradas 
d i s idenc ias co lon ia los . Y noso t ros , 
los e s p a ñ o l e s , i n s i s t í a m o s en con-
s ide ra r a los bereberes como unos 
t i ñ o s o s que no v a l í a n n i los car-
tuchos aue h a b í a que gas tar para 
t u m b a r l o s . # 
L o m i s m o F r a n c i a como E s p a ñ a 
h a n o l v i d a d o que ex i s ten pueb los 
de una n a t u r a l e z a e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e g u e r r e r a , a loa cuales no 
deben ap l i ca r se las e s t a d í s t i c a s de 
i s o c o m ú n . P o r q u o u n pueblo de 
é s t o s posea u n n ú m e r o r e d u c i d o 
de hab i t an tes y u n a c i v i l i z a c i ó n so-
mera , no p o r e l lo ha de ser despre-
c iado en semejantes pueblos , t o -
dos loe hombres son soldados, pe-
r o soldados de sup rema ef icacia 
que u n genera l p recav ido debe 
m u i t í p í í c a r por t r es o po r diez. E n 
cuan to a l a c i v i l i z a c i ó n , los pue-
blos de n a t u r a l e z a m u y g u e r r e r a 
se l a a s i m i l a n p r o n t o a l con tac to 
con u n o n e i r i g o c u l t o . Se» a s i m i -
lan-, p r o n t o y b i e n , aque l l a p a r t o 
de l a c i v i l i z a c i ó n que s i rve p a r a 
los menesteres de la g u e r r a . Y a s í 
l o g r a n poseer los - recursos que u n a 
elevada c u l t u r a pone a l s e rv ic io de 
la g u e r r a , s i n perder sus e x t r a o r -
d i n a r i a ! ap t i t udes de g u e r r e r o . 
L a H i s t o r i a nos hab la de muchos 
pueblos semejantes . H o y m i s m o 
,1'ay en E u r o p a u n p e q u e ñ o p a í s , 
A l b a n i a , parn cuya s u m i s i ó n s e r í a 
preciso m o v i l i z a r u n E j é r c i t o i m i v 
g r ande . Pero los e s p a ñ o l e s tene-
mos m á s que nadie m o t i v o s p a r a 
no i g n o r a r l o que es y l o que pue-
de u n pueb lo de n a t u r a l e z a gue r r e -
ra . N u r a a n c i a . y luego los c á n t a -
bros , m e r e c i e r o n t a m b i é n a Roma 
desprec io ; t a m b i é n e l p ú b l i c o de l 
F o r o y de los b a ñ o s nega"r ía a 
aque l lo s salvajes t oda i m p o r t a n -
perder le el miedo y e l respeto \ 
paoio de cua t ro cont inentes • 6 
r o s a r i o de naciones que en ^ 
las leyes de Mahoi r . a . E l . 
el 
r e j a : Sara y L u c i a n o . Los dos se i c i a ; hasta que hubo que m o v i l i z a r 
hacen m u c h a grac ia y como e l t i -
gre en acecho—no encuen t ro o t r a 
frase m á s adecuada— siempre t i e -
n e n una sonr isa dispuesta a b r o t a r 
o n l a p r i m e r a o p o r t u n i d a d que se 
p resen te . L o que pasa es que e n -
t r e los dos n o saben e n c o n t r a r l a 
o p o r t u n i d a d y s i empre t i e n e que 
v e n i r o t r a t e rce ra persona a d a r l e s 
m o t i v o pa ra que se acaben de r e í r . 
L o s que conocemos l a s i t u a c i ó n , 
noa t u r n a m o s para hacerles ese f a -
v o r . Queda e l g r u p o f o r m a d o p o r 
los admi radores de A u r o r i t a , que 
son t an tos como los a m i g u i t o s de 
m i c u ñ a d a , menos uno , que nos 
h o n r a n con su v i s i t a d i a r i a . se 
t r a t a , c i e r t a m e n t e , de u n a p o l l i t a 
que p o r su n o m b r e , su be l leza y 
el c o l o r de su pelo, h a r í a s u f o r t u -
na en l a c a p i t a l de Rus ia , e x h i b i é n -
dose como e l s í m b o l o v i v i e n t e de 
la A u r o r a R o j a : pa ra c o l m o de 
s i m b o l i s m o , sus grandes ojos os r . i -
ros, s e r v i r í a h para recordar les a 
•as me jo res legiones y los m á s ex-
per tos generales . 
L o que dec imos d e l R i f : p o d r í a -
mos r e f e r i r l o a t odo e l m u n d o n u i -
s u l n i á u . L o s europeos , que en d i s -
t i n t a s ocasiones h a n sen t ido , pero 
de manera a p r e m i a n t e , e l " p á n i c o 
m a h o m e t a n o " , c o n c l u y e r o n p o r 
E l ga lano c ron i s t a , se m a n i f i e s - ! los b o l c h e v i q u e las n e g r u r a s i ; I 
t a p a r t i d a r i o de l us t ed y c ie r ra 
c o n t r a e l c a r i ñ o s o t ú , p r o p i n á n d o l e 
estas t r es estocadas a f o n d o : 
"Mete r se por las eredas de l t ú , 
es o r i e n t a r s e h a c i a todas las i m -
p e r t i n e n c i a s y todos los abusos . 
D e s p u é s de aue a uno le d icen t ú , 
parece que ya pueden d e c i r l e c u a l -
q u i e r cosa, sin da r l e derecho n i a 
l a p r o t e s t a . E l t u t eo es h i j o de la 
f r anqueza y la f ranqueza es e l de-
fecto m á s odioso en soc iedad . " 
Es la t e o r í a m á s a t r e v i d a que ho 
v i s t o expuesta en l a t i e r r a de l t u -
teo, donde t an ta s t e o r í a s a t r ev idas 
oye u n o exponer a cada paso. 
A h o r a b ien , yo , que t a m b i é n soy 
a s t u r i a n o ( y de A v i l é s , pa ra que 
l a e q u i p a r a c i ó n de derechos sea 
m á s a b s o l u t a ) , op ino é s t o , que en 
nada conviene con l a d e c l a r a c i ó n 
de p r i n c i p i o s de m i i l u s t r e paisa-
n o : 
"Meterse por el c a m i n o de l us-
t e d , es desor ien tarse en u n p á r a -
m o desolado donde j a m á s p o d r á 
nace r u n a f l o r . D s e p u é s de que a 
uno le d i c e n us t ed , es que y a uno 
t i ene cara de us ted y va l e m á s que 
se ded ique a c r i a r g a l l i n a s . E f t u -
teo es h i j o de l a f r a n q u e z a y Dios 
pasado i m p e r i a l i s t a . E n este g r a -
po, p rec i samente , f u é donde a d v e r -
t í yo e l W a t í r l o b d e l u s t e d . C i e r t a 
noche me d e s l i c é f u r t i v a m e n t e l lan-
ta ese g r u p o . Sabido es lo que 
a t r aen las ideas comunis t a s y las 
e n s e ñ a n z a s ro jas . M i n u t o s d e s p u é s , 
suges t ionado po r l a a lgaza ra de 
aque l a legre sovie t y — ¿ a que ne-
g a r l o ? — por los i n d i s c u t i b l e s e n -
cantos de la P res iden ta , me h a b í a 
v u e l t o yo u n p o l l i t o , que poco f a l -
t aba pa ra que piase; pero a l menos 
d e c í a t an ta s t o n t e r í a s como c u a l -
q u i e r a de el los y a ú n m á s que a l -
gunos — c o m o C a r m e l o Godfnez— 
que n o d e c í a n i p í o ( n i creo qrue 
l l egue a dec i r l o n u n c a ) . E l caso 
es que l l e g u é a quedarme d u e ñ o 
del g r u p o , d i c l é n d o l e p i c a r d í a s a 
A u r o r i t a , que se r e í a m u c h o y t a m -
b i é n sus a d m i r a d o r e s . E x i t o que 
q u e d ó t r u n c a d o , cuando m i m u j e r 
— q u e ya le he d i c h o que t i e n e m u -
cho t a l e n t o — se a c e r c ó y me e c h ó 
este j a r r o de agua f r í a : Pero, h o m -
bre, po r D i o s ; f í j a t e que a h í todos 
te e s t á n t r a t a n d o de u s t ed . Presen-
t é en e l ac to la r e n u n c i a a l c a rgo 
de leader de l sov ie t de A u r o r i t a . 
E l severo usted f r í o , en t r e todos 
aque l los a legres t ú s ; m e h izo e l 
efecto de u n co rcho f l o t a n d o e n t r e 
las espumas de u n a copa de cham-
pagne . No se s i l e g u s t a r á l a i m a -
gen a l s e ñ o r r e d a c t o r , a m í t a m -
p o c o . M u c h o m á s a l s en t i r que m e 
c o g í a n con los dedos y me v o l v í a n 
a pone r t apando la bo te l l a , p r o p i -
n á n d o m e , a l efecto dos cocotazos, 
o p e r a c i ó n en que ayudo a m i m u -
j e r , E l e n i t a G a r c í a M o r e n o , su a m i -
ga p r e d i l e c t a , u n a r e a l moza c u y a 
apos tu ra a l abo c o n e l m a y o r des-
i n t e r é s , pues he comprobado que 
p a r a e l l a soy solo u n cero a l a i z -
q u i e r d a . . . de m i s e ñ o r a ; baste 
dec i r que l l e g ó a pelearse c o n m i g o 
y s i g u i ó yendo a m i casa t a n t r a n -
q u i l a , con la ú n i c a d i fe renc ia de 
que no me sa ludaba . 
D e s p u é s d e l b o c h o r n o que pa-
s é en p leno sovie t de A u r o r i t a , me 
he dado a pensar que, a q u í en Cu-
ba p o r lo menos, el usted es casi 
de m a l a g ü e r o : pues apenas se usa 
m á s que co m o s e ñ a l de i n d i g n a c i ó n 
( r e p á r e s e cuando r e g a ñ a n a u n n ; -
fio o se sost iene u n a aca lorada d i s -
c u s i ó n e n t r e pa r i en te s o a m i g o s 
I n t i m o s ) o en d ' u n o s t r a c i ó n de p r o -
f u n d o r e spe to . L o c u a l a g r a d f - e 
r é m u c h o cuando l l egue a ser P ro -
s idente de l Cen t ro A s t u r i a n o , pero 
que no puede hacerme m a l d i t a l a 
g r a c i a en r e l a c i ó n con c i e r t a f a l t a 
de f rescura en el c u t i s y exceso de 
f rescura en la e x p r e s i ó n que vengo 
a d v i r t i e n d o de a l g ú n t i e m p o a esta 
pa r t e . 
Sin m á s •—y po r aque l lo de que 
no quieras para o t r o l o que no 
qu ie ras pa ra t í — q u e d a a " t u s " ó r -
denes, a d m i r a d o r y a m i g o , 
M a r i a n o M e l é n d e z 
P . S . Ruego no se m e c o n f u n -
da con aquel t e n o r que cantaba 
" M a d r e " . Y o l a tengo t a m b i é n , 
pero nunca le he can tado de n i n g ú n 
t a n g o a r g e n t i n o . " 
t e r r o r se ha c o n v e r t i d o en des^3 i 
N o se le da i m p o r t a n c i a ai ¡gl 11 
como po tenc ia guer re ra . s¡u ^ 
bargo , q u i é n sabe si con la 
d e l sov ie t i smo . el despertar 
n a l i s t a o a l g ú n Otro agente ^ 
m u l a n t e no p o d r í a nuevamente i 
I s l a m ocasionar* a Europa serio 
d i sgus tos . 
E l europeo p rop iamente occi-
d e n t a l ha l legado a verse libre d" 
las preocupacim.es de raza y rejje 
§ i ó n . L a l i b e r t a d re l ig iosa , y. Soo^ 
t o d o , el la ic ismo de loa Rátados t 
de las cos tumbres p ú b l i c a s , le ^ 
ce caer en u n a especie de error .Je 
pe r spec t iva . Se f i g u r a que todo p! 
m u n d o es u n poco semejante a él 
Pero cuando decimos el nuúufo 
a s í , como una cosa ú n i c a , ya esta-
mos d i c i endo una ligereza. Hay 
va r io s mundos , y , sobre todo, ^ 
tre$ m u n d o s m u y caracteriz'adov 
el m u n d o c r i s t i a n o , e l musulmán 
y e l a m a r i l l o , de jando aparto el 
m u n d o negro p o r su ca r ác t e r ¿e 
e l emen to f a t a l m e n t e condenado a 
l a s u b o r d i n a c i ó n y la servidumbre. 
L o s t ro s m u n d o s s e ñ a l a d o s son 
fuer tes , l l enos de posibilidades im-
previr-tas e i r r e d u c i b l e s . Se abo-
r r ecen en t r e s í con toda cordiali-
dad , y e l c r i s t i a n o , por el momen-
to , os e l que acapara los mayores 
od ios , po r lo mismo que opera co-
m o amo y exp lo t ado r . 
Para conocer l a enorme distan-
cia que nos separa de l mundo mu-
s u l m á n , y c ó m o es de nut r ida , dis-
t i n t a y ca rac te r izada la civilizajiój 
i í . l ámica no hace f a l t a alejarse 
has ta los r emo tos p a í s e s de Orien-
te. Bas ta con desembarcar al otro 
l a d o de l Es t r echo , a h í cerca, a la 
v i s t a do E u r o p a . Inmediatamente 
p e r c i b i m o s l a s e n s a c i ó n de estar, 
no en o t r o Es tado n i en medio de 
o t r a l a z a , s ino en o t r o mundo, en 
o t r o g rado o m a t i z de cu l tura y en 
o t r o m o m e n t o de l a Histor ia . De 
me.nera que noso t ros , cuando pa-
samos a F r a n c i a , a Ingla ter ra o a 
A l e m a n i a , p e r c i b i m o s e l cambio de 
n a c i o n a l i d a d , de raza y de políti-
ca ; no obstante , es u n cambio, aun-
que mayor , pa rec ido a l que obser-
vamos a l pasar de u n a región a 
o t r a d e n t r o de u n a misma nado-
r . a l idad . E n cambio , e l paso a un 
p a í s Uiahoraetano nos sugiere una 
i m p r e s i ó n de a t u r d i m i e n t o . Es co-
m o s i r e p e n t i n a m e n t e nos hubie-
r a n t r a n s p o r t a d o hacia a t r á s en 
r-.na p r o f u n d i d a d de diez siglos. 
Es te sen t ido de honda inactua-
l i d a d . de no poder ser nunca con-
t e m p o r á n e o nues t ro , es lo que líate 
t a n d i s t i n t o , t a n irreconciliable, 
a l m u n d o m u s u l m á n . Y esto se 
ag rava p o r u n o r g u l l o singular, 
que hace entender a l úl t imo de 
los h i j o s de l P r o f e t a que él, pues-
to que t i ene l a ve rdad verdadera, 
es s u p e r i o r a los b ru ta les y ricos 
c r i s t i anos , a los per ros j u d í o s y a 
todos los hombres que puedan vi-
v i r sobre la t i e r r a . Ba jo la más-
cara de su ros t ro impas ib le , el ma-
h o m e t a n o «e reserva s iempre lí 
idea de quí> él es, en efecto, un . s» 
e l eg ido , y que Dios h a r á cualquier 
d í a que las cosí-s se v u e l v a n del re-
v é s . I g u a l c o n v i c c i ó n de soberbia 
s u p e r i o r i d a d t i ene e l hebreo. Pero 
es q u é e l m u s u l m á n , siempre (Jue 
puede, hacft v a l o r esa idea de supe-
r i o r i d a d con las a rmas en la mano. 
L a o b l i g a c i ó n de l hombre euro-
peo consiste en no o lv ida r nunca 
que su c i v i l i z a c i ó n e s t á inmediatíi-
men te cercada po r e l mundo islá-
mico Res ta r l e i m p o r t a n c i a al mu-
s u l m á n po r una a rguc i a política o 
p o r u n d e s d é n r i d í c u l o , es conde-
narse a sorpresas penosas, W 
exigen d e s p u é s enormes esfuerzos 
IViuchc m á s h á b i l h a b r í a sido -el 
convencer a todos de que esa gen-
te que anda en chancletas es mu? 
d u r a de pela;-. . . y que no hay 
m á s r e m e d i o que pelar la , sin ra1.' 
ba rgo . 
J o s é M a . S A L A V E R K I A 
V E R S O S S E L E C T O S 
V I D A C O X T E M P L A T I V A 
Quiero cantar al silencio 
con parábola í ; de amor, 
Vo que amante reverencio 
los é x t a s i s del dolor. 
Quiero que m i voz se Heve 
como plegaria sentida, 
t ierna, suavo. pura v; leve, 
sin resquemor de alma herida. 
Quiero sentirme olvidad 
en apartado lugar, 
sin l á g r i m a s de cuitado, 
que maldice su pesar. 
Quiero ignorar que he Fufrido» 
en lo hondo del corazón, 
como el que se ha redimido 
de amarga des i lus ión . 
Quiero tener por espejo 
el a r royo cr is ta l ino, 
y verme • achacoso y viejo, 
bendiciendo mi destino. 
T sentir cuando declina 
t r i s te el sol en lontananza 
tras la elevada colina, 
del nuevo sol l a esperanza. 
Ser como el agua que brota 
de un n-.ar.antial de l a sierra, 
que su existencia denota 
a l f e r t i l i z a r la t ierra . 
V i v i r como el Buen. Pastor, 
y cul t ivando incesante 
m i f lo r i l eg io de amor, 
dar cobij0 a l caminante 
No l lo ra r desilusiones, 
n i fomentar rebe ld ías , 
y pobre y sin ambiciones, 
l legar a l f i n de mis días . 
Quisiera que n i n g ú n ruido 
turbase mi soledad, 
n i n g ú n rumor, su latido 
de mundana vanidad. 
To he visto reverdece.* 
las ort igas punzadoras, 
y las ho vis to crecer 
hir ientes y vengadoras. 
Dejadme que me adormeres 
sobre un lecho, todo amor, 
y que l a t ierra me ofrezca, 
su fecundante calor. 
Dejadme que al despertar 
no escuche la voz taimada, 
que amores tabe rezar, 
fraguando torpe celada. 
Xo me t r a n s p o r t é i s a l mn^oí 
dejadme aue pueda orar. rf0 . 
v haga de un val le intecur.oo» 
un santuario V un altar. 
Que cy muv breve ía ey¿s-
v hav que depurar el aima 
con actos de penitencia 
para recobrar l a calma. 
Qn i t ro cantar al silenc;f 
con nará-bolas de amor, 
vo que amante reverencio 
los Cxtasis del color. 
Santiago GL*1**' 
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E a m s h a w i u é l a p i e d r a d e t o q u e e n e l b o x a l r e p a r t i r c o n h a b i l i d a d los q u i n c e h i t s d e los c o r o n e -
l e s . — H o y p r e t e n d e n l l e g a r a u n e m p a t e l o s e t e r n o s c a m p e o n e s d e l a L i g a I n t e r n a c i o n a l c o n 
e l e q u i p o d e M e n t ó A c o s t a . 
L O U I S V I L L E , K é n t u c k y , Octubre 3. 
— ( U n i t e d Press) .—Los Orioles, siete 
veces campeones de la L i g a In t e rna -
cional, superaron en la tarde de hoy 
al Lou i sv i l l e en su tercer encuentro 
por la p e q u e ñ a serie m u n d i a l . De los 
bates de los Orioles salieron los h i t s 
con la oportunidad suficiente para 
anotar once carreras en el score por 
seis sus oponentes. 
E l Louisvil ' .e t i é n e ganados dos de 
los tres juegos celebrados, habiendo 
sido l a ú n i c a p é r d i d a suf r ida la de 
la tarde de hoy. 
L a velocidad de Hol ley 1 e s e n t ó bien 
a los sluggers Orioles. Archdeacon, 
pr imer bateador que se puso frente 
a él dió un tubey, que fué su pr imer 
h i t de la serle. U n sacrif icio, una ba 
se por bolas, un put y un h i t , diero:"[ 
a los vis i tantes 2 carreras en el p r l - i 
nier i n n l n g . 
E l Ba l t imore a n o t ó .4 carreras oni 
el segundo por 3 hits, una base por 
bolas, un sacrif icio y un er ror . Por-
ter di6 un h i t al eft f i ed y p i ó la 
vuel ta a l c i rcui to cuando Meyer 
a b a n d o n ó el p í a t e para coger una ma-
la t i rada de Anderson. E l score o.tl 
c ia l le concedió un t r ip le , anotando 
un error a Anderson. 
W i l k i n s o n s u s t i t u y ó a Hol ley quien 
se r e t i r ó del box. 
D e s p u é s de. haber ¡sido .estrucado 
Walker , t e rmina jon con el pi tcher 
W i l k i n s o n , Bra inard , Boley, Sheedy, 
A L O S P I R A T A S 1 1 9 2 5 
E L O S G W E S D E I 
McKee y Archdeacon, dando sucesi-
vos singies; todos ellos s ó l i d o s . Ka-
tos h i t s y un sacrificio" val ieron 5 
carreras. Dawson y Koob termina-
ron el Juego, no permitiendo anotar 
a l Bal t imore . 
Earnshaw ponchó a 10 jugadores y 
dió transferencias a 4. 
E l Juego fué lento, requiriendo m á í 
de 2 horas y media. Cotter hizo la 
jugada de la tarde, cuando - p e n e t r ó 
en el t e r r i to r io fou l del n g h t f i ^ d 
anulando a l peligroso Braenerd al 
realizar una hermosa cog;da de su 
f o u l . , . 
E l cuarto juego de la serie e s t á 
anunciauo para m a ñ a n a . 
B A L T I M O K S 
V. C. H ' . O. A S 
3JLLO X>O'SSLNGVSZ, D E IiA. XZ Q U I E R D A , Y E L CAMPEON P E E S P A Ñ A X)EZi PESO L I G E R O , H I L A R I O M A R T I N E Z , QUE E L P R O X I M O V I E R N E S C O N T E N D E R A N E N E L 
RING- Q U E A ESE EFECTO S E R A L E V A N T A D O E N A L M E N E ARES P A R K . (Foto B u e n d í a ) 
H I L A R I O M A R T I N E Z Y L A L O D O M I N G U E Z N O E S T A N 
D E A C U E R D O E N E L R E S U L T A D O Q U E H A D E T E N E R 
L A P E L E A Q U E C E L E B R E N E L P R O X I M O V I E R N E S 9 
A la U n i t e d P r o m o t e r s se le La 
ocurrido, y ha sido la m e j o r idea , 
dy presentar a los f a n á t i c o s e l g r a n 
match de H i l a r i o M á r ü n e z y L a l o 
BomÍBíguez, u n verdadero aconte-
cimiento b o x í s t i c o en Cuba, en ios 
amplios terrenos de A l m e n d a r e s 
ParTí. 
Será el p r ó x i m o viernes p o r l a 
noche, a las nueve, a cuyo efecto 
se e s t á acondicionando e l g r an par -
que de base b a l l para r e c i b i r u n a 
concurrencia enorme y que é s t a se 
encuentre perfectamente acomoda-
da, que de todos los á n g u l o s de l te-
rreno puedan s iempre los m i l l a r e s 
de espectadores domina? a su gus-
to el r ing y lo que sobre é l ocu -
rra. 
Que Almendares P a r k sea el l u -
gar donde se rea l ice t a n no tab l e 
choque de esas estrel las de l p u g i -
lismo, se debe a l p r o d u c t o de l a 
medi tación y el es tudio . L a A r e n a 
Colón fué desechada desde e l p r i n -
cipio por estimarse su l o c a l en ex , 
tremo r e d u c i d o á el Nuevo F r o n -
tón, reducido t a m b i é n y a d e m á s ca-
luroso; el H i p ó d r o m o de los Pc-
rros, como le ha dado a l a gente 
ea l lamarle, se encuent ra f a l t o de 
las condiciones debidas y a s í se 
fué tocando y recordando los l u g a -
res que pudieran ser seleccionados 
como lugar de l a " c r u e n t a t r age-
dia", l l e g á n d o s e a l a he rmosa f i -
nalidad de hacer uso de l prec io-
so parque de l a pelota que se acicala 
Para ab r i r l a nueva t emporada 
ae base ba l l p rofesona l que d a r á 
comenzó el d í a 10 con l a copa " E l 
Mundo". 
E l a lumbrado s e r á perfecto, Pe 
^erá como sobre una mesa de b i -
liar en noche de to rneo , a s í nos io 
nan comunicado los s e ñ o r e s de l a 
u i l t e d Promoters que t i enen a su 
Vargo la r e a l i z a c i ó n del m a t c h . A l -
J i e n d a r f p a r k ha r ec ib ido y acon-
¿ o n a d o en c u c h a s ocasiones m á s 
.9 diez m i l espectadores, ca torce y 
J^ince m i l a lgunas veces, no ha-
ciendo por lo t a n t o , temor a que 
í o ^ U e 5 e ? fuera úel t e r r e n o en l a 
^ del nueve los f a n á t i c o s . 
*a que hemos hablado del quo 
S P ^ S \ V C a m p o de a c c i ó n del en-
c e n t r o M a r t í n e z - D o m í n g u e z , i n f o r -
r e r S 3 a } 0 * lectores de dos ™-
gueTv8 f s t e n i d a s con L a l o D o m i n -
i c o L c a m p e ó n de E s p a ñ a de l 
TeVr ihKT0" , EmPezaremos por el 
^ 0 ^ ^ ° ^ í u é con q u i e n 
ttente *! mos y que es segura-
C a r ! l qU+e m á s h a <iue 
niar en este caso. 
^ 'ACIO E N S A B A N I L L A 
M o ^ a í í * 1 0 110 86 h a t t a hecho su 
tubTcado h z ^ Y * ' UO se había 
8e han 1 / 61 p re sen^ . y s i l o 
^ r a m o s ^ 0 a c o ™ C e r ^ ^ e p u -
vida de c , 1 ^ 1 " / ^ t a z o s " de su 
ce ñ a d í f ^ P 1Sado (londe ^ apare. 
hastl"1?161110- B i e n es ve rdad 
6 j el v a l ^ m 0 r a 00 h a b í a m e r ^ i -
^ * n * l \ o í r \ m u l ! í t o los h o a o ^ 
t f I de b0Tfaa a eD f o r m a ' su car-
lo « u f i c i e n t ! 110 estaba elevado 
la c r ó n i c a 
PonMos de Cs?1n°cer COn los agudos 
Y Dn „ ! su ^ 'ompe ta . 
^ ^ í o r m S 1 1 1 0 5 decir en es-
^ a l c ^ p ^ O v a m o « hacer su h t 
f ^ ^ e r a S ? d o ' dtSde qUe á^ el 
ta t o r e a d a la modesta casl-
ada por a c u l a r m a m o n c i -
M i e n t r a s e l T e r r i b l e M u l a t o a f i r m a q u e e l C a m p e ó n d e E s p a ñ a n o s e r á o b s t á c u l o a s u a c t u a l c a -
d e n a d e v i c t o r i a s , H i l a r i o n o s d e c l a r a q u e a L a l o l o d e j a r á d u r m i e n d o s o b r e l a l o n a e n A l m e n d a r e s 
tas condic iones 
m í a s . . . 
super io res a las 
S E E S T A I N S T A L A N D O U N G R A N S I S T E M A D E A L U M B R A D O E N N U E S T R O P A R Q U E D E 
B A S E B A L L P A R A L A N O C H E V I S P E R A D E L A F I E S T A D E L A P A T R I A 
l i e . a los m o m e n t o s actuales en 
que acaba de venoer dos veces a l 
c a m p e ó n de E s p a ñ a del peso w c i -
t e r ( J u l i á n M o r á n ) y a l Topac io 
Cienfueguero , c u b r i é n d o s e de g i u -
r i a sobre e l r i n g d e l A r e n a C o l ó n . 
Daremos so lamente lo m á s sal ien-
yo era a s iduo c o n c u r r e n t e , no per1-
d í a una . Recuerdo que era p r o m o -
t o r B e r n a r d i n o San M a r t í n , que en 
paz descanse. U n m u c h a c h o t o d o 
en tus iasmo p o r e l boxeo. Me a f i c i o -
n é v iendo boxear y a p i e n d í a lgo en 
r ú ( c o n t i n ú a d ic iendo L a l o ) r egre . 
s á a l a Habana donde p e l e é con 
C h u b b y B r o w n ^ . g a n á n d o l e p o r de-
c i s i ó n . Me e n c o n t r é con C i r i U n Ola-
no defendiendo m i fa ja de c a m p e ó n 
del peso l i g e r o , l a que p e r d í por 
los m o m e n t o s que h a c í a n t r a i n h g l k n o c k o u t en el sexto r o u n d . Esa 
te de su pasado, de su presente y ' l o s boxeadores . T a m b i é n en el r l n s ¡ de r ro t a me o c a s i o n ó m u c h o d a ñ o , 
algo de sus aspi rac iones en lo í i 
t u r o . L a i n t e r v i e w f u é ayer en es-
ta S e c c i ó n de Spor t s , a s í que no 
puede ser m á s reciente , m á s p a l p i -
t an t . e 
— ¿ E r e s habanero , L a l o ? 
— C a s i ' l o soy, pues v i n e a q u í 
de c u a t r o a ñ o s . ' N a c í en Saban i l l a 
de l C o m e n d a d o r , p r o v i n c i a de M a -
tanzas, ' en u n a casi ta campes t re a 
la que daba s o m b r a y frescor enor . 
me m a t a d é m a m o n c í l l o . 
— ¿ " P o r q u é feoha r e s u l t ó t a n 
faus to a c ó n t é c i í n í e n t o ? 
— E l 27 H e j u l i o de 1896. 
— ¿ Q i i ó o c u r r i ó d e s p u é s ? 
— M i f a m i l i a m e t r a j o a l a H a -
bana t en iendo apenas cua t ro a ñ o s 
de nac ido , s i empre q u e d é estable-
cido a q u í , avec indado , hab iendo i d o 
a m i pueblo muchas veces a v i s i -
t a r a los f a m i l i a r e s que a l l í d e j é , 
una p o r c i ó n de p r i m o s , t í o s y m i s 
abuelos, dos v i e j ec i tos que me quie-
ren c o n l o c u r a . 
L O E D U C O M A N U E L M A C H O 
— Y de i n s t r u c c i ó n , ¿ c ó m o an-
damos? 
— L o s u f i c i e n t e p a r a en tenderme 
en el c a m i n o de l a v i d a . Me edu-
Qué en u n colegio m u n i c i p a l que 
estaba en A g u i l a y San J o s é . F u é 
m i maes t ro D o n M a n u e l M a c h o , una 
excelente persona a q u i e n • c o u t i , 
n ú o apreciando y d i s t i n g u i e n d o . 
- — D e s p u é s de l co leg io , c u á l "fué 
t u o c u p a c i ó n ? 
— H e r r e r o , 
del p e r i ó d i c o Cuba, l u g a r p r i v a d o , | muchos se c reyeron , p r o m o t o r e s i n -
pero que era m a n t e n i d o ú n i c a m e n 
te po r el en tus i a smo de San M a r -
t í n y de unog pocos. 
— ¿ Q u i é n f u é t u p r ime i» maes_ 
t r o ? 
— M i k e Cas t ro . 
— Y t u p r i m e r encuent ro? 
— L o tuve c o n F r a n k T o r r e s , ga-
n á n d o l e po r k n o c k o u t en el se-
gundo ' ' ro 'ünd ," lo que o c u r r i ó en 
el riri¡g d é l a A r e n a C o l ó n en e l 
a ñ o 1918. D e s d é entonces, aunque 
con a l g u n a s ' i n t e r m i t e n c i a s po r f a l -
ta de' cont ra ta ' , ' s i empre he estado 
Peleando; Rec ' üe r ' do que v i n o l a 
p r o h i b i c i ó n abso lu t a de las peleas r lu ien estaba des t inado M o i ü n 
eii aquel los d í a s de m i i n i c i a c i ó n E l , r e s u l t a d o ya lo conoce ; t o d o e l 
con T ó r r é s , ' t e n i e n d o que dedi^ .v»-
me a o t r a s ' l a b o r e s donde e s t á n i n -
c lu idas las d e l f o g ó n y el f o t i n g o , 
s iempre h o n r a d a y t e soneramente 
g a n á n d o m e l a v i d a . 
L A S H A Z A x A S E N E L P E R U 
M e t r a s l a d é a la c a p i t a l de ' a 
R e p ú b l i c a del P e r ú e l a ñ o pasado 
en busca de a v é n t u r a s entre el cua_ 
d r a d o de sogas y de buenos soles 
peruanos. A l l í t u v e seis encuen t ros . 
P e r d í e l p r i m e r o con u n boxer pa-
n a m e ñ o l l a m a d o J o s é Ramos , y d 
q u i e n e l i m i n é por K . O. , t é c n i c o 
en el sexto r o u n d . M i s amigos y 
los f a n á t i c o s todos m e v i e r o n re-
s u r g i r .con v igo res nuevos, se d Í 3 -
r o n cuenta que l o de l a vejez • a 
los 29 a ñ e a , lo de m i ago tamien to 
Tísico era p u r a f á b u l a . E s t o y e-i 
la p l e n i t u d de mis fuerzas, en el 
d i s f r u t e abso lu to de m i s f a c u l t a -
i des . Y esto ya l o s a b r á H i l a r i o 
remoquete " C a b a l l i t o " , me n o q u o ó i M a r t í n e z en q u i e n reconozco cier-
con una derecha a la q u i j a d a en e l -
— ¿ C u á l e s son esas condic iones? 
— - E l t iene so lamente ve in t e a ñ o s , 
las p iernas , los brazos m á s l a rgos , 
m á s e s t a tu ra y por l o t a n t o u n m a -
y o r alcance. Se cubre m u y "Bien, 
su escuela es c i e n t í f i c a . E l c o r a z ó n 
lo t i e n e en med io de l pecho, no t i e -
ne s o m b r a de r a y a a m a r i l l a . . . Yo 
s é c o n q u i e n me he de e n c o n t r a r 
el p r ó x i m o v ie rnes , pero no le tv -
mo. 
— E l peso de los dos, ¿ c u á l s e r á 
p a r a esa noche? 
— 1 3 7 l i b r a s . 
—¿TTe a t r e v e r í a s apostaj1 ¡algo 
a t u s p u ñ o s ? 
— T o d o cuan to tongo . H a s t a las 
j o y a s de l a f a m i l i a - . . 
MUÍY C O N F I A D O HILAJEI IO 
U n a vez que conoc imos el arse-
n a l de datos y recuerdos y de f i r 
mes aspi rac iones de L a l o D o m í n -
guez, nos p r o p u s i m o s e n t r e v i s t a r a 
H i l a r i o M a r t í n e z , a l v a l i e n t e c h i -
q u i l l o va lenciano que e s t á en c a m i -
no de a s o m b r a r a l m u n d o . 
—Puedes dec i rme t u o p i n i ó n de 
r a n a q u e l l a vez, y d e s p u é s o t r a , ¡ t u encuen t ro a ce lebrarse con L a l o 
L u e g o me las e n t e n d í con Poncc | D o m í m g u e z ? 
de L e ó n , m i e t e rno c o n t r a r i o , a 
c lus ive , que ya m i s d í a s de boxea-
d o r estaban t e r m i n a d o s . . . M e em-
b a r q u é pa ra M é x i c o l l eno de t r i s -
teza, a q u í no encon t r aba mane ra 
de ganar-' u n peso. A r r i b é a l a ca-
p i t a l Az teca y me b a t í cbn T o m á s 
W h i t e . a qu i en puse d o r m i r sobre 
l a l ona en e l segundo r o u n d . Re-
g r e s é a l a H a b a n a con unos cuan-
tos pesos en el b o l s i l l o y esperan-
zas de dfas m e j o r e s . . . Se me p ro -
puso u n a pelea con M o r a n , e l c a m , 
p e ó n w e l t e r de E s p a ñ a , ocupando 
yo el l u g a r -áe Ronce, que era para 
m u n d o . D e r r o t é p o r puntos a. M o -
— U s t e d sabe b ien q u i e n soy yo , 
que doy s iempre todo l o que pue-
do, rea l izo m i m e j o r esfuerzo po r 
v e n c e r . . . L a pelea con L a l o l a 
e c h a r í a yo de balde, es c u e s t i ó n de 
h o n r i l l a . A l f r e i r s e r á e l , r e i r . S i 
no le d i i e r a que espero de j a r lo 
d u r m i e n d o sobre la l o n a , m e n t i r í a . 
Y los va lenc ianos no sabemos m e n -
t i r . 
G u i l l a r m e P I . 
r e g a n d o r o u n d . E s t u v e seis meses 
en L i m a esperando l a r evancha del 
mest izo C a b a l l i t o , pero n o qu i so 
d á r m e l a n u n c a , l o que me ha p r ú -
p o r c i ó n a d o g r a n c o n t r a r i e d a d . Y o 
me e s p e c i a l i c é en I i r í a a P a n a m á , a c u a l q u i e r l u g a r 
puer tas m e t á l i c a s , ganando diez y a fa ja rme con él para convencer lo 
doce pesos d i a r i o s y l l e g u é cuan- aque l lo f u é solamente u n g o l -
do las vacas gordas a t ener sema- pe de suerte. 
— D e las d e m á s , ¿ c ó m o quedas-
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
na de $150 . L l e g ó d e s p u é s l a m o -
r a t o r i a y todo se d e r r u m b ó , pero te9 
yo he t r a b a j a d o doce a ñ o s p o r e s c ¡ _ G a n é las cinco restantes. A 
of ic io en l a casa de J u a n D o n J u a n l K i d L a n f o r d . b lanco , l o v e n c í por 
Guet , i n d u s t r i o s o c a t a l á n fabr ican-1 d e c i s i ó n en 10 r o u n d s . d e s p u é s con 
te de puer tas m e t á l i c a s en cuya ca-, B v a u l i o L i n a r e s s a l í dos veces ve u -
^ c i a n o t ros t rabados de he- l Ccdor> po r d e c i s i ó n . Ese boxer t - . 
f t i ; en i f e P a r ¿ 0 . T a m a . r ; " a o ! n e e l apodo de D i n a m i t a . T a m b i é n 
e r i c e s , ahora en Pedro Perna y | me b a t í con F a r f a n a q u i e n l o g r é 
xt3' . . . , « • • ' • I noquea r en el p r i m e r r o u n d . Es tas 
n „ r T 0 / U - 0 - r a o O C U p a c Í O n m<is; v i c t o r i a s consecut ivas m í a s m o t i v a -que l a de m e c á n i c o ? i r o n que l a C o m i s i ó n de Boxeo d.? 
h * ™ ú Lr™* P0C0 C0*inei:'0' >-0 L i m a no m e p e r m i t i e r a pelear m á s 
í f 0 n T con p o l l o que l o ; C0G l i g h t w e i g h t s . l a n z á n d o m e en-
I T r l r ^ l n ^ m á 5 Prp'sunia tonces a l a d i v i s i ó n de los pesos | n ' 
L í n . ' T y \ í T kC^U.PO Ios " " d i o y e n c o n t r á n d o m e con Ro- Cin. 
Th^f-f TT.amblén he t r a b a j a d o de Spndo H u e r t a s , e x c a m p e ó n de esa S. L . 
n / m í f 6 ; P e ? mane jando Siempre d i v i s i ó n en e l P e r ú a q u i e n v e n c i d o ' 
m á q u i n a p r o p i a . I dec i s ivamente en el q u i n t o r o u n d ? M '. 
U » A ITACSOiTAi 
New T o r k 1; Fllá(Jelf ia 8; 1er. 
F i l ade l f i a 3; New Y o r k 0; 2do. 
Boston 5; Brooklyn 2. . , 
Chicago 7; San L u i s 3. 
P i t t sburgh-Cinc inna t i ( l l u v i a ) . 
juego 
XilOA A K E B Z C A V A 
New T o r k 9; F i ladel f ia 8. 
Chicago 9; CTeveiana 2 . 
Detroi t -San L u i s ( l l u v i a ) . 
W a s h i n g t o n - B o s t ó n ( l l u v i a ) 
E S T A D O D E L O S Ül iLl te* 
¡ p o r l a v í a de l s u e ñ o . Presenciaban F i l a 
E X osa pelea los m i l i t a r e s cubanas C O M E N Z O D E P U G I L I S T A 
, nA~n * v ? ^ 8 . . , . » 1 componenies d e l t e a m de t i r a d o r a s 
— ¿ C ó m o te h i c i s t e p u g i l i s t a ? I qUe se c u b r i e r o n de g l o r i a en e l 
« f l ^ o T a e d ^ P , 0 / e l a ñ 0 m S | t o r n e o i n t e r n a c i o n a l de t i r o ; c a p i -
estaba el A r e n a C o l ó n donde se e n , t á n Santa M a r í a , C a p i t á n G a n d í a 
encuen t ra h o y la t e rce ra e s t a c i ó n d 
p o l i c í a . A l l í se celebraban a lgunas 
Peleas, s o l a m e n t e a lgunas po r es-
t a r p r o h i b i d o e l boxeo entonces, 
y o t ros que n o r ecue rdo 
G L O R I O S O R E S U R G I R 
T e r m i n a d a m i c a m p a ñ a en Pe-
l i l l o 
10| 8110 








E l W a s h i n g t o n , v e n c e d o r p o r p e q u e ñ o m a r g e n d e l o s m u c h a c h o s 
d e M c G r a w , n o se h a n f o r t a l e c i d o . — N e h f o p i n a q u e los b a -
t e a d o r e s d e l P i t t s b u r g h a n d e d e s c i f r a r c o n f a c i l i d a d l a s 
c u r v a s d e l o s s e r p e n t i n e r o s c o n t r a r i o s . — B u c k y H a r r i s e s t á 
d e s c a n s a n d o a s u " a s " , W a l t e r J o h n s o n , p a r a t e n e r l o e n las 
m e j o r e s c o n d i c i o n e s . — B a b e A d a m s p u d i e r a r e p e t i r e n e s t a 
s e r i e sus h e r o i c i d a d e s d e 1 9 0 9 c o n t r a l o s T i g r e s d e D e t r o i t . 
( C R O N I C A D E " J O E " V I L A ) 
Archdeacon cf . 
Maisbl Sft. . . 
Porter TÍ. . . . 
Walker i r . . . 
Br . ' inerd 2b. . 
Boley s&. . . . 
Sheedy c. I b . 
McKee c. . . . 
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'r-ta!es 36 11 14 27 11 1 
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V. C. H . O. A E 
Pi t ts 
Perds .157|66i72|76|83|85|85t85 
J t E G O S A N U J Í C 2 A D O S i » A R A R O Y 
&XOA AKESIGAJTA 
F i l ade l f i a en New Y o r k Fnade l f i a en Washington (2) 
Boston en Brook lyn -Detroit en San Lu i s (2) 
P i t t sburgh en Cincinnat i (2) Chicago en Cleveland 
San L u i s en Chicago X o hay m á s juegos .señalados 
N E W YORK, octubre 3. (Uinted 
Press).—Eos Piratas e s t ó n ecti'/sados 
f. a 5 en las apuestas que se cruzan 
í o b r e el resaltado de l a S^rie M u n d i a l 
ctue ha de celebrarse dentro do a lgu-
nos d í a s entre los campeones de l a 
Nacional y los Senadores del Was-
h ing ton . 
E l dinero e s t á a favor de los m u -
chachos del P i t t sbu rgh y hay rnás 
d e t r á s de el los. Los mismos , que el 
año pasado apostaron a favor de los 
Senadores en contra de los Gigantes, 
respaldan ahora con su dinero a los 
Piratas, t a s á n d o s e en u n razonamien-
to^ de buen ju ic io , s e g ú n e l los . 
Creen que el team de P i t t sburgh 
batea m á s y mejor que el de los G i -
gantes del a ñ o pasado, mientras que 
el Washington, s i se e x c e p t ú a el cre-
ciente i .o\er do su s t a f f de lanzado-
res,' es poco m á s 0 menos el mismo 
que el a ñ o pasado, que g a n ó per el 
m á s 'estrecho de los m á r g e n e s . 
Durante muchos a ñ o s los magna-
tes de l a L i g a Nacional haji tenido la 
costumbre de. predecir l a v i c t o r i a de 
sus representantes en l a Serie, y esa 
misma p r á c t i c a ba sido seguida por 
los magnates del otro c i rcui to , quie-
nes invariablemente opinan que el re-
presentante de la Americana en la 
serie se l l e v a r á el t r i u n f o . 
De un modo que no deja lugar a 
dudas, las predicciones de unos y 
otros no han inf lu ido nunca en el re-
sultado f i n a l . 
Y s i eso sucede con ios magnates, 
los p laye is de las l igas respectivas 
preceden de a n á l o g a manera. 
OPINIONES V M A S OPINIONES 
A r t u r o Nehf, el lanzador zurdo de 
los ¿ J igan tc s , dice que los Piratas de-
ben ganar, y aunque pertenece a la 
L iga Nacional, dice que su Juicio no 
es interesado sino c ien t í f i co , pues ha-
biendo pitcheado contra ambos teams, 
ha podido hacer u n estudio do los 
puntos déb i l e s y fuertes de ambos. 
"Me gustan má.s los Piratas , di jo, 
y si el los comienzan de buena .forma, 
deben ganar la Serle. Su line up, des-
de el p r imer hombre hasta el ú l t i m o , 
es tá compuesto de hombres que ba-
tean y saben hacerlo. Son m á s ráp i -1 
dos en las bases que los Senadores, j 
y es^/s no tenqjrá-n muchas opor tun i -
dades de realizar double-plays. Ade-
m á s , los players del P i t t s b u r g h son 
m á s j ó v e n e s , pero t ienen experiencia 
beisbolera. Si comienzan bien, nada 
p o d r á detenerlos. 
"Johnson y sus c o m p a ñ e r o s deben 
prepararse a una lucha dif íc i l s i pien-
san e n g a ñ a r a los sluggers del P i t t s -
burgh . Estos tienen t a m b i é n un mag-
u í t i cp s ta f f de p i tchers . 
"Los m á s efectivos batsmen del 
Washington son susceptibles de ser 
amarrados cortos por los lanzadores 
del P i t t s b u r g h ; s i esto sucede de este 
modo la serie' s e r á cor ta y g a n a r á n 
la misma los representantes del P i t t s -
bu rgh" . 
JOHNSON Y E L DESAFIO I N I C I A l j 
En Wash ing ton prevalece l a op i -
nión de que Wal te r Johnson s e r á el 
pitcher que se e n f r e n t a r á a l Pit i ts-
burgh en el desa f ío Inaugural , aun 
cuando no se ha declarado of ic ia lmen-
te nada. 
Hace algunas semanas que el gran 
lanzador estuvo en cama de resultas 
de un ataque de influenza y con pos-
terioridad se l a s t i m ó una pierna . Des-
do que las At lé t íco ' s quedaron des-
cartados de la competencia por los 
champlons de la l iga , Ha r r i s ha es-
tado cuidando a Sil Wal t e r y no lo 
ha u t i l i zado . 
Es muy posible que, aunqu3 Cove-
leskie y Kuether han pitcheado este 
a ñ o n-.aravillosamente. H a r r i a Quiera 
probar pr imero a l veterano lanzador. 
Piste posee mayor capacidad' beisbo-
lera q-ie cualquiera de los otros y en 
consecuencia está, clasificado para l a 
tarca. 
A d e m á s Johnson tieno a su favor 
el record suyo, que es e l mejor que 
pitcher alguno ha sostenido en el base 
ball , 392 derrotas contra 2S9 victor ias . 
Ha ponchado 3.236 bateadores en 5,305 
innings y ha dado solo 1.222 bases 
por bolas. Si se e x c e p t ú a a l i nmor t a l 
Cy Young, n i n g ú n otro lanzador posee 
un record semejante. 
E l record de 1913, en el que alcan-
zó un porcentaje do 837, nunca ha s i ' 
do igualado. Ese año obtuvo SO v ic -
torias y sólo siete derrotas. 
E l ún ico quo lo supera es el obte-
nido en el a ñ o ' 18S4, en el que Bad-
kourne en 74 desa f íos obtuvo 62 v i c -
torlaLS.. 
OTRO V E T E R A N O GLORIOSO 
A pesar de hallarse en la edad ma-
dura, o sea a los 42 a ñ o s de haber 
nacido, Babe Adams, el veterano lan-
zador de los Piratas se encuentra en 
condiciones aun de pitchear un desa-
fío on un rnomento difíci l si fuese ne-
cesario en l a p r ó x i m a Serie M u n d i a l . 
.Afiams es actualmente un pi tcher 
tapón , pero ostenta con orgullo su 
record1 de otros d í a s cuando m i l i t a b a 
en el P i t t sburgh . con el que comenzó 
su carrera en 190S, sólo un año des-
p u é s de que Wal t e r Johnson ingre-
sase en el W a s h i n g t o n . 
F u é en l a serio mundial del a ñ o 
1D09, cuando contra los Tigres del 
Det ro i t , Adams se reveló como un h é -
roe. Les g a n ó tres d e s a f í o s y ase-
g u r ó el campeonato, p r o p i n á n d o l e s 
una lechada do mano m a í ' s t r a . 
E l record de Adams es de 194 v ic -
tor ias y 1S5 derrotas. Si en el desa-
fío inaugura l se encuentran frente a 
frente ambos veteranos, esto b a s t a r í a 
para l lenar hasta el topa los terre-
nos. Y ello debe r í a , hacerse, • 
Eallepger 31) 5 1 2 1 
C uyon r f 5 0 3 1 
j Anderson I f 4 0 0 4 
| Tyson cf 4 1 2 .3 
Shandon ss. . . . . 3 0 1 3 
| Có'tter I b . . . . . . . 5 1 1 7 
j Betzel 2b 5 2 3 2 
Meyer c 5 0 2 6 
i Hol ley p 0 0 0 0 
I W i l k i n s o n y 2 0 0 0 
Dawson p 1 1 1 
Tincup x 1 0 0 
Koob p 0 0 0 

















Totales 41 6 15 27 10 ? 
x b a t e ó por Dawson en 'el 7o. 
xx b a t e ó por Koob en el 9o. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Bal t imore . . . 240. 050 000—11 
Lou i sv i l l e . . . 111 001 200— 6 
S U M A R I O : 
Two base h i t s : Archdeacon Bailen^ 
ger, Betzel . 
Three base h i t s : Porter, Meyer, ( i u -
J'on. 
Stolen bases: Archdeacon 2; Bo-
ley. Maise l . 
. Sacrifico Maisel 2, Earnshaw. 
Quedados en bases: Bal t imore 6; 
Lou i sv i l l e 12. 
Bases por bolas: de Earnshaw 4; 
de Hol ley 2, de W i l k i n s o n 2, de Koob í . 
Struck out . dé Earnshaw 10, d í 
"Wilkinson 2, de Dawson 3. 
H i t s : a Ho l l ey 5 en 1.2-3; a W ' L 
kinson 7 en 2.2 3; a Dawson 1 e;i 
2.2|3; a Koob 1 en 3. 
Passed b a l l : McKee . 
Pi tcher perdedor: H o l l e y . 
Umpires Connolly ( A A Mager-
k u r t h ( I L ) . 
L A P R O X I M A S E R I E M U N D I A L T I E N E 
L a J u v e n t u d d e las L u m i n a d a s d e l P i t t s b u r g y e l G r a n C u e r p o d t 
l a n z a d o r e s d e l W a s h i n g t o n , i m p r e s i o n a n — P a r e c e p r o b a b l e 
l a p r e s e n c i a e n e l b o x d e l g r a n W a l t e r J o h n s o n é n e l m a t c h 
i n a u g u r a l . 
( P O R H E N R Y L . F A R R E L L . ) 
N E W Y O R K , o c t u b r e 4. ( U n i t e d 
Press ) .—Se supone que t o d a c o m -
b i n a c i ó n que p e r m i t a v i s l u m b r a r 
u n a e s p e c u l a c i ó n donde baya d i ñ e , 
r o que gana r , t iene SU i n m e d i a t a 
resonanc ia en l a estrecha ca l le de 
W a l l St reet en l a c i u d a d de N e w 
Y o r k y sus l a te ra les y adyacentes.^ 
L a serie m u n d i a l s i empre ha s i -
do uno de esos acon tec imien tos a 
(iuc nos hemos r e f e r idos en el p á -
r r a f o a n t e r i o r , pues m u c h a gente 
piensa cada a ñ o ob tener g r a t i s e l 
costo de l a h a b i l i t a c i ó n de i n v i e r -
no, p resupues to de c a r b ó n i n c l u s i -
ve, con el d i n e r o que o b t e n d r á d e l 
r e su l t ado de sus c á l c u l o s sobre 
c u a l ha de r e s u l t a r el t e a m v e n -
cedor en este c l á s i c o s p o r t i v o de 
i a v i d a n a c i o n a l . 
L o s Senadores, campeones d e l 
m u n d o en l a t emporada a n t e r i o r , 
se e n f r e n t a r á n con los P i r a t a s , que 
a r a b a n de ob tener su p r i m e r c a m -
peonato de l a N a c i o n a l desde el a ñ o 
de 1 9 0 9 , ce l eb rando e l d e s a f í o i n a u . 
If-ural de esta serie e l m i é r c o l e s de 
i a p r ó x i m a semana, y los agentas 
de apuestas en W a l l S t ree t nos d icen 
oue sus c l i en tes no saben a q u i e n 
apos ta r . 
O t r o m o d o de d e c i r l o : e s t á n de 
r a l m o d o e q u i l i b r a d a s las fuerzas 
de ambos contendien tes p a r a l a 
p r ó x i m a seTie, que a ú n los m á s 
fe rv ien tes seguidores de l a ac tua -
c i ó n de los t eams n o saben c ó m o 
dec id i rse n i a quien apos ta r su d i -
n e r o , 
l i A S A P U E S T A S P A H E J A S 
A l g u n o s agentes d e l d i s t r i t o de 
W a l l Street h a n estado t r a t a n d o ce 
c o n c e r t a r u n á apuesta de seis m i l 
pesos c o n t r a c inco m i l a l P i t t s -
b u r g . pero é s t a es la h o r a en q u t 
| no han e n c o n t r a d o t o í j a v í a quien 
i q u i e r a d a r esta l i ge r a* v e n t a j a a 
f a v o r de los Senadores. 
Las cond ic iones en q^s los apos-
tadores de l a L i g a Amea^cana qu ie -
ren j uga r se e l d i n e r o es a d inero 
; pa re jo , pues no q u i e r e n da r ven-
t a j a de n inguna , clase 34 los favo-
recedores de l a L i g a N a c j í o n a l . 
N o cabe d u d a de que( este cam-
peonato es el m á s inte^esante_ de 
los j u g a d o s desde hace tseis a ñ o s . -
Las cond ic iones son pparejas en 
cuan to a l a c a l i d a d de Ip s compo-
nentes de los t eams que P ian gana-
do sus respec t ivos campeona tos do 
u n m o d o que no de j a lu?f ar a d u -
das. 
L a t e m p o r a d a se t e r m i n a de un 
m o d o o f i c i a l e l lunes y enfonces se 
d e s p e j a r á e l c a m p o para^ l a g r a u 
con t i enda . 
Es m u y posible que sed W a l t e r 
Johnson q u i e n ocupe el bo^: p o r los , 
Senadores y por los P i r a t a ^ l a elec-
c i ó n e s t á en t re Meadows 3f A l d r l d -
ge. 
S c o r e s d e l o s j u e g o s ¿ e f o o t 
b a l l e f e c t u a d o s a ^ e r 
Va le 53 , M i d d l e b u r y 0. 
P n n c e t o n 20, A m h e r s t 
H a r v a r d 18, Renssa lae r l Toly. 
t ech in ic I n s t i t u t o 6. 
A r m y 3 1 , D e t r o i t 6. 
N a v y 25, W i l l i a m a n d M 
C o l u m b i a 47, Johns H o r 
D a r t m o u t h 34 , H o b a r t ( , 
Pennsv lvan ia 26. Swartbm^pre 13 
Pennsv lvan i a 26. N i á g a r a / 0. 
M i c h i g a n 39, M i c h i g a n Sí ta te 0 
W a b a s h 13, P u r d u e 7. 
Minneso ta 25, N o r t h D a k o t a 6 
N o r t h w e s t e r n S o u t h . D a h o -
t á 7. '• 
r v 0. 
P A G I N A V E I N I l D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 4 D E 1 9 2 5 a ñ o x c m 
€ n O r i e n t a l P a r k S e r á e l d e fioy " D í a d e € u b a y flmerica" e n B o n o r a l o s U e t e r a n o s V a n k e e i 
L O S C R I T I C O S A M E R I C A N O S D A N I T 
L A S E R I E M U N D I A l 
" L O S P I R A T A S D E P I T M R G H L U C E N 
M A S F U E R T E S Q U E L O S S E N A D O R E S " 
K e l l y , e l I n i c i a l i s t a . d e l o s G i g a n t e s , q u e h a A c t u a d o 
m á s q u e N i n g ú n O t r o P l a y e r C o n t r a A m b o s C l u b s , d a 
s u O p i n i ó n S o b r e e l P o s i b l e R e s u l t a d o d e l a G r a n S e r i e 
p o r G L O R G E K f l l Y 
L A S E R I E M U N D I A L Y E D I A R I O D E L A M A R I N A 
P o r m e d i o d e u n a e s p l é n d i d a p i z a r r a d a r e m o s a l p ú b l i c o 
l a S e r i e M u n d i a l y t a m b i é n p o r n u e s t r o g r a n a p a r a t o M a g n a 
V o z , d e s d e i o s b a l c o n e s d e es te e d i f i c i o d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . N o s s e r á n t r a s m i t i d o s l o s j u e g o s d e s d e e l p a l c o d e 
l a p r e n s a e n c a d a u n o d e l o s p a r q u e s d o n d e se j u e g u e , p o r 
e l h i l o d i r e c t o d e l a A s s o c i a t e d P re s s . N u e s t r a h e r m o s a p i z a -
r r a , q u e e s t r e n a r e m o s e l d í a s i e t e , es l a ú l t i m a p a l a b r a e n esa 
d a s e d e a p a r a t o s y e l p ú b l i c o h a d e q u e d a r s a t i s f e c h o d e s u 
s e r v i c i o , p u e s g a r a n t i z a m o s q u e n o s u f r i r á i n t e r r u p c i o n e s d e 
n i n g u n a n a t u r a l e z a . L o s f a n á t i c o s t e n d r á n l a i m p r e s i ó n d e 
e s t a r a s i s t i e n d o a l o s j u e g o s d e l a s e r i e , s i n l o s i n c o n v e n i e n t e s 
d e l v i a j e . 
L o s J u i c i o s s e M u e s t r a n D i v i d i d o s , P u e s M i e n t r a s 
u n a C o n f í a n e n l a E x p e r i e n c i a d e l o s S e n a d o r e s d e 
W a s h i n g t o n , O t r o s l o H a c e n e n e l B a t t i n g d e l o s P i r a t a s 
TENOfiA QUE PITCHEAR POR ZACHARY Y POR MOORIDGE 
Q u i é n g a n a r á l a serie m u n d i a l ? 
Esa es l a p r e g u n t a que se hace 
t o d o f a n á t i c o d e l rey de los depor-
tes . M e tpiden m i o p i n i ó n acerca de l 
pos ib le r e su l t ado de la serie y yo , 
que r e a l m e n t e como p l a y e r a l f i n , 
no t engo o p o r t u n i d a d de presen-
ciar l a l a b o r de todos los t eams de 
las Mayore s , pues tengo bastant.3 
con n u e s t r o t r a b a j o a n u a l en pos 
del t r i u n f o , voy a dar m i p r e d i c i ó n , 
h i j a é s t a , de lo que he p o d i d o ob-
servar , en las reces que me he en-
f r e n t a d o con los con tend ien tes de 
este a ñ o ; cou e l W a s h i n g t o n y con 
e l P i t t s b u r g . 
N o s o t r o s , los componentes d e l 
t e a m de los Gigantes , hemos j u g a -
do m á s que n i n g ú n o t r o c l u b , con 
los dos con tend ien tes de l a ser ie 
m u n d i a l de este a ñ o , a s í pues, c u a l -
q u i e r j u g a d o r de nues t ro t e a m , 
puede d a r una o p i n i ó n m á s o me 
nos exac ta d e l pos ib le r e s u l t a d o 
de l a s e r i e . 
Con e l W a s h i n g t o n he j u g a d o los 
siete juegos de l a pasada serie 
m u n d i a l a s í como en unos catorce 
j uegos de e x h i b i c i ó n qine ce leb ra -
mos d u r a n t e l a pasada p r i m a v e r a . 
Con e l P i t t s b u r g nos hemos v i s t o 
t o d a l a t e m p o r a d a . Q u i e n es e l 
m á s f ue r t e de los dos? N o v o y en 
este t p e q u e ñ o esc r i to , a i n d i c a r a 
uno de ios dos c lubs como e l segu-
ro t r i u n f a d o r , pues y a es sabido 
que cas i n u n c a gana l a ser ie m u n -
d i a l e l t e a m m á s i n e r t e . E l W a -
s h i n g t o n , p o r e j emplo , nos d e r r o -
t ó a noso t ros e l pasado o t o ñ o , de-
b ido m á s que nada a l a s u e r t e . 
Todos saben pe r fec t amen te que so-
l o u n m i l a g r o h izo pos ib le que 
aque l r o l l e r de M c N e e l y se con -
v i r t i e r a en el t u b e y de l a v i c t o r i a , 
y que n u e s t r o t e a m era s u p e r i o r a l 
de los Senadores ; po r t a n t o me 
v o y a conc re t a r a dar u n a idea 
de l o q u e deb ie ra siuceder en l a m á -
x i m a c o n t i e n d a q u e comienza el d í a 
E l P i t t s b u r g luce m u c h o m á s 
fue r t e que el W a s h i n g t o n , esta es 
m i m o d e s t a o p i n i ó n . P o d r á n per-
d e r . L a pe lo ta es m u y redonda , 
pero poseen el m e j o r c o n j u n t o . 
A n a l i c e m o s . . . 
L o s Senadores p resen tan u n bo-
n i t o o u t f i e l d . R i c e y G o s l i n , sobre-
t o d o , f o r m a n m u y buena pare ja , 
l e v o l o s p i r a t a s t i enen e l me jor 
t r i o qne h a y en l a a c t u a l i d a d en 
las M a y o r e s ! N o t a n solo son me-
jo re s f i l d e a d o r e s que e l t r í o sena-
t o r i a l , s ino que son me jo res h i t t e r s , 
especia lmente K i k i Cnye l y M a x 
Carey, que f o r m a n , p o r d e c i r l o a s í , 
l a m e j o r pare ja de c o r r e d o r y f i l -
deadores que h a y en ambos c i r c u i -
tos . 
E l I n f i e l d e s t á p a r e j o . J u d g e es ¡ 
m e j o r i n i c i a l i s t a que G r a n t h a m , 
pe ro este ú l t i m o es m á s ve loz en 
las bases y le sobrepasa en b a t t i n g . 
M o o r e no es l a s egunda base que 
es S t an ley H a r r i s , pero en c a m b i o 
le l l e v a n u n a buena ven t a j a en e l 
b a t t i n g y é s t o hace n i v e l a r a lgo l a 
p o s i c i ó n . P e k i m p a u g h , a su vez, es 
uno de los me jo res to rpederos que 
hay en las Mayores , pero n o cubre 
e l t e r r e n o que cub re W r i g h t , q u i e n 
a l p r o p i o t i e m p o l e aven ta ja en ba t -
t i n g . B l u e g e , cuando y o lo v i , era 
una excelente t e r ce ra base, pe ro en 
m i o p i n i ó n . P i e T r a y n o r es lo me-
ijor d e l m u n d o en esa base, no t a n 
solo p o r su f i e l d i n g , s ino po r su 
b a t t i n g que es u n o de los m á s con-
s is tentes de ambas L i g a s . 
E l p i t c h i n g , a j u a g a r p o r los r e -
cords, l uce t a m b i é n pa re jo , pe ro s i 
me d e j a r a n escoger en t re los dos 
me q u e d a r í a con e l de los P i r a t a s . 
D e t r á s de l home-p la te me parece 
e n c o n t r a r a los (Senadores c o n me-
j o r defensa . M u d d y R u e l , e l gua r -
d i á n de H a r r i s , es u n a v e r d a d e r a 
m a r a v i l l a . No conozco a H a n k Se-
ve re id , pero sus records m e i n d i -
can que es supe r io r a l a pa re ja P i -
r a t a , que e s t á i n t e g r a d a p o r Gooch 
y E a r l S n ú t h . Gooch es u n b u e n 
r e c i b i d o r , pero n o batea, en t a n t o 
que ' S m i t h , que es m á s fue r t e que 
su c o m p a ñ e r o a l bate, pero es a lgo 
d é b i l en su t r a b a j o . 
E s t o , en lo que se r e l ac iona con 
la l a b o r de los p layers de ambos 
teams, que si nos f i j a m o s en e l 
chance de cada u n o , veremos que 
los P i r a t a s l e v a n l a m e j o r p a r t e . 
E l a ñ o pasado, lo quo. nos de-
r r o t ó a nosotros; f ué e l p i t c h i n g 
zu rdo de los Senadores . Pero , el 
P i t t s b u r g les b . i tea con f a c i l i d a d a 
esta ciase de lanzadores . 
Covelesbfie h i t en ido u n a ñ o 6S-
t i n u r i n a r i o , p.-íro es p i t c h e r sa l ida 
y los P i r a t a s cuando m á s h a n ba-
teado, ha s ido cuando se h a n en-
f r e n t a d o c o n esta clase de l anzado-
res . Que_ lo d i g a n , s i n ó : Gr imes , 
F n n e s . G ó p e r , H a i n e s y o t r o s sa-
l iveros c!e l a L i g a N a c i o n a l . 
J o h n s u n , s i p e s c m f w l p y v b g k q j w 
J o h n s o n , s i se presenta en bue-
j-as condic iones , p o d r á r e s u l t a r u n 
rompe-oabozas pa ra e l t e a m de M e 
K e c h n n i e , pero es convenien te ad-
v e r t i r que W a l t e r no es n i n g ú n j o -
venc i to y que la b a t e r í a de los P i -
ra tas n o se d o m i n a f á c i l m e n t e . 
N o v o y , r e p i t o , a s e ñ a l a r a los 
P i ra t a s como el seguro g a n a d o r en 
la s e r i e . E l base h a l l es u n ve r -
dadero juego de sorpresas y p u d i e -
ra suceder que a ú l t i m a h o r a , u n 
Rcon tec imien to c u a l q u i e r a les res-
t a r a fuerzas a los ganadores de l a 
L i g a N a c i o n a l , pero ya que me p i -
den m i o p i n i ó n , me p e r m i t o i n d i -
carles que cons idero a l P i t t s b u r g h 
como e l m á s fue r t e de los d o s . " 
( D e l "Base b a l l M a g a z i n e " . ) 
Q ü i í N S E R A E L H T O D E I A S E R I E ? 
S i H a r r i s . C o v e l e s k i e o B a b e A d a m s r e s u l t a n h é r o e s , e s t a b l e c e r á n 
u n r e c o r d . T a n t o l o s P i r a t a s c o m o l o s S e n a d o r e s , 
t i e n e n b u e n o s c a n d i d a t o s 
¿ Q u i é n s e r á el h é r o e de l a ser ie 
m u n d i a l de este a ñ o ? 
¿ E s t a r á en las f i l a s P i r a t a s ? E n 
las Senator ia les? H e a h í p r e g u n t a s 
que e l t i e m p o se e n c a r g a r á de con-
testar , pues t a l vez, una j u g a d a 
x imas cont iendas , a s í pues u n g r a n 
chance a l i g u a l que H a r r i s , de ane-
xarse p o r segunda vez l a co rona 
de l aure les . A<Jams c o n q u i s t ó su 
h o n o r a l vencer a los T i g r e s de De-
t r o i t , t res veces e n la ser le m u n -
que se real ice e n u n m o m e n t o de I d i a l de 1909 . Coveleskie , o b t u v o 
a p u r o que a l p r i n c i p i o no se le de • e l suyo a l hacer lo m i s m o en l a se-
£ 1 a ñ o pasada, los Senadores de Washin ton l e arrebataron e l campeo» 
nato m u n d i a l a los O-igrantes, g radas a l a sorprendente labor 64 los p l t -
chers zurdos Zacbary y Modridge, quienes en sus d e s a f í o s vo lv ie ron lo -
cos a los ganadores del t rapo en l a nacional . Pero, este a ñ o e l Wash ing-
ton no puede contar con Ddodrldge, a quien vendieron a l S t . £ o u l s , n i con 
Zachary que tuvo u n m a l í s i m o año y esto h a r á posible que Ducth. Kuether, 
que fué contratado por l a v í a de walvers del B r o o k l y n y que ba tenido es-
te a ñ o una magni f ica temporada, tenga que rendir l a l abor de sus otros 
dos c o m p a ñ e r o s . 
Dutch ba pitebeado de t a l manera, que en las 30 veces que ba sal i -
do a l box, ba ganado en 18 y solo ba sido derrotado 8 veces en l a tempo-
rada. H a permi t ido a los contrarios 243 b i s t 7 110 carreros; ba ponchado 
a 66 hombres y 104 le han conseguido l a base por bolas s in esforzarse 
muchc . 
Que resultado d a r á contra los P iratas? 
C O M O S E H A N D E C I D I D O L A S 
P A S A D A S S E R I E S M U N D I A L E S 
L a L i g a A m e r i c a n a h a g a n a d o y a t r e c e c o n t i e n d a s , e n t a n t o q u e 
l a N a c i o n a l s ó l o h a p o d i d o t r i u n f a r e n o c h o 
verdadero i n t e r é s , a l a pos t re sea 
la que xTrva pa ra d e c i d i r e l t r i u n -
fo de l a serie, y p o r ende, para 
c o n v e r t i r a bu e jecu tan te en e l h é -
roe de la" m á x i m a c o n t i e n d a . 
E l a ñ o pasado, los c r í t i c o s no 
m a r c h a r o n acordes a l des igna r el 
h é r o e m á x i m o de l a ser ie W a s h l n g -
t o n - N e w Y o r k . Unos o p i n a b a n que 
S tan ley H a r r i s , con su m a r a v i l l o -
sa l a b o r desde l a segunda base, de-
b í a ser e l h é r o e ; o t r o s c ons igna ba n 
que W a l t e r Johnson , f u é l a v e r d a -
dera es t re l l a p o r q u e en e l ú l t i m o 
juego de la ser ie d e m o s t r ó su va -
l í a c o n t r a los ba teadores Gigantes , 
o t ro s , pensaban en e l h i t s a l t a r í n de 
M c N e e l y y l,e n o m b r a b a n como h é -
r o e y por ú l t i m o , h u b o t a m b i é n 
q u i e n c r e y ó a R o g e r P e k l n p a u g h co-
mo él ve rdade ro h é r o e . 
De todos, s i n e m b a r g o , f u é S tan -
ley H a r r i s e l que l l e v ó m á s s i m p a -
t í a s y esto h izo pos ib le que poco 
a poco fue ra r e c o n o c i é n d o s e l e como 
el v e r da de r o y ú n i c o h é r o e de aque-
l l a m á x i m a c o n t i e n d a . Sus esfuer-
zo sen p ro de l t e a m f u e r o n e x t r a -
o r d i n a r i o s y merec ida l a d i s t i n -
c i ó n . 
Pero , q u i é n hft de ser este a ñ o e l 
h é r o e ? 
T a n t o los P i r a t a s como el W a s -
h i n g t o n t i e n e n m u l t i t u d de cand ida -
tos . L o s p r i m e r o s t i enen u n chan-
ce m a g n í f i c o con K i k i C u y l e r , I d e , 
M o o r e , W r i g h t , T r a y n o r que son 
m a r a v i l l o s o s nova tos , o c o n M a x 
Carey, M e a d o w s , y Babe A d a m s , 
que son los m e j o r e s ve te ranos , c u á l 
de e l los s e r á ? 
E l W a s h i n g t o n , a s u vez, t i ene 
u n buen g r u p o pa ra sacar a su h é -
roe . Covelesk ie , J o h n s o n y Rue the r , 
son de los p i t c h e r s los que m á s 
chance t i e n e n . H a r r i s y P e k i n -
paugTi en e l i n f i e l d , G o s l i n y Rice 
en e l o u t f i e l d . C u á l s e r á , r e p e t i -
mos . . . 
, Babe A d a m s y S tan ley Coveles-
k i e , ^a h a n s ido h é r o e s en o t r a s m á -
rie m u n d i a l de 1919 c o n t r a los 
Dodgers . 
Q u i é n s e r á el h é r o e de este a ñ o ? 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n l a l i s t a c o m -
ple ta de los h é r o e s que h a n t en ido 
las ser ies m u n d i a l e s ce lebradas des-
de 1903 a l a f echa : 
1 9 0 3 . — B i l l D i n e e n , p i t c h e r ; Bos-
t o n A m e r i c a n o . 
1 9 0 5 . — C h r i s t y M a t h e w s o n , p i t -
che r ; Gigantes . 
1 9 0 6 . — G e o r g e Rohe , t e r c e r a base; 
Chicago A m e r i c a n o . 
1 9 0 7 . — H a r r y S t e i n f e l d t , t e r ce ra 
base; Chicago N a c i o n a l . 
1 9 0 8 . — F r a n k Chance, i n i c i a l i s t a ; 
C h i c a g o N a c i o n a l . 
1 9 0 9 . — B a b e A d a m s , p i t c h e r ; P i t t -
s b u r g . 
1 9 1 0 . — J a c k Cooms, p i t c h e r ; F i l a -
d e l f i a A m e r i c a n o . 
1 9 1 1 . — F r a n k B a k e r , t e r ce ra ba-
se; F i l a d e l f l a A m e r i c a n o . 
1 9 1 2 — H u g h Bed ien t , p i t c h e r ; 
B o s t o n A m e r i c a n o . 
1 9 1 3 . — E d d i e ColUns , segunda ba-
se; Chicago A m e r i c a n o . 
1 9 1 4 . — H a n k G o w d y , ca t che r ; Bos-
t o n N a c i o n a l . 
1 9 1 5 . — D q f f y L e w i s , o u t f i e l d e r ; 
B o s t o n A m e r i c a n o . 
1 9 1 6 . — H a r r y H o o p e r , o u t f i e l d e r : 
Chicago A m e r i c a n o . 
U r b a n F a b e r , p i t c h e r ; 
Chicago A m e r i c a n o . 
-George W h i t e m a n , o u t f i e l -
de r ; B o s t o n A m e r i c a n o . 
•Dick K e e r , p i t c h e r ; Chica-
go A m e r i c a n o . 
1 9 2 0 . — S t a n l e y Coveleskie , p i t c h e r : 
C leve land . 
1 9 2 1 . -—Johnny R a w l i n g s . I t f l e l -
der Gigan tes . 
1 9 2 2 . — H e n i e G r o h , i n f i e l d e r ; G i -
gantes . 
1 9 2 3 . - ^Casey Stengel , o u t f i e l d e r ; 
Gigantes . 
1 9 2 4 . — S t a n l e y H a r r i s , i n f i e l d e r ; 
W a s h i n g t o n . 
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1 9 1 1 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n e l r e s u l t a -
d o de las series m u n d i a l e s efectua-
das desde 190 3 a l a f echa ; 
1 9 0 3 . — B o s t o n , L . A . g a n ó con t r a 
el P i t t s b u r g : 5 juegos po r 
t r e s . 
— N o se j u g ó . 
— N e w Y o r k N a c i o n a l g a n ó 
c o n t r a e l F i l a d e l f l a A m e -
r i c a n o : 4 juegos p o r u n o . 
— C h i c a g o A m e r i c a n o g a n ó a l 
Ch icago N a c i o n a l 4 j uegos 
p o r dos. 
— C h i c a g o N a c i o n a l le g a n ó 
a l D e t r o i t : 4 j uegos po r 
c e r o . Un0 e m p a t a d o . 
-—Chicago N a c i o n a l le g a n ó 
a l D e t r o i t : 4 juegos p o r 
u n o . 
— P i t t s b u r g le g a n ó a l De-
t r o i t : 4 juegos p o r t r e s . 
— F i l a d e l f i a A m e r i c a n o le ga-
n ó a l Chicago N a c i o n a l : 
4 j u e g o s po r 1 . 
— F i l a d e l f i a A m e r i c a n o le ga-
n ó a los G i g a n t e s : 4 j u e -
gos p o r 2 . 
1 9 1 2 . — B o s t o n A m e r i c a n o le g a n ó 
a l N e w Y o r k N a c i o n a l : 
4 j u e g o s p o r 3 . 
1 9 1 3 . — F i l a d e l f i a A m e r i c a n o le ga-
n ó a l N e w Y o r k N a c i o n a l : 
4 j u e g o s po r 3. 
1 9 1 4 . — B o s t o n N a c i o n a l l e g a n ó al 
F i l a d e l f i a A m e r i c a n o : cua- j 
t r o juegos p o r cero. 
1 9 1 5 . — B o s t o n A m e r i c a n o l e g a n ó ! 
a l F i l a d e l f i a N a c i o n a l : c n a - í 
t r o juegos por uno . 
1 9 1 6 . — B o s t o n A m e r i c a n o le g a n ó 
a l B r o o k l y n , 4 j uegos por 
u n o . 
1 9 1 7 . — C h i c a g o A m e r i c a n o le ga-
n ó a l N e w Y o r k N a c i o n a l : 
4 j u e g o s p o r 2. 
1 9 1 8 . — B o s t o n A m e r i c a n o le g a n ó ¡ ter" en show. S ó l o c o r r i e r o n cua*ro j ¿ i g a m o ' s nada de O r a n y T a n g o 
a l N e w Y o r k N a c i o n a l : j cabal los . E l t i empo para l a m i l l a c u vas ú l t i m a s d e m s t r a c i o ñ e a acom-
' y t res cua r tos f u é de 3 :06 .S jS . ' p a ñ a d a s del poco peso que les han 
1 9 1 9 . — C i n c i n a t i le g a n ó a l Chica-
go A m e r i c a n o : 5 juegos 
p o r 3. 
1 9 2 0 . — C l e v e l a n d le g a n ó a l B r o o -
k l y n : 5 juegos p o r 2. 
1 9 2 1 N e w Y o r k N a c i o n a l l e ga-
n ó a l N e w Y o r k A m e r i c a -
n o : 5 j u e g o s p o r 3. 
1 9 2 2 . — N e w Y o r k N a c i o n a l l e ga-
n ó a l N e w Y o r k A m e r i c a -
n o 4 juegos po r ce ro . U n o 
empa tado . 
1 9 2 3 . — N e w ' Y o r k A m e r i c a n o l e ga-
n ó a l N e w Y o r k N a c i o n a l : 
4 juegos p o r 2 . 
1 9 2 4 . — W a s h i n g t o n le g a n ó a l New 
Y o r k N a c i o n a l : 4 juegos 
p o r 3. 
1 9 2 5 . — ( ? ) 
R e s u m e n : Se h a n j u g a d o 2 1 , s € -
r ies m u n d i a l e s , de las cuales l a l i -
ga A m e r i c a n a ha ganado 13 y per-
d ido 8, en t a n t o que la l i g a N a c i o -
n a l ha ganado 8 y p e r d i d o 13. 
R e s u m e n de los juegos j u g a d o s : 
L a l i g a A m e r i c a n a h a ganado 65 y 
ha pe rd ido 59, c o n dos empates , 
m i e n t r a s la l i g a N a c i o n a l ha ga-
nado 59, ha p e r d i d o 65 y ha t e n i -
do dos empates . 
E a r l S a n d e g a n a e l 
C a m p e o n a t o d e L a t o n i a 
Esta> t a r d e t e n d r á efecto en e l ' 
a m p l i o ' y be l lo H i p ó d r o m o de O r i e n -
t a l P a r k , l a c e l e b r a c i ó n de l espe-
r a d o " D í a de Cuba y A m é r i c a " , 
c o n que el C l u b H í p i c o de Cuba , l a 
ipopular I n s t i t u c i ó n cubana que es-
t á t e r m i n a n d o con c l a m o r o s o é x i t o 
su p r i m e r a t e m p o r a d a de v e r a n o , 
r i n d e homenaje a los Ve te ranos de 
l a G u e r r a H i s p a n o A m e r i c a n a , que 
se encuen t r an a c t u a l m e n t e de v i s i -
t a en t re noso t ros . 
E l p r o g r a m a confecc ionado pa-
r a esta t a r d e , es, t a n t o en su p a r t e 
s p o r t i v a como en su par te soc ia l , 
e l m e i o r de los ha s t a a h o r a p r e -
sentados a los f a n á t i c o s cubanos . 
P r i m e r o , iporque las j u s t a s confec-
c ionadas o f recen m u y e n c i e n t e s 
g r u p o s y segundo p o r q u e en el 
C l u b ftouse se d a r á una f iesta en 
la. que t o m a p a r t e p r i n c i p a l í s i m a 
e l s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i -
ca y esto d a r á l u g a r a que l o me-
j o r de n u e s t r a sociedad se r e ú n a 
e n ese l u g a r . 
S p o r t i v a m e n t e , el d í a h í p i c o de 
h o y es a d m i r a b l e . Se c o r r e r á n sie-
te I m p o r t a n t í s i m a s j u s t a s , u n a de 
las cuales es e l h a n d l c a p " V e t e n -
nos de l a G u e r r a " , el c u a l e s t á de-
d icado a los d i s t i n g u i d o s v i s i t a n -
tes. 
Este h a n d i c a p . Se c o r r e r á en el 
q u i n t o t u r n o de l a t a rde y l l e v a r á 
a sus con tend ien tes , que. son los 
mejores que h a y e n e l m e e t i n g en 
esa d i s t anc ia , a l poste de a r r anca -
da, en l a s igu ien te f o r m a : 
N o . C a b a l l o : T a n g o , Jockey A . 
P e r d o m o . peso 94 ; N ú m e r o de v i c -
t o r i a s ob ten idas 3 . 
N o . 2 Caba l lo : O r a n . J o c k e y M . 
G a r c í a peso 9 7 ; N ú m e r o de v i c -
t o r i a s ob ten idas 3 . 
N o . 3 C a b a l l o : Caesar, Jockey 
A Goyanes, peso 1 0 3 ; N ú m e r o do 
•victorias ob t en idas 7 . 
N o . 4 C a ^ U o N a n o R o ñ a n , Jo -
Bot tomley , e l gran i n ic ia l i s t a de los Cardenales de San I iUls , p a r e c i ó des-
tinado durante algunas semanas a t e r m i n a r el reinado de -Hornsby como 
bateador supremo de l a Xilgra N a c i ó n a l ; pero en parte las consideraciones 
a su managrer y el fuerte batting" de é s t e le impid ieron t e rmina r a l a ca-
beza de los bateadores, c o n f o r m á n d o s e con l a p o s i c i ó n de runner-up, guar-
d á n d o l e las espaldas a l papaito de todos ellos. 
L O S P M I P A L E S J O N R O N E R O S 
D E L A S G R A N D E S L I G A S 
as ignado, hacen pos ib le que t engan 
u n chance a d m i r a b l e en este even-
to . 
N a n o R o ñ a n y Pepperc t t e , c l a r o 
e s t á , t i e n e n e l m e j o r chance en l a 
ca r re ra , pero no debemos pasar po r Fournier , Brook lyn 21 
a l t o e l que Caesar, que es has ta Boottomley, Saint Lou is 21 
V é a s e a c o n t i n u a c i é n el estado ac-
t u a l de los principales jonroneros dé 
las l igas mayores, asi como el n ú -
mero de batazos dados hasta el pre-
sente comparados con l a cantidad quo 
por esta fecha se habia bateado en 
1924. 
I . I O A N A C I O N A I . 
Horneby, St . Louls . . . . . . . . . . 39 
Har tne t t , Chicago . . . . . . . 24 
B . Meusel, New T o r k 21 
1.IGA A M E R I C A N A 
R. Meusel, New T o r k 32 
Wil iams , St . Louis 25 
Simmons, Philadelphla 24 
Ruth, New Y o r k . . 24 
Gehrig New T o r k . . . 20 
Goslin, Washing ton 18 
Jacobsen, Saint Lou i s 15 
J . Har r i s , Wash ing ton 15 
Me Manus, Saint L o u i s 13 
Robertson, Saint Louis . . . . m 13 
a h o m e l e i e m p l a r que m á s ha p r o -
duc ido en «1 m e e t i n g , se e n c u e n t r a n 
nuevamente en I n m e j o r a b l e s c o n d i 
Paschal, New Y o r k 12 
K e l l y , New Y o r k 19' Speaker Cleveland 12 
W r i g h t , P i t t sbu rg 181 Sisler, Saint L o u l s 12 
Harper Phi ladelpr ia IX 
cienes y -que T a n g o , m o n t a d o po r cuyler , P i t t sbu r gh l& 
Pe rdomo , el " a s " de los j o c k e y s d e j w h e a t B r o o k l y n 14 
la t e m p o r a d a , t i ene ' u n a u m e n t o j vvrighstonc, PMiadeiphia 14 
de u n setenta y cinco p o r c i e n t o 1 Brooks, Chicago 13 
en su chance de c o n q u i s t a r los h o - l W i i i i a m s , Philadelphla 12 
ñ o r e s de l a j u s t a . Snyder New York 11 
S e r á u n hand icap m a g n í f i c o . r>8|Blades> Saint Louls IX 
N ú -ckey S. G u t i é r r e z , peso 1 0 4 ; 
m e r o de v i c t o r i a s ob ten idas 4 . 
N o . 5 C a b a l l o : Peppere t t e . Jo_ 
ckey . E . Pelaez peso 108 , N ú m e r o 
de v i c t o r i a s obtenidas 7 . 
Como se ve, el g r u p o es de lo 
m e j e r c i t o que se h a p o d i d o r e u n i r 
en l a t e m p o r a d a . 
Nano R o ñ a n , l a h i j a de L i b y a n 
P r e s s ) . — K i n g N a d i , m o n - | s a n d 8 y Duclg> est4 c o r r i e n d o eu 
4 i ueeos ñ o r 2. 
C I X C 1 N N A T I , o c t u b r e 3. (Asso -
joiated 
tado p o r Sande, g a n ó h o y loa sta- | f o r m a b r u t a l c ó m o l o prüeba*n sus 
kes de l campeona to de L a t o n i a , cu - ; t res ú l t i m o s t r i u n f o s ; Peppere t te 
yo v a l o r asciende a $15 .000 , O í d d i scu te con Caesar los honores ( M , 
S l ip e n t r ó en place y D r o w s y W a - : m e e t i n g en car re ras ganadas y no Estados U n i d o s , los Secre ta r ios de 
Despacho, el Cuerpo D i p l o m á t i c o y 
un g r u p o e x t r a o r d i n a r i o de a u t o r i -
dades que c o n j u n t a m e n t e con los 
e l l o pueden estar seguros l o s f a n á -
t icos y esto se c o m p r o b a r á esta t a r , 
de, c u a n d o d e s p u é s de o í r l a voz 
de " G o " d e l S t a r t ed M a l b e r t y , los 
equinos con tend ien tes en t ab l en una 
de las m á s f ie ras luchas de la t e m -
porada . 
E l r e s to d e l p r o g r a m a es exca-
lente , d e s t a c á n d o s e e n t r e las demá;? 
jus tas , la te rcera y l a ú l t i m a , d o n -
de se a h n r e u n i d o g r u p o s verdade-
r a m e n t e de hand icap . 
E n l a t e rce ra c a r r e r a , p o r e j e m -
plo , se h a n r e u n i d o : L u c k y Penny, 
Sister Cec i l i a , H a z e l Da le , G l i t t o r -
g o l d , T h e S a p p l i n g y Somerby , que 
hace u n a nueva a p a r i c i ó n en e l 
t r a c k . Es t e c o n j u n t o es f o r m i d a . 
ble para los c inco y m e d i o f u r l o -
nes y pos ib lemente la c e l e b r a c i ó n 
do esta c a r r e r a t r a e r á cons igo un 
ve rdade ro desbordamien to de e n t u -
siasmo entre los fans. 
Y p o r ú l t i m o , en l a c a r r e r a f i -
n a l , i r á n a l post B r u s h B o y , Vera"s 
Cholee, H u t t o n t r o p e , S u z u k i , Con-
federacy, T o y A l o n g y Tan l ac , que 
f o r m a n el m e j o r g r u p o que h a y en 
el m e e t i n g pa ra ese m e t r a j e . 
Bel l , St . Louis 11 
Fr i sch , N e w York 11 
Ter ry , New Y o r k 10 
G r i m m , Chicago 10 
Cobb, Det ro i t 11 
Myat t , Cleveland . . 11 
Mi l le r , Phl ladelhia It? 
T O T A L DE B A T A Z O S DADOS 
1925 193* 
L i g a Nacional . . 
L i g a Amerinaca . 
627 
523 
T o t a l . 1.150 895 
A V I S O 
Se c i t a a los m i e m b r o s de la D i -
r e c t i v a de l C l u b H í p i c o para u n a 
j u n t a e x t r a o r d i n a r i a e l p r ó x i m o l u -
nes a las 1 1 y 30 a. m. en el b u -
fete del D r . Dolz , E m p e d r a d o 5. 
A n t o n i o C a r r i l l o , 
Secre tar io . 
Los H o m b r e s de Buen 
Cos to Usao los Cuel los 
V A N H E U S E N 
B a t t i n g a c t u a l d e l o s p l a y e r s 
d e l C i n c i n n a t i 
He a q u í las dis t intas opiniones nB 
han aparecido en los diarios de ' ' 
Estados Unidos con motivo de la 0°' 
l eb rac ión de la p r ó x i m a serie tn\in 
d i a l : JOB W A R D , en el C H R O N I C I Í 
T E L E G R A P H de P i t t sburg : 
"Los Senadores de Washington ios ' 
man un excelente conjunto y posible' 
mente tienen, un cuerpo de pitcher' 
do m á s experiencia que el de los Pi 
ratas, pero yo me inclino a creer qvj 
les vencedores de la l iga nacional re 
p e t i r á n su h a z a ñ a en la serie mundial" 
No crean que hago esta predicción 
porque soy un escritor de Pittsburg 
no. Entiendo que deben ganar los Pi! 
ratas, porque su h i t t i n g me pare^j 
m á s oportuno que el de loa Senador^, 
y esto es algo que hay que tener muy 
en cuenta. 
E l a ñ o pasado las fuerzas estaban 
bastanto parejas y é s t o hizo que i03 
Gigantes y Senadores llegaran hasta 
e] ú l t i m o juego, de la serie sin qua s« si 
supiera el posible vencedor de ella, 
Este a ñ o es diferente. E l Pittsburg 
cerno lo demuestran los números , tie-
ne un line up compuesto por bates de 
trescientos, cosa que le fa l ta al Was-
hington y esto dec id i r á a su favor 
la serie. 
Los Piratas s e r án los campeones ¿e 
1925. 
D A N H A K E EXT ZXi "RBCOBO" DS 
rZZ.ADXZiFXA 
" L a experiencia que llevan, acom. 
pafiados de un excelente cuerpo de pit-
chers, d a r á este a ñ o a los Senadors» 
el t r i un fo en la serie mundial. 
Los piratas tienen un admirable con-' ! 
juno de bateadores, capaces de decl 
di r a su favor la serie, pero despuds 
do haber visto, la ú l t i m a labor it 
k s í i i t t e r s de Stanley Harria, ha He- ' 
gado a la conc lus ión de que sus hom-
bres son t a m b i é n muy temibles en el 
b a t t i n g . 
En el p i tching, el P i t t sburg cuenta . 
con Meadows, Yde, Aldr idge , Morrlson 
y Kremer para ganar sus Juegos; pe-
ro ninguno de estos lanzadores le 11^ ; 
ga a la zaga a l cuarteto do Walter . 
Johnson, Coleveskie, Ruether y Zacha- . 
ry , quienes ayudados por Marberry y 
Fcrguson, r e s u l t a r á n un verdadero 
rompe-cabezas para los sluggers Pî  
r a l a s . - ^ I r 
E l in f ie ld senatorial fo rma una 
combinac ión excelente y su labor se-
r á m á s productiva en l a serie que la 
del conjunto juven i l de los P i r a ú a , f 
A d e m á s , Buck Har r i s va a Jugar í i ' ' 
la serie, y esto a u m e n t a r á en un ÍO . 
por ciento el chance de los Senado, !, 
res. 
E l ou t f i e ld lo encuentro (parejo, 
aunque muchos se e m p e ñ e n en ver urw 
l ige ra superioridad en el team de la 
ciudad del H u m o . 
Ambos teams son r á p i d o s en las ba-
ses y esto hace m á s pareja la serle, 
donde a m i ver ha de t r i u n f a r la ex-
periencia, qu© se ha l la en gran canti-
dad de parte de los Senadores..." 
ES E L A i t O DSZi PITTSBTTXa 
Dice Roy Stockton en «1 St . Luís 
Fost Dispatch: 
"Estamos en el a ñ o de la l iga 
c icnal y esto h a r á posible que los Pl, 
ratas ganen la serie mundia l . E l año 
pasado los Gigantes . tenían mejor team 
que los Senadores, pero és tos gana-
ron, porque estaban en su a ñ o . Cuan-
do todo p a r e c í a indicar que no tenían 
chance, surgieron una serle de Inct, 
dentes fatales para McGraw y "Wal-
ter Johnson y sus jnuchachos eaxt*r 
ron con una serie perdida. 
Los Pira tas e s t á n en su año y e»1" 
les h a r á vencer. L a experiencia hac« 
luc i r a los Senadores con m á s chañe» 
a l t r iunfo , pero el P i t t sburg tiene *n 
Cuyler, Carey, W r i g h t , Traynor T 
m á s , uno de los mejores conjuntos oue 
se han podido formar en las mayorei 
en los ú l t i m o s a ñ o s y contra ellos no 
I iabrá experiencia posible. 
Es m á s ,me atrevo a predecir el nú- , 
mero de victor ias y creo seguro a tos 
representantes de la l i ga nacional, 
vencedores en 4y de los siete juegos por 
, ñon que p o d r á n ganar los Senadores. 
39^ [ TODO ESTA SKT F A V O » DE £ 0 3 Tí ' 
B A T A S 
Dice: Daniels en el New Tork To, 
legram: 
" M i p red icc ión para la serle K™' 
dial es é s t a : "Deben ganar los Plr*" 
tas" . No t a n sólo porque poseen 0° 
498 
E l ¡ p r o g r a m a en su p a r t e soc ia l , 
es t a m b i é n excelente. 
E n el C l u b House t e n d r á efecto 
a l a u n a y m e d i a de l a t a r d e u n 
lunch-homena je que ofrece el s e ñ o r 
Presidente de l a R e p ú b l i c a en ho-
nor de los V e t e r a n o s do l a Gue r r a 
H i B p a n o . A m e r i c a n a que nos v i s i t a n 
y c o n este m o t i v o , l a r e g i a m a n -
f i ó n soc ia l d e l C l u b H í p i c o se v e r á 
m u y c o n c u r r i d a po r l a s p r i n c i p a - 1 
les au to r idades cubanas y sus dis-'. 
t i n g u i d a s f a m i l i a s . 
A s i s t i r á n a este homena j e , e l s í - ' 
flor Pres idente , e l E m b a j a d o r de Jos 
semi-flojo 
"Tlie WorltTs Smartest Col lar 
De Venta en: 
Marcos F . Moya, Obispo 108. 
Guau y Gaicia S. en C. San Ra-
fael Uh í . 
Pla t t & Cone O'Reil ly 78. 
La Moda Americana, San Ra-
fael 22. 
Ph l ' l i p s Jones Corporat ion. 
Ag< I te General de l a Is la de Cuba 
IT. SXLTERSTOHE 
organizadores de este acto, p i ensan 
p re s t a r su concurso a f i n de que 
e l " D í a de Cuba y A m é r i c a " , r e -
s u l t e u n d í a v e r d a d e r a m e n t e de 
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E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d ( 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
formidable empuje en el ataque, sino 
porque su f ie ld ing, pese a ser el ^ ' 
t imo de l a l iga nacional es solamen. 
te diez puntos m á s bajo que el » 
los Senadores, y esto hace disminuir *» 
chance senator ia l . 
Estos ú l t i m o s le ganaron el ^9 
pasado a los Gigantes, gracias nu^ 
que nada a la buena labor de sus P 
chers zurdos contra los hombres • 
McGraw pero este año Harr i s 7 su 
muchachos se las van a ver con^ 
team que precisamente se d*5- • 
m á s , ruando tiene pitchers zur<3oS.'*¡ 
contrar ios . E l Washington ganará BH 
iueg is y ellos posiblemente ee 
d e b e r á a Johnson y a Coveleskie. 
E l P i t t sbu rg tiene de todo, pitcher^ 
corredores, fildeadores, bateadorer * 
esto es m á s que suficiente para í 
na r . 
Dice: Denman Thompson en el 
Mngton Star: „, 
L a superioridad que tiene ei 
de los Senadores en el cuerpo dfl 
chers les hace luc i r futuros ganafl' ^ 
cr. l a p r ó x i m a serie mundia l . ^ ^ 
pericncia de Johnson, Coveleskie, i< 
ther. / a c h a r y y hasta el ml'rmZ ^ 
gusor., s e r v i r á de mucho a oeo 
quien se . i ^ e x a r á sn segundo can"' . 
nato mundia l consecutivo. . 
E n los Cemás d e p a r t a m e n t o » «• _ 
clubs lucen rare jos . E l Inf ie l* « • ^ 
bos es formidable lo mismo <5 j t 
ou t f i e ld . E n e l departamento « w ^ . 
cibos sucede otro t a n t o . Qué «• p 
lo que dec id i rá la serie? vin*«íí 
Los p i t cher í , y a q u í el Washi0-
l leva la nu jo r parte-'. 
1 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 4 D E 1 9 2 5 F A G I N A V E I N T I U N A 
i b u C a r d c ^ e n U l b o r a P a r k J u g a r á n " f o r f t l n a , ' C o n t r a " C i e g o d e R e f l l a " y ^ g o n í v o g a i i e 
t M Vr V A P O R " C U B A " . Q U E E N T R A R A H O Y , V I E N E N L A S 
G R A C I O S A S R A Q U É T I S T A S D E L C U C O F R O N T O N 
< t R E S U E L V E N A L G U N O S P R O B L E M A S P E N D I E N T E S , 
• P R O N T O I N I C I A R A N E L V I B R A N T E P E L O T E O 
q t I A I N C O G N I T A N O F L O R E C E . L A S C H I C A S T O M A R A N 
S i R U M B O A M I A M I 
Caminando, caminando , h a c i é n - , 
ionos los bobos, d i s i m u l a n d o que 
<í Ls a l H a b a n a - M a d r i d . d i -
10 í b a m o s a i " o 
« o s con la corne ta c o n t r a u n a de 
tus puertas, que era donde h a c i é n -
lonos los bobos Ibamos a t i r o he-
^ V á z q u e . , el g igan te Pres iden te . 
10 estaba. Debe c o n t i n u a r crecien-
\l y ensancbando. Sí estaba Abas -
. y el d i l igen te y cons tan te Jefe 
ip i ' n e g o c i o de bo le tos . L o de-
1 t do e l si lencio, todo soledad, 
odo q u i e t u d . E l F r o n t ó n H a b a n a -
k adr id . sucursal de M a z o r r a en 
' vibrantes momentos de una 
j a l a d a t r á g i c a , todo es c a l m a ; 
" s todo se viste en e l o ro y en 
S azul de la m a ñ a n a o t o ñ a l , es-
.endorosa; todo f l o t a en e l a ro-
l a de los barnices y p i n t u r a s ; por -
ue el cuco H a b a n a - M a d r i d est 
Las bonito que una nov ia en el 
11 de su boda. Las g a ^ a s d^ 
Ls chicas engallaban y ag i t aban 
1US plumas cacareando su a l e g r í a . 
1 pavo real de Anabxtar te sa lu -
iaba con su cola m a y e s t á t i c a al 
10l. el perro de Gracia, l a g r a c i o -
ia ' bada palmas ladrando . 
Pasan unos minutos . Abasca l se-
¡ja y poco después a lguien que 
lega- es el Tesorero, Ange l i t o del 
•erró, que llega, como s iempre , 
."rrollando; cautivador, l u m i n o s o . 
>legante, 
— ¿ Q u é bubo; q u é pacho; q u é 
ra a pachar? 
_ L o de siempre: las n i ñ a s l i e -
jan; ya e s t án en b a h í a ; de u n m o -
nento a otro d e s e m b a r c a r á n . Oye 
- escribe, que ah í van los nombres 
' le las raquetistas que f o r m a n el 
•uadro, que a m í me parece feno-
nenal. Viene corregido en sus f l a -
juezas y aumentado en b r í o , en 
nijanza; en nervios, en afanes, en 
L o s C l i i D s L ü e R e g l a o D e D o r t l v o G a l l e S o m e t e r á n a 
l o s C H a n i D l o n s d e l a L l a a F e d e r a l , a u n a D u r a P r u e b a 
irte . 
María Consuelo, Josefina. L o l l -
ia, Eibarresa. Gracia. Pe t ra . Con-
tueiUn, Gloria, Carmenchu, E l i s a , 
E n c a r n a , Ang ' e l i t a , P a q u i t a , A u r o -
ra , A n g e l a , R o s i t a . E lena , M a r y , 
Sag ra r io y M a r c e l i n a , 
— A n g e l i t o ; las. t raes como pa-
r a u n concurso de bel leza y esta-
t u a r l a . ¿ P e r o no viene Angeles , l a 
bon i t a , l a va l i en t e , l a f r e n é t i c a , l a 
a r r o l l a d o r a ; ese d e l i r i o y l o c u r a 
con fa ldas? 
— V i e n e Ange l e s ; y v i ene v e s t i -
da de c a n t i n e r a d e l E j é r c i t o espa-
ñ o l ; c o m o los b ravos y hero icos 
soldados e s p a ñ o l e s andan , a l l á , por 
e l m a c a b r o R i f , a p u ñ e t a z o s con 
los moros in f i e l e s de A b d e l - K r i m , 
a- q u i e n p r o n t o le p e l a r á n l a c r i m ; 
t r ae u n c o r n e t í n de ordenes y t o -
ca c o n a r d o r a g u d a m e n t e b é l i c o 
ataques c o n t i n u o s a l a b a y o n e t a . 
Nada de t i r i t e s de l e jo s ; cara a 
cara y f r en t e a f r en t e y adelante 
has ta el g lo r io so cuerpo a c u e r p o . 
Ange les viene a r r o l l a n d o . R e t a r á 
a todo e l m u n d o ; se f a j a r á con 
todo e l c u a d r o ; v e n c e r á , a r r o l l a -
r á , nos h a r á po lvo a t o d o s . 
— ¡ F e n o m e n a l v e r d á ! 
¿ Y de l a t e m p o r a d a , q u é ? 
¿ C o m i e n z a ? ¿ C u á n d o comienza? 
¿ P o r la t a rde? ¿ P o r l a noche? 
¿ Q u é d í a ? 
— ¡ A l t o e l p l a t o ! L a a r r u g a de 
l a d u d a se asoma a l a f r en t e de 
A n g e l i t o , que empieza po r c a l l a r y 
luego hab la , pesando las pa labras 
como s i f ue ran p e r l a s . 
•—Vamos p iano , que i remos l o n -
t a n o . H a y . empero , va r ios p r o b l e -
mas a r e s o l v e r ; pero s i se resue l -
ven , en b reve comenzaremos l a 
t emporada , t o r n a n d o a la v i d a be-
l l a m e n t e t u m u l t u a r i a de l a emo-
c i ó n . Si no se r e sue lven , las c h i -
cas t o m a r á n r u m b o a M i a m i , d o n -
de las esperan, encantados, los 
m u l t i m i l l o n a r i o s pa ra tocar les las 
p a l m a s . 
— N i u n a p a r o l a m á s . 
G r a c i a s , 
D O N F E R N A N D O . 
E l p O t r O " S e ñ a l a d o " t r h i n f a J a c o k o L j p e z , e l m a n a g e r d e los d e f e n s o r e s d e l a b a n d e r a r e g l a -
n a , q u e r i e n d o d e r r o t a r p o r s e g u n d a v e z a los c h i c o s d e l a 
F g ó t i c a , h a r e f o r z a d o s u t e a m c o n d o s p l a y e r s d e g r a n c a l i -
b r e . — E s t a p é , e l d e l o s " G a i t e r o s " , t a m b i é n r e f u e r z a s u n o -
v e n a p a r a s u e n c u e n t r o c o n l o s m u c h a c h o s d e P e ñ a . 
e n e l H a v r e d e G r a c e 
H a n d í c a p 
E I E E L 
G a n ó e l j u e g o d e a y e r e l 
K a n s a s C i t y e n l a S e r i e 
M u n d i a l d e C o l o r 
H A V R E D E G R A C E , M d . , o c t u -
bre 3. ( A s s o c i a t e d Press ) .—"Se-
ñ a l a d o " y " P r i m r o s e " , p r o p i e d a d 
respec t ivamente de R . T . W í l s o n 
y W . J , S a l m ó n , que f i n a l i z a r o n 
p r i m e r o y segundo', en el P o t o m a c 
H a n d i c a p c o r r i d o a q u í el pasado 
s á b a d o , r e p i t i e r o n hoy su h a z a ñ a a l 
ocupar los m i s m o s lugares en el 
H a v r e de Grace H a n d í c a p de 
| i i r> ,000 . B i g Blazc . de l G l e n R i d -
(Iie F a r m . , l l e g ó te rcero . 
S e ñ a l a d o no t u v o t rop iezo a l g u -
no y se d e s t a c ó f á c i l m e n t e de tos 
nueve cor redores restantes, P r i r n , 
rose e n t r ó c u a t r o l a rgos d e t r á s y 
B i g Blaze , siete. 
E l j o c k e y E . Barnes m o n t ó a "Se-
í i a l a d o " . que c o r r i ó l a m i l l a y oc-
tavo en 1 :52 .4 |5 . 
L a t e m p o r a d a de é s t a f i n a l i z ó 
hoy . E l p r ó x i m o m a r t e s c o m e n z a r á 
el m e e t i n g de L a u r e l . 
L A F I E S T A D E A N O C H E E N 
E L C L U B D E A J E D R E Z 
B r i l l a n t í s i m a r e s u l t ó anoche l a 
f iesta ce lebrada en el C l u b de A j e -
drez de la H a b a n a donde e l maes-
t r e de los maes t ros . J o s é R a ú l Ca-
pablanca . j u g ó unas s i m u l t á n e a s 
con ve in t e y c inco j ugado re s . Ca-
pab lanca g a n ó v e i n t e y t res e h i zo 
tablas dos, u n a con l a s e ñ o r i t a Ma-
r í a Teresa M o r a y l a o t r a con el 
D r . Rosendo R o m e r o . E l ú l t i m o 
t ab l e ro en r end i r s e lo f u é e l d e l 
s e ñ o r M i g u e l V a r o n a . 
E m p a t a n e n e l n o v e n o y 
g a n a n e n e l d é c i m o 
ste es en h o n o r d e R a m ó n P é -
rez, que q u e d ó e n p r i m e r l u -
gar en e l c a m p e o n a t o d e s i n -
gles de h a n d b a l l o r g a n i z a d o 
por la U n i ó n A t l é t i c a d e C u b a . 
Sus c o m p a ñ e r o s d e t e a m , q u e -
r iendo d e m o s t r a r l e a l " a s " d e 
los h a n d b o l i s t a s f e r o r v i a r i o s 
su r e g o c i j o p o r e l t r i u n f o q u e 
a l c a n z ó en d i c h a c o m p e t e n c i a , 
le d e d i c a n este m e r e c i d o h o -
menaje. 
K A N S A S CITY, octubre S. (Uni ted 
pre.ss).—El club Hi l lda le de Fi ladel -
fte, d e r r o t ó hoy a los Monaro.hs de 
Kansas Ci ty , con a n o t a c i ó n de 3 con-
t r a 1 y ante m á s de 3.500 expectado-
res. En los siete primeros inninss no 
hubo carrera alguna, siendo solamen-
te un duelo de los pi tchers Bel l y Lee, 
los cuales estaban tanto un,, como 
e! otro en sus mejores condiciones. 
En el octavo los Monarohs hicieron 
la pr imer carrera que co r respond ió a 
Johnson, quien se coló a l dar A l i e n 
un single a l center f í e ld . Entonces 
Bel l fué ¡-uscituído por Méndez, ha-
ciendo el Hi l lda le seis h i t s y tres ca-
rreras en los dos ú l t i m o s innings . 
Puede ser que Bul l e t Regan pitchee 
para los Monarchs m a ñ a n a . AVlnters 
s e r á su opositor en el juego f i n a l de 
m a ñ a n a . 
RZI.X.SAX.S 
Capitaneados p o r u n f e r r o v i a r i o 
•hn por ciento, e l doc to r J o s é 31. 
iolaños, los " P u l g a r c i t o s " h a n o r -
janlzado para el p r ó x i m o d o m i n g o , 
lía M . un banquete-homenaje e l 
:uai se lo dedican a su c o m p a ñ e -
o de club, e l j o v e n R a m ó n P é r e z , 
'1 cual r e s u l t ó vencedor en e l Cam-
«onato de Singles de H a n d B a l l 
iue con tan to é x i t o se l l e v ó a efec-
0 en l a cancha f e r r o v i a r i a ba jo 
4 tutela de l a U n i ó n A t l é t i c a de 
Suba. 
para este s i m p á t i c o homena je , 
0(108 los c á l c u l o s hechos p o r su 
)r8anizador r e su l t a ron fa l los , pues 
altando a ú n una semana, y a se h a 
«Werto el n ú m e r o de asistentes 
l»" para el m i smo se h a b í a c a l c u -
l o y cada d í a aumen ta e l n ú m e -
0 inscripciones. 
Felicitamos s inceramente a l doc-
?r. Boi!años Por su m a g n í f i c a idea , 
• también a l amigo P é r e z , p o r h a -
JWse hecho merecedor de l a f ies-
) a r ^ i 8U obse<lul0 
oIe SU8 c o m p a ñ e r o s de c l u b . 
S E R R A N I L L O . 
•F. C. H . O. A . E. 
jE r iggs r f . . . 
¡Wlnficld;, 2b . 
|Carr, I b . , . . 
ÍMackey, c. . . 
\ j , Johnson, 3b 
| Thornas, l f . , cf 
| G . Johnson, ?f 
i Sandton, x . . 
¡ W a s h i n g t o n , l f 
Stevens, «s . 
j AVinters. x x . . 
. Koblnson, sy , 
I Lee, p . . . . 
Cockrell, x x x . 
l í y a n , p . , . 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
E L C E N T R O G A L L E G O 
1ESVLTAD0 O E L O S P A R T I D O S 
P n ^ I )E A N O C H E 
so loo aI B * u t i s t a 77. Cosme L l a -
Seeun^n ^2 i r a d a s . 
Jos?*?0 ^ t i d o : 
s- ^orale? 100. J o s é L ó p e z 75 . 
Ter^0, en '•í1 entradas. 
S i PartSdo: 
i o W z a g 8 8 j G a r c f a 100 . M i g u e l 
eD 518 ent radas . 
^ E G o j s P A R A H O Y 
I ' - ^ I d t ' 8: k 0 9 6 Zabala vs J u l i o 
"'̂mV JoT M - Blaaco B r a u -
i las Tft j 
r e L W r U l s G o n z á l e z vs Cos . 
M é n d e z f u é e l l a n z a d o r d e r r o t a -
d o p o r e l H i l l s d a l e . 
K A N S A S C I T Y , M o . , Octubre 3.—-
Con un r a l l y en el noveno con dos 
c a d á v e r e s en el refr igerador y una 
tremenda carga en la siguiente en-
trada, el fuerte team de l a L i g a de 
Color, Hi l l sda le , venc ió a los Mo-
narchs, que a pesar de no haber po-
dido apuntarse m á s que cuatro Indis-
cutibles, p a r e c í a n destinados a ser los 
tr iunfadores hasta la c a t á s t r o f e de las 
ú l t i m a s entradas. 
A c o n t i n u a c i ó n el score: 
C H E 
Hil lsdale . . 000 000 001 2— 3 12 3 
Monarchs . . 000 000 010 0— 1 4 1 
B a t e r í a s : Lee. Ryan y Mackay; W . 
Bel l , Méndez y Duncan . 
L y o n s l o g r ó s u v i g é s i m a 
p r i m e r a v i c t o r i a a y e r 
L o s i n d i o s f u e r o n a m u l a d o s p o r 
l a e s t r e l l a d e l C h i c a g o A m e -
r i c a n o 
_ 
CHICAGO, Octubre 3.—(Associa-
ted Press ) .—El Chicago g a n ó la se-
gunda v ic to r ia consecutiva sobre el 
Ceveland hoy, derrotando a los v i s i -
tantes 9 a 2. Los locales acumularon 
sus h i t s en el quinto Inning. obte-
niendo una delantera que no pudo ser 
anulada a causa del buen p i t ch lng de 
Ted Lyons , quien sólo p e r m i t i ó siete 
h i t s y a l c a n z ó la v i g é s l m a p r i m e r a 
v i c to r i a de la temporada. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C H E 
Cl-eveland. . . 000 020 000— 2 7 0 
Chicago. . . . 100 042 02x— 9 10 0 
B a t e r í a s : Levsen, M i l l e r y M y a t t ; 
Lyons y Schalk, Crouse. 
Totales 39 3 32 30 10 
x B a t e ó por G . Johnson en el r>o, 
xx Ba teó por Stovens en el 9o. 
x x x B a t e ó por Lee en el 9o. 
K A N S A S C I T Y 
Monarchs 
V. C. H . O. A. B. 
Johpson, l f 
McNalr . cf . 
A l i e n , 2b . 
Moore, ss 
Josephsi, 3b 
Hawklns , I b . 
Sweat, r f . 
Duncan, c. . 
W , Bel l , p . 
Méndez, p". . 





1 4 0 
Ü ?. 8 
0 0 1 
1 10 (i 
0 2 0 
1 3 1 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
Totales . . . 34 1 4 30 19 " l 
x B a t e ó por Méndez en el 10. 
A n o t a c i ó n por entradas 
Hi l lda lo . . 
Monarchs 
ooo coa 001 2 3 
000 000 010 0 l 
Sumario 
w S L Í T nits; Sweat' G-
Washington, Cockrel l . 
H i t s and runa : por Lee 3, y ! €n 9 
L T l T P r Ryan 2 y 0 en ^ P o r " v 
b Struk outs : por Lee 7, por W . 
B e l l 4; de Méndiez l " 
W l l d pl tches: W Bel l 
, IIaj-s y F r e n a n . 
J . l -BB shrdlu shrdl shr & 6hniuo 
A n g e l F i r p o a n u n c i a s u p r o -
p ó s i t o d e v o l v e r a l r i n g 
B U E N O S A I R E S , o c t u b r e 3 . — 
(Assoc ia ted P r e s s ) . — L u i s A n g e l 
F i r p o , e l ec l ipsado " T o r o Sa lva-
je de las P a m p a s " a n u n c i ó h o y que 
se p ropone v o l v e r a l a v i d a del r i n g , 
esperando enfrentarse con el ven -
cedor de l b o u t S p a l l a - P a o l i n o , en 
el que d i s c u t i r á e l campeonato de 
E u r o p a , y hacer t o d o l o pos ible p o r 
obtener u n m a t c h de r e v a n c h a con 
Dp.mpsey. 
Es te ú l t i m o a ñ o de descanso que 
p a s ó , dice F i r p o que le h izo m u y 
buen efecto. Su d e t e r m i n a c i ó n de 
v o l v e r a l r i n g es ¿ n o t i v a d o p r i n c i -
pa lmente por n o t i c i a s de que el 
p le i to en tab lado c o n t r a é l en los 
Es tados U n i d o s p o r u n m a n a g e r su -
y o , i b a a ser sa t i s f ac to r i amen te 
a r reg lado . 
A g a K h a n t r i u n f a e n e l 
• C a n t e n n i a l H a n d í c a p 
^ ^ W Y O R K , o c t u b r e 3. (Asso -
c ia ted P r e s s ) . — E l caba l l o Aga 
K h a n de los establos B e l a i r g a n ó e l 
Cen tenn ia l H a n d í c a p para an imales 
do t res a ñ o s y m á s , c o n $4 ,000 
agregados, a m i l l a y f u r l o n g , even-
to sal iente de l a t a r d e h í p i c a de 
h o y en l a p i s t a de Jama ica . Daz-
z le r e n t r ó en segundo l u g a r y D a n -
gerous en show. 
T i e m p o : 1 :52 .415 . 
P o r f i n l l e g ó e l d í a en que los 
c h a m p i o n s de l a L i g a F e d e r a l , me -
d i r á n sus fuerzas p a r a demos t r a r -
les a los f a n á t i c o s q u e p o r a l g o son 
dos de los mejores t eams que l u -
c h a r o n en d i c h o C a m p e o n a t o . 
E s t a t a r d e , a l a u n a y med ia , 
d a r á comienzo e l p r i m e r m a t c h , en 
e l que l o s defensores de l a bande-
r a r e g l a n a t r a t a r á n de d e r r o t a r 
n u e v a m e n t e a los f o r t u n i s t a s que 
c o m a n d a A l f o n s o P e ñ a . 
P a r a este d e s a f í o , Jacobo L ó p e z , 
e l d i l i g e n t e m a n a g e r de los r e g í a -
nos, h a r e f o r z a d o s u c l u b c o n dos 
m a g n í f i c o s p layers , é s t o s s o n : N . 
C r u z e n e l ca tcher y F e l o S u á r e z 
p a r a e l s h o r t . 
Como v e r á n nues t ros l ec tores , es-
te r e f u e r z o es m a g n i f i c o p a r a e l 
L i c e o de R e g l a , pues todos saben 
que t a n t o C r u z c o m o F e l l o S u á -
rez son d e esos q u e l u c h a n con 
ve rdadero t e s ó n h a s t a el ú l t i m o Ins -
t a n t e y q u e su t e m i b l e b a t t i n g se 
h a hecho n o t a r e » m á s de u n a 
o c a s i ó n , d u r a n t e e l Campeona to 
F e d e r a l que f i n a l i z ó e l pasado do-
m i n g o . 
E s t a p é , ( E l G a i t e r o M a y o r ) co-
m o h a n d a d o en l l a m a r l e los con-
cur ren tes a l p a r q u e de J u a n l t o 
A c o s t a ) d á n d o s e t a m b i é n c u e n t a 
de l a clase de novena c o n q u e sus 
m u c h a c h o s t i e n e n que m e d i r sus 
fuerzas , h a d e c i d i d o r e f o r z a r t a m -
b i é n su c l u b ; y p a r a ese efecto h a 
conseguido los s e rv i c ios d e l m a g -
n í f i c o p l a y e r C o n r a d o G a r c í a , e l 
c u a l d e s e m p e ñ a r á el ca rgo de j a r -
d i n e r o en l a p a r t e i z q u i e r d a d e l t e -
r r e n o . 
P a r a este In t e r e san t e d o u b l e -
header, como a n u n c i a m o s en nues-
t r a e d i c i ó n de ayer , l o s manage r s 
de l o s t res c lubs e n v i a r á n a l a l í -
nea de fuego a sus m e j o r e s l a n -
zadores ; p o r e l L i c e o d e R e g l a ac-
t u a r á en e l b o x Raga , e l p i t c h e r 
e s t r e l l a de ese c l u b , e l que t e n d r á 
p o r c o n t r a r i o a S i l v i n o R u l z , que 
c o m o todos saben es u n m a g n í f i c o 
p i t c h e r y a d e m á s u n t e m i b l e s l u g -
g e r . 
E n l a t a n d a a r i s t o c r á t i c a se en-
c o n t r a r á n f r e n t e a f r e n t e 3 I a r i o 
A c o s t a , p o r los " G a i t e r o s " , y F r a n -
cisco M a r t í n e z , p o r los defensores 
de l a i n s i g n i a b l a n q u i - n e g r a . 
S i vamos a j u z g a r p o r e l i n m e n -
so en tus i a smo que se n o t a e n t r e 
l o s f a n á t i c o s p o r p r e senc i a r este 
d o b l e j uego , podemos asegurar , s in 
t e m o r a e q u i v o c a m o s , q u e esta t a r -
de los m a g n í f i c o s t e r r e n o d e l V í -
b o r a h a n de r e s u l t a r i n su f i c i en t e s 
p a r a d a r c a b i d a a l a l e g i ó n de sú ) -
d i t o s d e l E m p e r a d o r de los spor ts , 
que c o n c u r r i r á n a los m i s m o s p a r a 
ser t e s t igos presencia les de las 
m a g n í f i c a s j u s t a s que en e l m i s m o 
se h a n de l l e v a r a efecto. 
E l p r i m e r d e s a f í o , c o m o decimos 
m á s a r r i b a , c o m e n z a r á a l a u n a y 
m e d i a en p u n t o , p o r l o que las 
p u e r t a s se a b r i r á n desde t e m p r a n o 
a f i n de que e l p ú b l i c o pueda des-
de t e m p r a n o o c u p a r l o s me jo res 
pues tos para que n o p i e r d a n n i u n 
solo de t a l l e de los dos m a t c h s . 
E n v i s t a de l a I m p o r t a n c i a de 
estos d e s a f í o s , p r o m e t o a s i s t i r c o n 
e l o b j e t o de d a r l e a nues t ros lec-
to re s u n a i n f o r m a c i ó n d e t a l l a d a de 
los mismos e » n u e s t r a e d i c i ó n de 
m a ñ a n a . 
S E R R A N I L L O . , 
L o s p o l i s t a s d e S a n f o r d g a -
n a n l a c o p a M o n t l y 
W a t e r b u r y 
W A T E R B U R Y , oc tub re 3. — L o s 
" H u r a c a n e s " de Stephen S a n f o r d , 
g a n a r o n hoy l a Copa M o n t y W a t e r , 
b u r y , d e r r o t a n d o a l c u a r t e t o dü l 
Orange C o u n t y , defensores de l t r o -
feo de po lo , po r 1 1 goals a 7, en 
ol m a t c h f i n a l de l t o r n e o . Caracte-
r í s t i c a de l a v i c t o r i a f u é el f o r m i -
dable j u e g o de L o r d W o d e h a u s e y 
de l C a p i t á n C. T . I . R o a r k . 
L o s G i g a n t e s f u e r o n v e n c i -
d o s p o r p a r t i d a d o b l e 
e n e] 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
c r u R i i O m c s . F A B A E J E M P L A R E S B E 3 ASOS V M A S . P R E M I O $2^7. 
M A T A H A M B K E MEJORA E N CADA S A L I D A 
Caballos Peso Observaciones 
Matahambre . . • •• 99 M o s t r ó velocidad en su an ter ior . 
King- Colé i10 Sólo es una sombra del pasado. 
Primus 105 H a descansado varios mes'^s. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Silver K i n g , 9S; Irene Y/al ton, 99 y Stacy Adams, 105 
S E G U N D A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
6 PDRDONES. P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A&OS Y M A S . P R E M I O $250. 
M O O N L I T W A V PARECE EI> I N D I C A D O 
Cabal lo» Peso Observaciones 
M o o l i t W a y . . . . . . 102 Tiene l a clase necesaria. 
Pond L l l y Bel le , 95 Debe s?r el comtendiente a q u í . 
Sweet Cookie 104 Las patas suelen doler le. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Unele Sonny, 107 y Sea Board, 107. 
T E R C E R A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) 
6 1-3 PXTRLOKES. P A R A EJEMPLARES D E 3 ASOS V MAS. Premio $250 
SOMEKBY S I L E DÜKA L A G A S O L I N A 
Caballos Peso Observaciones 
C a r l s o n d o m i n ó a s u a n t o j o 
p r i m e r e n c u e n t r o . 
F I L A D E L F I A , Octubre 3. — (Asso-
ciated Press) . — E l F i lade l f ia t e r m i n ó 
hoy su temporada en el home club 
ganando un double header a los G i -
gantes de New York, 8 a 1 y 3 a 0. 
Carlson solamente p e r m i t i ó cuatro h i t s 
en el juego in ic ia l , y no pudiendo dar 
los nueve escones debido a l v i g é s i m o 
j o n r ó n de George K e l l y , dado en el 
cuarto i n n i n g . 
Fi tzs immons no p e r m i t i ó m á s que 
cinco h i t s en el segundo juego; pero 
cuatro de ellos fueron acumulados en 
la segunda y tercera entradas, para 
hacer tres carreras. 
A n o t a c i ó n por entradas del p r imer 
juego: 
C H E 
New Y o r k . . 000 100 000— 1 4 3 
F i l ade l f i a . . , 300 130 lOx— 8 10 0 
B a t e r í a s : Barnes y Snyder; Carlson 
y W i l s o n . 
Segundo juego: 
C H E 
New Y o r k . . 000 000 000— 0 9 1 
F ü a d e l f i a . . . 021 000 OOx— 3 5 1 
B a t e r í a s : F i tzs immons y Me M u -
l len ; U l r i n c h y Henl ine . 
L o s H o m e R u n s d e M e u s e l 
y R u t h f a c t o r e s d e c i s i v o s 
A . F I E R R O A P A R E C I O P E S A N D O 
2 1 7 L I B R A S 1 0 Q U E N O I E V A L I O 
P A R A S E R V E N C I D O P O R K . 0 . 
E l e x c a b o l o r e c i b i ó c o n j a b s y g r a n l i g e r e z a d e p i e r n a s , r e h u y e n -
d o sus z a r p a z o s h a s t a p o d e r l o e n g a n c h a r c o n l a d e r e c h a 
e n l a q u i j a d a . 
A n t o l í n F i e r r o , el que has ta ano-
che os tentaba l a fa ja d e l peso c o m -
ple to de Cuba , le d u r ó a E s p a r r a -
Kuer ra lo que una caja de bizco-
chos " L a G l o r i a " en una casa de 
f a m i l i a . F u é u n a pelea r e l á m p a g o , 
a los c incuen t a y c inco segundos 
c a í a de bruces sobre e l encerado 
oí m a s t o d o n t e ma tance ro , c a y ó t a n 
pesadamente que a l b a t i r e l t a b l a -
do con el cuerpo se a p l a s t ó l a ca_ 
ra , l a que a l ser m o s t r a d a a l p ú -
b l i co , cuando los secunds lo l evan-
t a r o n hecho u n g u i ñ a p o d e l ence-
l a d o , t e n í a e l aspecto de u n a enor-
me os t ra s a n g u i n o l e n t a . 
S iempre gus t a a los f a n á t i c o s los 
fuertes con tac tos de los p u g i l i s t a s 
enormes, los de la clase p a q u i d é r -
m i c a , como estos dos de a n o c h e . 
Po r eso se r e b o s ó l a A r e n a C o l ó n 
hasta c u b r i r l a casi t o t a l i d a d de 
sus asientos. H a c í a t i e m p o que no 
a p a r e c í a n sobre el t ab l ado los se-
ñ o r e s de l peso abso lu to a t irai 'Se 
t r o m p a d a s como c a ñ o n a z o s . An to_ 
l í n p a r e c í a des t inado a cub r i r s e de 
cáseo de c a r b ó n desde lo a l to de Jas 
l o c o m o t o r a s , de las que es m a q u i -
n i s t a en los U n i d o s , s i n i n t e n t a r po-
ner a p rueba su t í t u l o , pero el ex-
cabo lo i n v i t ó para l a noche de 
sj'-er y el y u m u r í a c e p t ó . 
Pepe el A m e r i c a n o a n u n c i ó los 
pesos de ambos p ú g i l e s causando 
u n m u r m u l l o de c u r i o s i d a d satis-
fecha cuando diJo que F i e r r o t e n í a 
217 l i b r a s y E s p a r r a g u e r a 175. N a -
da menos que 42 l i b r a s de h a n d í -
cap le daba Sant iago a su enorme 
oponente . 
R í o s , el i n s u m e r g i b l e , f u n g i ó de 
referee en esa pelea, que en los p r e . 
l i m i n a r e s l o h a b í a sido F e l l o Ro-
d r í g u e z . E l gongo suena y cada uno 
Somerby . . , 103 Ar ranca en punta y debe dura^ . 
Sistor Cecilia 103 B s t á en inmejorables condiciones. 
Gl i t t e rgo ld 105 Es peligroso y e s t a r á cerca a l f i n a l . 
T a m b i é n c o r r e r á n : L u c k y Penny, 1G4; Hazel Dale, 113; The Sappling. 97 
C U A R T A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
6 1|2 r t m r . O N E a . FAKJL £ J S M P I > A B E S B B 4 A&OS Y M A S . P R E M I O $250 
C H A R L E S J . C O A l G M I I t E SE DESTACA A Q U I 
Caballos Teso Observaciones 
T r i u n f a r o n l o s C a í d o s Y a n k e e s , 
9 p o r 8 , e n e l D e s a f í o F i n a l . 
N U E V A YORK, Octubre .3.—(Asso-
ciated Press) .—Los Yankees del New 
York te rminaron hoy su temmporada 
con una v i c to r i a 9 a 8 sobre los A t -
lé t icos , obteniendo estos ú l t i m o s 13 
t r iunfos y 9 derrotas. 
Babe R u t h dió su v i g é s i m o q u i n t o 
j on rón y Bob Meusel su t r i g é s i m o -
tercer c i rcu i to en el quinto inning , 
mientras E a r l Combs anotaba la ca-
r rera decisiva con dos outs en el no-
veno i n n i n g . Meusel es el c a m p e ó n 
,de jonrones de la L i g a Americana es-
ta temporada, hal lúindose empatado 
Babe R u t h con Ken "Will iams. 
A l SImmons, de los A t l é t i c o s , ha 
llegado a 251 hi ts , o sea 7 menot que 
el record establecido por Sisler en 
1922. 
C H E 
Fi lade l f ia ., ,. 103 101 002— 8 18 1 
New York . . 014 020 002— 9 11 0 
B a t e r í a s : "Willis, Quinn, Groves y 
Perkins; H . Johnson, Shields y Ben-
gouh. 
sale de su esquina para e n c o n t r a r -
se en e l cen t ro d e l r i n g donde ha-
cen u n poco de s p a r r i n g hasta que 
F i e r r o acomete y le t i r a u n t e r r i b l e 
uppepcut que e l ex-cabo evade con. 
suma l igereza devo lv iendo u n j a b 
e fec t ivo a l a cara de F i e r r o . E l v o -
luminoso A n t o l í n le d i spa ra dos o 
t r es swings que d a n en el a i re , on 
cambio E s p a r r a g u e r a le pega dos 
j abs m á s , lo que hace a A n t o l í n 
m e d i t a r antes de e n t r a r l e c o n f u r i a 
a San t iago , pero é s t e le d i spa r* -m 
t e r r i b l e derechazo, que le da en 
plena barba , y el g igan te de las 217 
se desp loma como una res h e r i d a 
do m u e r t e . V a l m a ñ a , el c ronome-
t i i s t a o f i c i a l , el h o m b r e que no 
equ ivoca una f r a c c i ó n de segundo, 
me i n f o r m ó que l a pelea h a b í a d u -
r ado 55 segundos, m á s diez para 
e l conteo, aunque é s t o s no f u e r o n 
de combate s ino de s u e ñ o sobre l a 
d u r a t a b l a del r i n g . 
L a f a j a t r i c o l o r p a s ó I n m e d i a -
t a m e n t e a l a c i n t u r a de Santiago 
q u i e n se l a puso enseguida con t a l 
p ^ c c i p i t a e i o n que no se d i ó cuen-
ta que le sobraban como ve in t e p u l -
gadas. 
E i i el p r i m e r p r e l i m i n a r i sa l ió 
vencedor A r g u d í n po r K . O. en el 
c u a r t o r o u n d a A n t o n i o Ba lc indes . 
C a r b o n e l l g a n ó por d e c i s i ó n e l se-
g u n d o p r e l i m i n a r a Clemente M o -
ra les . En el te rcero h i c i e r o n tablas 
P a q u i t o M i r ó y T o m y A l b e a r . A n i -
cio Orbe ta g u s t ó m u c h o en su pre^ 
s e n t a c i ó n a l noquear en el p r i m r e 
r o u n d a Servando F e r n á n d e z . E l 
semi f i n a l que lo f u é entre Peoro 
F r o n t e l a y Y o u n g C á r d e n a s , que-
d a r o n ambos boxers empatados en 
unas tab las . 
B a t a b a n ó S p o r t i v o 
P o r B A L O X T I P 
E l p a r t i d o da b a l o m p i é j u g a d o 
el pasado d o m i n g o en t r e los " o n -
ces" V í b o r a - S p o r t i n g , los dos e q u i -
pos r iva l e s d i ó el f r u t o apetecido. 
S í s e ñ o r . 
E l S p o r t i n g de B a t a b a n ó f u é el 
t r i u n f a d o r . 
Dos por u n o . 
R a z ó n t e n í a m o s noso t ros , cuan -
do d i j i m o s que e l once v i b o r e ñ o , 
no es equipo para vencer a l " t e a m " 
de esta l o c a l i d a d . 
Si el S p o r t i n g hubiese a l ineado 
a su ve rdade ro equ ipo , el r e su l t ado 
hubiese ?ido m á s r o t u n d o y m á s 
dec is ivo . 
A u n q u e los v i b o r e ñ o s , d i g a n lo 
c o n t r a r i o . 
n o " f u e r o n todos los que e s t á n ; no 
h a y duda , este empate puede con-
s iderarse como una v i c t o r i a . 
Si se t iene en cuenta , la v a l í a de 
los s t ad iun i s t a s . 
Ya l o h a b í a m o s d i c h o ; h o y el 
. "once'" donde se f a b r i c a e l a z ú c a r , 
con los nuevos elementos que cuen-
t a en sus f i l a s , v iene a ser el " t o -
r o " fue ra de l a p r o v i n c i a . 
Nada de cuentos . 
£ 1 S a n L u i s p e r d i ó a m a n o s 
d e l C h i c a g o a y e r 
L o s v e n c e d o r e s e m p a t a n c o n 
D o d g e r s y C u á q u e r o s e n e l 
s ó t a n o 
Charles J . Craigmile 306 Cuando es favor i to suel pasmar 
Solomon's Favor 104 Es un caballi to honrado. 
Eenjgall 106 Veterano de las tres guerras. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Alazon, 103; Fi^st Blush , 107 y Louie Lou, 106. 
Q U I N T A C A R R E R A . H a n d í c a p Veteranas Hi spano - Americanv 
1 VOIMIMA Y 60 Y«. PARA. EJEMPIkA.^158 3 ASOS Y MAS. Premio $300 
P E P P E K ü T T S ES E L T R O D E XiA P I S T A 
Caballos Peso Obsorvaciones 
Pepperette. 108 Si mantiene su fo rma es un robi to. 
Kano B a ñ a n 104 Potranca do grandes condiciones. 
Tango 94 Tiene velocidad, pero dudo que gane 
T a m b i é n c o r r e r á n : Oran, 97 y Caesar, 103. 
S E X T A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
M I L L A V PXJRLON. P A R A E J E K P X A r K S D E 4 Af iOS Y MAS, Premio $30O 
CSAKDEXXJBR Y P K R l OMO SE CONOCER 
Cabal lo» Peso Observaciones 
Chandolier. . . 307 Alarlo Mendoza cuenta con é l . 
Ponce 104 E l contrario a vencer a q u í . 
Cacambo 104 En fango t e n d r í a m á s chanco. 
T a m b i é n c o r r e r á n The P í r a t e , 101; y Laura Cochran, 101. 
S E P T I M A C A R R E R A . ( R e d a m a W e ) . 
1 X C U A Y 50 Ys . P A R A EJEMPLARES D E 3 AftQS Y M A S . P R E M I O $300 
BR17SK BOY SI NO SE QUEDA E R ED POSTE 
Caballos Peso Observaciones 
B m s h B o y 109 Puedlo ganar s i l o apuran, 
Suzukia 3 07 No a n d a r á lejos del pr imer lug 
Vera 's Cholee.. . , 108 Con Aranda c o r r í a muy b ien . 
Tanlac 108 L a pis ta fangosa es su fuerte. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Hut tont ropo, 106; Confederacy, 105 y Toy Alón, i é i . 
Borrazas I I , r edac to r d e p o r t i v o 
de " E l M u n d o " que f i r m a con e l 
p s e u d ó n i m o " D . por T . T . " a r b i t r ó 
e l m a t c h e n t r e v i b o r e ñ o s y s p o r t i n -
guis tas . 
Su a r b i t r a j e f u é n u l o y s i n v i s t a . 
N o v i ó " o f f s i d e ? " , n i manos ; n i 
n a d a . . . 
H i c i m o s b i e n en m a n d a r l o , que 
a r b i t r e p a r t i d o s a B a i n o a . 
D o n d ^ e s t á , el t a n p o p u l a r f s i -
m o . . . . 
Es te á r b i t r o , se l u c i ó an te el p ú -
b l i co de 1 s g l o r i e t a s an t e los v e i n -
t i d ó s " e q u p i e r s " y an te e l que es-
tas l í n e a s escr ibe. 
Nos d i r i g i ó pa labras m u y "bo-
n i t a s " . 
D e b í a m o s con tes t a r l e de l a m i s -
m a m a n e r a . 
Pero no l o h i c i m o s . . . 
¡ Q u é cobardes somos 
CHICAGO, Octubre 3. — (Associated 
Press ) .—El Chicago a c u m u l ó hoy sus 
h i t s y d e r r o t ó a l San L u í s 7 a 3, en 
el segundo juego de la serie f i n a l . A 
pesar de .su victor ia , , los Cubs empa-
taron para el ú l t i m o lugar con los 
Phil l les, quienes ganaron hoy un dou- )' 
ble header a l New Y o r k . Blake p i t - I 
cheó bien y los visi tantes solamente 
pudieron amontqnar sus hi ts en dos ! 
innings . 
c h e ! 
San L u i s . . . . 010 000 020—3 7 1 
Chicago. . . . 2 0 0 014 OOx— 7 10 3 
B a t e r í a s : Clough, Paulson y W a r -
•wick; Blake y González t 
Score de Gonzá lez : 
V C H O A E 
E l S t a d i u m F . C. de l a H a b a n a 
y e l H i s p a n o de l C e n t r a l " J u l i a " 
f u e r o n contendientes e l pasado do-
m i n g o , en los t e r renos de esta ú l -
t ima sociedad. * 
E l r e su l t ado f u é u n empate a u n 
goa l . 
F u é u p buen p a r t i d o . L o s "pape-
l e ros" , po r p o q u i t o p a s l i su a p u -
r i t o . . . 
A n o t a r o n e l g o a l d e l empate en 
los ú l t i m o s m i n u t o s . 
Si los componentes de l " H i s p a -
U n e sc r i t o r del depor te d e l oa ion 
r edondo , r e s e ñ ó el encuen t ro del 
pasado d o m i n g o y d i j o a s í : 
" L o s f a n á t i c o s quo l l e n a n las 
t r i b u n a s , s i en ten fue r t e p r e s i ó n de 
n e r v i o s a l empezar e l j u e g o y no 
se oye n i una p a l a b r a " . 
¡ V a m o s ! ¿ f u e r t e p r e s i ó n de ne r -
v ios? 
— ¡ C ó m o e s t a r í a n esos f a n á t i c o s ! 
E l d í a 10 en e l c e n t r a l " J u l i a " : 
U n p a r t i d o de f ú t b o l , de esos que 
h a r á é p o c a . 
Seguramente las " c h i m e n e a s " d e l 
c e n t r a l , se c a e r á n an te tan to e n t u -
s iasmo. 
H i s p a n o - J . A s t u r i a n a (Rese rvas ) 
A s i s t i r e m o s . 
H o y en " S u r g i d e r o P a r k " . 
L i b e r t y Spor t . C lub y Spor t in^ 
F . C. 
A r b i t r a r á e l m a t c h V a l e n t í n A l -
varez , conocido " e q u i p i e r " de la 
J u v e n t u d A s t u r i a n a . 
E l p a r t i d o c o m e n z a r á a las tres 
de l a t a r d e . 
/ ¿ Q u i é n g a n a r á ? 
L o que sea se v e r á . 
E l V i o l e t a y L i c e o B . B . C. Juga-
r o n el d í a 27, en los t e r r enos d€ 
" P e r a l t a P a r k " . 
V e n c i e r o n los p r i m e r o s 6 x 1 . 
H o y j u g a r á n en los mismos te 
r r enos . 
Es tos dos " t e a m s " . 
E l r e su l t ado lo daremos a cono 
•cer. 
Y m á s nada . 
González , c 2 0 6 2 1 
T V J M C H S S T E R 
x C c U ' t w c l i o s d e C a r t ó n 
w ¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? m 
I A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A M 
— i • H 
i 
PARA LOS RESULTA-
DOS QUE QUIERE 
E n ©1 campo o en el t i r o de plchftn 
use caxtuchos de ca r tón Rojo Repoa-
ter. 
Pida, cartuchos Rojo Repeater de 
p ó l v o r a sin humo, a su dis t r ibuidor; 
son de gran poten/da e impermeabloa. 
E s t á n empacados en nuevas cajas es-
peciales en los conocidos cartones 
Winchester, d í l a t ln tamente marcados 
"Rojo" . 
Los cartuchos d© cartón Winchester, 
en un r l f l» d© l a misma marca» pro-
ducen una combinac ión idoal para ©1 
t i r o . Cuando compre su r i f l e , exi ja u n 
Winchester, í u e r t e . exacto, seguro. 
WINCHESTER REPEATING ARMS CO. 
NEW HAYEN, CONS., U. S. A. 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
Tres buenos encuentros f i g u r a n en el p rog rama depor t ivo 
que hay anunciado para hoy d o m i n g o en los grounds de " A I -
mendares P a r k " , que s e r á n precisamente ios iniciales encuentros 
que se han de juga r ba jo los auspicios de la nueva F e d e r a c i ó n Oc-
c identa l que preside el s e ñ o r M a n u e l A z n a r . 
A p r imera hora j u g a r á n en o p c i ó n a la Copa donada por la 
A s o c i a c i ó n de la Prensa los equ'pos de Segunda Categoria , V i c t o -
r i a y V i l l a l e g r e . 
D e s p u é s se e n f r e n t a r á n Juven tud As tu r i ana y V i g o . 
Y por ú l t i m o . Ibe r ia y O l i m p i a . Estos dos ú l t i m o s encuentros 
s e r á n en o p c i ó n al magno t rofeo " C o p a Re lo j Omega" , donada por 
el s e ñ o r P a t i ñ o . 
— B i K n p r o g r a m a p a r a h o y e n A l m e n d a r e s P a r k . 
— E l d e b u t d e M a n u e l D í a z e n S a n t a n d e r . 
A l g o de i n t e r é s v o y a r e p r o d u -
cir hoz para los f a n á t i c o s d e l de-
portfi!, y p r i n c i p a l m e n t e para los 
' o l i r a p i s t a s " y a d m i r a d o r e s de M a -
n u e l D í a z Az teca , que se encuen-
ces crearoij . f recuentes s i tuac iones 
c'e p e l i g r o an te l a m e t a de los ga-
l o s . 
C h u t ó s i n p r e p a r a c i ó n y c o n ra -
pidez y r e m a t ó de cabeza como 
D e c l a r a F i r p o e s t a r e n l a s f 
m e j o r e s c o n d i c i o n e s p . r a 
v o l v e r a l r i n g 
S P O R T F O L I O 
¿ C u á l es el t e r r e n o m á s c h i q u i -
to de basebal l que hay e n í a s l igas 
Mayores? Y c u á l es e l m á s g r a n -
de? 
¿ Q u é teams de f o o t b a l l derrota-
B U E N O S A I R E S , O c t u b r e 3 . — 
( U n i t e d Press) . — A h o r a que ee ha 
a r r e g l a d o eu los Es tados Un idos 
su L t i g i o con A l e z M c C o r k i n g d a l e , ; r o n e i a ñ 0 pasado a los muchachos 
que en u n t i e m p o f u é su p r o m o t o r , ¿ e ]a U n i v e r s i d a d de Yale? 
L u i s A n g e l F i r p o i n f o r m ó hoy a j ¿ C u á n d o g a n ó H a r r y V a r d o n o\ 
u n p e r i ó d i c o l o c a l que sus i n t e n - 1 campeonato l i b r e de g o l f de I n -
ciones son las de v o l v e r a l r i n g e n ' g i a t e r r a ? 
t r a n por m i l l a r e s . j M o n ^ i r d í n lo h a c í a en sus buenos 
Se t r a t a c1e la c r ó n i c a de l t na t ch í t i e m p o s . ¿ H e m o s d i cho a lgo? 
en <*] < " a l d e b u t ó en ¡ S a n t a n d e r e l 
n m g n l ' i c o e q u i p i e r que e s c r i b i ó 
t i n t a s , p á g i n a s d?i g l o r i a en el h i s -
tor i . -J d e p o r t i v o de l " O l i m p i a Spor-
t l n g C l u b " . 
A h í va , con t í t u l o s y t o d o , se-
g ú n a p a r e c i ó en l a r e v i s t a depor-
E l s,oal que o b t u v o en e l segun-
do t i e m p o f u é a s í , r ematando de 
cabeza, u n m a g n o cen t ro de T o -
r ó u y l a n z á n d o s e , d e s p u é s d e l re -
m a t o t r as e l b a l ó n , s i gu i endo su 
t r a y e c t o r i a e i m p i d i e n d o a l guar -
dameta que p u d i e r a r e s t a r l e . Es. 
busca de l campeona to m u n d i a l de 
peso c o m p l e t o . 
Sostiene e l " T o r o Sa lva j e " que 
é l se encuen t r a en i n m e j o r a b l e s 
cond ic iones . 
L o s r e v e n d e d o r e s h a c e n s u 
a g o s t o c o n l a S e r i e M u n d i a l 
¿ H a sido a l g u n a vez e l c é l e b r e 
boxeador H a r r y Grjeb, "Naqueado"? 
¿ E x i s t e a l g u n a r eg l a en e l base-
b a l l que i n d i q u e e l t i e m p o que de-
be permanecer en e l box u n p i t c h e r 
que Jiabre u n j u e g o c o m p l e t a m e n t e | 
w i l d ? Puede acaso, p i t chea r t res 
bolas y s a l i r del j u e g o pa ra dar le 
paso a o t r o l anzador? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N -
T A S D E A Y E R 
A l g u n s revendedores que esta- | A n t e s de hacer eu ingreso en el 
ban b i e n s u r t i d o s h a c í a n unos 4001 c l u b F » l a á e i f i a , que f u é el p r i m e r o 
p e í c ien to de u t i l i d a d e s en las re-! para q u i e n p i t c h e ó en las mayores , 
mentas. ' Ü r o v e r C leve land A l e x a n d e r , el 
E n u n ho t e l l oca l dos s i t ios de; o t r o t amoso ve te rano l anzador de 
polco de a r r i b a se o f r ec i e ron P ^ j ^ c l u b s de Chicago, a c t u ó para. 
$482 , o 5 2 4 1 , uno s ó l o para tr- .3, los c lubs Galesbur 'g, I n d i a n á p o l i s y 
juegos . Estos t i c k e t s cuestan ^ ' H gyracuse , toaos per tenecientes a 
g m a l m e n t e $39 .60 . c i r c u i t o s de l i ga m e n o r . 
U v a " P a l e s t r a " que se p u b l i c a ^ » j Pups. t a m b i é n , u n j u g a d o r cod ic io -
San rande r . Es e l n u m e r o quo c fc - |É0-_ 
g o a l r u s p o n d e a l 14 de septiembre-, 
" D E S D ' í L A G R A D O N A 
K L P . ) B . C , D E C E T T E , SU-
C O m É A N T E K L R E A L RACUN'G 
C L U B , P O R O A i 
T o r ó n , el n ' ¡od3sto y en tus ias ta 
B r i l l a n t e a p e r t u r a de l a t e m p o r a d a I equ ip ie r , t u v o ayer, a no d u d a r , la 
b a l o i n p é d i c a . — E l p a r t i d o de los ' " ' ^ o r t a r d e de su v i d a f u t b o l í s t i c a . 
pena l tyes — E l d e b u t de Azteca y ¡ Su p e r s o L a l i d a d se d e s t a c ó con 
E^te l le s a c ó u n c o n t r a r í e 
de la r o d apenas en t r ado , pero para 
que nc h u b i e r a dudas , Oscar le re-
m a t ó n u e v a m e n t e . 
O T R O Q U E " H A L L E G A D O " 
l a c o n s a g r a e i ó n de T o r ó n . — E l m a l 
perder de lo g a l o » . 
¡ Y A E S T A A H I ! 
— D i c e n quo ha l l e g a d o , 
— i . . 3 
— .Sí, h o m b r e . ¡ A z t e c a ! Pero no 
pn sabo si j u g a r á con e l Rajcing. 
¿ T ú sabos a lgo? 
— N a d a he o í d o . 
— Pero, por D i o s . ¿ U n a u é es-
t á s pensando ' ' 
A los dos r i l n u t o s . N i uno m á s 
n i uno menos . 
- — ¿ T e le han presentado? 
— ¿ A q u i é n ? 
— A q u i e n ha de ser, a D í a z A z -
teca . 
—Pues , n o . T o d a v í a no le co-
nozco n i dp v i s t a . 
— ¿ Y t ú eres c ron i s t a depo r t i vo? 
— H o i u b r e , te d i r é . . . 
— \ 0 digas uada . T ú « r e s u n 
t c i a l q u i e r a . 
Diej- pasos a l f r e n t e . 
—Puedes asegurar , que d e s p u é s 
de l f u l b o l , su j uego f a v o r i t o es el 
c h á m e l o . 
— H a b l n r á « de A z t e c a . ¿ X o es 
c i e r t r ? 
- - N a t u r a l m e n t e . Y se cuenta co-
n o una eos-i c i e r t a que le con t r a -
r í a de m o d o ex t r ao rd ina i r i o , que le 
a h o r q u e n e l seis d o b l e . 
- — ; A h , no l o dudes! 
— T a m b i é n he o í d o que chuts» 
con las tíos. 
— ¿ C o n las dos a u n t i e m p o ? 
L o s puestos de g r a n d s t a n d , que : ^ fu , t i jo l is ta co l eg i a l , nunca 
valen $33.00 se v e n d í a n a $125 .0^ . pJerde 6u COnd:c ión de a m a t e u r s i 
. I recibe ( como r e g a l o ) una c a n t i d a d 
— ' j de d ine ro d e s p u é s de a c t u a r en u n 
juego como r e t e r e e . L o que le hace 
pe rde r sus condic iones de a m a t e u r 
es s i recibe una paga a sus s e r v i -
cios . 
E l W a s h i n g t o n , i n d i s c u t i b l e m e n -
de pi t-, e l ' * 6 , Pre3eilta m e j o r cuerpo de p i t -
: e y . i chers , s i t enemos en cuenta l a ca-
ro de i? i l dad de las m i S m o s . A h o r a bien, el 
Que s í . qttt- no , que acaso, que 
g i r a , que vue lve , que t o r n a . . . ¿ a u é 
hacer? 
U n tax is p r o v i d e n c i a l -
— C h ó f e r , ¡ p o r f a v o r ! Cisaeros, 
s i e t e . 
-—m?n, c aba l l e ro ; pero S)i me 
p o r m i t i e i a una p r e g u n t a . . . 
'•—Usted d i r á . . . 
— ¿ E s c i e r t o que f u é una c o m l -
e i ó n a esperar le a L a Co i u ñ a ? 
— S i , h o m b r e , s í ; con l a banda 
de m ú s i c a a l f r e n t e . 
— Pero yo creo quo no f i r m a r í a 
l a í i c h a que le p r e s e n t a r o n . 
- - ¡ C i s n e r o s , s ie te! 
— A m í mo parece quo l a d i rec -
t i v a r a c i n g u i s t a d e b í a . . . 
— i , ¡C l sne . ro s , s i e t e ! ! ! 
Dos pa lmadas , y m i d i l i g e n t e se-
t e n o Fe p resen ta l l a v e en r i s t r e . 
T i e m b l o , pero espero r e s i g n a d o . 
— ¡ B u e u a i s noches! P r o n t o v i ene 
Uí t f 'd h o y . 
— Es que n o se puede andar po r 
l a c. 'íHp. 
— -Vaya , pues a descansar , has ta 
m a f h n a s i Dios q u i e r e . 
N o salgo de m i a s o m b r o . A n t e 
el gene ra l ne rv ios i smo , nues t ro d i -
l i g e n t e fe reno es la ú n i c a persona 
que no ha p e r d i d o l a s e r e n i d a d . 
Y A L F I N . . : 
A l f i n l l e g ó e l d e b u t d e l ' j u g a -
d o r que puede envanecerse de ha-
ber desper tado m a y o r e x p e c t a c i ó n 
en S.'intander para £>u p r i m e r a ac-
t u a c i ó n en e l R a c i n g . 
E n t r e les muehas cosas que es-
tos d í a s pasados se comentaba en 
Ins pifies depo r t i va s , o í m o s u n a que , 
s in que non conste su certeza, nos 
iueHnamos a conceder la c o m p l e t o 
c r é d i t o . 
Se aseguraba que D í a z Az teca 
t e m í a l a t a r d e de su d e b u t y n o 
p o r q u e desconf iara de sus f a c u l t a -
des, s i n ó p o r el j u i c i o que acerca 
de ellas se h a b í a e x t e n d i d o e n t r e 
l a a f i c i ó n . 
N o nos s o r p r e n d e r í a que fue ra 
c i e n o , so ha exagerado, a no d u -
dar , l a n o t a y ¡han heeho j u i -
cios po r p r e m a t u r o s , t e m e r a r i o s . 
Po ro esa modes t ia de Azteca es 
v n c c r a l i d a d m á s que le favorece 
y que ha de conso l i da r en breve 
ubizo las merecidas s i m p a t í a s que 
en su p r i m e r a a c t u a c i ó n h a sabido 
g r a n j e a r s e . 
E n la t a r d e de ayer supo desta-
r a r l e con p r o p i a p e r s o n a l i d a d . Su 
j u e g o fué b r i l l a n t e y m á s que b r i -
l l t -n te e f icaz . 
ESw a no dudar , u n g r a n i n t e -
r i o r , pe r fec tamente capaci tado de 
su m i s i ó n en el campo, de coloca-
c i ó n impecab le y g r a n t o q u e de ba-
l ó n . 
B a j ó a a y u d a r a los medios , pa-
só a la p e r f e c c i ó n a ^ u ext remo y 
a l cen t re , h i zo cambios de j u e g o 
i r i n i o r o s o s y sus pe isona les a v a n -
t i azos v i g o r o s í s i m o s . 
C o r r i ó l a l í u e a velo? y seguro, 
f i n pe rdar e l con tac to con e l ba-
l ó n , y c e r r á n d o s e hacia e l cen t ro 
s i empre que las c i rcuns tanc ias lo 
p e m l t f a n o aconse jaban . 
Parco m e l d r i b l i n g , no se s i n -
t i ó pegajoso a l cuero, que e n t r g ó 
a sus c o m p a ñ e r o s cuando e l con-
t r a r i o se i n t e r p o n í a 
Cuando no c e n t r ó desde donde 
quiso , c e n t r ó desde donde pudo y 
s i empre b i e n . 
F u é la suya en todo m o m e n t o 
v.iiá, l abor ponderada y ¿ e r i a . Po-
cas como esa y a dar q>ue hacer a 
los ases, a po r el espa lderazo . 
¡ G r a n caba l le ro de l a O r d e n B a -
l o m p é d i c a ! 
Pa ra que su l abor sa t i s fac ie ra 
a l m á s ex igen te s ó l o fal taDa que 
p e r f o r a r a la meta c o n t r a r i a y e l lo 
su icedió en e l segundo t i e m p o , t r as 
dna j u g a d a m a g n í f i c a en que i n -
t e r v i n o casi toda l a l í n e a de lan te -
ra . 
A m ó s r e c o g i ó por ciencia y ha-
L i l i c ' ad u n b a l ó n que v e n í a m u y 
v ivo y an te e l acoso de u n c o n t r a -
r i o se le e n t r e g ó a Ogcar que le 
puso a los pies de T o r ó n . 
E I * e x t r e m o derecha c o r r i ó e l ba-
l ó n c e r r á n d o s e hac ia e l m a r c o ; u n 
df.fensa le s a l i ó a l encuen t ro ; pero 
él s i g u i ó su i c a r a b a jhacia la m e t a 
y cuando ambos c o n t r a r i o s se en-
c o u t i a b a n a dos me t ros , T o r ó n , de 
u n c h u t t a n inesperado como opor-
tuno , que c u a l q u i e r g r a n c h u t a d o r 
íMiscr ib i r la , m a n d ó e l b a l ó n a la 
r ed , y a la r ed f u é , seagado a l á n -
gu lo d e r e c h o . 
F u é de los siete goles que ayer 
se m a r c a r o n , a nues t ro j u i c i o , el 
de m a y o r m é r i t o y de m á s v i s t o s i -
d a d . 
I E R O ¿ Y E L P A R T I D O ? 
¡ A h ! , s i , el p a r t i d o . 
U n seis-uno ya dice bas tante de 
l o Que e l p a r t i d o f u é . 
C o m e n z ó a las ó r d e n e s d e l cole-
g iado s e ñ o r G ó m e z , a buen t r e n . 
Y p a r e c i ó q u e í b a m o s a presen-
ciar u n b o n i t o e n c u e n t r o . 
Pero e l R a c i n g no t a r d ó en de-
m o s t r a r su s u p e r i o r i d a d ne tamen te , 
y los p a r r o q u i a n o s de l a g r a d o n a 
apenas presenciamos de icerca el 
Pa r t i do que se d e s a r r o l l ó casi en 
abso lu to en el l ado opuesto, donde 
los franceses t e n í a n a su gua rda -
m e t a . 
De i n a u g u r a r e l t an t eado r se 
e n c a r g ó A m o s . 
Nut fc t ro g r a n ex t r emo i z i q u í e r d o , 
l a n z ó u n fue í r te t i r o a g o a l que el 
g u a r d a m e t a galo r e c o g i ó , pero quo 
d e j ó i r se de e n t r e las manos, por 
l a fue rza y efecto que l levaba. . 
Creemos, s i n emba rgo , que e l t a n 
to n o era d i f í c i l de p a r a r . 
M a l h u m o r a d o ? los v i s i t an tes , co-
m e n z a r o n a d e s a r r o l l a r u n juego-
v í o U n i ü y pe l ig roso , que G ó m e z , 
con g r a n e n e r g í a , se v ió o b l i g a d o a 
c o r t a r y a consecuencia de e l lo se 
suced ie ren dos pena l tys que Oscai 
se e n c a r g ó de t r a n s f o r m a r en go-
l e s . 
T u v o , s i n emba rgo , l a p r i m e r a 
p a i t e de l p a r t i d o m o m e n t o s de v is -
tos ided y e m o c i ó n . 
L o s franceses, codiciosos, p r o c u -
r a b a n d e j a r su p a b e l l ó n f u t b o l í s t i -
co a buena a l t a r a y a t aca ron en 
ocasiones con d e n u e d o . 
N u e s t r o g r a n e x t r e m o i z q u i e r d a 
A n t ó n , N e l i s , que hizo ayer u n 
g r a n p a r t i d o , se e n c a r g ó de m a l o -
g r a r sus ataques y cuando l o s f ran-
ceses, m á s que p o r j u e g o c i e n t í f i -
co, como a empujones , l o g r a b a n re-
basar n u e s t r a l í n e a media , San-
t i ñ ' t c y Naveda se enca rga ron de 
poner los a r a y a . 
N o obs tan te , en este t i e m p o los 
esfuerzos de Ioü galos o b t u v i e r o n 
e l j u n o p r e m i e a l cob ra r u n goa l 
m a g n í f i c o de e j e c u c i ó n . 
E n uno los avances s o b r e v i -
no u n gran, cen t ro hacia el a la d(r 
r e c h a . 
E l i n t e r i o r se p r e c i p i t ó a l r e m a -
t t : . S a l i ó Raba o p o r t u n o a i m p e -
d i r l o , pe ro antes de q u e l l ega ra 
n i i e t t r o gua rdame ta , l l e g ó e l i n t e -
r i o r derecha c o n t r a r i o , que de u n 
fue r t e c h u t p o r a l t o i n o r u s t ó el ba-
Tón en l a r e d r a c i n g u i s t a . 
F u é en r e a l i d a d l o ú n i c o m e r i -
t o i i o o lo m á s m e r i t o r i a que lo? 
Tis i fan tes r e a l i z a r o n y f u é l a r g a y 
j u s t a m e n t e ovac ionado e l t a n t o a s í 
t o r i s e g u i d o . 
E n e l segundo t i e m p o c o n t i m f ó 
con m a y o r . i n t e n s i d a d l a p r e s i ó n 
r a c i n g u i s t a y f u é en creschendo l a 
v io l enc i a y suciedad de l j uego ga-
l o . E l pa i r t ido , po r c i r c u n s t a n c i a 
r e s u l t ó d e s l u c i d o . 
Tres ge les m á s l o g r ó obtener e l 
ft>al R a c i n g O l u b , Dos ya los he 
mos descr i tos a n t e n o r m e » ; 
res tante , que f u é el p r i m e  
tanda , f u é conseguido a l Qastigar I ¿ ¿ ¿ j u n t o , " s i t e n e m o s e n C B M y & i n B 
A m ó s u n golpe f ranco desde su l í - j COnjUllto f o r m a d o po r A l d r i d g e , 
Dea de c ó r n e r , ¡ K r e m m t r , I de , e M a d o w s , M o r r i s o n , 
E l gua rdame ta f r a n c ó s , m á s a t en - j Bai je A d a m s y Sheeham, aunque no 
to a l a en t r ada de Azteca , que a.cu- es sUper i0 r a W a l t e r Johnson Cove-
t i ía a l r e m a t e , que a l a t r a y e c t o r i a i i e sk ie y R u e t h e r , es lo su f i c i en t e -
del b a l ó n , no p u d o i m p e d i r que e l j mente fue r t e p a r a hacer u n buen 
encargado d e i t an teador t u v i e r a papel en la s e r i e . W a l t e r Johnson 
que a c t u a r . 
L L E G A A W A S H I N G T O N L A 
C O M I S I O N D E L A D E U D A 
C H E C O E S L O V A C A 
W A S H I N G T O N , oc tub re 3 . ( P o r 
Josephs H . Wasney , cor responsa l 
de la U n i t e d P r e s s ) . — E s t a noche 
l l e g ó a esta cap i t a l la c o m i s i ó n de 
la deuda checoeslovaca a los Es-
tados U n i d o s , pa ra a b r i r negoc ia -
ciones para e l pago de las o b l i g a -
ciones de Checoes lovaquia con esta 
n a c i ó n , ascendentes a $117 ,679 .095 
con setenta c e n t a v o s . 
Dichas negociaciones c o m e n z a r á n 
el lunes , cuando los d i p l o m á t i c o s 
a r r i b a d o s hagan las v i s i t a s de cor-
t e s í a a l Secre tar lo de Es tado y a l 
Secretar lo de Hac ienda , ambos 
m i e m b r o s de l a c o m i s i ó n n o r t e -
amer icana que se e n t e n d e r á con 
e l l o s . U n a s e s i ó n c o n j u n t a t e n d r á 
l u g a r el mar t e s y d u i - a r á por va-
r ios d í a s ; 
Ex i s t e u n o b s t á c u l o con e l que 
t r o p e z a r á n ambas p a r t e s . Los che-
coeslovacos h a n p ro te s t ado c o n t r a 
N E C R O L O G I A 
E L SR. B A R T O L O M E 
E n P a l m a de M a l l o r c a , W ' 
su n a c i m i e n t o , a l que habla v L ^ I 
do en v i a j e de descanso, hh^Tv' 
cido a los pocos d í a s de lleea -
s e ñ o r B a r t o l o m é Sureda y p í j f 
emparen tado con distingul(ias , 
m i l i a s de esta c i u d a d en la qn '5' 
s l d i ó l a rgos a ñ o s y padre de n Í6" 
t r o q u e r i d o amigo y compafien!^ 
doc to r G u i l l e r m o Sureda d6 V 1 
mas. Ar' 
A todos sus f ami l i a r e s y ea -
pecia l a nuestro* buen amigo el h eí" 
pe r iod i s t a y poeta s e ñ o r Q^iu^ 
m o Sureda a c o m p a ñ a m o s en su 
na. d e s e á n d o l e s c r i s t i ana resto» 
c-ón ante t a n I r reparab le Térdjto 
D E T U N E Z A G A B E S 
E n estos t iempos, en loa que ei 
a u t o m o v i l i s m o t a m b i é n en lae j 
coesiovacos uau y ^ ^ ^ ^ — i ; i , . „ j „ i ; iaS c6-
una suma de $ 4 . 5 0 0 , 0 0 0 que se | l on ias ha t omado t a n pujante y f6. 
les a ñ a d i ó a l p r i n c i p a l de l a d e u - ' l i z i n c r e m e n t o , la A s o c i a c i ó n Auto, 
da por t r a n s p o r t e de l e g i o n a r i o s j m o v i l í s t i c a de T ú n e z , para corres, 
desde V l a d i v o s t o k a su p a t r i a . E s ^ p o n d e r a l deseo de l p ú b l i c o de co-
ta n a r t i d a u n c r é d i t o de l De- nocer has ta aonde sea posible el 
aa e i W1 « r i - empleo de l coche a u t o m ó v i l y fc' der e l eg i r e l que mayormente «i 
adapta a las condiciones de reco. 
Dos pena l tys se l a n z a r o n en es-
te t i e m p o , u n o por cada b a m K y 
los dos sin /••onsecuencias. 
E l d e l Cac ing , a cargo de Ozcav, 
sp f u é por a l t o y ol de los de Cet 
te f u é l anzado 
fuera d e l m a r c o . 
B i . e i . o es que conste, para los 
efectos cons iguientes , que cuando 
oí-to o c u r r í a y a d t an teador marca-
ba u n a b r u m a d o r b ' - l a f avor de l 
K t a l R a c i n g C l u b . 
lucs como e l m e j o r de los lanzado-
res Que t o m a r á n pa r t e en esta se-
r i e m u n d i a l . 
T o d a v . a el r e c o r d i m p l a n t a d o 
p o r Paavo N u r m i pa ra l a ca r re ra 
de una m i l l a no ha s ido i gua l ado 
i n t e n c i o n a l m c u t e i Por n i n g ú n o t r o a t l e t a . 
E l B o s t o n A m e r i c a n o y e l Chica-
go nac iona l , f u e r o n los p a r t i c i p a n -
tes de l a serie m u n d i a l de 1918, 
que g a n ó el t e a m de l a l i g a a m e r i -
cana con score de 4 juegos p o r dos . 
C O M E N T A I U O L 
A u n q u e l a s u p e r i o r i d a d de l R a 
c i n g se n a o i f e f c t ó en todo momento , 
no creemos, en m o d o a l g u n o , o»1-6 
la e n o r m e d i f e r enc i a l o g r a d a ayer 
^ea, n i m u q h o menos, e l f i e l re-
f l e j o de l a p o t e n c i a l i d a d de ambos 
oquipos , y e l m a r t e s seguramente 
t e n d r á este nues t ro m o d e s t í s i m o 
c i i t e r i o u n a d e m o s t r a c i ó n p l e n a . 
E l P . B . C , Cet te es, a j u z g a r 
por su a c t u a c i ó n de ayer, u n e q u i -
no m u y es t imab le , en el que desta-
can a lgunos e lementos como el de-
fensa derecho j e l i n t e r i o r de l mis-
mo c o t o . T a m b i é n destaca el po r -
te ro , i eiro es p o r lo i n segu ro y des-
colocado que casi s i empre le apre-
c i a m o s . V a r i o s de los .goles que 
m a r c a r o n ya e s t á demos t r ado c ó -
mo p u d i e r o n ser r e l a t i v a m e n t e e/vi-
t ados . E n lo que son u n a n o t a b i -
l i d a d es e l m a l pe rde r que t i eneu 
y en e l j u e g o v i o l e n t o y sucio que 
d e s a r r o l l a n con remin i scenc ias de 
r u b i i y ; pero esto, le jos de a m i n o -
r a r la d e r r o t a de u n equ ipo , Ja 
a c e n t ú a s i , c o m o en l a t a r d e do 
ayer, hay sobre la h i e r b a u n a r b i -
t r o que no t r a n s i g e con e l j u e g o 
s u c i o . 
S i de e l lo se pe r suad ie ran , es 
m á s que p robab l e que m a ñ a n a 
p r e s e n c i á r a m o s u n m a t c h de m a y o r 
i n t e r é s que e l de a y e r . 
E l R a c i n g t u v o u n a a c t u a c i ó n 
b r i l l a n t í s i m a . 
P o r eu c a l i d a d de debu t an t e ©1 
uno , y por su modes t i a e l o t r o , h a n 
merec ido dos de sus defensores en 
la t a r d e de ayer , que hayamos ade-
l a n t a d o e l j u i c i o que su a c t u a c i ó n 
nos m e r e c e . 
L o s res tantes no d e s m e r e c i e r o n . 
Raba en sus escasas actuaciones, 
Sant ius te y N a v e d a en la defensa, 
Ea l ague r . A n t ó n , Ne i i s y m á s t u r -
de C h u c h i B o m b o , F i d e l y S ie r ra , 
el g r a n Oscar y A m ó a h i c i e r o n u n 
g ran p a r t i d o . 
F i d e l y N e l i s h u b i e r a n de r e t i -
rarse l e s ionados . 
Fil 13 de sep t iembre j u g a r o n , co-
kmo se ve, t rece r ac ingu i s t a s y ga-
n a r o n 6 - 1 . ¡ A u n h a b r á s u p e r t i c i o -
sos! 
Con el r ebu l t ado de l d o m i f l g o e r 
Santo ña y e l de ay^r en el Sard ine-
r o ha l l egado a l m á x i m o i n t e r é s 
po r p resenc i . i r los p r ó x i m o s en-
cuen t ro s con el S p o r t i n g , de G i j ó n 
y e l A t h l e t i e , de B i l b a o , que son 
va lo res más^ conocidos de l a a f i -
c i ó n . 
E l a r b i t r a j e f u é d i f í c i l y de é l 
supo s a l i r a i roso Pepe G ó m e z . 
E N V I O 
A t í , ¡ o h , g r a d o n a ! , dedico esta 
c r ó n i c a o lo que sea de l p a r t i d o 
i n a u g u r a c i ó n de la t e m p o r a d a . 
A t í , que a despecho d^ a lgunos 
que n o e t t á n ¡ q u é han de es tar! , 
l ib res de c u l p a , sup i s t e comenzar 
a hacer j u s t i c i a . 
Pe ro a l s e g u i r con t u entus ias-
m o , b e n d i t o y con t u c l a r o sen t ido 
de Ja r e a l i d a d , s é 
que t u s enemigos 
m o t e t e m e n y acechan l a o c a s i ó n 
de v i t u p e r a r t e a l menor m o t i v o . 
L E A M A Ñ A N A : S P O R T F O L I O 
C o p y r i g h t 1925 , by P u b l i c Ledger 
Company 
D e a m T h o m p s o n , a n o t a d o r 
o f i c i a l d e l a L i g a A m e r i c a n a 
e n l a S e r i e M u n d i a l 
Ho a q u í a l veterano Rafael Almcida , el popular " M a r q u é s de J e s ú s 
del Monte" , como le conoce l a m a y o r í a de los fans, que es verdadero au-
t o r de l a v ic to r i a de los Marqueses del Vedado Tennis Club en el ú l t i m o 
campeonato nacional do antat«>u>. 
Almeida, que conoc-s todos los resortes del baseball, supo emplear su 
c'encia en los mementos de apuro y el lo hizo poc ib l» que sus mucha-
chos cardaran con el t rapo de l a l i j a . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
ÍOTIZACIOH OSTCIAI . P A R A V E N T A S A X POR M A Y O R Tf A I i COUTA-
DO. OS A Y E n , 2 1)3 OCTUBRE 
r  y .ii.iuix c , 
p a r t a m e n t o de l a G u e r r a . E l p r i -
mer p r o b l e m a que se p r e s e n t a r á a 
1» c o m i s i ó n s e r á el de a jus ta r esta _ ^ 
d i fe renc ia de o p i n i ó n acerca de l a m d o y de c l i m a de l a comarca, h i ^ 
Ruma aue se debe de ca rgar por el ¡ d i s p u t a r una g r a n car refa de reslg. 
r e f e r ido t r a n s p o r t e . I t enc ia y de v e l o c i d a d en el camino 
re ¡ q u e cor re de T ú n e z a Gabés y Tice. 
E l p r i n c i p a l de las obl igaciones ! v e r s a , 
menc ionadas es s ó l o de 9 1 . » ' ».o ' .J-: g o n ochocientos k i l ó m e t r o s ^ 
pesos 3 centavos, pero como ios ; t r ayec t0 ; que ]os concursantes, saii-
checoeslovacos no han pagado n™8 ¡ ¿og uno t ras o t r o po r separado, han 
que $304 ,000 en intereses a u r a n - ; d e b i d o rea l}zar mien t rag en el caal. 
te los í n t i m o s c inco afios ,ei no ge d e s a r r o l l a b a e l t rá f ico ñor-
i t e r é s a c u m u l a d o ha l l egado a P^' ma! de las caravanas que tan a 
'sos 2 5 . 7 9 9 , 4 2 4 . 6 7 . E l mje res es menudo oca8ionan obstrucciones y 
a I c inco por c iento , poro s i se ue- a tascam{entos . 
igase a u n acuerdo, s e r í a r e d u c i d o 
S S unos t res cua r tos de uno p o r 
c ien to r e t r o a c t i v a m e n t e a l 15 ae en 
c i embre de 1922 , fecha de l acuer 
do con l a G r a n B r e t a ñ a . 
Oliva latas 23 l ibras qq 18 
¿.emilla <•.. uon, oajdt de 
15 . )0 a 
.50 
ATrecno: 
Fino liiMinoso qcj, de 2.86 a 
W A S H I N G T O N , Oc tubre 3 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — D e m a n T h o m p -
son, ed i t o r s p o r t i v o del W a s h i n g -
t o n Star , ha sido electo po r la Aso-
c i a c i ó n de Cron i s t a s de eeta c iudad 
como el ano tado r o f i c i a l pa ra ]a 
L i g a A m e r i c a n a en Jos juegos de 
l a serie m u n d i a l . 
A n t e r i o r m e n t e e l Juez L a n d i s 
h a b í a n o m b r a d o a L o u i s Dougher , 
pero como su n o m b r a m i e n t o h a b í a 
s ido s in p a r t i c i p a c i ó n de los c ro -
n is tas s p o r t i v o s , f u é a n u l a d o . 
A l v e n c e r a l o s B o d g e r s a s e -
g u r a e ! B o s t o n e l q u i n t o 
l u g a r 
F o u r n i e r c o n su j o n r o n 2 3 , n o 
p u d o e v i t a r l a d e r r o t a d e su 
t e a m . 
B R O O K L Y N , Octubre 3. — (Asso-
ciated Press ) .—El Boston a s e g u r ó el 
quinto lugar en la L i g a Nacional hoy 
derrotando a] Brook lyn , 5 a 2. Geor-
ge Cooney p i t c h e ó de manera exce-
lente . Kste na sido el quinto juego 
consecutivo perdido por el club Broo-
k l y n y su 17a. derrota en los ú l t i m o s 
19 juegos. Jack Fournier a n o t ó las 
dos carreras de los Robins, una de 
ella scon el 2oO. j o n r ó n de l a tem-
porada. 
Ano tac ión por entradas: 
C H E 
Capadres morados de 0'65 a 
Lappiiurua Lianoit ü. áü inan-
cU« na.s 
Pr imera 45 mancuernas. . . 
.vjLurcíauos 
.Arroz: 
Canilla viejo qu in ta l 
üa igon lar^o numero 1 q q . . . . 
oeuiiaa ti y uuniUil 
tíiam Garden num. i qq 
biam Garúen extra ó por 100 
Quintal 
3iam uarden extra 1U por 10U 
qu in ta l 
Siani orilloso qq. de tí a. . 
Valencia legi t imo qu in ta l . . 
I ta l iano tipo Valencia q q . . . . 
Americano paruuo qu in ta l . . 
Aveaa: 





Tercerolas Ha l i f ax , 
Boston 
Brook lyn . 
B a t e r í a s : 
Cantrel l y 
. . 003 000 020— 5 10 0 
. . 000 100 001— 2 10 1 
Cooney y O 'Ne i l ; Petty, 
Hargreaves. 
S u z a n n e d e L e n g l e n ^ r o m p e -
r á e l h i e l o " j u g a n d o c o n u n a 
a u s t r í a c a 
V I E N A , o y.. . 3 . — (Assoc ia ted 
P re s s ) .—Suzanne de L e n g l e n , se-
r á l a p r i m e r a j u g a d o r a de tennis 
francesa de a l g u n a v a l í a que rea-
n u d a sus re lac iones d e p o r t i v a s con 
s . ibd i tos de los p a í s e s que f u e r o n 
enemigos do ^ r a n c i a . 
M l l e . de L e n g l e n p r o y e c t a l l ega r 
a esta la p r ó x i m a semana proce-
dente d é I t a l i a pa ra Jugar con t ra 
F r a u N e t t a c h , la c a m p e ó n a lema-
na, en u n m a t c h que se c e l e b r a r á 
eu s á b a d o 10 del c o r r i e n t e . F r a u 
N e t t a c h es a u s t r í a c a de n a c i m i e n -
t o . 
Aátuemfi 
Refino l a . qu in ta l 
Refino l a . H t r shey qq 
r u m i a d o Pruviaencia qq . . 
Turbuiudo corriente Q u i n t i l . 
(Jent. Providencia qq 
Cent, corriente q u i n t a l . . . , 
I*- 'cálao: 
Noruega caja . . ' 
Kscocia. caja, 
A-eta negra caja 
A.lasKá, caja 
Bor. ' to y a t ú n : 
Caja de 16 a 
Caf*: 
Puerto Rico q q . de 41 a . . 
Hais qu; ' i ta l de 32 a 
Centro A m é r i c a q q . de 35 a . 
Bras i l qu in ta l 
C a l a n i t r * » : 
Caja 
Cebollas: 
Medios huacales i s l e ñ a s . . -
|*t l )u tcales ijdlI^Ras q u i n t i ' 
En 1(2 huacales idem 
imi huacales i s l eñas 
Ü2h sacos americanas 
Uei p a í s . . . . . 
Egipcias saco . . 




Q u i n t a l . . . . 
Fideos: 
Pala qu in ta l 
S ^ 1 ^ : ^ : L a v e l o c í s i m a R a i n b o w h a -
c e l a s 5 0 . 8 m i l l a s p o r h o r a 
F I N A L 
A mis1 n u m e r o s o s amigos y es-
c a s í s i m o s a d m i r a d o r e s (hacemos p re -
sente que n o sabemos d ó n d e v i v e 
D í a z A7teea, n i a q u é hora se l e -
v a n t a , n i si le gus ta e l a r r o z con 
leche, n i s i le e n t u s i a s m a n las t o -
Ml le ra s . i n i en q u é p e l u q u e r í a le 
a fe i t an , n i las propos ic iones qne 
le h a n hecho de V a l e n c i a n i de 
ü e l c h l t e , n i s i j u g a r á o no o l cam-
peonato en el R e a l R a c i n g C l u b . 
S ó l o s a b í a n o s que, s i para mues-
t r a basta « n b o t ó n , es u n j u g a d o r 
de g r a n c lase . 
Pepe C u a l q u i e r a . " 
L A G O " W 1 N D E R M E R E , Rosean. 
O n t a r i o , 1 0 — ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — 
K l Comodoro H a r r y Greening , do 
H a m i l t o n , p i l o t eando h o y su ca-
n o a - a u t o m ó v i l " R a i n b o w ' . ' r e c o r r ó 
u n t r a y e c t o de 1.218 m i l l a s en 24 
horas, o sea u n p r o m e d i o de 50.8 
mi l l a s po i ' ho ra . De las 150 m i l l a s 
para a r r i b a , e l " R a i n b o w " poseo 
todos los r ecords m u n d i a l e s . 
L a p rueba f u é efectuada con !a 
s a n c i ó n de la A m e r i c a n P o w e r B o a t 
A s s o c i a t i o n , h a l l á n d o s e presentes 
f u n c i o n a r i o s de l a m i s m a . 
L a r u t a era de 25 m i l l a s . 
E l C o m o d o r o G r e e n i n g f u é r e l é » 
vado en l a r u e d a de l t i m ó n a ve-
ces por o t ros dos p i l o t o s . 
T r i j o l a ^ : 
Negros p a í s qu in ta l 
Negros or i l l a qu in ta l 
Negros a r r i b e ñ o s qq 
Colorados largos europeos, 
qu in ta l 
Colorados chicos qu in ta l . . 
Rayados largos q u i n t a l . . . . 
Kosado» Ca i fo rma qq . . . . 
Carita qu in ta l 
liiHnPos incü iano^ qu in ta l da 
4!50 a 
Miañóos marrows euioiKos, 
qu in ta l de 7 a 
L<Líiio.d marrows Chile no.. . 
B^aiiCos marrows americanos, 
qu in ta l 
C^l^ ' i Jos pa í s , qu in ta l . . 
Oarbansosi 
Gordos sin cribar qu in ta l . . 
Ha r ina : 
p-- i en., segú^. r -ama. «ai-x 
dé 8.75 a 
De maíz pa í s quin ta l 
Heno: 
Americano qu in ta l 
jTasurn: 
Paleta qu in ta l de 23 a . . . . 
Pierna qu in ta l de 34.50 a . . 
Manteca: 
Primera -o/lnad'* en tercero-
las quinta l 
Monos refinada qu in t a l . . . , 
Compuesta . . 
Mantequi l la : 
Oí-resH latas d» IjZ I lb r iu uq. 
de 73 a 
* ¿ t u r ^ n u . latas de 4 U. ras , 
qq . de 28 a 
Masa i 
Argent ino colorado qq . . . . 
Argentino pál ido qq 
D.; Ir f Estados Un'dos M I - . . 
Dominicano 
Del p a í s qu in ta l 
7apas: 
E n barr i les L o n g I s l and 
sacos americanas. . . 
tî n sacos is leña* 
En tercerolas C a n a d á . . . 
(5.25 






















































E s p a ñ o l e s 114 caja . . ; . . . 
Queso: 
Patagras. crema entera, quin-
tal de 35.00 a. . . 
Media crema quinta l 
8*1: 
Molida sac" 
Espuma saco de 1.20 a . . 
Sarama*: 
Espad ín Club 30 m|m ca ja . . 
Espad ín planas 18 in |m caja. 
Chicharros 
T""» )os 
Surtido qu in ta l 




fciripañol^s na t J ' a ' V,\ cc.ia., 
.-Natural americano un Kilo . . 
P u r é en 114 caja 











E L M A L T I E M P O M I D E Q U E 
P R O S I G A N L A S C P E ^ a O N | S 
D E S A L V A M E N T O E N E L S U B -
M A R I N O _ S - 5 1 
A b o r d o d e l buaue -madre n o i -
t eamer l cano Camden , a l a a l t u r a 
de B l o c k I s l a n d , oc t . (Asso 
c ia ted P r e s s ) . - L a g r o s í s i m a m a i 
r e inan te , p r o d u c i d a p o r fue r t e 
v i e n t o del Noroes te , o b l i g ó esta 
noche a l a f l o t i l l a de sa lvamentos 
Cada co r r edo r ya t e n í a fijado „. 
d í a y h o r a de sa l ida , y el tiempo 
por cada uno empleado, fué escru-
pulosamente m e d i d o , asignándow 
a] vencedor una r i ca Copa de ph-
ta . 
Ocho m á q u i n a s se matrioularon 
pa ra el e e r t á m e n , y precisamente 
u n a Delahayc . t r e s F i a t , una Bugat-
t i , una A l f a Romeo y dos Citroen. 
E l r eg lamen to seve r í s imo fué 
apl icado escrupulosamente , y loi 
vo lan te s t u v i e r o n que apelar a to-
da su h a b i l i d a d y a l a reslstencls 
de las m á q u i n a s pa ra sa l i r d« ésa 
d i f í c i l p r u e b n . S ó l o cuatro fuería 
c las i f icados, hab iendo los demás 
abandonado la c a r r e r a durante el 
v ia je o r e n u n c i a d o a sa l i r . 
E l t i empo mejor f ué marcado per 
A l b e r t o Z a m m i t t , que condudená] 
una F i a t 50IS (1 ,500 eme.) cowi 
a ponerse a l a b r i g o de N e w . L o f ; i ^ Í o ¡ 800 K m . una media bo-
d ó n hasta que e l t i e m p o ama ine l o su ic 
su f i c i en te y puedan l ó s buzos rea-
n u d a r sus operaciones en e l h u n -
d ido s u b m a r i n o S-51. 
L o s t r aba jos se su spend ie ron 
hoy Inesperadamente . E l b r i so t e y 
el oleaje h a c í a n cabecear v i o l e n -
t a m e n t e l a ba rca de los buzos, a 
consecuencia de l o c u a l estos fue-
r o n sacades a la supe r f i c i e con m u -
cha m a y o r r ap idez que l a a c o s t u m -
brada. 
Ambo? buzos t u v i e r o n que ser 
a tendidos en la e n f e r m e r í a d e l 
Camden a u n q u e los t r a s t o r n o s q u e 
presen tan no son graves. 
L o s 'buzos acababan de empezar l a sala de m á q u i n a s del s u m ^ 
a fo rza r la e sco t i l l a de l compar - b le e l c a d á v e r de P a u l B . Benc.^ 
r a r i a de K m . 83 .208 , y Zammitt 
po r l o cua l p roc lamado vencedor de 
l a Copa T i i n e z - G a b é s - T ú n e z . 
J o s é Lad i s l a s , t a m b i é n con Fití-
501 S, f u é clRSificado segundo, ha-
b iendo alcanzado una media, de Kj. 
80 52 8 v t e rce ro r e s u l t ó AnntóM 
[Re'y con la ú l t i m a F í a t inscripta, 
con u n p r o m e d i o de K m . 75 Cuar-
t a y ú l t i m a f u é u n a Delahaft 
(2 ,00 0 eme.) que c u b r i ó e l recorri-
do con una v e l o c i d a d de Km. 70 
por h o r a . .>iá& 
t i m i e n t o de to rpedos cuando se 
les l l a m ó a l a super f i c i e . En W 
p r i m e r a s horas d e l d í a sacaron 
A Z U C A R E R A D E I A I S L A D E 








Habana. . . 
Matanzas. , 
C á r d e n a s . . 
Cienfuegos. 
Sagua. . . 
C a i b a r l é n . . 
Guantftnamo. 
Cuba . . . , 
Manzani l lo 
8. Cruz del Sur y Manopla. . . 
Nuevitas, Paetel i l lo y P. Ta ra fn . 
An t i l l a y Tá.numo. 
Ñipe Bay 
JCcaro, P. A l t o y B. Grande. . . 
Puerto Padre y V i t a 
B a ñ e s . . 
Mana t í 
zaza 
CaMlda (Tr in idad) 
C o m e r , v e n c e d o r e n F r e s n o 
r z z s T Z N C i & a 
Habana 
Matanzas 
CArd v í a s ' 
C ienfuégos 
tíauua 
Ca iba r l én 
G u a n t á n a m o 
Cuba 
Manzanil lo 
S. Cruz del Sur y Manopla . . . 
Nuevitas, Pastel i l lo y P. Ta ra fa . 
A n t i l l a y T á n a m o . . . . . . . 
Ñipe Bay . . , , 
J ú c a r o , P. A l t o y B. Grande. . -
Puerto Padre y V i t a . . . . . 
Bañes 
M a n a t í 
Zaza . . . » 
Casilda (T r in idad ) 
1.358.032 
1.693.52 7 
1 .«SI .191 
1.527.503 
























































































































D i s t r i b u c i ó n de la* 2.909.624 tonela-
das de azúca r exportadas Hasta 31 
de Ag-csto de 1923 
D l s t r i b a c l ó n de las 3.203.592 tonela-I 
das de a z ú c a r exportadas ha t t a 31 
de Agosto de 1924 
Sacos Oroeladas 
F R E S N O , C a l i f . , O c t u b r e 3 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — L a 150 c l á s i c a 
c a r r e r a de a u t o m ó v i l e s efec tuada 
hoy en la p i s ta de F r e s n o , f u é 
ganada po r Comer , que c o r r i ó a 
u n poco m á s Tle 10 2 m i l l a a p o r h o -
r a . B e n n e t t H i l l q u e d ó en segundo 
l u g a r y Cairens en t e r c e r o . 
Puertos al Nor te 
de Hatteras . 
New_ Orleans. . 
In te r io r E . U . 
Oalveston. . . 
Savannah . . . 
C a n a d á . . . . 
Espafia. . .• . 
Méj ico . . . . 
A. del í?ur. . . 
J a p ó n y China. 
Aus t ra l i a . 



















Puertos a l Xorte 
de Hatteras . 
New Orlen ns. . 
I n t e r i o r 1-1. U . 
Galveston. . . 
Savannah , , . 
Canadé, . . . , 
E s p a ñ a . . . , 
Méj ico 
A. del Sur. . . 
J a p ó n y China. 
Aus t ra l i a . . . 




















N o t i g : Sacos de 320 l ibras . 
Toneladas de 2.240 libras. 
D i s t r i b u c i ó n de las ;5.760.l88 ^ £ 
fias de a z ú c a r exportofUs 
de Aarosto do l»35 l . 
Puertos al Kcr te 
do Hal teras . 12 
Ñew Orleans. . 3, 
In t e r io r E . U . 
Galveston. . . 1 
Savannah . . , 
Canadá. . . . . 
Espafla . . . . : 
Méjico . . . . 
A . del Sur . , . 
J a p ó n y China . 
Aus t r a l i a . , 
Europa . . . . 
\ . 











H a b a n a 31 de Agos to de 1925, 
J o a q u í n G. G u m á . Leandro M e je**. 
AÑO X C I i D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
m Representante Q u i n t í n Geor-
ee Presidente de l a O á m a r a p o r 
f u s t l t u c t ó n . f u é a B a y a m o . 
U A K Í J E L P L A N A S 
m s e ñ o r M a n u e l P lanas , r ep re -
f o J K a la C á m a r a de Represen-
t a m b i é n a B a y a m o . 
- L V a c o m p a f i a b a su eeposa. 
V I A J E R O S Q Ü B S A M E M O N 
P o r d i s t in tos t renes f u e r o n aye r 
r ° M n el A l c a l d e M u n i c i p a l de 
6 C , O r m i n o Rafae l A g u i l a . R a -
r u e ^ a y f a m i l i a ; A g u a c a t e : 
S se^or Rafae l R o d r í g u e z y su 
« \Targot G o n z á l e z , e l j o v é n -
e t o M a S n B i l b a o . O l i m p i o T r a -
f e S o Ma anza^: doc to r H o r a c i o 
i nvio e l Representante a l a KeyeS L o i   i - a d o c t o r 
C . á T T o r d á n l a s e ñ o r i t a F e f i t a 
p n ^ r í J e z Mekoca l . e l S u p e r i n t e n -
R o d r í g u e z i Escuelas I n t e r -
dente ^ x i " a a r n u e l B r a n d e , e l Co-
^ n T l f m é ^ o L i b e r t a d o r V i c -
rone l d - i p r e s iden t e de 
t 0 r Í C ^ o P r o y i n c i a l I s r r a e l 
a f í i u í o - Pedro R u b i o Va.1-
L b á r d e n S : M i g u e l H e r n á n d e z 
déST:uau l í l e s l a s ; Campo F l o r i d o : 
? ^ n r i t a F i t a H e r n á n d e z ; Jove-la s e ñ o r i t a J i Ma_ 
S ' - P ' e n d i s ? Melena d e l S u r : 
Jacinto Flores^ 
j M O T B L I T X ) K E S P E D K O S O 
de ese c e n t r a l . 
TRENES A Y T>E G U ^ N E Y 
P I N A R © E L R I O 
Por estos t r enes ' l l ega ron de los 
Parados A d r i á n T r o n c o s . J u a n 
S l t ? San Diego de los B a ñ o s : e l ü o r t a . ban s p i l i a r 
T e f R í o lo d o ' o r e ? J e r e z V a r o n a 
y ' R o d r i g u e z Nín . Magis t rados de 
aauella Audiencia, la s e ñ o r i t a M a -
t i d u S Cuervo, e l s e ñ o r . D á m a s o 
Suros y s e ñ o r a ; H e r r a d u r a : e l doc-
t o r Juan Mata y del P i n o ; San 
j S a n y M a r t í n e z ? Corne l io G a r c í a , ; 
fian L u i s : J u l i á n Salas; Consola-
ción de Sur: Arcad io D o m í n g u e z . 
Por é s to s trenes fue ron a B a c u -
nagua- el s e ñ o r Faus t i no G u e r r a ; 
G ü i r a de Melena: B e r n a r d i n o T r a -
rieso Jr., s e ñ o r i t a Es tbe r Bodes. 
Pura y C a ñ u e l a Quin tana , e l s e ñ o r 
(Luis. R a ú l M a r t í n e z , el doc to r P é -
rez Sosa; Cande la r ia : e l s e ñ o r L u i s 
Coblán y s e ñ o r a ; C o n s o l a c i é n d e l 
Sur: M . P l r i s ; P i n a r del R í o : e l 
Padre F e l i u de aque l Obispado, 
I^encbo Nieto Jr . y su f a m i l i a , e l 
Comandante del E j é r c i t o N a c i o n a l 
. Erasmo Delgado, e l represen tan te 
a la C á m a r a , Salvador D í a z V a l d é s , 
los s e ñ o r e s S i lves t re Jac in to , M i -
guel Castro, E n r i q u e Callejas , Ra 
m é n Valois. J o s é Cardentey , e l 
ñ o r S e b a s t i á n P a d i l l a y s e ñ o r a ; <9an 
C r i s t ó b a l : los s e ñ o r e s A l b e r t o N o -
darse y C é s a r M a d r i d este r ep re -
sen tan te a l a C á m a r a ; Tacp T a c o : 
e l d o c t o r L u i s S á n c h e z l a . s e ñ o r a 
F e r n á n d e z de R i v e r a e h i j o s ; San 
F e l i p e , ipor R i n c ó n : d o c t o r J u l i o 
A l o n s o ; L o s Pa l ac io s : M e n d l e t a y 
M o n t e f ú . 
T R E N B E S A N T I A G O Ü E C U B A 
OLA V I U D A D E L G E N E R A L 
R O B A U 
A y e r l l e g ó de Sagua l a Grande , 
la s e ñ o r a M a r í a Car taya , v i u d a de l 
Gene ra l J o s é L u i s R o b a n acompa-
ñ a d a de su h i j a M a r í a L u i s a y de 
a l s e ñ o r i t a Georg ia R i v e r o y e l j o -
v e n A g u s t í n R i v e r o . 
E L IDR. A U G U S T O S A R R A O B N 
R e g r e s ó de C o l ó n , e l d o c t o r A u -
gus to Sa r racen el que en a q u e l 
Juzgado t i ene d i s t i n t o s asuntos 
profes ionales que a tender . L o s ele-
men tos conservadores de M a t a n -
zas p i ensan en e l d o c t o r Sa r r acen 
para el c a r g o de represen tan te^ en 
las v e n i d e r a s elecciones. 
se-
O T R O S V I A J E R O S 
T a m b i é n po r é s t e t r e n l l e g a r o n 
de A g u a d a de Pasa je ros : l a s e ñ o r a 
M a t i l d e H o r c a d o y las s e ñ o r i t a s 
B l a n c a y Sara G u e r r a ; C ienfuegos : 
el Padre J e s u í t a A b a t , e l represen-
t an te a ' la C á m a r a D o n a t i l o V a l d é s 
A d a y ; Santa C l a r a : A n t o n i o Ra-
dela t , J u a n N a v a r r o . R o g e l i o M a n -
so L ó p e z . Ra fae l A n t o n i o P é r e z ; 
San t i ago de C u b a : e l s e ñ o r Sabino 
Cabezal , e l i n g e n i e r o J o a q u í n 
Gu insme l i z , e l doc to r A l l i e g r o , 
A g u s t í n de l a V e g a ; Zaza d e l Me.-
d i o : A n t o n i o G a r r i d o y s e ñ o r a ; 
Cruces : J u l i á n Jo v a ; P a l m i r a : se-
ñ o r i t a E l v i r a F l g u e r o a ; T r i n i d a d : 
e l s e ñ o r H é c t o r de L a r a ; Espe-
r anza : doc to r S e r a f í n R o j a s y se-
ñ o r a ; M a t a n z a s : e l s e ñ o r J o a q u í n 
D u e ñ a s y s e ñ o r a . L i b e r a t o de L e ó n . 
Ped ro F e r n á n d e z , l a s e ñ o r a de R á -
celo, l a s e ñ o r i t a M a r í a de l C a r m e n 
M o r é , los s e ñ o r e s J o s é V á r e l a , A n -
selmo G a r c í a . Eifebo i L l o r e n s ; M a n -
z a n i l l o : eíl s e ñ o r H o r a c i o B l a r d o n y 
y f a m i l i a , el s e ñ o r A b e l a r d o G o r -
d i l l o y su s e ñ o r a Genoveva L e ó n 
de G o r d i l l o , e l r ep resen tan te a l a 
C á m a r a L e ó n H i r z e ; Sagua l a 
G r a n d e : E d u a r d o M a r t i n ó ; Sanc t i 
S p í r i t u s : d o c t o r J o s é G a r c í a - C a ñ i -
zares; C á r d e n a s : e l s e ñ o r F r a n c i s -
co M a r t í n e z M i l a n é s , J u a n R o d r í -
guez P é r e z y su h i j a ; San J u a n de 
los Remed ios : e l s e ñ o r Car los 
J u n c o . 
D E N T A D U R A 
P J I L Q S - S A R R 
' P O P U L A R E S " 
BUENAS TRRHflCiRS > SED 
M o v i m i e n t o de C a b o t a j e 
ManifÍG«5to de cabotaje d e l va-
por cubano " A n t o l í n " , c a p i t á n A l e -
m a n y , e n t r a d o procedente de V u e l -
ta A b a j o , cons igndao a l a E m p r e -
sa N a v i e r a de C u b a : 
\ V . J u d í a 10 envases, 
l í e Santa L u c í a 
M i n a s M a t a h a m b r e , 1 caja m á q . 
sumar . 
J San M a r t í n , 2 Caja? p e l í c u l a s . 
H . A s t o r q u i y Co. , 2 s a c o á f r j o -
lea. 
D e A r r o y o s 
M u ñ i z y Co, 1 saco l a n a 
L a V i n a t e r a , 1 envase. 
V . C a r b a l l o 1 cua r to p i p a v i n o . 
Glez. F a r i b o n a y Co, 1 f a r d o te-
j i d o s . 
A Pozo, 1 b a ú l r o p a . 
L l o v e r a y Co., 1 saco^ a joa 
J . O te ro , 1 c&ja aves. 
W I n d i a , 15 envases. 
De Sote 
J . A s t o r q u i , 6 sacos f r i j o l e a 
R Dussay , 1 caja efectos. 
Sunnons y Co. 1 b t o . l a r g u e r o s . 
Romagosa y Co., 3 b tos . f r i j o l e s . 
M G. P u l i d o , 4 medios sacos 
flri j o l e s . 
M . G a r c í a y Co, 1 caja zapatos. 
W . I n d i a , 3 enrases . 
D e D I m a s 
M , G u e r r a , 1 vaca. 
F . A l e m a n y , 44 sacos c a r b ó n , 1 1 
b u l t o s m a d e r a . 
Co M o n i s , 3. caja Jamones. 
Cabo Basca , 1 f a r d o t e j i d o s . 
L . Salcine, 3 b tos . efectos. 
M Geno, {4 b tos . v a c í o . 
A Paz y Co, 1 r o l l o t e j i d o s . 
M . Q u i ñ o n e s , 2 cajas y p te . efec-
tos . 
M . G u e r r a , 1 caja efectos. 
P. R ivas , 1 caja aves. 
D e R í o d e l M e d i o 
F . A l v a r e b , 76 cochinos . 
D e Espe ranza 
J . C a í a m o c h o , 2 b tos . efectos. 
B M a r í a y Co., 2 sacos a r r o z . 
C a r b a l l o y Co., 1 c u a r t o p i p a 
v i n o . 
U n i ó n C a r b i n * y Co., 10 enva-
ses. 
C Soto y € o . , 1 p a q u e t e ' efectos. 
A l o n f o y Co., 1 b t o . f r i j o l e s . 
, W . I n d i a . 1 envase. 
D e Bonacosi 
J . A v i l a , 12 c a m e r o s y cochinos . 
D e R í o B l a n c o 
J . A C r u z , 3 cajas efectos. 
A l o n s o y Co. , 1 saco a r roz . 
U s í a y Co., 1 paquete ca lzado. 
S u á r o z R o d r í g u e z , 2 cajas y p t e . 
efectos. 
G. G a r c í a y Co, 1 caja efectos. 
Mangos y Co., 1 paquete efectos. 
N . R o d r í g u e z , 1 caja efectos. 
G. M a r i b o n a y C o „ 1 f a r d o t e -
j i d o s . 
R . de T o r r e n t i g u e , 8 cajas aves 
y efectos. 
J . de l a H o z , 10 reses y carne-
ros . 
W . I n d i a , 1 1 envases. 
D e B a h í a H o n d a 
P . Cepedo, 176 cochinos 
J . A s t o r q u i , 2 b tos . f r i j o l e s . 
• N o t a : L a carga de tabaco que 
t r a j o este v a p o r a p a i r e c i ó en l a 
" S e c c i ó n T a b a c a l e r a " . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las car tas ce r t i f i c a - l A b r e u s . S. C . D e s t i n a t a r i o Acos 
das nacionales que se e n c u e n t r a n ! ta D o m i n g o . C l V i o l e t a . c a m a -
a r c h i v a d a s en e l Negoc iado de C e r i g ü e y . 
t i f i c ados y Rezagos de l a Secreta-1 R e m i t e n t e . V a l e r i a n o A h r e u s . 
r í a de Comu. i icacIones , en v i r t u d ' A b r e u s . 
do no haber p o d i d o ser ent regadasj D e s t i n a t a r i o . A b r e w s V í c t o r , 
a los de s t i na t a r i o s n i devuel tas a C h a m b a s . 
los r e m i t e n t e s y los cuales e s t á n ! R e m i t e n t e . A . V a l d é s . ADreus dei.a 
'en d i cho Negoc iado a d i s p o s i c l ó n l S• C . D e s t i n a t a r i o . A l v a r e z S o l é - ' 
'de nnos u o t r o s , m e d i a n t e I d e n t l - j d a d . R e p ú b l i c a C o l o m b i a , 
f i c a c i ó n . R e m i t e n t e . N o c o n s t a . Habana , 
Caso de no ser rec lamados estos C u b a . 
Cer t i f i cados s e r á n abe i r tos o f i c i a l - e D s t i n a t a r l o . A b r e u s R r o s A r -
mente y e l d i n e r o o va lo res q u e ' n o l d C o . H a b a n a . C u b a , 
c o n t u v i e r e n se i n c a u t a r á de e l lo e l ! R e m i t e n t e . Jus to A r i a s . C é s p e -
'Es t ado . ( A r t í c u l o 35 6 de l Reg la - des* C a m . 
1 
(Viene de La p á g i n a catorce) 
J Cinca Ba rce ló 25 Idem Idem. 
Ortega y F e r n á n d e z : 150 Idem I d . 
Mar ie t t a Paint y Color: 20 i d . i d . 
M A D E R A : 
Tellechea P e ñ a Co: 664 piezas m á -
mente de l Se rv i c io de C o r r e o s ) . 
I í I S T A " 3 2 9 ' 
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y n r n n e l c o m e r c i a 
8 
R e m i t e n t e . T o m á s C i n c l a y . P . 
de C a u t o . D e s t i n a t a r i o . S i n d a l r 
S t e p h e n . Sabana G r a n d e . 
R e m i t e n t e . J o s é S u á r e z . Baez. 
S. C . D e s t i n a t a r i o . S u á r e z L e o n -
cio . C . de A v i l a . 
R e m i t e n t e . E l v i r a E r i e . Pres- s a n t i a g o , 
t o n . O . D e s t i n a t a r i o . S a i n b l l Aca-
l l e . F a l l a . 
R e m t i e n t e . J o r g e S m i t h . B a ñ e s , 
O . D e s t i n a t a r i o , s m l t h M a r g a r e t . 
J a m a i c a . B . W . Y . 
R e m l e t e n t e . Jas S. F l e t c h e r . 
H a b a n a . D e s t i n a t a r i o . S á n c h e z M a 
r í a . H a b a n a . 
R e m e i t s n t e . M a r í a L u i s a L o r a . 
M a r i a n a o . H a b . D e s t i n a t a r i o . T o -
i ) * ^ lL<o.ra A l f r e d o . iQamagi iey . 
R e m i e t e n t e . J e s ú s G o n z á l e z . Ca 
yo M a m b í . O t e . D e s t i n a t a r i o . T o -
rres T e ó f i l o . M a y a r ! . O t e . 
R e m i t e n t e , V í c t o r T r a b a j o . Ca-
yo M a m b í . D e s t i n a t a r i o , T r a b a j o 
M i g u e l . B . a - R e p . b l i c a A r g e n t i -
n a . 
R e m i t e n t e . J o a q u í n G . Ñ u s c o . 
H a b a n a . D e s t i n a t a r i o . Toca A g u í -
la r o J s é , E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e . G a l t a n o Gabone , H a 
ba . D e s t i n a t a r i o . T a b o u r n e A n t o 
nio N . Y . 
* R e m i t e n t e . P e d r o T a m a y o . T l -
g u a b o s . f 
D e s t i n a t a r i o . V a r g a s A l e j o . M a r 
c a ñ e . 
R e m i t e n t e , F r a n c i s c o R o d r í g u e z , 
E n c r u c i j a d a , D e s t i n a t a r i o . Velas-
co J o s é M . N - Y o r k . 
R e m i t e n t e . J u l i o G u a s c h . A n t l 
l i a . O . 
D e s t i n a t a r i o . V l l l o l d o V . P e d r o . 
M a n a t í . O , 
R e m i t e n t e . N i c o l á s V i ñ a s . G t m o 
D e s t i n a t a r i o . V i ñ a s P r a d o D o m i n -
g o . B . A . R e p . A r g . 
R e m i t e n t e . Do lo res V á z q u e z . C 
B . B l a n c a . H a b . D e s t i n a t a r i o . 
V á z q u e z M a n u e l , E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e . N o c o n s t a . M i r a n -
d a . O . 
D e s t i n a t a r i o . "WlalkeUs A n t h e r . 
M i r a n d a . O t e . 
R e m i t e n t e . D a v i d J o n h s o . Saba-
naso . D e s t i n a t a r i o . W i l t h e r AUce 
M . N e w Y o r . 
R e m i t e n t e . N o C o n s t a . Sabana-
soT" D w t i n a t a r i o . W a l k a t s M a r y 
r. H a i t í . R e p . 
R e m i t e n t e . A r m a n d o L a s o . Ca-
m a g ü e y . 
D e s t i n a t a r i o . Y a r a L u i s . Haba-
na . 
R e m i t e n t e . S. A . W l l s o n . G u t -
r o . O . 
D e s t i n a t a r i o , Yappe r s L e n a . Ja-
m a . O t e . B . W . Y . 
R e m i t e n t e . D i a g o y U l i t a . Haba -
, i a . 
R e m i t e n t e . C . C l a y t o n . G t m o . 
O t e . 
D e s t i n a t a r i o . A n d e r s o n B . Ja-
ma ica , B . W . Y . 
R e m i t e n t e . P r i m i t i v o A j a . Ya-
g u a j a y . D e s t i n a t a r i o . A j a A n d a n a 
v i a D a n i e l . B . A . R e p . A r g . 
R e m i t e n t e . P a u l a S o b r i n o , F l i -
r i d a . C a m a g l l y e , D e s t i n i a t a r l o . 
Abreus H i l a r l o . A . Pasa je ros . 
R e m i t e n t e , J o s é A b r e n , C . de 
A v i l a , D e s t i n a t a r i o . A b r e u s J o s é 
M a r í a . A g r a m o n t e . 
R e m i t e n t e . M i c a e l a Je rez . Cam-
pechue la . D e s t i n a t a r i o . A l v a r e z 
J u l i o . M ' 1 - ^ ^ 1 ^ R e m i t e n t e . I s a -
1 Ocampo de A c o s t a . 
D e s t i n a t a r i o . A r i a s V a l e n t í n * . 
F r í m c i c t 
R e m i t e n t e . R . B o u y e r . Caco-
c u m . O , 
D e s t i n a t a n i o . B o u y e r R o b e r t . 
Cayo M a m b í . O t e . 
R e m i t e n t e . J o s é F e r n á n d e z I z -
quierdeo ; M a t a g u a . C a m a g í l e y . 
D e s t i n a t a r i o . B e n j a r d i n P u l i d o , 
R e m i t e n t e , n o C o n s t a . G a l b i s . 
D e s t i n a t a r i o . B r i c h a z a J u a n Ga l 
b i s . C a m a g i i e y . 
-•Btnuo ••b^suoo o>i • a^naíTuie^j 
gtíipi1. D e í i t i n ^ t a r i o . B « t a n c o u r t 
O r i a l . H a b a n a . C u b a . 
R e m i t e n t e . B . B r a w o n . Joba-
b o . D e s t i n a t a r i o . B l a c k L . J a m a i -
ca , B . W . Y . 
R e m i t e n t e . M a n u e l R o d r í g u e z . 
C ien fuegos . D e s t i n a t a r i o . B a l b u r -
na T o m á s . M é x i c o . 
R e m i t e n t e . M m y B a r l e y . C ien-
fuegos . D e s t i n a t a r i o . B a i l e y E l e o -
n o r . J a m a i c a . B . . W . Y . 
R e m i t e n t e . A l f r e d o Paredes R . 
R i n c ó n . D e s t i n a t a r i o . B e r j a n t i n o 
J o s é . C o l ó n . M a t a n z a s . . 
R e m i t e n t e . L u i s F . F e r n á n d e z . 
S a n t i a g o . Desto , B a r r u t i a P e d r o . 
M é x i c o . 
N o t a : L a co r re spondenc ia es I n -
v i o l a b l e y , p o r t a n t o , i n c u r r e en 
r e s p o n s a b i l i d a d t o d a persona que 
a b r a á u n a e t a o i c h m r d l etao sh r 
a b r a u n a c a r t a u o t r o e n v í o ce-
r r a d o s in t ene r derecho para ha-
ce r lo . 
Como m e d i d a p r e v i s o r a , c u a n d o 
us ted no pueda es tar en su d o m i -
c i l i o a l a l l egada de l C a r t e r o , ha-
ga u n escr i to d i r i g i d o a l Jefe L o -
ca l de Comunicac iones o A d m i n i s -
t r a d o r de Correos de l l u g a r de su 
J Cardona: 1.308 Idem Idem. 
E G Donald: 3.148 Idem Idem. 
D Alonso: 5,076 Idem Idem. 
P G u t i é r r e z y Hermano: 1.795 i d . 
Idem, 
A Gonzá lez : 481 Idem Idem. 
J P lanlo l y Co: 360 Idem Idem. 
R Cardona: 2.864 Idem Idem 
R A WI11: 522 Idem Idem. 
Hershey Corp: 1.362 Idem Idem, 
Alegre t y Pelleya: 1.740 Idem I d . 
M A N I F I E S T O 749.— Vapor amer i -
cano J . R , P A R R O T T , c a p i t á n Ha-
r r lng ton , procedente de K e y "VN̂ est, 
consignado a R . L . Brannen. 
VIVIERES: 
O F a r i ñ a s : 666 sacos har ina de se-
m i l l a a l g o d ó n . 
M G a r c í a : 756 cajas manzanas. 
Cuban F r u l t : 1.890 huacales uvas. 
Rivas Co: 945 Idem Idem, 
Manrique y Ba lu ja : 945 Idem Idem. 
J Dold Packing (Camaguey): 100 
tercerolas manteca. 
A del Campo: 400 cajae huevos. 
F rank Bowman Co: 500 Idem i d . 
M Esquijarosa: 14.173 k i los coles, 
R Cantera Co: ( C a i b a r i é n ) : 1.546 
piezas puerco. 
S w l f t Co: 25 t inas ; 55 cajas; 70 
tercerolas manteca para Cienfuegos; 
70 Idem, 15 tinas, 25 cajas Idem pa-
ra Matanzas; 2 cajas jamones, 14.515 
ki los puerco para Santiago de Cuba, 
MISCS£A2(rSA< 
E S Bagley: 41 bultos accesorios 
e l é c t r i c o s , 
H Y Ski l ton : 1 huacal m á q u i n a s . 
V G Mendoza y Co: 1 caja efectos 
de cuero, 
Cuban I r o n Product : 10 fardos em-
paquetadura, 
A A Bezanll la: 1 Idem Idem, 
M V e l i l l a : 1 caja accesorios e léc-
t r i cos , 
F rank Robins Co: 31 cartones acce-
sorios para agua, 
Pons Cobo y Co: 10 huacales efec-
tos eanitarioe, 
J S G a r c í a : 4 cartones accesorios 
auto . 
G B K n i g h t : 2 cajas accesorios t u -
bos, 
J S G a r c í a : 11 cartones ruedas. 
P Alvarez Mena Co: 18 Idem Idem, 
Elec t r ica l Equi tment Co: 1 caja 
metros. 
Guso Hermano Co: 1 huacal m á q u i -
nas. 
C o m p a ñ í a Cervecera In t e r : 54,975 
botel las. 
Purdy y Henderson T rad ing : 1.500 
res idenc ia o r d e n á n d o l e l a entrega!piezas tubos. 
de su co r re spondenc ia o r d i n a r i a o| F c Unidos: 13 bultos maquinar la , 
c e r t i f i c a d a a l a persona que tenga J Mora to : 785 piezas madera, 
a b ien des ienar Lykes Bros: 112 cerdos, 
a Dien d e s i g n a r . Harper Bros: 20 vacas; 4 c r ias . 
S I T U A C I O N D E L O S 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
U N B A R C O A L E M A N C O N 
P A S A J E 
S e g ú n cab l eg rama r e c i b i d o po r 
e l s e ñ o r F a b r i s i u s Cons igna t a r i o en 
esta ] j l a . de l a c o m p a ñ í a L l o y d 
G e r m á n , e l v a p o r a l e m á n S e y d l i p t z i 
S a l i ó de V i g o con ca rga gene ra l y 
pasajeros y se espera e l d ia 6 de l 
c o r r i e n t e . 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
E n e l v a p o r Cuba de la P e n i n -
su la r Occ iden ta l S. S, C embarca -
r o n po r l a R u t a de l a F l o r i d a los 
s e ñ o r e s A l b e r t o A v i l a , J u a n B e t a n -
c o u r t , M i g U e l M é n d e Z ( A l f r e d 0 j 
K o h l y , Celes t ino D í a z , M a r t i n Ga-
R u i z , y f a m i l i a , J u a n A l o n s o , M a -
n u l e R o j a s , E d u a r d o Poey, E n r i -
que Santos, R a o u l C . Rojas , J u a n 
Casellas, M a n u e l E . G ó m e z , F r a n -
be l de l B a r r i o , T o m á s G u t i é r r e z 
cisco S. P é r e z , C a r m e n L ó p e z , I sa -
Mercedes e I sabe l A l o n s o , E n r i q u e 
Y á m z , J u a n M . Esca r r a , A r m a n d o 
L o r e t de M c l a y s e ñ o r a , F ranc i sco 
y M i g u e l A r a n g o , M i g u e l A r e l l a n o 
E L C A R T A G O 
x*. vapor amer i cano Car tago , l i e 
g ó ayer t a rde de C r i s t ó b a l c o n car-
ga y 13 pasajeros en t r á n s i t o y dos 
pasajeros pa ra l a H a b a n a . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e ron los s iguientes bar-
cos, los ü e r r i e s oseph á . P a r r o t ' y 
H e n r y M . F l a g l e r pa ra K e y W e s t , 
" C u b a " pa ra K e y Wes t y Tampa , 
la go l e t a cubana C i t y o f T a r p o n 
S p r i n g pa ra M i a m i , e l " A t e n a s " pa-
r a C r i s t ó b a l , e l ingles T o l o a , pa ra 
C r i s t ó b a l , el d a n é s V i b i r g , pa ra C á r -
denas, e l Sobpney, pa ra N e w Y o r k , 
e l A l f o n s o X I I I , p a r a V e r a c r u z y 
T a m p i c o . 
E L " I N F A N T A I S A B E I / 
S e g ú n cablegrama r e c i b i d o p o i 
los s e ñ o r e s Ba lce l l s y C o m p a ñ í a , 
cons igna ta r io de l a T r a s o c e á n i c a de 
Barce lona , ¿e sabe que e l v a p o r co-
r reo e s p a ñ o l I n f a n t a I sabe l , s a l l í 
de V i g o , e l d i a p r i m e r o d e l c o r r i e n -
te pa ra l a H a b a n a con c a r g a gene-
A n t o n i o de l a G u a r d i a , J o s é M I r a l ^ Pasajeros . 
T a r a f a , M a n u e l A . L u q u e , E l e n a ! 
T o r r e s , E n r i q u e L ó p e z S i lve ra , R a - E L " M I A M I ^ 
faela M e n é n d e z , L u i s a y E m i l i a 
R i c o , E n r i q u e Rosa, J o s é L S u á -
rez, R a m ó n Diaz , J o s é M o n t a n é 
A n g e l C . I z a g u i r r e . 
C E N T R A L E S 
Miranda : 10,800 l ad r i l l o s . 
Perseverancia: 53 bultos calderas. 
Hershey Corp: 133 Idem Idem 
Tinguaro Sugar Co: 35 Idem maqui-
nar ia . 
L O S F E R R I E S 
L o s ferie? H e n r y M . F l a g i e r y 
Joseph R . P a r r o t , h a n l l e g a d o ' d e 
K e y W e s t con 26 wagones de car -
ga gene ra l cada u n o . 
E L M A R G J 
, « p o r no ruego M a r g a , l l e g ó 
aye r de Sagua en l a s t r e . 
" E L B A R O L E E M ' 1 
Es te v a p o r d a n é s l l e g ó ayer de 
M o b i l a con carga g e n e r a l . 
E L " L E E R D A M " 
Procedente de R o t e r d a m , San tan-
der , C o r u ñ a y V i g o , l l e g ó ayer t a r -
de e l v a p o r h o l a n d é s L e e r d a m , que 
t r a j o ca rga genera l , 2 3 1 pasajeros 
pa ra l a H a b a n a y 212 de t r á n s i t o 
p a r a V e r a c r u z . 
E l v a p o r amer i cano M i a m l , n e g ó 
anoche de K e y West , conduc iendo 
carga g e n e r a l y pasa jeros . 
M A N I F I E S T O 750.— Vapor no/J-J-
Vapor A n t o l í n del Collado, cargan- go M A R G A , c a p i t á n Wi lah f lusen , pro-
do para V u e l t a Abajo , S a l d r á el l u - medente de Sagua, consignado a la 
Vapior Baracoa, l legó ayer por la 
tardt^ procedente de Nuevitas , cescar-
gando en el tercer e sp igón do Paula. 
Vapor Cayo Cristo, sin operaciones. 
Vapor Cayo Mambí , en Santiago de 
Cuba 
"Vspor Cienfuegos, se espera esrta 
nochp procedente de Cienfuegos. 
V á p o r C a i b a r i é n , s a l d r á hoy para 
Caibar ién , Punta Alegre y Punta San 
Juan. 
Vapor Ensebio Coterl l lo, s a l d r á hoy 
para Baracoa, G u a n i t á n a m o (Calma-
itera) y Santlag-o de Cuba, 
Vapor Gibara, en r e p a r a c i ó n . 
Vapor G u a n t á n a m o , l l e g a r á el lunes 
procedente de Puerto B i c o . 
Vapor Habana, l l e g a r á el martes, 
pro-medente do Santiago de Cuba y Ba-
racoa . 
Vapor J o a q u í n Godoy, sa l ió ayer 
para todos los pnortos da la costa sur. 
Vapor J u l i á n Alonso, sa l ló ayer de 
Santiago d© Cuba pura la co.t,a norte. 
Vapor L a Fe, s a l d r á hoy ora Nue-
vltas, M a n a t í . Puerto Padre y Cha-
parra . 
Vapor "Las V i l l a s , en Manzani l lo , 
Viaje de ld¡a. 
Vapor Manzanillo, s a l d r á hoy para 
la costa nor te . 
Vapor Puerto Tarafa, s in operado-
res . i 
Vapor Tlápido, l l e g a r á hoy proce-
dente de Puerto Padre. 
Vapor Santiago de Cuba, en A n t l l l a 
Vlajp, de ida . 
Munson S, L^ne. 
ísn l as t re . 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
Arr ibos , E x p o r t a c i ó n , Consamo y Existencia en todos los puertos de la 
Is la , en l a semana que t e r m i n a en Septiembre 2 6 de 1925 y totales 
hasta e a fecha. 
S E I S P U E R T O S 
(Toneladas 2 .240 l ib ra s ) 
C. molleado Arr ibos . Export . Connuno Exis t . 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
A l i j o s o C l i s e s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
m ! t o ! , Í S f , ! v a ! f r „ S a S , ; C , , y a n U C Í 6 ° " í a P 0 Í 0 r < í ? ' l fabé t ÍCO- I ^ P ^ á d i c o , pa ra q u i . - , » 
« M . yA SUphc0 ^ P ' í b J i « > „ « t raba jo p u b l i c i d a d " ^ n L q u , 
renga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: s iguen: 
lé íono: ¿ « 7 6 E s t a m o s " L a Kegente". N e ¿ t u n o . 39. 
S o n ó ^ A - ^ í ü FábrÍCa 06 V ^ ™ * * "Saflrea". Cerr , . .5Í . t « -
Ü SUf90; í?!1 A - ^ f . 1 " 6 " 8 ^ L0terIa y * * ™ * o do Ta-
EI A - m T ' PeleterIa y EQUipajes (de J o s é Pé rez y C í a . ) Reina. 33 
^ l ^ 1 * * * " . A lmacén de p,eles y efectos da viaje. Monte. * ¿ 
p í í n i ^ d e z ^ y ^ U n c o ' B i r l ? ^ " * 8 ':G^,'> Monte. 7. A-?263. 
cipe. 47. * 1 U Í 0 ' para Paseüs ^ euuerroa. Prla^ 
^ p ^ m ^ 0 - 'F4brlCa de Plegables de cart6n 
^ Í U y . ^ A - s í f i . TraCt0res * lmPlementos a g r í c o l a s . 
Amis tad 
Teniente 
"La MÍmí" M o f * - ^ n b a t t a n " . San L á z a r o y Beiascoaln. 11-7924 
"Las FUip i¿a3- .^omt>reros para S e ñ o r a s , inciusir ia , 112. 
Mu{Amiaiad. 76. j ^ t m lmporLa<ior de novedades y elecios cbinos. 
Padrón, Dr" f ¿ l - ^ Or topédico . Manrique, 138. T e l . A-9C69 
léfono: A-4676. •Proveedor de ^ "Leche- K e l " . Belascoain, i " T » . 
R o ^ r í r P ' 6 " ' AD5039ltO ^ Pr0dUCt0B ^ bftlle2a 
„ ^ g^^^10111,0^ Neveras*"Bohn S y p W y efectos sanitarios 
Standarü Sanltarv Mf»620^ 20 ^ 22• ¿ - 2 8 8 1 . anuarios 
Stowers C 1 0 T V 1 7 - ^ ^ i í ^ Ef€Ct08 8aaitarl08- 0 f l c l ^ » = Banco 
Teatro " M é n d e z " ' ( Í ^ I J , " t o p l a n o s . San Rafael. 28, A.396a 
1-3395. tde " rancl8co M é n d e z ) . Santa Catalina. (V íbora ) 
Tne Brunswiclf u«ii 
^ S ^ ^ Bi l lares , Fon<*rafo. 
Taomas f . T u r u ü y c0 York- 0 ' R e l l l y ^ Compost 
y 4- M-6985 Productos qu ímicos y Drogas. ela. Mura l la , t • « -o^SS. o — . ík 
universal Musie a ^ 
¿ l l a r l n o . Gaspar Cas0^?61"^] Co- ^ . n Rafael, l . A.2930. 
' U t - ^ l ^ ^ f " 1 - " y C ía . A .ma 
Habana. 
Matanzas. 
C á r d e n a s . 
Cienfuegos. 
Sagua. . , 

















M A N I F I E S T O 7 5 1 , — Vapor amer i -
cano H . M , F L A G L B K , c a p i t á n Han 
sen, procedente de Key "West, consig-
nado a l i , L . Brannen. 
T Z V S B S S : 
J López y Co: 1,050 huacales uvas. 
A r m o u r y Co: 48,746 k i los man-
teca. 
MISCJGL A N E A : 
Cuban Por t land Cement: 4.900 sa-
cos cemento. 
F á b r i c a de Hie lo : 700 atados arcos. 
Purdy Henderson: 1.075 piezas t u -
bos. 
G a r c í a Vivanco Co: 4 fardos t e j i -
dos: 2 cajas Idem. 
Juelle y Sobrino: 2 fardos Idem. 
Suárez González y Co: 8 Idem ' d . 
Bbnet Co: 16 Idem sacos, 
E Va l l e : Z atados accesorios ara-
dos . 
C o m p a ñ í a de F e r r e t e r í a ( C á r d e n a s ) : 
6,500 ladrUlcs , v „ 
N C a s t a ñ o (Cienfuegos): 400 rol los 
alambres, xx „ _ *. 
J i l l Bros ( I s la P i n o s ) ) : 1.500 ata-
dos cortes. 
CE1TTBAI.ES: 
Carolina: (» bul tos m a q u i n a r í a . 
Tacajo: G Idem Idem. 
Hershey Corp: 227 Idem acero. 
Cuba: 31 piezas accesprios e l éc t r i -
cos 
Constancia: 5.500 l ad r i l l o s . 
Stewart : 5.000 Idem, 941 te jas . 
Santa Rosa. 2 carros y accesones. 
F i d e l i t y Sugar: 1 Idem Idem. 
P i l a r : 1 caja cubiertas. 
M A N I F I E S T O 752.— Vapor holan-
dés L E E R D A M , c a p i t á ^ Lieuvern , 
procedente de Rot terdam y escalas y 
consignado a R . Dussaq. 
D E R O T T E R D A M 
B A R C O S Q U E SE E S P E R A N 
L o s s iguientes barcos se esperan! 
el vapo r f r a n c é s Cuba, que l l e g a r á 
hoy de Sa in t Naza i re , Santander , 3 
la C o r u ñ a , e l v a p o r B e t a de los 
Estados U n i d o s , e l a l e m á n Sey l i t j 
de V i g o , e l H e r e d i a de N e w Orleans, 
el F o r t H a m ü t o n de los Estados 
Unidos , el M u n w o o d de N e w Y o r k , 
e l W . D . M u s o m o de N e w Orleans, 
el Secundus, de los Es tados U n i -
dos, e l J e l l ings , de los Es tados U n i -
dos, e l E n g l a n d de, N e w Y o r k , el 
S. B . L u n d de N e w Or leans el 
M a d r o ñ o , de los Es tados U n i d o s , el 
A m a p a l a , de N e w Orleans , e l va -
p o r t a n q u e M i r i t a , con p e t r ó l e o , e l 
K a l f o n d , de N e w Y o r k . 
E L O R I T A 
H o y n e g a r á de L i v e r p o o l y es-
calas en puer tos de E s p a ñ a el va-
¿ o r i n g l é s O r i t a , que t r ae carga 
genera l y pasa je ros . 
H o m b r e s y M u j e r e s 
D é b i l e s , G a s t a d o s y N e r -
v i o s o s » D e b e n T o m a r e l 
N u g a - T o h e s i D e s e a n s e r 
F u e r t e s y V i g o r o s o s . 
Obtenga u n fraseo de esta maravillosa 
medicina noy, tómela por un corto tiempo 
y no ta rá Ud. u n cambio favorAle en su 
salud, fuerza y vigor. Nuga-Tone es tan 
bueno para mujeres como para hombres. 
Bstá compuesto de ocho de los mejores 
Emedios conocidos do la ciencia médica. •tos remedios son usados por los mejores 
doctores del mundo. 
Ho aqu í lo que de una manera garanti-
zada Nuga-Tone hace. Mejorara su d i -
gestión, le dará un excelente apetito, ha rá 
que sus intestinos se muevan regular-
mente, e l iminará las materias venenosas 
de su sistema, activará las funciones del 
hígado, evita l a biliosidad, quita los 
dolores de cabeza, da a su cuerpo m úseulos 
sólidos, estimula la acción del corazón, 
proporciona una corriente desangre rica 
Ír roja por sus venas, fortalece>sus nervios, e da nueva fuerza y vitalidad y le hace 
sentirse como un hombre nuevo o una 
mujer nueva. Dele una oportunidad a 
Muga-Tone y admi t i rá que es el reconstituyente mejor que se ha conocido. 
N U E S T R A G A R A N T Í A NIIOa-TONE se vende en todas las droguerías con ÍSL 
n w f c W U l f l n r m n i l l • an garantía de que se devolverá el dinero si no satisface, 
'i ' imlmiid • O B ^ M C a n t véase la garantía en cada paquete. La botella contiena 
90 pastillas, suficientes para un mes de tratamiento. Tome NUQA-TONE durante 30 
días a nuestro propio riesgo, y si los resultados no son satisfactorios, devuelva a la dro» 
guerfa el resto y recibirá su dinero. Esta garantía excepcional la hacemos porque tenemos 
positiva confianza de que NUQA-TONE le dará a Ud. los mismos resultados que ha dada 
a miles de personas. Después de tomar NUQA-TONE por algún tiempo, no ta rá la gradual 
recuperación de la vitalidad, el vigor y el sano impulso de la juventud, y su cuerpo se sentirá 
m á s fuerte y lleno de abundantes energías. Entonces podrá recibir los beneficios de una 
vida placentera y feliz. Asegúrese de comprar el legítimo NUQA-TONE. Rehuse las 
imitaciones. Si en vez de esto tema otra cosa, no nos culpe si los resultados son nulos. gecuerde bien que no hay nada que pueda substituir ó compararse a NUQA-TONE. ompre una botella HOY AUSMO. ^ 4 « o . w n a . 
Millares de matrimonios son inteiH! 
•ees y han resultado un fracaso debido 
a que el hombre tiene destrozado su 
sistema nervioso y ha perdido su vi ta l i -
dad. Está Ud. en esta condición? 
Marcha Ud. en ese camino? Evítelo 
reconstituyendo su sistema con Nuga» 
Tone. Mañana quizas sea tarde. 
V I V E R E S : 
M González, y Co: 250 sacos arroz 
Pé rez Pr ie to y Co: 250 Ídem idem. 
M G a r c í a y Co: 400 ídem habas 
A n t l g a y Co: 29 cajas drogas. 
G S C: 4 barri les aceite. 
D E A M B E R E S 
V I V E R E S : 
M Or io l : 3 cajas chocolate. 
R Lar rea y Co: 375 idem conser-
An te r lo r . 
1.200 30.312 1.384 290.474 
2.256.878 1.868.979 66.929 — 
Tota l hasta l a fecha 2.258.078 1.899.251 68.313 290.474 
O T R O S P U E R T O S 
C. molleado Ar r ibos . Expor t . Consumo Exiart. 
s iguen: 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l Mundo 
E l P a í s 
E l Sol 
E l Comercio 
E l Heraldo 
E l I m p a r c l a l 
E l D ía 
El Combate (Santiago do Cuba) 
Heraldo de Cuba 
L a Prensa 
L a D i s c u s i ó n 
L a Lucha 
L a Noche 
Mercurio 
Asturias (semanal w T a m b i é n 
suscripciones.) 
Carteles (semanal) 
Mús ica Magazine (mensual) 
Social (mensual) 
Nuevltas. . . . m . 
Puerto Ta ra fa . . . . 
M a n a t í 
Gibara 
Puerto Padre. . . . 
B a ñ e s . 
A n t l l l a . . . . . . . . 
T á n a m o . •« • (••«. < i 
G u a n t á n a m o 
Santiago de Cuba. . . 
Manzani l lo . . . . . . . 
Santa Cruz del Sur . . 
J ü c a r o 
Zaza. . . . . . . . 



































35.195 55.932 247 386.543 
Ante r io r ,2.478.984 2.068.791 3.666 
Tota l hasta l a fecha. 2.615.179 2.124.723 3.913 386.543 
T O D A L A I S L A 
O. moliendo Arr ibo». Expor t . Consumo Ex l s t . 
36.395 86.244 1.631 677.017 
Tota l hasta l a fecha. 4.773.257 4.024.014 72.226 677.017 
N o cobro n i m á s n i 
nos que lo que marcan 
C O M P A R A C I O N C O N L A S Z A F R A S D E 1923-1924. 1922-1923 
nie-
las 
tar ifas vigentes de los citados 
p e r i ó d i c o s . 
N O T A : N o qu i te a nadie na-
da para d á r m e l o a m í . 
Apartado 1010.—Habana. 
Septiembre 27 1924 
O.molle34o Arr ibos . Expor t . Consumo Rxls t . 
. . — 8.877.899 8.526.169 57.134 294.59S 
Total hasta: 
Septiembre 29 1923. — 8.444.498 3.115.150 28.379 300.969 
(s'OTA: Consumo, se refiere a l a z ú c a r llegado a los puerto^ y tomado pa-
r a el consumo y es s p r o x i m a í o . Del a z ú c a r consumido en el In-
terior s:n Haber entrado en los puertos y que puede ascender s 
anas 30,«30 toneladas por afic se d a r á cuenta a l f i n a l d© la zafra 
Habana, Septiembre 26 de 1925. 
h . a . nrivrEii"x. 
BC: 44 cajas cacao, 1 i d i m impre-
SOBomo.o y Alonso: 25 garrafones g l -
ndJ^ G a l l a n ? v Co: 40 ídem idem. 
B y Ce: 61 cajas l i cor , 
A orr is y Co 75 cajas o.uesos. 
Armour y C u 100 idem idem. 
G a r c í a y Co: 40 idem idem. 
J Calle y Co: 50 idem Idem 
R La r r ea y Co: 505 cajas leche. 
p - 100 sacofc habas. 
Ncstle A . S. M i l k : 10,00) cajas 1c-
ohp 
Romagosa y Co: 100 saco-3 a lp is te . 
Zabaleta y Co: 150 idem nabas. 
G o n z á l e j S u á r e z : 300 ídem í d e m . 
Orts y Co: 250 idem ideia. 
F C: 250 idem idem. 
Polo: 100 Idem i d e m . . 
H B y Co: 100 idem id^m . 
La \7inatora: 2 barr i les g i iwbra 
Prasse y Co: 540 cajas í d e m . 
P A R A CIENFUEGOS 
J R a m í r e z : 30 cajas conservas. 
Cuyamel F r u i t : 25 fardo* coñac , 1 
caja impresos. 
jaxSCE^AÜTEA: 
A M Carneiro: 45 fardos c a r t ó n . 
Á R L a n g w l t h y Co: 17 ídem semi-
lias 
T h r a l l E lec t r ica l y Co: 97 bul tos 
l á G P s r a y " C o : Centrales Perteverancla 
y E s p a ñ a : 5 piezas ruedas. 
D V A : 16 cajas tej idos. 
Solls Ent r ia lgo y Co: 6 idem i d e m . 
Pr ie to H n o . y Co: 6 Idem dem. 
Cobo Basoa y Co: 6 Idem idem. 
S H : 88 fardos papel . 
V G C: 14 idem idem. 
R Zabaleta- 7 cajas hierro 
R o d r í g u e z J i m é n e z : 55 fardos car-
t 0 j ' a B : 20 barr i les á c i d o . 
Carasa y Co: 8 cajas sobres. 
B a r a n d i a r á n y Co: 5 Idem Idem. 
Sol iño S u á r e z : 1 idem te j idos . 
Soliño S u á r e z : 1 idem te j idos . 
129.—7 cajas maquinar la . 
O A l s ina : 10 bul tos goma. 
B C: 7 idem ta lco . 
M S: 1 t a j a loza. „ _ + ^ 
P i é l a g o Linares y Co: 1 idem t e j i -
dos. . , 
C C: 105 fardos papel . 
D A C: 19 bultos tacos madera 
P G a r c í a y Co: 150 idem idem. 
Caball in y Co: 200 idem idem. 
Gómez Prades: 250 idem idem. 
M H : 4 barri les ha r ina . 
S u á r e z Ramos y Co: 110 sacos j u -
P i t a Hno : 110 idem idem. 
Nestle S. M i l k : 50 cajas chocolate. 
H R: 151 Idem licoree. 
M I S C E L A N E A : 
L e l v a G a r c í a : 1 caja tej idos. 
R Gómez Mena Donal y Co: 15 ba-
r r i les azu l . 
Aspuru y Co: 15 bultos Idem. 
A S : 18 cajas c r i s t a l . 
Otaolarruchi Hno : 25 idem v id r ios . 
L S: 5 idem loza. 
L C: 20 idem v id r io s . 
B C: 25 idem idem. 
G a r c í a y Co: 9 fardos tej idos. 
V d a . H u m a r a : 4 barr i les cristale-
r í a . 
S V i l a : 5 Idem idem. 
Gómez Hno : 16 cajas idem. 
G Pedroarias y Co: 17 idem i d . 
Otaolarruchi Hno : 10 Idem idem. 
No marcas: 2.250 sacos abono. 
D r o g u e r í a Johnson; 21 cajas dro-
gas; 35 idem c r i s t a l e r í a . 
F C: 1 Idem tej idos. 
Rosario Sugar: 9 idem maquinar ia . 
Hershey Corp: 91 bultos idem. 
No marcas: 1 caja anuncios. 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
J M Ruiz y Co: 10 barricas vine 
González H n o : 10 Idem i d é m . 
R ive l r a y Co: 50 bultos idem. 
G P: 25 barr i les idem. 
A F ; 10 fardos alpargatas. 
Gómez Prades: 14 idem idem. 
M F e r n á n d e z y Co: 25 barri les v i -
no. , 
O C: 33 fardos alpargatas. 
M de la Vega: 28 cajas chorizos. 
J Calles y Co: 65 Idem carne, 
A S u á r e z : 50 idem cerveza. 
J As to rqu i y Co: 1 caja conservas. 
M I S C E L A N E A : 
M Mi l l án : 120 fardos f r o n t i l l o s . 
C Joar i s t l y Co: 4 cajas f e r r e t e r í a . 
J Guisasona* 7 idem idem. 
Mar ina y Co: 50 barri les m i n i o . 
B Asua: 13 cajas velas y vasos. 
D'B S A N T A N D E R 
M I S CEE A N E A : 
F Taquechel: 500 cajas agua m i -
neral, 2 idem p e r f u m e r í a , 12 idem 
drogas. 
Gómez R Mena Donal y Co: 18 I d . 
R Suá rez y Co: 73 idem mante-
qu i l l a . 
Viadero H n o . y Co: 30 idem Idem. 
González S u á r e z : 12 idem i d e m . 
Orts y Co: 30 Idem idem. 
Angel y Co: 800 idem s idra . 
F Pardo: 300 idem idem, 67 Idem 
mantequi l la . 
G A : 100 Idem s id ra . 
J Calle y Co: 9,420 idem, 1,090 sa-
cos idem, 2 cajas etiquetas. 
A C: Cienfuegos: 50 cajas s id ra . 
A r a g o n é s y Co. Cienfuegos: 50 Ideir 
Idem. 
D E L A CORUNA 
Canadian A m . Trad ing : 1,000 hua-
cales cebollas. 
D E VIGO 
V I V E R E S : 
Tauler Sánchez y Co: 200 cajas sar-
dinas. 
Campello P u i g : 200 Idem Idem. 
J Calle y Co: 300 idem agua mV 
nera l . 
Vda . L ó p e z : 35 barri les v i n o . 
L C: 100 cajas chicharros. 
M N a z á b a l : 150 Idem Idem, 5 iden 
anchoas. 
Vda . L ó p e z : 10 bocoyes; 50 cuar-
tos v ino . 
S Hidalgo Alonso: 1 caja J a m ó n . 
Estrada Salsamendi: 100 Idem sar-
dinas. 
M Helguera: 9 Idem pescado,, 
V G a r c í a : 45 Idem Idem. 
P A R A PUERTO T A R A F A 
C N : 300 cajas sardinas. 
P A R A M A T A N Z A S 
J C H e r n á n d e z : 40 cajas pescado.; 
P A R A N U E V I T A S 
J V B : 100 cajas pescado. 
M Y C: 100 idem idem. 
P C C: 75 idem Idem.. 
H F : 50 I d e m . idem. 
M G: 50 idem idem., 
G H : 50 Idem idem. 
L B C: 50 idem idem. 
P A R A G I B A R A 
F S: 50 cajas pescado.. 
O C: 50 idem idem. . 
M C: 50 idem idem. 
M H : 30 idem Idem. 
 A : 105 idem papel. 
n ta lov Eppinger: 6 caas moto- Fern4ndcz y Co: 1 caja efectos 
M A N I F I E S T O 753.— Vapor amer i -
cano CARTAGO, c a p i t á n Beyer, pro-
cedente de Colón y escala y consig-
nado a Uni t ed F r u l t . 
Con 40,000 racimos de p l á t a n o s pa-
ra New Orleans. 
- L U J O S I S I M O S - 1 
Mor 
O H : 1 oaja efectos madera. 
C Joar i s t l y Co: 1,136 á n g u l o s 
San Juan Sugar: 1.600 bul tos t u -
b0Aepuru y Co: 1.25 Sidem Idem. 
R M a g r l ñ a : 2 bul tos semil las . 
S u á r e z Soto: 4 fardos panos. 
G S u á r e z : 1 caja estatuas, 
p F W : 3 Idem esencias. 
301.—16 fardos papel. 
J Llambes: 10 barr i les á r i d o . 
J Restrepo: 16 cajas drogas. 
C P: 9 cajas á c i d o . 
Var ias marcas: 2.46 4 saocs abono. 
A S B : 1 bulto documentos. 
G T y Co: 250 cajas azulejos. 
p i e l . • 
M Cabrera y Co: 50 idem agua m i -
neral . 
J A : 19 Idem p in tu ra . 
Pastor y Blanco: 1 Idem v id r io s . 
D E G1JON. 
V I V E R E S : 
•González S u á r e z : 3.000 cajas s idra. 
P e r c h e r o s \ d m w 
rani—COMPUTOS 
v g M t o p a s PflBTES. , 
A n u n c í e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
P A G I N A V E I M T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 4 D E 1 9 2 5 A Ñ O x c m 
G U A N A B A C O A A L D I A 
E l s a l u d o d e l d í a , 
• . San F r a n c i s c o de A s í s 
E s t á n de f i es ta hoy , las s igu ieu 
tes d i s t i n g u i d a s p e r s o n á i s : 
L a s e ñ o r a P a n c h i t a M a r t í n e z de 
Corsa ; P a n c h i t a P o r t a ; Panch i t a 
G a r c í a , v i u d a de H e r r e r a y Pan-
c h i t a d e l V a l l e . 
E l doc to r F ranc i sco M a r í a H é c -
to r , i n s u t i t u í h l e D i r e c t o r d e l Pre-
v e n t o r i o ' M a r t í " , en C o j í m a r . 
E l c a p i t á n de l a G u a r d i a R u r a l , 
t an es t imado en esta V i l l a , F r a n 
cisco F e r n á n d e z de L a r a ; L d o . 
F ranc i sco F i g a r o l a ; P a n c h i t o A n a -
b i t a t e ; F ranc i sco D í a z T o l e d o , fu -
t u r o A l c a l d e de J a r u c o ; P a n c h i t o 
Cabrera , p o l i c í a especial de l Go-
b i e r n o C i v i l ; P a n c h i t o Echemen-
día;- F r a n c i s c o A l v a r e z ; F ranc i sco 
A v a l a ; P Y í r n c i s c o F a l c o n i ; F r a n -
cisco A l v a r e z M e n é n d e z ; P a n c h i t o 
H e v i a ; F r anc i s co V i l a ; F r anc i sco 
V i l l a r ; F r anc i s co J i m é n e z ; Pan-
cho Guanche ; F ranc i sco G i l R o d r í -
guez; Pancho ' S l i g i o ; P a n c h i t o F e i 
n á n d e z y F r a n c i s c o N u g u e t y Pie-
d r a . 
E l b u e n a m i g o Franc i sco Dela-
bat ,ex-jefe de l a P o l i c í a de esta 
V i l l a que c u e n t a con generales 
amis tades . 
L o g es t imados doctores F r a n c i s -
co G a r c í a Ca r ranza y F r a n c i s c o 
G a r c í a P a d r O n . 
N o o l v i d a r e m o s a l que po r m u -
chos a ñ o s es tuvo en los Escolapios 
de e(sta l o c a l i d a d , e l R v d o . P . 
F ranc i sco I b a ñ e z . 
Dog c o m p a ñ e r o s en l a p rensa : 
Pancho C o r t é s nues t ro d i l i g e n t e 
Cor responsa l y Paco P r i e t o , co r rea 
ponsa l de " L a N o c h e " , en cuvas 
s o l u m n a s c o i a b o r a n á de nuevo 
m u y en b r e v é . Es C o n c e j a l del 
A y u n t a m i e n t o y s e r á l l e g a d o a 
ocupar e l mismo cargo p o r e l P a r t í 
do L i b e r a l en las p r ó x i m a s eleccio'-
nes . 
E l t e n i e n t e de la P o l i c í a Paa^ 
Conesa 
E l i l u s t r e doc to r F r a nc i s c o A r a n 
go y de l a L u z , n o t a b l e m é d i c o 
a l i e n i s t a de l a C l í n i c a de l i n o l -
v i d a b l e doc to r P é r e z V e n t o . 
Y el buen a m i g o , pa ra e l que te 
nemos u n aspec ia l sa ludo , Paco 
S u á r e z . 
N o o l v i d a i e m o s a l es t imado co-
m e r c i a n t e de esta plaza , F r a n c i s -
co V i l l a r , u n o de los d u e ñ o s de 
" L a S u c u r s a l " . N I tampoco a F r a u 
cisco P u i g g r O s . 
U n amigo m u y cabal leroso y de 
u n a de las m á s d i s t i n g u i d a s f a m i -
l ias de esta sociedad, e l amigo 
F r a n c i s c o L u í s . 
T a m b i é n e s t á de f i es ta e l n i ñ o 
P a n c h i t o C a l z a d i l l a y O r t a , e l se-
g u n d o de los hiJos de l r edac to r de 
"Guanabacoa a l d í a " . 
P a r a todos , u n d í a l l eno de v e n -
t u r a s y f e l i c idS t i e s . 
E l banque te a l d o c t o r Cande l a 
I n t e g r a n e l C o m i t é o r gan i zado r 
de l banquete a l d o c t o r H i l a r i o Can 
d é l a , las s igu ien tes personas: Pre-
s idente , Segundo P resmane^ ; V i -
ce, J u a n Cabr i cano y S á n c h e z ; Te 
sorero, M a n u e l V i l l a r B e t a n c o u r i , 
V i c e , E m i l i o G . Z a r r a c i n a ; Secre-
t a r i o , A l e j a n d r o L ó p e z H e r n á n d e z , 
V i c e , A n d r é L i m a y R u b i o . 
Voca les : M a n u e l P é r e z R e m i o r ; 
A n t o n i o D e b e n ; Per fec to J . Gar-
c í a ; d o c t o r A l b e r t o S i e r r a ; P l u t a r -
co V i l l a l o b o s ; s a n t i a g o L ó p e z Te-
j e d a ; doc to r F e l i p e A r u s ; M a n u e l 
F e r n á n d e z F l o r e s y M i g u e l A n a y a . 
S I m a r t e s daremos a conocer los 
nombres d e l C o m i t é de P r o p a g a n -
da que se ha designado y en el 
que f i g u r a n en p r i m e r t é r m i n o e l 
A l c a l d e M a s i p . 
E l banque te se e f e c t u a r á e l do-
m i n g o 8 de n o v i e m b r e , a las 8 de 
la noche ,en los salones de l Casi-
no E s p a ñ o l . E l c u b i e r t o i m p o r t a -
r á $ 7 . 0 0 . 
E l C o m i t é de P r opaganda se r eu 
n i r á e l m a r t e s 6 de ios c o r r i e n t e s , 
a las 8 8y m e d i a de l a noche , en 
los salones de l Casino E s p a ñ o l . . 
M a n o l l t o A l v a r e z y G a r c í a 
Es te g rac ioso e i n t e l i g e n t e n i -
ñ o , h i j o de los apreciables esposos 
Casi lda G a r c í a y M a n u e l A l v a r e z , 
d u e ñ o d e l a m a c é n de v í v e r e s " L a 
Cons t anc i a " , con m o t i v o de c u m -
p l i r 6 a ñ o s e l m a r t e s e n t r a n t e , ce 
l e b r a f á en su casa u n a " p i ñ a t a " 
con sus a m i g u l t o s . Esa t a r d e se 
v e r á m u y a n i m a d a l a r e s idenc ia de 
M a n o l i t o , s i t uada en Maceo y San 
A n t o n i o . 
M a n u e l A l v a r e z , e l padre d e l s i m 
p á t i c o M a n o l i t o , t a m b i é n r e c i b i ó 
muchas f e l i c i t a c i o n e s e l s á b a d o , 
con m o t i v o de c u m p l i r los 3 7 a ñ o s . 
O b s e q u i ó con r i cos l i cores a sus 
amigos y p r o n u n c i ó u n v i b r a n t e 
d iscurso e l amigo Generoso Per-
nas, e l que f u é m u y o v a c i o n a d o . 
H o y e n los Esco lap ios 
L o s entus ias tas equipos de Bas-
k e t - b a l l se d i s c u t i r á n l a copa " M i -
l l a n N a v a r r o " , a las 8 y 30 a . nr . 
•Ss t r e m e n d o e l en tus iasmo r e i -
nan te p a r a presenciar este p r i m e r 
m a t c h . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A 
C R O N I C A C A T O L I C A 
E L P O B R E C I T O D E A S I S 
L a v i s i ó n no era s ó l o a d m i r a b l e : 
era g r a c i o s í s i m a y de le i tosa . A p a -
r e c i ó en f o r m a de s e r a f í n c r u c i f L 
cado, c u b i e r t o s ó l o p o r fu lgentes 
alas. A su v i s t a e l " P o b r e c i t o " ds 
A s í s se s iente sobrecogido , t raspa-
sado; y l a a r d e n t í s i m a c o m p a s i ó n 
le merece aque l f a v o r ine fab le de 
s en t i r en su carne impresas las L l a -
gas ' d u l c í s i m a s de J E S U S . 
Pero ¿ q u é s i g n i f i c a b a e l sera-
f í n ? 
¿ E r a r e a l m e n t e e l H i j o de Dios? 
¿ O era a q u e l l a u n a a l e g o r í a del 
a m o r d i v i n o en que h a b í a de a rder 
e l s e r á f i c o F R A N C I S C O ? 
Y ¿ q u é nos i m p i d e en tender en 
esa v i s i ó n m i s t e r i o s a c u a n t o t i e r -
na a l m i s m o P a t r i a r c a ? ¿ N o era él 
u n serafn? ¿ N o estaba despojado 
de todos los bienes y afectos h u m a -
nos? ¿ N o estaba c r u c i f i c a d o con su 
A m o r ? 
Nad ie puso l i n d e r o s a las d e l i -
cadezas de Dios con las a lmas per. 
fcetas: b i en p u d o ser que JESUS, 
de l icado A m a n t e , haya q u e r i d o de-
c i r l e a Su amante s i e rvo : A s í ores 
t ú en M i presencia, y t u m a r t i r i o 
es m a r t i r i o de a m o r . 
A c i e g a s 
t o m o y o 
e l 
J a r a b e S a l u d . 
L o p r e s c r i b e n l o s m é d i c o s 
m á s e m i n e n t e s ; e s t á r e c o m e n -
d a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a 
d e M e d i c i n a y l l e v a m á s d e 3 5 
a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e . 
J o n t r a l a n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d 
n e r v i o s a , a f e c c i o n e s m e d u l a r e s , a g o t a -
m i e n t o , a n e m i a , i n s o m n i o , i n a p e t e n c i a , 
v e j e z p r e m a t u r a , e t c . , e t c . , e s d e r e s u l -
t a d o s i n m e d i a t o s y s e g u r o s e l f a m o s o 
j a r a b e d e 
H I P O F 0 S F 1 T O S S A L U D 
Kxiía e\ larabe l e g ú i m o que lleva en la etiqueta exter ior 
Hipofosfitos Salud, en tinta roja 
M u e r e a t í p a r a v i v i r en M í : 
c l ama de m i l modos el E v a n g e l i o . 
Y t o d a l a p e r f e c c i ó n de los Santos 
no consis te en o t r a cosa: m o r i r a 
lo t e r r e n o ; r e n u n c i a r a t o d o , i n c l u -
so el y o ; hacer que se p u d r a e l 
g rano en e l seno de l a t i e r r a ; pa-
r a l uego v i v i r en Dios y de Dios . 
E s t o es l a s a n t i d a d . Pero en esto 
es idea l soberano e l " P o b r e c i t o " 
de . A s í s ^ se ha desnudado de s í 
m i s m o ; p o r eso le l l a m a Dios , y le 
eleva, y le i n f l a m a , y le d i v i n i -
z a . . . 
F R A N C I S C O es l a " n o v a c rea tu -
r a " que d i b u j ó S. Pablo . Es te es 
su c a r á c t e r pecu l i a r . E n nad ie co-
m o en el " P o v e r e l l o " se v i ó de 
m á s excelsa m a n e r a ese cando r de 
l a Grac i a ce les t ia l , esa l i m p i e z a de 
c o r a z ó n que es t i m b r e y luz de l 
E v a n g e l i o . . . 
E l d e sp rend imien to e n g e n d r ó l a 
h u m i l d a d . L a h u m i l d a d , esa v i r t u d 
s u b l i m í s i m a de que apenas vaga 
idea t enemos los c r i s t i anos v u l g a -
res. Y de esa s incera y c a s t í s i m a 
h u m i l d a d , n a c i ó l a sabia s i m p l i c i -
dad de C r i s t o , que es a l t í s i m a f i l o -
s o f í a . 
Pero l a san ta s i m p l i c i d a d , a s í 
como es m a d r e de una pureza del 
todo a n g é l i c a , a s í e n c e n d i ó u n a m o r 
en te ramen te s e r á f i c o en el pecho r 
de l " P o b r e c i t o " . A m o r que l e apa-
s i o n ó por todo lo d i v i n o , y le t r a í a ' 
en c o n t i n u a presencia de su Dios . 
A m ó las aves, y los peces, y las 
f ieras , y los á r b o l e s ; y a las c r i a -
t u r a s l l a m a b a sus " h e r m a n o s " . 
H e r m a n o suyo f u é el Sol , " b e l l o i 
y r a d i a n t e , y s í m b o l o t u v o ¡ o h A l - ¡ 
t í s i m o ! " ( 1 ) . 
H e r m a n a s suyas l a L u n a y las 
E s t r e l l a s , " a quienes formas te . Se-
ñ o r m í o , esclarecidas y bel las y 
prec iosas" ; 
H e r m a n o l l a m ó a l a i re y h e r m a , 
na a l agua, " h u m i l d e y preciosa y 
c a s t a " . 
( 1 ) — E s t a s y las pa lab ras a n á -
logas que s iguen , son tomadas del 
I n n o a l F r a t e S o l é . 
¡ O h F R A N C I S C O ! ¡ o h d i v i n o 
" P o v e r e l l o " ! A l m a b e l l í s i m a ent re 
las a lmas b e l l í s i m a s : ¡ q u é p o é t i -
cos son tus s e n t i m i e n t o s ! ¡ c u á a s i -
to y acendrado t u l i r i s m o ! Si t ú 
no fueras t a n c é l e b r e po r t u c é -
lebre a c t u a c i ó n soc ia l en l a E d a d 
M e d i a ; s i no te h i c i e r a t a n m a r a v i -
l loso esa g e n e r a c i ó n de m i l l o n e s y 
m i l l o n e s de h i j o s — s ó l o comparab l e 
a l a p rogen ie de A b r a h a m — , se-
r í a s m a r a v i l l o s o y c e l e b é r r i m o como 
poe ta ; y u n I s a í a s y u n Dante , u n 
J u a n de l a Cruz o u n F r a y L u i s , 
apenas o s a r í a n parearse c o n t i g o . . . 
Y o amo a l du lce F R A N C I S C O ; yo 
le amo i m a g e n de m i D i o s : a rde r 
hi m i r o en a lmo fuego : f ú l g i d o poe-
t a que en fuente e t e rna de l e te rno 
" L o g o s " b e b i ó su i n s p i r a c i ó n y 
a r r eba t ado en é x t a s i s a u g u s t o , y 
en l o s u m o de l a D i v i n i d a d f i j a l a 
mente , puso e l o í o a m í s t i c o s se-
cretos de Dios y de Su V e r b o y de 
Su E s p í r i t u . . . E l pene t ra los í n -
t i m o s arcanos de D i o s y de l a N a -
da, y ent re sombras de c l a r í s i m a l uz 
su voz e leva; y n i m b a d o por coros 
de querubes y ha lagado p o r be l los 
seraf ines que le d i cen " H e r m a n o " , 
alza su vue lo y se c ierne en regiones 
no e x p l o r a d a s . . . Si a l suelo t o r -
na , p ó s t r a s e de h i n o j o s ante l a 
C r u z ; y cuando el Dulce D u e ñ o des-
c l a v a e l b r i z o , l i b a de Su boca e l 
ó s c u l o amoroso , y en l a L l a g a del 
C o r a z ó n dol iente h a l l a su n i d o . 
F R A N C I S C O no h a desaparecido 
de entre los m o r t a l e s ; v i v e en el 
e s p í r i t u de sus h i j o s , p a l p i t a bajo 
su h á b i t o - g l o r i o s o . 
¡ O h , ese saya l , esa c u e r d a ! M i -
lagros d e l E v a n g e l i o que p o r sete, 
c ientos a ñ o s se han paseado p o r el 
m u n d o ! S í m b o l o de l e s p í r t t u de l 
S e r a f í n c r u c i f i c a d o , que d e s l u m h r ó 
con los m i l a g r o s de San A n t o n i o de 
F a d u a y los m i l a g r o s de s a n t i d a d 
de Santa C l a r a y F r a y G i l ; que 
i n u n d ó las in te l igenc ias c o n los r a u -
dales que b r o t ó por su p l u m a l a 
Ciencia f ranciscana, desde San Bue-
n a v e n t u r a y A l e j a n d r o de Hales , y 
Juan D u n s y R o g e l i o B a c ó n y R a i -
m u n d o L u l l , has ta M e d i n a y R e i -
f f ens tue l y L levane ras y L a n e r , y 
B e r t o n i y D ' A u r i l l a c ; que e s p a r c i ó 
la e v a n g é l i c a s e m i l l a p o r boca de 
m i l a p ó s t o l e s como B e r n a r d i n o de 
Sena y Diego de C á d i z , que p u r p u -
r ó l a veste de l a I g l e s i a con l a 
sangre de F i d e l de S i g m a r i n g a y 
Fe l ipe de J e s ú s , de los M á r t i r e s de 
A f r i c a y del J a p ó n y las Mis iones 
amer icanas ! Cuerda y saya l que 
h e r m a n a s t é i s a c o n t e m p l a t i v o s co-
mo Pascua l y C u p e r t i n o , c o n h o m -
bres de a c c i ó n como San J u a n de 
Cap i s t r ano y e l Ca rdena l Cisneros ; 
e h i c i s t é i s que se un iesen en f r a -
gan te r a m i l l e t e los l i r i o s de C l a r a 
de M o n t e f a l c o , las rosas de las dos 
Isabeles, y las pa s iona r i a s de M a r -
g a r i t a de C o r t e ñ a » . . • 
¡ O h s a y a l ! ¡ o h c o r d ó n p r e c i o s í -
s imo de l f ranc i scano! B e n d i t o s s e á i s 
do los hombres como l o sois de 
D i o s ! Y o beso con t e r n u r a y reve-
r enc i a esa t ú n i c a g ro se r a en que 
el Pob rec i t o de A s í s d e í ó como 
E l i a s su e s p í r i t u d o b l a d o ; y ese 
c o r d ó n que a t e r r ó s i e m p r e a l de-
m o n i o d e l I n f i e r n o y a l d e m o n i o 
de l a H e r e j í a . . . 
De l a r ev i s t a C a t ó l i c a , que en 
e l Paso, Texas, U . S. A . , p u b l i c a n 
los P .P . de l a C o m p a ñ í a de Je-
s ú s . O c t u b r e 4 de 1 9 2 5 . 
I M P O S I B L E ! ! 
IM P O S I B L E e s a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s d e l a e x i s t e n c i a s i n e s t a r p r e p a r a d o p a r a r e s i s t i r 
y r e p o n e r e l c o n s u m o d e f u e r z a s q u e l a n a t u r a l -
e z a r e q u i e r e , 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C I 
e s i n d i c a d o c u a n d o l a d e b i l i d a d d e l o s 
m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s r e q u i e r e n 
u n p o d e r o s o T O N I C O R E P A R A D O R . 
E n h o n o r a este S e r á f i c o Pa-
t r i a r c a , se c e l e b r a r á n en e l d í a <le 
hoy , los s igu ien tes c u l t o s en e l 
t e m p l o de los Padres Franc i scanos 
de la H a b a n a : 
A las 7 y m e d i a misa de comu-
n i ó n genera l pa ra las M a r í a s de los 
Sagrar ios y T e r c i a r l o s y d e m á s 
Asociac iones que r a d i c a n en nues-
t r a I g l e s i a . A las 9 M i s a solemne 
ce lebrada p o r los R R . P P . D o m i -
nicos y s e r m ó n p red icado p o r e l 
M . R . P . H e r r e r o . A las 7 y 
cua r to de l a t a r d e . C o r o n a f r a n -
ciscana, p l á t i c a y l a t i e r n í s i m a ce-
r emon ia de l T r á n s i t o . 
CORDiM 
S u g a r a n t í a , s o n l o s a ñ o s q u e se 
c o n s u m e . E s t é s o b r e a v i s o s i t r a t a n d e 
s u s t i t u í r s e l o p o r o t r o . E x i j a e l q u e 
l l e v a l a firma d e l D r . U L R I C I , f a b r i 
c a d o s o l a m e n t e p o r 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
lacorporated 
N E W Y O R K 
sa r io cuyas cuentas semejaban per - r 
las preciosas engarzadas en cadena | M 
de o r o . 
M i e n t r a s B e r n a r d i t a r ec i t aba l a s j 
avemar ias los lab ios de la V i r g e n ; 
p e r m a n e c í a n I n m ó v i l e s , solo las I 
ouentas se d e s l i z ^ j a n suavemen te ! 
en t re bus dedos; m á s a l l l e g a r a l 
G l o r i a , t a m b i é n l a V i r g e n , d i r i g i e n -
do sus p u r í s i m o s o jos a las a l t u r a s , 
exc lamaba : " G l o r i a a l Padre y a l 
H i j o y a l E s p í r i t u Santo, a h o r a y 
s i empre y p o r todos los s ig los d « 
los s ig los . A m é n " . 
E n l a i g l s i a p a r r o q u i a l d e l Ve-
dado, celebra h o y g r a n f u n c i ó n en 
h o n o r a N u e s t r a S e ñ o r a de l R o -
sa r io . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
R I C I N O A C E I T E D E 
T O N I C O I N T E S T I N A L 
' ¿ S e m a n a 
R e s u m e n d e l a V i d a C r i o l l a , 
e n B r o m a y e n S e r i o 
D i r e c t o r S E R G I O G A R B O 
A i I m í D i s t r a d o r E N R I Q U E Y A N I Z 
S A L D R A E N L A H A B A N A 
S L M I E R C O L E S 7 D E O C T U B R E 
G r a n P l a n a d e S p o r t s 
O c t u b r e 1925 
I n t e n c i ó n g e n e r a l a p r o b a d a y ben-
d e c i d a p o r Su S a n t i d a d : L a ense-
ñ a n z a y e d u c a c i ó n r e l i g i o s a en la* 
escuelas 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
No e n c o n t r a n d o en e l m u n d o 
respuesta sa t i s fac to r i a a estas pre-
guntas , l a d o c t r i n a c r i s t i a n a eleva 
nuestras a lmas a l c ie lo , y las ha ;o 
pos t r a r lespetuosas y amantes an-
te e l S ¿ r s u p r e m o y necesr io , p r r a 
dec i r le con l a h u m i l d a d d e l n i ñ o : 
S e ñ o r , t ú que m e d is te e l ser, en-
s é ñ a m e po r a m o r e l secreto de m i 
j v i d a . L a L u z como el amor v ienen 
de l a a l t u r a y de l a a l t u r a 
v i n o , "e s u m m o coelo egressio 
e ju s " , e l que a s í m i s m o se l l ama 
la l uz ve rdade ra , y l a ve rdade ra ca-
r i d a d . " L u x m u n d i car i tas e s t " . 
De sus l ab ios d i v i n o s cayeron , ha-
ce ya diez y nueve s ig los» e n s e ñ a n -
zas v i v a s y eficaces que los ecos 
d e l m u n d o entero h a n r e p e t i d o ; y 
para que no se b o r r e n n i se a l te-
r e n con e l f r o t a r de l t i empo y de i 
las pasiones, f u n d ó la Ig l e s i a , ú n i - i 
ca sociedad i n t e l e c t u a l que l a t i e -
r r a conoce, en lazando en e l l a las; 
vo lun tades de sus miembros y l 
creando esa c o m u n i ó n m a r a v i l l o s a ! 
en t r e el cielo y l a t i e r r a , cuyo es-! 
p í r i t u v i v i f i c a d o r , o c u y a alma és j 
el ardor a D i o s y el a m o r a lasj 
c r i a t u r a s . E n estos dos sen t imien- | 
tos, m e j o r d i r é manda tos , e s t á n s in - i 
te t izados l a L e y y los P ro fe t a s : ! 
u n i ó n de los h o m b r e s a Dios y 
u n i ó n de los hombres en t re s í . j 
A d m i r a b l e c o m p e n d i o de t a n ex-l 
celsa d o c t r i n a es e l senc i l lo y su--
b l ime Ca t ec i smo . L i b r i t o santo v 
p o p u l a r en t r e t odos los l i b r o s , y 
de t a l m o d o adap tab le a todas las 
In te l igenc ias , que e l n i ñ o y el .an-
c iano, e l i g n o r a n t e y e l sabio apren-
den en sus breves p á g i n a s , con el 
m i s t e r i o de l a v ida , e l secreto de i 
hacer la í e l i i : en medio de las mise-j 
r í a s que la a t o r m e n t a b a n , por l a ' 
f i r m e esperanza en o t r a v i d a supe-I 
r i o r , e t e rnamente d v h o s a , l a cual! 
se elcanza. med ian te» e l a u x i d i o de 
l a d i v i n a g rac i a , p o r la p r á c t i c a de 
l a v i r t u d . 
B a s t a r í a c o n t e m p l a r e n c o n j u n -
to la m a r a v i l l o s a e s t r u c t u r a de es-
te l i b r i t o y l a a r m ó n i c a r e l a c i ó n de 
sus e n s e ñ a n z a s c o n las necesidades 
v aspiraciones d e l a l m a humana , pa-
r a reconocer y confesar amantes y 
agradecidos , que e l Catec ismo y e l 
a l m a t i enen u n mismo' a u t o r , son 
o b r a do una m i s m a m a n o ; y esta 
m a n o adorab le y c readora es la m a ' 
no de D i o s . 
C o n t r a d i c i e n d o las- t r a d i c i o n e s 
universa les , y s i n respeto a los p r i -
meros p r i n c i p i o s de l a r a z ó n , p re -
t e n d e l a i m p i e d a d c o n t e m p o r á n e a 
con f a n á t i c a o b s t i n a c i ó n , a r r a n c a r 
e l Ca tec i smo de las manos del n i -
ñ o , c u y a candorosa Igno ranc i a , d i -
ce, no e s t á a la a l t u r a , n i puede 
comprender sus p á g i n a s . ¿ P o r q u é 
t u r b a r l a i n t e l i g e n c i a i n f a n t i l , a ñ a -
den, d á n d o l e c o n o c i m i e n t o s r e l i g i o -
sos e i n c a r d i n á n d o l e en u n a I g l e -
sia s in respe ta r su san ta l i be r t ad? 
N a d i e ama y respeta a l n i ñ o co-
mo l a Ig l e s i a , he redera y c o n t i n u a -
d o r a d e l a m o r y de l a d o c t r i n a de 
su d i v i n o F u n d a d o r . A u n q u e v i n o 
a l m u n d o pa ra e n s e ñ a r a todos y 
m o r i r p o r t odos , h a y en su c o r a z ó n 
d i v i n a s sobre su cabeza, les acar i -
a todos debe, preferencias t i e rnas 
y de l icadas en f avor de l n i ñ o . 
¿ Q u i é n no r ecue rda estas preferen-
cias que a u n d e s p u é s de t a n t o s si- [ 
g los a r r a n c a n l á g r i m a s de g r a t i t u d i 
a las madres c r i s t i anas? E l acar i -
ciaba a sus h i j o s , p o n í a sus manos! 
d i v i n s sobre su cabeza, les a c a r i - l 
ciaba v les b e n d e c í a como n a d i e ja- j 
m á s les a c a r i c i ó . Si pa ra defender-
los y s a lva r lo s fue ra precisa l a i n - ' 
t e r v e n c i ó n pe r sona l de l H o m b r e ! 
Dios , E l que n a c i ó en l a cueva, i 
m u r i ó en l a c ruz y r e suc i t ado s u b i ó , 
a los cielos^ ^ j g y j d o u a r í a a los á n - ' 
feles y b i e n a v e n t u r a d o s de l a la1 
g l o r i a pa ra i r a t r a v é s de t r aba jos 
y sup l ic ios , en busca d e l m á s pe-
q u e ñ o de los n i ñ o s ex t r av i ados , t o -
m á n d o l e en h o m b r o s , c o n d u c i é n d o -
le a l r e d i l de l a I g l e s i a c a t ó l i c a y 
a b r i é n d o l e las puer tas de l c i e l o . 
T a n t o es el v a l o r de su a l m a y t a n 
a l t a l a d i g n i d a d i n f a n t i l . S ó l o e l 
c r i s t i a n i s m o la comprende y l a ha-
ce comprender f — ( C o n c l u i r á ) — C a -
m i l o Gar la , S. J . 
D O M I N I C A X V I I I D E S P U E S D E 
P E N T E C O S T E S 
Santo E v a n g e l i o 
E l E v a n g e l i o de i a Misa de esta 
D o m i n i c a es d e l c a p í t u l o I X v e r s í c u -
los 1 á l 8 s e g ú n San M a t e o . 
' "En aque l t i empo , e n t r a n d o Je-
sús , en u n barco, p a s ó a la o t r a r i -
bera, y f u é a su c i u d a d . Y he 
a q u í l e p r e s e n t a r o n u n p a r a l í t i c o 
pos t rado on u n l e c h o . y v i e n d o Je-
s ú s la fe dé e l los , d i j o a l p a r a l í t i -
co: H i j o , ten conf i auza , que per-
donados te son t u s pecados . Y l u o 
go a lgunos de los e sc r ibas . d i j e -
r o n d e n t r o de s í : Es te b las fema . 
Y como viese J e s ú s los pensamien-
tos de el los , d i j o : ¿ P o r q u é pen-
s á i s m a l e n vues t ros corazones? 
¿ Q u é cosa es m á s f ác i l dec i r : Per-
donados te son t u s pecados; o de-
c i r : L e v á n t a t e y anda? Pues para 
que s e p á i s que e l H i j o d e l H o m -
bre t iene note^tarl «'obre l a t i e r r a 
i p e rdona r pecados, d i j o en ton -
ces a l p a r a l í i c u : L i e v á u t a t e , t o m a 
t u lecho, y vete a t u casa. Y l e v a n -
t ó s e , y fué^p a f u casa. Y cuando 
f^ to v i e r o a l a s gentes , t e m i e r o n , y 
l o a r o n a Dios , que d i ó t a l po tes tad 
a los h o m b r e s " . 
R E F L E X I O N 
U n o de los v ic ios m á s r epugnan- , 
tes es la e n v i d i a . Se en t r i s tece de l 
b i e n a jeno, se a l eg ra de los males 
de o t r o s . ¡ Q u é con t r a s t e ! A l g u -
nos hombres c a r i t a t i v o s , l l e n o s de 
fe, p resentan el enfermo a Jesu-' 
c r i s t o . Este le a n i m a , le perdona 
los pecados; pero los escribas, l l e -
nos de env id i a , c a l u m n i a n a l Re-j 
^ e n t o r . A l ve r el m i i a g r o las gen-! 
¡ t e s sencil las , de c o r a z ó n rec to , 
se l l e n a n de santo t e m o r y a l a b a n 
a D i o s . I m i t e m o s Jo que a labamos 
¡y h u y a m o s de lo que abor recemos . 
L A D I F U S I O N D E L S A N T I S I M O 
R O S A R I O 
A J e s ú s p o r M a r í a 
San B e r n a r d i n o de Sena expone 
en estas breves pa labras l a econo-
m í a en l a d i s t r i b u c i ó n de la g ra -
c i a : " T o d a g r a c i a que se c o m u n i c a 
a este m u n d o l l e g a p o r t res gra-
dos, pues de Dios a Cr i s to , de Cr i s -
to a l a V i r g e n y de í a V i r g e n se 
dispensa a noso t ro s con r e g u l a r i -
d a d " . De a q u í l a neces idad de ser 
devotos l e M a r í a , pues s i Jesu-
cr i s to Dios y h o m b r e ve rdade ro es 
fuente n a t u r a l de las gracias , M a -
r í a es el cana l po r donde a nos-
o t ros se d e r i v a n ; s i Jesucr i s to es 
la cabeza de l c u e r p o m í s t i c o de l a 
Ig les ia , M a r í a es el cue l lo por don-
de nos l l e g a n sus i n f l u j o s , s i Je-
suc r i s to es e l tesoro é o n d e r e s iden 
todas las r iquezas de l a d i v i n i d a d , 
M a r í a es como l a d i spensadora de 
esas r i q u e z a s . P o r eso exclama 
San G e r m á n : " N a d i e puede l l e g a r 
a l conoc imien to de Dios ¡ o h V i r -
gen S a n t í s i m a ! s ino p o r V o s , na-
die puede salvarse s ino por Vos , ¡ o b 
i A T B N C I O N ! : 
l a c o n p t e n d a moderna exige que s u producto se anuncie. 
El 0IARIO DE LA M I N A es le ído e n toda la ü e p i i e a . 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
rencJ mucho cuidado en usar un Depilatorio cualquiera. Des-
pués de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y 
vigor. Vióme un d i ' inducida» experimentar una receta pococono-
cida pero que posee veraadera acción soore laraiz del pelo.Lospelosdes-
u-uidos de este modo rA NO VUELVEN A BROTAR. Tsn original método 
va explicado con la mavor claridad sn un folleto intitulado " U n Secreto 
E g i p c i o " que envió GÍIATIS, bajo sobre cerrado, muy discretamente y sin 
señas algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para la contestación 
Mis» J- GTPSIA, 43, Bue de K i v o l i . PARIS (FranceJ 
{Franquear la carta con un seUo de 3 c.i 
santa M a d r e de D i o s ! nad ie , sino 
por V o s " , o b t e n d r á m i s e r i c o r d i a . 
La Santa Ig les ia , r e g i d a p o r el 
E s p í r i t u s a n t o ; profesa , p o r eso, 
d e v o c i ó n t a n acendrada a l a Re ina 
de los cielos, y e x h o r t a a todos a 
r e n d i r l a especial v e n e r a c i ó n y 
a m o r . ¡ C o n c u á n t a f recuenc ia l a 
i n v o c a ! ¿ Q u é t í t u l o s l a conf iere? 
¿ C u á n t a s f iestas no ha i n s t i t u i d o 
en h o n o r de l a V i r g e n ? ¿ C u á n t a s 
Ordenes re l ig iosas y Congregac io -
nes no ha" ap robado p o n i é n d o l a s 
bajo su t u t e l a? ¿ Y q u i é n p o d r á 
c o n t a r los san tua r ios e ig les ias 
e r ig idos en h o n o r de M a r í a , en to -
da l a redondez de la t i e r r a . L a 
ve rdade ra d e v o c i ó n a l a V i r g e n es 
u n a de las s e ñ a l e s m á s seguras 
de p r e d e s t i n a c i ó n . Y es necesario 
ser devo to de esta soberana S e ñ o " 
ra , ¿ q u é necesidad puede haber 
para noso t ros m á s delei tosa y apa-
c ib le? ¿ N o es M a r í a M a d r e Nues-
t r a , y l a m á s c a r i ñ o s a de las ma-
dres? ¿ N o fu imos encomendados a 
E l l a en la persona de San J u a n co-
mo h i j o s , por el R e d e n t o r m o r i -
b u n d o , cuando se consumaba n ú e s * 
t r o rescate en e l á r b o l de l a c ruz? 
Nada h a y en M a r í a que pueda 
a m e n g u a r nues t r a con f i anza ; Jesu-
c r i s to a d e m á s de ser n u e s t r o Re-
den to r , s e r á t a m b i é n n u e s t r o Juez, 
pero la V i r g e n S a n t í s i m a s ó l o t i e -
ne e l ce t ro de l a m i s e r i c o r d i a . 
M a r í a puede, sabe y qu ie re soco-
r r e r n o s ; s ó l o r e s ta que nosot ros 
acudamos a e l l a con f e r v o r i m p l o -
r a n d o su poderoso v a l i m e n t o . M á s 
e n t r e las devociones con que h o n 
r a m o s a la V i r g e n , ocupa l u g a r pre-
fe ren te e l de l Santo R o s a r i o , co-
r o n a de s i emprev ivas de l P a r a í s o , 
g u i r n a l d a s de f l o r e s i n m o r t a l e s que 
ofrecemos reveren tes a M a r í a . ' 
Comienza cada decena con l a 
o r a c i ó n d o m i n i c a l ¿ Y q u é o r a c i ó n 
como é s t a p r o n u n c i a d a p o r los l a -
bios de la D i v i n a S a b i d u r í a , o r a -
c i ó n s u b l i m e per fec ta , p r o f u n d í s i -
m a en su senci l lez , que con t iene 
cuan to podemos ped i r y desear y e l 
o r d e n mi smo en que lo hemos de 
p e d i r ? 
X o h a y cosa a l g u n a q u e se pue» 
j d a p e d i r , dice San A g u s t í n , que n o 
¡ e s t é con ten ida en el P a d r e N u e s t r o . 
¡ T e r t u l i a n o l a l l a m ó B r e v i a r i o de 
i t o d o el E v a n g e l i o , y San C i p r i a n o : 
• " C o m p e n d i o de l a v i d a c e l e s t i a l " . 
S i g ú e s e , diez veces r e p e t i d a , l a 
i s a l u t a c i ó n a n g é l i c a a l a c u a l a ñ a -
i d i m o s las in-vocaciones que con tan 
j t i e rnas pa labras a g r e g ó l a Ig l e s i a , 
i p i d i e n d o a l a M a d r e de D i o s nos so-
j c o r r a a h o r a y en la h o r a de la 
m u e r t e . Pues ¿ q u é a r m o n í a m á s d i -
j v i n a , q u é conc ie r to de alabanzas 
¡ m á s g ra to a los o í d o s de n u e s t r a 
i M a d r e que fti de r e n o v a r la emba-
¡ j a d a c e l An^e1 r e c o r d a r l o l a ale-
j g r í a que e x p e r i m e n t ó a l ser esco-
! g ida como M a d r e d e l V e r do, v o l -
¡ v e r l a a l l amar l a l l e n a de g rac i a , la 
i m o i ' i d a del S«-.ñor que ¿ a b i t ó en 
; e l l a , ob rando vvjsas grandi-s el nat-
os j ' r d o p o d e r o p o , l a escos ida c n l i e 
t;,(.as las m i j e r e s , a q u e l l a un cu-
y o f r - i t o f u e i n r bend i tas toda-; las 
naciones de ta t i e r r a ? 
T e r m i n a m o s cada decena con el 
h i m n o a la S u a t í s i m a T r i n i d a d , 
h i m n o de l a g l o r i a que can tan a r r e -
ba tados en é x t a s i s de d u l z u r a los 
b i enaven tu r ados , el m i s m o que 
o y e r a n I s a í a s a los Seraf ines que 
rodean e l t r o n o de Dios y San J u a n 
en las v is iones de su A p o c a l i p s i s . 
Cuando la S a n t í s i m a V i r g e n se 
a p a r e c i ó en las rocas de Massabie-
l le , en L o u r d e s , a B e r n a r d i t a Son-
b i r o u s l l evaba en sus manos u n r o -
A R Z O B I S P A D O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
M e es g r a t o r e c o r d a r a l venera , 
ble C l e r o de este A r z o b i s p a d o , que 
el p r ó x i m o d í a 8 se r e a n u d a r á n el 
r e t i r o m e n s u a l dfel Cle ro y las Con-
ferencias mora les a la h o r a acos-
t u m b r a d a en el Seminar io C o n c i -
l l a r . 
A s i m i s m o que debiendo embar -
carse e l d í a 22 del c o r r i e n t e mes, 
Dios m e d i a n t e , e l R e v d m o . s e ñ o r 
A r z o b i s p o de esta A r q u i d i ó c e s i s , 
d e b e r á n los s e ñ o r e s sacerdotes de-
c i r en l a santa m i s a los d í a s que 
l a l i t u r g i a l o p e r m i t a l a o r a c i ó n 
" p r o n a v i g a n t i b u s " . 
D r . A l b e r t o M é n d e z , 
Secre ta r io d e l A r z o b i s p a d o . 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Aoadamia da Medicina da Parla en 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 > . . . ^ 
Sulfata de magnesia i gr 268 ] ^ mr ' ' 
R E T I R O M E N S U A L P A R A S E Ñ O -
R A S Y S E Ñ O R I T A S 
E l 9, ( 2 o . v ie rnes de mes) a las 
t res menos- c u a r t o , se r e a n u d a r á n 
en e l Conven to de M a r í a R e p a r a , 
dora , e l R e t i r o mensua l , ba jo l a 
D i r e c c i ó n del R. P. J o a q u í n S a n t i -
l l a n a , pa ra s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
L a L i g a de E j e r c i c i o s e s p i r i t a a -
les de l a Habana , r ecomienda l a 
p u n t u a l asistencia. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis n o r m a l : un vaso de los de v ino , beb iéndose luego 
una taza de te calienta. 
(Auméntese esta dosis s e g ú n el temperamento Individua!) 
GRAN MEDALLA da ORO, Exposición Internacional de Parí» 1900. 
S o v e n d e e n c u a r t o s y m e d i a s b o t e l l a s 
o n t o d a s l a s F a r m a c i a s d o l a I S L A J e C U B A * -
Representantes E x c l u s i v o s pa ra l a I s l a de Cuba* 
J . R A F E C A S Y C í a . 
A t j » . d e l B r a s i l 2 9 . ( T e n i e n t e R e y ) . H a b a n a . 
c 2 8 7 1 a l t 8 d - l l 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N - • 
d A T A 
A las ocho a. m . c o m u n i ó n ge 
ne ra l en e l t e m p l o de l C o r a z ó n de 
J e s ú s , l a cua l s e r á ap l i c ada p o r e l 
e te rno descanso del j(?ven congre -
gante C é s a r I b a r r a . 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
D E L A F E L I G R E S I A D E S A N N L 
C O L A S D E B A R I 
Celebra h o y los cu l to s mensuales ; 
M i s a de c o m u n i ó n genera l , m i s a 
solemne, s e r m ó n , p r o c e s i ó n del San-
t í s i m o y rese rva . 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
H o y a las 9, s o l e m n í s i m a f u n c i ó n 
en honor a San F ranc i sco de A s í s . 
I n v i t a n a l p á r r o c o y la Camare-
ra, s e ñ o r i t a M a u l i n e . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E L S A N T O A N -
G E L 
H o y celebra sus cul fos mensua-
les. 
Se encarece l a as is tencia a los 
Celadores y socios. 
A L O S T E R C I A R I O S F R A N C I S C A -
NOS, A N T O N T A N O S Y M A R I A D E 
L O S S A G R A R I O S 
Se encarece a los T e r c i a r i o s F r a n -
ciscanos, M a r í a s d ^ los Sagrar ios 
y A n t o n i a n o s , la as is tencia a los 
cu l tos , que h o y £«» ce lebran en el 
t e m p l o de los Padres Franc i scanos 
Jo la H a b a n a . 
A L O S C O F R A D E S D E L A S A N I -
M A S D E L T E M P L O D E L C O R A -
Z O N D E J E S U S 
M u y encarec idamente se ruega 
a los cofrades de las A n i m a s de l 
t e m p l o del C o r a z ó n de J e s ú s , l a 
as is tencia a los su f r ag ios que m a -
ñ a n a se h a n de ce lebra r p o r e l eter-
no descanso de las bend i tas a l m a t 
de l P u r g a t o r i o , a l a s ' 8 a. m . 
tables sacerdotes Francisco Obered, 
Decano de l Colegio de B e l é n y Fran-
cisco G a r c í a Vega , p á r r o c o ' de Je-
s ú s M a r í a v J o s é . 
U n sa ludo y u n a fel ic i tación pa-
r a e l T e r c i a r i o franciscano y propa-
gandis ta c a t ó l i c o , s e ñ o r Rodríguei, 
Somoza. 
Sea i g u a l m e n t e pa ra el Terciario 
C a r m e l i t a F ranc i sco Herrera. 
Y pa ra u n ausente de todos tan 
q u e r i d o y aprec iado, el P. Francis-
co F á b r e g a . 
Reciba t a m b i é n nues t ra felicita-
c i ó n n u e s t r o j o v e n compañero el 
doc to r F ranc i sco Ichaso . 
Que el S e ñ o r d e r r a m e sus bendi-
ciones sobre t a n celosos sacerdotes 
y fe rvorosos seglares. 
U N CATOLICO. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L C A R M E N 
Hoy< m a ñ a n a y t a rde , solemnes 
cu l to s con ei p l aus ib l e m o t i v o de 
t e r m i n a r l a semana de l C i r c u l a r . 
F E L I C I D A D E S 
Celebran h o y sus d í a s , los respe-
E l O r g a n i s m o H u m a n o 
E s t á C u b i e r t o d e 
M e m b r a n a s 
Las enfermedades del estómago. 
Intestinos, hígado, la tos y los res-
friados, en la gran mayoría de los 
casos, proceden de catarro de las 
mucosas inflamadas. La palabra 
"catarro" no indica eu gravedad, 
pero es una de las enfermeoades más 
mortíferas. Que produce sufrimientos 
y a menudo una muerte prematura a 
miles de personas. El organismo 
humano está cubierto de membranas. 
Las inflamaciones o estados catarrales 
de estas membranas se extienden con 
rapidez. Por lo común, encuentran 
un punto .vulnerable. Si Ud. sufre 
ahora de catarro, tos, inapetencia, 
estreñimiento, jaqueca, debilidad gene-
ral, vértigo o agotamiento, ahora es 
el tiempo oportuno para procurar Que 
las mucosas vuelvan a su estado nor-
mal. Millones de personas han utili-
zado FE-RU-NA con este objeto, 
durante cerca de cincuenta años. £ • 
uno de los tónises y reconstituyentes 
mejores que se conocen. Hace desa-
parecer el mal de raíz. Ud. observará 
en poco tiempo la diferencia, si toma 
PE-RU-NA con fe y perseverancia. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
COLU' ^ US, OHIO E. U . A . 
R U - N A 
D I A 4 D E O C T U B R E 
Es te mes e s t á consagrado a Nue? 
t r a S e ñ o r a de l R o s a r i o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . Su Divina Ma-
jes tad e s t á ' de man i f i e s to en la 
sia de Nues t r a S e ñ o r a de l Carmen-
L a semana p r ó x i m a e s t a r á #1 
C i r c u l a r en las Reparadoras . 
D o m i n g o ( X V I I I d e s p u é s de Pej' 
t e c o s í t é s ) ' Santos Franc isco de A«»' 
f u n d a d o r do l a O r d e n de Menores; 
y P e t r o n i o , confesores; • Bdil00' 
rey , C r i spo , m á r t i r e s ; Santa AntW^ 
v i r g e n . 
Ed g rande p a t r i a r c a San Ii'ran' 
cisco de A s í s , t a n c é l e t í r e en tooo 
el un iverso por el b r i l l an te r^5' 
p l a n d o r de sus v i r t u d e s , admiraci0!! 
de l m u n d o c r i s t i a n o por el tot* 
desnsimiento de los bienes de 
t i e r r a , y uno de los mayores P ^ j y 
que venera l a I g l e s i a en sus a11^ 
res, f u é n a t u r a l de l a ciudad 0 
A s í s , en la p r o v i n c i a de Umbría-
V i ó l a p r i m e r a luz del muiifio 
a í i o 1 1 8 2 . Desde l a mi sma inf8» 
cia f ué la c a r i d a d su v i r t u d Pre<w 
lec ta . 
Su v i d a f u é una cont inua ene 
de favores t a n s e ñ a l a d o s 7 " ¿ - « 1 -




mente a c r e d i t a r o n las graní ieS mi-
se r i cord ias d e l S e ñ o r que la 
nente san t idad de aquel hon1"' • 
v e r d dera men te ex t raord inar io - ^ 
N i n g u n o de cuantos santos 
ramos le h izo v e n t a j a r en la js(:o 
t i f i c a c i ó n "al por ten toso ^ jggtjro 
de A s í s . E l semblante de n " ^ 
Santo s i empre estaba ^ ^ i j a b » » 
d i v i n o fuego, y p o r eso l e . j l a . n()tfi-
el s e r a f í n l i u m a n 0 , y se dio el ^ 
bre de s e r á f i c a a su religi011- ^ 
lo que d i ó m a y o r r e l i eve a 5 a ¿ Ü 
' v a d í s i m a v i r t u d , f u é su Pr^üi id« 
h u m i l d a d . No h u b o en e l £ 
h o m b r e m á s h u m i l d e que este 
Santo. i2í6 
E l d í a 4 de Oc tubre del aD gegof. 
m u r i ó t r a n q u i l a m e n t e en ê]sCfi 
el g r a n P a t r i a r c a . S a n ' í r a 
de A s í s . 
i. 
A N o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E - 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
L a s m o s c a s s o n u n v e h í c u l o d e l a 
e n f e r m e d a d — M á t e l a s 
T T V / f O S C A S , e n t o d a s p a r t e s l Í M o l e s -
• J V X t a n d o c o n s t a n t e m e n t e , z u m -
b a n d o — m ó s c a ^ q u e t r a e n e n s u s p a t a s 
s u c i e d a d y e n f e r m e d a d e s I 
L a s m o s c a s s o n i n d u d a b l e m e n t e l o s 
m a y o r e s e n e m i g o s d e l a s a l u d h u m a n a . 
V i v e n e n l a i n m u n d i c i e y t r a e n m i c r o -
b i o s d e m u c h a s e n f e r m e d a d e s a l 
h o g a r . L a s m o s c a s c o n t a m i n a n t o d o 
e n c u a n t o se p o s a n . 
A l c a b o d e a f i o s d e i n v e s t i g a c i o n e s l a 
r e n o m b r a d a e m p r e s a m u n d i a l , l a 
S t a n d a r d O i l C o . ( N e w J e r s e y ) , 
JD. U . A . , h a p e r f e c c i o n a d o u n p r o -
d u c t o q u e o f r e c e u n m e d i o s e g u r o y 
s e n c i l l o d e e x t e r m i n a r l a s m o s c a s . 
E s t e p r o d u c t o e s e l F l i t A t o m i z a n d o 
es te p r o d u c t o se l i m p i a u n a c a s a e n 
p o c o s m o m e n t o s d e l a s m o s c a s y m o s -
q u i t o s q u e t r a e n l a e n f e r m e d a d . E l 
F l i t e s l i m p i o , f á c i l d e e m p l e a r y 
o f r e c e t o d a s e g u r i d a d . E x t e n s a s 
p r u e b a s h a n d e m o s t r a d o q u e e l F l i t 
n o m a n c h a n i d a ñ a l o s t e j i d o s m á s 
d e l i c a d o s . 
F l i t e x t e r m i n a l o s i n s e c t o s q u e 
i n f e s t a n l a c a s a 
Con solamente a tomizar e l F l i t se e x t e r m i n a n 
las moscas, los mosquitos, las chinches, las 
cucarachas, las hormigas y asimismo sus 
g é r m e n e s . F l i t penet ra en las hendeduras 
• rendijas en que se a lo jan y reproducen los 
insectos. Se puede t a m b i é n apl icar F l i t sobra 
l a r o p a ; m a t a las pol i l las y cus l a rvas que 
hacen agujeros en l a ropa. 
Para l i b r a r una casa de estos insectos d a ñ i n o s 
basta apl icar F l i t . D e ven ta en todas partea. 
S T A N D A R D O I L C O . ( N e w J e r s e y ) , E . U . A . 
Distribuido por West India Oi l Refining Co. of Cuba 
Marea ragistrsds 
D E S T R U Y E 
M o s c a s - M o s q u i t o s - P o l i l l a s -
H o r m i g a s - C h i n c h e s - e n c a r a c h a s 
L a lata amarilla con faja negra 
C R O N I C A S O C I A L 
E L 10 D E O C T U B R E 
E l baile " V i o l e t a " que va siendo 
tradicional s e r á ofrecido en los sa-
lones de L a U n i ó n F r a t e r n a l . 
En la noche de ese g r a n d í a . 
LA M A T U T E E D E L D O M I N G O 
Lo e fec túa e l Cen t ro Maceo. 
Fiesta que acuerda e l C o m i t é de 
Damas) como despedida de l vera-
no. 
En su fresca casa de l Paseo de 
Carlos I I I . 
E L D I A D E L A R A Z A 
Conmemorando esta fecha h i s t ó -
rica para l a A m é r i c a , t e n d r á u n 
baile en la noche de l 12 , l a socie-
dad Maceo. 
L a p a t r o c i n a l a c o m i s i ó n QUf 
p royec ta c o n s t r u i r e l Pa lac io del 
Cen t ro Maceo. 
Es a beneficio de esa p a t r i ó t i c ; ! 
idea. 
J U L I O A L F A R O 
Se h a m u d a d o e l ¡pol í t ico lucha» 
do r y e l p a d r e de f a m i l i a a m a n t e 
Deja el b a r r i o de M o n s e r r a t e 3 
se t m s l a d a a l R e p a r t o A l m e n d a r e ^ 
E n L a n u z a y A g r á m e n t e , ins ta-
l a su casa y e s t a b l c V m i e n t o . 
U N N U E V O M E D I C O 
L o es e l j o v e n A m é r i c o Feng i , 
lo P á e z , que acaba de graduarse . 
A b r i r á s u gabinete en Sant iago 
do Cuba, p r o v i n c i a de su c a r i ñ o . 
Y de sus esperanzas. 
L o f e l i c i t o . 
P R O P O S I T O L A U D A B L E 
Se ha c o n s t i t u i d o u n a c o m i s i ó n 
l úe su rge de l a sociedad B izanc io 
Spor t C l u b , p r e s i d i d a p o r el es tu-
d i a n t e d e l I n s t i t u t o y maes t ro de 
í. P ú b l i c a , s e ñ o r Pedro R o m e u , y 
que t iene como secre ta r io a l s e ñ o r 
J o s é C o r d o v é s , p a r a f o r m a r la es-
t a d í s t i c a de nues t ras sociedades. 
P r e t e n d e n conocer los nombres y 
d i recciones de las m i s m a s a l t r a 
v é s de l a R e p ú b l i c a , p a r a ponerse 
en contac to c o n ellas c o n e l f i n de 
hacer u n l i b r o h i s t ó r i c o . 
E n Prensa 3 7 , Ce r ro , r ad ican , 
A l b e r t o C o f f i g n y . 
J U V E N T U D M O R A L I S T A 
Esta sociedad de Lagunas 97 , , 
anuncia un baile pa ra la noche del j 
sábado 3. 
He r ec íb i ' / ) l a i n v i t a c i ó n que me 
euvía el s e ñ o r E l a d i o P é r e z , su pre-
sidente. 
U N A J I R A E L 2 5 
La d a r á l a sociedad U n i ó n F r a -
ternal, en los manan t ia les de San 
Francisco de Pau la . 
Es domingo. 
Pueden i r muchas í a m i l i a s que 
no conocen ese pintoresco l u g a r . 
E L P O R V E N I R 
^ . / i 1 " 6 0 * " ^ de esta Pres t ig iosa 
¿ocledad de Guanabacoa, m e c o m u . 
por medio de su secretar io e l 
^asladado su loca l . 
a m t f ^ 86 ha l l an i l l s ta lados en l a i 
p ip i l a casa s i tuada en M á x i m o G6-
fflez numero 13. 
r J d ^ i n a u s n r a r l a y d a r l a a co- ' 
tínlf 86 v e r i f i c a r á n m a t i n é e los 
j i n g o s 4 y u d e l mea que co-. 
PR0 H E R M A N A S O B L A T A S 
M t a e í r tus ia f t a e ^ c a n s a b l e se-
^o reauil]freire<ie8 Ac08ta ' ha l o g r a -
o s de Srupo de e x - a l u m . 
8oSHP Plan te l de d a c i ó n 
^ tormlT11 l luestras mon i i t a s , y 
ííestlg medi0 de una serie de 
2 ^ 0 ^ i a * 8efiorl ta* Y u y ú 
«ta U ? ; Carfldad b a l d é s y M a n r a -
encamaria . «Je .o t ras no menos 
"tuclón u a b ^ e m é r i t a Ins-
10n re l igiosas . 
El ^ L A T R O P I C A L 
1131 e f e m é r i d e s nac io -
^ ^ ^ - ' ^ e s 4 6 I a CerVeCería 
slfie*trñh0ar M a r t í n e z , 8u p r e . 
^ recíbo f Í S i T , t o u n a « « m i s i ó n 
^ c i ^ de los l a ¿ m e n t e Para Ja 
^ celebro 65 " p i s t a s . 
lias. naade8 y t a m b i é n las f a m i -
Ea fo* } • * de Oc tubre . 
^ I t u a t 0 a " . ^ 1 h 0 t ? " M i Cha-
^ Presidencial a Caadm deI 
t t y p ' * al Marque " D r . A l f r 9 d o 
» ^ H a ^ i U r ! e n t u , 1 e m p r e ñ e -
P esa n0(^e para que se d i v i e r t a 
\ " ^ R O C A R D E N 
J I I S E 5 Í O R ! ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con las SAI*B3 KOCH consegu i rá seguramente hacer desanareear 
• M antlg^wt enfermedad secreta que no ha podido vencer ue8a'pRr*<*r 
t j t t » 0 0 ^ 8 1 5 ? 1 1 1 ^ con las SALES K O C H que las M O L E S T I A S y D O L O . 
BES a l or inar desapare jan , calmando a l momento e a a f t^tTJohVT 
^ M o l a p ^ n , ! » » d . . u or ina . . ^ S i S f á ' S ^ . J ' 
. . . ™ 1 E a ? I i í . A í " » SAI»BS KOCH. me su oatarro a la T , i i , . a 
Las SALES JCQCH no tienen r i v a l por su acc ión rá.nlrt« v 
para curar todos iQg padecimientos CONGESTIVOS O I N F E C C T M O ^ 
i n é r S ^ Urinarl0 ' POr SU aCCl4n ^ ^ n ^ t ^ V a e d l o ^ S o 
l n d l ^ n S ^ a ? a ? ? u ^ o t . U y e n COn Venta3a a la8 ^ « • 
N A L 1 ! d M ^ > m D a ^ 1 1 8 ? ' ^ a ^ O L I N I C A MATEOS, A R E -
T vrx^iy^ J P ( E S P A Ñ A ) ©1 mé todo explicativo in fa l ib le L A a i t A 
h Z t ^ V ^ ^ l la « a b a n a . 5 en la0 f t Í ^ ^ C 
E S T I M A E M I N I S T E R I O F I S C A L Q U E D E B E N 
S E R C O N D E N A D O S A L A U L T I M A P E N A , L O S 
M A T A D O R E S D E D I R E C T O R D E L A A M B R O S I A 
S o s t i e n e q u e e l t r i b u n a l d e l j u i c i o i n c u r r i ó e n e r r o r 
a l n o a p r e c i a r las a g r a v a n t e s d e p r e m e d i t a c i ó n c o n o c i d a 
y n o c t u r n i d a d . — O t r a s n o t i c i a s d e l o s T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a 
E N JJA A U D I E N C I A 
S i 
S O C I A L Y 
P L U S - U L T R A 
E l D I A R I O ofrece a 
sus abonados las dos me-
jo res revistas del mundo . 
Recorte este c u p ó n y 
p r e s é n t e l o con el recibo 
de s u s c r i p c i ó n a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , en e l 
establecimiento " R o m a " , 
A v e n i d a de l B r a s i l , entre 
Z u l u e t a y Monserra te . 
P o r u n peso mensual 
r e c i b i r á 36 Revistas du -
rante el a ñ o de 1926. 
USTED NO VENDERA, SI NO A N A C I A EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
E L A S E S I N A T O D E L D I R E C T O R 
D E - L A A M B R O S I A " 
H a es tab lec ido r e c u r s o de c a s a c i ó n 
e l M i n i s t e r i o F i s c a l . — E s t i m a que 
los m a t a d o r e s de F e r n á n d e z y D í a z 
Cane ja deben ser condenados a l a 
ú l t i m a pena .—Sost iene que e l T r i -
b u n a l d e l j u i c i o i n c u r r i ó en e r r o r 
i l n o a p r e c i a r las agravantes de 
p r e m e d i t a c i ó n conoc ida y 
n o c t u r n i d a d . 
L a Sala do lo C r i m i n a l de nues-
t r o mas a l t o T r i b u n a l de J u s t i c i a , 
ha de conocer, y en d e f i n i t i v a re -
s o l v e r á , l a r u i d o s a causa i n s t r u i d a 
a los procesados J o s é R o d r í g u e z 
V i l a r y J u l i o H e r r e r a Or tega , con 
m o t i v o de l a m u e r t e del s e ñ o r Fe -
l ipe F e r n á n d e z y D í a z Caneja , D i -
r e c t o r que en v i d a f u é de l a f á -
b r i c a de chocola te " L a A m b r o s í a " . 
E l r ec to F i s c a l de l a A u d i e n c i a , 
doc to r H i l a r l o G o n z á l e z R u i z , i n -
c o n f o r m e con l a sentencia de l a Sa-
l a Segunda de l o C r i m i n a l , acaba 
de establecer recurso de c a s a c i ó n 
po r i n f r a c c i ó n de l ey c o n t r a l a 
m i s m a . 
L a A u d i e n c i a c o n d e n ó a los p r o i 
cesados a l a pena de Cadena P e r p é -
tua , p o r e s t imar lo s au to res , s i n 
c i r cuns t anc i a s m o d i f i c a t i v a s , de u n 
d e l i t o de asesinato c u a l i f i c a d o por 
la a l e v o s í a . > 
Y e l d o c t o r G o n z á l e z R u i z cree 
que e l f a l l o , c o n r e l a c i ó n a los ne-
chos que se dec l a r an probados , no 
se a ju s t a a derecho, pues en t i ende 
que de los mismos se deducen, en 
p e r j u i c i o de los reos, dos c i r c u n s -
tancias ag ravan tes : las de p r eme-
d i t a c i ó n conoc ida y n o c t u r n i d a d . 
P ide e l d o c t o r G o n z á l e z R u i z l a 
c a s a c i ó n de l a sentencia y qne se 
condene a los procesados a i a Pena 
de M u e r t e . 
E l escr i to de i n t e r p o s i c i ó n d e i 
recurso es m u y extenso y de é l re -
p r o d u c i m o s los p á r r a f o s s igu ien -
tes : 
E N C U A N T O A L A P R E M K -
D I T A d O l N 
"Sostenemos en este p r i m e r m o -
t i v o de l r ecurso , que en los hecnos 
declarados probados en l a sentencia 
c o n c u r r e y es de apreciarse l a c i r -
cuns tanc ia a g r a v a n t e de l a respon-
s a b i l i d a d c r i m i n a l de p r e m e d i t a -
c i ó n conocida s e ñ a l a d a en e l n ú m e > 
r o 8 d e l a r t í c u l o 10 de l C ó d i g o 
Penal , y en su. consecuencia, quo 
la pena i m p o n i b l e es la de M u e r t e ; 
po r lo que, a l de j a r de a p r e c i a r esa 
c i r cuns t anc ia e l T r i b u n a l e i m p o -
ner l a pena de Cadena P e r p é t u a , 
se ha I n c u r r i d o en e r r o r de dere-
cho en la c a l i f i c a c i ó n de los hechos 
que c o n s t i t u y e n l a misma , en con-
s i d e r a c i ó n a los f u n d a m e n t o s s i -
gu ien tes : 
L a Sala sen tenc iadora dec la ra 
p robado en su " r e s u l t a n d o p r i m e -
r o " : . "Que con m o t i v o de h á b e r 
dejado cesantes p o r e c o n o m í a a va-
r i o s t r aba j ado re s de l a f á b r i c a de 
chocolate " L a A m b r o s í a " , su A d -
m i n i s t r a d o r F e l i p e F e r n á n d e z D iaz 
Caneja, a mediados de l mes de d i -
c iembre ú l t i m o y en v i s t a de habe i -
se negado a q u é l a las pe t ic iones 
que le h izo el S ind ica to Genera l de 
l a I n d u s t r i a F a b r i l p a r a que los 
repus ie ra , d e c r e t ó ese o r g a n i s m o 1& 
huelga de los t r aba jadores de l a ex-
presada f á b r i c a , l a c u a l no obs tan-
te c o n t i n u ó f u n c i o n a n d o con par -
te de sus a n t i g u ó s t r aba j ado re s ' y 
con o t ros nuevos, c e l e b r á n d o s e d i s -
t in t a s en t rev i s tas en t r e comis iona-
dos de l menc ionado S ind ica to y Fe-
l ipe F e r n á n d e z , a f i n de so luc iona r 
sus d i fe renc ias . t en i endo efecto la 
ú l t i m a el d i a 7 de Ene ro ú l t i m o " 
y que " e n venganza de no acceder 
a las pet ic iones de los hue lgu i s t a s , 
r e s o l v i e r o n da r l e m u e r t e a l c i t ado 
A d m i n i s t r a d o r y se p u s i e r o n d é 
acuerdo pa ra e l l o , los procesados 
J u l i o H e r r e r a y Or t ega , delegado 
#del S ind ica to F a b r i l en la menc io -
'nada f á b r i c a , J o s é R o d r í g u e z V i -
l a r y o t r o i n d i v i d u o has ta a h o r a 
de sconoc ido" . 
E l m o t i v o ex te rno o causa de 
los hechos que o r i g i n a r o n e l c r i m e n 
e n t r a ñ a una c u e s t i ó n en t r e e l ca-
p i t a l y e l t r a b a j o , en t re pa t ronos y 
obreros , q u ^ p o r su p r o p i a n a t u r a -
leza y p o r e l f i n que p e r s e g u í a n los 
ma lhechores , hace que se t r a t e de 
u n d e l i t o de c a r á c t e r s o c i a l . Las 
pasiones que nacen de esa causa 
soc ia l son exci tadas p o r el aspecto 
de u n b i e n que se espera obtener , 
mas que p o r u n m a l s u f r i d o o q u é 
se e s t á expuesto a s u f r i r y, es m á -
x i m a que se r e m o n t a a los f i l ó s o f o s 
de l a a n t i g ü e d a d que esas son s i em-
p re pasiones que r a z o n a n . E l m o t i -
vo i n t e r n o c j n o v i l de l de l i t o f u é 
l a p a s i ó n de l a Venganza c o n t r a el 
A d m i n i s t r a d o r F e l i p e F e r n á n d e z , 
p o r no acceder a las pet ic iones de 
los hue lgu i s t a s consistentes en re-
pone r a los t r aba j ado re s dejados 
cesantes, y no consta que e n t r e es-
tos q aque l los se h a l l a r e n precisa-
m e n t e los procesados y que por 
cons igu ien t e que h u b i e r e n pod ido 
s u f r i r a l g ú n m a l n i t e m e r e l su-
f r i r l o . Mas en todo caso, l a v e n -
ganza t u v o po r causa u n resent i -
m i e n t o i n j u s t o que e n u n p r i n c i p i o 
p u d o haBer p r o d u c i d o la c ó l e r a , 
pero luego , t e r m i n a d a l a v i o l e n c i a 
y la i n s t an t ane idad que le son p r o -
p ias , pasando de l a vehemenc ia a l 
c á l c u l o , se c a m b i ó en od io po rque 
esta p a s i ó n procede no y a de l re-
s e n t i m i e n t o o r i g i n a l , s ino d e l p l a -
cer c o r r u p t o r que p roduce l a ven-
ganza p r e s e n t á n d o l a como u n b i e n 
a los deseos de l a l m a . L a vengan-
za^ es od io , es p a s i ó n que razona 
( N o . 172 y s iguientes , p r o g r a m a de 
C a r r a r a ) . 
L a p r e m e d i t a c i ó n no se ha l l a so-
l a m e n t e c o n s t i t u i d a por u n antes 
s ino t a m b i é n p o r u n d e s p u é s , y pa-
r a a l g u n o , hasta p o r los mo t ivos 
d e l d e l i t o . 
A los m o t i v o s le da t a n t a I m p o r -
t anc ia e l M i n i s t r o Z a n a r d e l l i , que 
o p i n a que a mas de los o t ros ele-
mentos necesarios pa ra l a ex is ten-
c i a de l a p r e m e d i t a c i ó n se r equ ie -
r e u n n u e v o d e r i v a d o de la a n t i -
s o c i a l i d a d de los m o t i v o s ; y H a l t -
zendor f f , l l ega hasta p r e t e n d e r sus-
t i t u i r el c r i t e r i o de l a p r emed i t a -
c i ó n por e^e de los m o t i v o s por 
e s t i m a r que es mas t e m i b l e e l que 
m a t a s in p r e m e d i t a c i ó n pero p o r 
u n m o t i v o a n t i s o c i a l , que el que 
m a t a c o n p r e m e d i t a c i ó n pero po r 
u n m o t i v o no a n t i s o c i a l p o r c o m -
p l e t o . L o s m o t i v o s pueden en f i n 
no ser p r e m e d i t a c i ó n conoc ida , pe-
r o c o m o dice C a r r a r a sue len ser 
con f r ecuenc ia i n d i c i o s de l a p re -
m e d i t a c i ó n . L a causa de l c r i m e n 
pe rpe t r ado . I n j u s t a y a t roz , l a í n -
do l e m o r a l d e l m ó v i l d e t e r m i n a n -
te p o r e l so lo i m p u l s o de b r u t a l 
m a l d a d , en t rambos m o t i v o s , ponen 
de r e l i e v e l a f r i a l d a d de a l m a de 
los au to res , que no s u f r i e r o n n i n -
g ú n d a ñ o , n i lo» t e m í a n , n i p o d í a n 
esperar u t i l i d a d a l g u n a . 
C O N C E P T O E S T R I C T O S E N S U 
L a Sala sen tenc iadora , po r con-
s i g u i e n t e , ha I n c u r r i d o e n e r r o r de 
dereClio, en e l concepto de apre-
c ia r en la. d o c t r i n a de l a p r e m e d i -
t a c i ó n conoc ida , exc lus ivamente el 
c r i t e r i o c r o n o l ó g i c o y fundado en 
e l l o , cons ide ra r que es menes ter 
saber cuando t u v o efecto e l con-
c i e r t o * p r e v i o de acuerdo y r e so lu -
c i ó n pa ra conocer todos los he-
chos que j u s t i f i q u e n que los c u l -
pables p e r s i s t i e r o n f r í a m e n t e y de 
u n a manera c o n t i n u a d a en su p r o -
p ó s i t o de cometer e l d e l i t o , cuando 
deb idamente , p o r el c r i t e r i o ideo-
l ó g i c o o s é a s e e l de l a r e f l e x i ó n de 
que se ha hecho m é r i t o en e l n ú -
m e r o a n t e r i o r , se conoce con cla-
r i d a d y p r e c i s i ó n l a p r e m e d i t a c i ó n 
de los autores a l reve la rse po r los 
hechos consis tentes en l a Induc-
c i ó n , conc ie r to p r e v i o , asechanza, 
p r e p a r a c i ó n y c o m b i n a c i ó n de los 
med ios adecuados p a r a r ea l i za r el 
d e l i t o , con s e l e c c i ó n de l u g a r y de 
t i empo , f o r m a alevosa d e l a taque , 
a r m a s empleadas y has ta l a misma 
p r e v e n c i ó n 4e l a fuga y c a r á c t e r de 
los m o t i v o s , sucedidos con m u c h a 
a n t e r i o f i d a d a l d e l i t o ; todos cuyos 
hechos, declarados p robados , po r s i 
s ó I o r y en c o n j u n t o r e v e l a n sere-
n i d a d de á n i m o pa ra e l d e l i t o , p r e -
v i s i ó n y c á l c u l o de los actos para 
r e a l i z a r l o , r e f l e x i ó n o m e d i t a c i ó n 
desde l a r e s o l u c i ó n a l a a c c i ó n y 
p o r cons igu ien te d u r a n t e e l t rans-
curso de t i e m p o , mas o menos l a r -
go, que necesar iamente supone y 
l l e v a consigo l a r e f l e x i ó n en los he-
chos, y d u r a n t e cuyo t i e m p o persis-
t i e r o n f r í a m e n t e y de una m a n e r a 
c o n t i n u a d a en su p r o p ó s i t o de co-
m e t e r e l d e l i t o como a l efecto lo 
c o m e t i e r o n " . 
R E S P E C T O A L A N O C T U R N I D A D 
" A u n q u e c i e r t amen te r e s u l t a i n -
d e t e r m i n a d a l a h o r a a l dec lararse 
que e r a "a eso de las seis y me-
d i a " , pues que t a l d e c l a r a c i ó n no 
s e ñ a l a u n m o m e n t o s ino u n a serie 
de m o m e n t o s , r a c i o n a l m e n t e , es de 
sostenerse que no ha s ido n i a las 
Seis n i a Jas siete, s ino que a jus-
t á n d o s e a u n buen p r o m e d i o suce-
d i ó e l hecho d e s p u é s de las seis y 
c u a r t o y antes de las s ie te menos 
c u a r t o , po rque s i no h u b i e r e sido 
en ese i n t e r v a l o , l a Sala h a b r í a de-
c la rado que s« r e a l i z ó e l hecho a 
eso de las seis o que se r e a l i z ó a 
eso de las siete, m á x i m e cuando l a 
p r o p i a d e c l a r a c i ó n de la Sala de 
que a esa ho ra empezaba a oscure-
cer y t o d a v í a h a b í a c l a r i d a d (c re -
p ú s c u l o ) hac iendo depender esta 
d u a l i d a d de l a d e c l a r a c i ó n de l a 
h o r a , no a u t o r i z a o t r o c r i t e r i o que 
el que estamos sos t en i endo . 
Rea l i zado p o r t a n t o el hecho de 
seis y c u a r t o a siete menos cuar-
to d e l d í a 8 de E n e r o ú l t i m o , en 
cuyo d í a s e g ú n las leyes f í s i c a s , 
e ternas e i n f l ex ib l e s de l a n a t u r a -
leza, p o r co r responder a l a esta-
c i ó n en que prec isamente son mas 
largas ' las noches que los d í a s , su-
c e d i ó que e l Sol se puso a las seis 
en p u n t o , p o r l o que, de acuerdo 
con l o d ispues to en e l a r t í c u l o 7 ' 
d e l C ó d i g o C i v i l , c o m e n z ó l a noche 
de ese d í a exac tamen te a las seis 
y en su consecuencia e l d e l i t o f u é 
comet ido de n o c h e . E l c r e p ú s c u l o , 
que d u r ó ese d i a , desde las seis 
hasta las s iete y v e i n t e , s e g ú n esas 
p r o p i a s leyes y no po r hechos que 
fuesen menester p r o b a r , es noche 
y no d í a como e r r ó n e a m e n t e lo ha 
aprec iado l a Sala, y en ese concep-
to , hab iendo s ido escogida de p ro -
p ó s i t o o aprovechada p a r a m e j o r 
r e a l i z a r e l d e l i t o y p a r a m e j o r e lu-
d i r l a a c c i ó n de l a J u s t i c i a , es v i s -
to que concur re y debe aprec iarse 
la c i r cuns t anc ia a g r a v a n t e de eje-
c u t a r e l hecho de n o c h e " . 
C O N T R A R E S O L U C I O N D E L A 
C O m S I O N D E L S E R V I C I O 
C I V I L 
V i s t o e l r ecu r so contencioso-ad-
m i n i s t r a ü v o i n t e r p u e s t o p o r J o s é 
M a n u e l V a l v e r d e c o n t r a l a r e so lu -
c i ó n de l a C o m i s i ó n del Serv ic io 
C i v i l n ú m e r o 512 de 19 de febre -
ro de 1924, por l a que, a s o l i c i t u d 
de J o s é M a n u e l Capar ros T e s t a l , 
se d e c l a r ó que e l des t ino de Sub-
i n s p e c t o r d e l N e g o c i a d o de In s -
p e c c i ó n S a n i t a r i a de Casasa de l a 
S e c r e t a r í a do Sanidad y Benef icen-
cia , vacan te po r r enunc ia de l doc-
t o r F r a n c i s c o San Pedro , corres-
p o n d í a d e s e m p e ñ a r l o al a l u d i d o 
Caparros , la Sala de l o C i v i l y de 
lo C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o de 
la A u d i e n c i a ha f a l l a d o d e c l a r a n -
do con l u g a r l a e x c e p c i ó n d i l a t o -
r i a de incompe tenc ia de j u r i s d i c -
c i ó n opuestas por el M i n i s t e r i o F i s -
c a l y el r e p e t i d o C a p a r r ó s , é s t e 
como coadyuvan te de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n , deses t imando l a demanda 
la que se de ja s i n curso y se dis-
pone l a d e v o l u c i ó n de los expedien-
tes a d m i n i s t r a t i v o s a l a o f i c i n a de 
su o r i g e n . 
P E N A S Q U E S O L I C I T A E L 
F I S C A L 
1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l , p o r r a p t o , pa ra 
M a n u e l S u á r e z . 
2 meses y 1 d í a de a r r e s to ma-
y o r , p o r I n f r a c c i ó n de la L e y de 
Drogas , pa ra A l f r e d o P e n s . 
4 meses y 1 d í a de a r r e s to ma-
y o r , p o r estafa, p a r a E r n e s t o V o l -
ppa . 
3 afios, 6 meses y 21 d í a s de 
pres id io c o r r e c c i o n a l , por r o b o , pa-
ra M a n u e l Cuevas . 
AANÜNOOS 
aovirtisim; 
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R a r a L o g r a r U n A l u m b r a d o B u e n o 
N e c e s i t a U s t e d B u e n a s L á m p a r a s -
y s ó l o e m p l e a n d o b u e n a s l á m p a r a s s e 
p u e d e a p r o v e c h a r e l r e n d i m i e n t o t o t a l d e 
l a c o m e n t e q u e s e c o n s u m e . 
L a s n u m e r o s a s p r u e b a s a q u e s e s o m e t e n 
l a s l á m p a r a s G - E E D I S O N d u r a n t e d c u r » 
s o d e s u f a b r i c a c i ó n , e l i m i n a n t o d a d u d a 
e n c u a n t o a s u f u n c i o n a m i e n t o y a s e g u r a n 
u n s e r v i c i o m e j o r p o r u n c o s t o d e raanu* 
t e n c i ó n m á s b a j o * 
E n l a c a l l e , e n l a c a s a , p a r a e l t r a b a j o o r e í 
c r e o , h a y u n a l á m p a r a G - E E D I S O N q u e 
l l e n e t o d o r e q u i s i t o d e a l u m b r a d o . 
M A L E L E C I E I C 
B U S T O R O D R I G U E Z 
E L E 
E n eiete d í a s los Es tados U n i -
dos de A m é r i c a h a n s ido a t ravesa -
dos p o r u n a u t o m ó v i l c e r r a d o que 
estu.Wecio u n a proeza de s i g n i f i -
c a c i ó n Para dos g l a n d e s i n d u s -
t r i a s , l a a u t o m o v i l í s t i c a y l a c ine -
m a t o g r á f i c a . L a t r a v e s í a de las 
3,370 m i l l a s f ué hecha en 93 h o -
ras y g u i ñ e e m i n u t o s y e l ca r ro era 
u n i ñ s t u d e h a k e r de seis c i l i n d r o * 
i g u a l en t o d o a los que .sie v e n d e n 
a l p ú b l i c o en todas par tes . 
U n de ta l l e p in to resco d o l v i a j e 
f u é que u n c o n d u c t o r p e r f e c t a m e n -
te p r e p a i a d o pa ra l a r g o s viajfes, 
v e g e t a r i a n o p o r m á s s e ñ a s , a l i -
m e n t á n d o s e a base de f r u t a s c a l i -
f o r n i í i n a s , se n e g ó a s e g u i r a l t i -
m ó n en Kanses C i t y c u a n d o se 
acaba ron las f r u t a s de su t i e r r a . 
U n a f i c i o n a d o a esta clase de aven-
t u r a s lo s u s t i t u y ó y e l v i a j e se 
h izo en t i e m p o de r o c o r d , a pesar 
do que el a f jc ionado n u n c a h a b í a 
i n t e n t a d o empresas ta les . 
Con esto y c o n ser e l c a r r o u n 
m o d e l o de s t o c k acabado de sajear 
d e l s a l ó n de ven tas de l a agencia 
de L o s A n g e l e s se c o m p r e n d e que 
el v i a j e se acerca m á s a. l a expe-
r i enc i a de los d r l v e r s usuales que 
o t ros v ia jes hechos a n t e r i o r m e n t e 
donde se .usaban cabros especiales 
y d r l v e r s exper tos que se turna- ' 
ban . 
M i g u e l H . N e w m a n es e l h o m -
b re que l l e v ó e l careo desde K a n -
eas C i t y donde lo / h a b í a de jado su 
6 meses y 1 d i a de a r r e s to m a -
y o r , po r h u r t o , p a r a J o s é R o d r í -
guez . 
2 meses y 1 d i a de a r r e s to m a -
y o r , p o r i n f r a c c i ó n de l a L e y de 
Drogas , pa ra A g u s t í n G a r c í a . 
1 a ñ o , 8 meses y 2 1 dias de p r i -
s i ó n cQEreccional, p o r r a p t o , p a r a 
P r u d e n c i o Reyes . 
I g u a l pena, p o r i d é n t i c o d e l i t o , 
para J & l i o C é s a r V a l d é s . 
6 m e s e s ^ 1 d i a de p r e s id io eo-
r r e c c i o n a l , p o r h u r t o , p a r a R o -
be r to M a r t í n e z . 
Y 4 meses . y 1 d í a de a r res to 
m a y o r , p o r estafa, p a r a J u a n Gon-
E N E L S U P R E M O 
Recur so s i n l u g a r 
L a Sala de lo C r i m i n a l d e l T r i -
b u n a l Supremo h a dec la rado s i n 
l u g a r e l r ecurso de c a s a c i ó n i n t e r -
puesto p o r e l procesado Ra fae l 
D i a z R o d r í g u e z , c o n t r a e l f a l l o de 
l a A u d i e n c i a de Matanzas que l o 
c o n d e n ó a l a pena de 1 a ñ o , 8 m e -
ses y 2 1 d í a s de p r i s i ó n co r recc io -
n a l , corno a u t o r de u n de l i t o de 
r a p t o . 
F i r m e 
i 
D i c h a Sala h a declarado f i r m e 
e l f a l l o de l a A u d i e n c i a de Santa 
C la r a , que c o n d e n ó a l procesado 
F ranc i s co L ó p e z F e r n á n d e z , en 
causa p o r d i s p a r o . 
S E Ñ A L A M I E N T O E N L A A U D I E N -
C I A P A R A M A Ñ A N A L U N E S 
S A L A P R I M E R A 
Oscar L e o n a r d o A b a s ó l o , po r es-
t a f a . Ponente , L e ó n . Defensor , G ó -
m e z . 
E . P i n t a , po r es ta fa . Ponen te , 
B e t a n c o u r t . Defensor , A r a n g o . 
J o s é Redondo , p o r e s t a fa . Po-
nente , L e ó n - D e í e n s o r , P ó r t e l a . 
J o s é M a n u e l C a s t i l l o ,por fa lse-
d a d . Ponen te , L e ó n . Defensor , A l u -
c i a r t e . 
A n g e l M a r t í n e z , p o r c o n t r a la 
s a l u d . Ponen te , G a r d a . D e f e n s o r . 
S A L A S E G U N D A 
R a m ó n N i e t o , p o r i m p r u d e n c i a . 
Ponente , M a d r i g a l . Defensor , Gar -
c í a . 
A u r e l i o L l a n e s , p o r estafa. Po -
nen te , M o n t e r a . Defensor , A r e c e s . 
A l e j a n d r o G ó m e z , p o r es tafa . Po -
nen te , M o n t e r o . Defensor , A l o n s o . 
J o a q u í n F e r r e r , po r d i s p a r o . Po-
nente , V . F a u l i . Defensor , A l -
fonso . 
Pedro G o n z á l e z , p o r f a l s e d a d . 
Ponentw, . V . F a u l i . Defensor , 
P o n c e . 
J o s é B e n í t e z , p o r f a l s e d a d . Po-
nente , M o n t e r o . Defensor , D í a z . 
S A L A T E R t í E B . 
A l b e r t o R o d r í g u e z , po r les iones . 
Ponen te , V . F a ü l i . Defensor , Gra-
nados . 
L u i s M a g i n , po r amenazas . Po-
nente , A r a n g o . Defensor, P u e n t e . 
A n g e l Pedroso , po r l e s i ones . Po-
nente , A r a n g o . Defensor, A l f o n s o . 
A n g e l Febles , po r r o b o . Ponen-
te, V . F a u l i . Defensor , O r t a . 
M a n u e l O t e r o , por c o r r u p c i ó n . 
Ponente , A r a n g o . Defensor , Ponce. i 
F e l i p e R o m e r o , po r i n c e n d i o . 
Ponente , V . F a u l i . Defensor , He r -
n á n d e z . 
Car los Ba ta , por h o m i c i d i o . Po-
nente , F e r n á n d e z . Defensor , Pon t s . 
V I S T A S C I V I L E S 
— S U R : V i c e n t e de l a Presa, 
c o n t r a " C a . de Mercado A b a s t o y 
Consumo de l a H a b a n a " . Ponen te , 
L l a c a . L e t r a d o s , G ó m e z y M o r a g a . 
P r o c u r a d o r e s , C á d i z y S p í n o l a . 
— - E S T E : A n t o n i o P é r e z , c o n t r a 
E d u a r d o G o n z á l e z . Ponen te , L l a c a . 
L e t r a d o s , F e r n á n d e z y M e j í a s . P r o -
cu rado r , G r a n a d o s . 
— S U R : " G a r c í a VIvanco y Ca." , 
c o n t r a " I n s u a F l o r e s y C a " . Po-
nente , L l a c a . L e t r a d o : C a m p o s . 
P r o c u r a d o r e s , L a r e d o y P u z o . 
— C E N T R O : J e s ú s Pa rada , con-
t r a R a m ó n M u a s . Ponen te , L l a c a . 
L e t r a d o s . P r o c u r a d o r e s , M i r a n d a y 
G r a n a d o s . 
— C E N T R O : S. G a r c í a , c o n t r a 
M a r l a n a o S. A . , Ponen te , L l a c a . 
L e t r a d o s , Ca i r a s B l a n c o . 
— S U R : T h e R o y a l B a n k o f 
C a n a d á , c o n t r a Ca rbone l l y L o p o . 
Ponen te , L l a c a . Le t r ados , B o f f i l l y 
M e n d o z a . P r o c u r a d o r , S p í n o l a . 
E S T E : M a n u e l R o b a l n a , c o n t r a 
Juan S á n c h e z . Ponente , L l a c a . 
L e t r a d o s , P a d r ó n y T a v í o . 
— E S T E : T h e R o y a l B a n k o f 
C a n a d á , c o n t r a C a r b o n c l l y L o p o . i 
Ponente , L l a c a . L e t r a d o , M e n d o z a . i 
P r o c u r a d o r , S p í n o l a . 
— A L M E X D A R E S : H . A . I n c 
A n d r e w , c o n t r a R a m ó n V l l a r e l l o . I 
Ponente , L l a c a . Le t rados , BecI y | 
B a r c e l ó . P r o c u r a d o r e s , P e r e i r a e ¡ 
I l l a . 1 
a n t e r i o r d r i v e r c o n dos h o r a s de 
r e t r a so has ta N o w Y o r k , d o n d e l o 
e n t r e g ó pon dos h o r a s de ade l an to , 
d e s p u é s de u n reposo do q u i n c e 
horas en F i l a d e l f i a . 
E l c a r r o c o n d u c í a los p r i m e r a » 
edic iones d© "Sie te d í a s " , u n a co-
m e d i a c i n e m a t o g r á / f i c a de A i O h r i s 
t í e para u n a e x h i b i c i ó n t e m p r a n a 
en N e w Y o r k . A l o l a rgo d « l a 
r u t a se t o m a r e n fechas pa ra o t r a s 
exh ib ic iones t empranas en las c i u -
dades m á s populosas y_ se espera 
que esto represente u n nuevo p r o -
greso en l a i n d u s t r i a c l n e m a t o g r á -
f i c a . 
NUEA7A V E N T A J A P A B A l i O S 
C I N E S 
H a s t a aJhora esteus eadhlbldones 
p r e v i a s so lamente so daiban en Lose 
Ange les , San F ranc i s co y N e w 
Y f f f k . E l res to d e l p a í s tecnia que 
esperar a que estas c iudades aca-
U s e n para entonces ve r l a s , v a r i a s 
semanas m á s t a r d e . 
E n v i s t a d e l r e s u l t a d o d© esta 
t r a v e s í a , sobre t odo s i se cons ide -
r a q u e e l d r i v e r n o estaba acos-
t u m b r a d o , , l a C o m p a ñ í a C h r l s t i e 
p iensa dar a l p a í s en genera l los 
benef ic ios de exh ib ic iones p rec ias 
p a r a que cada c i u d a d I m p o r t a n t e 
t e n g a las mismas o p o r t u n i d a d e s 
qne L o s Angeles o N e w Y o r k . De 
esa manera" las p e l í c u l a s n o esta-
r á n a t rasadas c u a n d o l l e g u e n a 
esas c iudades I m p o r t a n t e s y los 
espectadores g a n a r á n ei^ ©1 c a m -
b i o . 
H a c e r es t r po r f e r r o c a r r i l s i g n i -
f i c a upa serie d© p a t r u l l a s de h o m -
bres escalonadas a l o l a r g o de l a 
r u t a . E n a u t o u n a eola ' p a t r u U a 
©s s u f i c i e n t e . 
U N V I A J E S I N C O N T R A T I E M P O S 
E l S tudebaker s a l i ó do L o s A n -
geles en agosto 26 a l a s e ñ a l de 
p a r t i d a dada con u n revól rver por 
e l a lcalde C r y c r U n a eno rme m u l -
t i t u d s a l u d ó a los d r l v e r s a l a r r a n -
car. 
E l d r i v e r N e w r a a n a r r i b ó a l tea-
t r o Co lony do N e w Y o r k e l 2 de 
s ep t i embre a las 12 y 30 d©l d í a -
f a c i e n d o e l r e c o r r i d o de acue rdo 
c o u el n o m í b r e de l a c i n t a "Siete 
D í a s " In t exp re tnda po r {L-illían 
R l c h . N a t a l i a Joyce y o t ras estre-
l l a s . 
N o hubo moles t ias m e c á n i c a s do 
r i n g u t i a dase y en l a o p i n i ó n del 
a r i v e i e l c a r r o es " e l m á s suave 
que anda sobro ruedas" . E l p r o -
m e d i o do consumo de gasol ina f u i 
t f i y m e d i a m i l l a s p o r g a l ó n . 
[ R e p a r e F u e r z a s . j h 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P O R F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z . D I R E C T O R 
D E ' ' E L A U T O M O V I L D E C U B A 
O r i g i n a l R e c o r d d e N u e v a C l a s e 
6 . 4 0 0 k i l ó m e t r o s s i n p a r a r r u e d a s n i m o t o r 
(Por el Capi tán Víctor BeTeridge) 
Cuando el teniente Leigh Wade 
anunc ió su propósi to de conducir 
su Packard de ocho cilindros «n 
l ínea desde Los Angeles hasta Nue-
va Y o r k sin dejar que se parasen 
las ruedas por un momento siquie-
ra, sus amigos se rieron de la idea 
cons ide rándo la Imposible e imprac-
ticable. 
U n Packard de u n cilindro, fue 
el pr imer au tomóvi l — hace 21 
a ñ o s — que a t r avesó el continente 
americano empleando 40 d ías . Otro 
Packard iba a ser el primero en 
atravesarlo sin Parar las ruedas. 
Pero el teniente Wade ya hab ía 
hecho algo juzgado imposible, pues 
era él quien condujo el aeroplano 
"Boston", del ejército de los Esta-
dos Unidos, en su famoso vuelo a l -
rededor del mundo. 
Sin embargo, el propuesto viajo 
en au tomóvi l parecía destinado a 
Varias tvceuas üel cambio de una goma 
con el coche en marcha. 
H ü 
Wade 7 Wells, al atravesar las ciudades b a d á n señas desde los estribos a 
la policía '•ara Qne les dejaran libro t ránsi to . 
fracasar, teniendo en cuenta los ac-
cidentes sin n ú m e r o que eran de t s-
-perarse en t a l viaje. No sería tan 
difícil hacer funcionar e l motor con-
tinuamente por seis o siete días, 
como tener en movimiento constan-
te las ruedas, superando los múl t i -
ples obstáculos del t ráf ico, los Pe-
ligros de los pasajes a nivel , reven-
tón de gomas y otro» contratiempos. 
Los clubs automovi l í s t icos , l a po-
licía y hasta las compañías ferro-
carrileras por cuyos pasajes a r . l -
vel tuvieran que pasar los turistas, 
todas colaboraron para que se rea* 
l ízara la hazaña . 
E l 16 de Jul io , al mediodía , sa-
lló el teniente Wade de los Angeles? 
a c o m p a ñ a d o Por el señor Idnton 
Wells, u n conocido periodista qus 
"se hizo célebre ocu l t ándose en el 
aeroplano del teniente Wade en 
Calcuta, y siguiendo as í el vuelo 
por tres m i l millas hasta que las 
"autoridades militares americanas, 
enteradas del hecho, ordenaron que 
'.'se le dejara. 
E n el viaje transcontinental, ha-
b í a siempre en el au tomóv i l un ob 
servador oficial de la A . A . A . q u i 
sancionó el record, cambiándose és-
te con frecuencia, pero Wade y 
Wells condujeron el coche por todo 
el vlaJe, alternando en el mando, 
durmiendo uno en el mismo coche 
mientras el otro lo conducía . Se pa 
saba comida y gasolina a l coche en 
plena marcha. E l carro era de t i -
po corriente en todos sus detalles, 
excepción hecha de diversos apara-
tos productores de sonidos, y un 
tanque de 75 galones para contener 
una cantidad amplia de gasolina 
Debido a los desvíos, la distancia 
to ta l recorrida era de 8,965 millas, 
o sean 6,400 k i lómet ros , y el tiem-
po real de marcha fué de 6 días, 
21 horas, 50 minutos. 
A l salir de Ix>s Angeles, escolta-
ba los turistas el cap i t án LoweU 
Smith, comandante del célebre vue-
lo alrededor del mundo. 
L a pr imera contrariedad que 
amenazó la real ización de esta no-
table h a z a ñ a ocur r ió de noche, cer-
ca de Las Vegas, Nueva México. De, 
bido a la obscuridad sé hab í an des 
viado los viajeros, y el coche cho' 
có con un canal de riego que oruza^ 
ba la carretera, saltando el carro 
en el aire y tumbando Itíego en el 
canal. Felizmente, cayó con las cua' 
t ro ruedas para abajo, a s í que se 
pudo mantener el carro en m o v í 
miento hasta que se salvó del peli 
gro. 
A unas millas de Phoenix, Ar i , 
zona, sucedió el accidente m á s te 
mible y , felizmente, el ún ico de es 
ta clase en todo el viaje. Uno de 
los neumá t i cos Kel ly Springfield p i 
só un clavo y quedó ponchado. Por 
supuesto, se h a b í a anticipado t a l i n -
cidente, inc luyéndose en el equipo 
un gato especial montado sobre rue-
das. Este aparato fué insertado con 
éxito debajo del eje y, mientras so 
cambiaba el n e u m á t i c o , el coche 
marchaba a una mil la por hora, líís-
ta operación azarosa d u r ó exacta-
mente cuarenta minutos, l levándose 
a cabo con u n sol t ó r r i d o que mar, 
caba una temperatura de 43 gra-. 
dos C. 
A l salir de Kansas City se encon-
t r ó l a peor contrariedad del viaJe. 
Dieron con un ciclón y un agua-
cero fenomenal. E l camino se puso 
tan malo que a veces el lodo lle-
gaba hasta los estribos, y durante 
doce horas la marcha m á x i m a era 
de 5 millas por hora, reduciéndose 
a veces a una mi l l a apenas por ho 
ra. Tan difícil se hizo el viaje que 
era preciso aplicar cadenas a las 
ruedas, siempre en movimiento, y 
el gui jo de l a carretera finalmente 
desgas tó las cadenas a t a l punto que 
resultaban é s t a s peligrosas y se re. 
solvió cortarlas. Cuando a unas 
cien millas de San Luis , Mo., salie-
ron los viajeros del lodo y volvie-
ron a marchar sobre cascajo f i rme, 
Wade se puso debajo.del coche y, 
pasando un brazo alrededor del eje 
para sostenerse, se deJó llevar asi 
mientras cortaba los eslabones de 
las cadenas. E n esta operación su 
ropa se le hizo trapos y el in t rép i -
do viajero recibió varias heridjis. 
Por supuesto que el carro marcha-
ba con la lent i tud posible durante 
todo este tiempo. 
E n Jefferson City, Mo., parec ía 
que por f i n los in t rép idos turistas 
r 
"Wade y WeUsl, sucios y patllltidos, ee 
su hazaña ante xma enorme multitud 
felicitan por la feliz terminación de 
que los aclama en pleno Broadway. 
iban a llevar las de perder, pues 
otro aguacero h a b í a dejado en 
el camino un deslave impasable. Pe-
ro el departamento de carreteras del 
Estado despachó una tanda especial 
de obreros para llenar el deslavo, 
mientras que los viajeros, por seis 
largas horas, m a n t e n í a n su coche 
en movimiento dando vueltas por 
el capitolio del Estado, pudlendo 
Seguir viaje tan pronto como esta-
ba recompuesto el camino. Este in-
cidente pone de manifiesto el inten« 
so Interés que h a b í a despertado es-
te ejemplo maravilloso del espí r i tu 
deportivo y el atrevimiento de los 
in t rép idos viajeros. 
Por f i n , terminaron el viaje fe-
lizmente en New York , no sin ha 
ber tenido que hacer un rodeo pa-
ra no tener que usar el fetrry para 
atravesar uno de los r íos . E l reci-
bimiento fué delirante por la gran 
expectación que h a b í a causado el 
aviso de su p r ó x i m a llegada. 
Cuando v i el coche, dos d ías des-
pués de tetrminado el viaje, todavía 
funcionaba el motocr y s iguió a s í du-
rante un recorrido por las ciudades 
principales. A l f ina l del mismo el 
motor hab ía estado funcionando du. 
rante 13 días , 16 horas, 35 minu-
tos sin requerir r e p a r a c i ó n alguna. 
Antes de emprender e Iviaje, él co. 
che hab ía hecho el recorrido inver-
so New York-Los Angeles en 5 días , 
3 horas, de ten iéndose en los pun-
tos convenientes para dejac todos 
los servicios preparados para el re-
greso. 
De esta trascendental h a z a ñ a se 
han sacado enseñanzas muy prove-
chosas de orden técnico. Se compro-
bó la eficiencia del alambique pu-
rificados de aceite que usa el mo-
tor del Packard, gracias a l cual no 
fué necesario cambiar e l aceite en 
todo el viaje de 6,400 k i lómet ros 
y sólo se gastaron 5 galones de acei-
te. Sin el aparato purificador hubie-
ra sido indispensable potr lo mo-
nos un cambio de aceite, cosa rasl 
imposible sin detener la marcha del 
coche y del motor . U n aná l i s i s del 
aceite del cá r t e r a l f i na l del viaje 
acusó u n 98 por ciento de pureza, 
es decir, sólo h a b í a tenido una d i -
lución de 2 por ciento, resultado 
realmente maravilloso en un reco-
r r ido tan largo. 
L a lubricación a u t o m á t i c a de 43 
partes del chassis t ambién hizo po 
sible l a proeza de no detener el co 
che en todo e l camino. Hubiera si-
de Imposible engrasar los muelles, 
| dirección, frenos, etc., estando el 
coche en marcha. 
E l consumo de gasolina fué a ra 
zón de 13 millas por ga lón , a pe-
sar de los largos trechos de mar-
cha penosa a poca velocidad, to-
mando parte muy importante el uso 
de las bu j ías Champlons. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
A p e s a r d e las g r a n d e s m e j o r a s d e l m o d e l o 1 9 2 6 e n l a s c a -
r r o c e r í a s y p a r t e s m e c á n i c a s , d e s d e e s t a f e c h a h a c e m o s r e b a j a s 
c o n s i d e r a b l e s e n t o d o s l o s p r e c i o s . 
NUEVOS PRECIOS E N F A B R I C 'v; 
S p o r t , 5 p a s . . ,.1 . :.. . $ 1 , 4 9 5 
T u r i s m o , 7 p a s . . . * . : 1 , 5 9 5 
E x p o r t , 7 p a s . y . ,« . » 1 . 6 9 5 
C u ñ a , 2 - 4 p a s . . ^ . . L,j 1 , 6 9 3 
S e d á n S i g l o X X , 5 p a s . ... 1 . 4 9 0 
P r e c i o s c o n r u e d a s d e m a d e r a . 
F r e n o s d e l a n t e r o s y g o m a d e r e -
p u e s t o se p a g a n e x t r a . 
N U E S T R O S A G E N T E S V E N D E N A E S T O S P R E C I O S M A S 
G A S T O S D E I M P O R T A C I O N , D A N D O F A C I L I D A D E S D E P A G O , 
S I N I N T E R E S E I S , F I A D O R N I S E G U R C 
E L " C H A N D L E R " E S E L U N I C O A U T O M O V I L E N C U B A 
Q U E L L E V A 1 0 A Ñ O S E N M A N O S D E L A M I S M A A G E N C I A \ 
1 0 A Ñ O S C O N T I N U O S D E S E R V I C I O Y R E P U E S T O S . 
L o s m é t o d o s d e f a b r i c a c i ó n F o r d 
Para el observador experto, una pro-
ducción de mas de 7.000 coches dia-
rlos, es menos notable que la preci-
sión constante y sin apurar, con que 
se hace. Uno nunca nota confusión 
en una fábrica Ford. 
El orden, la limpieza y el sistema, 
soit detalles sobre los cuales se insis-
te. 
Una instalación limpia y ordenada, 
lleva en si una atmósfera que sub-
conscientemente influencia al em-
pleado, haciendo que sea más limpio 
y ordenado en au trabajo, hasta que 
estas características concluyen por 
formar piarte de si mismo. 
Además, también, a ningún hombre 
que se respeta a si mismo, le^ agrada í 
trabajar en una fábrica' sucia y des- i 
cuidada. 
Sufre y su trabajo sufre con él. ! 
Lio primero que hace la Compañía t 
cuando se hace cargo de una nueva 
piopiedad es limpiar la casa comple- i 
tamente. Instalaciones sucias o desor- • 
denadas son Invariablemente deficien-
tes. , 
Otro de los factores para reducir 
los costos de operación, por medio de 
una salida aumentada ,es colocar ope 
raciones doneecutlvas, adyacentes una 
a otra, úl m-todo antiguo era: agru-
par las máquinas para acuñar, es-
taban en una secclfla del edificio, los 
tornos en otro, y los homos» de fun-
•dición todos en un grupo,—y a me-
nudo en un edificio aparte. 
' Mientras aumentaba la producción 
en las fábricas Ford todas las má-
quinas «.e colocaron en orden, de mo-
do que para tonas las operaciones su-
cesivas, la pieza ponía pasar a la má-
quina siguiente con la mlnim*. demo-
ra en el transporte. 
Un buen ejemplo de esto, aunque 
en gran escala lo tenemos en la ins-
talación de Rouge, donde se funde el 
metal, se moldea, se pasa por las 
máquinas, y se efectúa el montaje sin 
detenerse hasta que ha alcanzado los 
vagones flotadores hacia el exterior. 
Cuando la producción lo permite se 
sigue la práctica de llevar la máqui-
na a la pieza, y no la pieza a la má-
quina. 
Se están mudando diez y ocho de-
nartamentos de Highland Park a las 
Instalaciones de Roug3,' de modo que 
todas las operaciones, desde la fun-
dición del metal hasta el montaje f i -
nal del automóvil, pueda hacerse se-
guidos. 
Es mucho más sencillo llevar las 
maquinarias de la Instalación de Ri-
ver Rouge, que traer las piezas a Hi-
ghland Park, en cantidades, cada vez 
mayores. 
La primera vez que la instalación 
de Highland Park, alcanzó una pro-
ducción de 1.300 coches completos en 
un día; el tren de convoyes de carga 
que se utilizó, constituyó uno de los 
peores agolpamientos en 'la historia 
de los ferrocarriles de Michigan. Era 
aparente que eso no podía continuar 
asi, y se puso en práctica el sistema 
(Continúa en la página veintisiete) 
J S } OR su funcionamiento seguro 
• e infalible, la bujía Cham-
pion X ha sido suministrada con to-
dos los automóviles y camiones Ford 
durante más de 13 años y en loá 
tractores Fordson desde que se em-
pezaron a construir. 
Las bujías Champion son emplea-
das también regularmente en dos 
terceras partes de todos los automó-
viles que se construyen en todo el 
mundo, lo cual demuestra claramen-
te la preferencia de que gozan en-
tre los ingenieros de automóviles. 
La superioridad de la bujía Cham-
pion es debida al aislador de silima-
nita de doble reborde, lo? electrodos 
de liga especial y la construcción 
desmontable'que permite limpiar fá-
cilmente su interior, y que es, al mis-
mo tiempo, completamente hermética. 
Champion Spark Plugr Co. Toledo, 
Oblo, XT. S. A. 
C H A M P I O N 
C h a n c f l e r M o t o r C a r C o . 
C l e v e l a n d , O h i o , U . S. A . 
A g e n t e s e n C u b a : 
J . Ü L L O A Y C I A . 
P . M a r t í 3, 5 y 7 . 
T e l f s . 1VI-7951, M - 9 7 5 2 
E l E L O i P M O 
I ra Knpp Motor Car Corporation 
ofrece ahora al público automovilis-
ta un coche de ocho cilindros con to-
das las buenas cualidades de funcio-
namiento segruro y durabilidad que 
han dado a todos los automóviles de 
su marca la fama de que gozan en 
todo el munndo. 
Posee ventajas exclusivas que so-
brepasan todo lo que puede conseguir^ 
se de un motor de ocho cilindros que 
Indudablemente lo colocan en un lu -
gar de destaque entre los automóvi-
les de ocho cilindros en todo el mun-
do. 
Bajo muchos puntos de vista el 
aupttuohlle de ocho cilindros queda 
muy por encima de cualquier otro mo-
tor de ocho cilindros hasta ahora 
construido en cualquier parto del mun-
do. 
Tiene el motor de menor longitud 
y m&s compacto que se construye, con 
los cilindros en una hilera. 
Produce mayor potencia por cada 
cí intime tro cúbico de volumen des-
plazado por el émbolo que cualquier 
otro motor hasta ahora construido, y 
la cámara de combustión ha sido idea-
da especialmente para desarrollar la 
mayor potencia posible consistente 
con funcionamiento lo m¿s suave po-
sible. 
Su funcionamiento es tan flexible 
y regular que no se observa la me-
nor traza de brusquedad en cualquier 
momento sea cual fuere el trahajo eje-
cutado por el motor o l a velocidad a 
que camine el coche. 
Comparado con cualquier otro auto-
móvil de buena marca, el nuevo Hup-
moblle de ocho cilindros es a la ves 
compacto en el espacio que ocupa y 
cómodo en el espacio Interior para los 
pasajeros. 
Es superior en su excelente combi-
nación de rapidez, aceleración y ve-
locidad que superan las obtenidas has-
ta ahora en cualquier coche de ocho 
cilindros. 
En au funcionamiento se ha nota-
do una economía anormal de gasoli-
na, mayor que la que se ha obteni-
do hasta ahora en automóviles de ocho 
cilindros— tanto viajando continua-
mente a gran velocidad como cami-
nando lentamente a 30 o 32 kilóme-
tros por hora. 
Tiene una hermosura de contorno, 
acabado y equipo que no puede ser su-
perada en coches de precios superio-
res en m&s de mi l dolares; el precio 
del Kupmoblle de ocho cilindros es 
menor que «1 de muchos cochee de 
¡seis cilindros. 
B l Hupmobile es capaz de viajar a 
'velocidades mayores que las que se 
desean ordinariamente en el turismo 
i automovilista, acelera con una rapi-
dez sorprendente y posee la acción 
'positiva de los frenes hidráulicos so-
bre las cuatro ruedas. E l motor fun-
ciona con una economía de gasolina 
sin precedente en motores de ocho cl-
I lindros y el coche posee una hermo-
sura de contorno sin rival y gana la 
confianza del automovilista a l igual 
que todos los automóviles^ de esttt i 
; marca hasta ahora construidos. 
Cuando una empresa constructora ; 
i de automóviles con los recursos y ex- ¡ 
perlencla de la Bupp Motor Car Cor-1 
poratlon, presenta un nuevo modelo ! 
puede bien esperarse que éste repre-
| senté un adelanto importante de la in- j 
I dustrla automovilista de todo el mun- ' 
1 do. 
El motor Hupmobile de ocho cllln-1 
dros en linea, en una máquina nueva I 
i de una construcción sumamente per-
i f eccionada, tanto en la producción de 
1 la fuerza motriz como en su aplica-
ción a la propulsión del coche, ocu-
pando poco espacio y funcionando sin | 
trepidación. Resultado de dos años j 
| de estudios y experiencia bajo la di- \ 
\ rección de los habilísimos ingenieros 
i de la Kupmohlle. 
E l Xupmoblle de Ocho cilindros, 
| produce hoy la misma sensación en el 
\ mundo automovilista que la que hu-1 
bo hace dieciseis años cuando la Hup-1 
imobile presentó su admirable coche 
de cuatro cilindros, que años tras años 
' ha ido ganando mayor reputación por 
! su funcionamiento seguro, infalible 
en todo servicio. 
N*o vacilamos en declarar que el 
nuevo modelo Hupmobile de ocho d -
| lindros creará el mismo entusiasmo , 
entre los automovilistas que sus mo-
delos anteriores, manteniendo el re-
nombre de la marca Hupmobile. 
E l nuevo motor de 8 cilindros en 
linea con su carrocería de último mo-
i délo, gomas "balón", radiador ñique- ¡ 
lado, sus asientos confortables y có-
modos a la vez lujosos y elegantes, 
hacen de este coche una verdadera jo~ | 
¡ya. 
• Para que nuestros lectores se den 
exacta cuenta de lo que es este es-
pléndido automóvil, daremos breve-
mente algunas de sus características 
principales. 
Motor, con culata de perfil en Xi. 
Diámetro exterior, 2 7 octavo pulg. 
; (73 m. m . ) 
Carrera del émbolo 4 tres cuarto 
| pulgadas (120.7 m . m . ) 
Distancia entre ejes 118 y cuarto 
pulgadas (2.95 m . ) 
Trenos Hidráulicos en las cuatro 
i ruedas. 
Gomas "Balón" 33x6 pulgadas. 
7ste modelo fué presentado por pri-
mera ves al público en la Exposición 
de Automóviles de Wew Tork y com-
prende 4 estilos de carrocerías: faetón 
y roasdter, un coepó y un sedan. 
Dos cuatro estilos de carrocería se 
j distinguen por una silueta esbelta.. 
Una linea- que comienza en el radia- E l buen número de puntos 4» • 
dor se extiende alrededor de la carro- brificaclón del motor es otra de 
cerla, acentuando la largura del co-
che. Bebido a que el motor no es lar-
go el capó es de tamaño adecuado y 
conserva agradable armonía con el 
resto del vehículo. E l casco del ra-
diador es niquelado y tipifica el esti-
lo propio y característico de los pro-
ductos Hup. Todos los modelos tie-! del cigüeñal. E l cigüeñal por sn P»1, 
nen acabado Buco, en dos colores: azul te está perforado para facilitar la * 
y belge, con su correspondiente lista- ¡ bricación de presión de cojinete» 
do. lias bielas. 
características interesantes. 
Da presión para la lubrlcaciía 
desarrollada por una tomba acoplé 
al eje de distributaor.. 
E l aceite que sale de la tomlJ» " 
conducido por un tubo provisto 4« P41" 
foraciones conectadas a los cojinete 
Dos modelos cerrados son negros en De los cojinetes del clgoefial 
aceite pasa por conductos p*: ríor»^ 
los cojinetes del árbol de le*" • 
la parte superior y llevan una moldu 
ra en la base de la carrocería. 
E l tapizado de los modelos es de ide a<*n1' d9 manera • similar, 
cuero gris azulado, o de cuero castaño, árboles huecos de los balancín 
Para los modelos cerrados se usa una 
fina tela de mohair gris 
castaño oscuro. Dos resortes de los llora' 6 voltws 
cojines de los asientos son de cons- ¡ ^ l motor de arranque 
tracción Marshal. 
arranque y 
de color 'bra,d0' comprende un acumulador 
es bastf 
El nuevo motor desarrolla su poten- \ isí emorague y camu-" — ^ ¡, 
cia máxima a 2.700 revoluciones por: están montados en un grupo 
minutos. Su fuerza máxima a esa ve- motor. ^jj 
locldad es de 63 H . P. Besarrolla ac-1 B l cambio de velocidades 
clón máxima de 153 libras a 1.000 re- tren de engranajes, tiene tres 
voluciones por minutos mas o menos.: dados alante y una at rás . 
TA aceleración es gradual, segura i Das reducciones de eng"ra o 
y suave. Da vibración es impercepti- en baja de 3.11 a 1, en seg11on ¿4.-
ble. 11.69 a 1, y en alta, de 1 a 1. c 
Entre io» factores que contribuysn 1 cha atrás, de 3.78 a 1- . jiotíO** 
a su éuavo funcionamiento se halla E l eje trasero está. Be^7'leg 
su cigüeñal, cuyo peso es de 99 y me- con engranajes' cónicos be c 
día libras. Debido al peso del cigue- e i eje delantero es un til)0 ^rti-
ñal, el volante es comparativamente invertido do acero forjado a 
liviano. nete. -
Das bielas del tipo de viga en D Para facilitar la a^cc16 ^ j i r s ' 
Dos pa- nejo con gomas balfiu, el ^15-
te poderoso. 
El br  bio de 
es?* 
puede 
forjadas de duro aluminio. _ 
sadores do los émbolos son de 4 cuar- de dirección es un tipo 
toa de pulgada de diámetro, de ace- Ross de leva y palanca, y ¿¿tfi 
ro. Funcionan en bujes de bronco ais- la vuelta en 19 pi6S o0" 
lados en los cubos del émbolo. \ vueltas en la rueda del t im ^ 
Bl cárter de cigüeñal es una pie-1 En ej e(luIp0 normal eoD1I>ren4£e«i 
za separada de aluminio, cuya parte tema de frenos hidráulicos ^ tS. 
celo» jno de contra 
tambor 
superior está, fundida en un grupo El freno de nm 
la cubierta del volante. terior, actúa sobre el """—^gcV 
El recipiente de aceite es de acero parte de atrás del cambio de 7*^-4 
a prueba de enmoheclmiento. E l árbol, Dos muelles delanteros 7 ^ tCt-
de levos, de acero forzado, está mon- son semi elípticos de aleación s(jt 
tado al lado Izquierdo del cárter del ro-cromo-vanaslo. Xos traseros 
cigüeñal, y funciona con cinco bujes ael tipo colgante, 
de bronce fosfórico. E1 slstenia ae alumbrado c o ^ c;. 
E l carburador es un modelo Strom- dos poderosos faroles de 21 bw 
berg, y el tanque de gasolina es de c á t a l e s sin reflexión con ^s ^ 
16 galones. B l encendido es suminis- res de lvLZ controlados en el ^ d 
trado por un equipo atwater-kent. • farolitos laterales, combinado» ^ 
Bn nuevo detalle del sistema de j y da parada y lu* *' 
enfriamiento es un coduoto distribuí-, r0i bocina eléctrica y elice1 -
dor múltiple que se extiende a lo lar- • cigarros en todos los 1110 ¿za, Ü5̂  
go del lado derecho del bloque. Da 1 parabrisa de una sol» P ¿¡¿s*! 
pared ulterior de exterior de este tu- piador automático, espejo Pa 
bq tiene una serie d^ agujeros por para a t r á s . _ n0IIl',I^ 
donde pasa el agua a los camitos del ^ HTlp Motor Car Co. A V* **" 
motor. Dos cilindros lo mismo que d0 ag-ente para la Bepubi1 
las válvulas quedan asi rodeados en ¿ores Staakeand Oo. ^T^n i * 
canalizaciones de agua. abierto un hermosísimo s j j i c o ^ j t . 
El ventilador tien-j dos paletas, la kiMdón en la caIle lle San uest0* ' ! 
trasmisora, por una correa en forma ¡ ^rocadero donde tienen exr 




Y A V A C o N 
O R T I Z . D I R E C T O R D E ' ' E L A U T O M O V I L D E C U B A ' ' 
L o s p r o p i e t a r i o s d e c o c h e s F I A T s o n n u e s t r o s m á s a c t i v o s 
p r o p a g a n d i s t a s . 
L a b o n d a d d e l p r o d u c t o j u s t i f i c a l a s a t i s f a c c i ó n d e l c o m p r a -
d o r y é s t a , a s u v e z , c o n t r i b u y e d e u n m o d o d e c i s i v o , a a c r e d i -
t a r e l p r e s t i g i o d e l a m a r c a . 
E l n u e v o m o d e l o F I A T 5 0 2 , d o t a d o d e c a r a c t e r í s t i c a s q u e s o n 
p r i v i l e g i o e x c l u s i v o d e c a r r o s d e a l t o p r e c i o y q u e , n o o b s t a n t e , 
se o f r e c e a l p ú b l i c o l o c a l a u n c o s t o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b a j o , 
r e p r e s e n t a u n a a d q u i s i c i ó n e n e x t r e m o s a t i s f a c t o r i a , p o r t o d o s 
c o n c e p t o r 
L A N C E M O T O R C O M P A N Y 
A v e . W a s h i n g t o n N o . 12 H a b a n a 
L o s m é t o d o s d e f a b r i c a c i ó n F o r d 
(Viene de la pAglna v e i n t i s é i s ) 
(Je embarcar las piezas, do modo que 
los cochea fueron montados en las 
agencias. 
Hoy en día, en Hlghland Park solo 
ge montan completamente, la cantidad 
de automóviles necesarios para supl i r 
el territorio que controla la Agencia 
dt« Detroit. 
Todos los d e m á s montajes, a ercep-
cion de aquellos para uco en €l ex-
tranjero se hacen fen las t re in ta y una 
instalaciones para montaje con que 
cuenta la Compañía . 
Inspeceldn 
Se ha dicho que la inspección y l a 
prueba, en varias instalaciones Ford , 
sé h& llevado a extren.ofe ^necesarios. 
Esto serla cierto s i la palabra "Inne-
cesarios" fuera tachada. 
Todas las piezas del Ford, deben 
hacerse de dimensiones exactas, y co-
mo los montajes se hacen en d i s t in -
tas partee del mundo, inspecciones r í -
gidas y frecuentes, Són necesarias, 
para asegurar que cada pieza respon-
da a la especif icación. 
Las especificaciones m e t a l ú r g i c a s 
que s» han sentado para cada pieza, 
«on el resultado de años de experien-
cias y fixperimentos. 
Dal mismo modo que el Ford se di-
seña como un coche l iviano, el acero 
que entra en su cons t rucc ión debe ser 
una combinación l iv iana y resistente. 
De aqui que se requiera una ins»-
pección más minuciosá, que en coches 
en los cuales el peso no impor t a . 
Cada carga de acero que pasa Ots 
la fundición a la ins ta lac ión , reciba 
una prueba m e t a l ú r g i c a por medio d« 
la cual se la puede controlar . 
Mas del 3 por ciento de lo« em-
pleados de la I n s t a l a c i ó n de High land 
Park, son Inspectores. 
Muestras de las piezas inferiore«i. 
tales como, torni l los y tuercae, se to-
| man y prueban en intervalos per ió-
dicos, pero las partes vitales del co-
[che, tales como el eje, las bielas, lo* 
j engranajes coyunturas de d i recc ión , 
tete, se les da una Inspecc ión del cien 
¡por ciento—eeo es que cada pieza in -
¡d iv idua l se prueba e inspecciona en 
todos los estados de su f a b r i c a c i ó n . 
Cuando en una pieza se descubr». 
una fa l la , el trabajo subsiguiente se 
suspende inmediatamente. Y este pro-
cadimiento se mantiene en la lndu«* 
t r i a Ford , desde la fundic ión hasta el 
montaje f i n a l . 
Se ha hecho el plan de inspeccio-
[ nar muchas piezas a u t o m á t i c a m e n t e 
,y las m á q u i n a s mismas rechazan toda 
i pieza que no es t é en condicione*. 
Para mantener l a Inspección a ia 
I misma a l tu ra que l a p roducc ión , se 
jhan d i s e ñ a d o instrumentos de preci* 
' s i ó n . 
Graduadores e^ctr icos, muestran 
i los defectos por medio de luces, que 
] oermiten una r á p i d a inspecc ión de 
;ios engranajes; y las ingeniosas g u í a s 
i que se u t i l i zan para operacionfe de 
¡ p r u e b a son esp lénd idos ejemplos del 
arte de construir herramientas. L a 
adqv i s l c ión de las famosis patentes 
du gulas Jobansson y !a in s t a l ac ión 
;p.nif:Ticana de que trataremos en otro 
| a r t iculo , nos presenta una nueva era 
do p rec i s ión en las medidas, en las 
i T i á r t i c a s de las f á b r i c a s . 
K l sistema de inspección requiere 
¡ u n a d iv i s ión de trabajo y un control 
:c ..• tante sobre el trabajo de los ins-
pectores mismos. 
! Los hombres que inspeccionan mu-
i'íhae piezas por día, se vuelven tan 
j f ami l i a r i zadc i con su perfección, que 
i denotan cualquier infer ior idad, casi 
i por ins t in to del miemo modo que el 
I pagador de banco, veterano se da 
I cuenta de inmediato de cualquier en-
f-año. Tienen ó r d e n e s de rechazar de 
J inmediato toda pieza sobre l a cual se 
nbr.jguen dudan, antes d<i p e r m i t i r que 
salga una obra imperfecta . 
E l mater ia l rechazado es inspeccio-
nado de nuevo por un hombre que se-
para las piezas que pueden ser perfec-
cionadas por medio de m á q u i n a s . Las 
piezas que quedan, se s e ñ a l a n con 
p in tura roja, para evi tar que se usen 
de nuevo, y se e n v í a n a l departamen-
to de salvamento. 
H a y t a m b i é n inspectores de gula 
que no hacen n a d a - m á s que controlar 
los instrumentos con loa cuales se 
toman las medidas; y ciertos hombrea 
que se estacionan en los puertos d«, 
carga, a menudo abren un cajón d* 
p:ezas l is to para embarcar, para cen 
ciorarse de ai a i empaquetar, se han 
seguido los m é t o d o s de la C o m p a ñ í a . 
E l e s c u a d r ó n de lanceadores libres, 
cíik compuesto por expertos f a b r i -
cantes de herramientas, que se hacen 
cargro de un dep^ tamen to completo, 
si se presenta una d i f icu l tad , que no 
so pueda localizar, y ellos la estudian 
y signen hasta l legar a l a fuente dé 
origen. Mientras que las excélente» 
maquinarias do p roducc ión , aseguran 
un trabajo m u y exacto, es sin embar-
go Imposible que l a C o m p a ñ í a se to-
j me oportunidades con la calidad; y 
luna inspecc ión t o t a l y completa da 
I todas las piezas, da por ree.ultado una 
ventaja para ei dueño del F o r d . 
N o t a b l e a u m e n t o d e p r e c i o 
d e l c a u c h ú e n b r u t o 
E l p r e c i o d e l caucho en b r u t o h a ! de m e d í a docena de f ab r i can te s los 
s u b i d o 8 4 2 p o r c ien to en u n a ñ o — ' f a b r i c a n a d i a r i o en caa t ldadea que 
A P E R P E T U I D A D 
G o z a r á de sus fuerzas f í s i c a s y 
de sus e n e r g í a s v a r o n i l e s , e l b o m -
. bre que sabe r e p a r a r e l d a ñ o de 
los a ñ o s , r e p o n i e n d o las e n e r g í a s 
jque consume, t o m a n d o las P i l d o r a s 
| V i t a l i n a s . R e p a r a n las p é r d i d a s v l -
j g o r l a a n y hacen j o v e n a p e r p e t u í -
j d a d a q u i e n sabe aprovechar las . 
a l t . 2 Oct . 
A l g o acerca de l a e x p o r t a c i ó n ame-
r i c a n a de a r t í c u l o s de caucho 
P o r F R A N K J L I N J O H N 8 T O N 
L o que de m á s e l á s t i c o t i ene , en 
la a c t u a l i d a d , aque l l a substancia 
que se Hama caucho es el p r e c i o . 
N i n g u n a o t r a m a t e r i a p r i m a de 
i g u a l i m p o r t a n c i a pa ra el comerc io 
del m u n d o ha a t ravesado po r t r ans -
fo rmac iones m á s sensacionales de 
prec io , en los meses r ec i en t e s . H a -
ce a lgunos meses, el prec io de l 
caucho en b r u t o , en e l mercado 
amer i cano , era a l r ededo r de diez y 
siete centavos l a l i b r a . 
Con fecha l o . de mayo , l a r ev i s -
ta I n d i a R u b b e r W o r l , de Nueva 
Y o r k , t u v o la t e m e r i d a d de deci r 
"que se a p r o x i m a b a u n p rec io de 
50 centavos l a l i b r a pa ra e l cau-
c h o . E n efecto, en v i s t a de l o re-
duc idag de laa exis tencias y el con-
sumo s iempre m a y o r , es casi segu-
r o que se v e n d e r á a # q u e l p r e c i o . " 
T o d a v í a no se h a b l a secado del 
todo l a t i n t a con que se i m p r i m i ó 
aque l l a sensacional n o t i c i a , cuando 
el prec io hab la ya dado u n sal to a 
setenta centavos l a l i b r a . 
A l e sc r ib i r estas l í n e a s e l prec io 
r e i n a n t e es de 84 centavos l a l i b r a 
en c o m p o r a c i ó n de diez y nueve 
centavos hace u n a ñ o . D u r a n t e e l 
m i s m o p e r í o d o , e l n i v e l genera l de 
los precios de todos los a r t í c u l o s ha 
a u m e n t a d o a lgo m á s d e l 5 po r c ien-
t o . E s t o s i g n i f i c a u n a p r o p o r c i ó n 
de 68 a 1 en f a v o r de los p roduc -
tores de c a u c h o . 
No es, pues, so rprenden te que 
los fabr ican tes que u t i l i z a n , pero 
que no p r o d u c e n caucho, se h a l l e n 
e m p e ñ a d o s en una fue r t e l ucha con 
los sembradores que p r o d u c e n , pe-
r o no u t i l i z a n , c a u c h o . 
E n efecto, en l a a c t u a l i d a d unos 
y o t ros v i enen t i r a n d o l a cuerda 
con todas sus fuerzas , y es b i e n sa-
bido lo pe l igroso que r e su l t a t i r a r 
demasiado fue r t e u n a cue rda de 
c a u c h o . M i e n t r a s m á s tensa se ha-
l l e m á s r á p i d o y fue r t e s e r á e l 
golpe de re t roceso , cuando rev ien -
t e . 
L o que m á s a g r a v a esta s i t u a c i ó n 
es que existe u n convenio entre los 
p roduc to re s para r e s t r i n g i r l a p r o -
d u c c i ó n y sostener a s í a r t i f i c i a l -
mente e l alto, p rec io de l c aucho . 
N a t u r a l m e n t e esto t i ende a des-
p e r t a r el an t agon i smo de l á indus -
t r i a f a b r i l de l c a u c h o . M á s aun . 
o c u r r e que d icho convenio es de 
o r i g e n y alcances ingleses y que 
los Es tados U n i d o s son los mayo-
res consumidores de caucho en 
b r u t o de l m u n d o e n t e r o . Eso viene 
a compl i ca r m á s e l a s u n t o . L o s Es-
tados U n i d o s emp lean el 70 por 
c iento de t odo el caucho que se 
produce en el m u n d o y, po r o t r o 
lado, no produce nada de caucho 
en b r u t o . 
Con el precio de l caucho y é n d o s e 
a las nubes, no es de so rp rende r 
que H e n r y F o r d , H a r v e y F l r e s tone 
y o t ros muchos i n d i v i d u o s i n t e r e -
sados en la m a t e r i a , vengan soste-" 
n lendo l a obra d é e x p e r i m e n t a c i ó n 
que se l l e v a a cabo para ve r s i se 
puede p r o d u c i r caucho en el Es t ado 
de F l o r i d a . Se necesi tan por lo 
menos siete a ñ o s p a r a que los á r -
boles de caucho comiencen a p ro -
d u c i r , de modo que esos exper i -
mentos no h a r á n ba jar e l precio 
de l caucho en l a a c t u a l i d a d n i d u -
ran te a l g ú n t i e m p o . 
L a i n d u s t r i a de a u t o m ó v i l e s ha 
s ido, por c i e r to , el factor que m á s 
ha c o n t r i b u i d o a l enorme aumen to 
en el empleo de l c a i i : h o , u n au-
m e n t o que se p rueba n u m é r i c a -
mente p o r e l hecho de que l a p ro -
d u c c i ó n de las p lan tac iones de 
caucho en 1913 f u é so lamente de 
¡ O i g a a l h o m b r e 
d e l d i a l 
J T T A S T I A D O y a b u r r i d o e n u n a 
^ - t X g r a n j a o h a c i e n d a l e j a n a ? 
D é v u e l t a a l a s p e r i l l a s d e s u R a -
d i o l a y o i g a l a v o z de l a p o p u l o s a 
u r b e . C u a n d o e l o r a d o r o f i c i a l d e l 
b a n q u e t e d e j a o i r s u p a l a b r a 
e l o c u e n t e , se d a U d . c u e n t a d e 
q u e e s t á o y e n d o a u n a p e r s o n a -
l i d a d e x t r a o r d i n a r i a : l a l h o m b r e 
d e l d í a ! 
D i s c u r s o s y ó p e r a s , c o n c i e r t o s e 
i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a , t o d o e l l o se 
p e r c i b e c l a r o y d i s t i n t o en l a R a -
d i o l a , ú l t i m o p r o d u c t o de l a R a d i o 
C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a , u n i v e r s a l -
m e n t e c o n o c i d a . 
N a e » t n rt,prt>%t>niante más próximo tendré sumo placer en auminie* 
trarle la información que desee reapeoto a este mtrarilloao aparato. 
R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a 
Diitribuidores para Cuba: 
W-.H-Ptr"81 I V * ^ f omP»n^ Cüb«, Apartado No. I C M , H i b a n . 
We«tii»thou»c Electric International Company, Apartado No. 2284. Habana 
^ R a d i o l a 
P R O D U C T O D E R C A 
v a r í a n de 150,000 a 300 ,000 a l d í a 
— o d igamos unos sesenta m i l l o n e s 
a l a ñ o — y , p r o b a b l e m e n t e , el cua-
ren ta p o r c iento de a q u e l l a p r o - ! 
d u c c l ó n «e e n v í a a l e x t e r i o r . E « I 
so rp renden te e l n ú m e r o de estos [ 
g lob l t o s que se e n v í a a E u r o p a . 
E n el curso del mes pasado he-
mos v i s to u n solo pedido do I n -
g l a t e r r a de m á s de u n m i l l ó n de 
dichos g l o b i t o s . A l e m a n i a es o t ro 
c o m p r a d o r en g r a n escala, aunque 
antes de l a g u e r r a eso p a í s era u n 
i m p o r t a n t e e x p o r t a d o r de a r t í c u l o s 
de Caucho. E n l a a c t u a l i d a d se 
h a l l a c o m p r a n d o en ios Es tados 
U n i d o s . H o l a n d a t a m b i é n c o m p r a 
grandes cant idades de los g lob i tos 
amer icanos de g o m a . U n a med ia 
docena de es tab lec imien tos a l p o r 
m e n o r en ciudades de med iana I m -
p o r t a n c i a de Suiza, c o m p r a n m á s 
de estos g lob i to s que todos loa a l -
macenes Juntos de l a c i u d a d de 
N u e v a Y o r k . H e a q u í una f o r m a 
de a n u n c i o que de n i n g u n a m a n e r a 
se h a l l a l i m i t a d a a E u r o p a sola-
mente , pero que no ha s ido explo-
t ada o de sa r ro l l ada como se debe 
en o t ros mercados de u l t r a m a r Y , 
en hab lando de a r t í c u l o s de cau-
cho, d i r e m o s t a m b i é n que hace po-
co v i m o s u n a f u r g o n a d a — 100,000 
pares—de t a c ó n 's de caucho, que 
se despachaba pa ra dos c o m e r c i a n -
tes s u d a m e r i c a n o s . 
Con este p a r é n t e s i s , v o l v e m o s 
aho ra á nues t ro l e m a , o sea el d e l 
prec io de l c a u c h o . D u r a n t e l a 
gue r r a , e l caucho en b r u t o , a l I g u a l 
que todo lo d e m á s , t e n i a u n p rec io 
m u y a l t o . L u e g o v ino la g r a n c r i -
sis y el caucho se l l e g ó a vendar a 
u n precio m e n o r que e l de gu p r o -
d u c c i ó n . 
E n este estado de cosas se p r e -
s e n t ó e l d e n o m i n a d o p l a n Steven-
s o n . 
E n 1922, W l n s t o n C h u r c h i l l , co-
mo m i e m b r o de l gabine te b r i t á n i c o , 
se i n t e r e s ó v i v a m e n t e en l a m a l a 
s i t u a c i ó n en que se e n c o n t r a b a n las 
co lonias ing lesas p r o d u c t o r a s de 
c a u c h o . 
Sir James Stevenson f u é q u i e n 
e n c a b e z ó una c o m i s i ó n n o m b r a d o a 
ins tancias de la Of i c ina C o l o n i a l 
Ing lesa , pa ra a r b i t r a r medios que 
i m p i d i e r a n el comple to descalabro 
de l a I n d u s t r i a de l caucho, l a que 
se ha l l aba 'amenazada de m u e r t e 
p o r el precio de nueve centavos a 
que se v e n í a vend iendo la l i b r a de 
caucho . Esa c o m i s i ó n I n d u j o a las 
co lonias de M a l a y a , C e i l á n , B o r -
neo, S a r a w a k e I n d i a ( a u n q u e en 
este ú l t i m o p a í s no se p roduce m u -
cho caucho) a r e s t r i n g i r l a expor -
t a c i ó n en u n 65 por c ien to de l a 
c a n t i d a d expor t ada en 1920 , con 
una escala v a r i a b l e , basada en u n 
5 p o r c ien to pa ra los semestres 
anuales , a u m e n t á n d o l a o d i s m i n u -
y é n d o l a c o n f o r m e subiese o bajase 
el p r e c i o . L u e g o la c o m i s i ó n co-
m e n z ó a hacer t r a t o a . c o n los h o -
landeses, que e ran los mayores p r o -
p i e t a r i o s de las grandes p l a n t a c i o -
nes que s o b r a b a n . 
A q u e l l o s pasos v e n í a n i n q u i e t a n -
do y p reocupando bastante a los 
Estados Unidos , p a í s que, desde el 
p u n t o de v i s t a f a b r i l , era el que 
m á s t e n í a que pe rde r con esos 
a r r e g l o s . E n 1 9 2 2 , ' e l Congreso v o -
t ó l a suma de med io m i l l ó n de d ó -
lares, pa ra que, bajo l a d i r e c c i ó n 
de M r . H e r b e r t H o o v e r , se hiciese 
u n a m p l i o es tud io e i n v e s t i g a c i ó n 
con el f i n de d e t e r m i n a r s í era po-
s ib le c u l t i v a r e l caucho en a l g ú n 
t e r r i t o r i o amer icano , y t a m b i é n pa-
ra es tud ia r l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l . 
Estos $500,000 v o t a d o s - p a r a i n -
ves t igar la p o s i b i l i d a d de desar ro-
l l a r nuevas fuentes de abasto de 
u n m a t e r i a l que cuesta 185 .000 ,000 
pesos po r a ñ o a los Es tados U n i d o s , 
I 
o 
P O N G A L E G O M A S B A L O N A S U M A Q U I N A 
E n t r e l o s m u c h o s m o d e l o s d e G o m a s B a l ó n p a r a a u t o m ó v i l e s l i -
v i a n o s , e s t á e l d e 3 1 x 4 . 4 0 . C o n p e s t a ñ a y c o n c u a t r o c a p a s . 
Es ta s r e s i s t e n t e s G o m a s B a l ó n se p u e d e n a p l i c a r a l a s l l a n t a s 
e c t u a l e s d e los F o r d s s i n n e c e s i d a d d e h a c e r c a m b i o a l g u n o . 
P o r l o t a n t o , a h o r a es p o s i b l e o b t e n e r v e r d a d e r a s G o m a s B a l ó n 
p a r a a u t o m ó v i l e s p e q u e ñ o s s i n h a c e r n i n g ú n g a s t o a d i c i o n a l , e x -
c e p t o e l d e las m i s m a s g o m a s . 
L a s G o m a s B a l ó n G o o d y e a r se f a b r i c a n c o n S U P E R T W I S T , e l 
m a r a v i l l o s o m a t e r i a l d e c u e r d a d e d o b l e e l a s t i c i d a d y r e s i s t e n c i a . 
S o l a m e n t e las g o m a s G o o d y e a r se f a b r i c a n c o n S U P E R T W I S T . 
L a Próxima Vez Compre 
G O M A S B A L L O O N 
G O O I | 
F a b r i c a d a s c o n S U P E R T W I S T 
IO,0AOrt n n n e l a d ^ ' Z 1 1 ^ ^ P a ^ c i ó n n09 ha parec ido s iempre a noso t ros 
que era e l o b j e t i v o de M r . C h u r - i a ser M i n i s t r o de Hac ienda , e l a ñ o de e l l o de Nov iembre de 1922, hi 
c h i l l ; pero s i a l c a n z a r o n a Ver el pasado, apa ren temen te se d i ó v i g o r r epresen tado 250 ,000 toneladas 
desastre quo serla pa ra l a I n d u s t r i a a laa res t r i cc iones ya i m p u e s t a s . |menos de l o que hub ie r a dado bue 
«1 d í a que el caucho se pusiese a D t sg rac l adamen te , la s i t u a c i ó n ñ á m e n t e l a p r o d u c c i ó n , s i hub íe r a l 
u n d ó l a r l a l i b r a , p rec io a l q u « ha a s u m i d o u n c a r á c t e r in te rnac io- hab ido u n a sa l ida pa ra todo e l cau-
f rancamente a sp i r aban los d u e ñ o s n a l . "Evidentemente ese no es í l eho que se p o d í a p r o d u c i r , y qua 
de las p lan tac iones i ng l e sa s . ! que re r de l comercio cauchero ' n - i d u r a n t e ese m i s m o p e r í o d o se han 
U n a c o m U s l ó n de f a b r i c a n t e s ' S l é s n i de la i n d u s t r i a americana absorb ido unas 150,000 toneladas 
amer icanos f u é a L o n d r e s a s o l i c i ' . d e l c a u c h o . Solamente u n h o m b r e de las existencias g u a r d a d a s , 
t a r que se r e f o r m a r a en a lgo aque- eminen temen te amer i cano , dedicaco y a m i s m o se v iene considerando 
l i a l e g i s l a c i ó n r e s t r i c t i v a . L a res- a líl i n d u s t r i a , ha dado u n t i n t e pe- ! a sun to de si c a d u c a r á o no el 
puesta que M r . C h u r c h i l l d i ó a i l í t i c o a a s u n t o . j p i a n de Stevenson, cuando se haya 
los so l i c i t an te s fué de que los p r o | P o r o t r o l ado , es m u y Justo adver* log rado n o r m a l i z a r la p r o d u c c i ó n , 
duc tores ingleses de caucho " n o t l r que en I n g l a t e r r a m i s m a se ha L o s p r o d u c t o r e s no creen que sea 
t e n í a n l a o b l i g a c i ó n de s u p l i r a l o^ censurado m n y d u r a m e n t e a l p l an cuerdo que el p l a n c o n t i n ú e f u n 
Estados U n i d o s a menos d e l eos» de Stevenson y a tn a p l i c a c i ó n con c lonando i n d e f i n i d a m e n t e . Vns 
t o de p r o d u c c i ó n " . E l c o m i t é re-1 todo lo que s i g n i f i c a . ¡ v e z que rse haya r e t i r a d o el p l a u 
p i l c ó que los f abr ican tes sensatos! E n lo tocan te a l p r o d u c t o mismo, o que deje de f u n c i o n a r po r s í mls« 
no q u e r í a n que se les sumin i s t r a se E l l e M i l l e r , do i r ec to r de la Rubbe r m o , c r é e s e que debe dar le u n a opor* 
esa m a t e r i a p r i m a en aquelas c o n ' G r o w e r s ' Assoc ' a t l on . c a l cu lu que t u n i d a d para que r i j a n las leyes 
d i c i o n e s . Los regu lados de a ;« la e x p o r t a c i ó n efec t iva de caucho en n a t u r a l e s áh la o f e r t a y l a d e m a n 
v í a l e f u e r o n , pues, casi n u l o s , b r u t o de los centros p roduc to res , 
Y « u a n d o W l n s t o n C h u r c h i l l v i n o en los ' los a ñ o s t r a n s c u r r i d o s des^, ( C o n t i n ú a en la p á á g i n a veint iocho) 
de 400,000 toneladas en l a a c t ú a 
U d a d . E l hecho de que m á s de las 
dog te rceras par tes de toda l a p r o -
d u c c i ó n de caucho en b r u t o v i ene a 
los Es tados U n i d o s , se debe en 
par te a l hecho de que en eete p a í s 
hay aque l n ú m e r o t a n co losa l de 
a u t o m ó v i l e s . 
Sin embargo , la i n d u s t r i a a m e r i -
cana de l caucho d i s t a m u c h o de 
ser m e r a m e n t e una i n d u s t r i a que 
abarque so lamente l a f a b r i c a c i ó n 
de n e u m á t i c o s p a r a los coches au-
t o m ó v i l e s . ^ E n efecto, d í c e s e que 
una de las grandes f á b r i c a s a m e r i -
canas hace unos 30,000 a r t í c u l o s 
d i f e ren tes de esta subs t anc i a . Es-
tos a r t í c u l o s van desde c i n t u r o n e s 
de caucho has ta areonaves o d i r i -
g ib l e s . L a v a r i e d a d i n c l u y e t a m -
b i é n b o q u i l l a s pa ra pipas, m a t e r i a l 
para c u b r i r plsoe y hasta p a v i m e n -
tos de caucho . L a v a r i e d a d es, pues, 
g rande e Inmensa . 
Es te p a í s expo r t a so lamente por 
va lo r del 20 por c ien to en p roduc -
tos de caucho de l a c a n t i d a d de 
caucho que i m p o r t a en b r u t o . Con 
todo, el a ñ o pasado, los Es tados 
U n i d o s e x p o r t a r o n por v a l o r de 
cuaren ta m i l l o n e s de d ó l a r e e en 
a r t í c u l o s m a n u f a c t u r a d o s de cau-
c h o — o sean ocho m i l l o n e s de l i -
bras e s t e r l i n a s . 
Es to c o m p r e n d í a n e u m á t i c o s — e l 
25 por c i en to de todos los n e u m á -
t icos que se despachan a l e x t e r i o r 
va de loe Estados U n i d o s y el 37 
por c ien to de la e x p o r t a c i ó n de ar -
t í c u l o s de caucho de esto p a í s l o 
c o n s t i t u y e n 'os n e u m á t i c o s — b o t a s 
con p e r d ó n de M r . H o o v e r — c o 
m o u n g rano de a rena en la i n m e n -
s i d a d de los mares- E l depa r t a -
m e n t o de M r . H o o v e r p u b l i c ó re-
c i en t emen te u n I n í o r m e p r e l i m i n a r 
de sus deducciones, i n f o r m e que no 
hace s ino r e p e t i r lo que t o d o el co-
m e r c i o del r a m o ya sabe y que se 
pone a p r e d i c a r c o n t r a ' i o s mono-
pol ios o c á b a i a s que obs t acu l i zan el 
comerc io i n t e r n a c i o n a l . " H a y que 
r e c o r d a r que se necesitan filete 
a ñ o g para que u n á r b o l de caucho 
comience a p r o d u c i r , de mane ra 
que los i n fo rmes de esta clase no 
t e n d r á n el m e n o r efecto para ha-
cer ba ja r los p rec ios . 
Desdo nues t ro i m p a r c i a l p u n t o 
de VlSttl , c o n j e t u r a m o s que los 
g randes f a b r i c a n t e s de a r t í c u l o p 
de caucho de los Estados Unidos l la -
g a r á n a so luc iona r e l problema de 
l a t r e m e n d a a la a r t i f i c i a l de los 
precios , po r medio de mayores i n 
versiones, que las que han ancho 
en l o pasado, en p lan tac iones de 
c a u c h o . E n la a c t u a l i d a d , los ame-
r icanos poseen 157.000 acres de 
t i e r r a en S u m a t r a y 2 ,000 en Java, 
o sea e l t res po r c ien to de la ex 
t e n s i ó n cauchera de l a I n d i a Or ien-
t a l . M á s , s ó l o , 45,000 acres ha 
l i a n p r o d u c i e n d o a h o r a . A q u í en 
t r a de nuevo e l f a c t o r d o los siete 
a ñ o s . 
L o s agentes de M r . H o o v e r cal-
c u l a n que una p l a n t a c i ó n de caucho 
represen ta u n v a l o r de $200 a $400 
por a c r e . Cua t ro do los p r inc ipa le s 
f abr ican tes amer icanos de a r t í c u l o s 
de caucho v e n d i e r o n el afio pasado 
2 1 2 d i a s i g u a l a n a 1 a ñ o 
d e b i d o a l a a c e p t a c i ó n , d e l o s a u t o m ó -
v i l e s S t u d e b a k e r e n t o d o e l m u n d o 
A t r a v é s d e l o s m a r e s 
Anaalmeote, 66 paists dife-
rentes compran automóviles 
Sludet'-'ker. Debido al senricia 
«íeu!**/ económico que rin-
den loa coches Studebaker. la 
demanda por ellos continúa 
aumentando conataotemente. 
y calzado de caucho, c in tu rones . Produc tos po r v a l o r de 5 4 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
IOS embarques de coches Studebaker a las plazas del ext«-. ñor, durante los siete primaros meses de 1925 — u n paitado da 212 días—-igualaron el n ú m e r o de ambarques 
hechos en todo el a ñ o 1924. ¡Y pensar que 1924 fué el afio da 
mayores exportaciones en los 73 a ñ o s de vida de la Casa 
Studebaker! 
L a Studebaker ha ganado la destacada posición que hoy 
ocupa en la industria, gracias a la extraordinaria resistencia 
de los au tomóvi le s Studebaker de seis cilindros — su largo 
servicio j bajo costo de mantenimiento. 
Solamente dos coches son construidos Sobra la base de 
"una sola ganancia"—el Ford, an la categoría de los de precio 
m á s bajo, y el Studebaker en la categoría de coches finos. 
E n estos dos casos ú n i c a m e n t e , todas las carrocer ías , motores, 
embragues, engranajes, muelles, diferenciales, volantes de d i -
rección, ejes, piezas fundidas de hierro gris y forjadas a mar-
tinete, son fabricadas por una compañía . 
L a manufactura a bata de una sola ganancia hace u a 
cocha mejor y permite a U d . comprarlo por menos dinero. 
S T U D E B A K E R , South Bend, Ind iana , E . U . A , 
W I L L I A M A . C A M P B E L L I n c . 
P r e s i d e n t e Z a y a s 2 y 4 . H a b a n a , C u b a . 
de peso*?, y o b t u v i e r o n u n a u t i l i d a d 
' p e i n e t a de $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . Su s o o r a m e 
combinado m o n t a a l a enorme su-
correas de t r a n s m i s i ó n , m a n g u e 
ra, e m p a q u V a d u r a s , bolsas 
agua ca l i en te , i e r ingae , tacones , , 
gorras de b a ñ o , h i l o s e l á s t i c o s , g lo - 1 8 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . H a y pues a q u í 
boe, pelotas, j ugue tes y u n s i n n ú - 8uf lc ien te m a r g e n e c o n ó m i c o p a r a 
mero m á s de a r t í c u l o s . 
Y a que hemos mencionado los 
g lob i tos de g o m a o caucho, p e r m í -
tasenos a q u í hacer una d i g r e s i ó n . 
Por l o genera l c las i f icados como 
juguetes , estos g l o b i t o s de g o m a 
pueden c las i f icarse con m á s exac-
t i t u d como m a t e r i a l de anuncio o 
¡ p r o p a g a n d a , por lo que a la ex-
p o r t a c i ó n se r e f i e r e . Pues se u t i -
l i z an m a y o r m e n t e — s i n o del t o d o — 
para eer r epa r t i dos po r los g r a n -
des almacenes y bazares de l exte-
r i o r como regalo a sus c l ien tes , con 
la idea f u n d a m e n t a l d e l a n u n c i o . 
L a e x p o r t a c i ó n de estos g lob l to s ee 
uno de f e n ó m e n o ^ d e l comertf lo ex 
comenza r a sembrar grandes p l a u 
tac lones y esperar siete a ñ o e . 
M i e n t r a s se estaban l l evando a 
cabo estas indagaciones , una aso 
d a c i ó n de fabr ican tes amer icanos , 
que emplean caucho, t r a t a r o n dn 
r emed ia r l a s i t u a c i ó n en t r ando en 
t r a t o s r;on los p r o d u c t o r e s . N u n c a 
se o p u s i e r o n a pagar u n precio e q n i 
t n t i v o po r e l caucho n i a la estabi-
l i z a c i ó n de los p rec ios . N o se opo-
n í a ^ , de m a n e r a a l g u n a , a l precio 
de cuaresn*€r/centavos p ó r la l i b r a , 
p r ec io que cons ideraban d e j a n » 
u n b u e n m a r g e n de u t i l i d a d a los 
p r o d u c t o r e s y e s t i m u l a r í a l a pro-
d u c c i ó n . Tampoco p r o t e s t a r o n í u e i -
t e m e n t e cuando t u v i e r o n que pagar 
t e r l o r de los Estados Unidos . M á s , e tncuenta centavos p o r la l i b r a , 
r 
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L o s n u e v o s m o d e l o s O a k l a n d 
L A F A B R I C A O A K L A N D I N F O R M A Q U E H A N T E N I D O M A G N I -
F I C O E X I T O E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
L o s nuevos modelos O a k l a n d , 
l ú e r ec i en t emen te se h a n i n t r o d u -
¡ido e n esta r e g i ó n , son r a d i c a l -
uente d i s t i n t o s de los a n t e r i o r e s , 
a n t o en su c o n s t r u c c i ó n g e n e r a l 
tomo en s u mecanismo. N o s ó l o son 
le apa r i enc i a a r t í s t i c a , s i n ó que 
aeren muchas me jo ra s m e c á n i c a s 
l ú e d a n m a y o r excelencia a l f u n -
rionamiento y p r o l o n g a n l a d u r a -
lión d e l coche. 
E l nuevo Tamo O a k l a n d consta 
le c inco mode los : e l coche de t u -
•ismo, e l Ccaich, e l L a n d a u - S e d a n , 
i l L a u d a u - O u p é y e l S e d á n . 
E l aspecto ba jo y ga rboso de l 
icche se h a l o g r a d o a u m e n t a n d o 
^ l a r g o de le c a r r o c e r í a y de l a 
¡ u b l e r t a d e l m o t o r , ba j ando u n po-
to los es t r ibos y dando m a y o r a l -
tura a los gua rda fangos . E l nuevo 
a d i a d o r , que es m á s g r a n d e que 
i i de antes, l a nueva c u b i e r t a de l 
n o t o r y los nuevos fa ro les y l a m -
« a r i t a s la te ra les d a n aspecto ele-
g a n t í s i m o a l f r e n t e de l coche. Las 
luevas c a í r o c e r í a s F isheT descan-
tan sobre e l b a s t i d o r a p o q u í s i m a 
i l t u r a d e l s u t l o , y l a a r t í s t i c a ar-
n o n l a de sus p ropo rc iones , a s í co-
d e l r a d i a d o r , las l á m p a r a s y el 
tablero de i n s t r u m e n t o s c o n t r i b u -
ren a ü n m á s a c a r a l coche u n a 
i pa r i enc i a a i rosa y desembarazada 
r a l m i s m o t i empo s ó l i d a , que des-
pierta l a idea de g r a n p o t e n c i a . 
E l i n t e r i o r do los m o d e l o s cer ra -
Ios se ha hecho m u y a r t í s t i c o . E l 
¡ a p i z a d o es de m a t e r i a l escogido, 
l ú e s i m o n i z a con e l f o r r o d e l te -
¡ho y con las c o r t i n i l l a s . P a r a ha-
•er r e sa l t a r l o m e j o r p o s i b l e los 
¡ o l o r e s i n t e r i o r e s , se h a n a d ó p t a -
l o nuevos colores -de D u c o per-
naneu tes para las c a r r o c e r í a s y es 
n a l t e grueso ap rop iado p a r a los 
fuardafangos . Se haa a g r e g a d o va-
•ios r e f i n a m i e n t o s , ta les c o m o las 
i ampar i t a s lateraleis, e l l i m p i a v i -
I r i o s a u t o m á t i c o , pa rabr i sas de u n 
tolo v i d r i o , man igue ta s n i q u e l a d a s 
Exteriores, g u a r n i c i o n e s y; acceso-
rios n ique l ados . 
E l coche de t u r i s m o l l e v a t a p i -
tado de cuero l e g í t i m o , p a r a b r i s a 
10 u n solo v i d r i o , l i m p i a v i d r i o au-
; c m á t i c o , I a m p a r i t a s l a t e r a l e s y 
nan igue tas ex t e r i o r e s n i q u e l a d a s 
in las por tezue las . 
Desde e i p u n t o de v i s t a m e c á -
nico, en los nuevos coqhes sob re ' 
t a len t r e s me jo ra s p r i n c i p a l e s , a 
saber* e l compensador a r m ó n i c o , el 
l e p u r a d o r de a i r e y e l f i l t r o para 
11 acei te . 
L o s t é c n i c o s de l a casa O a k l a n d 
r de l a Genera l M o t o r s Research 
je h a n estado ocupando desde hace 
m u c h ^ t i e m p o en e l pe r fecc iona-
ta inoto de u n nuevo a r t e f a c t o l i a 
[nado Compensador A r m ó n i c o , que 
Hoy se destaca como m e d i o efica-
; í s i ino de m e j o r a r e l f u n c i o n a m i e n -
:o d e l m o t o r . Se i d e ó c o n e l f i n de 
burípedir las v i b r a c i o n e s de t o r s i ó n 
sr e l c i g ü e ñ a l , las cuales se p ro -
í u c e n en v i r t u d de l a e l a s t i c idad , 
ruando e l c i g ü e ñ a l e s t á s o m e t i d o 3 
ts^uerzos de t o r s i ó n . 
E l Compensador consis te e n una 
ba r r a l i g e r a de acero p i v o t a d a a l 
c i g ü e ñ a l en su cen t ro y de l a cua l 
t i r a n dos resor tes u n i d o s a los ex-
t e r n o s . E s t á , hecho de t a l modo 
¡lúe su f recuencia o p e r í o d o de v i -
b r a c i ó n es e l m i s m o q u e e l d e l c i -
g ü e ñ a l . L a m e n o r v i b r a c i ó n d e l c i -
g ü e ñ a l i nduce en e l Compensador 
una v i b r a c i ó n de d i r e c c i ó n opues-
ta, q u e l a n e u t r a l i z a . A s í se obt ie-
r e f u n c i o n a m i e n t o r e g u l a r d e l mo-
t o r a u n a las mayores ve loc idades . 
E l apa ra to es s enc i l l o , f u e r t e y du-
r ab l e , y no r e q u i e r e r e g u l a c i ó n de 
n i n g u n a especie. 
E l d e p u r a d o r de a i r e y e l f i l t r o 
pa ra e l acei te se h a n agregado a 
f i n de c o n t r a r r e s t a r u n m a l c o n que 
los t é c n i c o s h a n estado l u c h a n d o 
desde hace m u c h o t i e m p o , c u a l es 
l a en t r ada de subs tanc ias e x t r a ñ a s 
en las par tes m ó v i l e s de l m o t o r . 
M u q h a í j de estas subs tanc ias son 
a r r a s t r adas por e l acei te l u b r i c a n -
te y p o r e l a i r e que se a sp i ra e l 
c a r b u r a d o r . P o r esto e l m o t o r Oa-
k l a n d e s t á p r o v i s t o de a r te fac tos 
eficaces adecuados pa ra l i m p i a r 
esos dos agentes c i r cu l an t e s de las 
ma te r i a s rayen tes que l l e v a n . 
E l d e p u r a d o r de a i re es d e l t i -
po c e n t r í f u g o y f o r m a pa r t e de l a 
d o t a c i ó n r e g u l a r de todos los mo-
delos. Q u i t a a l a i r e que asp i ra e l 
r j o t o r t o d o e l po lvo y o t ras par-
t í c u l a s s ó l i d a s que, a no detenerse, 
r a y a r í a n y p o r t a n t o d e s g a s t a r í a n 
las paredes de los c i l i n d r o s , los 
é m b o l o s y sus a n i l l o s y e l mecanis-
m o de las v á l v u l a s . N o t i ene par -
tes mórv i l e s . l o c u a l o v i t a desgaste 
y r u i d o . R e s t r i n g e lo menos pos i -
ble la en t r ada de l a i r e a l c a r b u r a -
dor , a ú n d e s p u é s de m u y usado, 
y e l ú n i c o cu idado que exige es va-
c i a r l o de cuando en cuando. Si se 
t i e n e en cuenra que u n m o t o r de 
l a c i l i n d r a d a de l O a k l a n d , m a r -
chando a v e l o c i d a d de cuaren ta k i -
l ó m e t r o s p o r hotra, a sp i ra m á s de 
dos m i l d e c í m e t r o s c ú b i c o s de a i -
re p o r m i n u t o , so c o m p r e n d e r á e l 
g r a n n ú m e r o de p a r t í c u l a s r ayan-
tes que e n t r a r í a n a los c i l i n d r o s y 
e í desgaste que c a u s a r í a n , a no ser 
po r e l d e p u r a d o r . 
A n á l o g a m e n t e , e l f i l t r o pa ra el 
acei te q u i t a a ^ste todas las par-
t í c u l a s de ca rbono , p o l v o en sus-
p e n s i ó n y o t r a s impurezas s ó l i d a s , 
todas las cuales son in te rcep tadas 
p o r el f i l t r o . Como d u r a n t e l a m a r -
cha a ve loc idades o r d i n a r i a s , e l 
aceite pasa p o r el f i l t r o va r i a s ve-
tes p o r h o r a , a r r a s t r a r í a a los co-
j ine tes , s i no se f i l t r a s e , g r a n can-
t i d a d de esr.is impurezas , que cau-
s a r í a n cons iderab le desgaste y me-
n o s c a b a r í a n n o t a b l e m e n t e e l f u n -
c i o n a m i e n t o . E l f i l t r o es de especial 
u t i l i d a d e n t i e m p o f r í o , pues en é l 
l a a c c i ó n do las p a r t í c u l a s r a y a n -
tes es m á s p e r j u d i c i a l . 
L A O B R A M A E S T R A D E L A i N Q E N i E t í A Í T A Ü A N A : 
C U B A N A U T O C O M P A N X 
S A N L A Z A l i O 2 9 7 T E L - U - 4 5 5 5 
C O M O O P I N A L A A M E R I C A N A U T O M O B I L E A S S O C I A -
T I O N A P R O P O S I T O D E L O S A C C I D E N T E S E N L A S 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
A pesar de las muchas me jo ra s 
que se han hecho en los nuevos 
Oak lands , los precios , en vez de su-
bi rse , se h a n ba jado . 
Que los a u t o m o v i l i s t a s de los 
Es tados U n i d o s reconocen e l v a l o r 
i n t r í n s e c o y l o m ó d i c o de l p rec io 
de los nuevos coches O a k l a n d , l o 
d e m u e s t r a n los i n f o r m e s de l a f á -
b r i c a O a k l a n d , s e g ú n los cuales l a 
empresa n u n c a h a b í a r e c i b i d o en 
u n a semana t a n t o s pedidos como e l 
ve rdadero d i l u v i o de el los que r ec i -
b i ó en l a p r i m e r a semana que s i-
g u i ó a l a i n t r o d u c c i ó n de los nue-
vos modelos . Como consecuencia 
de esta e n o r m e demanda en t o d o 
e l p a í s las f á b r i c a s O a k l a n d de 
Pon t i ac (es tado de M i c h i g a n , E E . 
U U , ) , e s t á n f i m c i o n a n d o de c o n t i -
n u o a capacidad m á x i m a , y los dis-
t r i b u i d o r e s y vendedores h a n do-
blado sus pedidos . 
L a p r o d u c c i ó n d i a r i a de O a k l a n d 
era m a y o r cuando se a n u n c i a r o n es-
tos nuevos modelos de l o que h a b í a 
s ido e l t i e m p o de a n u n c i a r nuevos 
mode los a n t e r i o r e s ; y , s i n embar -
go, t r e s d í a s d e s p u é s de a n u n c i a -
dos a q u é l l o s h u b o que a u m e n t a r l a . 
Es t a es u n a p rueba m á s de que l a 
p re fe renc ia p o r e l coche l i g e r o de 
seis c i l i n d r o s q u e ha s ido m a n i -
f ies ta en los ú l t i m o s a ñ o s se gene-
r a l i z a m á s y m á s . 
A q u í , como en los Es tados U n i d o s , 
se ha i n t e n t a d o t r a e r a l debate e l 
porque de las g randes ve loc idades . 
L a " A m e r i c a n A u t o m o b i l e e Asso-
c i a t i o n " , con m o t i v o de los ú l t i m o s 
accidentes en los cuales p e r d i e r o n 
la v i d a los m á s destacados vo lan tes 
de l a v e l o c i d a d , h a hecho p ú b l i c a s 
a lgunas r e f l ex iones que conceptua-
mos de i n t e r é s pa ra nues t ros l ec to-
res. 
L a p res t ig iosa i n s t i t u c i ó n america 
na dice que en va r i a s ocasiones e l 
p ú b l i c o se h a p r e g u n t a d o : " p o r q u é 
pers i s ten los vo lan tes en segu i r co-
r r i e n d o en todas las j u s t a s , cuando 
h a n a lcanzado u n a p o s i c i ó n edsaho-
gada; p o r q u é s egu i r e x p o n i é n d o s e a 
sus f a t í d i c o s resu l tados? 
Y l a A m e r i c a n A u t o m o b i l e Asso-
c i a t i o n contes ta que l a buena o ma la 
suer te que pueda caberle a u n vo 
rueda de lan te ra , d e l c u a l e l m o t o r 
solo le ha costado $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 . 
J i m m y t e n í a Idea de c o r r e r c o n 
este au to a su regreso a C a l i f o r n i a , 
pa ra b a t i r todos los r eco rds ac tua-
les ,cuando desgrac iadamente le sor-
p r e n d i ó l a m u e r t e e n l a p i s t a de 
Syracuse en 15 de Sep t i embre ú l -
t i m o . M u r p h y no era como muchos 
s u p o n e n u n loco d e l v o l a n t e , pero 
s í uno de los me jo re s es tud ian tes 
de m e c á n i c a de los Es tados U n i d o s . 
E l ganaba las ca r re ras no s ó l o por -
que lograiba sobrepasar en v e l o c i -
dad a sug c o n t r i n c a n t e s , s ino m á s 
b i e n po rque sus a u t o m ó v i l e s se ha-
l l aban s iempre en las me jo re s con-
dic iones m e c á n i c a s posibles p a r a 
s o p o r t a r c o n é x i t o las d u r a s p r u e -
bas. 
E x i s t e u n no s é q u é de fasc ina-
c i ó n de a t r a c c i ó n i n v i s i b l e que hace 
l an t e e? lo que menos le l l a m a l a ^ c u a n ¿ 0 uno prUeba las a l t as ve 
( . t e n c i ó n , pues nad ie c o n v e n c e r á ^ g u i a n d o u n a u t o m ó v i l , 
parece que se i n t r o d u c e p r o f u n d a -
/ N O V E D A D / U v n o t a b l e 
A l t o p a r l a n t e B r a n d e s 
D e s p u é s d e a ñ o s d e i n v e s t i g a c i ó n , l o s l a b o r a t o r i o s 
d e B r a n d e s h a n d e s a r r o l l a d o e s t e n u e v o A l t o p a r -
l a n t e , M o d e l o H , e l c u a l r e p r o d u c e p e r f e c t a m e n t e 
l o s t o n o s g r a v e s , a n t e s i m p e r c e p t i b l e s , y p r e s t a 
s o n o r i d a d y d u l z u r a a l o s a g u d o s q u e r e s u l t a b a n 
d e m a s i a d o d é b i l e s . 
S u f o r m a s e n c i l l a y e l e g a n t e , y s u a c a b a d o a r t r í -
t i c o , l e d a n u n a s p e c t o t a n o r i g i n a l c o m o s u t o n o . 
S i l o q u e d e s e a U d . es p u r e z a d e t o n o y a l c a n c e , 
a d q u i e r a e s t e A l t o p a r l a n t e . ¡ B u s q u e l a m a r c a 
B r a n d e s ! 
B r a n d e s P r o d u c t s C o r p o r a t i o n 
N e w a r k , N . J. E . U . A . 
Distribuidores para Cuba: 
Westinghouse Electric International Co., Apartado 2284 
General Electric Co. of Cuba Apartado 1689, Habana 
B r a n d e s 
a u t o m o v i l i s t a que c u a l q u i e r a de las 
o t ras c i en to y u n a m a n e r a de ga-
narse l a v i d a son me jo res que l a 
que ejerce e l v o l a n t e m o t i v o de l a 
c r í t i c a . 
L u e g o ag rega : nada m á s n a t u r a l 
que cuando u n vo lan t e co r re por el 
mero hecho de hacer d i n e r o , lo ha -
ga l ó g i c a m e n t e has ta lo impos ib le 
po r a l canza r e l cod ic i ado puesto y 
e l p r e m i o cons igu i en t e . 
T a m b i é n h a y que cons ide ra r que 
e n t r a en j uego e l h o n o r y e l pres-
t i g i o , a s í c o m o l a c o m p l e t a sat is-
f a c c i ó n de a l canza r u n t í t u l o . Pe-
r o a d e m á s de esto h a y u n p r e m i o 
m á s p rec iado p a r a e l lo y es el que 
a l r ea l i za r las pruebas c o n su m á -
q u i n a de t a l o c u a l aceite, de t a l 
0 c u a l s i s t ema de s u s p e n s i ó n o de 
t a l o c u a l p r o d u c t o pa ra aumen ta r 
l a potencia en e l m o t o r o m o r t i g u a r 
las v i b r a c i o n e s , etc., etc., c o n t r i b u -
y e n de u n a m a n e r a d i r e c t a a l me-
j o r a m i e n t o cons tan te de los a u t o -
m ó v i l e s y c r e a n nuevas y eficaces 
ideas ; -por esta r a t ó n u n v o l a n t e 
puede ser cons iderado como u n i n -
ven to r , u n c o n s t r u c t o r , u n i ngen i e -
r o de l a c o n s t r u c c i ó n a u t o m o v i l i s t a . 
S i n l u g a r a dudas , l a p i s t a es 
e í m e j o r l a b o r a t o r i o que l a i n d u s -
t r i a de a u t o m ó v i l e s posee, y s in las 
ca r re ras de seguro que l a i n d u s t r i a 
de l a u t o m ó v i l no se h a l l a r í a á l a 
a l t u r a p reponde ran te en que se 
encuen t r a a c t u a l m e n t e . A l g u n o s fa-
b r i can te s de a u t o m ó v i l e s como de 
piezas de los mi smos , gas tan anua l -
mente miles de pesos e n las j u s -
tas a u t o m o v i l i s t a s , c o n e l solo ob-
j e to de cerc iorarse c o m p l e t a m e n t e 
en f o r m a p r á c t i c a de l a e f i c i enc ia de 
su p r o d u c t o c o m e r c i a l . P o r e j em-
p l o : una de las t an tas f i r m a s i n -
teresadas, e n v í a u n represen tan te a 
todas las j u s t a s que se ce l eb ran en 
todos los p u n t o s de los Es tados 
U n i d o s , s u r t i e n d o de t a l o cua l p r o 
duc to l i b r e de gastos a los c o r r e -
dores. 
E l gas e l i o , los f renos en las 
c u a t r o ruedas , la s o b r e a l i m e n t a c i ó n , 
las ruedas de discos, 1(^ a m o r t i g u a -
dores, las b a t e r í a s y s is temas de 
d i s t r i b u c i ó n y de a r r a n q u e , f a r o -
les y r e f l ec to res , p is tones l ige ros , 
c i g ü e ñ a l e s balanceados, la compo-
s i c i ó n y t r a t a m i e n t o . de d i s t i n t a s 
aleaciones e i n f i n i d a d e s de o t r a s 
partes v i t a l e s de los a u t o m ó v i l e s 
actuales , h a n t en ido su o r i g e n en 
la p i s t a y h a n p o d i d o ser desar ro-
l lados y "hechos m á s ef ic ientes , de-
b ido p rec i samente a las e n s e ñ a n z a s 
der ivadas de las ca r re ras . 
L o s vo lan te s de ca r re ras , son los 
ú n i c o s responsables de estos ade-
lan tos m o d e r n o s . P o r lo r e g u l a r 
el e s tud ian te en asuntos m e c á n i c o s , 
es e l que l l e g a a ser e l m e j o r v o -
lan te ta les son l o s : l i c k e n b a c k e r . 
De P a l m a , R u c k s t a l l , C h e v r o l e t y 
D u r a n t . 
E l m i s m o i n o l v i d a b l e Joe B o y e r 
en el m o m e n t o en que t u v o e l ac-
c iden te f a t í d i c o , acababa de f i r m a r 
un c o n t r a t o p o r e l cua l se c o m p r o -
m e t í a en hacep e x p e r i m e n t o s con su 
m á q u i n a a grandes ve loc idades , de 
u n t i p o especial de b u j í a , s u m i n i s -
t r a d a po r u n a i m p o r t a n t e f á b r i c a 
de estos p roduc tos . 
J i m m y M u r p h y , q u i e n se le c r e í a 
en p o s e s i ó n de m á s de u n c u a r t o de 
m i l l ó n de pesos, los que l o g r ó r e u -
1 n i r en d i f e r en t e s ca r r e r a s de l a s 
¡ q u e p a r t i c i p ó , acababa de c o n s t r u i r 
i u n a u t o m ó v i l c o n d i r e c c i ó n en 
m e n t e e n ' l a sangre s u poderosa 
i n f l u e n c i a , de a q u í que el e n r i q u e -
c i m i e n t o queda d i f e r i d o a u n se-
gundo p lano , m i e n t r a s po r e l con -
t r a r i o p r e d o m i n a en e l v o l a n t e l a 
s e n s a c i ó n f a sc inadora de l a compe-
tenc ia y f i j a la idea de sob repu ja r 
a sus m á s cercanos c o n t r i n c a n t e s . 
W . ' K . V a n d e r b i l t , D a v i d B r u -
c e - B r o w n , D a r í o Resta , Joe B o y e r 
y m u c h o s o t ros t i l d a d o s de m i l l o -
nar ios , h a n sobresa l ido m á s b i e n 
p o r su g r a n a m o r a l s p o r t a u t o m o -
v i l i s t a . 
E s t o t a m b i é n puede ser ap l i cado 
en d i s t i n t a escala a los f a n á t i c o s 
d e l s p o r t m á s g r a n d e que se cono-
L A C A R R E R A D E L A S 2 0 0 
M I L L A S E N B R 0 0 K L A N D S 
E l r e s u l t a d o f u é el s i g u i e n t e : 
V í c t o r H e r s m a n b a t i ó 3 r eco rds 
en l a c a t e g o r í a de 600 c. c. e l de 
los 100 k i l ó m e t r o s , el de las 100 
m i l l a s y e l de l a h o r a ) ; pero no 
pudo t e r m i n a r e n t r e los vencedores . 
C. S. S t a n i l a n d , g a n ó esta ca r re -
ra , es tableciendo los r e c o r d s de los 
200 k i l ó m e t r o s , de las 200 m i l l a s 
y de las dos h o r a s . 
L a c a r r e r a de 350 c. c. f u é ga-
nada p o r B a x t e r y l a de 1,000 c. 
c. po r C. T . A s h b y , d e s p u é s de ha -
b é r s e l e i ncend i ado l a m o t o c i c l e t a y 
haber p o d i d o e x t i n g u i r las l l a m a s . 
Resu l t ados : 2 0 0 . — Sidecards 350 
c. c. — I B a x t e r , 3 h . 23 m . 14 s. 
í a 5 9 . 6 4 m i l l a s p o r h o r a ; 2 W o r -
t res , a 18 m i l l a s . 
Sidecars 600 c. c, — I C. S. Sta-
n i l a n d , 2 h . 55 m . 5 s. ( a 6 8 . 8 8 
m i l l a s p o r h o r a ) ; 2 R . L a w s e n , a 
8 m i l l a s ; 3 E . M u n d e y . 
Sidecars 1,000 c. c. — I C. T . A s h -
by , 2 h . 46 m. 47 s. ( a 7 2 . 7 1 m i -
l l as p o r h o r a ) ; 2 H . L e Vac , a 8 
112 m i l l a s ; 3 C. F . T e m p l e . 
ce, y esto queda p r o b a d o de u n a 
m a n e r a t e r m i n a n t e p o r l a g r a n can-
t i d a d de p ú b l i c o que i n v a d i ó los te-
r r e n o s de l a p i s ta de I n d i a n á p o l i s , 
e l d í a 30 de M a y o de l pasado a ñ o , 
l a m a y o r c a n t i d a d de p ú b l i c o que 
j a m á s haya as i s t ido a u n evento de 
esta n a t u r a l e z a , ta les como e l ba-
se b a l L e l f o o t b a l l , las ca r re ras 
de caba l los o u n m e e t i n g de a v i a -
c i ó n , 1 4 2 , 0 0 0 f a n á t i c o s se r e u n i e -
r o n en I n d i a n á p o l i s e n esa m e m o -
r a b l e j o r n a d a . 
Podemos dec l r s i n e r r a r , que las 
ca r re ras de a u t o m ó v i l e s h a n .mere-
c i d a m e n t e ganado e l p r i m e r puesto 
e n t r e los spor t s de m a y o r p o p u l a -
r i d a d . 
N O T A B L E A U M E N T O D E P R E C I O D E C A U C H O . : . . ; 
d a . Es m u y pos ib le que u n a vez que 
e l p l a n de S t ev fnson haya c u m p l i d o 
con su m i s i ó n , se p re sen ta ra una 
fue r t e o p o s i c i ó n p a r a que s iga en 
v i g o r . 
E l c a f é que f u é o r i g i n a r i o de 
O r i e n t e y que d u r a n t e m u c h o s 
a ñ o s se p r o d u j o a l l í exc lus ivamente , 
es ahora u n p r o d u c t o p r e d o m i n a n t e -
men te b r a s i l e ñ o . P o r o t r o l a d o , e l 
caucho que es o r i g i n a r i o de l B r a 
s i l y que d u r a n t e t a n t o s a ñ o s se 
p r o d u j o exc lu s ivamen te en e l va-
l le d e l Amazonas , es ahora u n p r o -
d u c t o p r e d o m i n a n t e de l a I n d i a 
O r i e n t a l , Es a s í como l a v o r á g i n e 
de l t i empo t r a n s f o r m a hasta loa 
planes n a t u r a l e s m e j o r conceb idos , 
C o l ó n y o t r o s exp lo rado res de l 
H e m i s f e r i o O c c i d e n t a l h a b l a r o n en 
E u r o p a de u n a o r i g i n a l subs tanc ia 
que los i n d í g e n a s u t i l i z a b a n para 
pelotas y pa ra adornos , y que has-
ta l a empleaban pa ra I m p e r m e a b i -
l i z a r su calzado y r o p a . Mas , no 
se d e s p e r t ó m u c h o I n t e r é s s ino 
has ta cuando u n a v e n t u r e r o f r a n -
c é s r e c o g i ó a l g u n a c a n t i d a d de 
a q u é l l a subs tanc ia en é l E c u a d o r , 
a p r i n c i p i o s d e l s i g lo diez y o c h o ; 
En tonces , a f ines de a q u e l s i g l o , 
los franceses, amer icanos e i n g l e -
(Vieno de la p á g i n a veint is ie te) 
ses c o m e n z a r o n a hacer e x p e r i m e n -
t o s . 
, , r n 1770 , u n q u í m i c o i n g l é s des-
c u b r i ó que e l caucho t e n í a l a p r o -
p iedad de b o r r a r las marcas hechas 
con l á p i z . Es p o r esto que se le 
d i ó su n o m b r e i n g l é s de " r u b b e r " , 
que s i g n i f i c a " b o r r a d o r " . 
E n 1 8 3 9 , Cha r l e s Goodyear , 
c iudadano de los 'Estados U n i d o s , 
d e s c u b r i ó , po r casua l idad , q ü e ca-
l e n t a n d o e l caucho a u n a a l t a t e m -
p e r a t u r a con u n a mezcla de t r e 
m e n t i n a y azufre , ya de jaba de ser 
adhesivo e I ne s t ab l e . 
Es a s í como se l l e g ó a t ene r l o 
que se d e n o m i n a caucho vulzaniza-
d o . A u n q u e Goodyear s a c ó m u y 
poco p rovecho de su d e s c u b r i m i e n -
to , a despecho de u n l i t i g i o s i n f i n 
que sos tuvo pa ra p r o t e g e r sus de-
rechos, h o y se le t i ene como a u n 
ve rdadero benefac tor de l a Indus-
t r i a . 
U n ( a r g a m e n t o de t r e i n t a t o n e 
ladas que s a l l ó de l B r a s i l hace 
como u n s i g l o , i n i c i ó e l negocio 
en u n a escala que se puede l l amar 
comerc i a l y d u r a n t e c ien a ñ o s el 
B r a s i l sos tuvo su puesto como eJ 
p r i m e r p r o d u c t o r de c a u c h o . 
Mas. en los ú l t i m o s t i empos e 
caucho de las p lan tac iones de Uj 
I n d i a s Or ien ta les h a mermado gra 
d u a l e Inmensamente l a demandj 
de l caucho d e l P a r á . 
E L S E Ñ O R F A U Z O X V I S I T A A LA 
A R G E N T I N A 
E l s e ñ o r A r t u r o G . Fauzon, pr» 
s idente do l a P a n A m e r i c a n Ta 
d i n g Company , c o n oM.Jnas en el 
N a t i o n a l C i t y B a n k B u i l d i n g , de-
ve lad , O h i o , v o l v i ó recientemente de 
u n v ia je a la A r g e n t i n a , Uruguay 
y Ch i l e , p a í s e s en los cuales encon-
t r ó que xas condic iones comerctala 
se h a l l a b a n e n b u e n estado. 
L a P a n A m e r i c a n T r a d l n g Coa 
p a n y representa a v a r í a s impor-
tan tes casad de los Estados Unidos, 
e n t r e las s i gu i en t e s : M u r r a r Pro-
duc t s C o m p a n y , O a k Rubber Com-
pany , L i n c o l n E l e c t r i c Company, 
Byers M a c h i n e Company George H. 
B o p m a n C o m p a n y . 
E l s e ñ o r F a u z ó n es o r iundo de la 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , p a í s al que 
t i ene e l a l t o h o n o r de representar 
a h o r a en c a l i d a d de Vice Cónsul en 
l a c i u d a d de C l e v e l a n d . H a sido, 
a s i m i s m o , n o m b r a d o Ingeniero con-
s u l t o r de l a M u n i c i p a l i d a d de 
nos A i r e s y d e l D e p a r t a m e n t o * 
Obras P ú b l i c a s de l a mi sma eludid. 
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p o c o t i e m p o d e s p u é s d e c o m p r a r l o 
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-*— Por N . OAZIZ.ZOT 
ios esfuerzos de los t éc -
A " " " o s 1 O sladores do todos los 
nÍC0S mal se hal la aun en su pe-
^ T ^ l i d o E l cruzamiento de dos 
rÍOd0 í v f l i en Plena carretera de no-
^ r ' Í u e «1 ndo peligroso y m o r t i f l -
ch * T-na. d» las proposiciones he-
X r a u e Puede dar buenos resulta-
dos ee la siguiente: 
Ki^ma de cruce de dos auto-
E1,Pr0!n plena carretera y por la 
^ i g u e S o auB h a c e r a ^ 
noche 6is"e r cualquier clrcuns-
105 ^ ' ^ " e n en la necesidad de v la -
tanCHa noche. E l cada d í a mayor au-
jar del t ráf ico de a u t o m ó v i l e s y la 
m notencla de luz con que algunos 
f ^ I l o s van equipados sigue siendo 
de I rda l e ro peligro para todo el 
Un L han hecho grandes pro-
m ^ e n la const rucción de reflecto-
eresoS e n C la mtensidad de la 
e m U i d r i c i l i t a n d o en cierto mo-
T , 1 r solución del problema, pero 
d0 Kün tiene su l imi t e , pues el 
est0 también tiene a u t o m ó v i l e s 
^ r ^ S o r a r e n vez de m e d r a r 
V u,li6n del problema a que nos 
11 ^ refiriendo! y por conslgulen-
r seguimoV insistiendo en quo e l 
te seguim precisamente en dls-. 
p r 0 T Í luz P^r «1 contrario, mlen-
Tn,n mayor intensidad de luz se ten-
tras mayor i ^ ^ ^ 
6a' meJP viaiar por las carreteras en 
gan T - i l Pero como hemos v!«to 
! T a ba%st0 también P^^^^ «e-
' . rnconvenlentes y la razón es. que 
a ^ I t a de una fuente altamente 
ja sola ^s ta "J6 d un objeto a l ta-
1UII,ln0Sr„mlnado ea lo suficiente para ^ente Uu inado es 
I""1' bietos Que estén menoe IluminH-
t f q u e Reencuentren en un mis-
Iiano a proximidad de cualquier 
T e n f l u m U . . Por ejemplo, coló-
amiiíos en un si t io 
^ c V i n Z e i lumina!5 y usted po-
" n a i ü n trabajo dis t inguir su 
silueta: haga en cambio que ^ ^ l u m -
br. con una lámpara eléctr ica de bol-
s í n y que diri ja la luz hacia u * 
ted En el acto se ha rá completaman-
te invisible. No neces i ta rá d i r i g i r el 
ravo de luz hacia su vista, solamente 
es necesario que el foco luminoso que 
él tiene en su mano pueda eer aper-
cibido por usted. La intensidad de la 
luz es lo de menos, lo que tiene en 
cuenta es el contraste. A veces se 
puede ir coff todas las luces del auto-
móvil completamente apagadas, y sin 
embargo, ueted puc^o f ác i lmen te acos-
tumbrarse a la obscuridad y seguir 
su camino fácilmente a una velocidad 
de 30 a 40 Itilómetroa la hora sm 
ningún entorpecimiento; en cambio 
cualquier lucecilla que le salga al en-
cuentro, lo colocará a usted en una 
, situación dif ici l en cuanto a d is t in-
guir el tramo de carretera por donde 
tiene usted que pasar imprescindi-
blemente. 
Actualmente existen doe escuelas en 
asuntos do cruzamiento de m á q u i n a s 
en carreteras, enemiga la uno de la 
o t r a . Cinco drives de diez, le d i r á n 
que l a c o r t e s í a obl iga a todo ar lver 
que va a pas^r a l lado de ot ra m á q u i -
na, el apagar sus reflectores. ¿«os 
otros cinco en cambio le d i r á n que es-
te procedimiento el absurdo y peligro-
so a l a vez, ¿ Q u i é n e s tienen r a z ó n y 
qu iénes e s t á n equivocados? Pues 
do l a c a t á s t r o f e es segura y complu' 
t a . Usted ve que no es posible en-
tonces apagar las luces, le d i r á n lo."» 
que favorecen el .sistema contrar io : 
E s t á bien, pero t ra te entonces de no 
apagar sus luces y que los otros tam-
poco lo hagan, en una carretera d» 
mucho t r á n s i t o , y usted v e r á a que 
hora l l e g a r á al punto donde: quiero K, 
y que dolor de cabeza pesca usted. 
isus sistemas de a l u m b r a d o y sus 
reflectores laterales se e n c e n d e r á n a l 
ser apagados los delanteros. E l ra-
yo margina l de cada una de ellas ven-
d r á a a lumbrar la carretera a unos 
cuantos metros delante de la m á q u i -
na contraria, mientras que una capa 
de luz s e r á paseada delante de cada 
m á q u i n a , a l u m b r á n d o l e el camino por 
donde ha de pasar, en una distancia 
m á q u i n a ( m á q u i n a n ú m e r o 1 ) . Apa-
gue los faroles de la m á q u i n a n ú m e -
ro 2 y deje encendido los de l a m á q u i -
na n ú m e r o 1 . Usted v o l v e r á a ve i 
v is ib le de nuevo para sus pasajeros. 
Encienda los faroles de la m á q u i n a 
n ú m e r o 2 de nueyo, coja un espejo 
y haga que la luz de la m á q u i n a n ú -
mero 1 se refleje en él, y muéva lo , 
200 m 100 ta 550m. 
bien, ambos, a nuestro entender. Sin 
r ecu r r i r a los principios de Leibmtz, 
por los cuales: 'Los sistemas son ver-
daderos porque a f i rman , y son falsos 
porque desmienten"; revisemos s i m -
plemente los hechos. 
Es sumamente odioso ver avanzar 
hacia usted un verdadero meteoro de 
luz. que lo ciega y lo desconcierta, i 
hac iéndole perder toda noción del te-
freno por donde usted avanza, con pe-
l ig ro de un choque o de irse a l a cu- i 
neta. Admi tamos t a m b i é n que es del 1 
todo posible lanzarse ambos dentro de 
la m á s cerrada oscuridad, a pique de 
irse a estrel lar contra cualquier ob-
jeto u á r b o l , del cual no se sabe o 
conoce su presencia en las inmedia-
ciones, y que saliendo de la penumbra 
Supongamos ahora que usted va a 
buena velocidad por una carretera 
muy concurrida y con todas KUb luces 
en apogeo y que en sentido centrar lo 
avanza hacia usted o t ra m á q u i n a pro-
vis ta t a m b i é n de un buen alumbrado. 
Supongamos, que por medio de una 
va r i l l a m á g i c a , en los precisos mo-
mentos en que usted apaga sus luces, 
el alumbrado de l a o t ra m á q u i n a g i -
re y le i lumine a usted el camino por 
donde usted tiene que l íksa r y que la 
suya haga otro tanto con respecto a 
la o t ra m á q u i n a . E n el acto el res-
plandor de luces se h a r á imperceptible 
para ambos, desde el momento que los 
faros delanteros se han extenguido 
y en cambio ambos s e g u i r á n su ca-
mino con un alumbrado que no los 
de unos cuantos cientos de metros, 
pero como las fuentes luminosas de 
cada una de ellas permanecen a os-
curas, ninguno de los dos dr lvers se-
r á molestado por su intensa c la r idad . 
No hay que perder de vista, que lo 
que el ojo no puede as imi la r o tole-
r a r es precisamente l a diferencia de 
luminosidad, o s é a s e el contraste. 
Por ejemplo, una m á q u i n a avanza a 
buena velocidad por una carretera muy 
oscura con un alumbrado muy po-
tente. A 500 metros delante de ella 
todo lo que encuentra sobre la ca-
r re tera s e r á f á c i l m e n t e apercibido 
por un d r ive r . De pronto una m á q u i -
na que se encontraba a un lado d« 
la carretera con sus luces de posi-
c ión encendidas, a l l legar a 450 mc-
a pesar de la potencia del encendido 
de los reflectores de la m á q u i n a n ú -
mero 2, los pasajeros de la m á q u i n a 
n ú m e r o 1 v e r á n el espejo. 
Analicemos ahora el f e n ó m e n o que 
se produce cuando dos v e h í c u l o s se 
cruzan apagando sus luces. 
Dos m á q u i n a s vienen una en senti-
do contrar io a la otra, con las luces 
encendidas sobre una carreteras pla-
na. Para empezar no s e r á n m á s que 
dos puntos luminosos en el horizon-
te. Ninguna de las dos se* molestan 
nada o casi nada, y en estas condicio-
nes la luz proyectada por los faro-
les de cada una dg ellas es suficien-
te para i l u m i n a r los objetos que se 
encuentren delante de ambas m á q u i -
nas, dándo le tiempo de poder frenar a 
i qu ina d e b e r á por consiguiente reco-
| r rer una distancia m á s o menos lar-
| ca (de 100 a 200 metros s e g ú n su ve-
locidades re la t ivas) , sobre una cal-
zada inexplorada, pues que sus ra-
yos de luz no le han permit ido de ex-
p lo ra r la que en los 100 primeros me-
nos poco m á s o menos. 
Supongamos ahora que a 180 me-
tros delante de la m á q u i n a n ú m e r o 1 
hay un c ic l i s t a . L a m á q u i n a n ú m e r o 
2 habia, por su sistema de encendido, 
reducido la vis ibi ladad de la m á q u i n a 
n ú m e r o 1 a 80 o 100 metros solamen-
te. Bruscamente los dos a 350 me-
tros han apagado sus luces. Inev i t a -
blemente l a m á q u i n a n ú m e r o 1 i r á a 
dar contra el o b s t á c u l o , puesto que 
no l a ha vis to y t r o p e z a r á con él, an-
tes de que se e f ec túe el cruce de am-
bas m á q u i n a s y por consiguiente an- i 
tes de que haya podido encender de 
nuevo para poder ver si e. camino s í 
halla expedito. 
Supongamos ahora que la ' m á q u i n a 
n ú m e r o 2, l leva un alumbrado late-
ra l , s e g ú n hemos descri to . E l rayo 
marg ina l delantero de este alumbra-
do a l c a n z a r á supongamos unos 5S me-' 
tros delante de e l la . 
Durante este tiempo, en que la m á -
quina n ú m e r o 1 h a b r á pasado del me-
t ro l a l 120. la m á q u i n a n ú m e r o 2. 
h a b r á pasado de los 350 a 250 metros. , 
Su rayo la tera l alumbrando a 180 me-! 
tros, t e n d r á constantemente i l u m i n a - ' 
do a l c ic l i s ta . E l d r ive r de la m á q u i -
na n ú m e r o i lo h a b r á f á c i l m e n t e v i s -
to y h a b r á tenido suficiente tiempo 
de frenar, teniendo para ello una dis-
tancia de 60 metros . 
Si un sistema de esta clase pudie-
ra ser generalizado y hecho p rác t i co , 
estamos seguros que el pel igro del 
cruce de dos a u t o m ó v i l e s viajando de 
noche por una carretera oscura, seria 
completamente i luminado y ño ocasio-
narla molestia alguna, a los dr ivers 
o pasajeros que se vean obligados a 
v ia ja r de noche por un mot ivo u ot ro . 
¿ D E B E U S A R S E E L C E B A -
D O R P A R A A R R A N C A R U N 
M O T O R R E C A L E N T A D O ? 
No se debe usar. E l motor reca-
lentado no necesita ordinariamente 
del cebador para fac i l i t a r el arran-
que. Hace funcionar el motor mien-
tras l a v a r i l l a del cebador e s t á afue-
ra, puede rellenar sus ci l indros con 
una mezcla demasiado r ica en gaso-
l ina, dif íci l do inflamar, lo que on 
efecto, d i f i cu l t a el arranque. Si ac-
cidentalmente se recarga el motor 
con gu mezcla muy rica, bá j e se la 
aguja, g i r á n d o l a a la derecha hasta 
que llegue a su asiento y dése le a l -
gunas vueltas a l c igüeña l con l a ma-
nivela, para expeler la r ica mezcla 
d'e los ci l indros. D e s p u é s de arran-
car el motor, s ú b a s e la aguja, g i r á n -
dola a la izquierda hasíta restable-
cer el ajuste del carburador. 
O R I G E N D E L O S F A L L O S E N 
E L M O T O R 
U n n u e v o p r c o e d i m i e n t o p a -
r a e n f r i a r l o s m o t o r e s d e 
a u t o m ó v i l e s 
le intercede el paso. Cuando dos gran-
des m á q u i n a s provistas ambas de un 
buen sistema de encendido se acer-
quen una de l a o t ra a una velocidad 
de 60 k i l ó m e t r o s la hora, é s t a s se ve-
r á n obligadas a apagar sus luces» 
cuando se hal len a una distancia de 
250 a 300 metros . Como a l mismo 
tiempo se ven obligados a frenar, nos 
encontramos que h a b r á n t ranscurrido 
un lapso de tiempo que puede ser de 
15 a 25 segundos hasta que se hayan 
pasado y podido encender de nuevo 
sus reflectores. Para darle una cia-
ra Idea de lo preciso que es este tiem-
po, cuenta a a l ta voz de uno a c in-
cuenta, y se d a r á cuenta, del t iempu 
que tienen que emplear estos a u t o m ó -
viles en andar a t ientas entr* las t i -
nieblas. SI u n cicl is ta , una person*., 
un animal , o un mismo a u t o m ó v i l qu« 
salga de una ondonada. pasa por di* 
cho punto hasta hace poco i l u m i n * -
moleste. hasta que hayan verif icado el 
cruce. Esto seria el ideal t e ó r i c o . 
Veamos una so luc ión p r á c t i c a . Los 
fabricantes de aparatos de encendido 
o alumbrado, han l legadt a construir 
aparatos ingeniosos que permiten ate-
nuar, deformar, d i fund i r , los rayos 
luminosos hasta si es posible el ob-
tener un rayo de luz esperramado en 
un á n g u l o de 160 grados. P i d á m o s l e 
que nos den un ref lector que pueda 
ampliamente d i fund i r el rayo de luz, 
y co loquémos lo en el lado izquierdo 
del a u t o m ó i l de manera que alumbre 
como lo muestra el grabado n ú m e r o 
1 . 
Admi tamos que las dos m á q u i n a s 
se a lumbran por mot ivo de la ex t in -
ción de luces en sus reflectores de-
lanteros. Los drives a p a g a r á n sus. l u -
ces delanteras cuando se encuentren! 
a una distancia el uno del otro de 150 j 
a 300 metros ( s e g ú n l a potencia de1 
tros de distancia de l a segunda, esta 
ú l t i m a echa andar y a lumbra sus re 
flectores. I n s t a n t á n e a m e n t e l a visua-
l idad de l a pr imera m á q u i n a se redu-
oe a 100 metros solamente. Y eeno 
se debe a que en las inmediaciones Oe 
la m á q u i n a n ú m e r o 2, los rayos pro. 
vectados por los reflectores de la ma-
quina n ú m e r o 1, no t ienen una fuer-
za de alumbrado que dé a los -jojo-
tos alumbrados una intensidad su-
ficiente para luchar con Ja intensi-
dad luminosa de los reflectores de >a 
m á q u i n a n ú m e r o 2. 
Esta diferencia de luminosidad hace 
que los reflectores do la m á q u i n a n ú -
mero 2 a l hacer una mancha de luz, 
crea a sus alrededores una oscuri-
dad por contraste. Haga parar laá dos 
m á q u i n a s a una distancia una de ot ra 
de 400 metros y co loqúese a i lado de 
la m á q u i n a n ú m e r o 2, Usted se h a r á 
inv is ib le para los pasajeros de su 
tiempo en caso de necesidad. Pero a 
medida que se acercan, la distancia 
alumbrada por cada uno de los re-
flectores de ambas m á q u i n a s aparen-
ta achicarse en razón inversa del cua 
drado de l a distancia, a una veloci-
dad terr ible , es en efecto, a l a velo-
cidad adicional del cuadrado de la ve-
locidad de ambas m á q u i n a s . Ambos 
drivers cesan de ver nada entonces 
de lo que hay sobre la carretera, a 
m á s a l l á de los 100 o 150 metros de-
lante de los faroles delanteros. L a 
ot ra m á q u i n a se encuentra pues a 300, 
400 o 500 metros, s e g ú n la potencia de 
su sistema de encendido. Sin embar-
go, a los 100 metros delante del ra-
diador ambos dr ivers pueden a ú n ver 
la presencia de un cicl is ta o un ca-
rromato . 
Llegado a los 350 metros ambos 
drivers apagan sus luces, antes del 
cruce y vuel ta a encender. Cada m á -
P e r c h e r o s ] 5 a r r a 
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A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Es o p i n i ó n de l a prensa amer i ca -
na que l a i n t r o d u c c i ó n en los au -
t o m ó v i l e s de u n p r o c e d i m i e n t o que 
m e d i a n t e e l v a p o r p roduzca el en-
f r i a m i e n t o del m o t o r a l a vez que 
l a c a l e f a c c i ó n en l a c a r r o c e r í a , ' es 
cosa que t a r d a r á poco t i e m p o en 
reso lverse . U n o de los m á s g r a n -
des cons t ruc to res de a u t o m ó v i l e s de 
Es tados U n i d o s t i ene en es tud io 
expe r imen tos ' de r e f r i g e r a c i ó n po r 
el v a p o r y é s t e no es e l ú n i c o caso 
de l que se h a h a b l a d o . L o c i e r to 
es, que los r e su l t ados ob ten idos con 
t a l e x p e r i m e n t o , hacen p r eve r que 
esta a d i c i ó n a los a u t o m ó v i l e s se-
r á p r o n t o u n h e c h o . ' A l p r o p i o t i e m -
po se hacen pruebas t a m b i é n , pa ra 
p r o c u r a r c a l e f a c c i ó n en e l i n t e r i o r 
de los cocheg p o r med io d e l vapo r . 
A t a l efecto, f u e r o n mon tados pe-
q u e ñ o s e lementos sobre los t i pos de 
r a d i a d o r , d e n t r o d e l espacio que 
ocupa e l c o n d u c t o r y d e n t r o del que 
ocupan los pasa je ros . Ta les ele-
men tos r ec iben el ca lo r , de l v a p o r 
que s« desa r ro l l a en la camisa de 
los c i l i n d r o s . E s t a a p l i c a c i ó n de-
m o s t r ó en s egu ida ser de f á c i l uso. 
T o m a n d o p o r base e l r e s u l t a d o 
de los expe r imen tos hechos, se ha 
d emo s t r ad o a m p l i a m e n t e que e l en-
f r i a m i e n t o de los c i l i n d r o s , a v a -
p o r , no i m p l i c a n i n g ú n c a m b i o en 
l a e s t r u c t u r a de l m i s m o m o t o r . E l 
solo agregado a los m o t o r e s con -
sis te en u n condensador que puede 
ser f á c i l m e n t e adhe r ido a l b loc de 
los c i l i n d r o s o i nco rpo rado a l r a -
d i a d o r . L a a p a r i e n c i a ex t e rna de 
l a m á q u i n a no su f re apa ren temen te 
c a m b i o a l g u n o . 
U n caso que se presenta bas tn te J 
¡ c o m u n m e n t e en los mo to re s de a u t o -
m ó v i l e s , consiste en c i e r t a d i f i c u l t a ^ 
pa ra poner e l coche en marcha , se-
g u i d a de una tendencia a detenerse 
y de fa l los i r r e g u l a r e s , que mues-
t r a n u n a tendencia a desaparecer ,, 
don e l m o t o r desembragado o m a r -
chando en p r i m e r a v e l o c i d a d . 
L a d i f i c u l t a d para poner e l mo-
t o r en m a r c h a puede proceder do " 
dos causas: m a l f u n c i o n a m i e n t o de 
las v á l v u l a s o def ic iencia en l a 9* 
c h i s p a . L a p r i m e r a de estas causas 
es f á c i l de c o m p r o b a r , d e b i é n d o s e 
a l m a l f u n c i o n a m i e n t o de las v á l - >• 
vu las , en l a Jnmensa m a y o r í a de los 
casos, a que se h a l l a n engrasadas ai 
o a que los resor tes h a n cedido, co-
sas f á c i l e s de r e m e d i a r . 'En e l ca-
so de que el cu lpab le fuera el en-
cendido , e l remedio , aunque f á c i l 
de h a l l a r t a m b i é n , e x i g i r á b ú s - ; 
quedas m á s m i n u c i o s a s . 
Conviene r eco rda r que los c u l 
dados de c o n s e r v a c i ó n para e l m a g - * 
ne to se r educen a l i m p i a r de t i e m • 
po en t i empo las d iversas escobi l las s? 
de c a r b ó n , pa ra l i b r a r l a s de aceite 
que p o d r í a d a ñ a r l a s , a v e r i f i c a r e l 
estado de los t o r n i l l o s p l a t i nados .t 
de l i n t e r r u p t o r , a l i m p i a r las u n i ó - 2 
nes de ios h i lo s con las b u j í a s , a '„ 
l u b r i c a r b i e n las par tes g i r a t o r i a s 
y a r e m e d i a r las p e q u e ñ a s debiUda- * 
des de l encendido , cuando se p ro -
duzcan . 
L o s fa l los pueden proceder t am- ' 
b i é n de causas ajenas a l m a g n e t o . -
E n t a l caso, hay que ave r igua r en " -
q u é c i l i n d r o s se p r o d u c e n los f a l l o s , ¡ffi 
ya sea po r medio de los g r i f o s de 
escape, o b i e n so l t ando sucesiva- • 
men te los h i l o s de las d i s t i n t a s b u -
las, o c reando o n c o r t o c i r c u i t o 
cerca de cada b u j í a , separadamen-
te, p o r m e d i o de u n d e s t o r n i l l a d o r . 
Todas estas operaciones se r e a l i -
zan, po r supuesto , hac iendo g i r a r " 
el m o t o r desembragado, a pesar de 
los f a l l o s . 
Cuando se haya de t e rminado en 
q u é c i l i n d r o se p roducen los f a l l o s , -rt 
se s o l t a r á e l h i l o de l a b u j í a y , 
a p r o x i m á n d o l o a l c i l i n d r o , se com-
p r o b a r á s i se p r o d u c e o no u n a ^ 
ch i spa en su e x t r e m i d a d . E n caso 
de que se p roduzca h a b r á que r e e m - ^ 
p l a z a r l a b u j í a ; en caso c o n t r a r r b ^ 
e l f a l l o r a d i c a r á en e l h i l o . 
Se puede p r o d u c i r t a m b i é n e l 
i caso de que e l aceite se deslice 
poco a poco .debajo de l m a g n e t o y * 
t e r m i n e p o r a i s l a r l o de l a masa . 
E n ese caso, como l a c o r r i e n t e no 
puede t e r m i n a r en ia masa, o ha- ' 
c i é n d o l o d i f i c u l t o s a m e n t e , se p ro - \ 
d u c e n fa l los en e l e n c e n d i d o . E l 
r e m e d i o consiste en r e t i r a r e l mag-
n e t o y secar cu idadosamente su ba-
se y : e l l u g a r donde descansa . 
N o h a y , n i n g u n a duda de que 
s i g u i e n d o estos consejos, se supr i -
m i r á n i n m e d i a t a m e n t e los i n c o n 
' 'venientes a p u n t a d o s . 
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M U Y L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
con sala, comedor, tres cuartos, baflo 
intercalado completo, calentador, cuar 
to de criados, servicios y cocina. 
I n fo rman Te lé fono F-2144. Subirana 
y P e ñ a l v e r . Pueden verse a todas 
horas. 
U I I 42457—4 oct. 
E N 65 PESOS SE A L Q U I L A E L A L -
to de San Rafael 41-D, con sala, co-
medor, dos habitaciones y servicios. 
L a l lave en la bodega. Su dueño e 
informes: Malecón, 12. Te lé fono M -
3227. 
E N $110 SE A L Q U I L A E L PISO p r i n -
c ipal de San L á z a r o , n ú m e r o 54, con 
sala, comedor, 4 habitaciones, doble 
servicio, cuarto para criados. Su 
d u e ñ o e informes: Malecón, 12. 
U . H . 43068.—6 Oct. 
E N 45 PESOS SE A L Q U I L A L A CASA 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 84, casi esquina 
a Compostela, acabada de pintar . E n 
100 pesos, los altos e sp lénd idos de 
Blanco 30, con 6 habitaciones, toda 
de cielo raso etc. P r ó x i m a a desocu-
parse la casa Trocadero esquina a 
Indus t r ia , para establecimiento. Pa-
ra informes: A, n ú m e r o 18, esquina a 
Calzada. Vedado. 
U . H . 43988.—7 Oct . 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
y bajos con sala, dos cuartos, baño 
completo y cecina, muy baratos. I n -
t o r m a n T e l . F-2444. P e ñ a l v e r 11G. 
Pueden verso a todas horas. 
U H 42457—4 oct . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
» n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
4d-4 Oct. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
alio-; ae Manrique, 5, a una cuadra del 
Malecón, compuestos de sala, recibi-
dor, pisos de marmol , cuatro cuartos. 
Inodoro a l fondo, cocina, baño y cuar-
tos da criados. Informes: Teléfono 
A-6748 en horas h á b i l e s . Teléfono 
F-1475, s á b a d o s d e s p u é s de las 12 y do-
mingos, y s e ñ o r K . A g u i a r . Egicio, 2, 
altos, de 8 a 11 y media y de 1 y 
media a 5. 43845.—5 Oct. 
SE A L Q U I L A E L CUARTO PISO D E 
Vir tudes 79, compuesto de dos hermo-
sas habitaciones, terraza y servicios 
completos. L a l lave en frente, pre-
guntar por Cipriano. I n f o r m a n : M -
7945. 44021.—6 Oct. 
SE A L Q U I L A N E L SEGUNDO PISO 
de Crespo 4, con sala, comedor y 3 
habitaciones, cocina y servicio sanita-
r i o . I n f o r m a n : San Miguel , 117-A, a l -
tos . Te lé fono A-5688. 
44034.—11 Oct . 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
Se a l q u i l a l a c a sa A c o s t a n ú m e r o 
5 . C o n 4 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , 
d e d o s p l a n t a s , p r o p i a p a r a d e p ó -
s i t o , t r e n d e l a v a d o , o casa d e 
i n q u i l i n a t o . P r e c i o : $ 2 0 0 m e n -
sua les . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
4d-4 Oct. 
O ' R E I L L Y , 3 0 
Se a lqu i la todo o parte de este local 
propio para establecimiento. J e s ú s 
M a r í a 33. Te léfono A-1766. D r . E . 
Perdomo. 43989.—6 Oct. 
E N 45 PESOS, A L Q U I L O COMODOS 
bajos Esperanza 91, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina, baño patio, traspatio. 
Vent i lada y fresca. JCechos modernos 
L l a v e en el 9 IB , bajos. I n fo rman : U -
4871. 44030.—6 Oct . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S R B F U -
gio 16, en 80 pesos. Informes el te-
léfono F-O-7808. 43992.—8 Oct. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S L A Ü U -
nas 32, en 80 pesos y los altos Hos-
p i t a l 3, en 80 pesos. Informes: Te lé -
tono F-O-7808. 43993.—8 Oct . 
SE A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A O 
comerc ió la planta baja de l a casa 
Sol, 60. I n f o r m a n en San Ignacio, 39, 
esquina a So l . 44052.—18 Oct. 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS B A -
jos de las casas San L á z a r o n ú m e r o 
221 y 221-A, compuestos da sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño completo, comedor, cocina y ser-
vicios de criados. I n f o r m a n : Morro, 
n ú m e r o 3, bajos. Te léfono A-2788. Las 
llaves en los altos de las mismas. 
44036.—7 Oct. 
SE A L Q U I L A E N CONCORDIA N U -
mero 174, una accesoria con todos sus 
servicios. Independiente. Informes en 
la misma, cuarto n ú m e r o 3. 
44059.—11 Oct . 
Pa ra comerc ian tes . E n la zona com 
prend ida po r las calles de Obispo, 
Vi l l egas , L a m p a r i l l a y Monser ra te , 
se a l q u i l a n tres casas con amplios 
locales, ocupados actualmente. In fo r 
m a n Bernaza 2 7 . 
4 4 0 9 4 — 6 oct . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la casa Neptuno 138, consta de sala, 
saleta, tres cuartos, comedor a l fon-
do, b a ñ o intercalado con todos sus 
servicios y servicios de criados con 
su h a b i t a c i ó n alta, lo mismo sirve pa-
ra médico o dentista, tiene i n s t a l a c i ó n 
de agua en el gabinete. In forman en 
el tercer piso de la misma . 
44051.—6 Oct . 
Se a lqu i l an , para comerc io , los» ba-
jos de Acos ta 95 con 152 metros 
en cien pesos. Informes Bernaza 39 
T e l é f o n o A - 3 5 6 8 . 
4 4 1 2 3 — 6 oct . 
A L T O S E N CASA N U E V A , E N L O 
mejor y m á s nuevo de la Habana, a 
una cuadra de Carlos I I I , rodeado de 
todas las l í neas de t r a n v í a , en la ca-
lle de Hospi ta l , n ú m e r o 61, se a lqui-
lan los frescos y saludables altos, con 
sala, ha l l , tres cuartos, dos baños 
completos, agua caliente y f r í a y abun-
dante, comedor, pantry, cocina y cuar-
to de criados, todos los cuartos con 
ventanas directas, sol y a i r e . Valen 
ochenta pesos. In fo rman en el te lé -
fono M-2004 y l a llave en los bajos. 
44076.—10 Oct. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
^entilados altos, nuevos de l a casa 
calle de Basarrate N o . 16, entre San 
Migue l y Neptuno, compuestos de sa-
la, saleta, tres grandes cuartos, b a ñ o 
intercalado con tedoa los aparaitos, 
cernedor a l fondo, cocina y calentador 
de gas. cuarto y servicio de criados; 
agua abundante por mo to r . Puede 
verse todos los d ías . E n ella infor-
r . ían. 
44122—7 oct . 
A L Q U I L E R E S D E C A 5 A S 
Se a lqu i l a en J e s ú s Peregr ino entre 
Cast i l le jo y H o s p i t a l , a una cuadra 
de Carlos I I I y dos de I n f a n t a , tres 
altos y u n ba jo , de nueva construc-
c ión con sala, recibidor , tres cuartos 
b a ñ o in te rca lado , ampl i a saleta, co-
cina de gas, servicios y cuar to de | 
criados, abundante agua con b o m b a i 
P r a t . L a l l ave en los bajos de l 8 5 . 
I n f o r m a n T e l . A - 9 3 8 9 . 
4 4 0 3 3 - 6 oct . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N CASAS CHICAS Y 
nuevas, abundante agua y vent i la-
ción, 28 y 30 pesos mensuales. Ca-
l le 15, entre 18 y 20, Vedado. 
44073 . -6 Oct . 
SE A L Q U I L A Q A L L E 4. N U M E R O 
251, casa con sSla, saleta, comedor, 
cinco dormitor ios , b a ñ o intercalado, 
cocina, cuarto y servicio de criados, 
$110, no tiene garage. In fo rman : F -
1161 y A-6202. 44077.—11 Oct. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS I N D E -
pendientes de San Juan de Dios 11, 
cmpletamente l impios y acabados de 
p in ta r . L a l lave en los bajos. In fo r -
r i a n Concordia C l . Se a lqui lan los 
bonitos y cómodos altos, independien-
tes de Concordia 150 C. entre Oquen-
do y Soledad. L a l lave en los bajos. 
In fo rman Concordia 61 . 
44V28—8 oct . 
CASA M O D E K X A SE A L Q U I L A P R l -
n.er niso do Manrique 39 entre Con-
cordia y Vir tudes con sa,la, recibidor, 
cuatro grandes habitaciones, gran co-
medor a l fondo, b a ñ o Intercalado, co-
cina y calentador de gas, cuarto y 
servicio de criados. In fo rman Teléfo-
no A-6420. L a l lave en los bajos. 
44112—6 oct . 
ESPLENDIDO L O C A L P A R A A L M A -
cWn. Mide 10x24 metros, sin t s t rena i 
cerca de muelles y ferrocarri les, có-
modo y fresco. In fo rman en Fleisch-
mann y Co. Vil legas 81. T e l . M-7493 
44105—11 oct . 
A L Q U I L O LOS MODERNOS ALTOS 
de Corrales 27 con servicios modernos 
cocina de gas, 4 cuartos. U a v e en el 
No. 35, brdeera. Informes Vir tudes 81 
Te lé fono A-9637, 
44l35._7 oc. 
SE A L Q U I L A E N $65 LA. P L A N T A 
baja de l a moderna casa Salud 160, 
con sala, comedor, tres cuartos, ser-
vicies sanitarios completo, agua abun-
dante f r i a y caliente a tres cuadras 
del Colegio L a Salle. Su dueño en 
Guanabacoa. M . Ugarte 16 112. Te lé -
tono M 06-5045. 
44133—10 oct . 
C A R D E N A S 5 2 
Se a lqu i la el segundo piso con sala, 
saleta, tres habitaciones, comedor y 
cuarto de b a ñ o . Agua abundante. L a 
llave en el p r i nc ipa l . M á s informes; 
A-0480. 
U H 44110—ó oct . 
C R E S P O . 3 4 . E S Q U I N A A C O L O N 
Se a lqui la el segundo piso, contiene 
sala, saleta, tres habitaciones, todas 
con ba lcón a la brisa con baño inter-
calado, una hab i t ac ión en l a azotea y 
servicios para criados. I n fo rman en 
l a bodega. 
44155—S oct . 
Se a l q u i l a n l o s b o n i t o s a l -
t o s d e A n i m a s , n ú m e r o 5 0 
y B e r n a l . 2 9 , e n 8 5 y 7 5 
p e s o s r e s p e c t i v a m e n t e . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a 5 0 . 
4 d—4 oct . 
N E P T U N O 3 4 0 Y 3 4 2 
entre Basarrate y Mazón, se a lqui lan 
los bajos de estas casas. Contienen: 
sala, saleta. 4 habitaciones con b a ñ o 
espacioso y servicios para criados. 
I n fo rman en la bodega- ' 
44154—8 oct . 
V E D A D O 
A L Q U I L O E N L A C A L L E 14, E S Q U I -
na a D, d#l Reparto Almendares, cha-
let moderno de una planta, compues-
to de por ta l , sala, gabinete, ha l l , 5 
amplias habitaciones con lavabos pa-
ra agua f r í a y caliente comedor, pan-
try, cocina, cuarto de baño, cuarto y 
servicios de criados, garage, j a r d í n y 
á r b o l e s frutales a l rededor. Te lé fono 
F-O-1071. 44026.—6 Oct. 
V E D A D O . C A L L E 2 0 N U -
M E R O 2 8 
e s q u i n a a 1 5 . Se a l q u i l a 
c a s i t a m o d e r n a , s a l a , 2 
c u a r t o s , c o c i n a , e l e . $ 3 0 . 
c o n l u z . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a . 
C9209 4 i - i 
E n e l E d i f i c i o A l v a r e z y Casas 
situado en 17 y 26, Vedado, a dos 
cuadras de 23, se alqui lan casas de 
sala, 2 cuartos, un baño intercalado, 
comedor, cocina, patio, escalera de 
marmol y ba lcón a un pasaje 30 pe-
sos. Otros con sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, cocina, pa-
tio con entrada independiente, esca-
leras de marmol y balcones a la calle 
17, a 40 pesos. In forman en la misma 
o en los te lé fonos F-4323 y F-4650. 
44011.—7 Oct. 
C a l l e 13 e n t r e L y K , V e a W o 
Se a lqui la una casa moderna, j a r d í n , 
portal , sala, saleta, comedoc cuatro 
cuartos, baño intercalado, cocina, 
cuarto y b a ñ o s criados etc. situada 
calle 13, entre L y K , frente a Par-
que. L a llave e informes a l fondo ca-
lle L , n ú m e r o 106. Teléfono P-2124. 
44024.—6 Oct . 
C A L L E I , N U M E R O 39, CASI ESQUI-
na a 17, se a lqui la el tercer piso, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , portal , sala, sale-
ta, comedor, cinco c>i r tos , dos ba-
ños intercalados, cocina de gas, pan-
t ry , cuarto y servifcios de criados. A l -
quiler, 110 pesos. Llave, en el segun-
do piso. Informes; Mercaderes 40. Te-
léfono A-6164. 44032.—8 Oct. 
SE A L Q U I L A NLOS BAJOS D E 4, en-
tre 21 y 23, Vedado, acera de la b r i -
sa y con sala, ha l l , comedor, 5 cuar-
tos, 2 b a ñ o s intercalados de criados y 
baño, cocina y garage. I n fo rman : Te-
léfono 1-7198. 44015.—8 Oct. 
SE A L Q U I L A C A L L E D, 229, E N T R E 
23 y 25, frente al Parque Medina, un 
alto moderno muy fresco y c ó m o d o . 
Te léfono F-5638. 44048.—6 Oct. 
VEDADO. A V E N I D A DE LOS P R E -
sidentes esquina a 19, se a lqu i lan los 
bajos de esta hermosa y fresca casa, 
compuestos de sala, hermoso come-
dor, pan t ry , seis habitaciones, dos 
baños y garage. L a llave en los altos. 
Informes a l t e lé fono F-1385. 
44057.—13 Oct. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S ACOS-
ta 38. Sala, comedor y 4 cuartos, ser-
vicios sanitar ios. L a l lave en frente 
C a r b o n e r í a . In forman Empedrado 73. 
bajos. T e l . A-6077. 
44103—11 occ. 
SE A L Q U I L A CASA E N E L V E D A -
do, calle 13, entre H e I , para f a m i -
lia honorable y de g a r a n t í a s , tiene 
j a rd ín , portal , saleta, despacho, ah l l , 
sa lón de recibo, a la derecha del ha l l , 
cuatro habitaciones con baño interca-
lado, a la izquierda del ha l l , tres ha-
bitaciones con baño interca'ado, co-
medor a l fondo, cocina, pantry, otro 
baño a l fondo, patio cementado con 
á rbo le s frutales, lavadero, garage pa-
ra dos m á q u i n a s con habitaciones a l -
tas, con baño para criados. E n e l 
cartel dice donde e s t á la l l ave . I n -
formes: A-6635. 44041.—8 Oct. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y 
ventilados altos de Corrales ¿,5, com-
puestos de 4 habitaciones, sala, sale-
ta, comedor, cocina v b a ñ o . Para In-
formes a l lado en El Vesubio, Mue-
b l e r í a F a c t o r í a y Corrales. 
4414/—6 oct . 
Se a lqu i lan las frescas y bi=n si tua-
das caíl-.s de cons t rucc ión moderna, 
del edif ic io calle L entre 21 y 23, 
compuertas cada una de sala, saleta, 
tres cuartos, b a ñ o completo con ca-
lentador de gas, ha l l , comedor a l fon-
do, pantry . cocina de gas, dos cuartos 
y servicio de criados y garage. I n -
formes y l laves en la misma o en l a 
>.otaría del D r . Sánchez de Fuentes 
Aguiar 38. T e l . A-2814. 
44089—13 oct . 
VEDADO SE A L Q U I L A N LOS L u -
josos y frescos altos de la moderna 
caea, calle H entre Calzada y Nueve 
con entrada lndep>endiente, compues-
tos de terraza, ves t íbu lo , sala, ha l l , 
cinco habitaciones con dos baños u i -
tcrcalados, comedor, r e p o s t e r í a , coci-
iia. dos habitaciones criados y b a ñ o . 
In fo rman G N o . 67 entre Calzada y 
í í n e v e . T e l . F-5981. 
44125—13'oct. 
V E D A D O 
Sin estrenar se a lqui lan altos y ba-
jos, independientes, que constan de; 
j a r d í n , por ta l , ta la , saleta, 4 cuartos, 
baño intercalado con sus elesets, sa-
leta de comer a l fondo, hal l , pantry, 
cuarto y servicios de criados, cocina 
y calentador de gas. Son casas lu jo -
samente acabadas, amplias y vent i la-
cías. Precio $110 y fiador, ectr icta-
men a fami l i a s serias. SI desean hay 
garage. Calle Tercera entre B a ñ o s y 
h'. I n f o r m a n en la misma . 
44090—3 oct . 
H A B I T Á C I D N L S 
VEDADO, C A L L E 6, E N T R E 3,a. y 
5a., Vedado, se a lqui la casa con j a r -
dín, por ta l , sala, tres cuartos bajos 
y uno al to independiente, todo con 
luz . 44075.—9 Oct. 
J E S U S D E L M O I N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en Santo? Suá rez casi esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. L a l lave en ei a l to N o . 3. I n f o r -
man F-2444, 
U H 24 *P 
A L T O S D E JESUS D E L M O N T E 700 
se a lqui lan con cinco habitaciones y 
servicios sanitarios modernos, abun-
dante agua. In fo rman en los bajos. 
Te lé fono 1-4463. G. P.—7 Oct . 
SE A L Q U I L A L A CASA S A K T A E M 1 
lía N o . 51 entre Durege y Serrano, 
frente a la Botica, donüe e s t á ia l l a -
ve, paca el t r a j i v í a . J a r d í n , sala, sa-
leta, 4 habitaciones, b a ñ o intercalado 
comedor, servicios para criados, ga-
lerla, etc. es moderna a la brisa. Tara 
bién se vende o cambia por casas ch i -
cas. Avenida Estrada Palma 87. Te-
í í fono 1-4954. 
44130—6 oct . 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO CHA-
let V i l l a "T lb idabo" . Se alquila est* 
hermoso chalet compuesto da ana 
gran sala, saleta, sele amplios y ven-
ti lados cuartos, servicio completo ea-
n i ta r io Intercalado, comedor, ooclna, 
cuartos para criados, un gran por ta l , 
j a r d í n y garage. Este chalet cBtA »l-
tuado en lo m á s alto y fresco de la 
Víbora, con v is ta hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, t e l é -
fonos A-3856 y F-4173. . • 
C K ind 16 Jl-
JESUS D E L M O N T E . SE A L Q U I L A N 
Los altos Delicias 33, esquina a Qui-
roga, sala, saleta, recibidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado y ser-
vicio para criados. Motor e léc t r i co , 
abundante agua. Informes : Quiroga, 
14. 44012.—11 Oct . 
SE A L Q U I L A L A COMODA Y V E N -
ti lada casa de Milagros , 109, en el 
Reparto L a w t o n , entre 11 y Avenida 
de Acosta, a una cuadra de la l ínea , 
tiene sala, comedor, seis habitaciones 
y servicios. Para informes; t e lé fo -
nos M-226 / y F-5197. La llave .se 
encuentra t-n la bodega de 1Ú esquina 
de 11 . 44031.—6 Oct . 
JESUS D E L M O N T E , SE A L Q U I L A 
esquina para bodega, gran sa lón y 2 
accesorias con servicios independien-
tes. Quiroga y Delicias, una cuadra 
de la Calzad»-. Informes a l lado. 
44013.—11 Oct . 
SE A L Q U I L A E N SANTOS SUAREZ, 
casita in te r io r con sala, cuarto, coci-
na y baño 20 pesos con luz . I n f o r -
man en M a y í a R o d r í g u e z , entre Est ra-
da Palma y Liber tad , bodega. Te lé fo -
no 1-5057. 44046.—8 Oct . 
ALTOS M U Y FRESCOS, A L A B R I -
sa, se a lqui lan en Pé rez No . 3 esqui-
na a Concha $40. Llave en la bodega 
de loe bajos. Su dueño Moure. L u -
yanó y L í n e a . T e l . 1-3370. 
44104—6 oc t . 
B O N I T O S A L T O S 
Se a laul lan en $00 en San Leonardo 
y Durege, en lo m á s al to de Santos 
Suá rez , con recibidor, sala, comedor, 
4 cuartos, servicio completo interca-
lado, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos y una terraza por cada calle. L a 
llave en los bajos. I n fo rman Serrano 
N o . 6. T e l . 1-3121. 
44143—8 oc t . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A ' L A CASA CRUZ D E L 
Padre, n ú m e r o 6-A, la l lave a l lado, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. I n f o r m a n : Mon-
te, n ú m e r o 6,6. Te lé fono M-4396. 
44062.—6 Oct . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O i ü M 
B I A Y P O G O L O T T I 
B U E N NEGOCIO ESTOY A C A B A N -
do de fabr icar tres casitas y un lo -
cal para establecimiento en el mismo 
paradero de l a Ceiba, Marianao, solo 
en la esquina se admiten proposicio-
nes en la calle 6, n ú m e r o 5 y medio, 
entre 3a. y 5a. Sr . Paez, de 11 a 1 y 
6 a 8. 44074.—9 Oct . 
Se a lqu i l a l a hermosa casa Sama 
N o . 4 A , M a r i a n a o , en m ó d i c o pre-
c i o . L a l l ave en Sama 4 . T e l é f o n o 
A - 1 8 0 5 . 
4 4 0 2 5 — 8 o c t . 
A L T U R A S B U E N A V I S T A , A L M E N -
ciares, dos cuadras del Colegio Belén 
alciuilo frescos altos, 4 cuartos $35. 
Edif ic io Campana. Loma del apea-
dero Ceiba. Carros Vedado-Marianao. 
411G3—6 oct . 
V A R I O S 
SE DESEA A L Q U I L A R E N BARRIOS 
cercanos a la Habana, una casa de una 
sola planta que tenga no menos de 
ocho habitaciones de dormir , con dos 
baños , sala, comedor y varias habita-
ciones para criados, prefir iendo A r r o -
yo Naranjo o Calabazar. Contestar a 
A . M . Apartado 769. Habana. 
44020.—7 Oct. 
H A B C T A C 1 0 N E S 
H A B A N A 
SOCIO D E CUARTO. SE SOLICITA 
uno, p a g a r á 4 pesos a l mes; mes ade-
lantado o sea 4 pesos. Villegas, 67, 
entre Obispo y Obrap ía , cuarto 1. Sr. 
Pedro a todas horas. 
44009.—6 Oct . 
O B R A P I A N U M E R O 13, A L T O S SE 
a lqu i l a u n buen departamento con 
vis ta a la calle, hay t a m b i é n una ha-
b i t ac ión in te r ior , J iay agua abundan-
te y t e l é f o n o . 44002.—7 Oct. 
E N A M I S T A D , 98. A L T O S , SE A L -
qu i l an l indos departamentos y tam-
bién buenas habitaciones a personas 
decentes, hay agua abundante y t e l é -
fono. 44001.—11 Oct. 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o ; A . V i l l a n u e v a . 
Este es e l hote l m e j o r » por las 
siguientes razones: Por su s i tua-
c i ó n , que d a frente a l hermoso 
parque d e l G r a n M a c e o ; porque 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s pa-
san por su f r e n t e ; po rque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) t ienen ba-
ñ o p r i v a d o y servicio de t e l e fono ; 
porque no se conoce o t ro s imi l a r 
en v e n t i l a c i ó n y f rescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da u n se rv i -
c i o como e l nuestro po r t a n ba jo 
precio . V e n g a hoy a separar su 
depar tamento . B e l a s c o a í n y San 
L á z a r o , H o t e l M a n h a t t a n . T e l é f o -
no M - 7 9 2 4 . 
C 7222 3 0 d 1 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O A P A R T A -
mento de 2 habitaciones, b a ñ o y ser-
vicio sanitario en 25 pesos. En la 
misma se a lqu i lan habitaciones mo-
dernas a 15 pesos con l u z . Picota, 
n ú m e r o 60, entre Merced y Conde. 
44047.—6 Oct. 
CNA JOVEN A S T U R I A N A DESEA 
colocarse de criada de mano, rabe co-
ser, la s eño ra que la solicite puede 
pasar a! domici l io Acosta 17, altos, 
donde i n f o r m a r á n . 
44095—6 oct . 
UNA J O V E N D t S E A COLOCARSE 
de criada de mano o maneiadora. De-
sea casa de mora l idad . In fo rman Te-
léfono U-4669. 
44119—6 occ. 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A -
chas e s o a ñ o l a s para criadas de mano 
o manejadoras, una entiende do coci-
na, siendo poca f a m i l i a . I n fo rman 
San Ignacio 104. entrada per L u z . 
44140—6 oct. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F -
feur. 8 a ñ o s de p rác t i ca , entiende bas-
tante de m e c á n i c a y tiene referen-
cias. In fo rman T e l . I-4031V 
44165—6 oct . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de criada o manejadora. 
Tiene referencias y quien la garan-
t ice . Informes E c o n o m í a 18. Te lé fo-
no A-1516. 
44153—6 cc t . 
DESEO SABER E L P A R A D E R O D E 
Pedro Manincz , do una amiga de él 
que l legó de E s p a ñ a . DirecciCn Ge-
naro S u á r e z . Mercado de Colón. Te-
léfono A-G036, „ 
44083—0 oct. 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada do mano para cor-
ta f a m i l i a o para manejadora. Tiene 
quJen la recomiende. In fo rman en 
Eornal 15. T e l . A-S350. 
44129—6 oct . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
MECANOGRAFO E X p E R T O CON D i -
ploma. 100 palabras por minuto en 
cualquier m á q u i n a . Careco absolutu-
mente de pretensiones. Sólo desea 
t rabajar . Lleva, seis a ñ o s de p r á c t i c a . 
Es ioven. Conoce t r á m i t e s comercia-
les, judiciales, etc. Buenas recomen-
daciones. Suplico ia correspondencia 
a Eveiio Vadi l lo M a r t í n e z . Bajos del 
Teatro Payret por J o s é do San Mar-
t ín L i b r e r í a E l T a l i s m á n . 
V. H . 43131.—4 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
I para l impieza de cua r t t s en casa de 
moralidad, tiene r e c o m e n d a c i ó n y fa-
m i l i a que responden por e l la . I n f o r -
man: Acosta, 31, a l tos , 
44069.—6 Oct . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES-
paño l en p e l e t e r í a o a l m a c é n , conoce 
bien el r amo . Da referencias. Te lé fo -
no M-9628. R a m í r e z . 
43991.—6 Oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cuartos, sabe coser 
i y cortar un poco y zurc i r bien, tiene 
referencias de casa donde ha trabaja-
do, t a m b i é n se coloca para todos los 
(quehaceres de un mat r imonio solo. I n -
, fo rman a l t e l é fono U-4113. 
44081.—6 Oct . 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L (anders-
tands a l i t t l e spanish) desires poeit ion 
a hurse or ladys ma id . Has good re-
ferences. Cali a t Calle L , No. 173. en-
tre 17 y 19. Vedado. 
44000 . -9 Oct . 
C O M E R C I A N T E S 
Se a lqui la un s a l ó n corrido con f ren-
te preparado para Comercio en lo mán 
cén t r i co de la Habana San Rafael 138 
entre Belascoair. y Gervasio. I n f o i -
nian: Carballal Hermanos . San Ra-
fael 133. 
44102—9 oct . 
¡ D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
i chas e s p a ñ o l a s , una de comedor y la 
' o t r a para cuartos. Saben coser bien, 
las dos saben bien su obl igac ión y 
tienen referencias de las casas don-
de han estado. I n f o r m a n en Obrap í a 
n ú m e r o 64. 
44092—6 oct . 
CORRESPONSAL E N I N G L E S , f ran-
cés y español , se ofrece para casa co-
mis ion is ta . Consulado, 69. Te lé fono 
M-7380. 44004.•-6 Oct. 
U R B A N A S 
Se vende en el V e d a d o , en lo me-
j o r de la calle 17, frente a l Pa rque 
una buena p rop iedad edif icada en 
solar c o m p l e t o . Precios $ 3 8 . 0 0 0 
Se vende u n solar de 2 1 x 5 0 ( m i l 
c incuenta m e t r o s ) , en e l V e d a d o , a 
diez pasos de la calle L í n e a , a ra-
z ó n de $25 m e t r o . Tiene una cuar-
t e r í a madera que renta $ 8 0 . 
Se vende cal le T e n e r i f e casa dos 
plantas y u n entresuelo, casa de m á s 
de 2 0 0 metros. Renta $ 2 5 0 . , Pre-
cio $ 2 2 . 0 0 0 . 
I n fo rmes : Banco Demet r io C ó r d o v a 
y C a . , de 9 a 10 de la m a ñ a n a . 
4 4 1 1 6 — 6 oc t . 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, b1 usted deüea comprar 
o si usted desea hipotecar, puede us-
ted l lamarme o escribirme, que ten-
d ré sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradorcj: que en 
el momento realizan cualquier ope-
rac ión por dif íc i l »jue Rea. Nuestro 
lema es seriedad y hoñrudez V id r i e -
ra del Café K l Nacional . San Rafael 
y Be lascoa ín . Te lé fono A-0062. Sar-
42332 17 oc 
SE A L Q U I L A E N . CASA DE M A -
tr imonio sin n i ñ o s un departamento 
o una h a b i t a c i ó n a mat r imonios .j 
personas mayores y de moralidad, ca-
sa de orden. M u r a l l a 36, a l tos esqui-
na a Compostela. 
44101—6 oct . 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I -
h'das habitaciones con ba lcón a la ca-
lle en Dragones 110, altos 
44137—6 oct . 
SE A L Q U I L A Z U L U E T A 32, DEPAR-
tamento 6, Arcos del Pasaje, propio 
para establecimiento con dos hermo-
sas vidrieras, con amplio s a lón a l 
f í en te , dos habitaciones, entresuelo y 
servicias sanitarios completos. La 
l lave a l lado. I n f o r m a n : T e l . A-435S 
y M-6263 altos. Bot ica S a r r á . 
44134—10 oct . 
CRESPO 10 ESQUINA A S A N L A Z A -
ro se a lqui la una h a b i t a c i ó n con co-
cina. Precio m ó d i c o . La l lave an el 
Puesto. I n fo rman F-5981. 
44126—13 ect. 
PRADO 33. ALTOS. SE A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n con v i s t a a la calle, 
lavabo de ag"ua corriente, propia para 
ma t r imon io . Se da toda asistencia. 
44145—6 cc t . 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N , SE A L -
qui la a caballero solo en casa de cor-
t a f a m i l i a . San Rafael 1 U , segundo. 
44150—9 cc t . 
T E N I E N T E R E Y 22, P R I M E R Y 
segupdo piso, se a lqui lan a personas 
de estr icta moral idad, hermosos de-
partamentos a la callo y frescas habi-
taciones con ventanas a la brisa, b a ñ o 
espléndido , amplia terraza y azotea. 
Nunca f a l t a el agua. 
44087—11 oct . 
H A B I T A C I O N E S M U Y B A R A T A S 
Se alqui lan hermosas y frescas habi-
taciones altas a precios reducidos, ca-
lle Amargura 16 casi esquina a San 
Ignacio. 
44118—7 oct . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M E D I A -
na edad que duerma en la co locac ión . 
Casillo 5 y 7. 44017.—6 Oct . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A COCINERA B U E N A , 
de mediana edad, f o rma l y l impia , que 
sepa cumpl i r con su obl igac ión , que 
duerma en el acomodo y tenga refe-
rencias. I n f o r m a n : 1-2484. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sepa cumpl i r con su ob igac ión , suel-
do 30 pesos y ropa l impia , tiene que 
dormir en la co locac ión . S u á r e z , nú -
mero 10, a l tos . 44006.—6 Oct. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A J O V E N A C T I V O E N -
tre 20 y 25 a ñ o s con experiencia co-
mercial y ventas, debe saber ing lés y 
tener conocimientos de radio . E s p l é n -
dida opor tunidad. D i r í j a s e a Obispo 
79, de 10 a 11.30 a. m . 
44060.—6 Oct. 
Mujeres pa ra o f ic ina que sepan es-
c r i b i r en m á q u i n a con conoc imien to 
en i n g l é s , haga su so l i c i t ud a l A p a r -
tado 2 3 1 1 . H a b a n a , C u b a . 
4 4 0 8 8 — 6 oct . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
ospaño la para criada de mano o ma-
nejadora. I n f o r m a n en A g u i l a 20, Ul -
t imo piso, entrada por Trocadero, a i -
tos de l a Cuua Medal F i l y Co. 
U H 43909—4 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mediana edad para cria-
da de mano, entiende de cocina, pre-
fiere do rmi r en su casa. I n f o r m a n en 
Oauendo 9 o en el t e lé fono U-3701. 
4 3 9 9 6 . - 6 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de criada de mano o de cuartos, sa-
be algo de cocina, tiene recomendacio-
nes. I n f o r m a n : t e l é fono U-1316. 
44010.—6 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de 25 a ñ o s de criada o manejadora 
entiende algo de cocina, tiene quien 
la recomiende. Calle A, n ú m e r o 164, 
entre 19 y 17. Te lé fono F-1666. Ve-
dado. 43998.—6 Oct . 
UN M A T R I M O N I O S IN HIJOS D E -
; sea colocarse, los dos en una misma 
' casa, que sea de mora l idad . I n f o r -
¡ m a n : Sol. n ú m e r o 13. Te lé fono M-8370 
44003.—6 Oct . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de cuartos 
o para manejar una n i ñ a , no menor 
de dos a ñ o s . In fo rman a l T e l . U-4o6ti 
Tiene buenas referencias. 
44150—6 oct . 
j E N G L I S H S P Í A K I N G G I R L ( U N D E 
j stards a l i t t l e spanish) desires posi-
: t ion as nurse or l á d y s ma\d. H a good 
¡ r e f e r e n c e s . Cali a t Calle L , 119, (.al-
tos), entre 11 y 13, Vedado. 
43999.—9 Oct . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos o ma-
nejadora, desea cusa de mora l idad . Su 
paradero es Calle 25 No . 460 esqui-
na a 10. Vedado. 
44124—6 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
clia e s p a ñ o l a para l i m p i a r algunas ha-
bitaciones y coser. Sabe cortar y co-
ser por f i g u r í n . Sabe cumpl i r con 
su ob l i gac ión . Tiene referencias. I n -
forman en la calle 23 N o . 259. Te lé -
fono F-4074 
•14084—6 oc t . 
UN M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L DESEA 
encontrar casa de inqui l inato para en-
cargados. Buena conducta. I n f o r m a n 
en el T e l . U-1697. 
43964—5 ' oc t . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑO-
ra para cocinar y l impia r para un 
mat r imonio o ^ o r horas . I n f o r m a n en 
Tamarindo, numero 16 y medio. Te-
l l é fono 1-2328. 44066.—7 Oct. 
ESTO SI ES GANGA. E N G U A N A B A -
coa, vendo dos casas de madera, do-
ble for ro y teja, con t í t u l o s l impios , 
sin gravamen, miden 17 1|4 varas de 
frente por 40 de fondo, o sean 690 va-
ras planas, en $2,500, una se compo-
ne de por ta l , gran sala y saleta, cinco 
grandes cuartos amplia cocina y pozo, 
inmenso patio con muchos á r b o l e s 
frutales en producc ión , la otra gran 
sala, un cuarto, cocina y patio con 
á r b o l e s frutales, sin corredores. I n -
fo rma: S. R o d r í g u e z . Estrada Palma, 
97, Guanabacoa. 
44019 . -9 Oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
i de me»liana edad para cocinar, no le 
! impor ta ayudar algunos •juehaceres, 
¡no duerme en la co locac ión . i n f o r -
man: Cádiz 106, esquina a Consejero 
Arango, Cerro. 
44067 . -6 Oct . 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE U N P R I M E R 
criado español , habiendo servido en 
las mejores casas de l a Habana y t ie-
ne recorap.ndaclones de el las. I n f o r -
man por T e l . F-1712. 
4^895—5 oct . 
P A R A E L CAMPO, SE OFRECE U N 
carpintero en Blanco, p r á c t i c o en enco-
frados, desea sal i r a trabajar a l cam-
po . I n f o r m a n en Neptuno, n ú m e r o 28. 
Habana. Te lé fono M-9560 y en l a mis -
ma un buen cocinero. 
44044.—6 Oct . 
B U E N CRI A D O D E M A N O CON I N -
mejorables referencias de las casas 
en que ha servido se ofrece para casa 
par t i cu la r . Es p r á c t i c o en el servicio 
y sabe cumpl i r con su obl igac ión . I n -
forman en el T e l . A-S293. 
44121—6 oct . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N 
criado de mano. Tiene inmejorables 
recomendaciones de s e ñ o r e s Ingleses. 
I n fo rman : O'Rei l ly 31, a l tos . 
44107—6 oct . 
JOVEN E S P A Ñ O L D E S E A COLOCAR 
se de criado de mano o ayuda de cá -
mara . Sabe su ob l i gac ión . Sirve a 
la rusa, l leva doce a ñ o s en Cuba y 
conoce bien las costumbres del p a í s . 
Tiene referencias. I n f o r m a n Te lé fono 
M^oes1. • 
44132—6 oct . 
Se sol ic i tan dos f o t ó g r a f o s en Egido 
N o . 6 . F o t o g r a f í a O t e r o . 
4 4 0 0 7 — 6 oct . 
CORRESPONSAL C O M P E T E N T E I N -
g l é s y español , se ofrece para hacer 
correspondencia y traducciones en am-
bos idiomas por horas o a cambio de 
una modesta igua l mensual. Referen-
cias inmejorables de las f i rmas con 
quien ha trabajado como a s í mismo en 
la que trabaja actualmente. D i r i g i r -
se a Corresponsal. Apartado de Co-
rreos, n ú m e r o 2088. Te lé fono A-4593. 
44079,—9 Oct. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de cocinera, l leva tiempo en 
el p a í s , en la misma una s e ñ o r a desea 
encontrar un n iño para cuidarlo en su 
casa. I n fo rman : Tacón , 6. 
43990.—6 Oct . 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera e s p a ñ o l a en casa de corta fa-
mi l i a , sabe cumpl i r su obl igac ión , t ie-
ne quien la recomiende. Te lé fono A -
7898. 43997.—6 Oct . 
COCINERA E N T E N D I D A E N E L o f i -
cio, desea f a m i l i a de moral idad, suel-
do 30 pesos. I n fo rman en el t e lé fono 
M-8454. 44065.—6 Oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar, sabe cocinar a 
la e s p a ñ o l a y cr iol la , sabe de reposte-
r í a . I n f o r m a n en t e l é fono F-3505. 
44071.—5 Oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para cocinera o mat r imonio 
sol© o corta f ami l i a , cr iada de habi-
taciones o ccí er a mano y a m á q u i n a 
Sueldo $3G. I n f o r m a n Vives 155. Te-
ló íono A-2035. 
44142—6 cc t . 
COCINERA D E S E A COLOCARSE. 
Puede ayudar algo en l a l impieza o 
para la cocina solo. Entiende algo de 
r e p o s t e r í a . Duerme fuera de l a co-
locac ión . T e l . A-5017. 
44111—6 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera e s p a ñ o l a . Entiende algo de 
re-posterfa. Da informes do las casas 
donde ha estado. Si le conviene va 
al cartipo. I n fo rman L í n e a 150 entre 
1G y 13. Vedado. T e l . F-5141. 
44119—6 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
la de mediana edad para hacer l i m -
pieza de la m a ñ a n a hasta las dos o 
tres de la tarde . In fo rman en Es-
pada 124. Te lé fono U-2764. 
44141—6 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a . Sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión y tieno quien la recomiende. 
In fo rman en Manr ique 107. Te lé fono 
A-r'052. 
44085—6 oct . 
SE OFRECE U N A M A D E C R I A . 
Lleva poco tiempo en el p a í s y es 
joven . In fo rman en la calle 3S>y 18 
en el reparto Almendares, de 8 a 4. 
44148—6 oot. 
J O V E N T A Q U I G R A F O E N ESPA-
ñol desea empleo. T a m b i é n se coloca 
para m e c a n ó g r a f o o ayudante de o f i -
cina Sabe bastante i n g l é s . I n f o r m a n 
A-&525. 
44152—6 oct . 
I E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e spaño la , joven, l leva t iempo en 
el p a í s y tiene referencias. Teniente 
Rey 67. T e l . M-0330. 
44127—6 oct. 
DESEA COLOCARSE UN J A R D I N E -
ro e spaño l , de mediana edad con bue-
nas referencias de las casas que ha 
estado. Llamen á l T e l . M-9 123. 
44136—6 oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COCINERA P E N I N S U L A R . DESEA 
colocarse en casa de mora l idad . Sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . In fo r -
man Oquendo N o . 2, C a r n i c e r í a . 
440SG—6 oct . 
C O C I N E R O S 
Cocinero de l p a í s desea colocarse 
en casa pa r t i cu la r o de l comerc io . 
Sabe r e p o s t e r í a y n o tiene incon-
veniente i r a l c a m p o . No tiene 
grandes pretensiones . T e l . M - 3 3 9 4 
4 4 1 1 4 _ 7 oct . 
" L a A s o c i a c i ó n d e D e t a l l i s t a s " 
d e s e a c o m p r a r u n a c a s a 
Que e s t é enclavada entre las calles 
de Merced y A v e . de Bé lg ica , a l mar o 
en Reina de B e l a s c o a í n a Amis tad , o 
en Monte de Be l a scoa ín a Eg ido . I n -
fo rman : Bara t i l l o n ú m e r o 1, a l tos . 
4 4 0 2 8 . - 1 1 Oct . 
DESEA COLOCARSE U N A A S T U -
r iana para manejadora o cr iada de ma-
no. In fo rman : F a c t o r í a , n ú m e r o 86. 
Te lé fono M-3352. 44035.—6 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano y 
entiende algo de cocina. Calzada del 
Cerro, 671. Te lé fono A-2528. 
44054.—5 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de cr iada de mano o de 
cuartos. I n f o r m a n en San J o s é 78. 
44140—6 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
de criada. 5a.be cocinar, planchar y 
t a m b i é n ha estado de manejadora". 
In fo rman San Pedro 6. T e l . A-5394. 
44115—6 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular, de criada do mano o 
manejadora, fuerte y saludable para 
t rabajar . Sabe leer y escr ibi r y en-
tiende de zurcir y tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha traba-
jado . I n f o r m a n Es t re l l a 42. 
44117—6 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la , de mediana edad, para cr ia-
da de mano o manejadora. Sabe co-
ser y no tiene pretensiones. Tiene 
quien le garant ice . I n f o r m a n M a n r i -
que 107. 
44106—6 oct . 
U N A M U C H A C H A ESPADOLA D E -
seíf colocarse de criada de mano en 
casa de mora l idad . Tiene referencias 
Informan Acosta 36, a l tos . 
44108—6 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
eFpePola para criada de mano o ma-
nejadora y tiene referencias. Sol 64 
Teléfono A-76S4. * 
441«)—« oct , i 
DESEA C O L O N : RSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cocinar, sabe re-
p o s t e r í a , prefiere la V íbo ra o A r r o y o 
Apolo en casa de f a m i l i a f o r m a l . I n -
fo rman : E s t é v e z y Figueroa, pre-
gunten en l a casa de A n t o n i o . 
44040.—6 Oct . 
C O C I N E R O S 
D E S E A COLOCARSE COMO COCINE-
ro en casa chica o por horas para 
limpieza una s e ñ o r a peninsular, no 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
17 y 16, bodega. Vedado. 
44043.—6 Oct . 
C H A U F F E Ü R S 
C H A U F F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L 
muy p r á c t i c o en manejo y r e p a r a c i ó n 
de toda clase de a u t o m ó v i l e s con in -
mejorables cartas de talleres de me-
c á n i c a y casas par t iculares de la me-
j o r fami l ia , tengo herramientas de 
mano por valor de m á s de 800 pesos, 
incluso m i banco de trabajo, esto por 
s í solo const i tuye l a mejor g a r a n t í a . 
Te lé fono M-2013. 44014.—8 Oct . 
E D U A R D O A C O S T E 
T e l é f o n o M - 5 2 2 9 
E d i f W o B a n k o f N o v a Seo t i a 3 0 2 . 
C u b a y O R e i U y 
C o m p r a y ven ta de casas y 
solares. 
D i n e r o en ioaas cant idades 
pa ra h ipotecas . 
U H 4 1 3 2 6 — 1 8 oct 
DESEA COLOCARSE U N CHOFER 
casa par t icular o comercio, buenas re-
ferencias, l lamen a l t e l é fono M-7720, 
a cualquier hora . Preguntar por Zo i -
l o . 43892.—6 Oct . 
SE OFRECE U N J O V E N ESPASOL 
de chauffeur y mecán ico , con seis 
a ñ o s de p r á c t i c a , tiene referencias de 
donde ha t rabajado. I n fo rmen : Te-
lé fono F-1454. 44072.—6 Oct . 
C H A U F F E U R MECANICO. ESPAÑOL 
7 a ñ o s p r á c t i c a , r e c i é n llegado de 
México, conoce bastante l a Habana, 
p r á c t i c o en el t r á f i co de Mfxict» y 
Barcelona, so ofrece para casa par-
t i cu la r o del comercio. No le impor-
ta i r ' al ' campo ni t iene pretensiones. 
Tiene cartas sat isfactorias de donde 
ha trabajado. Serio y agradable, 30 
a ñ o s . L l amar a l T e l . M-9751. Juan 
r ó l c h . 
«-fiOT—c oc t . 
M . D E J . A C E V E D ü 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O B I S P O 5 9 . A L T O S 
T E L F . M - 9 0 3 6 
C O M P R O V A R I A S C A S A S D E 
N U E V A C O N S T R U C C I O N Y T A M -
B I E N C A S A S P A R A F A B R I C A R . 
E N L O S B A R R I O S D E S A N 
L E O P O L D O . M O N S E R R A T E , C O -
L O N Y G U A D A L U P E , C O M P R O 
C A S A S E N E L V E D A D O Y J E S U S 
D E L M O N T E . T E N G O D I N E R O 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
C A N T I D A D E S P A R A L A H A B A N A 
V E D A D O . J E S U S D E L M O N T E . Y 
R E P A R T O S S E G U N G A R A N T I A A 
M O D I C O I N T E R E S . 
T R A T O D I R E C T O C O N P E R S O -
N A S I N T E R E S A D A S . 
M . D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O B I S P O 5 9 . A L T O S 
T E L F . M - 9 0 3 6 
43397.—6 O c t 
U R B A N A S 
E N CONCORDIA, A UNA C U A D R A 
de Belacoa ín . vendo casa moderna de 
tres plantas, en $42,000. N ú ñ e z . M -
3727 y M-6148. 43978.—6 Oct . 
C E R C A D E L C O L E G I O D E 
L A S A L L E 
Lu josa casa de una p lan ta , f a b r i -
cada en u n solar Completo a l a b r i -
sa. Garage para dos m á q u i n a s en 
$ 2 5 . 0 0 0 y reconocer i g u a l c a n t i d a d 
al 7 0 -0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba 5 0 
4d-4 Oct . 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E D E , 
C E R C A GALIAN'O 
V e n d o una gran casa de do-
M i d e 7 metros de frente por 
j o s , en to ta l 210 mts. de t 
E s t á rentando $165 m « r . n , ' 
r abncac ion es ant igua nin L 
estado. Precio $ 3 0 . 0 0 0 ^ V 
o fe r t a . 
T R A T O D I R E C T O O i r 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D q 
Nota r io Comercial 
Obispo 59 . altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
. . " • yn 
E.N L A C A L Z A D A D e T c e r Í ^ 
DOS C U A D R A S D E L ^ J 
C O V A D O N G A ^ 
V e n d o un lote de casas qUe 
en to ta l 1 .781 metros de ™ t J ^ 
t á n rentando en to ta l $'^80 t t ,0 '^ 
Ies. de an t igua f ab r i cac ión P ? ^ 
a $ 2 6 . 0 0 el met ro y 
be oye oferta razonable 
T R A T O D I R E C T O CON 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . ACEVEDO 
Nota r io Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d - 4 . " * QCl I 
C A S A E N U H A B A Ñ A T s ó T 
Vendo esta casa en buen l„>, ^ 
va t'el P i lar y Belascoaín . ' ^ 
comedor, tres cuartos h iño ^ 
> cocina de gas. azul¿ jeada ^0lle!t' 
í T 0 y c ' * l ° raso con el i J 5 0 % 
b n r a Precio $6.700. Si n-, h C 4 í 
co ¿1 dinero se le f a c i l i t i 
d í a s e s t á v a c í a . Tengo la i k v eí'-
cnse i . á r s e l a . Agui la 148. Te 
Marcelino Gonzá lez . ^ 
J4090-.C oct 
E N C O M P O S T E L A , "1^28 
V e n d o casa an t igua , en ComposiJ 
de L a m p a r i l l a a Obispo a $100,* 
t ro . buen negoc io . T e l . 1-2647 t 
sus V i l l a m a r í n . 
43984 
PABRICO CASAS DE .MAMPOSTE-
r í a y concreto, de por ta l , í-a!a, dos 
cuartos, cocina y servicios, planos y 
licencias en $2 .600 . 'Las puedo f a b r i -
car desde $1.200, por tener mucha 
p r á c t i c a en la fabr icaci í in de casas 
baratas. De puedo dar mojores con-
diciones QJ^ nadie. Ag-ustín Madieu . 
Tenerife 100, a l tos . T e l . M-6S79. 
44120—6 oct . 
ocí. 
E S Q U I N A C O N S E I S C A S l S 
^ endo una buena esquina para ah* 
es-iablecimiento con seis casiiV , 
ao moderno, calle de i n u c h r t r L | £ 
una cuadra t r a i v í a y próximo a 
i ; k l o m e j o r d e l u y a n o , h e r -
mosa casa moderna, techo monol í t i co , 
pasil lo la teral , por ta l , sala, tres cuar-
tos, cocina, servicios. Se entrega en 
el acto $4.000, d»)S pegadas a Belas-
coaín a $6.000. S ü á r e z C á c e r e s . Ha-
bana 89. 
C 9250—4 d 4 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
D E S A N J O S E 
V e n d o una casa de 2 p lan tas . M i d e 
6 . 5 0 x 3 1 m e t r o s . Se compone d e : 
sala, rec ib idor , 4 cuartos, b a ñ o c o m -
ple to , comedor a l fondo , u n c u a r t o 
de c r iado con servic ios . Los altos 
exactamente iguales a los b a j o s . 
R e n t a $ 2 5 0 mensuales. L a f ab r i ca -
c i ó n es cíe p r i m e r a , c ie lo raso, te-
chos m o n o l í t i c o s . P rec io $ 2 8 , 0 0 0 ^ 
T R A T O D I R E C T A M E N T E 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o Comerc i a l 
Obispo 5 9 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d — 4 oc t . 
f abr icac ión a todo prueba 'prfrU 
f20.000. S? puede,dejar parte d , 
nero en hipoteca, da buena mu 
Agui l a 148. T e l . M-Í,46S Mar"" 
Gonzá l ez . -"¿mu 
44080—6 oet. 
G R A N E S Q U I N A . VENDO 
Situada en calle de mucho co^" 
la renta §240 en solo un-recibos 
muy barata en alquiler yiÉu el 
ció que es de $29.000, puílendo (A 
en hipoteca lo que deseen al 7 ti 
M á s informes A r r o j o . Bslascoain» 
Tienda Las Tres B B B . 
44164—6 oct. 
POR E M B A U C A R M E VENDO U N A 
casa con po r t a l , sala, saleta, t r o » 
e sp lénd idos cuartos, patio y t raspat io 
para hacer 3 o 4 cuartos m á s , toda 
de m a n i p o s t e r í a y se entrega v a c í a . 
I n fo rman Apodaca 58. M u e b l e r í a . No 
corredores. 
44144—7 oct . 
E N L A L O M A D E C H A P E E , E N 
L A A V E N I D A M O R E L L . J E S U S 
D E L M O N T E 
V e n d o g r a n ed i f i c io de 3 p l an ta s . 
M i d e 14 metros de f rente , e n to t a l 
3 2 1 . 9 0 metros de t e r r eno . Se c o m -
ponen los bajos de garage c o n u n 
c u á r t o y servicios para chauf feur , 
segundo piso, terraza, p o r t a l , sala, 
comedor , 2 gabinetes, 4 cuartos c o n 
b a ñ o in te rca lado , pan t ry , coc ina , 2 
b a ñ o s y servicios sanitar ios, pasillos 
tercer piso, p o r t a l , sala, comedor , 4 
cuartos, b a ñ o in te rca lado , p a n t r y , 
cocina , b a ñ o y servicios, p a s i l l o . E n 
l a azotea t iene un cuar to con todos 
bs servicios y lavadero . L a f ab r i ca 
c ión es de p r imera , techos m o n o l í * 
t icos, cielos rasos. Prec io $ 3 2 . 0 0 0 . 
Se pueden dejar hasta $ 1 0 . 0 0 0 en 
hipoteca al 8 OjO. Se oye una ofer-
ta r azonab l e . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
Obispo 5 9 . altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d — ^ oct . 
M O D E R N A C A S A D E 3 PLANTA! 
rentando el 10 0|0 en la calle Matí 
que, de Animas a San Lázaro, ir;: 
c a n t e r í a , baño intercalado, agua írs 
y caliente, sala, recibidor, dos cnart» 
comedor a l fondo, cocinas de gaji 
d e m á s servicios. Renta $21^. Preci 
¡525.000. In fo rma Francisco JlaA 
Lazcano. Concordia 108, altos Te» 
fono M-8061, de 8 a 9 112 y do U a 
exclusivamente a interesados, 
44157 -6 oct, 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S E N V E N T A EN Eí 
V E D A D O m 
C a l z a d a d e Z a p a t a , 
d e e s q u i n a . . ;. $ 1 0 n É o 
13 e s q u i n a a 1 8 . . $ 2 0 metió 
1 7 e n t r e 1 4 y 1 6 . $ 2 8 metro 
B e s q u i n a a 2 9 . . $ 2 8 metro 
P a s e o e s q u i n a a 5 a . $ 3 0 metro 
13 e n t r e D y E . . $ 3 3 metió 
L í n e u e s q u i n a a 1 4 $ 3 5 metro 
2 1 e n t r e H e I . . $ 3 8 metro 
2 1 e n t r e 4 y 6 . . $ 3 8 metro 
2 1 y 4 , e s q u i n a d e 
f r a i l e . 2 2 p o r 2 1 $ 4 0 metro 
J y 2 1 . . . . . . $ 4 0 me!» 
2 3 e n t r e B a ñ o s y D , 
6 p o r 5 0 . . . . $ 4 5 
C e n t r e 2 3 y 2 1 . 1 4 
p o r 2 8 . 7 7 . $30niet* 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
D E L A G U N A S 
V e n d o una casa de tres p lan tas . 
M i d e 6x21 met ros . Se compone ca-
da p l an t a de sala, rec ib idor . 3 cuar-
tos, b a ñ o in te rca lado , comedor , co-
cina y p a t i o . Ren ta en to ta l $ 2 8 0 . 0 0 
mensuales. L a f a b r i c a c i ó n es de 
p r imera , techos m e n o l í t i c o s P rec io 
$ 3 4 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
Obispo 59 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
. 3 d - 4 oc t . 
E s q u i n a s d e F r a i l e . Vedado ^ 
Se venden dos cuartos de manza»a¡ 
la calle N , esquina 21 y , 8 t f 2 » 
19, pudiendo adquir irse en '^¿^¿c f 
gar a plazos. In fo rman: Teieiu 
Z12i. u M Z - - ^ ^ 
C O J I M A R , | 
En lo mejor de este Balneario,^ 
trente al nuevo parque y ^ ' L , i 
al l i t o ra l , se vende una mar»1 ^ 
terreno, 1.S0O varas (todo Ooe"™i 
tes) . Ganga: ocho V*so* y*™-^ 
lidades de pago. Pedro -Pamp p.rt 
O R e i l l y 44. Tellfonos A - ^ f ^ t . 
4404 J—i^J»-^ 
P A R A F A B R I C A R eB 
Casa medida idead, 7 • •iox2? «i m' 
calle d* Gervasio, ce Virtudes « " ^ 
acera de la br isa . Precio a v,nt,rcS 
so vende a $120. Informa a m j - ^ 
dos Franciscc M a . Lazoano . j j 
dia IOS, altos, de 8 a 9 112 y « 
exclusivamente. IM-S061. . 
441') o—'̂ 1̂  
C O J I M A R 
En l a calzada, esquina, vende un 
bnr.galow amencano de marera de 2 
Plantas. Tiene ^40 raras de tWre ro 
y garage. Ganga: $8.000. Fac i l ida-
des de pago. Pedro Pahlo Smith Te-
Hfouos A-6479 y F-2157. ' ' 0 
, 4405O—5 oc t . 
G R A N C A S A E N B A S A R R A T E Y 
S A N L A Z A R O . 1 5 P O R 2 1 . D O S 
P L A N T A S M O D E R N A S 
Vendo m u y cerca de la Universidad 
Nacional una casa completamente 
moderna. Mide 15x21, compuesta de 
feala, saleta y tres cuartos, g a l e r í a , 
."ala de cerner a l fondo con un gran 
garage, es una ganga en $34.000 M i -
ren este negocio. Jvstá antes de l le-
gar a l a Univers idad. Renta S275 y 
puedo dejarle $20.C00 en hipoteca a l 
8 OiO. Esto es negocio para personas 
de gusto . Vid r i e ra dol Café E l Nacio-
n a l . San Rafael v B e l a s c o a í n . T e l é -
fono A-O062. Sardinas. 
^409 6—6 oc t . 
C E R C A D E L N U E V O C 0 I Í $ 1 
D E B E L E N 
V e n u o u n a m a n z a n a a $ 8 Ia ^ 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 5 0 . 
E N L O M E J O R ^ f U ^ k C f l 
D E S A N L A Z A R O . ^ ^  K U i v i - - 0 
D E L P A R Q U E M A C i ¡ ; 0 
V e n d o 2 solares W J ? * x ^ 
metros de frente por W ^ cad 
fondo , en t o t a l 19? m e ^ ^ 
u n o . Precio a $80 cl metro-
^ Ú A T O D I R E C T A ^ 
M . D E J - A C E V £ ^ 
Nota r io Comercial 
Obispo 59. altos 
T e l . M - 9 0 3 6 ^ 
ion 
? 66 
A f ^ O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E I N T A Y U N O 
S O L A R E S Y E R M O S 
f r é ñ t T ^ 





Vendo « n a fente a la Cal-
V ^ t r ^ a W l í s c n . T e l . A-2S19. ^ 
pez 
^ - - — T ^ T a d a T m : z a p a t a . 
V Q J W ^ A N E S Q U I N A 
tntal 3 055 metros de te-
MldC ^ U para hacer ' casas de 
r ren0 ' Pn o c o m e r d o . Precio 
Z t o . Se C í a una oferta 
qUe ^ R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comerc ia l 
Obispo 59 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 ¿—4 oct . 
; Vendo l a bodega de San Francisco 
N o . 16 esquina a Delicias , una cua-
j d r a de la Calzada de J e s ú s del M o n -
j t e . T iene b u e n cont ra to , paga $15 
! de a lqu i l e r , buena h a b i t a c i ó n para 
v i v i e n d a , loca l ampl io y puede po-
ner o t ro g i ro si desea. I n f o r m a n en 
la m i sma . 
4 4 0 4 5 — 1 8 oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TENGO FAU.A. P R I M E R A H I P O T E -
ca éos mil peeos que colocar con ga-
l á n t í a . Los doy en cualquier barr io 
de la cluác.d'. Francisco F e r n á n d e z , 
^ o n l e 2 1^. 
44098—7 oct . 
D I N E R O E N P R I M E R A V SEO UNIDA 
Mroteoa desde $300 hasta. $550.000, 
desde- si 6 1|2 0|0. Operaciones en el 
día. Concordia 108, altos*. Tel . M-80G1 
Erarcisco M a r í a Lazcano. 
44158—6 oct . 
• ^ r T T T ^ i T É ^ M Á L Ó j A C E R 
h N ^ C A ^ A R B O L SECO 
i « ran lote de terreno que 
' Í 0 ! ^ ^ en to ta l 4 3 4 
metros ' T i e n e 3 habitaciones con 
r a n a v servicios, e s t á n rentando 
.40 mensuales, propio para f abnca r 
un aran edificio de vanas p lan tas . 
P - 0 ^ 0 D I R E C T O 
M . DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M-9036 
3 ¿—4 oct . 
F I N C A Y B O D E G A , $ 1 5 . 0 0 0 
L a vendo en gran calzada T.S00 rne-
tros. está, fabricada una parte, renta 
$160 y puede fabricar tres veces mas 
por l a abundancia de terreno, es una 
ganga. I n fo rman en Calzada de I n -
fanta y L l i n á s , bodega, 
44161—C oct. 
VENDO BODEGA E N JESUS D E L 
Monle sola en esquina, buen contrato, 
tiene casa para f a m i l i a . Se da,barata 
por tener otro negocio su riuerc. I n -
forman Monte y Angeles, Café Nue-
vo Siglo, de 8 a 8 y cüe 2 a 4. Co-
l a d o . 
44082—6 oct . 
B O D E G A R E G A L A D A 
Especial oportunidad para el compra-
dor, 5 1|2 a ñ o s de contrato p ú b l i c o . 
Sn dueño tiene tres y no le es posi-
ble atenderlas, por esta pide ?.7.000 
con la m i t a d de contado y ios plazos 
a gusto del comprador. Lo garantizo 
que en menos del a ñ o gana el capital 
Inver t ido . Informes Calzada de I n -
fanta y Dl inás , bodega. 
44164—<• oot. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en ^ % ^ S r e t n 9 P p o f Í 2 
Mendoza la Solf ' t^aeny 20 ¿1 mes, 10 
con W0 Vl™%™}™™ Jurada y 30 al 
por ^ V n n r 50 con 300 entrada y 60 
mes> 14 Aminas de 30 varas frente por 
al mes esquinas de áu 50 a l 
20 de íondo coornmS0 ™¡¡fono ^ 4 7 . 
na Santa .Emilia. 43985.—2 Nv. 
B O D E G U E R O S 
Si c.ueréis establecerse, no c o m p r é i s 
sin antes ver a Trabadelo. Tengo una 
de oportunidad, centro Habana, l ínea 
de- carr i tos por frente, a dos cuadras 
del Parque Central, contrato 10 a ñ o s , 
garantizo 50 pesos cantina y $15 de 
v í v e r e s . Fuede vender m á s . Es giran 
negocio. Venga hoy mismo. Doy fa-
cilidades de pago. Precio, mi tad de 
su va lo r . M á s detalles, Trabadelo. 
CrefiPo 82, c a f é . 
441,.)8—6 oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
















0 12 a 
6" oct, 
• \ El 
EN C I E N F U E G O S 
Vendo dos magníficos solares muy 
bien situados, en los barrios mejores 
de dicha ciudad, uno, espéndido, de 
esauina, en San Fernando esquina a 
Lealtad, con 997 metros cuadrados en 
S7 500 al contado. E l otro ,en eL Pa-
seo de Aragonés a Punta Gorda, f ren-
te a la Quinta del señor Ferrer, con 
719 metros cuadrados, en $5,000 al 
contado, informa: Sr. B . R . Apar ta-
do 1461. Habana. 44027.—6 Oct. 
VENDO EX PROPORCION DOS SO-
lares juntos a la brisa, muy cerca del 
Colegio de 17 y 12, Vedado, tienen a l -
po fabricado que produce 300 pesos. 
Tri?na. Franco*6, altos. U-4217. 
44039.—11 Oct. 
R E P A R T O " L A S O L A " 
Traspaso solar de e s q u i n a e n l a 
calle Lacre t , c o n u n a m e d i d a d e 
16 por 3 0 . Se t r a s p a s a p o r l o 
entregado, que es a l r e d e d o r d e 
$300. J. P . Q u i n t a n a , B e l a s c o a i n 
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(EDO CONTRATO DE SOLAR EN 
Siin Anastasio do 10 por 35 por menos 
de lo entregado. Hay nago 5 años y 
está a $6.50, a una cuadra dé Concep-
ción y dos de San Francisco, donrti. 
vale hoy a $.5.50 y $9.00. Su dueño 
Salui 28. Luis . 
43340—9 cct . 
R U S T I C A S 
Se vende finca r ú s t i c a de una y me-
dia cabal ler ías con muy buena tie-
rra. Muchos á rbo les frutales escogi-
dos, muy bien cuidados y frutas es-
le ía les de injertos. Tiene u n buen 
pozo con agua excelente y su m o l i -
no. También hay sembrada c a ñ a . 
Casa de madera. Propia para perso-
gas de gusto. E s t á cercana a la H a -
r r i a pegando a San J o s é de las L a -
Jas con un gran frente a la carrete-
ra. Comunicac ión fácil por t r a n v í a s 
Mtctricos y ó m n i b u s . L u z e l é c t r i c a , 
teléfono, etc. Informes: Banco De-
metrio Córdova . de 9 a 10 de la 
iranana. * 
4 4 1 1 6 — 6 oct. 
C E R T I F I C A D O S D E L 
D E L G O B I E R N O 
Compro grandes y p e q u e ñ a s can t i -
dades y le doy el d inero en el acto, 
antes de vender v é a m e , le h a r é la 
me jo r o f e r t a . Celst ino L ó p e z . En 
A g u i a r 78 ba jos . M - 3 6 1 7 . 
4 4 1 6 2 — 1 0 oc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R I T A B A C H I L L E R Y DRA. EN 
P e d a g o g í a , se ofrece para dar clases 
de pr imera y segunda e n s e ñ a n z a a n i -
ños de ambos sexos. Te léfono U - 3 4 6 í . 
44005 .—10 Oct. 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE 
ha sido algunos a ñ o s profesora en la.s 
escuela p ú b l i c a s de los Estados u n i -
dos desea algunas clases porque tiene 
varias horas desocupadas. Di r ig i r se 
a Miss H . L ínea , 105. - . r 
43987.—17 Oct . 
" E L R E D E N T O R " 
Colegio de P r i m e r a E n s e ñ a n z a para 
varones, con K i n d e r g a r t e n anexo 
para n i ñ a s y n i ñ o s menores de siete 
a ñ o s . E n s e ñ a n z a g r a d u a l . M é t o d o s 
modernos . P r e p a r a c i ó n especial pa-
ra el ingreso a l bach i l l e r a to . P í d a n -
se prospectos. L e a l t a d 147, 
4 4 0 5 3 — 1 5 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f in í s imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa f i -
n í s imos , a $2.25. Tapetes para pia-
no» c tocador, a 60 centavos y a 11. 
Alfombras de seda a IJ4.50. Qobe-
linos preciosos a ?1.€0. Concordia, ü, 
esquina a Abu l i a . Habana, te lé fono 
M-3823. 
SABANAS cameras», completas, cla-
se superior a 'J8 cts. cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de p iqué , « u r t l a o en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
f i n í s i m a s , a $2,00; Almohadas medio 
cameras. 70 cts. Colchonetas, muy f l -
uas cameras. $3.80. Concordia 9 es-
cjuma a Agni la . Habana M-3823. 
A L E M A N I S C O , muy f ino, doble an-
cho, a 3^ centavos. Concordia 9, es-
quina a Agui la . Habana. M-3823. 
CREA DIO H I L O f i n í s i m a , doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pie-
za de tela batista exl raf ina . doble 
ancho, pieza, de 11 1|2 varas, $1.0-). 
Todo val*, el doble. Concordia 9, es-
quina a Agu i l a . Habana. M-3823. 
T O A L L A S b a ñ o , uso s á b a n a , $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; p a ñ u e l o s , 
medias, etc. glande ganga. Concordia 
9, esquina a Aguf la . Habana. Te lé fo-
no M-3S23. 
M I S C E L A N E A 
A L A S F A M I L I A S D E B U E N A VO-
luntad, se les ofrece, cruz especial pa-
r a nichos, capillas, horatonos y re-
galos, con i m á g e n e s y cr is tales . Se* 
hacen reparaciones de c a r p i n t e r í a , p in 
tu ras . L lame a l t e l é fono 1-3672. L u 
yanó , F á b r i c a esquina Arango . 
44038.—2 N o v . 
JOYEROS, VENDEDORES, VENDO 
barato, siete estuches grandes para 
relojes, aretes y sorti jas, vendo tam-
bién un quilatero y una c á m a r a foto-
g r á f i c a alemana. A g u i l a 104, v idr ie -
ra tabacos. 44055 .—6 Oct . 
O F I C I A L 
C A S I M I R Un corte completo, clasa 
muy f ina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy f ina, corte completo. $5.50 cts. 
Tela t ropical f i n í s ima , corte comple-
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia f, esquina a Aguila , 
Pedidos a E. Enr ique Gondrad. 
39107 19 so. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
U N D E R W O O D 
c a r r i l l o d e 1 8 p u l g a d a s , cas i 
n u e v a , c o n s u m e s a d e c a o -
b a y g a v e t e r í a . Se v e n d e e n 
p r e c i o r a z o n a b l e . P u e d e 
v e r s e e n C o n s u l a d o , 1 2 2 , 
b a j o s . 
C9210 4d-4 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con 8 d í a s de uso $65; una Remington 
moderna, b a r a t í s i m a ; un Smith, per-
fecto estado $15. Reina y Campanario 
•'La Moderna F i l o s o f í a " . Unica hora 
de 9 a 12, hora f i j a . 
43981.—13 Oct. 
C o m p a ñ í a de C r é d i t o comercial e 
i n d u s t r i a l . M o n t e 6 6 . Se hacen 
p r é s t a m o s hipotecarios desde $300 
en adelante, pa ra amor t izar por 
mensualidades, m ó d i c o i n l e r é s . I j r a 
to directo de, 9 a 11 y de 2 a 4 p . m 
4 4 0 6 1 — 1 0 cct 
I O R E M B A U C A R M E VENDO LOS 
mueble» dé m i ,casa, completamente 
nuevos y una Vactrola moderna Víc-
tor , Armas 30 entre Santa Catalina 
y San Mariano, Víbora , atiendo cual-
quier hora . 
44103—6 oct. 
BE V E N D E N ARMATOSTES DE ' A L -
macén , mostradores, vidrieras, baran-
da escritorio, caja de hierro, etc. tam 
bién un letc de m e r c a n c í a s de l ibre-
r í a . Por lo que ofrezcan, pues e s t á n 
estorbando. Informes y ver le . Reina 
Nc. 98, in t e r io r . 
44091—S oct. 
NIÑOS D E AMBOS SEXOS, M E N O -
res de diez años , se admiten para edu-
carlos y ofrecerles cuidados y aten-
ciones propias entre f a m i l i a . Colegio 
de Subirana, n ú m e r o 30. 
44037'.—1S Oct. 
FINCA EN S A N T A M A R I A 
I>EL R O S A R I O • 
Con frente a la calzada, de una 
Ol ler ía : de t ierra, muchos f ruta-
'!. excelente aaua. 
$ 1 2 . 5 0 0 
MIGUEL F . M A R O U E Z 
Cuba 50 
4d-4 Oct. 
^ B L F X I M I E N T O S V A R I O S 
la- bufets ¿ i J ,AB£C0S' QUINCA-
labrá billar S^blecida en fonda que 
lll.<Íueño al i ñ t P r ^ e n d e por marchar ¡uina dl interior . Agui la , 104, es-
•:0XDT~~- 44036.—6 Oct. 
,0ra- S e Y v S l A l : R A ? T EN L A V L 
e Refiere auP L s e a(imite un socio, 
•ran Porvemr6 d i n e r o , punto dé 
^nte con quiniPnta ne&ocio actual-
gente y c o n ^ ensa es Persona d i -
B a r ^ & d e l negocio. I n -
a Í D a a V i r t u ? S m ^ 1 C 9 0 a ^ 1 U ^ i a r -
F . C — 9 Oct. ^ n ^ T T " ^ — - - c 9 0c t - . . 
R ' " S a r i EXTSOO E N L A h H 
;a "^a dos den "n-í0 yecinaarlo, pro-
32?: antes do P6 n^ient0í3 por ^ poco 
Uono A-£3"3 rat0- Informan Te 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y 
A V I A C I O N D E C E D R I N O 
Se avisa a los s e ñ o r e s au tomovi -
listas, caballeros y s e ñ o r a s , que la 
gran Escuela de la calle 12 y 2 5 . 
Vedado e s t á funcionando a pesar 
del t remendo incend io sucedido el 
d í a 2 de O c t u b r » , h a b i é n d o s e sal-
vado las m á q u i n a s de p r á c t i c a . Es-
ta escuela tiene su i n s t a l a c i ó n en un 
gran solar de 2 0 . 0 0 0 metros para 
pract ica i antes de meterse en el t r á -
f ico . 
Func iona t a m b i é n la Agencia de 
Colocaciones de los aspirantes a 
chauffeurs y los s e ñ o r e s que quie-
ran aprender el of ic io de chauffeur 
e s t á n garantizados de ser colocados 
d e s p u é s de conseguir e l t í t u l o . 
Para los que qu ie ran aprender a 
manejar sin perder la c o l o c a c i ó n se 
e n s e ñ a de 5 a 7 de la tarde y de 8 
a 10 de la noche*y los D o m i n g o s . 
Aprenda el o f i c io , sea par'a el sport 
como para ganarse la v ida en la me-
j o r Escuela de Cuba d i r i g i d a por el 
conocido d r ive r ingeniero au tomo-
vil is ta J o s é C e d r i n o . 
4 3 9 9 4 - 1 3 oct. 
SK VENDEN VAHIOS M U E B L E S . 
Escaparates sin lunas, cómoda, coque-
ta, vaj i l lero , lavabo, un to f á . cama, 
sillones y mesa corredera. Indus t r ia 
No. 57, ba jo» . 
44li>i]—6 oct . 
A V I S O . SE E S M A L T A N M U E B L E S 
en el color que usted nos pida . La -
quear y barnizar su juego de sala, 5 
piezas $16; el de cuarto 6 piezas $22; 
comedor, 10 piezas $30. Avisen a l 
T e l . M-2363. 
44167—6 oct . 
SE A U R E O L A N M U E B L E S , E N E L 
Vedado, calle 23 N o . 235. T e l . F-2SIS 
Barnizamos a m u ñ e c a f i n í , •esmalta-
mos y laqueamos en todos colores, ta-
pif.amos y enreji l lamos toda clase de 
muebles envasamos y nos hacemos 
cargo de todo trabajo de c a r p i n t e r í a , 
los muebles los dejamos igual gue 
i nuevos, los puede mandar con toda 
| cor Vanza, seriedad y g a r a n t í a . L l a -
me al T e l é l o u o F-2813. Precios eco-
nómicos . 
44151—11 oct. 
L A N U E V A M O D A 
Juegos completos y toda clase de mué 
bles sueltos, a precios muy bajos. 
T a m b i é n se cambian en San J o s é 75 
casi esauina a Escobar. T e l . M-742U 
4413:)—2 nov. 
SE V E N D E UN R É G I O JUEGO D E 
recibidor entilo i n g l é s , plrcpio para 
personas de gusto y para un recibidor 
que no soa muy chico con el esqueleto 
de caoba y acabado de tapizar . Se da 
casi rsgalado por tener que dejar la 
crsa . Para m á s informes d i r í j a n s e a 
San JosC 7 7 . 
4413S—6- oct . 
A U T O M O V I L E S 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
Elemental y superior, con muv bue-
nas referencias, se ofrec^ p a r í d - r 
c-ases a domic i l io . Avisos a l TJ-UIZ 
44042—S oct . 
A C A D E M I A " S A N T A L U C I A " 
Sarta E m i l i a 6, J e s ú s del Monte Cla-
ses de noche $2 .00 . ' - " 
14061-
E M I L I A A . D E C I R E R 
Profesora de Piano, t eo r í a y solfeo 
n^0Ip0r¿ ,da « a l Conservatorio Pevrr-
Uade. E n s e ñ a n z a efectiva v r á p i d a 
f o s S 0 9 T ^ k , 1 ^ 0 6 S - Monte * á '" 
. 42463—1 nov. 
LO 
I b ^ F T r 44152—6 c o l . 
| 2^ca r . 4 NEGOCIO, P O I í 
ffi0-^-4ennt?mPHe^la v i v e n con-
T ^ 'a b o d e J ^ n ; Bernaza 47, 
• S- Lizonao. de 7 ^ « V «le 12 
:(*io> P,!! V •COmprar un buen ne-
^ o s T o t e í r * •end? d 0 i acredi-
0í la h ! ' SltUadc>s en lo ™ -
M . No U a precios ^ situa-
?66 . Tel V éa ine - A g u i -
f ñ e e • M-2010- P e g u n t e por 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A D I L L A C N U E V O 
Por novecientos pesos véa lo ensegui-
da si quiere una verdadera ganga. Co-
lOn, n ú m e r o 1. 43995.—8 Oct. 
A U T O M O V I L I S T A S . CON MENOS ga-
solina, menos aceite y menos ca rbón 
con m á s fuerza, t r a b a j a r á su a u t o m ó -
v i l l l evándolo a Carlos A'hrens. San 
Láza ro , 249. 44958.—6 Oct. 
SE V E N D E U N F O R D E N B U E N es-
tado, tiene gomas nuevas y vest idura 
buena y motor a toda prueba, es del 
23 a l 24. I n f o r m a n : Prensa, n ú m e r o 
59. 44063 . -6 Oct. 
W i l l y s K n i g h t cer rado, en perfectas 
condiciones. M a g n í f i c o para uso de 
c iudad . M u y b a r a t o y poco de con-
tado. Tenemos cadenas y ejes de 
Renaul t . Cuban A u t o C o . San L á -
zaro 2 9 7 . 
4 4 0 1 6 - 6 oct. 
1' Teléfono Mn.377^ercad' ' ' -
oTtr—• 440(58 " c ? l i ^ i ^ e o c t . 
SÍ08- P r ¿ - b l e n c o n í t ^ M o 4 ^ a l ^ s 
- Informí:T1 eTi- ^ n e s c o Peí 
44n<iQ - • 099 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre G l o r i a y A p o d a c a , e s l á o 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios l a n enor-
memente bajos que nadie sale 
sin ü - v a r algo. E n esa misma 
casa, " L A Z 1 U A " . es donde 
a l q u i l a n pianos a p r*r ios l an 
baratos que no trae cuenta el 
comprar los . T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de e t i -
queta por el mismo procedi-
m i e n t o : "echando la casa por 
la ven tana" . Venga hoy y se 
c o n r e n c e r i de lo que dejamos 
d i cho . Suarez, 43 y 4 5 . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CUÑA O P E L A L E M A N A C H I C A CON 
8 o 12 caballos, consume un g a l ó n de 
gasolina por día, con 8 ruedas y sie-
.te gomas nuevas en perfectas condi-
ciones de funcionamiento, se vende 
muy barata por necesitar el local que 
ocuna para establecimiento, es muy 
I büc*»^. nara cobrador o para di l igen-
f cias>*<'.ede verse en Teniente Rev nú-
mero 82, entre Aguacate y Vil legas 
• * 44078 . -9 Oct." 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Je fa tu ra de la C i u d a d de la H a b a n a 
Negociado de Acueduc to 
y A lcan t a r i l l ado 
S e c c i ó n de Se rv i c io de A g u a 
O f i c i a l 
C O N C E P T O S : Plumas de agua del 
Canal de A l b e a r . T E R C E R T R I -
M E S T R E del a ñ o 1926 
Metros contadores, S E G U N D O T R I -
M E S T R E del a ñ o 1925 
Plumas de agua del Vedado , P R I -
M E R T R I M E S T R E del ejercicio de 
1925 a 1926 
Se hace saber a los con t r ibuyen-
tes por los conceptos expresados, 
que pueden acudi r a satisfacer sus 
respectivas cuotas s in recargo de 
n inguna clase, a las oficinas recau-
dadoras que tiene establecida la Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s en e l 
Banco del Comerc io , sitas en la calle 
de A g u i a r Nos. 81 y 83 (entresue-
los) desde el 8 de octubre hasta el 
6 de nov iembre de 1925, y en las 
horas de 8 a 11 a. m . y de 1 a 3 
p. m . a e x c e p c i ó n de los s á b a d o s 
cue s e r á la r e c a u d a c i ó n solamente 
de 8 a 11 a . m . 
L a T a q u i l l a N o . 1 t e n d r á a su! 
cargo l a r e c a u d a c i ó n exclusiva do 
Plumas de agua de las casas com-
prendidas desde la le t ra A hasta la 
L l y la N o . 2 de la M a la Z , por 
los conceptos de Pluma?, de agua 
de! Canal de V e n t o , tercer tr imes-
tre de 1925 y segundo t r imestre del 
p rop io a ñ o por metros contadores. 
L a T a q u i l l a N o . 3 t e n d r á a su 
cargo el cobro de l P r i m e r tr imestre 
del e je rc ic io 1925-26 por el con-
cepto de A g u a del V e d a d o . 
V e n c i d o el plazo de 30 d í a s que 
í e les concede a los contr ibuyentes 
para pagar sus cuotas sin recargo, 
a las 5 de la tarde del d í a 6 de 
noviemb e de 1925, los propietar ios 
que no lo hubiesen hecho en el ter-1 
mino vo lun ta r io i n c u r r i r á n por m i -
nisterio ríe la ley en el 10 0 |0 de 
recargo y se les s e g u i r á el cobro de 
sus d é b i t o s por la v í a de apremio. 
Los cont r ibuyentes , a l concur r i r a 
pagar sus cuotas, d e b e r á n exhibi r 
previamente el ú h i m o r e c i b o ' del 
agua satisfecho, a f i n de fac i l i t a r el 
cobro de estos conceptos. 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento y de acuerdo 
con el Decreto N o . 1933, de fecha 
11 de septiembre de 1925, del H o -
norable S r . Presidente de la R e p ú -
b l i cá , que en su a r t í c u l o segundo 
dispone que la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s se haga cargo de la recau-
d a c i ó n por todos conceptos de los 
productos provenientes del servicio 
de agua del Canal de A lbea r . 
Habana , octubre I de 1925. 
C o n f o r m e : p u b l í q u e s e : 
( f ) C M . de C é s p e d e s 
Secretario de Obras P ú b l i c a ? . 
( f . M . de C á r d e n a s 
Jefe de la S e c c i ó n de R e c a u d a c i ó n 
( f ) H e l í o d o r o M e n é n d e z 
Admin i s t r ado r Delegado 
9 2 1 8 — 5 d 4 
M a n i a t a r o n y a m o r d a z a r o n 
a u n a m u j e r e n s u 
h a b i t a c i ó n 
E l c a p i t á n de la Te rce ra Esta-
c i ó n Sr, G a r c í a Sierra , so cons t i -
t u y ó anoche en l a cas-.a de r u é s p e -
des ' 'Pa lac io P i n a r " s i t u a d a en V l r 
tudes y Ga l i ano , a l t o s de la f a r -
macia , l u g a r donde d e n u n c i a r o n 
c.ue h a b í a n en t rado l ad rones asal-
t a n d o y t r a t a n d o de r o b a r a una 
i n q u i l i n n . D e c l a r ó e l d u e ñ o de 1» 
casa Sr. E m i g d i o T r o g o u r a , de Re-
gla , de 54 a ñ o s de edad, que en-
c o n t r ó en l a h a b i t a c i ó n n ú m e i u 11 
a l a in-oui l ina B e l é n R u i z Váxo.uez , 
de 30 a ñ o s do edad, a m a r r a d a con 
una cuerda, po r los brazos y pies 
a u n s i l l ó n y con l a cara vapada 
con u n p a ñ o . 
D e c l a r j B e l é n R u i z vine estando 
sentada esperando a su esposo T o -
m á s M a r í n , m ú s i c o de l a banda de 
lg M a r i n a N a c i o n a l p e n e t r a r o n en 
su c u a r t o dos personas de baja es-
t a t u r a , con la cara tapada y i o n 
ves t idos de h o m b r e , pero con las 
manos m u y cuidadas y que pare-
c í a n muje res vest idas de h o m b r e , 
s i n sombreros , y a l t r a t a r de g r i -
t a r l e t a p a r o n l a boca y la a r r o j a -
r o n sobre u n s i l l ó n a m a r r á n d o l e 
ios brazos y las p iernas con u n 
c o r d e l que h a b í a en e l c u a r t o y ta-
p á n d o l e la boca con u n p a ñ o y des-
p u é s r e g i s t r a r o n e l escaparate bus-
cando d i n e r o p o r q u e su esposo co-
b r ó su sueldo hace dos d í a s . Les 
o y ó que d e c í a n : "Pues ha cobra-
do, ¿ d ó n d e e s t á e l d ine ro? ¿ c ó m o 
lo ha gastado, c ó m o no ha paga-
d o ? " 
No sus t r a j e ron nada y se fue ron 
de l cua r to p u d i e n d o e l l a g r i t a r y 
ser o í d a y acud iendo entonces T r i -
go u ra . 
P o r lo que e l r e p ó r t e r pudo i n -
q u i r i r al asal to no son ajenas las 
gentes de l a casa, da l sexo feiuc-
n i n o , v debe haber poia m e d i o una 
deuda . 
B O L S ñ D E M A T E R I A L E S 
E n esua s e c c i ó n p u b l i c a r e m o s se-
m a n a l m e n t e las cot izaciones m á s 
bajas que se nos r e m i í a n po r las 
casas p r o d u c t o r a s y v e n d e d o r a s . 
A c e r o e s t r u c t u r a l , 5 i ; 2 centavos 
ü b r n . —Pesan t S t e e l . 
A r e n a s ; $ 2 . 0 0 m . — P a l m e r y 
E e z a n ü l a . E n a r e n a l . „ 
Azule jos ( losa v i d r i a d a ) : 
B lancos de 0 . 2 0 m . $ 9 0 . 0 0 mi-
lla. 1 , — A l i ó y C a . , Pons y Cobo, 
A . R o d r í g u e z . 
Blancos de 6 " : $ 6 0 . 0 0 . — P o n s , 
Cobo y C a . 
Blancos de 3 x 6 " : $ 4 5 . 0 0 — P o n s , 
Cobo y C a . 
A z u l e j o s sev i l l anos : $ 8 . 0 0 m . — 
Pos tor y B l a n c o ; Pons, Cobo y Ca. 
B o m b a W e s t c o . — 1 2 0 p í e s e de 
a l t u r a , 1,200 l i t r o s , $ 1 4 0 . 0 0 . — 
V í c t o r G . Mendoza C o . 
I d . i d . 12u pies a l t u r a . - ' ,000 
l i t r o s , $ 2 0 5 . 0 0 — V í c t o r G. Mendo-
za Co. 
I d . i d . 120 pie.i a l t u r a 4,000 l i -
t ros , $ 2 8 3 . 0 0 . — V í c t o r G. Mendoza 
Co. . • 
Cabi l las de acero: $ 2 . 7 0 . — D o d 
w e l l s Cuba L t d . 
C a l ; $ 3 . 8 0 . — M é n d e z y Ca. 
Cabezotes: $ 1 . 7 5 . — E d u a r d o L í - ^ i 
b a r r í . 
Cemento , $3.75 . b a r r i l . — C o m p a -
ñ í a Cubana de Cemento P o r t l a i i c í . 
F u n d i c i ó n h i e r r o colado en co-
l u m n a s $0.0 4 l i b r a . — J o s é A . F o i -
ra . 
Canales de h i e r r o galvanizar1..:. Av. 
u " : $0.20 pie l i n e x l . — I r i b a n o n y 
Lebeuf . 
Cocinas de gas de 3 h o r n i l l a s ; 
$ 1 5 . 0 0 . — D í a z Hnos . 
Cocinas de gabinete , 4 h o r n i l l a s 
pa ra gas: $ 3 0 . 0 0 . — D í a z Hnos . 
Ins t a l ac iones s a n i t a r i a s : $40.00 
cada p . p a r a t o . — J o s é A r m a d a 
L a d r i l l o C a t a l á n de Gerona : $40 
e l mi l l a . - .—Pons , Cobo y Ca. 
L a d r i l l o c a t l a á n de Gerona 40 
pesos e l m i l l a r . — Pons, Cobo y 
C o m p a ñ í a . 
L a d r i l l o s para azotea 6x12 a 
$32.00 el m i l l a r . — G . Toca y Ca. 
L a d r i l l o para azotea de Cienfue-
gos: $37.00 el m i l l a r . — P o n s , Co-
bo y Ca. ¿fj i$J 
| Losa^ pa ra azotea: $38.00 e l m i -
l i a r . — S e b a s t i á n Magrane r . 
Losas de cemento hue ,as para 
cub i e r t a s : $1.50" m 2 . — S e b a s t i á n 
Magrane r . 
Losas de cemento huecas con 
G 0 S A S R A R A S 
¿ S o m o s menos corteses que n u w 
t r o s abue los? 
T a l p r egun ta hace uno de los d i a -
r ios m á s popu la re s de P a r í s , "Pa-
rece que s í " — d i c e — , y achaca la 
cu lpa a la v ida in tensa que se hace 
a c t u a l m e n t e no solo en F r a n c i a , s i -
m a l l a : $1.55 m . — S e b a s t i á n M a g r a - ¡ ^ o en todos los p a í s e s c i v i l i z a d o s . 
ner 
Losas de cemento m a c i z a s : : 0.85 
pesos m 2 . — S e b a s t i á n M a g r a n e r . 
M á r m o l p i so : $8.50 m 2 . — P e n -
n ino . 
M á r m o l de Isla de P inos , esca-
leras, $9.00 m 2 . — C a s t i ñ e i r a y Ro-
d r í g u e z . 
Made ra p ino tea : $56.000 m i l l a r p r o n u n c i a r dos s í l a b a s . Esto" 
"Es tamos de sobra ocupados — a f i r -
m a — , no tenemos ya n i t i e m p o pa-
r a ser corteses. Cada cua l camina , 
co r re , vue la a sus asuntos, a t repe-
l l a n d o a sus semejantes . Se o l v i d a 
uno de ped i r p e r d ó n . ¡Se t i ene t a n -
t a p r i s a ! S e r í a preciso volverse , 
qu i ta r se el sombrero , a b r i r l a boca. 
de p i e s . — G ó m e z y H e r m a n o 
Made ra de cedro : $180.00 m i l l a r 
de p i e s . — V a n u s y Paredes. 
Madera de p i n o b lanco : 
m i l l a r de pies. — G ó m e z 
mano. 
M a s i l l a ; $1.60 b a r r i l . -
M é n d e z . 
Mosaicos ; desde $70.00.-
bana. Nuevo Almenda re s . 
P i ed ra blanca en la o b r a : $2.40 
m 3 . — E . L a m b a r r y . 
$145.00 
y H e r -
- R a m ó n 
- L a Cu 
qu ie re , por lo menos, diez segun-
dos . ¿ I g n o r á i s lo que va l en diez 
segundos en la v i d a m o d e r n a . 
L o s a n t i g u o s , que estaban m u y 
poco ocupados, eran ex t r emadamen-
te cor teses . L a c o r t e s í a e ra para 
ellos una cosa n a t u r a l í s i m a que no 
les costaba n i n g ú n esfuerzo. Cuan-
do u n anciano en t raba en e l tea-
t r o en Atenas , los j ó v e n e s se le-
van taban para hacerle s i t i o . E n la 
E d a d Media , en t re nosotrofe, los 
P i ed ra p i cada ; $1 .50 .—Cante ra i tm*doreS deVanaban horas enteras 
1 la m a d e j a de su dulce d u e ñ a y no 
gQ l e n c o n t r a b a n r i d i c u l a la faena . E n 
¡ l a é p o c a de l G r a n Rey, la v ida solo 
era reverencias y besamanos. 
Sin embargo, hay que res ignarse 
t r i s t emen te a l c o m p r o b a r que la 
c o r t e s í a va d i s m i n u y e n d o de d í a en 
| d í a . Cosa cur iosa y que viene a ro-
n 2 . — | bustecer esta ve rdad ca la de q u í 
¡ s e a d v i e r t e p rec i samente en los l u 
$ 0 . 1 4 | g a r e s en que la v ida se aproxima 
m á s a la v i d a p r i m i t i v a , en el cam-
Pons, 
Je P o t o s í 
Planeas de yeso 4 8x32 a 
una .—-El l i s B r o s . 
Tanques para agua : $0.03 
t r o . — M o r a . 
Yeso en b a r r i l $ 3 . 5 0 . — 
Cobo y C o m p a ñ í a . 
Te jas amer i canas ; $0.00 
Steels P r o d u t s Co. 
Te jas de f i b r o - c e m e n t o : 
pie 2 . — D ' O r n y Co. 
, Tubos de b a r r o 6 " : $0 .45 .—J 
Al ió y Ca., Pons, Cobo y Ca 
Tubos de b a r r o de •4" : $0.35.— 
J. A l i ó y Ca., Pons, Cobo y Ca. 
Tubos de h i e r r o de ¿". $ 0 . 8 0 . — 
Tubos de h i e r r o de 2 " : $ 0 . 8 0 . — 
J. A l i ó y Ca., Jons, Cobo y Ca. 
V i g a s de acero de 4 " ; $0.80 m i 
— F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
V i g a s de acero de 5" : $3.5^ qq 
— A m e r i c a n Steel . 
V i g a s de acero de 7 " : a 
$3.80 q q . — A m e r i c a n Steel. 
V i g a s de acero de 1 2 " a 
$3.90 q q . — A m e r i c a n Steei . 
po, por e j emplo , que la c o r t e s í a es 
donde menos ha pe rd ido sus dere-
chos . E n tales s i t ios no es r a r o o i i 
las an t iguas frases: "Dios le ayu-
de a usted", o " D i o s le b e n d i g a " 
y e l del ic ioso " C o n p e r d ó n de us 
t e d " , cuando se qu ie re hacer pasa; 
una pa l ab ra algo v u l g a r . Y , ade 
m á s , en la c a l m a re l ig iosa de lo; 
campos, en los caminos , en las ca 
j l ies de l a aldea, nadie que os en 
1 2 " . ! cuen t re , a ú n cuando no os conoz 
ca, d e j a r á de daros los buenos d í a s 
¡ Y esto es senc i l l amente encanta 
flor! 
1 5 " : 
V ic t ro l a N o . 8 0 
V i c t r o l a No . 210 
Caoba. RobU o Nogal 
Caoba. Roblo 
o Nostal 
A V I & C S 
hacer sahr-r n la te senor des^a 
SJS» Í W s t M . * , M B l t í f i t o , t i l 
\ ie io de cama.reroc! v eainaV^t»!. • 
habitaciones. Admiten abonados ^5 
comedor y . reparten comida a ciomici 
l io a precio de s i t u a c i ó n 
e q u e t o s g r a n d e s a r t i s t a s l e a y u d e n 
a e s c o g e r s u m á q u i n a p a r l a n t e 
44100—10 cct. 
D O C T O R G U T I E R R E Z L E E 
Domingos. T e l . >- F o o f o -
4401S—2 noY' 
S i U d . p u d i e r a h a c e r s e a c o m p a ñ o r p o r e s t o s 
a r t i s t a s y a p r o v e c h a r s e d e s u e x p e r i e n c i a e n l a i m -
p r e s i ó n y r e p r o d u c c i ó n d e s u a r t e , é s t a s e r í a s i n 
d u d a l a f o r m a i d e a l d e e s c o g e r s u m á q u i n a p a r -
l a n t e . 
C o m o n o p o s i b l e - h a c e r e s t o , U d . o b t i e n e 
e l m i s m o r e s u l t a d o c u a n d o e s c o g e e l i n s t r u m e n t o 
q u e r e c o m i e n d a n i n c o n d i c i o n a l m e n t e l o s g r a n d e s 
a r t i s t a s . L a s p r i m e r a s n o t a b i l i d a d e s d e l a m ú -
s i c a h a n e s c o g i d o a l a V i c t r o l a y l o s D i s c o s V í c t o r 
c o m o e l m e d i o m á s a d e c u a d o p a r a l a p o p u l a r i z a -
c i ó n d e s u a r t e . L o s a r t i s t a s m i s m o s s a b e n q u e 
e s t a c o m b i n a c i ó n , y n o o t r a , e s l a q u e d a r e s u l t a -
d o s m u s i c a l e s a b s o l u t a m e n t e p e r f e c t o s . E l l o s 
m i s m o s e n s a y a n s u s D i s c o s V i c t o r e n l a V i c t r o l a 
y l o s a p r u e b a n a n t e s d e q u e l o s p u b l i q u e m o s . 
Las Agu ja» "Tungs- tone" V i c t r o l a 
hacen que sea innecesario cambiar # 
l a aguja con cada disco. 
T o d o s e l l o s s o n a r t i s t a s V i c t o r p o r q u e s u s D i s c o s 
V i c t o r , t o c a d o s e n l a V i c t r o l a , s o n l o s p o r t a v o c e s 
i d e a l e s d e s u d i v i n o a r t e , a r t e q u e p u e d e U d . o í r 
e n s u p r o p i o h o g a r d e u n m o d o t a n p e r f e c t o c o m o 
s i e s t o s a r t i s t a s c a n t a r a n o t o c a r a n e n p r e s e n c i a 
d e U d . 
N o e x i s t e n i n g ú n o t r o i n s t r u m e n t o m u s i c a l 
q u e t e n g a a s u f a v o r u n a r e c o m e n d a c i ó n d e t a n t o 
v a l o r . N o h a y n i n g ú n o t r o i n s t r u m e n t o m u s i c a l 
q u e e s t é m e j o r g a r a n t i z a d o p o r s u p e r f e c t a r e p r o -
d u c c i ó n d e l o r i g i n a l . N o h a y , p o r l o t a n t o , m e -
j o r e s p r u e b a s p a r a d a r l a p r e f e r e n c i a a l a V i c t r o l a » 
T e n e m o s i n s t r u m e n t o s V i c t r o l a e n u n a g r a n 
v a r i e d a d d e t a m a ñ o s , m o d e l o s y p r e c i o s . E x a m i n e » 
l o s y ó i g a l o s e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r 
v e n d e d o r V i c t o r . 
E S P A Ñ O L E S Y E X T R A N J E R O S 
r T n ' A 36 1?ondrá vlgror Ka Lev d^l 
44093—1:! oct. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . SR G R A T I F I C A R A EK-
pK'ndidamente h la persona que en-
tregrue en Cieufuegos 3 un vestido ne-
gro bordado en cí inut i l lo , que fe ex-
t r a v i ó en un Ford que. hizo nna ca-
r re ra a Espada 43, de d í a . 
G T 4 cct. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N TRES P A T A S PE-
k ln , en diez pesos, y una c r í a de pa-
lomas, a ochenta centavos el par . i n -
forman por el t e l é fono 1-2263. 
» 44022.—5 Oct. 
" L i b r o s e i m p r e s o s 
í h ^ l l ? c o n ' ^ ^ o r n l 0;0, , C A K A N T I A SE V E N D E U N A OBRA R E C I E N 
ireparto Altura«5 ñt a í ln .rie;'or del editada de un interesante y precioso 
i .epano Al tu ras de Almendares. No i argumento para una pe l í cu la sensa-
pagrtj corretage. T e l . 1-1803. Sr ." .Saá-
C 32b0—4 d 4 
cional, se cede la propiedad y 950 
ejemplares. Monserrate 2-A, habita-
ción, 13. 43986. -6 Oct 
U N S I M U L A C R O D E C O M B A T E 
A E R E O C A U S A T E R R O R P A N I -
C O E N P L E N O W A L L S T R E E T 
^ E W Y O R K , oc tubre 3 . (Asso-
d a t e d P r e s s ) . — E l recuerdo de la 
e x p l o s i ó n o c u r r i d a en 1920 en 
W a s h i n g t o n , c a u s ó hoy g r a n exci-
t a c i ó n y n e r v i o s i d a d en e l d i s t r i -
to f i n a n c i e r o de New Y o r k a l e m -
pezar a d i s p a r a r los c a ñ o n e s a n t i -
a é r e o s que t o m a r o n par te en el s i -
m u l a o r o de a taque po r el espacio 
rea l izado por el E j é r c i t o , repre-
sentando la e x p u l s i ó n de un ene-
m i g o a l que se s u p o n í a en p o s e s i ó n 
de la par te baja de M a n h a t t a n . 
Los t e l é f o n o s de los p e r i ó d i c o s 
e s tuv i e ron func ionando c o n t i n u a -
men te en demanda de i n f o r m e s . E l 
m a t e r i a l de incendios , con sus m á s 
poderosas bombas , se l a n z ó a la 
calle desde d i s t i n t a s estaciones a 
consecuencia de falsas a l a r m a s da-
das por los m á s asustadizos y los 
rascacielos d e l bajo M a n h a t t a n v o l -
V i c t r o l a I V 
Roble 
j e 
" L A . " V O Z D E L A M O " 
c t r o l a 
J S PAT OFF MOCFMAPCA INDUSTRIAL RCCtSTHADA 
Estos m a r c a s de f á b r i c a de l a V i c t o r a p a r e c e n e n l a t apa 
de l o s i n s t r u m e n t o s y e n l a e t i q u e t a d e l o s d i s c o s 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a q CaTOdea,TW.E.ü.deA. V i c i r o l a V I B Roble 
E X P O R T f l G I O N ^ f l Z U G f l R 
( T O N E L A D A S VK 2,240 L B S . ) 
Z A F R A DE 1924-1925.—SEMANA, S E P T I E M B R E 12 D E 1E25 "ST COMPA-
RACIOXT CON 1923-24 Y 1922-23 
1924-25 1923-24 1922-23 
Tota l Tota l Tota l 
hasta en igual en igual 
Semana la fecha fecha 1924 fecha 1923 
Puertos al Norte de H a l e i a » . . . . — 
Nueva Orleans 40.506 1.821.916 1.954.311 1.911.491 
Galveston, Texas Ci ty y Houston 
Savannah . . . . . 
Puntos Interiores^ E . U . . .* . 
Canadá . 
Reino Unido . . . . .".* . . . . . 
Francia . . 
E s p a ñ a e Islas Canarias . . . 
Otros p a í s e s de Europa . . . 
México, las An t i l l a s y Suram-? 
J a p ó n y China 
Aus t ra l i a 







































^4.760 3.856.649 3.374.011 3.013.813 
H . A E I M E L Y 
c a r ó n sobre las cal les mi l e s de ta-
q u í g r a f a s y empleados , p a r a l i z a n d o 
por completo e l t r á n s i t o . 
Las fuerzas atacantes supuestas 
estaban in t eg radas por var ias es-
c u a d r i l l a s de aeroplanos y e l ene-
m i g o estaba representado por un 
des tacamento de t ropas p roceden-
tes de G o v e m o r ' s I s l a n d , do tadas 
de tanques y c a ñ o n e s a n t i a é r e o s . 
E l p r i n c i p a l ob je to de l s i m u l a -
cro fu é a n u n c i a r laS regatas n a c i o -
nales a é r e a s de 1925, que se cele-
b r a r á n l a semana p r ó x i m a . 
G R A N C O N C U R S O 
i N Í F A I M T i L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I R O N I B E E F S 
y e o s" a^. 
S A L - L J I T A R p I S 
o c i e P O S ? c e x n & e . & á / e s ' / D o r * 
O C T U B R E 4 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O . 5 C E N T A V O S 
U N V I G I L A N T E R E C I B I O 
U N V A S O E N L A C A R A , 
Q U E I B A P A R A O T R O 
U n ó m n i b u s a r r o l l ó a y e r a u n 
s u j e t o q u e m o n t a b a u n a b i c i c l e t a 
O t r a s n o t i c i a s d e a y e r n o c h e 
A y e r noche en e l ba r d e l h o t e l 
P l aza s o s t u v i e r o n una d i s c u s i ó n 
que d e g e n e r ó en r e y e r t a los se-
ñ o r e s doc to r J o s é A . M u l k a y , de 
42 a ñ o s , Represen tan te a l a C í -
m a r a y vec ino de A n i m a s n ú m e r o 
120 y L u i s L a r r i n a g a B a r r e i r o , de 
32 a ñ o s , vecino de Zapotes n ú m e -
r o 4 8 . iLa i n t e r v e n c i ó n de va r i o s 
a m i g o s de ambos e v i t ó que l a d is -
c u s i ó n c o n t i n u a r a pero , poco des-
p u é s y por c ier tas frases dichas 
p o r L a r r i n a g a , se r e p r o d u j o l a pe-
lea g o l p e á n d o s e los dos c o n t r i n c a n -
tes y a l i n t e r v e n i r en l a r e f r i e g a pa-
r a separar a los que r e ñ í a n e l v i -
g i l a n t e de l T r á f i c o n ú m e r o 469, 
R a f a e l Cu rbe lo P a r r a , de 32 avo?, 
v e c i n o d e l Pasaje Z ú ñ i g a , r e c i b : ó 
en l a cara u n fuer te golpe con u n 
vaso que e l s e ñ o r L a r r i n a g a a r r o -
j ó a l doc to r M u l k a y , 
F u e r o n iasist idos en e l p r i m e r 
c e n t r o de socorros e l v i g i l a n t e , de 
con tus iones leves en l a cara y L a -
r r lna iga de h ipe remia t r a u m á t i c a en 
e l r o s t r o , 
L a r r i n a g a f u é de ten ido y acusado 
de a ten tado y lesiones. 
^ e X c t o e n e l c u a r t o e s c r u t i n i o p a r c i a l 
N I S T R O S G R I E G O P R O V I N C I A D E P I N A R D E L R I O 
A T E N A S , oct . 3 . — (Assoc ia ted 
P r e s s ) . — E l d í a 6 de oc tub re s e r á 
v i s ta l a causa de l ex Pres iden te 
de l Consejo de M i n i s t r o s , Papanas-
tas ion , sobr el c u a l pesan graves 
acusaciones re lac ionadas con una 
proc lama que d i r i g i ó a l a n a c i ó n 
g r iega , i m p u t a n d o serios actos de 
ma la fe a l a c t u a l gob ie rno de Pan-
galos. 
A l i C A E R S E S E L E S I O N O 
E l , doc to r Vega a s i s t i ó en E m e r -
gencias a l m e n o r R a i m u n d o Pe-
d roso Santa M a r í a , de 13 a ñ o s , ve-
c i n o de S a r d i ñ a s n ú m e r o 20 " que 
a l caerse en I n d e p e n d e n c i a y M a r -
q u é s G o n z á l e z , se f r a c t u r ó e l an-
tebrazo i z q u i e r d o , 
A R R O L L A J > 0 P O R U N O M N I B U S 
E n A y e s t e r á n y San Pab lo , e l 
ó m n i b u s n ú m e r o 6 de l a empresa 
" L a C o m p a ñ í a " que c o n d u c í a e l 
c h a u f f e u r V i c e n t e F e r n á n d e z , Jor -
dans , de 22 a ñ o s , v e c i n o de San 
R a f a e l n ú m e r o 147, a r r o l l ó a u n 
i n d i v i d u o de unos 25 anos de edad 
q u e m o n t a b a u n a b i c i c l e t a c a u s á n -
do l e con tus iones en la r e g i ó n f r o n -
t a l f r a c t u r a de l h ú m e r o i z q u i e r d o 
en el poder hasta j u l i o de 1924. 
y desgar raduras en todo el cuerpo 
no pud iendo p res ta r d e c l a r a c i ó n 
por su es tado . 
P o r est imarse e l hecho debido a 
una i m p r u d e n c i a de l a r r o l l a d o que-
d ó en l i b e r t a d e l c h a u f f e u r . 
I N T O X I C A D A 
J u l i a V a l d é s M a r t í n e z , de 2 6 
a ñ o s , vec ina de G l o r i a i 16 i n g i -
r i ó p e r m a n g a n a t o de potasa con 
i n t e n c i ó n de qu i t a r se l a v ida . F u é 
asis t ida en Emergenc ias . 
R O B O 
E n r i q u e G o d í n e z H e r n á n d e z , de 
45 a ñ o s , vecino de S. Rafae l 158, 
d e n u n c i ó que a l regresar a su do-
m i c i l i o h a l l ó v i o l e n t a d a l a puer-
t a de su casa no tando l a Calta de 
prendas , obje tos y efec t ivo por 
va lo r de $50. 
C A Y O D E L A E S C A L E R A C A R -
G A N D O U N B A U L 
E n la casa S. I s i d r o 6:5 a l tos , 
ba jando u n b a ú l que acababa de 
r ega la r l e e l vecino de d icho l u g a r 
R a m ó n M a r t í n e z Castro, e s p a ñ o l , 
de 3 7 a ñ o s , se c a y ó por l a escalera 
ur\ i n d i v i d u o n o m b r a d o A m o n i o 
que r e s i d í a en S. I s i d r o 51 y cu-
vas d e m á s generales se i g n o r a n , j 
' F u é as i s t ido en e l p r i m e r cen - i N U E V A Y O R K . Octubre 3 . - L i e -
t ro de socorros de contusiones en | garon el Hollynark, de Cienfuegos; 
la cabeza y cuerpp y fue r t e con-1 el Cubore, de Daiquirí; el H . C . F i o -
m o c i ó n ce reb ra l no pud iendo de-I odj de Manzanillo. Salieron el Meta-
el 
m 
La C a u s a por Asociación 
Contra el Sindicato Fabril 
Niña María Isatoel Koqué, 
qtia ocupó el tercer lug-ar con 12,000 
votos. 
Nina Manola Fernandez y García, 
que ocupó el primer lugar con 18,077 
votos. 
Nüio Andrés González Záceta, 
que ocupó el segundo lugar con 14,501 
votos. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
c l a r a r po r su estado. 
L E Q U I E R E M A T A R 
E n e l j uzgado de g u a r d i a se 
p r e s e n t ó anoche Franc isco N o r i s 
Core l la , vecin<"> de l Repa r to B a t i s -
t a , denunc iando que t r a n s i t a n d o 
por l a ca l le F o n t en e l Repa r to en 
que reside se le a icercó E l a d i o H e r -
n ;ndez y le d i j o que como le acu-
sara en e l Cor recc iona l de l a Sec-
c i ó n Cuar ta en u n caso le lesiones, 
le i ba a m a t a r . 
pan, para Santiago; el Orizaba y 
Calamares, para la Habana. 
H A M I L T O N ROADS, Octubre 3, 
Salió el Bu1ko, para Sagua. 
U n a s o l a c a s a s o l i c i t a 2 1 . 0 0 0 
c a r n e t s p a r a q u e s u s c l i e n -
t e s d e l i n t e r i o r p u e d a n v i s i -
t a r l a F e r i a 
C O N V A L I O S O S T R O F E O S 
L L E G A A F A B R I C A R L A 
E X P E D I C I O N D E R O O S E V E L T 
S I M L A , I n d i a ing lesa , o c t u b r e 
3 . (Assoc ia t ed P r e s s ) . — E l 
A S E S I N A D O U N J E F E 
F A S C I S T A 
BOSTON, Octubre 3.—Llegó el Ma-
sabi, de Presten. 
P O R T E A D S , Octubre 3, 
Carrabulle, de Matanzas. 
-Llegó el 
L a C u e s t a c i ó n P ú b l i c a e n F a v o r d e l o s I n v á l i d o s 
E L C O M I T E D E D A M A S V I S I T A N U E S T R A R E D A C C I O N 
Grupo* de señor i tas que ayer v i s i tó nuestra Redacción y que han sido designadas 
favor de los invál idos. 
para recolectar fondos en 
A y e r v i s i t ó n u e s t r a casa una co-, e l a c i ó n . de F e r n a n d i n a , Condesa del R ive -
D I C H O S C A R N E T S C O M E N Z A R A N 
A R E P A R T I R S E E N B R E V E . — 
D A N D E R E C H O A L 5 0 % D E D E S -
C U E N T O E N L O S F E R R O C A R R I -
L E S . — L A S O B R A S D E P A L I S A -
D E S P A R K 
E n breve c o m e n z a r á e l Comi té -
E j e c u t i v o de l a I I F e r i a de Mues-
t ras do. la H a b a n a a d i s t r i b u i r los 
carnets de c o m p r a d o r e s y v i s i t a d o -
res de l a F e r i a . C o m o se sabe es-
tos carne ts d a r derecho a d i s í ' r i i -
t a r d^ la c o n c e i s i ó n que las c o m -
r a ñ f a s f e r r o v i a r i a s h a n heqho en 
f a v o r de sus tenedores , esto es, 
u n a rebaja de l c i n c u e n t a po r cien-
t o en e l p rec io de los pasajes ha-
b i t ua l e s . \\S s 
L a g e s t i ó n cerca de las c o m p a ñ í a s 
f e r r o v i a r i a s paira ob tene r esta con-
c e f i ó n h a sido hecha p o r e l C o m i t é 
' E j e c u t i v o de l a F e r i a c o n ob je to 
de benef i c i a r a los e x h i b i d o r e s . 
F L O R E N C I A ) , o c t u b r e 3 . U n i -
t ed P ress . L u p o r i n i , m i e m b r o del 
d i r e c t o r i o fasc is ta l o c a l , f u é ha l l a - ' r a z ó n soc ia l 
28 a e j d o hoy m u e r t o v i o l e n t a m e n t e L a ; ñ l V . d ; c l a r ó qne sus obreros no 
sep t i embre ha legado a K a s h g a r , p o l i c í a ha de ten ido a u n i n d i v i d u o i 
p r i n c i p a l c i u d a d d e l 
E n l a causa que se i n s t r u y e en 
i* j u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Cuar ta , a cargo de l l i c e n 
c iado A u g u s t o Sa ladr igas L u n a r , 
po r a s o c i a c i ó n / l ega l , c o n t r a e l 
S ind ica to de obreros de l a I n d u s -
t r i a F a b r i l , d e c l a r a r o n ayer las 
s igu ien tes personas: Sr. E m e t e r i o 
Z o r r i l l a R o b o u l , P res iden te de l a 
Cervecera I n t e r n a c i o n a l , p r o p i e t a -
r i a de l a F á b r i c a de Cervezas " L a 
P o l a r " , vec ino de 15 en t r e D y 
E , e l c u a l , s e g ú n nues t ras n o t i -
cias, expuso que, ac tua lmente , sus 
obreros no e r an a f i l i a d o s a i s i n d i -
cato r e f e r i d o s ino a l " S i n d i c a t o 
I n d u s t r i a l ' ' soc iedad d i s t i n t a , y 
que e s t á c o n s t i t u i d a con a r r e g l o a 
la l ey de Asociac iones . 
A n t e r i o r m e n t e eirian a f i l i ados a 
d i c h o S ind ica to que t e n i a sus de-
legados (¡cuyos n o m b r e s no recuer -
d a ) en l a f á b r i c a , los cuales e je r -
c í a n una v e r d a ( í 3 t a t i r a n í a sobre 
los empleados , y sobre los d u e ñ o s 
de l a f á b r i c a . Hace como unos t res 
a ñ o s , la d i r e c c i ó n de esta, e s t i m ó 
que h a b í a que c a m b i a r el s i s tema 
u t i l i z a d o en l a carga y descarga, 
Pero e l S ind iac to no a c c e d i ó a ese 
camb io , y envenenando bo te l l as de 
cervezas ios d i r ec to re s entonces 
de l S ind ica to , A r i a s , Q u i r ó s y R i -
v e r a que e s t u v i e r o n procesados, 
f a l l ec iendo a tconsecuencia de l en-
v e n e n a m i e n t o u n muchacho espa-
ñ o l . 
L o s delegados h a c í a n recolectas 
t o d a s , las semanas e n t r e los obre -
i o s , i g n o r a n d o para q u é f ines . 
E l Sr. F r a n c i s c o Pons, vec ino 
de L í n e a 106, A d m i n i s t r a d o r de l a 
" S a b a t é s y Compa-
T u r q u e s t á n l l a m a d o B e n c i o j i n o de q u i e n se sos 
c h i n o , la e x p e d i c i ó n c i e n t í f i c a de l 
Museo F i e l d , que m a n d a el coro-
ne l T e o d o r o Rooseve l t y su her-
m a n o K e r m i t , l l e v a n d o e s p l é n d i d o s ) 
t ro feos p r o d u c t o de l a t r i u n f a l ca-
c e r í a que en busca de r a r o s e jem-
plares e f e c t u a r o n p o r l a c o r d i l l e r a 
de l T i a n Shan . H o y se ha r e c i b i -
do en é s t a u n a e r o g r a m a dando 
cuen ta de l f r u t o de esas operac io-
nes . 
L o s cazadores n o r t e a m e r i c a n o s 
h a n r e u n i d o e s p l é n d i d o s g rupos de 
gigantescos ibex de l T i a n Shan, r a -
ros papat i s , esbeltas gacelas y ca-
bras salvajes , osos ,y j a b a l í e s sibe-
r i a n o s . T a m b i é n h a n o b t e n i d o 600 
p á j a r o s y p e q u e ñ o s m a m í f e r o s , en-
t r e los cuales se cree que hay m u -
chos e jempla res de nuevas espe-
cies . 
E l c é l e b r e e x p l o r a d o r Georgo 
K . Che r r l e , o r n i t ó l o g o de 'la expe-
d i c i ó n , y C u t t i n g , f o t ó g r a f o de l a 
m i s m a , p r o y e c t a n hacerse cargo dfl 
los e jempla res y a obten idos y sa-
l i r de l T u r q u e s t á n i n t e r n á n d o s e en 
es taban a f i l i a d o s a l S ind ica to F a -
pecha y el cua l se e n c u e n t r a grave- l b r i 1 / , " n t fomis*611 O r n a d a p o r 
m e n t e h e r i d o . Uri *al Zaba le ta , Secre tar io e n t o n -
Se h a n tomado las med idas neJces d e l S ind ica to y P a u l i n o D í a z 
c e s a r í a s pa ra e v i t a r t o d a pos ib le le v i s i t ó pa ra que se a f i l i a r a n , y 
r e p r e s a l i a . ¡ a l no acceder los obreros , v o l v i e -
r o n a v i s i t a r l e A r i a s y R i v e ^ 
no aceptar las bases de recí /5" 
p-.iento del G r e m i o d e c l á r a l o ? 9 * 
hue lga , boycoteando a l jabo . 
L l a v e " y , con e l concurso 
ca r re toneros de b a h í a le o b l l l 
a aceptar las bases, y desri 
m o m e n t o no se p o d í a hacer * 
en la f á b r i c a s i n que lo orrip 
\ delegado de l Sindicato ^ 
o Manuel % m o delegado n o m b r a d o 
to S i lva , e s p a ñ o l , 
r ec i en temen te . 
E l Sr. R a m ó n Infiest-a Ad™ 
t r a d o r de la C o m p a ñ í a Mannf 
ro ra N a c i o n a l , h izo m a n i í J ^ 
nes a n á l o g a s , exponiendo 
delegado del Sindica to de apeV 
Rob ledo , es u n excelente o b L 
u n a b u e n í s i m a persona a U 
todos q u i e r e n en l a f áb r i ca . 
L o s obreros no .quís ierou Sf^, 
a f i l i ados a l S ind i ca to por b, 
t a c i ó n de que eran objeto c o n T 
recolectas semanales y el Sinri' 
t o se d i r i g i ó a l declarante, ^ 
d o l é q u e les o b l i g a r a a ¿ ¿ T ' -
los echara de 1* f á b r i c a L \ 
m a n d o en c o n s i d e r a c i ó n ' L , 
c i ó n la f á b r i c a . Actualmentp 
obreros no c o n t r i b u y e n a i , ! ^ 
colectas. :' 
E l d í a 8 de l a c t u a l se c 
los v e i n t e d í a s de plazo que 
e l j i r zgado pa ra dec id i r sobro i 
l e g a l i d a d de l S ind ica to 
que s e r á declarado i l ega l 
E N B R E V E S A L D R A PARALO! 
E S T A D O S U N I D O S U C O M I S É 
D E L A D E U D A ^ I T A L I A N A 
(ROMA, o c t u b r e 3 . - — ( P o r I M e i 
Press) . — H o y se a n u n c i ó oficial 
men te que e l Conde Vo lp i y 2 
d e m á s m i e m b r o s de l a Comisión de 
l a Deuda I t a l i a n a embarcar ían«] 
diez de oc tub re en e l vapor "Dneii" 
con r u m b o a los Estados Unidos. 
E N E L C I R C U L O M E D I C O D E C U B A 
B R I L L A N T E C O N M E M O R A C I O N D E L 5 7 A N I V E R S A R I O 
A p r o v e c h a n d o l a cons ide rab le r e b a - | R u s i a , 
j a , ascendente a l a m i t a d d e l p re - L a e x p e d i c i ó n Rooseve l t espera 
c i ó de los pasajes, numerosos c o - l s a l i r en breve de K a s h g a ^ 
. , . . , atT~tn„Us, ' enc lavada en la g r a n c a r r e t e r a que 
merc ian tes , n d u s ^ e s . » g r í C u t t ^ ^ ^ y ^ 
í e s y p ro fes iona les d e l i n t e r i o r se 
d e - c i d i r á n a v i s i t a r l a H a b a n a por ese t i e m p o y a c u d i r á n , s i n duda , a 
los pabel lones de l a F e r i a . L a ven-
ta ja que de esto se d e r i v a p a r a los 
exh ib ido re s no neces i ta ser ponde-
r a d a . Pa ra el c o m e r c i o de l a H a -
bana, en gene ra l , t iene g r a n i m -
p o r t a n c i a este suceso, pues se es-
pe ra que u n n ú m e r o cons iderable 
de res iden tes en p r o v i n c i a s a f l u y a 
a la H a b a n a d u r a n t e e l mes de la 
f e r i a . 
Tava le la a esta c o n c e s i ó n de los 
,fr r r o v i a r i o s exis te , c o n f o r m e se ha 
pub l i cado , o t r a n o menos i m p o r -
t a n t e que no debe o l v i d a r s e . Nos 
r e t e r i m o s a l a c o n c e s i ó n de las 
c o m p a ñ í a s n a v i e r a s que p o n e n a l a 
m i s i ó n n u t r i d í s i m a de l a Asocia- j Con ob j e to de l o g r a r que el é x i - | r o . A n g e l a P a b r a de M a r i á t e g u i , I T í e l ) ú h , i c a en c o m u n i c a c i ó n con t o -
M a r í a L u i s a M u r i i l o de Zayas B a - | d o s los puer tos d e l m u n d o . Es ta 
z á n , C a r m e n C o r u j o de H e r n á n d e z l c o n c e s i ó n e s t r i b a e n una r eba j a de l 
Car t aya , J u l i a S e d a ñ o de Campos, i 25 po r c i en to sobre los f le tes de 
E m e l i n a V i v ó de Mendoza , M a r í a las m e r c a n c í a s que en c a l i d a d de 
M a z ó n v i u d a de A n d i n o , Rosar io! muestras se e n v í e n a l a I I F e r i a . 
A l v a r e s de l a Campa G u z m á n , Ce-j Es ta b o n i f i c a c i ó n , l o g r a d a p o r 
ha A r a n g o de Q ^ n t a n a A m a d a U n í . l o ges t iones . t i ene el m i s m o 
! Mas de P u l l a c h , P a q u i t a Ponce de 
c i ó n N a c i o n a l de I n v á l i d o s de la 
que f o r m a b a n p a r t e m á s de t r e i n -
ta Delegadas p a r a l a cues tac in p ú -
b l i c a que en í a v o r de los i n v á l i d o s 
t e n d r á efecto e l lunes c inco d e l ac-
t u a l . 
A c o m p a ñ a b a n a l a c o m i s i ó n de 
damas qtfce p r e s i d í a l a be l la s e ñ o -
r i t a Rosa G o i z m á n , los s e ñ o r e s 
F a u s t i n o A l o n s o , A r m a n d o F e r n á n 
dez y M i g u e l A n g e l M a r t í n e z , P re -
s iden te , Sec re t a r io y Tesore ro , res 
pec t ivamen te , de l a expresada a s ó -
te co rone l a colecta se ha desig-
nado e l s igu ien te c o m i t é : 
P r e s iden t e de H o n o r : S e ñ o r a 
' E l v i r a Machado de M a c h a d o . 
P r e s i d e n t a : S e ñ o r i t a Rosa Guz-
m á n . 
Vice-Pres ld ;en ta : S t a . Carmen 
Q u i n t a n a y A r a n g o . 
Sec re t a r i a : S e ñ o r a A í d a P e l a e z : L e ó n de Velasco 
va a P e k í n , I n d i a y 
d i r e c c i ó n a l a meseta de l P a m i r , 
donde d a r á n caza a l ov i s p o l i — - " e l 
co rde ro de M a r c o P o l o " — q u e so 
cree sea l a especie m á s p r i m i t i v a 
de todas las cabras s a lva j e s . 
T a n p r o n t o como t e r m i n e esta 
caza, los Rooseve l t r e g r e s a r á n a l a 
I n d i a p o r l a r u t a d e l caso de 
H u n z a 
comerc i an t e s e i n d u s t r i a l e s e x h i b i -
dores t i e n e n derecho a s o l i c i t a r 
carnets para r e p a r t i r l o s en t r e « u 
c l i en t e l a . Pues b i e n , ana sola casa, 
la de J . U l l o a y C í a . , va a p e d i r 
í í l . , 000 carne ts p a r a d i s t r i b u i r l o s 
en t r e sus numerosos c l ien tes de l 
i n t f t r i o r , l a m a y o r í a de los cuales 
ha mos t rado i n t e r é s p o r c o n c u r r á r 
a la F e r i a . 
Sabemos de o t r a » casas que (ha-
r á n pedidos a n á l o g o s . 
de V i l l a u r r u t i a . 
V ice s e c r e t a r i a -.Señora E l e n a 
E s c a n d e n . 
Voca les : S e ñ o r a s Condesa v i u d a 
M a ñ a n a , a las siete, s a l d r á n las 
o b j e t o <iue la a n t e r i o r . 
Las s o l i c i t u d e s de carne ts v a n a 
damas p r o v i s t a s de sus a l c a n c í a 3 ! t e e r * e n o n n e s 1,816 ano- ExIlSte n n 
cor respondien tes a p o s t u l a r e n fa - en tus iasmo i n d e s o r l p t l b l e p o r a s í s -
v o r de los i n v á l i d o s . t i r a l a F e r i a . C o m o se sabo, los 
C o n t i n ú a n las obras en Pa l i sa -
des P a r k . E l aspecto q u e se d a r á a 
t'So p a r q u e t a n exce len temente s i -
t u a d o no t e n d r á nada q u e e n v i -
d i a r a l que o f recen las . a c o s t u m -
bradas fe r ias de P r a g a , H a m b u r g o , 
M a r s e l l a 7 o t r o s e m p o r i o s comer-
ciales d e l m u n d o . 
L a t a r d e de aye r f u é consagrada 
por el C í r c u l o M é d i c o de Cuba a 
fes te ja r de m a n e r a s i n g u l a r l a fe-
cha de l 57 A n i v e r s a r i o de su f u n -
d a c i ó n . 
O r g a n i z a r o n a l efecto u n l u c i -
d í s i m o s m o k e r que se v i o t a n c o n -
c u r r i d o como todos los fas tos que 
celebra e l C í r c u l o M é d i c o de Cuba . 
L a D i r e c t i v a , con su Pres iden te 
d o c t o r G a r c í a D o m í n g u e z a l f r e n t e 
d i s p e n s ó sin p e c u l i a r a c t i v i d a d en 
o r g a n i z a r t a n a m p l i a m e n t e esta 
g r a t í s i m a f i e s t a que se v i ó f r e c u e n -
temente ac l amado . 
E l d o c t o r A l f r e d o Comas , ejem-
el Círculo M é d i c o . — E l lunch. 
p i a r Secre tar io soc ia l no se l i m i t ó 
a d i sponer u n excelente se rv ic io de 
bufifet en v e r d a d e x q u i s i t o y d i r i -
g i r " l a c o n f e c c i ó n a s é p t i c a " de u n 
soberano ponche con visos de pana-
cea, s ino que p r o m e t i ó a sus rego-
c i jados ovas ionados hacer dona -
c i ó n a i C í r c u l o M é d i c o de Cuba de 
su mis t e r iosa f ó r m u l a e l e c t r o - q u í -
m i c a - t e r a p é u t i c a - h i d r o t e r á p i c a pa ra 
l o g r a r om i n f a l i b l e encanec imien to 
p r e m a t u r o , que a e l t a n t o le f avo -
rece . 
Y a l g u i e n i g u a l a n d o su g r a t i t u d 
a l j ú b i l o a m b i e n t e p ropuso se p r e -
pare u n á l b u m con las f i r m a s de 
los f avo rec idos ipara o f r e n d a r l o a l 
doc to r A l f r e d o Comas en la cele-
b r a c i ó n dol p r i m e r centenario 4í 
su b e n é f i c a d o n a c i ó n . 
A ú n b i en en t r ada la noche ^ 
centenares de socios del Círculo 
M é d i c o de C u b a p r o s e g u í a n derro-
chando i n g e n i o y a l e g r í a en la mf; 
m o r a b l e c o n m e m o r a c i ó n del 
A n i v e r s a r i o de l a casa. 
Y como s i empre ocu r re en ^ 
l i a s i m p á t i c a e n t i d a d hubo, a 
f ía , a tenciones incontables para ^ 
represen tan tes d e l doc tor í smo & 
b a ñ e r o , que son invariablemen^ 
i n v i t a d o s de 'honor a estos 
actos . 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
= I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
Becórtesa «Bte cupón coz l a l i sa» 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
- — Recórtese este capón por 1» Une» 
Cinco capones lsual*« a éste dan derecfc c a un VOTO para el Concurso Infantil 
G R A N C O N » I N F A N I I L D E « H A 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
T R I M A L T A " 
D u r a n t e t o d o e l m e s d e O c t u b r e s e r á n o b s e q u i a d o s 
los n i ñ o s q u e p r e s e n t e n t a p a s d e l p r o d u c t o T R I M A L T A , 
e n las o f i c i n a s d e l C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a , c o n d i -
v e r s o s j u g u e t e s . 
P o r 1 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n A . 
T los 15 votos del concurso 
P o r 1 0 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n B . 
T los 10 votos del concurso 
P o r 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n C. 
Y los 5 votos del concurso 
P o r 2 5 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n D . 
T los votos del concurso 
H a y t a m b i é n u n a S e c c i ó n E s p e c i a l d e J u g u e t e s de 
m á s v a l o r , c a n j e a b l e s i g u a l m e n t e p o r t a p a s T R I M A L T A 
P R E M I O S E S P E C I A L E S O F R E C E R A L A A M B R O S I A 
I N D U S T R I A L D U R A N T E E L M E S D E O C T U B R E 
L a F á b r i c a de Ga l l e t i cas , Chocola tes , C o n f i t u r a s , Caramelos , 
Dulces en A l m í b a r y C rema y Pasta de Ja lea y Guayaba L A 
A M B R O S I A I N D U S T R I A L , ha aco rdado ofrecer P r e m i o s Especia-
les den t ro d e l Concurso I n f a n t i l de S i m p a t í a gue ge l l eva a cabo 
a t r a v é s de las p á g i n a s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , cuyos p r e -
m i o s c o n s i s t i r á n en 10 Juguetes y 10 lotes de p r o d u c t o s de d i c h a 
F á b r i c a . 
O b t e n d r á n dichos p remios los 20 n i ñ o s o n i ñ a s que desde e l 
p r i m e r o hasta e l 25 de oc tub re , h a y a n ent regado en l a O f i c i n a de l 
Concurso , m a y o r n ú m e r o de cupones de C H O C O L A T E A M B R O -
S I A ; a cuyo efecto, t o d o el que l leve o e n v í e p o r Correo d ichos 
cupones a canjear p o r vo to s d e l Concurso , e n t r e g a r á u n V A L E 
F I R M A D O C O N S U N O M B R E , DOS A P E L L I D O S , D I R E C C I O N 
Y N U M E R O D E C U P O N E S E N T R E G A D O S . 
E n l a O f i c i n a d e l Concurso se l l e v a P á u n R e g i s t r o de los 
cupones en t regados p o r cada n i ñ o o n i ñ a y el d í a 25 se h a r á 
e l conteo de los m i s m o s p a r a d e t e r m i n a r a q u i é n e s co r responden 
los p r e m i o s . 
L a r e l a c i ó n de los que h a n e n t r e g a d o cupones a p a r e c e r á en 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A de l d í a 26 de l expresado m e s . 
Los p r o d u c t o s c o n que obsequia L A A M B R O S I A I N D U S -
T R I A L a los n i ñ o s d e l Concurso I n f a n t i l de S i m p a t í a , son los s i -
g u i e n t e s : 
T R E S P R E M I O S D E E S T U C H E S D E B O M B O N E S D E F R U -
T A S . 
DOS P R E M I O S D E C A J A S D E B I Z C O C H O S C H A M P A G N E . 
DOS P R E M I O S D E C A J A S D E G A L L E T I C A S A V I A D O R A S . 
DOS P R E M I O S D E U N A C A J A C O N 6 L I B R A S C H O C O L A T E . 
U N P R E M I O D E P A S T A S S U R T I D A S D E G U A Y A B A , N A -
R A N J A Y J A L E A . 
Es-
la 
E S T A F E T A D E L ^ C O N C U R S O 
F E R N A N D O S I L V A Y C A R D E N A S . — S a n Petronila 10. 
/f116"108 detenida en etJta oficina una carta para usted, r o s -
tiéndole votos, pero desconocemos la ciudad a que hay que remitírsela. 
SAR^- M E ^ E N D E Z M U R G A . — ( S i n d irecc ión . ) 
También debemos enviarle una cantidad de votos por .su remisión 
^ * í r 1 í ? ^ ? e s V , ^ e r o isnora-mos su dirección. MANUEL, G R A N D A . — C á r d e n a s . 
neramo^ Sm^n«hnraeZ,,Se Ie han remitido los votos que reclama, 
peramos que ahora lleguen a su noder 
TOMAS J O V E R . — S a n t a Clara 
^ E ^ O ^ A & T ^ cambiarse sus ta*as. 
e n v i ^ L 0 * ? ^ l% f!15>r°n emit idos los votos correspondientes a 
i \ N ^ O U ^ ^ - t r a t o fué recibido. 
con q„Ue, SOn ^ " d o s por esta oficina deben ser Henados 
«ar;. del candidato a figurar en el Concurso y devueltos 
nf ín t t ^ t eíí los escrutinios. Por cada cien votos que tenga un 
nnn ^ derecho a un cupón numerado para el Premio Nacional de 
P A P r n A f ^ i ^P0/1,e,s. numerados se darán a l {inal del Concurso. 
C A R I D A D R . D E A M A D O R . — R e a l Campiña. 
^ V ^ - ^ .esta oficina van en blanco para ser HenadoS 
por los familiares del niño, devolv iéndolos de niimvo, a fin de V** 
figuren en los escrutinios. 
R E L A C I O N D B C A R T A S Q U E K O S H A N SIDO D E V U E L T A S ? o S 
C O R R E O S 
S r . Ramón Valdés Alba.—Camaguey. 
Srta . Clotilde Garc ía .—Oriente 
S r . Villapanas.—Camaguey. 
S r . Angel Prada.—Vedado. 
S r . Manuel Flores, Calle Comercio.—Antilla, Oriente. 
S r . Luis López .—Guanabacoa . 
S r a . Adelaida Gonzá lez .—Quiv ican . * ' 
Srta . Alejandrina Mederos .—Cárdenas . 
S r . Agustin Midal.—Sagua la Grande. 
S r . Leopoldo Umpierre y Vega.—Los Palos. 
S r . Gabriel Cruz y Cruz.—Matanzas. , 4 1 - 0 6 
L o s interesados deben mandarnos su dirección para remitirles 
cartas. 
«a3 i * í 
SECCION 
S E C C I O N L I T E R A R I A A C A R G O 
D E L D R . L . F R A U M A R S A L 
I A R I 0 D E L A M A R I N A 
L I T E R A T U R A , V A R l E D A D B B 
C A R I C A T U R A S , 
A N U N C I O S E C O N O M I C O S 
C10N 
a n o x c m H A B A N A , O C T U B R E 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A 
U Z E A , L A C A S A 
D E L O S B A R O J A S 
por 
E L CONDE D E L R I V E R O 
H.lCe cua t ro a ñ o s , pasando e l ve-
" en B i a r r i t z , t u v e l a o p o r t u m -
dad de i n t e r n a r m e p o r e l p a í s vas-
co siguiendo e l curso d e l B idasoa . 
' . ^ n o c l a la, casa de Z u l o a g a ^ n 
m m a v a . mo&elo de c o n s t r u c c i ó n 
W ? r n á , i n sp i r ada en los a n t i g u o s 
^ 0 3 S de l p a í s ; pe ro n o a s í l a 
de los Barojas . a u t é n t i c a y a n t i g u a 
m a n d ó n vasca, l i g e r a m e n t e r e s t an -
S d a por sus actuales m o r a d o r e s . 
zas de Vascon ia . Es como e ra l a de 
San I g n a c i o de L o y o l a en A z p e i -
t i a : u n a m a n s i ó n m e d i o r e s idenc ia 
y m e d i o c a s t i l l o . 
-Tiene e n u n a de sus fachadas l a -
te ra les u n a p e q u e ñ a p u e r t a o j i v a l 
Pe ro t o d o este a d m i r a b l e museo , 
t odo este g r a n d i o s o a r c h i v o s e r í a 
i n ú t i l p a r a r e c o n s t r u i r en sus ad - I 
m i r a b l e s nove las las luchas de las | O 
gue r r a s c iv i l e s , s i P í o no s i n t i e r a | @ 
i n m e n s a p a s i ó n p o r c o n t a r l o que 
m 
.Sabía que la casa de los B a r o j a s 
estaba en Vera y q « e ese p u e b l o 
lin'daba con Navar ra ; que e l c a m i n o 
no era largo y que a q u e l l a m i s m a 
noche pod ía cenar en e l G a r i t ó n . 
La carretera que p a r t e de B c h o -
via, pasa por l a h i s t ó r i c a I s l a de 
loe Faisanes, recorre l a r i b e r a d e l 
Bidasoa, r í o a r r i b a ; se m e t e en t r e 
las m o n t a ñ a s por oscura c a ñ a d a y 
a medida que m á s se i n t e r n a p a í s 
adentro, m á s imponentes son los 
montes y m á s estrecha es l a gar-
ganta. 
Una o r i l l a de l r í o es francesa, l a 
otra e s p a ñ o l a ; a s í l o d ice l a Geo-
gra f ía . . . L a na tu ra l eza no nos d i -
ce nada. E l Bidasoa es u n r í o vas-
co con poca agua, muchas p iedras 
y, a derecha e i z q u i e r d a mondes 
iguales. Nada nos i n d i c a que u n 
lado sea galo y e l o t r o h i spano . 
VA a u t o m ó v i l camina con poca 
velocidad, i n f l u e n c i a d o por* l o m a -
jestuoso del paisaje, cua l s i t r a t a -
ra de p ro longarnos aquel las e s t é t i -
cas contemplaciones que t a n poco 
cuadran con su v '̂loz m a r c h a . U n a 
sensación e x t r a ñ a , mezcla de s u b l i -
midad y de miedo, se va apoderan-
do de nuest ra a l m a a cada c u r v a 
de la carretera . 
En u n recodo de l c a m i n o somos 
detenidofi por un », voz que g r i t a 
¡ a l to ! Una gaFarda moza es l a que 
nos ha parado. Detenemos el au to -
móvi l y el la , con l a sonr i sa en los 
labios, nos di<S? que tenemos que 
pagar el por tazgo de N a v a r r a . Es 
este u n impuec to sobre los a u t o m ó -
viles quo, s in estar m a t r i c u l a d o s 
en l a p rov inc ia , pene t r an en e ' la . 
Pagamos gustosos las cinco pese-
tas, p ü e s s a b í a m o s que con esc i m -
puesto las p rov inc ia s vascongadas y 
Navarra l o g r a n que sus ca r re te ras 
sean modelo en e l m u n d o . 
Pasamos p o r E n d a r l a y a , p e q u e ñ o 
pueblo que f u é c u a r t e l gene ra l de 
Cabrera en l a p r i m e r a g u e r r a c i v i l . 
~ E n t r é e n E s p a ñ a p o r E n d a r -
laya, u n pueblec i to n a v a r r o — m e 
dijo una vez m i padre , c o n t á n d o m e 
sus c o r r e r í a s en l a g u e r r a c a r l i s t a . 
: C u á n t o h u b i e r a dado yo p o r te-
nerlo en aquel m o m e n t o a m i l a d o ! 
¡Cómo hub ie ra gozado c o n t á n d o m e 
sobro ol t e r reno las per ipecias su-
fridas para b u r l a r el c o r d ó n de ca-
rabineros y migue le tes que de fen-
c"a la f ron te ra . 
E l camino es a veces t é t r i c o , a 
Teccs r i s u e ñ o . U n a c ruz y u n a l á -
pida en el c a m i n o . . . o t r a de t en -
leemnl ^ ^ v l l . Nos ba jamos y 
tóemos: " A los leales ca rab ine ros 
po r d o n d e p o d í a n e n t r a r a c o b i j a r -
se los p e r e g r i n o s que v e n í a n de le-
j anas t i e r r a s , c a m i n o de San t i ago 
de C o m p o s t e l a . 
P í o y R i c a r d o B a r o j a h a n r e u n i -
do g r andes colecciones de e lemen-
tos deco ra t i vos d e l p a í s . Dos de las 
g randes hab i t ac iones de l a casa, 
dos g randes salas, e s t á n l l enas de 
cuadros , mapas , p lanos , es tampas , 
r e t r a t o s y g rabados de los s ig los 
X V I y X V I l . E l g r a n s a l ó n que ocu -
pa t o d a l a b u h a r d i l l a e s t á ded icado 
a b i b l i o t e c a y museo d e l s ig lo pa-
| sado; e l s ig lo de las " M e m o r i a s de 
u n h o m b r e de a c c i ó n " . E l techo de 
esta b u h a r d i l l a p o l i c r o m a d o a l a 
usanza d e l p a í s , e s t á decorado con 
pendones y banderas , e n los que 
apenas se puede lee r l a d i v i s a de 
" D i o s , P a t r i a y B e y " , p o r es tar 
a c r i b i l l a d a s a balazos y l a m i d a s 
p o r e l fuego de l a m e t r a l l a . Como 
l á m p a r a s , c u e l g a n de las v igas dos 
exvotos d e l s ig lo X V I : dos pvecio-
sas ga le ras en m i n i a t u r a . 
I l u s t r a c i ó ' 
de l 
p r o p i o a u t o r 
] es casi su p r o p i a h i s t o r i a , y como 
a d e m á s todos los c a s e r í o s , los ha- j 
1 r r ancos de los a l rededores , las ca- ! 
I nadas, los puen te s ; en f i n , todos los | 
¡ r i ncones de A^era, t i e n e n u n a l e y e n -
: da y como a l l í e l c ie lo es g r i s y las | 
noches son l a r g a s y e l c a r á c t e r es I 
c o m u n i c a t i v o e r i t r e vascOs y e n t r e ; 
vecinos , es p o r l o que " I ^ e a " os- j 
t e n t a e l v e r d a d e r o a m b i e n t e que e l ! 
n o v e l i s t a h a sabido e n c o n t r a r . 
A l anochecer sailimos de V e r a . ! 
L o ú l t i m o que de ese pueb lo v i m o s i 
f u é e l p a ñ u e l o b l anco con que nos | 
d e s p e d í a l a a n c i a n a m a d r e de los ' 
B a r o j a s l a e n é r g i c a y du l ce v ie j ec i -1 
t a que v e s t i d a de neg r o , tocada l a 
cabeza con u n p a ñ u e l o a t ado a es t i -
l o d e l p a í s , a somando ba jo f a M a 
p legada las b lancas a lpa rga tas , nos 
r e c i b i e r a c o n e l gesto l l a n o y hos-
pi ta lar iT) que i l u s t r a l a nobleza n a -
v a r r a , y u n poco m á s t a rde , e l f a -
r o l i t o encend ido po r e l l a en l o m á s 
j a l t o de l a casa, an te l a i m a g e n de 
l a V i r g e n de A r a n z a z u . 
L A D U L C E P O E S I A 
D E L O S R E C U E R D O S 
por 
L E O N I C H A S O 
h I E s v i v a , es i n t e n s a m e n t e m e l a n -
c ó l i c a l a p o e s í a de los r ecue rdos . 
V a g a m i s t e r i o s a e l a l m a de l o q u e 
I f u é e n t o r n o de l o s m u r o s a g r i e t a -
dos y negruzcos de u n p a l a c i o , de 
G e n t i l e z a y d o n a i r e s p r i m a v e r a l e s , 
e n u n c u e r p o p a g a n o t r a j o a l a v i d a . 
E n t r e t o j o s y m í e s e s s i n t i ó l a h u i d a 
d & l a f l o r m á s p r e c i a d a d e sus r o s a l e s . 
D e u n p a l i e i r o d o e n t e s i n t i ó l a b a b a , 
y t r e s v e c e s a l r í o t e n d i ó l a v i s t a 
y t r e s v e c e s a l s a n t o c o n f e e g o í s t a , 
l a o f r e n d a p r o m e t i ó s i l a s a n a b a . 
D i ó s u s a n g r e a l a v i d a s i n r e g a t e o s ; 
a ñ o r a n d o d e n i e t o s l o s b e s u q u e o s , 
se c o n s u e l a r e z á n d o l e s u n a o r a c i ó n . 
O l v i d a l a v i d a t r a s e g a n d o v i n o 
L l e v a n d o l a v i d a p o r n u e v o c a m i n o . . 
¡ L a m e i g a ! l a d i c e n c o m o m a l d i c i ó n ! 
r u i d o q u e e l d e l agua . ¿ D ó n d e esta-
r á n sus d u e ñ o s ? ¿ Q u é desgrac ia , 
q u é d r a m a h a b r á pasado p o r a l l í 
a h u y e n t a n d o a los abue los y n i e -
tos que v i v í a n fe l ices m o l i e n d o e l 
U n n i ñ o m o f l e t u d o y s o n r i e n t e 
que se h a m u e r t o ; u n a j o v e n ves* 
t i d a de todas sus galas b lancas y 
que ste l l e v ó cons igo l a a l e g r í a d e l 
h o g a r y e l c a r i ñ o apas ionado de su 
Coruña , 1924. M A R I A N O M I G U E L 
u n c a s e r ó n so l a r i ego e n d o n d e cre-
ce e l a m a r i l l o j a r a m a g o de q u e nos 
h a b l ó e l poe ta . D i s t r a í d o , a b s o r t o , 
c o n l a m i r a d a f i j a e n l a c o r r i e n t e , 
he c o n t e m p l a d o l a r g a s h o r a s esos 
m o l i n o s abandonados e n que l a 
e n o r m e y r e d o n d a p i e d r a e s t á i n -
m ó v i l y en que n o suena y a m á s 
m a í z y e l t r i g o de los campos ve -
c inos? 
N o m e canso de m i r a r esos r e t r a -
tos cuyas f i u r a s casi h a n b o r r a d o e l 
t i e m p o y e l p o l v o . A l l í e s t á n m u -
g r i e n t o s p o r e l s u d o r d© las m a n o s 
sobre u n v e l a d o r de sco lo r ido , a l a 
v i s t a de t o d o s l o s de l a casa, como 
u n a r e l i q u i a . 
L A V A N C E D E L F E M I N I S M O 
UNA MUJER G A N A E L G R A N PREMIO D E R O M A 
que fusi ló Cabre ra . " No h a y p i e d r a 
ei pa1s vasco-navarro que no e s t é 
d r i b l e s guerras c iv i l e s . 
V n poco m á s ade lan te N a v a r r a 
huertos d i m i n u t o s , maiza les , 
m u d o V á P T a r a ( I a s - E l p a í s es 
"" icho mas a legre cuando l a ca r r e -
« o n t e s T a n f r T e r i z o -
rha , 5 0 son escabrosos, y mu-
L S " 8 Clmas y todas sus l a -ras e s t á n cu l t i vadas . 
a o f ' e S f Í O de .5s tos ^ n t e s f l o r i -
Zea ' ^ c - d ^ ¿ a ^ r * 
? n "I tzea 
I t -
"nco mese7 í , ,?asa-n í p s B a r o j a s 
0 ^ u b i v ^ r . a n 0 : de J n n l o a 
aramas y toca e l v ioh ' n . 
J * T ^ j a casa vasca, 
necesitaba u n p l a n de repa-
5jglos. ca rgada de 
^ q u i i ^ ^ ^ ^ ^ B a ^ o E 
ia i - í p S ; v " 6 manos e x t r a ñ a s 
de í o f h , VaSCOS has ta ^ 
S o t i í SOS Se bas taban. R i -
¿Quién m e S ^ ^ ^ ^ r a c i ó n . 
naí^ , ^ n conocedor de 
^ a ' , u é C t í l a b o / 0 eon e l a l m a , " f t -
^es. 'Ue. trai lsf<>"nada e n unos me-
P en el e l caba l l e ro 
^ " r e ^ ? , V l a ed i f i ca ra h u -
Pasado qUe los a ñ « S no h a b í a n 
*̂lTtSrZ¿OSJiaroia* « ^ 6 dos 
,1<>s de? p o S ^ a1.mas a 
k b l a s ó n ' i 6 en t r ,Mla ' ^ 
Pellada en * ! a osc™* r e -
69 la de 1 ¿ r £ í ? 0 n e ^ o o b lanco , 
85 clasicas casas-fortale- L A L E Y E N D A S A N R O Ñ A N , P O R > l L L r E . O O E T T E P A T J V E R T 
E l G r a n P r e m i o de R o m a , que ya 
h a b í a s ido o t o r g a d o a dos mu je re s , 
e n las secciones de m ú s i c a y escul-
t u r a — M l l e . N a d i a B o u l a n g e r y 
M l l e . H e u v e l m a n s — n o h a b í a s ido 
n u n c a c o n f e r i d o ha s t a a h o r a a u n a 
p i n t o r a . E s t e a ñ o se l e o t o r g ó a 
M l l e . O d c t t e P a u v e r t . A s í , l a A c a -
d e m i a de B e l l a s A r t e s acaba de 
consag ra r u n a n u e v a v i c t o r i a d e l 
f e m i n i s m o . 
L a t r i u n f a d o r a t i e n e apenas 
v e i n t i d ó s a ñ o s . Es e l l a u n o de los 
m á s j ó v e n e s l au reados que h a v i s -
t o l a v i l l a M é d i c i s . A l u m n a d e l p i n -
t o r R e n a r d , per tenece a u n a f a m i -
l i a de a r t i s t a s . Su p a d r e h a expues-
t o e n e l S a l ó n de A r t i s t a s F r a n c e -
ses, d o n d e e l l a m i s m a y a h a obte-
n i d o u n a m e d a l l a e l a ñ o pasado, a n -
tes de g a n a r e l p r e m i o C h e n a v a r d 
que se l e a t r i b u y ó r e c i e n t e m e n t e . 
S u m á d r e es u n a m i n i a t u r i s t a de t a -
l e n t o , y su h e r m a n a m e n o r t a m -
b i é n i n g r e s ó en l a l e g i ó n a r t í s t i c a . 
L a b e l l a c o m p o s i c i ó n con l a que 
a s p i r ó a l G r a n P r e m i o e s t á i n s p i -
r a d a en u n a l eyenda b r e t o n a , y le 
s i rve p a r a r e v e l a m o s t o d a su s i n -
g u l a r p e r s o n a l i d a d . L a o b r a expre-
sa e l m i l a g r o d e San R o n á n , l i b r a -
d o d e l m a r t i r i o de los p e r r o s m o n s -
t ruosos c o n so lo i n v o c a r e l n o m b r e 
de Dios , hac i endo a s í sumisos y 
apacibles e l f u r o r d e l o s dogos l a n -
zados c o n t r a é l . Desde que les v e 
a r r a s t r a r s e a los pies d e l i nocen te , 
l a s a n t i d a d se m a n i f i e s t a a los o jos 
d e l r e y G r a l l o n y d e l p u e b l o de l a 
B r e t a ñ a . 
M l l e . P a u v e r t , que a m a a l o s p r i -
m i t i v o s t a n t o como a P u v i s de Cha-
vannes , h a t o m a d o l a i n s p i r a c i ó n 
e n e l p a í s n o r t e ñ o . S u o b r a f u é 
m u y ce lebrada y l o s maes t ros , t a -
les como M M . Chavas y F o r a i n fue-
r o n los p r i m e r o s en f e l i c i t a r a l a j o -
v e n l a u r e a d a , a l a que .este g r a n 
t r i u n f o , a p r o b a d o u n á n i m e m e n t e 
p o r l a c r í t i c a , p resag ia u n a b r i l l a n -
te c a r r e r a . 
M m e . P . B I A N C O 
B o m a , Sep t iembre , 1 9 2 4 . 
> M L L E . O D E T I P A U V E R T . 
a m a n t e m a d r e , u n a vene rab l e a n -
c iana de c a r a bondadosa y n e v a d a 
cabeza, a q u i e n t o d a v í a l l o r a n sus 
h i j o s y sns n i e t o s ; u n abogado c o n 
su t o g á y su b i r r e t e , g l o r i a de l a 
f a m i l i a ; u n so ldado , h é r o e a n ó n i -
m o de l a g u e r r a , c o n s u s e n c i l l o 
u n i f o r m e y u n a c r u z e n e l pecho. 
Q u i s i e r a saber, a h o n d a r m i n u c l o -
sumon te l a h i s t o r i a de cada u n o (Je 
esi»¿ r e t r a t o s y d e sus o r i g i n a l e s . 
P rec ioso t e so ro de r ecue rdos es 
u n á l b u m . H o j e o c o n a v i d e z esos 
g randes l i b r o s q u e p a r e c e n m i s a -
les , c u y o b r i l l o d o r a d o h a n des lu -
c i d o l a h u m e d a d y e l roce de los 
a ñ o s . E s l a h i s t o r i a m u d a y sen-
c i l l a de los hoga re s ; es l a h i s t o r i a 
de amores i d í l i c o s y de o c u l t o s d r a -
mas , de do lo res y a l e g r í a s que no 
se c u e n t a n . Y son t a m b i é n l e n g u a -
j e s i l enc ioso y c o n m o v e d o r de es-
t a h i s t o r i a las ho ja s y f l o r e s secas. 
Pegados a las v i e j a s p á g i n a s de a l -
g ú n d e v o c i o n a r i o o de a l g ú n l i b r o 
de versos n o d e s p i d e n y a m á s per-
f u m e q u e e l d e l o s r ecue rdos . • U n 
c l a v e l , cuyos v i v o s ma t i ce s se h a n 
c o n v e r t i d o en a m a r i l l o m a t e gua r -
d a t o d a v í a t enaz sus es tambres co-
m o t i m b r e m a r c h i t o de sus galas . 
¿ A q u i é n h a b í a d a d o mi a r o m a ? 
¿ Q u é m a n o l a p o n d r í a a l l í ? ¿ Q u é 
h i s t o r i a de g a l a n t e r í a y de a m o r 
c o n s e r v a r í a e n sus p é t a l o s desco-
l o r i d o s ? U n pensamien to de p á l i d o 
c o l o r v i o l á c e o y a m a r i l l o se adh ie -
r e f u e r t e m e n t e a l a h o j a d e l l i b r o 
c o m o s i t e m i e r a hacerse p o l v o a l 
desprenderse . Q u i s i e r a i n t e r r o g a r a 
esa m e l a n c ó l i c a f l o r de q n é j a r d í n 
l a a r r a n c a r o n , q u é ojos l a m i r a r o n . 
¿ N o nos h a b l a r í a de besos d e t e r -
n u r a s pas iona les y q u i z á s d e s p u é s , 
de l á g r i m a s y angus t i a s? 
V o y a l c e m e n t e r i o . E s a es l a 
m a n s i ó n de los r ecue rdos . L a t a r -
de m u e r e suave, p l á c i d a m e n t e . L o s 
r u i d o s d e l a ca l l e y d e los t a l l e r e s 
m u e r e n . V i v e n s ó l o los r ecuerdos 
e n las cruces , en las coronas , e n 
los cipreses, en l o s l e t r e r o s de las 
losas m e d i o b o r r a d a s p o r e l a i r e y 
p o r l a m a n o i n v i s i b l e d e l t i e m p o . 
D e j o los lu josos panteones e n c u y o 
b l anco m á r m o l b r i l l a l a v a n i d a d . 
M e acerco a l l í donde l a y e r b a h a 
o c u l t a d o cas i c o m p l e t a m e n t e l a 
c r u z . U n m a n o j o d e escasas f l o r e s , 
n o m a r c h i t a s t o d a v í a , pende d e e l l a . 
A ú n se v e n e n l a t i e r r a h ú m e d a 
h u e l l a s rec ien tes . Y a q u e l l a c r u z es 
v i e j a , m u y v i e j a . A l g o h a y escr i -
t o e n e l l a que n o a c i e r t o a leer . 
¿ Q u é m a n o s s é t á n las que d e s p u é s 
de t a n t o s a ñ o s c u i d a n t o d a v í a de 
l l e v a r e l obsequio de aque l l a s f i o -
fes a t a n escond ido l u g a r ? ¿ S e r á 
a l g u n a m a d r e q u e l l o r a a su h i j o ? 
¿ S e r á a l g u n a m u j e r que sola, e n 
e l secreto d e l s i l enc io , va a evocar 
l a m e m o r i a de a l g ú n a m o r o c u l t o , 
p e r d i d o en su j u v e n t u d ? 
L a s sombras de l a noche b o r r a n 
los panteones de m á r m o l y las t u m -
bas i g n o r a d a s . 
Y salgo pensando e n a q u e l ma-
n o j o de escasas f lo res colocadas en 
l a v i e j a c r u z de m a d e r a . 
Habana , Sep t i embre , 1924 . 
P A G I N A 
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E L V E R A N O E N MADRID 
A m o r R e m a 
por 
E M I L I A N O R A M I R E Z A N G E L 
C A N T O L I R I C O 
a B r u j a B l a n c a 
por 
E M I L I O C A R R E R E 
E S T A N Q U E D E L R E T I R O , D E M A D R I D . — ( C o m p o s i c i ó n fo 
P o r l a p e q u e ñ e z d e l r e c i n t o , l a i nan te como u n a a r a ñ a , que es tuvo 
m a n s e d u m b r e d e l o lea je y l a p r o x i -
m i d a d , s i n m i s t e r i o , d e l h o r i z o n t e , 
c u a l q u i e r c i u d a d a n o p o d r á a f i r m a r 
que las l anchas d e l E s t a n q u e de l 
R e t i r o son p á j a r o s presos e n una 
j a u l a . 
C i e r t o . M o d o s i c a f u n c i ó n de alas 
e j e r c e n los r emo s . 
X o alas de a l b a t r o s , n i s i qu i e ra 
a p u n t o de d e v o r a r l e u n p i e . 
— " Y a d e m á s , h i j a , no creas que 
e ra de esos encardados que se ven-
d e n en l a c a l l e d e l P r í n c i p e . A esos, 
t o d a v í a a l g u n o s p r ó j i m o s les chu -
p a n las pa t a s ; pe ro , a m í , dame 
" d i e c i t o " de m o j a m a . . . " 
¿ Y A n t o n i a ? A n t o n i a j u r a , a f l i -
g i d a , que no v o l v e r á a l m a r . E s t u -
de g o l o n d r i n a c o n su v u e l o s u t i l a vo en G i j ó n con l a maes t r a , hace 
ras de onda , s ino de á n a d e , que se j a ñ o s , y se m a r e ó de u n m o d o ho-
r e s i g n ó a s u r c a r e l a g u a d e l E s t á n - i r i b C A d e m á s , los d í a s que acce-
q U e — a g u a s i n co lo r n i t u r b u l e n - j d i ó a b a ñ a r s e , t r a g ó m u c h a agua 
cia , n i espuma, n i m a j e s t a d . i s a l a d í s i m a , a m a r g a : ¡ e l l a ; que t i e -
Es ta s l anchas n o e n g a ñ a n a "a- ! ne que t o m a r l a C a r a b a ñ a c o n cho-
d i e . Mas las que apetecen su con- [ •co la te ! . . . — " M u j e r , q u i t a . Me 
suelo son m a d r i l e ñ o s que n o i r á n , j g u s t a m á s e l E s t a n q u e d e l R e t i r o , 
p r o b a b l e m e n t e , n u n c a a Suiza , 5 j Y eso que , n o creas, t a m b i é n svs 
que, s i v i e r o n e l m a r , n o h a n que- ! mueve m u c h o l a barca , y h a y q u i e n 
r i d o v o l v e r a é l p o r q u e es "dema- | se ahoga . Grac ias a que E u g e n i o 
s i a d o " g r a n d e , p o r q u e t i e n e olas do ¡ r e m a como los á n g e l e s . L o c u a l no 
m a g n i t u d d r a m á t i c a y , b a j o ellns, 
i n f i n i d a d de a lgas y a n i m a l u c h o s 
e x t r a ñ o s y voraces . 
E n c a m a , t o d a v í a r e c u e r d a el 
C a n t á b r i c o , u n a ta rdece r cuando 
d u r a n t e l a p l e a m a r se e s t r e l l aba 
espan tab le c o n t r a los enOrmijs acan-
t i l a d o s . N o se l e h a pasado e l sus-
q u i t a p a r a que le t i r e " c á " p e l l i z 
co . . . '* 
Sat isfechas, pues, estas s i m p á t i - | 
cas m a d r i l e ñ a s c o n las l a n c h i t a s , 
l a p a r v a i n q u i e t u d d e l agua y los 
peces de co lores que ba jo e l l a v a n y 
v i enen , e l E s t a n q u e t i e n e u n a c l i en -
t e l a b o n a c h o n a que n o a ñ o r a n u n -
t o . E n t r a b a en e l m a r , p a r a b a ñ a r - ! ca l a m a r e j a d a . l a resaca, e l f a ro 
so, s a n t i g u á n d o s e y a g a r r a d a his- j o l a b r i s a . 
t é r i c a m e n t e a l a m a r o m a o c lavan- C l a r o que , a peseta l a h o r a , no 
do las u ñ a s en e l l u s t r o s o t r a j e dvj puede ped i r se u n a t empes tad con 
h u l e d e l b a ñ e r o . . . i nubes s o m b r í a s y o l o r a i o d o . T a m -
C a r m e n pa l idece evocando con poco l a N a t u r a l e z a f a v o r e c i ó a l 
su n o v i o " a q u e l " c á m b a r o r e p u g - c o n t r a t i s t a de este depo r t e c o l ó -
t o g r á f i c a de M a r í n . ) 
cando u n a m o n t a ñ a f r o n d o s a t de 
abe- íos donde s© eleva u n m o n u -
m e n t o l l e n o de t r i t o n e s , s i renas y 
s í m b o l o s de b ronce . 
P e r o l o i m p o r t a n t e es d ivaga r 
c o n l a n o v i a : echar pa-n a los patos 
y a los peces; d e s a r r o l l a r e l t ó -
r a x ; " f u m a r s e " l a .clase de f r a n -
c é s o de a rance les ; h i p n o t i z a r a la 
m u j e r y a l ch i co , c o n v i d á n d o l e s a 
u n paseo, en ba rca y l u e g o a u n va-
so c!e h o r c h a t a o de P l i s e n , para 
que p o r l a noche e l esposo, a legan-
do que t i e n e que " a l t e r n a r " , se va-
y a a ve r a l a " C i e l i t o " . . . 
De m a n e r a que las l anchas no 
e n g a ñ a n a nad i e , y hacen v e n t u r o -
sos, p o r u n r a t o , a m u c h o s . Acogen , 
p r o p i c i a s , á l a j u v e n t u d . E n ellas 
so s u e ñ a y se suda . D e s a r r o l l a n los 
m ú s c u l o s y los roman t i c i smos . . . Son 
las m e j o r e s a l i adas de. las " m a ñ a -
n i t a s d e l R e t i r o " , con su inocente 
a l g a r a b í a d e l " v i u d o , e l r a t ó n y el 
g a t o " , l as "ca labazas" , . e l "ma-
rro" . . . . . 
Es tas embarcac iones , t a n c h l q n i -
tucas y s i n v e l a m e n sue len l l e g a r — 
y has ta , en ocasiones, de a r r i b a d a 
f o r z o s a — a l a V i c a r í a . E n esto si 
que n i e l C a n t á b r i c o n i e l M e d i t e -
r r á n e o , p u e d e n c o m p e t i r .con e l Es-
t a n q u e d e l R e t i r o . C u a n d o e l a m o r 
va a b o r d o de u n a n a v e : ¿ q u é i m -
p o r t a que l a b r i s a u o h u e l a a sa l i -
t r e ? H U e l é m e j o r : á azahar . 
M a d r i d , 1 9 2 4 . 
Recuerdo de una noclie de rio-onciá-j:.; . 
l l u v i a , teintiestad, frío, un ci A e 'áís ; punto déSTrencijado, un bas-
tón que se pierde en el in-erirr d^; carruaje y quedá all í oculto para 
siempre, rtiuclias maletas, un baúl . . . 
A s í entramos,—llenos de t«nin"tOr^en la quieta ciudad, toda llena 
aún de la Edad Media, y donde un erpí í i tn Inmernso—el del Dante—su-
po t«jer armonías divinas con pa'ábra'a humanas. . . 
De pronto—y apénas- neonáioiondos en el píqi^eño cuarto del lio-
te l—tembló la madera , de la pnerfa bajo él recio rolpe de una ma-
no de boxeador. 
Y no era un pugilista, el ene Herraba Oliva Michena—pese a es-
ta cara ruda que le caricatur.isa el lápiz de- Abela—es un artista. 
Que ttliora—terminada la • 'fbeca"—ha vnelto a Cuba. 
Estudiaba en r i o r e n d a ; supo de mi llegada; y fn,é a visitarme. . 
E n la media noche, baio la; l lu' ia. • entre los espasmos de , la tem-
pestad. . . . . 
E s triste llegar a una ciudad donde nadie nos espera. ¡ Qné ^ ale-
gría en cambio hal la nuestro ^ corazón, cuando 'brusca e inesperadamen-
te, nna m a n ó amiga nos sale' al encuentro, llena de cariño. 
Así fué tn mi primera noche de riovencia. 
"• • ' ' ' i . , - r . i* . -
O L I V A M I C H E L É X A , V I S T O P O R A B E L A 
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C V * & . — C a r a m b a , ¡ q u é f e l i z pareces l 
X E X A . Y es v e r d a d . F i g ú r a t e ; me he c o m p r o m e t i d o sec re tamen te con P e p i t o y no se hab la 
m á s que de eso-
P o r u n a d e ' " jas majes tuosas 
p u e r t a s de l a^«p j¿ i l en ta c i u d a d , des-
embocaba e l .cor te jo m á s sun tuoso 
q u e s o ñ a r p u d i e r a n l a a m b i c i ó n 
m á s d e s m e d i d a y l a soberb ia m á s 
desenfrenada . 
C u a t r o monistruOs domes t i cados , 
c u y a especie y a n o exis te , i b a n cu -
b i e r t o s con sendos tap ices de seda 
p u r a , despe jando e l c a m i n o . G u i á -
ban los , con l a r g a s picas de o r o re -
m a t a d a s e n p u n t a s de d i a m a n t e s , 
pa re jas de esclavos con sanda l ias 
de cuero r e p u j a d o , co r t a s f a l d i l l a s 
de t i s ú de p l a t a y t u r b a n t e s ado r -
nados con penachos de p l u m a s de 
garza , p r e n d i d o s c o n h e b i l l a s de 
ó n i c e . 
Bastaba- este d e t a l l e de r i q u e z a , 
p a r a d a r i dea de l o que s e r í a e l res-
t o de l a c a b a l g a t a r e a l . P o r q u e era 
e l R e y A n c h e r i b , q u e se h a b í a he-
cho a p e l l i d a r " e l d e s l u m b r a n t e " , 
q u i e n , solo p a r a d a r u n paseo p o r 
las afueras de l a c i u d a d , , d u r a n t e 
las ú l t i m a s h o r a s de l a t a r d e , des-
p legaba e l f au s to d e m o s t r a t i v o de 
su soberb ia l o c u r a , de su i n f i n i t a 
r i q u e z a , de s u o m n í m o d o p o d e r í o . 
D e t r á s l o s m o n s t r u o s , los leo-
nes, domes t icados t a m b i é n , u n c i d o s 
a las c u a d r i g a s d e ! é b a n o , r o b u s t o s 
t r o n c o s t a l l ados en f o r m a de t r o -
nos rodan tes , donde , d e t r á s d e l 
c o n d u c t o r c u b i e r t o c o n u n a t ú n i c a 
de m a l l a de o r o , i b a n cor tesanas y 
cor tesanos c o n las e r g u i d a s f i g u r a s 
m á t e r i a l m f e U S é cua.iadas d e p é d r e -
r í a v m i e n t r a s m a r c h a b a n , a p i e cen-
tenares de esclavas s i n - m á s m i s i ó n 
que e x h i b i r su be l l eza y . m i l l a r e s . d e 
efebos cargados de cestos de f l o r e s 
0 l l e v a n d o e n : a l t o p e b e t e r ó s h u -
m e a n t e s con o l í b a n o e n c e n d i d o . 
T i g r e s m a g n í f i c o s , enjaezados 
con m a l l a s y rendajes de cabe l lo 
h u m a n o , e r a n gu iados p ó r esclavos, 
escoj idos e n t r e los ' d e ' p i e l m á s 
b l anca , casi desnudos ; h u s c a n d t í l a 
be l leza de l - con t r a s t e . -
L e g i o n e s de n i ñ a s , cubier tas , t a n 
s o l ó con ga^as de v ivos colores , 
de sho jaban rosas a l paso d é l pa-
l a n q u í n r e a l , que a f o c t a l í a la f o r -
m a de u n a g ó n d o l a , con l a c á m a r a 
m á s a1ta y e l t e c h o ~ p r o l i j a m a n t e 
a d o r n a d o de t o r r e c i l l a s en p i r á m i -
de. Toda l a a r m a z ó n e x t e r i o r e ra 
de. o ro a f i l i g r a n a d o , con m i l l a r e s 
de c a m p a n i l l a s de c r i s t a l , t e m p l a -
das a d i s t i n t o s ' f ü e s r o s p a r a que con 
el m o v i m i e n t o . p r o d u j e s e n u n a se-
rie de sonidos d i f e r e n t e s y. a r m o -
niosos , de l e i t e g r a t í s i m o a l r d d o . 
E l i n t e r i o r de l a c á m a r a e r a u n l e -
cho d** piales v co j ines de p l n m a n . 
A n c h e r i b / ' e l d e i l u m b r a n t e " , 
a p a r e c í a t e n d i d o , v i s t i en r lo su a1ba 
de " n e r v i s " , . ú n i c a en el m u n d o . 
E r a u n t e j i d o d ' » h e r v i o s de seres 
h u m a n o s , e x t r a í d o s on v i v o , es de-
c i r , arrancado*; seccionando las car-
nes de la v í c t i m a antes de e x p i r a r . 
E r a preciso" r e u n i r fan tos h i l o s de 
h e m b r a s c o m o d e v i rones y que 
fuesen unas y o t r o s de d i f e r en t e s 
edades, d é s d e el r ^ i é n nac ido , has-
t a e l d e c r é p i t o . P a r a e l t i n t e , se 
empleaba l a s^nKre h u m a n a , d e r a -
p i t a n d o donce l l a s v í r T e i r é s . el m i s -
m o cjí» en que c o n m l i e s e n los q u i n -
ce a ñ o s y c e d g á n d ó l a s ñ o r los nies 
en elevados postes, e r i g i d o s a l r e -
dedor de u n l i m p í s i m o es tanque d.^ 
m á r m o l b r u ñ i d o , pa ra r eco j e r has-
t a l a ú l t i m a g o t a d e l p rec ioso l í -
o u i d o . D e s p u é s , h a b í a que sumer -
c i r Ins h i l e s en e l e s t anque d u r a n -
te siete v e c é s s i e t » l unas , n o n e r l o s 
1 r s e ^ r ^ n r n a ^ r r ^ z n . . v i i f i l a d a p o r 
i los Capi tanes mas f ie les de l á G u a r -
nijes 
p o r 
¡ B r u j a b lanca , b l a n c a l u n a , 
e s t á e n f e r m a e l a l m a m í a 
p o r q u e m e b e s ó en !a c u n a 
t u boca de h e c h i c e r í a ! 
Po r t u s o r t í l e g o encanto 
m i - a l m a en e l s u e ñ o se p i e r d e . 
; H e s o ñ a d o t a n t o , t a n t o 
ba jo t u m i r a d a v e r d e ! 
P o r t a i n f l u e n c i a e n i g m á t i c a 
s ien to ur .a p a s i ó n l u n á t i c a 
jpor esa e x t r a ñ a m u j e r 
que a g u a r d o d í a t r a s d í a , 
que ' 'no he v i s t o t o d a v í a 
y a q u i é n j á m á s he de ve r . 
aja R e a l , d u r a n t e u n sol d e l 
c q ú l v a f é n f é á ' n í i e s t r o * i k y o , 
bíü' eP ines - ' ge rml r i ador e h que l a 
n a t u r a l e z a exha laba sus m á s pu ras 
emanaqjones. .Para t e j e r l a t e l a ex-
t r a o r d i n < i í i a , e ra p rec i so r a p t a r s ie-
te m a d r e s a l p i e de las cunas de sus 
h i j b s y siete n ó v i á s a l ahianfeCer de 
l a noche d e 'boda, feaerificártdóías 
lUego p a r a que las m a n o s n o se em-
pleasen en o t r a l a b o r . A s í , con es-
t a h o r r i b l e mezcolanza .de supe r s t i -
c iones y c rue ldades , se confecc iona-
ba, a l p r i h c l p i o de cada d i n a s t í a , 
l a t ú n i c a r e a l , q u e los sacerdotes 
(¡el T e m p l o M á x i m o d i v i n i z a b a n 
con sa lmos y exorc i smos c o l o c á n - nau*c p ^ b a 01 he rmoso a n i m a l l a 
do la e l G r a n C e r i a r c a Por p r m i e r a f a l d c \ a b e r t u r b a d o el s i i enc io 
vez,; sobre elr cue rpo d e L R e y q m e n | e era i n a l t e r a b l e , p o r e l m u t i s -
d e b í a p resentarse e n l a i n m e n s a t e - , ¿ d e l K e y . S1 u n á r b o l ba lancea-
nado ante , l a m u l t i t u d , compues ta e ra m a r c a d o c o n u n t i z ó n de 
por m á s de dos m i l l o n e s de Subdi - i n c i a r a d e r r i b a r l o a l d í a s i -
tos m a t e r i a l m e n t e i n c r u s t a d o s unos | i en t e n cas t ig0 de haberse m o -
2 ZĴ A o cupando l a l l a n u r a cua- : * i d l a M o v i l i d a d e r a sa-
d r a d a , de mas de dos k i l ó m e t r o s l a u i e t u d d e l R e y 
p o r l a d o en cuyo c e n t r o se a lzaba s. M i e n t r a s t a n ' o la o t r a c a b a l g a t a 
l a m a r a v i l l o s a m o l e d e l e d i f i c i o 
T u boca b r u j a fasc ina 
y e m p o n z o ñ a cuando besa, 
la boca, c r u e l y f e l i n a 
de t u ca r a de c lownesa . 
M a d r i n a de los hechizos , 
l á m p a r a de l a a v e n t u r a , 
maga de los bebedizos 
y a n t o r c h a de l a l o c u r a , ' 
t u beso de h e c h i c e r í a 
nos e n f e r m a de p o e s í a 
y de anhe los i r r ea l e s , 
y t u s pobres i l u n a d o s 
se h u n d e n en los encantado? 
p a r a í s o s a r t i f l e i j í i e c . 
( I l u s t r a c i ó n f o t o g r á f i c a de Buendia . ) 
E n los n o c t u r n o s j a r d i n e j 
n ievas de p l a t a e l sendero, 
desho jando los j a z m i n e s 
d e l celeste j a z m i n e r o . 
A t u s rayos azu lados 
b r o t a n f r u t o s venenosos 
y c a n t a n en los te jados 
los ga tos v o l u p t u o s o s . 
T u ve rde beso f a t a l 
nos e n f e r m a de i d e a l 
con e l veneno que enc ie r ra 
y no h a y esperanza a lguna . 
i que e l i d e a l es. . l a l u n a , 
•y nunca baja a l a t i e r r a ! 
M a d r i d , A g o s t o , 1 9 2 4 . 
de e s c a l ó n a su d u e ñ o , l a e n o r m e 
caba lga ta , de t en ida , p resen taba u n 
aspecto i n e n a r r a b l e . M á s de c inco 
m i l seres h u m a n o s y o t ros t a n t o s 
i r r a c . V n a l e s r e s p i r a b a n j adean tes , 
l i n p e r a b a e l s i l enc io . Si u n a f i e r a 
resoplaba e l esclavo que l a c o n d u -
c í a h i n c a b a en su cuerpo i m p u ñ a l 
envenenado y con l a m u e r t e í ' u l m i -
L a t ú n i c a de 1*0jo " n e r v i s " e r a 
V n i d a p o r ' i r i V u l n e r á b l e c o n t r a las 
armas,1 c o n t r a los deseos y has t a 
c o n t r a los pensamien tos , L l e v á n d o -
l a pues ta , e l d e s l u m b r a n t e A u c h e -
r i b ' e r a i na sequ ib l e , i n v i o l a b l e e in-
avanzaba y A n c h e r i b h a b l ó a l o í d o 
a u n cor tesano que , e m p u ñ a n d o las 
ocho b r i d a s de su c a r r o y. a l ga lope 
de los c u a t r o leones, hos t igados p o r 
t í l á t i g o con p u n t a s de h i e r r o , 
a t r o p e l l á n d o l o t odo , l l e g ó en vn 
i n s t a n t e j u n t o al v i e j o de l a b l a n c a 
t á n g i b l e . L a m u l t i t u d , c o n v e n c i d a ; b a r b a v l e h a b l ó a s í : — A n c i a n o 
(X^'la- p rocedenc ia d i v i n a de s u R e y 
y de los poderes m i l a g r o s o s de l a 
t i i n i c a apenas osaba a l z a r los ojos 
has ta é l . 
A su paso, se i n c l i n a b a n las 
Si i g n o r a s que Ims l l egado a l r e i n o 
d e l d i v i n o A n e h r r i b , sabe y e n t i e n -
de que n u e s t r o R e y t e e n v í a p o r m i 
voz su d i v i n a pa l ab ra y con e l l a l e 
expone las ideas d i v i n a s que h a n 
f ren tes , se d o b l a b a n l a s r o d i l l a s v ; b r o t a d o de su d i v i n a m e n t e 
R e y A n c h e r i b " e l d e s l u m b r a n t e " . 
Poseo en t a n t a i n m e n s i d a d los te-
soros, los goces, los r e f i n a m i e n t o ^ 
todos de la t i e r r a , que estoy u n po-
co f a s t i d i a d o de c u a n t o m e rodea y 
q u i s i e r a a c o m p a ñ a r t e ; pero , como 
no puedo v i v i r s i n a lgunos de m i s 
placeres hab i tua l e s , vas a detener-
te con t u gente , has ta m a ñ a n a . Se-
r é i s todos m i s h u é s p e d e s . Y d u r a n -
t e esta noche p r e p a r a r á n m i T o r r e 
de M a r f i l . 
— ¿ P a r a q u é es esa T o r r e ? — p r e -
g u n ' . ó E l H u m i l d e . 
—Pues , p a r a v i v i r en a l t o . Es 
u n p e q u e ñ o pa l ac io , c o n ruedas de 
o r o m a c i z o , d e l que t i r a n dos m i l 
e lefantes . Pueden i r dientro m i s 
c o r t é s a n o s , m i s tesoros, m i s m u j e -
res, m i s so ldados , m i s cocineros , 
m i s esclavos, m i s c r i ados í n t i m o s y 
t o d o c u a n t o q u i e r a a g r e g a r m i f a n -
t a s í a . 
— l | e r o e n t o n c e s — v o l v i ó a d e c i r 
e l v i e j o — n o p o d r á s a c o m p a ñ a r n o s . 
— Q u i e r o h a c e r l o . 
— \ o p o d r á s . . . 
E l t o h o d e l R e y e ra i m p e r a t i v o . 
E l d e l v i e j o , a fec tuoso . T e m b l a r o n , -
los que o y e r o n , p o r l a v i d a d e l a n - j 
c i ano y q u e d a r o n absor tos cuando 
e l Rey, s in c ó l e r a , p r e g u n t ó : 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e noso t ros vamos liacia 
l a b o n d a d y e l c a m i n o es estrecho 
y l a r g o y pedregoso. T u Torre de 
M a r f i l no l l e g a r á . P a r a llegar, no 
hay m á s r e m e d i o que seguir a pie« 
s i n o t r a escolta que e l clamor de 
los h u m i l d e s , s in m á s tesoro que el 
c a r i ñ o de los ingenuos , s in m á s pa-
siones que las do! b u e n amor, sin 
m á s placeres que u n s u e ñ o tranqui-
l o y u n a sonr isa de paz, en cada 
r o s t r o , a nues t ro a l r ededor . 
Y cuen ta l a t r a d i c i ó n que " d jjj* 
v i n o " , el d e s l u m b r a n t e Ancherib, 
decepcionado a l convencerse de que 
no p o d í a i r hac ia l a bondad, des-
p u é s de h a b i t u a d o a complicacio-
nes absurdas con capa de refina-
m i e n t o s , a c r í m e n e s hor r ib les con 
m a n t o de grandezas , d i s i m u l ó 80 
i r a e n c e r r á n d o s e pa ra siempre?"1 
su T o r r e de M a r f i ' . L a cua l quedo, 
desde entonces, p a r a los h u m i l * » 
pe reg r inos de la senc i l l a bondad, 
como s í m b o l o r i d í c u l o d e l despecho 
y de l a i m p o t e n c i a que, s in excep-
c i ó n , ex i s ten y e x i s t i r á n hasta-60 
los poderes t a n disparatadamente 
" d i v i n o s " como los d e l Rey Anche-
r i b que los p o s e í a "de verdad" . 
H a b a n a , Sep t i embre , 1924 . 
a l m á s l eve e s t a l l i do de s u c ó l e r a , 
desde e l m a g n a a l m e n d i g o , . se 
E l i n t e r p e l a d o r e s p o n d i ó : 
— V o y , de paso p o r los r e i n o s de 
l e n f l í a n en e l suelo y p o r s í m i s m o s | ^ n c b e r i b , a r n r e i n o m á s l e j a m . 
l l a n r a b a n ¿1 v e r d u g o , p i d i e n d o l a | >v) p ienso d o l e n e r m e . E s t o y p r o n ' o 
a escuchar l o que qu ie re dec i rnv 
í u R e y . 
— S u paJabra solo puede eác-r-
charse de. r o d i ' l a s ! « 
gvjcjffli r o s t e ) d e l a n c i a n o r e f l e j ó , a ] 
oír esto, u n e s t u p o r i n d e s c r i p t i b j o 
m u e r t e en la c o n v i c c i ó n de que n o 
p o d í a n n i d e b í a n c o n t i n u a r v i v i e n -
d o despué í» de habe r i n c u r r i d o , .en 
el desagrado d ? ' su R e y . 
A n c h e r i b . desde l o a l t o de su pa-
; l a n a ú í r t , m i ró5 a lo l e jos y- v i ó avgo y r e p l i c ó , 
i n s ó l í t o v que avanzaba e í i s en t ido r —^Yo n o soy u n vasa l lo . 
i opuesto a l de su caba lga t a p o r e l i — E s v e r d a d y esto te sa lva de 
i m i s m o c a m i n o . - ' j , m o m e n t o . Escucha . D i c e e l d i v i n o 
Se i n c o r p o r ó sobre u n codo, pa - A n c h e r i b : P r e g u n t a a l h o m b r e vie« 
r ^ v e r m e j o r y pudo p e r c i b i r o t r a ¡ j o q u i é n es é l , h a c i a d ó n d e va y 
c a b á l g á t a i n t é r m i n á b l e . qn lenes l e a c o m p a ñ a n . Si e s t á ' l i s -
Iba de lan te d ¿ e l l a u n h o m b r e pues to a responder , que venga , 
v i e j o , de blanca Cabellera, o jos m u y i — Y o y con gus to , 
v i v o s , r o s t r o bondadoso y f i g u r a j — S u b e a l c a r r o , 
p a t r i a r c a l . Abestia u n savo de es ta - ' V o l v i ó a c r u z a r e l a r t e f a c t o r o -
m e ñ a con l o s . p í e s , descalzos, l a me- < dan ' e l a m i s m a d i s t a n c i a que y a ha -
lona a l a i r e q u é a g i t a d a p o r e l v i e n - j b í a r e c o r r i d o y e l anc iano , a l -les-
tn l o m i s m o • qüe> s u l u e n g a ba rba , ; m o n t a r , se h a l l ó de l an t e d e l des-
d á b a l e u n a é s p e r i e de a u r e o l a b r i - • h i m b r a n t e A n c h e r i b . 
l i a n t e . L l e v a b a en l a m a n o derecha ¡ — - H a b l a — l e d i j o e l Rey , con t o -
u n r ú s t i c o b o r d ó n . no d i s p l i c e n t e . 
1,0 s e g u í a u n a v e r d a d e r a m u l t i - i — Y o soy e! H u m i l d e , M e a c o m -
t u d d e h o m b r e s y m u j e r e s de todas i p a ñ a n los i n g e n u o s . V a m o s h a c i a 
edades y u n a lesr ión de ñ i ñ o s de i l a b o n d a d . ¿ Q u é m á s qu ie res sa-
í a m b ó s sexos. T o d o s , c o n ropa jes • be r? 
• m i s é r r i m o s y caras sat isfechas, can- T A n c h e r i b apenas e n t e n d í a l a s 
I t a b a n , a r a tos a i r e s apac ib les y pa- • pa l ab ra s d e l anc i ano y p a r a saber 
' r e c i a n m a r c h a r "empujados o . p o r m e j o r lo que q u e r í a p r e g u n t ó : 
I u n anhe lo i n e f a b l e o p o r u n i m - — ¿ E r e s R e y ? 
p u l « o s ó b r e n a t u r a l . i . — X o soy r e y . Soy E l H u m i l d e . 
I A n c h e r i b t i r ó de u n c o r d o n c i t o j — ¿ C u á l e s son t u s d o m i n i o s ? 
1 oue. t e n í a en s « d i e s t r a y cuyo ex- — N o los t e n g o . Solo p o s e © l a 
f r e m o i b a a n u d a d o e n l a m u ñ e c a : h u m i l d a d . 
d e l Grcnernl en Jefe de l o s C o n d u c - ; — - D ó n d e e s t á n t u s so ldados? 
i t o r e s de P a V n q u i n e s y a una s e ñ a l [ — X o lo s neces i to . C o n m i g o v a n 
¡ d e l f u n c i o n a r i o , r e s o n ó el e s t a h i p i - l ' l o s Ingenuos . 
i d o d e - m i l t r o m p e a s , ordenando^" E s t i m a n d o A n c h e r i b aue e l v i e -
i p a r a r . ¡ j o estaba m e d i o loco, s in p reoen-
I jos conduc to re s d e l p a l a n q u í n parse de la pasajera c u r i o s i d a d 
! s e - d o b l e g a r o n s u a v e m e n t e . has ta que h a b í a s en t ido y en u n r a sgo 
j q u e d a r a r r o d i l l a d o s y c u a n d o se de grandeza y b u e n h u m o r h a b l ó 
¡ a d e l a n t ó l a esclava f a v o r i t a t e n - [ d e nuevo pa ra d e c i r : 
d i é n d o s e e n e l suelo p a r a s e r v i r ^ — M i r a , b u e n v i e j o . Yo soy e l 
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L a s e ñ o r a , — ¿ P o r d ó n d e e s t á n ? 
E l a c o m o d a d o r . — A h o r a v a n a t o c a r l a " S é p t i m a S m f o n i 
B e e t h o v e n . 
E l s e ñ o r (a e l l a . ) — ¿ L o ves? ¡ C o m o s iempre , t a r d e : ;Hemo 
¡ d i d o nada menos que seis s i n f o n í a s ! . , 
De L a Voz, Madr id 
per-
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L a madre .—Dice e l m a e s t r o q u e es i n ú t i l que t e m a n d e a l c o l é -
fio porque « o te e n t r a n a d a e n l a cabeza ! . 
" ' E l n i ñ o . — l a s p iedras t a m p o c o . . . ? 
A b e l a , en L a Noche , H a b a n a 
— U n a vez. c o n o c í a u n a r t i s t a q u e p i n t ó e n e l t echo u n a t e l a -
r a ñ a t an b i en i m i t a d a que l a c r i ada se p a s ó t res ho ra s t r a t a n d o de 
qu i ta r la . 
— P e r m í t e m e que no l o c r e ü , h i j a . 
— ¿ P o r q u é no? Esas cosas son c o r r i e n t e s e n t r e los p i n t o r e s ge-
niales. . . 
— S í . . . s í . . . pero no e n t r e las c r i adas . 
De Judge , N e w Y o r k 
E l l a (en plena fuga amorosa ) — E s p e r a u n m o m e n t o , P e p i t o , que 
me voy a despedir de p a p á . ' 1 
L o n d o n O p i n i ó n , L o n d r e s 
^ W e , a u n m , / ? • ~ : , 0 h s c n o r : E s t a v l d a no t ^ n e n a d a d e a g r á -
s í que ? h c n Con% ^ " " k . con t ra r io - ¡ " U s t e d e s " , los de l a c i u d a d , 
v n e n , con sus cabarets , c h a m p a ñ a , n i ñ a s b o n i t a s . . . ! 
L o n d o n O p i n i ó n , L o n d r e s 
P E D R O E R A 0 C A L L O R 
CON L A S V I S I T A D O R A S 
ttlomeñaT^' ^ SU h i j i t o ^n(tta S o n d e s a p t i t u d e s a r t í s t i c a s , ¿ n o , 
^ ^ ü o r a , Sí; p e r o . , . n o se l r e o c u j ) e ¡JO l o 
Judge , Ne^v Y o r 
"—Parece 
E s t u d i a b a derecho en M o n t e v i -
deo, e l c u a r t o a ñ o . Pasaba e n t o n -
ces p o r u n a a f l i c t i v a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a . A u n c u a n d o estaba e m -
p leado e n u n m i n i s t e r i o , m i sue ldo 
de n a d a m e s e r v í a : l o t e n í a t o t a l -
m e n t e g r a v a d o a d i s t i n t o s acreedo-
res, c o m o ser a l sastre, a l M o n t e 
de P i e d a d y , su t e r c e r a p a r t e , j u d i -
c i a l m e n t e e m b a r g a d o . 
U n a n o c h e s í y o t r a n o i b a a 
cenar a casa de u n t í o m í o , e l c u a l 
v i v í a e n l a c a l l e A n d e s y es taba 
a l t a m e n t e co locado e n l a p o l í t i c a . 
D e s p u é s «Je cenar h a c í a m o s sobre-
mesa, h a b l a n d o de t emas c o r r i e n -
tes : d e l suceso c u l m i n a n t e d e l d í a , 
de soc iedad y a veces h a s t a de 
" f o o t b a U " . 
M i t í o p e r t e n e c í a a l p a r t i d o de 
o p o s i c i ó n ; e r a a f ab l e , bondadoso 
pe ro u n poco e n f e r m o a consecuen-
c i a de l a ú l t i m a c a m p a ñ a r e v o l u -
c i o n a r i a q u e h i c i e r a e n c o m p a ñ í a 
de todos sus h i j o s . Y o t r a t a b a de 
n o h a b l a r l e d e p o l í t i c a ; s i é l se? 
e x a l t a b a y o m e ca l l aba . E r a e l me-
j o r p r o c e d i m i e n t o p a r a c a l m a r l o . 
T e r m i n a d a l a sobremesa, m i t í o 
m e i n v i t a b a i n v a r i a b l e m e n t e a ca-
m i n a r . S a l í a m o s , d á b a m o s unas 
v u e l t a s t o m a n d o s i e m p r e l a c a l l e d e l 
1 8 de J u l i o ; d e s p u é s c r u z á b a m o s 
l a p l aza d e Independenc i a , l a de 
l a C o n s t i t u c i ó n , t e r m i n a n d o n u e s t r a 
c a m i n a t a e n l a " C o n f i t e r í a d e l Te -
l é g r a f o " . Sentados a u n a mesa, m i 
t í o p e d í a dos t é s , dos paquetes de 
c i g a r r i l l o s , o b s e q u i á n d o m e c o n u n o ; 
y , c l a r o e s t á que é l pagaba s i e m -
p r e e l gas to . 
E n p l á t i c a f a m i l i a r l e a c o m p a ñ a -
ba has t a su casa y a l l í p e r m a n e c í a 
ha s t a las o n c e — n o m á s — h o r a en 
que , d e s p i d i é n d o m e de todos , m e 
d e v o l v í a p a r a m i c u a r t o , s i t u a d o en 
u n a casa d e l a ca l l e de M a l d o n a d o 
n ú m e r o 1 3 2 . 
T o d o ese I n v i e r n o l o p a s é m a l , 
es d e c i r m u y p o b r e . S o ñ a b a c o n l o -
t e r í a s , c o n ascensos, c o n he renc ias 
i n v e r o s í m i l e s ; s o ñ a b a c o n l o que 
s u e ñ a u n m u c h a c h o d e v e i n t e a ñ o s , 
q u e v i v e e n t r a m p a d o y l l e n o de 
deudas . 
U n a m a ñ a n a , a eso de las d iez , 
o í p r e g o n a r n ú m e r o s de l o t e r í a . Es-
t a b a t o d a v í a e n l a c ama . Desde le-
j o s s e n t í a l a voz d e l l o t e r o q u e g r i -
t a b a : " L a sue r t e p a r a h o y . " **B1 
ú l t i m o p a r a h o y ! " Ese d í a se j u g a -
b a e l g o r d o . 
R e f l e x i o n é y m e d i j e : "Tfengo 
u n peso e n e l b o l s i l l o que , e n t r e 
h o y y m a ñ a n a , l o g a s t a r é . U n peso 
es m u c h o y n o es n a d a . De c u a l -
q u i e r m a n e r a t e n d r é h o y que echar-
m e a buscar d i n e r o . S i c o n este pe-
so c o m p r o u n n ú m e r o y l a sue r te 
m e favorece , s i e m p r e t e n d r é a l g o 
m á s de l o q u e t e n g o . N o cabe pues 
l a d u d a . ¡ A c o m p r a r e l n ú m e r o I " 
T e r m i n a b a d e h a c e r esta r e f l e -
x i ó n c u a n d o e l l o t e r o , d e t e n i é n d o -
se e n e l z a g u á n de m i casa, v o -
c e ó c o n f u e r z a : 
— - " ¡ E l ú l t i m o p a r a h o y ! " 
— ¡ L o r e n z o ! e x c l a m é , d i r i g i é n d o -
m e a m i c o m p a ñ e r o d e c u a r t o : Sa-
ca u n peso de m i chaleco y c o m -
p r a u n n ú m e r o . 
M i c o m p a ñ e r o — u n adolescente 
r u b i o y f l a c o — q u e p r e p a r a b a sus 
lecciones j u n t o a u n a m e s a — m e m i -
r ó s o r p r e n d i d o , como d u d a n d o de 
que y o t u v i e s e d i n e r o ; y como se 
q u e d a r a e x t á t i c o e n su p e r p l e j i d a d , 
f u é necesar io q u e m e v i o ü e n t a r a , 
g r i t á n d o l e : 
— ¿ Q u i e r e s c o m p r a r m e e l n ü -
m e r o ? 
L o r e n z o s a c ó de m i chaleco, dos 
monedas de a c i n c u e n t a c e n t é s i m o s , 
r e f u n f u ñ a n d o p o r q u e m e quedaba 
s i n d i n e r o . C o m p r ó e l n ú m e r o , l o 
d o b l ó y m e l o puso e n e l b o l s i l l o 
s u p e r i o r d e l cha leco . M e l e v a n t é 
l u e g o , m e v e s t í , y ambos s a l imos 
c o n de s t i no a l a U n i v e r s i d a d ; é l p o r 
u n l a d o y y o p o r o t r o ; y n o m e 
a c o r d é m á s d e l n ú m e r o de l o t e r í a . ® 
Esa n o c h e m e tocaba cenar en 
casa de m i t í o y , a l l á f u i . Y o esta-
b a p o b r í s i m o . M e h a b í a f a l l a d o u n a 
o p e r a c i ó n sobre m i s sueldos y des-
esperaba de e n c o n t r a r d i n e r o . M i 
cabeza e r a u n caos. M i v i d a l a daba 
p o r d i ez pesos. M i s pa r i en t e s m e 
r e c i b i e r o n c o m o s i empre , m u y ama-
b l e m e n t e . C o m í b i e n v a c i a n d o t o -
das las copas d e v i n o que m e ser-
v í a n . Como es n a t u r a l m e d i s t r a j e . 
H a b l a m o s d e t o d o : d e los sucesos 
d e l d í a , d e l f r í o , y de u n c r i m e n h o -
r r e n d o que se h a b í a c o m e t i d o u n a 
semana a t r á s , en M o n t e v i d e o . V i -
n o l a sobremesa y l u e g o e l noc-
t u r n o paseo c o n m i t í o . S a l i m o s . 
L a s cal les e s t aban v a c í a s ; e l rfrío 
e r a i n t enso , l as es t re l l as b r i l l a b a n 
m u y b l a n c a s ; y u n o que o t r o t r a n -
s e ú n t e c o n las m a n o s m e t i d a s en 
su g a b á n , c a m i n a b a d e p r i s a , aga-
c h a n d o l a cabeza. U n n a p o l i t a n o 
c o n s u canas t a deba jo d e l b razo 
p r egonaba " m a n í c a l e n t e " . Conver -
sando l l e g a m o s a l " T e l é g r a f o " , 
donde n o h a b í a n a d i e ; y como o g 
| c o s t u m b r e m i t í o p i d i ó dos t é s y 
d o « paquetes de c i g a r r i l l o s , obse-
q u i á n d o m e c ó n u n o . 
Beb idas que f u e r a n nues t r a s t a -
zas d e t é , m i t í o l l a m ó a l m o z o 
que d o r m i t a b a j u n t o a u n a c o l u m -
na , p a g ó e l s e r v i c i o y nos m a r c h a -
m o s . 
E s a noche , n o s é p o r q u é , y o m e 
s e n t í a , d e s p u é s d e l paseo, m á s con-
t e n t o , m á s o p t i m i s t a q u e n u n c a . 
E s t a b a locuaz ; n o de jaba h a b l a r a 
m i t í o , y conversaba c o n t o d o a p l o -
m o de m i p o r v e n i r , hac i endo m i l 
p royec tos sobre e l f u t u r o . 
L a t e r t u l i a c o n t i n u ó ha s t a las 
once e n e l c o m e d o r d e l a casa de 
m i t f o . M i s pa r i en t e s comenzaban 
a bos tezar c u a n d o l l e g ó u n p r i m o 
m í o , t r a y e n d o e n l a m a n o u n e j e m -
p í a d o " L a R a z ó n " d e l a t a r d e , 
t e r c e r a e d i c i ó n . 
M i p r i m o se a c e r c ó a l a mesa d e l 
comedor , se s e n t ó e n u n a s i l l a y» 
desdob lando e l p e r i ó d i c o , se puso a 
leer s i l enc i o s amen t e l a c r ó n i c a po-
l i c i a c a . 
N o s o t r o s s e g u i m o s conversando 
s i n i n t e r é s , m o n ó t o n a m e n t e , como 
en esas r e u n i o n e s e n q u e agotados 
los t e m a s , los oyen tes n o hacen 
m á s q u e m i r a r s e de c u a n d o e n 
cuando p a r a p r e g u n t a r s e a l g u n a 
que o t r a cosa. 
D e p r o n t o m i t í o despab i l ando e l 
s u e ñ o , i n t e r r o g ó a su h i j o : 
— ¿ E n q u é n ú m e r o c a y ó l a g r a n -
de? 
M i p r i m o d o b l ó u n a h o j a de " L a 
R a z ó n " y b u s c ó e n e l " e x t r a c t o " de 
l a l o t e r í a e l n ú m e r o p r e m i a d o ; y 
d e s p u é s de u n a b r e v e pausa , excla-
m ó como s i cantase e l n ú m e r o : 
— E n e l 1 6 8 0 4 . 
— N o l o « e n g o , d i j o m i t í o . Y 
l uego c o n t o n o d e r e s i g n a c i ó n agre-
g ó : j E s i n ú t i l g a s t a r p l a t a e n l o -
t e r í a s ; es d i n e r o t i r a d o a l a c a l l e ! 
De h o y e n a d e l a n t e n o c o m p r a r é 
m á s n ú m e r o s . 
Y o r e c o r d é entonces e n e l " q u i n -
t o " q u e h a b í a c o m p r a d o esa m a -
ñ a n a , y s a c á n d o l o d e l b o l s i l l o m i r é 
su n u m e r a c i ó n ; d e s p u é s , d i r i g i é n -
d o m e a m i p r i m o , l e d i j e : 
— ¿ Q u i e r e s v e r s i e l 8 4 5 8 t i e n e 
a l g o ? 
M i p r i m o , que h a b í a i n t e r r u m p i -
do p o r segunda vez su in te resaofe 
l e c t u r a de l a c r ó n i c a p o l i c í a c a , d i ó 
v u e l t a a " L a R a z ó n " con desgano, 
y , e n l a o c t a v a p á g i n a c o n c e n t r ó su 
a t e n c i ó n m u s i t a n d o l u e g o : 
— . . .Ocho m i l c i e n . . . ocho m i l 
dosc ientos c u a r e n t a y s e i s . . . seten-
t a y d o s . . . n o v e n t a y c u a t r o . . . ; 
ocho m i l t r e sc ien tos diez y s e i s . . . 
c u a r e n t a . . . sesenta . . . n o v e n t a » » ; 
ocho m i l c u a t r o c i e n t o s v e i n t e . . . 
" ¡ C i n c u e n t a y o c h o ! " — g r i t ó m i 
p r i m o c o n voz t e r r i b l e , p o n i e n d o 
u n a n o t a de espanto e n a q u e l l a pa-
c í f i c a t e r t u l i a ; y e n c a r á n d o s e con-
m i g o c o n los o jos d e s m e s u r a d a m e n -
te a b i e r í o s , b e r r e ó d e s p u é s : 
— ¡ C o n m i l pesos! 
N i u n a b o m b a q u e hub iese esta-
l l a d o de p r o n t o b a j o m i s p i é s m e 
h u b i e r a p r o d u c i d o l a i m p r e s i ó n que 
m e p r o d u j o a q u e l g r i t o de m i p r i -
m o : ¡ C o n m i l pesos! C r e í e n f e r m a r , 
pe ro m e c o m p r i m í t o d o l o q u e p u -
d e ; c o m p r i m í t o d o m i ser j u n t a n -
d o las p i e r n a s , a p r e t a n d o los p u ñ o s , 
a p r e t a n d o los d ien tes , h i n c h a n d o 
las espaldas, p a r a s e r ena rme y ser 
d u e ñ o de m í m i s m o ; y c o n apa ren -
t e t r a n q u i l i d a d , d o b l é e l n ú m e r o 
y l o c o l o q u é e n e l m i s m o b o l s i l l o 
d e d o n d e l o h a b í a sacado. 
M i s p a r i e n t e s m e f e l i c i t a r o n p a l -
m e á n d o m e l a espalda, unos , e l h o m -
b r o , o t ro s , y d á n d o m e l a m a n o los 
d e m á s . 
Y o ba lbuceaba t o r p e m e n t e pa la -
bras de a g r a d e c i m i e n t o , pensando 
e n ese m o m e n t o l o g r a t o qne s e r í a 
p a r a m í s a l t a r desde donde estaba 
a u n a casa de c a m b i o p a r a conver -
t i r e l n ú m e r o e n b i l l e t e s de banco . 
P e r o f u i f u e r t e . Supe esperar ; y 
esa noche, a n i m a d a l a t e r t u l i a p o r 
este suceso, m e q u e d ó e n casa de 
m i t í o , m e d i a h o r a m á s de lo 
a c o s t u m b r a d o , como n o d a n d o i m -
p o r t a n c i a a l a n u e v a que acababa 
de r e c i b i r . 
U n a vez en l a c a l l e a p r e t é con 
R E F L E X I O N E S F I L O S O F I C A S 
E l c a n . — ¡ P o b r e h o m b r e ! ¡ D e b e haber p e r d i d o s u p e r r o . . . ! 
L i f e , N e w Y o r k 
u n a m a n o e l n ú m e r o d e l o t e r í a , 
s i n t i e n d o las p a l p i t a c i o n e s d e m i 
c o r a z ó n , que q u e r í a s a l t á r s e m e de l 
pecho ; y a p r e t a n d o e l paso l l e g u é 
j a d e a n t e a l a p l a z a de I n d e p e n d e n -
c ia , desde d o n d e p u d e v e r que l a 
casa de c a m b i o de " F a s a ñ e l l o " per-
m a n e c í a a b i e r t a a ú n . 
— " C o b r o — m e d i j e — y a d o r m i r 
t r a n q u i l o . " 
F a s a n e l l o i b a a c e r r a r . T e n i a en 
sus m a n o s las c l a v i j a s p a r a r e f o r z a r 
los pos t igos de las p u e r t a s . 
— " U n m o m e n t o — e x c l a m é . — ¿ P o -
d r í a a b o n a r m e e l p r e m i o de este 
n ú m e r o ? Y se l o e n t r e g u é . 
F a s a n e l l o t o m ó e l n ú m e r o ; f u é 
a l a p i z a r r a sobre l a c u a l estaba 
pegado e l " e x t r a c t o " ; m i r ó e l n u -
m e r o , d e s p u é s l o b u s c ó e n e l "ex-
t r a c t o " ; l o c o n f r o n t ó ; v o l v i ó a m i -
r a r e l n ú m e r o a t r a v é s de l a l u z : 
l e d i ó v u e l t a , e x a m i n ó e l ^ e l l o y . 
p a s á n d o s e e l dor&o de l a m a n o p n r 
l a Loca , m u r m u r ó : 
—Se l o pago , c o n " v e i n t i c i n c o 
r e a l e s " de descuen to . 
— M u y b i e n , acepto , l e c o n t e s t é ; 
y m e a b o n ó c i e n t o n o v e n t a y siete 
pesos c o n c i n c u e n t a c e n t é s i m o s , en 
b i l l e t e s sucios d e a c inco pesos y 
de a u n peso. 
Y o estaba r a d i a n t e de a l e g r í a . 
P a r a i r m á s r á p i d o a m i c u a r t o , que 
d i s t aba unas seis cuadras de l a ca-
sa de c a m b i o , t o m é u n coche . D u -
r a n t e e l t r a y e c t o , t a n p r o n t o m e sa-
caba e l s o m b r e r o q u e r i e n d o t i r a r -
m e d e l coche, c o m o m e e j e r c i t a b a 
e n e l " b o x " , t i r a n d o t r o m p a d a s a l 
a i r e . Q u e r í a e s t i r a r m i s n e r v i o s , 
desahogarme , c a n t a r , g r i t a r , co-
r r e r ; e r a j u s t o , d e s p u é s d e haber -
los c o m p r i m i d o d u r a n t e t a n t o 
t i e m p o . 
C u a n d o l l e g u é a m i c u a r t o , m i 
c o m p a ñ e r o d o r m í a c o m o u n l i r ó n ; 
l o s a c u d í v a r i a s veces, d e s p e r t á n -
d o l o a g r i t o s ; y a g r i t o s l e c o n t é 
l o que m e o c u r r í a . 
— ¿ P e r o , de ve ras , sacaste l a l o -
t e r í a ? mte i n t e r r o g a b a m i c o m p a ñ e -
r o , a b r i e n d o y e n t o r n a n d o los o jos 
c o m o u n e b r i o . 
— S í , de veras , l a s a q u é , l e res-
p o n d í ; y a h o r a m i s m o v a m o s a ce-
l e b r a r t a n f aus to a c o n t e c i m i e n t o . Y 
le m o s t r é u n m a z o de b i l l e t e s de 
banco. 
— ¿ I r e m o s a c o m e r ? — b a l b u c e ó 
m i a m i g o , a h o g a n d o l a p a l a b r a " c o . 
m e r " e n u n l a r g o bostezo. 
— A c o m e r y a donde t ú quieras^ 
le c o n t e s t é . 
M i c o m p a ñ e r o Se v i s t i ó ; y esa 
noche a n d u v i m o s de j u e r g a h a s t a 
las c inco de l a m a ñ a n a . 
A l o t r o d í a p o r l a t a r d e e s tuve 
de c o m p r a s . M e puse e l egan te p a r a 
" é p a t e r " a m i s a m i g o s d e l " C a f é 
S a r a n d i " . C o m p r é u n s o m b r e r o , 
corbatas , u n b a s t ó n , guan te s y u n a 
c a r t e r a de p i e l de l a g a r t o p a r a 
g u a r d a r l o s b i l l e t e s de b a n c o . Des< 
e m p e ñ é u n t r a j e y l o m a n d é p l a n -
cha r ; h i c e o t r o t a n t o c o n u n sobre-
t o d o . A m i t í o l e e n v i é u n a ca ja 
de p u r o s y a su s e ñ o r a u n r a m o de 
f l o r e s . 
Esa noche p e n e t r é e n e l " C a f é 
S a r a n d i " , m u y o r o n d o , c o m o u n 
h o m b r e qne se s i en t o d u e ñ o de s í 
m i s m o . I b a a t o m a r e l a p e r i t i v o . 
E n u n a mesa, s o l i t a r i o y s o m b r í o , 
l e í a u n d i a r i o , m a s c a n d o u n t e r r ó n 
de a z ú c a r u n e s t u d i a n t e d e l S a l t o 
que j a m á s cenaba. F u i h a c i a é l . U n 
mozo m e s e g u í a . 
C a m b i a d o s los sa ludos y p a l a -
bras d e r ú b r i c a , l e o r d e n é a l m o z o 
s i n m á s n i m á s , c o n l a a u t o r i d a d 
que d a e l t ene r d i n e r o : 
— A l s e ñ o r — p o r m i c o m p a ñ e r o 
~ - l p t r a e u n choco la te d o b l e c o n 
tos tadas ; y p a r a m í u n " c o c k t a i l " 
de c o ñ a c . 
M i c o m p a ñ e r o m e m i r ó a s o m b r a -
do. D e s p u é s e x c l a m ó : 
— ¿ P e r o q u é te pasa? ¿ Q u é has 
hecho? ¿ T i e n e s d i n e r o ? 
— S í , r e s p o n d í l e , d á n d o m e i í n -
j p o r t a n c i a y h a b l a n d o c o n c i e r t a 
¡ ^ •avedad . T ú sabes que a m í n u n -
ca m e f a l t a d i n e r o . A d e m á s , a y e r 
t v r o i a sue r te de q u e m e caye ra u n 
p i o j r i l o de l a l o t e r í a , n o e l g o r d o , 
pi-r c i e r t o , pe ro a l g o , a l g o . . . a s í 
como p a r a d e s q u i t a r los pesos q u e 
gas to e n v a n o e n c o n i p r a r n ú m e -
ros . 
Y p a r a d a r l e a e n t e n d e r de que 
t e n í a d i n e r o , a g r e g u é : 
— S i qu ie res c o m e r o t o m a r a l -
go m á s , p i d e l o q u e te p l azca . 
— N o , m u c h a s grac ias , c o n t e s t ó -
m e m i a m i g o ; y l o d e j é t o m a n d o 
su choco la t e c o n tos tadas , l as cua-
les saboreaba c o n f r u i c i ó n . 
P a g u é , m e d e s p e d í y m e f u i . 
C e n é e n e l " R e s t a u r a n t , L a n a t a 
H e r m a n o s ; " b e b í " P o m m a r d " , en-
c e n d í u n habano de los m á s g r a n -
des y d i u n peso de p r o p i n a a l m o -
zo q u e m e s i r v i e r a ; y m e p e r m i t í 
e l l u j o de pasar l a noche f u e r a de 
m i c u a r t o . 
A s í f u é c ó m o o b t u v e l a p r i m e r a 
suer te en l a l o t e r í a . 
( M i n i s t r o d e l U r u g u a y e n C u b a ) 
M o n ü e v i d e o . 1 9 2 3 . 
( I l u s t r a c i o n e s de C a r l o s ) 
m 
¡ O H , E L P A L U D I S M O ! 
- ¿ C ó m o p o d r í a m o s e x p u l s a r este paJud i smo, . d o c t o r . . . ? 
-Pues s enc i l l amen te , d e c l a r á n d o l o i ndeseab le . . . 
A b e l a , en L a Noche , H a b a n » . 
'r . . / -
/ . ( ^ 
F R E S C U R A P O L A R 
E l d e l c a m i ó n . — ¡ P o r l o q u e m á s q u i e r a , s e ñ o r ! ¡ N o m e d e n u n » 
d e - • • que m e v a n a m e t e r e n l a c á r c e l ! 
P u n c h , L o n d r e s 
S U G E S T I O N 
— N o l o q u e r r á us t ed c ree r ; pe ro s i e m p r e q u e c a m b i a e l t i e m p t 
s i en to u n h o r m i g u e o a q u í e n e l t o b i l l o , c o m o s i fuese e n m i p o b r e c i t r 
p i e r n a , q u e e n paz descanse. 
D e L a Voz , M a d r i d 
•" « J é i l i j i f í t l M ^ LV»-4iíllil!ifiáil'll 
— ¡ Q u e j a m á s se t e o c u r r a p o n e r t e u n ve s t i do a s í , J u a n a I 
L o n d o n O p i n i ó n , L o n d r e s 
L A S V I C T I M A S 
L a esposa ( i n d i g n a d a , ) — ¡ E k s u n m a l v a d o ! ¡ P a r e c e que t e com-
places e n es t ropear l a a l e g r í a de los d e m á s ! E l o t r o d o m i n g o te 
c a í s t e en aque l l o d > a l y nos amargas t e e l d í a ! y h o y lo ú n i c o que se 
t e o c u r r e es " i r " y d e j a r que t e p ique u n a a v i s p a . . . . 
j u d g e , N e w Y o r k 
P A G I N A D I A R I O D E L A M A R I N A — Q c t u b r e 4 d e > 9 2 5 a n o x c m 
P r o t a g o n i s t a : l a " g l o r i o s a " Glo 
A CARGO DE 
M a n u e l L d e L i n a r e s 
La c i n t a " E l N o v i c i o " , de P a t h é , 
h a s e r v i d o a H a r o l d L l o y d p a r a da r 
na p r u e b a ev iden te de sus cono-
c i m i e n t o s de f o o t b a l l , que s e g ú n 
parece j u e g a a d m i r a b l e m e n t e . 
i 
Pa rece ser que en E s p a ñ a se a g i -
t a l a i d e a de l l e v a r a l c ine l a ob ra 
i n m o r t a l de Cervan tes . 
A este respecto dice u n colega 
m a d r i l e ñ o : 
" T a n t a s y t an t a s p e l í c u l a s como 
se h a n f i l m a d o sobre asun tos m a l 
l l a m a d o s e s p a ñ o l e s , y se h a re lega-
do a l o l v i d o e l que m á s n o t o r i e d a d 
p u d i e r a d a r en E s p a ñ a , y sobre t o -
do en e l e x t r a n j e r o , a l a esencia 
p s i c o l ó g i c a d e l a l m a g e n u i n a m e n t e 
e s p a ñ o l a , 
" E l i n m o r t a l pe rsona je creado 
p o r Cervan tes h a sa l ido p o r las 
c u a t r o par tes d e l m u n d o buscando, 
ya q u e no nuevas a v e n t u r a s , ê  n o 
menos hones to f i n de d e l e i t a r e in s -
t i u i r a la? gentes a t r a v é s de las 
p á g i n a s de u n l i b r o . E l " Q u i j o t e " 
I ja s ido t r a d u c i d o a todos los i d i o -
mas . P e r o esto n o q u i e r e d e c i r que 
t o d o e l m u n d o l e conozca. Son m u -
chos, m u c h í s i m o s , no s ó l o e n e l ex-
t r a n j e r o , s ino e n l a prop. 'a p a t r i a 
d< 1 h i d a l g o manchego , los que s ó l o 
le conocen de n o m b r e . ¿ P o r q u é , 
pues, n o h a de i n t e n t a r s e . d a r l o a 
conocer de v i s t a ? 
Y p a r a esta empresa n i n g ú n me-
d i o m e j o r y m á s adecuado que ha -
t c r r e v i v i r en l a p a n t a l l a las esce-
nas m á s p a l p i t a n t e s d e l l i b r o m a -
r a v i l l o s o . 
" L a s empresas de c i n e m a que se 
d e d i c a n a rebuscar en los a r c h i v o s 
los m á s v a l i e n t e s ep isodios de l a 
h i s t o r i a de los pueblos t i e n e n a 
m a n o u n p roc ioso f i l ó n que p o d r í a n 
e x p l o t a r c o n ap lauso d e t o d o s . 
" Y antes de que a l g u n a de las 
empresas e x t r a n j e r a s que d i s p o n e n 
de m e d i o s cuan t iosos p u e d a echar 
m a n o a n u e s t r o personaje , b u e n o 
é é r í a que a l a r t e e s p a ñ o l l o c u p i e r a 
la i dea de t a n de l i c iosa p r i m i c i a . 
" L a idea e s t á l anzada a l v i e n t o . " 
r i a Swanson . 
H e r m o s o d r a m a de p a s h í j i y 
a m o r . G l o r i a Swanson , reina 
i n c o m p a r a b l e d e l a r t e m u d o , 
d e m u e s t r a en esta o b r a l o 
que puede hacer u n a m u -
j e r , p a r a p r o b a r e l a m o r de 
u n h o m b r e , p o r q u i e n s ien-
te desprecio y r e p u l s i ó n . 
A R G U M E N T O 
E s t a m a g n í f i c a o b r a empieza en 
u n o de los m á s lu josos luga res de 
veraneo de l a b e l l a E r a n c i a , d o n -
de e l M a r q u é s de B r i a c y su f a m i -
l i a afren'-an c o n r e s i g n a c i ó n u n a 
c r i s i s m o n e t a r i a . 
L a m a y o r p r e o c u p a c i ó n del M a r -
q u é s , es M o n n a , su h i j a , q u i e n é l 
p re t ende casar c o n u n h o m b r e r i -
co. Su s u e ñ o es r e a l i z a d o cuando 
J o h n B r a n d o n , u n m i l l o n a r i o ame-
r i c a n o , aparece e n escena y se e r a -
m o r a de M o n n a , a q u i e n r e q u i e r e 
de amores . 
M o n n a acepta l a p r o p o s i c i ó n de 
B r a n d o n , so l amen te p a r a s a lva r e l 
b ienes ta r de su f a m i l i a : " e l l a n o l o 
a m a " . B r a n d o n era casado p o r s é p -
t i m a vez, pe ro M o n n a l o i g n o r a b a . 
A l i c i a George , l a secre ta r ia de 
B r a n d o n , q u i e r e a é s t e c o n f e r v o r 
y decide e v i t a r l a boda c o n M o n -
na , m a n d a n d o a buscar a las siete 
esposas d e l m o d e r n o " B a r b a - A z u l " , 
p a r a pr^esentarlas u n d í a antes de 
que se e f e c t u a r a l a m i s m a , pe ro 
M o n n a c a m b i a l a fecha d e l m a t r i -
m o n i o . L a s e ñ o r i t a George, t e m i e n -
do que las esposas n o l l e g a r a n a 
t i e m p o , l e escr ibe u n a ca r t a a M o n -
na , l a que c o n n a t u r a l e x c i t a c i ó n 
ne rv iosa , n o lee l a c a r t a r e c i b i d a , 
has ta d e s p u é s de haberse r ea l i za -
do e l m a t r i m o n i o y entonces es 
cuando se e n t e r a que se h a b í a u n i -
do con u n B a r b a - A z u l m o d e r n o y 
se d e t e r m i n a a no ser l a oc tava es-
posa " d i v o r c i a d a . " 
M o n n a cree que las ex-esposas 
de B r a n d o n n o h a b í a n p o d i d o l l e -
g a r a c o m p r e n d e r a é s t e y es cuan-
d o e í l a empieza a usa r su t á c t i c a 
do i n t r i g a r y desprec ia r a su l l a -
m a d o "esposo", e l c u a l l l ega a des-
esperarse p o r no pode r con t a r e l 
ve rdadero a m o r de n u e v a "espo-
sa". 
Cuando M o n n a l o g r ó su deseo de 
t e n e r d o m i n a d o a l m o d e r n o B a r b a -
A z u l , su l l a m a d o "esposo", d i ó u n 
sun tuoso b a i l e y a p a r e c i ó r eg ia -
m e n t e v e s t i d a como las a n t i g u a s 
m u ñ e c a s de E g i p t o . D e s p u é s d e l 
ba i l e se e n t a b l a u n a aca lo rada es-
eona, en l á q u e B r a n d o n dice a 
M o n n a , que él- l a ha c o m p r a d o y 
pagado y c o n t a l m o t i v o , e l l a no 
h a c u m p l i d o eomo esposa. M o n n a 
se enco le r i za y t o m a l a d e t e r m i n a -
c i ó n de ser l a " D i v o r c i a d a oc tava 
esposa de B a r b a - A z u l " . P a r a con-
s e g u i r este p r o p ó s i t o , decide p r o v o -
car los celos de B r a n d o n , demos-
t r á n d o l e que l e h a s ido i n f i e l y de 
esa m a n e r a , consegu i r e l d i v o r c i o 
que desea. U n a de las a rmas supues-
tas que u s ó , f u e r o n u n a ser ie de 
ca r tas a n ó n i m a s d i r i g i d a s a su es-
poso en las que l e d ice que cuan-
d o é l sale, su esposa rec ibe u n 
h o m b r e e x t r a ñ o en su a p a r t a m e n t o . 
B r a n d o n cu r io so p o r saber q u i é n es 
l a persona q u e escribe esas car tas , 
pone a u n de t ec t i ve en acecho y des-
c u b r o que l a a u t o r a de las car tas 
es l a m i s m a M o n n a . B r a n d o , e n t o n -
ces, le d i ó a c o m p r e n d e r a e l l a 
que s a b í a m u y b i e n e l o r i g e n de las 
ca r tas y l e d i j o que eso e r a Una 
f a n f a r r o n a d a de e l l a . M o n n a , pone 
e n p r á c t i c a su ú l t i m o esfuerzo pa-
r a consegu i r e l d i v o r c i o y , ap rove -
chando l a ausenc ia de su esposo, 
m a n d ó a b u s c a r a A l b e r t o , su a n -
t i g u o p r e t e n d i e n t e y a m i g o de l a 
n i ñ e z . C u a n d o B r a n d o n l l e g ó , l a 
sorpresa f u é t e r r i b l e . P e n s ó que era 
v e r d a d l o que s u c e d í a . V i ó a su es-
posa e n es tado n e r v i o s í s i m o . . . 
Convenc ido se r e s i g n ó a d i v o r c i a r s e . 
M o n n a sab iendo que h a b í a ocasio-
n a d o u n a r u p t u r a i r r e p a r a b l e y no 
d e s e á n d o s e m a r c h a r de l a casa, de-
j a n d o a su esposo en l a i m p r e s i ó n 
de que e l l a h a sido u n a a d ú l t e r a , 
l e i m p l o r a que l a m i r e , y en las m i -
i 
E l c é l e b r e d i r e c t o r de comedia M a c k Sennet t ha escogido las b a ñ i s t a s que p r e s e n t a r á este a ñ o en sus pe í c u l a s . Cada u n a t i e n e su t i p o es-
pec ia l de be l leza y a s í m i s m o las v i s t e con las creaciones m á s salientes y a t r e v i d a s de l a m o d a a c t u a l . E n e l g r a b a d o pueden verse 
estas l i n d a s m u c h a c h a cuyos nombres son los s i g u i e n t e s : D e i z q u i e r d a a derecha, Do lo re s M e n d y , D e l i a Pe te rson , J u l i a D i m e a n , E v e l y n 
E r a n c i s c o , B e l t y B i n d , Cai 'o l , W^nes, M a r i a n M a c c o n a l d y E t h e l Sykes . Es tas j ó v e n e s b a ñ i s t a s aparecen l u c i e n d o sus encantos en l a c i n t a 
"Cross W o r r d P u z z l e " . 
G R 1 
L a notable actriz polaca presa en las redes de oro de la cinema 
tografía norte-americana y sus frivolidades olvida las exqui-
siteces de su arte incomparable en las obras, que en su 
primera época en la pantalla le dieron fama y gloria 
i D i c e u n co lega pa r i s i ense que 
| M m e . G e r m a i n e D u l a e es l a ú n i c a 
d i r e c t o r a de escena f e m e n i n a de 
t o d a F r a n c i a , q u e h a sabido desa-
r r o l l a r d e n t r o de su a r t e , u n a sa-
b i d u r í a y u n a t e n a c i d a d a d m i r a -
bles . 
U n o de los m á s r e m o t o s recuer -
dos que l o g r a r o n g raba r se ) e n su 
i m a g i n a c i ó n se p r o d u j o en e l t r ans -
curso de u n o de sus v ia jes a P a r í s , 
cuando e ra a ú n m u y n i ñ a y n o ha-
b í a r e c i b i d o las p r i m e r a s i m p r e -
siones v i sua les . C o n o c i ó e l p r i m e r 
c i n e m a t ó g r a f o e n los s ó t a n o s d e l 
G r a n d C a f é , y a q u e l l a f u é e n t r e t o -
das las o t r a s d i s t r acc iones l a que 
d e b i ó d e j a r m á s p r o f u n d a s h u e l l a s . 
H a b í a s e educado e n e l conven to 
de las " V i s i t a n d i n e s " , e n l a n e g r a 
c i u d a d de S a i n t - E t i e n n e , donde d u -
r a n t e t o d a su p r i m e r a j u v e n t u d se 
m o s t r ó apas ionada p o r l a m ú s i c a . 
C o m p a r t í a sus a f i c iones c o n e l es-
t u d i o de l a l i t e r a t u r a y e l <le l a 
h i s t o r i a , pe ro m u y luego se m a n i -
f e s t ó t o d a su p r e d i l e c c i ó n p o r e l 
a r t e f o t o g r á f i c o . E r a a q u e l l o u n a 
p r e d e s t i n a c i ó n , y a que m ú s i c a , f o -
t o g r a f í a , r i t m o , sombras y luces, 
son t o d a l a esencia d e l c i n e m a . 
A pesar de t a n marcadas a f i c i o -
nes, s ó l o e n 1 9 1 6 se d e d i c ó Ger-
m a i n e D u l a c a ded icarse a p o n e r 
en l a p a n t a l l a escenas c i n e m a t o -
g r á f i c a s . 
D u r a n t e v a r i o s a ñ o s v i a j ó a t r a -
v é s de t o d a E u r o p a , y a p r o v e c h ó 
u n v e r a n o p a r a i r a p i e desde B e r -
g e n a T r e n d j e m , p a r a a l canza r l u e -
go e l m i s m o cabo N o r t e . 
E n t r e cada u n o de sus v ia jes , 
ded icaba t o d o e l t i e m p o que per-» 
E R R A T A 
E n n u e s t r o a r t í c u l o sobre la p¿. 
l í e n l a " M a r e N o s t r u m " apareefó 
u n a e r r a t a que conv iene subsana-
E l pe rsona je de esta nove la tp̂  
e n c a r n a r á A l i c i a T e r r y es e l del es. 
p í a s e n t i m e n t a l " T r e y a " y no "Xn 
y a " como equ ivocadamen te se pn 
b l i c ó . 
M . L . D E L . 
P o l a N e g r i , n a c i ó en B r o m b e r , 
P o l o n i a , e n e l a ñ o 1905 . Su ver-
j dadero n o m b r e es A p o l o n i a C h a l u -
' pez; p e r o c o n s i d e r a n d o que este 
e ra u n n o m b r e d i f i c u l t o s o p a r a su 
c a r r e r a p r o f e s i o n a l , d e c i d i ó abre-
v i a r l o y c o n v e r t i r l o en " P o l a " . E l 
m e n t e d u r a n t e l a r e v o l u c i ó n p o -
laca c o n t r a las leyes rusas y p o r 
t a l m o t i v o d e j ó m u y poco d i n e r o 
p a r a P o l a y su m a d r e . S i n e m b a r -
t e l a c i ó n de las p r i n c i p a l e s es t re l las 
c i n e m a t o g r á f i c a s . D e s p u é s de é s t a 
f u é p re sen tada e n o t r a s p e l í c u l a s 
has ta que l a c o r p o r a c i ó n t e a t r a l de 
go c o n c u r r i ó a l co l eg io h a s t a que i N e w Y o r k h i z o a r r e g l o s c o n e l l a 
t u v o d iec is ie te a ñ o s y d e s p u é s ' p a r a hacer p roducc iones especiales 
m a r c h ó p a r a V a r s o v i a y a l l í i n g r e - en los es tudios de l a P a r a í n o u n t . 
t*ola N e g r i , u n a de las p r i m e r a s actrices de l a P a r a m o u n t , e n e l escr i tor io de su casa e n B e v e r l e y H i l l s , 
segundo n o m b r e " N e g r i " l o esco-
g i ó p o r su g r a n a m o r a las t r a d u c -
ciones polacas de los versos i t a l i a -
nos de A d a Segi - i . M i e n t r a s e r a m u y 
n i ñ a l e í a c o n s t a n t e m e n t e estos ver-
sos que l a i m p r e s i o n a b a n bas tan te 
y p o r eso q u e r i e n d o m a n t e n e r l a 
f a n t a s í a de s u n i ñ e z se a p r o p i ó e l 
a p e l h d o de l a i n s i g n e poe t i s a i t a -
l i a n a . Su p a d r e m u r i ó cuando con-
t a b a seis a ñ o s y a u n q u e t e n í a es-
t ab l ec idos buenos negocios , su 
m u e r t e a c o n t e c i ó desa fo r tunada -
; radas que a m b o s se c r u z a r o n , 
i B r a n d o n p u d o c o m p r e n d e r que e l l a 
I no s ó l o e r a su esposa, s ino que l o 
I amaba c o n i d o l a t r í a . L a s sombras 
1 se d i s i p a r o n y u n a vez subsanadas 
; las ma l a s i n t e r p r e t a c i o n e s , e m p r e n -
\ d i e r o n v i j e a E g i p t o , e l P a í s d e l 
! R o m a n c e y d e l A m o r , d o n d e pasa-
| r o n u n a p r o l o n g a d a l u . i a de m i e l . . . 
s ó e n u n a escuela de d r a m a s p a r a 
e l t e a t r o l l e g a n d o a a p r o b a r t r e s 
cursos e n u n a ñ o . 
T a n p r o n t o se g r a d u ó se l e p r e -
s e n t ó l a o p o r t u n i d a d de aparecer 
c o m o p r o t a g o n i s t a de l a f amosa 
o b r a " E l F i n de S o d o m a " o r i g i n a l 
de H e r m á n S u d e r m a n , en e l t e a t r o 
" K l e i n e " de V a r s o v i a . Su é x i t o f u é 
t a n g r a n d e que c o n t i n u ó aparec ien-
d o e n d i s t i n t a s ob ra s ha s t a que 
t e r m i n ó l a t e m p o r a d a a causa de 
l a i n v a s i ó n de los a l emanes . 
Grac ias a l desp l i egue b r i l l a n t e 
de s u l a b o r a r t í s t i c a f u é p ropues t a 
p a r a aparecer en e l c i n e m a t ó g r a f o 
y d e s p u é s de vencer m u c h o s con-
t r a t i e m p o s debidos a l poco a m b i e n -
t e c i n e m a t o g r á f i c o l a o b r a " A m o r 
y P a s i ó n " . L a ob ra , como es de 
i s upone r r e s u l t ó a l g o pob re y a que 
i e l l a no h a b í a t e n i d o a n t e r i o r m e n -
t e n i n g u n a exper i enc ia e n e l c ine-
m a t ó g r a f o ; pero a pesar de esto, 
p r o d u j o u n a g r a n s e n s a c i ó n e n V a r -
sov ia . M r . D a v i d s o n , socio de l a 
t a sa m a n u f a c t u r e r a de p e l í c u l a s 
a l emanas d e l a m a r r a " U f a " , v i ó 
l a p e l í c u l a y a p r e c i ó en P o l a Ne-
g r i f acu l t ades excepcionales y con 
este m o t i v o d e c i d i ó c o n t r a t a r l a pa-
r a que d e s e m p e ñ a r a e l i m p o r t a n t e 
pape] de " M a d a m c D u b a r r y " cono-
c i d a en A m é r i c a c o n e l t í t u l o de 
" P a s i ó n " . Su é x i t o f u é t a n i n d i s c u -
t i b l e m e n t e g r a n d e que i n m e d i a t a -
m e n t e a s c e n d i ó a f i g u r a r en l a cons-
T a n p r o n t o como l l e g ó a N e w Y o r k 
se h i c i e r o n los p r e p a r a t i v o s nece-
sarios p a r a m o n t a r e l h e r m o s o d r a -
m a " B e l l a d o n n a " d i r i g i d o p o r Geor-
ge F i t z m a u r i c e y " f i l m a d o " e n los 
estudios d e L a s k y . 
P o l a N e g r i t i ene e l p e l o n e g r o y 
ojos n e g r o s y su c o n j u n t o f í s i c o es 
a d m i r a b l e y expres ivo . H a c e a ñ o s 
estuvo casada e n V a r s o v i a c o n e l 
C o n t í e D o m b s k y p e r o su enlace f u é 
a lgo desgrac iado y d e n t r o d e l p r i -
m e r a ñ o de su m a t r i m o n i o cons i -
g u i ó ' e l d i v o r c i o . 
Se c o m e n t a m u c h o a c t u a l m e n t e 
y se i i a b l a c o n v e r d a d e r o e l o g i o de 
la l a b o r que en l a c i n e m a t o g r a f í a 
amer i cana v i ene d e s a r r o l l a n d o l a 
célebjfe a c t r i z P o l a N e g r i p r o t a g o -
n i s ta en i n n u m e r a b l e s obras p r o -
duc idas e n los Es tados U n i d o s ba-
j o la, d i r e c c i ó n de los m á s ac red i -
tados y me jo re s " M e t t e u r en sce-
• i r ' ' d(> H o l l y w o o d y se o l v i d a o se 
c o i t c u n v e l o sobre |.os a n t e r i o r e s 
t r aba jos de l a i l u s t r e p o l a c a y de 
los g randes é x i t o s c o n q u e i n i c i ó 
su c a r r e r a en e l a r t e m u d o o an te 
la p a n t a l l a . 
N y puedo negarse q u e P o l a Ne-
g r i l i a t e n i d o m o m e n t o s m u y f e l i -
ces en las p roducc iones q u e l a l l e -
v a n c o m o e s t r e l l a p r i n c i p a l y que 
en e l espacio de c u a t r o a ñ o s son 
m í i l t i p l e s y m u y Tar i adas ; p e r o con 
serlo t a n t o , e n e l las a ú n n o h a po-
d i d o desp legar c reemos , t o d o su 
t a l e n t o y l u c i r sus b r i l l a n t e s cua-
l idades e n las c in ta s que h a Pro-
d u c i d o . E n esta que p u d i é r a m o s l l a -
m a r su segunda e tapa . P o l a N e g r i 
n o nos h a en tu s i a smado n o nos h a 
convenc ido n i a ú n e n las obras es-
c r i t a s expresamente p a r a e l l a p o r 
E l y n o r G l i n n l a f a m o s a n o v e l i s t a 
i ng le sa n i a ú n t r a b a j a n d o c o n e l 
r o m á n t i c o V a l e n t i n o n i en l a « pe-
l í c u l a s de C e c i l B . de M i l l e n i con 
t o d a l a f a s t u o s i d a d n i los decora-
dos u i c o n las i n v e n t i v a s de este 
a c r e d i t a d o d i r e c t o r . 
A p a r t a d a de sus a n t i g u o s d e r r o -
t e ros m u y le jos de aque l l a s crea-
ciones que t a n t a e m o c i ó n nog cau-
sa ron , de aque l l a s obras de i n t e n -
so i n t e r é s desde e l p r i n c i p i o a l f i n 
y e n las que rebosaba su a r t e m a -
r a v i l l o s o . R o l a N e g r i h a b r á de c o m -
p r e n d e r a l g ú n d í a n o l e j a n o que s i -
gue u n a senda e q u i v o c a d a y que 
e s t á l l a m a d a a e j e c u t a r obras de 
m a y o r e s a r res tos de m á s v i v o i n -
t e r é s d e n t r o de l a v i d a r e a l , que 
a las que en estos m o m e n t o s i n -
d i c a sus ac t iv idades . Y a l h a b l a r 
a s í n o es que desconozcamos sus 
m é r i t o s , su t a l e n t o y su a r t e ex-
q u i s i t o , n i que t r a t e m o s de empe-
q u e ñ e c e r a l a n o t a b l e a c t r i z de 
siempre^ A l c o m e n t a r l a l a b o r ac-
t u a l a que se h a l l a en t r egada la 
a c t r i z po l aca l a hacemos p o r q u e l a -
m e n t a m o s que u n a e s t r e l l a de t a l 
m a g n i t u d n o abo rde e n e l c i n e m a t ó -
g r a f o los g randes t emas y los ar-
g u m e n t o s de las obras que m á s cua-
d r a n c o n su t e m p e r a m e n t o y con 
s u g e n i o v o l v i e n d o o t r a vez a los 
d í a s en que i n t e r p r e t ó l a sensacio-
n a l p e l í c u l a " P a s i ó n " que c o n s t i -
t u y ó l a a c t u a l i d a d p a l p i t a n t e en 
u n a de las m e j o r e s é p o c a s d e l c ine-
m a t ó g r a f o , e l a ñ o 1 9 2 3 . 
Y c o n noso t ros h a b r á n de es tar 
de acue rdo de f i j o todos sus a d m i -
radores . 
M a n u e l L . D E L I N A R E S 
M a ñ a n a , l unes , e n e l T e a t r o Faus-
to , s e r á es t renada l a i n t e r e s a n t í s i 
m a p e l í c u l a " Q " ( E l h i j o d e l Zo 
r r o ) » i n t e r p r e t a d a p o r e l m a r a v i -
l l o so a r t i s t a D o u g l a s F a i ^ b a r / k s . 
A d e m á s p a s a r á p o r e l l i enzo de di-
cho T e a t r o d u r a n t e l o s d e m á s d í a í 
de l a presente semana 
E n n u e s t r o p r ó x i m o Suplemento L l " 
r a r i o nos ocupa remos extensamen-
t e de l a c i n t a " Q ' ( E l h i j o de] 
Z o r r o ) 
L -
m a n e c í a e n P a r í s a e sc r ib i r , y a pa-
r a e l p e r i o d i s m o c r í t i c a d r a m á t i c a , 
y a como a u t o r d e l m i s m o g é n e r o y 
este c o n j u n t o de v ia jes , c r í t i c a y 
e s t u d i o d e l t e a t r o d e b í a n c o n d u c i r -
le l ó g i c a m e n t e a l a r t e de l a c ine -
m a t o g r a f í a . 
D e s p u é s de i n t e r v e n i r en l a p re -
p a r a c i ó n d e l f i l m " L a l u m i e r e d u 
coeu r" , i n t e n t ó hacer p o r s í m i s -
m a l a m i s e en scene de "Soeurs 
ennemies" , a s í como l a de " V e n u s 
V i t r i x " , a u n q u e n o deben c i t a r se 
estos casos s ino como s i m p l e de-
b u t . 
I n t e r p r e t ó l u e g o "Geo l e m i s t e -
r i e u x " , y y a e n " A m e s de fons*', se 
puso m á s de r e l i e v e su t é c n i c a , d a n -
do l a s e n s a c i ó n de que se h a l l a b a 
G e r m a i n e en p l e n a p o s e s i ó n de s í 
m i s m a . S i g u i e r o n luego " L a c iga-
r e t t e " , " L a f e t e espagnole" , " L a 
bel le d a m e sans m e r c i " , que desde 
hace c inco a ñ o s n o d e j a n de f i g u r a r 
en los car te les . 
G e r m a i n e D u l a c , m a n e j a n d o su 
t é c n i c a y c l a s i f i cada en t r e los p r i -
meros d i r e c t o r e s de escena de v a n -
g u a r d i a , puede deci rse que h a sa-
b i d o a n t i c i p a r s e a l a m o d a . ¿ N o de-
penden todos los é x i t o s c i n e m a t o -
g r á f i c o s de procesos de t é c n i c a , c u -
yo d e s a r r o l l o es a ú n desconoc ido? 
D é b e s e a e l l o que las obras que s i -
g u e n a c o n t i n u a c i ó n son c o m o tes-
t i m o n i o s de e x p e r i m e n t o s de desco-
noc idos t ecn i c i smos . " L a m o r t e d u 
I s o l e i l " , " L a s o n r i e n t e m adame B e u -
d e t " , " L e d i a b l o dans l a v i l l e " , p s i -
c o l o g í a , h u m o r i s m o , e s tud io soc ia l , 
s á t i r a , p r o f u n d o c o n o c i m i e n t o de 
l a h i s t o r i a , e s tud ios g ó t i c o s a l o s 
que n o s ó l o los e r u d i t o s h a n d e b i -
do a p l a u d i r s í que t a m b i é n a r r a n c a 
aplausos a l g r a n p ú b l i c o . 
A c t u a l m e n t e t r a b a j a G e r m a i n e 
D u l a e en e l m o n t a j e d e s u ú l t i m o 
f i l m " A m e d ' a r t i s t e " , y espera m u -
cho de esta o b r a y a que t odos l o s 
e lementos que p u e d e n c o n t r i b u i r a l 
t r i u n f o e n l a p a n t a l l a h a n estado a 
d i s p o s i c i ó n d e l a d i r e c t o r a . D e u n a 
o b r a d r a m á t i c a d e l g r a n p o e t a da-
n é s M o l b e c k h a sabido sacarse u n a 
h i s t o r i a m u y c o n m o v e d o r a es l a que 
se t r o p i e z a c o n e l a l m a acongo jada 
de u n a m u j e r a q u i e n se a b a n d o n ó , 
y se d e s a r r o l l a l a a c c i ó n e n t r e u n 
exacto e s t u d i o de e n t r e bas t ido res 
de los t ea t ro s , e n t r e f ies tas d ignas 
de los pa lac ios de hadas , e n l a r e -
s idenc ia de u n g r a n s e ñ o r i n g l é s . 
L a l i n d a a c t r i z J o b y n a Ralston 
ve s t i da de f o o t b o l i s t a en l a pcuVur 
l a " T h e T r e s h m a n " , do P a t h é , eu 
l a c u a l se hace u n a demos t rac ión 
c o m p l e t a d e l j u e g o de f o o t b a l l , di-
r i g i d a p o r e l c é l e b r e c ó m i c o Harold 
L l o y d . 
E s t á n p o n i é n d o s e e n boga l á í 
p e l í c u l a s n a t u r a l e s . A n t e s , u n corto 
n ú m e r o de personas gus taban da 
esas p roducc iones , p e r o ahora d 
p ú b l i c o acude cada vez e n mayor 
c a n t i d a d cuando se exh ibe una de 
esas p e l í c u l a s documen ta l e s qué 
nos a b r e n las p u e r t a s de mundos 
desconocidos , que nos presentan 
insospechados sucesos, a los qúe 
a s i s t i m o s desde m i l e s de leguas d« 
d i s t a n c i a . E s que e n t r e t i e n e m á s j 
sobre t o d o i l u s t r a , esa clase de pe* 
l i c u l a s que u n a m e d i o c r e com»S& 
o u n t r u c u l e n t o m e l o d r a m a . 
L a p rensa l a h a r e c i b i d o con lW 
s igu ien te s f rases : 
" C u a n d o m i l l a r e s de f i l m s <!<• 
a v e n t u r a s h a b r á n c a í d o e n e l ohi* 
d o , v i v i r á a ú n esta g r a n d i o s a obra,1 
q u e en dos horas nos hace dar la 
v u e l t a a l g l o b o . C o l i n Ross, perio-
d i s t a y a l m i s m o t i e m p o poeta, sé 
m a r c h ó a l m u n d o m u l t i c o l o r de los 
t r ó p i c o s y r e c o g i ó e n s u cámara ; 
g u i a d o x ip icamen to p o r su mirada 
de a r t i s t a y su gus to r e f inado , las 
m i l bel lezas y no tas pintorescas 
que ofrece a l v i a j e r o e l m u n d o mis-
t e r io so de l o s p a í s e s t rop ica le s . Es-
t a m o s sentados a n t e l a pan ta l l a J 
nos f a l t a n o jos p a r a a d m i r a r la8 
i n f i n i t a s impres iones maravillosas 
de m u n d o s l e j anos y razas desco-
noc idas que d e s f i l a n p o r e l lienzo 
b l a n c o . E n este f i l m n o h a y u»6" 
t r o s gastados e n b a l d e , n o hay par' 
tes que cansen . . . C o n u n aplauso 
c e r r a d o a c o g i ó e l p ú b l i c o esta her-
m o s a p e l í c u l a , c o n t a n t a s penall* 
dades o b t e n i d a p o r e l i n t r é p i d o es* 
p l o r a d o r . " 
; e n l a que pueden a d m i r a r s e decora* 
clones suntuosas , y en medio de 
t o d o e l l o h a sab ido Germa ine Bn* 
lac , d e s p o j á n d o s e p o r u n momento 
de s u t e cn i c i smo c i e n t í f i c o , basca' 
ú n i c a m e n t e e l encanto y la huma-
n i d a d . 
V i m O S ESTRENOS ALEMANES 
G L O R I A S W A N S O N Y B E X í i Y O N E N U N A P R O D U C C I O N " P A R A M O U N T " , 
" K a m m e r m u s i k " , ( m ú s i c a de c á -
m a r a ) t i t u l a s e e l ú l t i m o f i l m de 
H e n n y P o r t e n , l a conoc ida a c t r i z . 
Es l a a d a p t a c i ó n de u n a c o m e d i a 
g r a c i o s a que h a t e n i d o m u y b u e n 
é x i t o e n e l t e a t r o , é x i t o q u e se re-
p i t e en la p a n t a l l a . 
" L a p e l u c a " , es u n a c i n t a que ha 
o b t e n i d o g r a n é x i t o . Es l a h i s t o -
r i a de u n p o b r e e m p l e a d o r i d í c u l o , 
d e l c u a l h a c e n m o f a sus colegas. 
P e r o e l j o v e n es u n g r a n s o ñ a d o r 
y u n h é r o e e n sus s u e ñ o s . L a ac-
1 t r i z Hasse lqu i s t y e l a c to r Ot^o Ge-
bi ibr* r e a l i z a n u n t r a b a j o conc ien-
zudo en l a i n t e r p r e t a c i ó n , s e g ú n 
i n f o r m a n . 
Ossi Oswa lda , l a v i v a z e i n t e l i -
gente i n t é r p r e t - e de " L a p r i nce sa 
de las os t ras" , h a r e a l i z a d o , s e g ú n 
i n f o r m a n , su m e j o i - p e l í c u l a c o n 
" N i n i c h e " . H a c e de l avacopas en 
u n h o t e l . L u e g o , s u p a r e c i d o con 
u n a g r a n d a n z a r i n a l e of rece u n a 
grac iosa a v e n t u r a . L a a c c i ó n de es-
t a comed ia t r a n s c u r r e en P a r í s y 
e n T r o u v i l l e . 
Es te es, p o r 
l l o r a d o a r t i s t a 
R I C H A R D D I A , ^ . C E S O R P E L M A L O G R A D O A V A L L Y R E 1 Y 
lo menos , e l g e n e r a l s e n t i r de los as iduos a l c i n e m a t ó g r a f o , W a l l y R e i u , e l n u n c a ba* ^ 
i , h a encon t r ado en R ñ h a r d " í ix u n d i g n o sucesor de suar te , de su t a n ponde rada ^ 
f e s t a c i ó n de los gustos y d e l va lerde l a j u v e n t u d a m e r i c a n a . Y s i a l g u n a d u d a e x i s t í a c n t r f f W 
a u n n o se h a b í a n d e c i d i d o a p r o c l a m a r a D i x c o m o e l a r t i s t a amer i cano p o r excelencia, el ar f-.preflO 
encargado de desvanecer la c o n s u ú l t i m a p e l í c u l a , ' D i a b l o A f o r t u n a d o ' , que . r ec ien temente h a ^ ^ t » 
l a P a r a m o u n t y en l a c u a l M r . D i x se p r e s e n t a c o m o u n consumado c h a u f e u r de c a r r e r a . L a s 
de esta p e l í c u l a f u e r o n " f i l m a d a s " e n L a k e w o o d , N . J . y e n eUas t o m a r o n p a r t e u n a m e d i a doc 
p ro fes iona les del a u t o m o v i l i s m o . 
a ñ o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — O c t u b r e 4 d e 1 9 2 5 P A G I N A 
rnSAS QUE FUERON 
LOS HERMANOS 
DE LA PASION 
POR 
Juan López Náñez 
A l l á p o r e l a ñ o de 1 3 9 8 se f o r -
m ó en P a r í s u n a H e r m a n d a d de 
clndadanos y menes t ra les , q u e n o 
t e n í a n m á s ob j e to que r ep re sen t a r 
dramas re l ig iosos . L a p r i m e r a o b r a 
q „ e e l i g i e r o n f u é " L a P a s i ó n de 
Nuest ro S e ñ o r " . L i m i t a d a su ac tna-
c i ó n a l a Semana Santa, fuese ex-
tendiendo has ta r epe t i r s e e n d i v e r -
Sos d í a s d e l a ñ o . A l poco t i e m p o , 
v a consecnencia de los e s c á n d a l o s 
que en aquel las representac iones se 
p r o m o v í a n , se opnso e l p rebos te de 
p a r í s a l a a c t u a c i ó n de aque l los c ó -
micos accidentales, p r o b á n d o s e c o n 
este hecho que las ideas s i e m p r e 
h a n t en ido enemigos y q u e t o d o l o 
re lac ionado con e l a r t e e s c é n i c o 
s iempre h a exci tado las i r a s de m u -
chas gentes que q u e r i e n d o exter -
m i n a r l o d i é r o n l e m á s v i d a . 
Los modestos actores a s í ca s t i -
gados acud ie ron a l R e y , q u e les 
conced i ó nuevo p e r m i s o p a r a t r a -
bajar e l 4 de d i c i e m b r e d e 1 4 0 2 . 
E n v i r t u d de esta r e g i a m e r c e d , 
con t inuaron ac tuando e n P a r í s y 
sug c e r c a n í a s , y has ta l l e v a r o n p o r 
las calles sus t r a jes t ea t ra les . Bes-
de entonces se l l a m a r o n h e r m a n o s 
de l a P a s i ó n , n o m b r e que e l R e y 
lcS conced ió en e l p r i v i l e g i o y a 
mencionado. 
A l p r inc ip io ac tuaban e n las ca-
lles y en las p lazas ; pe ro d e s p u é s 
lo hac í an en locales h a b i l i t a d o s pa-
ra ellos, p rov in i endo de estos ú l t i -
mos varios nombres que t o d a v í a se 
conservan y usan. 
He a q u í l a d i s p o s i c i ó n de aque-
llos rudimentarios t ea t ros , que es-
(aban divididos en pa r tes que res-
pond í an a erros t an tos n o m b r e s 
m á s o menos celestiales. L o m i s m o 
sucedía a l e í asientos de los es-
pectadores, que es taban ordenados 
por filas y se e levaban h a c i a a t r á s 
gradualmente, d i s t i n g u i é n d o s e unos 
de otros por denominar iones n U -
píosas . 
A los m á s a l tos , o sea los m á s 
alejados de l escenario, y p o r con-
siguiente m á s popula res , les l l a -
maban P a r a í s o , c a l i f i c a t i v o que t o -
dav ía subsiste y p o r cuyo o r i g e n 
muchos se h a b r á n p reocupado . E l 
pueblo, g r a n conservador de las co-
sas que le in te resan , se e n c a r g ó de 
que la t r a d i c i ó n no mur iese , t r ans -
mit iendo de g e n e r a c i ó n en genera-
ción y de s ig lo en s ig lo aque l n o m -
bre f a m i l i a r a t o d o e l m u n d o , y 
que t iene e l m é r i t o de ser l o ú n i c o 
qce queda de aquel los t i empos re -
motos en que n a c í a e l a r t e e s c é n i -
co en cal lejas, mesones, c o r t i j o s y 
ü l q u í r í a s , y era e l t e a t r o a lgo t a n 
iiiieresante como i n c o n g r u e n t e . 
E l e jemplo de P a r í s c u n d i ó , y en 
todas las ciudades se f u n d a r o n co-
f r ad ía s parecidas a l a de los her -
manos de l a P a s i ó n , d á n d o s e e l ca-
so peregr ino de ser o b l i g a t o r i o pa-
ra todas las ciudades e l t o m a r , p a r -
ve en l a r e p r e s e n t a c i ó n de aque l los 
dramas, c a s t i g á n d o s e c o n seve r idad 
a los actores que n o e s t u d i a b a n sus 
papeles. T a m b i é n se les i m p o n í a e l 
deber de as i s t i r a los ensayos, pres-
tando j u r a m e n t o de i r a t odos e l los 
y no f a l t a r a n i n g u n o a u n a r ies -
go de perder l a v i d a . 
Acabados los ensayos, se o r d i -
naba a los actores, p o r p ú b l i c o p i e-
gún , que concur r i e sen a l t e a t r o 
L a e v o l u c i ó n d e l t e a t r o n o t a r -
dó mucho en ve r i f i ca r se . De l o re -
ligioso p a s ó a l a m u n d a n o r á p i d a -
mente. E l pueb lo , s iempre insac ia -
ble, no q u e r í a m i s t e r i o s n i m o r a l i -
dades, s ino h i s t o r i a s y sucesos que 
le interesasen. D e s p u é s de l a r e l i -
gión v ino l a p o e s í a ; d e s p u é s d e l 
mist icismo, l a p i n t u r a de las pasio-
nes humanas. E l b u l u l ú s o l i t a r i o y 
andariego, r e c i t a d o r de loas y* r o -
mances, s u b s t i t u y ó a l a H e r m a n -
<jaa; el ñ a q u e , que e ra e l c o n j u n t o 
6 (ios a t o r e s , a los piadosos ac to-
d u i i a ^ . ^ 0 8 d í a s de i n f a n t i l cre-
Pero fa l taba a lgo e n a q u e l n a e i . 
* » e m o a r t í s t i c o : la oresencia de la 
f u j e r , que, s u b s t i t u i d a p o r u n n i -
*0. que h a c í a sus veces e n lag l i a -
madas cangar i l l as , p r e v a l e c i ó en e l 
cambaleo, que era e l n o m b r e que 
aplicaba a las c o m p a ñ í a s f o r m a -
h Ü L P O r Una 50111 m u j e r Y ^ c o 
^ m b r e s . Dado y a e l paso, t e n í a 
qne ven i r l a f a r á n d u l a con a q u e l l a 
l a m o s í s i m a " c a r r e o ^ i 
te" • c a r r e t a de l a m u e r -
MiL . b Í e n desc r i t a Por R o j a s y 
^ g u e l de Cervantes . 
Paralela a l a e v o l u c i ó n e s c é n i -
v e / ^ l a (le 138 obras ' W cada 
^ m á s perfeccionadas, r e s p o n d í a n 
ex4gei lc ia« Populares y a l a 
i n s p i r a c i ó n d « *J 
a X r * d e aque i ios Poet-s 
g a j o s o s , h a m b r i e n t o s y m i s e r a . 
t e T l » p l a i l t a i l d o Por todas par -
g l L r SemÍ l l a9 iel S lor ioso y g i -
g a t e s c o tea t ro e s p a ñ o l . 
tele^ x- ^ P ^ a d ó n de los car-
O v w , 8 r e f e r l m o * a Cosme d e 
q u e ? a ' . C é l e b r e c6mico a n a d i n o 
en e! ^ ' 5 7 0 ^ <* P r i m e r o que 
f i j a ! T 0 tUVO U o c u r r e n c i a de 
a C c W 0 8 f P Ú b l l c 0 8 
« o m b r e l 0 ^ 9 , a n c l 0 - * - n e l 
a ^ s e n o i S r S O n a j e S y de IoS 
las. encarea<i<>« de represen ta r -
Est, 
L A D E L U R O N 
C U E N T O C U B A N O 
por 
A l f o n s o H e r n á n d e z C a t á 
iodus tn Padre de i * m o d e r n a 
r r ^ X a m m c I a d o ^ como T o -
^ a r r o de l a e s c e n o g r a f í a . 
Ma<1ríd, eSp t iembre , Í 9 2 4 . 
A l a s s ie te de l a m a ñ a n a todos 
los i n v i t a d o s es taban a b o r d o , y e l 
p a t r ó n , l u e g o de desa t racar l a ba r -
ca c o n n n r e m o , m a n d ó c a r g a r las 
ve las . Poco a poco las l onas se h i n -
c h a r o n y e l t o r b e l l i n o de espuma 
que n a c í a en l a p r o a , p a r t i é n d o s e a 
l o l a r g o de ambas bandas e n dos 
grecas c r u j i e n t e s , f u é a f o r m a r de-
t r á s de l a « m b a r c a c i ó n u n c a m i n o . 
L o s m u e l l e s , los malecones , las 
m o n t a ñ a s doradas p o r e l so l , las 
boyas p i n t a d a s de r o j o , i b a n que-
d á n d o s e d e t r á s , y de s ú b i t o , a l t o -
m a r l a v u e l t a dcj. M o r r o , e l m a r 
a p a r e c i ó vas to y t r a n q u i l o , t u r b a -
d o so l amen te de r a r o e n r a r o p o r 
l o s ' t r i á n g u l o s d i m i n u t o s de las ve» 
las , q u e p a r e c í a n l l a m a s . 
— ¿ S e v a a m a r e a r l a s e ñ o r i t a ? 
— p r e g u n t ó e l p a t r ó n . 
L a s e ñ o r i t a r e c o g i ó las dos ga-
sas f l o t a n t e s de su s o m b r e r o y mos-
t r ó o r g u l l o s a s u r o s t r o , s i n respon-
de r . N o , n o se m a r e a b a ; n i n g u n a 
de las g rac ias de su semblan te ha-
b í a n p e r d i d a v i d a , sus g randes o jos 
negros es taban á v i d o s de r e f l e j a r 
todos los h o r i z o n t e s a l a vez. A q u e -
l l a e r a su p r l n í e r a s a l i da d e s p u é s 
de casada y h a b í a que m o s t r a r en-
t e reza . A s i s t í a a l a pesca p o r tes-
t a r u d e z , p a r a n o separarse de su 
E m i l i o , y h a b í a opues to a t o d a r a -
z ó n , p a r a d i s u a d i r l a , esa res i s ten-
c ia d i s f r azada de r e s i g n a c i ó n , que 
es l a m e j o r a r m a de las m u j e r e s . 
C u a n d o y a los m u r m u l l o s de l a c i u -
d a d se e x t i n g u i e r o n , y l e jos de l a 
costa, u n g r a n s i l enc io e n v o l v i ó l a 
ba rca , p r f e g u n t ó a fec tando se ren i -
d a d : 
— ¿ Y es v e r d a d que es t a n p e l i -
g rosa l a pesca de agu jas? 
— V a y a , s e ñ o r i t a . . . Cuando se 
l e v a n t a g rande , a s í , y v i ene dere-
cho p a r a l a ba rca , cOn su e s p o l ó n , 
h a y q u e tenderse en s egu ida y pen-
sar e n D i o s , p o r s i acaso. A l h e r m a -
n o de u n compadre,^ m í o , e n Ñ i p e , 
l e c a y ó u n a ; p a r t i d o en dos q u e d ó . . . 
P e r o é s pesca que r i n d e , eso s í . 
— S i n o p i c a n i n g u n a t e n d r e m o s 
que pescar t i b u r o n e s — d i j o e l pa-
t r ó n . 
— ¡ A y q u é m i e d o ! 
Todos los h o m b r e s s o n r i e r o n . Y 
e l m a r i d o de L u i s a c r e y ó necesar io 
d i s c u l p a r s e : 
— Y o l e d i j e que no d e b í a v e n i r ; 
que es ta e r a u n a e x c u r s i ó n p a r a 
h o m b r e s solos ; p e r o e l l a . . . 
B a ú l V i l l a , e l o r g a n i z a d o r de l a 
pesca, c o n c l u y ó : 
— L u i s a n o h a q u e r i d o separarse 
de u s t e d ; m i m u j e r , a los t r e s m e -
ses de casada, h a c í a l o m i s m o . . . 
— Y v o l v i é n d o s e h a c i a los o t r o s : 
— P a r e c e que vamos a t e n e r t e r r a l : 
sopla a i r e ca l i en te . 
L a b a r c a e r a g rande , y a d e m á s 
d e l p a t r ó n y d e l m a r i n e r o — u n ne-
g r o de r i s a f e r o z — i b a n c u a t r o : 
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f l o j a s , y e l n e g r o gu i saba en e l f o n -
d o de l a b a r c a l a sopa de pescado 
que l o h a b í a hecho famoso ¿ e n e l 
p u e r t o ; s ó l o L u i s a y E m i l i o per -
m a n e c í a n i n a c t i v o s , m i r a n d o a l m a r 
y l a p l a y a d i s t a n t e . E l v i e n t o se ha -
b í a hecho m á s r á p i d o ; l a ba rca 
m a r c h a b a m u y i n c l i n a d a , r o z a n d o 
cas i e l m a r p o r e s t r i b o r . Dos veces 
h a b í a h u n d i d o L u i s a u n a m a n o por 
e l gus to de s e n t i r - e l a g u a chocar y 
r o m p e r s e c o n t r a su ca rne ; e i b a a 
s u m e r g i r l a o t r a vez, cuando d i j o el 
p a t r ó n : 
— N o saque us ted l a m a n o , se-
ñ o r i t a , m á s va l e . 
— L e q u i e r e n m e t e r m i e d o , L u i -
sa. 
—-Ya sabe u s t é que t o p u é ser, 
d o n R a ú l ; m á s de dos y m á s de 
t r e s casos se h a n v i s t o . 
A l z á n d o s e d e l f o n d o de l a ba rca 
e l n e g r o , d i j o , ex t end iendo hac ia 
l a c i u d a d u n o de sus b r azos : 
— N o c r ea l a n i ñ a que ©1 p a t r ó n 
v a m a l . A l l á e n m a r e s de E s p a ñ a 
n o h a y p é s c a o s t a n b r a v o s . Hace 
L a i dea d e l p e l i g r o h a b í a pues-
t o en todas las facciones de L u i s a 
e l i n c e n t i v o de l a v i o l e n c i a , y los 
h o m b r e s n o a p a r t a b a n de e l l a l o s 
o jos s e p a r á n d o l o s r á p i d a m e n t e 
cuando E m i l i o m i r a b a . Como pre -
gun tase a l n e g r o s i e ra v e r d a d que 
los t i b u r o n e s p a r a hace r p resa te -
n í a n que r e t rocede r y vo lverse , de 
m o d o que su m a n d í b u l a sa l iente 
q u e d a r a hac i a aba jo , e l n e g r o , des-
p u é s de hacer chasquear l a l engua , 
r e s p o n d i ó : 
— P a m p l i n a s , n i ñ a , e l t i b u r ó n co-
m e a u n q u e sea de l a o . 
A u n gesto de R a ú l e l negro v o l -
v i ó a su coc ina , y a l poco r a t o u n 
vaho o lo roso h a l a g ó los e s t ó m a g o s . 
A u n q u e todos q u e r í a n r e h u i r l a 
c o n v e r s a c i ó n p a r a n o a m e d r a n t a r -
l a , L u i s a i n s i s t í a e n sus p r egun ta s 
de t a l m o d 6 , que e n e l p a t r ó n , en 
e l o f i c i a l y en R a ú l se de spe r t a ron 
los i n s t i n t o s de h o m b r e s de m a r , 
y e m p e z a r o n a e m u l a r s e c o n h i s t o -
r i as y h a z a ñ a s u n i d a s p o r e l o d i o 
c o m ú n a los t i b u r o n e s . R a ú l confe* 
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R a ú l V i l l a , u n o f i c i a l d e m a r i n a , 
E m i l i o G r a n d a y su m u j e r . E l o f i -
c i a l m a n i o b r a b a l o s foques , y e l pa-
t r ó n l a v e l a m a y o r ; de t i e m p o en 
t i e m p o R a ú l i b a a v e r s i l as cuer-
das de los anzuelos se m a n t e n í a n 
E L H A C H A P A R A D E S P E D A Z A R E L T I B U R O N , P R E N D I O E N E L 
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unos a ñ o s t r o p e z a r o n a h í a l a e n t r a , 
dos barcos, y d e l que se h u n d i ó , que 
e ra d e g u e r r a , no q u e d ó n i u n o 
v i v o . . . L o s t i b u r o n e s se d i e r o n e l 
g r a n banque t e . E l m a r es taba co-
lo rao de sangre . 
saba que a l ve r los cerca l o t r a n s f o r -
m a b a u n f u r o r cas i c iego; uno a 
o t r o se a r r e b a t a b a n las a n é c d o t a s 
de l a boca y L u i s a los o í a apasio-
n a d a m e n t e . Sentado e n s u r o l l o de 
cuerdas , E m i l i o r ebuscaba e n vano , 
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c o n despecho, a l g u n a a v e n t u r a he -
r o i c a que c o n t a r . 
E l o f i c i a l , q u e se h a b í a l e v a n t a -
d o a t a n t e a r los anzuelos , e x c l a m ó : 
— ¡ Y a h a p i cado ü n o ! . . , ¡ C ó m o 
t i r a ! 
A r r i a r o n las Velas y l a ba rca 
q u e d ó a b a n d o n a d a a l t e n u e v a i v é n 
d e l m a r . S i n a p a r t a r s e d e s u ' h o r -
n i l l o e l n e g r o p r e g u n t ó a l p a t r ó n : 
— ¿ E s a g u j a , m a e s t r o ? 
— ¡ Q n i á ! E s u n o de esos conde-
naos . . . Eche le cabo, t en i en t e , pa 
cansar lo u n poco . 
P o r t u r n o , t odos f u í e r o n a t o c a r 
l a c u e r d a que es taba t en sa y h a c í a 
m a r c h a r suavemente l a ba rca . D e 
p r o n t o R a ú l V i l l a , g r i t ó : 
— ¡ Y a e s t á n a q u í ! ¡ Y a e s t á n 
a q u í ! S u b i d los o t r o s anzue los p o r 
s i acaso. 
A d iez o doce m e t r o s p o r l a p r o a 
e l t i b u r ó n se v i s l u m b r a b a y a suje-
t o a l extrfemo d e l cab le , y en t o r n o 
de é l , s i lue ta s veloces q u e se i b a n 
acercando p rec i sando . L a res i s tenc ia 
d e b í a ser e n o r m e p o r q u e e l o f i c i a l 
y e l p a t r ó n dedicados a r esca ta r l a 
c u e r d a t u v i e r o n que p e d i r a y u d a . 
Y a e l c a u t i v o es taba su je to a l a 
b o r d a , y e l p a t r ó n i n c l i n á n d o s e c o n 
u n hacha en l a d i e s t r a , l e d e s a r t i c u -
l ó las m a n d í b u l a s c o n sendos t a j o s ; 
u n a de las fauces se d e s g a j ó d e j a n -
d o v e r siete h i l e r a s de d ien tes . L u i -
sa t e m b l a b a , y s e g u í a c o n e l a l m a 
en l a v i s t a , l a escena. A l t e r m i n a r , 
e l p a t r ó n v o l v i ó s e a m i r a r l a , como 
d e d i c á n d o l e l o que acababa de h a -
cer ; en tonces R a ú l c o g i ó u n h i e r r o 
de v e r j a y s u j e t á n d o s e de u n a de 
las cuerdas d e l pa lo m a y o r , p a r a 
poder a v a n z a r «1 c u e r p o f u e r a de 
l a bo rda , h u n d i ó l a p u n t a l anceo la -
d a va r i a s veces en l a cabeza d e l t i -
b u r ó n , que a ú n a le teaba con f u r i a . 
De u n v i g o r o s o esfuerzo ©1 o f i c i a l 
lo i zó has ta l a a l t u r a d e l a b o r d a ; 
t o d a v í a e l c u e r p o f o r m i d a b l e se de-
b a t i ó u n m o m e n t o , y an tes de que 
queda ra i n m ó v i l , u n o d e los t i b u r o -
nes m á s g randes , de u n a so la den-
tell lada, l e a r r a n c ó u n pedazo cerca 
de l a co l a ; los o t ros se l a n z a r o n 
t a m b i é n ; a c o m e t í a n desde l e jo s , 
c e r t e r a m e n t e ; l l e g a b a n , las eno r -
mes cabezas se a b r í a n , y a l r e t i r a r -
se, u n f r a g m e n t o s e m i c i r c u l a r des-
a p a r e c í a d e l cuerpo d e l c a u t i v o . 
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E m i l i o — . ¡ P o b r e d e l q u e cayera 
a q u í 
L u i s a se su je t aba c o n v u l s i v a m e n -
te a l a cue rda , h a s t a hacerse d a ñ o 
en l a s manos . E l n e g r o q u e h a b í a , 
cog ido e l h a c h a p a r a despedazar a l 
t i b u r ó n , p r e n d i ó c o n e l a n z u e l o u n 
g r a n t r o z o de ca rne y l o e c h ó en 
c u b i e r t a . D e r epen t e , c o m o s i a u n 
d e s p u é s de separada d e l c u e r p o per -
sist iese e n e l l a u n i n s t i n t o de ex-
t e r m i n i o , l a m a s a de ca rne c o m e n z ó 
a a g i t a r s e , a s a l t a r , a g o l p e a r f u -
r i o s a m e n t e u n a y o t r a b a n d a . Y h u -
bo u n m o m e n t o d e p á n i c o . L o s g r i -
tos de L u i s a e n vez de t u r b a r m á s 
a l o s h o m b r e s , f u e r o n c o m o u n c la-
r í n ; t odos se a b a l a n z a r o n a p r o a , 
pe ro , a l l l e g a r , y a sobre l a c a r n e 
p a l p i t a n t e h a b í a c a í d o e l c u e r p o su-
doroso d e l n e g r o , que v o l v i é n d o s e 
hac i a L u i s a l e m o s t r ó an tes de 
e c h a r l a a l m a r , l a masa q u e se con-
t o r s i o n a b a t o d a v í a ba jo sus b razos 
h i n c h a d o s p o r e l esfuerzo. ¿ Q u é 
p a s ó entonces? ¿ S e d i ó e l l a c u e n t a 
de l a son r i s a c o n que h a b í a p r e m i a -
do l a h a z a ñ a ? ¿ P o r q u é l a voz de 
R a ú l se t o r n ó t u r b i a a l o r d e n a r a l 
n e g r o que se o c u p a r a de l a coc ina 
ú n i c a m e n t e ? R a ú l a s e g u r ó u n n u e -
vo anzue lo b i e n cebado f u e r a d e l a 
b o r d a ; e l p a t r ó n c o g i ó e l h a c h a , e l 
o f i c i a l c a r g ó r á p i d o su r e v ó l v e r y 
o t r a vez R a ú l c o n u n p i e e n l a m u -
r a y su j e to c o n l a i z q u i e i d a en los 
corda jes , p r o y e c t ó e l cue rpo f u e r a 
de l a b a r c a p a r a pode r h e r i r per -
p tend icu la rmen te c o n e l h i e r r o . L o s 
t i b u r o n e s a c u d i e r o n e n g r u p o ; l l e -
gaban , se s o l i v i a b a n p a r a a l c a n z a r 
l a p r e s a y u n t a j o , u n a b a l a o l a 
l u z ace rada y a i r a d a los r e c i b í a n . 
A cada a t a q u e l o s h o m b r e s v o l -
v í a n s e a m i r a r a L u i s a , y a u n q u e 
e l l a d e c í a : " N o , n o . . . b a s t a y a " , 
a l g o e n su ca ra r e v e l a b a e l o r g u -
l l o cíe r e c i b i r a q u e l h o m e n a j e p r i -
m i t i v o de p e l i g r o y de f u e r z a . Dos 
veces E m i l i o q u i s o t o m a r p a r t e , pe-
r o l o r e c h a z a r o n ; e l n e g r o , e m p i -
n á n d o s e j u n t o a s u f o g ó n , se enco-
g í a de h o m b r o s y d e j a b a v e r su son-
r i s a ancha y r e l u c i e n t e . . . E r a u n 
f r e n e s í , u n a cosa a l a vez e s t ú p i d a 
y t r á g i c a . Cada u n o c o n t a b a e n a l t a 
voz sus v í c t i m a s : " U n o " . " D o s " . 
" V a n c u a t r o co-h é s t e . . . " R a ú l se 
q u e d ó a l a zaga y su b razo q u e co-
m e n z ó a b l a n d i r e l h i e r r o e n g o l -
pes numerosos , se r e c o g i ó de s ú b i -
t o con<>entrando f u e r z a , p a r a ases-
t a r solo golpes ce r t e ros ; y a l h e r i r 
o t r a vez, e l h i e r r o se l e f u é de l a 
m a n o p a r a c lavarse casi h a s t a e l 
f i n e n l a cabeza de u n t i b u r ó n , i n -
m ó v i l e n su s i t i o , s i n t i e n d o l a r a b i a 
de l a i m p o t e n c i a s u b i r l e a l a g a r -
g a n t a , v i ó que e l t i b u r ó n e n l u g a r 
de m o r i r , v o l v í a a l a c a rga ; e l pe-
dazo de h i e r r o que l e asomaba so-
b r e l a cabeza, se l e a n t o j a b a a R a ú l 
u n a i r o n í a , u n a b u r l a . ¡ Y n o t e n í a 
o t r a a r m a ! E l o f i c i a l qu i so r e m a -
t a r l o de u n t i r o ; p e r o é l , descom-
puesto , l e g r i t ó : "Ese ©s m í o , que 
n a d i e l o t o q u e " , y c u a n d o l o t u v o 
cerca, i n c l i n á n d o s e m á s , a l z ó e l p i e 
p a r a g o l p e a r e l h i e r r o y , c l a v á n d o -
selo d e l t o d o , r e m a t a r l o a l f i n . . . 
E l t i b u r ó n , m á s r á p i d o , e s q u i v ó e l 
go lpe , y e l p i e f a l t o de res i s t enc ia 
e n t r ó e n e l agua . 
U n a l a r i d o de m u e r t e , r a s g ó l a 
c a l m a l u m i n o s a d e l d í a . S i n e l so-
c o r r o d e l p a t r ó n y d e l o f i c i a l , e l 
cue rpo ge h a b r í a d e s p l o m a d o ; 
cuando y a e n t r e t odos , l e t e n d i e r o n 
sobre u n a de las bancanadas , R a ú l 
estaba s i n c o n o c i m i e n t o ; l e f a l t a b a n 
e l p i e de recho y cas i m e d i a p i e r -
n a ; se v e í a e l hueso t r i t u r a d o ; l a 
sangre m a n a b a a bo rbo tones , es-
p o n j á n d o s e en l a m a d e r a de cub i e r -
t a . E l n e g r o p r o p u s o q u e m a r l e e l 
m u ñ ó n c o n u n a b rasa , pe ro los de-
m á s n o a c c e d i e r o n ; los p a ñ u e l o s 
c o n que t r a t a b a n de es tancar l a 
sangre , se e m p a p a b a n ensegu ida y 
f u é p rec i so e n v o l v e r l a p i e r n a en 
u n a l o n a , que f u é poco a poco en-
ro j ec i endo , has ta ponerse n e g r a . 
E s t a b a n m u y l e jos de l a costa y e l 
a i r e h a b í a e n c a l m a d o ; e l p a t r ó n y 
e l o f i c i a l c o g i e r o n l o s r emos , y 
m u y l e n t a m e n t e l a b a r c a se f u é 
acercando a t i e r r a . E l regreso d u -
r ó m á s de u n a h o r a . D e t i e m p o en 
t i e m p o , los r e m e r o s se v o l v í a n f u r -
t i v a m e n t e p a r a v e r s i e l cue rpo e x á -
n i m e , a p r o a , a l e n t a b a a ú n . E l ne -
g r o n o se h a b í a o f r e c i d o a r e m a r , 
y ya m u y cerca d e l m u e l l e L u i s a 
o b s e r v ó c o n r e p u g n a n c i a que esta-
ba c o m i e n d o sopa y que h a b í a h u r -
t ado u n a b o t e l l a d e l cesto de las 
p rov i s i ones . D e s e m b a r c a r o n . E n l a 
C a p i t a n í a d e l P u e r t o , d e s p u é s de 
dec l a r a r , L u i s a t o m ó u n coche h a -
c i a s u casa m i e n t r a s los h o m b r e s , 
e n l a m i s m a a m b u l a n c i a p e d i d a p o r 
t e l é f o n o , f u e r o n a l h o s p i t a l , donde 
d e b í a n a m p u t a r l a p i e r n a a R a ú l . 
A l l l e g a r a su casa L u i s a s i n t i ó 
a p e t i t o , p e r o i n d i g n a d a c o n t r a s í 
m i s m a p o r s e n t i r a q u e l l a necesi-
d a d f í s i c a , se a c o s t ó ensegu ida s i n 
c o m e r n a d a . 
H u b i e r a q u e r i d o d o r m i r , o l v i -
d a r ; m a s l a s ho ra s pasaban huecas , 
l a rgas , s i n poder l o g r a r s u e ñ o n i 
o l v i d o u n a i d e a c r u e l se i n s i n u a b a 
e n s u m e n t e y e n v a n o p r o c u r a b a 
d e s e c h a r l a . . . L a l u z f u é m e n g u a n -
d o e n l a s j u n t u r a s de las ven tanas 
y l l e g ó l a noche . L u i s a s e n t í a a l 
m i s m o t i e m p o ans i edad y t e m o r de 
q u e E m i l i o v o l v i e r a . A l f i n o y ó 
a b r i r l a p u e r t a y pasos e n l a a l coba 
c o n t i g u a ; e r a é l ; s i n saber p o r q u é , 
t u v o m i e d o y c e r r ó los o jos . L a 
a n g u s t i a l a h a c í a e s t a r c o n l o s 
ojos m u y a b i e r t o s e n l a s o m b r a . 
P a s ó u n g r a n r a t o ; u n a c a m p a n a 
s o n ó . D e repente , como s i E m i l i o 
h u b i e r a t e n i d o l a cer teza de q u e 
e l l a l o acechaba, l e d i j o e n voz ba-
j a y c o l é r i c a con u n t o n o opaco, 
que L u i s a n o l e h a b í a o í d o n u n c a : 
— S i t ú n o h u b i e r a s i d o , todos 
h u b i e r a n s ido p r u d e n t e s . ¡ H a s s ido 
t ú c o n t u s g r i t o s , c o n t u c a r a . . . 
c o n a q u e l l a m a n e r a de s o n r e í r ! 
E l l a h u b i e r a q u e r i d o p r o t e s t a r , 
e x i m i r s e , p e r o n o e r a c o n t r a s u m a -
r i d o , s ino c o n t r a s u p r o p i a con-
c ienc ia , c o n t r a q u i e n neces i taba h a -
l l a r r azones . L a m i s m a i m p u r e z a 
de o r g u l l o q u e s e n t í a a l v e r con-
c re t ada p o r E m i l i o l a i d e a que h a -
b í a y a h a l a g a d o y t o r t u r a d o s u 
m e n t e , l e p robaba que e r a c u l p a -
b l e . E n t o n c e s q u i s o saber d<e u n a 
vez l a m a g n i t u d de su cu lpa , y b a l -
b u c e ó : 
— ¿ Y h a n t e n i d o q u e c o r t a r l e l a 
p i e r n a ? 
— H a m u e r t o . 
U n a l l a m a de r e m o r d i m i e n t o l a 
a b r a s ó t o d a ; y en s i l e n c i o , descon-
s o l a d a m e n í e , l l o r ó has t a esas l á -
g r i m a s q u e d e j a n h u e l l a s e n l a p i e l 
y e n e l c o r a z ó n . 
Habana , M a d r i d , A g o s t o , 1 9 S t . 
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E l a m o r a u n l i b r o , a u n a crea-
c i ó n d e l I n g e n i o , puede l l e g a r a l a 
e x a l t a c i ó n d e l s e n t i m i e n t o , a l f a -
n a t i s m o . P e r o é s t e e s t á ausente d e l 
e s p í r i t u y de l a o b r a de R o d r í g u e z 
M a r í n : su p a s i ó n c e r v a n t i n a n o l e 
c i e r r a los o jos a n t e o t r a s obras bue -
nas de l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a , n i esa 
p a s i ó n l e l l e v a a de le i t a r se c o n m e -
nudenc ias d e l f amoso l i b r o n i a a d -
m i t i r l o t o d o e n é l como a r t í c u l o de 
fe c iega . Su p a s i ó n c e r v a n t i n a es 
a m o r y a d m i r a c i ó n , b i e i i fundados , 
a los m á s famosos l i b r o s de Cer-
van te s ; es c l a r o d i s c e r n i m i e n t o de 
las bel lezas que c o n t i e n e n esos l i -
b ros , y de su f i l o s o f í a , y , sobre t o -
d o , do l a h o n d a f i l o s o f í a , s i empre 
n u e v a y s i e m p r e gus t a da c o n de i e i -
te , que se desprende d e l " Q u i j o -
t e . " 
L a v i s i t a d e l i l u s t r e e s c / i t o r 
en M a d r i d m e d e j ó e n e l a l -
m a u n a c o m o c l a r i d a d de a u -
r o r a , que hace m á s g r a t a a ú n 
m i es tanc ia en M a d r i d . E n e l l i b r o 
que es toy e sc r ib i endo sobre E s p a ñ a 
y e n los a r t í c u l o s que p u b l i c o a " L a 
M a ñ a n a " , de M o n t e v i d e o , v i e r t o esa 
l u z que en todos los h o m b r e s r e -
p re sen t a t i vos de este p a í s , a s í co-
m o e n sus cosas, he s o r p r e n d i d o . 
E s p a ñ a , l u m i n o s a e n e l pensamien -
t o de sus va rones esclarecidos , y e n 
sus paisajes , y en sus r ecuerdos 
h i s t ó r i c o s y en sus h o r i z o n t e s , l a 
m á s h e r m o s a c o l e c c i ó n de h o r i z o n -
tes, a l d e c i r de P a u l Claudie l . N o 
t u r b a esta b u e n a i m p r e s i ó n l a r i -
v a l i d a d e n t r e l o s c e n á c u l o s l i t e r a -
r i o s de que h a b l a , c o n u n poco de 
a m a r g u r a , m i g r a n a m i g o y t a l e n -
toso e s c r i t o r J o s é F r a n c é s . 
Y o q u i e r o r e c o r d a r e n este a r t í c u -
l o a l a vez que l a n o b l e f i g u r a de D . 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z M a r í n , l a de 
o t r o i l u s t r e e s c r i t o r , y a m u e r t o , que 
e n A m é r i c a es s i e m p r e l e í d o y ad -
m i r a d o , y c u y a o b r a l i t e r a r i a l l e -
n ó de encan to a m i a l m a , desde m i s 
mocedades , y a l c u a l R o d r í g u e z M a -
r í n r e c o r d ó en u n a b e l l í s i m a con-
fe renc i a t i t u l a d a " D o n J u a n V a l o -
r a , e p i s t o l ó g r a f o . " 
¡ D . J u a n V a l e r a ! Pasan los a ñ o s ; 
las ideas se r e n u e v a n ; se h a b l a de 
l o a c t u a l y d e l f u t u r o ; m u c h o s es-
critoi*es p u g n a n p o r l i b e r t a r s e d e l 
pasado, de l a s v ie jas f ó r m u l a s , y 
a l gunos a r r e m e t e n c o n t r a los í d o -
los , c o n e s p í r i t u f u e r t e m e n t e r e v o -
l u c i o n a r i o . Se busca l o n u e v o , l o 
o r i g i n a l ( n o e n t r o a d i s c u t i r c h o r a 
l a l e g i t i m i d a d o e f icac ia de esa bus-
c a ) ; p e r o , ¡ v a n o es e l n e g a r l o ! , las 
buenas obras l i t e r a r i a s de o t r a s é p o -
cas c o n s e r v a n su g r ac i a , s u f rescu-
r a , e l pe r fume ' de sus p r i m e r o s d í a s . 
¿ Q u i é n s© a t r e v e r á a q u i t a r m é r i -
tos h o y a l a ce lebrada n o v e l a "Pe-
p i t a J i m é n e z " ? V a l o r a v i v e , y es 
a c t u a l , y c o n t i n u a r á s i é n d o l o s i e m -
pre , a pesar de t odos l o s m o d e r n i s -
m o s y de todas l a s a r r e m e t i d a s . 
Se d i r á q u e e l escept ic i smo de 
que hace g a l a e n todas sus p á g i n a s 
D . J u a n V a l e r a no es m u y reco-
m e n d a b l e p a r a l a j u v e n t u d que l u -
cha . M a s a e l l o puede responderse 
que e l escept ic ismo de D . J u a n V a -
l e r a f u é f e c u n d o e n v i r t u d e s , co-
m o l a c o m p r e n s i ó n , l a a m p l i t u d d e 
e s p í r i t u , l a t o l e r a n c i a y o t r a s , y 
que ese escept ic i smo e s t á suav iza-
do a d e m á s p o r u n f u e r t e s e n t i m i e n -
to e s t é t i c o , p o r u n a be l l eza i n e f a -
b l e . E n u n a de l a s car tas d e l f a m o -
so e s c r i t o r a n d a l u z que c i t a R o d r í -
guez M a r í n leo , a p r o p ó s i t o de l a 
m u e r t e d e l j o v e n Car los V a l e r a , h i -
j o de d o n J u a n , l o s i g u i e n t e : 
" L a ú n i c a c o n s o l a c i ó n s e r í a c ree r 
en o t r a v i d a m e j o r ; pe ro m i fe y m i 
esperanza son vagas y confusas. 
P o r d i c h a , m i escept ic ismo es ve r -
dade ro . A u n q u e n o a f i r m o , t a m p o -
co n iego , n i veo c la ro a r g u m e n t o 
n i m o t i v o p a r a nega r . Y este cre-
p ú s c u l o i n c i e r t o de l a d u d a t i e n e 
c i e r t o encan to que m i t i g a las pe-
nas ." 
L o s escr i tores h i spanoamer i ca -
nos que a m a n a E s p a ñ a deben re -
co rda r las s igu ien tes pa lab ras d e l 
a u t o r d e " D o ñ a L u z " , y a c i tadas e n 
m i l i b r o " L a f i e s t a d e l e s p í r i t u " : 
" B o U v a r p u d o sacud i r e l y u g o d o 
F e r n a n d o V I I ; pe ro el o t r o y u g o , 
suave y n a t u r a l d e l 3Ianco de L e -
p a n t e y d e l e j é r c i t o de escr i tores 
que le s iguen es yago que n a d i e 
qu ie re , n i debe, n i puede s a c u d i r . " 
E s t o d ice D . J u a n , no en u n a d© 
sus car tas f a m i l i a r e s o í n t i m a s que 
t a n t o e n c a n t a n a R o d r í g u e z M a -
r í n , s ino e n u n a de sus ca r t as ame-
r i canas , r e f i r i é n d o s e a l poema 
" A t l á n t i d a " , de O l e g a r i o A n d r a d e ; 
p e r o seguro es toy de que eso m i s -
m o lo h u b i e r a expresado t a m b i é n 
e sc r ib iendo a sus amigos e n l a i n -
t i m i d a d . 
U r u g u a y , A g o s t o , 1 9 2 1 
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A N O X C T T I 
C A R D E N E N S E S 
D E L M O M E N T O 
Diversas las not ic ias . 
Todas del momento. 
U n c ú m u l o de ellas Uega a l Cro-
nis ta que las tras lada hoy a sus 
apuntes en una cajoserie con el lec-
tor . 
¿ C u á l l a p r i m e r a ? 
Se refiere a una boda. 
Acto nupcia l de todas mis s i m -
p a t í a s y del que y a h a b l é en d ías 
pasados a l re fer irme a l a l inda se-
ñ o r i t a Robert ina S á n c h e z Ibáf iez y 
el joven abogado D r . R u b é n C r u z 
A l v a r e z . 
H a n elegido y a el d í a de s u bo-
da . 
Se casan el 12 de Octubre . 
B o d a elegante que une a dos co-
razones enamorados y cuya ceremo-
nia t e n d r á efecto en la res idencia 
del novio, en l a Segunda Aven ida . 
Y o les adelanto m i enhorabuena 
con m i f e l i c i t a c i ó n . 
P a s a r é a decir ahoija que abando-
n ó ayer tarde en el tren de las 2 y 
15 a C á r d e n a s e l prodigioso y gen-
t i l v iol inista, e l n i ñ o Oscar Paquett 
con su t í o el amable cabal lero se-
ñ o r J o a q u í n P r i e t o . 
R e c i b í ayer la v is i ta de ambos. 
V i s i t a de despedida. 
D e j ó a l Cron i s ta dedicado una 
f o t o g r a f í a suya , el n i ñ o Paquett 
que se v a satisfecho del é x i t o de 
su rec i ta l ofrecido a la sociedad de 
C á r d e n a s . 
F u é anteanoche. 
E n l a sa la del Modernis ta . 
A l l í r e c i b i ó aplausos y congra-
tulaciones el que y a se destaca co-
mo un futuro genio m u s i c a l . 
De s u concierto ofrecido en esta 
ciudad puede decirse que f u é par-
te pr inc ipal m i cu l ta amiga la se-
ñora R i t a Obeso de A r e n a s , l a 
amena cronista de " E l Mundo" que 
con su noble c o r a z ó n de mujer ofre-
c ió toda su p r o t e c c i ó n a l n i ñ o P a -
quett . 
E s t á ahora en Matanzas . 
D a r á a l l í u n r e c i t a l . 
Y s igue d e s p u é s a la H a b a n a 
donde con el producto obtenido con 
su serie de conciertos, e m b a r c a r á 
rumbo a E u r o p a a perfeccionar sus 
estudios y reponer s u sa lud algo 
quebrantata desde s u infancia , des-
de aquellos d í a s en que ^a G u e r r a 
E u r o p e a estaba en todo su apogeo, 
y en el hogar del n i ñ o Paquett rei-
naba el hambre y la miser ia mien-
tras su padre ca ía herido mortal -
mente en los campos de batal la de-
fendiendo la bandera de s u patr ia , 
A lemania , y su madre m o r í a "tam-
b i é n de dolor y sufr imientos . 
Q u e d ó h u é r f a n o e l n i ñ o Paquett . 
Con é l cuatro hermanitos . 
De a h í que el "petit" viol inista 
busque con su arte un amparo para 
el m a ñ a n a . 
Tenga una buena es tre l la . 
A c o m p á ñ e l o Dios ! 
D a r é cuenta ahora de varios 
traslados de res idencia , do estima-
das famil ias , a las que me une una 
a m i s t a d . 
E s una la del s e ñ o r A l c a l d e . 
Nues tra P r i m e r a A u t o r i d a d . 
Se han pas ido provisionalmente 
a l a P r i m e r a Aven4da n ú m e r o 231 
los esposos s e í í j v a A m a l i a P a l o m i -
no y el s e ñ o r I s m a e l Quintero, can 
sus hijos , mieatrfcs reedifican su 
ant igua casa do la misma c u a d r a . 
H a r á n u n a c o n s t r u c c i ó n do Jos 
p lantas . 
Desaparece ya lo qud f u é cuna 
de los amores de ese respetable 
matr imonio que han visto a l l í cre-
cer y educar a sus hi jos , hoy casi 
todos y a profesionales . 
C a s a de su c a r i ñ o . 
De un pasado f e l i c í s i m o . 
A s í que e s t é l a nueva res idencia 
en ese mismo lugar v o l v e r á n a ella 
los esposos Palomino-Quintero . 
A una hermosa casa de la C u a r -
ta Aven ida n ú m e r o 172, acabada 
de reconstruir y adquir ida en pro-
piedad por el reputado maestro de 
m ú s i c a s e ñ o r E n r i q u e Torres , se ha 
trasladado é l con su esposa l a se-
ñ o r a Mamerta D í a z , y sus hijos loa 
j ó v e n e s esposos s e ñ o r a Pepi ta To-
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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P O R Q U E los domingos se d á a los lectores un n ú m e r o de 48 p á -
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P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
P O R Q U E dedica diariamente una p á g i n a a su» editoriales en don-
de se trata de los asuntos de m á s interés p a r a l a R e -
p ú b l i c a . 
P O R Q U E tiene un d e p a r t a m é n t o para atender las quejas de sus 
suscriptores. 
P O R Q U E en cumplimiento del art ículo primero de sus Estatutos, 
l a s íntesis del programa de este p e r i ó d i c o consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
n a c i ó n cubana, de los especiales de la colonia e s p a ñ o -
l a establecida en la misma y de l a u n i ó n y armenia en-
tre los diversos elementos que conviven en «1 p a í s " . 
P O R Q U E es un per iód ico independiente «n p o l í t i c a . 
P O R Q U E teniendo, la mayor c i rcu lac ión , y recurses e c o n ó m i c o s 
propios ilimitados, puede dar el mejor p e r i ó d i c o a sus 
lectores. 
rres y el doctor Horac io F e r n á n d e z 
del Moral y la graciosa E n r i q u e t a . 
Tengan a l l í suerte . 
Mucha d icha! 
E s el ú l t i m o traslado el de mi 
buen amigo el doctor L u i s A . Ca-
bello, Reg i s trador Mercant i l de es-
ta plaza que con su esposa y su 
linda h i j i ta , se han instalado en la 
C u a r t a Avenida n ú m e r o 1 7 1 . 
U n a ampl ia c a s a . 
De muchas comodidades . 
De la Capi ta l de la R e p ú b l i c a re-
gresaron el domingo la elegante 
s e ñ o r a C a r m e n Mota de L e a l , la 
esposa del Comandante L e a l y su 
sobrina la atrayente M a r í a del Car-
men Grass que con l a preciosa jo-
vencita Ber tha Br i to pasaron unos 
d í a s en la Habana en busca de una 
residencia p a r a instalarse alH la 
famil ia de L e a l . 
Se van de C á r d e n a s con c a r á c t e r 
definit ivo. 
Destacado el Comandante L e a l al 
barco presidencial "Hatuey", f i jan 
ellos su hogar en la urbe capital ina. 
Se van j u n t o s . 
Dentro de unos d í a s . 
Una. b a j a sensible que anoto, la 
de esa f a m i l i a . 
A n t i c i p ó l e s m i a d i ó s cumplido y 
afectuoso. 
De •d i s t ingu idos h u é s p e d e s que 
acaban de l legar a Varadero infor-
m a r é ahora una fami l ia respetable 
de altos prest ig ios . 
R e f i é r e m e a la respetable m a m á 
del doctor Panchito M a r í a F e r n á n -
dez, un prestigio de l a Medicina C u -
bana, l a s e ñ o r a E s p e r a n z a Her-
n á n d e z , V i u d a de F e r n á n d e z que 
con sus hi jos l a bella s e ñ o r i t a C l a -
xñta F e r n á n d e z y el joven matr i -
monio S r . Gerardo F u n d o r a , A d m i -
nis trador del Centra l " C u b a " y la 
s e ñ o r a C a r o l i n a F e r n á n d e z as í co-
mo los bables de este matrimonio 
se han instalado en uno de los be-
llos chalets de l a P l a y a Norte de 
nuestro A r c a c h ó n Cubano . 
Tengan feliz estancia a l l í . 
De dulces impresiones-
De l a Capi ta l de la R e p ú b l i c a 
donde p a s ó var ios díag con motivo 
de haber sido operado en una de 
las colonias de aquel la urbe s u es-
poso, h a regresado la tan acredita-
da comadrona facultat iva s e ñ o r a 
A m é r i c a V e r d e j a de G o n z á l e z . 
S é p a l o su c l iente la . 
Su nutr ida c l iente la . 
Y y a que hablo de v ia jeros d iré 
que e m b a r c ó ayer para Matanzas a 
cont inuar sus estudios de norma-
l ista , ingresando ahora en el tercer 
a ñ o , l a encantadora s e ñ o r i t a C a -
ridad Diez, amigu i ta que distingo 
y h e r m a n a de amigo tan querido 
como Just ino D i e z . 
L a despido afectuosamente. 
E n t r e las ú l t i m a s fami l ias que 
llegan de playas y balnearios, ano-
to hoy de V a r a d e r o la del D r . R a -
m ó n M a r t í n e z V i z c a í n o y de V i s t a 
Alegre la de los s e ñ o r e s Manuel L o -
renzo y Long ino B u j o n s . 
S a l u d é ayer procedente de los 
Es tados Unidos a l joven D r . A le -
jandr i to N e y r a G o u , que p a s ó por 
el Norte una temporada . 
R e g r e s ó en el U l ú a . 
De un triunfo escolar h a r é hala-
gador comentario ahora y que no 
es otro que el de l a inteligente se-
ñ o r i t a M a r í a Escudero P é r e z que 
ha obtenido bril lantes notas en los 
ejercicios efectuados en Matanzas 
para el ingreso en la E s c u e l a Nor-
mal de Maes tros . 
E s ese tr iunfo de e l la t a m b i é n 
para su profesora la cul ta s e ñ o r i t a 
Mar ía Jorge, Directora de la E s c u e -
la P ú b l i c a n ú m e r o 7. 
Se ausenta hoy la s e ñ o r i t a E s c u -
dero. 
V a a hacer su ingreso oficiat co-
mo a l u m n a de la N o r m a l de Ma-
tanzas . 
E s digno de elogio lo que ocurre 
en las E s c u e l a s P ú b l i c a s , a l verse 
e l entusiasmo que reina entre los 
maestros por hacer que sus alum-
nos ocupen puestos en las Escue las 
N o r m a l e s . 
Y o felicito a esa s e ñ o r i t a . 
Y a l a s e ñ o r i t a Jorge, t a m b i é n ! 
U n saludo especial m a n d a r é con 
estog p á r r a f o s a l distinguido matri -
monio s e ñ o r a Mercedita Castro y 
Manuel A r i a s , e l experto Ingeniero 
que e s t á n en C á r d e n a s pasando 
unos d í a s . 
S é a n l e g r a t í s i m o s . 
E s o les deseo! 
Cerraré esta causerie del mo-
mento diciendo que esta noche ce 
o f r e c e r á una interesante e x h i b i c i ó n 
de Basquet B a l l en el C lub Depor-
tivo de C á r d e n a s , s e g ú n me lo par-
t ic ipa s u Direc tor mi buen amigo 
E n r i q u e C . G o n z á l e z . 
L a hora e s t a r á d ispuesta . 
A las 8 y 30 p . m . 
F r a n c i s c o González B A C A L L A O . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E K í v l K O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z , L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E i . "v QUINTA D E 
D E P E N T E.NTES 
Consultas: lunes, miér io l e s y viernes, 
ce 2 a 4, en su domicilio. D entre 
21 y 2S, teléfono F-4138. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E DA 
ASOCIACION Di2 D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, te léfono 
A-&102. Domicilio: Calie 1 número 1S 
entre S y 11 Vedado. Teléfono F-2t41 
C M3ü Ind 15 11 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna, Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos meipientes y avanzados do tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a EscoDar, *7, 
Dajos. Teiéfono M-1660. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, bl. te léfono A-9313. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de GOmez. 522,24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 Jny 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D1UEOTOK F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OBSORIO 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v í a s urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pla 43. altos, te léfono A.4364. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p. m, Finlay, 112, 
bajos. Zanja . Teiéfono 1J-1760. 
40014.-10 O c t 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A , 
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Apllcac'-one» de Neosalvarsán. Vías 
Urinarias. Enfermedades venéreas. 
Clstoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio. Monte 374. Teléfo-
no A-Dd45. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. pima. te léfono A.54,>9. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úloera eat 
cal y duodenal y de la Colitis" 
c t l g u i c r a do sus períodos, por *,, 
cedimientos especiales. Consulta ^ 
la tarde. Teléfono A-*^* 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
• - \ 
M é d i c o C i r u j a n o 
l u z 15. m-1614 , H a b a n a 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina interna 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, te lé , 
fono M-4372. M-3014. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Entermcdades de la sangre. 
De Medicina y Cirugía en general. | pecho, señoras y niños, partos 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar. 73. 4o. piso. Telf. M-4319 
A0166 11 nv 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obran ta. Teléfono A_3701. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-40o7. 
EEtudio privado, S. Rafael, 141, ai-
tos. te léfono U-3450. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z c l t C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo do toda 
asuntos Judiciales, 
mo criminales y 
tas atrasadas. I 
Toléfonos A 5024 o 1-3693. 
clase d« 
tanto civiles co-
del cobro de cuen-
Bufete. Progreso. 26. 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y do 
7 a 8 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pe^os. Reconocimientos 
$ü.ü0. Enfermedades üe señoras y 
niños. Garganta, nariz y oIOos. (OJOS) 
tn íermef laaes nerviosas, es tómago, 
corazón y pulmones, v í a s unnarUs , 
eníern-íedadeB de la piel, blenorragia y 
síf i l is , inyecciones intravenosas pa-
ra ei asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
uiabetes y enfermedades meataies. 
etc. Aná l i s i s en general. Rayos X , 
masajes y corrientes e léctr icas . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Xeit-foiio 1-6233. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general Colom recto espe-
cialmente tratamiento de L A S H E -
M O R R O I D E S sin operación por el s i s * 
tema de Bensaude del Hospital San 
Antonio de P a r í s . Gervasio, 126. Te-
léfono A-4410, de 4 a 6. 
43839.—1 Nv. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Encobar 
166, te léfono M-7287. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debiiids4 sexual. E s t ó m a g o e intes-
tinos. Carlos I I I 208 de 2 a 4. Con-
sulta $10. Casos especiales conven-
cional. Consultas por correo debe ad-
juntarse el Importe. 
lectores 
A d m o r . 
< ? / del DIARIO 
9y' tsxisit mmm 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . 
D E LA MARINA 
UN T R I M E S T R E 
UN A Ñ O 
El que de«ee su»cribir*e deberá hacer una cruz en el cua-
drado correepondiente. 
D I R E C C I O N : 
iBOor ta n 
Importan 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con legali-
zación consular las destinadas al 
extranjero. Traducción para protoco., 
larlcs, de documentos en inglés . Ofi-
cinas: Aguiar. 66, altos, te léfono M-
5679. C 1000 Ind 10 t 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e j ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS , 
Departamento 417. Lonja de. Ztim 
mercio 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 22 i l 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
Abogado y Notario del Bufete de 
Cortina y Céspedes . O'Reilly 33. Te-
léfonos A-9230. U-1924. Trabajes no-
tariales a todas horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales. 
38648—2 «ot. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en 
ftrmeaades venéreas . Cistcscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
üe vias urinai ias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en i a calle de 
ban Lázaro 254 . 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de A n a t o m í a Topográfi-
ca, de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25. entre 17 y 19. Ve-
dado, te léfono F-2213. 
A-155S. 
ngre. 
T r a -
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. 
Consultas diarias de 1 a 3 . Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 9 3 . Te iéfo-
no A-0226. Habana. 
as775..—3 Oct. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entro Campanario 
Perseverancia. Consultas d^ 3 a 
Teléfono A-92Ü3, 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a i n o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterauía £»-o-
íunda, Electricidad médica . Hcras: de 
1 a 4 p. m. Teléfono a-5049. Paseo 
Martí, número iü. Habana. 
P.—30d-14 Sp . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamionto especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici -
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3314. 
C 1539 Ind 15 my 
D R . G U I i - L E R M O L O P E ¿ R O V I -
R O S A 
Medicina: hombr&s, mujeres, yac ía-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las g lándulas internas y 
de la nutr ic ión . Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, (de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, in-
sonnios, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdiaas , impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de la 
menstruac ión y del embarazo, (vómi-
tos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. N i ñ o s 
anormales en su desarrollo intelectual 
y f í s ico , (muaos no sordos), -atrasa-
dos, raquíticos, incompletos, idiotas, 
etc. Bocio en sus varias formas. Con-
vulsiones, ataques epiiépticos, vért i -
gos. Enfermedades de la piel. Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma, Nefritis, Dis 
pepsla, Colitis, Enterecoiitis. Trata-
miento especial de la calvicie. L a g u -
nas 46, bajos, esquina a Perseveran-
cia, de 5 a 7 p. m. $5.00. L o s do-
mingos, de 4 a 6. Teléfono A-8541K 
L a s consultas por correspondencia del 
nterior, se acompañarán de giro pos 
tal . 39488.—7 Oct. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce, 
ciin íento, pronto alivio y curación, 
puliendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Poli-
clínica P . 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71, 5o. piso. Te-
léfono A_2194. De 8 a 12 a . m . y 
ie 2 a 5 d . m. 
D r . E U O R 0 S E L L 0 M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias. Divorcios. Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. NeB> 
tuno. 50. altos. Teléfono A-8502. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R L N O D I A Z 
L O T E R I A N A C I O N A L 
Movimiento general de efectivo en 
la Tesorería de la Renta deede el 16 
de Septiembre 1925 ai 30 "inclusive. 
Existencia en Caja el 
15 Septiembre 1925 
para el 16 $ 949.231.44 
XNORESOS 
Poi venta de 25.075 B i -
lletes a $19.40.. . . $1.010.255.00 
Por venta de 224 Bille-
tes a $97.00 $" 21.7^8.00 
Multas y decomisos. . . $ 1.678.19 
Impuesto Anual a Co-
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la. Habana. Assoc. M. AM. Soc. C . E . 
M. S. C . I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaín. 120, 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind U m. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U i 
Mtiüic-o de laT^Casa de Beneliceucla y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los n i ñ o s . Médicas y 
y u i r ü i g i c a s . Consultas de 12 a 2. G 
nñmero 116. entre Línea y 13, Veda-
do. Teléfono P-4233. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad 4e Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas do Enferme-
dades Nerviosas 7 Presuntos Enaje 
nados del mencionado Hospital. Me-
dicina General. Especialmente enfer-
medades nerviosas y mentales. Estó 
mago e intestinos. Consultas y reco 
nocimlentos $5, ae 3 a 5. diarias en 
San i ,ázaro 402, altos, esquina a San 
Fiancisco. teléfono U-13ifl. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Eapecalista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, teléfdiio A^ 
1.J36. Domicilio: Calzada de la Ví-
bora 686. Teléfono 1-2974. 
C ¿014 Ind 10 d 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista, en ias enfermeaadei* asi 
es tómago Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un ,o;ocedimiento 
especial '/ rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Pata pobiss iunes, miérco-
les y vie.nes de l a 3. 
D r . E U G E N I O A C E V E D O 
M E D I C O D E L H O S P I T A L - M E R C E -
D E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A U 
Especialmente partos, itnfermedades 
de señora, piel, s í f i l i s . Consultas dia-
rias de 3 a 6 p. m. San Lázaro 217, 
bajos. Teiéfono M-2590. Domicilio; 
Einlay 55, altos. Habana. Teléfono 
M.-3780. 39145.—5 Oct, 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Hauaaa, Escuela 
práctica y Hospital Broca de P a r í s . 
Señoras, n iños , partos, cirugía, elec-
troterapia, diatermia, masaga y gim-
nasia. Gervasio 60. Tciétono A-S86I. 
C 8083 Ind. Q 
D R . C A B R E R A 
Radio logía exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete 'Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
43702.—31 Oct. 
I 600 .00 
$1.034.261.19 
Suman los ingresos. . . $1.983.493.63 
R E G R E S O S 
Por 18 por ciento que 
correspondió a l E s t a - . 
do en la Liquidación 
Sorteo No. 574. . . . $ 
Por 18 por ciento que 
correspondió a l E s t a -
do en la Liquidación 
Sorteo No. 575 . . . $ 
Por Bi l l e tés premiados 
Caducados Sorteos 537 
y 538 % 
Por Impuesto Anual 
a Colectores $ 
D R . F . R . T I A N t 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s , especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 43438.—SO Oct. 
112 .488 .98 
1113.144.62 
15.518.0» 
Total inresado en 
Tesorería General 
la Rbpúbllca. . . 






Pagado para atenciones 




$ 1 6 0 . 0 0 0 . 0 0 
Suman los egresas. . . $1.031.488.58 
RESTTMEN 
loa Ingresos $1.983.492.63 
los E r e s o s . . $1 .031.488.58 
Existencia en C a j a pa-
ra lo . de Octubre. . $ 952.004.05 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
Ijnss , martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 B . 
Médicos especialistas para los trata-
miento^ d iagnós t i cos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n i ñ o s . De 
los ojos, garganta, nariz y oidos. T u -
berculosis, asma, reumatismo, sangre 
y piel. Inyecciones a las venas Intra-
musculares, Blenorragia, s í f i l i s etc. 
Rayos X. Corrientes y Masages. Aná-
lisis en general. Orina completo $2.üu. 
Cirugía y Medicina en general. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 5 p . m. y 7 a 9 
noche. Especiales $ 2 . 0 0 . Empleo de 
aparatos $5 . 00 . Asistencias por sema-
nas a plazos, anexo Dentistas, Extrac-
ciones, trabajos artificiales garantiza-
dos. Tratamiento de la piorrea. 
Tatuajes, manchas y arrugas, úlce-
ras. Eczemas etc. 
C8811 Ind. 22 Sp. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades dft seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bcl ívar (Reina) 5b, bajos. 
Teléfono M-7S11. Domicilio. Avenida 
do Simón Bol ívar (Reina 88, altos 
Teléfcno M-8323. 
40075—10 oct. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de Sau Lá-
zaro. Diagnóst ico Precoz de ia L E -
P R A Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la Repúbl ica números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
88886.—9 Oct. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo. reuma-
tismo, piel, eczemas, barros, úlceras, 
neurastenia histerismo, dispepsia, hi-
perfclorhidria, acidez, colitis, jaque.-
cas, neuralgias parálisis, y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. jueves, gratis a los pobres. Ea^-
cebar. 105. antiguo. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad, Me-
dici»a y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y da 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O b K E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, intesti-
noa, hisado, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades ae señoras 
y niños, de la piel sangre y v í a s u r i 
nanas y partos, obesmad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men 
laies, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Con&uitas ex' 
utas $5. Reconocimientos $2.00. Com 
pletp con aparatos $5.00. Tratamien, 
lo raoderno de l a s í f i l i s , blenorragia' 
luberculosis. asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál is is , neurastenia, cáncer, úlceras y 
almoiraras. inyecciones intramuscu-
laies y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
jos X . ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (com, 
pittb $-) . (conteo y reacción de "Wa-
siiimann), esputos, heces fecales y 
líquíao céf alo-raqui deo. Curaciones, 
pagos semanales, i a plazos). 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A . 
, P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretritis, por los ra-
yos il^l'ra_rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
a 4. Campanario, 38. No Va a do-
micilio. C5891 Z0 d 20 j n 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de ia orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33, de 1 a 4.. F-A-1766. 
41<32.—18 Oct. 
2 a 4 
Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 tío 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. HABANA 
L a Liga contra el cáncer. gfti„ , 
cuesta un peso al a ñ o . Ayudar-
ello a los fine» de p r o p a g a n d a ' ^ 
tra esa enfermedad y recibirá * 
m á s informaciones sobre la ma« 
de prevenirse contra ese azotT eÍa 
la humanidad. yw «fc 
C 5621 Ind i * ln 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2 . Horas es-
peciales previo aviso. Salud 34. te-
léfono A-5418. 
D R A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 y de 1 a 3 a. m. Tratamientos 
especiales sin operación para las úlce-
ras estomacal y duodenal. Precio y 
horas convencionales. Lamparil la, 74, 
altos. 39971.—9 Oct. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 ' p . 
A.7418. Industria 57. 
m. Teléfono 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía do la E s -
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Callego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126. altos, entre San R a -
fael y San José . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono. a_4410. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médiao de la Asociac ión Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s íf i -
lis, venéreo y tuberouloeis pulmo-
nar. Consultas dianas de l a 2 p. m. 
cu Santa Catalina 12, «nica Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teiéfono I -
1040. También recibo avisos en Jesús 
Oci Monte 562, esquina a Vista Ale-
gre.. Teléfono Í-110¿. 
S8434 30 sp 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Martri* i 
Habana Especialidad en e n í e r m e J 
des de la boca que tengan por ¿ S £ 
afecciones de las encías y rtwUi^ 
Dentista del Centro de Dependlem!8' 
Consultas de 8 a 11 y da 12 a 3 a' 
m. Muralla 82. altos. 
40776.—20 o* 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avonlda de Ital ia número 24 
Virtudes y Animas. Teléfono A-gV/v 
Dentaduras de 15 a 30 pesos Tmh 
jos se garantizan. Consultas de s 
a 1 1 y de 1 a 9 P. m. Los donUn 
gos. hasta las dos de ia tarde 
39433 12* oc 
D R A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida en 
rabión en dos o tres sesiones por da 
ña do que e s t é el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora f i ja a cada cliente. Consultas dii 
0 a 5 p. _m. Compostela 129, U t o í 
esquina a L u z . 
32684—28 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m 
C i n g l a Dental en general. San L¿ 
zaro 318 y 320. Teléfono M 6094 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hal lará usted garantía, 
economía, rapidez, pues sen las treí 
cualidades que enaltecen al doctot 
Arturo Albernl Yance, como dentista 
americano Telf. M-1845. Pida hora 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos m á s mo-
dernos de ias enfermedades del E s t ó -
mago, Intestinos e H í g a d o . Examen 
a ios Rayos X y aná l i s i s de ias se-
creciones gastro-intestmales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 40246.—11 Sp. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, • v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela. te léfono F-2144 y A . 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar de ta Facultad ú* 
Medicina, Ciruela Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales da ia mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de la-j v ías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique» i . 
Edificio Carrera Jüsti», Teléfonos; 
A-9121 e I-2«S1. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extraccioneí. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
srfltáiS de 8 a. m. a 8 p m. A los 
empleados del comercio horas espe-
c ía les por la noche. Trocadero 68 B. 
frente a l ca fé E l Día. teléfono íí. 
6S95. 
O C U L I S T A S 
D R . A . u P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nar'.z y oídos. ' Consultas d« 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 al 
mes. San Nicolá* 52. tel5fcno A-g63f. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Ptado No. 103. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
C8422 164-4 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático da la Universidad Na-
cional. Médico de visita de i * Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, te léfono M-4117. Enfermeda-
des de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral. Consultas d i 1 a 3 p. m . 
. C 106C9 SO d 26 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; 
cese rápido de la los y la fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, deten-
ción del desarrollo de la lesión. As-
ma. Colitis, Diabetes, Reumatismo. 
Inyecciones intravenosas, cerrientes 
eléctricas, masaje. De 10 a 11 y de 
1 a 2, p. m. en Salud 59 . ($5.00>. 
Pobres de verdad, martes, jueves y 
Eábados .M-7030 . 
39104 5 oc 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas gratis de 
Monte 40 a Monte 74, entre Indio f 
San Nico lás . Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
y sí files, pulmones, corazón y ríñones, 
en todos sus períodos. Inyecciones I r -
travenosas. .Neosalvarsán, e*xt. Con* 
sultas pagas, de 3 a 5 p. m. y gra-
tis de 8 a 11 y media a . m . en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
l á s . Para avisos: Teléfono U-2253. 
S3223—31 Oct. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela do 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi 
guel 117-A. te léfono A-0857. 
P I f *1 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especiali-
dad en la curación radical de las 
hemorroides, s in operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Curfea es-
quina a San Indalecio. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de P a r í s . Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, te léfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205. te léfono P-2236. 
P 80 d 15 ta 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de i a F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado, te léfono F-4457 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras , de la sangre y v e n é r e a s . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126. «etrada 
por Angeles. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en la curación 
de las Almorranas. Tratamiento sin 
dolor ni operación. Pudiendo ei en-
íermo continuar sus trabajos diarios. 
Tratamiento de la debilidad sexual e 
impotencia, nerviosismo, v í a s urina-
rias. Corazón y mentales. Es tómago 
pulmones V del riñón, hígado, afeccio-
nes generales, médicos especialistas, 
para los tratamientos d iagnóst icos y 
curaciones. Partos, etc. Consultas de 
l a ó P - m- y ? 4 9 noche. Cirugía y 
Medicina en general. 
Tatuajes, manchas y arrugas, etc. se 
quitan rápidamente . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
C8811 I n d . 22 Sp. 
Dr. F e o . F E R N A N D E Z T R A V I E S O 
Cirujan-j enfermedades de señoras 
(Exclusivamentfc.». Consultas de 8 a 
9 a. m. el.nica. "Fortún Sousa". Du-
nes, miércoles y vierned. Dragones, 
72, de l b 2 p. m . . Telé fonos F-2S69, 
A-'i3S3. Domicilio, Paseo 27L 
36Ü79 1} «p 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
eos de la Diga. N i ñ o s y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, de U a 2 d . m. T e l . U -1574 . 
41779 2,0 oc 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fiiauelfla, Ne-n 
york y Calixto García. Especialista: 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visual de la uretra, 
vejiga y cateterismo de ios uréteres. 
N E P T U N O 84, de 1 a 8 
C9056 31d-l 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga 
r&.ntldas en pocos días, sistema nue 
vo ^lemán. Dr. Jorge Winkelmann. es 
pecialista alemán, 26 años de expe-
riencia. Obispo 97. a todas horas del 
día. 331&&.—l N ó v . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Complete 2 pesos. Prado £2 esquina 
a Cción. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3340. C 9676 Inri 29 „ 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62. altos, te léfonos A-1327 y 
F-257&. 
C9088 31d-l 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía Con prererencia 
partos, enfermedades de niños. del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1, teléfono A-648S. 
D R . M I L A N E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 3 a 6, Máximo Gómez 
225. Te léfono A-3988 y M-1106. E s -
pecialmente enfermedades del estóma-
go, intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
ríñones y pulmones en todos sus pe-
riodos 10 pesos. 38766.—S Oct. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
. David Cabarrocas y Ayala, Lea l -
tad 122. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . m. 
7 p. m. $.1 00; Inyección de un 
ámpula intravenosa, $1.00; Inyección 
do un número de neosa lvarsán $2.00; 
Anális is en general $2.00; Aná l i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo, $4.C0 Kayos X , 
da huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órgano». $10.00; Inyecciones intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo, as-
ma, reumatismo^ anemia, tubelculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. So 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el te léfo-
A-0344. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N ENFERMEDA-
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a üorM 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; $6.06, 
Avenida de Wilson y L . Vedado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote. 386. Consullas 44 
2 a 4. Teléfono M-2330. . .v3m 
Ind. 4 d. 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
Quiropedista español . Sin bisturí, sin 
dolor, precios convencionales, mflfli' 
eos. Abonos de 3 a 5 pesos ir-e"3111* 
les operaciones completas. Villegas 
No. 44. Teléfono M-5367. Todo el 
(iía' ^ 42962—27 oct* 
G I R O S D E L E T R A S 
D R F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A K I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento efica"., para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res,/ manchas y tatuajes. Concordia, 
4 4 . / T e l é f c n o A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3021 Ind 1 a 
A L M O R R A N A S 
Curación radical Por un nuevo pro-
cedimiento inyectacle. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo, continuar sus tra-
bajos diarlos. Rayos X , corrientes 
e léctr icas y masajes, aná l i s i s do ori-
na completo. $2 .00 . Consultas de 1 
a 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. 
Merced 90. te léfono A-0861. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20. teléfono M-2671. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 78 
Hacen giros de todas clases sobré 
todas las ciudades de España y 
pertenencias., Se reciben depósitos «'J 
cuenta corriente. Hacen pagos P01 
ble. giran letras a corta y larga va 
ta y dan cartas de crédito sobre L*>n 
dres, Par ís , Madrid. Barcelona x 
New York. New Orleans, Filadeim í 
demás capitales y ciudades de los 
tados Unidos, Méjico y Europa 
como sobre todos los pueblos. 
14 
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corta y larga vista sobrc. 
"'arís y sob— 
pueblos de 
Londres. Par í s y sobre, todaá 
oi uc pP*?2 
e Is las Baleares y Canarias. A&en 
de la Compañía de Seguros conir 
Incendios. —' 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A ^ 
103, Aguiar 103, esquina a A m f f ^ r -
Hace pagos por el cable, facll-J"*r ci. 
tas de crédito y giran pagos poi vU< 
ble; giran letras a corta y ^ ^ u d a -
ta sobrp tedas las capitales J clTjnH 
des importantes de los Estaños ^ 
dos, Méjico Y Europa, así c 0 " 0 ™ * 
bre todos los pueblos de Espafta. ^ 
cartas de crédito sobre , f 
Lcndres, Par ís . Hamburgo, Madno 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda; 
truída con todos los â̂ ela"1•0 -juar-
dernosí y las alquilamos Pf-r» f la 
dar valores de todas claseS' ^ E" 
propia custodia de los Interesados. ^ 
esta oficina daremos todos »«• 
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
W A R D J . I N E A N u e v a Y o r k 
E N 6 5 H O R A S 
Precios especíale» ¿ e ida T 
greso $130.00. 
Boletines y á l i d o s por 6 * * * * 
L A V I A M A S R A P I D A Y C O M O D A A N E W Y O R K . 
L o s m a g n í f i c o s y r á p i d o s vapores , l O R I Z A B A " y " 9 I J 
eompletamente reformados, con c á m a r a s de lujo y m á s ae 
marotes con b a ñ o y servicio privado, salones de ro03 i .da^el . 
de comer, espaciosas cubiertas, orquesta y d e m á s comoa 
Prec ios en pr imera , desde 5 « 5 . O 0 en adelante. 
V i a j e de i d a y regreso: ^180.OO, v á l i d o por seis 
L o s vapores " M E X I C O " y " M O N T E R R E Y " . 
Prec ios de pasajes de l a . c lase: c 
D E S D E $ 8 5 . 0 0 . ^ 1 f l 
Sa l idas quincenales para Progreso, V e r a c m z y TaniP e' ̂  
Of ic ina de P a s a j e s : Oficina Genera l : < 
P A S E O D E M A R T I , N U M . 118 "WARD L I N E T B R M l ^ 
T E L . A-0154 . Compostela y D e s a m p a r f ? ^ 
2 a . y 8a . C l a s e ; t t * w t ? Y SAflT) 3 ¡ 
A v e n i d a de B é l g i c a , esq. a P a u l a W m . H A R R * ^ 
T E L . A - O l 18. / 
W m . ü A i v r v x — , r / 
Agente Genera l , ly 























C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
UNEA R A P S A PARA EL 
NORTE DE ESPAÑA 
¿1 vapor 
« A L F O N S O X f f l " 
«Idrá para CORUNA. GUON , 
SANTANDER. 
el 20 de OCTUBRE DE 1925 
Admite crga. pasaje y correspou. 
dencia. 
LINEA PARA NEW YORK. 
CADE Y BARCELONA 
El vapor 
"ANTONIO 1 0 ? ^ ' 
saldrá para NEW YO*K. CADIZ y 
BARCELONA v ROMA, 
el 27 de OCTUBRE DE 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
LINEA DE MEXICO 
0 v % o n s o x i r 
Para VERACRUZ y TAM-
^ r a r O C T U B R E d e ^ 
D vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
Saldrá para VERACRUZ 
el 17 de OCTUBRE DE 1925 
Admiten cargi, pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
UNEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
" M A N U E L A R N U S " 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU-
BA LA GUAYRA. PUERTO CA. 
BELLO. CURAZAO. SABANILLA. 
CRISTOBAL. GUAYAQUIL. CA-
LLAO. MOLLENDO. ARICA. IQUI 
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO el día 3 DE OCTUBRE de 
1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
Las salidas para VERACRUZ. 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA, SE 
efectuarán a las DOCE DEL D I A , 
desde los MUELLES DE LA PORT 
OF HAVANA DOCKS CQ. donde es-
tarán atracados ios buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirieirse a: 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72.—Adarlado 7 0 7 » 
Teléfonos A - 6 5 8 8 y A - 7 9 0 0 . 
Habana 
A N U N C I E S E E N a D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
- , r L o e—JMwcción Tel««ft«ca: EMPRENAVB. Apartado 1041. 6. 8A» PSDBO, O'—*'» .2.-6316.—Información General, 
r-r^xT/̂ c A-4730 -̂Depto. de Trfcfioo y ríete*. 
TELEFONOb: A-Sise.—Contaduría y í>8BaíM-1,..<.4, 
lu A-3966^Depto de Compras y Alnxacéa 
M-6283.—Primer Espigón do Fania. 
Sefifuado Espififón de Paula. 
«VTMCION DE Í.OS VAPORES QUE ESTAN A LA CARGA EN ESTE 
COSTA NORTE 
Vapor LA PE 
Saldr. a. estê puerto el vie-es ? ^ Octubre, para NUEVITAS. MA-
































jo Ia 3 En , de-
Saldrá do este puerto el ^bado 3 d O e ^ e directo para B A K A C O A 
G U A X T A N A M O (Caimanera) y S A * ^ G 0 £ E C J B A -
Vapor MAKZAIittIiO 
Saldrá de este puerto el 8áJ»ado 3.^0 Octubre, . para TATíA.-
f^felO (Boquerón) y SANTIAGO I ^ E GUBA. ^ 
' « í - í , hnoua recibirá carga a flete conloo, en combinación con lo» 
R^Í'VÍf.r'^-TBAKRA CONÍa°ACAONAb, WOODií. DONATO, JI-
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes para loa de CIENFTJBG03. 
paqu na TTfiSTAS DU Z A Z A J ÜCARO. SANTA CRUZ ÜUíI j auií, mAĵ v/-
f ü SuAYABAU M a M a N Í L ^ N I Q U E R O . CAMPECHUELA. MEDIA 
LUNA, ÜxNSJUNADA D E M O R A y S A ^ i'iAGÜ D E CUBA. 
Vapor JOAQUIN GODOY 
Saldrá do este puerto el viernes 2 de Octubre, para los puertos arriba 
• racnciy nados/ . _ 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor ANTOZiZXr SEX* COIiIvADO 
Saldrá de este puerto los días 5. 15 y 25 do cada mes a las 
la noche, para los de BAHIA HONDA. HIO ELANCO. BERRACOS P ^ E U -
fO BSPEKANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA—Minas de MaUbambra 
•Klü ucL aMÜÜIO , DIMAS. AKROÍOS D E MANTUA y -UA l'E. 
LINEA DE CAIBAR1EN .t 
Vapor CAIBARIEN 
fcaldrá todos los sábados de este pueito directo para Caibarién, "Ci-
bienciu carga a ilote corriüo para Puuia Alegre y Punta San Juan, desde 
u nuércoies Uasta la nueve de la mauana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SERVICIO DE PASAJEROS V CARGA 
Pi-ovistos de telagrafia inalámbrica 
Vapor "GUANTASAMO 
. . Saldrá do este puerto el sábado día 10 de Octubre, directo para BA-
KACUA, ÜUAXTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA. SANTO D O -
^i.NUO, ( H . D ) . SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D.) PONCE, MA-
U G U E Z , AGUADILLA Y SAN JUAN (P. R.) PUERTO PLATA (R. D). 
KINGSTON, Ja. SANTIAGO DE CUBA y HABANA. 
De Santiago da Cuba saldrá el sábado 17 a las 8 a. m. 
Vapor HABANA 
». Sal?rá- de este puerto el sábado £4 de Octubre a las 10 a. m., directo 
p f v í , ^ ^ 0 0 ^ GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO DE C U E a , 
,̂ 0 PLATA (R. D.), SAN JUAN, AGUADILLA, MAYAGUEZ, PON-
vivr-Li1^ SAN PEDRO DE MACOIMS. SANTO DOMINGO (R. D.) 
KINGSTON (Ja.), SANTIAGO DE CUBA a HABANA. _ 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 31 a las 8 a, m. 
IMPORTANTE 
terlasUPin?fif0Bw,a 108 ««barcadorea que efectden embarque de drogas y ma-
íe tmbarnnl11 i*168, escriban claramente con tinta roja en el conocíale^ 
W n T e S ^ ^ eV0f buit08 ^ Palabra PELIGRO. Do no hacerlo asi. se 
«'m¿ Sa,ble3 * los dañ0" y Perjuicios w$ pudiera» ocasionar » u 
A V I S O p 
órneme ĥ rtJ111? efw;t<le5 .8a «alida les fábados, recibirán carga so. loa vier^« it t^^kw" 5el an^rlor a* ^ salida y loa Que la ha-" viernes la recibirán basta las 11 a. m. del día de la aalldaT 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t í a n t i q u e 
Vapores Correos F r a n c e s e s 
Tnnn?^0 C0NTRAT0 POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
MüELLLQ0nrVĉ L0^ES DE ESTA6 COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
S o í i ? E v S ^ c ^ N C i S C O 0 MACANA, PARA EFECTUAR EL 
MARQUE Y DESEME SRQÜE DE LOS PASAJEROS. EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
,,ra VERACRUZ 
P R O X I M A S S A L I D A S 
vapor correo francas CUBA saldî l el 3 de Octubre. 
t A?'̂ VTrS.'-̂ aldrá' el 17 de Octubre. 
" " rfmA VVÍ*?' ŝ\dJk 61 3 de Noviembre. 





j ôx-AijriN ,̂ saldrá el , 
C O R U ñ a . SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
i, sotI-00.?0 T"04' 811,lri ^ 15 de 0ct,lb" - " m 
v»I>cr correo francés 
señores pasa jo-
de 8 a 10 de la 
l Í f ^ v k ? ™ ^ 1 * 1 ^ f 30 á* Octubre. 
í^ i tp ía f^?- ^^rá el 15 de Noviembre " FsftoSv?Írá ?i f0 de Noviembre. iemDre-ÍESlOfatr rv ESPAGN^r saldrá el 15 de Diciembre. 
IMPORTANTE 
Ü N E a " D r ^ T O R ^ ^ Í r CÍ"nar"0S y COCÍneros "P^01" 
A i - ™ ! PLYM0U™ Y BURDEOS. 
Par» máa «nforaies. dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
Apartado 1090_Habana. ' I t U f ^ A ^ 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 





Servicio rápido de pasajeros y co 
rreo por los hermosos buques nue 
vos de motor de doble hélice y de 
9.SX)0 toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R ! 0 P A N U C O 
DE LA 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes individua 
les, "Sultes de Lujo", camarotes pa 
ra dos y tres personas, calones para 
niños, lujosos salones y comedores. 
LA ULTIMA PALABRA EN CON-
FORT Y SEGURIDAD 
Estos barcos tienen cabida para 20 
pasajeros de intermedia. 
"RIO PANUCO" 
Llegará a. la Habana procedente de 
Veracruz. Tampico y Galveston, so-
bre ol día 6 do Octubre, saliendo el 
mismo día para Plymouth y Ham-
burgo. 
"RIO BRAVO" 
Llegará a la Habana procedente de 
Hambnrgo y Sonthampton sobre el 
día 17 de Octubre, saliendo el mis-
mo «la para Veracruz. Tampico y Gal-
veston. 
Para informes, etcétera, dirigirse a: 
LYKES BROTHERS. Inc. 
AGENTES GENERALES EN CUBA 
Lonja 404-408. Tel. M-6955. 
HABANA 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO* 
"MALA REAL INGLESA** 
El hermoso traantlástitio 
" 0 R 1 A N A " 
De 1S.800 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 7 de Oc-
tubre, admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA, SANTANDER. 
LA PALLICE, ROCHELEE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD, CONFtíRT. RAPIDE3 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCLA 
e INGLATERRA 
Vapor ORCOaiA. 21 de Octubre 
Vapor ORTEGA. 4 dfa Noviembre. 
Vapor OIUTA, 1S Noviembre. 
Vapor OROPESA, 9 Diciembre. 
Vapor OROYA, 23 Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Traa-
andino a Buenos Aire*.* 
Vapor ORITA, 4 de Octubre. 
Vapor ESSEQUIBO. 12 d« Octubre. 
Vapor OROYA, » Noviembre. 
Vapor PJBRO, 9 Noviembre. 
Vapor ORIA NA, 22 Noviembre. 
Vapor ORCOMA, 7 Diciembre. 
Para NUEVA YORK 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos EBKO y ESSEQUIBO. 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAO Y CA-
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMI-
GRANTE) 
El vapor correo holandés 
E D A M " 
Saldrá fijamente el 14 de Octubre 
PARA VIGO. CORUÑA Y ROT-
TERDAM 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña y Rotterdam 
Vapor EDAM, 14 octubre. 
Vapor LEERDAM, 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM, 25 noviembre. 
Vapoc MAASDAM. 16 diciembre. 
Vapor EDAM, 6 enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor LEERNDAM, 4 octubre. 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubre. 
Vapor MAASDAM, 15 noviembre. 
Vapor EDAM. 4 diciembre. 
Vapor VEENDAM. V diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
Para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
ictes numerados para dos. cuatro y 
Séls personas. Comedor con asientos 
individuales. 
EXCELENTE COMIDA A LA ESPA-
ÑOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios 24. Teléfonos M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 4538 Ind 8 my. 
MISCELANEA 
ATENCION. POR TENER QUE DE-
jar ti local se venden todos los en-
seres de café y bodega. Calzada y J 
\ edado. 435(¡1 9 oc 
TEJA QRIOLLA. SE VENDE de una 
casa que se va a deshacer. Infarman 
en Vives. 81. todas horas. 
43399.—4 Oct.. 
> - < LOCION 
PR0GRES1V/ 
A. B. C 
Preparación especial pa-» 
- ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depó-
sito, Farmacia del doctor 
J . E . Puig, Consulado y 
Colón, El frasco. $2.00, 
MISCELANEA 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAMEGIL 
Obispo. 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, confec-
ción. 
U F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A PRECIOS DE FABRICA 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s casas d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 } . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 T E L F . A 4 7 2 4 
c 166» laa 16 « 
PLANCHAS GALVANIZADAS 
acanala-las de uso, en perfecto estado, 
casi nuevas, en cantidad vendo bara-
to, de 6 y 9 pies. J . Armeng'ol, S. Sal-
vador y Oepero, Cerro. Teléfono I-
1157. 
43189.—4 oct. 
SE NECESITAN 50,000 BLOQUES de 
piedra para construcción de aproxi-
madamente dos pies cuadrados por un 
pie de espesor. Tagibién 500,000 tejas 
criollas antiguas en buena condición. 
Cotícese precio a bordo goleta cual-
quier puerto en Cuba. Rex McDilI. 
204 Polk Street, Tampa. Cable Mac 
Dill. 42758.—3 Oct. 
HORNOS DE CAL 
En el Vedado se alquilan dos hornos 
para quemar cal. Calle 26 y 29. In-
formará luis F . Kohly. Manzana de 





De todos estos artículos pre-
senta "El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edred ones ('confortables'*) 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
í a llegaron y tenemos a la venta, 
las cada dfa más famosas Crema de 
Pepino y Crema de Linón (1j mejor 
de lo mejor para embellecer el cutis) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
y $2.40 para el interior de la Kepú-
bllca. 
No olviden. Señoras y Señoritas, 
que la Peluquería Martínez es donde 
se hacen los cortes de melenas máa 
artísticos y preciosos. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81, Habana. 
Teléfono A-5039. 
36645 17 Oct 
MISCELANEA ALQUILERES 
Surtido Completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. - Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja. 2. O Reilly. 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
G 4704 Ind. 1 my 
PERMANENTE 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
El peluquero Cabezas es el único 
en la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesos ca-
da una. 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . $1.50 
Corte de melenitas en todos los 
estilos forma peinados últi-
ma moda 0.80 
Melenas rizadas ínarcel y al 
agua para 8 días i.oo 
Masage científico $1, 2, y. . 3.00 
Manicure 0.80 
Arreglo de cejas 0Í60 
Champú lavado de cabeza. . 0.80 
Tinturas finas vegetales; Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción 5.00 
En esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caido, de la misma dienta. 
Moños, trenzas, patillas, pelucas y 
ylsoñés para caballero. 
PELUQUERIA CABEZAS 
la más grande y mejor de la Habana 
NEPTUNO 38. A-7034. 
43617.—31 Oct. 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
y NIÑOS 
Obispo 113. Telf. A-MSl 
Confortables salone* individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de "BABANI" 
y productos de ELIZABETH AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 jl 




S. Rafael, 12. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
i Especialidad en tintura. 
j Salón para niños, manicure, 
inasaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
AVISOS RELIGIOSOS 
[PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
La M. I, Archicofradía del Santí-
simo Sacramente celebrará su fiesta 
el próximo primer domingo día 4 a 
ias 8 1-2, predicando el Sr. Cura Pá-
iroco y Director. 
43907—4 oct. 
PARROQUIA DEL AMGEL 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo 4 a las 8 a. m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 a. m. misa solemne con exposi-
ción del Santísimo y sermón. 
43643—i oct. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Mes de Octubre 
Todos los días del presente mes de 
Octubre, a las 5 y media de la tarde, 
se. rezará el santo Rosario con expo-
sición solemne del Santísimo Sacra-
mento, 43439.—8 Oct. 
PARROQUIA NUESTRA SEÑO-
RA DE LA CARIDAD 
El domingo día 4 a las 9 de la maña-
na se celebrará solemne fiesta a San 
Francisco de Asis, el Sermón a cargo 




rla de Obras Públicas.—Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación.—Edificio de la Secretarla 
de Obras Públicas.—Calle de Sol, 
frente a Agular, Habana.—Habana, 
30 de Septiembre de 1925.—Has-
ta las 10 de la mañana del día 21 
de Octuore de 1925. se recibirán en 
esta Ofioina proposiciones en pliegos 
cerrados para la Contratación del 
Servicio de Comunicación y Abaste-
cimiento de los faros de 1 Cayo Ju-
ilas, 2 Cayo Diana, Cayo Piedras del 
Norte, Cayo Cruz del Padre y Cayo 
Bahía de Cádiz, 3 Cayo La Perla y 
Cabo Cruz y entonces dichas propo-
siciones se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores a los 
que lo sotyílten. E . J . Balbín, Inge-
niero Jefe del Negociado del Servicio 
de Faros y Auxilios a la Navegación. 
C9036 4d-lo. 2d-19 Oct,, 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA ca-
sa acabada de construir con todos los 
adelantos modernos, baño intercalado 
y servicio de criados; con vista, al 
mar. Aguiar, 3 y medio, esquina a 
Peñapobre. Informan en la misma. 
43876.—12 Oct. 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de Agustín Al-
varez No. 1S, a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoain, con 
sala, saleta, tres habitaciones y de-
más servicios. Informa Sr. Alvarez. 
Meioaderes 22, altos. E l papel dice 
dónde está la llave. 
43933—6 oct. 
SE ALQUILA LA CASA DE SAN Lá-
zaro 87, bajos, entre Crespo y Aguila, 
con todas las comodidades y acaba-
da de pintar, muy fresca. Informa y 
la llave en los altos. 
43878.-7 Oct. 
CERCA DE BELASCOAIN 
Se alquilan los lujosos altos de la 
letra H y bajos de la letra C, de San 
José 124. entre Lucena y Marquós 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. A los altos no les falta 
nunca el agua. Informa Sr. Alvarez 
Mercaderes 22, altos. El papel dice 
dónde está la llave. 
43933—6 oct. 
SAN NICOLAS, 171, BAJOS 
Se alquilan estos espaciosos bajos, 
compuestos de sala, saleta, tres habi-
taciones y demás servicios. Informa 
Sr. Alvarez-. Mercaderes 22, altos. El 
papel dice dOnde está la llave. 
43934—6 oct. 
Se alquila en San Lázaro 305 D. 
un piso alto con 5 habitaciones muy 
frescas, es casa nueva. Informan: 
Manzana de Gómez, departamento 
No. 252. 
43779—17 ab. 
EN CASA HONORABLE, SE ALQUI-
la una espaciosa sala, anexa, a tina 
habitación, propia para un profesio-
nal o comercio decente. En la misma 
una. amplia habitación para guardar 
muebles. San Rafael 166, bajos. 
43790—10 oct. 
JESUS MARIA 122, BAJOS AMPLIA 
sala, saleta, 4 cuartos y servicios mo-
dernos, doble , acabada do pintar y 
se da barata. Informan en la misma 
de 9 a 1 y de 2 a 5. 
43882—5 oct. 
CASA MODERNA 
Neptuno 101 1-2, esquina a Campana-
rio, se alquila un segundo piso com-
puesto, de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes.. Abundante agua con servicios 
sanitarios modernos. Precio $125.00 
Informa el portero. 
43850—7 oct. 
LOCAL EN GALIANO, PARA 
CAFE 
Alquilo hermoso local situado en Ga-
liano al lado del Teatro Cubano, pro-
pio para Salón de familias o para 
cualquier giro, dado lo elegante y 
bien presentado que está. Informan: 
Contaduría del Teatro Cubano. Ga-
liano y Neptuno, por Neptuno 
4397v2—5 cct. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
frescos altos de la casa San Lázaro 
100 a tres cuadras del Prado, com-
puesta de sala, antesala, tres cuartos 
baño, comedor al fondo, cocina y dos 
cuartos en la azotea. La llave e In-
formes en Consulado 62, altos. 
43892—5 oct. 
HERMOSOS Y MODERNOS 
BAJOS 
$70 Oqutndo 28. Tienen sala, reci-
bidor, 4 cua-rtos, comedor, patio y 
espléndidos servicios sanitarios. La 
llave en los altos. ¡, 
43q44—5 cot. 
A PROFESIONAL. SE ALQUILA SA-
la amueblada para consultar. Tam-
bién habitación si la desea. Industria 
No. 13, altoá, 
43962—6 oct. 
En la calzada de Concha y Victo-
riano de la Uama, se alquilan pisos 
altos de moderna construcción y 
precios razonables. Informes: Man-
zana de Gómez, departamento 252. 
43778—17 oct. 
FiST E L MEJOR PUNTO DE LA CA-
líe Consulado 75, so alquilan unos 
espléndidos bajos, juntos o separados 
para algún comercio, además un de-
partamento alto a la calle de dos pie-
zas para familia. Precio económico 
y ¿gua en abundancla .^^ ^ 
SE ALQUILAN PROXIMOS A DESO-
cuparse los bajos de Habana IfS. Ren 
ta $60.anformes Leiva y García. Mu-
ralla 111. Teléfono A-7468._9 ^ 
SE ELQUILAN 
Bajos, con sala, saleta, dos habita-
ciones, baño moderno, $40.00. San 
Isidro 20, entre Cuba y Damas. In-
formes. Trocadero 55. leléfono: 
A-3538. 
43888—7 oct. 
CEDO CONTRATO DE SOLAR EN 
San Anastasio de 3 0 por 35 por menos 
de lo entregado. Hay pago 5 anos y 
está a $6.50, a una cuadra de Concep-
c'ón y dos ê San Francisco, donde 
vale hov a $8.50 y $9.00. Su dueño 
Salul 28. Luis. 
43940—9 cct. 
Se alquilan los altos de la casa ca-
lle Teniente Rey 84. Informan en 
la Panadería Santa Teresa. Te-
niente Rey 63. Tel. A-3512. 
43787—7 oct. 
SE ALQUILA CALLE DE SAN RA-
raón, 32, altos, entre Romay y Prín-
cipe, acera de la brisa, ĉ isa acabada 
de fabricar, sala, saleta, 3 grandes ha-
bitaciones, cocina de gas, gran baño, 
agua abundante, precio módico. La 
llave en la bodega esquina a Romay, 
su dueño de 12 a 3 en la misma y 
después en Acosta 17. Ramón Permuy 
Teléfono A-3l4,l. 43613.-4 Oct. 
ESPLENDIDO LOCAL EN NEPTU-
no 230, propio para establecimiento. 
La llave en la botica. Teléfono 
U-1918. 43812.-5 Oct. 
SÉ ALQUILA LA PLANTA RAJA DE 
la moderna casa Manrique 51, esqui-
na a Neptuno, compuesta de sala, co-
nudor, dos habitaciones, baño inter-
calado completo, agua fría y caliente, 
cuarto y servicio de criados. Infor-
man en La Casa de Enrique, Neptu-
no 74, teléfono M-6761. 
43776 5 oc 
SE ALQUILA CADIZ 49, A MEDIA 
cuadra -de Infanta, sala, recibidor, 3 
cuartos, comedor, buen baño, de 1 a 2. 
SE ALQUILA SAN FRANCISCO 13, 
Víbora, a cuadra y media Calzada, 
jardín, portal, sala y saleta, 4 cuartos, 
baño, gran cocina patio. 
VENDO CONCEPCION, ENTRE 9 y 
10, terreno 8 y medio metros frente 
por 40 de fondo a 7 pesos metro. Cu-
ba, 32. Notaría. 43837.—4 Oct. • 
MALECON Y GALIANO: !íB ALQUI-
lan los espaciosos altos de esta casa. 
Informes y la llave en la calle Cár-
cel número vno. 
4S7S0 5 oc 
M. GOMEZ ?C4, SE ALQUILA ESTE 
local para establecimiento. Informes 
Teléfono F-3529. 
4375'1—4 oct. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de la casa Acoeta, 107, muy ven-
tilados. Informan en los bajos. Te-
léfono A-7073. 43609.—5 Oct. 
NEPTUNO 175. CASA MODERNA. SE 
alquila el tercer piso. La llave en el 
bajo. Informan Habana 86, departa-
mento 310.. A3137.—i oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
ALQUILO LEALTAD 151, ENTRE 
Reina y Salud, sala, comedor, cocina 
en los bajos, tres habitaciones altas, 
balcón a la calle. Dueño: B, 242, en-
tre 25 y 27, Vedado. F-4147. 
43605.—4 Oct. 
SE ALQUILAN EN 55 PESOS Y DOS 
meses en fondo los bajos de Aguila, 
263, sala, comedor, 3 cuartos, baño 
etc., moderna. Llaves: bodega esqui-
na Apodaca. Dueño: 1-2450. 
43576.—9 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PE-
«a Pobre No. 5, sala, recibidor, 4 
rablt^cicnes. hermoso baño iritercala-
uo, comedor, cocina, cuarto de criados 
y servicio de criados. Para informes 
.Peletería La Isla. Máximo Gómez, 
(Monte) 53. Tel. A - 6 6 9 9 . 
43700—6 oct. 
SIN ESTRENAR. SE ALQUILAN 
a0iS alto8 dc Misión 101 esquina a 
Alambique. Constan de dos cuartos, 
sala comelor. cocina de gas. agua en 
abundancia y tus servicios completos 
muy frescos y ventilados. Informan 
en la bodega. 
43722—4 oct. 
Se alquilan los altos de Peñalvci 97 
esquina a Franco. Informe J . Pla-
ñid y Cía. S. en C . en Luyanó 154. 
Teléfono 1-3596. 
43057.—8 oct. 
Se alquilan, en Franco y Desagüe, 
los altos y bajos de varias casas aca-
badas de construir. Informes J . Pla-
ñid y Ca. S. en C . Luyanó núme-
ro 154. Teléfono 1-3596. 
43056.-8 oct. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Misión, 54, primer piso, acabada de 
contruir, compuesta de sala recibi-
dor, tres cuartos grandes, cocina de 
gas amplia, servicios sanitarios com-
pletos. Para informes: Corrales, 2 2 . 
Teléfono A-1089. 43S69.—5 Oct. 
Se alquil/ un hermoso local propio 
para almacén en Oficios número 42. 
Informan en el café y el teléfono 
M-4088 a todas horas. 
43098.—8 oct. 
SE'ALQUILA RAYO Y MALOJA, mo-
derno local de 100 metros cuadrados, 
propio para cualquier clase de estable-
cimiento. Informan en la bodega. 
43048.—4 Qct. 
ALTOS DE LUJO. POR $70.00. E.V 
V. Muñoz, (Sitios), 168, barrio mo-
derno, cerca de Carlos III, se alqui-
lan los lujosos altos, con sala, tres 
cuartos, comedor, baño intercalado 
completo, cocina y servicios do cria-
dos, amplio patio a la brisa v esca-
lera de mármol amplísima. La llave 
?í> ^s bajos Informan en Tejadillo 
45, teléfono A-2575. 
43394 6 oc. 
Vedado. Se alquilan los al-
tos de la casa calle Quinta 
número 55, entre B y C, 
se compone de sala, recibi-
dor, comedor, 6 cuartos, 
baño, cocina, servicio y una 
pequeña azotea al fondo. 
$ 100 mensuales. Informan, 
Arellano y Hnos. Teléfono 
A-8297. Cuba. 50. 
4 3 1 9 3 6 Oct 
MONTE, 211, ALTOS 
entre Antón Recio y Figuras. Tiene 
sala, recibidor, 4 cuartos dormir, ba-
ño intercalado, comedor, cocina de 
gas, cuarto y servicios de criados. 
Precio $110. La llave en los bajos. 
Informa Enrique López. Tel. A-8980. 
43674—8 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ESQUI-
na Gervasio y Concordia, número 7 0 . 
Informan en la bodega. 
43415.—4 Oct. 
PROPIA PARA FONDA POR ESTAR 
a una cuadra del anti|ruo Convento de 
Santa Clara, Departamento de Obras 
^Oblicas, se alquila la casa Muralla, 
numero ol. La pufede ver a todas ho-
ras. Informan en la Manzana de Gó-
mez. Dto. 366, de 5 a 7 
. 43414.—5 Oct. 
SE ALQUILA PARA ESTABLE-
CIMIENTO * 
casa con dos vidrieras a la calle, una 
mostrador y armatostes, todo en buen 
estado, buen alquiler, buen punto., 
Informes: Prado 105. Manhattan, 
43292—4 oct. 
San Lázaro y Belasioain No. 241, 
se alquila el moderno y ventilado 
segundo piso, compuesto de gabine-
te, sala, hermosa saleta, 4 amplias 
habitaciones, dos tienen closets, 
gran comedor, cuarto y servicios de 
criados, cocina y calentador de gas 
Informan en el prindpal. 
43306—4 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS OR 
««T/31^ 24} y cada Jto tleSê  comedor tres habitaciones, p^ nfnn ^aTlos-r/Juatro Caminos. Infor-man en La Democracia. Monte 103. 
43372—C octl 
fE* AL,9UIL,AN B A J O S D E ZU-
Tí'̂ v rJr entre Dra?ones y Teniente f9 ykJ¥OTmaf en Prado " I «Je 7 a 
tarde mañana y de 2 a 6 d« la 
. 4311S.—4 oct. 
PRADO 44 
^sta^nínLl0s e8PacIosos altos de K * ^ . , > tíica caEa- La llave en los bajos. Informan en O'Retlly 39. bajos . 42666—10 oct. 
Se alquila la casa Obrapía No. 58, 
con 15 varas de frente por 40 de 
fondo. Se compone de 2 plantas., 
Informa el señor Fraga. Compos-
tela y Muralla. Café.. Ved la casa 
de 9 a 11, 
. 42925—12 oct. 
ROMAY NUM. 25 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el primero y segundo piso, altos, 
compuesto de sala, recibidor, 4 habi-
taciones, comedor al fondo, baño In-
tercalado completo, cocina de gas v 
servicios de criados. La llave en In-
fanta y Santa Rosa. Barbe:la. Infor-
mes Librería Albela. Belascoain 32 B 
Teléfono A-C893. 
43397—8 oct. 
SITIOS 26. ENTRE ANGELES Y RA-
yo, se alquila en ?55.00 el bonito y có-
modo y fresco tercer piso, acabado de 
fabricar. La llave en el principal. In-
forman en Obispo, 104, bajos. 
43592 5 Oct. 
ALQUILO ALTOS FRESCOS ESPA-
closos, San Lázaro 101, casi esquina 
CxaUano, gran sala, comedor, tres ha-
bitaciones grandes, cocina gas, baño 
95 pesos. Llave en el 180. Dueño: B, 
242, entre 25 y 27, Vedado F-4147. 
43606.—6 Oct. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Castillo 22 a media cuadra d« 
Monte, con sala, comedor, tres habita-
ciones, baño intercalado, cocina de 
gas. Precio $60. Informan ©n Uni-
versidad 15. Tel. A-30ei. 
. 43744—6 oct. 
ARAMBURO NUM. 42 
Entre San Rafael y San José, a media 
cuadra del Parque de Trillo, se alqui-
la el primer piso alto, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor al fondo, baño intercalado com-
pleto, cecina de gas y servicios do 
criados. La llave en el segundo piso 
alto Informes: Librería Albela. Be-
lascoain 32 B. Teléfono A-5893. 
43665—9 oct. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
1 para industria pequeña en San Joa-
quín, número 5 y 7, donde estaba la 
Agencia de mudadas "El Modelo" con 
su departamento de vivienda 14x20. 
Entrada para camiones, doy facilidad 
para adaptar el local al negocio o lo 
adapto. La llave en la bodega. Je-
sús Suárez. Café Estación Central. 
Informa: Teléfono A-0054. 
43621 9 Oct-
EN 55 PESOS 
Se alquilajn unos altos en Sómerue-
i o s 9 a una cuadra del Campo de Mar-
te. Tienen sala, comedor, 3 cuarto», 
su buen baño y cocina <3e gas, única-
mente se informa en la misma de 10 
a 11 y de 3 a 5. 
43661—4 oot. 
ESCOBAR 42 
casi esquina a Animas, se alquila en 
$S5 el primer piso de esta moderna 
casa, 3 cuartos y baño Intercalado. 
Agua abundante caliente y fría. La 
llave en la misma de 8 a 11 Y. 4.e i 
a » . Informes Salud 34. Tel. A-5418 
a 43691—S oct. 
Se alquila un amplio y fresco lo-
cal propio para oficina. Obrapía 71 
43623—8 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BA-
jos de la moderna casa calle Picota 
No. 51, compuestos de sala, 3 habi-
taHones, cuarto de criados, baño 
intercalado, comedor, servicio de cria-
dos La llave en la bodega de la es-
quina. Informan San Rafael 113. 
« 43735—7 oct. 
Se alquilan los espaciosos bajos de 
l?. casa Reina 88 con todo el con-
ford moderno. Informes y la llave 
en los altos. 
43686—5 oct. 
Se alquila un apartamento alto, Sn. 
Miguel 118, entre Campanario y 
Lealtad, entrada independiente, ca-
sa moderna, sala, antesala, cinco 
cuartos, baño intercalado completo, 
saleta, comedor, cocina de gas, toda 
de cielo raso, abundante agua, muy 
ventilados, dos huecos balcón a la 
calle, todo moderno. La llave en el 
bajo de la derecha, dueño, Prado 
77-A, altos, teléfono A-9598, alqui-
ler 125 pesos. 
43773 10 oc. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de la casa Salud 46 esquina a 
Lealtad, compuestos de sala, saleta, 3 
cuarto-s, cocina y serviciofí, todo mo-
derno. Informan en la botica y en 
San José y Lealtad. Bodega. 
43662—6 oct. 
SE ALQUILAN EN $100 LOS ALTOS 
de Industria 55. Sala, recibidor, 4 
cuartos, comedor al fondo. 2 cuartos 
en la azotea, servicios de criados, ba-
ño de lujo y muy moderna. Llave en 
la misma de 1 a 5. Dueño Tercera 
entre E y F. letra A. 
4366<?—4 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE JE-
sús María. 119, sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo, co-
cina óe gas, agua abundante, tiene 
motor, servicio de criada. O'Reílly 90, 
bajos, A-3242. 
43803 7 oc. 
SE ALQUILA E L MODERNO PRI-
mer piso de la casa Avenida de la Re-
pública (San Lázaro), número 154, 
156, entre Aguila y Blanco, dotado de 
todas las comodidades para persona 
de gusto. Llaves en la casa del fon-
do por Malecón número 154-156) e in-
formes en San Pedro número 6. Te-
léfono JL-9619. Ramón Blanco Herre-
ra. 40823.—10 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
alto-? de Manrique, 5, a una cuadra del 
Malecón, compuestos de sala, rocibl-
dor, pisos de marmol, cuatro cuartos, 
inodoro al fondo, cocina, baño y cuar-
tos de criados. Infdrmes: Teléfono 
A-6748 en horas hábiles. Teléfono F-
6115, sábados después de las 12 y do-
mingos, y señor R. Aguiar. Egldo, 2, 
altos, de 8 a 11 y media y de 1 y 
media a 5,. 43845.—5 Oct.. 
EN $75 SE ADQUILAN LOS FRES-
COS altos de Lagunas 66. Sala, saleta, 
3 cuartos, baño, cuarto criados, etc. 
Dos njeses en fondo. Llaves bajob., 
Dueño: 1-2450. 
. 43195—7 oct. 
SETENTA Y CINCO PESOS. SAN LA-
zaro 66, a una cuadra del Prado, sa-
la, saleta, tres cuartos,, baño. Inodo-
ros, cocina, agua abundante. Llave 
en el garage. Tel. F-4159. 
43294—5 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Bayona número 9. casi esquina 
a Merced, con sala, comedor y tres 
cuartos. La llave en les bajos « in-
forman en Compostela y Sluralla, pe-
letería La Gran Señora. 
43395 4 oc. 
SE ALQUILAN, ACABADOS DE RE-
edlficar los ventilados primero y se-
gundo pisos de Jesúj» María 49, con 
saia. recibido!*, comídor, cinco habita-
ciones, servicios modernos. Informan 
en Cuba, 100. 43566 5 oc 
Jesús María, 47. Casa de esquina, 
con 200 metros de superficie, pro-
pia para industria o establecimiento. 
Llaves e informes en Teniente Rey, 
30, señor Fraga. 
43021 6 oc 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de la casa San Lázaro, número 7, cagi 
esquina a Prado, consta de sala, sale-
ta, comedor, tres amplias habitaciones 
y servicio sanitario moderno. La lla-
ve en los bajos. Informa: Dr. Mari-
nello. Reina. 27. Teléfono A-4991. 
43025.—4 Oct. 
EN $50 SE ALQUILAN LOS MODER 
nos altos de la calle Salud 180 y unos 
bajos en Finlay 139 compuestos de: 
sala, comedor, dos cuartos, baño in-
tercalado, cocina do gas, nunca falta 
el agua. La llave en Finlay y Aram-
buro. 
43746—4 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, ALAM-
bique 23 con sala, comedor, dos ha-
bitaciones, baño moderno. Muy fres-
cos y claros. Precio $50. La llave 
en lo» bajos. Tel. A-3061. 
43743—6 oct. 
LEALTAD Y SITIOS 
Se alquilan los altos de la casa Leal-
tad y Sitios, entrada por Lealtad, 
compuestos de sala, comedor, dos ha-
bitaciones con sus servicios moder-
nos. La llave en la bodega. Informan 
Teléfono M-2002. 
43702—7 oct. 
MALECON 317, LUJOSO PISO PRIN 
clpal, elevador y toda comodidad so-
lamente personas de estricta morali-
dad. Informes A-4204. 
43469—10 oct. 
SK ALQUILA> LOS MODERNOS 
altos de Dragones 37 C. Sala, tres 
cuartos, comedor al fondo, baño in-
tercalado, cocina, servicios de cria-
dos en $70. Llave en la bodega. In-
forman Mercaderes 27. Aguilera. 
43477—8 oct. 
SE ALQUILA DAMAS No. 25, AL-
tos con fiala, comedor, dos cuartos, 
baño completo y cocina de gas. Lla-
ve en los bajos. Informan Teléfono 
F'1294' 43479—4 cct. 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos de la casa Oquendo 
No 7«9, compuesta de sala, saleta, 3 
hermosa» habitaciones, baño interca-
lado, cocina de gas, a. tres cuadras 
de Belascoain y a lo9 Carlos lu 
Informan en Akuiar 73, Mariano Prats 
Teléfono A-7884. ^ 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
y cómodos altos, con habitaciones 
además en el cuerpo de la azotea d« 
Zulueta, 3« F . Darán razón en la in-
mediata Zulueta 36 « . ^ ^ ^ ^ 
Se alquilan los modernos y frescos 
altos, propios para personas de gus-
to dé San Miguel 69. segundo piso, 
esquina a Manrique, tres habitacio-
nes, sala, saleta y comedoi al fa»-
do, cuarto para criados en la azo-
ten en $110 mensuales. La llave en 
los bajos.. 
^ 7 1 2 - 9 oct, j 
P A G I N A I '4 i J < . / - 1 4 J í J. D I A R I O D E L A M A R I N A . — O c f o b r e 4 d e 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E Q S A S 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Francisco 59 esquina a Carlos I I I . 
Üfala, comedor, 4 cuaitos, baño inter-
calado, cocina y Hervidos de criados 
en $75. L a llave en la bodega. Infor-
man Mercaderes 27. Aguilera. 
42813—4 oct. 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E 
la casa Lealtad 111 entre San Miguel 
y San Rafael, compuestos de sala, 
recibidor, comedor corrido, 7 cuartos, 
con el baíño Intercalado, cuartos y 
servicios de criados. P»eclo $175. Su 
dueño en Línea esquina a M . , altos. 
Teléfono F-4496. 
43 493—4 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L 
C H A L E T 
Lugareño y A y e s t e r á n . Sala, comedor 
6 habitaciones, baño lnt¿rcalado, lu-
jos ís imo, servicios de criados, cocina 
de gas, agua caliente. Informan y 
llaves on la bodega. 
43501—8 oct. 
S E A L Q U I L A N E N L A M E J O R P A R -
te de la Habana, en casa de construc-
ción moderna, ventilada, ciar» y sa-
ludable, dos departamentos hermosos, 
con lavabos de agua corriente y luz 
eléctrica, propio para personas de-
centes y de gusto y a precios econó-
micos en la calle Sol, 85. Informan 
en el número 208 de la misma la en-
cargada. 43620.—6 Oct^ 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 328, T E R -
cer piso de sala, saleta, 3 cuartos, re-
cibidor, cocina de gas, baño moderno 
en 90 pesos. Informes en el segundo 
piso. 43442.—4 Oct. 
AVISO. S E A L Q U I L A N L O S ESplén-
dldos y frescos altos de la casa Mer-
caderes número 5, en su totalidad a 
familia de moralidad, o dividido en 
departamentos para oficinas. Infor-
man en los bajos, donde se encuen-
tran iaa llaves. Teléfono A-6020 y 
A-8375. 42751.—4 Oct. 
S E A L Q U I L A E N E S T 1 1 E L L A 157, 
altos, esquina a Escobar, una casa 
para corta familia. L a llave «n los 
bajos. Informan L e l v a y García. Mw 
ralla 111. T e l . A-746S. Precio $70 
Preferimos fiador. 
42893—4 oct. 
Se alquilan los altos de la casa Mer-
ced 76 derecha. L a llave en la bo-
dega del frente. Informes Villegas 
No, 80 entre Teniente R e y y M u -
ralla. 
42803—11 oct. 
S E A L Q U I L A , E S T R E L L A 73, A L -
tos, hermosa y fresca casa, compues-
ta de sala, saleta, tres habitaciones, 
comedor, baño intercalado completo, 
agua fría y caliente, cocina de gas, 
cuarto de criados y servicios de cria-
dos. Informa: Ramón G . Fernández , 
Infanta 47, Taller de Maderas de 
Buergo Alonso jr C a . Teléfono U-1157. 
42774,—4 Oct, 
S O L I C I T O UN PEQUEÑO L O C A L 
en Obispo, O'Rellly, San Rafael o 
Galiano, T e l , M-6S32, 
42S15—4 oct. 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos altos Teniente Rey 8U 
eDtre Aguacate y Villegas, compues-
tos de sala, recibidor, cuarto gabine-
te, dos hermosas habitaciones, cuarto 
de criados, gran cuarto de baño con 
todas las exigencias modtirnas y ser-
vicio para criados. L a llave en los 
bajos. Informes T e l . 1-1193. Hospi-
tal de Paula . 
42233—8 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S E N $40 
con sala, un salonclto, un cuartlco, la 
cocina y el baño . Avenida de Repú-
blica 352 entre Belascoaln y Gervasio 
L a llave en los bajos. Garage Habana 
Sport, su dueño en Santos Suárez 44 
Jesús del Monte. 
-12562—4 oct. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta. 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
lé fono 1-1218. 
ind . 6 st. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A -
jos de Jovellar número 26, esquina a 
Infanta, con 3 grandes cuartos, ga-
rage y demás servicios. Informan en 
Obrapía. número 7. Teléfono M-2504. 
42383.—9 Oct. 
S A L U D Í 5 8 
esquina a Oquendo, se alquilan los 
altos del segundo piso con sala, sa-
leta, dos habitaciones, baño interca-
hdo, a dos cuadras del Colegio L a 
Salle. L a llave en la bodega. Infor-
mes: Poclto 32. T e l . U-1320. 
42477—4 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S a l -
tos de Carlos I I I , esquina a Oquendo, 
disponiendo 4 cuartos amplios, sala y 
demás servicios. Informan en Obra-
pía, número 7. Teléfono M-2504. 
42384.—9 Oct. 
Se alquilan en muy m ó d i c o precio 
los altos de Obispo 88. compuestos 
de un solo sa lón corrido, y se le da 
contrato sin regal ía . S o n propios pa-
ra pe luquer ía de s e ñ o r a s , sa lón de 
Bel leza, bufete, oficina de comisio-
nista, e x p o s i c i ó n y venta de modas, 
etc. etc. Informan: t e l é fonos A-2134 
y A - 3 4 1 3 . 
42469 9 oc 
S E A L Q U I L A L A C A S A MODERNA, 
fresca y cómoda, Omoa, 14-C, en 50 
pesos, de sala, saleta, tres cuartos. 
L a llave e informes: Monte, 350, a l -
tos. Teléfono M-1365. 
43452.—4 Oct. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA de 
esquina en F y Quinta. L a llave en 
F , número 14. Teléfono U-1918, pre-
cio 125 pesos. 43813.—5 Oct. 
S E A L Q U I L A E N 235 P E S O S E L pi-
so bajo de la casa Calzada, esquina 
F , en el Vedado, con todas las como-
didades modernas. L a llave en G y 
Calzada. Informes: Teléfono F-5285. 
43833.—7 Oct. 
VEiDADO. E N $2':5 S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una sola planta 
calle M No. 35 entre 19 y 21, con 
garage y todas ias comodidades. Las 
llaves e Informes al lado eu loa bajos 
del número 37. 
43868—12 oct. 
S e alquila en el Vedado en la esqui-
na de 19 y Paseo, un precioso cha-
let de moderna cons trucc ión y con 
toda clase de comodidades. A l lado 
de este chalet por la calle 19 se 
alquilan unos bajos en casa recién 
construida. E n la calle Tercera en-
tre E y F , un chalecito muy c ó m o d o . 
U n piso alto en F entre T e r c e r a y 
Quinta, todas son casas modernas. 
P a r a informes en Manzana de G ó -
mez, departamento 2 5 2 . 
4 3 7 7 7 _ 1 7 oct. 
MODADO. S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos calle 21 No. 449 C esquina a 10 
con 4 cuartos, doble servicio, cocina 
de gas y demás . Informes abajo. 
43830—5 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L -
tos de Quinta, número 29. L a llave 
en los bajos, precio 83 pesos. Teléfo-
no U-1918. 43814.-5 Oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA de 
dos plantas 17 esquina a 10, número 
470. con cuatro habitaciones, dos ba-
ñes, garage, jardín, etc. Para entre-
gar al vacaría los actuales ocupan-
tes. Llaves e informes en la misma. 
43801 5 oc. 
S E A L Q U I L A A Q U I E N D E H E F E -
rencia y garantía en la callo Seis 211 
entre 37 y 39, Vedado, Reparto San 
Antonio, tres posesiones independien-
te con puerta a la calle, baño com-
pleto, lavaderos y traspatio, hay agua 
sierrnre y teléfono y espacio para 
coní#.*uir un garage para una máqui-
na s i conviniera. Informan a l lado 
y por el teléfono U-23 40. Precio sin 
el garago $25, con el garage $30. 
43669—6 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Once, número 49, entre 10 y 12, 
Vedado, compuestos de sala, hall, co-
medor, cuatro cuartos con baño Inter-
calado, cocina y baño y servicios de 
criados y garage. Alquiler 110 pesos. 
L a ü a v e en los bajos. Informan: Ca-
lle 12, número 176, bajos, entre 17 y 
19. Teléfono F-4613. 
43574.-7 Oct. 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S A L T O S 
de la calle 13, esquina "a 10, número 
79, con portal y terraza, sala, recibi-
dor, comedor, galería, 6 habltaciou^s, 
baño intercalado completo, pantry, 
cocina y calentador de gas, cuarto y 
servicio de criado; garage y cuarto 
de chauffeur, toda decorada. L a lla-
ve en los bajos. Informan: Teléfono 
F-5167. D r . A . Jiménez Ansley. D, 
entre 7 y 9. Vedado. 
43573,.—7 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J . D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de L u z 20 con portal, sala, sa-
leta, 6 habitaciones, comedor y demás 
servicio. L a llave en los altos. In-
foimes T e l . F-3529. 
43752—4 oct. 
L U Y A N O S E A L Q U I L A E N $50 UNA 
casa en la calle Santa Fel ic ia ¿L 
entre Cueto y Rosa Enrlquez, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cecina, servicios con baño y 
garage. Informan a l lado en el 31 Jj 
y en San Rafael 1 3 4 . Mueblería L a 
Expos i c ión . T e l . A-4685 
^ 43745—11 oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S fres-
cos y hermosos altos de la casa Cal -
zada, entre J e I , compuestos de es-
calera de marmol, hermoso portal, sa-
la, vest íbulo ta l l , cinco habitaciones, 
cuarto de baño, comedor, cocina de 
gas y carbón, pantry, cuarto de 
criados y demás servicios. Informan 
en los bajos, 167. 43634.—9 Oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A P O N I T A 
cata calle Dos No. 231 entre 23 y 25 
Informe» 23 > Doa. Sra . Viuda da 
Le. pez. 
43482—4 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilados altos de G No. 4Ü, casi 
esquina a 17, compuestos de sala, ga-
binete, llving room, 6 amplias habi-
taciones, dos baños intercalados, clo-
sets, gran comedor al fondo, cuarto 
y servicios de criados, cocina y ca-
lentador de gas, pantry, garage. To-
do es d« lo mejor. Informan en los 
bajos. 
43307—4 oct. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E DOS 
plantas, sin estrenar, cen sala, co-
medor, 5 habitaciones y dos baños de 
femllla, dos para sirvientes y gara-
ge. Tiene jardín y demás comodida-
des de una casa de lujo. Precio $200. 
Infcrman en el mismo, situado en la 
parte m á s elevada y saludable riel 
Vedado, calle 29 entre E y C o en la 
bodega de la esquina. Pueden llamar 
al Comandante Hernández por el Te-
léfono M-7084, de 9 a 11 a . m. 
43370—9 oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S F R E S -
COS Y hermosos altes de la casa ca-
lle Línea esquina a 6. Informan telé-
fono F-1187. 
43204 f. oc. 
S E A L Q U I L A E L PISO B A J O D E la 
casa recién fabricada en la calle 3a., 
entre A y B, compuesto de portal, sa-
la, comedor, tres hermosas habitacio-
nes, lujoso baño, cocina, pantry, cuar-
to y servicios para criados indepen-
dientes, garage y galería al fondo. 
L a s llaves en la bodega de la esquina 
de B . Informan en B, número 142, es-
quina a 15. Teléfono F-1387. 
43242.-5 Oct. 
A L Q U I L O VEDADO C A L L E 4 No. 182 
entre 19 y 21 brisa y sombra, altos 
acabados de fabricar y decorados. 
Tienen recibidor, sala, terraza, come-
dor al fondo, 4 habitaciones con to-
macorrientes, bailo intercalado, agua 
callente cocina gas, cuarto y servi-
cios criados, informan en la misma 
y en Inquisidor 28. T e l . A-G483. 
42840—4 oct. 
S E A L Q U I L A V E D A D O , L O S BAJOS 
de la casa calle 15 No, 196 entre G 
y H . , ccmslstlendo do sala, comedor, 
tres habitaciones, baño intercalado, 
cocina de gas, cuarto criado con ser-
vicio sanitario etc. Dan razón H nú-
mero 138 esquina a 15. 
43472—7 oct. 
S E A L Q U I L A U N PISO CON TODAS 
comodidades,, garage y seis habitacio-
nes, elevador. Calle O entre 17 y 19, 
te léfono F-4475. 
43171.-4 oct. 
V E D A D O . R E A J U S T A D I S I M O S , fres-
cos altos, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, cuarto criados, terraza, 
agua abundante 68 pesos. Cuatro, 253, 
entre 25 y 27, próximo tranvía 2-3. 
Llave bajos. Informes: F-O-7457. 
42769.-4 Oct. 
V e d a d o . Calle 15 entre E y D , a l -
tos, cerca Colegios L a Sal le y Do-
minicas . S a l a , comedor, 5 cuartos 
y dos m á s criados, b a ñ o s familia y 
criados, cocina gas y hornillas, ga-
rage $ 1 1 5 . Otros altos, 8 cuartos 
y dos b a ñ o s familia. Dos cuartos 
y b a ñ o criados. Garage, $ 1 6 5 . I n -
forman: calle 15 esquina a B a ñ o s . 
4 3 4 5 » — 4 oct. 
L O C A L P R O P I O P A R A C A F E , res-
taurant, v íveres finos y otro comer-
cio en 12 y 23, Vedado, todo o parte 
del local si quieren ganar abra aquí 
buen comercio de cualquier clase. 
Informan en el mismo. 
43442.—4 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S DOS PISOS D E 
la casa calle 17, número 237, entre F 
y G, en el Vedado, de nueva construc-
ción y muy fresca. Para Informes: 
Teléfono A-2718. 
43595.—5 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle B, número 6, esquina a 5a., Ve-
dado, compuesta de tres cuartos, sa-
la, comedor, baño intercalado, cuarto 
de criado, terraza, cocina de gas y ca-
lentador. Informan en la bodega. Te-
léfono F-2518. 43635.-9 Oct. 
V E D A D O . C A L L E K , E N T R E 9 Y 11. 
Quedan por alquilar en casa de de-
partamentos: un departamento en se-
gundo pisto con sala, recibidor, cua-
tro cuartos amplios, baño intercala-
do, tres closets, comedor grandes, pan-
try, cocina de gas, cuarto de criados, 
garage, cuarto y servicio de chauf-
feur. E n tercer piso quedan: dos de-
partamentos con Iguales comodidades. 
Informan: te léfono M-6917. L a s llaves 
enfrente. 
43571 6 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa Vi l la Potra, calle 23 
entre Paseo y 2, componiéndose de 
recibidor, sala, comedor, 6 habitacio-
nes, 2 cuartos de baño, servicios pa-
ra orlados y garage. Informan G a l 
llano 104. Locería Le Repúbl ica . Te-
léfono A-1706. L a s laves en los ba-
jes . 
42959—7 oct. 
J E S U S D E L m m U , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
Se alquilan los bajos de Calzada i de 
J e s ú s del Monte 409 A , compuestos 
de portal, sala, saleta, 4 habitacio-
nes, comedor, b a ñ o completo, coci-
na de gas, cuarto criado con su 
servicio., Informan en el segundo 
piso. 
4 3 9 5 1 — 5 oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 76, 
a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez. Consta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, servicios sani-
tarios y garage. Precio $70. L a llave 
en la bodega esquina. Informan Te-
lefono A-3516. 
43807—10 oct. 
S E A L Q U I L A S A N M A R I A N O Y F E -
lipe Poey, Víbora. E s t á ocupada por 
su dueño y en la misma informan de 
1 a 4 de l a tarde. 
43832—5 fct . 
SE A L Q U I L A E N $50 L A CASA L U -
CO 15, J e s ú s del Monte, compuesta de 
sala, comedor, 5 cuartos, cocina, pa-
tio y demás servicios. L a llave en la 
bodega. Informa Melzoso. Belasqoaln 
No. 42. T e l . M-6540. 
43939—7 oct. 
E N O ' F A R R I L L 93, E N T R E Z A Y A S 
y Cortinas, se alquila un departa-
mento bajo con entrada independiente. 
43611.-9 Oct. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y B I E N 
situada casa San Francisco 49 A, Ví-
bora, frente a l cano y prúxlma a la 
Calzada. Informan T e l . A-4 046. Tie-
ne garage. 
43754—4 oot. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A CA^ 
lie de Vis ta Alegre, contigua al par-
que Mendoza, la casa de dos pisos y 
sótano habitable, con sala, biblioteca, 
comedor, auxiliar, cocina, siete habi-
taciones, baños, servicios de criados, 
lavaderos y garage. Instalaciones mo-
dernas eléctricas y de timbres, ser-
vicio de agua constante. Informan en 
la casita del fondo. Teléfono 1-2893. 
43848.—5 O n . 
E N 55 P E S O S , B E N A V I D E S 25, E N -
tre Mangos y Remedios, 3 cuartos y 
de criado, con servicios, portal, patio 
y traspatio, con fiador, media ciíadra 
tranvía . Teléfono 1-2396. 
43648.-4 Oct. 
Se alquila la m á s c ó m o d a casa si-
tuada en Ensenada casi esquina a 
P é r e z al lado del puesto. T iene el 
m á x i m o de comodidades. L a s llaves 
Ensenada frente a Santa A n a , bo-
dega e informan. 
43950—12 oct. 
S E A L Q U I L A E N M A R Q U E S D E L A 
Torre 83 frente al parque dé la loma 
de la Iglesia de J e s ú s del Monte, un 
amplio departamento con vista a Qui-
roga y parque. E s muy grande. Pre-
Cí0 ?36- 43733-5 oct. 
C A S A S B A R A T A S , A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
S e alquilan varias a $25, casas mo-
dernas, independientes, con 2 cuar-
tos, b a ñ o , cocina y patio. Tienen 
entrada independiente por las calles 
de E n n a , Arango y por L u c o , lugar 
alto y fresco, a dos cuadras del tran 
v í a de L u y a n ó . T ienen agua abun-
dante, a poca distancia de la C a l -
zada de C o n c h a . L a s llaves en Jus-
ticia y E n n a , bodega. P a r a m á s 
informes los propietarios R o d r í g u e z 
y R i p o l l . L u z 4 . T e l . A - 2 4 6 5 . 
43647—7 oct. 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A E N 
75 pesos la casa San Lázaro 42 y me-
dio, entre Milagros y Santa Catalina 
con cuatro habitaciones, y demás co-
modidades. Informar: Teléfono M-
4464. 43585.—6 Oct. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O B A J O de 
J e s ú s del Monte 74. E n 70 pesos, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, buena co-
cina y servicios sanitarios, propia pa-
ra establecimiento o cualquier otra In-
dustla, cerca de la Quinta de Depen-
dientes. L a llave en frente, bodega. 
Informa: Bustamante. Obispo 104, ba-
jos . 43591.—5 Oct. 
SE A L Q U I L A N U N A 'CASA E N SAN 
Francisco 227, Víbora, sala , 3 cuar-
tos, comedor, baño y cocina. Infor-
man en Cienfuegos 14, café, te léfono 
A-7796. 4:!771 5 oc 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A con 
un cuarto y agua abundante, en 25 
pesos en Concha y Juan Alonso. I n -
forman en la bodega. 
43016.—8 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con luz, único Inquilino, familia do 
moralidad. Se prefiere señora sola. 
So piden referencias y se dan. He-
rrera No. 100 casi esquina a Rosa 
Enrique, L u y a n ó . 
43511—4 oct. 
E N 70 P E S O S , S E A L Q U I L A L A B o -
nita casa Armas, número 44, entro 
Milagros y Santa Catalina, a una cua-
dra del tranvía, frente al parque, ace-
ra de la brisa, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, buen servicio In-
tercalado, patio y traspatio. Además 
un cuarto alto con sus servicios y 
entrada Independiente. Puede verse a 
todas horas. L a llave en la misma su 
dueño: Romero. San Ignacio, 25. Te-
léfono M-4323. 43259.—4 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvta, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fabri-
car con terraza sala, tres buenas ha-
i>ilaclone<í, cointdor, hall, baño Inter-
calado, servicio y baños para criados, 
agua fría y caliente. Informe» en 
Reina 37, bajos, de 7 a t a . m. y de 
2 a 3 p. m. Loft bajos con idénticas 
comodlílades, también i»í alquilan. 
E n la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante ei día . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una tuena .«ala, una buena 
habitación, servifclo, dueña, cocina y 
patio. Muy fretcas y cómodas . I n -
formes en Rein-i. 37, bajos, de 7 a 8 
a. m. y 2 a 3 p. m . 
C7694.—Ind. 13 Ag. 
E E P A U T O SANTOS SÜAKJ5Z, S E al-
quilan los hermosos y frescos altos 
de la casa Sar Leonardo, 78, casi es-
quina a Avenida de Serrano, compues-
tos do tala, saleta, comedor, tres ha-
bitaciones y magní f ico baño interca-
lado completo. Tiene servicio de cria-
dos. Pueden verse a todas horas. I n -
forma L u i s M, Santelro, te lé fonos; A -
2134 c A-3413. L a llave en los ba-
'os 4.!393 4 oc 
S e alquila la casa O ' F a r r i l l 2 0 en 
la V í b o r a . L a llave en frente, casa 
del S r . F r e i x a s . Informes en V e -
dado. Cal le G N o . 116. T e l é f o n o 
F - 4 2 3 3 . 
S S 15 st. 
E S T A N P R O X I M O S A D E S O C U P A R -
se los bajos de A. U. E . D. 10 de Oc-
tubre número 93, antes J e s ú s del 
Monte, frente Alejandro Ramírez, se 
admiten proposiciones para estable-
cimiento. Informan en la misma y a l 
te léfono U-4125. 43420.—6 Oct. 
V I B O R A . E N A G U S T I N A Y P E D R O 
Consuegra (antes Lagueruela) a una 
cuadra de la Calzada, se alquila un 
fresquís imo y cómodo chalet, con jar-
dín, portal, sala, comedor, cuarto de 
criada, baño y cocina. E n los altos, 
cuatro grandes cuartos, cuarto de ba-
ño completo y hal l . Informan 1-3018 
donde también se dan informes de dos 
hermosas casas, que se venden muy 
baratas. 
42^86—10 oct. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A 
He Dolores 51 casi esquina a Porve-
nir, Reparto Laivton, Víbora . Tiene 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, baño 
Intercalado, un patio grand/» y gara-
ge, alquiler módico . Informan Jesús 
del Mente y Estrada Palma. Carni-
cería . T e l . 1-2404. 
42807—4 oct. 
S E A L Q U I L A N A L T O S C A L Z A D A 
J e s ú s del Monte 287 casi esquina a 
Toyo, 4 cuartos, comedor y servicio, 
acabada de pintar $65. Llave e Infor-
mes en la ferretería de los tajos . 
43471—5 oct. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A C A S A T U L I P A N , 
12. sala, antesala, 5 habitaciones, 
cuarto baño completo, lugur para au-
tomóvi l . Precio módico . Informan: 
Tulipán 8. 
43797—6 oct. 
T R I N I D A D 34, C E R R O , UNA C U A -
dra de la Calzada, próxima á Teja». 
Sala, saleta corrida, tres cuartos, pa-
tio grande, pisos mosaicos, servicios. 
L a llave en la bodega de esquina a 
Ca'rbajal. Rebajada. F-518o. 
43952—7 oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA C . D E L C E -
rro 629 con portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, baño 
Intercalado con agua abundante, ser-
vicio de criados, tres patios, uno con 
árboles frutales, lodos los tranvías 
por la puerta $90. L a llave a l lado. 
Teléfono A-5696. . x -
43960—C oct. 
S E A L Q U I L A E N J O S E F I N A 33 E N -
tre 2a. y 3a. la moderna casa com» 
puesta de portal, sala, hall, salíin de 
comer, 4 habitaciones» bajas, con ser-, 
vicios sanitarios y 3 habitaciones a l -
tas con servicios. Informan Gertru-
diís 31, entro 2a. y 3a. 
43308—4 oct. 
SE A L Q U I L A UNA E S Q U I N A P A -
ra establecimiento, en Luyanó, Vi l la -
nueva y Herrera, cinco casitas do sa-
la, dos departamentos y servicios in-
dependientes. Su dueño informa en la 
misma. 42988 13.oc 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let en la Víbora calle Chaple, núme-
ro 1, esquina a SaH Francisco, unos 
metros de la Calzada, de altos y bajos, 
amplias salas, saletas, seis cuartos, 
dos cuartos, baño, garage, jardín en 
sus frentes. L a llave al l í . Informan 
en el Banco Gallego. Prado y San 
J o s é . Teléfono A-6758, de 8 a 11 a . m . 
y de 1 a 4 p . m. 
43453.—4 Oct. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N L A 
Línea del carro de Santos Suárez, es-
quina a Plores y a dos cuadras de la 
otra l ínea de la Calzada con portal, 
sala, cuartos, cocina y demás servi-
cios. Precio 35 pesos. Su dueño: 
Monte y Zulueta, c a f é . Teléfono A -
2435. 43426.—4 Oct. 
S E A L Q U I L A N L A S M O D E R N A S ca-
sas J . del Monte, 558 y 558-B, entre 
San Mariano y Vista Alegre, com-
puestas de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño, comedor, cocina, cuar-
to de criados y servicios. L a s llaves 
e Informes en el 558. 
43450,—4 Oct. 
C A S A P A R A C O R T A F A M I L I A S I N 
estrenar, se vende o rtlqulla^ lugar j\1-
to, ,se ve toda la Habana, jardín, ga-
rage, portal, sala, dos cuartos, baño, 
comedor, cocina, cuarto y servicio dt 
•riados, patio toda» las comodidades. 
Se vende por $9,000. So alquila por 
70 pesos, sin muchachos, «<n animales. 
Informan en Goiucuria 36, una cua-
dra del carro. Santos Suárez. 
43205 4 oc 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N I N D A -
leclo número 15, altos, con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan: Habana, número 
86. Teléfono A-2458. L a llave en los 
bajos. 43253.—5 Oct. 
O ' F a r r i l l 15, V í b o r a , los m á s moder-
nos altos, a todo lujo no fueron fabri-
cados para alquilar, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, dos 
lujosos b a ñ o s intercalados hall y 
cuarto de criados. L a llave e infor-
mes en O ' F a r r i l 1, te l . 1-1218. 
I n d . 29 sep. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M . PRUNA 
esquina a P- Pernas. Sala, saleta, 3 
cuartos, portal, terraza, corrida por 
las dos calles con vista a los carros 
que pasan por la calzada de Luyanó 
Informes Compostela 151. L a í lavo 
en el No. 60 de P . Pernas. Precio 
$55.00. 
4353S—4 oct. 
J e s ú s del Monte. S e alquila la casa 
P é r e z 79 esquina a Ensenada con 
muchas comodidades. L a llave en 
l a bodega e infcrman, 
43551—6 oct. 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N $50 UNA 
casa en la calle Santa Felicia 31 A . 
entre Cueto y Rosa Enrlquez. com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicios con baño y 
garage. Informan a l lado en el 31 B 
y en San Rafael 134. Mueblería L a 
Expos ic ión . T e l . A-46S5. 
42691—5 oct. 
S E A L Q U I L A E N LUYANO, ROSA 
Enrique y Juan Abreu, casas chicas 
acabadas de fabricar, muy frescas y 
muy baratas de co..creto armado, to-
das. Su dueño en las mismas. 
43494—4 oct. 
P R O N T O P A R A T E R M I N A R S E 
So tJqulla, para un comercio grande, 
el uujor punto d« Jesús del Monte; 
un t'ran local de 500 y pico de me-
tros; todo sobre columnas al centro; 
con det cara* espléndidas de altos y 
una Jiabltaclón grande para la nave. 
Calzada 1C d í Octubre 278, entre loa 
dos cines. Informan en la misma. 
41790—5 oct. 
S e alquila un amplio local de 836 
metros cuadrados, propio para in-
dustria donde estuvo un alambique. 
Pajarito entre Santo T o m á s y C l a -
vel a una cuadra de Infanta. 
4 3 7 8 9 _ 8 oct. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Santo Tomás , número 1, en el barrio 
del Cerro de esta ciudad, as í como 
la accesoria " C " de la misma por L a 
Rosa . L a s llaves en la l i tograf ía de la 
esquina Inmediata e Informes en San 
Pedro número 6. Teléfono A-9619. R a -
món Blanco Herrera . 
43824.—10 Oct. 
C E R R O , E N A Y E S T E R A N Y L O M -
blllb, se alquila una casa nueva de 
altos con vista a dos calles, compues-
ta de sala, comedor y tres grandes 
cuartos, terraza, baño Intercalado y 
cocina de estufina, otra en la calle 
de Santa Teresa, esquina a Infanta, 
compuesta de sala, comedor y tres 
grandes cuartos, baño Intercalado y 
cocina de gas. Informan: Atocha, nú-
mero 5, Cerro. Teléfono 1-2784. 
43834.—10 Oct. 
S E A L Q U I L A A C A B A D O D E F A B R I -
car, un piso alto en Lombillo núme-
ro 2, a 30 metros de la Calzada del 
Cerro, tiene cuatro habitaciones, sala, 
saleta y servicios modernos. Infor-
man en el mismo. 
43579.-7 Oct. 
P A L A T I N O Y A R M O N I A S E A L Q U I -
lan hermosos altos sala, saleta, 2 
cuartos, cocina de gas y luz eléctrica 
y demás servicios. L a s llaves en la 
bodega. 43049.—4 Oct. 
E S Q U I N A . S E A L Q U I L A E N L A 
Avenida de Menbcal y Santo Tomás, 
para, comercio, muy ventilada, propia 
para locería, ferretería, efectos eléc-
trico, sedería, quincalla o cosa aná-
loga. Informan Teléfonos A-1364. 
I-S567 y U-llOo. 
41740—4 oct. 
S E A L Q U I L A N A L T O S MUY V E N T I -
lados en Domínguez, letra B, en el Ce-
ro, casi esquina a la calzada y a dus 
cuadras del paradero de Domínguez, 
compuestos d. recibidor, sala, come-
dor, tres habitaciones y servicios. In-
formas San Pablo. 14, Cerro, l'íí lélo-
n.. A-9S2;;. 43005 4 r.c 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A E N GUANABACOA, 
una finquita con 12 mil metros de te-
rreno casa de madera y unos doscl«íi-
tos árboles frutales. Informan: San 
Miguel, 117-A. Teléfono A-5688. 
43416.-8 Oct. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B I A Y P O G O L O T T I 
A L M E N D A R E S , 14 y B , E N T R E L A S 
l íneas P laya Es tac ión Central y Ve-
dado, Miramar, se alquila una fres-
quís ima casa, tiene portal, sala, ante-
sala, comedor y cuatro habitaciones, 
baño, cocina y terraza al fondo. Pre-
cio 65 pesos. Informan en la misma 
Teléfono F-O-1762. 
43417.—4 Oct. 
S E A L Q U I L A E N UNA D E L A S me-
jores calles de Columbio, una magní-
fica casita compuesta de sala come-
dor, dos cuartos, baño, cocina, todo 
moderno. Mendoza, entre Calzada y 
Gutiérrez. Informan enfrente, alma-
cén . 34424.-8 Oct. 
SE A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
lieparto Miramar. calle dí*z entre las 
Avenidas Tercera y Quinta (dos cua-
dras del Reloj) casa compuesta de 
jardín, portal, 4 cuartos, hall, dos ba-
ños comedor, servicios de'criados 
garage, etc. $120 mensuales. Infor-
man Notarla de Arellano y Recio 
Empedrado esquina a Cuba. Teléfono 
A-2478. -teieiono 
42675—5 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SEÑORAS O SEÑORITAS, A L Q U I L A -
rr.os una hermosa habitación en casa 
honorable cerquita de la Universidad 
San Rafael 166, bajos. • 
43791—10 oot. 
S U A R E Z , 49, S E A L Q U I L A N DOS ha-
bitaciones juntas o separadas con 
balcón a l a calle, se prestan para con-
sulta médica, para matrimonio, hom-
bres solos, buenos servicios, agua 
abundante, se dan baratos, primer pi-
fo. ' . 43857.—6 Oct 
H A B I T A C I O N E S 
DOS HERMOSOS A P A R T A M E N T O S 
modernos se alquilan en Concordia 
100. Cuatro habitaciones, cuarto y 
servicio de criados. Informan en la 
misma. 
43902—17 oct. 
B E E R S B U L L E T I N 
Apartamento amueblado. Ved ato, 3 
cuartos $140. 
Chalet. B . Vista , amueblado, $65. 
L . Chaple, amueblado, 4 cuartos, 
garage, $110. 
Línea, altos, 5 cuartos, 3b.. gara-
ge, $250. 
N E C E S I T A M O S 
Lechería 7 a 8 caballerías, alquila-
da, con opción de comprar, cerca de 
la l ínea del ferrocarril . 
S E V E N D E 
Hotel centro de la ciudad 3 cuartos 
$800, en $18.000, 
Casa huéspedes pequeña. Vedado, 10 
cuartos, $2.000. 
Casa Inquilinato, sin comida, una 
cuadra del Parque Central 34 cuartos 
$C.3O0. 
Para alquileres y ventas de propie-
dades vean a 
B E E R S . H A B A N A 
A-3070. Pres. Zayas 9 1-2. M-3281. 
R E I N A 121, A L T O S CASA A C A B A D A 
de fabricar con todos los adelantos, 
se alquila un hermoso departamento, 
propio para familia pudiente. Se da 
comida si la desean, casa de toda mo-
ralidad. Hay te l é fono . Informan Te-
léfono M-6158. 
43973—8 oct. 
H A B A N A 115. S E A L Q U I L A N HABT-
taciones con y sin muebles con la-
vabo de r>gua corriente desdo $15.00 
en adelante. 
43969—10 oct. 
F E L I X ¡OE D I E G O . A G U I L A 107, 
altos de L a Italiana, pegado a San 
Eafael, alquilo varias habitaciones, 
con vista a la calle, lavabo de agua 
corriente. Otra para caballeros $15. 
43923—5 oct. 
S E A L Q U I L A N E N CASA NUEVA, 3 
grandes habitaciones a $12 y Í17 con 
luz y agua, casa particular. Oficios 88 
letra B, segrundo piso. 
4Í930—5 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en $25. solo a personas mayores, sin 
animales, dos meses adelantados, ca-
lle Qenfuegos 23, altos. T e l . A-4331 
entre Apodaca y Gloria . 
43922r=-5 oct. 
H O T E L P A N A M E R I C A N , SITUADO 
en la esquina Lampari l la y Agua-
cate, altos, casa especial para fami-
lias con espléndidas y ventiladas ha-
bitaciones, baños de agua callente y 
fria, con servicio esmerado de comida 
Su nut;va propietaria la Sra . E l i s a 
Valles admite abonados fijos al come-
dor a precios económicos . 
43919—5 cct. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S G R A N -
des con luz en $ 1 3 . Durege y Correa, 
altos del taller. Agua abundante. 
43914—6 cct. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91, E s un 
magníf ico terreno para fabricar una 
buena casa. Informa su dueño señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
43937—6 oct. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
trucción de corta familia, ton lavado 
agua corriente, te lé fono y toda clase 
de comodidades. Villegas 38, primer 
piso. 
43947—5 oot. 
M E R C E D 19, E N T R E S A N I G N A C I O 
y Cuba, se alquilan dos habitaciones 
altas con todo servicio sanitario, muy 
claras y frescas. Independientes, úni-
co inquilino; so desean personas de 
moralidad, matrimonio sin niños o 
señoras solas. Se cambian referencias. 
43764 6 oc. 
P A R T I C U L A R , DOS H A B I T A C I O N E S 
chicas, para caballeros, facilitando 
muebles o para matrimonio, alqullan-
se. Precio moderado. Virtudes. 125. 
43802 5 oc-
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de 2 o 3 habitaciones con luz, servi-
cio a la moderna, cocina de gas, son 
ventiladas, hay t e l é fono , M-3146. San 
Rafael 134, segundo piso, derecha, en-
tre Gervasio y Belascoaln. 
43671—4 oct. 
S I T I O S 21. S E A L Q U I L A N DOS D E -
partamentos, juntos o separados a 
matrimonio sin n iños o a hombre so-
lo. Precio económico . E s casa buena 
y cómoda. 
43731—4 oct. 
t-AN J O S E 112 V E I N T E M E T R O S D E 
Belascoaln, cuartos y departamentos 
altos, bajos, grandí s ima sala, gabine-
te, balcón, luz fija, agua corriente. 
Informan bajos encargado. Teléfono; 
A-3152. Barato. 
4372S—4 oct. 
" E L P R A D O " . O B R A R I A 51 C E R C A 
del Banco Canadá. Una habitación 
con o sin comida, vista a la calle, 
con y sin servicio privado y comida 
a la carta desde $35. Para dos $65. 
Diez tickets $1.00. 
43750—4 oct. 
Prado 123 entre Monte y Dragones. 
Se alquila una gran sala, vista a la 
calle m á s dos habitaciones con toda 
asistencia a matrimonio u hombres 
solos, hay en la misma desde $35 
en adelante, cama y comida. 
4 3 4 8 6 — 5 cct . 
E N OQUENDO 89 E N T R E DESAGÜE 
y Peñalver, se alquilan hermosas y 
frescas habitaciones. Más Informes: 
Adolfo Rodr íguez . Teléfom-s U-147S 
y U-1166. 
43664—9 oct. 
E N M U R A L L A 55 A L T O S , E N T R E 
íTabana y Compostela, se alquila un 
departamento de dos grandes habita-
ciones que dan a una hermosa terra-
za, lo mismo se alquilan juntas que 
separadas. E s t á n Independientes, hay 
luz toda la noche y teléfono, unca 
taita el agua. Informan a cualquier 
he ra del d ía . 
43670—4 oct. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones lujosamente amuebla-
das, servicio de ropa y criados, con y 
sin comida, mucha limpieza y mora-
lidad, a precios reajustados, grandes 
baños con agua fría y caliente. Man-
rlaue, 123, entre Reina y Salud. 
43212.—29 Oct. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
frescas y ventiladas para hombres 
solos. Progreso, 22. 
43290.—6 Oct. 
E N N E P T U N O 212, A L T O S , S E A L -
qulla una habitac ión muy amplia y 
fresca. 43580.—7 Oct. 
S E A L Q U I L A E N M A N R I Q U E 78, 
altos, con o sin muebles un departa-
mento a un hombre solo o matrimo-
nio sin hijos y que coman de fuera. 
43547—8 oct. 
S A N L A Z A R O . 1 4 . A L T O S 
E n casa particular, se ceden dos niag-
níf lcas habitaciones Independientis y 
frescas a matrimonio respetable, con 
o sin comidas. Teléfono A-6268. 
43461—4 oct. 
H O T E L V I L L A L B A , SAN J O S E 137, 
moderno, habitaciones para hombres 
solos de 12 pesos a 30 pesos. Haba-
na . 43218.—6 Oct. 
N E P T U N O , 28, U N A C U A D R A D E L 
Parque Central, se alquilan dos habi-
taciones con balcón a la calle, para 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ñ o s . 43639.—4 Oct. 
E N A G U A C A T E 47, A L T O S D E E L 
Dandy, se alquilan habitaciones amue-
bladas con servicio de ropa y limpie-
za a $20. 
43349—7 oct. 
S e alquilan ¿os e s p l é n d i d a s habita-
ciones juntas o separadas, en casa 
nueva, con todas las comodidades. 
S a n Rafae l 50 , primer piso, te lé fo-
no M-3884. 
43240 7 oc 
H A 8 I T A C T 0 N E S 
E D I F I C I O C U B A 
E M P E D R A D O 42 
E n este céntrico edificio de seis 
pisos se alquilan dos bonitos departa-
mentos con vistas a la calle. Los hay 
también interiores de dos o m á s ha-
bitaciones. Todos son amplios, fres-
cos y claros por tener grandes ven-
tanas. Tanto caballeros solos como 
matrimonios o familias poco nnmero-
sas encontrarán lo que deseen a pre-
cios módicos . Hay teléfono, elevador 
luz y agua corriente, as í como lim-
pieza y orden. Se exige moralidad. 
435 19—5 oct. 
SOLO A H O M B R E S A L Q U I L A M O S 
cómodas habitaciones, a precios de 
s i tuación, exteriores o interiores, con 
o sin servicio. Casa tranquila, de ab-
soluta moralidad. Neptuno 57. 
43650—5 oct. 
C A L L E Z U L U E T A 32 P E G A D O A T j 
Teatro Payret . Se alquilan habita-
ciones altas a personas de moralidad 
y Cuarteles 1, altas y bajas. Cuba 8, 
dos pises altos. Cuba 120. Aguacate 
No. 122!. Esperanza 117. Manrinue 
No. 163. Lagunas 85 y Vedado, B a -
ños 2. 
43520—10 oct. 
E N M A N R I Q U E . 2 7 . A L T O S 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
Independientes, muy frescos y ven í i -
h.dcs. Se pueden ver a todas horas. 
43518—4 oot. 
G A L I A N O . 1 0 9 
altos del Banco, casa moderna, habi-
taciones con baño privado, comida 
excelente y precios razonables. 
43039.—8 Oct. 
H O T E L . R E S T A U R A N T Y C A S A 
D E H U E S P E D E S , 
Hotel Moderno de Santana y Fernán-
dez. Aviso al públ ico . E l día lo. de 
Octubre estará abierto el gran Ho-
tel Moderno, el cual admite abonados 
y cuenta con un espléndido ocn/ dor 
y terraza, cómodas habitacionec co.i 
buenos baños y agua abuaaante, ele-
vador para todos los pisos y cuantas 
comodidades sean necesarias para pro-
porcionar un correcto servicio ai pre-
cio más económico posible. L a s fa-
milias que deseen resolver el proble-
ma de la vivienda y comida (cosa tan 
enojosa hoy en día) , pueden pedirnos 
presupuestos, con la seguridad ae que 
saldrán complacidas. Nos permitimos 
recomendar la bondad de nuestras co-
midas, pues contamos con > v íveres de 
primera calidad y un gran maestro 
cocinero que deleitará a cuantos nos 
honren con su asistencia. Hotel Mo-
derno. Dragones, 9, esquina Aguila. 
Teléfono M-1773. Habana. E l lugar 
más céntrico de la Ciudad. 
43047.—13 Oct. 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i t a -
c iones o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a e n los a l tos d e l a 
c a s a E m p e d r a d o . 16." I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . C u -
b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
43192 6 Oct 
C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A N 
habitaciones con o sin muebles, cam-
bién se dan comidas si lo desean. 
Gervasio, número 8. Teléfono M-8260. 
43422.—5 Oct. 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S Y B A R A -
tas habitaciones, en Concordia 32, al-
tos. Informan San José 89. 
43197—5 oct. 
Habitaciones altas y bajas , amplias 
y frescas, con agua corriente, mue-
bles de primera clase y servicio es-
merado, se alquilan solo a personas 
de moralidad en la hermosa casa 
Tejadi l lo 12 entre C u b a y Aguiar. 
4 2 0 ) 0 — 6 oct. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San RafaeL 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y 
te léfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
41483—4 oct. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores O. Viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-471S. Prado 5 1 , 
altos esquina a Calón. Se alquilan ha-
bitaciones amplias, frescas y en lo 
mejor de la ciudad, agua abundante, 
buena comida y precios a l alcance de 
todos. Venga y v é a l o . 
39976—9 st . 
So l 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10.00 
$12 y $15 hasta $60, luz toda la 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. L a casa m á s tranquila 
y de orden . Informan en la misma 
y a l T e l . A-3387 y A - 1 4 4 4 . 
4 1 8 1 2 — 5 oct. 
S E A L Q U I L A N O F I C I N A S E D I F I C I O 
Obispo 16, esquina a San Ignacio. L a 
mejor s i tuac ión comercial. Informa 
el portero. 43034.—8 Oct. 
H O T E L , O B R A P I A . 5 7 
Habitaciones vista calle desde 40 pe-
sos, Interiores desde 27 pesos, con 
toda asistencia, por persona. Habita-
ción en bajos con servicios privados, 
para dos 70 pesos con toda asisten-
cia . Seriedad absoluta. 
42407.—4 Oct 
Hotel Vil legas 21 esquina a Empe-
drado. S e alquilan habitaciones 
amuebladas con lavabos de agua co-
rriente, agua caliente, luz toda la 
noche; esmerada l impieza, casa 
de moralidad, t e l é f o n o M-4544. 
42359 8 oc 
E D I F I C I O E M P E D R A D O . 4 
Si quiero vivir gozando de fresco de-
licioso, tome habitación o departa-
mento . en este edificio moderno, con 
magníf ico elevador y donde siempre 
hay agua abundante. 
- 42888—4 oot. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te lé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. V i s í t e l o s y selec-
cione el suyo. Quedan pocos dispo-
nibles. San Rafael 246 entre Basa-
nate y Mazón, una cuadra de Infanta 
43377—4 oct. 
O B R A P I A 96 Y 98. S E A L Q U I L A N 
habit.nlciones a la calle e Interiores, 
grandes y frescas a dos cuadras deí 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriervte. luz toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de 
moralidad. Informes: el portero 
43371—6 oct. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
ZMiea y Mazón. Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. E n el mismo se a l -
quila un garage. 
39274—6 oct. 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R , A G U I -
la 120, altos, a media cuadra de Rei -
na, se alguilan habitaciones y depar-
tamentos con vista a la calle, comida 
inmejorable, precios muy módicos, ca-
sa de toda moralidad. Hay para hom-
bres solos con toda asistencia 30 pe-
sos a l mes.. 43036.—4 Oct. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
los con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A - 9 Í 5 8 
Lea l tad 102, A-6787 . Animas 58. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z • 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y ?2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baPos irlos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado, 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cocina española, criolla 
francesa y americana. Ind. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -
lar habitaciones amuebladas con vis-
ta a la calle, gran cuarto de baño, 
teléfono, agua fr ía y callente. Ville-
gas, 88, altos. 42783.-6 Oct. 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, esplendidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 
41483—4 oct. 
Aguiar 92 , habitaciones a $12 , $18, 
y $25 con muebles o s in; lavabo, 
abundante agua, t e l é f o n o y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ñ o s . L a casa m á s tranquila y de or-
den. Informan E l Nuevo E u r o p a . 
T e l é f o n o s A-3387 y A - 1 4 4 4 . 
41813—5 oct . 
A V I S O 
E l Hotel Roma, d i J . Socarrág. se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con 
baño, agua caliente a todas horas, 
precios moderados. Teléfonos M-6944 
y M-e945. Cable y telégrafo R e m ó -
te* Se admiten abonados al comedor. 
Ultimo piso. Hay ascensor. 
Compostela 106, " E l lo . de mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la H a b a n a , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind 17 j l 
O F I C I N A S 
Departamentos frescos, amplios, buen 
servicio a precios económicos, en 
Aguiar, 116, edificio L l a t a . 
42224.-8 Oct. 
H O T E L " M A J E S T I C -
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
Gran1 sorpresa en la H a b a n a al al" 
canee de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en sü amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, l a ún ica 
en la H a b a n a que tiene art íst ica glo-
l ieta p | r a m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A-9343 y A - 8 2 3 7 . 
4 1 4 8 3 — 4 oct. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , GA-
llano 117, altos, esquina a Barcelo-
na, se alquila una habitación amue-
blada y con vista a la calle. También 
se da comida, a precios económicos. 
E s casa de moralidad. Teléfono A-
9069. 42990 S oc 
V E D A D O 
V E D A D O . 17 E S Q U I N A A E 320, 322' 
Habitaciones amuebladas en 25 y 30 
pesos, mucho fresco, tranquilidad. Se 
prefieren caballeros y también se a l -
quila, el garage, 
43946—5 oct. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A C A -
lle A y 27, Vedado. Precio $25. L a s 
llaves al lado. 
43534—3 oct. 
A P A R T A M E N T O S L O S MAS frescos 
y cómodos en 12 y 23, edificio Fono-
llar, de uno, dos y tres habitaciones 
en 30, 40, 45 y 50 pesos. Informes en 
el mismo. Vedado. 
43442.—4 Oct. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
altos y bajos con dos habitaciones, 
servicios independientes, cocina y luz, 
en 22 pesos. Paseo, 273. Informan en 
la misma tienda de ropa. 
43274.—3 Oct. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N L í -
nea 52, Vedado, ha de traer referen-
cias, sueldo 25 pesos. 
43854.—4 Oct. 
E N P R A D O 37, S E S O L I C I T A UNA 
buena manejadora para un ingenio, 
cerca de la Habana. Buen sueldo y 
que traiga referencias. 
43863.—5 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñola formal y 'que sepa cumplir con 
su obl igac ión . Informes: Cienfuegos, 
44, bajos. S r a . Aurora. 
43879.—4 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E -
jadora quo tenga referencias de las 
casas donde haya, servido. Calle 21 
No. 400 esquina a 6. Vedado. 
43883—5 oct. 
C R I A D A ESPAÑOLA Q U E E N T I E ' N -
oia do cocina, se solicita '>n Centurión 
4, casi esquina a Lui s E»tévez, Loma 
do Chaple, Víbora. Teléfono 1-5427. 
43763 7 oc. 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A UNA, 
peninsular, quo haya manejado niños 
recién nacidos y sea de mediana edad, 
ha de presentar muy buenas referen-
cias. Informan en Prado nCimero 6. 
437S1 5 oc 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sepa algo de, cocina para Ce-
rro 603 altos. Sueldo $25. Tiene que 
traer referencias. 
43747—5 cct. 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO 
formal y con referencias, sueldo 25 
pesos. San Mariano 21, entre A . Sa-
co y Luz Caballero. Reparto Mendo-
z a . Víbora . 43577.—5 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E me-
diana edad para corta familia, que 
sea de moralidad, si no que no se 
presente. Amargura, 72, altos 
43624.—4 Oct. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A U N A ESPAÑOLA D E 
mediana edad, para limpiar y cocinar. 
Informan: Habana, 100, altos. 
43581.—4 Oct. 
C O C I N E R A S 
S e solicita una buena cocinera. 
Sueldo $ 3 0 . Infanta 47 , bajos, fren 
te a la F á b r i c a L a Estre l la . 
4 3 9 4 8 - 5 oct. 
_ _ _ J E _ J í E C E S r r A N 
S E S O L I C I T A U N 4 ~ m ^ \ i f F ' 
r;era. para matrimonio i V ^ 
&adnUerrem/ ^ ^ ^ T 
donde h l í e ^ o . ' K ^ f S ? ^ 
Seis esquina a Quinta, T Ve .-M 
Sierra. Marianao. ^ ^tabj 
COCIXUl lA B LA X C A P A P A E S í n o -
fam lia, se solicita en On.ÍU . . . fa ilia, se solicita en OrT ̂  Ctó/ 
F Vedado, que reúna V a ^ V ^ J j SE N: 
siguientes: que sea buena ^roe 
repostera, que sea muy V 0 c « 1̂  c 
duerma en Ia casa v ^ « V . í*nu 
rendas . Sueldo $30 para traiea ^fi'-v 
43687̂  
01 
C O C I N E R A SE S O L ^ H t T T ^ ^ 
sepa cocinar y Pea j ^ i . ^ : 
no se presente. Sa.r J o S a i 2 f «o, f ca¿, 
• • _ 43748̂ B'->1> ?uban 
E N L A C A L L E B R U Z O N ^ r ^ p é ' r í ' -
vReparto Ensanche H a b a n a \ E ^ os- 3 
cita una cociner-., n„» Hfill cita  c cinera que ™ 1 feJ 
quehaceres do la c ¿ s a a>Ud* 
o. p 8 1 V I L 
C O C I N E R A , S E S O ^ C l r T - ^ 
Estrada Palma 14, v ib0?^ M í .rféfo 
dormir en la casa 0ra' ^ J / ¿ o " 
43604 4 f. ornen 
F T ^ r r — H ? ' ¡dad S E S O L I C I T A C O C I Ñ e r T — 
ñola para un matrimonT0R^, EMr^d< 
hacer la limpieza. Bern«,,tlen6 f pd 
gundo piso. 2l,í>'u 
4,5418—4 tía l€? 
1 ol 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A UN B U E n T L ^ N 
de color, o chino, que í5011^ 
ce, con referencias Se rtl v acer 
do. ^ a l l e No. l4 « e „ V ? , ' 
43715-4 
C H A U F E U R S 
S E N E C E S I T A U N B U E N 
feur con recomendaciones 
años práctica, sueldo sesenf, 
casa y comida. Caiy-j 17 
esquina A . ^̂ Ĵ îV 
A P R E N D A N A C H A U F l 
e n l a g r a n escuela 
" K E L L Y " 
ha ; • 
ar a 
nwej 
C l a s e s d e d í a y d e noche. Se, 
s e ñ a e l m a n e j o y e l mecanist" 
d e l a u t o m ó v i l moderno en 
c o r t o t i empo y a precio módif;' 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a señoi 
P s e p a r a c i ó n e spec ia l , para c j j$ 
f e u r . S o b r e c u r s o s y títulos 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e en 
G r a n E s c u e l a Automovilista "I 
l ly'*. S a n L á z a r o 2 4 9 , frente 
P a r q u e de M a c e o . P a r a prosp; 
los m a n d e n 6 sellos de a 2 
t a v o s . 
43575 11 « 
P E R S O N A S D E IGNORAD; 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L PARADH 
de Cipriano Yáfiez Melzoso, lo solii 
su hermano Manuel en Paula 16, B 
baña. 43223.—5 Oct, 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N CAMARERAS PÜ 
ft; café y fonda de Obrapía ÍS. 
4396V—6 oc:. 
Se solicitan buenos escÉora j m ^ 




* tj.' o í 
H A B I T A C I O N . S O L I C I T O SOCIO 
ra una habitación, pequeño alí-
E s t á en O'Keilly 34, último ŝft »relíf0 
tación 22. Por la mañana fe 


































S E S O L I C I T A U N A SEÑOKA " Ĵejadu 
para limpiar, cuidar dos n™s U" i la 
var todo de las tres persona-
Rafael 166. bajos. Tiene que e.: • > 
mal y limpia. 4m2-i ^ \ 
liada 
N E C E S I T A M O S VENDEDOR : 
to en muebles finos que sepa 
bien el español y el mglés . Tüe»-
BaJley & Co. Prado ^ ^ 
^ne cu; 
Se necesita para una casa ^c ^ 
mercio de reconocida seriedad o j¡^r 
soñorita joven para trabajar « Ne i 
oficina de ayudante de corres^ ^ n 
hacer estados de cuentas a m<P. _ 
y en general que tenga conocutí r;ada 
tos de contabilidad y p r ^ g f 
trabajos de oficinas. Horas de ; 
bajo d e S a l l Y de 1 a 6 inc ^ k . 
los s á b a d o s . E s necesario Kt» ^ 
c ias . Pueden dirigirse al Apa* 




N E C E S I T A M O S TAQUIGRAFA ^ 
baña que sepa español e ^ a crl, 
pi;«|ta tomar dictado en arar, 
dore Bailey & Co. P ^ d o / f ; cV imbií 
P A R A L O S D E L INTERIOR ^ 
Solicito en todos los pr inc ipa les?^ 
blos y ciudades., personas acüv« 
bien relacionadas para repr ^ 
c ión c ó m o d a y muy bien retr^Ufo, 
P ida informes a Oficios 1^ y e i r ^ 
.amento 4! I . H a b a n a . ^ | 
5¿E S O L I C I T A SOCIO CpN ' a!'0 
ra |ue se haga, cargo do ^ ..; 
>, cp Limo 162. Se ?a"'ltlza fa ' 
capital cada mes. M'.j3729--4J¿ ^ 
"Mas 
D U L C E R O S T¿} 
_ --ra, esta'"; no . 
Se solicita un socio para pr.^ a 
una dulcería en buen l o c a i ^ i 
acreditado y cerca del egocl* 
recursos para ampliar e* bre - í e; 
lo requiere, se busca un ^ ^ 
ligente que sepa trabajar del j ^ 
No perdemos tiempo. Jesua ^ ^ l 
te, 665. Teléfono ^ ^ ^ ^ ^ j j 11 Jo: 
Se solicita un hombre con ^ 
cias, que esté acostumbrado 
lar animales. Quinta P a l a t . n 0 - ^ 
_ C 8 9 4 5 J n d J ^ 
S E S O L I C I T A N T R E S J«VEN ^ Cor, 
buena presencia y a ^ ^ e n i r , ^ ' 
empleo de positivo P^^flotel1 
oferta desde el Principé- ^ . PEx 
jestic. Dpto. 333 . 
Se solicita un operario ^ 
la fabr icac ión de turrones. «Ei 
al Apartado 9 8 ^ ^ 
zd 
sional, paisajista, ^nira" reíe^tf"" 
yantas del país rj^tt? * 
SE S O L I C I T A •'ARDI>'E«0 E c J * Í ; 
;io  ^ V ^  
plant  y ¿y nuyi y 
de casa.s de Cuba donde na 
ese servicio. Informan vt 
lino. Cerro. C SSSb; 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R E -
postera española que sepa su obliga-
ción, no hay que hacer plaza, 'ione 
que dormir en la colocación. Sueldo 
treinta pesos. Calle 16, entre oa. y 
7a. Reparto Miramar. Teléfono F O-
1736. 43874.-5 Oct. 
'Socio o comanditario, ^ c ü » ^ 
Icomo socio gerente o c ,4v 
I persona activa y re spons^ 
lando ocho a diez mil c( 
c ió establecido hace a n ^ 
C O C I N E R A SE S O L I C I T A E N CATc-
loe I I I 8 A altos. Ha de ayudar a 
l a limpieza y dormir en la casa. 
43757—4 oct. 
simo. Informes: Coman .ditar10 
tado 1057. Habana. 
43241 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O c t u b r e 4 de 1 9 2 5 
A f l o c x m 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
P A G I N A 
! ^ I ^ i Q ^ C A C I 0 N E S 
A b M^néndez. 2S años de 
1 I r2na1.33l8. Habana l l ^ l S — 9 oct. 
^ ^ N E C E S I T A N C O C I : 
^ l 3 E r o s criados d«^aai Vis i ten la His-
S S j f c:ase de P i l c a d m á s i)2rso-
íno Cubana. ^ ca¿abSna. A^u^nare, 
iiJ*- í ' V e.i' ca en ^ "fedrado y Tejaül-
Í t Í ' ¡ í , tv:^ entre ^ g g ó ^ r o Oct. 
J L ^ ^ T ^ r n T c L A S E D K PKK^ 
< ^ O F R E C E ^ ^ a r t i c u l a r e s y para M-«'Er.ai para casas P a r ^ u His n0 
U ^ f ^ P 0 ' , / ^ S e ^empre tiene 
M^^ubana, ^spc0an^ieq Aguacate. 34. ba-
^ T e l é S M - 7 0 2 2 , _ in nrt 
t U ^ - e l é f o n o . ^ L s o n a l competente y re-
t:i»4iispone de P8r/0"f; aptitudes, mora-
* mendado Por | ^ aPcllita cocineros 
^ l ' f a r d a o s , ^pendiente*, en 
t r i a d o s , 3ara "hauffeurs. fregadores. 
^ O'Rellly !»• 43655 g oc. 
S E O F R E C E N 
PCIN-Jj • . - ^ ¡ T d T m a n o 
" i MANEJADORAS 
~-4 Ce; • 
i 7 ^ I S Í I S a ^ n M C L C a H d ¡ 
t a S ^ f n f o r m a n ^ n Aguila. 114, 
S a c i a n , número 2 ^ _ 5 0ct> 
^ ^ I f S ^ t e S a ; de criada de man , eda-ayU. 
' " ^ ^ ^ c o ^ l n f o r m l n f Zapata y 
lar a \ Teléfono F-4965. 








, rr>TOC\R UNA .jüVEN 
W ^ E A ^ 0 ! : H a d a de mano o de 
,fn,n-M^rn en ¿na c l sa de moralidad, 
nanejadora en una Teiéfono I -
|eva tiempo en el v*1*-^^r, 5 oc 
ftll. — rrrTTrr. 
•¿^Tv COLOCAKHK UNA J U U - J ' 
DESEA ^VTVHada de maro o ma-
Tiene referencias. I n f a m a n 
'íc adora; Tiene A.82S0. 
n Sol No. 8- -Tel. A43g85_5 octj 
' T ^ V ESPAÑOLA -Ol^bEA C O L O -
:,0\\.y ^-'f-ioda de mano o cuartos, 
-arse f fene referencias de 
* r S ^ ^ t r a b a f r Informan Lamparil la 
o. 44. 4397t'--5 oct. 
^fer OFRKCE UNA MUCHACHA E S -
, Sb ui p.-ia^a, ¿e mano. Sabe 
^ ^íío de Pcostr. Part informes llamen 
ü Tel. M-6332. 43926—5 oct. 




75 11 R 
ORAD 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E ^ 
cninsular para criada de manü o pa-
a todos los quehaceres da nn matrl-
nenio solo. Informan Cieniuegos 46. 
Î 0S• 43893—5 oct. 
ara::: 
lo so;: 
lia 16, c 
—5 Oc;, 




A. COLOCARSE UNA J O V E N 
snañóbi dt manejadora. l:ene bue-
l f referencias. Informan Teléfono: 
•'•4eG9- 43958—5 oct. 
S E O F R E C E U N A J O V E N B S P A S O -
la para criada d« mano. Lo mismo 
para cuartos o comedor, muy prac-
tica y buenas referencias de casa par 
ticular. T e l . M-8792. 
436S3—4 oct. 
D E S E A C O L O C A R SB UNA MU C H A -
cha española de manejadora Para 
servir solamente. Tiene buenas refe-
rencias y práct ica en manejar, lleva 
tiempo en el p a í s . Informan Desa-
sne 18. Llamen a Anl ta , Teléfono 
U-1669. 
43537—4 oct. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
c&rse para el sf-rvicio de matrimonio 
solo. También se coloca para criada 
do mano o manejadora. E s limpia y 
formal en su trabajo. Informan Si-
tios 151. M-4261 
436S8—4 oct. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A D E U 
país (mulata) para manejadora, fiel 
y cariñosa con los n i ñ o s . Tengo re-
ferencias. Amargura 69, altos. Telé-
fono M-7069. 
• 43692—4 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PEN1N-
sular de criada de mano o manejado-
ra, da referencias de donde ha estado 
y lleva tiempo en el país . Informan: 
Aguiar 62. 
43660—4 oct. 
DE:SEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mana-
jadora. E s formal y tians buenas re-
ferencias. Informan Teniente Rey 77 
Teléfono M-3Ü64. 
43707—4 cct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha formal en casa de moralidad, tie-
ne quien la garantice, no se coloca 
menos de 25 pesos. Genios, 2, bodega. 
43587.-4 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada do mano o de 
cuartos. Sabe trabajar. Tiene buenas 
referencias. E s fina y sabe cumplir 
con su obl igación. Informan calle J 
entre 19- y 21. Vedado. 
43507—4 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
criado de mano, muy práctico en to-
do el servicio y tiene muy buenas re-
ferencias de las casas que ha traba-
jado. Informan a l te léfono F-1445. 
43596.—4 Oct. 
B U E N C R I A D O D E MANO CON R E -
fcrenclas de las casas en que trabajó 
se ofrece para casa' particular, es 
práctico en el servicio y sabe cumplir 
con su obl igación. Informan Teléfo-
no F-4464. 
43717—4 oct. 
L E S E A C O L O C A C I O N D E COCINE'KA 
una señora española, tiene buenas re-
comendaciones y sabe su obl igación. 
Informes San Nicolás 264, bajos. 
43157. —10 oct. 
COCINEROS 
S E D E S E A C O L O C A R U N P R I M E R 
criado para comedor, acostumbrado 
al servicio de buenas casas y tiene 
muy buenas recomendaciones, de ellas. 
Informan por te lé fono F-4447. 
43597.—4 Oct. 
C R I A D O ESPAÑOL M U Y P R A C T I C O 
de mediana edad, tiene referencias de 
casas donde trabajó 5 años, muy for-
mal y trabajador, d§sea empleo en ca-
sa particular o comercio, no tiene 
pretensiones si lo necesitan, llamen a l 
te lé fono M-2013, a¿nte meridiano y 
M-5287. pasado meridiano. José Pé -
rez Jardón. 43590.-4 Oct. 
UN J A P O N E S J O V E N , D E S E A c o -
locarse un criado do mano para casa 
familia o de establecimiento, con bue-
na referencia. Informan por carta a l 
Apt. 628, por "Criado". 
4295—4 oct. 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O C A -
talán, lleva muchos años en el país y 
muy formal y limpio, no tiene pre-
tensiones, desea casa particular o co-
mercio o casa de huéspedes , también 
va a l campo. Calle Amistad, 98, a l -
tos, habitación 47. 
43840.—5 Oct. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en caso, de comercio o en casa de 
comidas. No tiene pretensiones. Co-
cina a la española y a la criolla y 
sabe de reposter ía . Llamen al Te lé -
fono A-0216. 
43894—5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
de color, joven, del país , en casa par-
ticular o de comercio. Tiene buenas 
referencias. Informan en el Teléfono 
M-6591 o A-8610. 
43901—5 oct. 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha recién llegada de cocinera; cocina 
bien a la española, el primer mes no 
exige sueldo hasta que esté práctica 
en el país , que sea casa de moralidad, 
tiene referencias. Informan: Oficios, 
50. Teléfono AC6639 . 
43836.-5 Oct. 
U N A SEÑORA I N G L E S A N E C E S I T A 
colocarsé de criada de mano y mane-
jadora y lavandera. Eugenia. Facto-
ría 106. Tiene referencias. 
43396 4 oc. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A 
cha peninsular de criada de mano. 
Manrique 131. bajos. Tel. A-5914. 
43102.—4 oct. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A S E D E S E A 
colocar en casa de moralidad para 
cocinar y limpiar, sabe cumplir con 
su obligación, en la misma se coloca 
una muchacha para criada de mano. 
Informan en San José , número l i * . 
habitación, número 10 
43862.—5 Oct. 
M A T R I M O N I O MADRILEÑO S E ofre-
ce, ella como excelente cocinera re-
postera, él apto para cualquier tra-
bajo, preferible ingenio por estar 
acostumbrados. Informes: Santovenia, 
número 3, Cerro, habitación, número 
10. Teléfono A-9851. 
43822.—5 Oct. 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A COLO-
carse en casa de moralidad para cria-
da de cuartos o manejadora, sabe co-
ser y tiene referencias de casas serias. 
Informan: Lamparil la, número 84. De-
partamento número 20. Teléfono A-
3586. 43849.—5 Oct. 
SEÑORA M A D R I L E Ñ A D E S E A C o -
locarse como excelente cocinera, re-
postera, desempeña excelente cocina 
por fino.i que sean. Sueldo 35 a -40 
pesos. Teléfono A-9851. 
43821.—5 Oct. 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E M 
casa de buena familia, es trabajadora 
y de buenas costumbres,- tiene refe-
rencias de la casa que trabajó, se 
coloca para comedor o cuartos o de 
manejadora, también sabe algo de co-
cina. Informan: San Carlos y Recreo. 
Teléfono 1-7055. 43831.—5 Oct. 
S E O F R E C E J O V E N MADRILEÑA 
para cuaríos y costura con inmejora-
bles referencias ha de ser casa for-
mal y buen trato. Te l . A-2S95. 
41903—5 cct. 
KESIÍÁ COLOCARSE UNA J O V E N 
ce criada de mano o para fregador y 
la lirapiezk. Informan Mercaderes *4 
allOS 
4390 t—5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
casada de 21 años , sin familia, para 
coser y limpiar un cuarto o dos y sa-
be su obl igación; es peninsular y re-
cién llegada. Informen a Esperanza 22 
altof,. 13804 C oc' 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una joven, tiene buenas referencias, 
sabiendo bien su obl igac ión . Vive en 
Sol, 24-B, departamento número 6. 
43877.—5 Oct. • 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora española, es limpia v 
aseada y tiene quien la garantice. No 
duerme en la co locac ión. Informan: 
Gloria 177 entre Carmen v Figuras . 
43881—5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOLA D E 
mediana edad para cocinar y limpiai' 
siendo casa chica, s i no para cocina 
tolo. Informan Sol 64. T e l . A7684. 
43927—5 oct. 
EiÜA COLOCARSE UNA MUCHA-
Ag de cn-iada de mano en casa de mo-
ilüdad, gran experiencia y buena con 
¿•iota Diríjanse a la casa dr. hués-
pes Prado 101. Te l . A-153S. Pro-
pinten por Concha. Habitaciór 16. 
43905—5 oct. 
D E S E a C O L O C A . R S E UNA J O V E N 
española de cuartos. Ént iende de cos-
tura, desea casa de moralidad. Tiens 
buenas referencias. Informan Cuba 
número 97. 
43676—1 cct. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra española en casa de moralidad. 
Informan Amistad 136. habitación 3, 
tujos. 
43918—5 oct. 
DESíEA C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera. Sabe cumplir con su cbliga-
c i ín , catalana. No tiene primos, ea 
sola, casa de moralidad, poca í a m i l i a 
o un matrimonio. Informes en la ca-
lle Baños No. 9 por Calzada, casa de 
comidas. 
43»13—5 oct. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA R E -
cién llegada para todo feerviclo de 
matrimonio solo o para limpieza do 
cuartos o manejadora en casa do mo-
iralidad. Informan: Jesús María 9G. 
A-3í"92. No es cocinero. 
42680—7 oct. 
fXA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
«locarse de manejadora. No tien-j 
prítensiones. Informan Cuba 133. 
43974—S oct. -5 oct. _ 
- r r r a E E o frece s e ñ o r a d e m e d i a n a 
SOClüffyjad, para criada de mano, práctica 
5 alquui|n ^ ram0 San pedro c. L a Perla. 
pU'fono A-5S94. 
43938-5 oct. 
3-4 cct. ÍK eJeSEA COLOCAR UNA SEÑORA 
—• ^rjspaíiola de mediana edad, para ma-
,1»dadora o criada de mano. Informan 
ninosy î la calle Puerta Cerrada 29, telé-
sonas-̂ on,, A.o232. 40798 5 oc 
ue ser 1 
\t OFRECE UNA MUCHACHA D E L 
2—5 oct. mis Onulata) para manejadora 
IheoÜ -
isa 
— - T ^ J riada de cuarto. Tiene buenas refo-
sepa '̂4 tncias. Teléfono" F-1006. 43795 5 oc 
E DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
octfcnlnsular de criada de mano o criada 
n̂e cuartos o manejadora. Informan: 
Janta Clara, número 13. Teléfono A-
^62. 43852.—5 Oct. 
rie(W^pEA C 0 L 0 C A R S E UNA M U C h a -
aiar ti w española de criada de mano ( 
•̂k ¡ jadora . Tiene referencias. Obra 
jrrespo í̂a 13, altos. Tel. A-32tr,. 
a míe-: 43701—4 oct 
OFRECE UNA ESPAÑOLA P A R A 
.011" nada de mano o manejadora. E n -
iracticaI «noe algo de costura. Informan: 
1 .tsüs María 96. Te l . A-3292. 
ras « : _ 43723—7 oct 
ÓincllípKA COLOCARSE UNA MUCHA-
-¡ .,1 ̂  .corta fa-milia de criada de 
^ J - Informan Tel . A-0236. 
1 hW • 437U—4 oct. 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
X «rf. lmnie;spanola de criada de mano o 
•-4 (PfPleza por hora. Informan: Sitios, 
43622.-4 Oct 
^Rnart108 C 0 L O C A R A UNA B U E -
TU» er ada española con referencias -='^s' ' hranK-"" ¿"va-íî i . <juri i v 
42; tahii -iáe ,mano 0 habitaciones y 
'6 -4-Wa s-len,10 casa chica para todo! ita «.i - ^«loci îin;>i. tiara, iouo . 
~,ratt\* l ^ llegra del campo del día 2 
T R ™ ;forn ™ f̂s;"=amos nos digan por Ta-
, ^hVC0-,n4icl?í,es- Sus familiares en 
•inaleSP^" 177- Bodega. T e l . M-3546. 
V . 4373¡)—4 oct. 
5 ^ S T P ^ C A R S E UNA J O V E N 
retrib'í f l é f t a i . 9 5 ^ ° r m a n Ciara 31 
12. D í - ' 43762—4 oct. 
(OFRECE UNA MUCHACHA IN-
- i. r¿ «ork m.,COlô • para criada o mane-
¡rrectam y. cur ,u^ en costura, habla 
-T^ÓÓi Wol t e su i,dioma y bastante el 
^ J l t llene referencias. M-7069. 
S ^ 43602—4 oct, 
-'iefnañ^ COLOCAR UNA MUCHA-
'4 ^ 'artes n0la de criada de mano o de 
'enas'rpf^ u9mvv en el país, tiene 
la o ,1 T i10]*18' no sale de la Ha-
^ altos rioei a«0- lnforman: Galiano, 
1 esta1'no aIí^?61 Banco Comercial. Telé-
•al. ^ r ^ A - l l l ^ 43629.—4 Oct. 
'nTgoci' * ¿ p S * COLOCAR UNA MUCHA-
«brel1 « el nifinT. ?e ^ane adora, prefiere 
Ton ^ «hacha fr la ,niña caminen, es una 
. f d e l ' S e n d e ^ T ^ 1 y x ^ Quien la 
f todas1'» 13 bJilforman: Basarrate, nú-
aTcKUJosé J0S' entre San Rafael y 
• J ^ i - ^ - 43631.-4 Oct. 
^0 a1* críalas Sd(. ^aCasa de moralidad 
. r»! f i a d o r a s Tn?n0 0 para cocinera 
.tino.» g ^ - ^ i Infor^aP/fi Mo4ntA- t360-
/jq «ÍKeT 4">'46. — 4 Oct. 
COLvJ'-AKSE SEÑORA D E 
que d^ «úmero ^ ^ T J i 1 / 0 ™ ^ 1 Cuarte-•nir. . f l ^ * Teléfono A-7164 Hotel I f r ^ ^ ^ ^ 43641 4' Oct. 
fjí> % * de f S ^ ^ ^ E S E A COLO" 
^ ^ ^ s , ¡abe 1r̂ ano para comedor 
Cuba i n f ^ ^ 1 - ' lleva tiem-
ífono j . ^ - ^ t o r m e s : Moreno. 59. 
43562.-7 Oct. 
- 0. ^>año la^FS"^H UNA MUCHA" llU" |̂tf0no p . ^ ^ l criada o manejac*ira. 
? v r - T ^ - ^ _ _ 1 3 6 5 0 . - 4 Oct. 
cl!",• Inforla de ÍPano. tien 7e fc3Fa»8 . Sf m e r^-
^ p r ^ d e l M o S e an: Pocit0' ^ m e r o 
43589.-4 Oct 
mano en 
¡̂ 1T'(>̂  ' t ^ r r T — ; — 43719—4 c.ct. 
,43888.—4 Oct. 
CRIADOS DE MANO 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O , 
práctico en todo servicio, especial pa-
ra comedor, habiendo servido en bue-
nas casas con recomendación de laa 
mismas. Sale a l campo. T e l . M-2161 
43954—5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N 
española para criada de cuartos o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país , es 
cariñosa con los n iños . Informan ca-
lle 12 No. 25 entre 13 y 15. 
'.\3931J5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P R I M E R 
criado español, habiendo servido en 
las mejores casas de la Habana y tie-
ne recomendaciones de ellas. Infor-
man por T e l . F-1792. 
43395—5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O de 
mano de mediana edad, acostumbra-
do al buen servicio; también se colo-
ca de portero. Informan te léfono F -
4878. 43708 5 oc 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol de criado de mano, portero, ca-
marero y tiene buenas referencias de 
las casas donde trabajó y es de buena 
'conducta. Informan: teléfono 1-1974. 
Informan todo el día . 
43817.-5 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano, un hombre muy práctico, ha 
servido en casas de familias distingui-
das, tiene buenas referencias,, muy 
trabajador, va a cualquier parte. 
También i>e coloca para todo lo que 
pueda servir. Teléfono M-7234. 
43838.-5 Oct. 
D E S E A COLOíiARSE U N A COCINK-
ra nriejicnna con un matri.nonio solo 
(• carta familia. Cocina y limpia, y 
no se coloca menos de 30 pesos. I n -
forman al T e l . U-466P. 
43959—5 oct. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sabe bien su obligación, tiene 
referencias. Informan en Aguacate, 
34, bajos la Hispano Cubana. Teléfo-
no M-7022. 43816.—10 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de cocinera, sabe cumplir 
con .su obl igación. Informan: San Ni-
colás y Sitios. Carnicería. 
43856.-5 Oct. 
S B O F R E C E UNA C O C I N E R A , S A B E 
de repostería, es cumplidora con su 
deber. Calle 19, esquina G, Vedado. 
43630.—5 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra para corta familia, no hace plaza. 
Informan: Inquisidor, 24, altos. 
43628.-4 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
joven española de cocinera, sabe cum-
plir con su obl igación en casa de mo-
ralidad y también ayuda a hacer a l -
guna limpieza, tiene su niño de siete 
meses o también se coloca de crian-
dera a media leche o como se trate. 
Santos Suárez, número 23. Teléfono 
1-2989. 43645.—4 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para cocinar. Tiene bue-
nas referencias. Informan Sol 6-1. 
Teléfono A-7684. 
436 78—4 oct. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N SEÑORA 
española de mediana edad, para coci-
nar. Sabe bien de cecina, española y 
criolla. Tiene informes de su trabajo 
y conducta. Manrique .133 entre Salud 
y Reina. 
436S9—4 oct. 
U N B U E N C R I A D O O F R E C E SUS 
servicios en casa de familia, práctico 
en todo lo que requiere un buen ser-
vicio. Puede informar de las casas 
donde ha servido. Teléfono M-3386, 
43626.—4 Oct. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O con 
buenas referencias y es tá muy acos-
tumbrado a todo servicio de un criado 
fino de una casa particular y es muy 
serio y trabajador. Para informes en 
el te léfono 1-6310. 43652.—4 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
do mediana edad para cocinar, es re-
postera. Tiene buenas referencias. 
Informan Sol 64. T e l . A-7684. 
43677—4 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de color para cocinera. Calle Chacón 
No. 14, bajos. 
43685—4 oct. 
U N J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E 
para criado de mano en casa particu-
lar, es fino, honrado y trabajador, 
.sabe servir a la rusa y a la española 
y sabe planchar ropa de caballero, la 
familia con quien estaba lo recomien-
da si lo necesita. Llame: Teléfono F -
4066. • 43638.-4 Oct. 
U N J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E 
para criado de mano, es fino, honrado 
y trabajador, sabe servir a la rusa y 
a la española y sabe planchar ropa de 
caballero, la familia con que estaba lo 
recomienda si lo necesita. Llame a l 
te léfono F-1208. 
43638,—4 Oct. 
U N J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E 
para criado de mano, es fino y hon-
rado y trabajador, sabe servir a la 
rusa y a la española y sabe planchar 
ropa de caballero, la familia con 
quien estaba trabajando la recomienda 
si lo necesita. Llame: Teléfono F -
49<8- 43638.-4 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O 
do mano. Tiene buenas referencias, 
para casa particular. Llamen al Te-
léfono M-6220. Emilio Suárez, de l 
a cinco. ' 
43657—4 oct. 
D E S E A COLOC.-VRSE UN J O V E N e T -
panol de criado de mano o de'jardi-
nero. Informan en Nemuno 251 \ 
4 3679—4 o'ct. " 
n?*?^013 U N J O V E N ESPAÑOL 
S m K a ^ o 0 ^ ^ ^ ^ ^ S % 
a r ^ O e ? " 6 ^ 3 d r é n e l a s " Te-
43692—4 oct. 
C R I A ^ P D E MANO, ESPAÑOL S A-
be trabajar, buenas refe!-eacla4 Se 
coloca en la Habana o campo. No pr<£ 
tensiones. Informan T e l . M-9Ü78 
43724—4 oct 
C R I A D O D E P R O F E S I O N , C O M P E -
lente en todo servicio de casa par-
ticular, plancha ropa de caballero, so 
c-rrece con recomendapicnes de las 
T e T é f ^ o ^ 9 4 d l s t l n ^ i d a s . Informan 
43720—4 cct. 
P R I M E R C R I A D O . F I N O , CON INME 
jorables recomendaciones de -as fa-
milias más distinguidas s-.e ofrece, 
babe planchar ropa de caballero. Te-
léfono F-1586. 
43721—4 oct. 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R asea" 
do y trabajador de criado, camarero o 
ayudante de cocina. Informa- Sra 
Nú&ez. Teléfono A-1673. 
. 43625.—4 Oct. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra española, lleva tiempo en el p a í s . 
Si pagan buen sueldo, no dudo dor-
mir en el empleo. Puedo hacer pla-
za. M-7069. 
43692—4 oct. 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
ra leí país (mulata) de mediana edad 
para un matrimonio o pocos de fami-
l ia. Duermo en la colocación, bue-
nas referencias del Vedado. M-7069. 
43692—4 oct. 
D E S E O E M P L E O D E C O C I N E R A , E N 
casa seria, soy cubana, de color, con 
15 años de práctica, hago dulces, 
duermo en mi casa. Suelda ?S0 arri-
ba. Inmejorables referencias. M^OG') 
' 13692—4 cct. 
C O C I N E R A S E O F R E C E A F A M I L I A 
de moralidad. Sabe de repostería . 
Sueldo $30. Informan en el Teléfono 
M-6406. 
-13606—4 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española práct ica en el oficio a la 
española y criolla. No duerme en la 
colocación. V a lejos s i pagan el tran-
v ía . T e l . M-1764. 
43699—4 oct. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse-. Cocina a , l a criolla y a la 
española, duerme fuera. A-9621. Lea l -
tad 78. 
43716—4 oct. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , CA-
talana, se coloca de cocinera y repos-
tera. Duerme en la misma. Tiene 
referencias. No ayuda a los queha-
ceres. Informes Hotel L a s Tul l er ías . 
Monserrate 91. T e l . A-3648. 
43710—4 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA «SEÑORA 
española, de cocinera o para los que-
haceres de un matrimonio. Teléfono 
A-8707. Villegas 125. 
43703—4 oct. 
UNA C O C I N E R A M E J I C A N A D E S E A 
colocarse para cocinar y limpiar par.x 
corta lamil la . Nc se coloca menos de 
JSO. Informan Desagtio 18. Teléfono: 
U-4669. 
437 40—4 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
para cocinar o l impiar. Teléfono F -
4580. 43C10.—4 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COC1NE-
ra española; lleva tiempo en el país 
y tiene buenas referencias: cocina a 
la criolla y la españolo , entiende de 
repostería. No le i'r.porta hat-vr pía 
za. Informan en la calle F , entre 
Quinta y Tercera, n'ini. X, 
13557 4 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E 
ra de moralidad en casa, de poco tra 
bajo; sabe su obligación y tiene bue 
ñas referencias. Sueldo módico. L e a l -
tad, 123. cuarto 24. 
A,v. . 4356S 4 oc. 
J O V E N ESPAÑOL. F O R M A L , B U E N 
cocinero, trabajó en varios hoteles se 
ofrece para casa comercio, estableci-
miento o colegio. No le gusta cam-
biar de caSa. es competente. Gana 
buen sueldo. San Miguel 13. Pregun-
tar por Daniel. D 4 a 6. 
43906—5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa particular o de comercio. E n -
tiende de cocina en general. No le 
importa salir a l campo. Informan: 
San Pedro 6. L a Perla . 
43912—5 oct. 
Se solicita un buen cocinero repos-
tero, que sea limpio y traiga refe-
rencias. Calle B y 2 3 . Vedado, se-
ñor A l v a r e z . 
4 3 9 3 8 - 5 oct. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para cocinar; sabe coser ropa blanca 
y de color y cortar. Informan en Mer-
ced 10.4. Para casa particular . 
43772 8 ce. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
blanco o de color para casa particu-
lar o casa de huéspedes . Informan en 
la Hispano Cubana. Aguacate, 34, ba-
jos . Teléfono M-7022. 
43816.—10 Oct. 
UN M A E S T R O C O C I N E R O 1 R E P O S -
tero se ofrece para cualquier cocina. 
E s práct ico . Lo mismo en hotel co-
mo en casa de familia. Tiene, refe-
rencias de familiar finas. Teléfono-. 
U-1611. Personalmente. San Miguel 
No. 214. 
43711—4 oct. 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O 
de primera, cocina francera, español;), 
criolla y general. Parle franeáis , muy 
serio y cumplidor. Buenos informes. 
Solicita casa particular o comercio. 
Teléfono M-89S9. 
43761—4 oct. 
B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O , M E -
diana edad, se cocinar a la española 
y a la criolla, se coloca en estableci-
miento o particular. Tiene buena re-
ferencia. Muchos años de práct ica . 
Zanja 21, tercer piso. Tel. M-3571. 
43634—6 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
del país en casa particular. Informan 
en el Bar América . Zulueta 3, por 
Animas. T e l . M-33S6. V a para el 
campo y a los barrios extremos. Pre-
gunten por Federico. 
43672—5 oct. 
A V I S O . A L O S C O C I N E R O S E N E L 
mejor punto de la Habana se arrienda 
la cocina, con sus utensilios y mesas 
para restaurant o se admite un coci-
nero que quiera trabajar en sociedad 
con la casa. San Rafael y Aguila. 
Café . 
43760—4 oct. 
S e ofrece un cocinero joven , espa-
ñol , para casa particular o de co-
mercio. Tiene buenas recomenda-
ciones. Cocina a la e s p a ñ o l a y crio-
Ha y tiene buena presencia. Infor-
man en el T e l . A - 1 3 8 6 . 
4 3 5 9 3 _ 5 oct. 
M A E S T R O C O C I N E R O D E S E A C o -
locarse en casa particular o de comer-
cio o en fonda y restaurant. E n la 
misma un segundo. Llamen al Telé-
fono A-1722. Campanario 143. 
43730—4 oct. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O J O V E N , 
de color para casa particular; no va 
al campo; pero no tiene inconvenien-
te en Ir a los repartos; es honrado, 
formal y trabajador; con buenas refe-
rencias. Teléfono M-6829. 
43563 4 oc, 
S e "ofrece un buen cocinero repos-
tero, e s p a ñ o l , para casa particular 
o de comercio. T r a b a j ó con las fa-
milias m á s distinguidas de la H a b a -
n a , es limpio en la cocina, hombre 
solo. Cienfuegos 14. T e l . A - 7 7 9 6 . 
Antonio. 
43700—5 oct. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
as iát ico , cocina a la española y crio-
lla, sabe de repostería, muy limpio y 
buenas referencias de casa particu-
lar . Teléfono M-8792. 
43615.—4 Oct. 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
dera peninsular, con buena y abun-
dante leche. L leva 7 meses en el país , 
no le es Inconvoniente ir para el cam-
po, es viuda. Preguntar por Manuela. 
Cuba 67, altos. 
43706—4 oct. 
CHAÜFEÜRS 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
casa particular sin pretensiones y con 
referencias de la ú l t ima casa en que 
trabajó, entiende el manejo de toda 
clase de máquina y es serio y formal. 
Llame a l te léfono U-8147'. Pregunte 
por Alfredo. 43846.—5 Oct. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O P E N I N -
suiar desea colocarse en casa particu-
lar, tiene buenas referencias de las 
casas donde tiene trabajado y -es per-
sona seria. Informan: Virtudes, 30. 
Teléfono A-0236. «43855.—6 Oct. 
C H O F E R D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular o de comercio; tiene 
buenas referencias. Para informes: 
Teléfono 1-2738. 43826.—8 Oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular. Sin pre-
tensiones. Teléfono 1-0713. 
43767 5 oc. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
so de chauffeur. Informan te léfono M-
4105. 43305 5 oc 
C H A U F F E U R CON B U E N A S R E F E -
rencias y más de siete años de prácti-
ca, desea colocarse. Teléfono A-4477. 
43599.-4 Oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON S E I S 
años de práctica, maneja toda clase 
de m á q u i n a s . Desea colocarse en ca-
sa particular o do comercio. Tiene 
buenas referencias de donde ha tra-
bajado. T e l . F-4542. Preguntar por 
Arsenio 
43718—4 cct . 
C H A U F F E U R E X P E R T O MECANICO 
conocedor de toda clase de automó-
viles con Inmejorables referencias de 
casa« donde ha trabajado, <le«ea pres-
tar sus servicios a casa particular. 
No tiene muchas pretensiones. Calle 
Dos No. 2. letra C entre 3a. y 5a 
Vedado. 
4371:;—9 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español de chauffeur particular o ca-
sa de comercio. Teléfono F-4771. 
Iglesias. 43012.—6 Oct. 
C H A U F F E U R C U B A N O CON V A -
rios años de práctica, desea colocar-
se, tiene conocimientos en mecánica y 
referencias á£ casa en donde trabajó 
sin pretensiones. Teléfono U-3390. 
43066.—4 Oct. 
TENEDORES DE L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te y que sabe bien el inglés, desea 
empleo en oficina, es también corres-
ponsal y mecanógrafo, buenas referen-
cias. Teléfono I-«247. De 9 a 11 ex-
clusivamente,, 48865.—6 Oct. 
Tenedor de libros con siete años 
de experiencia, r e c o m e n d a c i ó n de 
los mejores almacenes, tejidos y pe-
leter ía , actualmente estudiante de 
la Universidad, se ofrece para lle^ 
var los libros de casa de comercio, 
donde se requiera de tres a cuatro 
horas de trabajo. Pocas pretensio-
nes y absoluto cumplimiento. L l a -
me T e l . A - 3 4 8 2 . De 2 a 4 p . ra. 
solamente. 
43859—7 oct. 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R D E L I B R O S , M A G N I F I -
cas referencias comerciales y banca-
rias. Hace toda clase de trabajos por 
horas. Completa garant ía . Módica re-
tribución. Llame al T e l . M-9092. 
43684—16 oct. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros por horas. 
Hace balances, liquidaciones, etc. 
Salud, 67 , bajos, t e l é f o n o A - I 8 1 1 . 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E PA-
ra ayudante de tenedor de libros o 
trabajo general de oficina. Tiene 
quien lo garantice. F . Bolado, O'Rel-
lly 92, altos, te léfono M-4258. 
42553.—9 Oct. 
J O V E N D E 2 6 A Ñ O S 
Solicita posición de Secretario, Tene-
dor de. Libros o Corresponsal, más 
de 11 años de experiencia. Dirigirse 
a Sr. J . O. Calle 10 No. 2. Reparto 
Lawton. 
4350.6—4 oct. 
Tenedor de Libros con gran práct i ca 
e inmejorables referencias, se ofrece 
para llevar libros por horas. Infor-
man T e l é f o n o A - 6 5 0 7 . 
4 1 7 3 2 — 4 oct. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 2 0 a ñ o s de p r á c t i c a , 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la m a ñ a n a o 
cualquier d ía hábi l de la semana de 
8 a 10 p . m . Por escrito Aparta-
do 7 0 7 . C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8196 30 d 1 
V A R I O S 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E M E -
diana edad para cuidar finca de cam-
po, es práctico en agricultura y sabe 
cuidar animales. Vives, 157, cuarto, 
37, altos. 43847.-5 Oct. 
S E O F R E C E U N A L B A Ñ I L C O M P E -
tente en el ramo, si a lgún propietario 
de casas desea tenerlas en buen esta-
do, sabe cumplir. Teléfono F-O-1187. 
Florencio. 43819.—5 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A -
cho español de dependiente de café o 
^noesa- Calle 8 y 25. Teléfono F -
1993- 43870.—5 Oct . 
J O V E N M E C A N O G R A F O CON No-
ciones de contabilidad, desea empleo 
f.n oficina,, de auxiliar de tenedor de 
libros o para trabajos generales de 
í í1?1 ,^' "O es principiante. Teléfono 
M-6417 De 1 a 3 p . m. exclusiva-
mente. S r . Remeso. 
43864,-6 Oct. 
E X T R A N J E R O B I E N E D U C A D O CON 
referencias desea una habitación co». 
asistencia en familia particular pa-
gando $o0 mensuales éi posible único 
tofea ' J - 1>l0drisruez- H:,tel Sara-
43890—5 oct. 
C A R I C A T U R I S T A R E C I E N L L E G A -
do oe New York, aceptaría colocación 
en Diario o Revista . Informes Cádiz 
13 A, bajos. Raymond. 
. . . 438111—5 oct.. 
LAVANDEIÍA CON R E F E R E N C I A 
desea casa de .familia para lavar en 
su domicilio. Preguntar por Ofelina 
en Baños 15, entre Calzada y 9 
43SS6—5 oct. 
J O V E N ESPAÑOL CON CONOCI-
miento del país solicita colocación co-
mo portero c cobrador. También co-
noce elevador. Tiene recomendación. 
Llame al A-S763. 
43898—5 oot. 
P A R A U N M A T R I M O N I O SOLO D E 
moialidad, se ofrece una niña de 15 
años para limpiar solamente. Infor-
man: Mercaderes 13, altos. Teléfono 
M-4004. Habana. 
4390S—5 oct. 
UN. J O V E N ESPAÑOL, D E B U E N A 
presencia, educado y saludable, desea 
colocarse de camarero, dependiente de 
comercio o de ayudante do chauffeur 
Conoce las obligaciones. Duerme fue-
ra de la colocación. Informan en San 
Miguel 17S. T e l . A-8(JC2. 
43911—5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para cualquier tra-
bajo, con una niña de 15 años . Basa-
rrate 16. Habana. 
43796—5 oct. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R P A S A -
portes y cartas de ciudadanía, se re-
miten a l interior toda clase di certi-
ficaciones y documentos en gener?l 
Manuel Monéndez. Oficina San Igna-
cio 50. Habana. 
, 43823—12 oct'. 
UN M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E S E A 
encontrar casa de inquilinato para en-
cargados. Buena conducta. Informan 
en el T e l . M-1697. 
43964—5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O 
nio joven, español, recién llegados. 
E l l a s'abe coser. Se colocan para to-
dos los quehaceres de la casa. Infor-
man B No. 4. T e l . F-2518. 
43965—5 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, trabajadora y sin pretensio-
nes, no Importa que sea para el cam-
po, desea casa de moralidad. Llaman 
al T e l . M-3137. 
• 43929—3 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de ropera en hotel o c l ín ica . 
Tiene garant ía y conoce la manipula-
ción de ropa. Informan Ensenada 16. 
43920—8 oct. 
UN M A T R I M O N I O D E S E A H A C E R -
se cargo de la limpieza de una casa 
de inquilinato a cambio de una habi-
tación y una pequeña grat i f icac ión . 
Informan Amistad 36, habitación 3, 
bajos. 
• . 439 5 7— Tóct. 
B U S C O . E M P L E O E N O F I C I N A D E 
casa respetable, solicita empleo joven 
do 25 años , con conocimiento general 
y poseyendo inglés correctamente 
Apto para desempeñar cualquier 
puesto. Buenas referencias. L lamar 
al Teléfono M-2156. 
439l6-r-5 oct. 
SE O F R E C E SEÑORA ESPAÑOLA Dt] 
mediana edad, fina, educada y con 
buenas referencias, para cuidar en-
í c i m e s o para criada de habitacionefí, 
muy curiosa en la costura. M-7069. 
43957—3 oct. 
SE O F R E C E U N J O V E N D E 17 AÑOS 
para servicio de oficina o a l m a c é n , 
preguntar por Planas. Teléfrno M-
7502. . 43775 5 oc 
I N S T A L A D O R E L E C T 1 1 I C I S T A QUE 
conoce bien el oficio, en motores de 
corrientes continua y alterna. Tiene 
cartas de las casas en que ha traba-
jado y comercio que le racomlenderi. 
Teléfono M-2274. 
43782 5 oc. 
J O \ E N CON C O N O C I M I E N T O S D E 
contabilidad y cálculos desea empleo 
en carpeta, agente vendedor, depen-
diente o ambas cosas", sueldo s e g ú n 
merezca. Llamen al teléfono M-6357, 
González 4.,,V99 5 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
fiola en casa formal, entiende los 
quehaceres de la casa y está práct ica 
en el país , trabaja por hora, no duerme 
en la colocación. Somerueios, 44. Te-
léfono A-9596. 43830.—5 Oct. 
C O B R A D O R CON L A R G A E X P E -
riencla, desea colocarse a sueldo o co-
mis ión . Buenas referencias. Dirigirse 
a J . M . Apartado 699, Habana. 
43578.—4 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho, tiene conocimientos en mecá-
nica, ha trabajado también algunos 
meses en l ibrería. No tiene preten-
siones. Para informes: Dirigirse a 
Refugio, 29, altos. Teléfono M-2036. 
43632.-4 Oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad y una Joven espa-
ñola, con recomendaciones. Informan 




A C A D E M I A P A R R I L L A 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U F L 
máquina, Bayona 15, media cuadra ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Merced y dos de la Terminal. TeléfOr \ E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
no A-5576. 409Ki--il& Oct. « V l V 
• • . r > T , ™ , , . ^ ^ 
corte corsés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
S O L I C I T O T R A B A J O D E J A R D I N E -
ro, entiendo de árboles, puedo dar re-
ferencias. Llame: Teléfono M-5588. 
por Ferrer . 43583.—4 Oct. 
J O V E N B U E N C O R R E S P O N S A L I N -
glés , español, oficinista, teneduría, co-
bros, ventas y compras, solicita em-
pleo fijo. P é r e z . San Miguel, 107. 
43559-60.—8 Oct. 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O Q U E 
sabe trabajar y tiene referencias pa-
ra casa particular. Llamen al Telé-
fonq M-6220. de 1 a 
v "• 43658—4 oct. 
UN J O V E N ESPAÑOL S O L I C I T A co-
locarse para planchar en tintorería, 
sabe de sastre para e arreglo de tra-
jes . Informan: Obrapía, 91. Teléfono 
A-4478. 43633.—4 Oct. 
UNA SEÑORA V I U D A J O V E N , S O L A , 
educada, solicita regencia de un ho-
tel o casa de huéspedes seria. Tam-
bién para una oficina, sabe escribir a 
máquina . Teléfono A-9343. Cuarto 
número 9. 43640.—4 Oct. 
T A Q U I G R A F A Y M E C A N O G R A F A en 
español, experta en trabajos de ofici-
na, con 5 años de práctica, solicita 
empleo en casa seria. Para más in-
formes: Dirigirse a Sol, número 95, 
altos. 43649.—7 Oct. 
O F R E C E M O S UNA A M E R I C A N A (35) 
años y una inglesa (24> para Inst i -
tutrices, con referencias $60. Beers 
and Co, A-3070, 
43708—6 oct. 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL A S E A D O 
y; trabajador, para dependiente de ca-
fé o fonda, hotel o casa de huéspe-
des. Informa S r a . N ú ñ e z . Teléfono 
A-1673. 
43733—4 oct 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de, mediana edad para 
lavar; sabe cumplir con su obligación. 
Teléfono F-5107. 
43367 4 oc. 
SEÑORA V I U D A , M E D I A N A E D A D 
oesea colocarse para un matrimonio 
que vivan fuera y vayan a alguna 
oficina para hacerles todas las la-
bores de su casa. Sabe bien de todo 
y si hay un niño chiquito mejor o 
para un ingenio. E n la misma otra 
para cocinera, sabe hacer dulces y 
cumplir bien con su obl igaciónj I n -
forman en la calle I No. 3 4 entre 9 
y 11, Vedado. 
434S0—8 oct. 
H O M B R E D E 25 AÑOS O F R E C E SUS 
servicios; habla perfectamente ing lés , 
francés , a lemán, holandés y e spaño l . 
Prefiere un trabajo de oficina u ho-
tel, como corresponsal o intérpre-
te. Dirección: R . H . RIetmyk do 
Hotel Nuevo Cándame. Oficios, 62. 
43455.—6 Oct. 
P E R S O N A S E R I A CON I N S T R U C -
cíón de mediana edad, desea encon-
trar colocación, ya sea con profesio-
nal, comerciante o industrial, lo mis-
mo se hace cargo de cobro que de 
cualquier otro asunto. Tiene quien 
garantice su honradez y no tiene pre-
tensiones. A todas horas. San Nico lás , 
número 250. Casa de Prestamos. 
43408.—10 Oct. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , dibujo l i -
neal y mecánico . Enseñanáa a domi-
cilio por el Profesor ¡ Heit^mar. Rei -
na, 30, altos. Honorarios 8 pesos 
mensuales. Se da m&s informes por 
escrito o personal. i 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 43411.^-30 Oct. 
ENSEÑANZAS 
Vi 
S O L O H A S T A O C T U B R E 
T A Q U I G R A F I A 
M E C A N O G R A F I A 
E I N G L E S 
l o d a s estas tres asignaturas por solo 
$ 1 0 . 0 0 
Voz popular: 
L A G R A N A C A D E M I A 
C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
de Manrique 4 6 . T e l . M-3322, es 
en toda C u b a la que m á s pronto 
y mejor e n s e ñ a la carrera de Co-
mercio completa, pero especialmen-
te T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , Inglés 
G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a 
de Libros , siendo asimismo la m á s 
m ó d i c a en sus cuotas y la ú n i c a que 
coloca gratuitamente a sus alumnos 
al entregarles el t í tu lo . 
4 3 7 3 3 _ 4 oct. 
P R E M I A D O e n 
Ja Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Arie» d* Madrid, 
d« 1904. Exposi-
tor d9 "Socleté de 
Artistas France-
ees" de P a r í s , 
3 923. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación do Pin-
tores y Esculto-
>«s de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d a 
Aguasf uertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 192* 
Clases de Pintara , Es té -
ü c a y procedimientos del 
color. Aguafuerte, R e -
pujado en cuero y 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos. 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : w 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l . U-3094. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
P I N T O R Y A L B A Ñ I L S B H A C E car-
go de pinturas de aceite y lechada en 
mayor y menor escala a precios re-
ducidos. Informan: Amistad, número 
32. Teléfono A-4017. 
43262.-7 Oot. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑOR1-
ta de mediana edad para una casa de 
acompañar una señora y coser, da re-
ferencias, vive en Cienfuegos, núme-
ro 60. 43393.—5 Oct. 
Y O U N G MAN W I T H GOOD E D U C A -
tion offers hts services Speaks en-
glish fluently and also dutch, ger-
man, french and spanish. Would like 
any kind of office or hotel work, as 
correspondent or Inter pertor. Salary 
of no Importance to hlm white: R . 
H . Rietmyk do Hotel Nuevo Candamo. 
Oficios, 62. 43454.—6 Oct. 
C O L E G I O " S A N E L O Y ' 4 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A PJBEPARA-
T O R I A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Beíh .v i s ta , a una cuadra 
de la raizada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su mafifnífica situa-
ción es el colegio má« saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te América . DirecclíSn: Bellavista y 
Primera, Víbora. Te lé fonos 1-1894 • 
1-6002. Pida prospectos. 
41571 17 oc 
F R A N C E S 
Profesora francesa, titulada da cla-
ses en su casa y a domicilio. F-243 7 
41664—4 oct. 
MODISTA. S E O F R E C E P A R A H A -
cer ropa fina de séñora . Informa: Te-
léfono A-7012. 43234.—7 Oct. 
S O L I C I T O P L A Z A D E C O R R E S P O N -
sal de inglés y español, traductor o 
intérprete, en la Habana o en el cam-
po. Dominio de ambos idiomas; 15 
años de experiencia. Tengo las mejo-
res referencias de las firmas donde 
he trabajado. Dirigirse a P . de Cas-
tro. Aguiar, 101, altos. 
43233.—14 Oct. 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y 
E S P A Ñ O L E S 
E n 24 horas 1© tramito carta de ciu-
dadanía cubana, t í tu los de chaufeurs. 
pasaportes, anticipo dinero sobre he-
rencias y cuentas atrasadas, especia-
lidad en asuntos judiciales, cobros de 
cuentas morosas. Lealtad 212, altos 
entre Carmen y Figuras . 
39021—4 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
•joven para señorita de compañía, sabe 
corte y confección con buenas refe-
rencias, no le importa salir fuera. Te-
léfono A-6491, bodega. 
42615.—10 Oct. 
C O K R E S I ' u N S A L I N G L E S ESPAÑOL 
con larga experiencia 5' además prác-
tico en cualquier trabajo de oficina, 
se ofrece por algunas horas que tiene 
libres. Puede ofrecer completa garan-
t ía y referencias. Escr iba a J . F . R . 
a l cuidado de V . García Florez, Te-
niente Rey, 82, o llame a l A-4593 o 
A-3050. 42998 5 oc 
H O M B R E S E R I O . 35 AÑOS TAQTTí-
grafo. Tenedor de libros diez años de 
práctica en casa comercial ameEica-
na, so ofrece para cajero o dirección 
u organización de oficina, departa-
mento de ventas, etc. Inmejorables 
referencias. Dirigir correspondencia a 
A . C . A . Buenaventura í,4, Víbora, 
Habana. 43009 5 oc 
ENSEÑANZAS 
L A P A L E T A . T A L L E R - A C A D E M I A 
dirigido por Consuelo Torres. Clases 
esspeciales de dibujo, pintura, borda-
dos, corte y confecc ión. Hechuras, 
arreglos y limpieza de vestidos a pre-
cios sin competencia. Se pintan tra-
jes, carteras, piantallas y abanicos. 
Llame a l A-3763. O'Reillv 53. 
48897—7 oct. 
P R O F E S O R A CON L A R O A E X P E -
rlencia escolar, ofrece sus «ervicios 
para colegios y domicilio. Precios mó 
dices. San Rafael 156, bajes. 
43793—5 oct. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Tiene algunas horas desocupadas para 
dar clases. Se da m á s informes Te-
léfono M-7030, de 9 a 10 1-2 de la 
maña na. 
43025—17 oct. 
I NA J O V E N I N G L E S A D E S E A D A R 
clases de i n g l é s . Llamo por el Te-
lé fono U-2773. 
43490—10 oct. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N -
dres, tiene algunas horas desocupadas 
para enseñar ing lés y francés , inme-
jorables referencias. Calle 19, número 
243-A. Departamento 20. Informan: 
Teléfono A-5503. 43239.—14 Sp.. 
Profesora de solfeo y piano. Incor-
porada al Conservatorio F a l c ó n y 
muy práct ica en la e n s e ñ a n z a , da 
clases a domicilio o en su casa, Sol i 
2 , altos, t e l é fono A J O 7 0 . 
C 8 9 4 3 7 . d - 2 9 . 
Profesor de Ciencias y Letras . Se 
dan clases particulares de todas las 
Asignaturas del Bachillerato y De-
recho. S e preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
S a n R a f a e l 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
R E I N A 30 
Clases nocturnas de Primera y Se-
gunda Enseñanza para alumnos de ara 
bos sexos. Bachillerato, comercio, idio 
mas, taquigrafía, mecanografía . I n 
greso carreras especiales, etc. Prepa-
ración lápida y económica . 
39273—6 oct. 
Profesora diplomada por el R e a l 
Conservatorio de Madrid, e n s e ñ a n -
z a completa de Solfeo, V i o l í n , y 
Piano para señor i tas a precios m ó -
dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
tre 13 y 15 (a dos cuadras del P a -
i adero) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
30 d—28 st. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
prác t i co m é t o d o . Garantizamos poi 
escrito éx i to seguro a cada disc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma a l terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n . T h e Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 128. E . 86 St . New 
York . 
30 d 28 sp 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
Graduado, bachillere, aprobados tres 
años de F i loso f ía y Letras, ex-alumno 
por oposición de la Escuela de Topó-
grafos e Ingenieros Geógrafos de E s -
paña. Preparatoria y asignaturas del 
Bachillerato. Ingreso Escuelas de I n -
genieros. Cadetes, Normales, Pedago-
g í a . Matemát icas , F ís ica , Química, 
Gramática y Literatura castellanas 
con la extensión que se Quiera. Cla-
ses noctürnas de Gramática, Ortogra-
fía, Redacción y Aritmética, para de-
pendientes. Admite- sólo doce alum-
nos de primera enseñanza , "Mis alum-
nos me recomiendan. Sr. J . Rodri-
Kiie. Teniente Rey 61, altos, entre 
Villegas y Aguacate. 
42S29—4 oct. 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, acci-
dentes de trabajo, declaratorias de 
herederos, intestados, divoicios sub-
sa naciones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos, mucha reserva. Lealtad 212, enti-a 
carmen y Figuras . 
39021—4 oc. 
UNA. JOVUN I N G L E S A D E S E A DAlt 
clases de i n g l é s . Llame por el Te-
léfono FO-7464. 
43491—10 oct. 
c Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S ? 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ño l - ing lés . Garantizo buen empleo., 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. También por corresponden-
c ia) . M-4061. Nueva del Pi lar 31. 
39424.-7 ü b t . 
Ü K A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
\ M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 b D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R , 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N Í E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D t M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U £ S . E £ r ¿ f c ) C E . 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
se ofrece para dar rilases en Bernaza 
20, Para informes de 2 a 4, 
• 43075.—6. oct. 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
anál i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente!!! No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
de libros pues es ciepcía esencialmen-
te P R A C T I C A y abandono 'las teorías 
confusas. Garantizo curso y experien-
cia en tres meses. (También por co-
ri í -spondehcia) . Tizol . Perito Conta-
dor Púb l i co . M-4061. Nueva del Pi lar 
No. 31 esquina a Clavel . Cerca Cua-
tro Caminos. 
42336—4 oct. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S ' * 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y tden el idioma in-
g l é s ? Compre usted el METODO NO-
V I S I M O R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicadoa E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa, tan ecesaria hoy día en esta 
República. , Tercera edición Pasta . 
$1.60. 38786.-30 Sp . 
SEMOR D E MU^C B U E N A F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francés y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar el plano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a l/>a niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación de estos 
eervlclos, quiere un lugar donde dor-
mir,, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir loa gastos m á s 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más informes a l señor Silvio Sandino, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda a l mencionado señor.. 
Prado 103., . „ _ 
Ind. 7 J l . 
A C A D E M I A M A R T I 
corte, costura y sombreros, bordado a 
máquina se ' dan clases a domicilio. 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. 
San Mariano número 3,. entre Calzada 
y Buenaventura. Teléfono 1-2326. 
41117.—16 Oct. 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü i r 
Do la. y 2a, Enseñanza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamaate p ira Varones 
Direoto? FABXiO aziMO 
se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida ré̂  
glamento. 
Oonoordla 18 y 16 entre OaUano y AgriiUa. Tsléfono A-4174 
c8020 I n d . 37 A 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Estenotipia, o sea taquigraf ía en ma-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
E s m á s rápida y fácil de aprímder qu.-
la taquigrafía a mane, PuefivO apren-
der estudiando tín la oficina en las 
horas desocupadas o en su casa, pues-
to que las clases son por coirespon-
dencla, aún dentro de la Habana 
Los taquígrafos qu* sepan escribir 
en máquina obtendrán gran ventaja 
aprendiendo Estenotipia. Pida circu-
lar por correo a M. A. Alvlra, 27 y ü. 
Vedado, te léfono F-5367. , 
40619 -14 oc 
COLEGIO DE " S i AGUSTIN" 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
D e P r i m e r a y S e g u n d a f n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , 
M e c a n o g r a f í a y E s t e n o g r a f í a e n i n g l é s y E s p a ñ o l 
Dirigido por lo» Padres Agustinos de la A m é r i c a del Norte , 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L a s clases e m p e z a r á n el 7 de Septiembre 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director- T e l é f o n o A-2874. Apartado 1056 
P A G I N A D I A R I O D E L A M A R I N A . — O c t u b r e 4 d e 1 9 2 5 A R O X ( 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio Español, 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. Enseñanza especial 
para los españoles 
Dará, clases de Tango, l^a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los listados Unidos ahora con to-
dos los úl t imos pasos nuevos en Fox 
Trotr Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
las últ ima? expresiones de la moda 
en Parls y New York. También ense-
ñamos Danzón, Pasodoble, S c n o ü s y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvechon esta oportunidad da 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que elija. Animas 101, entre San Ni-
colás y Manrique. No es Academia. 
Clases privadas solamente. 
24912—31 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Profesor de español da clases hasta 
terminar la Segunda Enseñanza Cla-
ses particulares o en colegios. Profe-
soras de ingles, ens ^ ^ _ '1'' 
Habana y sus alrededores. Informan: 
. Svdney Orrett. San Dázaro 307. Cole-
¡gio "Omega". T e l . U-3228. 
41839.—6 t í c t 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O LiA A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A i E Ñ O K A d e l s a g r a d o 
C O R A Z O N 
Se admiten slumnas Internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la mas áóUda y carnerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría; »e preparan alumnas, para el 
iJachilierato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra. Te l 1-2634. Pida prospectos. 
38828.—a Oct 
B A I L E S . W I L L I A M S , A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección todos los bai-
les de salón que usted quiera desdo 
$8 a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas'' y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la. absoluta certeza del control o se 
le devuelve el oinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof. Wil l iams. 
4162(5—19 oct. 
SEÑORITA D O C T O R A E N P E D A G O -
pía y Profesora de ing lés se ofrece 
para clases a domicilio de Instruc-
ción e i n g l é s . Inmejorables referen-
cias. Llame al T e l . F-4548 
42809—16 oct. 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
oDesea usted ser nn competente ce-
nedor de libros o un experto taquígra-
fo-mecanógrafo? Asista a nuestras 
clases a cargo do experimentados pro-
fesores, garantizándo é x i t o . Horas 
especiales para señori tas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden-
cia. Se otorga t í tu lo . Informes Cuba 
No* 113. altos. 
39191—5 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
DAVID. P E L U Q U E R O 
de señoras y niños, ex-operario de 
la Casa Dubic, trabajo exclusiva-
mente a domicilio. No esperen tur-
nos en las Peluquerías. Prado 119. 
Teléfono M-3880. 
43451—30 oct. 
M A S A G I S T A 
L u z Rodríguez . Especialista para en-
fermedades nervioFas, defectos f í s i cos 
obesidad y flaquencia, para recuperar 
energías , debilidad general. Hotel Ro-
^ a . Amargura. T e l . M-6Ü44. Do una 
i a dos. 
^ , 42740—11 oct. 
P R O F E S O R A D E l a . y 2 a . 
Enseñanza se ofrece para dar clases 
a domicilio. Precios módicos . Telé-
fono U-3182, 
42646—5 oct. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir nuevos modelos 
de sombreros de luto y medio lu con 
solo un aviso al M-6761, se le mandan 
para escoger, " L a Casa de -Enrique . 
Neptuno 74. 4147o.—18 Oct. 
COLEGIO Y ACADEMIA "SAN FRANCISCO" 
Director Francisco Suau y Cedeño 
QUIMICA A Z U C A R E R A Y AGRIMENSURA 
Especialidad en Matemáticas, Física, Química e Historia Natural. 
INGRESO 
En el Instituto 
En las Normales 
En la Escuela de Pedagogía. 
En la Escuela de Ingenieros. 
En la Escuela de Veterinaria. 
En la de Cadetes y Marinos. 
COMERCIO 
Teneduría de Libros 
Taquigrafía Pittman ; 
Aritmética Mercantil 
Gramática Práctica 
Ortografía Práctica . 
Caligrafía. 
Gregg. 
En Instrucción Primaria somos los primeros 
Inglés, especialidad en fonética, para el Instituto, Francés, Ale-
mán, Latín y Griego. 22 piofesorei titulares. Se admiten pupilos. Diez 
de Octubre 350 y Santa Irene 4, Jesús del Monte. 
43808 5 Oct. 
COLEGIO "AMELIA DE VERA" 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R E M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
I R E S I D E N C I A D E A L U M N A S U N I V E R S I T A R I A S 
G A L I A N O , 18 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 
41054 15 oc. 
SANCHEZ Y HANT Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado, Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 . S Oct 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
DE la. Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma. Poiró. 
S© admiten Internos, Medios Interros y Externos de ambos sexos. 
Calle é No. 9 VEDADO F-50é9 C 6799 Ind. 16 j l 
A C A D E M I A N E W T O N 
LEAI/TAiD 64. T E L . A-5522. 
BACHILLERATO 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado sus estudios, 
en este año, obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " , 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
L C R E N Z O ROIDfRIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
S U A R E Z , 
El nuevo curso se inaugura, el día S de Octubre. 
E L DIRECTOR. 
TOMAS SEGOVIANO 
C 6221 ind. lo. j l . 
P A R A L A S D A M A S 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería P I L A R . Aguila y Concor 
dia. Teléfono M-9392. 
39998_10 oct. 
R í ü E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS D E COSER D E S I N G E U 
las vendo a plazos y al contado. Tam 
bién las arreglo dejándolas como nue-
vas. I/lame U-S107. Ramón Fernán-
dez. 
43003—fi oct. 
M O D I S T A R E C I E N L L E G A D A D E 
Europa, trabaja por la til tima moda 
v con precio muy económico. Ofrece 
su casa, Aguiar 20, bajos. Margarita 
Hafciu. J2396 8 oc 
P I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masajes 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cfs. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Te l . M-9392. 
3999^-10 ot. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, .pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Te l . M-9392. 
39998—10 oct 
l uera canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
39998—10 oct. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. PILAR 
Concordia 8 y Aguila. Tel. M-9392 
39998—10 oct. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a norflar gratis, com-
prándonos una máquina i Singer, al 
contado o ayplazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4522. L l e -
vamos catá logo a domicilio si nos 
avisa. 40527 11 oc. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts,; redecillas 20 cts.; crepé 30 
cts.; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favorita $1.00. P I L A R . Aguila y 
Concordia. Tel . M-9392. 
39998—10 oct. 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran a lmacén de mue-
bles finos a precios aln competencia,: 
también los hay corrientes baratísi-
mos; vei í tas al contado y a plazos. 
Teléfono :j-2856. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 8215 30 d l so 
A V I S O 
Sft compran muebles de uso que estén 
buenos, máquinas de coser y escribir, 
muebles de oficina y cajas de cauda-
les. T e l . M-8125. Antes de vender 
srus muebles llame a ese número. 
41652—19 oct. 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas en caoba o natural, otro 
de marquetería 100 pesos, con broncet 
tamaño grande 150 pesos, otros esti lo» 
más muy baratos " L a Caca Vega". 
Suárez, 15. 38943.—4 Oct. 
J U E G O S D E C U A R T O . $7-8 
Con 5 piezas todo nuevo otro en 2 
tonos con filete flanco 100 pesos de 
marquetería 135, con escaparate gran-
de esmaltados muy finos en cual-
quier valor 120 pesos. " L a Casa Ve-
ga". Suárez 15. Teléfono A-1683. 
38943.—4 ü c t . 
G A N . G A . V E N D E M O S MAQUINAS 
de escribir Remington y Underwood 
de carro grande y chico y una de su-
mar Burroughs en buen estado. "Apo-
tíaca 58 entre Suárez y Kevillagigedo 
43354—9 oct. 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Un juego mimbre 6 piezas ?t)5, uno 
de recibidor, esmaltado do azul $40, 
uno de sala, esmaltado, color verde 
y dorado fino $120, uno de cuarto en 
color caoba en $115; uno de comedor 
con adornos de bronce, 9 piezas $125, 
un^ vitrina de vuelta, cedro, $22, un 
aparador de cedro $15, un ropero tres 
cuerpos de cedro con una luna al cen-
tro, todo de cedro, muy bueno. Su 
costo es de $160. Se da en ?75. Otros 
chicos desde $30. Máquinas de coser 
Singer a $12 y a $20. Una de ovillo 
central con motor eléctrico, propia pa-
ra persona que necesite co&er mucho 
$45. Neveras desde $15. P.arnizadas 
y esmaltadas de varios tamaños. S i -
llones de portal a $10 el par, un buró 
de cortina chico $12. Idem plano de 
caoba $17. Un si l lón Morris, tapizado 
con muelles $14. Camas de hierro, re-
j i l la y con bronces y de niños a co-
mo quieran. Muchos más muebles que 
no podemos detallar. Véalos que le 
pueden convenir. Avenida de Meno-
cal 106 F entre San Bafael y San 
Miguel. 
43726—7 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 1 
Para talleres y casas da familia. ¿De 
Bea usted comprar, vsnder o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame ai Teléfuno A-8381 Agen-
cia de Singer. Pío Fernández. 
38053—30 st. 
V E N D O H O Y Y MAÑANA MAQUINA 
escribir Corona viaje, casi nueva, en 
30 pesos. San Lázaro, 114, altos. Club 
Fortuna. 43806.—5 Oct. 
V E N D O U N A M A Q U I N A D E C O S E l l 
do Singer gabinete, tres gavetas, ovi-
llo central, la vendo por no necesi-
tarla su dueño. L a dqy barata. Pue-
de verse a todas horas én la calle Ha-
yo 122 entre Indio y San N i c o l á s . 
43966—6 oct. 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas, una ao patos 
y dos de carambolas, todo sin uso y 
con todos sus accesorios completos, 
se dan baratas por no necesuarlas. 
Calle Almendares y San Manuel, Te-
léfono FO-7956. Marianao. 
43786—17 oct. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárez número 7, esquina a Corra-
les. Telf. A-6851. " L a Confianza", 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de Topa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mué 
bles, ropas, pianos, pianolas, vio 
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corraos 
" L a Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
J u e g o s d e R e c i b i d o r E s m a l t a d o s 
Con 7 piezas 75 pesos de medallón muy 
fino 100 pesos, tapizado cu damasco 
100 pesos, hay varios estilos más muy 
baratos, juegos de mimbre y piezas 
sueltas " L a Casa Vega". Suárez, 16, 
entre Corrales y Apodaca. 
38343.—4 Oct. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para ce ser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, repEraciones, piezas, acei-
te, agujas yenseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Avísenos al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer, San Kafael y Lealtad. 
40527 11 oc 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo f lnjs que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comeaor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámpara*» y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími le s . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a ínfimo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 6 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Barnizamos, esmaltamos, tapizamos 
en todos colores v estilos, reforma-
mos toda clase de muebles, fabrica-
mos muobles para el gusto más ex-
quisito piezas sueltas y juegos com-
pletos, forramos cojines y lámparas 
de pie, barnizamos pianos y victro-
las. Trabajamos fino o corriente a 
precios convencionales. Garantía la 
que se desee. Pueden llamar al Telé-
tono U-35G6 a todas horas. 
43737—11 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P O R NO N E C E S I T A R L O SU D U E -
ño, se vende un magní f ico juego de 
cinco piezas, sofá, dos butacas, dos si-
llones de caoba y cuero legí t imo en 
perfecto estado. Precio razonable. 
Virtudes, 2, altos del De lmónico . 
43642.-4 Oct. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
juegos de sala, cuarto y recibidor, 
juegos de comedor y toda clase de 
muebles sueltus como escaparates, ca-
mas cómodas chifí'onier para entrega 
Inmediata o pagar en cómodos pla-
zos. " L a Casa Vega". Suárez 16, en-
tre Corrales y Apoüaca. 
3*943.—4 Oct. 
M O B I L I A R I O C O M P L E T O P A R A 
oficina, se desea vender. Edificio 
L a r r e a . Aguiar y Empedrado. Pre-
guntar en el elevador. 
43515—3 oct. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E U N A 
buena nevera refrigerador Bon Sy-
phon en la mitad de su costo. Apoda-
ca 58 entre Suárez y Revillagigedo. 
43354—9 oct. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de caudales de todas clases y tama-
ños y contadoras de varios modelos. 
Apodaca 5S entre Suárez y Revil la-
gigedo . 
43354—9 oct 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas y mesas para café y fonda y 
otros varios muebles en Apodaca 58 
entre Suárez y Revillagigedo. 
43354—i) oct. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Viena, r.uevas, importadas por es-
ta casa. Apodaca 58 entre Suárez y 
Revillagigedo. 
43354—!) oct. 
A V I S O . S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto, nuevo en $90, varias divisio-
i es de cristales, Apodaca 58 entre 
Suárez y Revillagigedo. 
43354—9 oct. 
V E N D O UN J U E G O C U A R T O SEÑO-
rita, uno cuero, recibidor, un jueg.j 
comedor, uno sala, una nevera, una 
caja caudales, tres escaparates, una 
bastonera, un buró, un piano, un chif-
fonier, dog cómodas, 5 camas, lámpa-
ras y m á s muebles. Pueden verlos, 
Gervasio 59 entre Neptuno y San Mi-
guel. 
43725—4 oct. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visits 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende magníf ico juego de cuarto 
color gris, de reji l la «y guirnaldas, 
compuesto de escaparate de tres cuar-
pos, cama, coqueta, mesa de noche y 
mesa de aguas con cristales dobles y 
lunas biseladas, banqueta y cemadri-
ta. L a Confianza. Suárez 7 esquina a 
Corrales. T e l . A-6S51. 
43374—4 oct. 
e n C . 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno. número 167 
telefono M-8844, gran almacén de 
mueble» finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
AVISO. SOLO P O R UN P E S O L I M P I O 
y arreglo una máquina de coser para 
familias, barnizarla y niquelarla con-
vencionalmente. Paso a domicilio. 
Llamar al A-4519. F . G . Santos. 
43052.—8 Oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto. $100, con escapa-
rate de tres cuerpos, $200; juegos de 
sala, $68; Juegos de comedor, $75; 
escaparates. $12; con lunas, $30 en 
adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
cerrederas, $8.00; modernas, peinado-
íes . $3.00; vestideres. $12; columnas 
de madera, $2; camas de hierro, $10; 
seis sillas y dos sillones de caoba, 
$25; hay sillas americanas, juegos es-
maltados -le gala, $95; s i l lería de to-
dso ujt^lelos; lámparas, máquinas do 
coser, burós de cortina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael. 115. te léfono A-4202. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de compra.-
ve ffUestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador. $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionado». 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
teléfono A-6827. García, Arango y 
C a . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 155, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-762Ü. 
Vendemos con un oo por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, .sillones de 
mimbre, espejos dox-ados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y m á c e l a s mayól icas , figuras 
eléctricas, ¿il las, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherío-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l ler ía del 
país en todof los estilos. Vendemos 
ios afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chi f íonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 15¡/, y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
L a s ventas üel campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
V E N D O G R A F O N C L A 
de tapa como nueva con diafragma 
Ko. 2 en $35; muchos discos de 20" 
a $1.50. Cámaras Fotográf icas de to-
doí-. tamaños, una gran ampliadora 
Kodaks, nueva y todo lo que pueda 
necésitar en fotograf ía de segunda 
mano. Penicnte Rey 105. Frente al 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
42811—4 oct. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 . 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i e d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno ly i - i^á , entre Gervasio y 
Belascoaln, te léfcuo A-üülO. Almacén 
iniportauor de muebles y objetos de 
tantasla. . . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuenuj, juegos de cuarto, jueges de 
comedor, jaetos de mimore y creto-
nas muy buratos, espejo» dorados, jue-
gos tapizauus, camas de hierro, ca-
mas de pino, buros escritorios de 
señoras, cuadros de sala . y comedor, 
lamparas de sobremes'i,, columnas y 
macetas mayól icas , í i g u r a s eiecincas, 
siiias, butacas y esquinas ooiauos, 
poi taínaceta-s esmaitauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, c.icriones, auornos 
y figuras de tuuas clases, mesas co-
rreaeras, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sudones ue pj!'Uai, es-
caparates americanos, iioreioS; sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y si l lería uel país en todos ios 
estaos. 
jjiamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo mas tino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy bara-
t í s i m o s . 
Vendemos los mueoies a plazos y 
fabricamos toda clSse ae modelos, a 
gusto del mas exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estac ión o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés , en L A 
NüliJVA JUSPUiClAL. Neptuno l'JL y 
lti>, te ié ipno A-201Ü, a l lado del oa-
í é " E l biglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, coa 
la maquinaria m á s mederna que exis-
te, importada iirectamento de París, 
ejecuta cualquier tPaiajo por m á s dl-
ttcil que sea, como espejos artíst icos, 
ameriefenos i-'arís y V onecía, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
ce&aires, vanilis. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos nalón carrousel es-
pejos convexos, molcluias, parabrisas 
laterales grabados ú i t ima novedad, 
íaroies , reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
pristal para í r i so s y cortamos pieza»» 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos cop. 
los mejores proceuim'enLos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos Imposiblea de ical izar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 44 entre 
ban lüc-jiás y Manrique, j 'el . M-4Ó07 
áe habla francés, a lemán, italiano y 
portugués . . 
40911 15 oc. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s de v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r o tros q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , consu l te c o n nos -
otros , n u e s t r o ta l l er e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e uso , nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r que 
n u e v o s ; e s m a l t e s , t a p i c e s y b a r -
n i ce s . E n v a s c u n o s t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . Ti\ A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
39667. -8 Oct. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A ] . L . S T O W E R S 
So. vende muy barata. Es tá comple-
tamente nueva con rollero, rollos y 
banqueta. Suárez 52 entre Misión y 
b loria. 
43V5 5—4 oct. 
$65 SONORO P I A N O S I N C O M E J E N 
clavijero do hierro, tres pedales, cuer-
das cruzadas. Oquendo 32 A, entre 
J e s ú s Peregrino y Pocito. 
43732—6 oct. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
P I A N O L A N U E V A CON A C C I O N 
Standard y cien rollos se vende en 
ganga. Lealtad 171, bajos. 
43673—11 oct. 
V E N D O : P I A N O L A N U E V A C U S T I N 
Cofató $950, una victrola Edison de 
gabinete con dos diafragmas y mu-
chos discos Víctor y Edison en $loo. 
Valen $275, un calentador de baño 
niquelado $28; un ventilador girato-
rio $15. Véalo en Concordia 108, casa 
particular, cerca Gervasio. 
43756—4 cct. 
P I A N O L A S . COMPRO P I A N O L A S 
en cualquier estado, pagándolas tan-
to como el que m á s . Llame al Telé-
fono M-S084. 
435oa—IT; oct. 
Por embarcar la familia se vende 
un piano en buen estado, tres pe-
dales, cuerdas cruzadas, una victro-
la gabinete, un juego de saleta, de 
caoba y una carpeta con 6 gavetas 
toda de caoba. Estos muebles son 
de encargo, para verlos de 8 a 12 
y de 1 a 7 en Santos Suárez 126 
ontre Paz y Gómez. 
4 2 7 8 5 - 4 . oct. 
P E R D I D A S 
S E G R A T I F I C A R A A i • > x 
que entregue un sar>0 níS^^M 
dido con el t ítulo d° V¡" H 
Lozada y otros vari 
poi tanda. Barcelona 2-) tl-s ^ 
"4397o 
P E R R O C O L L Y B l I ^ ^ O ^ ' tas carmelita en la cáhe? ̂ Nc^, 
Está pelado. Se £ t r a v ¿ a > Ñ 
en los alrededores del pare' <kd 
cal. Responde por -'Kini-Qu« tí 
sona que io entregue ên A ^ 
K n V 8 - 36 16 S r a t i £ f ¿ r i a ^ 
C8692 , ** 
Ind. u 
D I N E R O E H I P O T e q ^ 
DOY $4.000 E N H l P O T E r ^ X 
propiedad en ;a Víbora 0 1 ^Bi 
¡Mn intervención de corred,. 
vo. Indio 4, altos, Habana - I 
¿soc. 
l ' A K A H I P O T E C A S D E s K T ^ ; 
hasta $100.000. C u a l q u i ^ ^ W 
Interés más bajo de p i a z . ^ 
para labrirar. boy sobre fL; ^ 
ticas cantidades pequeñas y ^ 
43861^ $ 
Oí» TOMO E N P R I M E R A H l P ? ^ 
$8,000 al 9 por ciento sobra u ^ 
de mamposterfa, mide dñ c, ^ 
860 varas. Para t r a t e d i r o o ^ 
S r . Díaz . Indio 3ÍS aire^aic.c 
48S*¡ l 
S E D E S E A N C O L O C A R E v Dl 
ra hipoteca $12,000 en Wri»* ^ 
das; módico interés . No sp ^v5* 
rretaje. Trato directo M-7020 
43644.^4^ 
0 E A N I M A L E S 
C A B A L L I T O P O N N Y 
Vendo uno con su cochecito y sus 
arreitos todo en flamante estado, el 
cochecito es un trac para dos y cua-
tro niños, pero un cochecito de lo más 
lindo en su clase, todo lo vendo en la 
suma de doscientos pesos por menos 
de lo que cos tó . E l cochecito el re-
galo más lindo que hay para un niño; 
puede verse en Colóñ, 1. Establo. 
43607.—11 Oct. 
E N H I P O T E C A S E D A N $ 3 o r T > 
sin comisión, Habana y RenaM^ 
mismo para fabricar, también L , ; 
$30,000. Informan: XeptuJ'6i, 
"Campoamor", de 9 a 11 v , : 
^ ± 1 ^ 2 2 ^ 
D I N E R O T E N G O ' 
Para dar en primera hipoteca (W 
6 por ciento según punto y eals* 
Manzana de Gómez, 318 Mím,. 
ftol- 40415 .'-213, 
H I P O T E C A . HABANA, 60, BAJOS 
dinero desde el 6 y medio en adehl 
l a . y 2a. hipoteca y facilidad,, 
pago. Habana, Vedado, Cerro vr, 
y Guanabacoa. Habana, 60 baios 
8 y media a 10 y media, de l a i 
43600.-4 Od 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marqhado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros . Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento. Luyanó 
Habana. 42438.—24 Sp . ' 
C A B A L L O S C R I O L L O S D E P A S O 
Tengo dos caballos criollos, finos nue 
vos, sanos, de 7 cuartas de aliada, lo 
mejor que hay en el pa í s . También 
tengo aos ponys muy bonitos. Pue-
den verse estos animales en Colón 1 
Ef-'tablo. Antonio Galán. 
42695—5 oct. 
C A B A L L O S N E G R O S 
Tengo una hermosa nareja de 8 cuar-
tas alzada, ambos propios para pie 
do carro fúnebre, sanos y mansos. 
Pueden verla en Colón 1, establo en-
tre Morro y Prado. 
42693—5 oct. 
T U S O P E R R O S 
a domicilio, pát icas y hoclqultos se-
senta centavos, tusarlo todo.el cuerpo 
un peso veinte centavos. Ñ o pierda 
tiempo. Puede llamarse al T e l . A-
4457. Colón, 1. 42062.—22 Oct. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez, San Nicolás , 98. 
Teléfono A-3S>7C, A-4206. Mudanzas de 
todas clases, carros y camiones, ciu-
dad e interior. 
42980 28 oc. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba" Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6. por Monserrate, Losada 
C 5225 Ind 1 -«n' 
POU SOLO $1.00 LF. MANDO A SU 
casa la obra de actualidad " L a T r a -
gedia de Armando André o Noventa 
D í a s de Gobierno", que relata la ver-
dad de lo ocurrido la noche del su-
ceso. Te l . A-2439 . Pida uno ahora 
mismo. T e l . A-2439. DepOsr.o Con-
cordia 108. 
43755—4 oct. 
V A C A S L E C H E R A S E N G A N G A 
Hoy recibimos el mejor lote de vacas 
lecheras que viene a Cuba, y tendre-
mos de las razas Holsteins, Guernsey 
y Jersey. Tenemos la seguridad de 
que s i nos visita nos compra alguna 
vaca por su excelente calidad y por 
el precio a que las venderemos. V i -
s í t enos que tendremos sumo placer en 
atenderle. Casa de Harper Brothers. 
Calzada de Concha, número 11. 
43669.—H Oct.. 
P O R 8 0 C E N T A V O S A L M E S 
Facilitamos libres de todas clases, 
para leer. Librería E l Ei lántropo. 
Teléfono M-94V0. Habana. 
42184—7 oct. 
A R T E S Y O F I C I O S 
G A S Y E L E C T R I C I D A D 
Limpieza de cocinas. Ins ta lac ión eléc-
trica, reparaciones de las sanitarias, 
hojalatería y carpintería, abonados si 
conviene. Calzada y J , Vedado. Telé-
fono F-1244. 43570.—9 Oct. 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s , d e K e n t u c k y , y s e m e a » 
tales d e p a s o de las m e j o -
r e s g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
p e d i g r e e s . T o d a s las s e m a -
n a s r e c i b i m o s b u e n o s lotes 
d e v a c a d e p u r a r a z a le-
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t í n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t enemos m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c lase d e 
t r a b a j o s . T o d o s estos a n i -
m^les p u e d e n v e r s e e n los 
e s t e l o s de 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n N o . I , entre E s -
t r e n a y M a l o j a . 
";' T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . 
CG274 InÜ. 3 J U 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mi 
sos en adelante al 7 0-0 
Ciudad y Vedado y al 6 I-? 
(Cantidad no mayor de 
Informa: 
JUAN L . PEDRO Y DAVID 
POLHAMUS 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-i1 
le 9 a 2. 
C 8908-5 dr 
D L N E K O . S E O F R E C E DINEÍJ 
hipoteca partidas, veinte, treinta-
pe&os, módico interés . No se ai 
ten corredoress. Informan: Fes 
dez. Muralla 103, bajos, de ú 
antes meridiano. 
43459-4 c4 
H I P O T E C A S . HAGO E N LAS MB 
res condiciones. Operaciones a 
horas. Dinero al 7 0-0 en todas ca 
ciades. Compro casas y solares í 
dos precios. Estricta seriedad\ 
serva. Escritorio. Suárez Cá«a 
Habana X9. Teléfono M-2093 
C 9149-13 d 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , SB k 
en primera hipoteca cualquier can 
dad no mayor de $12,00(5''.al ! 00 
ra la Habana y al 8 por ciento | 
los Repartos, sobre solares de loi. 
partos Mendoza, Víbora y Miranar 
fincas rúst icas en la provincia d(_ 
Habana a interés convencional. Di 
girse a José Alexandre. Obispo 11, 
40877.-5 Oct. 
D I M ^ R O P A R A H I P 0 T E M 
e n las m e j o r e s condiciones. I 
g u e l F . Marque-i:. Cuba, 50. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS, 







































































H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3000 pesos de t. 
6, 7, 8, 10 a 25 mil pesos en la VS» 
ra ai 8 por ciento en el Vedado al 
y medio en la Habana al 7 tengo ¡i 
ra colocar un m i ü ó n de pesos si ti 
ne sus t í tulos buenos y garantía r 
24 horas, hago hipotecas, mis asa» 
son serios. Más informes: Duregftl 
esquina Santa E m i l i a . Teléfono 
2647. J . Vi l lamarln. 
38978.-4 Od. 
J O S E C A Ñ I Z A R E S 
Compra-venta e Hipoteca, InSf1 
Colonias. Quintas de Recreo, 
Rú&ticas, Casas, Solares. 
E s t a Oficina facilita datos d 
clase de fincas sin gasto previo X 
no. Me encargo ds apoderar 
y administrar bienes. 
Gra¡f. R i v a 16, (antes Erapoárí* 
altos de la Notaría de los ^ 
Arellano y Recio 
Teléfono M-2396 „ 
409S1—5 * 
D I N E R O E N P R I M E R A S Y 
C U N D A S H I P O T E C A S 
Tengo J200.009 para colocar enj 
tintas partidas bajo interés, pa" 
dos los barrios, venga con «os 
les. Negocios rápidos. No correo* 
Lealtad 212. altos entre Carmen J 
guras. .3 
39021—1*1 
¡ O J O . O J O , P R O P I E T A R I O 
Comején. E l único que garant» 
completa extirpación de tan. , 
insecto. Contando con el meJ"L 
cedimiento y gran práctica. ^ 
avisos en 10 Octubre 534. 
1-3302. A . P iño l . 40921.—1» ^ 
V E N T A D E A U T O M O V I L 
A C C E S O R I O S 
Se vende un camión "Whitc 
3 1-2 toneladas, de cadena. » 


















FOLLETIN 43 LA ETAPA 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
Ite venta en la librería " L a Moder-
na «poesía. P i y Margall (Obispo) 
número 135. 
( Ooutint'a) 
te la confestón de su estado ínter 
resánte. Los síntomas del embara-i 
zo no escaparían al ojo experímen-' 
tado de su madre. E n su candidez 
por todo lo que concernía a las 
realidades sociales, entreveía, co-j 
mo una salida posible a esta situa-
ción , un matrimonio inmediato, un: 
viaje y un parto lejos de París,: 
que permitiese la pequeña confia 
sión de fechas necesarias para su 
honor. E n estas condiciones cada: 
día que pasaba podría ser un pe-
ligro. Todo la impulsaba a tener, 
una explicación con su amante, pe-
ro completa, sin ninguna reticen-í 
cía y que fuese definitiva,— todo,¡ 
hasta su mismo corazón. Julia es-; 
taba ya harta de una incertidumbre | 
que la consumía interiormente, — ¡ 
harta de aplicar a los libros de tex-< 
to su inteligencia embargada de 
inquietudes,—harta de mentir . . . ! 
Con esa especie de fatalismo pro-
pio de las voluntades más fuertes, 
3" con mayor razón de las sensibi-, 
lidades turbadas cuando son acorné-! 
tidas por una marea de conjeturas 
indomables, había percibido en las 
sospechas de su hermano Juan una 
indicación de la suerte. Los sucesos 
ocurridos unos después de otros 
el jueves y el viernes, habían aca-
bado de darle esta sensación de su 
Destino que la llamaba y le hacía 
decidirse, y se había decidido. Du-
rante esa noche del viernes, en el 
mismo momento en que Antonio 
se había rehabilitado ante su pa-
dre, citándole versos de R'chard; 
en que los esposos Monnerón se 
enternecían a l recordar su idilio 
de Niza, en que el joven Gaspar 
se asombraba a la idea de su "abue-
lo Granier militarista", en que Juan 
vacilaba aún sobre la línea de con-
duta que debía seguir, Julia había 
empezado a ejecutar su proyecto..! 
E n el salón del castillo de Males-
hermes donde r.umcsnil estaba 
asombrando a los duquesas autén-
ticas con su audacia y su generosi-
dad revolucionaria, entraba un 
criado con un despacho dirigido al 
gentilhomore humanitario, concebi-
do en estos términos: "Noticias 
muy graves que comunicarle. No 
vea a nadie antes que a mí . 'Espe-
raré martes a las tres donde sabe. 
—D Estrées". 
Esta enigmática firma era muy 
clara para aquel a quien iba dirigi-
do el llamamiento de la desgracia-
da joven. ¡Ay Dios! Si íella le 
hubiera visto recibir ese telegra-
ma, abrirle pidiendo permiso a laa 
señoras ante las que se pavoneaba, 
estruiar el papel con mano agita-
da, guardarlo en el bolsillo frun-
ciendo con disimulo las cejas, y 
reanudar luego la conversación 
con natural indiferencia!—Los dos 
amantes tenían sus citas en una 
casa de la calle que lleva este nom-
bre de d'Estrées por llamarse asi 
el últ imo mariscal de esta ilustre 
familia. Todas las arterias de es-
te barrio de los Inválidos llevan 
nombres de hombres de guerra. 
Rumesnü había escogido aquella 
calle porque era accesible por tres 
lados diferentes y porque desde la 
esquina que ocupaba el piso bajo, 
podía ver la mujer que acudía a la 
cita, y s i alguno la seguía . Fácil-
mente se comprende que este dis-
creto asilo de placer no había sido 
instaladg ni utilizado por Julia 
Monnerón solamente. Esta misma 
lo sospechaba a pesar ;ie las oro-
testas de su amante sobre este par-
ticular, y en sus horas de reflexión 
adivinaba la triste verdad: creyen-
do entregarse a un enamorado se 
había dado a un libertino ya sa-
ciado, para quien esta aventura 
nia cierto aliciente de novedad. Es-
ta joven Intelectual, fina y delica-
da como una estatua de la edad me 
día, instruida como un profesor y 
candida como una novicia, atea y 
crédula, razonadora y apasionarla, 
mancillada de espíritu e intacta de 
corazón y de cuerpo, rebelada con-
tra el orden social hasta la anar-
quía y atraída por todo lo que re 
lumbra y brilla, habla apasionado 
al joven noble. ¡Ah! La habita-
ción d« la calle d'Estrées con sus 
colgaduras bastante usadas y con 
sus muebles ya envejecidos, daba 
a entender que su instalación era 
ya vieja, y que otras mujeres ha-
bían pasado bajo la bóveda en que 
una puerta a l a izquierda daba 
acceso a una pequeña antesala cu-
bierta de mullida alfombra y ape-
nas a lumbrada. . . ¿Qué otras? 
¡Cuántas veces se había hecho Ju-
lia esta pregunta al dirigirse ha-
cia la casa misteriosa! Pero nun-
ca con tanta ansiedad como ese 
martes que ella misma se había se-
ñalado, cuatro días después de las 
terribles escenas con sus dos her-
manos, cuyo resultado era su visi-
ta de ahora. Quien la hubiese vis-
to marchar a lo largo de las aceras 
aquella tarde, no hubiera pensado 
jamás que iba a una cita de amor, 
al contemplar su delicada cara des-
compuesta por la ansiedad. Esa es-
pera de cuarenta y ocho horas ha-j 
bia exasperado sus nervios irrita-1 
dos. Sin embargo, no había ocurrí-i 
do ningún incidente nuevo. No ha-; 
bia hablado veinte palabras con 
Juan» y ni una sola con Antonio. 
Este exceso de ansiedad se lo de-| 
bia a Rumesnil. A pesar de que en I 
su telegrama no le hubiese pedido; 
que apresurase su regreso, como 
hemos visto, tenía la firme espe-' 
ranza de que se pondría en seguida 
en marcha. Pero en lugar de esto, I 
recibió una cartita diciéndole que; 
el martes estaría en la calle d'E. . . ; | 
que para conformarse a su deseo,' 
iría allí derecho desde la estación, 
a fin de no ver a nadie; que creía 
adivinar la causa de su inquietud, i 
pero que no se atormentase; que 
si había alguna diligencia que ha-
cer, él la haría si estaba en sns. 
manos. . . " 
—Cree que se trata de Antonio...' 
pensaba, y se le oprimió el cora-' 
zón. ¿Era este el motivo por el 
que no había venido a pesar del 
carácter suplicante del despacho? 
¿Temía que le hiciesen otro em-
préstito? Esta hipótesis era cruel, 
pero no tanto como el terror de lo 
que vería en sus ojos claros cuan-
do le hubiese pronunciado la fra-
se de que dependía su porvenir; 
"Estoy en cinta." Y al Ir andando 
procuraba representarse la cara 
que pondría su amante al oír es-
tas palabras; pero no conseguía 
figurarse su fisonomía. Su imagi-
nación vuelta desde su infancia, 
por la educación que había recibi-
do, hacia el mundo de las ideas 
abstractas, carecía de ese poder de 
evocación visual que dibuja con-
tornos tan precisos como la reali-
dad en la cámara obscura del cere-
bro . . . Hacía uno de esos días cla-
ros y tibios que dan una gracia de 
abril a ciertos momentos del otoño 
de París, y que contrastan con 
otros de frío prematuro como aquel 
en que Juana había esperado a Brí-
gida Ferrand. Entonces flota en 
el aire transparente un poco de esa 
gloría Incierta de la primavera", 
de que habla un verso delicioso de 
Shakespeare. Ese encanto se 
percibe mejor en los barrios de la 
nobleza donde se encuentran toda-
vía hoteles rodeados de jardines. 
Los ojos de Julia miraban, casi sin 
ver, las verdes ramas que tembla-
ban suavemente por entre las ver- ¡ 
jas, o por encima de las tapias. Lo | 
apacible de la hora la embargaba 1 
sin quererlo y aumentaba su me-! 
lancolia. Laó preguntas sobre el j 
pasado de su amante le asaltaban' 
el pensamiento con mayor angus- \ 
t ía . Sí, ¿quiénes habían sido "esas! 
otras" que, como ella, se habían! 
dirigido^ ocultándose, hacia esa ca- i 
sa que pronto iba a ver? A pesar' 
de su falta, el mundo de los amo-1 
res culpables se le presntaba como; 
una cosa indefinida, confusa. En I 
su candidez persitente, así como en 
su vanidad Infantil, se creía la he-1 
roina de una historia novelesca ex- \ 
cepcional. SI, como ella no podía 
dejar de creer. Ademar habla te-
nido en su vida uno o varios amo- i 
res antes que ella, esos caprichos I 
no habían tenido nada de análogo 
con su sentimiento. Eran , o muje-
res casadas, c aventureras, que no 
le hablan llevado como ella la flor 
sagrada de su primer amor. Sin! 
embargo, alguna de esas mujeres i 
habría podido amar realmente al: 
joven; alguna' habría podido ser 
quizá madre por é l . . . Todo ese i 
pasado estaba borrado ahora. ¿Su-| 
cedería alguna vez lo mismo con; 
su dicha? ¿Llegaría un día en que! 
otra seguiría ese mismo camino pa-
ra ir a l mismo sitio, después del 
•oio 
en 
e l l a ? . . . Cuando llegó a la 
na de la calle, frente a la j - ^ 
paró un momento a mirar las 
tanas del piso bajo, cuyas P^j, 
ñas cerradas hacían creer q"-. (.; 
ba abandonado. Era una ^ 
de precaución que tomaba 
Ademar. La incertidumbre .nol 
que ¡ba a pasar detrás de f -*- t]ef( 
tanas cerradas le preocupo ^ . 
Julia, que se precipitó casi ^ ^ 
do bajo la bóveda, P ^ . "ido F 
rar y saber su suerte. &l 
la campanilla que t0,c0 f ti d 
temblorosa, le resonó D^ierti 1 
fondo del corazón. La ^ ^ 
abrió. . . Ademar estaba a , 
ella, y la joven se e c h o * c b ^ 
zos de su amante, y e, ggte^í: 
contra su pecho, lanzo ^ 
en que se desahogaba su o, ^ 
— " A h ! ¡Te veo! i^6 
tengo! . . . " ^ coi] 
y le acariciaba la t 
dedos abrasadores, cofflo»; so 
vencerse de queT n° flechal* ? 
do: que era él. Le cstrec ^ 
apovar su boca sobre * co0 _ 
desprendía para devor* 
ejos aquella cara q ^ ient^| 
cantaba, y de repente, sü e» 
le decía, asustado casi 
tación y llevándola ^ ¿ o - j 
"Pero ¿qué ocurre, ^ 
por qué estás tan trastor d, 
ella se apartó entérame 
a s o x c x n D I A R I O D E L A M A R I N A . - O c t u b r e 4 de 1925 
P A G I N A 
A U T O M O V I L E S 
- ^ K i i B Á K E R , $ 8 5 0 
t ino especial, 10 meses 6 pasajeros, tipo a ^ 
u¿o costó í ^ ^ ' ^ e 3a. y 5a . - \ eda -
F, l ^ r a B , ü ^nsg M-9á95 . 
Teléfono 11-,5ua^3820 .—12 Oct^ 
| C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , | 
S O U R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N 1 0 S 
U R B A N A S U R B A N A S 
E T B L G A ^ ^ z S V l a n c o . Se vendei. 
Belascoain^ ^ ^ tratar. Vregun-
t / p o r el Ca ta láB . A ^ _ _ 5 oct . 
i "-..y-T ¡ p^vSAJEKOS. 
M ^ r A X O c^si nuevo, mucho& 
I t i m o ^ ^ ^ a prueba-se vende ba-
Prado U 5 . 43784._10_oct:__ 
'dé 6 » 12 a" m ' 43961—ó cct . 
I i S»dán motor especial intensa 
f ú ^ o modelo, tipo 501. Pinta-
de nuexk) y garantizado como 
l ^ o Ideal para médico, hombre 
^negocios o familia, para compras 
!or s" economía y tác.l manejo Se 
F ¿A* muv barato, dando facilida-
T t Cuban Auto Co. Ave. 
dc la Repúbl,ca 297. 438n ^ ^ 
C O M P R A S 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomejidar a é s t e a c r í d i t u -
do corredor, compra y vende casas, 
solares y establecimientos. Tiene In -
mejorables referencias. Domic i l io y 
of ic ina . F iguras T8, cerca de Monte . 
T e l . A-6021. De 11 a 3 y de 5 a 9 de 
la noche. 43770.—12 Oct . 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
de-2 a M y de 21 a L ínea , casa f ab r i -
cada en soJar completo, acar í i la brisa, 
hasta $40,000, de una sola planta, t r a -
to con corredor serio. Suárez , Habana 
5 1 . altos, t e lé fono A - 2 4 2 2 . 
43129.—S oct. 
COMPRO U X A ESQUJNITA E X 
cna lqu i l r barr io hasta l a cantidad de 




r r ^ ; UNA MOTOCICLETA 
„ perfectas condiciones +do 
j , — " ®;ír,!í;> Se da barata por te-
i ^ S ^ a r ^ l / f o r m a : J h n é n e . . 
6 Bernaza u0-4369?.—4 oct . 
• ^ g Á r a g e ^ d o v a l " 
Los más limpios y cómodos de to-
los existentes en Cuba, a una 
g ala del Prado y del Malecón, a i 
máquina no se mueve de. lugar que 
Tcupa. es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San La-
jaro entre Gainno blanco. 
Teléfono Á-2356 y Morro S - A . Te-
léfono A-7053. Doval. Moya y Ca. 
Habana. os w h 
C 194 G I n d l _ ^ _ £ l _ l l l _ 
SK DESEA COMPRAR U N L O T E DE 
terrero yermo en el Vedado. Tiene 
que estar bien situado de 1.500 a 
2.000 metros . Busco ganga. Pago a l 
contado y si es necesario reconozco 
hipoteca o censo pagando diferencia 
en efect ivo. Xo trato con corredores, 
solamente con d u e ñ o s . Den detalles 
completos por correo especificando 
s i tuac ión y condiciones. C. A . Ayala 
Apartado 693. Habana. 
42696—4 oct . 
U R B A N A S 
VENDO ESQUINAS CON COMERCIO 
en varios puntos de esta Ciudad y 
otros lugares. Una e s t á ciudad ren-
tando $1,800; $13,000. Varias rentando 
8 9 v 10 por ciento, l ibre de $10,000; 
$12 500; $20,000; $25,000; $30,000; 
$35,000; $28,000; $40,000. V é a m e . La-
go Reina 27. Depto. 211. A-595o, 
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^ 3 i ^ ~ B R O T H E R S B V E N D E UNO 
° ? S a ? condiciones, con ruedas de 
a t^tP a toda prueba :' se da a pla-
^ Precio 400 pesos. Se informa: 
Rev y Aguacate. B a r b e r í a . Teniente Key y *-B G 8d-25 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Gahano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ind. 13 as. 
L I N D A S CASAS MODERNAS, JESUS 
del Monte . Una planta, media cuadra 
del t r a n v í a , portal , sala, saleta, cua-
tro habitaciones, sa lón de comer, cuar-
to de baño completo, cociha y pa-
tio, cielo raso $7,250. Otra una habi-
tac ión menos $6,000. Una portal , sala, 
dos habitaciones, cuarto de baño com-
pleto intercalado, saleta de comer, 
cielo raso monol í t i co , cocina $4,600. 
L a g o . Reina 27. Dp to . 211, A-5955, 
1-5940. 43861.—5 Oct. 
FORD D E L 24 
V E N D O U N A CA.SA D E UNA P L A N -
ta. loza por tabla, sala, saleta, 3 ha-
bitaciones, b a ñ o y servicios, dos ha-
bitaciones altas, una cuadrada. Rei-
na $11.000. • Otra p r ó x i m o esta, 2o0 
varas rentando $100 $9.000. Una cía-
lo raso, sala, comedor, tres habitn-
Iciones, b a ñ o moderno, cocina $7.000. 
!Lg.go. Reina 27. Departamento 211. 
I A-5955. 1-5940. 
43861—5 oct . 
Í M J R E N q u e n e g o c i o , s u d u e ñ - o 
por necesitar dinero vende una esqui-
1 na con casitas de c i t a rón , f ab r icac ión 
I moderna, con terreno para m á s f ab r i -
' cacióni en l a Víbora , cerca del t ran-
v í a . Para hacer negocio pronto $5,4bu 
l ibre gravamen. Fe r re t e rU do Toyo 
No. 287. Macana Sábado y domingo. 
Teléfono 1-1751. 
43900—5 oct. 
G E R A R D O MAURIZ 
• OBISPO 16 
T E L E F O N O S M-8884 e 1-7231. 
Vedado, magnífica oportunidad, pre-
cioso chalet para familia de gusto; 
es de los más lindos del Vedado, re-
gios decorados, maderas de caoba, 
precio $65.000, facilidades de pago. 
Vedado, urge la venta de varias pro-
piedades por liquidación llame a es-
tos teléfonos y pasaré a inlormar, 
o pase por esta oficina de 3 a 5. 
iSe venden varias casas de altos, en 
¡la Calzada de Concha y calle de 
I Pérez, todas de reciente censtruc-
jeion. Se dejan cantidades en hipo-
iteca al 8 y 9 0 0. Trato directo 
icón su dueño en Pedro Peinas de 
Í l l a 2 y d e 5 a 8 p . m. 
43457—6 oct. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
SE V E N D E N O SE A L Q U I L A N D o s 
casas terminando de construir las en 
Santos Suá rez y Gómez, Reparto 
Santos. Suárez , comodidades de las 
mismas sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño intercalado, con todas sus pie-
zas modernas y cocina y cuarto de 
criados con su b a ñ o de criados. I n -
forman al lado en el 141, no se t r a ta 
con corredores. 43251.—5 Oct . 
M . VENDEN LOTES D E T E l í U E N O 
en Jovel lar . In fo rman ".efiora viuda 
de López . 23 esquina a 2, Vedado. 
431S4—4 oct. 
E N E L W A J A Y 
V E N T A D E B U E N A PUOPIEDAO, 
dc tíos plantas; midi ' ü por 20, barr io 
cc-mcrclal a una cuadra do los muelles 
de Paula y San José , horas 0e> 11 a 
1. no corredores; ofertas razonables, 
no abusos. Informes Merceu 1». altos. 
43755 6 oc 
Zulueta a 20 pasos del Parque Cen-
tral, buena propiedad. Llame a es-
tos teléfonos v pasaré a informar. 
Zona comercial, próxima a los mue-
lles, magnífica propiedad más de 400 
metros, dos plantas, renta $525. 
Precio $68.000. Llame al M-8884 e 
1-7231, Obispo 16. 
Vedado, solar completo a la brisa en 
lo mejor de la calle 17 a $34 el 
metro. 
" C H A L E T E N L A V I B O R A 
V E N D O U N M A G N I F I C O C H A -
L E T . C A P A Z P A U A N U M K R O S A 
F A M I L I A , S I T U A D O E N L A C A -
L L E C A R M E N , D E C O N S T R U C -
C I O N M O D E R N A , C O N U N A SU-
1-BUFICI10 D E 700 V A R VS, Y S E 
C O M P O N E , D E J A R D Í N , P O R -
T A L . S A L A , H A L L . 5 H A B I T A -
C I O N E S , B A Ñ O I N T E R C A L A D O . 
C O M E D O R . C O C I N A , 3 C U A R -
T O S D E C R I A D O S , G A R A G E 
P \ R . a T R E S M A Q U I N A S Y M U -
C H O T R A S P A T I O . P R E C I O : 
$15 000, C O N F A C Í L Í D A D F S 
P A R A E L P A G O . AIA.S I N F O R -
M E S .1 P : Q U I N T A N A . B E L A S -
C O A I N '54, A L T O S . T E L . M-4735 
43341—5 oct . 
B U E N A I N V E R S I O N 
So vende una moderna y bien construi-
da casa en San J o s é entre Lucena y 
M a r q u é s González, compuesta de sala, 
t-nleta, t res habitaciones, sa lón de co-
mer, cuarto de criado, doble servicio 
y cocina. Renta $165. Jnff.rma su 
dueño s e ñ o r Alvarez. Mercaderes 22. 
al tos. Se puedo dejar parto del pre-
clti en hipoteca. 
13164.—20 oct. 
Se vende una casita moderna; mam-
postería, cemento armado a una cua-
dra de la calzada de Li'/anó, en 
$2.600. Informan en Arzobispo le-
tra C, señor Camuzo, teléfono 1-6457 
43425 4 ce 
Con frente a la carretera, la mejor de 
la provincia, vendo un precioso lote 
de terreno, rodeado de las mejores 
f incan de sste t é r m i n o . T ier ra inme-
jorable, agua abundante, luz e l éc t r i -
ca. Para m á s informes en Habana 82. 
Teléfono A-2474. 43843.—10 Oct . 
PROPIETARIOS. EXPERTOS COLO-
nos a c e p t a r í a n finca de dos o m á s 
c a b a l l e r í a s para dedicar'a a f rutos 
menores partiendo la p roducc ión a l 
tercio. Más informes: Sr. V i l a d é s . 
Arango. 49. L u y a n ó . 
43871 .—5 Oct. 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O NOS i 
hacemos cargo de construir hornos de 
p a n a d e r í a y du lcer ía , fogones, rever-
beros en cualquier parte de la r e p ú b l i - j 
ca. In fo rman : San Láza ro , 2, Víbora 
Te lé fono 1-1877, bodega. 
42090.—22 Oct. 
V edado, solar parte alta entre calle 
de letras a la brisa, 20 x 50. metros, 
a $19.50. G. Mauriz. Obispo 16. 
teléfonos M-8884 « 1-7231. 
43851 8 oc 
S E V E N D E C A S A 2 P L A N T A S 
en calle dc pr imera acera de lá som-
bra, cielos rasos decorados, con baño 
intercalados con sus 4 piezas de por-
celana, de Neptuno a Animas, buena 
renta. Precio $20,500. ^ 0 se rohaia. 
43129.—S Oct. 
En lo más alto de la Víbora se ven-
de un preciosísimo chalet, dando 
$2.000 de contado y $5.000 .en 
hipoteca, con jardín, con toda clase 
dc flores, portal, sala, comedor, 3 
habitaciones, baño intercalado, co-
cina, cuarto y servicio criado, lava-
dero y patio. Calle Vista Alegre y 
Avenida Mayía Rodríguez, dos cua-
dras de carros y una del parque 
Mendoza. Está acabada de termi-
nar.;. ' 
43201—4 oct. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arqultecfos, constructores. Proyec-
tos y piesupuestos g ra t i s . Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Te léfono 1-4493. 
41067.-16 Oct. . 
E N $9,000 P E D I E N D O D E J A R $5^000 
en hipoteca a l 9 0|0 se vende sin i n -
t e rvenc ión de corredores la casa Con-
cepción 145. V í b o r a . Consta de por-
tal , sala, tres cuartos grandes, baño 
intercalado, cuarto y servicio de cr ia-
dos, entrada independiente, patio y 
traspatio. Su c o n s t r u c c i ó n es de p r i -
mera y estando en la mejor calle del 
Reparto, con los carros e l éc t r i cos por 
su frente, p r ó x i m a a l parque y con-
t igua a la Avenida de Porvenir que 
lleva en pocos minutos al corazón de 
la Habana. Su precio es una ganga. 
In fo rman en Porvenir 31. V í b o r a . 
42880. -5 Oct. 
sv vende uno en jjérfiectas condlcio-
rés, motor a prueba, se da barato. 
San José n ú m e r o . l 2 S . 
43167.—o oct. 
DODGE, U L T I M O T I P O , 
tiene un mes, con muchos extras, se 
lo dov con facilidades de pago, mejor 
ncocio, no lo encuentra. In forman: 
i l h i l . Faneg. 43227.—14 Oct. 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
magníficas condiciones de mecánica 
y pintura. Precio sin competencia, 
parte al contado, resto en plazos. 
Tenemos anillos de pistón para De-
lage y Renault. Cuban Auto Co. 
Ave. de Ja República 297-
43602—4 oct. 
«SE VENDE UN HUDSON TIPO Sport 
en \ "loderno> 5 pasajeros, p intura de fá-
, 50, I l5r¡ca 611 niuy buen estado. Precio 
—L_J }l,liO, Informan: Cuban Impor t ing 
'AiPSOS- ^nipa-ny. Agencia de Mack y Chrys-
{ezK 'er- San Lázaro 192-194. 
.-5 0ci. _ 4361 1.—5 Oct. 
SE VENDE UN PACKARD D E SEIS 
sLlíndros, últ imo tipo para persona de 
jfubtu. ín to rmen: Óquendo, 72. 
43594.-4 Oct. 
UN C H A L E T A M U E B L A D O 
En las a l turas de la Víbora , una cua-
dra de la Calzada y dos de paradero 
de Havana Central, con toda clase de 
comun icac ión con la Habana, vendo 
mi moderno y pintoresco chalet de 
gran solidez y techos m o n o l í t i c o s . 
Consta de jardines, por ta l , sala, reci-
hf?dor, tres buenos dormitorios, lujoso 
/ • a r t o de b a ñ o con calentador, e sp lén -
•"..̂ o comedor corrido, ampl ia cocina, 
¿adero, ancho patio cementado y 
g ' i i n traspatio de t i e r ra sembrado de 
á r b o l e s f ru ta les . Es- de e l e g a n t í s i m o 
aspecto, muy clar i to y fresco y ocupa 
una superficie de quinientos metros. 
Lo viven sua^idueños y e s t á amuebla-
do lujosamente. Por motivos de un 
viaje "Inesperado se vende todo, casa 
y muebles, que son finos y nueveci-
tos. T a m b i é n se vende la casa sola, 
que srve para confortable residencia o 
para renta . I n fo rma : F , Blanco Po-
lanco. Concepción 15, V í b o r a . Telé-
fono 1-1608. Nota : D e m á s e s t á decir 
que todo se vende en precio de verda-
dera ganga. 43783.—5 Oct. 
Vendo er; uno dc los mejores pun-
tos de la calle Crespo, una casa de 
dos plantas que mide ó .ictros 20 
cenfííhetros de freriiy por 34 me-
tros de fondo. Para más ixiformes: 
Teléfono M-9680. J . Vázquez. De 
9 a 11 y de. 2 a 5. 
43701—7 oct. 
H O R R O R O S A GANGA D E UNA 
E S Q U I N A 
En lo mejor de la calle ñán J o s é ve-»-
do una esquina de 11S metros cua-
drados. La doy regalada en $16.500. 
No corredores. Lealtad 212, altos en-
tre Carmen y F iguras . 
39022—4 oc. 
A LOS CONSTKUCTORES D E 
OBRAS Y P R O P I E T A R I O S 
EN LO MEJOR D E L A C A L L E 
DOCE D E L REPARTO A L . M E N -
DARKS V A U N A C U A D R A D E 
L A L I N E A , VENDO HERMOSA 
ESQUINA D E F R A I L E . CON U N A 
M E D I D A D E 55 DE F R U N T K 
POR S2 D E FONDO, PROPIA 
P A R A F A B R I C A R V A L I A S CA-
SITAS. EL" L U G A R ES I N M E J O -
U A B L E Y P A R A SU PACIO SE 
D A N TODA CLASE D E F A C I L I -
DADES PARA PRECIO V D E -
MAS INFORMES PA SEN POR 
BELASCOALM 54. A L T O S Ó L L A -
M E N A L T E L . M-4735. 
E N L A C A L L E D Í E Z V SEIS 
Y P R O X I M O A L A D O B L E L I -
NEA D E T R A N V I A S . V E N D O 2 
SOLARES OE 10x45.75 CADA 
UNO A $5.25 L A V A R A . $300.00 
EN MANO V $20.00 A L MES. 
I N F O R M A : .7 . P. QV l NT A N A . 
B E L \ S C O A I N 54, A L T O S . T E -
L E F O N O M-4735. 
C A L L E CONSULADO 
P R O X I M O A L A L I N E A . CON 
UNA M E D I D A D E 14.74x47.17. \ 
$5.25 L A V A R A , CON $300 D E 
CONTADO Y $30 A L MES TN-
F O R M A : J . F . Q U Q I N T A N A , B E -
LA SCOAIN 54, A L T O S . T E L E -
FONO M.-4735. 
F Í N Q U I T A S 
Parcelas inmediatas a la 
Habana, entre la Lisa y 
Arroyo Arenas, para finqui-
tas de recreo o vivienda. De 
contado o a plazos. Infor-
mes en Trocadero 55. Te-
l é fono A - 3 5 3 8 . 
I3,SS!»—7 oct, 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A E N GANGA. $ 1 . 5 0 0 
^endo o hago sociedad con persona 
seria y trabajadora. Tiane SóOO <U 
existencias, it»»iclio barrio y buen 
contrato, soy almacenista ue víveres 
y no Ja puedo atender. Para m á s hi-
tonnes Gonzá l ez . San Jost J23, alto» 
c í i f i esquina a Oquendo. Se dan fa-
c;l;dadcs de pago. Teléfono U-1423. 
A-9643. 
43659—4 oct. 
H E R M O S A F I N C A D E R E C R E O 
Cerca de (a Habana en caneteva. Tie-
ne agua, luz e l é c t r i c a ; jardines, ca-
rretera, dos casas, cotirt de tennis, 
f ron tón dc hiná hal l , toda cercada. 
f recio: $20 .000 y se deja en hipoteca 
lo que se desee. Informes: Sr. Fa r i -
ñ a s , Agnlp.r 7 "̂. T e l . A-'JOSO. 
4;!í<4i>—& oct . 
A T E N C I O N . CAIAS NEOOCIO PARA 
el aue quiera hacer dinero. Vende 
una fonda y restaurant o una bodeg;i 
por no poder atender las dos casas. 
So da barata cualquiera de ellas. Pa-
l a informes Consulado y Genios, fon-
da. Preguntar por Antonio, de 7 a. m 
a 2 p . m . y de tí p . m . a 10 p . m . 
o en la bodega de José Valióla. Agui -
la y Tal lapiedra. 
43759—4 oct. 
\ EN DO UNA CASA DE HUESPE-
res con 30 habitaciones amuebladas, 
la mitad con servicio pr ivado. Infor-
man en Aguia r 47, primor piso, iz-
quierda, fie 3 a C p . m . 
. 43749—4 oct . 
VEDADO. V E N D O E N 28, CASA CON 
720 metros 55,000. Calle 11, entre le-
tras 18,500. Calle 7, m a g n í f i c a 4?,000. 
Cale 17, con 7¡4 $50,000, cerca de 23, I 
8,000. Solar désele 18 pesos metro. Ha-
bana, 20, bajos, de 8 a 10 y media y 
de 1 a 5. 43601.—4 Oct . i 
G R A N N E G O C I O , I N M E D I A T O 
A L M E R C A D O 
Una casa de só l ida c o n s t r u c c i ó n para 
dos o tres pisos, ocupada con f áb r i ca 
de tabacos, mide 6.60 por 20, gran 
sala, saleta, 3 grandes cuartos, espa-
ciosa cocina y servicios. Se vende. 
$7,500. D u e ñ o : O ' R e i ü y n ú m e r o 4, De-
partamento 8. 43433.—4 Oct. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
Casa de 2 plantas en el alto, 14 habi-
taciones, la planta baja se compone 
de un sa lón corrido, propio para una 
industr ia , todo f a b r i c a c i ó n de pr ime-
ra, techos de concreto, puede rentar 
275 pesos, precio $22,500, e s t á cerca 
del Mercado Unico, puede quedar a 
deber 900 pesos a l 8 por ciento. I n -
formes: Sr. D í a z . Calle de Indio, 34. 
. 43582 . -4 Oct." 













cimiento ' e spaño l , j a r d í n , por ta l , ves-
r t íbu lo , sala, recibidor, comedor, coci-
na y closet, escalera de marmol y 3 
cuartos altos con un regio baño com-
pleto, terraza a l frente con una pre-
ciosa vista, pues se ve toda la Haba-
I na, e s t á en el Reparto Mendoza. Cí-
| teme por te lé fono 1-4562. Sr. F i l l a y . 
Precio $8,300. ^S t íB .—5 Oct . 
(JANGA SE VENDE AUTO 
dtimo modelo. Jnformrin ga-
t* y Da; refiado, Marcelino 
\cnclc un Hudson con seis ms-
tóc rio alambre y gomas nuevas, 
cabado de pintar, como nueve o se 
cambia por terreno. Salud y Rayo. 
Garage. Preguntar por Faustino'. 
43214—9 ocL 
f n ¿ A UpORTCNIDAD. SE V E N D U 
W ^f,"10^^110' dfi Poco uso, en I n -
Vav l ' 1 ' Kaitos' e"tre San J o s é y 
^ j g ^ d a n ^ara to^por ^ a r c a r s e 
= CAMION. 5 T O N E L A D A S 
B u J ^ I " ^ ' ^ v,-'icl'e un ca-
W or. ' ^ *16 * toneladas, en ner-
ffia c ^ l c l c i i e s y con ca r roce r í a 
«rgH "JL^1 ,nueva. apropiada para 
MiW Spnp5aI o materiales. E . W . 
i rado y Genios. A-2201. 
43402—4 oct. 
Se vende una casa en la calle 12 
y Calzada de Alturas de A'menda-
res. frente al Conde del Rivéro. Se 
dan facilidades de pago. Pueden 
verla a tedas horas del día. Pre-
gun'en por la llave a la encargada 
de la casa que está al fondo. Su 
dueño Leandro Miguel. Tel. F-1722 
Llame de II a 1 v de 6 a 10. 
43788--10 oct. 
SEÑOR P R O P I l f T A R I O : ¿CONOCE 
usted los m é r i t o s de su propiedad? 
¿Quie re usted sacarle el mayor pro-
ducto a la venta de 'el la? Busque una 
f i r m a interesada por su r e p u t a c i ó n 
para que no le derheriten su propie-
dad. V i s í t e n n o s y le mostraremos la 
forma en que presentamos nuestros 
negocios. Rexach y L e ó n . Ingenieros 
y Arqui tec tos . Obispo 7. Departamen-
to 412, A-2542. 43598 . -7 Oct. 
Vedado. Se vende un chalet aca-
bado de fabricar y sin estrenar, en 
la parte más alta del Vedado, ca-
lle 29 entre B y C . Tiene en la 
planta baja: jardín, portal, sala, 
comedor, pantry, cuarto de criados, 
servicios para los mismos y chauf-
feur, cocina y garage. En la plan-
ta alta, recibidor, cinco frescas y 
hermosas habitaciones, dos baños de 
lujo y terraza. Decoración de pri-
mera, pinturas al óleo, agua abun-
dante y con tanques de reserva. 
Véalo interiormente. Precio 30,000 
pesos. Informa su dueño de 9 a 11 
a. m. por el Teléfono M-7084 o 
en la bodega de la esquina de C . 
o en el mismo. 
43366—9 oct. 
Oportunidad extraordina.ia 
Dos cupés Fovd de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 c^rca de Marina. Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
D E S E A C A S A S B A R A T A S E N L A 
H A B A N A 
Los tengo en Alambique muy cerca 
del t r a n v í a $2.700. Renta ?29, en lo 
mejor ('e Corrales $3.200, renta $30. 
En lo mejor de la calle de Sama Ro-
sa $3.950. renta $30. En ia calle de 
Reunión, niuy cerca de Monte $3.200, 
renta 500." Todas e s t aá casas son de 
¡ azo t eas y mosaicos. E s t á n regaladas. 
N q c-orudores. Leal tad 212, altos, en-
| i r é Carmen y i iguras . 
i | 393K:—5 oct. 
UN G R A N N E G O C I O E N E L 
C E R R O 
Et» ¡o mejor de l a callo A y u n t a m í e n -
l t o vendo una casa de 9x36. Sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor a l fondo, 
a/otea y m a m p o s t e r í a . L a doy rega-
lada en $4.700. Lealtad 212^ altos, en-
tre Carmen y Figuras . 
39022—4 oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
TRASPASAMOS 
DOS CONTRATOS DE SOLARES 
QUE T I E N E N U N A M E D I D A DE 
7x26 E N E L REPARTO A M P L I A -
CION D E A EMENDARES. L O 
DOY P O I l LO QUE ESTA E N -
T R E G A D O . J . P . Q U I N T A N A T 
Ca. B E L A S C O A I N 54, ALTOS 
T E L . M-4735, ENTUE S A L U D Y 
Z A N J A . 
TRASPASO 
F L CO.VTKATO DE U N r<OLAR 
EN R E P A R T O A L T U R A S DK A L -
JdENDAPES P R O X I M O A L A 
A V E N I É A DE L A PAZ Y A L A 
R E S I D E N C I A D E L CONDE D E L 
R I V E R O . J . P . Q U I N T A N A . RE-
LA SCOAIN 54, A L T O S . E N T R E 
Z A N J A Y S A L U D . T E L . M-47S5. 
43690—9 oct. 
I N V E R S I O N SEGURA 
VENDO L A S S I G U I E N T E S CA-
SAS: E N L A C A L L E GERVASIO 
CERCA D E SAN L A Z A R O , D E 
DOS P L A N T A S CON U X A SU-
P E R F I C I E DE 120.99 METROS 
CUADRADOS, D A N D O U N A D U E -
ÑA R E N T A E N $22.000. O T R A 
EN L A C A L L E L E A L T A D , CER-
CA DE S A N R A F A E L , D E DOS 
P L A N T A S CON U N A B U E N A 
R E N T A KJST $22.000. E N L A CA-
L L E REFORMA, EN L U Y A N O , 2 
CASAS D E DOS PL.'vN VAS, MO-
DERNAS, R E N T A N D O CADA 
U N A ?1C0 A $11,000 CADA U N A 
P U D I E N D O D E J A R S E $8.000 E N 
H I P O T E C A A L 8 0-0 A N U A L 
POR UN AÑO Y DOS M A S . MAS 
INFORMES LOS D A .1. P. Q U I N -
T A N A E N BELASCOAIN 54, A L -
TOS. T E L E F O N O M-1735. 
B U E N A I N V E R S I O N . F I N C A DíL 2 314 
c a b a l l e r í a s , terrenos colorados ere fon-
do, sin una piedra, cerca de Cañas , 
con buen pozo fé r t i l , casa de v iv ien-
da, m a m p o s t e r í a ; otra de tabaco y 
otras viviendas. Arboledas de f ru ta -
les, pa'mas inmediatas a carretera y 
f e r roca r r i l . Precio de s i t u a c i ó n . A . 
M . Lago. Maceo, I . San Antonio de 
los B a ñ o s . C90S9.—8d- lo . Sp. 
.— 
Quintas de Recreo a $0.30 metro. 
Vendo mi f inca de recreo, que la 
hago en tros parcelas. Tiene 400 
por 400 (ideal) de frente a la cal-
zada, con 1 .800 árboles frutales 
simétricamente. Le pasa acueducto, 
luz eléctrica, teléfono, guaguas y 
una cuadra tranvía. A 30 minutos 
del Parque Central (verdad). Te-
léfono M-2396. Su dueño Cañiza-
res. Empedrado 16. altos. 
43736—8 oct. 
B O D E G A , 
Vendo por no poderla atender, una 
tienda mixta en lo más céntrico del 
pueblo de Punta Brava de Guatao, 
Para informes. Amistad, 28. bajos. 
43364 4 oc. 
C A L L E E S T R E L L A , 
$ 4 . 5 0 0 
f,?nLen ei'an esquina, 5 1-3 a ñ o s con-
^ « „ m a 5 S 'nu>; cantinera. paga $50 d* 
f ó ; m con , bl,ena vivienda. Se dan 
r*?,?i ^des 5e r-3LS0- Vstl mal aten-
cida^ y vende $1.500 mensuales Su 
C , ^ 0 , n 0 la t ,abaja. Es negocio dj 
r . Á ! Va oportunidad. Fei n á n d e z . 
tí l itus * ^ Belascoain y Rei-
. " 43C50—4 oot. 
SE V E N D E UNA BODEGA SUMA-
mente barata, por no conocer el ra-
mo, o se admite un socio, que conozca 
el g i ro Puede entrar con poco dine-
£?• Inforraará . : Calzada J e s ú s del 
Monte, 244. ( s a s t r e r í a ) , Constantino 
les ta - 43404.—10 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E C A N T I Ñ A 
Vendo, centro Habana, con buena ven-
ta, alqt-.iler $35. Tiene contrato y lo 
<ioy muy barato por causas quo expli-
care. Informes; General Arangurer? 
No . is9, a l tos . 
43f.lt—4 oct . 
VENDO ACCION FINCA CON VA-
que i ía , 9 vacas, 200 aves, 20 cerdo:,, 
2 bueyes, 2 novillas, carros y a ñ e r o s 
en general, carneros, patos, guineas y 
palomas, cú l t iyo* . arboleda de lO.OOo 
v.'ijas frutas, palmar, guayabal y r io 
Son dos c a b a l l e r í a s en calzada, buena 
casa y establo 6 L i s . de la Habana. 
4 ; tños contrate $50 renta. Precio: 
$2.700. Guanabacoa" en Vi l la M a r í a . 
Díaz Minchero, T a m b i é n admito sc-
cie v vendo una caba l l e r í a de t i e r ra . 
43794—10 oct . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de tabacos, quincal la y billetes do 
L o t e r í a , este s e r á un buen nsgocio 
para el que lo compro. In to rman en 
Monte 331. Posada. 
43875—10 oct. 
SE V E N D E E N 14,500 PESOS L A mo-
derna casa situada en la Víbora, San 
L á z a r o 42 y medio, entre Milagros y 
Santa Catal ina, i n f o r m a n : Teléfono 
^-4464. 43586 . -6 Oct. 
¿ Q U I E R E QI-'E SU D I N E R O GA-
N E U N DOCE POR CHINTO? 
K M P W S E L O E N A L G U N A L E 
ESTAS P R O P I E D A D E S : CASA 
DE ESQUINA, CERCA DE I N -
F A N T A , D E DOS PLANTAS, CON 
U N A M E D I D A D E 6.55 x 18 68 
R E N T A N D O S175 MENSUALES Y 
$9̂  ^ E S T A B L E C I M I E N T O E N 
LOS BAJOS. PRECIO $17.500 ES 
J N ^ NEGOCIO DE O P O R T U N I -
E n Zequeira, a dos cuadras 
de l a calzada del Corro, vendo una 
casa sa.la, saleta de azotea, dos cuar-
tos m a m p o s t e r í a con teja francesa en 
í 3,500 y con una superficie- de 12,> 
metros. Informes en Santa Teresa 23, 
entre Primelles y Churruca Teléfor- j 
1-4370. . 
43003.—13 cc t . 
GANGA. V E N D O U N A P A R C E L A , 
mide 7x21, lugar p róspe ro , terreno l l a -
no, se da casi regalado. I n f o r m a n : 
Teléfono 1-2594. 43829 . -5 Oct . 
SE V E N D E U N SOLAR E N LO ME-
jor del Reparto Santos Suá rez , calle 
i San Bernardino, punto muy alto, ace-
I r a de la brisa, mide 8x34 v s . se da 
muy ba-rato. In fo rman en R o d r í g u e z , 
n ú m e r o 10. Teléfono 1-5499. 
43853 . -8 Oct . 
E N E L REPARTO SANTOS 
SUAREZ 
CASA S I T U A D A E N LA P A R T E 
A L T A L E ESTE REPARTO, L E -
GADA A L A L I N F A . M I D E 8x25. 
SE COMPONE DE PORTAL, SA-
L A , TRES CUARTOS, DAÑO I N -
T E R C A L A D O , COMEDOR. COCI-
NA. P A T I O Y T u A S P A T I O , R E N -
T A $75. PRECIO $7.500. I N F O R -
M A .1 . P. Q U I N T A N A . BELAS-
C O A I N 54. A L T O S . T E L E F O N O : 
M-4 7:,.5. 
43690—9 oct. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
i Se vende en lo m á s cén t r i co de l a 
Habana, pegado a San Rafae l . Es 
una casa chica y por lo tanto muy 
eoon ímica . no paga alqui ler . Tiene 
largo contrato y se da facilidades do 
pago. T e l . M-7S25. Sr. Pe ' I ro l . 
43860—8 oct . 
I SE V E N D E L A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros del café E l I m p e r i a l . 
Gaiiano y Zanja. 
43828. -5 Oct. 
43536- oct. 
C A R R U A J E S 
I CARROS Y M U L A S 
••"Jo baratos 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
t ru ida casa en San José entre Lucelia 
y M a r q u é s Gonzá lez , compv.tsta da 
sala, saleta, tres habitaclcnes, sa lón 
de comer, cuarto de criado, doble f-er-
vlcio y . cocina. . Renta $1G5. In fo rma 
su d u e ñ o : Sr. Alvarez. Mercaderes 
No . 22, a l to s . Se puede 'dejar parte 
del precio en hipoteca. 
4393G—G oct . 
Nado r y Cepero. 
Annengol, S 
rro. T e l . I-M57 
43190.—í oct 
Sal-
&E V E N D E U N A HERMOSA Y A M -
Plia casa en la avenida de Chaplo, 
Víbora , situada en la acera de l a b r i -
sa . Consta de j a rd ín , por ta l , sala, sa-
leta, tres grandes dormitorios, come-
dor al fondo, b a ñ o completo, cocina de 
gas, patio y t raspa t io . L a casa es de 
ciclo raso, decorado y nunca fa l ta el 
agua. I^é su precio se poefic deiar 
partp en hipoteca; Informes en Cha-
plo v Felipe Poey. B o d é g a . Te léfono 
1-5595. 
'1-3955—8 oct. 
M A Q U I N A R I A 
K ^ H ! 1 0 ^ VKNDO LNA M A Q U I -
JTcW i ' .,í,rr;Jn<1'-' CA)U motor 
^ndi"s v ,H1' - ""a- P'intear. 
Í-33S^ o a / le brazo J0-!. Teléfono 
-̂ an Miguel No„ 5. 
TOvi 4:;i'.t",—; cCt. 
ldeal rAKA CA*^ RAPIDO njejoracio motor 1 H P , de 220 
acopiado, un molino f r ancés y ftotor ri„ — u " ' "u i i i i u i r á n 
« Poco d10 1U>- 2-ü vo-ts. t o d 
EÑUez uso, se vende por tener dos. • J e s ú s del Monte, 176, Ha-
43270.—9 Oct. 
i>E VENDE 
^í&r.0' -^0 G,'ls Pobre. marca Benz 
i ! S i e n t o . I n f e r a n : J . Pl 
)5eSS/lc^o 1-1861 
¿'nea, vía ^ J r R A 0 T c m F O R d s o n 
„ lí ? ^erró estrecha, 30 vatronetac, 
con dp0' ca.P;^ulad un metro e i n f i 
.asta ^ t r ^ ^ ^ - e s Pron.os p a r í una T. ^ 
miert» ^ - é í o n o F-O-lt í09, informan. 




> C. Luyanó 154, 
42401 4 oc 
r e ^ k c W j ^ VENDE 
. ^ ^ e o ^ c - 0 - - a RANSO-
^Pham ^ canales, etc.. 
Cltaym^tecQU-a. Informan: J . 
• ^ o I.1Í861; UyanÓ 154' 
_ 42402 4 oc 
E L E V A D O R ' 
.ra o* 
3 par», , 
•chaba" 
a n t o i L ' f e ^ une^.asdeo;-e^o la maqui-
1,1 « «K» »Para la tres fases, reco-de ^ ^ . n i i i ^ ^ e ^ o ^ a ^ ó n 
S E VENDE 
Casa de nueva construcción, 3 pisos 
con sala, salefa, dos habitaciones y 
baño completo cada uno, $15.000, 
parte de contado. San Isidro 20. 
entre Cuba y Damas. Informes: 
Trocadero 55. Tel . A-3538. 
' 43887—7 oct. 
G. D E L M O N T E 
Corredor-Notario Comercial 
H A B A N A , 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
CASAS Y SOLARES A L A V E N T A E N 
L A H A B A N A Y SUS BARRIOS 
L A M P A R I L L A , prOximo a Monse-
rrate, para fabricar, 12x34 a $110 me-
tro . ' • 
SAN M I G U E L , p r ó x i m o a Belas-
coaín, casa 2 plantas, 152 metros en 
?22,000. 
ESCOBAR, p r ó x i m o a San L á z a r o , 2 
plantas, renta 95 pesos en $10,000. 
CONCORDIA, p r ó x i m o a Gaiiano 
casa 2 plantas, 210 metros en $40,000. 
VEDADO, en M , parcela de esquina 
a la brisa, 21x45 a $35 met ro . 
VEDADO, en 23, casa de 2 plantas 
moderna, renta 200 pesos a $25,000. 
VEDADO, en B, p r ó x i m o a 23, ca-
sa moderna 2 plantas en $33,000. 
VEDADO, en 21, casa moderna una 
planta, .8.<ox33 en $16,000. 
S; usted desea m á s detalles s í r v a s e 
l lamar al te lé fono A-2474 y m a n d a r é 
"^^J??163^0 con l0K da to« comoletos. 
4 Oct. 
CASA D E E.SQUQINA. C A L L E 
SAN JOSF, CERCA DK I K P A N -
^ A ; D E THES P L A N T A H , CON 
E S T A B L E C I M I E N T O E N LOS 
BAJOS, F A B R I C A C I O N DE P R I -
M E R A , CON UNA RIO N T A SO-
B E R B I A . L A V E N D O KN $39,000 
OTRA E N L A C A L L E V A L L É 
P R O X I M A A I N F A N T A , N U E v V 
D E TRES P L A N T A S , CON BO-
DEGA E N LOS BAJOS RFN-
T A N DO $210 E N $25.000' OTR 4 
E N L A C A L L E OQUENDO, t 'KR-
CA D E . CARLOS 111. D l i TRES 
P L A N T A S Y M E D I A , CON ES-
E L E C I M 1 E N T G E N LOS BAJOS 
R E N T A N D O $390 E N S3S.000 ES 
NEGOCIO R A P I D O . P A R \ ?.l AS 
DATOS E I N F O R M E S V E A A 
J . P . Q U I N T A N A E N BELAS-
C O A I N 54, ALTOS, E N T R E Z A N -
JA Y S A L U D O L L A M E L O A L 
T E L E F O N O M-4735. 
43(391—!) oct. 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
En todos los barr ios de e s t á ciudad 
de todos precios y t ap í anos , esquinas 
con establecimientos y dinero con ga-
gffi"* hipotecaria. Evelio M a r t í n e z . 
Habana ¿6. frente a l Parque de San 
Juan de D.os, de 9 a 12 v dc 2 a 
Teléfono M-3811. ce . a o. 
43704—4 oct. 
S A C R I F I C A M O S 
Se vende la casa Estrada Palma 100 
\ ,bora, con j a r d í n , por ta l , sala, stf-
Icta, corredor, tres clormltorics, b a ñ o 
completo intercalado, cocina, saleta 
o.p comer, cuarto para criados y am-
PHO patio al fondo para garage Pre-
cie bajo y facilidadef: para el t iá*o 
In fo rman J . Cortad^ y Ca S en r 
T e l . 1-6593. 
• 43G.';e—11 oct. 
C A S A S M O D E R N A S 
de_ Consulado f«5 . 000 ¡i Indus t r ia ren-
t a $215, S24.000. An imas 2 casas 
altos, renta $260. $33.000 Apodan-i 
*fíoa . i ^ ' n n 5 1 0 ^ 0 0 " E^reila,POrenTa 
S L OOO \ r a m l n i r n . renta $S0, ?]0.500 
Eveho M a r t í n e z . Habana 7C fr¿nt"« 
a l Parque do fían Juan d e Dios, dc D 
a 12 y de 2 a 5. Te lé fono M-3S11 
. 4370 1—4 oct! 
E N E L C E R R O 
Be vende una hermosa casa a dos cua-
oras de la calzada para una numero-
sa fami l i a , teda de cielo raso, con 
entrada de m á q u i n a y su traspatio pa-
ra cualquier indus t r i a . In fo rman: 
Santa Teresa 23. entre Primolles y 
Churruca, Reparto Las C a ñ a s . Telé-
fono 1-43 70. 
43003.—13 oct . 
J . Cañizares. Vendo casas, mayo-
•"f^^-J?8"»»-!"4 antiguas. Caites Lamparilla, San 
Ignaqio,.Habana. Aguiar. Composte-
la, Cuba, O'Reiljy, algunas esqui-
nas. Bueíos precios. Empedrado 16 
altos. M-2396. Cañizar^ 
^ 7 3 7 - 8 oct; 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo úéB en la calle Virtudes, de 
dos plantas de 0x23. Sala, recibidor, 
ñaño, comedor, cuarto y servicio de 
criados. Precie de cada una $16.500. 
Vidriera Teatro W i l s o n . T e l . A-2319. 
LOpez. 
C A S A E N " $ 1 1 . 5 0 0 
Vendo una en la calle Val le , cerca dc 
In fan ta de 6x21, rentando 115. V I -
l ' .íiera Teatro AVilson. Ifol. A-231P 
L ó p s z . 
T E R R E N O , 12 P O R 18 
Vendo este Kermoso terreno en la ca-
lle P e ñ a l v e r a 40 metros de Belas-
c<.-«in. magn í f i co para dos casas, lú-
Rar donde se vende a $70 el metro y 
yo lo doy a $65. Vidr iera Teatro "VVil-
son. T e l . A-2319. López » 
, ' . "•-n.-J—5 oct. 
Se vende uno de los mejores chalets 
de la Víbora en lá calle san Maria-
no 28 casi esquina a San Antonio, 
a dos cuadras eje la Calzada rodea-
do de las mejores residencias de 
Jesús del Monte, sin estrenar, jar-
dín, portal, sala. 2 cuartos de estu-
dio, 5 cuartos. 4 closets 3 cuartos 
de criados, comedor con su auxiliar, 
hall, dos baños, lavaderos, cocina, 
despensa, un garage para tres má-
quinas y un traspatio con arbolado 
todo amplio de lo mejor decorado 
y moderno. Se dan facilidades de 
pago y poco dinero o cambio por 
una casa vieja en la Habana. Tra-
to directo con el dueño. Puede ver-
se a todas horas en la misma. 
4 3 0 9 0 . - 6 oct. 
Vendo San Mariano entre Sola y 
Mayía Rcdriguez 14.15x51.88 va-
ras en $4.500 con todas las facili 
lidades para el pago. Lo mejor y 
más alto de Mendoi'.a. Informes 1 e-
léfono A-7382. 
43924_7 oct. 
VENDEMOS SO.000 V VRAS T E R R E -
no, buena calidad, frente carretera, 
casa, pozo, coreas. 18 k i l ó m e t r o s de 
esta Ciudad. Tranv/as . Cinco centa-
vos incluso todo. Contado y plazos 
180.000 varas. T r a n v í a s , luz, agua, 
calzadas, p róx imo esta ciudad. $0.29. 
Reina 27. Dp to . 211. A-5955. i-5940. 
43861—5 oct . 
T E R R E N O D E E S Q U Í N A , V E -
DADO 
Vendo esta esquina de 2"?x2S en la 
calle A, parte al ta de 23 para a r r iba 
La doy a $30 metro y dejo lo Que se 
quiera a l 6 1|2. Es de f ra i le y pro-
pio, para una bodega. Vidr iera Teatro 
W i l i c r , . T e l . A-2319". L ó p e z . 
E N 19 Y l ó T P A R C E L A S D E 
9 P O R 2 6 
Vénca estas hermosas p a r é e l a s con 
calle pavimentada, alcantar i l lado y 
gas, lugar donde actualmente se es-
t á n fabricando 60 casas que h a r á n 
adquir i r un 40 O'.O de va lor . T a m b i é n 
tengo esciuinas de 22x30, todo con fa-
cilidades de pafo y poco i n t e r é s . Pre-
cio a $ls vara . \ iar iera Teatro W i l -
son. T e l . A-2319. Lónez . 
43265—5 oct . 
VENDO U N S A L O N DE B I L L A R E S 
con 4 mesas nuevas y cinco a ñ o s ele 
contrato en el loca l . Más de 300 pe-
sos de u t i l idad mensual. G. Alvarez, 
edificio Lar rea . D p t o . 302. 
43867.—10 Oct. 
SE V E N D E U N A PESCADERIA E N 
Aguila esquina a Berna!. In fo rman en 
Genios, 17. 43809-10.—6 Oct. 
SE CEDE E L DERECHO D E UN es-
p lénd ido local propio para pe l e t e r í a , 
a . m a c é n o lo que se quiera en un pun-
to, lo mas cén t r i co y una de las me-
jores calles, muy económica en a lqu i -
ler y buen contrato, i n f o r m a n : Ave-
nida M . Gómez, 225. 
43289. -5 Oct. 
B O D E G A , C A F E . F E R R E T E R I A 
Gran negocio para dos hombres 
aa por la mi tad de su valor por cau-
sas que se e x p l i c a r á n . Venta de 80 
a 1VV pesos. A lqu i l e r $40. contrata 
& anos, 1 acuidades para el pago, i n -
lo rmos : Progreso 7, F u n d i c i ó n . 
.. 4328^—7 óct 
O A N G A . EN B U E N A VISTA, EX LO 
mas cen'.nco del Reparto, vendo mi 
ncciega surt ida y con buena marchan-
te.ría, por asuntos de f ami l i a la dov 
er. $l .o00 de contado y $1.000 a rA-d-
zos. La Complaciente. Paradero O--
f i l a . v T e l . KO-1046. 
• 43G9S—1] oct. 
A UNA C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerró , esquina frai le , preparada para 
altos con 9 de frente por 12 de fondo 
propia para establecimiento Se entre-
ga en el acto. Se vende en $6,500. 
In forman en Santa Teresa 23 entre 
Churruca y Pr imel lcs . T e l . 1-4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S , A DOS 
C U A D R A S 
de la calzada; una casa, portal , sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con G de 
frente por 38 de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con á r b o -
les f r u í a l e s en. $6,200. Es una ganga 
in fo rman en Santa Teresa 2S entre 
t r i m e l l e s y Churruca. T e l . 1-4370. 
43003.—13 oct. 
S E V E N D E N 
Las mejores parcelas en el 
reparto L a Sola. 10 por 
2 4 . 5 0 vs. contado $ 1 4 5 . 0 0 
mensual $23 . Agua, alcan-
tarillado y luz. Propietario, 
Gonzalo Rodr íguez . T e l é f o -
P A R A F A B R I C A R . VENDO UN T E -
rreno de 21x40 varas on Ensanche ue 
la Habana a meda cuadra de Car-
los 111. Se vende entregando solamen-
te $4,000 de contado y resto nipote-
ca. Dueño Manrique 57. 
42619.—10 Oct. 
¡Ganga fenomenal. Me urge embar-
| car, vendo mi hotel por la mitad de 
tu valor, el hotel está cerca del par-
que . Tiene todas comodidades que 
Necesita un hotel y está bien amue-
1! lado, no reparo precio, en la pri-
| ultra oferta hago negocio. Necesito 
comprador, no palucheros. Infor-
mes O'Reillv 9 3 F r u t e r í a . 
43872 -7 oct. 
no 1-2929. 
438Ü6—6 oc t 
E N E L C E R R O . V E N D O 
Cn la callo Prensa, entre dos paredes! 
tüi solar de 11 metros de frente por 
SS de fondo a $6.70 metro , l.nforman 
en Santa Teresa 23. Te léfono 1-4370-
43003.—13 oct . 
Reparto Santa Amalia. Víboia . En 
la Avenida del Reparto, a una cua-
dra y media de la Calzada de 
Arroyo Apolo, se venden dos sola-
res, uno de 590.79 y otro 664.45 
varas, dándose al comprador que 
fabrique sin demora facilidades pa-
ra el pago. Informe;; Tel . A-6497. 
43331—5 oct. 
SIí VENDE I N NEGOCIO POR $600 
que vale dos o trv-s m i l pesos para 
quien lo quiera explotar, se vende poí-
no poderlo explotar por dedicarme ; i 
o l ro negocio. In forman A y o s t e r á n S 
Dpto. 47. Garc ía , de 7 a 9 y de 12 a 2 
y e] domingv) todo el d ía . 
43910—5 ocv. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domici l io y o f i c i -
na. F iguras 78, cerquita de Monte. 
Te lé fono A-6021, hasta las 9 <ls la 
noche. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café x̂ os Aip¿s , Reina y Rayo. Tele-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en h i -
poteca. Un hotel en $2.000; una ca' -
nU-erfa en $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en ei Cetro y Jesfi» 
del Mont3. Infanta, Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
B O D E G A EÑ~CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de a lquiler $40; es un o:ien negocio 
para el que quiera estau;ecerse. Para 
informes: M . F e r n á n d t z . Reina y 
Rayo. C a t é . T e l . A-»3Zi . Los Alpes. 
O T R A E Ñ ' M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio Í6 .000 
no paga aiauller; t i e i i t cemoaidade» 
para f a m i l i a . Se dan facilidades O.Q 
pago, i n t o r m a n : Te l . 
V E N D O B O D E G A S 
aesae J l . 0 0 0 hasta $25,000 en la Ha-, 
'jana y sud barrios. Se tian lac iüu»-
oes ue pago, informa: P . Peraza,, 
Rpma y Rayo. Teléfor.> A-S374. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de tüuos precios, infor-
ma Peraza.. Te l . A - 9 3 / i . Vendo dos 
carnicerías muy oaratatí t a el centro 
de la í labana . Informa: i'eraza. Te-
léfono A-f374. 
434 19—15 oct. 
GANGA 
¡Vendo gran bodega ^n el centro de l a 
i Habana, sc la en osciuina, no paga a l -
quiler, tiene comodidad para f ami l i a , 
venta diaria $80. Comodidades dc pu-
I g o . I n í o r m a el señor A t a ñ e s , en el te -
L o l c n o i-4327. 
| 43069.—S oct. 
| SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
i bacos, cigarros y quincalla en el cen-
j t ro de la Habana, es de poco dinero. Se 
i clan facilidades de pago, se vend» 
i porque su d u e ñ o no es del giro, 4 
' a ñ o s contrato. Para m á s informes; 
Apodaca y E c o n o m í a . Vicsnte Prado, 
de I I a 1 y de 6 a 8 p. m . Café . 
41222.-6 Oct. 
B O D E G A . C A N T I N A Y L U N C H 
En 12,000 pesos gran bodega cantina 
y lunch en uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vende 150 pesos diarios a l contado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Ldenia. 
E N E L V E D A D O 
her-
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
"\ endo una en la calle Oquendo, ci-rca 
tíc Carlos H l de tres plantas, rentan-
do $400 y la doy en $37.000. Otra 
on la calle Val le , cerca de Infanta , 
tres plantas, rentando un solo recibo 
$210. PreCio $24.000. Vidr iera - Tea-
t ro W i l s o n . T é l . A-2319. L ó p e z . 
E S Q U I N A Y C I N C O C A S I T A S 
Vendo esta esquina con cinco casitas 
cn la calle M a r q u é s Goirzález y Ma-
loja con un terreno anexo de 18x3o. 
siendo en to ta l m i l doce metros, ren-
tando $370, lo doy todo en $50.000 y 
dejo gran parte en hipoteca. V i d r i i i -
ra Teatro W i l s c n . T e í . ^-23151. L ó -
pez. 
Ven-do la mejor esquina ue • 
moso repart- «to" : ••><• • r* 
sidencias y muy •próximo de las l íne"-
<le t r a n v í a s . Tiene una medida de 
22.66x34 muy a p r o p ó s i t o 'tk:a edi f i -
car una gran casa. In fo rma su dueño 
en Habana 82, te lé fono A-2474. 
43S42.—10 Oct. 
V E D A D O 
C A S A S E N N E P T U N O 
Vendo estas cuatro casas ames d<= 
Infanta de 6 1|2 por 20. rentando $145 
cada I r a , son de dos plantas y e s t á n 
en zona comercial . Propio 2 21.000 
cada una, son de dos f i n c a s y e s t á n 
Tí-léfono A-2319. López . 
clOOOor? etaoi shr shr shr ghr om emp 
43265—r. oct. 
En Zapata, a "inedia (íuadra de Paseo, 
vendo dos Japnitos' lotes en la acera 
de la sombra. Se*deja gran parte del 
precio en hipoteca a módico i n t e r é s . 
I n fo rman : Habana, 82. Te lé fono A-
2474. 43844.—-10 Oct . 
SOLAR E N E L VEDADO A $21 
.. SITUADO EN L A C A L L E 13 Y. 12, 
CON U N A M E D I D A DE 13.66x50 
- IGUAL A 683 METROS, CON F A -
C I L I D A D E S PARA SC PAGO. 
BELASCOAIN 5!. A L T O S . T E L E -
FONO M^4735. 
43690—9 oct. 
35 PESOS VARA. E N LA FIA P A N A 
bien situada, se vende una parcela, 
de 6x22 metros. Para informes: Sr. 
S á n c h e z . Obispo, 7. Dp to . 412. Te-
léfono A-2542. 43637. -5 Oct . 
H O R R O R O S A GANGA 
En h) mejor del Ueparto de Al;vionaa« 
res vendo un solar da 12\46 a pagar 
a i«azos cómodos sin in t e ré s , una cua-
dra del t r a n v í a . Tiene agua, iuz, ace-
ras y calle», e» un regalo a. $5 vara . 
Lealtad 212 altos entre Carmen y f i -
guras . 
. 39021—4 oc. 
S E V E N D E UN S O L A R 
de 11 varas de frente por 36 de fonao. 
a $9.00 vara, en San L á z a r o entre Do-
lores y Tejar, a una cuadra de los 
t r a n v í a s y dos de la Calza cía. I n f o r -
man: Dolores 12. entro Delicias v 
Buenaventura, V íbo ra . 
43141.—6 oct . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En 5,500 pesos, bodega cantinera bien 
surtida, a una cuadra de la calzada 
del Cerro, a lqui ler barato, contrato 
públ ico diez a ñ o s ; tiene comodidad 
para fami l ia , es verdadera ganga. F i -
guras 7 8, A-6021. Manuel L l e n í n . 
V E N D O L O C E R I A 
C i i s t a l e r í a , con 4 a ñ o s de estableci-
da en pumo cén t r i co , buena marchan-
te i í a , se da contrato por 7 años y páf 
ga $45 de alquiler, se da ?nuy barata. 
Lo mi&mo cedo el loca l . Para m á s 
informes. San Ignacio 104, por L u » 
Teiofono A - 0 2 0 6 . 
42(96— i oot. 
Se vende la frutería de Neptuno 143 
con contrato, comodidad para fami-
lia y alquiler módico. Informes en 
la misma de 10 en adelante. 
43114 ._6 oct. • 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
En 3,200 pesos bodega en la calzada 
de J e s ú s del Monte, gran local, con 
cinco habitaciones interiores, a lqui-
ler 70 pesos, contrato seis a ñ o s . F i -
guras 7 8, A - 6 0 2 Í . Manuel L l e n í n . 
VENDO UNA BODEGA E N $4,000. 
I con $2,000 de contado, vende 70 pe-
' sos diarios, bien surtida, contrato 10 
| años , alquiler 20 pesos, sola en es-
quina, no quiero .cariosos. I n f o r m a n : 
Vidr iera del café mar te y Belona. S. 
Vázquez, de 8 a 10 y 12 a 3. 
42738 . -4 Oct. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez , Ampl i ac ión 
Mendoza l a so]a. Aira andares, i* por 22 
con 100 pesos entrada y 20 a l mes. l o 
por 30 con 150 pesos entrada y 3u al 
mes, 14 por 50 con 300 entrada y «0 
al mes, esquinas de SO varas frente por 
20 de fondo con 30C entrada y 60 a l 
mes. Más intormes: Te lé fono 1-2647. 
J e s ú s V l l l a m a r í n . Durege 88, esqui-
na Santa E m i l i a . 38978.—4 Oct. 
C A F E S Y FONDAS 
Tengo m u c h í s i m o s cafés y fondas y 
fondas solas en el centro de la Haba-
na, a precios sumamente m ó d i c o s . F i -
guras 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
43770.—12 Oct. 
C E P I L L O S DIí M A D E R A , PODEMOS 
ofrecerlo un cepillo de carro, de ban-
co de madera y de hierro, sierras, ca l -
deras, motores y cuantos aparatos so 
puedan necesitar en u." ta l le r de ma-
dera. Precios ventajoso;?. H á g a n o s 
una v is i ta en Viv^s 99. T a l . A-2090. 
42859—3 oct. 
H E R M O S A E S Q U I N A P A R A 
C O M E R C I O 
Se vende una esquina w n vivienda 
y cinco casitas en Vi l lanueva y He-
rrera, j o mejor de L u y a n é . de sala, 
cc;ncdor, cuarto, cocina y servicios y 
ctras en San Bernardino n ú m e r o S es-
c;nlna a Dolores, con 203 metros oua-
(Irados fabricado a 45 pesos metro, 
l e r r c n o y fabrloaci. 'n. Su dueño en 
Herrera 6, do 7 a. m . a 6 p . m . 
Ao c(rredores 4 2989 13 oc 
A LOS QUE DESEEN -HACER SUS 
casas. Le d i r ig imos la fabr icac ión , le 
hacemos los p'anos y memorias entre-
gándo le la licencia de obras, todo por 
módico precio. Oficina de trabajos de 
ingen ie r ía y a rqui tec tura de J o s é J . 
P é r e z . Obrap ía , numero 22, esquina 
a San Ignacio. Habana. 
43071. —12 Cct. 
SOLARES E N A L M E N D A Í c E S 
EN L A C A L L E B, P I I O N I M O A 
L A CASA D E L SR. M O N T A L V O 
VENDO SOLAU DE 20x15 75 A 
$6.00 L A V A R A . OTRO CERCA 
D E L PARQUE JAPONES D E 10 
POR 15 A $4.25 L A V A R A . UNA 
ESQUINA EN L A C A L L E 12, 
CERCA DE B . f Ü E 48x22, A $6. 
I N F O R M A Js P . QUINTA \ A 
B E L A S C O A I N 54, A L T O S . T E -
LEFONO M-4 735. 
43341—5 cct. 
S O L A R E S 
Vendamos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
. Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 ind 17 ab 
ÉjN 2.J0O PESOS G R A N C A R N I C E R I A 
y la m-'-jor montada en el barr io A¿ 
Santos Suárez . Puede vendar trc;s Guar-
ios de res, bun i cbrat'rato, a lqui ler ba-
lat iVimo, una parte al contado y el 
testo a plazos. Figuras 78, Llenín 
A-602L 43 769 6 oc 
Reparto Loma Llaves, Marianao. 
Se venden cuatro solares de los que 
hacen las esquinas de la manzana 
8. calle San José y Loma. Super-
ficie 3.013 varas planas. Al com-
prador que fabrique sin demora se 
• le darán las mayores facilidades pa-
ira el pago. Informes A-3137. de 9 
la 4 y A-6497. • 
l 43330—3 oct. 
AVENIDA MAYIA RODRI 
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta. 
tenemos algunos solares que 
venden a precies especiales de 
esta parte. Soiares de esquin-t 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro» próximo a la Manzana 
qu; están construyendo los 
Hermanos Infante — Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 3820 l id 1/ in 
AVISO. POR T E N E R QUE RET1-
rarse su dueño, se vende un puesto de 
frutas , aves y huevos; hace buena 
venta y se da barato tiene un local 
para v i v i r un ma t r imon io . San Nico-
lás , 105. Habana. 
43636. -5 Oct. 
FU.VDA JO.X C A L Z A D A MUY CA.\ -
tinera, se vende, tiene mucha y buena 
cl iente la . In formes ; Cerro, 458-B. 
Tra to directo, se da barata. 
43627.—4 Oct. 
V E N D O T I E N D A S R O P A Y 
B O D E G A 
Vendo dos tiendas de ropa cerca de 
Gaiiano, punto comercial . T a m b i é n 
compro y vendo bodegas, casas, sola-
res y hago cambios. In forman Nep-
tuno, 133. bajos: 
42039—S oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
SE A R R I E N D A O SK V E N D E V i -
driera del café de San Ignacio y 
O 'Re i l ly . I n to rman en la misma. V i -
driera de Tabaco. 
43(412.—4 Oct. 
CíAXGA. SE V E N D E UX PUESTO 
de f ru tas por no poder atenderlo s:i 
dueño en $300 con una venta ciiaria 
de $18 a $2C ciar los en l l a s í r o 4 l!3 
entre Campanario y Tenerife infor-
m a r á n . 
43373—7 oct . 
COMPRO CERTIFICADOS APROE A -
dos por la Comisión de Adeudos del 
Estado en todas cantidades, pago i n -
mediato, negocio dentn» de, 24 horas 
d e s p u é s de convenido. Antonio Mén-
dez. Obispo, li». Teléfono A-2675. 
43064.—6 Oct. 
SE V E N D E UNA G R A N BODEGA so-
la en esquina, en lo mejor de la Ví-
bora, Se dan facilidades de page o un 
socio. Esta venta es por asuntos do 
.salud. Informes. Café Or¡'5r., R i i n a i ' 
Amistad. J o s é M . Casas 
'ajfts 4 oc. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión dé Adeu-
dos. Cualquier cantdacl. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana do córnea 
número 21S. Manuel Plñol . 
41072.—16 Sp. 
C O M P R O C H E Q U E S 
de los bancos Español y Nacional a 
nv-en tipo No corredores. Lealtad 213 
alten entre Carmen y Fig'nras. 
SiK'Sl—4 oc. 
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